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v i »  Magyar Tudós Társaságnak beküldött magyar-tót szótári 
imitálványívek szokás szerinti hirálás végett kiadatván, a’ m eg­
bízott bírálók véleményeinek nyomán a’ f. évi Április 7-kén tar­
tott kis ülés által megbiz^attam, hogy Kegyedet arról tudósítsam  
miszerint a’ M. Academía szívesen veendi a’ megkezdett munka 
bevégzését ’s azon esetre, ha Kegyed azt a’ Társaság költségén  
kívánja közrebocsátani ’s ha az egész munka is szokott módon 
bírálat alá adatván az illető bírálók javallását nyerendi, annak ki­
adását is elvállalni kész. Irányadásül azoiuban és figyelmeztetésül 
eleve is már a’ következő elvek ajánltatnak Kegyed figyelmébe, 
mint a’ munka elfogadhatásának múlhatatlan fe lté tek i:
1. E’ szótár készítésénél fö tekintet az legyen, hogy a’ ma­
gyarországi tótokat a’ magyar nyelv tanulásában segítse, ennél­
fogva abba a’ lelielöségíg minden — hazánk bármelly tót nyelvű ré­
szeiben divatozó — lót szó felvétessék, úgy szinte minden geogra-  
pliiai név is, a ’ menyiben a’ magyartól lényegesen eltér; a’ cseh 
nyelvjárásból kölcsönzött szavak pedig, a’ menyiben a’ hazánk- 
beli tótok között az élet nyelvében meg nem honosodtak, m ellőz- 
tessenek, vagy legfelebb csak akkor vétessenek fel, ha valamelly 
magyar szónak m egfelelő kitétel tót ajkú honfitársaink nyelv já­
rásában nem találtatík.
2. E’ szótárnak ne csak m agyar-tót, hanem tót-magyar 
része is készítessék, ez utóbbiba a’ tót nyelv járásnak'minden 
szavai mellett a’ szcntírásnak hazánk tótjai állal használt fordí­
tásában előforduló cseh szavak is felvétethetvén.
3. Hogy a’ munka nagyobb elterjedése végett annak ára 
minél csekélyebbre határoztathassék, az a’ lehetségig rövidre 
szorítandó, ’s ennélfogva a’ származékok és összetételek közül 
mind azok, meüyek a’ gyökszók ismerete melktt magokban is 
érthetők, ugy szinte a’ tudományos műszók is, kivévén az élet­
nyelvén gyakran használtakat, mellőzendők, egyes mondatok is 
csak úgy vétessenek fel, ha a’ közéletben gyakran előfordulnak, ’s 
bennök valanielly szónak eredeti értelme módosúl vagy elváltozik.
4. Óhajtható , hogy a’ Bernolákféle nagy Szótár e ’ munka 
kidolgozásánál folytonos figyelemmel kisértessék. Midőn Kegye­
det ezekről hivatalos kötelességemnél fogva tudósítanám, m eg- 
külömböztetett tisztelet mellett maradok a’ T. Uk. Pest, april 15. 
1845. hivatalos szolgája
Dr. Schedel Ferencz.^'-
E L Ő S Z Ő .
(A ’ M a g y a r - s í l á v  s z ó t á r h o z . )
M agyarhon a’ sok nyelvű országok egyike. Magyaíhon a’ sok­
nyelvűségre nézve kicsiben az, mi nagyban maga az egész Biro­
dalom. Ez azomban nem olly nagy rósz, nem is o%  pagy hijány 
az álladalomra n ézve, mint rémlik némellyek előtt, kik nemze­
tünket egy év ’s nap alatt tennék egynyelvűvé, hahogy azt lát­
nák kivihetőnek. Mert a’ mint egy részről nem áll a z , mit egy ­
kor Sz. István király Imre fijának m ondott: „Unius lingvae, uni-  
usque moris regnum imbecille et fragile est^‘ : úgy más részöl az 
sem áll, hogy valamelly Országnak épen azért hogy soknyelvű, 
kellene „imbecille et fragile“nek lenni. Csak ölelje a’ soknyelvű 
nemzetet egy igaz nemzeti szellem , átvillanyozva igaz Honsze­
retet által, úgy a’ soknyelvűség mellett is lehet a’ Nemzet erős, 
lehet boldog! Ki mondja az Americai Éjszaki-Státusokat boldog­
talan honnak? És Iám ott a’ soknyelvűség nincs kisebb kiterjedt­
ségben mint nálunk! De hogy egynek a ■ sok nyelvek közűi fönek 
és diplomaticainak kell lennie, és hogy nem lehet mindenike az, 
az minden kétségen kivűl áll.
Azért tehát e’ Magyarhon bár mi ajkú lakossának, —  ha­
hogy az meleg keblű igaz Hazafinak tartatni és nem csupán ide­
gen elemet keblében hordozó zsellérnek elismertetni óhajt, —  er­
kölcsi kötelessége, e ’ Honnak — melly öt ápolja — nyelvét — a’ 
m a g y a r t  —  tudnia, ’s e ’ hon érdekeit szivéből pártolnia.
Mind e’ mellett a’ természeti jog  és méltányosság igényli, 
hogy kiki saját családja n yelvét, nem csak szabadon beszélheti: 
hanem szabadon ki is mívelheti. Azon felöl, illy soknyelvű Honbíjii
m inta’ mienk, az boldogúlhatviin legjobban, akár kereskedési, 
akár más bármi közlekedési viszonyaiban, ki hazája leliefő legtöbb  
nyelvein beszél; világos, hogy az igen okszerílleg tesz, ki saját 
nyelve mellett, mást is igyekszik sajátjává tenni. így  a’ többi 
közt a’ szláv nyelv e ’ Honban az, melly kárpáttól Belgrádig, Bécs­
iül Erdélyig van elterjedve, vagyis egész Magyar Haza területén 
beszéltetik: vájjon vétkezik-e bár ki is, ha azt — meg nem vetve
— szinte megtanulni iparkodik. Sőt sok honpolgár nagyobb hasz­
not látna abból, ha — midőn az olasz, francia, angol ’s a ’ t. nyel­
veket nagy áldozattal veri fejébe, az alatt hazájában élő nyel­
veket tanúlna inkább. — Jelen szótárom — mellyel a’ M. T, Tár­
saság megbízásából volt szerencsém szerkeszteni —  mind a’ mel­
lett hogy fő czélja az , miszerint a’ szláv ajkuaknak, a’ magyar 
nyelv megtanúlásában segédeszközül szolgáljon: egyszersmind 
segédeszközül szolgáland azon Magyarnak is, ki a’ szláv nyelvet 
megtanálni óhajtaná.
Továbbá, minden szótár szerkesztésénél bizonyos elvekhez 
kellendvén ragaszkodnia a’ szerzőnek, úgy a’ helyesírás, mint szó -  
fejtés tekintetéből; e’ szótár-szerzője is , mind saját belátása, 
mind más szakértők javaslata után, szinte czélszerünek látta elő- 
bocsátani a’ m agyar-szláv rész eleibe szláv, a’ szláv-niagyar rész 
(4eibe pedig magyar nyelvtan rövid vázlatát.
A ’ magyarországi szlávság egy része ragaszkodik még a’ 
cseh-bibliai írásmódhoz, egy része követi Bernolákot, legnagyobb 
része pedig a’ legközelebbi nyelvfejlemények következtében, ki­
vált a’ pozsonyi „SIovenskjeNárodíijeNovini“ vezérlete mellett, a’ 
magyarországi igazi szláv élőnyelvet emelte irodalmi polczra, 
tnellyen már könyvek is szélűben sajtó alá bocsáttatnak.
Szerző a’ M. T. Társaság utasításánál fogva a’ hazában iga­
zán élő szlavnyelven szerkesztvén szótárát, mellynek eddigelé 
még sennni nyelvtana (grammatica) nem léteze l!: annak rövid 
vázlatát szójára elibe bocsátani olly szügségnek tartotta, hogy 
nélküle szótárt készétenie szinte lehetetlen vala. Benne pedig fi- 
gyelmezett leginkább az életre, a’ mint az olt már fejlődött ki, 
folytonos figyelemmel kísérvén a’ legjelesebb tót nyelvtanokat, 
miilyenek DoHeschall-, Dobrovszki-, Tíejedli-, Bernolák-, Slúr-, 
és mások nveh tanai.
Magát pedig a’ szótár szerkesztéséi illetőleg, iparkodott 
szerző a’ M. T. Társaság inegbizásában úgy eljárni, hogy a’ be­
nyújtott ’s lielyeslelt próbamutalvány iveinél sokkal tökélleteseb- 
bet törekedett létreliozni minden lekintelljen; azért Is a’ M. T. 
Társaság által követésül ajánlott irányelvekhez szorosan tarlotta 
magát: nevczeleseu azon geograpbiai neveket, mellyek a’ ma­
gyartól lényegesen eltérnek, részint egyéni tudása, részint Fényes 
Elek statisticája és egyházi névtárok szerint tévé ki; cseh sza­
vakat igen szűkén és csak ott használt, hol tótajkú honfitársaink 
nyelvjárásában ollyanok nem találtattak.
A’ műszavakat és tulajdon neveket, — mellyek a’ magyar­
ral egyformán ejtetnek ki — mellőzve, egyes mondatok csak úgy  
vétettek fe l, hahogy bennök valamelly szónak eredeti értelme 
inódosúlt vagy elváltozott.
Végtére a’ Bernolákféle nagy szótárt folytonos figyelem­
mel kisérve, abból mind azon szavak felvétettek, mellyek a’ mun­
ka elvei szerint felvétethettek, azon szavak azomban, mellyekkel 
a’ magyar szövegnek egészen ellenkező, vagy helytelen értelme, 
kifejezve van, egyszerűen kihagyattak.
Hogy e ’ munka tökélletes legyen, azt kívánni kelleténel na­
gyobb szigorúság volna, már azon oknál fogva is ,  hogy minden 
szótár — szigorúan véve a’ dolgot —  hijányos, és mindig marad 
fen a’ rajta \a ló  javítgatás és pótolgatás. Azért ennek is folyto­
nos javítását élete feladásának tekintendi
S í e r z ő .
K urtítások m agyarázata.
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Mag'yar Honunk egy harmada beszéli ’s anyauyelvénck vallja a’ 
szláv nyelvet. Minthogy azonban többnyire a ’ szegény nép nyel­
ve (jóllehet a’ felföldi kivált alsóbb nemesség is ehhez ragaszko­
dik leginkább a’ magasabb rangnak őrizkednek tő le , mintha 
általa lealacsonyúlnának, mi több, vannak eredeti tót családok, 
mellyek a’ jólét vagy rang által némileg a’ köznép fölött emel­
kedve, mint valami derogáló cselekvéstől tartózkodnak tót nyel­
ven való beszéléstüJ, és inkább — gyakran a ’ nevetségig — törik 
a’ német, mint anyai tejjel beszít tót nyelvet, ugy, hogy nem rit­
kán a’ házi kisasszony úri hangon szóll: „Frau mutra! vo ist dió 
ranieka?“ ’s a’ Tens mamá bizodalmasan felel szeretett magzatja 
i/ri kérdésére : „auf die policka liebe Anicka.“ Na de híjába, még 
is csak németül van mondva biz a z ! ? Németül pedig nagy urak 
beszélnek , tótúl csak szegény pórnép! De ha pórnép is édes 
feleim, azért emberek, azért embertársaink az alsó rendűek is, 
mi pedig nem vagyunk bramínok, hogy már csak beszélni is a’ 
páriák nyelvén , undokság volna előliünk, sol inkább a’ korszel­
lem a’ köznépet magunkhoz emelni parancsolja, nem pedig ella- 
szítni magunktól. Aztán hisz volt idő, midőn a’ magyar úrfi és 
úrhölgy magyarul is szegyeit beszélni, ’s a’ magyar magasabb 
körökben Schiller és Voltaire nyelve hangzott ’s az emberrel 
csaknem elhitették, hogy Szászországban vagy Frankhonban van 
inkább, mini Magyarországban, és aZ fájt akkor az igaz magyar­
nak. Vajmi édesen esik most már hallani magas Fenségeket is 
tisztán csengőn magyarul beszélni,
■') 1780-ban  Ambrózi János Árva meg^e szolgabirája tó t könyvel írl e ’ 
czim ala.lt: „.Skola Krist^ová;“  1781*ben Zineskál Jób Á rva megye a l­
ispánja e ’ czim a l a t t : „S k o la  Jó b o v a ;“  1783-ban Pongrácz B oldizsár 
táblab. e ’ czim a la tt:  „P o b o zn á  prem islovánj:“  1823-ban pedig Fejes 
János táblab. „H las vo lajíc i k sedlákiim “  a  t. <í.
Halfa Vannak még 4 míllioninyí szláv ajkú Iionlársaink, 
kiknek nagyobb része a’ kenyerei sem ludja magyarul fílnevezni, 
pedig magyar, azaz magyarhon tagja ! Hogy az úgy van, nemde 
szomorú dolog az? Frankhon háromszor nagyobb ifionunknál, és  
ott még több különbféle élem amalgamalisáltatolt egybe ^  m égis 
nem hiszem, hogy otl találkoznék eg y é n , ki épenséggel mit sem 
tudna *s értene francziáúl. Ha tehát az honunkban nincs úgy, 
hanem inkább hová tovább —  annál inkább divergál egyik népfaj 
a’ másikától, hogyan kell itt orvoslást nyújtani? Tanácsoljátok! 
Tűzzetek ki erre pályakérdéseket! Illy pályakérdésre kimerítoleg 
felelni jelenleg koránt sincs szándékomban, annyit azonban bizton 
állíthatok, hogy becsüljétek tisztelt magyar feleim! becsüljétek 
S üt  tanúljátok ti is tót testvéreitek n yelvét, az által hatalmasan 
előmozdítandjátok saját nyelvetek terjesztését. Miért irtódzik sok 
tót most a’ magyar nyelvtől? Miért esküszik is némellyike, hogy  
sem nem irand, sem nem beszélend soha magyarúl, ha csak kény- 
telenségbol nem? Azért, mert anyja nyelvét is gyűlöli a’ magyar, 
azért gyűlöli 5 is a’ magyar nyelvet szive egész gyűlölségével. 
Híjába, hatás okoz ellenhatást! „Ne gyűlöljetek ti is és nem 
gyűlölitek, becsüljetek és becsültettek, szeressetek és szerettet­
tek,“ mondja a’ biblia, mondja a’ józan ész, mondja a’ tapasztalás.
Még egyszer tehát, becsüljétek és tanúljátok ti magyarok 
is szláv hontársaitok nyelvét, az által mit sem veszíttek nemze­
tiségiekben, és meglátandjátok, hogy édes magyar nyelveteket 
fogja szeretni, fogja tanulni ö is, és vajmi becses nyeremény le -  
end az a’ nemzetiségre n ézv e ! Hatalmasabb rúgó lehet az ezer­
szer a’ czél elérésére, mint száz meg száz határozat, száz meg 
száz parancs, ’s ugyan annyi erotetés.
Némelly criticus, ki rontani ig en , de mit sem tud teremte­
ni, mert — mint a’ criticai szemlére Valaki megjegyzelt — cr i-  
tisálni öreg asszony is tud, de teremtésre eröteljesség kívántatik 
m eg, könnyen kiragadhatná ezen állításomat, egyszerűen fogván 
reám , mikép én tót apostolként hívnám és serkenteném a’ ma­
gyarokat szláv nyelv tanulására. De ép’ azért jól értetni kérem, 
nehogy szavaim félremagyarázata által a’ kajánság győzelm es- 
kedjék.
En azt állítom, ha hogy a’ siláv ajkú látandja ’s tdpaszta-
lantija, ?íiíkép a’ nia^yár ajkú az ö nyelvét meg nem vetve inkább 
becsüli, ’s hajlandónak nyilatkozik azt tanúlni i s : akkor ö is kész 
leeiid tanulni a’ magyar nyelvet.
A’ szláv igen tanulékony, bár melly nyelvet könnyen és 
hamar megtanul, a’ mellett jó sz ivű , szép szerével bár mi jóra 
könnyen m egnyerhető, hanem az erötetésnck nem igen enged. 
Egyébiránt a’ psichologia tanítja, mikép legyen az ügy bár m ily- 
lyen jó e’ világon, ha az ember erötetik reá, azonnal gyanút fog, 
’s kétkedik tisztasága ’s hasznosságáról.
Eddig sokaknál franeziáúl vagy olaszul tudni d icsőség, de 
tótúl tudni gyalázat. I/áttam már sok úrfélét, ki gyermekségében 
nem tudott máskép mint tótúl, mosl, valami rangra felvergödvén 
megtagadja magát, mert szégyenli hogy t ó t , ’s mint az egyszeri 
nagykőrösi zsirosbiunlás „tud ken tótúl? nem tudok hála Isten­
nek!“ nyilalkozfk saját anyanyelvérőL Pedig hogy valaki a’ szláv 
nyelv iránt rokonszenvvel legyen, azon nem kell egyéb, minthogy 
megismerje annak kellemeit, kerekdedség-, tartalmasság- ’s ter­
mékességét. Jlelly kellemesen hangzóvá válik már az által is, 
hogy egy szóban két hosszú szótag benne egymásra nem követ-  
kezikjéshogy szaváit, igéit, igehatározóit kisebbíti négy ’sö tö d -  
iziglenig is , miáltal igen sokat nyer gyöngédségben s^ az olasz 
nyelv olvadóságát közelíti m eg, p. o. zena (n ő); ezt igy kiseb­
bíti:  íjeűa (nőcske), zjeüatko (kis nőcskcO, íenka (nőke), zen i- 
cka (kis nőke), zeííicícka (kis kis nőke), jönek elő mint gyön­
gédség ’9 szerelem szavak; mali (kis); ezt emigy kisebbíti; ma­
lickí (kicsi), maliíickí (igen kicsi), malicícickí (kis piczike pará­
nyi^ , malink! (parányicska), malilinkí (kis piczike), malulinkaví 
(igen kicsi p icz ik e); bezal (szaladni); ezt kisebbíti: bezkát (apró­
ra szaladni), beáitkat (gyöngéden szaladni), bezkával (szaladgál- 
gatni), pobezkávaí, pobeíkávatkal a t. d. troska (kevés), ezt igy ki­
sebbíti : trosiícka (kevéske), troslíéicka (igen kevéske), troslíci- 
cícka (igen igen kev.éske).
Szláv nyelv tartalmassága ’s termékessége a’ felhozott pél­
dákból világosan tűnik k i ,  de kitimik az onnan is ,  hogy bárnn'- 
nemü cselekvést nem körülirva mint más nyelveknél, hanem egy­
szerű  szóval fejezi ki, p. o. zeleni (zö ld ), ebből következő cse­
lekvések egyszerit igékkel fejezteinek k i: zelenal-sa (zöldglíii),
zelenkaí-s.T (kissé zölcleliii), zclenkavjct (kissé Zöldnek látszani), 
zelenií (zöldre csinálni), zeM it-sa  (magát zöldíteni),zeloiíjel (kez­
deni zöldülni), nazeleiíjel (kissé megzöldülni), oziílenjet (egészen  
megzöldűlni). Tartalmasságát taniisítják a’ majduem végtelensé­
g ig  kiterjedő származott szavak és igék , p. o. E zen rgy  igéhöl 
pit (inn i), formálódnak e’ következő származékok: napil-sa (jól 
inni, egyet inni), népit (nem inni), opil-sa (megrészegedni), opojit 
(megrészegíteni),popit (mindent ki iddogálni),popitkat,popitkávat- 
si (magának iddogálnp, popit-sa (megrészegedni rakásra), poto- 
pit-sa (mind rakásra vizbe fúlni), poprepíjat (egymásután elinni), 
prepit (elinni), pripií (poliárral köszönteni), pripíjat (koszöntgélni), 
topit (fúllasztani és olvasztani), topií-sa (fúlni és olvadni), vitopil 
(kiönteni és kiolvasztani), vitápat (kiolvasztgálni), stopit (elol­
vasztani), stopi't-sa (elolvadni), zatopit-sa (vízbe  fúlni) ’s a ’ t.
A ’ nyelv sajátságához tartozik a’ nevek nagyUása,mi által 
a’ szláv leginkább fejezi ki az eszme roppantság ’s bárdolatlan- 
ságát, p. 0. chlap-ból (férfi), lesz nagyított név chiapisko (dra- 
bális férfi); djeuka (leány), djeueisko (tenyeres talpas leány).
Mint kitűnő sajátság tűnik fel az l és r  betű, mellyet a ’ 
szláv, hol mint más mássalhangzót használ, hol pedig mint ma­
gánhangzó betűvel, és pedig, hol röviden, hol megvonva él vele, 
p. 0. vlk s v'ckom z vrchu na vrsok vrcjac iitekan (farkas farkas­
kával hegyről lefelé dombra fogvicsorítva szaladott).
Bár melly nyelv, minél míveletlenebb, annál nehezebben le­
het azt felfogni ’s megtanulni, mire például szolgáljon mindnyá­
junk körében létező czigánynyelv^ mellynek grammatikáját híjá­
ba törekedett maga Jósef Császár is szerkesztetni, ’s mellyel jól 
tudni más valakit czigányon kivül nem láttam. Hogy tehát maga 
a’ magyar a’ tót nyelvről példaszót csinált „úgy ragad az em­
berre mint a’ tót nyelv,“ az hatalmasan szóll e’ nyelv könnyűsé­
ge ’s olvadósága mellett.
Eme rövidre vett nyelvtanom tehát szolgáljon vezérkínt 
annak, ki nem fogja átallani, sőt kedve kerekedenii eme — ho­




I - s ö R é s z ;  B e t ű k  s j e g y e k r ü l .
II-d\k R é  s K; II e 1 y e s  ir  á sr ól.
I I I - d i k R é s z :  S z ó f e j t é s r ő l .
I. Rész.
Betűk ’í  Jegyekről Co hláskach a zn akoch j.
I. §. B e t ű k  j e g y e i  C*>1»k i l i l á s o k . )
M agyarországi szlávok betűi : A a , Á á , A ii, B b, C c , C c, D (I,
1) (í, Dz dz, Dz dz, E e , F  f, G g, H h, C b , eb , I i, í  í, J  j ,  K k , L !, 1. 1,
i. í ,  M m, N n , K Ti, 0  o, Ó ó , P p, R r , U S s, S s, T t, T t ,  U ii, U ú,
V V, Z z , Z i.
2. § . B e  tű k  k i e j  t é s e  ( v i s i o v i i v a í í j a  h l á s o k ) .
Szláv h e tü k  m int ira tv ák , úgy e jte tnek  k i, egyik betű  a ’ m ásikára 
sem mi változást nem gyaliorolván, m int az a ’ cseh  nyelvben tö rtén ik .
A a, e jte lik  ki m int a ’ m agyar A a ,
Á á , —
Á  á , —




D d  -  
Dz dz, —
Dz dz, —  —  —
E e ,  -  -
F f , -  -
—• Á á,
latin  Ae ae,
m agyar B b,
—  Cz cz,
—  Cs C8,
—  D d,
—  Gy gy,
—  dsz , 
p . 0 . adsza!
D s, 
p . 0 . lándsa. 
E e,
F  f.
G g, e jte lik  ki mint a ’ m agyar G g,
H h, —  —  —  H h,
Ch e h ,—  —  ném et Ch eh,
p. o. dureh , m ich. 
I i, —  —  m agyar I i,
Í í ,  -  -  -  Í í ,
J j ,  —  —  —  J j ,  -
Kk, — -  — Kk,
L I ,  —  —  —  L l ,
L 1 m egvonva ejtetik  k i , és valam int 
az elöbbeni is , hol m agán- hol m ás­
salhangzóként használtatik  p. o. vlk 
,  / f a rk a s ) ,  -»Icok (kis farkas), 
l  i  e jte tik  ki mint a ’ m agyar Ly ly,
T (, ejtelik  ki mini a ' m agyar T t,
-  -  -  Ty ‘y,
U u, U ú, —  —  U, u,
V V, -  -  _  V V,
Zz, — — — Z z,
Z z ,  — —  _ — Zs zs.
Jegyzéz. Hoszú 0  helyett többnyire 
Ou h asználta tik ; hoszú í h. ped ig  ja ,  
je ,  p^ . o. vól h. vuol (ö k ö r), p ríte l ti. 
p rja te l (barát).
M 111, ejte tik  ki mini a ' magyar .11 m,
3V n, —  —  — K n,
W n, —  —  Ny ny,
0  0, 0  ú —  — Ó o,
P  p, —  —  —  P p,
9  r , —  —  . —  R r,
R f ,  a ’ mi áll L 1 -ró l, az áll itt is ;
p .o .v rc h  (b eg y ), v rsok (kis hegy).
S s, e jte tik  mint a ’ m agyar Sz sz,
S s, -  -  -  S s,
3. §. B e tű k  m i n ő s e g e  (j a k  o v o s  t h 1 á s o k ).
A ' k iejtés és jegyezés határozza el szláv betűk  m inőségét:
1. V astag-b«tiik  (h rub je  h lá s k i) : a , o , u ;  h, oh, k , g, 1, r ,  n , t, d, p, 
f, b. m, V.
2. L ágy-hetük (mekkje_^ h lá sk i) : i ;  z , s , c, dz, n, t, d, 1.
3. K üzép-beliik  (stredn je  h lá sk i) : e ;  s, c, z, dz.
4 . Torok-------- (h rdeln je  h l.) : g , h , eb , k .
5. Száj------ (plnoűstne h l .) :  z, s , c , dz.
6. N yelv------ (jazikovje h l.) :  1, r ,  n , ií, t, t, d, d, dz, s, z, c, j .
.7. A jak - —  (pern je  h l.) : p, f, b , m , v.
8. Tompahangú------ (tem nje h l .) :  eh , k , s , c , t, s, c, p, f.
9. H angos------ (hlasnje h l.) :  h , g ,  j , z , d z , 1, r , d z , z , b , n i ,  v,
a ,  e ,  i ,  o ,  u.
4. §. B e lü k  k i h a g y á s a  ( v i n e c h a n j a  í i l á s o k ) .
Leginkább jóhangulat kedvéért úgy a ’ m agán-, m int m ássalhangzók js
k ihagyatnak szófejtés közben; p. o. cb lapec ( f iú ) , 5 -d ik  esetben chlapce 
ch lapece h .;  krava ( te h é n ) , kisebbítve k rávka (tehénke) kravaka b .;  P elo r 
(P é te r)  m elléknév pelrou  (P é te ré )  pe lo rou  h . ; ka to líc lii, kato lícski h . ;  hol 
az s m arad k i; sesnásli, se stnásli h. i t t  t  m arad t k i, ’s a ’ t.
5. §. B e t ü k  á tV á r 1 0 z á s a (p r j e c h  0 d h 1 á s 0 k).
Szófejtés közben ném elly m agán- és máírsalhangzók á tváltoz ta tnak
rokonbetükké, jó  hangulat és beliikrokonsága m iatt:
1, Minthogy a ' Szlávoknál általános sz a b á ly , m iszerint egy szóban 
k é t hoszú szólag egymás m ellett nem á llh a t: a z é rt sok hoszú m agánhangzó 
m egröv id ílte lik , p. o. krásni (gyönyörű) k rásn i b . ; dávam (adogálok) dáváni h.
2. M ássalhangzók k ö zö l: a ) mind a ’ négy to rokbetü  átváltozik :
g ,  átváltozik  d z , d z , d -v é  p. o. striga  (boszorkány) stridz í (b o ­
szorkányos).
h , á tvá ltoz ik  z, z - re  p. o. Bob (Is ten ), bozí (istené).
e h ,  átváltozik s ,  s -re  p. o. nifíích ( s z e rz e te s ) , mnísi (sze rze te sek ), 
m níska (apácza).
k , átváltozik c, c - re  p. 0. vlk (fa rk as), vloi (farkasok): '1^* (fa rk as i).
b) >'yelvbeliik k ö zö l:
1), iilváitozik n - re  p. o. víno (Ijü i), vo vííie (b o rb an ).
1, átváltozik  f, c , c - re  p. o. cesta (u t) , na ces te  (ú to n ); svetlo (fén y ), 
svjetim (fén y iek ), svjeca (g y erty a), svjecka (g y e rty a ) .
(I, átváltozik  d , dz, d z -re  p. o. schod ( lé p c ső ) , schodím  (m eg járok ), 
schádzani ( lek e lek ), schádzeni (m eg- b ejárok ).
s, á tvá ltoz ik  s - re  p. o. pustíni (e re sz te k ) , pústam  (eresz tgélek ).
*, á tváltozik  z - re  p. o. vozím  (h o rd o k ), svázara (behordok), 
c , —  c - re , p. 0 . ovca ü “ k), ovecka ( ju h o c sk a ).
1, á tváltozik  u - ra  m ássalhangzó rá  k ö v e tk ezv én , p. o. bola som , 
bOu som.
6. §. J e g y e k  ( z n a k i ,  c j a r k i ) .
1. K ruzec (  ) ,  használtatik  vastag és k ö zép  m ássalhangzók lágyakká 
v á ltoz ta tásánál, p. o. c , c.
2. Vonás (c ja rk a ) ( ,) ,  mellyel rövid m agánhangzók hoszúkká válloz- 
iatnak, és valam eíly m ondat vagy eszme befejezése jegyezte tik ,
3. Pontvesszö  (bodkocjarka ) (:)■
4. K ettőspont (dvobo(íka) ( :) .
5. Pon t (bodka) ( .).
6. M edzistojka ( ) .
7. Z opta jka (?).
8. V ikríknik (!).
9. Mislena ( —).
10. P re trbnú lka  ( - ) .
11. Citovanka ........ ‘).
II. Rész.
Helyesírás CPraoopisJ.
7. § . A z e l ö b e t ü k  h e l y e s í r á s a .
Az e löb e tü k  nagyoknak iratnak.
1. Minden té te l kezde tén , pont, felkiáltó- és k é rd ő -jeg y  uláii.
2 . Tulajdon n ev ek n é l, p. o. Petor.
3. Czím ek és m éltóságoknál, p. o. C. K r. V ísost (Cs. Kir. Fenség).
8. § . T ö b b i  b e  tű k  h e l y  e s i r  á s  a.
1. Szláv m agánhangzók j a ’ szerin t a ’ m int kurtán  vagy megvonva 
k ie jte tn ek , úgy is ira tnak .
2 . Leginkább a ’ jó h an g u la t ha tározza  e l ,  hol kell rövid vagy hosszú 
m agánhangzót Írn i, m inthogy a ’ sz láv  nyelv term észete  azt igényli, hogy k é t 
hosszú szó tag  egym ásután egy szóban nem k ö v e tk ezh e tik , hanem  m eghosz- 
szítva az egyik  szó tago t, a ’ m ásik röviden ira tik , és viszont.
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3. Szláv il' cseh é és í helyetl ir ja  ej, je ,  ja ;  í , u és au helyeit pedig
110 és o u ,  p. o. s tau panj (cseh ) h. s fou p anou ; páiiové h. p á n o v ja ; sp a -  
senj h. spaseííja.
9. §. A’ s z ó t a g o k  t a g o l á s a  ( r o z í e l e n j a  s i l á h ) .
A ’ szótagoU a’ szavak  alkotása ’s term észete  szerin t ta g o lta tiia k :
1. Két m agánhangzó közt lévő m ássalhangzót az utóhhihez írd , p. o. 
o-inan (se rte c sé k ), le - to  (nyár).
2 . Hol a ’ szó közepén két m agánhangzó jő  elő, az első az előtte lévő 
rtiássalhangzóval köttetik  ö ssze , a ’ m ásik m aga egyedül m arad szó tagnak , 
p . 0 . v io raf, (k iszán tan i) ira tik  \ i - o - r a t .
3. Hol a ’ szó közepén , k é t vagy töhb m ássalhangzó toriul ö s s z e , a ’ 
szavak a lko tása határozza  el azok e lszak ítá sá t, p. o. treskot (z ö re j)  t r e -  
sk o t, nem  pedig tre s -k o t;  m i-sijet (gondolni), nem pedig m is-lje l; p r í-sn i 
( sz ig o rú ) , nem ped ig  p r ís -n i; ro z -d v o - je n í (m eghason lo tt), nem  pedig 
ro z (l-v o - je -n í, vagy ro -zd v o -jen í.
10. § . I d e g e n  s z a v a k  i r á s a .
Idegen szavak úgy ira tn a k , m iként azok eredeti nyelveiken ira tvák , 
p. 0 . C icero , V oltaire, nem pedig V oltér; Szerdahely, nem p e d ig S z e rd a h e l; 
Szarvas, nem  pedig Sarvas.
111. Rész.
Szófejtés Ctircitosl s lo v j .
11. §. S z ó f e j t é s  s z a k a s z a i .
1. Név (m enői.
2 . Névmás (vsem eno).
3. Ige (sloveso).
4 . R észesülő (m enoslovo).
5. Igehatározó (p rís lovka).
6 . N évhatározó (p red lozkaj.
7 . Kötszó (spojka).
8. ludu latszó  (vikríkííili).
I. S z a k a s z .
Név Cmeno
12. § . N é v - f e l o s z t á s a  ( r o z d e l e n j a  m e n a ) .
1 . Főnév (podstatniio  menő) p . o. clovek (em b er). Isten (B o lp -
2 . Melléknév (prídavnuo m enő) p. o. m ocní (e rő s), zenin (n ő i).
3 . Szám név (poeetnuo  m enő) p. o. prv í (e lső ), sto (száz ).
I. Fejezet. Főnév (podslatnuo m enoj.
13. §, F ő n é v  f e l o s z t á s a .
1. Tulajdon név [v lasnuo , v. jednotlivuo m e n ő ] , p. o. P eto r [Péter], 
Rím [Róma],
2. F ajnév  [vseobecnuo m enő], p . o. zito [búza], vlas [ha j].
3. Gyűjtnév [hrom adnuo m enő], p. o. vojsko [liad], strom ovja [fás],
4. Önálló v. eredeti név [sam ostatnuo m en ő ], p. o. strom  [élöfa], 
drevo ffa].
5. Szárm azó név [pochádzajúco m enő], p . o. sm jech, sn ija ta  [neve­
tés], szárm azik sm ja t-sa  [nevetn i]-tő l.
6. K isebbítő név  [zraenseuuo m enő], p. o. z je n a , z jen a tk o , zenka, 
zenícka, zenicícka [asszonyka] zena [asszonyjtól.
Jerjij'Js. A’ szláv nyelv az által nyer igen sokat kellem_’s gyöngéd­
ségben, hogy szavait végtelenig kisebbíti.
7. ¡Nagyító név [zveiioenuo m enő], p. o. psisko [nagy k u ty a ] , pes 
[kutyaJ-bóJ, cii/apislío [tenyeres talpas f é r f i j ,  chiap [ fé rf ij- tó l; melly által 
(ö/jíjnyire gorom baság ’s niíve/etleuség eszm éje  fe jez te tik  ki.
8. Ilijányos név [cliibujúco m enő], p. o. dobro ta  [ jó s á g ] ,  csak 
egyes — ; Kosice [Kassa városa] csak többes szám ban e jtegettetik .
9. Ilím nem ü név [miiskjeho pohlavja ineno], p. o. ch lapec [fin], vuol 
[ökör], bjart [ tű z h e ly ] : nem szócskája ten.
10. Nönemii név [zenskjeho poli'avja m enő], p. o. d jouka [leány], j a -  
b!on [alniafa], zem [fő id]: nem szócskája tá.
11. Köznemü név [n íjakjeho pohlavja n ie n o ] , p. o. cíjouca [leányka], 
plátno [vászon], stavan ja  [ép ü le t]; nem szócski'ja  to.
Jerjijiés. N ém eüy szavak, valam int ném et nyelvben is te rm észet e l-  
lenüeg idegen nem űek közé szám ítta tn ak , p. o. ch iap isk o , jó llehet férfit j e ­
lent, mégis köznem ü: djouca, jó llehet nőt je len t, mégis szinte m int köznemü 
jő  elő ; srna, jó llehet hínmemü íizt is je len t, mégis níinemü. A szó tá r felada­
ta neniszócskávul ezen nem ek m egism ertetésében segéd  k eze t nyújtani.
14. § . l í é v  e j t e g e t é s e  [ s k l o n u v a í i j a  m e n a j .
S z/áv  főnév  hét eset által ejtegettetik
1. Első  V'. nevező eset [p rv í v. m enuvatelní pád],
2. M ásodik v. nemző eset [druhí v. rodi'telní].
3. H arm ad ik  v. b irtokos v. tulajdonító eset [ tre tí  v. dávateln íj.
4 . iVegyedik v. szenvedő , v. kimutató eset [s tv rtí v. vinitelní],
5. Ö tödik v . hívó e se t [p.jatí v. volajúcí].
6. H atodik v. he ly ese t [sjesti v. nijestníj.
7 . H etedik  v. eszköz v. társasese t [sjedm i v. nástro jn í, v .spo lecn í pád].
15. § . A z  e j t e g e t é s  k u l c s a .  [ K lú c  s k l  on  u v a n j  a .]
Jlelly esetben légyen a ’ n év , fejtetik  meg e ’ köv. k é rd é se k  által :
1. K do? [k i? ]  co ?  [n ií? ]  k é rd é sre  jö  a ’ fe lelet első e se tb en , p. o. 
ciovek [em ber], m enő, z ito , d o b rí, a , uo [jó].
2. Cí? [k ié?J második esellie ii, p. o. toho e lo v ek a , m ena, z ita  do-
brjeho.
3. K om u? [kinek?] com u? [in inek?] harm adik  ese tben , p. o. tomu 
cioveku dobrjem u.
4. Koho? [k it? ] co? [m it?] negyedikben, p. o. toho eloveka, to í i to .
5. V kom ? [k iben?]vcom  [m ibeu?] na kom ? [k in ?] na com ? [m in?] 
hatodik esetben, p . o. v cioveku, v z i t e ; na  cioveku, na  íi te .
6 . S k im ? [kivel?] s c ím ? [m ivel?] hetedik  esetben jő  a ’ felelet, 
p, 0. s c lovekom , so zitom , s dobrím .
16. §. N é v  s z á m a  [ p o c e t  m é n  a j.
1 . Egyes szám [jednotní p ocet], p. o. pán [u r] , cnost [erén y ], dobrí,
a , uo [jó ].  ^  ^  ^ .
2 . Többes szám [mnozní p o c e t] ,  p. o. páni [u rak ], cnosti [erények ],
dobrí [jók]. ,  . „
Jegyzés. K ettős számnak [dvojní p o f é t ] : oci [szem ek], usi [fülek], 
ruki [k ezek ], nohi [lábak], prse [m elljj.
17. §. F ö n c v  e j t e g e t é s e  [ s k l o n o v a n j a  m e n a  p o d s  ta  t n j  e h o ].
A.
Himnemü nevek ejtegetése Csklohehja m jenpodstatních  
muiskjeho poh lan ja j.
E zen  nevek három télekép e jtegette tnek , a ’ sze rin t, a ' m in t:
1. M ássalhangzóra végződnek és élö tárgyak  —
2. M ássalhangzóra végződnek de élettelen tárgyak —
3 . M ássalhangzóra végződő és élö tárgyak nevei.
/. M ássalhangzóra végződő élötárgyak ejtegetése. [yAiuot- 
nje na spohihlásku sa  skoncujúce m en áj.
E g y e s  szám. T ö b b e s  szám . 
i, ja ,  óvja, e , k ráli, královja, 
on, králou,
om, králoni,
on, i, e, k rálou ,
—  k rá li,
o ch ,á c h ,a c h , králoch,
I mi, k ráhni, [králam í].
1. Jegyzés. E ’ következő szavakban az 5 -d ik  eset eltér az elsőtől, 
p. 0. 1. e se t Boh [Is ten ], 5-d ik  B oze; o tec  o tc e ; chiapec ch iapce; c lovek 
c lovece; pán paííe; hospo íin  ho sp o íiiie  a t. J .
2 . Jegyzés. Ír\ec  [a ra tó ] , svec [varga] szavak ejtés közben az e - t  
jóhangu la t végett az első m ássalhangzó után te sz ik , p. o. 1-so zríec, 2 -d ik  
zenca a t. d.
1. ese t — král, [király].
2. —  a, k rála .
3. — ovi, u, královi.
f  -  a , k rála .
k rál,
6. —■ n, královi,
7. —  oni. hrálom .
3. Jegyiéi. Azon sz av ak b an , m ellyekben uo kettfisbelii ta lálla lik , 
ejtés közben az u k im aradván , egyedül o m arad  m e g , p. o. l - s 5  kuon [ló],
2-(lik koíía.
4. Jegyzés. Az első minta szerin t e jteg e tte tn ek  o - ra  végződő é lö tá r-  
gyak nevei i s ,  m inthogy azon o csak mint felesleges ra g  te k in te tik , p . o. 
dedo [ös-ap a j áed  h . ; Jankó [János] Ján helyett.
II. M íissalhangzóra végződő élettelen tárgyak ejtésé(^sklo- 
íiehja bezUvotnich mjen muiskjého poh lavja  naspoluhlá- 
sku sa kon cjacich j.
E g y e s  szám .
1. eset —  dvor, [udvar]. i, [e ], dvori.
2 . — a , [u j, dvora. ou. dvorou,
3. — u , dvor« , om , [am ], dvorom ,
4. — — dvor, i, dvori,
5. — —  dvor, i, dvori.
6. — e, [u ,i]  dvore, ach , [ocb], dvoroch,
7. — om, dvorom . | am i, [m i]. dvoram í.
T ö b b e s  szám .
1. Jegyzés. Némelly szavak ezen m intátúl e ltérn i la 'tszanak, p. o. 
1. eset dóm [ház], 2. ese t nem d om a, hanem  dom u; 1. e se t potok [p a tak ],
6. eset nem v p o to k e , hanem  v po to k u ; 1. dásd  [e ső ] , 6. v d ásd i; k linec v 
k linci; kuos v kosi, ra j v ra ji, mind azon szavak , mellyek to rok  m ássalhang­
zóra végződnek. Többes 1-ben lágy m ássalhangzóra végződüknek e ra g a sz -  
ték té te tik ,p . o. k lin ec  [szög] k lince; kepen [köpönyeg] kepene.
2. Jegyzés. Ném elly hosszú vagy k e ttő s m agánhangzó szavak ejtés 
közben rö v id ítte tn ek , p. o. kuol [karó] toho k ó la ; chljeb [kenyér] toho 
chleba; nuoz [kés] toho n oza; vrsok [halom ] toho vrska a t. á .
3. Jegyzés. Némelly szavak e m agánhangzót e jtés közben k ihagyják , 
p. 0 . pen [törzsük] 2. eset. toho pría [pena h . ] ; ohen [tűz] toho ohtía a t. d .
III. A m agámjhangzóra végződő hímnemü nevek O ia  a  
sa  koncjace muzskjeho pohlavja m en á j.
E g -y e s  sz á m ,
1. eset a ,
2 . ~  u,
3. —  ovi,
4 . -  „ ,
5. -  a,
— OVI,
7, —  om. 
Jegyzés.
s lú h a , [szolga],











ách , foch], 
am i, [ámi].








í - re  végződő hím nem ü nevek ejlegette inck  ú g y , mint az
>-re végződő m elléknevek, p. o. slúzni fszolgabiró].
B.
ISönemüek ejtegetése Csklohehja mjen podslalních  
zenskjeho pohlarju.
E zek szinte három fé 'eképen  e jleg e tte taeU :
1. a - r a  v é g  z ü d íi n ő n e m ű  n e v e k ,  in e 11 y e k  k é t f é l é k :
a] M ellyekiiél a ’ végső a elő tt vastag  m ássalhangzó, vagy s és s van, 
l)j Mellyekiiél ugyanazon <i-t, lágy vagy küzéj) m ássalhangzó előzi meg.
a )  I V I i n t a ,
a előtti vastag mássalhangzó vagy s és z -ve l.
E g y e s  száiii.
1. eset a . ruka [kéz]. i, ruk i,
2. —  i, ruki, rúk .
3. —  e. ruke, áui, rukám .
4. —  u, ruku . i. ruk i,
.•i. —  a, ruka , i. ruk i,
ti. —  e. ru k e , ách . rukách
7. —  ou. rukou. ami. rukanü.
T ö b b es  szám .
Jegyzés. Többes 2 -d ik  eset fo rm álód ik , az  Egyes első végső ra g  a, 
elhagyásával, p. o, ruka  —  rú k , de úgy, hogy a ’ helyeit a ’ m egm aradt sz ó - 
lag  m eghosszab ítta tik , a ’hol a á -v á , e .je -vé , i í-v é , o uo -vá , ii ú -vá  változik , 
p. 0 . k rava  k ráv , veza vjez, tíiziua nizín, \ oda vuod , ríJiii rú k ; hu ped ig  az 
a  rag  előtl k é t m ássalhangzó van , a ’ közé egy m agánhangzó té te tik  jó lia n -  
;;iilat vég e tt, p. o, se stra  [többes 2 - d ik | nem  se str, hanem  seslár y .  s e s tje r ;  
trjeska nem tr je sk , hanem Irjesok  a t. d.
b) Minta.
a előtti lágy vagy közép  m ássalhangzóval.
E g y e s  szám . T ö b b es szám .
e , ulice,
— uh'c,
am ü am ) ulicam  (u lic jan i), 
e, ulice,
e , u lice,
ach  (jach ) ulicach Culicjach), 
ami ő í t i i ) ' ulicamí (u lic ám i).
Jegyzés. E zen m inla szerin t e jteg e tte tn ek  ia - ra  végződő szavak is, 
p. o. pivonia (b a z sá l- ró z sa ) , M ária , A sia: valam int csupán többes szám ú 
eme hijányzók i s ,  p. o. husié (h eg ed ű ), sane ( sz á n y ) , dvere (a jtó ) K osice 
(Kassa v áro sa) ’s a ’ t.
1. eset a. ulica [ú lcza],
2, —  e, ulice,
3. —  i, ulici,
4. —  u, iilicu,
5. —  a, u lica,
6. —  i. ulici.
7. —  ou. ulicou.
x . w
H. Il és ^-l■e v é g z ő d ő  i i ö i i e iu i ie k  e j t e g e t é s e .
E g y e s  szám . T ö b b e s  szám .
1. eset n , v, cirkev (egyház), e, cirk v e .
2. — e , cirkve. i, c i ík \ i ,
3. — i, cirkvi, ám. cirkváin,
4. — u , V, cirkev. e, cirkve.
5. —  ■— cirkev. e , cirkve.
6. — i, c irkvi. ách cirkvách.
7. — ou, cirkvou. am i (ám i) cirkvanti.
III. L á g y  é s  k ö z é p  m á s s a l h a n g z ó r a  v é g z ő d ő  n ő n e m ű e k  
e j t é s e .
E g y e s  szám .
1. eset —  noc ( é j ) ,
2. — i, noci,
3. —  i, noci,
4. —  —  noc,
5. —  —  noc, 
ö. —  i, noci,
7. — ou, nocou.
T ö b b e s  szám . 
i, noci,
í, noci,
am nocam  (uocjan)),
i, noci,
i, noci,
ach ( ja c h ) ,  iiocach (nocjach ), 
am i (am i) nocanií.
Jegyjxs. E zen minta szerin t ejlegette lik  az i - re  végződő pañi is, n é -  
melly^változással, p. o. 1. pañi (ú rn ő ) 2. p añ e j; 3. p a n e j; 4 . panú ; 6. pañ i;
7. panou. —  T öbbes; 1. p an je ; 4. panje. De ha más szóval kű tletik  öszve 
niinden^esetekben változatlanúl m arad, p. o. 4 . pañ i m atkii; 6. u p a iiim aík i;
7. 5 páni inatkou a t. d.
c.
Köznemüek ejtegetése Cskloneiija mjen podstalnick  
hijakjeho poh la v ja j.
Ezen nevek n é g y  m inta szerin t ejtegettetnek.
a) o - ra  v é g z ő d ő  k ö z n e m ü e k .
E g y es  szám . T ö b b e s  szám ,
1. eset 0, delo  (á g v ú ). á, delà,
2. — a, dela, djel.
3. —  u. deln. ám . líelám,
4. —  0, delo. á, (ïela,
5. —  Ol delo. (íelá.
6. -  l e ] i 1, dele. ách (Íelách,
7. —  om. delom. ami (ám i), delam í.
Jegijiés. A' mi áll B., a j ini;iia jegyzése a la tt, áll szinte itl is.
b )  e -re  v é g z ő d ő  k ö z  l i e  m i i e k .
E g y e s  szám .
1. ese t e. pole (m ező),
2. —  a, pola,
3. — Ji, polu.
4. —  e . pole.
5. —  e . pole.
6. —  j, poli.















Jegyzés. Vajee ( to já s) , többes 1. v a jc ja ; 2. v a jee ; 3. vajcjaiii a  1. d. 
c) ja - re  v é g z ő d ő  k ő z n e m i i e k .
E g y e s  szám . T öb b es szám .
1. ese t ja , stavenja (ép ü le t), ■ía, stavenja.
2. —  ja, stavenja. í, staveni.
3. — staveííú. jam . stavefíjain.
4. — ja, stavenja. ja, stavenja.
5. — ja, stavenja. ja, stavenja.
6. -  í . staveni, jach , stavenjach,
7. ■— ím. stavenim. am i. stavenjam i.
Jegyzés. Ezen minta szerin t e jteg e tte tn ek  azon a - r a  végződő nevek 
i s ,  m ellyek j á - r a  ugyan végzendők len n én ek , hanem a ’ m egelőző hosszú 
szótag  m iatt m egröviditetnek, p. o. lista (/is tja  helyett) (fa levé l), m elly oknál 
fogva valam ennyi esetekben a ’ végső szó lag  k u rtán  ejtetik  ki.
d ) a - ra  v é g z ő d ő  k ö z n e m ü e k .
E g y e s  szára.
1. eset a . p r a s a /m a la c z ) . Iá, p rasa tá .
2. —  ía , prasaja . — prasát.
3. —  tu , p rasatu . toin, prasatom ,
4. —  a, p rasa. tá , prasatá.
5. —  a, p rasa. tá . prasatá.
6. — prasati. tách ( to ch ), p rasa to ch .
7. — tóm . prasatom . tami. p rasa ta iu i.
T öb b es szám .
1. Jegyzés. Ezen m inta sz e rin t e jtegettetnek a - re  végződő kő zn c- 
m iiek, m inthogy úgy is némelly tá jv idéken  a-val ejtetnek k i, p . o. plem á 
( fa j) ,  néhol p lenia; tém a ( f^ej lágy) , néhol tem a ; sem á (m a g ) , n éh o l sema 
a t. j .  2 . eset ten iena; 3. tem eílu a t. <í.
2 . Jegyzés. Ö jeta (k isded) többes 1. nem djetatá , hanem  d e ti;  d jen ca  
(leán y k a ), többes első d jeucatá  és d jeucence ; kúra (c s irk e )  k u ren ce ; stena 
(kö lö k ) síen a tá  és stence.
18. §. J l e l i é k i i e v e k  e j t e g e t é s e  C s k lo í i e í í j a  m j e n  
p r í d a V n í c h ) .
Ezek három minta szerin t e jtegette tnek ;
a) Minta.
M ássalhangzóra végzíidő m elléknevek.
E g y e s  s z á m .
himnemü nőnemű
óva, ovo, k rálov  (k irá ly i) , králova,
ovej, ovho, k rálovho, královej,.
, ovej, ovmu, Urálovmu, královej,
4 . —  ov, ovho, ovu, ovo, lsrálov,lirá lovho, lírálovu,
5. —  —  —  —  — králov, králova,
6. —  ovom, ovej, ovom, královom , královej,
7. — ovim, ovoii, ovim, královim , královou,
T ö b b e s  s z á m.
1. eset ov,
2. —  ovho,









1. eset- ovi, öve, öve, k rálovi, králove, králove, králove.
2. — ovich, k rálovich . k rálovich . k rálovich .
3. — ovim. královim . královim . královim .
4. — ovich, öve, öve, k rálovich , králove. králove. k rálove.
5. — — královi, k rálove, králove, králove,
6. — ovich. královich. královich, královich.
7. ovimi. královim i,
E g y e s  s z á m .
královimi, královim i.
1. eset in, ina, ino, matkin (an y áé). m atkina. m atkino.
2. — inho, ine j, iuho, m atkinho. m atkinej. m atkinho.
3. — inmu, inej, inmn. matkinmii. niatkinej. m atkinm u.
4. — in, inho, inu, ino. m atkin, matkinho. inatkinu, m atkino.
5. — in , in a , ino. m atkin, m atkina,
m atkinej.
m atkino.
6. — inom , in e j, inom, matkinoin. m atkinom .
7. — iním , in o n , inim , matkinim, m atkinou, matkinim.
T ö b b e s  s z á m.
1. eset ini, iné, iné. m atkini, matkine, 
m atkinich.
m atkine, m atkine.
2. — inich. m atkinich. m atkinich.
3. —  inim. m atkinim . matkinim. m atkinim .
4. —  inich, iné, m atkinich, m atkine, matkine. m atkine.
5. —  ini, iné, m atk in i, m atkine, m atkine. m atkine.
6. —  inich. m atkinich. m atkinich. m atkinich.
7. —  iními, iniiní, matkinin)/, matkinimi. nwlkinimi.
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b) Minta.
H ossíú  niagáiihangzóra végződök. 
E g y e s  s z á m .
him nem ü 







T ö b b e s  s z á m.  
pekní, pekn je, 
pekních, 
pekním ,
pekních , pekn je , 
pekní, pekn je , 
pekních, 
pekiiími,
Jegyzés. Végső lágy m ássalhangzóak ide tartoznak  
hetük rokonsága miatt szinte lágy ra g o k a t is igényelnek, p. o 
nem bozá, hozuo ; hanem bozí, bozja , b o z je ; vlcí ( fa rk a s i) , v
1. ese t í, á, uo,
2. —  jeh o , e j, jeho ,
3. —  jem u, ej, jem u,
4 . —  jeh o , í, ú, uo,
5. —  í, á, uo,
G. —  om, ej, om,
7. —  ím, ou, ím,
1. ese t í, je ,  je .
ích,
3" —  ím,
4 . —  ích, je ,  je ,
5. —  í, je ,  
ti. —  ích ,

























p ekn ích , 
pekním , 
peknje, 
pekn je , 
pekn ích , 
peknim í. 
u g y a n , hanem  
. bozí ( is ten i) , 
Icja, v lcje .
c) Minta.
Kurta m agánhangzóra végződök.
E g y e s  s z á m.
him nem ü nőnemű köznem ü
1. ese t i, a , o. krásni (g y ö n y ö rű ), krásna. k rásno .
2. —  eho, ej, eho. krásneho . krásnej, k rásn eh o .
3. —  em u, ej, emu. krásnem u. krásnej. k rásnem u.
4. —  eho, i, u, 0, k rásneho , krásn i. krásnu. k rásn o ,
5. —  i, a , 0, k rásn i, krásna. k rásno ,
6. —  om , ej, om. krásnoni. k rá sn e j. krásnom .
7. —  im, ou, im, krásnim , k rásnou . krásnim .
T ö b b e s  s z á m .
1. e se t i, e , e. krásni, krásne, k rásne, k rásne .
2. —  ich , k rásn ich . krásnich . k rásn ich .
3. —  im, krásnim , kriisnim, krásn im .
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4. eset ¡eh, e , e,
5. — i, e , e,
6. — id i ,
7. — imí.
hímiieniií 
k rásnich, krásne, 
krásn i, krásne, 




k rásn e ,





k rásn ich ,
krásnim í.
Jegyzés. Az előbbi jegyzés érvényes eme m inta m ellett is, p. o. s v je -  
zi, svjeza, sv je íe , nem pedig svjezo.
19. § . M e l l é k n e v e k  f o k o z á s a .  ( S t u p í í o v a n j a  p r í d a v n í c h  
m j e n ) .
Szláv m elléknevek valam int esetek  sz erin t e jte g e tte tn e k , ugy négy  
fog szerin t fokozta tnak  is , p. o.
1. V. egyenlő fog 2. v. iiagyobbitó fog 3. fő fok 
krásn i, krásnejsi, na jk rásnejsi,
m ocní fe rő s).
dobrí ( jú ) , 
zlí ( ró sz ), 
mali (k is) , 
velkí (nagy).
m oenejsi, najm ocnejsi.









horsí, na jh o rsí,
mensí, najm ensí,
v e ts í, iiajvetsí,
1. Jegyzés. M ássalhangzóra végződő m elléknevek nem fokoztatnak.
2. Jegyzés. Bárm elly fokú m elléknevek a ’ fent k ite tt m inták szerin t 
e jtegettetnek.
3. Jegyzés. A'alauiint főnevek úgy m elléknevek is több ízigíen k ise b - 
biliiek és nagyobbitatiiak, p. o. mali (k is ) , m alick í (m ég k ise b b ), m alicickí 
(m ég k isebb), m aU cicickí (igen p iczinyke), m ali'inkí (p icz in y k e), m aliliüiikí 
(p icz iparánv i); velkí (n ag y ), veücizní (igen nagy) , velikánski (szörnyű 
nagy) a t. á .
20. § . S z á m n é v  e j t e g e t é s e .  ( S k l o í í e í í j a  p o c t o u ) .
S zám nevek némellyike ejtegettetik  m iként f ő , m ásika m int m ellék­
nevek. L ehetnek  ped ig  vagy alap - vagy sarkszám ok; vagy rendező  vagy 
sorozó — ; vagy osz tó  —  ; vagy sokszorozó szám ok.
A la p - va g y  sarkszám ok (^základnje p o d /ij . 
Jeden C^gtjJ.
E g - y e s  s z á m .
him neniü nőnemű köznemű
1. ese t Jeden  (e g y ), jedna , jedno a t. (í.
(e jteg e tte tik  mint p o. krásni meHéknév, lásd 18. §. c ) m inta).
D va CkettöJ.
T ö b b e s s z á m.
himnemü nőnemű köznemü
í .  eset D va, dvaia (k e ttő ,) dva, dvá,
2. —  dvoch, dvoch. dvoch.
3. —  dvoni. dvom, dvom.
4. —  dvoch, dva, dva. dvá.
5. —  dva, dvaja. dva. dvá,
6. —  dvoch. dvoch. dvoch.
7. —  dvoma, dvom a. dvom a.
Jegyaés. Szinte úgy e jteg e tte tik  tra ja  v. tri^ (három ) és s tir ja  v. stiri 
(n é g y ), csak hogy ez utóbbinak többes 7 -k e  nem stirm a, hanem stirm í.
P a t CötJ-
T ö b b e s  s z á r a ,  
himnemü n ö - és köznemü
1. ese t p jati (ö t) ,
2 . —  pjatich ,
3. —  pjatim ,
4 . —  p ja tich ,
5. —  p jati,
6. — pjatich,








Jegyzés. E zen m inta szerin t, m iként p a t, e jtegette tnek  az alapszám ok 
egész kilenczven kilenczig (do  áevád esja t á e v á t) .
Sto (száz^ . 
E g y e s  szám.
1. ese t sto . s tá ,
2 . —  sta . stou .
3. —  stu . stám,
4. —  sto , stá.
5. — sto , stá.
6. — stu . stách .
7. — stom, stam í.
T ö b b es  szám.
Tisíc [ e z e r j .
E g y e s  szám. 
1. eset tisíc ,
Többes szám. 
tisíce ,
(e jtegette tik  úgy, mint lágy m ássalhangzóra végződő élettelen  tárgyak  nevei, 
p. 0. k linec, k linca, többes elsö klince a t. í . )
ReiiJezti szám ok (rá d  viznam enávajúce p o c ti)  e jlegelíe tnek , n iik tiil 
magánhangzóra végződő m elléknevek, p. o. p rv í, d ruh í, íisíci a t. á.
Osztó szám ok (deln je p o c ti) , u. ra. je d n í, dvojnii, trojm i a t. d. úgy 
mint püí, vagy p jaíi.
Sokszorozó szám ok (pocti zm nozenja v izn ac itjú ce), n. m. jed en n á - 
sohní, tisícnásobní a t. J .  úgy m int m agánhangzóra végződő m elléknevek.
Jenyíés. Szám nevektől főnevek is sz á rm az ta tn a k ; p. o.
Jeden-tö l szárm azik  : jed inák , h. (eg y es) : jed n o tk a , n. ( e g j 'e s ) ;  p r -  
vák_. h. (első ra j)  ; p rvo tina , n. (zsenge) ; p ry o ro d zen ec , h. (elsőszülO tt) ; p r -  
vost, n. (elsőség) p rvo ta , n. (é lőko r) a t. d.
Dva, d v e - tő l : dvojka, n. (k e ttő s); dvo jéa tá , dv.ojcence, t. ( ik e r) ;  dvana 
(disznó a ’kártyában): d ruhák , li. (m ásod ra j); tú rá k , h. (p o ltu ra )  és u to rok , 
h. (k e d ) , to r- tó i, mi hajdan kettő t jelen tet.
T ri- tó l:  tro jk a , n . (h á rm a s ); tvetina, n . (harm ad r é s z ) ;  tro jica , n. 
(három ság) a t. d.
II. Szakasz.
Névmás. C^'semeno
21. g. A' n é v m á s  f e l o s z t á s a  ( R o z  d e l e  n j a Vs  e m e n á .)
A ’ névmás ollyan szócska lévén, melly valam elly más név  helyeit 
tétetik, hét fé lére  osz tatik  fel, u. ni. szem élyes-, m u ta tó -, v isszam utató -, 
v isszaható-, k é rd ő -, tu lajdonító- és ha tározatlan -névm ásra .
22. §. S z e m é l y e s  n é v m á s  ( O s o b n u o  V s e m e n o . )
Ja ( é n ) ,  ti ( t e ) ,  on, ona, ono ( ő ) ;  e jteg e tte tik  ekképen :
1. Ja .
E g y e s  s z ám.
1. ese t Ja ( é n ) ,
mna (az én) 
m n e, m i (nekem ), 
m na,,m a (engem ),
0 j a ! (o  én
na m ne, vo miíe (benem ), 
so mnou (v e le m ) .
2. Ti.
1. eset Ti ( te ) ,
2 . —  teba ( te ) ,
3. —  tebe, ti  (n ek ed ), 
teba, ta  ( té g e d ),
0 tíj (o  te !)  
na tebe (b en n ed ), 
s íebou ö e le d ) .








6 . —  
7. —
T ö b b e s  s z á m.  
mi (m i), 
nás (m ién k ), 
líám (n ek ü n k ), 
nás (m inke t),
0 mi! (o  m i!), 
v nás (b en n ü n k ), 
s naraí (ve lünk).
ví ( t i) ,  
váÉ ( ti) , 
vám (n ek tek ), 
vás ( t ite k e t) ,
0 ví! (o  ti!)  
vo vás (b en n e tek ), 
s vámí ö e le te k ) .
3. Oll, ona, ono. 
E g y e s  s z á m.
1. ese l on, oiia, ono (ii)
2. —  ,ieho,ho, je j \ , . je h f  ho (iiv-é),
3 . —  jeinu, m u, je j, jem fl,m u (n e k i) ,
4. — ho, ju , lio (ö t, a z t) .
G. —  V Tieho, V nej, v jíom  (b en n e), 
7. —• s ñini, s űou, s nim (vele).
T ö b b e s  s z á iii.
oni, önje, önje (ő k ) ,  
ích , jícti (ö v ék k é), 
ím , jím  (n ek ik ), 
ích ( je ) ,  (ő k e t).
V ních (bennek), 
s íiimí (velek ).
23. §. J l u l a l ü  n é v m á s  ( U k a z u v á c e  V s e m e n o . )
Ten, tá , lo — a z ; len to , tá lo , to to  —  em ez; Onen, oná, onuo — am az; 
oni, oná, onuo —  am az. E jteg e tte tik :
E g y e s  s z á m.
1. esel Ten, ta , lo (a z ) ,
2. —  toho, tej, toho (a z é ) ,
3. —  lomu, le j, lomu (an n ak ), 
^ 4 .  —  toho, ten, tű , to (a z t) ,
6. —  V tóm , V tej, v lom (ab b an ),
7. — s tim , s Ion, s fim (azza l) .
T ö b b e s  s z úm.
lí, tje , tje (azo k ), 
tích  (a z o k é ) , 
tím  (azoknak), 
tích, ije , tje (a z o k a t) ,
v tích  (azok b an ), 
s liiní (azokkal).
Jegyiés. Hasonlóan e jteg e lle lik  a ’ lento, onen 's a ’ l.
24. §. V i s s z a m u t a t ó  n é v m á s  ( z p á l k o m  z m e r u j ú c o
V s e m e n o . )
K torí, k to rá , k toruo — a’ m elly, a ’ k i, p . o .  ten, k t o r í  h u d e  prv í, 
az a ’ki lesz az első.
25. §. V i s s z a h a t ó  n é v m á s  ( P o d s l a t n u o  V s e m e n o ) .
Sám, sam a, samo — m aga; suo j, suo ja , suoje — m agáé. E jteg e tte tik  
pedig úgy mint len , tá , to.
26. §. K é r d ő  n é v m á s  ( P í t a c j e  V s e m e n o ) .
K do? (k i)?  co ?  (m i)?  a k i?  (m ifé le )?  ki, k á?  (k ic s o d a )?  í í ?  
(k ié )?  E jtege tte tik  úgy m ini ten , tá , lo .
27. §. T u l a j d o n í t ó  n é v m á s  ( P r i v l a s t n u j ú c e  V s e m e n o . )
Muoj, m oja, moje (enyém ) ; tvo j, tvoja, tvoje  ( tie d ).
28. § . H a t á r o z a t l a n  N é v m á s o k  ( Ñ e o b m e z e n j e  V s e m e n o ) .
Cíkolvek, őija— , c ije—  (a k á rk ié )  ; jak ísi, jakási, jakuosi (valam i­
féle) ; jedenkazd í, — á, — iio (m in d e n ld ); jed in k í, — a, — uo (e g y e tle n ); 
insí, insja , insJe, (m á sé ) ; inaksí, inaksja , inaksje (m á sfé le ) ; k azd í, — a,
— uo ( Iiiiiiilenkij; kdokolvek ( a k á r k i j ; le d íic o  (holm i haszontaliin) ; 
iiicí, iiiőja, iiicje (senk ié) ; iieco (v a la m i) ; iie.jakí, — a , — uo (valam iféle) ; 
íijektorí, —a', uo (valam elly, va lam elly ik ); ű jekdo  (v a la k i ) ; ó ik, íiikdo 
(senki); zjadoii, zjadiia, zjadno (s e n k i-s e m ); tak í, — a', uo (o liy a n , kolko 
(hiiiiy); (olko (annyi) ’s a ' I.
III. Szakasz.
I  ij e ( S  l 0 V e s o .J
28. §. H á n y f é l e  a z  i g e ?
I. S zem élyes, (osohnuo sloveso), lueljy mind a ' hároni szem ély ja , ti, 
o n , o n a , ono szerin t h a jlítta tik , p . o. ]a  hndem , ti h u d es , on h u d e ; ja  ro -  
hím , ti ro b ís , o n , o n a , ono ro b í; de a ’ melly szem élyes névmás csak  halga- 
tólag é rte tik , a ’ szoveghen egészen kim aradván.
II. Szem élyíelen ige (neosobnno s lo v e so ) , m elly csak  harm adik sze­
mélyben té te tik , p . 0 . páci sa ( te ts z ü í) ; hrm í (m en y d ö rö g , zeng).
Személyes ige ism ét lehet:
1. Cselekvő ige (innam nam erenuo v. cinnuo sloveso) p. o. volám (h i-  
vok), robím (d o lg o zo m ), hijeni (ü tö k ), lúhim (sz e re te k )  ’s a ’ t.
2. Szenvedő (odinulnanierenuo v. trp íco ) p .o . voUím sa (h ivatta to n i), 
písem-sa (ira tom ) ’s a ’ t.
3. Közép ige (n asehaohran icu je) p. o. kvitűem  (v iru lo k ) , bojim sa 
(félek).
1. Jegyzés. A’ középigékhez tartozijc a ’ kezdő ige is (pocatecn je  slo­
veso) p. 0 . hládnút (h a lv án y u ln i); seJiv je t (őszüln i) ’s a ’ t.
2. Jegyzés. A ’ közép és visszaható ige sokszor használja s a szócska 
helyett s i  személyes névmás s e b i i  egyes harm adik e s e té t, p. o. zjadat si 
(k ívánn i).
3 . Jegyzés. Minden személyes igéhől form áltatik  többszöröző ige ( c a s -  
totnuo sloveso) p. o. volávam , volávavam , roh jevam , robjevavam  (g^'akraii 
dolgozom ).
29 . § . A z  i g e  h a j l i t á s a  (Sklonuvaíija slov jes).
Szláv igék  hajlításáná l tekintettel kell len n i: a ’ hajlitás m ód, idő, szám, 
személy, nem és fo rm ájá ra .
30. § . H a j  l i t á s  m ó d j a .  (Skloíieííja Spuosob).
Szláv igének hat m ódja v a n :
1. Mutató V. je lentő  m ód (ukazuváci spuosob) p. o. robím , — is, — í ;  
niiluvan som, — si, —je .
2. Óhajtó (zjadajiic i) p . o. rob iu  bi som (do!gozhatnám ).
3. Parancsoló íro zk azn jú o i) p. o. rob! (dolgozzál), m ilovan bu<Í, (sze­
rettessél).
4. H atározatlan  ( iíe u rtilO  P- o. rob it (do lg o zn i), m iliivaní bit (sz e ­
re tte tn i) .
5. H alározüi részesülő (M enoslovja p rjestupnuo  prílom nuo) p . o. ro b - 
jac  (dolgozva) milovaní bívajúc (sz e re tte tv e ) .
6. R észesülő mód (p ridavnuc meiio slovesnuo)p . o. robíci (d o lg o z ó ), 
miliivaní, — a, — uo (sz e re tte te tt) .
31. § . H a j i  i t á s  i d e j e  (Skloneíija cas).
Négy idő szerin t hajlíllatik  a ' szláv ig e :
1. Jelen (te ra js í v. prílom ní cas )  p. o. robím , — is, — í (do lgozom ).
2. Mull (íieúplne minulí) p. o. robiu  so m , — s i ,  — , (d o lg o z tam ).
3. Régen m ull (úplűe m inulí) p. o. bou som ro b iu , bola som rob iía , 
bolo som robilo  (dolgoztam  vo lt).
4. Jövő idő (budúci cas) p. o. budem  rob ií, b u d e s— , b u d e — , (d o l-  
gozandok).
32. §. H a j l i l á s  s z á m a  (Sk lonen ja p o ce t).
K eltő: eg y es , p. o. rob ím , ro b is ,  ro b í;  és többes szám , p. o. robín ie , 
ro b íie , rob ja .
33. §. H a j l i l á s  s z e m é l y e i  (Osobi sk lonenja).
H árom : u. m. 1. p. o. robim  (do lgozom ), robijne (d o 'g o zu n k ),
2. p. 0 . robís (d o lg o zo l), robíie (d o lg o z to k ), és
3. p. 0. robí (d o lg o z ik ), robja (d o lg o zn ak ).
34. §. H a j l i l á s  n e m e  (Sk loneiíja  poko'.enja).
Valamint a ’ nev ek n é l, úgy az igéknél i s ,  a ’ szláv három  nem et kii- 
löm bőztel m eg , u. m. h ím , nő, és közn em et, de nem minden m ó d -, id ő - , és 
szám ban. Parancsoló és H atározatlan  m ódban, valamint je len  és jövő  időben 
nem re nincs ügyelet; hanem m utató njód^ m ull idejében egyes szám b an , igy 
han g z ik :
himnemü nőnemű köznem ü
1. szem ély robiu som, (d o lgoztam ), rob ila  som (dolgoztam ), robilo  som
(d o lgoztam ).
2. szem ély robiu si (d o lgoztá l), robila si (dolgoztál), robilo  si (do lgo ­
zo tt) .
3. szem ély robiu  (d o lg o zo tt) , robila (d o lgozo tt), robüo (d o lg o ­
z o tt) .
35. §. H a j l i l á s  f o r m á j a  (Form a skloíienja).
Szláv igék hat külömböző form a sz e rin t liaj'iMatnak. Ha az em ber 
tudni ak arja , mellyík ige melly form a szerin t haj íllalik , bárom körülm ényre 
kell ügyeln ie , u. m.
!, Mufalú műd je len  idű eisű személye ra g a sz lé k ú ra , p. o. rob-i'm .
2. H atározói részesiilfijére , melly kifejezve van múlt idő első liim- 
nemű szem élyében, elhagyva a ’ segéd igét som , p. o. robÍH som.
3. Határozat'.an m ó d ra , p. o. robit.
És e ’ szerin t hajlittatnak :
I. Első forma szerin t mind azon igék, m ellyeknek végződik m utató mód, Je 
len idő 1 -ső  szem élye. Részesülője.
a) je m , e m , j im , m , u,






n e m , iijem , 













je t ,  
a t, _
uvat (o^üt j .
I. Forma.
I. F o r m á n a k  M i n l á j a .
Mellynek J e l e n  i d e j e  ; jem , em jim , m ; R é s z e s  ü l ő j  e ; u;  Ha  t á -  
r o z a t l a n a :  t , melly ragok a ’ gyökér m agánbangzójára közvet'er.iil rag ad ­
nak, p. 0. z i-jem , z i-u , z i- t .
Mutató mód (V k a zu vá c l sp m so h j.
Jelen idő (pritom ní cas).
Egyes szíím. Többes szám.
1. személy zijem (é le k ), íijem e.
2. sz. iije s ,
3. sz. iije .
zijete,
ziju.
M nltidő  (íieúplíie minulí ca s ).
himneiiiü nőnemű köznem ü
1. ziu som (é i'lem ), züa som, zilo som ,
ziu si, züa si, zilo si,
3. ziii, züa , zilo,
Réaen m últ (úplne m inu lí). 
himnenm nőnemű köznenm
1. l)o u so m z iu (é ite m \o !0 , bola som zila, bolo som zilo, 




2. bou si ziu,






1 í le  > zili. 
i )
Jörendő (bud iíc i).
1. biidem zjí "(fogok é ln i) , Inidenie)  ^ _
2. buJes z it, budete > zit.
3. bude z it, budvi )
Óhajtó mód ^Z jadajiici spuosobj.
Jelen  idő.
him nem ü: nőnemű köznem ü
1. ziu bi som (é lh e tn ék ), zila bi som zilo bi som.
2. ziu bi si, í i la  bi si, zilo bi si,
3. ziu bi, zila bi, zilo bi.
M ull idő.
him nem ü nőnemű köznem ű.
1. bou bi som ziu (sze ­
re ttem  volna é ln i) , bola bi s o m)  bolo bi som
2. bon bi si ziu, bola bi si > p  bolo bi si >
3. bou bi ziu , bola bi } " bolo bi '
zili bi sme, 
zili bi ste, 
zili bi.
boli bi sm e ) 
boli bi ste  > Sí 
boli bi 1
P a r a n c s o l ó  m ó d  fro zk a z tijitc i spuosob).
Jelen.
2 -d ik  szem ély zi (él.), 1- jim e (é ljü n k ),
3 -d ik  szem ély nach zije (é ljen ), 2 . zíte,
3. nach  zijú.
H a t á r o z a t l a n  m ó d  Q m ircU iJ .
zif (é ln i).
H a t á r o z ó i  r é s z e s ü l ő  CM enosloija prjeslupnuo 
p r ito m n m j.
zijúc (é lv é n ).
R é s z e s ü l ő  (^Prídavnuo menő slovesnuoj.
a )  Jelen: zijúci, a, e, (é lő ),
b )  M ull: z ití, á , uo, (viziti, a , uo) (é lt) .
Jegyiéi. E zen m inta szerin t ha jlítta tik  az önálló seg éd ig e ; b it, [b»f J 
( le n n i), podsta tnuo pom ocnuo sloveso.
Mu t a t ó  mód.
Jelen idő.
Egyes. Többes.
1. Som (v ag y o k ), sme
2. Si, ste
3. je  ( je s io ) , sú Qesií, sa ).
M últ.
himnemü nőnemű köznem ű
1. hou som (v o ltam ), bola som, holo som , boli sme,
2. bon si, bola si, bolo si, boli ste ,
3 . bou, bo a, bolo. boli.
Jötendő.
1. budein (leen d ek ), bu íem e,
2. budes, biidete,
3. buííe, budű.
Óha j t ó  mód.
Jelen .
himnemü nőnemű köznem ű
1 .b o u b iso m  (leen d en ék ), bola bi som, bolo bi som,
2. bou bi si, bola bi si, bolo bi si,
3 . bou bij bola hl, - bolo bi.
P a r a n c s o l ó  mód.
boli bi sme, 





2. búd ( lé sy ) ,  2. budíe,
3 . nach bude, 3. „ach budú.
Ha t á r o z a t l a i i .
bit (lenni).
H a t á r o z ó i  r é s z e s ü l ő .
súc (lévén).
R é s z e s ü l ő  mód,
Egi/es: budúci, a. e, (leendő).
Tiihlies : budúei, a, e.
1. F o r m á n a k  h j  M i n t á j a .
N e s j e m  (v iszek)- 
Mellynek Jelen id e je : jem , em ; R észesülő je; o u ; lla tározatla iia  t - r a  
m e g y js i, a ’ gyökfr m ássalhaiigaojára ra g a sz tv a , p. o. iíes-jem , ü je s -o ii , 
n jes-í,
M u t a t ó  m ó d .
Jelen.
Egyes. Többes.
1. nesjem (v iszek), nesjem e,
2 . iíesjes, nesjete ,
3. nesje, íiesú.
M últ.
himn. nőn. közn. Többes,
njesou som (v ittem ), íijesla som, iíjeslo som, ííjesli sme 's a ' t.
Régen m ú lt.
bou som njesou (vittem  vo lt), bo la  som íijesla, bolo som íijeslo. 
boli sme njesli ’s a ’ t ’
Jöcendö.
1. ponesjem  V. budem  íijest (viendem ), ponesjem e v. budem e n jes t,
2 . ponesjes, ponesjete,
3 . poüesje , ponesú.




íijesou bi som (szerelnék  v inn i), íijesla bi som , í je s lo  bi som.
Többes szám. 
íijesli bi sme a t .  d.
Múlt.
Egyes szára.
bou bi som njesou (szerelfem  volna v in n i), bola bi som  íijesla, bolo bi som
íijeslo;
Többes szám. 
boli bi sme njesli a t. d.
P a r a n c s o l ó  mó d .
Jelen.
Egyes szám. Többes szám.
1. íiesm e,
2. i e s  fv iiljl, 2. nesie,^
3. nach íe s jc , 3. nach nesú.
H a t á r o z a t l a n .  
ííjest [vinnij.
H a t á r o z ó i  rés ' i es í i l ö .  
nesúc [vivén]. 
R é s z e s ü l ő .
Jelen: qesúci, a, e [vivő].
M ú lt:  iíeseiií, a, uo [vitt].
Jegyiés. 1. iJeni rm egyek], múíl i ;  sjeu so n i, v. sjou  som ; jöveudS:
|)uoj(Íeni; P arancso ló : i(í, V. cho j; llata 'rozatlan : ist.
2. Jen i, [eszem ], m últ: jedou  som ; paran cso ló : je d z ;  h a tározatlan :
jest. ,  V.
3. Zenjeni [ha jlok ], inúU: hnau som ; jö v en d ő : pozen jem ; Parancs, 
zeíí; halár. hnat.
U. Forma.
llellynek Je len je : í e i n ,  n j e n i ;  R észesülő je: n u v ;  halároz^atlana m i t ,  p. o. 
hi-íijem , h i-n u v , h i-n ú í;  vad-nem , vad^-nuv, vadnúl.
I l i n j e n i  [fogyok , veszek].
M u t a t ó  m ó d.
Jelen idő.
Egyes szám. Többes szám.
1. h in jem  [veszek], hinjenie,
2 . h iíijes, h in jete ,
3. h in je , hinú.
Múlt.
himnemü nőnem ű köznem ü
hinuv som [vesztem ], hinúia som, hinúlo som, hinúli sme a t. d.
Régen múlt. 
hou som  hinuv [vesztem volt] s a ’ l.
XL
Jövendő.
1. zahinjem  (elveszeíO zahinjejiie,
2. zaliii'ijes, zaliinjeie,
3. zaiiinje, zaliinú.
Ó h a j t ó  mó d .
Jelen.
liini'iv l)i som (vesznék} s a ' t.
31últ.
l)ou bi som liinúv (vesztem  volna eV) s u t .
P a r a n c s o l ó  mó d .
Jelen.
1. hinme,
2. hin (veszsz el j ,  2. binte,
3. nach hiíije, 3. nach hiiiú.
H a t á r  o z ,a t la n .  
hinút (veszn i).
Határozói részesti lő. 
hinúc (v eszv e ). 
Részesülő.
Jeten: hinúci, a, e (e lv esző ).
M últ:  h inutí (zah in u tí), á , uo (e lvesze tt).
III. Forma.
Mellynek Je len je : í in ,  im ; R észesü lő je: i u ;  íía tározatlana  i t ,  p. o. ro b -ím , 
ro b -iu , ro b -it.
R o b í m  ( d o l g o z o m ) .
M u t a t ó  mó d .
Jelen.
1. robím  (dolgozom ), robím e,
2. rob ís, rob ífe ,
3- '■obi, robja.
Múlt.
robiu som (d o lg o z tam ), robila som , robilo som , robili sme a t. d. 
Régen múlt.
bou som robiu (dolgoztam  volt) ’s a ' t.
\L I
Jorendő.
1. urobím v. budem robii (do igozando ltj, urobím e a t. d.
2. iirobís,
3. urobí.
Ó h a j t ó  m ó d .
Jelen.
robiu  bi som (dolgozhatnám ) ’s a ' t.
Múlt.
l)ou bi som robiu (dolgozhatnám  vo lt)  's a ' t.
P a r a n c s o l ó  mó d .
Jelen.
1. robm e,
2. rob CdolgozznI), 2. robíe,
3, nach robí, 3 . nach robja.
H a t á r o z a t l a n .
rob it (dolgozni).
Határozói részesülő. 
rob jac (do lgozva). 
Részesülő.
Je /e n ; rob jací, a, e (d o lg o zó ).
M ú lt:  roben í, a', uo (d o lg o zo tt) .
IV. Forma.
Mel/yneíí Jelenje j e m ,  ftészesülöje e u ,  H atározatlana je t - r e  végződ ik , n. o. 
sed iv -jem , sed iv-eu , se d iv -je t.
S e J i v j e m  (őszülök).
M u t a t ó  m ó d .
Jelen.
Egyes szám. Többes szám.
1. sedivjem  (ő szü lö k ), sedivjeme,
2. sediv jes, sedivjeie,
3. sed iv je , sedivejú.
Múlt.
sediveu som (őszültem ) 's a ’ t.
X L ll
Régen múlt. 
bou som sedíveu (őszültem  volt) 's a ' t.
Jövendő. 
hutíem sedivjet (őszüln i fogok) s a’ t.
Ó h a j t ó  m ó d .
Jelen.
sediveu bi som (ő szü ln ék ) ’s a ’ t.
Miilt.
t ^ u  bi som sediveu (sze re ttem  volna öszülui) 's a ’ t.
P a r a n c s o l ó  m ó d .
Jelen.
1. sedivejmp,
1. sedivet (őszülj), 2. seáivejte,
2. nach sedivje, 3. nach sedivejú.
H a t á r o z a t l a n .  
sedivjet (őszü ln i).
H a t á r o z ó i  r é s z e s ü l ő .  
sedivejúc (ő szü lvén ).
R é s z e s ü l ő .
J e le n ; sedivejúci, a , e (őszülő).
M ú lt:  o íed iveií, á, uo (megőszüK).
V. Forma.
Mellynek Jelenje_ám ; R észesülője a u ,  H atározatlana a t ,  p. o. v o l-á ra , vol­
án , vo l-a t.
V 0 I á  m (h ívok).
M u t a t ó  m ó d .
Jelen.
Egyes szám. Többes szám.
1. volám (h ívok), voláme,
2. volás, voláte ,
3. volá, volajú.
Múh.
volán som (hívtam ) s a ' I.
Régen múlt. 
bou som volau (hívtam  voll ( 's  a ' t.
Jövendő.
hiuíem volat (h ivandok) ’s a ' 1.
0  ll a j t ó m ó d .
Jelen.
volau hi som (szere tnék  hívni) 's a ' f.
Múlt.
hon hi som volau (szere ttem  volna hivni) 's a ' t.
P a r a n c s o l ó  m ó d .
Jelen.
1. volajine,
2. volat (h ív ), 2. volajte,
3. nach volá, 3. uach volajú.
JI a t á r  o z a t  l a n.
volat (h ívn i).
H a t á r o z ó i  r é s z e s ü l ő .  
volajúc (h íva, hivón).
R é s z e s ü l ő .
Jelen:  volajúci, a, e (h ivő).
M últ;  \o la n í, á , uo (h ív o tt) .
VI. Forma.
Mellynek Jelenje u j e m ;  Részesülője u v a u ,  (o v a u ), I la ta 'iozatlaua u v a t ,  
I>. 0 . m il-iijem , m il-uvau , m il-uvat.
M i l i i j e m  (szere tek ).
M u t a t ó  m ó d .
Jelen,
Egyes szám. Többes szám.
1. milujem (sz e re te k ) , milujeme,
2. m ilujes, m ilujeíe,
3' miliije, m ilujú.
Múlt.
iiiilovau som (sz e re tle m j 's a ' í.
Régen múlt.
hfru som niilovau (szere ttem  vo ltj 's a' t.
Jöiendö.
budem miluvat (szere ten d ek ) ’s a ' 1.
Ó h a j t ó  m ó d .
Jeten.
mduvau bi som  (szere tn ék ) s a' t.
Múlt.
boii bi som miluvau (sze re ttem  volna szere ln i) 's a ' I.
P a r a n c s o l ó  m ó d .
Jelen.
1. milujme,
2. milnj (szeress), 2. miliíjíe,
3. nach miluje, 3. nach milujii.
II a t  á r  0 z  a t  t an.  
mihivat (sze re tn i) . 
Határozói részesülő. 
milujúc (sze re tv e ) . 
Részesülő.
Jelen: m ihíjúci, a, e (sz e re tő ) ,
M últ:  m iluvaní, á , uo ( sz e re te tt) .
Jegyzés. S a  vagy s i  névm ással összekötött ig é k , hajlittatnak csak 
úgy, m int az egyszerű igék, bár melly fórm álioz tartoznak is, és a ’ s a és s i 
szócska változatlanúl, minden m ód , id ő , szám és szem élyhez oda té te tik : 
p. 0. Mntat-ó mód jelen egyes első ’s a ’ t. szem élyei: hnevám sa (h a ra g szo m ), 
hnevás sa , hílevá sa, hiíeváme sa, híleváte sa, bríevajú s a ;  Mutató mód múli 
id ő : kupin sora si (vettem  him iiem ű), kúpila som si, kúpilo som s i ; kúpiu  si 
si, kúpiu s i; kúpili sme si, kúpili s te  si, kúpi.'i si.
Igék segéd igével som  hajlítandók.
E zek  úgy hajlitta tn ak , hogy a ’ részesülőhez a ’ so m  segéd-ige  v a la ­
mennyi mód ’s idejében ra g a sz ta tik , p. o. volaní som (híva v ag y o k ), vola- 
ná som , volanno som, volaní s i , volaní je , volaní sm e, volaní s fe , volaní sú) 
’s a ’ t.
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Személytelen ige.
Jiell;nek úgjszólván semmi személye n in c s , k ité le lik  azonban min­
den mód 's idü harm adik szem élyében, p. o. h rn ií (zen p  az é g ) ;  hrmelo 
(zenged az é g ) , bolo hrmelo (zengett v o lt) ;  bu d e  h rm eí (fo g  zengen i); 
hrmelo bi (z e n g n e ); bolo bi hrm elo (sze re te tt volna zengeni) ; nach hrm í 
(zengjen) ’s a' t.
IV. Szakasz.
Részesülők Q nenqslovjaJ.
36. §. Részesülök képezte tnek  valamennyi igékből, 's / ,  á , no, i, a, e, 
ragok hozzájárú ltával, rendes m elléknevekké v á ln ak , és h áro m fé lék ; u. m.
1. H atározói részesülő , p. o. zijúc, volaji'ic.
2. Jelen részesü lő , p. o. zijúci, a , e ; volajíici, a , e.
3. illúlt részesülő , p. o. zití, á, u o ; volani, á, no.
Szakasz.
Igeh atározók [ pri slo v-k'tj.
37. §. Az igehatározók  — szavak , nevek és igék értelm ét jobban  és 
\ ilágosabban m eghatározzák.
38. §. I g e h a t á r o z ó k  n e m e i .
1. H e l y e t  m e g h a t á r o z ó k :
a )  H elyben, p. o. tii ( i t t ) ,  tuto ( i t t e n ) ,  tam to ( o t t ) ,  doma 
(o tthon) ’s a ’ t.
b ) Helyből, p. o. z tato  (innen), z tad ja l (onnan) ’s a ’ t.
c )  H ely re , p. o. tam (o d a ), inde (m ásh o v a), volakde (vala­
hova), h o re -d o lu  (fel ’s a lá) ’s a ’ t.
d )  H elyen k e resz tü l, p. o. ces (Iteresz tü l), rovno  (egyenest)
’s a ’ t.
2. I d ő t  k i f e j  e z ő  k :
a) Jelen időt, p. 0 . dnes (m a), te ras (m o s t) , prjam  (azonnal).
b) Múlt időt, p. o. vcera  (tegnap), p redvcerom  (tegnapelő tt), 
dávno (régen) ’s a ’ t.
c) Jövő időt, p. 0 . z a jtra ,z itra  (h ó n ap ), budikííe (jövendőben).
d) H atározatlan id ő t, p. o. casto (g y a k ra n ), p o zJe  (későn) 
zase (m egint), z rjedka (ritk án ).
3. M i n d  h e l  v e t  m i n d  i d ő t  h a t á r o z ó k ,  p. o. poíjalto  (eddig), 
potom (azután).
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4. 31 e 1111 y is  é g é  l — , p. o. to 'ko  (a i i i i j i t ) ,  ve la  (so k a t) , má'o 
(kev ese i).
5. M i n ü s é g e t  — , p. o. po m aiíarskí (m a g y a rú l) , zle ( ro s sz ú l) , 
dobre (,j<)l) ’s a ’ t.
6. R e n d e t  — , p. o. poprvo (e lő sz ű r ) , potom (a z u tá n ) , na  ostatok  
(u to ljá ra ).
7. S z á m o t  — , p. 0. dvarás (k é tsz e r ) , v e íaráz  (sokszor) s a ’ t.
8 . H a s o n l a t o s s á g o t ,  p. o. podobne (hason lóan ), ro \íie  (sz in te ) .
9 . Ö s s z e h a s o n l í t á s t  — , p. o. práve tak (épen  úgy), m enej (k e ­
v eseb b ), vjac (több).
10. O s z t o z á s t — , p . o .  na dvoje (k é tfe lé ) , p o k ú sk n  (darabo l.kén t).
11. Ö s z v e s i t é s t ,  p. 0. spolu (öszve, együ tt), úhrnkoni (c so p o rto ­
san ) vespolok (eg y ü tt).
12. E r ö t e t é s t ,  p . o. skoro  (h a m a r) , chitro (rö g tö n ), lepsje  ( jo b ­
ban ) ’s a ’ t.
13. E n g e d é k e n y s é g e t ,  p. o aspon (leg a láb b ), trosku (k ev ese t), 
z la c h k a  (könnyedén) ’s a ’ t.
14. I g e n l é s t ,  p. o. tak je  (úgy  van ), naozaj (ig azán ), b av e ru  (de 
b izony) ’s a ’ t.
15. T a g a d á s t ,  p. o. ííje (nem ), nic (sem m it), naskrze (sem m i ese t­
re )  íiijako (sehog jsem ).
16. K é t k e d é s t ,  p. o. sotva (a lig ), tem er (m ajdnem ), tazk o  (neh e­
zen ) ’s a ’ t.
17. V é l e t l e n s é g e t ,  p. o. nevdojak  (tö rténetesen ), nenadále (v é ­
letlenü l) ’s a ’ t.
18. K é r d é s  t — p. o. p reco ?  (m ié rt)  ko lkoráz? (h á n y sz o r? )  ’s a ’ t.
19. F e l e l e t e t ,  — p. o. p re to  ( a z é r t) ,  hned (m in d já r t) , rázom  
(azonnal).
20. S e r k e n t é s t  — , p- o: frisko  (ham ar), b istro , rezko, (sü rögve, 
fo rogva), nozs (nossza).
. 21. I r á n y t — , p. o. hentain (am ott, am arra ), naprotii ( irányában),
kosom  ( ré su tt) , do p rava  (egyenesen).
22. E s k ü t  h a t á r o z ó k ,  p. o. na moju dusu ; na mojn hrjesnu dusu, 
( le lke in re), Bohu prisahám  (Isten  úgy se ) ’s a ’ t.
39. §. I g e h a t á r o z ó k  k é p e z é s e  (Tvorenja príslov jek).
Igehatározók k é p e z te tn e k :
1. M elléknevekből:
a . Sok szláv í és i- re  végződő melléknév, igehatározóvá változva is, 
e redeti form ájában m aradt, legfelebb po szócskát m aga elébe vévén, de a ’ 
melly nélkül is csak  azon értelm e v an , mint vele együtt, p. o. m aJarsk i vagy 
po m aJarsk i (m agyarú l); vjein francusk i, tudok francziáúl. Többi m ellékne­
vek a ’ végső í és i jellem zőjét változliitják ,igehatározóvá lé tö k k o r; és p e d ig :
b. í és i változik « - ra ,  p. o. tich í (csendes), z ticha  (csendesen).
c.^ í^ és i — e -re . p, o. dobrí ( jó )  dobre ( jó l) , krásjii (gvönyö- 
ri'i), k rásne  (gyönyiiriien).
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d. í és i vált. o -ra , p. o. ticlií tic lio , slalií (g j'en g e), s!abo (gj’engéii).
e. í és I —  M-ra, p. o. lidskí (em beri), po  lidskii (em berileg I.
2. Igékbili : p. o. bezim (sza lad o k ), behom  (sz a la d v a ); cválst (nyar­
galni), cvalom (nyarg a lv a ); le /ím  (fekszem ), ua lezisku (fek tében).
40. §. I g e  h a t á r o z ó k  f o k o z á s a  (Stupnovanja p rís’o v jek). '
Némelly igehatározok a ’ hasonlítás három  fokai szerin t fokoztatnak, 
p. 0. skoro (h a m a r) , skorej (h am ará b b ), najskorej ( leg h am ará b b ); dobre 
(jól), lepsje (jo b b an ), najlepsje ( leg jo b b an ; zle (ro sszu l) , horsje (rosszabbul), 
najhorsje (legrosszabbul).
41. §. I g e h a t á r o z o k  k i s e b b í t é s e  (Zm ensovaiíja p ríslo \'jek).
Valam int nevek, azonképen az igehatározók  is tiibb fokokra k isseb- 
b íte tn ek , mi által e ’ nyelv sokat nyer gyöngédségében, p. o. tro ska , trosku , 
(k e v é s ) , tro s tíík a  (k ev ésk e ), trostic ícka  (igen k ev ésk e ), nialo (kevés), 
m álicko (kevéske), m alicícko (igen kevéske), ina 'iíic icko  (igen igen ke­
véske, p icz ija rán y i).
Ví. Szakasz.
jSéi'h aíúrozók CPredlo ik i j .
42. § . K é t f é l é k ,
1. E iválhatük, szám_ szerin t 32.
Bez (nélkii!), Nize (a la tt) , f r o í i  naproti o p ro íi(irán t,
Blízko (k ö ze l), 0  (ró l, rö l) , ellen),
fia leko  (m essze), Od, odo, (tóL  tö l), S , so, se (val, t e l ) ,
Do (ha  b e ) , Okolo (k ö rű !), S krz , kroz (ó rt1 ,
K, k e , ku , (hez h o z ) , Po (u tá n ), U (ná!, né l).
K onca, zkonca  (v é c é b e ) , Pod (a lá ) , V (ban b en ).
Króm, k ronie, (n é lk ü l) , Podia (szerint, m ellett), Vedia (m elle tte ),
Medzi (k ö z ), P re (é rt, é r te ) , Vise ( fe le tt) ,
Mimo (m elle tte ), P re d , predo, (e o tt) , Vuokol, (k ö rü l).
Na ( re á ) .  P ré s , ces, (körösztü l), Z , ze , zo, (ból böl),
Nad (fe le lt) , Pri (m elle tt), Za ( é r t  u tán).
Jegj/iés. Ezeji eloszám lált névhatározók közöl e’ következő 9, u. in. 
b lízko , k , konca, nize, pöd ia , sk rz , vedIa, vise, vuokol, mindig csak e lv á h a , 
a ’ többi 23 pedig ho! eiváh a, hol összetévé ni;'s név, névm ás, vagy igékkel 
használtatnak .
2. E lválhatlanok, szám szerint 4 : 
ob, roz, ( ro z e ), vi, yz.
V^ ll, Szakasz,.
Kötszók C SpojkiJ.
43. §. K ö t s z ó k  f e l o s z t á s a  (Fodelenja Spojok).
1. Összekötők (prikladajúce spojki} a , i, aj, aiio, tak ako, tjez.
2. Szálválasztók (rozstaviíjúee) ani, ano, lebo, alebo, ja k , tak.
3. Okadók [p ríciiiuvpletu júcej leb o ,ze ,p re to ,n ach ,zaisfe, ponevádz,bo.
4. Feltételezők C 'ím inkovje) : kob i, kebi, ab i, jes tli, ak.
5. Óhajtók (p ra jú ce ) ^keb ilen , bodaj, bodajze.
6. Sorozok ( rad v izn a cu jú ce ); n a jp rú , potom , tak , zatim , dalej, e s te , 
potomíie.
7. Engedők (p rip ú sta jú ce): sic , sice, nachze, nachbi.
8. V isszatetszők (na )ro ti s tav jace): iuáce, inak, trebas, hoc, hocaj.
9. Z áradékot je le n tő i (za v je ra jú c e ): a tak , a preto.
VIII. Szakasz.
hidulalszók (^VikrikníkiJ.
44 §. I n d u l a t s z ó k  f e l o s z t á s a .
1. M utató- (u k a z u jú c e ); h la !  la !  lalat, to t, tu , iiate!
2. S erken tő - (p ro b u d zu jú ce ): no , noze, h o p sa , hőre sa!
3. Vigságot je le n tő -  Cplesajúce}: ujuju, ujju , hajasa, hopsasa!
4. Fájdalm at k ifejező- (za lo stn je) : oj, och, ach , boze m ouj, ja j  ja j , 
beda m ue!
5. U ndorító- (h nusjace) : fuj, bee , pfi!
6. Bám uló- (cu d u jú ce) : a j ! nini, la la t, h la J z e !
7. N evető- (sm jace) : bahaha, hihihi.
8. H aragot kifejező- (hnev iv je) : hoch, hach, uch, sto bo h o u !
9. C sendesítő- (u tic h u jú c e ) : st, pst, cít!
10. R iasztó -szók  C^durívje v ik r ík n ik i) : hes , heshes, kac k a i ,  sic , 
kus, haj, h i, tala!
V É r, E.
í V.
ten, tá, lo.
A hfi, fn . huna , n . ;  mn. domúco ( sú -  
kiio').
A ba finá í, cs. m rs lia t, p ra sk a f , bit, 
troiicit.
A ba j, Abajdocz, A b a jio a ,  fn .  iiije- 
.«aiiina, ; m n. m jesani. — babó, 
fn . sverepec, h.
Abajdóczos, mn. m jesani, sverepovi. 
— odik, k. roznav jet, (íivjacit-sa.
Abaj-gás, fn .  ja jk , h. o v e jk an |a ; u ju- 
kanja, h. —g a t, cs. odhánat.
A bara, fn .  slodola, p rich ila , n;
Abiírló, fn .  obárajúco ko rito , n. — 
halán, fn . obáraji'ica lizica, n . ; — 
kés, fn .  kiichinskí nuoz, h. ■ — tá l, 
fn .  misisko, h. — villa , fn .  po to - 
povacka, n. \e lk je  vidlicke, í.
• A h á ro l, cs. o h á ra i, (p. o. brava v 
korite; kú ra  v m ise ; hurku \  ko tle).
Abba, nm . v lo , do toho, do te j, do 
toho.
! Abban, nm . v lom , ,v lej, v  toirt. —
' hagy, cs. v lom  n echat. — m arad,
I Ti. V lom o slá t; — m á ra d t, v lom 
I osláu.
I Abbeli, Abbéli, m n. tak i, takoví. 
¡.Abból, nm. z toho, z tej, z toho.
ÍA b dá i, cs. fercuvat, zle sit.A bdalócz, In . Edic. (F á s  m .)
\A b é c ié , fn .  abeceda, n. — s, fn .  abe- 
i cedár, h. — k a , n . —s-könyv , fn .  
ílab ikár, h.
Á belfü , fn .  p ízina, H.
A blak , fn .  obloU,fe. okno k. S . obiak h.
A b lak ta la n , mn. — ú l, ih. bezokní, 
bezoblociii.
Ablakbél, fn .  obiocní rám , h. — csi­
náló, l. ablakos.
A blah-elő, fn .  p redoblocja , h ; —  fe j ,  
fn . n ad o b lo cn ik , h. — fia, fn .  v e - 
tern ik , h. — ka la n tyú , fn .  zvrlh'k» 
h. — keresz tfa , fn . k rizno drevo v 
obloku, k. —  közfa l, fn .  n iedzim úr, 
h. — ócska, fn .  obluocok, h. kis.
A b lakos, fn .  sk ienár, oblokár, h ;  m n. 
obiocní. ,
A bla ko z, k . és cs. obioki r o b i t ,  oblo- 
c it. — oza t, fn .  obiocní sklep, h. — 
rostély, fn .  in re z e , t. — táb la , fn .  
oblocnica, n. — ta lp , fn .  podval, n.
A b-ledny  — l. hableány.
Ab-legény, fn .  ceslo lak  récenuo  v 
poljoiike, k.
Abolyog, k. sám otit.
Abolyog, l. ámolyog.
Abos, ín. O bisouce (S á ro s  m.')
Á bra, fn .  podobizna , « . o b raz , h, fi­
gura, n.
A b ra h á m -fá ja , fn . slrom -studu  , d r ­
mok, h.
A b ra k , fn .  obrok, h ;  — babó, — bor­
tó , fn .  v ikev, n. — kosár, fn .  opál­
k a , »1. — mester, fn .  furiiz-raai.ster, 
h . - o l ,  cs. o h ro c it, k fm it; b it. — 
olás, fn . o b rocen ja , k.
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Abr— Ad.
A hrakola tlan  , m n . — ú l , ik, iiena- 
obrocení.
A bvakoló , fn . és m n. obrocj'ci. 
A b ra k - ta la n , m u. — ú l , ih. b ez -  
obrocní.
Á brái, cs. obrazit, rajzuvat) doliívzjat, 
 ^ kreslit.
k b rá n d , fn .  s ja le n o s t, z trestenost, 
m átolia, zahú tanost, duma n. 
Ábrándos , m n . s ja le n í , zahútaní, 
b lú zn iv í; /Ví. dum cjak , z tre s ten ec , 
b lúzn ík , h.
ÁAráíiííoz , fe._ v ih u to v a t, hiboko z a -  
•hútaním  h it. — ás, fn ,  zahútanja , 
m isljenkám i ob tazen ja , k , zadum ci- 
 ^ vo st, n .  — ik ,  l. ábrándos, 
kb rá n d o zó , m n . zadum ení, zahú tan í; 
, fn .  dum cjak , fan tasta , h. 
kb rá n y , fn. dum a, dom jenka, n. 
Á b rá i, cs. l. ábrázol.
A b rá ia t, fn .  (v á r ,  tv á rn o st, podobi­
zna, n . o bhcaj, h. — lan, mn. ohizd- 
, ni, spa tn í, nesvárn i. ^
kb rá zo l, cs. o b raz it, predstavit, slnv- 
mi v iob razit. — á s ,  fn .  obrazenja, 
p redstaven ja , k . — a t, fn . viobraz, h. 
A b rin cs; A b ro n cs , fn . ob ruc , n.^—fa , 
fti. d ú h a ,« .  — húzó , fn .  naíahák, 
h. — o l, cs. o b ru c i t ,  p o b íja t, r á -  
fovat.
il6 ro n c so s , fn .  o b ru c k á r , ob rucjar, 
h ;  m n. — an , ih , o b n ic e n í ,  po- 
obrucovaní.
A b ra n cso i, l. A brancso l. — 6, fn .  p o - 
b íjac , h.
A broncsozás, fn .  o b ru co v an ja , pob í- 
ja n ja , ráfovanja , k,
AbroncsO zat, fn .  o b rucenost, n. 
A b ro sz , fn .  cb ru s, fe.
A b r u t , j lb r u (a ,  fn .  c jernob il, fe. c e r -  
nob íla , k.
A bru i-iiröm , fn .  b ro ta n , fe. bozja d re -  
vina, «. —fű , fn .  je fen í ruzek , fe. 
k c s , fu . k resár, crm om án,fe. S. ja lc , h. 
A c sa , fn . vodnja panna. h.
Á csa , tn . Jaca [Pesí m.]
A c sa rk o d á s , A c sa r k o d ik , I, Ar/yar- 
kodás, A (jyarkodik, 
k c s -b á rd , fn .  to p o r, h, 
k c s - f a ,  fn ,  k resá rsk o  d re v o , k. — 
fe js z e ,  fn .  h lavatka , k re sá rsk a  se -  
k e ra , n. — fú ró ,  /'«. nebozjec, sn a j-  
dá r, h. — hely, fn .  te s á rn a , k re sá -  
r e n ,n .  — mesterség fn .  k resá rstv o /í. 
k c s ló -s zé k , l. Kecskeláb.^
Á cso l, cs, k re sa t, s trú h a t, budovat. 
kcsorgás, fn .  v izeran ja , povalovanjíi, 
casmárnenja,_fc.
Ácsorgó, fn .  b o lv an , povalac, ft. 
k c s o r i-v íc s o r i , fn .  v iz e ra j, ft. v ize - 
ra jk a  , u . b livon-slivou , h lupon- 
, tru p o n , h.  ^  ^ ^ .
Ácsorog, ft. bolvaSit, v ize ra t, zahála t. 
kcs-sá g  l. kcsm eite jség . 
kcs-szeg , fn .  k ra m la , n . — tér l. ács­
hely. — úl, ih . po k re sá rsk í. — z s i­
nór, fn .  k re sá rsk a  sn ú ra , n.
A czé l, fn .  ocel, ocjelka, S. ocilka, n ;  
m n. ocelov í. — edzés, fn . ocelovaii- 
ja ,  ft. — edző , /"«. ocelovíiík , h. —  
gyár, fn .  ocelná d jelna, —  fabrika. 
« . — m etsző, fn .  ocelorezbár,^ft. —  
m íves, fn . o(íe!oJjelníli, ocehlík , k , 
— nem ű, mn. oceloví.
A czélos, m n. — an, íh. oceloví. 
A czéloz, cs. ocelit, — o lt, m n . oce lo - 
vatí.
A czél-rúgó , fn .  ocelovuo p jero , k . —  
véső, l . A czélm etsző .
A czél-zö ld , m n . öcelozelení.
A c z in to s , m n . zatvriíiií. •—k o d ik , l.
A kara toskodíh .
A czogat, cs. z u h ra t-sa , lá t .
A d ,  A d ,  cs. d a t ,  d a ru v a l;  eszére — , 
dat mu ved je t ; férhez  — , v idat 
[dceru]; k ézh ez  — , podat, do ruk i 
dut; tud tára  —  v . hirül —^ , na zn á -  
mosí — , n a  vedom ja dat ; nem soka t
— vkre , fíje v e la  dbat na da koh ó ; 
magát — v m re ,  volaco sp rob u v a t; 
magát —• vm n ek , dakím sa v id a t; 
/ f lrf rf s ír td a j sem ! Isién adla embe-
Ad— All.
chudák! h eJár ! ne lio rák! illyeú  
(imullyan ad tn !  [láta m aJarskiioJ.
A day, fn . jedna po rc ija . in jera , n.
A dakozás , fn .  d o b ro c in o s t, zd jel- 
nost, « .
A d a h o 'Jk , 7;. d o b ro c iiíit, d á v a t, u -  
(Ijelaí.
A dakozó, fn .  d oh roéiűec , h . radodaj,
Il; nm. d o h ro c in íc i, p ra jiií. — ság, 
fn . p rajiiost, s te d ro st, » .
A d a k o ita , ih . iizile, radodajnfe.
Adalék, fn .  p rídavok , h. dátum , k.
kd á m -a lm á ja  — í). csu tká ja , fn .  Ada- 
movuo ja b lk o , fe. A dam ou ohrizok 
h. — fö lde, In. M ossúrou, [S á ro s m .]
A d ú s-v e v é s , fn.^ kupovan ja a p red á- 
van ja , kupceríja, k.
A d á l, fn .  nádavok, h. dátum , h . is to -  
ta, n ;  vannak adataim , mám istoti.
A d á i;  k d á i ,  m n. — ú l ,  ih . vzfeklí, 
k rv o z ízn iv í; k . zű rit, po ítrve í ic h -  
ti t . — fl<, fn . zúrivost, n . k rv o i íz -  
nen ja , fc. besnost, n. — i k ,  k . v z tek - 
Ijet. — ó, m n. zúriví.
A ddig , — lan , ih . p o táJ , po tja l.
A d ó ,fn . \ \  davatel h ;  2] p redavac  h ;  
3] dán X. poplátok , h. p láca n . por­
cie I;  — t fiietH i, p o rc ie  p la tit; — t 
p ó to ln i, porcie d o p láca t; — t vetn i 
vlm re, — tfere ,na  po rc ie  hő re  vzja t; 
porcie z a h o d it; term észet adóját 
lefizetni, um rjet.
A d ó -a la tt i ,  m n. p o p la tn i, pod porcie 
vzjati. — c s ik a rá s , fn .  porcie  d re -  
n ja , sa rcu v a n ja , k .
A dód ik , k . d áv a t, v id áv a t-sá .
A d ó /iie té s , fn .  p op lá tok  h. kon tribu- 
cia, n . p o rc ie -d á v a n ja , k . — fizető, 
fn .  p o p la tn ík , h ;  m n . pod  porcie 
vzjati.
A dogál, Adogat, cs. dáyavat, podáva- 
vat, — ó, fn .  podávatel, podávac h.
A d ó -h iv a ta l, fn .  b erna , n . ú rad  berni, 
h. —  jövedelem  duochodok poplat- 
ní,^fe. —  k iv e té s , f n .  rozhoáenja 
dafíe, h.
A dom ány, fn .  d a ru n k , k, obet, offera, 
n. d a r-d u c h a , A. — o s , fn .  k ra jin - 
skim í grun tm í o bdarovan í; mn. o b - 
darovaní. — o z ,  cs . obdaruvat. —  
ózó, fn .  d a rovate l, p ropu jcovate l, ft.
A dom ás, fn .  p ro p u jcen ja , k.
A dó -m en t, m n. b ezd an n í, porc ie  ñ e -  
plalíci.
A d o rjá n , tn . H adrián .
A d ó -ro v á s , fn .  z a h o J e n ja -d a n e ,  k .
— rovó, m n. p o rc ie  zn ac íc i, ft.
A d ó s ,fn .  d lz ííík , ft; mn. d lzni.jS . d lu -
* z e n , — börtön , fn .  V eza, tem ñicíi 
p re  d iz n ik o v .n .
A d á sit, cs, zad lz it.
Adósság, fn .  d izoba, n . dlh, ft. S . d lu - 
z o b a , «. —  tevé i, fn .  list-d lzobní, 
dizobopis, h. ob li^ác ia , n . — talan, 
m n. bezdizobnf, nedlzni.
A d á s-tá rs , fn .  spo lud ízn ik , ft.
A d ó -sze d é s , f i i .  v iberanja p o rc íj , h. 
— szedő , fn .  v íb e rc ík -p o rc íj , p u -  
blikán, ft.  ^ ^
A dó-szedőség, fn .  bernost, v iberanost 
po rc íj, jí.
A d ó zá s , fn .  p la te í ja  porcíj, h. — a t, 
/Vi. pop latok  , ft. — ik  , k . porcije 
p la tit.
A d ó zó , fn .  pop latn ík , ft. «tn. poplatn i.
A d ó z ta t, cs. na plácu b ra t.
A d r ia i, mn. ad riatick í.^
A d ta , Ebadta  [ lá ta  m adarskuo].
A d tá z , k. és cs. lá t, z lo rec it.
^cÍM, Advas, l. odú, odvas.
A d -vesz^  cs. d á v a t-p re d á v á t, kupéit, 
cachrit.
Adviga, tn . Hedviga.
A  fe lé , ih . tam  z tad ja l i na ten bök,
—  stranu .
A 'fe lő l ,  ih . o d tád , odtjal, od-lam .
A ' fe le tt, ih . nad  tím, nád tej, nad tím.
A ffé le , m n. ta k í ,  tak o v í, tom u p o - 
dobní.
Á fo n y a , Á fonya , fn .  c jerná  jahoda, 
bo ro \k a , n. ,
Afiiim, fn . ópium , ft. opojník , ft.
4*
A g -A g y .
A g, ¡'n. h a lu z , S . haluií, velev. M.Jiia 
strom e] ro h , h. [na vidláchj p o s llp -  
n o st, lin ia, n. [v r o íe ] ;  estein ágá­
ban s in c s , an i mi je  nje v rozum e ;
, ágról s za k a d t, zo íiheííici odpadlí.
Á gacska, fn . hahízka, vetv ícka , ». kis.
Agár, fn . ch rt, agár S . ch a rt, h.
A garási, k. s chrtm i p o lu v a t; fn .  ch r-  
tá c , h- m n. agársk i. — á s ,  fn .  p o - 
luvacka s ch rtm i, stvaíiica, n.
A gá r-fű , A gárkosbor, A gárm ong, fn . 
Kolizún,fe. so lenec, solení haring,ft.
A gár-m onyfü , fn .  vstaac, ft.
Á gas, fn .  s o th a ,  n\ mn. parozistí. — 
bogas, m n, k ro v n a tí, k o sa tí; fn .  o - 
raladejií panozin  , h. — kodik  , k. 
zp ínat sa. — ú l, k . ro z ra s ta t sa, p a -  
roz istje t.
A gá t, — kő, fn .  A chat [kam eíi], k.
A ga tlan , m n. hezhaluznalí..
A g a i, cs. m la (íit- ,,ro z ra s ta t-sa . — al, 
f n .  ro z ra s te n o s t,  n. 2) ciánok, a r -  
tiku l,,ft. — ik ,  k . ro z ra s ta t, ha luz- 
, na tje t.
A g-bog, fn .  ráz tía ,íi. k ies , n .k rov jaft.
A g é sz , k.^ és cs. ra to lesti ohsekávat, 
, k ijesnit.
A g -fü re sz , fn .  zahrad iíja  pílka, n.
Agg, f n .^— m n. s ta r f ,  yekom zeslí; k. 
s la r je t;  cs . f r e s o v a t - s a , tesk lit;
e.bb-dggja, pes si ho vezm e.
Aggastyán, fn .  s ta re c ,  se iíiv ec , s ta r-  
ío k , h. kis. m n . fo s ta ra n í, starohou 
slüícení. —  f ő , fn .  s e j iv á  stará  
h lava, ti. ^
A ggaszt, w . nepokojit, suzov-at, tesk li- 
v ím -rob it. — ó, mn. nepokojujúci.
Aggra, cs, k v a c k a j, v asa t; k . p rek a -  
z it. — lan, m n. n esostaran í, ííe strá - 
pení. — ózik , k . zad ráp u v a t-sa .
A gg-dada , fn .  s ta rá -h a b a , z e n a ,  n. 
babisko, k. —fű , l. széna.
Agg-gyöngeség, / » .  slabost — , m dlo- 
ba  —•, sk lícenost v 'eku, n . ^  h a r-  
.cz-os. fn .  in v a líd , nedúziv í voják, 
chrom ák, ft.
A g g -in , fn .  krkusíka, ii.
A ggit, rs . sfarím  rob it.
A gg-kór, fn .  s la roba , ti.
A gg-Inm os, fn . s la rí t ra íiv o d , zasían, 
p o lia n , ft.
A gg-lanI, fn . sta rá  panna, n. — legény, 
fn .  s ta r í  p a n ic , — m ládenec , k o lo - 
deg , bezz,enec,ft. — nő, l. A gg-dada.
A ggó, m n . te sk líc i, s ta ra jú c i-sa ;/*«. 
p rím etnuo ko ren ja , k . ,
A ggodalm as, tnn. chú io stiv í, s trá p e -  
n o st-m ajúci.
Aggodalom , Aggódás, fn .  chúiosíivost, 
s tráp en o st, «.
A ggódallan , tnn. n e s tráp en í, b ezs ta -  
ro stn í. ^
A g g ó d ik , k . f re s u v a t- , I rá p it- s a ; S. 
s ta ra c - s e ,  nem  aggódom ra jta , íie- 
tráp im -sa  zan .
Aggódó l. Aggó.
A ggoskodik, l. Gondoskodik.
A g go tt, m n . so s la ta n í, obsta rn í; so -  
d ran í, vo tch i. — a n , ih. spstaraííe. 
— ság, fn .  seslost, sle lilosí, n.
A gg-rege, fn .  s ta rá  povjedka, —  hád - 
k f ,  n.
Aggság, fn .  s ta ro s t, tesknost, n. — ós, 
m n. u trápliví^
Aggúl, k. S ta r J e t ,  klesnút.
A gg-véti, tnn. p re s ta r í, sta rob ilí, v e l-  
, mi s ta rí, sletilí.
A glál, cs. le s ii- , p ló t napráyat.
A g-m ja láb . fn . h rstka  rozdini, n. —• 
nyeső, fn .  zahradn je nozníce, I.
A g o s, m n. spoluzrácm i objatí. — ság, 
, fn . spo luzrácí, t.
A g o sta , In. A iigspurg. — i, tnn. au g - 
, spurgskí.
Ágoston, In. A iigustín.
Ágota, In. Agáta.
A g -v t, fn . b ocő ja  cesta , n . chodííík, ft.
Á gzik , k . ze’e n a t - , ro z ra s ta t-sa , p a -  
roz istje t.
Agy, fn .  leb k a , k o rcuska  na hlave, n , 
modzgi t. - ^ b a , -  fő be-vern i, zbVt, 
dobit, sm láfit.
A g y - A g y
Agy., fn .  poste l, S. p o sc e l, !o za , n. 
h rad , h. h ra d a , h r ja d k a , íí. [v z a -  
lira d e ]; meleg d j! /te p lá  h rada ; s i-  
c h la , «. [na flin tej; p o stje lk a , n. 
|n a  oc te]; fu trá l, h. [na h a rb je r-  
skom nástrojij.
Arjxjabugyál, cs. p ljeskat , in a íh p t, 
zbucai.
Agyacs, fn .  m ozecek, h. his. 
.^yyo fiir t, fn .  b lázon, h . — m n., za - 
liipení, zaridzavení, odporní
/'»• hlina, h linacka , cs. 
blirtit. — fn .  liliní m o l, h. 
— oí, cs. hlinit, z hlini dac rob it, 
b it. — OS, m n. b linacskav í, h lino- 
v a lí ,  b linaslí. — j iá la , fn .  s ííri-  
d licn í kanierí, h.
cs. bií, b u ca t; l. A g ya s.
A gyai, cs. postel p o p rá v a t; 2 ) n a -  
sádzat fobiija na bolovnicii).
/■«• veproví zub, se k ác , kelec, 
/( .; m n. z lovo ln í, za jedav í. — as, 
mn. zubatí. — fehér, m n . l)jelí ako 
slonoví zub. — ga t, cs. zubi sk lii- 
bit, visklitbúvat sa. — kodás, fn .  
zajedán ja , k .  ceptavosí, n . — kodili, 
h. ( rá )  za jedat [na. y. do dakoho].
Agyarog, k . zubi sklabit.
A gyaru l, xubamí sekat.
A g y  aros, l. Agy aras.
A gyas, m n . tvrdosijuí, u rp u tilí, h la -  
. valí, u rp u tn í.
A o y '‘^ i f i t .  zenina, sú lozűica, n .
/’«• "á sa d , h.
Agyasliodás. fn .  b lava to s t, u rp n tilo s i, 
urpulnost, « .
Agyaskodás, fn . sú lozn íc tvo , k .  sú - 
I loz, n.
Agyaskodik, k. súloznit.
A gtja so l, cs. nasázat [obilja na h o -
, IoviÍjciiJ.
Agyasság, f n .  c izo íozstvo , h.
A g yd s-ta r tá s , fu .  síifozn ictvo , k. — 
lá r s , fn .  súloznica, »t.
A gy a lla n , mn. bezm ozkov í, prázni
ciovek, h lupák , h. — súg, fn .  hlú- 
post, n.
A g tja í, cs. h lavit.
Agyai,, cs. p o p ráv a t, nasádzat. 
A g y-b e li, fn . duchiii, perin i, t. — bér, 
I fn .  pláoa qd poste li, n.
fn -  i i id v ja , t. — h a jlá s , l. 
Lágyék. — h á r ty a ,  fn .  b ran ica ,
, opona, b lana, « .
Agyékos, l. tökös.
.^3y-f<‘ j /"'»• p o s te l, n. — f a l ,  fn .  
spa jje lska  s te n a , n. — f ő ,  fn .  
poste li h lava, poste líiica, n. 
^9;/"/^“ ''" , A*- kotesní íieb o z jec , It. 
— ka ré j, fn .  le b -k ra j, U. — ka rika , 
fn .  ob rúcka na kölese, ii. — kér, 
f n .  blana inozková , n. — kohol­
m ány, fn .  v rlo ch i v hlave, t . v i- 
, buluvaíija, k .
A g y-lá b , fn .  p oste ln je  nohe, t. — le -  
p g l , fn .  p l a c h l a , n .  — m ennyezet, 
fn .  podnebja lúzlia , í .  baldachin 
nad  posíeloH , h.^
A gyon, ih. na sm rt, snirtedlñe, p . o. 
— lűni, z a s tre lit ;  — iHjii, — t t r n i ,  
zabit : — nyom ni, zadlávit.
A gy-rén t, fn .  v rto ch , oblud, h. blúdiiá 
. m isijenka, « .
A g y -sá to r , / n .  b ra íiica  od niúch a 
kom áiou , » . súíiogháloH, h. 
A gy-seb , fn . ran a  n a  teineíii, n. 
A gy-szék  , fn .  odpocívadio , k . —  
ssoiíj, fn ,  poko jik , h. — terítő , fn .
, p rgsteradlo , k .
■^yyf, ágyH, fn .  J e lo , k . — n a g y ,fn .  
násada delà , « . — dörgés , fu . rá ­
d ió t ,  durg  á e la ,  ft. •—fo jtá s , fn .  
spiint, fu jtás, h . — lövés, fn . v í-  
»Irel z (ïela, It. — lövetnyire, ih. na 
, jedno «ïela sirelen ja .
Agyiís, fn .  delosirelec, h.
A g y ú -sá n c z , — ta n y a ,  — telep , fn .
ba te ria , n. stanovisie d |e l, k . —
, töltés, fn . nábitok do (Íeia, ft.
A g yú z, cs. z lïela s ir je la t.
A g y-u '.ő , fn . ino zo k , h.
A g y — Ak.
Agy-vetés, fn . poprávaiíja, k.
A lid , a h a !  o h a f isz. h la! ha!
y lha , tn . Óhaj {B a rs  m .).
A hhoz, nm. k  tom u, k tej, ktom u.
Á h ü ,  cs. (iichtit (p o  dacom ). — ás, 
fn . Jich ten jn , h. — a t , y .  áhéla t, 
fn ,  n áh o ín o st,'sk rú sen o st, n. — a i-  
_ Itm, m n. neskrúsení.
A h íta lo s , m n. sk rú sen í, — ság, ^n. 
sk rúsenost, n . — an, ih. skrusefie,
S. sc iro .
k h i to z ,  — ik , h. t i i i it .  — ás, fn .  tú -  
zha , n . tú zen ja , fc.
Ahogy, ksz. ako,.^akoílo.
A h o l, aho ln i!  h la ,  tam to, tamto ]«.
A h o l, ih. kde.
A hon n a n , ahonnét, ahonnat, ih. z  k a -  
de, odkjal.
Ahoaa, ahová, ih. kd e , kam.
A ho z, a ’ hoz, k tom u, k te j, k tomu. 
— képest, p ro ti tomu, u prirovnáni 
toh o . •
A j ,  fn .  ch rtan , v ru h , fc.
A ja ja -sa rk v ir á g , fn .  svainík králov­
skí, h. s tra c k a , n .
A ja k ,  fn .  gam ha, p e ra , n. — as, mn. 
gam hatí. — fca^ /n .g a m h a tá  rih a ,n .
A ja k o cska , fn .  hub icka , n, pistok, 
fc. kis.
A ja k ó c z , fn . b rú k , ch rú st, fc.
A ja k -s za k á i, fu .  b rjadka pod gam - 
hou , n.
A já l ,  l. A já n l.
A já tvány , fn . po rucenopis, fc.
A jándék , fu .  d a r, da rúnok , fc. o ltá r— , 
fn .  offera, eb e t, n . — levél, fn .  list 
p ropu jcu júci, darop is, fc. — m arha, 
fn .  darovanuo  h o yado , fc. — kuoií, 
fc. — vec, n.
Ajándékoz^ cs. d a ru v a l, — á s , fn , 
obetovanja, po ru cen siv o , p red lo - 
zenja , fc.^  p o ru c e n o s t , n . — atos, 
m n. porúclivf.
A já n lko zá s, a já n lk o za í, fn .  p o ru -  
cen ja , fc. po rúcka. n .
A já n lko zik , k. p o rú ca t-sa .
A já n lko zó , vm. porucu ji'ic i-sa . 
A já n ló , m n. poTucujúci. ■— levél, fn .
po ru cen o p is , h- .  ,
A ja z ,  cs. sk iadat, zah íbaí, v ru h it, v 
uzdu pojím at. — ás, fn .  sk ladán ja , 
zh íban ja , fc. — ó, e. a jvas, fn .  o b -  
n o so k , fc. u z d a ,  n . — ó t í s ,  fn .  
ovad , fc.
A j-b a j ,  f n .  b e d a -p reb ed a , n . — bor, 
l . A lbor .
A jgá l, k . v ísk a t, p lesat, u júkat. 
A i - 9y a lu , fn .  skobla, n .
A jk ,  l. a ja k .
A jn á ro z , cs. úprim űe opalrovaL  
A jo k , f n .  sa rdelue , t. hahűík dlhí, fc. 
A ji ,  cs. o lv ára t.
A j la tta n  , a j la to s , a jla to skodás, l.
A h ita lla n  ‘slb.
A jtó , fn .  d vere , S . dzvere , — t ke ­
resn i, dvere h ladat, u tek a t. - b é l -  
lés, fn .  dverovuo fu tro , fc. 
A jió c sk a , fn .  d v erce , I. kis.
A j ió - fé t ,  — f a ,  f n .  vereje , t. — k i ­
l in c s , f n .  k lucka  na dverách , n .
■—küszöb, f n .  p rah , fc. — m ellék, I. 
A j  ló - fé l.
A jló n -á tló , fn .  vj-átni, fc. — k é n t, od 
jedn ích  dverí k drnhíui.
A jló -ö r , fn .  s tráző ík  u dverí. — p á r-  
lá za l, fn .  p ru to v an ja  dverí, k . — s, 
l. A jtó -Ő r .
A jló - s a r k  , fn .  behún , h. p e llica , 
s te ze je , t. ■—sarkig, do k o rán , do 
k o rjen . — szár, v. ragasztó, v. r a -  
gaszték, fn ,  vereje, t . — szárny , fn .  
jed n a  polovica z d v e rí, — szemöl­
dök, fn .  podvoj, fc. — tám asz, fn .  
podpjerka d v e r í, n . zörgetyii, fn .
, klepadio d v e rí, k .
A jú l, fc. zam d lje t, m dijet.
^ u l á s ,  f n .  zam dlen ja , om d le íja , fc._ 
k jn ld o z ik ,k .  om dijevat, zam dijevávat. 
k j ú l t ,  m n . zam diení.
A j-vésö , f n .  okrúhio diáto, k . 
A j-v irá g , fn .  záruzlja, fc.
A kács, in . Achaz.
Ákácz— Akasz.
A k á c z , ákúczfa , fn .  A gacia, n . b re -  
strán , li.
Á káczio s , m n. zvíiíÍIíví.
A k a d , fn .  t r á f i t - s a , v isje t, t r c a t ; 
(issz-e— , sp ik n ú t-, c h i t i t - ,  zakva- 
c it-sa  ; — ba , — be— , u v jazn ú t; 
rá— , najstho , natrS fit (nan  h o ); 
nyom di a — , na slak  mu p r í s t ; 
m iakibe  — , do dakoho  sa ch itit; 
va lakire  — , ua dakoho  n a t r a l i t ;
—  ssc.-cHcscjo, dosta t sta stja .
A kadá ly , fn .  ro z ra z , h. p rek ázk a , n . 
o d p o r , h. závada, n .
A kadál'jos, m n. p rek ázk u  rob íc i, na 
závacie súci, zavadzajúci. — kodik, 
k . zavadzat, p rekázku  rob il.
A ka d á lyo z, — ta t, cs. p rek ázk u  rob it, 
r . ro  . ( da t ,  jJretrhúva't, bam uvat, 
b rán it, zabranovat, p re k a z it, — ds, 
fn .  ham uvanja, zb ran o v an ja , p re -  
kazen ja  , k . — ó , m n. ham ujúci, 
p rekazu júci, zbraíiu júci.
A k a d á ly ta la n , m n. — ú l, ih . bez p re -  
k ázk i, nezbránen í. ,
A ka d á s. fn .  u v jaznu tja ; za jíkan ja , 
z a s t j ta ,  k.
A kiu lék, fn .  p r ítrz , ta z k o s t, n . n á -  
stavok , ft. —os, m n . ob tízn i, z a ji-  
kaví, tazkoidúci. — oskodik, k . p re ­
kázku rohící, h lubac , ft.
A kadoz, — ili, h. z a jjk a t-sa , b rb la t, 
za s táv a t, zach itávat-sa .
A kadozás, /■». zajikávan ja, zastávanja, 
zach iláv an ja , h.
A kadozó , f n .  d rk o tá c , irk o tá c , b r -  
b lü s , /).; »KI. d rk o ta jú e i, zajHiavi, 
zastávajúci.
Akadozva, ih. d rk o tav e , b rep tav e , za- 
jíkave.
A k á n t, fa . medveSí p a z ú r , p aznech t, 
a k an t, ft.
A k a r ,  cs. c h tje t;  e la ka r t esni, maii 
s |. 'a d n ú t; m egakart h a ln i ,  temer 
u inreu.
A k a r ,  a k á r ,  ksz . b á rs , a lebo, hoc 
a j : — íe lsz ik , —  nem , ci sa fúbj^
ci n je , ch te  n e c h te ; — elébb, — 
utóbb, skuor lebo  pozáe js je ; —pe­
dig, alebo, a lebozto .
A ka rá s , fn .  ch ten ja , h. z jad o st, n.
A k a ra t,  /■«. vuola,, ch tiv o st, egy 
a ka ra tta l, jednom islne, je d n o h la -  
sn e ; jó — , dob rá  vuola. — tá l, ih. 
dobrovolne; — la n ú l, ih. nevelne , 
z nedobrej vuoli.
A kara to s , m n . — a n , ih . h lavatí, sve- 
volní, zá tv rd ilí, trucov ití. — kodik, 
k. trucovat, hlavatíui b it. — ság, fn .  
M avatost, d rsn a to s t, trucov itost, n .
A k á r- lw g y , ih. hocako , jakkolvek , 
trebasako , lec iak o j S. chocjak. —  
hol, ih. hoc kefe, kdekolvek, S . choc 
d z e ; —honnan, ih. hoc ka J e , bárs 
o d k á J ; S. choc  aj skadze. — fto»«, 
ih. b á r s -k d e , k d e -k o lv ek ; — k i,  
k d o k o li, kdokolvek , h ockdo ; —  
m e lly , nm . b á r s -k to r í ,  S . cho c- 
k to r í;  — m ennyi, nm . b á rs -k o lk o ; 
— m en n y in , ih . b á rs-k o lk í, b á rs-  
ja k o ; — m erre,^ ih. kam kpli, b á rs-  
k d e ; — m i,ih .  cokoli, hocco , b á rs -  
c o ; — m iképen, mikép, m ikén t, ih. 
b á rs-ak o  , na b á rs -a k í sp u o so b ; 
— m ikor, ih. kd iko li, h o ck o d i; — 
m illy , m iilyen , nm . b á r s -a k í;  — 
m inem ű, m inő, nm . h o cak í, a k í-  
kolvek; S .  c h o c - ja k í; — m in t,  ih. 
jak -k o lí, hocako.
A k a r m ,  ih. c h t ja c ; kész-a liarva , 
schválne, sam ochtjac.
Ákász, l. k ká cz .
A kasz, fn . zavesok , zá^epok, ft. 
A liasz-kerék , fn .  závornuo,kole/!o, 
zavjeracje k o lo , ,
Akaszk& dik, k . k v ack a t, vesat, z a -  
lívacuvat-sa .
A k a s z t ,  cs. v e sa t, k v ark a t, o b e s í l ; 
valam it szegre a ka szta n i, na klinec 
zavesit.
A kaszta t, cs. dávaí zavesit, — obesit. 
— í, mn, gpleíeuí.
Akasz— Alagy.
A kasztandó , A h a s íta n i való, m n. na 
siben -súci.
A ka sa ték , fn .  závesok, h.
A k a s iló , fn .  vesjar, h.; — fa ,  fn .  sí­
b e n , sibenica, n . p o p rav isk o , ít.; 
— fá ra  való, na sibeii súci ; — c z i -  
m ere, v. virága, fn .  odpadlec, sibe- 
íiec, h.
A k a s z tó i, l. A k a s i la l ,  — kod ik , l. 
A kasikod ik .
A ka sz tá s, fu .  h ák , h.
A k ics, fn .  trnii sp ic , — konjec, h.
A kkén t, ih . lak , takím  spuosobom.
A kkép , ih . tak , podobne.
A k k o r , ih . V tod i, ten  cas ; S . to l-c a s . 
— a, m n . to d a jsí, lak velk í; — « -  
t a n ,  i/i. len cas ; — á ra , — ra , ih. 
na  len cas ; — i, m n. lo dajsí; — i -  
ban, ih . te n -c a s , todi led á ; — ig, 
ih . az potjal. — on, ih. todi ten cas ; 
— tá jban , ih. o lom case.
A k lá l,  cs. z ap ín a í, kyackal.
A k ii ,  l. A ko li.
A k n a , fn .  baña , sach la , k lu fla , solnja 
b a ñ a , n .  — b é l, fn .  k ro sv ica , n . 
— fű n é l, fn .  sach n í-v en jec , h. — 
h é j, fn .  solnica , n . k ö z - fa l , fn .  
kamp m ezi k liiflan ií, h. — só, fn .  
zvánsol, h.
Aknász, fn .  so lár, bav ja r, h.
A k n a -lö m e t, fn .  \ ip ln k a  k lu fli, n. 
— tíf, f t i .  cesta do k lu fli, n .
A k ó , fn .  okóv, n. — f a ,  l. A k o ló -fa .
A ko l, fn .  stavadlo, k .  ch ljev , akov, 
h. ovciiia, n.
A ko l, A kó l, cs. f iz jeruvat; — ás, fn .  
fizjerovanja, h.
A ko li, m n. z «kova fk u o n ), cblevni.
A koló , f n .  fizjeruvatel, h. — f a ,  fn .  
f iz je r , h. — p é n z ,  fn .  fizjeroví 
penjaz, h. —v a s ,fn .  zelezní fizjer,[ft.
A kona , l. A kn a .
A kós, fn .  okovnák, h. m n. okovní, 
na okov..
Á kos, tn . Ákos.
Ákos, In. Acliáz.
A kóz, cs. fizjeruvat. — ó, fn .  fizjero- 
v a íe l, A.
A l, f n .  spodük, z a d o k , A.; — , m n. 
n izsí, pod— .
A l, m n . falosní, n e o p ra \d o v í, klam - 
liví, zdanliví.
A lá , nh. p o d ; — , ih. dolu.
A labárd , fn .  he lebárda , p ika, lándsa, 
« . — s, f n .  d raban l s lielebardou, h.
A labastrom , fn .  A labaster, h. — , m n. 
a labastrov í.
Alább, ih . nizje ; —  hagyni va lam ivel, 
zpustit nizjé:_ ^—  hagyni va lam it, 
líicnejsje p u stit; —  szállani, nizje 
z fs t; —  s z á ll í ta n i,  vii'je pustit;
v e n n i,  n izje ch itit ; —  verni, 
nizje zb il.
A lá b b -ir l, fn .  n izep ísan í; —  m n. ñ i-  
zepodp ísan í; —  lévő, nizsí. — való, 
borsi.
A l-a b la k , fn .  slep í obiok, h.
A lá -b o csá t, cs. dolu p u s tit ;  maga ■—, 
pod sebe pustit.
Alabor, fn .  cubka, n . nákolñík, ha­
m ovnik , h.; — I re m i,  koleso za - 
hanuivaf.
Alacson , alacsony, m n. n izk i, — an, 
ih. n izko , fiieomne.
A la c so n y it, cs. z iiizuvat; — ás, fn .  
zn izuvauja, k.
A la c so n y - le lk ii, m n . — e n ,  ih . ni­
com ní ; —  lelküség ,fn . ñicomnost, «.
Alacsonyság, fn .  ñ izkost, chalrnost, 
ñehodnost, ».
A la d á r, tu . Olodár.
Aladság, l . alatlság.
A la fa , f n .  p rebenda, n .  depu lá l, A.; 
hodnosí, ».
A lá -fe lé , ih. hore dolu.
A la g , fn .  podzem nuo slavañ ja , k .;  
bor— , fn .  p ivñ ica , n . holt— -, fn .  
k rip ta , n . — ú t ,  fn .  tunnel, A. ce­
sla podzem ná, n.
A lagy, f n .  lá^tka, n. — a, fn .  elegía, 
sm utnobásña, n.
A lagyár, m n . tich í, pokojní.
Alá—Aliilt.
A lá -k á g , k. dolu k ro c it;  —  h a jlik , h. 
dolu visjet. — hajol, k . nah iiú t-sa .
—  haji, cs. podoliiiat. — h o rd , cs. 
podiuisat. — / i«5,  cs.^pod tjahnút.
— húzás, fn . p o d ijahnu tja , k. — ir , 
cs. podpísat. — irá s , fn .  podpis, h.
—  Írási ív , fn . p redp la top is, h. 
A l^a ja k , fn . zpodnja gam ba, n. 
A la jo s , In. Alojz.
A l-a j ló ,fn .  potajom nje d v ere , l.
A la k , fn .  postáv á , fu rm a , n . tv o r ,  h.
po dob izna , b áb k a , n . m n . pekn í, 
milí.
A la k ít , cs. tvo rit, form uvat. 
A la k já lé k , fn .  hraiija z to b o lk l ,m á -  
niidlo, h. — OS, fn .  fig ijar, h.
A la k  odik, l. alak úi.
A la k o r , l. Tenkely.
A la k o s , fn . fig ljar, k a jk le r ,  h. mn. 
p re tváriien í, zpo tvorűen í. — ¡V, cs. 
p re tvárií. — k o d ik , k .  k a jk le rit, li- 
g luvat.
A la k o iá s , fn .  ka jk lerstvo , k. 
A la k o íik , k. ka jk lerc it.
A la k sie rü ,^  mit. forební. — ség , fn .
forebiiosi, n.
A lak ta lan , mn. rieforební. —  la n , fn .
tvoropis, h.
A la k ú i, k . fo rm uvat-, s tá t - ,  p o stav ii-  
s a . — ( is , fn .  p o s la v e n ja -sa , s fo r- 
m uvaüja, tvoreíija,
A l-a la k , fn . m askara, n.
A la m á r , m n. o sp a n liv í; le ñ iv ! ; fn .
spáíiik , sp acb tác , k.
A lam iísita , fn .  alm uzna, n . 
Alam iztsnálkodds, fn .  z o b ra ű ja , k. 
A la m iisn á s, a la m iisn á r , fn .  a!mu- 
zník, h.
A lam unta , l. alamuszi.
A la tm ts í i , fn . m am las, po tm ebúdou , 
tu tm ák , h.
A la n iu s z í ,  a lam uszta , m n. potutelm ', 
tu ím av í, biiilí.
A la m iiszlá lko d ik , k. za bá lá t, zabálcit. 
Alam usztaság, fn . len ilo st, hűilost, «. 
A lá n éz, cs. dolu h la íje í .
'A la n t, ih . n izje, tíjdou, íiízko.
A la n y , fn . podm et, h.
A la p , fn . z ák iad , g ru iit , fundament, 
h. —já l  megvetni v m iik , g ru n t-z a -  
lozií. — elv, fn . zásada, n.
A la p it, cs. g ru n to v a t, zakladat. .—ás, 
fn .  zalozeíija, fc. — m ány, fn . fun - 
d a c ia , «, — ó, fn .  zak ladaiel, ft. — 
vány, fn . lis t fu n d a tiá lsk i, zák la - 
dopis, fc.
A lapodik, fc. zak la d a l- , um jestit-sa . 
A la p -o k , fn .  g ru n lo v n á -p r íc i i ia , 
p latu í dúvod, fe.
A lapos, m u. dúkladní, dúleziti. — an , 
ih . g runtovne. — átj, fn . dúlezitost, 
gruiitovnost, n.
A la p o z , cs. s p rvou fafbou zpodok 
m aluvat, podÍarl)it.
A la p -p é n z , fn .  is tin a , n. — r a jz ,  fn . 
púvodnje c ja ri, t. nasiinen ja , fc. —  
réteg, fn .  zpodni ú sad , ft.
A la p sz ik , l. A la p ú i.
A la p - s ü n ,  fn .  p rvuo n astin e n ja , fc.
— szó, fn .  p o d m e t, ft. — ta lan , mn.
— ú l, ih . íiep rav d iv í, fa lesn í, ch i- 
bní. — talansáy, fn .  bezednost, n e -  
p ravda, «. — te s t, fn .  základiije telő 
(v  lú cb e), fc. — té tel, fn . p ravid io , 
fc. predm et, A. zakladanja g runm , fc. 
A la p ú i, fc. z a k 'a d a t- ,  g ru u to v a t-sa ; 
tévedésen — , na űepravde — , om i- 
le je  zaloJenno.
A la p iu l, fu . základnost, n.
\l-a ra n y , fn . falesnuo zlato , fc. 
\ l -a r c z .  fn . m askara , n. l. álorcza^ 
Al-arcz-os, l. á lorczás.^  ^
Alá-rendel, cs. p od rjad it.
A l-d ro k , fn . pod k o p , ft.
A lárko l, cs. podkopat, podobrat. 
A lá s -fa , fn . ji 'm , A.
A lá -s zá ll, fc. z letet, do 'usíst, spadnút 
(cen a ). .—tartó, m n. do ludrzíci. — 
term eti, mn. podrostlí, podstvorení. 
A la tka , fn . tenkel, A.
A la tt , nh. p od ; büntetés — , pod po - 
kutou; három  nap  — , pod trom a
10 Alatt— Al.
d ű í ; rScid idő — , pod králkim  
casom .
Alatt-lécö., fn .  poddaní, h, 
A la tlom ban  , alaltonban  , ih . po ta - 
jom ne, tajñe.
A la ttom i, mn. polajoraní. 
A laílom kodih, l. A la tlom oshod ik . 
Alattomos.! m n. — n n , ih . potmesilí, 
p o la jo m n í;/*rt. p o t neh ú d o u , fe. ■— 
hodik, k . potajom nit, polajom ne zle 
s tro ji . — ság, fn .  polm esüosj, n. 
A lattság, fn .  lano, k . sífov í-slraiig , ft. 
A la ll-v a ló , fn .  p o d d an í, fe. m n. pod- 
zrídzen í, poddaní.
A lá v a ló , m n. n ico m n í, d a ro b n í, n a - 
nichodní.
A lá -v e lé s ,  /"»(. podm anenja , h. — vo­
nás, fn .  p od tjabnu tja , k.
A l á i ,  cs. p o n iiu v a t. — a l , f n .  pon i- 
zenost, zn ízenost, n.
A lá ittto s , mn. pon ízen í, pokorní. — 
szolgája, ponízení sluzobník. — an, 
í'ft.,ponízene. — k o d ik , k . pqn izu- 
v a t-sa . — ság, fn .  p o iiízenost, p o - 
kora, n.
A lá ió d ik , k . p o n iz u v a t-sa ., 
k l - h a r á t , fu .  fa losn í p r ja te l ,  ft. —
— béke, fn .  zdanliví pokoj, ft. 
A lbert, l. Béla.
Al-bölcselhedés, fn .  m udráctvo, fc. — 
ő, fn .  m udriant, ft.
Á l-h o r , fn . zp o d o k z v ín a ,f t .b r in d a ,n. 
Á l-bu iga lom , fn .  sva túskovaőjii, /;. 
posm úrnost, «. — buzgó, fn .  sva- 
túsko, ft. — buzgóság, fn .  sva tú- 
skovanja,
A l-ca n ce llá r , fn . podkaiic 'ír, ft. 
Á l-csók , fn .  Júdásov bosk, fe. 
k id , cs. zehnat, pozehnávat. — ás, fn . 
pozebnaííja, k. —jó n  Is te n !  poze- 
bnaj Pán Boh!
A ld i l. A lfé l.
k ldogál, k. podrjenijivat-si. 
kldogál, k. postával. 
k,ldomás, fn .  oldomás, nápitok , k. p o - 
zebnaíija, k.
Á ldo tt, mn. pozehnaní. —  csliköllő, — 
fű ,  — tövis, fn .  prím etííik  vlaskí, fe.
Áldoz. , cs. obe tu v a t, zpo v ed a t-sa . — 
ás, fn .  o betuyan ja , fc. z p o v e J , n.
— a t, fn .  obet, offera, n. — al-bor, 
fn . posviilnno v ín o , fc.,— a,ti, mn. 
obetní. — a lla n , m n. íieposvatní, 
fíeozpovedaní. — ik  , fc. obetuvat, 
zpovedat-sa  ; — ik  a ' nap  , sinko 
zacliocíí.
Á ldozó , fn .  o b e t í ík ,  zpovedein ík , ft. 
— csü tö rtö k , fn .  na nebe stúpeííja, 
k. — hét, fn .  sviilí pasijoví tízáeii, 
fe. — nap, l. Á ldozó-cs'útörtök.
Áldoz,ótat, cs. z '’oveda_t-sa;
Á ld o z tá l, cs. d a t, obetuvat.
A lé l, fc. om dljevat, zle p ríst. — ás, fu . 
om dijetja , oh lusen ja , k. — kodás, 
fn .  om dljevaíija, k . — t, mn. om dle- 
ní, ohlusení. — iság , fn .  om dletosl, 
mdloba, slabost, n.
Á leskü, fn .  k rivoprísaha , n . —vő, fn . 
k r iv o p rísazn ík , h.
Á l-esp eres , fn .  p o dsta rsí, Konsenior, 
V ice-arch i-d iakonus, fc.,
A l-ezredes , fn .  podplukovník, ft.
^ l - f a j i  (n .  I'odlejsje p lem a, k . — fe l, 
fn . v i t , n . — felsipo ly  , fn ., zadiije 
crevo k .  s tr íl, ft. r itn á  p e r ú t , « . — 
fenék , fn .  dno na lo J i, fc.
Á l- fe s té k , fn . lic id lo , ft. fa rb ic k a , n. 
—fogás, fn . zlí pochop, fe. chibnuo 
dom ríenenja, fc.
A l- fu ld , fn .  dolnja zem , n. — i , f n .  
do 'n o zem ec , ft. — ie s , mn. dolno- 
zemskí.
A l-gerend , fn .  pozadniea, n.
Ál-g;fóngtj. fn . falesná perla , n.
klgíjú, l. Ágyú.
Al-hadnagg, fn .  nií.sí záslupn ík  [Laj- 
d iiiand], fe. — hajó , fn .  zpodok 
lode, ft. — hang, fn .  bas. h ru b o í, ft. 
— hnngos-ú ,ftt.'hasisla , hruboník,ft.
A l- lia s , fn .  zpodok b ru c lia , podbru- 
so k , ft. --há i, fn . nizkí doni, ft. — 
hchjtarló, fn .  podnám estuík, ft.
Á l-here , fn . zdanliví (rúd , h. — himlő, 
fn .  ovc-je d ro b n ic e , t. — h o ld , fn . 
odm esjac, h.
A lig , ih . sotva, ledva, tazk o . ■— ha ih. 
so tvaze. —  hanem , ih . dóst lachko, 
h iirs -ak -n je . — hogy , ih . -sotvaze. 
— lan , l. A lig .
A lig -m ú ll-id ő , p ou -m inu lí cas , (n y ).
—  ú r , fn .  pánik , h.
A lisp á n , fn .  y ic isp á n , podzupán, h.
Á l-is ten , /» . ííeprav í Boh, h. m odla, n.
A lit, cs. istit.
A li t t ,  m n . W ádí.
A lj ,  fn .  základ , zpodok , pozadok , ka i, 
h. — ad, l. A lja so d ik .
A lja d é h , fn .  p o z a d o k , ú sa d , h. pod- 
siidki, t.
A lja s , mn. pozadn i, n icom ní, stin í. — 
<7, cs. znevazirvat, zn izuvaf. — odih, 
h. n ico m 'y e t. — sá g ,fn .  n icom nost, 
od ron ilo st, daroh n o st, n.
A ljn z , rs. poprávat (pod  k o n e ) , j a ­
k iadat. ~ a t ,  fn .  pod loha, n.
A lj -b o r , l. A lbor.
A lj - s e r , fn . zpodok p iva, h.
A lk a , fn .  k rech ár, papúsek , h.
A lka lm as  , m n. sp u o so h n i, sikovní, 
súci, vhoduí. — in t, ih . bezpochibi. 
— i f ,  cs. sm iosobním -, sikovníin- 
ro b it, lahoííií. — sá g , fn .  spuosoh- 
nost, slnsnost, «.
A lk a lm a tla n , ~ n l ,  ih . nespuosohní, 
n e tre b n í, o b 'ízn i. — h n d ik , k . za- 
v a d z a t, k o b iízn o s 'i bit. — ság, fu . 
závada, n e p ríh o d n o st, n.
A lkalm atos, l. a lka lm as.
Alkalm atosság , fii. p r íle z ito s t, fú ra ; 
spnosobnost, n.
A lk a lm a i, — ta t, cs. p rim erúvaí, iisa- 
d i t , nm jestit; — ni magát vhez , si- 
k iiva t-sa . —á s , fn . u la h o íe n ja , k. 
s iícost, p riineranost, tt. — ható, mn. 
p o r o ln i ,  sú c i , laho(íic i-sa. — ott, 
mn. pn 'inerení, u lahodení. — tatás, 
fn.^  n lahodenja , poslavenja , usa- 
denja, k.
A lk a lm i, m n. — lag, ih . prüezitni, p rí­
hodní.
A lk a lo m , fn .  p r íle z ito s t, p ríhodnost 
sm luva, n. — a l, ih . p rílezitoslííe.
A l-k a p itá n y , fn .  p odse tn ik , podkap i- 
tán , h. — k á p lá r , fn .  p o d k a p rá l, -  
svobodűík , -  stred n ík  , ft. — k a r ,  
n. od lokta ru k a , «.
A lk á r , fn ,  ta rm arecn ik , podkupec, ft.
A lk a t,  fn .  p o s tá v á , v ioha , podsta ta , 
n ; cs. l. a lko t.
A lk a t-o ssíig . fn .  s tv o ren o s t, postává, 
n . — r é s i ,  — s z e r ,  zálezitost, p o d - 
sta tná c jaslka , «.
A l-kép , fn . la rva , p re lvárka , n.
A l-kerék , fn .  zpodnje koleso, k .
k l - k e r e s z té n y , fn .  falesní k restan , 
pokritec, ft.
A lk o n y  , a lk o n y a t , a lko n yo d a t , fn .  
súm rak , ft. sv e ceren ja -sa  , sp o c í-  
v an ja -  , zacho(íenja -  sinka , h. — 
a tko r , ih . na  súm raku. — i, m n. zá­
p a d n í, sú n iracn i, vecern í. — odás, 
fn.^ sú m race iy a , k . — o d ik , k . m r-  
ka t, z m rk á v a t-sa ,k  veceru  sa chiiit.
Álkomj4Íl, k . n irkat. — ó , m n. zap a- 
dajúci.
A l-korm ám jos , fn .  podveslár , ft. — 
ko rm á n yzó , f n .  p o d v iad á r, po d - 
zpravca, ft. ^
A lk o t, cs. Ivorit, stavat, obrazo lvoril.
— ás, fn .  tvo ren ja , slav an ja , /;.
Alkotm ány, fn .  s t r o j ,  s lv o r , ft. z r ja -  
denja, leseííja, k . sp rava , «. zákoii-
iii úslav, ft. — ellenes, m n . p ro li-  
spravni. — beli, — i, — os, m n. z r id -  
zelí, podspravn í, ústavni.
A lko tm ány-síe i-ü  — lég, mn. zrídzelí, 
podzpraM ii, ústavni.
A lko tó , fn .  tvorite l, s lv o riíe l, ft. — 
m n. tvoríci. — erö ,fn . Ivorivá m oc, 
n . — rés5 ,/V í.podslatn ja c ja s lk a ,« .
A lko to tt, mn. slvoren i, poslaveni.
A lko tyú , fn . s lro j, ft. m asina, n.
A llio trány, fn .  Icscnja, fc.
Alkő, fn .  uh e ln i-, základni kam»ií, h .
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kl-k'óni) , fn .  faslená s!za , n . — kü r-  
mös, fn .  alkerm es, re rv e c , h. 
A lk ra tá g ó , fn .  kovkop, h.
A lk -r é s z , l. A lk a t-ré sz .
A lk ta t, cs. spojuvat, sjednocuvat. 
^/fcK ,/)i..jediiaiika, sm lüva, n  ; alkura  
tépni vkvel. s dakíin  sa do jednanke 
dat. —  bér, / í í .  úm luva, íí. odmena 
jednanki, n. — dás, l. A lkuvás. 
A lkud ik , k .  jed iia í-sa . — dott, in», je -  
dnaní. — d o sa 's ,y n . jed iian ja, k. — 
dozik , k .  je d n a t-  , I rh u v a t-sa . — 
dozó , fn .  jed n a te l , h. — d ta t , cs. 
da t-sa -,ied n a t. — há z, I. tőzsde. 
A lku lc s, fn .  falosní k iúc, h. 
A lk u -le v é l, fn .  K o n tra k t, list smluvi, 
kúpopis, h.
A lk u -m e s te r , A lkuszerző , l. A lk a r .  
A lk u s z ik , k . jed n a t-^a . — t la n , mn. 
iiesjednaní. — v á s , A lk tá s , fn . j e -  
dnanja, k .  — za t, fn .  úmlnva, «. 
A lkcány, fn .  sm iuva , n. vijednanja,
I sjednaiíja, k.
A ll, fn . })jadn, n ;  k . s tá t:  bosszút 
y iv fs it-sa ; elébb v. odább á llo tt, u -  
sjeu; ellen^— , p o ila v it-s a : hozzá
■ , p ri()o jjf-sa; ka to n á n a k  — , zu
vojaka sla t; —  zv e rb o v a í-sa  : neki 
■—, o d d a t-sa , —  Cdonlio) ; ú tjá t  — , 
prestavit.
Á lladnlom , fn . stá í, stav, h.
Á lladék , fn .  stanja , k .  s ta lo st, ». 
k lla d zó , l . A llazó .
Á lla m , fu .  stát, h; so trvan ja , h . — os,
_ m n. s tá tn i, zoslalí.
Á lla n d ó , m n . trvanliví, stáli, z iistá- 
va júci; — an, — Znj, íft. trv a n liv e ; 
-^ s« j,/ 'i í .v itry a n ja ,&. trv an liv o st,». 
Á lla p , fn .  spodnja ploclia, podval, n. 
Á lla p , l. A la p .
Á lla p a t, l. á llapot.
Á U ap ik , l. állapodik.^
Á lla p it ,  cs. zakladat, g ru n to v a t, u -  
, pevnit.
A lla p o d á s , fn .  z a s tán ja , u s tá ta , k . 
Chuta, n .
Á lla p o d ik , meg— , k .  z a s tá t, u s tá t-sa ; 
z ak lad a t-  , g ru n to v a t-sa  ; ezen —  
az egész dolog, na tóm sa g run tu je  
’stb ., a ' zavaros v iz  — , m utná vo­
da sa -u s táv a .
Állapodott, í»n . u sa d lí, usta lí, u p e- 
vnéní.
Á lla p o t, fn .  polozenje , k .  stav  , h. 
, spuosoba, J I .
A ««s, fn .  s tá ía  , k . stav , h. stanov isie , 
lesenja , k . základ, h ;  — t veszteni, 
základ s tra tit  ; —p o n t , fn .  sta jní 
, punkt, h.
Á lla t , fn .  zv jera , tvor, zivocích, 
h. S . dzv íre , k .;  asszonyi —, zena,
I íí. ( ré g i értelen ibeiij.
Á lla l , cs. d a t-s tav iit.
A lla tbonczolás, fn .  ro z b e ra n ja , p i-  
, tvanja, k .
Á l la t i , m n . bovU dskí, zhov'ádilí, 
jv jerac í^  — ság , fn .  zb o v a jilo st,
, te lesnost, n .
Á lla tk a ,  á lla to cska , fn .  zv jeratko ,
. zv jera tocko , k . k is S . dzvíratko , k. 
A lla tla u , m n . bezbradati. 
A lla l-ország , fn .  rise  zivocícbov, n.
I ■— t a n , f n .  zy je ro p is ,/i.
A^llazó, fn .  náhubok , h.
A U -cson t , fn .  c e lu s t, ti. sane , t. 
í r e n ,  h. — csúcs fn .  b rad i-k o n c i-  
, tost, n.
Álldogál, k .  postával.
A l-lem ez , fn .  zpodnja p iacba, lí. —
I lecil, fn .  zpodilí list, A.^
AJl-gőrcs, fn .  k rő  v celusti, A. 
Á llh a ta tla n , á llh a tla n , mn. — ú l, ih . 
nestáií, pronienitelní, v rtk av í; —  
ko d ik , k . n ep o k o jit-sa , íiestálim  
bi t ;  — ság, /"n. ű está lo st, p rom e- 
, n itelnost, n . frőkárstvo .
A l- l ik ,  — lyu k , fn .  podkop, A. p o d - 
, kopanina, m ína, stúiíia, n.
A li i t ,  cs. s tav iit, postavit, istit, tv f -  
(ïit, stan o v it: ta n u k a t—, svetkou 
stanovit; is tá lló b a — , m astalit, do 
st.iji v ja z a t; — ás, fn . stav an ja ,
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))osta>;iiije, h fz e iija , k . — hallan , 
m n. ñ edosvecilí, zaslíívan ii-liií- 
rieinohi'icí. — h a ló , m n . dosveciií. 
zastávajiteiní.
k lli lv á jiy  , fn .  s lv rzo v an ja  , zas lá- 
vaíija, k . p ro p o v e í, n . ^
KUitó, m n. stvrziiji'ici, islíc i, dosve- 
cd jíc i: —jog, fn .  sldadn je  ])ri!vo. 
k. — lag, ih. — lagos, m n. tvicíilí 
tak receñ í, dom nelí, nadalí.
Á .ll-ka p cza , ú l l - c s o n f , á ll-hapocs, 
fn .  c e lu s t , )i. sai'ie. t . c re i l ,  h. 
sk randa, n .
k i l ó ,  m n . s to ja c i, stáci. — csillag, 
fu .  sta lica , n . — hely , fn .  stanov i- 
ste , k .
Á llo k ,  'Vi. sardela. n.
Á llo m á n y , fn .  stan , n .
Á llom ás, fn .  sla'cia, sta ií, «. ű rad , h. 
— i, m n. stacioniílni; — ónként, ih. 
po -sti!c ii.^— 05, cs. leza t (vo jsko) 
ro stokuval (p o cesn í) .
Állong, h. poslavaf, o b stá v a j; ■—af, 
cs. postávavat, h o re -s ta v á í, h o re -  
p o slavúvat; — a n ) , nm . postava- 
jiíc i: fn .  postavatel, h.
Á lló sá g , fn .  trvácnost, pevnost, n. 
— sa s , l. F e k n ő sa s ;  — sereg, fn . 
s tá lo -vo jsko , ft. p luk , h.
Á llo tt, m u. p resta tí, dávnostojíci.
A l- lő v e t. fn .  k ris tír , h. — e í ,  cs. k r i-  
s tíro v a t;  — ő, fn .  k r is t írk a , k í i -  
s tirk a , n.
A l ly ,  l. A b /.
A ll-vaczogás, f n .  zuh o sek a lu v a íja , k. 
—vány, fn .  lesen ja , k .  p o stav k a ,» .
A lm a ,fn .  ] M k o ,  k . S . jab li’.ko ; vad 
— , (íivuo jablko, k . — b o r ,fn .  víno 
z jahlk , k. — csnlka, o h rizok -jab lka , 
k. —/'rtjjablon, n . — gerezd, — ha­
sáb, fn .  krízalka z jab lk a , n . — hej, 
f n .  jab lková kuorka, n . — iloncza, 
f n .  ja b lk o v í cerv, h. - I l i k ,  k. ja -  
b lk o v it-s a ;  — o ltrá n y , — ste p , h.
A lm am ező, In . Ja b 'onou  (Bereg m .) .
A lm úriom , fn .  kasn icka , n.
A lm ás, m n. ja b lk o v í /■«. jab ’o -  
ilová zah rad a , ja b lc í ic a , n. — , In . 
Jab 'onovo (sok  n iegyfkben). .—r é -  
íc.s,/n . ja b 'k o ía ' s ln íd la , n. —szür­
k e , fn .  b ror'i, h. jab lk o v ilí broű 
(k u o n ) sú k o , h. — szag, fn .  jab l­
ková vnoíía, « .
A lm ácska, fn .  jab ick o , k . kis. S. j a -  
b lu ík o , ft.
Á lm a tla n , m n . — ú l, ih . ñ eo sran ’i^ í ; 
— i t ,  cs. sen o d b e ra t; — ko¿ik, k. 
íieo sp a n liv je t, .sna ricm at; — ság, 
fn .  ñeospanlivost, n.
A lm á i, ft. jah lká je s t.
A lm é l, k . ( íe s i t- , z h ro z i t - ,  d iv it-, 
uzasnu t-sa .
Á lm élkodás,fn . po(íivenja,nzasnúja, ft.;
_ — 6a e jten i, do podiveííja privjest.
Áhnélkodik, h. pod ivuvat-sa .
Á l-m e n ’ség, fn .  p re tvárená  > ihovor- 
k a , vim luva, n.
Álmodás, fn .  síiívanja, ft.
Á lm odik, k . és cs. s íiíva t-sa .
Álmodozás, f n .  ospa lost, ospanlivost, 
drjeniavost, n.
Á lm odozik, ft. ospanlivím  b it, d rje -  
niat.
A l-m o h , fn .  zdanüví m och, ft.
Álm os, tn . Almus (v ívoda).
Á lm os, mn. o sp an liv í,d rjem a^ í; — an, 
ih . ospanlive; — k ö n y v , fn .  srót, 
h. —ság, fn .  o span livost, d r je -  
mota. n.
A lm oz, c^. p odestla t, pop ráv a t, po d - 
tríisit.
A l-n á d o r , fn .  Podpalatin  , Podná- 
dvor, h.
A l-n a p , fn .  odslun ja , zdánlivno s ln -  
k o , ft.
A l-n e m , fn .  podlejsje pleniá, ft. —  
ném et, fn .  nizozem skí nem ec, ft.; 
m n. dolnonem eckí.
A ln é p ,  fn .  zp rostí obecní í u d ,  ft. 
zber, chaira, luza, holo ta , n . — i,  
m n. — Heg, ih. — ies, m n . — fejen, 
ih. podlí, p ro stáck í, obecní.
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A l- n é a , fn .  falesnuo menő, A. -  jse- 
_ mi, m n. falosiiomenf.
A ln o k , m n . — úl, ih. podvodní, k lam - 
liví, chitaví, sibalsk í; fn .  falesiiík, 
sibal, h. — ság, fn .  podvod, fals, 
klam , A. sibalstvo, cb itavost, p o d -  
_ vodnosí, «.
ÁlnScény, á lnöcet, fn .  po tvora, p re -  
tvárená s tv o ra , n . — nyom at, fn .
, p re tisk , p a tisk , ft. p re tlacen ja , k .  
Áloe, ' fn .  áloes, álovec, h. — fa ,  fn .
áloes, h.
A lo jz , l. A la jos.
Á lo k , fn .  falesní dúvod, h. — oskodás, 
fn .  m ndráctvo , h.
S i ó i , nh. pod , z p o d , n i í e ; — ról, 
a lú l,  od-zpodku .
A lo m , f n .  brioch, h. stelivo, ft. p o d - 
tn is,y í.; alm ot te ln i,  popravit, pod- 
trú sit.
Álo:n, f n .  sen , h. — besiélés, fn .  zo 
S’.ia n i'uveñja, ft. ~-bohjgás, — boly­
gó, l. á lom járás.
A lom -éssie l, ih . pou zo sna. — fe j ­
tés, fn .  víklad snov, h. — fe jtő  fn .  
vikladác snov, snopravca , h . .— Ito- 
íó , m n. se n -p rin ása jú c i; — isten,
, fn . M orfeus; — i t a l f n .  snapitok, k 
A lom járds, fn .  nániesicnost, ». —j á ­
ró , fn .  nám esícñik, h. — kép, fn .  
snoví úkas, h. videíija vo snácti, ft. 
— k ó r ,  — kórság , fn .  spach tavost, 
n .  záchvat, h. — lá/ás, lá tm ány, fn . 
videnja vo snách, ft. — nyom asztás, 
fn .  m ura, n. diávenja, ft. — szer, 
fn .  sp á n e k , h. —szessze l, ih. vo 
snách, vo spáííí; — síuszi, szuszék, 
fn .  nocnja cjapcicka, n . ospalec, 
h. — ta la n , l. Á lm atlan-, — táska, 
fn .  spác, h.
Á l-o r c za , fn .  p re tv á rk a , m askara, 
, larva, k u k la , n .
A lorczás, mn. p re tv o ren í, zalarvení, 
larvov í; — bál, fn .  larvoví hál, h.
— íág, fn .  zakuklenja, ft. p re lv á -  
re n o s t, v.
Á lo rczd tla n , m n . iíepretváren í, hez- 
larvovf.
Á lorczáz, es. p re tv á rit; — kodás, fn .  
zakuk lenost, » . — kodik, ft. z ak u - 
k lovat, svatúzkovat.
M -o s z tá ly , fn .  pododJjel, h.
Áloz, l. Á lorczáz.
Á l-ö ltözés, fn .  preoblecenja , fc. p re -  
oblek, ft.
Álürökités, fn .  falosní e rh , ft. —  d e - 
J ic tv o , ft. — örökös, fn .  neoprav-* 
doyí á e á ic , h. — pénz, fn . chibní 
pen jaz , h. falosná m inea, ».
A l-p e r e s ,  a lpörös, fn . obzalovaní, 
incattus.
Á l-p ró fé ta , fn .  falosní p ro ro k , h.
A l-r e n d , fn .  n izsí stav , A. — « , m n. 
nizsího stavu.
A l-r u h a , fn .  zpodnje rúcho , ft.
Á l-rn h a , fn .  p revlek . h. rúcho  p re -  
v lecenuo, ft. larva, » .
Alság, l . A lacsonság.
A lsó, m n . dolíií^,nizsí, spodní; —  fn .  
do'.ník, ft. S. n izóik.
X ls ó -h íz ,  fn .  dőlni parlam ent (v  
Britanii}. ^
Alsó-M agyarország, fn .  D olnja-zein 
(v  U brich) ; — », »»».^dolnozemski ;
__Németország, /■». Nizozem sko, ft.
dolíije-Ñ eraecko, ft.
A l-so r , fn .  pozem je, ft.
.\lsó -tá b la , fn .  tabula vislancou na 
sneme uhorskoni.
A l-szá r, l. Lábszár.
A lszékony, l . Aluszékony. ^ _
A h z é l ,  fn .  dolm yetor, po ludnajsi 
v e to r ;  zpodní kraj, A.
Á l-szem érem , fn . falosní stud , ft. 
szer, fn .  zlí p rostrjed o k , h.
A lsz ik , ft. és cs. rh . sp a t.
Á l- s z in , fn .  zám isl, p o d v o d , ft. k la -  
m’ivuo sve tlo , ft. farb icka , ».
Á l-s z iro m , fn .  c e le r , h. — sz iiz ,  fn .  
tajom ní hrjesñik , A. h rjesm ca, ».
A l-láhornagy, fn .  podnáceln ik , ft. —  
tábornok, fn .  podplukovník, h.
\ U  , V. Á lla l ,  nh. p rés , c e s , k r o z ; 
kezem  á lta l esett el, k ro z  iiiojii ruku 
zoiiireu Cpailou). —  ih . p ré s , sl<rz, 
 ^ p o : alkalom  által, po  p rílez ito sti. 
Á lta lában, ih . v ú b ec ; vesm es, v p ró - 
ineru,<’9^ — , prim o, z rp v n a ,z h o la . 
Á lta l-a d , cs. o d d a t, t a d a t ,  odevzdat. 
— a d á s , fn .  o d ev zd an ja , k .  — ad-  
vám j, fn .  o A ia lok , h. 
kh a la g , l. A  talay.
A ta lá n , k ta lá n ,  — fo g v a , ih . vúbec, 
v p ro m eru , vespoiok , vsetko spolu. 
— OS, m n. — a n , ih . v ú b ecn í, p ro -  
_ slí, íieobm edzeni.
Á lta lá n y , fn .  v ú b e c n o s t,« , — os, mn. 
— a n , ih . p ro s ti , nepbm ezení. — 
osság, fn .  vseobecnosf, n.
A  Hal-ellenben, ih . na p ro ti, o p roti. 
A lln l-há is, fn .  p rjech o d n í dóm , h. — 
mérő, fn . p r je m e r, h. - n é í é s ^ f n .
_ presvideííja, h. p roh liid , h. 
Á lta l- ij l t,c s .  p rep ich iiú t, p rev iject. —  
pad, fn .  veslárska la v ic a , k rízom - 
lav icka , n. 
k l ta l -u t ,  fn .  p rjechodííja ces ta , n . —  
vető, fn . tlum ok, h. ^
A l- ta n i tó , fn .  p o d u c ite l, p recep to r, 
ft. — ta ré j, fn .  podbrjadok  kohúta, 
h. — lárs , /)i. p o d -d ru h , h.
Á l l a l , cs. u s p á t , u sp á v a t , — ás , fn .
cic íkan ja , k.
A lta t ,  cs. mamit, k lam at. — ás, fn .
m ám enja, k . sa lba, n .
A lta tó , m n . u sp á v a jú c i; fn .  spánok,
— nadragulya, fn .  m uzik , h. 
A l- le h e r , fn .  p r í íe z , ú te z ,  n. vím e- 
tok, braU, h. a lferhe t ra k n i, űritn i, 
b rak  vimetávat z lo í i .
A l- le s t , fn .  p odbrusok , zpodok  b ru -  
cha , h. — telel, fn . podsadok , p od - 
k lad  , podstavok , h. —  tis z t , fn . 
p o d d ú s to jn ik , h. —  tis z tsé g , fn . 
p o d d ú sto jen s tv o , k . n i í s i  ú ra d , h. 
A l- lú s i ,  fn .  n iz s í záslavolc, slibec, h. 
— tús^ság, f n .  n izsje  rukojm e, It.
k l - tu d ó s , fn .  fa lo ín í niudrc, m udriant, 
_ m udrák, h .
A l- l í tz ,  fn .  zdan liv í oben , h. 
Altiddogály l. S zu n y ó k á l, h. podrje- 
m úvat-si.
A lu d t,  mn. s a d n m í , — l é , f n .  s l i i je -  
n ja , k.^— te j ,  fn .  sádnutno niljeko,
S. skiskané m liko , k , — té r ,  fn .  s ii-  
dnutá k rú , n.
A lú l, ih . pod , zdo la , od zpodku, ííize, 
városon  — , zdola mesta. —  csapó, 
m n. od zpodku  sibajúci. —  irá s , 
fn .  podpis, h. — ir t, m n. n izep ísan i. 
— ról, ih. od zpodltu boré. 
A lu szé k o n y , m n . ospanliví. — ság, fn .
ospanlivost, n .
A lu s s ik , k. spa t.
A lu t, cs. uspat.
A l-w t, fn . klanilivá c e s ta ,« ,  ro zces- 
tja , k .
A l-u t ,  fn .  podkop , h.
A lu tla n , m n. nezaspan i, neuspaní. 
A hiló , fn .  s ir id lo , sirídko , k.
A lu ta , A lu vd s, l. A lva , A h á s .
A h a ,  ih . sp jaci. — á s ,  fn . sp a n ja , k . 
sen , h.
A l- v e r e m , fn .  podkop , /(. klam livá 
jam a , n.
A l-v e zé r , fn .  podnáceln ik , h. — világ, 
fn . peklo, k .
A l-v ita h e ly , fn .  závodni piac, h. m e­
sto kolcí, h . —  vivás, fn .  tu rnáj, h. 
kolba, n. závod, h. — vivó, fn .  z á -  
vodfíík, h.
A lv ó , mn. sp íc i ; fn .  s p á c , h. —  ágy, 
fn .  spávadio, k . — h á z, fn . pokojik , 
h. —  hely , fn .  noclach , h. lúzko, 
spávadio, k .
A l- ise llé r , fn . fo d íe \} a r ,  chalupník,ft. 
k m ,  k sz . v e r ,  b ía ,  b i, nach, var. —  
lássa, n a c h -a t vi j í ! —  legyen, nach 
b u ű e ! szólna  — , ha m erne, vraveu 
b i ,  ak  bi sm eu; úgy— , ta k  v er! 
tak v a r !
A m a, l. A m az.
A m -addig , ih . az  potjal.
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A m a d f, tn . Amadeus.
A m -a h k a r , ih . h la - te d i, v fen i-as. — 
a rra , ih . tam , z fad e , tam taJe ; — 
nrrafelé, tam na tű sfranu. — arrúl. 
ih . tam odf.Iíí, —  odtjal.
A n w z n m .  ta rn te n , tam tá , tam to : 
onen, onáno, ontíno.
A m azon  , fn .  A m azoukina , A m azon- 
ka , berceck in a , n. — kő, fn .  kamen
I V lad%jach, h.
Á m bár, á m b á to r, ksz . bárs, b á r, a c -  
kolvek, treb as, hoc, hocaj.
A m bra , fn .  p ízm o, k.
A m bro , A m brus, ín . A m brózius, Am- 
, b ro í .
Á m de, k s i .  néz ale.
A n i-e ',  k sz . ai h la .
A m edd ig , am m eddig, k sz . az poká'í, 
az-p o k ja l.
A m ennyiben, k sz . nakolik, nakolko.
A m ennyire , k sz . nakolik, uako 'ko .
A m erre, am m erre , ih. kdekoü, b á rs-  
kde, hockade.
A m etisz t, A m etkö , fn .  Ametistoví k a ­
m en, h.
A m ia , fn .  pú tn ická  riba, «.
A m ia tt, ih . p re to , zato.
A m ié n , am m iért, ih . p rocez .
A m ig, ammig, ih. dókád, dokjal.
A m iilyen , nm. akoví, aki.
A m in t, am m int, ih. ako, akoz . ^
Á m ít,  es. sa lbarit, m ám it, zaslepuvat, 
zavázat. —ás, fn .  sa lb á rs tv o , m á- 
m enja , k. — gat, l. H iteget. — ó fn . 
sa lbár, mámitel, zviidítel, h.
A m m i, fn .  cjerni km ín, am m eos, h.
A m o d a , ih . tam , ta , ta h la , onam .
A^mollyan, nm . tajíoví, á, uo.
Am olyog, k . om ála t, le kuvat.
A m o n ia k-só , fn .  sol am oniacká, n.
A m onnan , a m o n n a t, a m o n n é t , ih. 
odtád , odtam  h lä . „
A m o tt, — an, ih . tam  h lä .
A m polna , fn . Am pula, jí.
A,múgy, ih . tak , na takoví spuosob.
A m ú l, k. r .ak ladet-, z fán frííit-, zp la-
s i t- , p o 7 ,as ta \it-‘!a. — ő s ,  — a t , fn . 
zfaurrneiija , podiveííja, k .
A n rso r i, m n. nesniiselm , po.íelüí.
A ncsorog , k . _pov a lu v a t-sa , b ev eru - 
va t, zahálaí.
A nda , m n . zahú tan í, zaniisleiií, zniá- 
tav í, zadum ení.
A ndaháza , tn . A nrice {L iptó  m .)
Andalgás, fn .  dum a, n.
A n d a lo d ik , k . p rem isluvat.
Andalog, k . duniit.
A ndapá l, fn .  p itim u zík , muz pod p a -  
pu cou , h.
A n d o r , A n d rá s , A n d ris , In. O ndrej. 
kereszt, fn .  k ríz  sv. Ondreja X.
A ngalil, fn .  o tevrhuba, zevel, lelek, h .
Anglia  , Angolhon , tn . Angücko , k . 
Anglická zem , E ugiická zem , n. 
fn . bilina seneiuí, n.
Anrjol, A n g o h j, fn .  A nglican; eng li- 
can , h. m n. englíckf. — k ó r ,  f n .  
enslická nem oc, p o k rcen iua , n.
Angolna, fn .  ú h o r, m orsk í úhor, h.
A n g o l-o rszá g , fn . Eugiická -  krajina.
, — úl, ih . po englickí.
Á n g y , fn .  a n d ik a , starsjeho b ra la  
zena, ».
Angyal, fn .  andel, an je 'i h. — bőr, fn .  
farbeuí h. — fii, fn . andeViUa, n. — i,  
mn. — ila g , ih. au je lsk í, andelskí;
— ka , fn .  an d e lík , anjelcok , h. k is
— oz, cs. anjelom zvat.
A ngyelika , fn . Andelika, n.
Anhinga, fn .  bukac (p tá k ), h.
A n ikó , l. Anna.
A n is , á n izs , fn . Aníz, Ona jz, h.
A nkó , fn .  chudák, psotár, h .
A nna , tn . Anna, Anéa, Anka, A nicka.
A n n a k-e lő lle , ih. p red  tím . — fö lö tte , 
ih. nad tím. — o ká é r t, ih . p ro cez , 
a p ro to z ; —  n tá n n a  , ih. potom , 
zatím.
A nná l, ksz. tím ; m inél több — jo b b , 
cím vjac, tím  lepsje .
A n n y i ,  m n . — a n ,  — in ,  ih. to iik , 
to lko , to lk í, f. — ban, ba, za  tolikj
za lolko; antiyiba veszem, za tolko 
níjíiii. —bál, na lo lko , za tolko. — 
fe lé , ih. na lolko s trá n . — fé le , mn. 
tolkonásobní. —f e lő l , ih . z lolko 
slrá;i.
A nnyira , ih. na lolko, za lak . — m eny­
nyire, kolko-to lko .
A n n y i s z o r , ih . to lko ráz . — ra l ,  l. 
annál.
A n ta l, A n t i ,  A n iu s , tn . A nion , Tóni, 
Tonéi.
A nta lfa lva , tn . K ovacica, [Bánátbati],
A n la la g , l. A talag, fn .  an ta lag , h.
A n tó n ia , In. Anlónka, Toiieika, n.
A n y a , fn .  n ia tk a , m a te r ,  S . m ac, n.
— b á tya , fn .  ujcok.^ S . u jc o , h. — 
betű, fn .  lite rc á -m af, filercina, «.
A n y á c sk a , fn .  m am icka, m a tiík a . S. 
m am ocko, n. his.
A n y a -c s ú c s , fn .  m isek , h. — f a , f n .  
sem enác, h. — fi, l. A n ya ro ko n . — 
fű ,  fn .  rim baha, n iaterina dúska, n. 
n ia tecn ík , Inuíí k o ré n , h. Aronová 
b rad a , n.
A nyag, fn .  lá lk a , h m o ta , m a té ria , n. 
— t ,  — O S ,  m n .— ila g , ih . telesni, 
bm oliii, m aleriálni.
A nyagtalan, m n. beztelesn í, bezhm o- 
Iní. — sájj, fn .  b ez te ie sn o st, b e z -  
hm olnost, n.
A n ya gvá llo zta ló , m n. p rjem enciví.
A n ya -g y ilko s , fn .n a Ú ú sT sh , h. — ság, 
f n .  m atk ivrazda , n. — gyülekezet, 
fn .  m atka c irk e v , n . — him tirág , 
fn .  cv ik ír, dvojnásobnik ,
A nyai, m n. — kép  — lag, ih . ma terinski.
A nya-isko la , fn .  hlavná skola . n.
Arifjájüs, m n. d je \k a  na vidaj , z le- 
tilá , n.
A n y a - je g y ,  —je l ,  fn . b ü z n a , n. zn a - 
m e n ja , k . kvet i e n s k í , h. —  ked -  
v en cz , f n .  milái'ok m alk in , mázlik,
h . — k ö n y v , fn .  jn a tr ik a , « . — kő, 
fn .  m atka, n . n ia ten íik , h. ^
A n y á lk o d ik ,k .jn n tk n  o p a fru v a t; n ije- 
i to  m aiki b it.
A n ya -m é h , fn .  m a ie rn ik ,. deiíñec,_/i ; 
cjel m alka , » . — m é h fü , fn . m ate- 
cn ík , h. — m ércze, fn .  obecná nije- 
ra , m erica, n. — nene, fn .  te lk a , ».
— nyelv, fti. m alerinská re c , ».
A n y á n y i , mn. v niateriiiskom  p e r i ,  v 
m aterskej velkosti.
A n y a -n y ú l, fn .  zajacica, ». — ország, 
f n .  v la s t , m alciiia , n . — per , fn .  
základni p rocès , h. — rokon  , fn . 
pokrevn í po n ialki, h. —  ro z s , fn .  
opi ka, /.itn ica, ».
A n yá s, mn. m áznák: 7.a maikon om á- 
mení. — ág, /’n. m a te rs tv o , k . — 
kod ik , l. A tiyá lkod ik .
A n y a -s r ó f ,  f n .  m a tica , m alka , ». (v  
kt; sa sro f k rú ti) . — s z á r , fn .  s le ­
p k a , ». — sze n t-e g y h á z , fn . m alka 
Cirkev , n. —  szü lt-m ezte len  , m n. 
h o li, nahi. —  tem p lom , fn .  hlavní 
kostvol, h.
A n y á tla n , m n . m atki zbaven í, siro ta  
bez maiki. — ú l, ih. bez maiki.
A n y a - ty ú k ,  fn .  k v o ck a , » . — város, 
fn .  hlavnuo m es lo , k. — t ir á g ,  fn .  
sem ení kvet, h,
A n y ó , öreg — , — k a ,  fn .  sta rá  m ai, 
» . — s, fn .  sv o k ra , añosa, n.
Á n y o s, tn . Anián.
A n y ú l , ih . m a te r in sk i, z niatkiiiej 
stran i.
A nyiis , l. anyó, /» .  mamka, ».
A p a , l. atya, fn .  o tec , h.
A p á c z a , fn . m ñ iy k a , k láslo rn ícka , 
reholríicka , je p t ís k a , » . —f ő ,  fn .  
abatisa, ». ,
A pad , k . o padat, opadúvat, odhúdat;
— a' t i z ,  voda opaduje. — ás, — at, 
— ék , fn . o p a d a n ja , k . opadok , o -  
p ad , spad, h.
A padhat a lian , apadhatlan , m n. — tí?, 
tÁ .ñeopadií. — Síí^,/ii.neopadlost,iii
A p a d t, mn. opadnutí.
A p a j, tn. Opaj : (Poson m .}
A p a tin , mn. zensk í; tn . Apolioi
A páhj, fn . ü fad , odtok, h.
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A p á rk a , fn .  aparka (zrastliiia ), «.
A p a -ro k o n , fn .  kreviií po ofcovi.
A p á s, mn. za otcom oddaní, omámení.
A p a sz t , cs. dat odbúdat, um ensiivat, 
susit, robit abi odbúdalo.
A p á t, V. A p a tú r , fn . O pat, h. — a ssz-  
szony, fn .  A batisa, n .
A p á t i ,  m n. s ta ro b ilí; tn . O patouce, 
( IS'yitra m.y 0  palovec (  Trencsén  m.)
Apátság, A p a tú r sá g , fn .  Opatsfvo, k. 
— i , mn. opatsk í.
k p in té ze t, fn .  opalrovna, n.
A pó , öreg-, — k a ,  fn .  ap o u k a , tátika, 
apuska, h.
A p o c z in , fn .  p sje  zelja , k. bodbá- 
bnica, n.
k p o l. Á p o l,  cs. szarost sn á sa t, kojit, 
o p a tru v a t, s a t r i t ,  — á s ,  — a t, fn . 
opatruvan ja , kojeííja, í:. opa te ra , n.
kpo lga t, cs. o p a tru v áv a t, kője vat. — 
ás, fn .  ó patrovávan ja , k . — 6 , mn. 
o patrovávajúci; fn . ko jitel, h.
k p o ló , fn .  ko jite l, h. — bér, fn .  mzda 
za o paterii, n . — h á z , fn .  opalrov­
na , n . — in té z e l , fn .  opalrovna, «. 
— né, fn . op a tro v n íck a , n.
A pony, tn . Opoiíic (N y itra  m .).
k p o r ,  fn.^ sm ra d , h. — o d ik , k . so -  
sn irad it-sa . — o d o tt, m n. sosm ra- 
dení, smrdutí.
A pós, l. Jp.
A p o s to l , fn . a p o sto l, h .^— k o d ik ,  k. 
aposto luvat, novokrstit. — sá g , n .  
aposlolstvo, k.
A pránkén t, ih . po drobne.
A p ra n y i, m n. drobm', drobuskí.
Á p rilis , fa . A pril, Diiben, h.
A p r ít , cs. d rob it, m rvit, kusovat.
A p ró , m n. d robn í, m alickí, drobinkí, 
drobinkaví. — bojtorján , fn .  rep í-  
cok, h. — cseprő, fn .  d rob isk , h.
A p ró d , fn . p anos .^panosek , h. p i i e ,  
urozenuo p ac h o la , k.
A pródonkén t, ih  po drobne.
A prólék , fn . d ro b k i, I. burk i kibási, 
f. d rob ti, l.
A p ró -m a rh a , — m ajorság, fn . bid, h.
A p ró n , ih. d robne. —  k é n t, l. A p -  
ranként.
A prós, mn. mali, drobní.
A p ró z , cs. d rob it, kusovat. — ás. fn .  
d ro b en ja , fc.
A p ú l,ih .  o lcovsk i,poo tcovsk i. — te s t­
vérek, fn .  b ra tri po ateovi.
A p u s, fn .  ocík , apusko, ft, kis.
k r ,  fn .  cena, « . m i az á ra ?  po coni 
je ?  m n  ára , má dobrú ceuu ; meg­
ad ta  az á rá t, dobre zaplatiú .
Á r, fn .  sidio, fc.
Á r, fn .  p rű d , A. povoden, n .  val, h.
A r a ,  fn .  cho t, veren ica, mladá n e -  
v e s t a ,n.
A rab , fn .  A rab can , h. —  m n , — úl, 
arabskí.
A ra d , tn . Arad.
Á r a d ,  fc. p r ib u d a t, d m ú t-  , ro zv o d - 
í i i í - s a ;  —  a ’ duna, D unaj p r íb ú á a ; 
sok baj —  rcfíiifc, ve la  sa n a  nás v a ­
lí. — ás, fn .  rozvodnen ja, p ribudan- 
ja,fc. —da t, fn .  val, h.
k r a d o z ,  fc. ro zv o d ű ú v a t-sa . — ás, fn .  
rozvodnúvaiija. fc.
A rag , fn .  ridza z lata , »(.
A ra n k a , fn .  Inica, n. kazilen , ft. — , 
tn . A urelia , R élka , « .
A r á n t , l. irán t.
A ra n y , fn .  z la to , fc. kus zlala, dukát, 
h. ver t— , kuvanno z la to , d u k á ti; 
v o n t— , zlatá n it, n. nem m in d — a ' 
m i fé n y lik , neiii vsetko z lato , í o  
sa b lis ti; m n. z la íí; — függő, fn .  
zlalje zausuice, f.
A rá n y  fn .  ponier, p rim er, ft.
A ra n yá sz, fn .  r ízovn ik , v ip jerac z la­
la, h; k , éscs. rizo v a t. — a t, fn . r i -  
zovaííja, fc.
A ranybánya  fn .  zlatá b ana , n. z la -  
li dúl, h ;  — begy fu .  d lask, h. — bo­
gár, fn .  zlatí chrobák, ft. — cs in á -  
lás fn .  zlatodejstvo , fc. alchim ia, n. 
— dús, m n. bohatí na z lato , z la to -  
plodní.
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A rányellenes, m n. nepom erní, iiep rí-  
»nerní.
A ra n ij-é r fn . zlatá  í i l a ,» .  cúk zlatí, h. 
— é r a ,  fn . zlatikov, h. z lata rúda , 
n. — fá c iá n , fn .  z la tí, zItí bazant, 
h. faggyag fn . posvet, d racún , h . — 
fog la la tú  m n. zlatom  obití, —fo n a l, 
fn .  z latá nit, n. — fonó  fn .  z la top ra- 
dec, h. — fű , l. G ódircz. — fü s f, fn .  
pozlátko , k. —glét. fn .  auripignient, 
h. — gyapjas fn :  r i tír  zlatí horúna, h. 
— gyopár fn .  z la tozelja , k .  — hab .l.
A ra n y fü s t,  fn .  pozlá tko , k.
A ra n y iló  fn .  p ozla ln ík , h. ^
A r a n y -k e r t,  fn .  sü t (s ih o t na  Dunaji 
v u h r íc h ) .  — ko h á n y a t,fn .  k lja pod 
pozlátku, k .  — hor, fn .  zlatje casi, 
t. — körte, fn .  h ruska diikátová le t-  
nja, n. — kulcsos fn .  z/aío/siúcoví 
r i tí r , kválovskí k o in o rn ik  v uhrich.
A ránylag , ih. i ,  — os, m n. p rím erní, 
pom erní.
A ra n y la p itó , fn .  z la toh lad ic , h. — le­
mez,, fn .  z la top ruzcec , A.
A r á n y l ik ,  k .  p r im e ru v a t-sa ; három  
úgy  —  halhozf m in i ’sa t. tr i  sa tak 
prim eru je  ( ta k  m a) k sjestim  ako.
A ra n y  m álinkó, — m álú fn .  s trn á t, h. 
strnátko , k. — mérleg, mérő, fn .  dn - 
kátovje vázki, t. — m íves, műves. fn . 
zla tn ik , h.
A rá n y -m u la tó  fn .  p rím erite l, u k a z a -  
te l, h.
A ra n yo s , m n . — a n , ih . zlatí, pozlá- 
t e n í , z la tistí; tn . po tok  v sedm o- 
líradskej. — M arót, tn .  M orauce. — 
cserbüly fn .  z la to c h rú sl, h.
Arányos, m n. — an, ih . p rím ern í, po­
m ern í, proporcionáln i. — ság, fn .  
prím ernost, n. — it^, cs. prim eruyat.
A ra n y o z , cs. p o zlá tit, pozlá tkuvat. ^
A ra n y o z , cs. rozm erova t, prim eruvat.
A ra n y -o zá s , fn .  pozláteíija ,ít. — ozat, 
fn . p o z lá te n o s t , n. — ózó , fn .  po- 
la tn ik , h . — p a la k a  tn . Z láto, {S á ­
ros m .) . — p o r . fn .  pozlátko, k.
A ra n y  pillangó, fn .  zlalí motil, h. zla­
tá  Ije tacka, n . — p in ty , vérpinty, fn .  
zlatohlávok, h. — sárga, m n . zldto- 
zltí. — sa rk a n ty iU v ilé z fn .  r i t í r z la -  
te j ostroh i, h.
A rá n y-szá m , fn .  logaritm us, p rím ern í 
p o ce t, h. — szerű. ih. p rím erne . — 
ta lan , m n. — ú l, ih. őeprím eren í.
A ranyvágy, fn .  dichtivost po zlate , n. 
— veseike fn .  belolistková z la to sl- 
zina, n. — virág , fn . zlati kve t, ft.
A rá n yz , l. A ranyoz .
A rányzás, fn .  p rim erená Je lb a , n. — 
z a t , f n .  prim er^ h. — i m n . p ro p o r-  
cionálni, p rím ern í,
Á ra p , fn .  odtok a  p rítok  m ora, p r í-  
pliv a odpliv, p ríto k -o d to k , h.
Arasz-^, fn . p j a j ,  n .  — n y i ,  m n. na
- ,  ,
A ra sz t, cs. ro zv o d n u v a t, ro z s iru v a t.
A r a t ,  cs. z a t ;  S. zac. — ds, fn .  zen , 
zatva, n . ú k o l, h. S. zííivo, ft. — ó, 
fn .  ziíec, úko lñ ík , v izinkár, — órész, 
fn .  v íz in o k , h.
Árbecslés f n .  sacunk, h. sacovanja, 
b ece lu v an ja , ft.
krh o cz, — fa ,  fn .  s tazen , ft. zez 'o , ft. 
stip  korábni, h. —kőiéi, s tíizn i po­
v ra z , h. — oz, cs. stSzen stavat. —  
ta la n , mn. bezs tazn í.
A r-csökkenés, — esés, fn .  cenispad, fe.
A r c z ,  fn . tvár, n . ob iicaj, fe. podobiz- 
íía, n. lice, fc. — ácska, fn .  tv á r ic -  
ka, n. kis — á tla n , l . o rc zá tla n , mn. 
bezociví.
A r c z - fe s té s z ,fn .  podobizno m aljar, ft. 
— fin to r ító , fn .  m n . tvárnosk leb- 
n ik , fe.
A r c z - je l ,  fn .  poh lad tvári, fe. — kép, 
p o d o b iz ía , obraznost, n.
A rc z -k ife je z é s , fn .  pohliid, ft.
A rc z ú l, ih. po tvári; — csap n i, pot>ári 
uderit.
A rczu la t, fn .  tvárnost, n.
Arczulcsapás, fn .  po tvári u tíe re íja , 
fc. flask, oflinok, fe.
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A t c í - t é t l ,  fn . nálicoli, k.
A rc zm n a l, — vonás, vonat, fn . ráz ,
tah  vob líca ji, tváriiah , h.
A ren d a , fn . á re n d a ,» . iiájom , p ren á- 
jom , penjaz zanájom , ft. — ba ven- 
7ii, do najoniu (á re n d i) vzjat — kö­
tés, fn . árenddhii závazo ií, h.
Á rendál cs. á re n d u v a t, do nájomu 
vzjat. —ás, fn .  árendiiTanja, h.
Á rendás, fn .  á rendás, ú ro cn ík , p re -  
nájom ník, ft. m n. drendáln i, ú rocní.
Árestom . Á risio m , l. B örtön.
Á r- fo ly a m , fn . c en ih eh , bezná cena, 
í i .  — jegyzék fn .  kontov, v ítah  r o -  
h o ti, cenopis, ft.
Á rk a , fn . podkop, ft.
A rcban Je l,archan je l,ft.
Á r h á s í ,k .  podkopat; podkopávat; fn . 
p odkopnik , h.
Á rkén t ih , rozvodne, na spuosob po- 
vodne. ^
Á rkol, cs. já ro k  k ep a t, ja rc it , oprá­
vat, obm edzit.— «s,/)i. oprávanja. ft.
— a t fn .  oprava, íí. obkopaíija, k . 
— ó, fn .  obkopác, ft.
Árkos mn. ja rkov í.
Á r k u s ,— ónként, 1. Iv. h e n k in t .
Árlejtés, fn .  lic ítuvanja, k . cenozbif, h.
Árlevél, fn .  jeh líca , í i .
A rm a d a , A rm á d id , fn .  a rm á d ia , n. 
pluk, A. vojsko, k .
A rm á lis ,fn . list zeinanskí. — ta , fn . 
n izsí zem an, ft.
Á rm ány, fn .  podvod, ft. m otla, p le tu - 
ha, íí. zli duch, ft. — os, fn .  p le tuhár, 
b u ric , podpalac, f t; m n. podvodní, 
podkopávajúci.
Á rn á l, tn . Arnold, A rnaut, Argonaul.
Á rnö, fn . psací jaz ik , h.
Á r n g ,fn .  tvuoíia, n. stín, cH ád o k , ft.
— al cs. zas tín it, tvonuvat — asm n. 
tvoíiaví. —az; cs. tvoíiiivat, zac lo - 
ííil. — u z-a t,fn . tvon, ft.
Á rnyék , /'h .-tvuo íia , n. ch ládok; S. 
chh;dek, ft. — já té k , fn .  s íínoh ra , ti. 
— la t fn .  Ivouuvanost, ti. h. — ló.
fn .  odslíiecriík,ft. — ó/-«,/ií.slnecíije 
h oJin i, t. — O S ,  nm . s tíu a v í, n áv r- 
zní, tvoíiaví. — oz, cs. tvorlit, stííiít. 
— oza t, l. á rnyaza t. — r a j z , f n .  ^'i- 
o b razenost, n . — szék, fn .  hudár, 
záchod , ft, — ta r tó . Á rn y ta r tó , fn .  
odslnecriík , odsloíiík, ft, — viadal,
_ fn . se rm u v a íja , ft. ^
Á rnym ellék, fn .  poloslín , ft.
Á rok  /'íi, já ro k , A. p rjekopa, n . — a lja , 
fn . p red inestecko , k. — sáncz, fn .  
podkop, A.„
Á ro rr , fn . gó lací pisk, ft.
Á r o s ,fn . kupec, p redavac, kram ár. A; 
m n, na predaj; drahí.
Ároz, cs. taksiivat.
Á rpa, f ti. jacineíí, j e í ,  S. ja re e  ft.— da­
ra , fn .  lohaza, n. - é r ő ,  fn . ja c -  
in jen k a ,» .—/ ’öM,/Vi. jacineííisko, /;. 
kása, fn .  jacm eííá kasa, iohaza, ii. 
S. k ru p ija rc e n e , paucaki, t .— kása­
lé, fn .  jacm eíikovina, ii.
Árpás, íKíi. jacm ení.
Á rper, l. Árverés.
Á r r , f n .  sidlo, /;.
A r ra ,ih . tani, nato, ta i íe . .—fe lé ,ih . ua 
tű stran u . — tiéz-ve, ih. z íoho ohliidu, 
na to hlíidjae. — való mti. na to súci.
A r r ó l ,  m n . z toho , o tóm.
Árszabás fn .  u rídzen ja  ceni, fc. lim itá- 
c ia, li. — szaiósi íKíi. lim itacionálni, 
po u r id e n y  ceñe.
Á r t k . sk o d it; S . skodzic, magát v a -  
lam ibe á r ta n i, do_ dacoho sa m je- 
saf. — ás, fn .  skodeí,|a , k.
Á rta lm as, m n. — an ih. s/codní, sk o d - 
livf. — kodik. k. sk o d rt, skoálivím  
bit. — ság fn . skodlivost, )i.
Á rta lm a tla n , tnn.^ neuskodílí. — ság, 
fn . ñ e u sk o d i'o s t, n.
Á rtalom , fn .  uskodeíija, skoderija, k.
Á rtány, fn . b rav , ft.
Á i7«s./■«. sk o iíe íija ,/í.
Á r ta tla n , tnn. — ú l, ih. ñevinní, iie -  
skodní, neviunvatí. —k o d ik ,k . ne_- 
vinñe sa d rza t, íievinním sa robit.'
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— snj , fn .  nevinnost , neskodli- 
_ vost, n.
A r - t e n ,  fn .  víloh cen e , h.
A  r/icsóka, fn .  a rtiso k , h.
Á r tó ,  m n. — lag, ih. skodíci.
Á r ú ,  fn .  kupa, ». zbozja , k . touvár, 
h, árúba ereszteni v. bocsátani, cé­
n it;  do predaju  p u stit. — béhjeg,fn . 
tisllík  iia továre. — hordó, fn .  boc- 
ka, n .sud touvarski; to u v á rn ik ,h a u - 
s íre r . h. — je l ,  fn .  znak touvá- 
ru , h.
Á r ú i ,  cs. p ré d á v a l,k ra m á rit. S . p re ­
davac. — ás, fn . p re d a j, h. p red an - 
ja ; fe. —gat, cs. o dp reűávavat, — ko­
dás, fn .  za 'red áv an ja  ft. — kodik, 
ft. zapredávat, osocuvat. — kodó fn . 
zrad i'a , k. — nuiny, fn .  vselico na 
p redaj. — ó, fn .  pi edavac , h. z rad -  
ca, /i; m n. p redávajúci; p rez rad zu - 
jiic i, zapredá\aji'ici.
A i»  néző, fn . vohlüdac touvára, h.
— s, fn .  k ram ár, kupec,/« . — saám - 
könyv, fn . uctoviiá kupeck á  kiiiha, 
n . — számolás, fu .  ú ce l, h.
A  ru z ,c s . taksuvat, cen it.
Á rv a , tn . O rava, n.
Á rv a , fn .  siro la , S .s iro la , n; m n. o si- 
ralí. — b ú m  fn .  sam orastluo  zito, 
k. — csalán, fn . d robná prlilava, n. 
— há i. fn . s iro iíűec, h. - k o r o s ,  mii. 
nedospelí. — U ánykaj, fn . capatí 
s ie t, Iníidák, h. — p in ty  p i. bulsov- 
ka , n . — re ke ttye , f n .  hladka k ru -  
cirdía, n .  — ró z sa , f n .  krkonoská 
ru z a , n.
Árvaság, ín . s iro b a , n . s iro lstvo , ft. 
osiralost, n.
Á r r a  szajkó, fn .  lesn i k rk av ec , h. —  
szegfű, fn .  m a'je k lin co k i, í. — ssm- 
lö tt , fn .  pozdníca. h. — vármegye, 
f n .  o rauská sto lica, n . — veréb, fn . 
osam e/í v rabec, fe. — vio la , fn .  sir-  
votki, t. virág, l. hóvirág.
A f-M ré s,/‘» (.nadbiianja,nadhadzuvaii- 
ja , ft, l ic ilac ia ,/(. — víz- fn ,  povo­
den , n. ro zv o an en  a , k . S .  povod- 
zen ,íí.
As, cs, kopat, S .  kopac. — a d é k ,fii.
_ kopanina, n . v ikop, h.
Á sa lla n ,  nm. iíeskopani, nekopaní.
Á s í t ,  z ív a t-sa , S . zivac. — n i,  po 
iűom dichtí, —á s ,— ozás,/'« , z iv an ja , 
ft. — ozik, ft. z ív av a t.— ó ,— ozó, fn .  
«z ivac, ft.
ÁsftríZ cs. pokopávat, kopkat. — ódás, 
fn .  podkopávanja, ft. — ódik, ft. p o d - 
kopávat, osocuvat. — ódó, fn .  pod- 
ko p áv ac , fe.
Ásó, fn .  rilo , k . ril, d labac, hásov, h. 
m n. kopác, kopajúci. — kapa , r i -  
padlo. ft.
Á so tt, m n. skopani, kopaní.
A so vd n y , fn .  vodni já ro k  ; l. Ásvány.
A sp a , fn .  y ijadio , m otovidlo , ft. —  l, 
cs. niolal.
Á sp is ,fn .ja sp is ,h .— kígyó, fn .ja U e r ,h .
A sszony, fn .  zena, zenská, p a ñ i,« . — 
á l l a t , fn .  zenská pohlava , n. —  
b a rá t, fu .  zenskí p rja le l, h- — fé ' fit 
fn .  z íe n ili m uz, zenkii, fe. c tira  , n .
A sszo m ji, m ii. zenskí. — ság, fn .  z e n -  
sk o sl, m ekost, ».
A sszo n yka , fn . zenka, z e ñ ic k a ,« . kis.
A sszo n y-kerü lé s, fn .  ñenáv isl zenská, 
» . — kodik, k . zenu h ra '.  — os, z e n -  
s k i , z íe n il í , m aznaví. — osodik , ft . 
zzjeni'jet.
Asszonyoz, cs. panou volat, zvat.
vl.sssoH j;sfl(/,/'».niatróna,pam ,dám a,íí.
Asszony -  szavú  , in^i. ¿euoh iasn í. — 
személy , fn .  zenská ostíba , n . — 
szabó, fn .  zenskí k ra jc i, fe.
Á svány , fn .  k o v a ,  rú d a , íí. k o v , h. 
m inera, ñ e ro s t, n . — hegy, fn .  ru d -  
nja b o r a , fi. bánski v r c h , fe. — kő, 
f n .  rúdni kam en , h. — o la j , f n .  o - 
hñivítkam enni olej, fe. — ország, fn . 
r íse  k o v , n. — os , m n . rúdni. —  
tudomány, fn .  k o y o zp il, h. — tudós, 
fn . kovozpilatel, n e ro s lo zn a lec , fe. 
— v í z ,  fn . Ijecna voda, n.
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Asz,at), fn .  sm et, n. nerád , h.
Ass,a1, cs. süsit. —m á n y , A sa a h á n y , 
fn .  suseiuio ovocja, k. susjeiika, n. 
s'ljepki, í. — ó, fn . su s ja r, h. su sja- 
re íí, n. — mn. susíci. — ódik, su s it-  
sa. — t , m n. susen í, ususení.
A szá ly , fn .  hm o/.dínka, n.
A szá ly , fn . su se n in a , n ;  suchotini, t. 
— O S ,  mn. u suseu í, suchí. — sáy, fn  
SHcliota, n.
^ s i í ís ,  fn .  soschiiu tja, k.
A szá s i, fn . zák lad , zpodok, h.
A sza l, fn . o c tov ína , fc. octák , h. — os, 
m n. octovíriaYÍ, octákoví. 
szer in t, ih._ p o d la  tolio.
A s z ik ,  fc. su s it-sa , vischíiiat.
A s ik ó r  , f n .  su c h o tin i, í. — os , mn. 
suchoíinaví, suchotinastí.
A sz lá r , fn .  suchá zim nica, n.
A szo k , — fa , fn . g ranli v pivnici, t.
A szom ány, fn .  hlsíiík , chraelík, h.
A s z o t t , mn, v isc h n u ti; fn . suchotár, 
h. — as, fn .  poln í bodijak, h,
Aszlag  , fn .  stoh , h ;  — ba r a k n i , do 
stohu klást. — o l, cs. stvozit.
A szta l, fn ,  s tv o l, S . stu l, fc. —abrosz, 
f n ,  obrus, fc; U r— a, fn .  stuol Páne.
— fia , — fiók , f n .  s to lov iiia , «. — 
hazugja, fn . fa tk á r, h.
A szta li, tnn. stoloví, na s tv o l, k stolu 
súci. — b o r , fn ,  obecnuo víuo, 
ft. — edétíg, f t t .  stoloví r ja d ,  fc.
A szta lka , fn . sto lík , h. k is .
A sz ta l-ken d ő , fn .  se rv íto k , ft. — láb, 
fn . truoz, ti.
A szla ltio k , f ti. stvoliíik, fc.
A szta los, fn .  s to lá r, sk rin ár, fc. — nő, 
f n .  sto lárka , ti. — ság , fn .  s to lá r-  
stvo , fc.
A sz la l- te rü é s ,fn .  prikrívaiija sto la , fc.
A sztán , l. A zu tá n , ih. potom.
A s zú  , tűn. susen í , ususení. — , fti. 
susenje h ro z jeu k a , t. — hor, v íbor, 
ft. víbonuio v ín o , fc. — ság, fn . su - 
cho íiuost,« . — szőlő, fn . h rozjenkaí.
T- — siülőbor, f ii.v in o zh ro z jen k o v , fc.
A t, l. Á lta l ,  ik. p re s , ces , kroz. 
Atabotában, ih. povrchne.
A t- a d , cs. o d d a t, ta d a t. — a d á s , fn.
o ddanja, k.
Á ta lában , ih. vúbec, vesm es.
A ta la g , fn .  aiitalag, h.^
A t-a lak it, cs. p re tv o rit, preinácit. — 
a lak ú i, fc. p re tv o rit- , prem enit-sa . 
A ta lá n , á ta lán fo gca , á ta lán o s, l. á l-  
_ talán  ’s a ’ t.
A ta l- fa ,  /■». k r í ín o  d revo , fc. — kodás, 
fn . zá tv rd ilo st, ti. -—kodik, fc. t ru ­
covat, z a ta t- , zá tv rd it-sa . — kodott, 
mn. z á tv rd il í , p re v rá c e n í, sa k ra -  
m e n tsk í, hlavatí. — kodottság , fn. 
, p rev rácenost, zátvrdilos't, n.
Á ta ll, cs. o k ú n a t- , m rz je t-s a , ob le- 
, vovat.
.\ta l-ság , fn . h a n b a ,» . — ázik , fc. p re -  
m oknút. — bocsát, cs. p repustit. — 
búvik, k. p rep ch iit- , p resu ch n ú í-sa .
— döf, cs. p rek la t, prebanibúrit. — 
dolgoz , cs. p re ro b it. — dolgozás, 
fn. p re ro b en ja , k. — ég, k. p re h o r-  
je t. — enged, cs. p r e p u s t i t .—ereszt, 
cs. p repustit, krízon i pustit. — esik, 
fc. p rep ad n ú t; átestem a ’ mtinkdti, 
—• a ’ veszedelmen , preniohou som , 
dokonciu som  p r á c u , usjeu som 
_ pred  u estastím . —
A l-e v e z ,  cs. és fc. p re v e s lo v a t- , p re -
p la v i t - s a .__fagy , fc. p rem rznút. —
fá z ik  , fc. p rek ra h n ú t. — fo g , cs. 
obejm út,^ objat. — forgat,^ cs._ p o -  
p rev raca t. — fo ly ,  fc. p re tjec t. — 
fú r ,  cs. p rev fta t. — gázol, r s .  p re -  
b ro jit .  — kág , fc. p rek ro c it. — k á -  
g á s, fn . p re /iro cen ja , p restúpeíija , 
fc. — hágó, /Vi. p re s tu p íű k , ft. —  
hajt, cs. p reh n a t. (J e le n  idő: p re -  
zeíijem ).
A t - h a t , fc. p ro n ik n ú t. — ható , mn. 
proJíikaví. — helyez , cs.^ p relozit. 
— hetigen 'f, cs. p rek rbá la t. — hevií, 
cs. rozpálit. — hemil, fc. ro zp á lit-sa . 
— hi, cs. p revolat. — h o rd , cs . po -
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prenásat. — hoí cs. p ren jest. — 
h iU , cs. previject. — hűli., h. p re -  
padaí. — h u rc io lko d ik  ,  k . p re iiá -  
sa l-sa .
k l - j á r , k. p rechod ií. — já r á s  , fn . 
prjechod , prjevoz , p rje laz  , fe. —  
járóhc lij, f n .  prjecliodnuo m jesto, 
k . p rjechod , h. 
k ik a , fn . m ól, h. á lkás, m n . molaví. 
k l - h a r o l , cs. objat. — k é l , h. p re -  
v jes t-sa . 
k ik o s , m u. zak lja ti, p rek ljati._  
k lk o z ,,c s .  z a k lín a t , p r e k l ín a t .— as,, 
fn . p rek 'ín an ja , k . — ódás, /’r t .p re -  
k lím ívaíija , k. ó d ik , k . preklínavat. 
— o lt, nm . zakljati^
Á t-k ö ltö zé s , fn .  [íreslahovanja, k . — 
k ü ld , cs. p resla t, pos/a t.
A lla c i j fn .  alias, h. — os, m n. a tlaso - 
ví. — p illangó , fn .  a tlasová Ije tac -  
k a , n.
k f - lá n c z o l ,  cs. re ta z -p re tja h n n t. — 
lá t, cs. p rev iííje t, krízom  vidjet. —  
lép , k .  p rek ro c ií. — megy , k. rh. 
p re is t;  sok visiontagságon m ent á t, 
v e la  ces űeho p re s io ; miiohje od- 
p ornosíi prem ohou. —  
k l - m e n e t , fn . p rjech o d , p rjevoz, h .;  
na v jeru  sa  o b ra te ííja , k . — mérő, 
m érii, fn . p r je n ie r , h. — n é z e l , fn . 
p roh líid , lí.
Á to k , f n .  k la lha , n. p ro k le ija , h . ; S. 
p rek liiis lv o , k ;  egyházi — , /'» .k la t-  
ba k n e z k á , n . _
Á t-o lv a s , cs. p re c íta t , po rá ta t. 
Á to rn a , fn .  virg-inskí já v o r , h rek , h. 
Á t-'á lel, cs. ob ja t. — ö c e s , cs. opásat. 
Á tr a c zé l, fn .  voloví ja z ik , bó rák , h. 
Á t- r á g ,  cs. p re h ríz t. — r a k ,  cs. p re -  
k lá s t. — ra k o d ik , k . p re k la d a t. — 
rá n d ú l, k . v ihe linú t, zabehm it, za - 
v je s t- s a , (d a k á e ) . — repü l, k . és cs. 
p re le íe t .  — ro n t, k . p r e ra z i t- ,  p re -  
b i t - s a ;  «2 ellenség so ra in  — , p re -  
b it-s a  ces vojsko. — ruház, cs. p re -  
o b lje c t, p re íozit na driihjebo.
rv h á zá s ,fn . p ren o s, ft. p relozenja, 
ft. — s z á l ,  k. p r e le t j e t , prebrod it.
— s íá llit  cs. p re n je s t ,  p resikuvat, 
poprevázat. — szenderedik, átszen- 
d erü l, k. u s n ú t ,  d o k o n a t, um rje t.
— szigorog, cs. b jedíie p r e z i t ,  p re -  
z ivo rit. — sz itá ro g . k. p resjak n u t. 
szóllit , cs . p rev o la t. — szökik , k. 
jireskocit, u sk o c jt, desen tiruvat. — 
s z ú r ,c s .  p re k la t. — s z ű r ,c s .  p re -  
cedit. — la n ú l, cs. p re u c it-s a . — 
t é r ,  fc. p re v rá tit- sa . — té r i t ,  cs. 
p rev rá tit. —  t é r t , mn. na vjeru 
obrátení.
A lló l-fogca  , ®. fo g tá s l , ih. odtodi, 
odtoho casu.
Á t-u g r ik  , k. p reskocit. — ü lte t,_ cs. 
p resad it. — , cs. o dkázat. — 
vág , cs. p r ê tâ t ,  p rerúbaf. —vállal, 
cs. n a-sevz ja t. — vá lto zá s , fn .  p re -  
n ieneíija , h. — v á lto z ik ,  f t.j) re m e -  
n it-s a . váhozU tt, cs. p rem enit.
Á t-verő , fn .  c ed id io , fc. cedník , h. —  
véte l, fn .  o dber , h. p r ijím an ja , ft.
— velő  , fn .  táska  , ft. p itlík  , h. — 
v isz , cs. p re n je s t. —v ile l, fn .  p re -  
nos , /í. p renesen ja  , ft. — zúg , cs. 
p rehucat.^
A lg a ,  f n .  o te c , S . ocec, h ;  édes —^ , 
vlasní o tec, h ;  nagy  —  , s ta rí o tec , 
h. — fi, fn .  p o k re v n í, p r íh n z n í, h. 
atyámfia ! p r ja te lja  ! t .  — pas , I. 
atyafmi.
A lya fiság ,fn . pok rev n o st, p ríh u zn o st, 
« . —os,inn . p rja te lsk í. — osan , ih . 
po prjatelskí.
Atgafm i, mn. b ra tsk í, k rev n í.
A tya fim ág  , fn .  bralerst^ o ,  fc. k rev - 
nost, n.
A ty a i,  m n. o lcovsk í. — k é z , fn .  o t-  
covská ru k a ,  » . — sz iv , fn .  o tcov- 
skuo s rd c e , fc. — képen , — m ódon, 
— lag, ih. po otcovskí.
A ty a -is te n , fn .  Boh o lec , /».
A lyá lko d ik , k. otcovskí obcuvat.
A tyam ester , fn ,  hospodár , tovarisk í
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o ic c , h. — ölő, fn .  o lcov rah , iiior- 
d ír— , m ordár o tc a , h. — ölés, fn . 
otcovi-azda, ». — rokon, fn . krevní 
po otcovi.
A ly á s , mn. otcii müí, m iláíok  otcou, 
h. —dg, fn . otcovslvo , li. — ágad, 
fn .  viisii ziiesená m ilosf, d \o jc tI-  
liodnost, n.
A tyáskodik, l. a tyd lkod ik .
A lyó , l. alytis.
A h já tla n ,fn .  siro ta  bez olca, n.
A lyus, fn .  apko , apouka , a tk o , ocík, 
h. k is.
A ugust, In. .\ugustus m esjac, Srpeii, h.
A u s tr ia , In. K akúsko, k.
A vadék , fn; mn. obnosení, votcbí.
Avagy, ih. lebo, alebo, alebozto.
A v a r , fn .  vostris, h. suehá tráva, ii.
A vas, m n. s tu eb lí, prezlk lí, sm rdutí. 
— o d ik , k . s tn cb n ú t, prezikjiút. — 
sdg, fn .  stuchlína, preziklost, n._
A r a t ,  cs. v á d z a t , u vádzat, spúsíat, 
v p ú s ta t , m jesiit-sa , magát vlmbe 
nvaln i, do dacoho sa -m jesa t. —rís, 
fn .  ú v o d , h. v á d ík a , n. spiistanja, 
/e. — atlan , m n. íieo v ád zan í, íie- 
spusteiií: fn .  Laiciis, nezasvecefíec, 
sve lsk í, ft. — hozás, fn .  m jesanja-: 
s a .  k. — k o z ik ,  k. (_be), m jesa t-sa .' 
— lan, l. avatatlan. |
Anató , fn . v á d z a te l, h. — pénz  , fn .  
vádzkoví penjaz, h. |
A v a to tt , mn. ■—a n , ih. porozum ení,' 
uveden í; spustení.  ^ j
A va tvány, fu . úvod, ft. uvodzenost, n.
Avégre, ih. preto, pre tű p ríc in u . '
A v ít, cs. sta rím -ro b it, s ta rit.
A v ítt , avo tt, mn. obnosení, sodraní.
A v ú l, k . so s ta ra t-sa , sta rje t. —á s ,fn .  
so staran ja , k. — ka tla n , m n. n eso - 
sta ra jú e i-sa . — t ,m n .  — a n ,ih .  so­
starani, starobilí.
A vval, l. azza l, m n . s tim.
A z , mn. (jiem szócska) ten , tá, to.
A zá l, fn .  skalni k é r , ft.
Azalag, fn .  bm ir, h.
A za la tt ,  ih . m edzitim , podtím , za len 
cas.
A z a lé k , fn .  várivo zo zeleních  veci, 
fc. cu sp á is , ft. — féreg , fn . bm ir, ft.
A z - a z ,  ksz . to jest, to tiz, totizto .
A zelő tt, ih. predtím .
A zér t, ih. preto.
Azért is, ih. a j-p re to , nato, ju st.
A z idén, ih. toho roku , tobto roku.
Á zik ,  fc. moknút.
A zó lta , a zó ta ,ih . odtodi, od toho casu.
A zon , nm . oűe i , onáno , onono; te n -  
tiz, tá t iz , to t iz , na tó m , na te j , na 
tóm. — ban , ksz . medzitim. — egy, 
nm. ten je d in í, —  isti. — fe lá l ,  ih. 
nadto. — helyt, ih. v tóm okamzeííí.
A zo n ít, cs. za jedno  a toze mát.
A z o n -k é p , — k ép en , ih. tak. — kivid, 
ih. k rém  tobo. — közben , ih. pod­
tím , m edzitim . — módon, ih. na teu 
spuosob, tím spuosobom . — tial, ih. 
hned , híiedki , zaraz , rázom. — 
nemit, ih . takoví, z toho pokolenja.
A zo n o s , m n. to d a js í , tenisti. — ság, 
A zonság, fn . takovost, n.
A zo n -sz in it, m n. takovej /'arbi.
A zo n tú l, ih . zatim , pozatím .
A zó ta , ih. odtodi, od toho casu.
A zo tt ,  m n . m okuutí.
A ztá n , l. azittán, ih . p rtom .
Á z t a t , cs. m ocit, vlazit, kropit. —ás, 
fn .  m o c e íja , v lazen ja , fc. — ó , fn .  
m ocidio, fc. l. Mocsolya.
A z w ,  A z ú r k é k ,  l. L a zú r , L a zú rk é k , 
mn. svetlí, belastí.
A zu tá n , ih. potom, zatim , pozatím .
A zsag, fn .  papek, o zech , ft. — kipon , 
fn . strom oví m och, h. — ol, cs. p a - 
pekovat, s papekom  lom it— pemet, 
fn . o zech ; jab lcn ík , ft.
A zza l, nm . stím .
B.
^ a ,  ih . do.
Bab  , fn .  buob , h. lizula , S. pasula, 
fasula, íí. bob, h.
B áb, fn .  bábka, n. p radeño , p rad jen - 
ko , p raJjen ce , h.
Baba.^ Babácska, fn .  báb ika, fi. maluo 
d je ta , k.
B ába , fn . baba , ii. Déli — , povetro - 
serm ovanja , fe. pove tro b ra  , n. — 
asszo n y , fn .  baba, n . — i iíe ,fn . b e - 
deríiík , h.
Babácska, fn .  bábika, bábka, n.
B ába-ka lács, fn .  pupava, pum pává,«.
B ábálkod ik , k . b abcit, babit.
B á b a lm ka , tn . B ab inec , (G ötnör m.')
Bábaság, fn . babstvo, k.
B ábáskodik, Bábáskodás, l. B ábálko­
d ik  ’s a' t.
B á b a -s za r k a , fn .  s e jc , se jc o k , s tra -  
k av í d a te l, f t . — s z é k , f n .  porodííí 
sto lec, ft. ,  ,
B a b á iik , Íí.rodit, ku puorodu pracuvat.
Babér, fn .  bobkoví ü st, ft.
Bábi, tn. Babetka, B etka, kis.
B áb-já ték , fn . lú lk o v a n ja , fc. h ra  v 
ta trm anke, n.
B a b -k a  , f n .  babka , ít. — k a r d , fn .  
sav /ick a , n.
Babó, fn .  v ikev, n .
Babocs, Babocska, f n .  bvobík, ft. kis.
Babócs, l. Bögöly, fn .  babóca, fc.
B a b o n a , fn .  p ú v e rc iv o s t, p o v e ra ,« . 
boso rkánstvo , p o ro b en ja , fc. babo- 
ni, l.
B aboná i, cs. cari a kuzli p rovodzu- 
v a t, bosorkánit, baboni ro b it. — ás, 
fn .  bosorovan ja , bosorkánstvo , ft.
Babonás, m n . púverclv í, bosqrskí.
Babonaság , fn .  p u o v e rc iv o sf , n. S . 
porobisko, fc.
Babonáz-, cs .striguon it, kuziit, porob it.
Babos, mn. — a n , ih . fleckovaní, b o t-  
kovistí, bo ík astí.
B á bos, B ábsü lS , f n .  p e rn ik á r , m edo- 
vnikár, ft.
Babota, fn .  vodopad, ft.
Bábozás, fn .  bábkovañja, fc.
Baboz, cs. fleekuvat. — ik , fc. na b u o - 
bi sa h ra t.
B ábozik, fc. na bábki sa b ra t.
Babrál, Babráa, fc. bab ra t.
Báb-sülo, f n .  pern ikár, niedovnikár, fe.
Baba, fn . baba, bábka, bábika, n.
Babug, fn .  p rsn ja  bradovicka, n.
B abuk , — a , fn .  dudok , ft. — o l , fc. 
dudolíuvat, potm e sa -s tú la t.
Babuta, l. Babuk.
Bab-vetó', fn .  buobvestec, ft.
B ácsfa lu , In. B acouce, (H ont m .)
B ácsi, — k a , fn .  bátouka, bacik, ft.
Bácsmegye, fn .  B ácka, n.
B acs, bacsa, bacsó, fn .  baca, ft.
B a c z a , fn .  tichuo , tiustuo d je ta , k . 
buco , ft.
Badar, mn. b^úzniví, bezrozum u v ra -  
víci. — hesuid, fn .  b lab o tan ja , h lú -  
pomluveñja, fc.
Bádog, fn . p 'á c h ,  ft. — o s , fn .  k lam - 
p á r , tlap k ár, ft. — m n. bádokoví, 
plachóví. — os, cs . p láchovit.
B a g a iia ,fn . bag aria , n.
Bagdzsia, fn . bagázia , ii.
B agdácsol, h. p o sk a k ú v a t, skacka- 
jú c  ist.
Bagdány-pecsenye, fn .  svjecková pe­
ceña, n.
Baglya, l. Boglya.
Bagnél, bajónél, fn .  pagnét, bodák, ft.
Bagó, fn . m ocka, n. filister, ft.
Bagócz, fn . s tip lavá m uska, n.
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B fígolcsa, fn .  bagouca, k. c ízrna, n .
B a g o ly , jfn. sova, n ;  fü les  —•, iisiiatá 
s o v a u h u ,  / í ;  huhnyó — , skalná 
sova, n.
Bagoly-borsó, fn ,  c iz rn a , n . — tüdő, 
fn , ostjepok, h, _
B aym s, fn , lepnost, n. honen ja, ft.
B a yiih , bagzódik , 1, b a k i i k ,  k . h o -  
ííil-sa.
Bágyad, k . omd je v a t ,  ustávaí. — oz, 
k . oslahúvaf. — s á g ,fn .  om dietost, 
jied ú z iv o st, « . — t ,  mn. omdletí, 
US la ti.
B dgyaszt, cs. m ó rit, m dlím -robit.
B ágyik, bágyúl, 1. bágyad.
B a j ,  fn , b jed a , b a ja , í íe re s t, n. boj, 
h ;  m i — ? co ti je  ?
B á j, fn .  lúbeznost, jJrem ilenost, n.
Bajboncs, fn ,  k ro v is te , k , krovina, «.
Baj-előző, mn. b je ( íe ''ih n u ’í.
B áj-erő , fn .  moc lúbeznosti, n.
B á jfa , l. borostyán.
B á j- f i i ,  fn . cipek , h. ^
B a j-h e ly , fn . b o jo v iste , h. — j a l ,  ih. 
b jedne. —j á t é k , fn .  zápasuá h ra , 
p asohra , n.
B ájló , l. Bájoló.
Bajlódás, fn , trá |)en ja , b jeden ja, k.
B ajlód ik , k . t rá p it-sa , b je J it.
B a jm ó c i, fn . sp ros tom udrák , h; — , 
tn. Bojnice (N y itra  m.')
B ajm olód ik, l, bajlódik.
B ajiu ír, fn . casnuo hrozno, k .
B a jn o k , fn .  pasovnik, ko lec , b itec , h ;  
v i ta ? , bo jovnik , h rd iiia , ju n á k , h. 
— i ,m n . — ila g ,ih . h rJin sk i. — iság, 
fn .  h rá in stvo , k. — l ib u c z , fn .  jM -  
te z ite l, viteziií k o h ú t, A. — m ester, 
fn .  serm irskí m a js te r , h. ■—ú l ,  ih. 
h ráinski, jiinácki.
B á jo l. cs. o k ú z lit , o b ce rs tv it, lú b e- 
znit. — ó, mn. lúbezni. — t , mn. lú -  
beznostou zau jati, oblúbeznití.
B a jo r , fn .  B avor, h ;  —  m n. ú l ,  ih. 
bavorski. — o rs iá g , fn .  B avorsko, 
k . — ssőllő, t'. góhér, fn .  golijer, h.
B a jo s , m n. b je d n i, p rek áz liv í, baju - 
n iajúci. — an, ih . b jedne.
B á jo s , m n . lúb ezn í, p rem ile n í, okú- 
zliví.
Bajoskodás, fn .  b jeden ja , k.
B ajoskodik, 1. bajlódik.
B a js i, l. B a ju sz.
B a j-s ze rző , fn .  baju robíci, tazobn ik , 
h. — szőcő, fn .  baju trop íc i, podpa­
lac, h.
B a jta t, k . sia jd ruvat.
B ajusz, fn .  ba júz , fűz, h. — k a , fn .  
bajuzki, fúzki, t. kis. — kenőcs, fn .  
fu z o p o te r , h. — os, m n . bajúznali, 
fúzati. — ta lan , m n. bezfúzatí, bez- 
ba júznati, holobrádok.
Bajci'vás, fn  súboj, h. — vicó, fn ,  sú - 
hojííik, h. kis.
B aka , In. P ra n d o rf  (H o n t m .J.
Bakabánya, tn . l ’ukanec, (H o n t m .J.
Bakács, fn .  ko lár, h.
B akállás, fn .  kuo l, h. lodeíiica , n .
B akancs, 1. B a kka n cs .
B ákány, fn .  páuka, «.
B a ka r, baka tor, fn .  h rozno cerv e- 
nuo, k.
B a k -cső , fn .  fúr. A. — dácsol, k . p os-  
kakuvat, skackajúcist. — fin c z  v. 
fitty , l. B u k fe n c i.
B a k fo rd ító , f n .  tocn ík ruh  cap a . — fű . 
fn .  (livá sa lv ija , n.
B a k ik , k .  hoíiit.
B akkecske , fn .  cap , h.
B a k k a n c s , fn .  b ak an ca , n. k rp e c , A. 
— O S ,  fn .  bakancos, pechúr. A; m n. 
bakance m ajúci.
B akó, fn .  k á t, A; larn istra , n.
B ákó, fn ,  sprosták , hlnpák, A.
B akói, cs. na b ak -p ak u v a t.
B akói, k. m rknút.
Bakony, tn . bakoíí (b o ra ) .  — a, fn .  
k ram árstvo , k  — ás, fn .  k ram ár, h.
B a k -ő i, fn .  sríiec , h.
B a k -c s a , fn .  obecnje m ári, t . n iu - 
cid!o, k . — szakái, fn . kozja -h rn d a , 
n. — s z a rr .fn ,  kozirob , A. — fü ,  k o -
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zúcek ,/» .— fö/, A .skükoniist. — úl, 
ili.^ híiipe. — zás, fn .  rú jen ja , p á -  
ren ja , k. — zcrye, /'« . kam zík , h. —
— zik , k. p á i i i - ,  h o n ít-sa . — zó ,m n . 
behaví, lepni.
B a l, m u. ia v í;  ű esíasn i; — szerencse, 
fn .  íiestasná p ríhoda, n; — ra m a­
gyarázni, érteni, zle v ik ladat, — r o -  
zunijet.
B á l, fn .  bál, ples; (p ri dohán i) hál, h.
B a la , l . Balázs.
B a lassa-G yarm at, tn . B áláz darm oti. 
fNógráci m .)
B a lá s-é r , In. B alasijovo, (B ereg  m .)  
— fa lva , tn . B lazejovo.
Salás-vágás, tn . Blazou (S á ro s  m .)
B a la to n , tn . Biaton.
B alázs, tn. B la ie j, A.
B ál-csillag , fn .  z 'á  p 'a iie ta , «.
B á ld , tn .  Balduin.
B a ld o r , tn . Balderik.
B al-ér te lem , fn .  zlí smisl, zlí víznam, 
A. — ir té s , fn . zlao  rozum enja, k. 
— eset, fn .  íiestasná p ríh o d a , n.
B a lfa sz , fn .  kokotbeiio,fe; — m n. ía r -  
baví, — k o d ik ,,k .  pesstvo  rob it.
B a l- fe lé , ih. na liivo. — fe lő l, ih. z 
lav e j stran i, z láva. — fé r j ,  fn .  c i­
cisbeo, f ra je r , h.
Balga, m n. ih . hlúpi, sp ro s tí, tarbav í, 
nerozvázliv i. — ság, fn .  h lupost, n. 
sp ros tác lv o , k. — la g ,m n . — úl, ih.
l. B a lga , f n .  sprosták , /i.
B alha , l . B olha.
B al-házasság , fn .  űepodareiiuo  m an- 
zelstvo, k . — hiedelem , fn .  zluo dom - 
ííen ja, k. zlá d om jenka, povera, n. 
blud, h. — hit, fn .  k a c ír s tv o , k. zlá 
v je ra , h .
B á lin t, tn . Valentin. — fa lv a , In. V a- 
lentova (T u ró cz m .)
B a lita , fn .  znánika, n.
B a l-ité le l. f n .  p redsudki, í .  posúdek, 
h . —jó s , f n .  zlí ves tec , h. — jósla t, 
fu .  zluo p ro ro c tv o , h.
B a lkán t/fn . m ocarisko , ft.zadok lode h.
B a lkörm ü , f i t .  v istuptiá zeiia, « .
B a ila , ballagó, f n .  bala^ gov, h.
B allag , h. c ú fa t- , ta rg a t-sa . —ás, fn .  
cúfaiija, fc. — csá l, k . pocvalúvat.
Ballangó, l. B a ila .
B a l-m agyaráza t, fn .  zlí v iklad, h.
B álm os, fn . (istuo  jedio  z ces ta ).
B a lo g —ács,— sS /í,/ '« .ga lbác ,g rno ,fc .
Balun, fn .  balon , h.
Bál-ö ltözet, fn .  búlovje sa ti, f.
B áloz, fc. na báli cbodit, baluvat.-sa.
B alra , ih. na  ]av o . —ról, ih . z liiva.
Balsam , fn . balzam , h. l. B a lzsam .
B a l-sors, fn . o sud , h. dopus'teíija, ft. 
— ssé í,/ '» ,p ro tiv iű  v jelo r,/t. — sze­
rencse, f it.  íiestas tja , fe. —szokás, 
fn . z lí zvik, h.  ^ ^
B a lta , fn .  b a lta , baiiticka, k resacka , 
fi. S . sekerka , n ,  — czim , B a lta v i-  
rág, fn .  p o ko len ja  (íatelini.
B a ltá z , cs. k re sa t .
B ált-tenger, fn .  baltickuo m ore, fc.
B a lu l, ih . li'lvo, íe p ra v o , zle.
B a lu l, fn .  ro z c e s tja , fe.
B álvány, fn .  m otila, fi. — imádás, fn .  
m odlárstvo, fc. — imádó, fn .  m odlár, 
h. — is ten , fn .  Bozek, h. — kigyó, 
fn .  k rálousk i faad, A. — os, m n. m od-
. lá rsk i. —oz, cs. m odlárit. — o z ó ,fn .  
m odlár, h.
B al-vég , fn . zlí k oñ jec , A. — vélemény, 
fn .  zluo dom ñeñje, fc. zlá dom jen­
ka, íi.
Balzsam , B alzam , /l í .  balzam , h. — fű ,  
fn . balzamína. b aza lick a , ft. — os, 
mn. — osan, ih . balzam iruvaní.
I^ahjita, fn . znám ka, n .
" ily ó k , ^ a ,  — á s , fn .  sprosták , tru -  
pák, blázon, A.„
Bamba, fn .  m am las, hatapák, h a ta ­
ma, A.
Bámész, fn .  o tevrhuba, zevel, A. — mn. 
zah laájac i-sa . — kodik  fc .z a h la íe t-  
sa. —ság —kodás, fn . zab laJen ja , fc.
B á m ít, cs. p redesit. ó nm. — olag, ih . 
predesujúci.
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Bam m og, k . múmiát.
B ám ul, k . divit, cudovat, zah laJe t-sa , 
cs, obdj'vovat, obzerat. — ás, fn . 
p redivenja, h. — atos, m n. pod ív e- 
iiíhoduí.
B m i, nh. v, v nőm.
B án, fn . I)án (v llo rv a lsk u ); — f« .B á- 
nouce, (T ren csén  m .)
B án , cs. banuvat, lu tovat; nem bá­
nom, nedbiíni.
B ana, tn . B arnabás. ^
B d n ada lom ,fn . lú to s t,n .lu to v a n ja , k.
B ánakodik, l. bánkódik.
B ánandó, m n. |io lutováni hodní.
B ánás, fn .  obchoiíenje, lu tovanja, k . 
— mófí,/■«. obchod, spuosob obcho-
B á n a t, fn . zalost, bánost, lú tost, n. 
lu tovanja, k. —os, m n. zalostipiní, 
banujúci.
B an d a , fn .  ro ta , banda, n.
B andi, tn . O ndrej.
B andsa, bandsal, bandsali, mn. sk ú - 
lavi. — it, cs. skúiit. — lódás, fn . 
p osku 'ovan ja, fc. — ló d ik ,k . zabud- 
n ú t-sa , po íku lovat. — lóg, cs. |k u -  
lit. — Isdg, — ság, fn .  skulavost, n.
B anga, mn. h!úpi, sp ro s tí, Íarbaví.
B ang ita , fn . chudovina. n.
Bangó, fn . hnup, pom pernik l, h. mn. 
hiúpi.
B á n ik , ft. (ve i), nak ladat.
B a n k ,fn .  banka, ».
B anka , Büdös — , fn .  dudok , h.
B ankjegy, — levél, nóta, fn .  bankou- 
k a , ti.
B a n kó , fn .  bankouka, n. l. Butikó.
B ánkódás, fn . banuvanja, ft. bánost, 
z a 'o s t, n . r _
B ánkódik, bánkódik, ft. banuvat, lu ­
tovat, za 'o stit.
B ank-részcény , fn .  ú castina  banki, »i.
Banmyas, mn. — an , ih . capoví.
B á n -  V. bánompénz; fn .  zelkúp, h.
Bánság, B ánát, ft. bánstvo , ft.
S á m , cs. bantuval, ublízit. — alom.
fn . ban tuvan ja , fc. ublízenost, n. ne
—s, nechaj m a !
B ániás, fn .  bantuvanja, ublízefíja, fc.
H ánta tlan , m n . — úl, ih . nebantuvaní, 
nedo tkuu tí.
B á n tó ,fn , ublízite l,obraziteI,ft. — m n. 
b an tu júci. — d á s,fn . obrazenost, n . 
bantuvan ja, ft. ^
B á n ’ogat, cs. húrit, tu rbovat, b an tú - 
vat.
Bántólag, ih. obrazlive.
Banga, vén  — , fn .  zena, tJ. zensko, 
fc. s ta rá  b a b a .n.
B á n ya .fn . b a ñ a ,« . —felvigyázó, l.b á ­
n yam ester.
B ánya-gró f. fn .  kom or gróf, h. —jog, 
fn .  bánsko právo, ft. — kő, fn . lá -  
maví kanieñ, A, — mécs, f n . \ \ a \ ’]ar- 
ski k ahañec , ft. kahi, t. — tnenel, 
f n ,  stolua, n. cuk , h. — m érésiét, fn .  
h o rn jen ierie tvo ,fc , — mérő, fn .  me­
ric  ho rű í, m arsajdñ ik , ft. — mester, 
fn .  h o rn í zp ravca, pergnu'str, ft. — 
m ivelés, fn .  horníctvo , rudnícivo, 
fc. — m íves, fn .  h o rñ ik , rúdñik, hav­
j a r , ft. — n a g y ,fn . h o rn í se tn ík ,s ta j-  
ger, sichm ajster, A. — öl, fn .  lách - 
to r, ft. — rém , fn .  pernióñik, A.
B ányási, fn .  h av ja r, kverk . h: k. hav- 
ja r i t ,  rúdu  kopat. — ni; fn .  rudn í- 
ctvo, ho rñ íc tvo , havjarstvo, obde- 
lánja bán , báñícivo , ft. — bér, fn . 
hav ja rsk í Ivón, ft.
B ányasiék , fn .  pergrich t, fe.
B án yá sifS , fn .  sta jger, horní ú ra d -  
ñ ík , hutm an, A. — i, — ati, m n . h a -  
v ja rsk i, rudiu'cki. — kodik, k .  h a - 
v jarit. — mécs, fn .  havjarskí k a -  
hañec, A. — m ester, fn .  hu tm an , 
u rb u rír , ft. — m unka , fn .  hav jar- 
ská p ráca , ti. — os, tiin. havjarskí.
—pöröly, fn .  h av jarsk í miacok, A.
— ruha, fn .  havjarske hábi, t. ■—ság, 
/■«.havjarstvo ft.— talicska, /■«. hun d , 
ft. — tudoiimny, fn .  umenja horrií- 
cko, fc.
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B á nya-ta liga , fn . Imiid, h. -^ la lig á s , 
fn .  hundstosjar, ft. — tám asz, fn .  
u h .  ho riií, ft. — ta n , fn .  um enja 
liornícko. h, — ügyelő, fn .  luiliiiaii, 
ft. —üreg, fn .  k lufla , n .  — város, fn .  
Lansko m esto, k.
Bátujatirág, fn .  zah radn í balzam , ft. 
kaderavá máta. n.
Bányavirág, fn .  sk ien ien , ft. — os, mn. 
skrem enilí.
Bányaz-öld, fn . bórái., ft.
Bányol, cs. iiiinco\at, k u v a t, — ás, fn . 
penjaze kiivaíija, k . lá tack a , n.
B a r , fn .  zv jera, ft. — la n , zveropis, ft.
B á r, ksz.. bárb i, obi, keb i! — meges­
nék, bárb í sa stálo; — m in t, akokol- 
vek, bárako.
B arabás, tn . Barabás.
Baraboly, fu .  k rkoska, n.
fíarabora, fn .  barbo ra , n.
B a ra c zk , fn .  iiiorulka, moru!a; teyi-\ 
g er i— , ftfljsst — , iiiorulka, n. őssi 
— , szőrös— ,broskev ,baracka, b ro s- 
k iűa, n. S. breskina n . duránczi— , 
durándská baracka, b rosk ina , n. 
— os,m n. broskinovi. — leeelész, fn . 
broskinovsivec, ft.
Barang, m n. noniadicki, sem ilam sa 
prestVihujúci, stulajúci. — élet, fn . 
nomadickí zivot, ft. — ol, k . slú la t-  
sa , b ludárit, siajdruvat. — olás, fn .  
s la jd ru v an ja , stiilanja, k.
B á rá n y , fn .  baran ca , fc. baran ec , ft.
B a ra n ya  megye, fn .  B arananská sto­
lica, n.
Báránybőr, fn .  baran ő in a , «. — fa r ­
sang, fn .  zelení fasang- fm edzi vel- 
konocou a tu ric i). — fe lh ő , f n . k a -  
(íeravje obláőki, b a ran i po nebi 
— himlő. l. juh himlő. — hús.fn . níla- 
dá barañ ina , n.
B á rá n y k a . fn .  jab /ija tko , barancjatko  
ft. b a rán co k , ft. kis .
B árány nyelv-fii, fn .  t. boráyé. fn . 
celííik, ft.
Bárányos, fn .  b a ran c ja r , ft; mn. b a -  
rancovi.
B árám joi, — ih , k . ja b n if-sa , barance 
k o tit.
B árány sm z fa , fn .  d rm ek, A.
B a r á t ,  fn . p r ja te l ,  S. p r á c e l , b r a t ;  
mnich , h ; fehér— , p rem onstra ten - 
ski mních ; irgalm as— , m iserico r- 
dián; ta rk a — , c is te rc i t ; ueres— , 
tem plár; patijolatos— , dom iiiikán; 
rem ete— , puslovník , h.
B ará t-csu k lya , fn .  mníska hazucha, n . 
— élet, fn . m n istvo , k .  — fü l, l. de- 
relhje, p irob , ft.
B a rá t-g a ra s , fn .  mníski gros, ft.
B a rá ti, mn. — lag, ih. p rja telsk í, m ní­
ski. — ság, fn .  m níchovstvo, k.
B a rá ti, tn . B aratouce (H o n t m .)
B ará tka , fn .  m nísok, A.
B arátkozás, fn .  p rja telen ja  , tovari- 
s'enja, k.
B a rá tk o z ik ,k .d r i i í i t - ,  p r ja te lit- , sná - 
sa t-sa .
B a rá tko ztá l, cs. p rja telit.
B a rá lm a g ú ,n in . zitosemenái Cgerega).
B ará tné , fn .  p rja te lk a , p rja te lk iíía ,'n .
B ará to cska , fn .  p rja telcok  mnísok. 
ft. kis.
Barátos. m n. m níski. — ftodift, ft. m rií- 
chovit, innicbom bit.
B a rá t fa ré j, fn .  sp inát, A. — pilis, fn .  
mníska p le s ,» . — rend, fn .  m niski- 
rád, ft.
Barátság, fn .  p rja telstvo  , S. p race l-  
stvo, k ,— os,m n. p rja te lsk í.— ta lan , 
mn. neprjatelsk í, neludsk i. — sz ín ,  
fn , brunátnozitá farba , n. — láncz, 
fn .  trpelivost (zartov iive) n.
Barázda, /"». b rázd a , » . — billegető, 
fn .  tra so iítk a , n. konipásek, ft. b a -  
rázdácska, fn .  brázdicka, n. k is. ^  
ként, ih. pobrázde.
Barázdál, cs. b rá /d it. — ás, fn .  b ráz -  
denja, k.
Barázdált, B arázdás , m n. ol’r á í íé n i ,  
biázdnavf.
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B a ib o ra , l. B ara lo ra .
B á rcsa k , l. B ár.
B árcsakánt, fn .  kopriiík , h.
B a r a a ,  fn . znak, h. znam ka, n .
B arcag, fn . rucá t (o  s lonovij.
Barcaság, fn .  okolja vsedm ohradskej.
B árd, In. bárd , ft.^básnir, spev ar, h.
B árdolatlan , »í«.neochruc!i:tní,^ su ­
roví. — sá g ,fn . neok rúchanost, su ­
rovost, n . — ú l, ih. g robovate. „
B árgyú ,m n. sk la g an í. — s íÍ j , /» . sk la -  
gauost, n.
B árha , ksz . b á rs  i , bár ak. —^honnan, 
ksz. zkaáeko lvek .
B a r i ,  — k a ,  fn .  b ariska  , n. b a rán - 
c ja lko , k . k is .
B a rk a , fn .  b a r isk a ; b a rk a , cicka, (na 
vfbe); barka , rán co k  (na renieni), 
ft. kis.
B á rka , fn .  bárka  (n a  rib i) malá hí<i H.
B arkács, fn . niedokupec, h. — ol. cs. 
med skupovat; sla jdruvat
B  irk a -h a jó , fn .  b á rk a , n .
B arkas, mn. ba rk av í. —kordovány, 
fn . barkav í ko rdován , h.
B a rká sít, l. B arkász. cs. barkav it.
B arkaszen teU s, frt. barkóvá posvje- 
cka, n.
B árkáz, cs. k o z u - , k v o ru - lú c it .— ik, 
k. bárki nietat.
B á rk i, um . b á rs-k d o , hockdo.
ií’a r ííó ,/■«. h uncvú tk i, f. bakum bart, 
h ;  trída Piilócov v^öhrích .
B a rk ó c za , fn . b re k in a , n . — galago­
nya  , fn .  strem cha , k rusina  , n. 
b rek , h.
B a r k ó c z á s , m n. b a rk a v í , strak a tí, 
m enaví.
B arkós, m n. bakum bart m ajúci.
Barlang  , fn .  je sk in a  , khifta , n . —  
kóró , fn .  balangov , h. — os , mit. 
podkopaní, k lu ftav í.
B árling, fn . lak.savec, pam etník, h.
B árm eU y, mn. coko lvek . — m i, nm. 
bi!r.sco, hocco.
rn iíf, l. K lharniíl. rs. hoviidit.
Barm ot, k . d r je t, nam áiiat-sa .
Barm os, m n . hovüdskf.
B a rm ú l, elbarm úl, k . zhoviiJilje t.
B a rn a , m n. h ru n á tn i; h a riiav í, p o -  
ce rn í. — p iros , rőt v. veres , m n. 
tn iavocervení.
B arnany, fn .  bure l, rudivec, h.
B arnás, m n. — an, ik .  h runátn i, b a r -  
naví, poceriií.
Barnaság, fn .  h ru n á tu o st, barnavost, 
p o ce rn o st, n.
B a rn á s-it, cs. barnav ím -, pocern ím - 
ro b it. — odik, k . p o cern jevat, c e r -  
n as tje t.
B a rn a -sz ín  , fn .  tm avá farba , ». —  
sz ínű , m n. pocern i.
B a rn ít, cs. b ru u á tit, c e rn it, tmavit.
B arná t, k . p o cern jevat, cernastjef.
Báró, f n .  báron, slobodní pán, h. — i, 
m n. — ilag, ih . po haronski.
Baróka , f n .  p arochna, íi.
B a ro m , fn .  hovS do , fc. lich v a , n. —  
állás , fn .  s tan  hovád , n. — bogár,
l. Pőcsik.
B a ro m -em b er, fn .  zhovadilí ciovek, 
h. — erki> tcs,fn . zhovadiije niravi, 
í, — fi, fn .  hid, h.
Baromi, m n. —H ág, h. zhovaJilí. —  
ság, fn .  zhovíidilost, n .
B arom -m ódon, — m ó d ra , ih . po h o -  
vüdsk i. — ta r tá s ,  — tenyésztés, fn .  
ch o v an ja - , m nozeííja-dobitka , fc. 
— lil, ih. zhovadile.
Báróné, fn .h á ro n k a , slobodná páni, n .
Báróság, fn .  báronstvo, fc.
Bars-m egye, fn .  í'ekovská s to lic a , n .
B ársony, fn .  aksam ít, b á rso íi, zam at, 
h ;  —  nm. ak sam íto v í, bársoííoví. 
^ b ig a ,  — csiga , fn .  c e rv e c , sa rlá - 
toví sljmák , h. — k a ,  v. B ársony-  
virág, fn . ak sam ítjíik , fc. — os, mii. 
za in a to v í, b á r so n o v í, aksamítoví.
—  t a r a j fü r t , fn .  kvet milosti, h. 
s lok rásk i, f.
B arla , B a rtó k , l. Bertalan.
B á n fa , tn . Bardiovo. (S á ro s  m .).
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B á lifa lv a , tn . D obrobralovo . (B e -  
reg m .).
B ávtkása , tn . B arbovo. (B ereg  m .).
B árzing , fn .  pohií p o ljan , h.
B arzsing , /¡i. pazerúk , jediík , jíc e n , h.
B a sa , fn . P asa , h. — d o h á n y , fn . b a -  
sjak , tu reck í nialo’is t í  dohán, h. — 
ró zsa , l. R ó zsa b a zsá l, fn .  pivonia, 
pivoiika, n.
Basaság, fn :  pasovstvo, k .
B á stya , fn . bastilla , b as ta , n.^
B ástyás, m n. s bastam í oh raden í.
B á styá z , cs. s bastain í o h rad it, b as tit.
B a s iá r l ia , fn .  v á k ,  tlu m o k , h. k a -  
p se la , n .
B a sz ik , cs. és k. je b a t.
B á szli, mn. bojkaví, h lúpi, lak av í; fn . 
ű icom ník, bojko, h.
B astos, mn. hasliví, jeb ü v í.
B a tá r , fn .  k o cár, hintov, h.
B á lh , tn . Bátovce, (H o n t nt.)
B a tiz , fn .  batist, h ;  m n . batistovi.
B a tk a , fn .  babka, n ; n em  ér egy bat- 
k á t, nestoji ani babkii.
B a tla , fn . őjerni s íía f , h.
B atonya^ fn .  pokoleííja ptácko ; in. 
Mesto V A radskej st.
B átor, nm . sm elí, s r d n a l i , ku rázn i; 
S . sraelí; — a’ kem encze m egetf, 
sme'.í V kuckove ; ksz. l. Á m b á to r , 
ih . bárs aj.
B á to r  b izony , l. É p en  bizony.
B á to r -g a t, cs. osm elúvaj, sm elit, p o -  
b id z a t. — i t jc s .  sm elit. — ko d ik , k. 
o sn ie ü t-sa .
B átorodás, fn .  osm ele rya , k.
B átorodik, k . o sm e lit-sa .
B átorság , fn .  sm elost, s rd n a to s t, zniu- 
z i 'o s t ;  b e z p e c n o s t ,  n. — ő r ,  fn . 
salva gvardia.
B átorságos  , mn. — a n  , J h .  bezpecní. 
— i l ,  cs. u liezpecuvat. — i tá s ,  
ubezp e ío v aríja  , k .  — i tó - in té ze t,  
fn .  b ezp ec n ic a , n.
B áto rsá g -ta la n , m n. neosn ie len í; iie- 
bezpécni.
B átorszivii , ntn, srdnatí. — ség , fn .  
srdnatostj n.
Bátortalan , m n . bojazliví nesme!!. 
— i t ,  cs. bojazlivím  r o b i t , strasit, 
— kodjk  , k . n e o p o v á z it- , neo - 
sm elit-sa . — s á g , fn .  bojazlivost, 
malom islnost, n .
B á toréi, l. B á torod ik.
B átran  , ih . sm elo , bezpecne ; isz . 
smelo! h a jrá !
B átrany, fn .  v isn iú t, b ism út, h.
B atu , baltju, fn .  batoch , pák , paklik , 
h. — s, «1» . ba to jn i.
Bátya, fn . h á ta , bátouka , starsí braf, 
h. (b á rsk to rí sta rsí ciovek). — i, 
m n. sta rsobra tsk í. ^
B átyáz, cs. bá tazu v a t, starsím  bratora 
zvat.
Báva, mn. za tupen í, tupomislí.
B ácászkodik, b á vú l, k. le lk u v a t, blú- 
pe  b la d je t: blíidnút.
Bazing, tn . P ez ín ek , (Poson m.~)
Bazs, bazsal, b a zsá l, fn . p iv o n k a , n.
B azsalikom , fn .  bazalicka, n .
B a zsá lró zsa , l. rózsabazsal, fn .  p i­
vonia, n.
B a zsa m in t, fn .  bazam int (ze lin a), — 
pásztam ag fn .  zlatí kvet, h. 
B azsarózsa , fn .  p ivo iika , p ivon ia , n.
B azsiliszk , fn .  bazilisok, z recek , h.
Be, ih , dnu, do , ob, v, za , p .o . Eger­
be , do Ja g ru  ; be-esn i , v p ad n ú t; 
be-tesz , z a tv o rit; b e ^ á d o l ,  obza-
lu 'íií.
Bead, cs. dnu d a t;  o b z a lo v a t, dódat; 
— ott neki, dodau mu.
Be-aggat, cs. pozap in a t, pozakvackat.
B e-ágyal, ieá g ya z , cs. popoprávaf.
Be-akad, cs. z ak v ac it-sa ; d n u -trafit, 
— a k a sz t, cs. diiu zakvacit. — a k­
náz, cs. zadnjet.
B e á ll, k. dnu s íá t ,  v k ro c it , nas tá t; 
soha be nem á ll a ' sz/íja , nikda mu 
ústa nezaslanú ; ka tonának  — , za 
vojáka slá t. — á s , fn . vkrocen ja , 
d n u -zastá ta , k . — í í ,  dnu-zaslav it.
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B e -á r k o l, cs. oh rad it. — ártiyaz-, be­
á rn y é k o l, b eárnyéko l, cs. zas tín it, 
zac lo íiit, zatvonit. •—á r ú i ,  cs. z a -  
p r e d a t .—á ru i, cs. vinalozit.
B e -a c a t, cs. u v jes t, vpustit (súlcno). 
— ó, fn . uvod ite l, h. — a rn lk o íá s , 
fn .  zainjechaíija sa ,/t.  — a va tko z ik , 
h. zan ijechat-, z a s ta rje t-sa . — á z ­
ta t, cs. zam ocit, nam ocit.
Be-barangol, k . p o s tú la t-sa , pos!aj- 
druvat.
Bebeg, l. Hebeg.
B e-békóz, cs. zap u tn a t.
B e -b iz o n y i t , cs . dosvecit. ■—á s , fn . 
do sveceiija , k. — bogyói, — á l, cs. 
zababúchat, p o zak rúcat.
B e-b o lto z , cs. zasklepit. — bolyong, 
cs. poch o d it; k . d o trepat-sa .
B e-bonyo l , cs. pozakrúcat. — i j , cs. 
zatarm at. — odik.^k. zatarm at-sa .
B e -b o r it , cs. z a k r i t ,  zas trje t; za tja -  
hnu t; obit. — b orú i, k. za tjah n ú t-, 
zH o b lac it- ; z a k r i t - ,  z a tv o r it-sa  
(k v e t). — b u rk o l, cs. z iik rú tit; — 
burkolódik, k . | ou k rú ca t-sa .
B ecs, fn . cena, p la tnost, n ; — ben ta r­
ta n i ,  v áz it-s i: — ben van előttem, 
vzácni mi je.
Bécs, tn. Vjeden. S. Vidno.
B e -c sa l, cs. d lu zvábit. ■—csalogat, 
cs, dnu vábit. — csap , cs. zatresníit 
(d v ere ) ; v rú tit-sa  (do k ra jin i) . — 
csapódik, k. 7achlo])it-sa. — csatol, 
cs. zap rackat, zapm'it.
B ecs-cz im , fn . cesní název, titul, h.
B e-csenget, cs. nacengat; zarenfrat; 
k. (nek)  dodat-m u, nazvonit-m u.
B ecseny , fn .  d iam an t, dem an t, uh lí- 
üec , h.
B e-cserepel, becserepez, cs. zacrep it.
B e -c se iz , cs. zadubovit.
B ecses , mn. vzácn i, p la tn i. — i t ,  cs, 
cen itj visoko cen it. — ség , fn .  vzá- 
cnost, n.
Becsellen. mn. bezcenní.
B écsi, mn. v jedenskí; fn .  v jedencan , 
h, —  becs, v jedensko cis!o, A.
B e -c s in á l , cs. z a p ra v it, z a lo z it , z a -  
k!ást. — t, fn .  zaprávan ja,ír.^— csip-, 
cs. z a ja t, zacv ikat; p o d n a p it- sa .—  
csípett, m n, podfrciiu tí, zajatí.
Becslés, becsiilés, hecsi'dtetés, fn .  s a -  
covan ja, beceluvan ja, poceneiija, k.
B ecsm ére l, b ecsm érez, cs. h a iíit, tu -  
p i t , o b o v á ra t , znevazuvat. — és, 
becsm érlés, fn .  znevaz iivan ja , h a -  
n en ja , k .
B e c s-m e s te r , fn .  sacovatel; n iarsa j- 
dník (p ri ban jach ), h. ^
B e-csom óz, cs. z ab rck a t, poskladat.
Becsrevágyó, m n. cti z jad o stiv í, b a - 
ziví po cti.
B e c s-sza b á s , fn .  u rídzen ja  c e n i ,  k, 
taksa, n.
Becsteleti, m ti. z lopovestn í, hanební, 
nepoctiv í. — Í í ,  cs. zn e v á z it, oh a- 
v it, zp fzn ii. — k o d ik , k . ííepoctive 
sa chovat.
B ecsu k , cs. z a tv o r it , z a v r je t, zam - 
knút. — c s ú s z ta t ,  cs, dnu p re tja -  
hnút, p rek lzn ú t, dopom noct.
Becsit, fn .  sa cu y k , h .^— I, cs, uc tit, 
v á z it-s i, p o c ii t ; c^eíiit: kevésre, sok­
ra  — , m á lo , v e la  s i-v áz it. — le t, 
fn , nc ta , váznost, pocesnost, pocti-
. vost, S . poclivosc,/»». ctiiiiilovnost, 
n. — leles, mti. — en, ih. poctiví. —  
letesség, fn .  poctiv o st, n, — lellen ,
■ mn. n epoctiv í, neuctení.
B e c sű le t-ro tü á s , fn . hanectvo , k . —  
rottlá, fn .  hanec, h. — le m , fn .  e ti­
léi , h. —  tudó, tnn. uc tit znajúci, 
ucíiví. — szó , fti. slovo, k. — vadá­
szó, mti. po cii b a z íc i.c e s t polujúci.
Becsülő, tnn. u c tiv í, v az íc i; ft i , u c ti-  
tel, sacovník , fc.
B e c sü lt, mn. uc íe iií, yázení. —eí, cs. 
k á z a t-u c tit ;  d a t-u c ti t;  —  ceiíit.
B ecsüs, fn .  c en iíe l, .sacovatel, saco­
vník, h.
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B ecs-tá a y  , fn . c íi-H ichiivosí, c t i- lú -  
zelinosl, «.
B é c i-a lja , hl. Jiínoiice (S á ro s  m .).
llecze  , b e c z i , fn .  te lja tk o ; blacjaco 
d je ia ; k.
B eciS  , beciü  , fn . Iiisk , h. — s , mn. 
Iiiskaví
B c -c :u k ro z  , cs. p o c iik ro v a t, zacu- 
k rovat.
B c - d a g a d k .  zapuchnút. — dagaszt, 
cs. zanijesii, h rúzdit.
Bedény, ¡. bölény.
Be-döl.^ k . (Inu s a - s rú t i t , p re rú tit-sa . 
— d ö rg ö l, cs. p o tr je t. — d u g , cs. 
zaP chat. — dvgnszo l, cs. zastoplii- 
v at. — dngdos, cs. pozapckávat. — 
ditgúl, ft. zapclia t-s,'. — dugult, mn. 
zapciianí.
B e-éke l, beékez, cs. zacv ikat.
Réel, tn . B jeíovce, (H o n t m .)^
Be-enyegesedik, h. zaslan iovaf-sa .
B e -é p it, cs. zam iirovat.
B e -é r , cs. dvo jst; nem éri-be  a ’ la ­
k a r ó ,  íiedyojile mu d u c h n a ; beéri 
vele, dvojde mu^
Be-erec/et,cs. vpúsía í. — ereszked ik ,k . 
vpn_sfit-sa. — ereszt, cs . v p u s tit,z a -  
pustit. — esenkedik, k . dnu sa -v p íta t.
B e-ese lt, m n. v p ad u u tí, o p ad n u tí; — 
szem ű , s opadnu tim í-ocim a; — ké ­
p ű , sopadnutou tyárou .
B e -e s ik ,  k . v p ad n ú t, o p ad n ú t; —  az  
eső, dnu p rsit dást.^ — esii magái, 
beevödih, t>h. p re je s t-sa .
B e-es lve led ik , vh. z v e c e rit- sa , m rkat.
B e-evesed ih , k .  z a h n o jit- , zaskan irit- 
sa . — evez, k . v p la v it-sa .
B e -fa l , cs. poch lta t. — fá ty o lo z , cs. 
zafáteluvat. — fe c s k e n d e z ik  , k .  za- 
frk a t. — fed , beföd, c s .  p r ik rit , po- 
k r i t  ( s lr e c h u ) , z a k r i t ,  u k r it. — fe ­
delei^, cs. zastrjesit. — fed ez , cs. za­
s tr je t ,  zak rit. — fe je z ,  cs . dokoncit. 
—f e j é r i t , V. —fe h é r í t , cs.^ zabjelit 
— fe k e l i t ,  csj o c je rn it, zacjerííit.
Befelé, ih. vnú ter, d n u k a , tanú.
B e -fe le l , k. h rubo  odpovedai. —fe l -  
hősódik, k . z a tja h n u t- , zaoblac'it- 
sa_. — felhoz, befellegez, cs. zaobla- 
cit. — fe lle g z ik , k. zaob lac it-sa . '
B e-fenekel, t>. fe n e k e z , cs. zadnjei.
B efér, k. s p ra ta t- sa . — c ze l, cs. z a -  
fercuvat. — k e z i k , k . dnu sa -  
u tjahuut.
B e - fc s z í l ,  cs. p re d u p it ,  prelom it. —  
fe szü l, k . p o d a t-sa . (d v y re ) . — 
fészke l, — ő d ik , k .  uhn jezd it-sa . _— 
fize t,cs . zap ia tit; dodat-m u (d o b it) ;  
k. zp la tit-sa .
B e-fog , cs. z a p r ja h n u t, z a ja t, a lap it, 
zaujat (m jesto ), zapcha 't-s i; szá já t 
befogni, ústa s i-z a p c h a t; fogd be a' 
szádat, zapchaj-_si ústa.
B e-fogad , cs. p rija t, hospodu dat.
B e-fogás, fn .  za ja tja  ; zaprjahnutja , k.
Be-fogdos, cs . poch ila t, — foglal, cs. 
v s a d i t , o h ru b i t , o b ja t. — fökö töz. 
cs. zacepcit. — fo l to z , cs. zapla'tat. 
— fo ly, k . yp liiiú t, v p liv -in a t.— f o ­
lyás , fn .  vpliv  , fe. — fo n  , cs. z a -  
p ljest, za p r ja s t, zav it; — n i m agát, 
z a v it- , za su u v a t-sa . — fondolödzih , 
k. p o zav íja t-  , p o zak rú ca t-sa . — 
f o r d í t ,  cs. z a v rá t i t ,  d n u -o b rá íjt 
(b u n d u ). —  fo r d u l ,  k.^ d n u -sfs t; 
( tk h e z}  do h o sp o d i-s ís t; dnu sa -  
obrá tit.
B e-forrad ,T t. sv a rit-sa .
B e -fő z , cs. zavarit. ^
B e - fu t ,c s .  dnu ú js t ;  zajst _(krvou). 
—fw íía í ,d n u  s a -p re te k a t;  n ap u - 
stit. — f ű i ,  k . z o h rja t-sa  (p e c ) . 
— fiitj cs. z a k ú rit. — fűvesed ik , k . 
zarjast. — fü v e s ít ,  cs. zaburinastit. 
— fiivesül, l. befüvesedik.
B e -fű z , cs. zasnu rova t.
Bég,^k. b l'á ca t. — etés , fn .  b l ä k ,  h. 
b lacaíije , k .
B e-g árgyáz, cs. o h ra d i t , o tocit. — 
g á zo l, cs. s blatom sm jesit. —ge- 





B e -g ö r b it, cs. skrívif. —görbül, k. 
sk rív it-sa .
Begy , fn .  v o le , k . hrvol, h. — es, tnn. 
h rvo latí; p jsn í, nadutí. — eskedik 
k. iiadíniat-sa. — essked ik , l. be- 
gyeskedik.
B e -g yó g y íl, cs, z a h o jit, u ljecit. — 
gyógy ú l ,  k. z ah o jit-sa . S , zalio jíc- 
se. — gyú jt k .  és cs. p o d p á lií, za - 
liiirit.^—g y ú j t , cs. sk iú á it , sh ro - 
niazdit, p o zbera t. — gyű l, k. sk lú - 
d ií-, n a z b e ra t- , s_ísl-sa. — gyüleke­
z ik , k . sh rö m á z d it-sa , spolu sa -s ís l.
B eh ! isz . oh!  Óhaj! oj! beh szép !  oj 
ci je  pekní.
B e-habzso l, cá. sch lta t. — hág, k . dnu 
\k ro c it. — h a jit , cs. dnu ln c ii ,^ z a -  
lúcat. — hajókáz, cs. pripliival. — 
h a jó z , k. p r iv je st-sa  na lodi; p re -  
pluvat ranohje mjesfa;
B e -h a j t , cs. dnu  sohnat; sk riv it, so- 
hnúi; inkasovat; dnu hnat. — haj­
la t, cs. sk rze  d ruh jeho  d a t-d o h n a l; 
dat sa dovjesí.
B e-hány, cs. zahádzat, zam etat, .sád- 
zat (chleba d o  peci). — harangoz, 
cs. nazvonit. — h a t , k . p rejsi, p ro -  
íiiknut. —h a v a z , cs. d n u -s iiá z it, 
snahom zalúcat.
B e-heged , k. z a h o jit- sa , zacelje t. — 
hegeszt, zace 'it. — h iv , cs. zavolat. 
— hhelg , behízeleg, behizelked ( i — 
tnagál} , vh. z a l ís k a - ,  zasinajcblu- 
va(-sa.
Be~hom áhjosit, cs. z a tem n il, zam ra- 
c it. — homályosodik, — hom ályosúl, 
k. zann acii, za ln ije t-sa . — hord , cs. 
dnn snosii, — sk iú d it, — zvjest, — 
pozviízat (o b i'ja ). — hordás, fn . 
zvázacka , ti. zvázafija , k ;  —h o r­
dáskor , ih. o zvázack i. — horpad, 
p repadnú t-, p re lo n iit, p redúp it-  
sa. — horpaszt cs. p re 'om i't, p re -  
bi't, predúpit.
B e-hSm pölyget, cs . diiu skrbálai. —  
hörpent, cs. v isrebat.
B e-h ú ll k . vpádaf. — h ú n y , cs. z a -  
zn iú /it. — h ű i ,  cs. z a ia h a t ,  v íja -  
hnu t. — h ú zó ,fn .  za iahák , ( p r ic iz -  
m árs tv e ) .
B e - id é z ,c s .  zakázat (p red  s ú d ) . —  
Íg é rk e z ik , k . p rislúb it-sa . - i k t a t ,  
cs. uv jest. — ik ta tá s , fn .  ú v p d , h. 
— i l l ik , k . lah o J it-sa , pasovat, p r í-  
s tá t; be ilU k kalo tiának , prista ile  
niu vojákom  b[t.
B e - ir ,  cs. v p ísa t, zapísat. — isza p o -  
d ik , k .  p jeskom -, blatom  sa zan jesí.
B e -is z ik , k . vpit. — izé n ,  Íí.^odkázat.
B e -i« r  , Í£. p o c h o á it , sc h o d it , d n u ' 
choJjevai. —já rá^f fn .  vchod, p rí­
s tu p , h. p ochoden ja , k . —Járatos, 
m n. znám i, d ak Je  cas to  choJíci. —  
j; ‘ró^, fn .  bejárov , h. m ajster po 
d jeln icách prizera júci.
B e-jeg ye z , cs. v z n a c it , póznáéit. —  
jeg yze t, f ti. iu la h u 'ic ia , n . — jelent-, 
cs. oznám ii, ohlásít.
B ejő , b e jö n , k. dnu s ís t, vkrocit. —  
j ö t t ,  tnn. prisií, p rija tí. —Jöcet, fn .  
p ríchod , h.
B e^ju t, k . dnu sa -d o stá t.
Bék, i. béke.
B é k a , fn .  z a b a , » ;  leveli — , zelená 
zabka, n ;  teknős — ,k o r i tn a c k a ,n ;  
varas  — •, ro pucha, n ;  zöld — , ze­
lená vodnja zaba, n. skokan, A.
B éka-bogyó-ta tka , fn .e l\eh o rc je rm ,h .
B ékácska, fn .  zabka , zabicka, » . ki».
B éka-egérharcz, fn .  zabomisná vojna, 
batrachoniiom achia, «. — fi, fn .  z u -  
b rjenka, ti. — héj, l. békaleknií.
B éka -kavics, — kövecs , fn .  s trk  , A. 
zabica, n . — lencse, fn .  o k re h k i, t. 
— lilio m , fn .  lek n o ,fc . — n y á t , fn .  
okrehki, t .   ^ ,  ,
B e-kqp , cs. d o s tá t, d nu -vzja t, prija t, 
op it-sa , poj_est-si. — kapál, cs. sko_- 
p a t,zak o p a t. — kapar, cs. zahrabat. 
— kapcsol, cs. zakap ía t, zapnút.
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B éka -p o ro n d , e. p o r o n ty , fn .  malá 
zahka , zabicka , n . — p o tn y a  , fn .  
o k reb k i , t .  — «, m n. zal>ací. — só, 
fn .  zab ica, n.
B é k á s i , k. zabi c h ita t ; fn .  z a b ja r , h.
B éka-szólás, fn .  sk rk an ja  i j a b ,  k . —  
te k n ő , fn .  skorepka , « . ko ritko  z 
korilnacki,í[. — lu ta jnszány, f n . í a -  
b a íje  peni, t. — tirá g , fn .  zabínec,fe.
B ékái. k . zabi jest.
Beke, l. Benedek.
B é k e , fn .  p o k o j, h ;  hagyj lé k é t ,  daj 
p o k o j!  — biró, fn .  pokojpsudca, h.
B ekeb lez, cs. v telit, p riv telit.
B éke -b o n tá s , fn .  riisen ja  p o k o ja , k.
— bontó, fu .  riisitel p o k o ja ,b u ric , A.
B ekecs , fn .  h ekes , h.
B éke-eszkö ilö , fn .  sn ijerite l, h.
Bekeg, l. ilekeg.
Béke-kötés, fn .  uzavren ja  poko ja , k .
Békéi, b ékéink , k . p o m erit- , v iro v n a t- 
sa. — hetlen, m n. nesm eritelnf, n e -  
uspokojiteliií._ — l e t , cs. m erit. —  
tető, fn .  m eriíe l, h.
Békén, ih. pokojne.
B ekendő i, c s .^zababúcbat, p o zak rú ­
ca t, zafarbit.
B ekin y , l. Benedek.
B e k é r ,  cs. dnu pita t. ■—e d z ik , k .  dnn 
sa -p ita t .  — kerget, cs. dnu sohnat.
— kérgesed ik , iefcérjesü í, k. ,sk o r-  
n a tje t. — k é r g e i ,  c s . zakorn a tit. — 
k e r ít , cs. o p rav it.
Békerontó, fn .  ru site l p o k o ja , h.
B e -k e r te l, cs. z a h ra J it . — k e r ü l ,  k. 
zaob íst; obíst.
B ekes, fn .  hekes, k ozuch , A.
B ékés, békés, m n . pokojn í, p o k o ja  m i- 
lu júci. — ég, fn .  p o k o jiio s t, n . —  
égés, m n . pokoja m ilu jiic i, poko jn í.
B ékés-m egye , /Vt. Bíkiská S to lica, n .
B éke-szere lés, — s ze re te t, fn .  pokoja 
m ilujúcnost, n . — s z e r z ő , fn .  s je -  
dnatel p oko ja , h.
B éké te len , békétlen , m n . nepokojn í.
búrliví. — hed ik  , h. jíepokojii-sa . 
— ség, fn .  íe p o k o jn o s t, ».
Béke-törés, fn .  ruse iíja  pokoja , k. —  
tűrés, fn .  trp ez liv o st. n.
Békénél, ih . p o k o jn e , tich o ; legyetek  
— , budzte t ic h o !
B e -k e v e r , cs. zam jesat. — keveredik, 
k. zam jesat-sa .
B éke -za va ró , f n .  rusite l p o k o ja , bu- 
ric , h.
B ékit, cs. m erit, pokojit.
Béklő. békő, fn .  puto , k . putá, t.
B e -k o c io g , be-ko czo g a l, he-koczog- 
ta l, t. bekopog ’s a t.
Bekopog, bekopogni, bekopogtat, cs. 
zaklopat.
B e -k o r lá to i ,  cs . o p ra v it , qbsranku- 
vat. — korm oz, cs . zacaiíií, zauhh'í. 
— kórm osodik, k .  z a c a ji t  sa.
BékóSj m n. zapu tnan í, putoví.
B e-kó tá lyog , bekóborol, k . postú laí-sa .
B ékó-vas, l. Békó.
Bé/iós , cs. pu tnat. — a tla n , m n. ííe- 
zaputuaní.
B e-kö d ö sö d ik , k . z a h m iit- , zahm li- 
s tje t-sa . — Í ö p ,í .z a p lu t .  — köszön, 
ft. p rip o v jed a t-sa . — köszönő, kö ­
szöntő , mn. p rifo v e tíác i-sa .
B eköt, cs. uvjazat, zavjazat. — és, fn .  
úvezok, h. — öz, cs. pozavezuvat.
Bekóvelkezik, ft. nasleduvat; sp in it-sa .
Békül, ft. m erit-sa . — és, fn .  sm jereíí- 
ja ,f t .
B el,^ fn . vnú trost, n ;  m n . v v ú trn í, 
vnesní.
Bél, fn . crevo, ft. b ja la , í . strjedka (z 
chieba), n ;  k n u o t (zo  svjeclá, z k a- 
hanca), h.
Béla, tn . V alaska, (K yiti-a  m .)
Béla, in .  A dalbert.
B éla-bánya, In. Belá, (H o n t m .)
B elád i, fn . mízerni^^ slepák, h.
B elá t, k . dnu vidjet. — á s ,fn .  dnu ^ i- 
(íeílja, ft.
Bél-bontás, fn .  ro z b e ra í ja  crjev , ft.— 
ti»
Belé— Bet.
— csa torna , />i. jedák , pazerált, k. 
— c s o n a , fn . necislo ta crjev , n.
Belé, Bele, ih. do,_za.
Bele akad, h. c h ilit- , zak v ac it-sa .
Bele ál l ,  —j a  m agát, bele a m tko a ik , 
h. zam jesat-, z a s ta rje t-sa .
Bele bolondul, k . ob lázn it-sa . — bősiül, 
(vbe) v z te k lje t- sa .— botlik, fc. pod- 
tknú t-sa . — cseppen , cs. dnu kva_- 
pnút. — cseppeget, c,s.dnu n akvapkat.
B e-léc ie i, cs. zalatuvat.
B elecik , fn .  s trap k a , n.^  ^
B ck-e legyed ih , fc. zam jesa l-sa . —épit, 
cs. dnu s ta v a t. — ért, l. Betud, cs. 
za rá ta t.
B e te -fá ra d , h. u s tá t (v d a c o m ).—/e r , 
fc. sp ra ta t-sa . — fog, cs. ch itit-sa , 
z a p o ía t. —fo jt , cs. zadiisit, utopit.
— A«;, fc. za to p it-sa , zom rjet. - h a ­
rap. fc. zah riznú t. ^
Be-lehel, cs. n a f e h a í ,  zadíchat.
B ele-herü l, fc. kostuva t, stá t. —ko ly-  
tyaii, k. do rec i blabiiút, — köt, cs. 
zavjazat, z a s trik u v a t; ch itit-, od­
d a t-sa  fdo  dakoho).
Bélel, cs. fu trovat.
Belemegy, fc. v n ís t, sp ra ta t-sa . l. B e­
lefér.
B e lén d ,— ek, fn .  k ravák  , A. panen- 
ská okúrka, n. blen, A.




B e le-okik , Bele^ okú i, fc. p o d u rit-sa , 
do íieho príst. — o l t , cs. zastepit. 
— ö l, cs. ( i-m a g d i)  vh. z ah it-sa  (v 
daí'om ), bele ölte magút n ’_ r-iibe, 
zatop iu-sa ; z a lo z it , zam ocit, (p e -  
njaze).
Belep, cs. zap ad a t. — lepelik , fc. z a - 
padnút. — lép, k .  v k rocit. — lépet. 
cs. dopom uoct (k  ú rad u ) — leplez^, 
cs, zastrjet, zak rit. — pók, fc. vpUit, 
■v.aplut.
B e h - r n g t^ ,  fc, zadrjet, za lep ií-sa .
B e le -ro m lik ,k .  z ah u b ií-sa  (v dacom ).
Belerő, fn ,  VTiútrná m oc, n.
Beles, m n. s trjedkav í.
Bélés, fn .  fu tro , p o d s í\k a , n.
Belesleg, ih. vnútTne.
Belesül, k . u p jec t-sa  (v  dacom ); ne- 
p o d a rit-sa .
Belésiámlál,^ l. B eszá m lá l, Beszám ít, 
cs. z a rá ta t.
Belészeret, k . za lúb it-sa . —szokik , fc. 
p riv iknú t. — szól, fc. do re c i-v k ro -  
c it. — sző ,cs . zatkat. — szú r , fc. s t r ­
c it , vopchat. —  tanul, k. p o d u c it-  
sa. — tö r ik , k . zaloniit-sa. - t e l i k ,  
fc. sp ra ta t- sa . — te s z ,  cs. ta n u -p o -  
lozit, v iozit. íö?f,es. naljat. — n n .k .  
u stá t. —^ ú s z ,h .  vplávat. — ütközik , 
k^ pozastav je t sa. — vág, cs. zak ro -  
jit; o p o v áz it- , osm eíit-sa Cdaco u ro ­
b it), vénü l,k . so s ta ra trs a (v d a c o m ).
— vesz, fc. skapat; o d d a t-sa  (do  d a­
k o h o ) . — veszt, fc. u tra tit. — vei, cs. 
vhod it, dnu hotíit.
Belezna, fn .  ch iba v plátne, n.
B é l-féreg , bél-gilisz-ta, fn . hlísta, n.
B e l-fö ld , fn . dom áca krajina, íí. — i, 
m n. dom:ícni.
Belga, fn .  Beígican, h. — ország. In. 
Belgium.
B él-görcs, fn .  kolika, n. k rc  v b ru -  
cbu , h.
Belgrád, In. B elehrad.
B el-h á b o rú , ftt. dom áca vojna, n.
B élhányás, fn . m iserere (nem oc), fc.
B él-h é j, fn .  crevová blana, n . — hú r, 
fn .  s truna z creva, n , — h u rk a , fii, 
?adnje crevo, fc.
Beljebb, ih. h lb sje -tan u ; tanú dalej.
B él-kerék , fn .  p rostred iije  koleso (v  
mliíie) fc. — k ivetés , fn . pitvanja, fc. 
korgás, fn .  skrkanja^v bruchu, fc.
Belkő. fn . kam encok  (nem oc), A.
B éli, l. bélel.
Béllés, fn .  fu tro , fc. podsíiika, n. — le ­
ien, m n. nepodfutrovaní.
B ellesz, in . BIesovic (K y itra  m .)
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B élle l, fn . fu lro v an ja , /;. — le n ,m n .  
nefuti'ovaní, — t. m n. I'utrovaiií.
B elop, cs. vk rást, vkradnúf, sverc ii-  
vaf. — lopakodik , lo p o d ü k , lopósik , 
k . vk rad n ú t-sa .
Belovagol, cs^ p o ra jto v a t;  k . v ra jlu - 
vaí, vjazdif.
Belül, ih . znú tra , viiúfri. — röl, v. be­
lü l, ih . von znú tri.
B e-lövel, cs. n astrjekat.
Bálpoklos, m n . málom ociií. — ság, hél- 
p oko l, fn .  m alom ocenstvo, fc.
B e l-r é s í, fn . vnú trn o sti, t .
B ilsé r iile t, bélsérü ». -sérv , fn .  k ila, 
k üav o st, bu rdav o st, n.
B első , nm . vnú trn í S. s tre d n í;  — em - 
ber, duchovní ciovek , h. — bájog, 
\ ic ja -(in a , n . — tanácsos, (ajoiiiník, 
h. — kép, — lég, ih. vuú lrne. — ség, 
fii. vm iteriiost, n.
B el-ssabadság , fn .  vuú teriiá  s lobo- 
da, «.
B él-ssaggatás, fn .  s lípa íija  b rucha, fc.
B él-szakadás, l. bél-sérület.
Bélyeg, /"ii. znak, biiag, k o iek ,/í. ko le - 
cko , fc. ('■asi,t.— es, m n. b ilaguvaní, 
p o zn aceu í, koleckoví. — es, cs. b i-  
lag u v a t; v iznacit, k o leckuvat. _
B e-m arko l, k. í a c h r a p i t z a c r j e t  do 
b rsti. — m á n , cs. zam ofit. — m á­
zol, cs. íam azat. — megy, fc. vílist. 
m enés, fn .  vcbod ,h . — m enet, beme­
nete l, f t i .  vchod, h. — m esterkél, cs. 
v p rak tic írú v a t.^— m o csk ít, bemocs­
kol, cs . z a sp a tit, zasp in it. -^m ocs-  
kolód ik , A. z a fú la t- ,  zab ab ra t-sa . — 
m ocskul, ft. z a p rz m t-s a .
B e-m o n d , cs. zakázat,_zapóvjedat. — 
m u la t, cs. p r e d s ta v i t ; á ld o za to t—, 
obetuvat.
B e n , nh. v, vnútri.
B é n a , tn . B enedicanka, n.
B é n a , fn .  bedár, z o b rá k , nedúzivec, 
chrarnák , ft.
B en cze . l. B enedek.
Bendő, fn , van tech , bam pel, A.
Benedek, In . B enedik. — falva , tn, Be- 
nedikova ( L ip tó  m ).
Beiig, fn .  o b e ro k , h.
Benge, fn .  puli. h. l. B'únge.
Bengész, l. Böngész, ft. po b era l.
Bengusháza, tn . B enusouce (L ip to  m .)
Bengyel, cs. zababúchat, p o u k rú ca í.
Bengyele, l. N yaláb.
B éni, B én i, tn . Benjámin.
B é n it, cs. o zo b rác it. —ás, fn .  ozo- 
b rácen ja , fc.
B eu-kereskedés, fn ,  vnútrnuo kupe- 
ctvo, fc.
BenkS, l. Benedek.
B enn , ih. v , vnú tri.
B ennék, fn .  obsah , h.
Benne, ih. v, v n o m , v íiej, v íiom; mi 
haszna— ? co má z toh o ?  m it sem 
tud— ? nic nevje z toho.
B en-sü l, fc. p o p á lit-sa ,u v ja z n ú t, zk la - 
n ia t-sa ; za lo m it-sa . —szü lö tt, mn. 
dom áci, dom arodák . — ül6 ,m n . vpa- 
dnutí. (o  o c a c h ) ; fn ,  izbovník , A. -
B e-nő , fc. za rja s t.
Benső, m n. — leg, — képen, ih . vnútrn í.
B en n t, I. benn.
B énul, ft. ch rá inat. — á s , / ’« .ch ram a íi-  
ja ,  fc.
Bénye, tn . Bína ( P e s tm .)
B enyíló , fn .  gostran n í pokojik , A. su - 
sedná izb ick a , n; m n. diiu sa o tv a- 
rajúci.
B enyom , cs. v tla c i t , v tisknú t. — <ís, 
— a tfn .  do razen ja , fc  ^dojem , A. p o - 
hnutja, fc.vtisk, A,ytlacenja,fc.— alik, 
— ódik, fc_. v t la c i t - s a .  — •úl, fc. vrú- 
t i t - ,  h a ta t- s a .
Benyűgöz, cs. zapu tnat.
B e-o lt^ ,cs . z a s te p it;  zahasit (vapno); 
zak íagat (mIjeko)._ — ónoz, cs. z a - 
cínovat, zaolovenit.
Beorcm tlankodih , h. bezocive se dnu 
v rú íit, príst. ^
Be-öHt, cs. v ljaí. — övez, cs. opásal.
B e-panasiol, cs. obzaluvat. — p a ra n -
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csvl, cs. zilkázat (dnu) —pecsétel, 
cs. zapecatit.
liep iszko l, cs. zasp in it, u sp in it, z a -  
r á a t .
B e-pól(h , Bepólyál, Bepólyás, cs. z a -  
fásluval, zavit. —p o ro s , cs. z a p rá -  
s it , up rásit, z ap u d ro v a t, posipat, 
—p o ttya n ,h . v p ad n ú t,\c !u p n ú t, od- 
kvacnút.
Bér, fn . m zda, n .  poplátok , nájoni, h. 
S . zaplata, n. — be adni, prenajat.
Bera, tn . A lbert, Vojtech.
B e-rácsol, B erácsoz, cs. zam rezit. — 
ragad, h. za lap it sa. — r i^ a s z t ,  cs. 
zatepií. — ra k , cs. za lozit, zaklást.
B e -r á n d ú l, h. dnu sa -p re v je s t, p re -  
vetrit^(na malf cas]); — rá n t,c s . za - 
p raz it, dnu strhnúf.
Bérbe, Berbécs, l. tirti, fn .  skop, h.
B érbe-adás, fn .  pronájom , ft. — adó, 
fn .  pronajiinac, h. —fogadó, fn .  z je - 
dnatel, ft.
Berbencí-e, íö i-iö n c íe ,/íi. smrkovica,»».
Berbe.tél, l. berbitél.
B erb ite , fn .  m rm lan ja, kuzlenja, k .
B erbitél, k . és cs. kuzlit, caroJe jn it, 
m rm lat, zacita t,^
B érese, fn .  posad c je rn i, ft.
B é re i, fn . v rcb , v rch o lec , ft. pohorja.
II. vrchi, t. S .  v e rch , ft. — es, mn. 
horn i, skalnatí.
B e rc ii, tn . A dalbert.
B é re it , vin, ho rn i, sk a lnatí. — gala­
gonya, fn . hlvoch, ft. — lóhere, fn . 
skalnalá áatelinka, n.
Bereg, k . h m o z íit-sa , beránit.
B ereghm egye,tn . B e rezsk á ,s to lica , n.
B e re k , fn .  háj, A. h ustina ; ch ras t »;
11 a' berek, nád  a ' hert, (p rís lov ja  
m adarskuo) fujaz matias.
B ereked, k . z ach rip n u t; zatvoriL
B erekesit, cs. z a p ra v it; dokoncit, za ­
vrjet. — és, fn .  zav je rk a , n . zap ra - 
venja, k . —ésül, ih . na posledi.
B e re k i, B erki, B erkes, tnn. hústavi, 
chrastaví.
Bérel, cs. jed n a t, najim at.
Berena, fn .  parkan , A.
BéretiCi, fn .  nájom ník l. Béres.
B erendel, cs. zakázat._
B ereped, k .  p re d ra p it-sa . — repeszl, 
cs. p red ra p ít, p redúpit.
Béres, fn .  h íres , S . h írő s, A. nájom ník. 
— ked ik , k . sluhúvat.
B e -re s ie l, cs^ zarese lu y a t. — re tesie l, 
cs, zap rav it, zam ikat.
Berető, tn .  B rezegouce, (S á ro s  tn .)
B e re tta , bere tvá l, l. borotva , fn .  b r i -  
tva, n .
B ér-fö ld , f n .  nájem ná zem , «. léno, k .
B ér-h in tó , fn .  nájom ní voz, A.
B eril, fn .  beril, (drága kő ).
B e rk e n y e ,fn . b rek in a ,« . — f a , f n .h x t -  
k inoví s trom , ft.^
B erkes , m tt. ch rastav í, liúsíaví.
Bérkocsi, l. B érhin tó .
Bérlekezés, fn .  zákup , p red p la to k , h. 
— le k e iik , k . zakúpít, p redp latií.
B érlel, l .  bérbe veszeti, cs. prenajat.
B érle ti, m n . p ren a ja ti, arenduvaní.
Bérlő, fn .  p renájom iíík , á rendás , ft.
B érm ál, cs. b irm uvat. ■—ás, fn .  b ir -  
m uvanja, k .
B érm ent-es, m n . bezp latn í, f ra n k íru -
• vani ; — levél, —  lis t.
B é r-m u n k a  fn .  nájom ná p ráca; — m un­
kás, fn .  nám ezdnik , nájom ník, ft.
B ernát, In . B ernbardín .
Bérnök, f n .  p renájom nik , árenda^s, h.
B em yá ko l, k . m naukat, nirnaukat.
B erogy-ik , k . vpadniít, p re rú tit-sa .
B e-ro h a n , ft. v trh iiú t, u p rje t-sa , v  p a -  
dnút, v rú tit- , v trep a t-sa . — ront, k .  
p re lám at-, p reb it-sa . — roskad, k .  
p red ú p it- , prelom ít-sa^
B e-to s lé lyo z, cs. zam rezit.
Beroisdásodik, k .  z a r id z a v je t, z ah r- 
dzavjet.
B ér-péns, fn .  nájom ní penjaz, ft.
Berreg, k . v rca t.
B erla , tn . B erta , Albertíiia.
Berla, l, B e rc ii .
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B erta lan , ln . Bartolom ej.
B e n h e h m fa lm , tn.DelvÁTi. (L ip lo m .)
B ertá k , In . B ertram .
B ertá it, Berthold, tn . B erto ld .
B ertá t, tn . B ertatouce, (S á ro s  in .)
B ertvs, tn . kis. B ertiisko , A lbertko.
B erúg, cs. dnu kopnút, vkopnút. — m -  
gasskodik, h. p re tre p a t-sa . ^
B e rú tit , cs. zaspaiit, zasp in it, zo h í- 
zdiíit.
Berzed, l. Berzeng.
B e n e n ,  fc. nadH 'tit-sa , do ólma p rís t.
B erzeng ,k . dU tje t, vlasi iiadúpit. — et, 
fc. m ráz ma prejím a.
B erzenked ik , k . d fs tit-sa .
B e rz^n t, l. Berzenget.
B e rz se n , — f a , f n .  cerv en á  b rezu !- 
ka, n. cervec, h. —vér fü rl, fn .  c e r -  
vecnástrapka, n.
B e r ie n y , l. Berzsen.
B e-sa jkáz, cs. po c ln k ázu v a t; na b á r­
ki pgplúvat. — sánczol, cs. obsjan- 
cuvat, oh raá it.
B e-sárosodik, k .  zab la tit-sa . — sdroi, 
cs. zablatii. — sá lo ro z, cs. zasjatrit.
.—savanyít, cs. zakvasit.
Besenyő, tn . Besíiov. — fa lv a , tn . B e- 
senova. (L ip tó  m ) .  ^
Se-scni(«es4<, cs. zasolit.
B esereg lik ,h . shú tnú t-,_shrom aíá it-sa .
B e-sö p p ed , k . predúpit-sa.^ s ö t é t é -  
d ik , k .  z a lm je t- , zam rac it-sa . — s8- 
té t í t  ,^ cs. z a c h m ú r it , za tm av it, o - 
m ravit. — sö lé tii l ,  l, l^esötétedik. — 
só i, cs. zasoíit.
B este lé lek , f n .  zal^Ijafá dúsa  (lá ta).
B e-súg , cs. v so p ta t, posop jiúL
B e-szádo l, cs. zaspun to v á t, zadtíjeí.
B e s z a k a d ,  fc. p re lo m it- , p re lám a í-, 
p re d ú p it-  , p re p a d n ú t-s a . — sz a -  
k a s z t, cs. p redúp it, p re á ra p if .
B eszá ll, k . v lefet, v le tiiú t; do h ospo- 
d i-v n ís t. — á so l,c s . u liospodií. — í t ,  
cs. zavjest, dop rovod it.
Besia lo im áz, cs. zaslaniiiovií.
B e s iá m i l ,c s .  za rá ta t, zapocd ivat, po -
zn ac if-s i; b eszá m ítva , do poctu 
vzjato. — ás, f n .  zapoctuvanja,_za- 
rátanja,fc. — o /,c s . oddat, pocetdat.
B e szá m o l, cs. dnu z a rá ta t, p o c e í-d a t, 
oddat. — szándékozik ,k . dnu sa s tro ­
ji t .  — szán t, cs. zaoraí.^
Beszapanoz, cs, zasapúnit.
Besze, fn ,  pov jedka, rozp rávka, hád- 
k a , n.
Beszed, cs. p o z b e ra t, poviberat. —és, 
fn . zb je rk a , » .
Beszéd, fn . r e c ,  kázen, n . — közben, 
m edzi recm í. — dagály, fn .  p recp a- 
nost v slohu, n . — ejtés, fn ,  n á - 
rec ja , fc.
Beszédes, mjt. shovorciví. — ség, fn , 
shovorcivost, bovornost, n.
B eszéd-m ód, fn .  spuosob m luvení, h.
Beszedő, fn .  v íb e rc ík , h.
B eszéd-rész, fn .  c jastka  rec i, « .
B e sze g , cs. zah n ú t, lim uvat — szegez, 
cs. zak lincovat. — szegődik, k . stát 
(za  v o ja k a ) , z jed n a t-sa  (za  s lú h u ).
Beszél, k ,  és cs. m luvit, v ravet, ro z -  
p ráv a t, besedovat, hovorit, S .  hva- 
r e c ; le lké re — , na srdce m u -k lá s t; 
nem  egy nyom on beszélnek, re c  sa 
jim ííesrovD áva; könnyű az okosnak  
beszélni, dobre je  m údrim u k áza t; 
— ik ,  vravja> ta k  hovorja.
Beszéldegél, l. Beszélget, cs. ro zp ra v - 
kat.
B fizélet, fn ,  re c , rozp ráv k a , pov jed­
ka, n.
Beszélget, os_. és fc. ro zp rá v a t, hovorit, 
d iskuíovat,— és, /n .  rozp rávka, ro z -  
míuva, ?t.
Beszélhetlen, m n . nevivraviteiní.
Beszélj, fn .  povjedlía , pohádka, n.
B e-szennyesed ik ,k . zafú!at-sa.— szen -  
n yes ít, l. Beszennyez.
Beszennyez, cs. zaf'úlat, zaspiíiit.
Beszentel, cs. zasveljt.
B esiép ít, cs. okráslit.^
Beszerez, cs. zaopatrít: naliúpif. —és, 
fn ,  zaopatre iija , fc.
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B eszí,^  cs. do seba tah a t,— díchat; — 
v sa t, — vcicat.
B esz ín e l, cs. z a fa rb it; beszineli m a­
gát, p rilízka t-sa . — sz ín ez, cs. za­
farb it, zalícit.
BeszinUs, fn . p r ilízá n ja -sa , h.
B eszív, l. beszí.
B e-sz im ro g ,h . diiu presjaUnut. — sz í­
vódik, ft. v s je t-sa . — szokik, ft. dnu 
priviUnút. — szól, ft. p r iv rav e t- , o - 
b lásit-sa .
Be-szolgál, k .  dnu s lú z it; a' nnp be— 
a z a b la k o n , slnko dnu slúzi na o_- 
bloU. — szolgá lta t, cs. dnu pos'úz ít, 
— oddat.
B e -s z ó lí t ,  cs. dnu zavojat, v volat. — 
s z o r í t ,  cs. dnu p ritisn ú í, zavrjet 
(p e s t) , prickvikiiú t. — szo rítko z ik , 
ft. u tja h n ú i- , po tiskat-sa .
Be-szögecsel, cs.  ^ zanitovat. —szögez, 
cs. zak lincuvat. — szőrösödik, ft. za­
rja s t, zach lp a tje t.
Besz.tercze, tn . B istrica. — b á n y a ,  t n .  
Báuska I5istrica, (Z ó lyo m  n i.)  — í 
S z i l v a ,  V. B erczenczei s z i l v a ,  f n .  b i- 
s trická slúka , «.
B e s z ú r ,  cs. vp ichnút. —szurkol, cs. 
zasniolit. — szű r , cs. vcedit. —szü- 
retel, l. M egszürelel, cs. pooberat.
—szűrődik, ft. p re c e á it- sa .
B e -td k a r , cs. zakrit. — ta ka rg a t, cs. 
pozakrívat. — t a k a r í t ,  cs. sk iúáit 
(o b ilja ). — taknyoz, cs. zasoplit. — 
ta n it,c s . naucit. — ta n u l, k . n au c it-  
sa. — í« p a s íí ,c s .  zacápat, zam azat.
Beteg, m n. ch o rí, ílem ocní, lázár. — 
á g y ,fn . chorjeho postel,^«. —ágyas, 
fn .  se stoneáelk iiía , ro d ic k a ,« . - á -  
poló, fn .  posluhovác nem ocních; v í- 
sluzíiík ch o rích , h.^
Belegedés, fn . och o ren ja , fc.
Betegedik, l. betegszik, ft. chorjet.
Beteges, mn. chorlav í. — kedés , fn .  
cho rlavost,« . — k e d ik ,k . chorlayjet, 
polihuvat. ~^sig, fn . n ezd rav o s t, n.
Belegház, fn , nem ocüica, n.
B etegit, cs. cliolím  ro b it, choiit.
Betegség, fn .  choroba, nem oc, S. cho - 
ro sc , ít. hosszai betegségnek ásúkapa  
a ' vége, d lhá nem oc, istá sm rt.
B eteg-szék , fn .  záchodnja sto lica, n.
Betegszik, ft. c h o r je t:  h a lá lra — , na 
sm rt o chorje i.
Betegül, ih. chorejuc, nem ocnjac.
B eteker, cs. zak rú tit. —get, cs. p o za- 
k rú ca t.
B e - te k in t ,h .  n az rje t, nakuknút. — te ­
lik ,  fc. n a p lű it- , sp ln it-sa . — te lje ­
sedik, ft. y ip líiit-, s tá t-sa . — te lje­
s í t ,  cs. splíiit. — tér, ft. do bospodi- 
v n ís t ; sp ra ta t-sa .
B e -te re g e t, cs. pozastjera t. — te r ít ,  
cs. p r i/tr it, zas trje t. — té r ít, cs. dnu 
zav rá tit.
B e-tesz , B eteszen , cs. zav rje t, za tvo ­
rit, v io z it, — lé t, — té tel, fn .  v lo z- 
ka, n . v lozen ja , ft. — té te tik ,  fc. p o - 
lozením  bit. — tevés, f n .  zatvorenja, 
ft. — téré, ih . z a tv o ren e ; nazpam et, 
zpam eti.
Betevő, m n . v iozite l, h. — levőilik, fc. 
z a v r je t- , z a tv o r it- , v io z it-sa .
B etódu l, fc. dnu sa -b rn ú t, —  hatat.
B e -to l, cs. v tisknú t. — to lakod ik , fc. 
v tisk a t-sa . - ^ to lo n g ,  fc. v rú tit-sa . 
— to M ,  ft. v tisk a t-sa .
B eton ika , fn .  bukvica, n . ^
Betoppan, h. z razu. p ríst, p riduba- 
luvat.
B e-to rko l, cs. ústa zapciiat. — tö rlik , 
fc. za jilo v a t-sa . — torlódik fc. z a -  
b a ta t-sa .
Betőked, h. p o tk n ú t-sa , uyjaznu t.
B e tö lt, cs. zap ln it, v ip in it, z ap ra ta t, 
spinit (p o v in n o st) , zastá t (ú rad ).
— és, fn .  v ip lnen ja , la p ra ta ííja , fc.
Betör, cs. dn u  sa -p re lám at, 
tit, — p re b it, — ik , fc. zaloniit-sa.
Betud, cs. p r ip o c íta t, z a rá ta t . — ás, 
fn .  p r ip o c íta n ja , fc. — tú r , cs. v rit.
B etű , b e tü ,fji. litera , hiáska, n; — sze­
rin t, p o d ia  literi.
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Ih lií-fin ya , fn . m alii; ti. hi'hjetj, fn . 
liaíricíi, íi. — cskt fn .  lilei k a ,« . lús. 
— fogla lás, fn .  slaliikiivajíjíi, ft. — 
m etsiés, fn ,  v ire ía íija  lilje r, k. — 
tilinta, l. B e tű -a n y ja .
Betű-öntés, fn .s 'oy iU iáriiii, ti. — i-etid. 
/■«. A beceda,n . — szedő, fti. sadzac,
II. — vetés, fn .  rátaiija  po litefácii, 
k. — í .  h. [loznávat (ü te ri) .
B etűz, cs. la iinú t.
B etyá r, fn  b ludár, slúlia bez slu íb e ; S. 
bujdos, h. hrdí ney.dvori'.í p a iűk , fi. 
— kodih, k. h e tá r i t ,  be* slu ibe  b it. 
— ság, fi i .  iiezdvori'o st, n. — táncz. 
f n .  betársk i lanec , h.
B en t, fn .  vcliod, h. (Im icesta, ti; — al 
íiye/víí, p rísíiip d o .slá t.— az, cs. p o -  
oestuvaf, pociiofíii.
B e ü l,  ft. v.'a_diuit-5i, — le t, cs. vsa - 
di, postadii. ,
B e ü l , cs. zabif, p r e b i t ; — n i a ' csa­
p o t, Cíip zabit; — n i fe jé t, hiava  s i-  
p reb it: ft. do blave p r ís t ;  u d e rit; 
|)ríhoJit-sa ; — a ’ m etitjkő, hroin u -  
(Íerí; — a' szám , vinilc ])ocet.
B e-in eg ez , cs. zasklenit. — ű z ,c s . vlio- 
íiií, duu-zahiiat. — üzen, cs. odká­
za t. —vadász, cs. po;;o!uvat, — vá­
dol, cs. ob ía lu v a i. — tág , cs. za ta t. 
zarúbat; zarezat (ko leso  do zem e); 
zap lesn ú t (d v e re ). — vágtat, k . d o - 
eváJat, pricválat.^— vako l, cs. v iko - 
zuvar, zavak u v a t, v ikalit.
B e -v a ll, cs. v izn a t, v jjav it, nadaf. — 
vá lt, cs. vm enit; s p lñ it; — váltja sza­
vá t, slovo si sp in it.
Bevám, fn .  dovoznuo , k .
B e -vá r , cs. dockat. — t>ar, cs. zasit.
B e-va ra d zik  — varasodik, k . zacelit- 
sa  (ran a ).
B evarázsol, l. hebájol. cs. pr 'ikuzlit, dnu 
priváb it.
B e-tá sá rú l, cs. n ak iíp it, pokúpit, sk ií- 
p it. — vásárolgat, cs. poskupovat.
B tvásznaz, cs. opláliiovit.
Bevégcz. cs. doko^icil, sKu;icit.
Bevehető, tnn. dnu dostaiiliví, v íber- 
liví.
B e-ver cs. p re b it. — vergődik, ft. p re­
b it-s a , diiH sa dopom noct.
Bevesz, cs. dnu vzja t, prija t; vibojovat 
(zám ok) — i m agát, vh. dnu sa -d o -  
sta t.
B e -v é t, — vé te l, fn . p r íje m ^ /i. p r íj-  
m a, n.  ^ . . .
B e v e t, cs. vbo(1it,vsádzat; zasjiit, po­
sja t, posad it.
Be-vetem edik, k .  dnu sa-opqvázit. — 
vetőd ik , ft. dnu sa dostá t, —  do- 
trcpai.
B e re it , tnn. zau ja ti, dobití (zánioK) ; 
paniíjúci (zv ik ).
B evezet, cs. z a v je s t, uvjest; zapocat,
— és, fn .  uveden ja , uvádzan ja, ft. 
úvod, h,
B e tia szho l cs. zav |iskovlt, navoskuvat.
B evisz , cs. zavjest, zanjes!; za ja t. — 
v ite l , fn .  zañeseñ ja , v rivazañ ja , ft.
B e -v o ti, cs. z a ta lia t, za ijab n u t, ob- 
tjabnu t: spolu sob ra í(p iaeh ti i;a lo- 
d i) . — t , tn n .  obtjáhnuti.
Bevölgyel, cs. v rezat (m enő).
Be-zálogol ■—zálogosít, cs. zalozit.
B ezár, cs. z a tv o rit, zam knút, zam i­
k a t. — gijázat, fth. obobnanja, k . — 
g y á i,c s . obk lúcit. — kozik, ft. zam ­
knút, za tv o rit-sa . —kodik, ft. za­
tvo rit- , za iu k n ú t-sa .^ — ol, cs. z a - 
rigluvat, zazáporuvat. — ólng, ih. 
zatvorne. — »tí, l. Bezáródih.
Bezeg , isz. o z a j , b e j !
Bezsíros, cs. zam astit. _
B e -zú d ít, cs. p o z b ú ra t, burlíve zo- 
hnat. — zú d u l, k. sh fknut-sa .
B e -zú ji ,k . zahucat. — zuhan, ft. d ru ­
fn ú t, oácapnút.
B ia l, l. BídöÍ!/./«. bivol,/t. bivolica,)!.
Bibak, fti. nanichoduík , ft.; istá b ili­
na, n.
Bíbasz, fn . h lupák, manila?, halapák, 
S, glupták, h.
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B iie , fu .  m alá r a n a .»». buol, h; 
i l l  a ' dolog bibéje, tam je  chiba, tam 
trc í.
Bibelödés, fii. híibraűje, oberanja-sa,& .
Bibelödik, h, zabáva l-, b ab ra t-sa .
B ib id ,  fn . bibik, h.
Bibircs, bibircsó, f^i. b radov ica, n , — 
OS, mn. bradovicní.
Biblia, /■». biblia, n .  písmo sviituo, ft.
B íb o r ,fii. ce rv ec , sa rlá t, h. — ajak fn  
sarlalovje r t i,  í .  — bogár, fn . c e r­
vec am erickí,/». — csiga, fn .  sa rlá- 
toví h len jejzJ , ■— slim ák, h. — kön­
tös, fn .  sarlátovi k ab á t, h. — Iá i , fn  
cervecná zim íiica, n.
B ibornok, fn . K árdiiiál, h.
Bíboros, m n. — a n , ih . sarlátovi; fn . 
kardinál, h.
B íb o rs iín , fn .  sa rlá tová  farba , n.
B icezen , ft. p rech ílit-sa  (váhii); k 'u -  
ka t (noha). — t ,  cs. k r ív e t, d zá -  
n a t-sa .
B ic sa k ,fn . k r iv ák ,b icak , mali nuoz,ft.
B icsa k lik , fn . snapnút.
B icska , fn . l. B ic sa k , — hal, fn .  k r i-  
vacná riba, « .
Bicskás, m n. b icakov í; f i i .  táífcár, h.
B icske, B icskia, l. B icska ,
B icskia  , fn . k rá jack a , « .
B ic ie , m n. d ían av í.
B ia e g ,  ft. k rívet, d z á n a t-sa , kulhat. 
—és, fn .  kulhaiija, ft. — ő, m n . k u l-  
hajúci.
B ia e r ,  fii. (istuo pokoleíija m olov).
B ic ie reg , l. B ia c g .
B iga, fii. slimák, p lz,_hlem ejzJ, h.
B ige, fn .  ch rast, hustina, h u si, n. —  
beciö, fn .  trúben ik , (k v e t), h.
Bigecs, fii. strom ová skola, n.
B ig e -já itn in ,fn . roz ra slen i, jaztn ín , h.
B igyggesit, cs. zakv ac it, p ripnú t, p r i-  
lepit. _ V . -
Bigygyeg, ft. visjet, odkvacene visjet.
B ik a , fn .  biko, b ik, b u ják , h. v í z i— , 
fn .  vodní biko, h. — csék, csők, fn .  
bikovec, bikov posek, k. zila, k. —
k a js i ,  fn .  b ikohuck , h. — hús, fu .  
bu jaciiia, n. ^— ölő, /« .  m aladúr, h.
B ikásd i, fn .  Je tin sk á  b ra  (o  b iku ), n ,
B ik e c i ,  fn .  m izerák , h.
B ih k , l. B ü k k , n . búk , h.
B iliá rd , fn -  B iliárd, h . — p«, cs. b ilí- 
á rd u v a l-sa .
B ilincs, fn ,  okovi, ^píjlí, f- — el, cs, 
okúval, do pú t dal, — es, m n. v p u -  
tách. — e i l. B ilincse l.
Biling, fn .  s trap k a , n . o b e ro k ,/». — é -  
rez, cs . oberke sb je ra t.
B ilié , fn .  haubliví úd (p ri malích de­
tach ), If. _ ^
Billeg, k .  k ii .á fa L , k ív a t- , honib íkai-, 
opálat^sa.
Billegény, fn .  tra so rítk a , »,
Billeget, cs, k ivkat-sa ; p reb era t (p rsti 
na iiáslro ji m uzickom ).
Billegető, l- B illegény.
B illen , ft. húpal; p réch íliL sa .
B illen i, cs. húpal; zpustit (koh ú lik  na 
stro ji)  — ő, l. B illen tyű ,
B illen tyű , fn .  k lap k a , n. kohútík,'fc.
B illikom , 0 1 , l. Serleg, fn .  kalicli, A.
B illió , fn .  billióm, h.
Bimbó, fn .  pu k , h . — cska. f ii . púcok, 
pupencok,/» . Jfis. — lift, fe.pucil-sa.
B incs, l. P in ty .
B in d á s i, fn .  h lavátka, n.
Bingyó, l. Bogyó. f j i .  bobula, ».
B ir , cs. vládiiut, y lá d a t, m uoct, m at, 
ft. m ajilelom  bil, mozním b it; sok 
jószággal— , niá yeia  statku, nem — 
m acával, nevládíie sosebou; a' m in t 
bírom , ako  vládzem.
B irá l, cs. sú J it. — a t , f n .  k r i t ik a ,« ,  
p o sú á en ja , ft. —gat, cs. p o su d ío -  
vat,^— k o d ik , k . sú d it. — «, fn .  po - 
su Jile l, h. ^
B írá s , fn . m ajícnosl, m oznost, niobú- 
cnosl, n . — ko d á s , fn .  súd , h. sú - 
<íenja, ft. — ko d ik , ft. súdit.
B irá s-v á g y , fn .  lakom ost, díiclitivost 
po maní, n. ^
B irbitc l, k. b labotat, klebelit; nastú p it.
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B irélom , fn .  knezkí klohíik , h. m itia ».
Birge, fn . prasina, n . s ra b , h,
Birgés, m n. prasiví, sral)o_vití. — edik, 
k . sraboviije t, p rasiv je t.
B irka , fn .  kriSsnatí c h rú s f , h.
B irha ló , m n. uvládüí, m oziiom ozi í.
B ir i, l. Borbála.
B irk a , fn .  b irka, h o d b ab n ao v ca ,» . — 
akol, fn .  struiiga, n .  .
B irká s , fn ,  b irc ja r, p a s tje r  ovcí, ft.
B irke , fn .  b i rk a ; b a rk a , zelená h a- 
lúzka , n.
B irkó zá s , fn .  bo ren ja , pasuvan ja, k.
B ir k ó z ik , B irkó zik , k . p a su v a t-, b o - 
r i t- s a .
B iró , m n. majúci,^ vlaclúci; fn ,  ric li- 
tá r , su d c a ; drzite l, v ladár, A.
B iroda lom , fn .  c isárstvo , k .  sam o- 
rláda, n.
B iró i, mn. — kép, — képen , — lag, ih 
rich tá rsk i. — m r ,  fn .  sequester, ft. 
dúverníctvo , k.
Biróság, fn .  r ic litá rstvo , k ;  vrchnost, 
predstavenost, n.
B iróskodds, B irdsko d d s,fn . súdveáen- 
Ja , súdenja, k.
B irúskod ik , k. súd v jes t, sú J it.
Birótié, fn .  ric litárka, n.
B ir ó -s ié k , fn .  súdna stolica,»». — társ, 
/■»i. spolusudca, h. — tétel, fn .  vo- 
lenja r ic h tá ra , ft. — liss t, fn .  aud i­
to r , A.
B ir s , B ir s -a lm a ,  h rusnuo  jablko, ft, 
g dú la , n .
B irság, fn .  jien azn á  p o k u ta , n . — ol, 
cs. p en azn e  p o k u to v a t.
B irs~körte , f n .  gdúlová h ru sk a , n .  —  
sa jt, f n .  gdúloví s ir , A.
B ir to k , f n .  p án s tv o , m a jite ls tv o , ft. 
sta tk i ( .  — ba l é p é s ,  — ba t é t e l ,  do 
pánstva , v k ro c it; s ta tk i zau ja t. — 
n é v ,  f n .  menő pánstva,^ —  drzite l- 
s tva , ft. — o l fC s .  d rz iíe lít ,m a t. — os. 
f n .  d rz ite l ,  ft; m n .  m o z n í, bobalí, 
m ajúci. — t á r s ,  f n .  spo lud rz ite l, h.
B tr -vá g y , fn .  d ich íivost po inaiíí, n.
B isalm n, l, B irs-a lm a ,
Bijilel, l. ko s la t, ft. hoíiit^sa.
B isike, l. P öszm éte, fn .  polki, t.
B itang, m n. b itang, h lú d n i, zah iú jilí. 
bez g azdu ; fn ,  b ludár, A. — ol, cs. 
sem i tam b .ú d it; m arhat.
B itó , l. Hóhér, fn .  k a i, ft.
B itó - fa ,  fn .  k lad a , n . p ran jer, A.
B itó i, l. B itango l.
B ito r , B ito rló , f n .  k rivodrziíe l, ft. m n. 
k riv o u /ív a jú c i. — Z fls,/'» .krivodrzi- 
telstvo,_ft. — ol, cs. krivo u z ív íit,-  
pozívat.
B ival, fn . bivol, A. bivolica, « . S. b a -  
vul, A. — OS, f n .  hivoljar, A.
Bicalij, l. B iva l.
B ii ,  is i. b av eru , daver, ba. — isten, 
ira muoj p ra v d u !  — úgij, tiikver.
B i i ,  cs. sve rit, nalozit. —akodás, fn .  
sveren  a - s a , ft. — akodik, ft. (b en ) 
d ú v e rit-sa .
B iza lm as, m n , — a n , ih. dúveru júci, 
dúveriy i. — snj,/V í.dúvereuost, d ú -  
v eru júcnosi, n.
B iza lm a lla tt, m n . nedoveri.í. — ság, 
fn .  nedo v era , íiedoveruosl, «.
B iza lom , l. Birodalom .
B ízá s , fn .  spolahnutjíi, ft. ú fnost, n.
B iia t ,  fn .  n arucenosl, » . ro z k a z , A.
•— lanság, fn . n edovera , n.
B izg a t, cs. popudzova't, k zljemu n a -  
vrával.
B íz ik , k. d ú v e rit- , ú fa t-sa , dúfaí; —  
magához, d ú v e rí-s i.
B iió , mn. dúverujúci; fn .  dúverník, A.
Bizodalmas, — ság, l. B iza lm as, 's a t .
B iioda lm a llan , — ság, l. B iza lm a t-  
lan , s a' t.
Biiodalom , fn .  d overa , ».
Bizomány, fn .  narucenja , k. kom isia, 
n. jednate ls tvo , k. — o s ,fn .  ft. o b - 
chodííík, A.
B izony, fn .  dúkaz, ft. pruoba, n; — ra  
mondom, iste lak je ,  m in d en — nyal, 
na kazdí spnosob; (ft. v e r, var, zaiste  
— isten , na muoj p ravdu , — dusu
épen— , p rá v e ?  ej tagi! —«¿íí, ára, 
ih . zaiste, vskutku tak, —gó. l. B i-  
zonyozó.
■Bizomjit, cs. istit, svecit. — ás, fn .  i-
■ sten ja , svedectvo, h. — atlan , mn. 
nedosvecení. —vány, fn . isto ta , n. 
svedectvo, k . svedectvopis, k  ^
Bizonykodik, l . B izonyoz , cs. istit.^
Bizonyai, cs. svecit, prisvecit, istit.
Bizonyos, inn. — a n ,ih .  is ti, na iste; 
— sá ietm i v lk it ,  dakoho u jistit, u - 
hezpecit. — í t ,  cs. istit, svecit. — 
odik, dosvecovat-sa . — ság, fn . 
isto tnost, n. u jis ten ja , ft.
B izonya i, cs.^  i# tit, prisvecovat. — ás, 
fn . p risveíovan ja , k.
Bizonyság, fn . svedectvo, k. dúkaz, h. 
isto ta , n . — levél, fn .  istotopis, k. — 
tétel, fn .  visvecenja, h.
B izonyta lan , m n. — iH, ih. neistí. — 
kod ik, ft. pochihuvat. — ság, fn .  po- 
chibnost, n e is to ta , n.
Bizovám j, fn . návodopis, /«.
B iz ta t, cs. pohídzat, tesit, vistatuvat, 
k iirá z it; — la m agát, (vh )  vistatu- 
vau -sa .
B iz to n , ih. sm elo, tlúverne , iitotíie , 
bezpecne.
B izto s, m n. isti, h ezpec iií; fn .  kom i- 
sá r, dúverm'k, fe, — a n , ih. sm elo, 
ísfe, bezpecne. — i t ,  cs. ubezpec ii- 
v a t, ubezpecit. — itéh , fu .  iibezpek, 
bezpek , h. — itm ány, fn .  ubezp e- 
civost, n. — ító  m n. ubezpecu júc i; 
fn .  ubezpecitel, h , — ito tl, m n. u - 
bezpeceuí. — ítvá n y , fn .  ubezp e- 
cnopis, h. — ság, fn .  bezpecnost, »; 
dúverníctvo , ft.
B izvást, ih . smelo, bezpecno.
B ízseg , Bizsereg, k . hem zit-sa. l. H em ­
zseg.
B izserkór, fn . h em zito st, n. (c h o -  
roba).
Báb, Búba, fn .  p s tro s , kokrhel,_ft.
Bóbáz, cs. za v rkoc , cop f m ikat. _
Bóbiskol, ft. k ívat, klímát; m rknút.
Bóbita, fn .  chochol, kokrhel, koch- 
vol, h.
B óbitás, mn. —an, ih . koch latí, cho- 
chlaví.
Bóbos, m n. kochlaví.
Bocs, fn .  m ladí medvetí, h.
Bocsánandó, mn. — lag, ih. odpiistliví.
Bocsánat, fn .  odpustefíja , k .  —  .' isz. 
odpust! prosím ! — kérés, fn .  o d p í- 
tan ja , ft. — os, l. Bocsánandó.
Bocsárd, in . B iirkhard.
Bocsát, cs. p u s tit, p ripustit, odpustit; 
isten  bocsáss! Boze odpust! —ás, 
fn .  p ú íc a n ja , p u ste ííja , ft. — kozik, 
k .  v p ú s ta t-sa ; íen^ieive — kozni, na 
m ore sa pústa t. — vány, fn .  p ropu-
’  s tenop is ; utekopis, h.
Bocsha, fn .  k iid, n. sud, h.
B ocskor, fn .  b a c k o r , k rp e c , h. — os, 
m n. v l>ackorách, backor»,ví , k r -  
pcoví.
Baczéros, l. B orzas, m n. s jrapati,
Boda, B ó d a , fn .  k luka  , k lu c k a , ru -  
c icka, n . o jnice. ft.
B odafalva , tn . BoJice (L ip tó  /«.)
Bodag, B o d a h , l. V a k a rc s , fn .  po- 
struzok , h.
Bódár, m n . o i'o ju júci, závrat robíci.
Bódavéd, fn .  stitok  u jilci, li.
Bodttz, ft. p o táca t-sa .
Bódé, fn .  húdka, búda, n .
B ó d ít , cs. zp ito n iit, o p o jit , závrat 
puosobit. — ó, m n. závrat puosobí- 
ci, opojní.
Bodnár, fn .  bednár, p in tje r, pobíjac, 
h. — kés, fn .  bediiárski nuoz, h. — 
ság, fn .  bednárstvo, ft. — su lyok, fn .  
pobíjacka, pucka, n.
Bódog, tn . Félix.
Bodókő-várallja, tn . Podboldog (A b a -  
ú j megy.)
Badon, Bodonji, fn .  tunka, n.
Bodor, fn .  kuceravost, n ;  mn. k u ce ­
raví, s trap a tí, S .  kacuristí.
Badorgdny-voosük,fii,noTtk,hnkAC ,h.
Búdorgás, fn .  po tácan ja-sa , ft.
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B odor-ha j, fn ,  lu íceri, kucefiiii, t.
B o d o rit, I. B odrai.
B adarodik, k. k u cerav je t.
Bódorag, k . p o tá c a t-sa , k rivo  ist.
B o d r i, m n. k u c e ro -v la sa tí; fn .  ku- 
ce rák , h. (pes^ ._
B o d ro z , cs. kucerit.
B o d ro s ,m n .  kucerav í. — i l , cs. ku­
cerit.
B odro ia t, fn .  k u cerin i, t.
B ő d ü l, k. z áv ra t-m a t. —<ís — a t ,  fn . 
záv ra t, h. — t,  m n . o p o jen i, závra t 
m ajúci. — tság , fn .  c p o je n o s t , n  
z áv ra t, h.
B o d za , fn .  bjeza, b ez , badza , S. c h a -  
bzina , n . — f ű  , fn .  chábda , k . — 
p uska , fn .  p iikacka, n.
Bodz,ás, m n. bjezovj. — l á b , f n .  Iio- 
siecná  n o h a , n. — odik, — ú l , k. 
hostav je t.
Bog, fn .  h 'uza , h rck a , n.
Bogács, fn .  bogánca, k . vlki, t. — hó­
ró , fn .  bod 'jak , h.
Bogáncs, l. Bogács.
B o g á r , fn .  ch ro b ák , h ; bogara, van, 
má dac v hlave.
B ogarak, t. ch robac , n.
Bogaras, mn. m uchaví.
B o g a rá i, fn . ch rohákozp ita te l, h ;  k. 
chrobák i lapat. — csacsogány, fn . 
h ú sen ifn ik , h.
B o g á ro iik , k. streck u v a t.
B o g á r -s i in , m n. li.skavocjerni. —sze­
m ű, m n . c je rn o o k í. — tudomány, fn, 
ch robákozp it, h.
Bogas, m n . — a n , ih . rozra steu í, ro z- 
k i\strení.
Bogdán, tn. Bolidán.
B og-ernyő, fn . zdán liv í s titek , ft.
B o g lá r , fn .  p u k la , n . vsadzen í drahí 
kainen  ; b la tú ch ; p risk irn ík  (kvet) 
h . — csa t, fn .  spona , sponka, «. — 
fa ,  f n .  p latan , fe. — gyártó^, fn . p a -  
s í r ,  h. — h a ,  fn .  p risk írn ik  , ft. — 
kökörcsin , fn .  p o h án en k a , n. ~ o s
mn. d rahokam enní. —v irá g , fn . 
p risid rn ik . h.
B oglya , fn .  kopa , n ;  boglyába rakni, 
do kope k lá s t. — k e m e n c ze , fn . 
okrúhla pec , n .
Boglyas, B o g lya s, m n. kostrubatí. — 
haj, fn .  k o strb a , n .
B oglyái, cs. k p it.
Bognár, fn .  b ed u ár, ft.
Bogos, l. Bogas.
B o g o i, cs. h rc k a t. — i k ,  k . h rc k a t- , 
ta rm at-sa .
Bogrács, fn .  kotlík , bográc, fe. — ftiís,
— osfeiís, fn . m asovkotlíku  varenuo.
B og^siarvas, fn .  parozislí je leu , fe.
Bogyiszló, ín . Bohuslav.
Bógyó;fn.]a\w Aa, bobula, n. zrnko, k.
B ogyói, B ogyo lá l, cs. zaniotat, ta r -  
mat.
Bogyós, m n . bobulkaví.
Bogyoszló, tn . Boleslav.
Bogzik, k. ro z ra s ta t-sa , l. B ogozik.
B o h ó , m n. sp ro s ta v í, Ía rb a v í, sm je- 
sn i; fn .  sp ro s tá k , b o bák , b lázon, 
fú rták , h .  — C l, fn .  p a jaco , harle- 
kín, ft. — kás, m n. zábaví, furtácki.
■—ság, fn .  p o se tilo s t, n . fn rtác tvo , 
k . — sk o d ik , k . kunsii ro b it ,  fu rtá - 
c it. — z a t ,  fn .  sm jesiiohra, pose- 
tilka, n.
B ojár, fn . b o já r, oláski zem an, ft.
Bójász, k . tú la t-sa .
Bojhós, m n. ch lpatí, vlnení.
Bojinhal, fn .  k a p r, Iiapor, h.
Bojt, fn . trap eo , f t.k ic k a , kostrba, n ;  
C S .  d úchat, k u tit, nítií.
B o jtá r , fn .  b o jtá r ,  b u jlá r , pastjerski 
slúha, — pom ocník, fe. — kodik , k . 
b o jtárií.
Bojíogat, cs. popudzovat, l. B u jtoga f.
B o jtorján , fn .  re p ík , lopúch , ft. apró 
— , re p ík , h. — o s , m n . rep íkoví, 
repíkom  nabití.
B ojtorodih, bojlorkodik, fe.zajedat-sa.
B ojto s , m n. k o s tru b a tí , strapcovití,
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Isickavf. — m e d c e ,fi i .  olilpalí m e­
dvéd , h. — odik, l. b o jlo iik .
S o jio i  , cs. sirap có v it, kicke p rip rá -  
y a t ,  kosirbit. -~ ik ,h .  k o slíu b a ta t-  
j e t ,  kickavjet._
B o jl-v irá g i fn . íadovííik , h.
B ú k , /h . poklona j rt. kom pliltien t, h. 
iilinuíja, k.
Bokn. fn . clenok, kiioeh, ft,‘ — ig éri, 
po  clenki.
B oka, fn .  d rag an t, h.
B ó k a -c so n t, fn .  knoc1 i,ft. — csukló, 
fn . clenkoví stavec , ft.
B ókáko l, h. r íh a t, cikú tkat.
B o ká t, fn . husja nuozka, n .k lobúcki, l.
B ó k lá t, k . p reinávat-sa .
B ó k o t, k . u h iiú t- , pok lon it-sa . —ás, 
fn .  iih iiu tja -sa , k .  — a l , fn .  u linú- 
ija  , k . kom plim ent, -—g a t ,  k. 
k n ása t-, u h íiia t-, k!nnat-sa.
B okolyó , fn . lahvica, n.
B ókony, fn .  reb rá  lod i, I.
B o ko r  , fn .  k é r , k rov  , A. ch ra s t, n ;  
S .  k rak , ft. sm inka, bukréta , n ;  — 
í a  k ö ln i ,  do bukré ti uv it; — bot 
ngi o lt em b er, j. kíide ruka z kiiáe 
n o h a ; odkiiiides, ft.
B o ko r, mn. p á r ; — galamb, pár holu- 
hov. —k a , fn .  kroviiika. S . k rácek , 
A. — kulcs, zvazok  kiúcov, ft.
B o k o r - fa , fn .  k rovina, n. — fé n y ű , l. 
Gyalogfenyű, horovina,
B ü kra lla n  , m n. n e ro z h ú ste n í; n e -  
párni.
B o k ré ta , fn .  b u k ré ta , ch v o jk a , kitka, 
kitica , n. S . p irko , k.
B okrétás, m n. k itkoví, podperení.
B okréta-virág , fn .  buk ré ta , n.
B okrétá i, cs. podperit,__
B o k ro d ü k , k. ro z ra s ta t-sa .
B okros , mn. h u s ta v í , k ro v n a tí; n a - 
liiia tí, ve 'k í (o  p ra 'c i) ; durn í (o 
koíiach).
B okrosodik, — súl, k. húsiav je t, k ro -  
vnatjet ; na hfbu sa -a a h n a l; dú rii-
sa (o  k o n ach ). — ság, fn .  du rnost, 
d u rivost; k rovnatost, *1.
B o k ro s , cs. k ro v n a tím ^ro h it; n iaslu- 
\ a t .  — ik , Cs. k rovn a tje t.
Ból, nh. z, zo.
Bolda, tn . Beatrix.
Botdi, B oldis, B o td iisá r, In, B a ltazár.
Boldog, m n . — ú t ,  ih . b lahoslaven í, 
h iázen í: — em lékesetű , h lahoslave- 
nej p am ja tk i; —• I s ié n !  Boze !
Boldogasszony , fn .  hlahoslavená pa* 
nenka M ária. — bogara, l. Füskata, 
fn . k rav ick a  , n . — csipkéje fn . 
ostriizina, n. — haja , f n .  kokotica, 
n. — h ana , fn ,  ve 'k í S e c e n , Leden, 
J a n u á r ,  h. — m en tá ja , matki bozej 
b ilina , «. — n a p ja ,  den panni Ma­
rié. — tenyere, o stropes, ft.
B o ld o g ít, cs. blahoslávit. — ás , fn .  
obiahoslávenja , bbh o slav e ííja  , /:. 
— ó, fn .  b 'ahosláv ite l, A.
Boldogok, t. b lahoslavení, t.
Boldogság, fn .  b lahoslavenstvo , k . — 
O S ,  m n. blahoslavení. — o s-szü z , fn .  
b lahoslavená panenka Alária.
B oldogtalan, mn. n e s tasn í, za tracen í, 
nespasen í. — ií , cs. z a tr a t i t , n e -  
siasníni rob it. — sng , fn . p ren esta -  
snot, « .
B o ld o g ú lt, fn .  n eb o h í, n e b o z tík ,A ; 
m n. neboh í, n jekodí, um retí.
B o lg á t,fn .  B ulbar; m n. b n lh a rsk í.—  
ország, fn .  B ulharská krajina, n.
Bolha, fn .  b icha, bleha , S. b lich a , ».
Bothácska, fn .  biska, bieska, n . kis.
B o lh a -fú  , l. Bolhasertecsék , fn .  b l-  
sník, ft. — pohár, fn . spánok , A.
B olhás, m n. b ’ch av í, b ic h a t í , b lch a -  
vitf, blesní. — í t , C S .  b'.chi ro z tr ja -  
sat. ,—odik, k . b ichav jet.
BoZAoss,/» .  b 'c h o la p a j, A; cs. bichi 
chitat.
B o th a s iin , fn .  í je rn a  liskavá farba , n.
B o lh á i, C S .  bIchi ch ita t, b ilit. — k o - 
liik , íi. tó sje t, (pes).
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B ó lin t ,p s .  ho inb ikaf, k iv a t ,  k inásat, 
opálat.
B a lis iló , In. Boleslav.
Bólog, — a t ,  k . I io m b ik a t- , k iv a l-, 
o pála t-sa . — atas, fn ,  opáliin ja , ki 
B o lo n d , m n. — « / ,  ih . b láx n isí; fn , 
blázon, chm ulo, S. blázen, h ;  vkből 
— ol Ü!>ni; v k i t  — n a k  ta r ta n i ,  za 
blázna mat.
Bolond-gom ba, fn ,  pochabá h u b a , n ;  
— gombát evet, zb lázn iu -sa . — hagy­
m áz , fn . p o se tilo s t, n . — h á i , fn ,  
b lázn ica, n . b lázinec, h,
B o lo n d í t , cs. b lázn it, ohláznit. ■—ó, 
m n, b '.áznici. -—ó -csa lm a to k , fn . 
b!en, ft. ^
B o lo n d já b a n , th. p o c h a b e , nerozva- 
i l i \ e .   ^ '
B olond-óra , fn ,  b láznivf nápad, h, — 
OS, m n. p o c h a b íc i-sa ; /n . p ochá- 
bel, h. — oskodás, fn .  pochabost, n,
— k o d ik ,  k . pochab ií-sa . — o s ,  cs. 
h láznom  volat^: pochab it-sa . — ozás, 
fn .  p o c h a b o s t, n . p o c h a b e n ja , ft.
— os/ft, ft. pochab it-sa , kunsti ro ­
b i t ,  b lázn i:-sa . - - s á g ,  fn .  b lázn ii 
vost, n. pochabenja-.sa, k.
B o to n d ú i, h- Cbe) b !ázn ii-sa  (z a  d a­
c im ), bláznive sa -za lú b it. —á s ,fu .  
obláznenjái fc.
B o ít , fn .  sk lep , h; sk lepen ja , ft. sk le - 
nu to s i, n .  — gyám , fn .  podperadlo 
sk le p ii , ft. — h a jtá s , fn .  sklepenja, 
ft. —  tv , fn .  obk 'ik , ft. — ócska, fn . 
sk iep ík , h. h is .
B oltos , m n . s k le p e n í ; fn .  kram ár, 
b o u (íik á r ,f t. — leá n y , fn .  krám ka, 
«. — legény, fn ,  k u p e c k í m ládenec, 
sub jec t, hi 
B o lto s , cs. sklepit. — á s , f n .  k 'en u - 
t ja ,  sk le p en ja , ft. — a t ,  fn .  strop, 
sk iep ek , ft. — atlan , m n . n ezask le- 
pen í. •— a tos, m n. zasklepení. 
B ó lto ió - iv , fn .  obiúk, h.
B o lto zo tt , m n . sk lepení.
B oly , fn . k o p e c ,  h.
Bolyg, l. Bolyog.
B olygásjfn . p rem ávajija , bluilenja, k .
B olygat, cs. b i í r i t , ííep o k o jit, rípat. 
— ag, m n. b ludársk i, niotaví.
Bolygó, fn .  b 'j íd n ik , b lu d e c , h. m u, 
b lúdn i, hludííci. — csillag , fn .  b lu - 
d ica, obezn ica . blúdna h v jezd a , «.
—•kert, fn .  b lu j is te ,  ft. blúdna za­
h ra d a , n. ■—fé n y ,  t>. l ü i , f n .  sve­
tjelko, ft. bh id icka , n . svetlonos, h.
Bolyh , fn .  k u d r iin k i, I. kndla , ko-* 
strba , n.
Bolyhos, m n. kostrbatí.
Bolyhoz, cs. d rastit, pelichat;
Bolyó, Z; Bolyóka.
Bolyog, ft. b lúdit, stú la t-sa , slajdruvaK
B olyóka, B  oly ókás , m n. h lú p i, tupi, 
smjesiii.  ^  ^ _
B olyókáz, ft. sa n lu v a t; [restit.
B olyong, ft. b lú d it, p rem ávat-sa . — 
íís, fn .  b.'údenja, ft.
B olyos, m n. kopcoví, kopcovatíi
Bomba, fn .  pum a, n.
Bom ba-lövész, fn .  pumovník^ ft.
Bom bász, fn .  pum ovník, ft.
Bombavető, fn ,  pumohádzac^ ft.
Bom báz, ft. pum i hádzat. — á s ,a t , f n .  
pum ovánja, k,
B o m fo rd i,fn . hlupon, tru p ák , truIo,ft.
B om ladozás, fn .  zh u b a , n. rozhube- 
n ja , roz trhan ja , ro zp la len ja , ft.
Bomladoiih, ft. ro z ís t- , ro zp lasit- , p o - 
huhit-sa.
Bomlás, fn . zhuba, n. ru sen ja , ft. ro z -  
chod, h.
Bomlaszt, cs. ro zp lasit, rozhubit.
B om lik , ft. ro zp la s it- , ro z ís t;  ro zh u - 
bi - s a ;  — « ' vásár, já rm o k  sa -hubí,
— rozchádza.
Bomló, m n. rozp lasu ju c i; h ú b íc i-sa ;
— épület, stavaíija na zrú ten ja, ft.
B om lott, m n. rozp lasen í, pohubení, 
rozfti. — sá g ,fn . ro zp la íen o st, zhu­
ba, n.
Bomol, l. B om lik .
Boncsohjfn. konskí chvost, ft.
B oncs-tirtlg , fn .  Iirnej, h.
B o n ca , fn . iiád rzn ík . A; spona , n ; 
stehiio , — kés , fn .  rozberajúci
iiuoz, /i.
Bonczol, cs. rozberat. — ás, fn .  ro z -  
beraiíja, h. — ó ,fn .  rozberác , h. — ó 
terem, fn . p itvárna, n.
Bonculmlomúny, fn . rozberáctvo , k.
— i, O S ,  m n. pitevní.^^
Bonca-tndós, fn .  p ilevnik , li.
Bondor, fn .  so lanka, n .
Bűné, fn .  sak , sacok. h.
Bong, k .  b riica t, huca 't, duncai. — ás, 
fn .  hűk, h rn k o t, h.
Bongyor, m n. k u íe ro v la sa lí.
Bonog, l. Bong.
B on t, cs. ro z b e ra t, h ab it, boiiliivat, 
rú c a t, rn s it; h ida l, tábori bonUmi, 
m ost, tábor hubit; ágyn! bontani, po­
ste l odprávat;ss!Ífcsé3 tá rc ín y t ront, 
p o treba  zákou rusí.
B onla , m n. dvojfarboyí, strakatí.
B o n takoa ik ,k . v ím áh a t-,\im iio c t-, vi- 
p ljest-sa .
B on takoao lt wm. ro z íti, vimolar.í.
B o n ta tla n , m n. T ierozobratí, i ie io i-  
v jazaní, aev ipakuvanú
B ontogat, cs. v ip a k ú v a t, poriicoval; 
rozberávat.
Bonyolít , cs. t a r m a t , zap le lfit, za - 
nijesat.
B onyolód ik , k. (he)  z a m o ta t- ,  z a -  
p lje s t- , za tarm aí-sa.
B onyolódóit,m n. zam otaní, zatarm aiií, 
zapletení.
B onyolu lt, m n. zp leten í, zm atení.
B or, fn .  víno, k.
B o ra , in . Borka.
B or-adó, /« .s rú tk a , Ji. — á 5f,/íi. vínoví 
p rtít, h. — ágó fn .  bórák , h. — akó, 
l. Borakoló.
B or-alag, l. P incze.
B o r-a lja , fn . spodok  v ína, h. — áros, 
fn .  k rcm ár, sen k ír, h. v inodaj, h.
Borbála, tn. B orka, B a rb a ra , Borisa.
Borbat, Borbál, mn. usilovní, rezkí.
B orbély , fn .  b arb jer , f e lc ja r ,  holí", 
S. holac , h. — esz-kiiz; fn .  b a rb je r- 
ski n ás tro j, h. — kés , B orotva , fn .  
b ritva , n.
B or-bogár, fn .  vínová m uska, « .
B orbolya , fn .  d rá ő , ft. — bogyó, fn .  
drácová hohula, n.
Borosa, In. D orka, B oriska, kis.
B o r-c sa p , fn .^  íno^í Cíip,/i. rúrka , n. —  
cseber, f n .  vínová b o ík a , n .  — c s í­
pősség, fn . réz , rez ivost vína, n.
B orcsus, l. Barcsa.
B or-ca ibere, fn .  d robenina z vína, n.
B orda , fn .  reb ro ; b rd o , S. b a rd o , k. 
— kö z i, m n . n iezirebroví.
Bordal, fn .  vínozpev, ft.
B ordalap , fn .  hnidák, ft._ ,
B o rd a lj, fn .  zad iiiiiíivost, n.
Bordás, m n. reb rov ití.
B ordély, fn .  k u rv á re ű , n. tíevesíínec, 
A. — háa , fn .  k u rv á re ii, k u rv án ia , 
n. — o sk o d ik , k . k u rv it, húrñi't. — 
oskodás, fn .  lu irváctvo , k.
B o rd ó , fn .  tn rb ica  , n. hnki na g a j-
, dách , l.
B ordós, m n. r íirav í, vidiabaní.
B o rd ó -s íp , fn .  hnki na g a jd ách ; liru -  
bá pístala  na orgaííe, n .
Bor-égelő, fn . páleník , ft.
B orék, fn .  súreU , h.
B or-ének , l . B ordal. ,
B o rftás ,/’n .v ín á rñ a ,c h iz k a n a v in ic i,n .
B orhím lö, fn .  cervenje piiki po tvári 
o d v ín a ; k íte r le  a ' — t,  víno p reb íja .
B o r-illa t, ín . íibovuofia vína, n .
B o ri, tn . B orovec (ISyílra m .)
B oris, tn . Borisa.
B óris, fn . b iedna, n.
B or-isten , fn .  B achus, vínoboh, ft.
B o r-issa a , — iss zá k , fn .  p ijan  vína, h.
Borisatenes, tn . D niper.
B o r i t ,  cs. z a k r ív a t ,  p r ik r ív a t , p re ­
s tje ra t ; lángba h o rita n i, do p la -  
raena (d im u ) donjest.
B o r - i ta l ,  fn .  víni n áp o j, h ; — nah  
a d ia M a g á i, oddau sa do p ilja  vína.
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B o rítá s , fn .  bo iilás , h. p resireñ ja , 
zastre tja , h. ^
B o ríté k , fn .  iá s íe ra  , n . zás te rad io , í t ;  
Ziívinka, n. — a lla n , m n . bezzáv in- 
lioví. — OS, mn. zá^hikoví.
B orílga t, cs. p re s tje ra t, p rik ríva t. 
B o rító , fn .  z a s tje ra te l, h. — h a s, fn . 
v rs , re.
B o r- i tta s , m n. M'nom opojení. — ivás, 
fn .  p i'ja  M'na, k.^
B ori-veréb , fn .  s te cek , h.^
B o r íz ű , m n. vínovej c h u ti; — alm a, 
fn .  vejlím ek, íi. \ín o v k a  (jahlori) n. 
B o rja s ,m n . te'.a m ajúca ( k r a \ a ) ,  o te - 
len á .  ^ ^
B o r ja z ik , k . te lit-sa .
B o r jú , fn .  te !a ,S . ce le ,í:; rúgo tt— , f n .  
lanskuo te /a ; tengeri —^ , m orskuo 
t e 'a ; v ís i  — , vodnuo tela , h. — fo ­
dor, fn . k rézlik , h . — fó k a , f i t .  \ o -  
dní pes, h.
B o r jú z ik , l. B orjazik .
B o rka , fn .  vínko, k . k is .
B o rk a  h l. Borka, B oriska , kis. 
B o r-korcso lya , fn .  jed lo  za k torím  sa 
dobre pije. — kő, fn .  v ínová sol, n. 
y ínoví kam eííec, fe. — köles, l. B o r-  
m ohar. — kő -szesz , fn .  silica v in - 
s ije ro v á , n. _
B o r - k ú t ,  fn . slavica, « .— lú n g ,fn . si­
lica  \ in a ,  n . — m érés, fn . m eranja 
v in a ,— k. m érlek, f n . m iera  v ina, n. 
— m ohár, fn .  m ustár, h,
B o rn a , l . B orona. ^
B o r-n em issza , fn .  n ep ijan  vina, fe. 
B ornyasz, m n . h 'ií|)i, sk iaganí, tela. 
B ornyú , B o rn ya s , l. B o r jú , Borjas. 
B orocska, fn . v inko, k . k is.
B orogat, cs. p rik la d a t. — ás, fn .  p r í-  
lo z k a , oW uozka , n . p rik ladaíi- 
ja ,  k.
B o ró ka , /« .b o ro v k a , n . ja 'ovec ,fe . — 
nedv, fn .  stava ja lovcová, n . 
B oro n a , f n .  b rán a , n .
B oronácsha , f n .  b r á n k a , bránocka 
n. kis.
B oronál, cs. b rán it.
Borong, k . ch m ú rit-sa . — 0/ , cs. p ri­
k ladat. — a lá s ,fn .  p rik ladan ja , k. —  
ós, m n. c h m ú rn i;— ós az ég, chniúr- 
no je .
B oros, m n. v inoví; Kaphí. — o dik, k. 
vínom  sa -  podnajiíja t. — rígó , fn . 
z rcek , crk,_fe. c v rc a !a ,n . — ság, fn . 
podnap ito st, n.
Borosla, fn .  v lasová kefa, n.
B orostá i, cs. h 'av u  kefuvat.
B orostyán, fn .  b o b ek , h. — koszorú, 
fn . bobkoví venjec, fe.
B oioslyánkő, tn .  Pajstiiii (Poson m ).  
fn .  ja n tá r , fe.
Borostyán-levél, fn .  bobkovi list, ft.
B oroszlán , fn .  vlcje liko, ít. — fa , fn . 
spanjelská b jeza , n.
Boroszló, tn . B restislava.
B o ro szn o k , tn . B rusíiík , (N ógrád és 
Gőm'ór m ) .
B oro tva , fn .  b r itv a , n.
Borotvál, cs. bolit. — alían , m n. neo- 
holeni. — k o z 'k ,  ít. h o 'it-sa .
B orotvás, fn . b r itv á r; ho 'ic , ft.
B o ro tva -sz íj, fn .  renien na b ritvu  po- 
tjab n u tja , fe.  ^ ^
B o ro z, k, víno pit. — á s ,fn .  \ín o  ¡útja, 
korheluvafíja , k.
Borozda, fn . brázda, «.
Borravaló, fn . p rep itnuo , k.
B o rs, fn . k o re n ja , k. pepr. íí. pi­
per, A.
B or-sa jtó , fn . vínovi p rés, fc.
B ors-cserje, fn .  p ep rák , ft.
B o r-se fr ii, fn .  vinovje d ro id e , t.
Bors-evő, fn . pep rík , fe. — fű , fn . cábr 
fe. so tra jka , n . >
Borsika, fn . l i i ic n ík  fe.
Borsó, fn . h ra c h , ft. — dzik , l. B orsó­
z ik .  — fó ld ,fn . hrachoviste, k .— hü­
vely, fn . hrachoví struk , fe.
Borsóka, fn . pMtev,_n. ^
Borsó-bühkön, fn , lad iiík , ft.
Borsókás, mn. h rcav í, plutevní.
Sorsol, peprit.cs.
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Borsos, m n . opepren í,kore ííis tí; drahí.
Borsós, m n. hrachovití;visipa?ií. — bőr, 
fn .  husacja koza , n. zimoiuraulíi, f.
B o rsó s-m en ta , fn . peprná nuíta , — 
m etka, «.
Bor-sotu , Borsutii, fn .  vínovi p rés, /».
Borsai, es. pepril.
Borsóük, k. zim oniraukovje t, v isi|iat- 
s a ; — a ’ h á ta m , mráz ma prejíma.
B orsó-zshsik , fn .  hi a ihová m uska, >i.
Bor-sutu, fn .  vínoví prés, h.
B or-sza g , fn . vínová vuona, n . v íno- 
duch, h. — svam at, fn . vinová chut. 
«. vínopách, h. — süűi ö, fn . zljeváci 
kosík , h.
B orta lan , mn. iievínoví, bezvínoví.
B or-term és, fn . ú roda vína, n . — te r -  
mesz.tés, fn . vztlelávaííja — , o b d e- 
lávanja vími, /:. — termesztő, fn .  v í- 
n o h ra d n ík , ft. — termő, mn. víiio- 
plodní. — tö rés, fn . zhímanja Ví­
na, fc.
B o r ú , fn ,  ch m ára , zach m u ren o s t,« ;
—  ra derű, po bú re shiko.^
B orúi, k , ch n iú rit-sa ; sldonit-sa; sze­
m ei kömjbe — nak, oci sa mu slzamí, 
zalejú; — ju n k  istennek a in e  előtt, 
sklonme sa p réd  oblicajom^^ bozím. 
— t, mn. zachm úretií; skionení.
B orú la t, fn .m ta lí, h. m racuost,chm á­
ra , n ;  skion, fe.
Borús, mn. chm ú rn í, m racui; sm utní.
B or-virág, fn . p le s e n - ,k v e tv íu a ,n . — 
v íz , fn .  kislá voda, ». m edokis, h.
B o n ,  fn .  jazvec, ft.
Borza, — fa , l. Bodta.
B o rza d , k . desi't-sa, viasi stávat, n a -  
d fs tit-sa . — alom, fn  . s tra c h ,^ . h r ií-  
za, «. — á ly^fn . h rú za ,« . — á s , fn . 
p feáesen ja , fc. — oz, k . p re Je so -  
va t-sa .
Borzalom , fn .  s tra c h , h. h rúza , ».
B o rza s , m n. s t r a p a lí ,  iiadH tení, n a - 
durení. S .^poburaní, — í t ,  cs. s(ra- 
patii, dH'tit.
Bortaslednek, fn . lelací zubek , /».
Borzasodik, k. s trap a ije í, clilpaijci.
Borzaszt, cs. s tra s it, hrúzii puosobit. 
— ó, m n. s tra sn í.J iro z iií.
B arzaz, cs. strapatit.
B arzogat, cs. p o s tra s jev a t; s tr ja sa t; 
m ráz (m a) prejím a.
Borzong, k . m razom  prejím aním  b it; 
o d stra s it-sa . — a l , l. B o rzo g a t; a ' 
hideg b orzonga tja , zima ho p re ­
jíma.
Borzonha, fn ,  jezk o c í pichljac, ft.
Borzsák, fn . \ ín o y n o \r e c e ,  k; ozran ,/f.
B osnyák, fn .  Bosuák.
Bosszankodik, B osszan t, Bosszanko­
dik, B osszan t,!. Boszonkodik, k. m r- 
z je t-sa .
Bosszn, l. Boszti.
Boszankadik, B oszant, l. Boszonkodik, 
B oszont.
Bosiankodás, fn .  om rzlost, n. m rze- 
íijasa, h o rsen ja , fc.
B a szo n k o -d ik ,k . m rz je t-sa . — ilóm n. 
om rzlí, h o rs íc i-s ii.
B oszont, cs. d rá z d it ,  om rzlost robit. 
—ás, fn .  d rázd eñ ja , fc. — ó, m n. p o - 
horsujúci, pohorsile in í.
Boszorka, Boszorkány, fn .  siriffíi, b o - 
so ika , n . — kodik, fc. striguoíiit, cá­
rit. — nyomás, fn  d iávenja, fe. — ság, 
fn , b oso ruvarija , strigvonstvo, fc.
B oszú  , f n .  pom sta , n ;  — tá J la n i,\ io -  
m stit-sa ; világ  —já r a ,  lu Jo m  na 
truc. — állás, fii. p o m ste íja -sa , fc. 
—á lló , fn .  m stite l, pom stilel, h ;  
m n. ponistici. — k iffí» a t, fn .  iip- 
m stiz jadosi,n . — kívánó, m n. m sli- 
zjadostiví. — !, cs. m siit-sa . — la t, 
fn . m sta, pom sta, n. — la tían , m n. 
ííevipomslení. — ló, fu . m stite l, ft. 
— s, m n. om rzlí. — ság, fn .  om rzlost, 
n. — sá9os,))in. om rzliví. — töltés,fn. 
v ipom steríja-sa, fc. — vágy,fii. msti- 
yjadost, n .— vágyás, vágyó, mn. n isti- 
zjadostiví. ^
B ot, fn . p a lica , hakula, «. kij, k i-  
jak , h.
B ó t- fa ly , tn . B rinec (X y i lr a  tn .)
B otikos, mn. iizla(í, uzolnatí.
Botkó, fn . uzol, h.
Botkos, vm . uzolnatí.
B otladozik , B o tla ko z ik , k. podkínat- 
sa.
B otlás, fn .  p odk!nan ja-sa , k ;  bludj fc. 
chiba, 11.
Botlékony, m n. po tk íiiav í; zajikaví.
B o tlik , k. p o tk iiú í-sa , k lesnút.
Botlás, m n. potkínaví.
Boló, B o lóka , fn . h 'av a  (v  detinskom  
sin is lu ),— liál, cs. k e fu v a t-s ih lav u .
Bolocska, fn .  p a lic k a , n ,  k ijac ik , fc. 
kis.
B o to l ,  cs. palicou bit, k ijo v a t; vodu- 
nu'ifit (p ri lovení r íb } ___, l. B o tlik .
Botolás, fn . okijesñen ja , h. — gat, cs. 
casto kijesnit.
B o to r , m n. — ú l, ih. hIúpi, sp ro s tí, ta r -  
b av í; fn .  hnup,^fc. — ká l,  — ká zik , 
k .  m o ta t- , s tú la j- , tack a t-sa . — ko­
d ik , k . tarbav jet. — m erész, rmu s le -  
posnielí. — ság, fn . h lúpost, ta rba­
vost n.
B o to s , fn .  p is tk a , b o to sa , n ;  m n. 
kijoví, palicovf.
B o t-p u ska , fn .  d revená flinta, n.
Boírtfiifcoiíís,/ií.p o h o rse ñ ja , k.
B o tránkoza t, fn . p o h o rsen ja , k . po- 
h o rsen o st, n.
B olránkoza tos ,m n .\ipbors ile \ttí.— ság, 
fn .  p o h o rsite ln o st, n .
B o trá n ko zih , k . ( n ,  ben)  pohorsit-sa .
B o trá n k o z ta t, cs. poh o rsen ja  zavdat, 
— ú, fn .  p o h o rs ite l, A.
B otrány, fn . m rz u to s t, « . vístupok, fc.
Bozók, tn . B zovík. (H o n t m ) .
B ozon t, fn . chip, h. — os, m n . chlpatíj 
gubatí.
B ozót, fn . húst, m ocarina , n . — os, mn. 
m ocaristí, sarinaví.
Bozsong, l. zsibong, k .  b rn ca t, hucat.
Bő, m n. b jevn i, s jro k í, S . bivní. — 6e- 
siéíUi, m n , v e la v ra v n í. -b e s z é d i i -  
ség, fn . v e lav ravnost: trko tavost, n.
Bocs, l. B ecs.
Bűcsmérel, l. Becsmérel.
Böcsület, l. B ecsü le t.
Böczörög, k . k lá tit-sa .
Bőd, mn. ú rodn í.
B'ódőn, Bődöny, fn .  dbenka, ». — ke, 
fn .  dbencicka, n . kis.
Bődül, k. ru cá t.
Böf, fn . rih , h.
Böffen, -— t, k .  r ih a í - ,  r ih n ú t-sa . — és, 
fn .  rih u u tja , h.
Bö-ßzelB, mn._ dobreplatíci, úrodní.
Böfög, k. r íh a t. — és, fn . r ih an ja , k.
Bőg, fn . h rck a , fi. suk, h.
Bőg, h. rúcat. — é s , fn .  ru k , fc. ruca- 
nja, k. — e t, cs, do rucai'ija donjest, 
— ő, fn .  b a rb o ra , basa, n . — mn. 
rucíci.
Bőgő-húr, fn .  barbo rová stru n a , n.
Bögöly, fn .  ovad, A.
Bőgős, fn .  b a rb o rá s , h.
Bögöz, cs. h rck a t. — ik ,  ft. h rckav jet.
Bögre, f th  h rn c lk , S. h a rcek , h a rc í-  
cek , fc. kis.
Bögyökös, m n . b ruchatí, h rvolatí.
B ö jt ,  fn .  p u o s t, A. — e lö -h a va , fn  
U u o r,F eb ru á r, mali S eien . — i ,  mn 
puostu i. — m á s-hava , (n . Brezen 
M a rec , Á. — öl, cs. p o s tit-sa . — ös 
fn .  postitel. A; m n. p o ltíc i-sa .
Böjt-szegés, /» .^prestúpenja puostu , k
Bök, cs, pichnút, hucnút,^— cse ,fn . p i-  
chaííja V c h r p te , k;  stípacka , n . — 
dös, — döz, cs. p ichávavat. — e, mn. 
h luzovatí, húzvatí, h rcav í. — e, fn . 
k ij, klocok, Ai — és, fn .  picjianja, ft, 
— e t , fn . p ich , fc. bo tkovan ja, k.
Bőkezű, m n. p ra jn í, dobrocinní. — ség, 
fn .  p rajnosti uzilostj n.
Bökkenő, m n . uvjaznutí, d raslav í; fn .  
tazkost, h rcka, n . — i t t  a' — , tu je  
hrcka.
Bökőcze, fn .  trn , pichljac, A.
Bökős, mn. p ichiaví.
Bőhseh, fn , upichHnai 
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Bői, nh. z ,z o ;  eb— , z toholo: Eger— 
1. Jagru ; édes— , zo s'adkjelio.
Bölcs, m n. luíidri; /« . inudrc, h. — el-  
kedés, fn , nu id rc lyo , k . — elhedik, 
h. műdre rozjím at, niudroval.
Bölcsen, ih. m űdre.
Bölcsesség, fn . n iúdrost,' n.
Bölcske, fn . m udriant, m ndrácik, h.
Bölcső, fn . be'eov,_fe.ko;íska,n. — n n -  
galó, fn . koiísac, h.
Bölény, fn . tú r, zu b r, h.
Bőlgiién, In. B rezani (N y itra  m ) .
Bölömböl l. Bömböl.
B ölöm -b iha , l. Dobosgém, fn .  bu - 
kac , fe.
Bömból.^h. nuimlat. ^
Bömbécz, fn . nenasit, n edozrű t, fe.
Böndő, fn .  vaiiíech, b rueh , liampe!, h.
Bőnedm'i, fn . vejav ihk í. — eég, fn .  v e - 
lav:hkost, n .
Bötifi, l. Beng, k, Ijrncat.
Bönge, fn . oberok , ] aberok, fe.
Bóng's, fn .  h ucan ja , b rn c a y a , k.
Böngész, k . és cs. oberkuvat, poberat; 
fn .  o b e r íiík , fe. — e t ,  fn . oberko- 
vanja, h.
Böngel, k . rucát.
Böngéi, l. Böngész,.
Bömje, fn . iilovatá  koza, n.
Bőr, fn . koza , S. sku ra  n. rem eíí,fe; 
m n. k o z e n í; — alm a, fn .  kozjenka, 
(jab loű ) ».
Böi böncze, fn . jiűska, p ik s 'a , n .
B ő i-c s á ta , fn . lúh , fe. — cserzés, fn .
V diibe vii'iíiráiija, h.
Bőrcső, fn .  inech, fe; sú rek , fe.
B ö r c z , fn .  h rcka  na iiilke, n ;  ; a h r -  
bok, fe.
Bördősíp, fn . huki na gajdách, t ; sa -  
lam aje, n. — os, fn .  salamajm'k, fe.
Bőr-egér, fit, n e to p je r , fe. S. m isalou- 
k a , n. — ernyő, fn .  rem ená ziíclona, 
n . —fe jlés, t. Bőrhdm lás. —  fu r -  
dancs, fn .  v lasacek, fe.
Bőrgyártás, fn .  y irúbanja kuoz, k. —
gyártó , fn . kozeltih , fe. — luimlás, 
fn .  lústeíija közi, k.
B örhe, fn .  kozená p re d p á sk a , n .  r e -  
nienje nohavice, t.
B őr-hu lladék , fn . közelije d r o b t i ,—  
o strizke , t. — iszák , fn .  reineiiá tá­
sk a ,« . — ká sa ,fu . vísipok ua közi, fe.
B ő tk e ,fn .  kozka, kozticka, « . kis .
Bőr-kenőcs, fn .  kozouiast, n. — kéreg, 
fn .  m ozol, fe. — kés , mn. Inbovatí. 
— ké sz íté s , fn .  kozeluhstvo , g a r ­
b jarstv o , ft. — készítő , fn .  kozeluh, 
g a rb ja r ,  v a rg a , fe. — ko rp á zá s , fn .  
lu sten ja  k ö z i, k .  — láda, fn . kul'or, 
fe. — m irigy , fn .  vísi|Jok na közi, ft. 
— m o h ,fn . Iisaj,fe.— m unka , fn .  á je ­
lo z rem en a , h. — nemű, mn. ren ie - 
ni, kozeni. ~ n y ü ,  fn .  koze»i cerv, 
fe. ú je d i, t. — öcske, fn .  koz.'icka,
H. — ödz-ik, k . kornatje t.
Bőrök, l. B ü rö k , fn .  bolehlav, ft.
Bőröl, cs. ko iiim astit; b it.
B öröndő ,fn . k iifor, ft. — s, fn .  v ackár, 
m esecő ik , ft.
Bőrös, m it. kozeni, rem eni. — ödik, k .  
kozu dost;ívat.
Bőröz, rs. közit, s kozou obiahuvat.
B őr-pállás, fn . odutja k ö z i, k. — p o -  
k lu s , m n. m aloniocni. — poklosság, 
fn . m álolnocenstvo, — leien, mn. 
bezkozkav i. — to k , f n .  kozená po - 
s \a ,  H.
B ö rtö n , fn .  z a lá r , fe. temjiica , « . S .  
berec inec , fe. — ö s.fn .  tem nicjar, fe. 
— őz, cs. z láruvHt. — özés, fn .  i a -  
láruvañ ja, k .— péiiz, /ii.z iilá rn i p e -  
űjaz, fe.
Bőrcánkos, fn . koznik, fe.
Bőr-veder, fn .  reuieim o vedro , k .
Börvén, fn . k ruspán , fe.
B ő r-tiszk e leg , fn .  v o sk e , t. — zsák, 
fn . kozeni n iech, f t; b ruch , fe.
Börzsöny, l. B erzsen .
Börzsöny, tn . B erzen (H ont m .)
B őrzik , k . kosku dostávat, k o z it-sa .
Bőr-zuzm ó, fn . üsiij, fe.
Bős— Búcs. n.3
Bős, mn. hojiii. — éy, fn .  ho jnost, n.
Bosönény, fn . vodní k o p o r, h.
Bősz, fn . I)es, h. vzte-klosi, n . —  mn. 
besní, vzteklí.
B ő-szavii, m n. m nohoiiiluviií, v e la -  
v ra v n í; trko ta jn í.
Bősze, l. Pimasz.
B öszit, cs. do besu n je s t, besit, p a je - 
dit, d rázit.
Böszke, l. Pöszméte.
BössOTe, m». h '.úpodrzí.
B őszü l, fc. vztek 'ije t, b esn ie i-sa . _S. 
b e ^ ie c  se. — é s , fn .  b e s , h. vz le- 
klost, n ;  — f, m n. bes i'í, vzlekli.
B ő -ta r ta lm u , m n. b je v i 'í , bjevnasti. 
— tejü, m n. ve]a m ljecni. —  termő, 
m n. úrodiü, ho jnoú iod i:í.
B v tke , fn .  íivetná cibula, n.
B ö tkés, mn. b rékaví, cibulnafí.
B ö lkő , fn .  h r c k a ,» ;  k o tn ík , ku tek , 
svai, suk , li.
B ö lk ö s , m n. uzlovalí, b ro b lav í, su - 
kovatí.
B ötykő, B ölyök, l. Bötkő,
Bövelkedés. fn ,  op lívan ja , ft. hojnost, 
n . — kedik , k . op lívat. — kedő, m n. 
oplívajuci.
Bőven, ih. hojnei h jevne, oplívajúcne.
Bőcérit, m n. p in o k rev n í, velaUrevuí. 
— ség, fu .  p in o k rev n o st, v e lak rev - 
n o st, ».
Bőves, m n . b o h a tí ; ara n yn ya l  — , bo - 
h a tí  na z!ato. ^
Bővít, cs. b jevn it, m nozít.
B ő-vizű , m n . b jevnovodní.
Bővül, k. b je v n it- , m n o z it-sa .
Bözse, B özsi, l. Ö rzse .
B rácsa, fn .  b rác , h.
B rassó , ín . B rasovo (E rd é ly b e n ) .
B ra zília , tn . B razíiía.
Brekeg, k .  sk rk a t, k rk o ta t.
B rekeke , fn ,  ía b a c í k rk o t,  h,
B rekekél, k . sk rk a í, k rk a t.
B reznobánya, < » .B rezno, (Zó/yoM ij«,)
B rilia n t, fn .  b rilia iit, ligo tír, h,
B rin , tn. Briio, (M o rv a  or.)
B ronsí, fn .  b ronc , h. zvoiiovina, n.
B rúgatyú , fn .  b rn cad lo , k,
Brúgó, fn . b arbo ra  , basa, n . — s , fn , 
barbon is, h. — s, k. ba3-boru>at.
B ú , fn . z a lo s t, lú to s t, n. z ja l, /»; bú­
já b a n  ha lt meg, od zjalu zom reu.
B ú b , fn .  k o ch v o i, choch o l, kochlik , 
h ;  S . c u p k a , b o zu lk a , n. kalap  na 
hlave, h.
Buba fn .  báb íka, n. d jevcatko, k.
Búba, fn .  kochvoi, chochol, h.
B úbánat, f n .  bánost, n. d lhí zjal, h.
Búbás, m n. kochlatí.
B úbáz, cs. za s tic u - , kochvoi mikat.
Buborék , fn .  bubiina , hubliuka , S, 
bom bulka, n ;  — ot hányni, perlit sa. 
— o l, k . p r ís t i t -s a , bubulinkat. — 
os, m n. bublinkaví.
B uborka, l. Uborka.
Búbos, m n. k och la tí, chpcholaví.^
B úboz, cs. ozdo b it; za sticu mikat.
Bubuliszka , tn , Boboviste (Bereg m .)
Bubus, fn .  bubák , strasák , h.
B ucsir , fn .  kvos na vajcja, h.
B ú c sú , B ú c s ú ,  fn .  lú c e n ja - ,  odbe- 
r a n ja -s a , k ;  pút, odpust, h. hícba ; 
p ro c e s ia ,« ;  — tv e n n i,  odqbra t-sa  ; 
— t a d n i,  p re p u stit, v íhost d a t; a ' 
kapu fé lfá tú l — t venni, ujst, od k lu -  
ckí sa odob ra t; — t já rn i , s p ro ce -  
siou ist; —  fia , pútn i dar, h ; — h ir ­
detm ény, fn .  o d p u sto k , h, —já rás, 
fn . procesia, n . p ú t ,  h. —já r ó ,  fn . 
pú tn ik , h. — la ko m a , fn .  ro z c h o - 
dnuo, k. — levél, fn .  odberaví list,ft. 
— leveles, m n . p ropusteiií. — n ap , 
fn . pútni sv ja tok , h. — s, fn .  pútnik, 
h. — v é te l, fn .  o d b e ra n ja -sa , k. — 
té tle n ,  — za tla n , m n. neodobranj. 
— zik , k . lúci't-, odberat-sa .
B ú csú zó , m n. od b era jú c í-sa ; — ének, 
fn .  lúcivá p jesen , m; — félben van, 
na odberaní je.^
B ú csú z ta t, cs. d a t-sa  o d b e ra t, vale- 
dikuvat.
Búcsúztató, fn .  odberan ja , k, —ének.
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fn .  odberavá p je se n , ». — te r s ,  fn . 
polirabnje v erse , í.^  odberaiika, n.
B iicz; l. C íomb, fn .  stehno, h.
Bucaka, fn . piscina, n. bucolt, fe.
B u c M a ,  k. és cs. poza bucki poluvat.
Buczkó, mn. h ru b í, tlu stí; fn .  pucka, 
« . — s, mn. pucnatí.
Buczoli, fn . chucbo l, h.
Buda, tn . B uJín , S . Budzín.
Budafa, B u d a ,fn .  kolkáren, n.
Budai, m n. budínsk i.
Budam ér, in . Budzim ír (S á ro s  m .)
Budár, l. A rn y é k s zé k , fn . zách o d , h.
B udavára, fn .  budínski zámok, h.
B udoglai, cs. zabukávat.
B u fa , fn .  líce ; m n. nafúkan im ilicam i.
B ufá l, cs. po hube bit.
B u fá j, l. B u fa , m n .
Búfelejtő , m n. zjal rozptilujúci.
B ufog , ft. duncat. — a t ,  cs. búchat, 
buchnátit.
B tifti, m n. h ru b o b u b í; fn . bufti, ft.
B úg, fn .  holubínee, h ;  snopcok, ft; k. 
r u e a í ; búkat, h rk ú ta t;  búkat-sa .
Buga, fn . lat, h rc a , n ;  mn. málo k r í-  
vorozní. —gereben, fn .  drhlen, fe.
Bugacs, fn . v ínorauska, n.
Búgás, fn . h ú k a n ja ; búkanja, ft.
B ú g a t, cs. b rn ca t d a t;  b ú k a t-sa  dat.
— ó, B úgatyú  fn .  b rncad lo , ft.
B ú g a ty iíi, k. briicadlit, ^
B ugáz, k . d r lin ú t; su s ta t;  d r b a t ,  bú­
k a t, jebat.
Bnglyos, mn. k rovití, chom ácovití.
Búgó-csiga, l. Bugalyú.
B u g o ly ,fn .  la t ,  71. — d , f n .  kochvol, 
ft. — ás , m n. k o ch lav í, — á í , cs 
sp erkuvaí-sa .
Búgond^ , fn . s ta ro s t, tesk livost,n . f re -  
sováííja sa, ft.
B úgó-sip , fn . lag-ót, ft.
b ú ik a t .— f. es. vibutknút.
B ugyborék, fn . bu tka , biibjinka , n. 
z r jed lo , k.^— o l, k . p r ís t i t - s a ,  ko- 
cblom vrjet, búikat. — os, mn. bu- 
Ikaví.
B ug yka , fn . r ib o tlú k , pum pokij, ft; l. 
Bugykos.
B ugykái, cs. s ribotlúkom  vodu mútil.
Bugykos, fn .  b u tkos, hrd lastí dzbán, ft.
Bngyog, ft. p r ís ti t-s a , b ú ik a t, v itekat.
— a , f t i .  b u tk o s , ft. — (is, fn .  v ite - 
k a ñ ja , ft. — 0 , fn .  g a lo ti , pu lideri, 
plundri, f, — os, m n. p lund rav í; fn .  
p lu n d rás, ft. — t a t ,  cs. bu tkav je t, 
l)lbotai.
B u g yo lá í,cs. zav it,u k rú tit, ubabúchal.
Bugyorog, fc. blbotat.
B u ja , m n. b u j,;í, chlip-. í ,  smilní; tu -  
cn í; fn . rozkosn ík , ft. — dög, — kór, 
fn .  francuhi, t. franská ñem oc, n.
Bujá lkodás , fn .  -m rñeñja, chiipeñja, 
ft. bu jnost, n. _ ,
B u já lk q d ik ,  ft. c h l ip í je í ,  bu jñ jet, 
m rñit.
B ujá lkodó  , m n. — lag , ik. chlipní, 
smilní.
B uján , ih . ch iipne, bujñe.
B u ja -rá k  , f n .  sa iik ír  , ft. — ság , fn . 
ch iip n o st, b u jn o s t, n. — senyv , fn . 
francuhi, t.
Bu ja-vágy, fn .  ch tivost, n.
B u jd o k lik , B u jd o k o l, ft. tú la t - ,  p o ­
k r ív a t- , p re k rív a t-sa .
Bwjdoklás, fn . p rek rív a ű ja -sa , ft.
B u jd o s ik ,k . b lú Jií, p rek rív a t- , sch o - 
v ávat-sa .
B u jdosó , fn .  b lu d á r, u sk o k , f t; mn. 
p ok rív a jú c i-sa  ; túlaví. — csillag, 
fn .  p la n e ta , b lud ica , obezñ ica , n . 
— lé lek , fn .  b lúdna d iisa, m átoha, 
« ;  — pohara t inn i, do kola pil.
B ú jik , l. Búvik.
B u jká l, ft. schovávat-, p o k rív a t-sa .
B újnak, fn . tmaví ch rú st, ft.
Bujokás, l. B ujósdi.
Bujósdi, B u jó ska , fn .  schovávacki, f. 
h ra  0 schovávan ja, n.
B ujóskáz, fc. ih ra i sa  na scliovávaekj.
B ujt, cs. bujtásií, hlavi válat; zalozit.
B ujlá r, l. B o jtár.
B u jtá s , fn .  dolovka, n, b iijtás, ft.
B u j t— Biila.
B ú jtá l, /. B u jt.
¡ iv jtó ,fn .  bujtovnik ; p od iia lac , h. — 
dg, l'n. dolovka, n .
B u jlo y a t, cs. n a d á v a t, p o p ú d z a i, k 
rozbroju  nah o v ára t. — ó , fn . iiá- 
vodiiík, popúdzovatel, h.
B itjlo v d n y , B ii j tv á n y , f it.  b u j tá s ,  h. 
dolovka, 71.
Bük, fit. sva li, h. sk io n e n ja , k ; — ra  
csÍHáZnt, na ko tfcku  zp rav it; — ra  
r^an; — ra á ll, uz je  ua nágu. — ás, 
fn .  pad, p rekot, fe, p o d íta , k.
Bttkáz, l. B uyykáz.
B ukdácso l, k. z a m á ra t- ,  zabukat-sa .
Biikdol, k. z am o rit-, zabuku iit-sa .
B ukdostat, cs. zam árat, zabiikávat.
B u k fe n c i , fn . p r e k o p r c , h. S . líon- 
tiilk i, k o c a p k i, ( ;  — e( t e l n i ,  v. 
hdinyni, cigánske kolesá Iámat. — 
ea, — ezift, k. k o p fca t-sa .
B uhftly , l. B u k fen c í.
B u k ik , k . paduút, pada^t, p re k o tit-sa ; 
b ank ro tíruvat, podíst.
B u k k a n , k . ( rá )  n a p a d n ú t, naíapit 
(n a  dakoho).
Buksi, fn .  c a p c o k , hlavko, h. ( lú b o -  
meno).
B u k ta t, cs. sv rh n ú t, p re k o tit;  zam á­
ra t ,  zabukat. — ó , fn .  p reko iiie l; 
zabukác, h.
B u ld zó , fn .  ve’.kí ru cn ík  na h lav u , h.
B u lik lik , B u liko l, k . v rk a t ,  cukrovat, 
b rk ú ta t..
Bulya , m n. ten k i, p rezre liv í.
B unda, fn .  b u n d a , cu h a , n.
Bundás, m n. bund ásistí, bundoví, bun- 
du m ajúci. — k e n y é r , fn .  v ipráza- 
nuo chleba, ft.
BuKkó, fn . kij, bunkov , k ija k , h.
Bwnkás, m n. bunkovití. — bot, fn . kij, 
k iják , h.
B u rd ó , fn .  visák, fe. tu rb ica , n.
Burgonya , fn .  k ru m p la , svábka, «.
zem jak, fe. S .  b andurka , n.
B uriko/, l. B u lik lih .
B u tjá n , fn .  b u r in a , n. — os , mn. b u - 
rinastí.
Burjás, m n . bújni.
Burkó, ftt. pupa, tt.
B urko j, fn .  v ik ier zaviiiák. h. ^
B urko l, cs. zak rú tit, zababúchat.
B urholódik, k . z a k rú tit- , z a k ru c a t- , 
zababúchat-sa .
B urkony, ftt. v ik ler, fe.
B urhos, m n. lupenoy ití, listovití. — 
— odik, k . listovjet.
B itrko iik , k. u k rú tit-sa .
Burktts, l. Porosz-.
Búrnál, fn .  tabacíiica, piksia, «. — ol, 
cs. snupat, tabak sm rkat.
B u ro k , fn .  obvinka , n . m echúr , fe. 
kvetoposya,»»,- — bnn született, sia -  
sn ík , h. stasnuo d jeta , k.
B urong-fü , fn .  sinokvet, A.
B ús, mn. sm utuí, zarn iúcen í, (rúch li- 
ví, trúohii, zaiostní.
Busa, fn .  b usó , fe; mn. chuchm aví.
Busásan, ih. h rom adne, hmotne.
B tísfiiz ,, l. S zom orfitz , fn . sm utná 
v r b a ,n .  . . .
B ú sít, cs. zarm ucovat, zalost robit. 
— ás, fn .  zarm ucovanja, k.
B úshod ik , l. B úslakod ik.
B ú s-ko m o ly , m n. — a tt, ih . zadum - 
civí. — ság, ftt. zadum civost, ».
B ú s-k o m o r, m n . skorm úcení. — ság, 
fn . skorm úceuost, n .
B ú sla ko d á s ,fn .k \o \)o la ,n . súzen ja, k .
B ú sla ko d ik , k . k o rm ú tit-sa .
Búsolyog, h. b r íz t-s a .
Búsong, l. B ú sla ko d ik .
B ú su l, fe. rm ú ti t - ,  suzuvat-, sm ú tit- , 
f re su v a t-  , s ta ra t-sa  ; tteki — , o d -  
d a t-sa  tráp en ú . — ás, fn . sm ú ten ja , 
tráp en ja , fe. korm út, ft.
Buta, m n . hlúpi, tupí, zatupen i.
B úta lan , m n. —ú l, ih. nesm utní, bez- 
zárm utní, bezstarostn í.
B után, ih. h iúpe, tuj)o. • ,
Butaság, fn . h lúpostj zatupenost, ».
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B Ste li, Búieljes,! m n. pliiolráiJiii, vel­
mi smutiií.
B u tit, cs. tupit, hlúpif.
B útlan , l. B útalan.
B útor, fn . iiáradjii, h. svrchki, t. p rf- 
stro j izhi, h. — os, m n. p ristro je iil; 
fn . ca lú n ik , h. — o z , cs. p ristro jit
Butiil, k. lilúpjeí, tupjet.
B vtyka, l. K á tyú , fn .  jam a na ceste, n.
Bütykös, l. Bugykos.
Butyor, fn .  ba toch , ft.
B u tá k , nm . skúm ajúci.
B u vd lko d ik , k . s ú i i t - ,  h r iz t- s a , k o r -  
niútnut.
B u m r ,fn .  zabukiíc; zp itatel, ft. — ha­
rang, fn .  z ah u k o ív o n , ft. — k a ,  fn . 
iiorek, ft. —k o d ik , k . pohrizuvat- 
s a ;s k ú m a i ,  zpitovat ( d a c ) .— ku ­
t y a ,  fn .  vod iiopes, ft. — lú d ,  fn . 
m irek, h.
B ucik , k. se h o v a!-, u ijahnut-sa .
Búró-hely , fn .  schovávadlo , k . — lik, 
fn . d ú jik a , s k r ís ,  n. — sd i ,  l. B u -  
jó sd i.
B ú z .a ,fn . z ito , k . |>senica, ». — aly, 
fn .  p o d su d k i, t.  — fő  , fn . klas , ft. 
— fa ld , fn .  z itn isko , k . —féreg , fn . 
p ilús,ft. — kepe, — keresz t, fn .h ib -  
ka ,  H. kríz ,  f t .  — k é v e , fn .  zitní 
snop, ft. — kosíorú  , fn .  zencovskí 
v e n je c , fe. — levé l-fii, fn .  b e lo h rí-  
bek , ft. — m óy-tok, fn .  kiiklicka, n.
Buz-any, fn .  ndatec, ft.
B ú ifí-o c su , fn . zitnje zh o n k e , t. — 
szentelés, fn . polnja p o sv je ck a ,
— tok, fn .  k iik licka, n. —verem , fn . 
zitná ja m a ,». — virág, fn . sinokvet, 
ft. n e v e d z a , n ;  zitní k v e t; kvet 
múki, h. (n a jten sja  m úka).
B u zd ít, cs. pobídzat. — ás fn . pobíd- 
zenjá, k.
£ « ;( /« /, k. <_)•«} p ro b iid it-sa .
B úzér , fn .  m orena, w.
Buzgalm as, nm. horliví.
Bnzgtdom, fn .  horüvost, n.
Buzgány, l. Buzogány.
Buzgár, fn . o b rú ck a ; k ru tü n a  na vo­
d e ; s tu d ű a ,n . pram en, h. zrjed io , ft.
Buzgás, fn .  vrenje , k. p r ís t ;  horli­
vost, n.
B uzgó, m n. — n ,  ih. horliví. — kod ik ,
— dozik  , k. ho rh t. — Ikodás , fn .  
horlen ja , /:. — Ikodik, k . bo riit, z a -  
u jím at-sa  (za  daco) ; nábozitpsl v i-  
konávat. — ság, fn . ho rliv o st, n í -  
hoznost, v rúcnost, n.
Buzog, k . v r je t, p e r l i t- s a ;  horlit.
Buzogány, fn . k iják , cakan budzo- 
gán, h.
Buzong, l. Buzog.
B ű , B űbáj, fn .  kuzlo, k. lúbeznom á- 
Fuenja, k . ^
B ű-bá jo l, cs. okuzlit, lúbomúmit.
B űbájos, m n. kuzed in íck i; fn .  k u ze- 
dlník, c a ro íe jn ik , ft. — k o d ik ,k .  ku­
z lit, c á rit. — ság, fn . lúbom ám en-
ja , k.
Biidös, m n. — en, ih. sm radlaví, pách - 
liv í, sm rd u tí, S . sm rdzací. — ba- 
k u k ,  — b a nka , fn .  d u d o k , ft. — it. 
cs. sm rad it. S . sm erdzit. — ke, fn . 
karafía , n . — kő, fn . s íra , n. sva'bal, 
ziví ohen , ft. — köves, m n. iváhlcví, 
— kő-virág, fn . zivohnoví kvet, ft.— 
lés, fn .  su iraáen ja , h.^— l ik ,k .s iM a -  
je t. — ödik, ft. sm rJ je t-sa . — s%, fn . 
sm rad, ft.
B ük, l. B ü kk . fn . búk , ft.
B üké, fn .  pokolenja ríb.
B ükk , fn .  hűk, fe; tnn. bukoví. — fa ,  
fn .  bukouvo drevo, k. bukoví strom . 
ft. — m akk, fn .  bukva, bukvica, n.
Bükkón, B ü kkö n y ,fn . ladílík, ft. — szal­
ma, fn .  vikovina, n.
Bükkös, fn . bukvina; m n. bukoví.
B űkör, fn .  kuzedh 'uo  kolo , ft.
Biitnester, fn .  kuzed ln ík , ft.
B ű n , fn .  h r je c h , fe. v in a , n. p rovine- 
n ja , ft. S . h rich , ft. ^bánás^,fn . p o - 
kanja , h. — bánat, fn . pokanja, ft- — 
bátió, m n. kajíci. — b iró ,fn . h rdeln i
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siulcii, n. — locsíinat, fn . odpuste íi- 
ja  h rjechii, ro z h re se n ja , k . —  
hás, fn . úpadok, h. — d i j , fn .  p o k u - ' 
ta za h rjech , n . — gyónás, fn .  zpo- 
ved, «. — hely, fn .  peles, «.
Bűnhödés, fn .  pokuti sn á sa n ja , za 
hrjech  trp en ja , k. — hadik, fc. trpe t 
pokutu . — hősit, cs. pokutovat.
B űn je l, fn . (corpus d e lic ti)  vina, «.
lim i-jo g , fn . trestfije p rávo , ft. — ol- 
<los,a(, fu._ ro ’ih re se n ja , h. — öí, cs. 
obviiiiivat, v'mit.
B ű n ö s, íiHi. v inn i, h rje sn i, prjestupní; 
fn .  h rjesű ik , ft. — ödik, k . zvotienu 
b it. — ség, fn . h rje sn o s t, « . — per, 
fn .  trestiiá  p ra , n .
B ű n -sú ly , fn . vina, «. — társ, fn . spo -  
luhrjesnik ,spoliiúcasni'k , A. — telen, 
mn. bezvinní.
B ü n te t, cs . pokutovat.
B ű n té l ,  fn .  p ro v in en ja , k .  p r je s tu -  
pok , ft.
B ünte tés, fn .  p o k u ta , n. poku tovan- 
ja , k.
B ü n te l- e t t ,  m n. pokutovanf. — len, 
m n. íiepokutovaní. — helő, m n, t re -  
sta telní. — ő ,m n .poku tu júci;/ji. t re -  
sta te l, ft.
Büniórvény, fn . h rá e ln í z á k o n , n . —  
sié k , fn , h rdelná  \ e c ,  n . — valla tó , 
fn .  v inizpitatel, ft.
B ü p á la a ,  fn .  c a ro Je jn á  palica, n.
B ü rke , fn .  k ocicka , n ; baranca , k.
Biirök, Bürök fn .  bo!eh!av, ft,
Bű/ «, fn .  lavicka p res potok, S. lavka, 
ít. nuiostok, h. kis.
Büszke, m n, |)isin', nadutí.
Biiszkélkedik,h . ( te l ,b e n )  p ís it-sa  (d a -  
i'íin, v. vdaconi).
Büszkeség, fn .  p ícha; ch iú b a , nad u - 
tost, ».
B ü szk it, cs. p isn ím -rob it.
B iiszkül, k . p jsn je t.
Biilii, fn . k o n jec , koncok, spic, ft.
B ü tü i, cs. rovnat.
Bülykő, l. bütyök.
Bütykös, m n. kluboví.
B ützők, fn . őlenok, k^ub, k lb , ft.
Bűvész, fn .  caroáejíiik , ft.
Bűvölés, fn .  c jernok iíastvo , carodej- 
n ic t\o , k .
Bűvölő, m n. bosorujúci;/V i. bosoruva- 
te ',  po ro b ite l, ft.
Bűvös, m n. po roben í; fn .  porobite l, ft.
BŰ I, fn .  sm rad, duch, ft; sem íze , sem  
bűze, bez chu ti. — el, — e l i t ,  l. B ű z -  
lel.
B űzhöd ik , k . sm rd je t, so sm raáit-sa , 
dusit. .—hödi, m n. sosniradení, d u - 
ání. — lel, cs. dusat. — ii/, sm raáit. 
— ölög, k . sm rd je t, páchnut, dusat.
Bűzös, m n. sm rd u tí, dusní. — í t ,  cs. 
sm rad robií. — ödik, k. so sm rad je t- 
sa.
Bűzsó, fn . am oniak, h.
Cs.
l. Cseli, Cselő.
Csál), fn . príluda, n . vábid lo , h. — a, 
l. kába.^
Csáb, In. ( 'ebouce (H on t m ).
Csabak-kesaeg, fn .  (istuo poko eíija 
ríb).
Csábair, fn . p o b árik e , t. (kvet).
Csábanya, fn . svodíiica, n . _
C sábit,cs. l l ,  ra - ie ,')  svodit. — ás, fn . 
svádzanja, k . - - ó ,  fn .  svoditel, h; 
m n. svodzujuci.
Csábos, mn. svoditebií.
Csábul, k . svodíit-sa dat. — á s ,fn . sv o - 
áitelstvo, k.
Csacsi, fn . som ár, o so l, /». (posm e- 
snuo m enő).
Csacska, mn. cacatkav í, k 'eb e tn í; fn . 
cacatka , h. és n . . .  ~
C sacskálkodik, k . k leb e tit, b labotat, 
trk o ta t.
C sacskainadár, l . Csacsogány.
Csacshaság, fn . k lebetnosi, cacka­
vost, «.
Csacsog,csácsog,k. é s c s .k leb e tit, b la­
bo ta t, stebotat.
Csacsogány, fn . c au k a ,» . — á s ,fn .  s íe -  
b o tan ja ,k lebete iíja , k . — ó ,m iy  s te -  
b o ta jú c i, klebetní, fn . k lebelííík , h. 
k lebetn ica, n.
Csadaj, fn . ch rast, hústina, n.
C safrinka, fn . rozpustiluo , d jouca, k.
Csahol, cs . stekat; k resa t. S. sk resac . 
— ás, fn . (ko p ó kró l)  étek, h; k r e -  
saííja, k . — ó ,fn .  s te k á c ; kresác , h.
Csahos, mn. b labotaví.
Csaj, l. E ve t, Mókus, fn .  veverica, n.
C sajka, l. Sa jka , fn .  lad ika, n.
Csájkó, fn . uchobrúk , h.
Csajtos, mn. zablatení.
C sajra, fn . chrúsf, h. ~ d é k ,  — lék, l. 
Z a g y ta ick , fn . bálirdiua, n.
Csak, ik . len, h ib a :— m osl kaU ollam , 
len som teras pocin : niég^— károm  
óra, es te  sa  hiba tri hod in i; k s z ,  
abi len.
Csák, fn ,  k o n co k , spic, fe; rozk i (s!i- 
m áka, e. Ije tacke,).
C sákány, fn . cekan , A. •— kapacs, fn . 
m o tika , skoba, n. — os, m n. cek a- 
n istí. — O í, cs. s cekanom  rú b a t, 
cekaíiit.
Csakkogy, ksz. leusi.
C sákkor, fn .  lesnja locika, «.
Csáklya, fn .  cákla, n. hák  ku haseuú 
ohíía , so ch o r, h.
Csáklyáz, cs. s cáklamí trh a t.
C sak-m ost, ih . len te ra s , to tlen , hiba 
te ras.
Csaknem, ik . tem er, málo c o ; — e lh it­
tem , tem er som uveriu ; — bele es­
tem , málo co som tanú nespadou.
Csákó, fn . cákov, vojácki klobúk, h;  
m n. cákovistí. — szarvú , mn. s ro z -  
sirenoparozistím i roham í.
Csakugyan, ksz. p redca  tak,^vsknlku.
C sal,cs, klam af, s id it, sid írit, S . k la -  
m a c ; fn .  klam , podvod, k ;  — t vetni, 
osid lo  polozit, úlohi mefat.
Család, fn .  celad , fainilia,«. — fe n ta r -  
tó , fn .  rodozd/zatel.
C saládka, tn . Oeladince , t . ( N y i t ­
ra  m .)
Családkép, fn . h. ro d o b raz , h.  ^— könyv, 
fn . rodopis, fe. — os, m n. celadní.
Csalafinta, fn .  Ih á r , klam ár, sidír, A.
Csalán, fn . zíhlava, prchiava, S . z i-  
h a lka , pokriva, «; árva— , d rob iio - 
listá prh lava, ».
Csalánka, fn . strízlicok, h.
Csaldii-kiileg, fn . piipeiicina, H. — p a ­
tyo la t, fn . zihlavníli, ft. povljecka,n .
Csalárd, m n .  faloSi.í, klainliyí, podvo- 
diií. — kodik, k . fa lsu v a t, kiam at. 
— O S ,  m n .  falsupiní. — sátj, f n .  fals, 
podvod, klam, h. lest, n. — ú l, ih. 
falosne, Is th e , podvodne.
Csalás, fn . kiam, h. k lam stvo, h.
C salatás,l. Csalódás, fn .  oklam anja, k.
C salatkoíás, fn . sk ia inan ja -sa , k. mil­
lióst, n.
C sa la lkoúk, k. k lam at-sa .
C salékony, mn. k 'am liv í.
C sal-em ber, fn . s id ír , sibal, h. — ételi, 
fn .  vnáda, náslrah a , n.
C sa lfa , mn. falosní, oklam ávalelní.
Csalfákodik, C salfálkodik, k . /laiiiiso- 
vat, /íiaiiiaf.
CsalfaM g, fn .  iiep rav d a , olííaiuajú- 
ciiost, n. s id írstvo , k.
Csalfáskodik, l. Csalfákodik.
Csalfény, fn . niílnoblesk, h. — hang, 
fn . kianiohlas, ft.
C salhatatlan , mn. neoklam ávalelni. — 
— ság, fn . neoklam ávatelnosi, «. — 
úl, ih. neom ilne.
Csali, l. Cselő, is i .  c a le j!
Csalit, fn. báj, podbreb, h. podbrezja, 
¡íovázja, h. — O S ,  mn. b á jo \í .
C salkép, fn . k lam obraz, ft. — kert, fn . 
lab irin t,,f t. b lúdn iste , k.
C sali, tn . (,'elouce, ( I lo n t m .)
C salnia, fn .  tu rb án , ft.
C s a l-m a d á r ,fn . v áb iiíy ták , volavec,ft.
Csalmás, fn . tu re k , h; m n. turbáíüstí.
C salm alok, fn .  b ien , h.
Csaló, fn . k lam ár, k lan ios, h; m n. okla- 
m avajúci, klamÜM'. — dás, fn .  oinil, 
ft. m ilka, u, — dik. k . m ílit-sa .
C salogány, fn . lesni s 'áv ik , ft.
C salogat, cs. vábitkat. — ás, fn .  vá- 
beiíja , k .  — ó, fn .  vábic, vábnik vá- 
b lte l, ft.
Csalóka, m n. klainlivi.
Csalókon, ín . C alokez fs ilio t).
Csal-ösvény, fn . ro z fc s tja , k. míliia
cesta, n. ~ s i p , f n .  vábna pi.?ta!a, n. 
— sz ín , fn .  vábobleslf, váb, ft.
Csam csag, csám csog, l. csemcseg, k. 
m laskat.
Csám pás, (^sámpáslábú, m n. k rívo - 
n o b i, ga lb av í, dzáíiaví. — udik, k. 
k r ív je t- s a ; dzáíiavjet.
Csámporodik, k . sk isije t-sa .
Csámporú, m n. k islí, octoví.
Csángó, m n. zlozviikí; — magyarok, 
Jladari v, Moldávii.
Csank, tn . í 'a n k o v , {Hont m .)
Csap, fn . cap , S. cop, ft. rú rk a , n ; 
— csapra verni, na cap u á e r it ( s u d ) .
Csap , cs. u í e r i t , p la s n ú t; —  szelet 
csapni, v je to r ro b it : nyakon csapni, 
flasuút; A. fé lre  c sa p n i, vístupníiu 
bit.
Csáp, fn . inakadlo ,
Csapa, fu . znak  sliipeji, ft. — dék, fn . 
usadlina, n.
Csapahó, fn .  znak  na snabu, ft.
C sapanlyú , fn .  koh ú tik  (n a  flinte). ft.
Csapás, f n .  u d eren ja , zbitja, k. h rúza, 
n; sli'tpeje, l; egy — al, kellő i agyon 
ütn i, na rá z  dvoch zabit.
Csapat, fn .  k fdel, h ú f , ft. he,¡no, k. 
zástnp , ft. — ónként, ih. po k fdejoch, 
krtíe lne , hníííe. — os, m n. kfdehií. 
— ŐSÖK, ih. hűlne.
Csapda, fn .  ch lopka, n.
Csapdi és Csabái, m n. rozpustili, san_- 
tovlivi, lahk í. — ság , fn .  lahkost, 
rozpusijiost, n.
Csapdos, C sapdo i,m n . sv iha t, zatínat, 
tapkat.
Csap-hái, f n .  k rcm a , n.
Csapinósj m n . — an , ih. krivniakí, ko­
som (íft.) — ság, fn .  kíivolakosi, ko- 
savost, n .  ^ ^
Csapint, cs. tapnút. —ás, fn .  tap u u - 
tja , ft. táp , ft.
Csap-jog, fn .  právo m eranjá^ví^a,
Csapkod,k. éscs. s iha t, u d je ra t,s la h a t.
Csapiár, C sapiáros, fa .  k rciiiá r, sen- 
k ít . h. — k o d ik , k . k rcm árií.
()0 C sáph ir— Csaiül.
Csaplárosné, fn .  k rc ináika, n.
Csaplárság, fn .  krciiiárstvo, k.
C sapó, fn .  súken ík , h; konjec bíca, 
sug ja r, renienec, A. — a jló ,fn .  chlo^ 
pec, k. —csilla, fu .  biciidlo, k .
Csapocska, fn . ciip ík , k . r iirka, ru ro -  
cka, n. kis.
Csapodár, fu .  v e trop lach , poplaeli, k; 
m n. ve trop lach í, zv e trilí, lacbko- 
iiiislní, vrtkav í. —Aodift, A. ehlipíijet, 
za d jeuceiicí sa mai.
Csapodi, l. Csapdi.
Csapódik, k . u d je ra t-sa .
Csapófa, fn .  strich , h . — fo n t , f n .  p re -  
zm en, niincjer, h.
C sapó-ház, fn .  valóba, n . — h íd , fn .  
zdviháci m ost, k. — ka litka , fn .  eh lo - 
pka, n.
Csapol, cs. zpú.stat, z láca t.
C sapó-lag, ih. na bök, na stranu , — le­
gény ^ fn . súkeíu'cki tovaris, A.— mes­
te r , fn .  sukeiíícki m ajster, A. — ino- 
to la , fn ,  raotovidlo, k.
Csapong, k . lum povat, v istupkovat. — 
őr, fn .  noőná s trá z , n.
Csapos, m n. capovití, rú rkoví.
Csapott, m n. stricbovaní; sibniKÍ;
Csapoa, cs, ua c a p - , na rú rk u  uderit.
Csapó-zsinór, fn .  k re sá rsk a  In ú ra , n.
Csappan, k . splasnút, sc h u d n ú t; ch íía - 
puút.
C sapszék, fn .  k rcm a, n.
C sapta, fn .  chlopka, n.
C saptató, fn^  rozpinák, A. ch lopka, n.
Csarád, tn , C araáice (B a rs m .)
Csárda, fn .  k rcm a na poli, na p u sta -  
tii'ie, cárda , n .
Csárdás, fn .  k rcm ár na cár Je ; m adar­
sk í frisk í taíiec,^A.
Csárnakötél, fn .  s tezu í. p rovaz, A.
Csarnok, fn .  k obka, n. krám , A. k ii-  
pecká bursa n .
C sászár, fn .  c isá r, c á r , S . cisár A. — 
fa h a ,  in . C isárovo. — /S, fn .  c isá r-  
sk i sin, h. k n jeza , k, — i,  m n. Ci- 
íá rsk i. — lis z t, fn .  najtensja  p itlo-
vauá niúka, n. — m adár, fn .  ja n i-  
bek , A. — metszés, fn .  v íre/.ok de­
la ta  ( z  m ate rn ík a), A. — né, fn . c i-  
sárovná, n, — ság, fn .  c isárslvo , ft.
— úl, ih, c isárski. — virág, fn ,  lua- 
coska, n.
Csúszna, fn .  charpa , n.
Császta, f n .  casia , n.
Csat, fn ,  p racka , S . p reeka , n .
Csata, fn . b itka, n. boj, A. apró— , fn .  
sa rv a tk a , kucapaca, d rv en in a , tt. 
c sa ((í/a  ÍE(?/iii,dobitki ist. — dal, ftt. 
pjesefi do b e je , « . — kely , fn .  bo­
jis te , k .
Csataj, fn .  s tu rm a, n.
Csatajáték, fn .  sach , A.
C s a ta k ,fn . h\Mo na sa lá c h , k . — ol, 
cs. V b late clupkat. — os, m n. z a - 
c u n d ra n í;/’». cundrák , A. — ság ,fn . 
cundravosl, ti.
Csatamező, fti. bo jiste , k ; a' — t meg­
tartan i, zv ílez it; p iac obdrzat.
Csatangol, k . stú la t-sa . •— ó , fn .  stu - 
lák, A.
C sata-pa ta , C salé-paté, l. Csetepata, 
fn , d rven ina , «.
C sata-p iacz, fn .  bojoviste, k.
C sa ta rá sz, l. Hadarász , cs. sim ri- 
kuvat.
C sata-tér , fn .  bojoviste, k, — vesztés, 
fn . p o rázk a , n.^
Csatáz, k , bojuvat, b it-sa .
Csaté , fn .  s a r in a , mocarina , ti. — s, 
mn. m ocaristí.
C sat-gyártó , fn . prackár, A.
C satináz, k . stebolat.
C satlakoíik, k . p r ip ra c k a t- , p rip o jit- , 
p rid a t-, p rikm olrit-sa .
Csatiás, ftt. p rackaííja , k.
Csalié, ftt. vazba, n .
Csatlós, fn . vojenskí sluzobník , zá- 
skodiiík, A. ^
C satló-sziv, fn .  pojJruch na kona, ft.
C sato l, cs. p ia c k a t ,  z a p ra c k a t, za - 
pnút. — a t.fn .  zaprackan ja, h. — ó.
mn. zapracli.iji'ici. — órfíft, p ra -  
c k a t; p riloz it-, p rip o jit-sa .
Csalóra, fn .  húrt, h.
Csatorna , fn . provod , h. s to k a , n. 
kanál, h.
Csalos, m n. p rack o v ití; fn .  prackár,/» .
Csalruni), fn .  zvonec, h. — ol, l. Csa­
tangol.
C sat-szeg, fn .  zúbok v p rack i, h.
C sattan, h. puknút, t r e s n ú t ; végén —  
az  osíor, ua konci k ijak  bíva. — ás, 
fn .  púk, tresk , p 'a sk , h.
C sa ttan t, cs. plesnút. — ó, csattantíjú , 
fn .  k ravák , h. pukad lo , h.
Csattog , k . p ú k a t , tr je sk a t-p lje sk a t, 
h ;á s it ;  zp jevat (s láv ik ). ~ ó -e p e r ,  
fn .  zem skje ja liodi, t.
C sáva , fn .  cáv a , n. lú h , h. — hordó, 
fn .  cávoví sud, h .— k á d , fu . k o z e -  
luská , kusn jerská k iid , n.
C s a tn r ,fn .  p resik , h ;  cs, k rú tit;  ím í-  
k a t ;  nos krcit.
C savar-a lakú , — dad, m n. presíkovej 
furnii. — ék, fn .  k ru tlina, n.
Csavarg, l. Csavarog.
Csavargás , fn . b ludárstvo  , lum pá- 
ctvo, k.
Csavargat, cs. k rú tit, p rek rú ca t.
Csavargó , fn . b ludár , lump , h. — s, 
7 n n .  k ru tlav í; bludiirski.
C sava riu t, cs. sk rú tit, skrútnut.
C sa v a r il, csáváró l, cs. k rú tit, z ap re -  
so v a t, z ak rú tn u t.
C savarodik , k . p ré k rú ti t-  , p rek rú -  
c a t-sa .
C savarog, k . b lú iíit; chyostom  krútit.
C sáváról, cs. p resík u v a t.
C savaros, m n . p resíkastf.
C savaró-viz-, fn , v ism íkanina, «.
C savart, m n. sk rúcan í, sk rú ten í; sm í- 
kaníi
C sa va ru l, k . sk rú c a t-sa .
C seber, l. Csöbör , fu .  becka , n. ce - 
b e r , h.
Csecs, fn .  c e c o k , p rs , h. S . c ick a , n.
■— et adn i, prse d a t; — tői elcáhtsa- 
tani, odlúcit.
Csecs, fn . d ro b n ice , sipauice, t.
C secs-a lakú , m n . na zpuosob cecku. 
— búb, — bim bó, fn .  h 'ávok  ua p r-  
s á c h ,h-  ^ ^
Csecse, fn .  caca  (po  Je tin sk í) , n ;  m n. 
c a c a n í. p ekn í. — becse, fn .  zenskí 
kráni ; detinsltá h ra , n.
Csecsemős, f n .  nem '.uvűjatko , m láda, 
h. S . c ic á k , h. — ség , fn .  m lada- 
to s t, n .
Csecseréa, k . és cs. cecki la p a t ,  chi­
ta t, cham rai.
Csecses, m n . c íca tí, ceckovatí.
Csecsés, m n .  cacan í, pekní.
Csécses, m n. drobnicjam i osipaní.
Csecsellen, m n. bezceckoví.
Csecséi, cs. cacaním  zvat.
Csécsezik, k .  d robn icav jet.
Csecs-fog, n . c u c á k , m ijecni z u b , h. 
— föíU l, fn ,  ru cn ík  na p rse , h.
Csécs-helyes, m u . rapaví.
C secs-is íá ko s, — fiahordó, fn .  vacica, 
tobo lecn ica , » .
Csecske, f n .  cec ík , h. kis.
C secs-s iem , l. Csecsbimbó, fn .  hiávok 
na ceck u , h.
C secs-te j, fn .  m ateriuskuo m ljeko, k.
Csege, fn .  kasíía , ».
Csegely, fn . c v ik , sp íc , h. — e s , m n. 
spícatí.,.
Cseh, fn . Cech, h ;  m n___ü l, ih . ceskí.
Csehel, h. s te k a t, b rechat.
Cseh-kő,fn. falosní kam en, h . — nyelv, 
/íí.,cestin a , » . — ország, fn .  Cechi, 
t.  Ceská k ra jin a , ».
Csejihe, tn . C achtice {N y itra  m .)
Csek, m n . d ro b n í,  d robuskav í, mali­
linkí, kis .
Csék, fn .  b ráv íiik , h.
Csekej, tn . Cakajouce (N y itra  m .)
Csekél, h. sp ína t-sa  (lu ion ).
Csekély, mn. — iil, ih . c h a trn í , plitkí, 
— edik, k. chatrn je t. — es, m n. cha- 
trní. — i l ,  cs. z n iz u v a t, ch a tríiit.
C2 Csekk— Csep.
— s é g , fn .  c h n trn o st, hag a te la , n. 
■— tarta lm ú, mii. niiíloohsahujúci.
C sekken , k . v r tk av je t, k lá t i t -s a , ííe - 
istím  bit.
Csekle, fn .  sniícka, «. osídlo, k.
Cseklész, fn .  lap ác , h. — et, fn .  lapa­
cka, chiopacka, n.
C sel, 'n . le s t, n . podvod , h. S . zvo- 
(I zenje , /; ,• — í szőni, pod v o d it, ú -  
kiadi klást.
C sH ,fn . f raska , »  ,• cselei csapni, f ra -  
ski, kunsti , obit.
C sél-csa p , »m. sv e tr i 'í ,  lahkom islní: 
k . kunsti rob it. — csapság, fn .  sve- 
tr ilo s t,
Cseléd, fn .  celaíl, celjadka, S .  celac, n .
Cseledér, fn .  kunstá r, fú rták , h.
Cseléd-ház, fn .  celadnja c h iz a , ce la - 
dnica, n . — ru h a , /■«. libéria, ». — 
ség ,fn . slúzobná celad , celjadka, n.
Csele fende , fn .  k u rvác , ohizdník, h.
Cselekedés, l. Cselekvés, fn . c inenja, k.
Cselekedet, fn . sku tok , cin, licinok, h.
C selekedik , k . r o b i t ,  c iíi i t , k o n a t, l. 
Cselekszik.
C selekszik, k . rob it, ucinkuvat.
Cselekvény, fn .  úcinok, h.
Cselekvés, fn .  úc in livost, ciánost, k o - 
nanja, k.
Cselekvő, fn .  c in i te l , h ;  m n. ciílíci, 
konajúci, úcinliví, cinní.
Cseles, m n. klainüví, podvodní, Istiví.
Cséles, m n. sm jesni, p a rá d n i, san to - 
vliví.
Cseleskedik, k . zaobcházat, p o d v o íit, 
osídlo klást.
Csel-fogds, fn .  s típka , n. fo rtje l, Istiví 
spuosob, h. — hányás, fn . zaobcho- 
den ja , k . úkladi, t. ^
Cselleg, k. cvalanguvat, fu rtác tv it.
Cselleng, k . badzguvat, s tú la t-sa .
Cselő, isz . calej Cpri_ volach).
Cselszövény, fn .  p je tih a , n. úk lad i, t. 
— es, fn . úkladník, h.
C selszövés, fn . úk ladostro jen ja , h. — 
szövő, m n. úkladi k ladúci.
Csem, fn .  zárodek , A. kJucka, _M.
Csemcsag, k . tlo skat, m ladzgat.
Csemege, fn .  lah v o d k a , m ask rd í, p a - 
skrtk i, t. S .  lakocina, n .  — á ru s ,fn .  
cn k ro v n ík , h. — b o r , f n .  kapalnuo 
víno, k . — étek, fn .  pojíd io , k.
Csemegés, fn .  lah u o d k ár, h; m n. p a -  
sk rtn í, inaskrtn í.
Csemegéi, cs. és k .  p a s k rtit ,  lahuodki 
jest.
Csemer, l. CsiiniSi-.
Csemete, fn .  pn ík , h.
Csemp, fn . lest, « . podhidníctvo, k.
Csempe, fn .  kach le , <•
Cseinpelődik, k . s ta v je t- , sp ro n ev erit-, 
sp ik n ú t-sa .
Csempes, m n. zlem islní, klamliví.
Csemfűző, fn .  podiudník, h.
Csen, cs. k ra d n ú t, ustjpnút.
Csend, fn .  fichost, n. ticho , S . cicho , 
k. — biztos, fn .  policajní kom isár, ft.
Csenderit, cs. poklepat.
Csendes, m n. tich í, S. cichí. — en, ih . 
ticho , S . cicho. — edés, fn .  z tí-  
chnu tja , k. — edik, f t.z tichovat, t l -  
sif-sa . — ed e lt, m n. u t/sení. — í t ,  
cs. Íísit. — i tő , m n. u tichu júci, t í -  
sicí. — ség, fn .  tich o st, u'tisenost, ti. 
— iil, l. Csendesedik.
C sendít, k . és cs. cengat.
Csendőr, fn .  policajní strázn i, h.
Csendül, k . cendzat-
Cseneg, l. Cseng.
Csenés, fn .  usm iknutja, k.^
Csenevész, m n. hostayi, vicurení. ^
Csenevéz, k . hostavjet, p ráchliv jet.
Cseng, k . cendzat, b rinkota t. — et, cs. 
és k . cengaí. — e tő , fn .  c e n g á r , h. 
— etyú, fn .  ceugác, zvo n co k , ft. — 
ő, mn. cengaví, cendzav í.
Csengő-fű, — lin ka , ■—virá^, fn .  zvon- 
cokl, t.
Csenkesz, fn .  zah ilka , m átonoha, n.
Csenő, fn .  kniin , h.
Csep, l. Csepp, fn .  kvapka, n.
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Csi'p, fu .  c ep , h. c c p i , t. S . c a p , h. 
capi) ^  ,
Csepeg, k . kvapkat, S . c ep c it, kapkat. 
— et, cs. kvapkávat.
Csepegő, fu . skion, h. — kő, fn .  kvap- 
kaví k a in e ñ ,/í . — szem ű , m n. oko 
m oknio a nep 'ace .
Csepegtet, cs. d a t kvapkat.
C s i je l ,  cs. n íliítit; b it. — e llen , mn. 
neom láieni, íievim 'ájeiii.
Cseperedik, k .  x a rasta t, v ihnat.
Csepereg, cs. livapkat, m rholit.
Cscperke, fn .  m iácicka, n . (zo  snahu, 
zdasta).
C sép-hadaró , fn .  cep , h.
Csep-gy'óngy, fn .  k rupejová  p e r la ,  n.
Cséplés, fu .  niliítenja, k . in latha, n.
Cseplész, m n . m ali, drobni.
C seplesi-csigacsö , fn .  slim ácka J a íe -  
liuka, H. — h á j, fn .  b ran ica , «.
Csépiét, fn .  v iin latok , h.
Csépiéit, m n. m iáteni.
Cséplő, fn . m iatec, h. —gép, fn ^  n ilá- 
tn i nástroj, h. — sz ij , fn .  tah an ec , h.
Cseplyes, mn. Uustí, z a ra s te n í, k ro v - 
n a tj. — edik, h. z a ra s ta t , k rovna- 
t je t ,  zahúknut.
C sé p -n y e l, fn . porisko z cepa, h.
C sep n y i, m n. drobnuo; ako om elinka; 
íiko  kvajika.
C sepocze ,csepö lcze , csepöle, fn . ch ra- 
stiiia , n .
C sepp , f n .  kvapka, k rupej, S . kapka,
n ; egy  — , kvapku , niaüclso___edék,
fn .  k v a p k a n in a , n. — es, mn. kvap- 
k av í.
C sep p en , h . k v ack a t. — és, fn . kvap- 
k a ñ ja , k vapnu tja , k. — k é n t, ih. po 
k v a p k i. — t ,  cs. kvapnút.
C sep p h u lla tá s, fn . k rupeje, t.
C sepredék , fn,. drobisk, h.
C sepreg, tn . Caprig, (S o p ro n  m.)
C sepren te , fn .  chrastina, n.
C seprő , l. A pró -cseprő , fn . drobisk, h.
C sepii, csepű, fn . k ik a ; kudela, n.
C sepvl, cs. »liiítit, inachirt, bit.
Csepüs, mn. k lkav i, klkovi.
C sepii-tű i, fn .  k ikov i p lam en, fc.
C ser ,fn . c e r , fc; ce ro v i lúh , fc; — ben 
hagyni, ok iam at, v s tich u  nechat; 
— beu m a tn d n i, zk lam a -sa .
Cserbóka, fn .  s trb ák , fc.
Cserbogyó, C serbuga, l. G ubacs, fn .  
suska, n.
C serdtl, k . és cs. s trn g a t, púkat, p ljc- 
skat.
C serdűf k .  b rii.k o ta t, strngnút.
Csere, fn . cara , n ; — csaláoal já r ,  kdo 
sa ciiiúva, *en sa ok 'am úva.
Cserében, ih. na ca ru , ua  cari.
Csere-here , fn .  c a c h r i , t. santroctvo , 
ta rn iacen ja , k . — heréi, k . és cs. ca - 
chrit. — berélés, fn .  cach ren ja , k .
— bogár, fn .  c h rú s t, fc. — biily , fn . 
p rznik, h. l. Cserebogár.
Csereg, l. Csörög.
Csere-galagonya, fn .  h lvoch, h.
CsereÚye, fn .  ih lic ina, k .
Cserél, cs. c a ru v a t ; k. caruvat*sa . — 
heréi, cs. cach rit.
Cserelevél, fn .  carop is, fc.
Cscrény, fn .  le sa , n. — akol, fn .  lesná 
oprava, n.
Cserenye, tn . C erenani, {B a rs m.')
C serép, fn .  c r e p , fc; m n. crepovi, 
crepni.
Cserepár, fn . c a r a p á r ,  (vo jak  s k a -  
m asíií), fe.
Cserép-edény, fn .  c repov i r jad , fc.
Csei-cpes,/íi. sk rid lic jar, fc; m n. sk r i-  
dlicovi. — edik, k . kornatjet.^
Cserepei cs. sk r id lic o v it, crepom  
pokrívat. — ik  , c se rep ü k  , k. kor+ 
natjet. — ő, fn .  sk rid lic jar, h.
C serép -fa zék , fn .  c repov i h rn je c , fe.
— fed é l, fn .  skridlicoví d ach , fc. —  
fődd, fn .  sk rid licjar, h. — kő, l. Pála.
— zsindel, fn .  sk rid lica , n. c rep , fc.
C seres,fn . cerová h o r a ,« ;  m n .cero rí.
Cserés, cserjes, fn .  ce rin a , íí.
Cseresmje, cseresznye^, f n .  ceresna, n.
C sereszm jeg,fn. celnste ,« . cele.síen, h.
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Cseresznyés., fn .  ceresn ík , h. ceresiío - 
vá z a h ra d a ,í i ; mti. iniiohoceresnóvi.
C sere z, cs. c e ro v it, do ceru  kla'st, 
dubit.
Cserfa.^ fn . ceroiivo d re v o , h ;  ceroví 
strom ./í. — tapló, fn  ceroví trú d , h.
Cserije, fn . vlis, p a j , h. — tyű, fn .  h r -  
fcác, h. h rkadio , k.
Cserhaj., — h é j ,  fn .  cerová k v o ra , n ;  
— lí dinnye, cerouka, n.
Cseri, tn . C erovo , (H ont m .)
Cserje, fn . c h ra s t, n . k ro v ja , k.
C serjés, m n, k ro v n a tí, k ro v ín a tí; /n .  
cerina , n.
Cserkabala, fn .  ko lovrat, h.
Cserke, fn .  inók, h.
C serkesz, In. C irkasan ;/■». rech lacka , 
k rk a v k a ,n .
C serkész, cs. h la d a t, snorit, poluvat.
Cserkő, fn .  basalt, h. (c je rn i käm en).
Cserm ely, f n .  po tuocok, h. — fin tor, 
Csermölye, fn .  s ta rica , «.
C serpa, fn .  c r je p n a , drevená líz i-  
ca, n.
C ser-pöle,—p ö h jii ,fn .s is lik ,h .  — tap­
ló, fn .  cerov í trú d , h.
Cserlel, cs. s trg a t.
Cseriész, tn . Y olaskuje, (Bereg  iji).
Cserlet, cs. s t r n g a t , b r in k o ta t, cen - 
g“ t-
Cserz, c s .c e r it ,d o  dubu k lá s t .— ő ,m n ,
do d ubuk!adúci. — ő varga, />i. varga, 
m adarskí, kpzehih, h.^
Csesz, cs. d rlilit, cuch ra t, h ih iat.'
Csésze, fn . m isticka, sá lka, n. kalisíok  
(na k v e te ) , h.
Cseszel, l. Csesz.
Cse^zelődik, h. cu c h ra t- , h ih ia t-sa .
C sésze-szárny, fn .  krízovi kvet, h.
Csésiike, / ii . sá locka, n.
Cseszte, tn . c ás ta  (Poson m.~)
Csete~pata, — p a té , fn .  d rvenja , b i­
tka, «. d rven ica , trm a-m rm a.
C selnek, tn . S titn ík , (Gömör m .)
Cselt, isz ,  cet (volaííja na z r jeb ä).
Csetleg, h. p ljesk a t, p ú k a t, bícom  pú­
ka t.
Csévded, m n. c jeckov í.
Cséve, fn .  c jeuka, r ú ra ,  n . súlok, h ;  
csévet vetn i, sp i^ a t;  sú lk i m etat.
Cseveg, k .  s tebo ta t. — ő, m n . s tebo tn í.
Csévél, cs. spú la t, c jeuki sú k a t.
Cséves, m n. na súlkach; rú rav í; — k u ­
k u r ic za ,  kukurica  na sú lkach.
Csevetel, l. Cseveg.
Csevicze, fn .  s tav ica, » . raedokis, h.
Cséza, fn .  c íza , n . ^
Csezőcze, fn .  c h ra s t, n.
Csiápol, k . cipcat.
Csibe, fn .  k ú ra , k u rca , ku rc ja tko , k . 
— becsiná lt, fn . zaprávanuo k ú ra , 
k . — h ú r , fn .  koIenec,& . k o lín k a ,« . 
— hús, fn .  ku racina , n . — pecsenye, 
— sü lt , fn .  pecenuo  k ú ra , k .
Csibor, fn .  vodní ch rúst, h.
Csiccsed, k. k isnú t. _
Csiccseg, k. cv rck a t.
Cstcse, fn .  h ’.ávok na p rsn ik u , h.
Csicsereg, k . s ip je t, skv rcat: c incara t.
Csicsergő, m n. Ikv rc íc i, cvirinkdci.
Csicseri, fn .  c íco r, h. — borsó, l. Cst­
cse ri.
C sicserke, í. CsicsSrke , fn . konuop- 
k a , n . ,
Csicsó, fn .  cacanost, n ;  tn , Stefan (v  
pospolitom  sinisJu).
Csicsóka, fn .  cicouka, pugarka, n .
Csicsonia, l. C ziczom a.
Csicsós, m n. cacaní.
Csicsóz, cs. sperkavjet.
Csicsörke, fn .  konuopka, n .
C sifár, tn . Cézáré (B a rs  m ) .
Csiga, fn .  süniák, S .  slim ak, h lem ejzd ; 
h ; g luoba, n. v r to c h , h ; ciga , n. 
sk rípec, h: csigát csapni, ha jtani, 
vrtocha h o n it; csigán húzn i, na cigi 
tahat; po h 'uobe tah a t.
Csiga-biga, fn . slimáti; darobná v e c ,» .
Csiga-héj, fn .  skrnpina slim áka, n . —  
já rá s , fn .  leznutja, k , — k a r ik a , fn .
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slu’ipec, h. — kölél, fn .  s trán g  na 
cigi h.
Csigász, fn .  sliinakár, h; k  és cs. sliniáki 
sl)jerat.
C sígaK  C«. cilu'vat (kone poh ín a t); cs. 
c ic ítk a t.
Csiga-vér, fn .  istá  h ra e k a , n . ■—vér- 
s z ín , fn .  sa rlá tová  farba , n . —vo­
n a l, fn .  chod slim áka, h.^
C sigái, cs. po hluobe tah a t; su /o v a t, 
tráp it. — ik ,  k . to c it sa  do kóla. — 
o lt, m n . suzovaní, dotrápen í.
Csiger, Csíijér, fn .  c ing jer, h.
C sigolya, fn .  k o túc , h rbetn í ciánok, h. 
— f ű i ,  fn .  cervená vfba, n.
C síhed , k .  z tíehuyat, u tíchuvat (b ú ré ) .
Csihol, cs. k resa t.
C sík , fn .  c ík, S .  p ískor, h. p lz ik , k.
Csikar, cs. d r je t ;  p én z t — vktől, 
penjaze d rje t. — ó , fn .  d rác , h.
C sikasz, fn.^ cíkolovec, lovec íik o v , 7í; 
k és cs. ciki chita t, —  lovit.
C sik lá n d , csikland, cs. c ik la t, steg lit. 
— á s , f n .  steglenja, k . —ékos, mn. 
c ik la v í , steglavi. —,ó , fn .  jaz ícok
V p — , rezík  , h. — ős m n. ciklaví. 
— o z, cs. pociklávat.
C sik -le ves, fn . plziková po]jouka, n.
C s ik l ik , s i — n. ciklavím h it.
C sikló , fn .  cik ljar, fe; jaz ícok , fe. — s, 
m n . c ik la v í .,
C sík m á k , fn .  p lzik i, í. slíz, n.
C s ikó , f n .  z rebec  fe. zrjeba, S . háce, 
k ;  k ic s i tiy  —  nagy derestől hámot 
ta n ú i  vo n n i re s tü l, aki o tec, tak í 
s in .
C sikó fo g , fn .  zrebecí zub. A; elhámjta 
a ’ — a t ,  uz  je  íii mladí.
C s ik -o ltó , C siko ltyú , fn . poiah, h.
C s ik ó i, cs. dotknút, sfrajchnut.
C ikorgás, fn .  s'kripútanja, sk rípen ja , 
v rz g a n ja , k.
C sikorga t, cs. skripútat, v rzg a t.
C sikorgó, »re», sk ribejúci; o s tr í , a (z i­
m a) fn .  veterná zás tavka, » . — s, 
m n. skripútajúci.
C sik o rít, cs. sk rípnu t.
C sikorka, fn .  k o n itrú d , fe.
C sikorodik, k . v rzg a t, vrzgnút.
Csikorog, k . v r z g a t ,  sk r ip je t, tru -  
s ta t.
Csikós, fn .  c ikós, p as tje r  kon í, h.
C síkos, m n. cíkaví; stráfkovatí, p á s i-  
kaví.
C sikó-zabla, fn .  sjíh lo , k.
C s ík ó z ik jk . z re b it-sa .
C d k -sá s , fn .  sa rin a , n . sitína, kosíca, 
fe. — szá r , fn .  stukavec,fe. — szem ű, 
m n. d robnookí.— tészta, fn .  p lz ik i, t.
C silla, fn .  (istuo  cestovuo jedlo); sa­
rin a , kák a , n .
Csillag, fn .  hvjezda S. hvizda, n ;  üs­
tökös—  ; f^n. kom ét, fe. fu tó — , p a- 
dajúca hviezda, n. bolygó, ». bujdo­
só— , b lu J ic a , n ;  á lló— , stá líca , n ;  
tisz tu lt, fu to tt ,V . sza lad t a ’— , hvje­
zda spadla.
Csillagász, fn ,  hvezdár, fe. — a t, fn .  
h vezdárstvo , k . — a ti, mn. hv ezd ár- 
sk i. —^ to ro n y , fn .  hvezdáríia, h v e -  
zdáren , n .
C sitlag -la lan , m n . bezhvjezdnatí. —  
bogács, fn .  bod ljak , fe. — esés, fn . 
hv jezdopad , fe. — fény , fn . hv jezdo- 
ligot, fel — fu tá s, fn .  hvjezdopad, h. 
— hullás, 1. C sillag-fu tás.
C siH aj-járás,/íí._hvjezdobeh, fe. —jó s, 
/n .hvjezdovestec,fe . — lá s ,fn .  hv je- 
zdoved, fel  ^ ^
Csillaguk, k . lig o ta i- , h v jezá it-sa .
Csillagmérő, fn .  hvjezdom er,fe. a s tro -  
labium, fe. zelnelner& telski stolík , fe.
Csillagos, m n . h v je z d n a tí,S . hvizdoví.
C sillag-rúgás, fn .  zdochnutja hovada, 
ft; csillagot rúg, zdochína. '
Csillag-vizsgálás , fn . hvezdárstVo, ft. 
h v jezdozp it, fe. —viisgáló, fn .  hve­
zd á r, fe. — vizsgáló torony, fn .  hv e- 
zd á rn a ,« .
Csillagzat, fn .  hvjezdnatosí, n .
Csillám, fn ,  ligot, h.^ — ik , k . ligolat- 
sa. — i t ,  cs. ligotât, — ftő,/« . k o c i-
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eje s tr je b ro , ft; slida, ». — hodth, l. 
Csillámuk,
Csillámos, m n. ligotaví, bliskaví.
Csillang, /■«. ligot, blesk, h.
Csillap, fn . u tísenja, h. — a t, fn .  i'isad, 
ft. — eV, cs. tísit, kojit. — odik, h. 
t ís it- , uspokojit-sa . — ú l, h. iispo- 
k o jit- , ucu p n ú t-, iisadnút-sa .
C sillár, fn .  svatojánska m uska, » ; li­
gotaví sklenení sv je tn ik , fc.
Csille, fn .  ú ík i  k o c , ft. — hajó, fn .  plt, 
n . — hajós, fn .  p ltn ík , fe.
Csilleng, fn .  s tr a p u o tk a , s trap c ick a ,
' n . kis.
Csillent, cs. ustipnút, ukradnút.
Csillog, k . l ig o tâ t- , b lisko ta t-sa . — ó, 
m n. ligotaví, ligo tajúci, — vány, fn .  
ligotavá vec, ».
Cstma, fn .  slúpok, spálok, h.
C sim az, fn .  p lostica, » . — os, m n. p lo - 
líícoví.
Csimbelkedik, Csim besikedih, (be, rá )  
n ach ita t- , n a lep it- , zach rap il- , n a - 
b it-sa .
C sim paj, fn .  ihlicífía, k . vlki, í.
Csim polya. fn .  ga jd i, t.
C s in ,fn .  cisto ta , k lúdnostjsvárnost,» .
C sín, l. Csíny. ^
Csinál, c s .ro b it, zp rav it. — atlan , m n. 
n ezp rav en í,ñ eu ro b en í.— gat,cs . ro -  
bkat. — ható, m n. u rob liv í. — m ány, 
fn .  robo ta , n . á je lo , k . — ó, f n .  u ro -  
b ite l, ft.
C siná lt,m n . zpravení, kunstovní. — ú t,  
fn .  robená cesla , ».
C sináivány, l. Csinálnuíny, fn .  sta j, 
ú ro b , cin, k . ^ . « ,  , .
C sina llan , m n . neporjadni, nesvárni.
Csincsér, fn . k ru h  na k rk , zelezní obo- 
jo k , n ád rzn ík , ft.
C sin-gyalu, fn .  h ladíci hob lílí, h la -
^>=1 .  V V .
Csínján, ih. p ekne, sv á rn e , n s to tn e .
Csinogat, t. Csinosgat, cs . rjatíiL
Csinol, cs. zú to ruvat, porezávat.
Csinos, mn. klúdní, pekní, sviírni, h e -
zkí. — b it ,  cs. k rá s lit, k IúJit. — ffl, 
k. peluijei. — g a t, cs. r ja d it, cisiít, 
k ráslit. — í t ,  cs. ozdobúvíU , okln- 
dzovat. — oiías,/« . k iúdnost. o_?.do- 
bnost, n. — odik, k . ozdobiijet. —  
ság, fn .  c is to ta , c is to tnost, » . — n i, 
k . pekn je t.
C sintalan, m n . — ú l, ih. saniopasní, 
santoviivíj selm oví. — ság, fn .  s a -  
niopaSnost, santovlivost, n, san t, fc.
C s í n v a t .  f n .  pitlovina, c inuyat, n .
C s 'n y .fn .  k iúdnost, tichost, cistotnost, 
» . — rtn ih. pokojíie, k lúdne. —áíf, 
ih. d e!iká tne ,fa jne . — csere, fn .  c in - 
c a ran ja , k .
C s i n n y o s ,  tn n .  liclií, pokojn i, klúdiii.
C síny, f t i .  v ístupok, p rjestn p o k , ft.
C síp, (c s íp i, c s ip ja ) , cs. s iíp a t; o ’ 
szél képem et c s íp i, t je to r , mi tvár 
s típ e ; C5 a' h o rc s ip ia ' to rko t, to to  
víno stípe  b rd lo .
Csipa, fn .  sk a m ra , k a rp a , n.
C s ip a la g o s .  1. C s ip i í s .
C sipás,m n. skam rav í.— it, cs,— skám - 
r it. — o d i k , k .  skam ravjet. — ság, fn .  
skam ravost, « . — szetnű, tnn. sk a -  
m ravookí.
C s i p á z i k  k .  skam ravjet, skam rit-sa .
Csip-bél, /lí.kv iv iio  c revo , lí. — csont, 
fn .  k íce lná  kost, ».
C sip-csop, Csíp-csw p, «1» . d robn í, d ro -  
b isk , fc. ,  .
Csipdel, C si^des, Csipdez, cs. s tipkat, 
ustipkuvat.
Csipdezés, fn . |( ip k an ja , k.
Csipdezö, fn .  s tip k ár, ft.
Csipdike, fn . stipkance, t . (z  ce s la ) l. 
Csipetke.
Csipe, fa . k icia , n . k lb i, (. — fá já s, fn . 
d rjekbuol, ft. ,  . . .
Csipeg, k. cibotaL  — eí, cs. stipkat.
■ CsipegS-rigó, fn .  cv rca la ,
C sipelléresz, k . n iízerne p;ísl.
Csiperedik, k . sperkuv^at-sa.
Csiperész, k . és cs. nsíipnúf.
C siperke, — gomba, fn . p e i 'ja rk a , «,
Csípés, fii. .íijp, h. usíipm iijíi,
Csípés:, fu. siipce, l. —J;e, fn .  sjipec,
h .— kedik. h. ( l a ,  ra )  k v a c k a t- , le- 
pil-sá.
Csipet, fn . medzi p rsti (v z a íja ). 
Csipetke, fn . stipkance, triiance , l. 
Csipke, fn . k ra jka , c ip k a , n". s ip k a ’(z 
riiz i),« . ~ á r v s , f n .  Íi|ík i!r, h. — n -  
rusHŐ, fn . cipkiírka, n . — béka, fn . 
zaba, H. — bokor, fn .  síp , h. S . sv e r-  
borilka n . —bokros, m n. sípkoví. 
Csipked cs. s tip k a l,.p ic lia t; t l í i t  —n i, 
dakoho iiepokojit. — cs,/"lí. s tip k a- 
iija, k . — e ll, m n . stipkaní. 
C sípke-fa , l. C sip ke-ró zsa  bokor. 
Csipke-gom ba, — gnbó, fn .  m uzík, m r- 
helec, h. — m adár, fn .  cerinák, h.
— niM,/n. cipkársko  djelo , h. — p ity , 
fn .  kociírn icok, h. — rózsa, fn . s íp o - 
y á n iz a ,n .— rózsabogyó, fn .  sipka n. 
C sipke-rózsa-bokor, fn .  síp , h.
Csipkés, mn. tacioví, cipkastí.  ^
Csipke-verő, fn . cípka'r, c ípko Je ln ík , h. 
Csipkéz, cs. cipke p r is ív a t; ziibkovat. 
—eí, fn .  cipkovf>tosf, n . — e ll ,  zúb - 
kovatí.
Csipog, l. Csipeg, k . cipcat.
Csípő, fn . k icla, » , k lb , h. — fogó, fn . 
stipec , h. — késj m n. stiplaví, r e -  
zistí.
Csípős, m n. stípaví, rezisti. — izű ,m n . 
o strí, stípavej chuti. — ke, l. Csi- 
pőkés.
Csipősödik, k . rezistjet.^
Csípősség, fn .  stip lav o st, rezivost, n. 
Csípősül, l. Csipősödik.
Csipőcas, fn . s tipec , h. 
Csippel-csoppaí, C sippel-csvppa l, ih.
fraskave. ^
C síptél, cs. zacvikat; óda ts íp te ttem  
újam at, tam som si zacvikau prst.
— S, fn .  sk ripec, fc. m n. zacvíkaví. 
Csíra, c s ira , fn .  zárod , zárodok, h.
kluckü, n. s r J je c k o , fc. <Si. kel, h. 
Csira, fn .  s tira , n. — bogár, fn ,  b lch a ,«. 
Csirádzik, l. C sirázih .
Cs!r,ig, fn .  sp á rg á , íi.^
C síra-ievél, f n .  s rJ je c k o v í list, h.
Csirás, m n . k liickav í, s r íjé c k o  m a- 
júc i.
Cs^iráz,cs. kluckavjet. — ifc, fc. k lu ck a t- 
sa. — olt, m n . v ik luckani.
Csiríbel, l. C siripel. fc. és cs .cv irin g a t.
C ír i-b ir i, m n. leciakí.
Csiripel, r s i i ip o l ,  h. és cs. c irip k a t, 
cv iringat.
C siriz, fn .  zlej), c ir is , h, — el, cs. c i-  
risuvat, lep it.
C sírke, fn .  k u ra , fc; gyepi— , fn .  h ru ­
dka, n . — sült, fn .  kurácina pece­
ná, Jt.
C irkészS-héja, — fcó jii/n ,/ji.k rsjak , h.
Csíszam ik, csiszam lik , fc. k íz n u t- , po- 
k lzn u t-sa .
Csiszamlós, m n . kJzkf, k lzko , (ih ).
Csiszamó, Csiszamló, m n. k lzkí.
Csiszamodik, l . Csiszam lik.
C siszár, /r t.  sab ija r, ft. — ház, fh .  sm i- 
kim^ na la b le , n . — m eslerség, fn .  
m ecjarstvo , fc.^— ol, cs. h ih iat, r a j -  
sp h iv a t; sv je tit, h la í i t .
Csíszlík, f n .  p rístipok , /».
Csíszol:, cs. sv je tit, h laJ it, hih!at. — ás, 
fn .  sv je teñ ja , fc. — odik, ft. c u c h ra t- , 
h ih ia t-sa .
Csíí, l. Csilt.
Csiti-palé, l. C sele-pa la .
C silit, cs. c ic íck a t, kojitl
C sitri, mn. k rá lk o h ru b í; obsekaní; 
fn . h lavostríhañec, (z re b e c )  h.
Csitri, ísz. (zavo lañ ja  na  í r je b a ) .^
Csiíí! ísz. c it, p st!  — es, cs. h ra t-sa  
na vist._—jóíéfc, fn .  vist, h. (h ra  v 
k a rti) , tic h o h ra , ft,
C siH -p a í, tsz . ticho! — s io r -k e jf fn . 
g u rica, n .  ,  .  ,
Csívog, i. csipeg, k. cipcat.
C siz, fn .  cíz ik , cíz, h. — ih e , fn . c í- 
z ik , h. .
Csizma, fn .  cizm a, n . S . bu la , n .
Csízmácsha, fn .  íiz m ic k a , n . ficúrki,
i. kis.
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C zíi-m acU ir, l. C sh .
Csizmadia, fn .  cizinár,ft. -  fú l , fn .  lo -  
sna , klapka, n. prístipok, h. m e­
sterség, fn .  cizm árstvo, h. — nő, fn .  
íizn iá rk a  , n. — t ű , fn .  cizm árska 
ihla, n.
C sizm a-ír, — kenőcs, fn .  suviks, máz 
na cizmi, h.
Csizmás, m,n. v cizm ách, cizmoví.
C sizm a-sark , fn .  opetok, h. s z á r ,  
fn . sá ra , n . — ta lp , fn .  pod o iv a , n. 
— ta lpa lás, fn .  p o d rá z k a ,n . — velő, 
fn .  v izuvíiík, h.
C sizm azia , l. Csizmadia.
C síz-ziild , m n. c íz ikozelení.
Csob, fn .  sp lecho t, h.
Csabán, C íobány, fn .  lahvica, pa la- 
cka , n.
Csobánez, fn .  dvausniio vedro , k . co -  
bana, n ;  In. Cobáiic (v rch ).
Csobban, k . sp lech w t-sa .
Csobo;i, k. sp lechtat.
Csobohja, Csobolyó, C soborló ,fn . c o -  
hola, n. d reven i dzbán , h.
Csócs! hoskaj m a !
Cócsa, fn .  pozuvanuo jedlo  (p re  <íeti).
Csócsál, cs. pozuvat (p re  <Ieti).
Csócsi, l. Csócs.
Csoda, fn . ciido , k . í i v ,  zázrak , h. — 
á lla t, fn . eudnuo zv je ra , k . potvora, 
n . — dolog, fn .  d ivná v ec , n . — fa , 
fn .  l. himboly, fn .  sk o c ec , h. — kép, 
fn .  zázracní o b raz , h . ^
Csodál,^cs. á iv it- , cu d o v a í-sa , obdi- 
vuvaí. — ás, — at, fn .  obJiv en ja , k.
C soda-látás, /■». líivovid, h.
Csoíirt?<i<ös,mH.divní,smjesni.— ssen«, 
divní c lo v ek , h. - ^ a n ,  íA. Jiv iíe . — 
— ság, fn .  cudnost, záz racn o st, n.
Csodálkodik, t. Csodálkozik.
C sodálkozás,fn . á ivan ja , cudovaííja, k.
Csodálkozik, k ,  d iv a t- , cudovat-sa .
Csodfí/ó,/'«. obJivovate l, A.
Csodamű, fn . záz rak , h. zázracniio  d je­
lo , k. — nagy,^— nagyságú, mn. p re- 
Jivnej velkosti, ozru tn í.
Csodás, m n. — atl, ih. divni, zázracní, 
divostvorní.^
Csoda-só, fn .  d ivná sol (sá l m irabile  
Glanberi'). — té t, — tétel. fn .  d ivu - 
ciííeűja, k . — le v ő ,m n .  d ivo lvorn í; 
fn . d ivotvorca, h. — tö rténe t, fn .  J i -  
vopis. A; zázracná  pov jedka, n.
Csóddik, k .  o d lep it- , o d k iív it-sa .
Csók, fn .  bosk, h.
Csóka, fn . cauka, kavka, n. — láb, fn .  
v ran ja  noha, stracja nuozka, n . —  
szem , fn .  strjebornuo ocko, k.
Csókjel, — nyom , fn .  znak hosku, h.
Csókol, cs. b o sk a t, políbit. S. b o - 
ckac.
Csokolád, fit. cokoláda, n .
Csókolgat, cs. pohoskávat.
Csókolkodik, C sókolkozik , k . boská- 
v a t-sa .
Csókás, m n. radoboskaví.
Csolnak, l . Csónak.
Csoma, fn .  vípiik , v ístrelok , h.
C som bók,fn . h rck a , n ;  — ra kö tn i, na 
hrcku uv jazat. — l ik ,  l. Csom bo- 
lyodik.
Csombókos, m n. h rckav i.
Csőmből, cs. zavjazat. — ék, fn .  b a lo -  
zok, ú v azo k , h. — gat, cs. pozav'á- 
zovat, p o b ra t, p o p a k p a t .  — ít ,  cs. 
pozvazovat, z a h r ík a t .
Csombolyodik, k. z a ta rm a t-, z a h rc -  
k a t-sa .
Csom bor, fn .  po le j, h. — olaj, fn .  p o -  
lejovi olej, ft.
Csomó, fn . h rca , hliiza, n . zval, uzo l, 
h; hH)ka, n; csom ó-búza , h fb k a  
z ilná ,)i; — ¿Aá/ní, h rc u  uv jazat, z a -  
h rc k a t; — t vágni, uzol ro z re z a t;  
— doluíny, c o m o v - , sviizok d ohá- 
na, h.
Csómódzik, k . h rcav je t.
C som ó-gfíly ,fn . zvázok  rázáa , h.
Csom orika, fn .  bolehlav, h.
Csomós, m n . h rcav í, hluzatí. — odik, 
k . h rc a v je t ,  hluzatjet. — ság, fn .  
h rcav o st, n.
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Csomoszol, cs. coniosluvai, h roznovi-
W s v i M w r e i # ;
tsom ula lm , mn. bezhrcav i.
Csomós, cs. sk iadat-, d o lián -sk lad a t; 
' hílíke klást.
Csónak, fn . clun, c jnok, S . co lnok ,/í. 
—a'i, k. c !n k o \a í-sa . — ós, fn .  c ln - 
ka'r, A; — mn. cliiku podobní. — oz, 
l. Csónakáz.
Csonka, mn. Csonkán  , ik . stucení, 
siitav í, conkaví , k im la v í, kom olí, 
zoliavení;/"u. kim lavec , fe. őonka, 
fe. és n.
C sonka -b o n ka , m n. zohavení, dostii- 
íe n í.
Csonkás , mn. z o h a v e n í, daktorjeho 
iida zbavení.
Csunkaság , fn .  zo h a v e n o s t, conka- 
vost, stucenost, n.
Csonkásíl, cs. su t i t , k o ino lit, conka- 
vit. — o tt, m n. zohavení, stucení. 
Csonkul, k . kinilavjet, co n k a \je t, su -  
lavjet. — ás, fn . zo h av en o st; ujina, 
h ; — ást szenvedni, újmu snásat. 
C sont, fn . k o s t , S . k o s c , n . kostja l, 
fe; csak  —ja  bőre v a n ,  len je  kost 
a koza; hamis — , nialicherní cio­
v e k ,  pes od k o st] , fe; m n. kostaví, 
kostjalovi, z kosti, kostení.
Csonlár, fn .  kosíaví orech , fe. 
Csont-gijümi)Ics,fn. peckovituo, kuos- 
kavno ovocja, fc.
Csontáros, mit. kvoskoovocí. 
C son t-enyv , fn .  k lja z kosti, k . — fa , 
I, Veiesgynrű, fn .  sv íba , n.
— fájás, fá jdalom , fn .  kostibiiol, fe. 
láinatíja kosti, k. — fen e , fn .  crvo- 
toe, kostijed, pohnil, fe. —hal, fn .  
kostiriba, «. —ház, fn .  kostn ica, «. 
— íz , fn . ciánok, fe. — kés, fn . k o s- 
tjalovi nuoz (pri ci/m árstve) fe. — 
ocsha, fn .  kostjalik, h. kis.
C sont0lk a ,  fn . zuboví korén, fe. 
Csontos, m n. kostilí, kostení. — odás, 
/ h .  kosíifost, «. — odik, k. kosía - 
vjet, kosiitjef. — ii l , l. Csontosodik.
C son t-rá k , fn .  rak  v kosti, fe. —senyv, 
fn . anglická choroba , pok ríen o st 
ko.stí, n. — sz é n ,fn .  spodium , ft. po­
pul z k o s ti , fe. — .ízű , fn .  kostijed, 
fe. — to b o ly ,fn .  v ira s ten ja  k o sti, ft. 
— törés , fn .  k o s tiv a l , fe. láinanja 
kosti, fc. — tndom ány , fn .  kostislo- 
vja, fc. — v á r , fn .  k o s tliv ec , fe. k o ­
s ira , íí.
C soport, fn .  b ro m ad a , z b e r ,  zberba? 
kopa, íí. k f J e l ,  zástup , fe. h e jn o , k-
— ónként, ih . h ro m ad n e , úhrnkoni.
Csoportos, m n. h rom ad n í, — a n , ih 
h ro m ad n e , úhrnkom . - ^ i t , cs. n a - 
h ro m aáit, do vedna zbit. — odik, fc, 
do vedna s a -s is t ,  —  sh lú k u u t, — 
sbit. — sá g , fn .  d ra s lav o s t, zberba, 
íí. — úl, l . Csoportosodik.
Csoporloz, cs. h ro n ia J it , kopit. — a l, 
fn . h ro m ád k a , n. — v a ,  ik .  hrom a­
dne, húfne.
Csorba^, m n . s trb av i; fn .  s trb in a , n ;  
tn . S trb a  (L ip tó  m .)  — fo g ú , mn. 
s trb o zu b a tí. — k a ,  l. C sorbóka, fn .  
s lrbák , fe.
Csorbás,iHH. s trb iv í, s trbav i, vislrbeni.
Csorbaság, fn .  strbavost, «.
C sorbasíá jú , m n. v istrbením  cecíkoni,
—  piskoni (d zb án , k rcach ).
C sorbít,cs. s trb it, v is trb it; ujmu robit.
Csorbóka, l. Cserbóka, fn .  slrbák , fe.
Csorbul, k. s t r b i t - s a ; ubívat. — ás, fn . 
v is trb en o st; u jm a , n . — í ,  m n. v i- 
strben í, ch ibni.
Csorda, fn . b a n o , fe. ro h a tí s ta to k , h. 
crjeda, n . m nostvo volov na pasbe, /;.
Csordás, fn .  p a s íje r  volov, volopastjer, 
crjed n ík , fe. .
C so rd ít, cs. dat curdzat.
Csordogál, ft. odtekaí, cu rd z ik a t.
C so rd u l, k . c n rd z a t; — í i g ,  ih. do 
k v ap k i; na penjaz^ plno.
C sóré, fn . rohozka , n ;  m n. h o lí, co­
g ía , holjalko, ft.
Csorga,fii, cu rg , ft. cu rdzad io , ft.
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Csorgás, fn .  c u rd |a í ja ,^ t .
Csörgő, fn .  p raineñ , A. cu rd íad lo , h.
Csorm oly, Csorm olya, fn .  Inica, p se - 
nicka, n . — os, mn. Inicoví.
Csorog, Csorg, h. c u rd z a t , h ucat. — 
dogal, l. Csordogál.
C sorosilya , f n .  c e r je s lo ,& ; v é n — , 
staruo  liebedlo, h. stará zena, íí.
C sórva ,fn . hom ok, pjesok, h ; crevo, k.
Csorvás, m n . h o m ocistí, pjesocní.
Csoszog, k . k rá p a í- ,  cu c lira t-sa .
C sőszt, cs. v ik lz iiu t-. sk iz n u t-sa .
Csolán , fn .  sváb , ta ra k a ii , cjerni 
sm rdutí ch ro b ák , ft.
C sótár, fn .  ¿ a b ra k a , n . p rikrívka na 
koíie.
Csólolog, k . m o ta t- , s tú la t-sa .
Csóva, fn . p rap o rec jft. couva, «. (snop 
iia drúk uv jazaní na znak).
Csóvál, cs .k ívat, k rú tit (hlavu, chvost).
Csü, fn .  rú ra , n ;  sú lok, ft; kvku ricza  
— , súlok k ukuricn í.
Csü-hibircs, fn .  (zrostlini p lem a).
Csöbör, fn .  c e b e r ,  ft. (m jera vína s 
ü h ríeh )  ; nagy  — , 50 holboví sú - 
dok ; k is  — , 25 holboví súdok , ft.
Csöbrös, fn .  ceb rov ííík , ft.
Csöcs, l. Csecs, fn .  cecok, ft.
Csőcselék, fn .  zb erb a , »t. — ember, fn . 
darobník , ft. —  beszéd , fn .  m árno- 
m luvnost, m o tan ina , íí. — nép, fn . 
zberba, n. p laní liidja, t.
Csőd, fn . pod íta , k . (co n cu rs, ft.)
Csőded, m n. rú rav í.
C sőd-h irdetm ény, f» . ohlas zbehu , ft.
Csődit, cs. spoluzvolat, spoluzvat.
Csődór, fn .  pústak , vajcjak, ft.
Csődül,k, zb eh n ú t-sa , zo vsetkích stráii 
sa síst. — és, fn ,  zbehnutja, k.
C ső-fánk, /fi.^drúcovűík , ft.
Csóg, fn .  h r c a ,  b lú za , «. — bőg, l. 
Ag-bog.
Csögös, m n. h rc a v í ,  hluzatí. — bögös, 
l. Ágas-bogas.
CsS-hal, fn . rú rk av á  riba, u.
€sök, fn .  b rávn ik , posek, h.
C sökken, U. spadnút (c e n u ) ; popuslit 
h.
CsőftúMűSjííiít.Iilavatí, zatvrdih'. — ség, 
/ í i ._ h la v a to s t, zatiipeijost, s tfp iiu -  
to s t, n.
Csökönyös, l. Csökönös.
C ső-hűt, fn .  rú ra y á  studna , n.
Csőllen, cs. spúlaf.
Cs'óllő, fn .  c jeuka, n.
Cs'ólönk , fn .  k lepacka , n. — öz , cs. 
k lepat.
Csölömbölyek, fn .  h rca , n . uzol, ft. —  
e d ik , k .  h rcav je t.
Csöm ör, fn .  c e rn er, ft. — l i k ,  k . o c e -  
m erit síi. — leles, m n. cem eristí. — 
lös, m n. ocem erliví.
Csóm pölyódik, k .  z ap ch a t- , z ah rck a- 
v je t-sa .
Csőr, f n .  p isk , ft. — alm a, fn .  h rkáco  
ja b ik o , k .
C sörcse, C sörcsele, CsSrcső, fn .  z a -  
u sn ica , n .
C sördít, cs. hicom  p ú k a t.
Csordul, k . ch ram estit, h rk a t, s trg a t.
Csörege, Csőrege, fn .  h e ro n ta , n. h e -  
rouke, t. S . krep le , t.
Csörej, fn .  b rinko t, s trg o t, ft.
Csörge , fn .  s laninosvárek  , ft ; m n. 
c h ra m o s tíc i , hrkáci. — a lm a , l. 
Csöralma.
C sörgedez , k . h rk o ta t , po skalách 
íjec t.
Csörgés, fn .  Iirkolauja , «(rgolanja, k.
Csörget, cs. h rk a t, strgat.
C sörgejeg, m n. tek ú c i; fn .  ska lu í p o ­
tuocok , ft.
Csergelő , Csergetyű, fn .  h rkadio  , k . 
h rk ack n , n.
Csörgő, fn . h rk a c k a , n ;  nm . h rkajúci.
■—alma, l. Csöralma. — dob, fn .  h r ­
kajúci h ű b e n , h. — ká csa , fn . k le -  
pkajúca k ac ica  , n . - k í g y ó  , fn .  
c h res te js , ft.
C sörgő-récie, l . Csörgőkácsa.
Csörgős , m n. s hrkadh' p iis tro jen í, 
hrkáci.
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Cs'úi kő, fn . oriici kanien, /*.
Csörmölck, fa . o s tr iz k i, t. d rob isk , &.
Csörög, Csőrg. k. k lepkat, k lepat, lu -  
kotaí, hikat, slrgo tal.
Csörömpöl, k. s lrg a t, b rinkö ta t. —és, 
fn . brinkol, h. s trg an ja , k.
Csör-pör, fu . han d rk , h.
Csörren, k. d,i vedna sa  u je r i í  (sable , 
kosi), zosti-golat.
Csörtet, cs. s trg o ta t, brii’.kotal.
Csőrtől, C sö rlö lö í, k .  zbroj do vedua 
uderit, s trn g n ú t.
t'sűs, I. Csőces.
Cső-seb, fn . ran a  n a  kok o te , u.
Csősz-, fn .  ba jíiik , ce js , v a ro u iik  , jS. 
hajtól, k.
C ső-szár, fn .  kiis r i ír i ,  h.
Csősi-gimyhó, fii, hajn icka búdka , j í .
Csöllik , c s ö llik -b o tl ik  , h. ta c k a t- , 
podkíiiaí-sa.
Csolló-botkó,t)iH. tackav í, podkínaví.
Csőiül, csőlől-bolol, l. C sőtlik.
C sötőr,fn . korec, inítovníjs, h.
Csölőrtök , fn .  S l\T tek  , S tv r to k , S. 
l 'tvarlek , h ;  — öí, m otidotl a ' p u s­
kája, Hinta z lihala; Á ld o z ó — , f n .
Csucsorkel, /. B u rg o n ya , fn . cuőo- 
r je tk a , n .
Csucsoroelik, k . sp ic a tje t, koncitjet.
C súcsos, m n . s p ic a l í ,  koncití. —lí, 
cs. koncit. — szeijú , m n. k o n c ito - 
ú sti. — Siögü, m n. koncitouholn í,
C sú cso i, cs . koncit.
Csúcsúi, k .  d rjcm at.
Csuda, C sudái, l. Csuda, Csodeíl.
Csudeifei, fa .  kraviík , k.
Csúf, nm . ju iuen í, sp a tn í, o havn í, o -  
sk;iví, jiliihav í, ohizdní. —  fn . p o -  
sa ie c h , ft. vkből csúfol ű z n i , z da­
koho posm ech ro b it;  — fá  ten n i,  r  
posm ech o b r á t i t t ’i íá j  —j á r a ,  na 
sveckí posm ech.
C súf-besiéd , fn .  p luhavprec, linusno- 
rec, n. — i t ,  cs. spa tit, p luhat, sp i- 
nit. —kö ltem ény, fn .  hanlivá básna, 
n. — név, fn .  p rez ívka , n.
C súfol, cs. p re z ív a t, — cís , fn .  p re z í-  
vanja, k .  — kodik, l. C súfolódik.
CsúfoUdeis , fn ,  p rezívan ja  , posm je- 
vanja, fc.
C súfo lód ik , f t.p rezívat, posm jevat-sa.
Csúfolódó, fn .  p re z ív a c , posmevác,A.
. , , , C súfolódva, ih . posniesiíe.
n a n e V e v s tu p e n ja , k j  csonké, - ,  Csi,fond ,iros, fn . posm eyÁÍ, h.
C s ú f „ M . ñ e h u i , M , , oostatníStvrtoU vofasangu. IVnijy— , 
zelení stv rtok ; cabaló — , ostatíií 
stvrtok V puosie .
C sö tö rlö k ,ln . C'tvrtok (C sallóközön), 
Csőv, l. C<í 
Csövecske, fn . rú rk a , » . kis.
Csöves, m n. r ú r k a v í ; súlkaví. — ku -  
k u r ic ia , fn . k u k u rica  na súlkácli, 
»1. — k ú t, fn . rú ra v á  sludna , n.
Csőcirios, fn , v rb ina, n .
Csubor, fn . b rdo, v ra tid lo , v rtid lo , ft.
C súcs, fn . v rch o lec , so k o re c , h. — 
bolt, fn , gotickí sk le p , fe. — födél, 
fn .  obostranná s trech a , n. — gomb, 
fn . zonibik, h.
CsKcsogal, cs. úsla  k oncitje t. 
C.ucsor, fn , p sje  v íno , í .  psiiike, /.
poBiiiesní.
C sú f-p é m , fn .  cena na posm ech , ». 
posm echopeíijaz, h.
Csúfság, fn .  pusm ech , k . hanba, p lu - 
h av o s t, sp a ta , »i. — hói, ih . z p o -  
smechu. — OS, m n. na posm ech, 
pluhavi, ohavní.
Csúf-szó, fn .  hnusnuo slovo, ft. — úl, 
i l i .  ohavne. — úl, fc. sp a tn je t, bnu- 
snjet.
C su h a ,J n .  k u tn a ;  s ir ic a , kabaiíica, 
kabaiía, n .
C suh-új, f n .  rukáv z kabanici, h.
Csuk, es. zatvorit, p m k n ú t.
Csuka, fn .  stuka, scuka, n . — hegedtí, 
fn .  sk ríp k e , í. — h ú s ,  fn .  i tu k o - 
viiia, M.
Csuhiís,mn. é tu k o v i;] / « . íanikniitja , ft.
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C sukasihodik, h. zaiiiikat-sa.
Csukhau  , ft. zachnapiiút- , zachlo- 
|) it-sa .
Csúkladozih, k . c ikú tkat-, ck a t-sa .
Csuklás, fn .  ckanja. ft.
Csuklik, k . c ik ú tk a t-, cka t-sa .
Csukló, m n. c k a v i , c ikú tkajúci; fn , 
k lb , stavec, h,.
C sukh;a , fn .  cukla , ku tna; mníska 
k u tna , n . kornú t, h.
Csuklyás, m n . m nískorúchi, kutnaví,
C suklym , cs. do kutni obiject.
Csukódik, ft. z a tv o r it- , zam knút-, za- 
ch lop it-sa .
Csukóka, s isák , h.
Csukáivá, ih. ckave.
Csukor, fn , petlika, masla, n.
Csukros, m n. kaderav í, kudrnatí.
Csukroz, cs. k a á e r it, kudrnit.
Csukva, ih , zavrene, zaitiklive, zatvo- 
rene.
Csuma, fn , siepka, n.
C súnya, fn . fb ilin a ).
C súnya , m n . sp a tn i, sk a red n í, ík a -  
re d í,b ritk í. — ember, fn . osklivec,fe.
C súnyán, l. Csunyául.
Csúnyaság, fn . spata, bnusola, n.
C súnyául ih. spa tne, bnusne.
C zúnyáz, cs. spati'ín i zvat.
Csúnyil, cs. spatit, spinit, n e íis tit.
Csúnyúl, h. spatn jet, huusn^et.
C supa , m n. sam í; ez a ’ fin  —  tűz, 
tento cblapec je samí o b e n ; — v i­
rágok , sam je liv je tk i; —  emberek, 
samí lu Jja .
Csupán, ih. len , hiba. —  c sa k , ih . len 
toliko, hiba.
C supasz , m n. n a h í , h o lí , obnazení, 
plesiví. —  em ber, fn .  holigán, ple­
sivec, h, ■— odik, ft. p leíiv jet, holjet. 
— on, ih . naho, názki, holo, plesive.
C supaszt, cs. skibat.
Csupor, fn .  h rncík , h.
Csurgó, m n . c u rd z a v í, c u rk a v í; fn . 
cu rk , hrcíci |io tok, h ;  eső elöl— alá 
m enni, z dásta pod curk  ist.
C surka, l. Hurka.
Csurog, l. Csorog.^
C su rra n , ft. h r c e t ,  curdzat. — t ,  cs. 
curdznút.
C s u n iz ,  m n. p rem oknutí; —  vagyok, 
zm okou som ako mis.
Csússzon , ft. p rek lznn t-sa . — t , cs. 
p rek lzn u t, presm iknút.
Csusz, fn . kukurica. ft.
C sú sz , ft. p la z it- , t jah a t-sa  po zem i; 
fn . l. Csúz.^
C susza, fn . p lzike, (.
C suszam ék,  fn . k lzav o ít, n. Idzadlo, 
f t .  — O S ,  m n. k lzkaví, hladkí. — os­
ság, fn , klzkavost, hladkavost, n.
Csuszam -hegy, fn . k lzkovrch, h.
C suszam ik, ft. k lz n u t- , pok lzn u t-sa .
C suszam it, cs. d a t-sa  vikiznut.
C suszam lik , csuszamodih , k . v ik l-  
z n u t-sa .
Csuszamló, m n. k lzkaví.
Csuszanós, m n. klzUí.
C súszás, fn .  k izkan ja , ft.
C súszik , l. Csúsz.
Csuszka, fn . k/zkadio, ft. _
Csuszkái, ft. k lzk a t- , k lzat-sa .
C súsz-m ász, ft. p laz it-sa .
C súszó, m n. p laz íc i-sa , lezíci.
C súszó-m ászó , m n. zem eplazíci; fii. 
zem eplaz, obojzivel, h.
Csúszós, m u, klzkaví.
Csúsztató, fn . Ijehi, t. — fa , fn .  Ijehi, t.
Csusztog, ft. k rá p a t-, kráiiiat-sa.
C súszva, ih. leznúc; —  m á szva , ih. 
p lazíc-sa.
Csut, — a, fn . stepka, n.
C sutaj, fn . chrast, n.
C su tak, fn . ciilak , slam ení v e c h e t, ft. 
— ol, cs. s cutakom  zapchat.
C sutka , fn . s t e p k a ,» ;  ohrizok ; sü ­
lö k ,  h ;  k u kuricza  — , kukuricn í 
súlok.
Csulkás , m n . síepkastí. —a n , — tú l, 
ih. so stepkov, stepkave.
Csutkó, l. Csutka.
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C sulora , fn. nádliubliii; tu to r a ,  t o -  
büla, n.
Csulorns, mn. nádhubkov í; fn .  nád- 
hubnílí, h.
Csutorodik, k. von trcat.
C sm ik, l. Kutik.
Csúz, fn. revma , fc. buol z p rech lá - 
dnutja, h.
Csű, 1. Cső.
Csúcs, fn . v rcholec, pisU, cip, h.
Csücske, fn .  cipcoli, h.
Csücsörke, fn . sk jv á n ik , h.^
Csücsül, k . hap liat, hapuékat, seditka t.
Csügg, k . visjet. _
Csügged, z ú f a t , na misli klesnút, 
k ú rá i  tra tit. — e le m , fn .  chú losti-  
y o s t , n. zúl'iinja , k . — ellen , m n. 
neprestraseiií.
Csűygedez; k . srd ce  ira tit, zúfat pocj- 
iiiif, vuolu tra tit.
Csüggedi, Hin.predeseiii, na'deju Iratici.
Csüggesil, cs. p res tra s it, vuolu odberat.
Csüggés, fn . vlseííja, fc.
Csüggnsilű , mn. íiepoküjúci, p re s ln i-  
sujúci, tesklivi.
Csü;igeleg, mu. p re s lra se n i, ziiiaíeni, 
zúl'anlivi.
Csüggőleg, ih. visjac. — es, mn. visíci.
Csühődik, k .  zm áh a t-sa .
Csűkkön, l. C sakkön,h . seknúí (cena).
Csüllöng, fn .  ve jt, h. —festő , fn .  vej- 
t á r , fe. —  kereskedés, fn .  v e jtá r- 
stvo, h.
CsüllS, fn .  m orská lastovica, n .
Csülök, fn .  k o tn ík , h.
Csüng, fc. v isje t.
Csünik, fc. u s tá t, m dijet.
Csűr, fn .  stodo la, pa jta , n.
C sű r-csa va r, cs. p o p re k rú c a t, povi- 
krucovat.
C sürhe, fn .  falka p rasjec , p rasle  
na pasbe. — nép , fn . smet lud u , 
chadza , luza , n.
Csürhés, csürhésn, fti. kondás prasjec, 
p ra s tja r , h.
Csűrke, fn .  sloduo lka, n. kis.
Csürlő, fn .  lod icka, n ;  ru ta , n.
Csűrök, fn .  k o lo k , k u z e l, h. kuzelka , 
« . — c sa p á s , fn .  hra ua k o lk i, hra 
v kuzelk i.
Csüröl, cs. spú la t, cjevki súkat.
C sürve -csa ta rvu , íft. sem I lam krú tjac .
Csiiv, l. Csű.
Cz.
C za f, fn . cop, /(.
C iá f, fn . v ivrácenja, /;. v ivrálka, n.
Czafal, fn . capart,_A. handri, onice, t. 
— oi, cs. o trh a ñ it- , b la tií-sa . — os, 
m n. roztrhaní, o trhaní.
Ciafofj, fc. V hlate^hroáit.
C íá fo l, cs. vivrátit ( re c ) . — ás , fn . 
\ Í Y r a t ,  h. —k a tla n , m n. — ííí, ih. 
iievivraíelní. — ó, fn . v iy ratitel, h.
Czafos, m n. W aliíiví, zablafení. —ko­
dik, l. Czafoff.
C ia fra , fn . húrna, s\n a d ra , n.
C zafr ttg  , C z a f r a n g ,  f n .  strapec  , h. 
k i s t ,« .  — o s ,  m n .  strapcisli. — oz-, 
c s .  strap c it.
Czakú, l. GúUja, fn .  go la , n. tá p , b.
C za fri, C za fr in k a , L Czafra.
Czam m og, k . d u p k a t, poniali stúpa t, 
ta c k a t- ,  ta rg a t-sa .
Chandra, fn .  svandra, n. lum p, h ;  mu, 
cundraví.
Cmngn, fn . s la rá  ovca, n.
C iankú, fn . pivovje d ro z d e , !, —síA, 
k. (jahat-ga, (v íno).
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C iá p , fn , c»ii, h.
('pápa, fn . z ralok , ilúp n an lí, h.
C níphal, fn .  psolilav, m orskí a Ik, h.
C m r ,fn .  C ár, h. —né, fn .  Cáruvmi, n.
C ía v ira ,fn . samopasiiuo ralailuo á jo u - 
c a ; mladá kobola, n.
Cir.lira, fn .  c eb ra , n.
C iáda, m n. ro z p u s tilí ,  b ú jn i, Tiesle- 
chetiií, rozv íren í.
C iéM lkodih , k . sam oPaínit, bujnjet.
Czédaság, fn .  rozpustilost, bujriost, ».
(kedele , l. Sz-űi, fn .  cislá panna, ».
C z id m s , fn .  c é d e r ,/» , — f a ,  fu . ce- 
droví strom , h ;  — drevo ,/;. ■—gyaíi- 
ta , fn . cedrová sinola, ».
Viédnla, fn .  c é d u la ,» , lístok , h. k a r-  
tlcka, n .
Czétjér, fn .  r u í ic k a , n . cbvojka k rc -  
m árska, n . — és, m n. znaciií, chír. 
resn í, povestn í, poznacení.
Czegléd, tn . Cigléd, (P es t m .)
C zé h ,fn . c e c h , h. c ech a , n . — le li, 
m n. cechovní. — biztos, fn . cechov- 
ní kotn isár, h. — é n kén t, ih. po ce - 
chách. — es, m n. cechovní. — me­
ste r , fn .  cechn ia js ter, h. — szabály, 
— sm la d a lo m , fn .  cechovnje a rti-  
kule, í . — tá rs , fn .  cechovní spo- 
lubrat, h. |
Czékla, fn .  cvikja, ».
C iéklézik , k . lefíosit.
CzéklézS, fn .  lenoch , h.
Czekle, fn .  k lucka, n. sídio, k . pomec, 
h ;  czeklébe ker íten i, do sídia chilit.
C ié l , fn . c je l; n ám er, h ;  — ba venni, 
n am je riï, do cjelu vz.iat; — ba lő- 
d ö zn i, do cjelu strje la í; — já t  érni, 
c jel svoj dosjahiiut. — t !  m jer ! (v o - 
jen sk i).
Czeleczula, fn . bagázia, ». náklad, h.
Czélellenes, m n. proticjelni.
C iélirányos, m n . prim erení, prihodní, 
d obrepríchoá íc i. — ság ,fn . p r/iner- 
nost, » .
C z é lk a r ik a ,fn . sálba — , kolo cjela, k.
C u lta , c ié lta , fn .  cella, kom iiorka, n.
C zél-lüm sz, fn . do cjelu strjelac, c je -  
lo stre lec , h.
Czétos, m u. cjeloví.
Czéloz, ( c z é h )  k. ( r a ) ,  cjelit, n ijerit; 
az a rra — , tiini cjelí. — gat, k  cs cs. 
nain jeruvat.
CzMlpont, fn .  s tred , h. — szeres, — si-e- 
rü , mn. prím erení, laho<líci-s;i. —  
ta lan , m n. íiepriincreiií, cjehi o d -
p o r ií-
Czélzás, fn . cjelejija, nam ereííja, k . —  
zú, fn .  nanieritel, h.
Czem ent, fn .  cem ent, h.
C zencíi, C zeni, l. V incze.
Czenk, fn .  psícok, h. re k rú t;  h, páz i, 
h¡ tn . C ink, (Sopron  m .)
Cz-epel, l. czipel, cs. viject.
Czerbertis, fn .  cerber, velkí pes, h.
C zerem onia t. külső szertartás, fn .  c e ­
rem ónia n. obrad, h.
C zerem óniáí, cs. cerem onie robit.
O terkó, fn .  r ib á r  (v tá k ), h.
C zerk á f, fn .  m orská m acka, n.
C zérna, fn .  cverna, ñ it, ñitka, » ;  m n. 
cvernoví.
Cz4rnáaska, fn .  cvernicka, iíitka, ». 
kis.
C zérna-sodró, fn .  vr'tjelka, ». — tip ­
pa n , fn .  zidová b rada , n. tipan, h.
C zeruza, fn .  ceruza, tuzka, ».
C ífil, fn . velrib , h. velriba, n. — fogó,
l. Czethalász.
C zethal, l. Czet, - h a lá s z ,  fn . v e lribo - 
r ib á r, h.
C zet-nem ű, mn. velriboví. — velő, fn .  
velriboví inozok, h. — z s ír , fn .  r i -  
bacja  mást, .
Czevere, fn . sam opasnuo djouca h.
Ciibál, cs. m ikat, za  vlasi niikat, sk l-  
bkat.
Czibabó, l. E v e t, Mókus, fn . v ev e ri-  
ca, ».
Czibekel, h . k ríve t, nohu zatrhúvat.
Cnibere, fn .  cibere k . kisel, fc.
Czibeth, Pelymeg, fn .  cibct, h.
C i l i i k ,  fn . bibik, ft.
Czk?—Czíiiibor.
Cstcí, /Vi. cic, h.
C íic ia , fu . iiiacka; isla lira djpucenska 
na cicku.
C zicía íú , l. Evel., Móktis, fu .  veveri­
ca, «.
C iiaa-m acza , fn . c icúska, ii.
Cziczái; k. s iiiackou sa h ra i.
Czicieg, l. Czinczog., k . [jistat (niisi).
Cziczef, tn. Ceeilius.
Cziczelle, tn . Cüka.
C zicz-fa rk fi, fn , l eb rícok , misí chvo- 
stik, h.
C zicii, fn . p rse , l. c ici, fc. cecok, h. 
— fce, fn .  c ec íco k , /». t ic k a , n .
C zicikám j, fn . p isica n.
C iiczkúró , fn . re b n 'ío k , inisí ciivos- 
tik , h.
Cziczog, l. czinczog.
Cziczoma, fn ,  sp e rk a , u.
Cziczomás,mn.si>eiIiOvaní.
Cziczomáz., cs. spe rkuval.
Czicioka  -  czipkep ity  , fti. kucú ra i- 
cok, h.
C iícíus, l. M acska, fn .  c ica , n.
Czifutya, fn .  h ra «a  hice (p ri ch la - 
p coch ),« .
Czifra, m u. cifrovaiií, sperkovan í; fn . 
c ifra, syerka, ok rasa , n. — kanda-  
íirt, fn .  m eiiveáacje usko, k.
C‘zifrálkodik, k. c if ru \a t- s a , — kodás, 
fn . cifruvaíija, k .
(Jz-ifrás, mn. cifriivaní.
Czifraság, fn .  o k rasa , c ifra, n.
C zifráz, cs. c ifn iv a í, k rásit, ~ a l , f i i .  
okrasa, n. — o lt, nm . c ifru> aiií,k rá- 
siení.
CzUjúny, fn . c ig añ ; Iha'r, h; m n. c igáa- 
ski. — ahrak, fn . b itk a ,« . (posm es- 
ñ e ) . — holha, fn .  kovácka iskra, n.
■—AaZ, l. Czompó.
C zigány-kerék, fn . cingánske kolesá, 
S. kontulk i, í; — kei ekethá>iyni,cm - 
gánske  koJesá /áinat. —fcereseí, fn . 
sid jarsU o, k. — kod ik , k. klamat, 
drankat. — né, fn ,  cigáiika, n. — os, 
«m. cig ínski— o z, cs, ciga'uoiiizvaf.
— ra jk ó ,fn .  cigáiijiki chlapeo, h. c i-  
gáiica, — ság, fn ,  cigánslvo /;. ~ n l ,  
ill. po cigánski. — vajda, fn .  cígáii- 
ski d a d a ,— vodca ,* . — z « i ,/V í .div- 
ják,A . l. Gabonarozsnvk.
Czihere, fn . rá z d a , chan irad ja , k .
Czikerész, czihog, k . k ric jac i sa -ih ra t.
Czihol, fc. s iekai.
C zika, fn ,  k ucka, n. z rñ jecko , fc. puk, 
/*; cz ikú b a in d u ln i,\) \x iH -, k luckat- 
- s a ;  fn .  rázp u sto k , h. (djeuceiigká
I*'“'*).
C zikákol, k . dáv it-sa , v racat.
C zika -tü z , fn .  b liskajúci-sa ohen , n.
C zikáz, fc. setii i tain behat, (v  rázpu- 
slojiu). — ik , k . k lu e k a t-sa ; v ístrje l- 
k a t , b iísk a l-sa ; a ’ villámok ~ n a k ,  
sire.'i Ijetajú .
C iihk, C iikke ly , fn .  íis lo , k .  kap ilo - 
la, cjaska, n . clánok, li.
C zikkelyekként, ik . po cís’a c h ,—  c ja -  
skach, — clánkoch.
Czikkelyes, m n . clánkovf.
C zikkelyez cs . clánkovit.
Czilioria, fn .  c ikoria , n.
C zikovnya, fn .  ok rúzleñ ja , obrazen ja  
( v r e c i ' ,  k.
C iiko ivyá s , m n. v iokrúzlení, v ik rú - 
tení.
C ziko rn y d tía ii , m n. bezokruzinuí, 
prostí; zrozuniitelní.
Czikszár, fn .  úpor, stukavec, k.
Czilifiint, fn . cilifanl, (b ro zn o ) fc.
C-i/lnr, fu . v ran je  oko, v.'cje oko , fc.
C zim ,fn . tjtnl, príp is , iiá/.ev, fc. — adás, 
fn .  pocteñjd, tiuüovanja, k .
Czimbalmos, fn .  cirabaiñík, fc.
Czimbalmoz, fe. és cs. ciinbaluvat.
Czimbalom. fn .  cimba!, h. cimbale t.
Czimbalomverö l. czimbalmos.
Czimbora fn .  d rub , spoludruh, spo lu - 
ú casm k , pajtás, h.
Czinibovdl-kodik k . ( te l )  pa jtás it-sa .
Czimboiaság, fn .  pajtástvo , ft.
Czimbordskodik, czim bord í, l, czim-r 
borál.
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C íím iil, l. Czímez-, cs. iiazívat, tilu lo - 
vat, cestit.
Cz-ímer, fn .  cím er, h. vílozka ; n . kvet 
z  k u k u ric i; pero z pstrosa,A . — es. 
me, cíineristi. ~ h td o m á n y ,fn ,  zn a- 
koznaiiistvo, znakosíovja k.
Cuines, m n. poeten), cesliií.
C zim ez,cs. poctit, cesiii. — é s ,fn . po- 
cteíija, k.
C z im -la p , fn .  knilionáziv, h.
Czimpa, fn .  koñjeo iiosa h.
C zím ze tt, m n . poetení, cestní.
C zin, fn .  c ín , h. m n. cínoví.
C fin -a k n a  fn .  cinobáíia, 7í. —d iii, fn .  
cínoví to v ár, h.
C zinczál, cs. keckuvat.
C zin czi- fin cz i, m n. ñeborák , m izerák, 
slánikahusár, h.^
Czinczorj, h . p isla t (m isi), — ta l, cs. 
m rzikuvaí.
Cíinczorog, h . pisfat (m isi).
Czineg, k .  c in cara í (síko rka).
Ciinege, fn . s íkorka , n. — csupUi, fn . 
ch lopka na síko rk i, n . — dió ,fn . d ro -  
buskí o recb , h. ■—ember, fn . c h re -  
v en í-, slab í c lovek , ft. — fogó, fn . 
síkorkoch iopka, ».
Cztnes, nin. c ínov í; fn .  cíngisjar, c í-  
nolejec, ft.
C ztnez, cs. cinuvat, — et, fn .  cínuva>- 
tost, H. cím ivañja, k. — ó, fn .  c íno- 
vník , fe.
Cíingár, l. S zihár, m n. cintlaví, cin­
ta  vi.
C zink , f n .  sibalstvo, ft; c ink , ft.
Czinke, fn . s íkorka , n.
Czinhos, fn .  spoluúcasník, p re tvárn ik , 
zlosník, h.
Czím nüves, fn .  cíno!ejec, ft. — ség, fn . 
cínolejstvo , ft.
Czinóber, fn .  c inober, (jasno cervená 
farbji).
Ç iipe, l. ozipS.
Czipel, cs. viject.
CzipcUñ, l. ozipü. — ke, !. Czipokc.
Czipellos, m n. crjevíckoví.
C zipó, fn . chlebík, cipov, ft.
CzipS, fn .  érjevica, S . cerev ika, n . —  
fe j .  fn .  pr,¡elilavok crjev ici, fe. — ke, 
fH .c v je \u 'k a ,n .— un m í , /n . s u s te r, ft.
C zip n ts , fn .  cipriis, fe. — fa ,  c ipriisoví 
stroni, A. — », m n. cipresoví.
C zira , l. M acska.^
C zirá k , fn .  sve reñ ec , A. (c lien s).
Czirltehjfentjü, czirbel¡ja fenyü ,fn . lim ­
b a , n .
Czirbohjamng, fn . siska linibová, n .
Czirlijék, tn.C 'iñiXí.
Czirkál, ft. k rúzit, k ru z iit; do kola ís t; 
v izp ituvat-sa .
C zirkahnaz , cs. k rú z it, kriiz lit.
C zirka lom , fn . k riiz idlo, ft.
C zírküles, fn .  cirok, fe.
C zirm ol, cs. spa tit, carbat, carbo lit.“^
C zirm os, »n»i. niúroví, zacarban í. — í t ,  
cs. m úrovit.
Czirógat, czirógál, cs. b ladkat, h lá s -  
k a t. — ás, fn .  h láskanja . ft.
C zirok , fn . c irok , h.
C zirom , fn .  nesvár, ft. _ _ ,
C zirpel,k . cvrckaf, cviring-at, ciripcaf.
C zilera , fn .  c ita ra , lútna, n.
Czilerás, fn .  lú tn ik , fe.
Cz.iterái, cs. na citare  h ra t, lú lnit.
C zitrom , fn . c itron , ft. — korle, fn .  c i-  
tronová hriiska n. — lé, ». lim ona­
da, n . — os, mn. c itro n o v í; fn . c i t -  
ro n á r ,  fe. — sá n n á n y , fn . s trn á -  
tko , ft.
C zilron , — os, l. Czitrom  — os.
C zitva r, fn .  cicvar, h. — mag, fn .  c ic -  
varovuo  seniii, k.
Czieakodás, fn . zvada, ro z e p ra , ro z -  
trz ito st, ».
Czivakodik, k. v a d it- ,  dohad iivat-sa.
Czitakodó, m n. svadliví. — sag ,fn . sv a - 
dlivost, n . _
Czivúdíís, fn .  svada, n . vadeñja, ft.
Cz-itódik, fe. v ad ii-sa .
Czicódó, m n. vad íc i-sa ,
Czo, is z ,  co , hi! — fe l\  hore s a ,— hi, 
coki, von !
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Cíobók, l. Czomb. fn . stelino, h.
C ioboly, fn . sohol, h.
Cocza, fn . prasa, 1¡. (p ri detocli).
Cz-oczó, fn . kuon, h. (v  detinskoin j a ­
ziku).
Czók, fn . talón, h.
Czókigal, cs. cocókat.
Czúk-múk, fn . handri na vandri.
Czókó, fn. d revenje papuce, l; fn . d re -  
venohujm'k, h.
Csókoslúl-móhostúl, ih . sovsetkím  t i -  
nom.
Czomb, fn .  stehno , k .  — os, m n. s te -  
hnati.
Czompó, fn .  lin , h. és n.
Czondor, m n. ro n Ja v í, cundraví, lu ­
staví.
C iondora, Czondords, !. Czondra.
C iondorik , Czondorlik, k . ro n Jav je t, 
cundravjet.
Czondra, fn . cun d ra , lusta, n. odran , h.
Czondrás, mn. cundraví, o sa rpan í, z a -  
luslaní.
Czopákás, m n. cupákoví, slan inatí. -
Czdk, fn . peñezná pokuta, n.
Czók, fn . nácesta , n . kisnuo cesto , k. 
kvas, h.
Cjíifcos, fn . zakvasenuo, h.
Cz'ól'ónk fn . kolok, stonek, h.
Czoldp, fn .  piocha, n . vere je , t. kvol, ft.
Czovek, fn . cvik, ft. — el, cs. cvikat.
C zu cza fn . f ra je rk a  (v  pospolitom sm i- 
slu ) n.
Cznczahj, czuczaU k, l. czula.
Czudar, m n . — ú l, ih . spa tn íj ohizdn!, 
oskliví, cundrav í, hnusní, nehanbli“ 
v í ;  fn .  neh an b 'ív ec , c u d a r, A. ■—kor 
d ik ,h .  S |  a tne sa -chova t. — sá g ,fn .  
p luhavost, ohizdiiost, n.
C ivko r, C zúkor, fn .  cuk r, cu k o r, h.
—é d e s ,m n .  cukrosladk í, — füzó, fn .  
cukrovñík , ft. — süló, fn .  c u k rá r , ft. 
— siitv -hely , fn .  cu k rá rn a , cu k rá -  
re n ,n .
Cziikrász. fn . c u k rá r , h. — boll, fn . 
cuk ráren , n.
Czukros, m n . cukroví — bab, fn . cuk - 
roví buob , ft. — borsó, fn . cukrovi 
h rach , ft. — süiem ény, fn .  ciikrovje 
veci, t.
C zvkroz, cs . cu 'srif, cuk/ovit.
Cznla, fn .  ba to ch , h. pe]oche, l.
Czulhó, fn .  svan d ra , hú rna , n.
Cztip, l. C znpp. ^
Cznpog, k . m lask a t. — at, ft. és c$. m la- 
skotat.
Czupp, fn .  hub ick a , n. pistok, ft. bosk. 
h .— a n ,k .  cm ognút, puknút (b o sk ), 
— an as , fn .  cniágañja, ft. em og 6. 
— a n a l, fn.^ bosk, cmog, h. — ant, 
cs. cm ognút. — anuís, fn .  cmog, ft.
Czurhó, l Czulhó.
Czurhol, cs. sp ín ta t.
Czühíidik , _ czüholodik , ft. h ere  -  sa, 
zvlject, tazko sa zdvihnúí.
D.
í)n b , 1. m b-Aith.
Dücsó, l. D a n id .
D acz, fn .  friic , /»; i‘W — áru, dakomu 
na triic.
D aciog, l. Döciög.
D acio f, k. fiie /i, r<>y,(rucovat. Sí, tru -  
covac.
D a a a s ,  m n . tn ico v ilí. — an ih. t ru -  
covíte.
D ada, fn .  Ih in d ra , babica, n. babisko 
h. dojka, n.
D ade, D adé, fn .  dade, sla rí cigánj^ h.
Dadog, h. és cs. ía ío ta í, vravet (d je ta ).
Dag, fn .  opiu hel, zapuchlina, n ___ad,
h . p n c h u ú í; dm úi-sa. — adás, fn . 
o trcen ja , puchnutja ,bu lovaten ja , fe.
D a g a d d ,  It. p iichnút, napuchuúvat, 
opuchnúvat, dniút-sa.
Dagadó, fn .  podbru íína , n ;  mn. púclii, 
puchlí; puchnút'i.
Dagadt, m n . naskocení, nabehlí, opu- 
chlí, zapuchniilí.
Dagály, fn .  opu ch e l; nadn tost, n . p r í-  
tok< ht — os^ mn. — an ih . puchlí, 
naduti, v ispkom islní.,
— osság, fn , nadn tost; visokom isl- 
nost; n .  opuchlinost, «.
Daganag, Daganat, fn . opuchel, b ú - 
la, n.
Daganatos, m n. zapucHliví.
Dagaszt, cs. m jesit; dmút; va'lat.
D a g a s ító -fa , fn .  kopist, n . m jésidio, 
/;. lopatka , n ;  — láb, s ü k , f n .  trag le, 
í. — teknő, fn .  pekáco korito , h.
Dagvány, fn .  Ijepkavost, hnusnost, n,
— O S ,  m n . lepkaví, zasraní.
I ta jk a , fn .  dojka, n ; szá ra i— , sucha' 
dojka, pesra , pesiúnka, w; szopta-  
tíi— , dojka n.
D a jká l, cs. dojcíf, nad tlja t; opalruvat.
— ás, fn . dojceíija, k.
D ajka leány, fn . pestúnka, n.
D ajIiálkodik, k . za dojku sa -d a t, ak o  
dojka slúzit.
D ajká ló , fn .  dojka, n ; mn. dojcíca. —  
d ik , k. dojcjevat.
D a jka -reg t, fn . hádka pre Je ti, n.
D ajkáskodik, l. D ajkálkodik.
D ajhaság, fn .  dojkovsivo, k.
D a jna , fn .  cápa n , d joucisko, h.
D a jnákod ik , D ajná lkod ik, k. cas d a r ­
mo m rhat, (o  zensk ích ).
Dákos, fn .  kocprd , pobocník, h. d ik a , 
n . -~ b o t,fn .  s tílé t, ft. palica, v k to -  
re j d ika je  schovaná.
D a l, fn . nuota, n. zpev, nápev, h. — 
evező, fn :  veslo, h.
D a lia , fn .  hrdin, lirífína, h.
D aliás, m n. h rd insk í.
D a l- já té k , fn . zpevohra , opera, n . —  
költő, fn .  básíiir, ft; — hőnyv,fn . z p e -  
vokniha, n.
D a li, l. D ú l. ,
D ali, k . és cs, zpjevat, nuotit. — a s ,fn .  
nuoíeííja, k.
D a lla z, h és cs. veslovat.
D alm át, D alm ata, fn .  D alm átcan; m n. 
dalmatickí.
D alm ád, tn . Domanice (H o n t m .)
D alm át-ország, In . D alm ácia, n.
D a ln o k , fn . z p e v á k , zp ev ár, zpevo- 
pev, ft.
D alol, l. D a li, k . és cs.
D alos, m n .  rad o zp ev í; fn .  rad o zp e - 
vár, h.
D a l-szó  , fn .  zp ev o h ias, h. — fancz,, 
fn .  zpevotanefc, h.
Dám, l. D ám rad.
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D úm a,fti. páni, dám a, m.ifrún.i, m.
D am a si, fn . dnm asok. h ;  m n. dan ia- 
skoví. —Sióm, — takács, fn .  dam a- 
SkOtliHC, h.
D ám -hak, fn . dáriek , ft. — « n i ,  fn . 
diínka^ d an íica , ti. — vad, fn .  d a n -  
ková Jivocir.a, n.
Dán, /. Daniét.
D án,fn . Diíncan; tm t, — íí/, ih. dánski.
Dana, fii. pochabá iiiiola (p ri po.spo- 
(itom lu d ii); ináiolin. ».
Dani“! ,  fn . nesvára , spata , h ru i'o tn , 
í e í ’is tn ta , n. — o s, m n. ííook'údení.
— ossáfi, fn .  iiecistotiiosf, n.
Dandár, fti. posádka, n ;  liiif h. — noh, 
fn .  b ríjjad ír, h . — os, fn .  /.áslavec, h.
Dani^ /. D ániel.
D ánia, fn . Dánia, ti.
Dániel, In. Danié!, Daiijel.
Dán-orszáij, fn . Dáiiska krajina.
D anoll, l. D a li, k . cs cá. zpjevaí. —  
gat, k. p rozpevuvat.
D a r a ,fn .  d a ra , tlc. S . k n ip a ,  n. lo -  
liaz-a, n. ffrÍ2 , h. — esíft, d a ra  p rs í; 
darát őrölni, lohazu  rob it.
D artib, fn . k ijs , h. — c sa , — h a , fn .  
kúiílo'.i, kiisticok, h. kis. — kánként, 
ih . po kúsku. — okra , ih . na kusi.
D arahant, fn . d raban t, drál), h.
Darabol, cs. k iisovat, drol)ií. ~ á s ,  fn . 
kusovanja , d robenja , ft. — atlan , 
m n. nepoknsovaní. — ó , fn .  d ro -  
hilel, h.
D arabonként, ih . po kuse.
Darabos, tnn. kusovan í; d rap lav í; n e -  
r o v n í , trhanj. — ko d ik  , h. leciafc 
r o b i t .— söj(, fn .  d rap lav o sf, p o tr-  
hanost, »1.
D arabra, ih. na kusi.
D ara-eső, fn . dást s darou, h. —kása, 
fn .  g r íz , h.
D a rá l, cs. s ro tu v a t, S . k rupi pravic, 
daráluvaf.
D a ra lisz .t,fn . niiíka na daru  zom Ietá,n.
Daráló, fn .  s ro íu v afe /, h.
D arált, vtn. sro íu v an j, dará/tivaiií.
D ará lla l, cs. da l daráluvaf.
D arás, m n . sro to v isti.
D a rá is , fn .  o sa , n . sr.'cii, h.
D a rá is i, In. D rásonce , (Jfont in.'\ 
D arázs-légt/, l. D arázs.
D árda, fn .  kópia, n . osíip , h. — dzidá, 
fn :  he lebárda , ti.
D á r d á c sk a ju .  kop icka. n. oslipcok, fi. 
D árdany, fn .  s tr íb rec , h.
D áráanyél, fn .  porisko z kopii, /:. 
D árdanyeiiist, fn .  s tríb rec , h.
Dárdás, tnn. ko |.ijov í, fn : kopijnik, ti. 
D a r á d , In . D ravce, (S áros  m .) 
D a r ó c i, h. h rubuo  súkiio , k . p o k ro ­
vec, h. — rvha, fu ,  halena, n.
D aru, fn .  je rá h , darov, ft.
D aru -o rr, ft i . capiiiosek, h.
D arvadoi , p o 'e tu v a í; sem i tam 
b eh a t; p rodljevat.
D arvas, m u. jerábov í.
D á ta rik o l, k .  k ihat, hrom adűe k rica t. 
De, ksi. a le, vsak , sak , predca.
D eák, D eákos, l. D iák, Diákos. 
Deákfati a ,  Iti. D iakora, ( T ú r ó d  ift.) 
Debben, l. Döbben.
Debella, f n .  v isokuo zensko, k. 
Deberke, l. Döbörke.
D ebrecien , In . Debrecín (B ih a r  m .) 
Decső, tn . D zacou (S á ro s  tn.)
Deciefi, l.^ Döcz-fig.
Déd, fn . dedo, h.
Dédács, Iti. Diakus.
D éd-atiya, fn .  Jed o u k a , p rasta rá  m ai, 
n . —a p a ,fti .  Je d o , p rasfa rí o tec , ft. 
Dedereg, l. Didereg.
Déd-ős, fn . p ra s ta r í  (íedo, ft.
D éd-iik, fn .  p re s ta rá  dedouka, n. 
Degenel, D eget, fti. kolom así, n. 
Dehogy, isz . daco .
D ejszen, is z .  ej uz, ej to;^—  megadod 
a i  á r á t ,  ej uz to zaplatís.
D ejihe, In . Dochíice, (N y itra  m .)  
D ejihe, tn . Dechíice, (Poson  n i.) 
D ékán , fn . Dekán , h. — ság , fn .  dé- 
káiistvo, k. 
öeV,/». po ludűja, i’olediV , k. — A níe -
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r ih a , «. — hen , ih. na po ludn ja, o 
poludni.
D é la e g , m n. Iirílí,. hrdinskí;/V í. k o - 
biliñec, ft.  ^ ^
Delel, k . poludnovaí, polunovat.
D él-elő tt, ih. pred po udním.
D élenkitif, *7». kazduo poludííja, ft.
Délest, fn . v ec je rn a , n . — i ,  mn. ve- 
c jernajsí. — kor, ih . o vecjeriii.
Deleihe, tn . D eletice, (S iíros  m .)
Delez, k . és cs. poludnovaí.
D elet-S íaka , ih. o poliidíii.
D él-fe lé , ih . na poludt'ija, pro ti polu- 
dmi, k  poludnu.
D elfin , fn .  delfin, h.
D é l-fö ld , fn .  polednja z e m , polednja 
krajina, n.
D eli , m n. — en , ih. I iezk í, herskí, 
k rásn i, strun isti.
D éli, f n .  poldn ícan , h ;  mn. polední, 
poludni.
D elta, l. D alia.
Délibáb, fn . p o v e lro h ra , n. povetro li-
got, fe-
Délig, ih . do poludnja.
D éli-h a l, fn .  ribi, t. (na nebi).
D él-ind ia , tn . poludnja india, «.
D él-kelet, fn .  poludnovícbod, h. — kor, 
fn .  poludnja c ja ra , n.
D éli, l. Delel. ^
D éllő , fn .  poludnolezisko (p re  s ta ­
to k ) , k.
D é l-n e k ,ih .  k poludnu. — nyugolt, fn . 
poludi'iozápad, h. — re, ih . na polu­
dnja. — sa rk , /'» .uhol polední, ft. — 
s ia h , fn .  poludnja, k. — s z a k i ,  mn. 
poludni. — sza k ra , ih. na poludnja, 
is poludnu.
\D é l-s z ,ín , fn .  polední b lesk , ft. — táj, 
fn . cas p o ludn i, ft. — tá jb a n , ih. v 
poludfíom case. — u tá n , ih. po po - 
ludní. — után i, m n. po polediíi.
D él-vidéki, fn . po ldn ícan , h. — vonal, 
fn . m eridián, ft.
D em jén, l. Diiinjén.
Deménd, In, Demenclice {¡¡ont m .)
Dem eter, tn . D em eter, Mitrus.
D em ény-fa lva  , tn . Demanova , ( L i -  
ptú m .)
D ém utka , fn .  denm tka, n.
Dénes, tn . Dionis.
D enevér, fn .  n e to p je r, ft.
D éni, D enis, l. Dénes.
D énike, tn . Dionísko, D ionísik, kis.
D ér, fn . m ráz , h ;  — e s ik ,  m ráz padá.
D ercze , fn . ííedosevki, o p is k i , t .  — 
ken yé r , fn .  chljeb i  íiedosevkov, h.
D ercíés, m n. dercoví, iiedosevkoví.
D ér-d i'ir , m n . nam rzení, om rzlí; fn ,  
o m rz lo s t, n . t ru c , f t; dérrel d ú r-  
ra l, trucovne omrzle.
Deréb, fn , lírbá t, ft.
D erecske, tn . D rasm arek (_Sopron m .)
Dereglye, fn .  plt, n.
D ereglyéit,, fn .  pitnífc, h.
Derék. fn . Ar'jek - prostrjedok, ft; n yá r  
— , té l d e re k á n , v prostrjed  le íe ,
—  zime. —  m n. drjeciii.
D erékul, D eré k -a lly , fn .  zpodnja d u - 
Chna, n.
D erekes, m n. — an , ih. drjecni. — in t, 
ih . drjecne.
D erék-fá já s , fn .  krízobuol, h. bolenja 
d rjek u , fe. — péna , fn . d rjek , l. Tő­
kepénz.
D erékra való , l. Mellény.
Derékség, fn .  d rjecnost, n.
Derékső, l . Középső.
D erék-szeg , fn .  svoren, ft.
Derelye, f ji.  p iroh , h. pirohi, I.
D erely, fn .  vsedobr, ft.
Dereng, k . vijásnjevat-sa.
Deres,’ m n. m rázoví; b e lo srs tí, dere^- 
sistí, -siví; S. sivi;/'« . be lo srs tí kuon, 
siuko ft; — edik , k . b e lje t; sedivjet, 
sirkavjet.
D érit, cs ja sn it, visvetlit.
Dermed, k .  t^pnut, — eí, — ség, fn . 
tfp n u to s t,n . tfpnu?ja ,k repenen ja, k,
V erm enet, fn .  z trnutpsi, n.
Dermengés, fn . ztrnutja , k.
D erm eszt, cs., trnutií.
D e r ű — D icső. 81
D erű, fn . jasnola, n . biesk, h.
D erül, k. jasn je t-sa .
D erűit, mn. jasm . — en, ih . jasno . — 
ség, fn . jasnost, n.
D en á l, cs. rozsekával.
Derzsenye, In. ü rz e n ic e , (H o n t m ) .
Desiha, fn . dska, doska , n . — bolt, fii. 
búdka, )i. — láda, fn .  bediio, k. — 
metsző, fn . p i 'ja r , h; p íla, n ;  mn. 
doske píücí.
Deszkás, mn. d o s te n í; fn . doskár, h. 
— sátor, /li. b ú d k a .lí.
D eszká i, cs. d lázd it, doskam í vikla­
dat. — ás, — a t, fn .  d iá ib a ,»». — olt, 
m n. doskam í vilození, dlázdení.
V eire , tn . Teodorik.
D é m j, mn. — úl, ih . saniopasiií, ch li- 
p n í,,rozv íren í. — kodik, k. saino- 
pas'il, rozvíreníin bit. — ság, fn . sa- 
mopas, ro z v íre ro s t,«.
D étén, In. Divín, (Poson n i.)
Dévér, fn . belica ( r ib a ) ,  ti.
D evernydi,l. T icorn yá z,k . holduvaí.
Dézma, l. Dézsma.
Dezmért, l. D eiső, tn . D esider.
Dézsa, fn . safel, h.
Dezsér, tn. D ezerica, (Trencsin  m ),
Dézsma, fn . dezm a, ti. Je s ja to k , h. — 
a la tti, m n. podáezm ov í.
Dézsmál, cs. dezm uvat. — ás, fn . d ez- 
muvanja,Í£.— níZrtn,mn. neoáezm u- 
vaní. — ó, fn .  dezm ar, h.
Déz-sma-menl, m n. od dezma osvobo- 
dzení.
Dézsmás, m n. «Íezmoví. Dézsmaszedő, 
fn . dezma'r, h.
Dezső, In. D esiderius, Od bohavizja- 
daiií.
ö í , / n .  moc, m oznost, n; k . trium fovat.
Diadal, fn . triumf, h. v ítazstvo , k. o -  
s’ava, lí. —élteit, fn . oslavozpev, h.
— i ,  mn. vítezní. — tv , fn . oslavo- 
blúk, h. — kapu, fn ,  slá \i b rána, ii. 
— m as, mn. triiimfujúci. — masko- 
dik, A. triiiiiifovat. —m enet, fn . ví­
tezní tali, h.
D iadalm i, m n. v itezní, slávni.
Diadalom, fn .  trlnm f, /í. oslava, n. v í-  
Jez.^vo, k ;  d iadaim ál nyerni, zví- 
tez ií.
D iák, fn .  z jak , stiu len t, stud iíjúci; la­
tinak, ft. — konyha, fn .  lek árn a , ap a - 
tjeka , tt. (zartqv live). — nyelv, fn . 
latinská re c , latincina, tt. — Os, m n . 
studen tsk í. — ság, fn . n iláJez sko l- 
ská , ti. stnden tstvo , k . — sz e r ta r ­
tás, fn .  la tinsk í obraji, h. — ta lan , 
mn. — ú l, mn. nelantiiiskí, bezstii- 
dentskí.
D iá k-tá rs , fn .  spoluzjak, h. — ú l, ih. 
po latinski.
D ías, mn. \ítezn í.
Díb dáb, m n. lecikdo; — ság, fn . leci- 
jak o s í, n.
D ics, fn . sla'va, ii. — beszéd, fn . slií- 
yorec, ii.
Dicsekedés, fn . honosei'ija-sa, k. sa -  
m ochvála, ft.
Dicsekedik, k. ( t e l ) ,  cb v á lit- , cb v a- 
sta t~sa.
Dicsekedő, m n. chvastav í; fn .  c h v a - 
stiír, h.
D icsekszik, D icsclkedik, l. D icsekedik.
D ics-én ek , fn .  cliválozpev, /t.
Dicsér, cs. chválit. S . clivalic. — enrlő, 
mh. chvalitební. — et, fn .  chvála, n. 
pslavovanja, k.
Dicséretes, mn.  ^ chvalitební. — ség, fn .  
chvalitebnost, n.
D tcsérel-kivánás, fn . chválizjadost, n. 
—kivánó, m n. chváli zjadostiví. — 
len, tnn. őepochvá 'en í. — mondó, 
mn. chváiicí.
D icsért, m n. pochválení.
D ic s -fé n y , fn .  o slava , ti. s lá io -  
b!e.‘^ k, )i.
Dicső, m n . b lahrslavení, znam enilí.
D icsőit, cs. blahos ávit. — és.,fn. b la -  
hosíávenja, k. — ö, fn . b laboslá^i- 
te l, ft.
Dicsőség, fn . sláva, ii. — es, mn. os- 
lávení.
82 Dicső—Disznó.
V icsőség-h ivánás, v. —vailásíás, fn . 
chváliz.jadost,^n.
Dicsőül, ih , slávne.
Dicsőid, k. oslávením bit. — l , m n. o -  
slavení.
D icssiom j, f)i. (íichteííja po slave, h. 
— as, — ti, m n. po sláve dicbííci.
D ics-szónok, fn . slávorecm k, h.
D icstelen, m n , — ül, ih . fieslávní.
D ics-te li, m n . slávoplní. — templom, 
fn . slávochráin , h,
Dics-váijy, fn .  íic h te ííja  po sláve, k. 
chválizjadost, n.
D ics-vers, fn .  slávo básen , ». chvá- 
lozpev, h.
Didereg, k . tr ja s t sa od zimi.
Dienes, tn. Dionis.
D ij, fn . c en a ; o d m e n a ,« ; pokuta, n ;  
los, h ; én is az o — ára ju to tta m , aj 
na míia ten  los prisjen. — as, mn. 
obdaruvan í; platení. — a tla n , mn. 
b ezp lác i; neobdarovaní.
D ikis , fn .  nozík  cizm árski.
D ik tá l, l. Mondol.
D inka , fn . (íinka (cervenuo  brozno) : 
teres— j f e h é r e ,  cervená — , bjela 
dinka, n.




D innyéz, k . diné je s t.
D inom -dánom , fn .  h ő re  dolu , tre sk -  
plesk, h.
Dió, fn . o rech , fe; m n. o rechoví.
D iócska, fn .  o rjesok , h.
D iófa, fn .  o rech , orechoví sírom , ft; 
orechovuo drevo, k ; m n. z o recho- 
vjeho dreva. — héj, fn .  orecbová 
s k r a f i m ,n .— dióhéjbaelöadni,\}a -  
drnosti p redű jest.
Diós, mn. o rechov í; fn .  o re s íík , ft; In. 
O resani, {Foson m ).
D irib-darah, fn .  kusi, handri, le re -  
fenti, í ;  m n. posekaní n<i kúski.
D iribbe-darahba, ih . na kúski, v k u -  
sácb.
D iribel-darabol, cs. kusovat, na kusi 
rob it.
D iribra-darabra , ih . na kusi.
D isz ,fn .  dm ur, ft. c e s t, o k rasa , vz tíe- 
senost, ozdoba, n. — es, mn. k rásni, 
ozdobní. — es ít,c s .  ozdobit. — eske­
d ik , k . ozdob ii-sa . — esség, fn ,  p r i-  
ozdobeílja, k.
D ís z ít , cs. ozdobit. — ék, fn .  ozdoba, 
n . — ő, fn . ozdobitel, ft.
U íszje l, fn .  znak cesti. poéesnoznak, 
fe. — kapu , fn .  slávobrána, n .
Diszké, fn .  baran ca , k.  ^^
D tszked ik, k . p ís it-sa , p arád it.
D ís j - í  ocsí, fn . sbWivoz, fe. — le t, fn .  
kveí, ft; zdarnost, n . — le tt,m n . p o -  
da ren í, kvetiíci.
D tszlík , k . V kveíe bií, d a rií-sa .
D íszm ű, fn . sperki, ozdobnje veci, o z -  
dobi, t.
D isznó, fn .  sviüa, S. sviña, n ;  m n, 
svinskí. — hab, fn .  svinskí huob, fi. 
— élet, fn ,  svinskí — , hnusní zivot, 
— fertő , fn . baliríisko, k . —ha!, fn .  
m orská sviíía, n. — heréié, fn .  n ii-  
sk á r, ft.
D iszn ó -h u rka , fn .  svinská h u rk a , m. 
— hús, fn .  svinskuo maso, k . sv in a - 
c ina, braucovina, «.
Diszná-kodá.<, fn . sv inen ja -sa ,)t.— k o -  
d ík, k .  svinit-sa- — láb, fn .  svinská 
noha, sunka, n. — mogyoró, fn .  lu ­
péit, ft. — m onyér, fn.^TíOsek, fe. —
ó l,fn .  chjjev, fe. S. stana, n . — o rja ,  
fn .  chrbíiiiá, n. —pn> a j,fn .^  svinská 
zelina, n. — pitczor, fn .  m atejko , fe.
Disznós. mn, svinskí. — ág, fn .  svin^ 
stvo, k.
D isznósajt, fn . svinskí s ir , ft. — serte, 
/■»i. skutina, n .
D ísznósít, cs. sv in it, spa tit. ^
D isznó-sült, Af. svinská peceña, n . — 
Ííift,/■«. svinská íekv.'ca, « . — tú rás, 
fn .  sviriorilost, n.
Disznó— Dolgoz. 83
Disznóul, ih. po^  svinski.
Disznón, cs. sv in it; sv iío u  zvat.
D ísz-nyom at, fn .  skvosnotlac, h. — 
rv h a , fn . gá la , n. nádherm io rú ­
cho, k.
Diszlclen, mn. neozdobní, L ritkí. — í t ,  
cs. zaspatit. — ül, k . spatním , í e o z -  
(iobním sa -s tá t.
D ísztér, fn ,  parádni rink , h ___to ll, fn .
bukréta, chvojka, ti. pero  p odpe- 
riíjúco, k.
Diván, fn . díván, odpocívadio, k.
Divánkozds, fn .  ra d a  tu reck á , n.
D ivat, fn . m óda, h ; nm . m ódni. — 
lap , fn . m ódopis, h. — l ik , l. D iva­
tozik .
Divatos, mn. nosliví, strojní, módni.
Divatoz, divatozilí, k. v m ó d é-, v ú z i-  
tk u -, v obicaj b it.
Divatozó, fti. vobicainí.
Dtvéh, tn. Divj^aki (Turócz m.')
Dob, fn .  bűben, h. bubni, t ;  blána v 
uchu, n; ~ r a  ü tn i, na bubeű  l i te ­
rit, vikricat.
Dob, cs. m etat, v rhnú t.
Dobál, — gat, cs. h ádzat. — ódik, k. 
hádzat-, lúcat-sa .^
Dobbati, k. dubalovat, z trnú t.
Dobó, tn . Dubosica, f  Sáros m ).
D obocska, fn . b u b íiík , hubencois, h. 
kis.
Dobog, h. k lopat, k lopkat, búchat.
Dobol, h. és cs. bubnovat. — ta t, cs. 
dat bubnovat.
Doborján, tn. R a jd ing  (S o p ro n  m ).
Dobos, fn .  bubnás, bubem lí, h ;  mti. 
bűben m ajúci; b u b n a v í, burdav í; 
tarchavá (zena). ■—géni, fn .  b u - 
lsac,fi.
Dobász, fn . skatula, n . — ka , fn .  sk a - 
tu lka, ti. kis.
Dobrocz, fn .  zdanliví srab , h.
Dobsina, tn . D o b sa , D obsina, (G ó- 
m ör ni).
Dob-szó, fti. hlas bubna , h. b n in o v an - 
ja ,  k. — verő, fn .  b u b n o ra h l, h.
D obzih, k  zpuchnút, bobtet.
Dobló , fn . m irá b e lla , « ;  zpuchlí. —  
dik, k . holduvat, lum povat, c a sm r-  
hat, v istupovat. ~ d ó ,  m n. vístupní, 
h o ld u jú c i; fn . lum p, he jsek , h.
Doh, fn .  po tuch lina, stuchlina, re.
D ohány, fn .  tabak, d o h á n , d u v án , h. 
á r o s , fn . tabajtár , h. — fo rrás.
/Vt. k isnu tja  dohána. ^ f ó l d ,  fn . d o -  
h án isk o ,* . — k a c s ,fn . tahakoví p a ­
zuch, h. — kereskedés, fn .  tab ak á r-  
stv o , k . — m ag, fn . dóhánovuo sé­
mii , fc. —  m ivelés, fn .  ob ráb an ja  
dohána, k . — os, fn .  fa jkár, h ;  mti. 
fajcíci; d ohánov í, tahakoví, z a ta -  
bakoveni. — o z ,^ — o z ik , k, fajcit. 
--o z á s , fn .  fa jcen ja , k . — ozgat, fc. 
fajcat, pofajcjevat-s i. — szedés, fn .  
zlam ovanja, fc. — ü lte tés , fn .  s a J e -  
nja dohána, k. — vágó, fn .  do h án o - 
ví nuoz , h, — virág  ^ fti. doháűoví 
kvet, h.
D ohányzó-szoba, fn .  fa jcjarna , fa rc ja -  
ren , ti.
D ohá t, fn .  p o tu ch lin a , n. — os , mn.
potuchnutí.
Dohog, fc. és cs. m unilat, m rmlat. 
Dohollik, fc. tuchnút, potuchljet. 
Dohos, tnn. potuchnutí, ^uchliví. — it, 
cs. p o tu c ln u tím  rob it. — o d ik ,  fc. 
potuchljet. — s á g , fn .  ztuchlosí, 
potucldost, n . — ú t,  fc. tuchljet, p o - 
tucliljet.
Dóka, fa . k abát, kabátik , h.
D olgatlan, m ti. — ú l ,  ih. bezp rácn i; 
heverujúci,^ zahála jú c i.^— s á j ,  fn . 
bezprácnost, záhalcivost, n.
Dolgos, tnn. p rá c n i ,  ro b o tn í, p raco - 
vití; fn . ro b o tn ík , h. — ság, fn .  ro -  
botnost, p racov itost, n.
Dolgozás, fn .  rohanja, p ra c u v a n ja , fc. 
D olgozgat, fc. és cs. p o ro b k á v a t, r o -  
bkat.
Dolgozik, fc. robit,^pracovat, S. robic. 
D olgoztat, cs. d a t ro b it;  tiálatn szo­
ko tt — ni, u mna si dáva robit. — ó, 
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fn . roboiitet , h. (élovek ktorí si <!;í 
(líií-o u dakoho roliií);  chzó lla  doU 
f/o:-í«í(ÍÍHirtí,o(l\jefloii mi robotilelov
I)v lm ú n y ,fn .  dolmáii, k rálk i kaliát, A.
D olog, fn . p rá c a , rohota , 11. zam e- 
skiiaííjíi, k ; \ ec , n ; sok a ’ ílolya, 
má \e la  ro h o ti; dolga r o j t , zane- 
priízdneni je  ; má robotu ; veled 
semmi dolgom , űemáin s teboii n ic ; 
nincs jó  dolga., zle sS mu v o í í ;  jó 
dolga v a n ,  dobre mu ie-, dolgodra! 
pakiij sa! idz si po roboté!jssű /ien  
i-oíi kenyér dolgában , úzkost trpi v 
clilebe.
D olog-beli, m n. vecní. — érlő, mn. — 
érlő leg , ih . prácu ro zu m ejú c i .— 
győz.ő, m n. robit  stacíci. —kerülés, 
fn . boceíija od p rá c i ,  k. — szerelő, 
m n. radopracovití , radorobotní.
D ologtalon, mn. — ú l ,  ih. bez |) rác  i, 
záha'civí.  s á y , fn . bezprácnost, 
záhalcivost, n.
D olug-lárs, fn . spolurobotB Ík, h. — 
tétel, fn . vikonaiija p rác i, k. — /erő, 
mn. p rácu  vikonávajíjci. — letőno-p. 
/■». ro bo tu l'j Je lac í d e n ,/ t .  — vicő. 
mn. p rácu  nesúci.
D om b, fn .  pahrbok , k o p ec ,  vrsok, 
bucok, brjezok, S. brízek^ h.
Dombéruz., /;. bo ld u x a t ,  lumpovat, 
tiONíi, liesii t.
Dombocska  , fn . kopcok , palirbí ok, 
h. kis.
D ombor, fn . sk iepenja ,  h. okrúh!osl 
skiepn; okrúh lost ,  n . - — i t ,  cs. o -  
krúhiii. — ííó, fn . kruzite ',  h.
Domborodik , k. ok ru b l je t ; bruclio 
r j a s t ,  napíí ia t-sa ;  — az erszénye.. 
mesiuk u)u pln,te:_—  a' hasa, brii-  
clio mu ( jej)  rastje.
Dumb-tető, fn . vrcholec kopca, h.
D omború, m n. krúbli, naskocení.
Domböriil, I. Domborodik.
Domború-mellii, m n. okrúliloprsilí_.
Dom borúság, fn . k rúh loái ,  naskoce- 
I őst, n.
Dombos, m n. p a h rb k o v í,_vrskaví. — 
o d ik , — ú l, k . \rsk a v je t.
D om btalan, nm . bezvrskav í, rovní.
D omika, fn . Ö em ikát, h.
Domó, fn . okruh , h.
Domokos, D om onkos, Domos, tn , l)o -  
minik.
D o m o si,fn .  velká s\iría , «.
Donát, tn . Donát.
Dong, k. hucat, brncat.
Donga, fn .  dúha, n . ú to ri, t.
D ongás,fn . brncanje, k. h ik, hukof, h.
Dongát, cs. k lopat, k b p a t.
D onga-tas, fn .  svor, h.
Dongó-bogár, I. Dongó-légy.
Dongó-légy, fn . ovad, S. Ju k , h.
Dónk, I. Domokos.
Dora, tn . D ora.
D orhéz, fn . lum p, v ís tiw iiík , h. — «/, 
k . lum povat, l io 'd n v a t .,,
D o rg á l, cs. k a r l ia t , victit. — a tla n , 
m n. őevikarhaní. — gat, cs. k a rh á -  
vat. — ó, fn . k arhác , dom luvac, h.
Do: is, D orka, I. Dora.
Doromb, fn .  dronib/a, driinib 'a, «.
D orom bot, k. és cs. d ro in b lu v a t: I, 
Döriinibiil, drouil)rovat,_ro n iack i).
Dorombos , fn .  d rom W ov'ík  , d rom - 
b ljar, h ; m n. drom blujúci.
DoromboZ', l. Dorombol.
Dorong, fn . d rúk, kijak, h. p a ra to , k. 
— OS, m n. d rúkov í, z drukoni o -  
zbrojeuí. —fá n k , fn . drúcoym k, i r -  
«Íelñík, h.
D oroszló, fn . napleiíina, n.
Dorosz-ol, cs. p.'et.
Dorottya, tn . l. Dora, tn . D oroüt.
Dors-gadócz; f n . tre sk a  dorec,jA.
Dósa, i. Domokos^.
Döbben, k. z frn ú l, p re s tra s it- , p od i- 
\ i í - ,  z Je s i 't-sa . — t, m n. prciíesei.i.
Dabog, k . k 'o p a t, k 'opkat.
Döbihif i ,  D ü b ö r k e ,  fn. dbenka, n .
Dőbiirög ,  k .  h rn ije í, Irjesk a l, búchat.
D üb ö sz ;  — k e .  l. l lo b o sz ;  D o b o s z k a ^
Diicczen, k. seknűl-sa fk o c ). 
üüciorj , k. seklavo ist , seklavo be­
zat (lioc). — 0 , mti. i r c k a v i, se - 
klavi.
Dödikj, k. és cs. dnßriiL 
Dödörög, k. d u d ra t; l. Didereg. ^
D öf, fn . p icii, vraz , h ;  cs. k la t, p i-  
chm it, vrazit (n iec , n uozj. — dös, 
— döz., cs. p icbat, v rázat. — és^ fn . 
vrazenja, bam bíireíija, pichnutja, k. 
D ög.,fn . m rc in a , in rsina , zdochlina, 
S. zdeeh lina, n. — iői-, fn. ko za  z 
m rcine, n. — fea?áí, l. Dőgvész. 
D ög-hely , fn . m rchoviste , m rcbovi- 
sko, zdochlinislio, fc. — fcór, — kór­
ság, l. Dögvész,.
Dög-légy, fn .  n irsak, inrsíiílc, h. 
Döglel, cs. nakazit. —et, fn . zdochü- 
v o s t, H. — etes, mn. nákazliví. — 
etesség, fn . na'kazlivost, n. — le l , l. 
Döglel.
Döglését, Döglet, cs. dat zdochnút. 
Döglet, fn . nákazlivost, » . — e s , mn.
nákazliví, zdocbiinavi.
Döglik, fc. zdochnút, zdochinat.
Dög-ló, fn . konská m rcina, n.
Döglött, mn. zdochnutí.
D ög-m irigy , fn . iníkaziivost dobilka, 
n . doch, /(.
D iig-nyúzó, fn . sin ljer, h.
Dögöny, fti. k o c p r t , k ijak, /(, 
Dögöuyöi, cs. bucat, lá ta t, bit.
Dögös, m n. zdocbiinavi, m rcinski, na- 
kazen í. ~^ödik, fc. nakazit-sa , zdo- 
•• chiinavjet.
Dögrovás, fn . n irc ino rez , h ;  — on van, 
na zdochnutja je .
Dög-sz,er, fn . certouvo la jn o , fc.— 
le s t ,J n .  m rc in a , n , —verem , fn. 
mrcinisko, fc.
Dög-vész-, fn . doch, h. nákazlivá cho- 
roha na nerozuninje zivocícbi, n. 
— veszes, — eésses , m n. nakazení, 
na'kaz/iví, zdochlinaví.
Dőher, fn . bachrAc, k.
Dől, fc. V alit-; o p r je t-s a ;  polahniít;
dmjáltá — n i ,  fiepodaril-sa ; üujába
— t a ’ /cn i, plán sa zabubiu.
Dűled, fc. t rc a t, von trca i. — éh, I. Dü- 
ledéh- — éheny, m n. k rechkí, slabi, 
na zpadnntja. — ékes, l. Düledéhes.
űőfcrfez., fc. o p jen ii-sa , polihovat, po-* 
lahnúvat.
Dőlékeny , m n . p o lih n jú c i, k rechki, 
padlí.
Dülü¡ig, D őlöngöí, fc. polihuvat, op je - 
ra t-s a .
D őlt, m n . kosoni lezíci ( l ite ra ) ;  na 
pokos lezíci.
Döhjf, fn .  p icha, nadulost, v isokonii- 
sl'iost, n. — öug, fe. du't sa , nadutíui 
bit. — ös, m n. nadutí, visokomislní.
— Oskodik, fc. n ad ím at-sa , visoko- 
niis'n it. — össég ,fn . nadulost, n.
Döme, D öm én, üom jén , tn. Damián.
D öm m ög, fc. és cs. mnnilat. — ő , mn. 
m iimlajúci, mumlaví.
D öm őcsköl, cs. conioslovat, m ljazdit, 
d rúzgal, zbit.
Dömöcz-k, tn . D am ask, h. — i, mn. D a- 
m astan. — ös,_cs. dam astif.
Dong , fc. duncat b r u c a t , liueaí. —  
écsel, fc. huckat.
Dönget, cs. bucat, o sk je ra í, iiderií.
Döngöl, Döngöz, cs. rovnat z-eni.
Dönög, l. Dong.
D önt, cs. v rh n ú t, k o p rc n ú t, zvalií, 
válat.
D ö rd ít,c s . h r m je t l a r m u v a t , o b ri-  
k uvat-sa , trjeskat.
Dördül, k . h rm jet, p ra s ta t, prasliotat.
Dördiilet, fn .  h rn io t, p rask , h.
Dőre, m n. chm ulaví, bezrozunií, b lá- 
zőivi, h lúpi, sjalení.
Dörej, fn .  h rm ot, tresk , h.
D őrélkedik, fc. hliípe si-pocinai, b.'ú- 
*ñit.
Dőreség, fn . pose tilost, sja lenosi, n. 
hlupáctvo, fc.
Dörgőcze^ D örgicsé, fn . vodíija z e -  
rucha, n.
Dörgés, fn .  h rm en ja , S .  hrímaiije ,  f c .
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DSt-gS, m n. hrm íci.
Dörgöl, cs. ra jb a t, trje t, cuchrat, hu- 
dlit. — őd ik , k. í r jé t - , cuchrat-sa .
— ődiih, l . Dórgólödik.
D Srít, cs. bláznit, sjalem'm robit._
Dörmög, k. és cs. dudrat, som rat.
V óröcskől, cs. ro z tic t, m ijazdit ; pchat.
Dörög, Dörg, k . h rm jet, tr jeskat, bú­
chat ; —  az ég, hrm í.
Dörömböl, k . prstam í k lep a t, p reb e- 
rat, k lep o ta t
D örren, h.^  u á e r it , zahrm jet. — et, fn . 
zabrm enja, k .
Dőrűl, k .  osjaljevat.
D örzsö l, cs. ra jb a t , t r je t ,  m rv it, cu - 
e h r a t , h u d li t , medlit. — ödik , k. 
t r je t- ,  m edlit-sa.
DSvöl, k .  és cs. sk rípa t, íum árit.
Dözs, fn . t ro v ite l , p iják , lum p, raár- 
nik, h. — hely, fn . krcm a, ». — tm -  
p o k ,fn .  f a s a n p ,  t . — ö l, k. k ra to -  
c h v ílit, t r o v i t , jes t-p it. — á U , l. 
Dözs.
D özs-tanya , fn .  p e le i, n . — társaság, 
fn .  p ijáctvo , k.
D rága, m n . d ra h í; vzácni; drágába 
k erü ln i , d raho  p rís t ; —  barátom, 
vzácni p rja te l!  —  Í é , f n .  d ra h ík a -  
m en, h. .—la to s, — lá los, mn. vzá­
cni, p red rah í.
Drágán, cs. d raho d rza t, d razit.
D ragafúfeteg, fn . h líva, n . lan íz, h.
V rágás, m n. d raho d r z í c i , — dáva- 
júci, d rázn i.
Drágaság, fn .  d rahota, d rahost, n . — 
ok, t . k lenoti, pokladi, t. ^
D rágáshodih, k . d raho drzat, — p re -  
dávat, drázit-rsa.
D rágaszer, fn .  d rah je  veci, k lenoti, t. 
— é s í , /» .  k leno tír,
D rágít, cs . d rah o tu  robit, drázit.
Dragonos, Dragont/os, fn . draguoíi, h.
Drágul, k. d ra z je t, drahím  bit.
D ratva, l. F onál, fn . dratva , cizm ár­
ska nit, n . sivadio, k.
Dráva, In . Dráva.
D rcnó, tn . Drjeno^vo, ( I lo n t  m .)
D rezda , tn . D razd an i, í. (S zá sz o rsz.)
D rinápoly, A drianopol, (Török or.)
D ró t, fn .  d ru p t, S . d ru t, h ; mn. d ru o -  
to v í , druotení. — h ú zá s , fn . d ru o -  
tá rs tv o , h . — OS, fn .  d ru o tá r , S .  
d ru tá r , h ;  m n. d ruo tovan í. — oz, cs. 
d ruo tovat. ■— ozás , fn .  d ru o to v a - 
íija, k.
D m sza , fn . d rusa, h.
D sida, fn . lándza, kópia, n.
D sid á s , fn .  kóp iás , h ;  m n. skópiou  
ozbrojení.
D sindsa, fn .  m ocarisko, k.
D ú , fn .  k ő ris t, lúpéz, n.
D úb ir, fn , p ichiavá riba, n.
D ú cz , fn . d u tin a , d u t ,  « ;  galamb — , 
h o lu b jen ec , h. — os, vm . du tinov í; 
pupkovatí (chljeb).
D ttda, fn .  gajd i, dudi, t.^
Ditdál, k . és cs. gajduvat, dudát.
D u d á s , fn . ga jd o s , h ; m n. gajdi m a­
júci.
Dudog, k . és cs. fufnat.^
D údol, k . és cs. tu b ú k a t, húka t;  z p je -  
vat. —ga t, k . és cs. p rospevúvat- 
si, dúdat.
D udor, fn . v ís trk , h. — odás,^ fn . v i­
d u to s t ,  n . — odih , k. v idu t-sa . —  
og, l. Didereg.
D udu , fn . dudok , h. — l ,  k .  k rica t 
(d u d o k ), dudukat.
D ndva, fn .  burina, ». — csorbóka, fn .  
s trb ák , h, , ,
D udvás, m n . burinasU \ zaraslen i. —  
— odik, h. burinastjeí.
D u ffa t, — bor, fn . m rcha v íno , k.
Dug, cs. pchat.
Duga, fn . spunt, h ; dugába dőlni, n e -  
p odarit-sa  ; dugába d ö n ten i, z a -  
hubif.
Dugacs, — o l, l. D ugasz, Dugaszai.
D ug-árkodás, fn . podludníctvo , i . —  
á rkod ik , k .  potajomrie vnásat ( z a -  
kázaiije v e c i) . — áras, /li. i)odlu- 
díiík , ft. — áraz, cs. podludnit.
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Dvgiís, fn . pchanja, k.
Vtigasz; fn . zapchác, síjunt, sloplík, h; 
y jecaj, n. sk r itin a , n ;  — han ta r ­
tan i, skrilo d rza t, — fa , fn .  korek , 
h. —húzó, l. Dwjasik'óröm.
Dngasika, fn . spuiitík , sloplík, s to -  
plícok, zapcluícok, jecajka, n .k is
Vugasiköröm, fn .  spun to iah , h.
Vugallan, m n. íiezapehaní.
Vugdal, bugdos, Dugdoi, Duggat, cs 
pchávat.
D ug-i)én í,fn . stoplíUopeñjaz, h .— lig, 
ih. plno.
Dugul, k .  z ap ch a t-sa . — ás, fn .  z a -  
pchanja, fc. zapchaiiost, tt.
Dugxilatlan, m n. nezapchaní.
Dugúltság, fn .  zapchavost, zpiitosf, «,
J)ú-hajó, fn .  zl)ojnícka lo J , ti.
Vuhog, k . és cs. ummlat.
DiíZ,cs. plundrovat, hubif, lomií, pod- 
vracaf. — fú l, k . r o í i t - s a , hnevive 
hubit, du t-sa .
Dúló, ffí/i. plundrujúci, p uslosu júci; fn .  
podratite l, fe. ,
Dulong, k. podvracaj, p lundrovat.
Dúltság, fn .  podvráten ja , k .  p odvrá- 
tenost, rozborem na, n.
Dú-nutdÁ7, fn .  lúpezn í v ták , h. — méh, 
fn .  lúpeiná  cela, n.
D una, tii.D unaj, fe___m ellék, fn . p red -
dunajskí k ra j, fe. — okolja , k. - m e l -  
léhi, mn. preddunajski. — m ,  fn . 
dunajská voda, n .
D unda, m n. h ru b í, nadúclianí, napu- 
kaní.
D u n kó -fa h a , tn . O bava (Bereg m.}
Dunna, fn . d u chna, p e rin a , »».
Dunnácska, fn .  d n c h n ic k a , perinka, 
n. kis.
Dunnds, mn. duchnoví.
D m nog , dunnyog, k , és cs. duncat.
D vpla , D upláz, l. kettős, kettőz, dii- 
plovaiií, duplovat, dvojakí, dvojit.
D urákol, k . cas tráv it.
D urá n cű , m n. — b a ra c zk , — szilva, 
duráncká b arack a , —  slúka, n.
Durhancs, fn .  p ichiaví okiin, fc. 
D urbonczás, m n. p rq tivn í, tiucovilí.
— kodik, k . trucovaf.
D u m a ,  fn .  t  uc , vdor, h. vzduri, t. 
D urezas, m n . trucov ití. — kodik, k.
trucovat, na vzduri robit.
D iirda, fn .  p razm a, n ;  mn. h rubotelí. 
D urran , k . tresn ú t, p rasnú t. — ás, fn .
tre sk , p ra sk , fe., ,  .
Durrog, k . tr je sk a t, p ra s ta t, buchotat, 
p rasko ta t.
Durva, m n. su rov í, g robovatí, neo k rú - 
chaní, neohobluvaní. — d, k . g ro b o - 
vatje t, surovjet.
D urválkodik, fe. grob jancit-sa , surove 
sa -m at.
D u rm s, m n. su rov í, hroblaví, tvrdí. 
D urvaság,fn . surovost, n. grobjanstvo, 
h. Iirubost, neokrúchanost, ». 
D urvít, cs. chrap lav it, d rsnatit. 
Dm-vúl, k . ch rap lav je t, d rsnaíje t, su -  
rovjet.
D ús, m n. b o h a tí, velnií bohatí.
Duska, fn .  p ríp ito k , dúsok, h.
Dúskál, h. pripíjat.,
Duskás, fn .  p rip íja te l, fc.
D úsodik, k .  bohatjet.
D ú -so m r, m n . po lúpezi bazíci. 
Dúsiág, fn .  bohaíost, n.
Dúsul, k . bohatjet.
Duszkál, k . p rp la t-sa .
Dutkóró, fn .  koinonica, n . závonec, h. 
Duvad, k . v iduíjet.
Dú-vágtj, fn .  (íich tenja po lúpezi, fc. 
Ducaszt, cs. v idut.
D úz, fn .  h rb , fc ; cs . nosom  krútit. 
Duzma, fn .  v ln í, t ; m n . nadutí. 
Duzmad, — oz, k . trucovatiin b it. — t.
mn. n ad u ti.
Dttzmaság, fn .  nadutost, n . truc, fc. 
Dúzos, m n . hrobjaví, hrboví.
D uzzad, k . dm út-sa, nabehnút, h íie- 
v a t- ,  fúkat-sa.
D nzzan, k . dm út-sa , nabehnút, napit- 
clinút.
Duzzászkodih, h. n ad ím at-sa , trucovat.
Duzzaszt— Ebrcny.
D t í í z a s H ,  cs. dmút, nafúlia ', nadu- 
rit.
D u zz o g ,  k . nad ím at-, fú k a l- , hne- 
va t-sa .
D üh, fn . bes, h. vzteklost, p. — esíl, 
l. Dwh.it.
D üh-fű , fn .  k ú r im o r , h. zabje crjev-
D ühít, cs. do besu njest,^vzíekjit.
Diik-ödés. fn . besnost, vz tek lo st,». — 
ödik, fc. b es íije t-sa , vztekljet. — ös- 
séy, fn .  bes, h. vzleklost, zúrivost, 
n. — ódt, m n. vzteklí. zúriví. — óng, 
fc. zű rit.
Dühős, m n. besni, vzteklí. — ködik, fc.
zűrit. — ödik, fc. besííjet-sa . — siy. 
fn .  besnost, n. _— ü l, fc. besííje t-sa .
Dühüsz-ik, fc. zű rit.
D ühül, fc. do besu p rís t. — t, m n . do 
besu privedení.
D űl, l. Dől.
D üled, Diiledez, l. Döled, Döledez. fc.
po lahnúvat.
D üledék, fn .  rum , h. rum i, t. ru can in a , 
n . — es, mn. zrutliví.
D űlesíked ik , k. oprje t-sa ,
D űleszt, cs. sva lit, dat svalit.
Dúló, fn .  hon, h.
Dünnög, J )ü n n yó g  , ft. és cs. fufnat, 
munilat.
E .
E  (e) zpitovná lite ra ; iy a z -c ?  ci je 
p rav d a?  tudod-e?  ci v jes?  vjesli?
E ' (p re d  spo luh iáskam í), tento, táto, 
to to ; l . E i._
E b ,fn . pes, ko tuzn ík , brechác,haukác, 
fe. — a d ta ,  (n iaJa rsk u o  láta) egyik 
k u ty a , m ásik  — , vsetko jedno, je ­
den taki pes ako d ru h í; — re b ízn i a ' 
sza lo n n á t, napsa slaííinu sverit. — 
adtáz, fc. lát, do psou nadávat.
Ebbeli, Ebbéli, m n. takovíto .
E b -cs illa g ,fn . psja hvjezda, n. — csont 
fn . p s ja k o st,» . — csoníAe/brr, psoví 
íííc ííeskodí. — düh, fn . psí bes, ft. 
— ecske, fn .  psík, psícok, ft. 'kis.
Ebedecz, tn . Opic {B ars  m .)
Ebéd, fn .  obed, ft. — el, fc. és es. p b e -  
d u v a t , p o lu d n o v a í, poluííovat. — 
etlen, m n . bez obedu. — fia , fn . p o - 
spajz, ft. — ko r , ih. p ri-obede. — lő, 
fn . jedelíiica , n. obedovadio, fc.
E béd-társ, fn .  spoU iobedovatel, fc.
É benfa  , fn .  ebenouvo , ciümníkouvo 
drovo, k.
É ber, m n. báejűci.
Eberhard, tn . E berhard .
É b e n , tn . A lbert, Vojtecli.
Ebes, m n. psouski, psací, psí.
Ebész, fn .  p sá r, ft.
E b, — fé le , m n. psí. — fészek, fn .  psja  
á je ra , n . — fog , fn .  psí z iib ; o iiii 
zub, kel, ft. — gondviselő, l. E bész.
E b -h á j, fu . psje sadlo, fc. — harapás, 
fn .  uhriznuíja  psa, fc. psobriz, A. —  
hendi, fn .  taskár, zlosin, h. — hő, fn .
_ psje dni, t. --ku llancs, fn . k lje s t, ft.
É bred, fc. budit-sa, p recítit, S . p re -  
budzic-se . — e z ,  fc. zo sna  s a - z t r -  
_ havat.
É b re d t, mn. h e re , b d ja c i .— sé g , fn . 
bííenja, fc.
Ébreget, cs. zob ú d za t.
Ébrékeny , m n . precitliví. — ség, fn .  
p rec itü v o st, n .
É bren, ih .  hő re , bdivo, —ß ,  k .  p re -  
citovat. — lét, fn .  horebitja, b je n -  
ja ,  fc. — t. — te, — ten, l. É b ren .
Ebrény, fn .  trűpel, ft.
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Éhres, mn. iirecíieiií. — siy , fn .  p re -  
_ cítiiost, n.
Ébreszt, cs. — g e t , cs. p reb u -
dzovat, budjevai. — ő, m n. budíci; 
— őt dobolni, h. povstánii bubnovat. 
E bi'úd ,fn . psí (írúk, h ; — on kivetn i, 
ua psom drúku  vinst.
Ébrül, l. Ébred.
Eb-ség, fn . psovslvo, pestvo, k. — si, 
mn. psí. — szőlő, fn .  psje lírozno, fc. 
— tej, fn . psje m ljeko, fc. chvojka, 
n . l. Fütej.
Ebül, ih . po p esk í; — gyűlt szerze-  
déknek,^ — k e ll e h e s zn i,  ako príde 
tak  ta jd e ; voda dala, voda vzala. 
E b-ütő , fn .  psoloniec, h ;  niuzsld úd 
(v  pospoliloni siiiis 'u j.
E csel, cs. c e sa t;  spoluspat. — ő, fn . 
stetka, n.
E csel, fn .  peuzlík , h. k ilka , kefa na 
vIhsí, « — el, cs. penzlíkiivat, nia*at, 
licit. —moA, fn .  Iiustoviasí moch, h. 
E czet-pázsit, fn .  tippan,A. z id o v áb ra - 
da, s te tin a ,» .
Eczet, fn . ocot, S . ocet, h. — ágy, fn .
octová postjelka, n .
E czetes, mn. octoví, octovití. 
E cze t-h o rsó , fn .  octák , ocetn ik ,)i. — 
esedik, k. oc tov je t-sa . — esti, cs. o c - 
tovít. — esül, l. E czetesed ik . 
E cze t-ev ic zk , fn .  kislozpravení úhor, 
iiinir octa, h. — ez, cs. kislozpravit.
—főzés, fn .  octovareiíja , fc. —főző, 
fn . octár, o c to v a r, h. — nemű, mn. 
octovití. — savas, m n. octokislí. —
 ^szömörcze, fn .  siim ach, h. 
E czke-ficzke, fn .  trc frck av í (mladík,
, V. d jevca).
E d , fn . sladkost, n .
Eddegél, fc. és cs . po jed k áv a t-si, je -  
diíkaí.
Eddig, — elé, ih .  potjalto , dosjal. — i,
, mn. dosavádni.
Edeleg, h. ( v e i) ,  ob lubovat-, poihrá- 
vat-sa .
É den, fn .  raj, h. — i, m n. rajskí.
Edény, fn .  nádoba, « . — ecske, fn . ná­
dobka, n ád o b u o ck a , n . kis. —fü l ,  
fn . d rzad io , ucho, fc.
Édes, m n. sladkí. — ap a , fn .  sladk í-, 
v lasní o tec, h. — anya, fn .  vlasná 
mát, n. — öröm est, ih . velnii v J a -  
c íe ,  m ilerád , — d , — ded, mn. sla­
dkí, sladkaví. — ebb, m n. sladsí. — 
edik, fc. slad c je t, s adkavjet. —ell, 
cs, za sladkuo d rzat. — es, mn. sla­
dkaví, sladosní. — get, cs. cankat. 
—getés, fn .  cankan ja , fc. — gyökér, 
fn . s lá iic ,  h. — i l ,  cs. sladit. — ke, 
mn. sladosní, sladuskí. — kedés, fn .  
obluhovaíija, fc. — kedik, k. ohlubo- 
vat-sa . — kés, m n. násladosní. —ül, 
_ fc. s la jje t.
É d il, cs. osladit (v  luche).
Éd-levél, fn .  m ilostní lístoli, h.
Edm m id, tn .  Edmund.
Eduard, tn .  E duard .
E d z , cs. tv fd il, hartuvat, oceluvat. —  
ett, mn. zahartuvan í. — ő(iíA,fc. h a r-  
tovjef, ocelqvjet.
E ' felől, ih . z la to , odtjalto.
Efféle, m n . takovito .
Ég, fn . íieho, fc; fc. horjet. — abroncs, 
l. É gkör, — abrosz, fn .  őebeská ma­
pa, n . íiebevid, h. — a l, — a lj, fn . 
podnebja, fc. — be kiá ltó , mn. k bo - 
huvolajúci.
Egbell, In. (¡bel (N y itra  m .)
Ég-bolt, fn .  h lankit, h. — csatlands, 
fn . hrm eríja, ft.
Egegh, tn . H okouce (H o n t  m .)
Égékeny, m n . spáliví, horilí. — ség, fn .
, horilost, J i .
Egény, fn .  nadvzduch , h. nadvetrja,ft.
Eger, E gér, l. Egerfa.
Eger, tn . Ja g e r, (Heves m .)
Egér, fn .  m is, n.
Egeres, fn .  jalsavina, n ;  m n. m isací.
Egerész, fn .  misilap, m isilapaj, h ;  fc. 
niisilapat. — kánya, fn .  m isák, ft.
Egerfa, fn .  o lsa, ja lsa , n ;  mn. z ja l-  
savjeho d reva , jalsavodreveiií.
90 Egér— Egy.
E g é r- fa M , m»- misacej farbi. — fa rk , 
fn . niisi chvosiilí, h. l. Czicíkóró, 
— fi, fn .  iiiísa, k. — fogó, fn .  klepec 
na inisi, h. pást, pasca, n. — hő, fn . 
arsenik, A. — maszlag, fn . misák, h.
■—r«jííís,/)í.posekaíija od m is,/:. — 
sia r , f ti. m isacjenkü, k . — sz ín , fn . 
jnisacja farb a , n . — tiicis, fn .  ih lic i-
, n a , k .  kobilina, n.
Egés, fn .  horen ja , k . — seb, fn .  poho' 
reñ ina , n .
Egész, m n. celi, S . cali. — edik, k . c e l-  
je t . — házhelyes, -.-helyes, l, J 
lelkes, fn .  celosedzeñík,,ft.
E g ész ít, cs. zacelit, viplnit, virovnat. 
— ő, m n. ceiíci zacelujúci.
Egészlen, ih. cele, celko , celkom, d o -  
cela, calki.
Egészség, fn .  zdravja, S . zdrave, k  ; 
c e lk o s t, » ;  kedves — éré, na zd ra ­
vja, — es, mn. zdraví, cerstv i; — es 
ínint a ' m a kk , cerstv í ako búk. — 
gél! isz. zd rav i; s Bohom!
Egészségtelen, m n. nezdravi, chorlaví, 
ñedúzivi, votchi. — kedik, k, ned ú - 
ziv jet. — ség, fn . nedúzivost, n.
E gészség-utánnai isz. na zdravja! k 
dobrjem u u z itk u !
E gész-te lkes, fn .  eeln ík , sesiás, ce lo - 
sedzenik, h.
E g ész-te s tvér , fn .  v lasní (b ra t e, se­
s tra ) .
Egészül, k . celjet.
Egésznél, Egészvétel, fn .  kúpa na c e -  
lók, n.
Éget, cs. palit; engem— , mna pali. —  
és, fn .  pál, ft. vipalovaűja, k . — et­
len, m n. nevipáleni. — ett, mn. v i- 
páleni, páleni. — hető, m n. spáliví. 
—ő, m n. pálcivi, pálicí.
É g e tl-b o r , fn .  pálenuo, h. pálenka, n.
Égevény, fn .  shorilá  vec, n. — es, m n. 
spá liv i,horili.
É g-forgás, /'n._űebebeh, h. —g'ómb, fn . 
íeb esk á  gu la , n .
Eggy, Eggyes, l. Egy.
É g -h a jla t, fn .  podiíebja, k.
Éghető, m n . bo rilí. —ség, f n .  b o ri-  
_ Jóst, fi.
É g i, m n. nebeski. — háború, fn .  p r i-  
val s hrm avicou, h . brm avica, » . —■ 
m adarak, fn .  p tác i nebeskí, l ,  — ek, 
t. nebestaű ja , t.
Égig, ih . po nebo.
Ég-’ iv, fn .  b lankit, ft; dúha, n . — je l ,  
fn . znam enja na nebi, k . — k á r p it,  
fn . kortina  nebeská, n. — kö r , fn .  
k ru h  n eb esk i, ft. —le írás, l . ég-
Églel, cs. veksuvat.
É g nézőhal, fn . knezoriba, n.
Égő, m n. horici. ,
É g -ö v , égövezet, fn . pasmo nebeskuo, 
h. — ra jz . fn . íiebepis, ft.
E gres, fn . egres, jag res, jag ris,A . — lé, 
fn .  obrzlina, n.
E greske, tn . Vulchovica (Bereg m ) .
E g ri, m n. jag ersk i. — bor, fn .  ja g e r -  
skuo vino, k,
É g -s a rk , fn .  uhol n e b esk í, ft. — s z a ­
kadás, fn .  roz trhnu tja  oblaka, k . — 
szín , fn . nebová  farba , » . a z ú r , ft. 
— íafi, fn .  hvezdárstvo , k . — tudo­
m á n y , fn , hvezdoved, ft. — u t, f n .  
m ljecna cesta, n . — vizsgálás, fn .  
hvezdárstvo , nebezpitatelstvo, k . —  
vizsgáló, fn .  hvezdár, ft. — zengés, 
fn . hrm eíija, fc. — zö rre n e t,fn . z h r -  
m enja, k .
E gy, nm . j e d e n ,  jedna, jed n o ; (ed o n , 
edna, edno). — értelem m el, je d n o -  
m is l íe ; — ingre gatyára , do g á t sa 
v iz ljec t; nekem m ind  — , m ne je  
vsetko jed n o ; — liítaZ , jednou  c e -  
stou; — szó m in t száz, száz szónak  
is —  a' vége, jedním  slovom.
E g ya ka ra t,fn .'ifA n o m is \a o st,n .— tal,
ih. jednom islne. — «, mn. jed n o m i- 
slní.
E g y -a la k ú , m n. jednoforebni. — á l­
ta lában , ih . von koncom, docela, 
celkom . — a ián t, ih . na rovno. —
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— arányos, m n. rovní, jednosla jn í. 
— arányú, mn,. rovní. —-l/ecsii, m n. 
jednoplainí.
Egybe, ih. do vena. — ffyü jt, cs. sk lú - 
dit, shromazdit. — hí, cs. svolat. — 
köt, cs. do vena zvjazat.
Egyben, ih. rázom , liűed.
Egybe o h a d ,k .  s lja t-sa . — olvaszt, cs.
sljai. —vet, cs. s rovnat, s celit. 
Egyéb, m n.insí, in i; lel/ién k ívü l egye­
be nincs, ñem á insje okrem  dusi; 
nincs — dolgom , iiemám insú  p rá ­
cu . — fé le ,  m n. inaksí. — lm , ih  
ak  len . — irá n t ,  ih. m edzilíni, nic 
m eñej vsak p redca. — ként, — kép 
ih . ináce, sic . — kor, ih. inakodi, 
druhíras. — ünnen, ih. z inakede. — 
ü lt, ih. inde. —wve, ih . in Je . 
Egyebugya, mn. sJWaganí.
Egyed, tn . Egíd.
Egyed, mn. sam í; fn .  jednotlivec, h. 
— árus, fn . sam okupec, A. — árulás, 
— áruság, fn . sam okupectvo, k . — i, 
mn. jednotlivi. — országiás, fn .  sa -  
niovláda, n, — országló, fn .  sam o- 
vladár, sam opanovník, h.
Egyedül, ih. sam o, jed in e , egyes — , 
celkom samo, — ség, fn .  sam otnost, 
sam ota, n.
■Esiz-egy', nm. po jednom  ; — fo rin t  
p árja , pár po zlatom.^
E gyel, cs. v itrep a t, nabit,
Egyeledik, k . zam jesa t-sa .
Egyeletlen, m n. nepom jesaní.
Egyelít, cs. spo lusm jesat,
Egyelmú, m n. — lég, íA. Jednom isln í.
— ség, fn . jednom islnost, n .
Egyélű, mn. jednoostri.
Egyén, fn . jednotlivec, h.
Egyen, fn .  rovina, n. — el, cs. rovnat.
értek, fn . jednoplatnost, n. 
Egyenes, m n. rovní, p rav i, S . prosti. 
— ár, fn .  praviio sidIo, k . — edik, k. 
|> restrjet-sa. — íV, cs. rovna t, do p ra ­
va l)rat. — ség, fn .  p rav o st, s ta to c -  
nost, s t i v ű ,  m n . p ra v o sríe c n í,
p ro sto srJeé iií. — szivűség, fn . prK- 
Aosrdecuosí. n .
Egyenest, ih . p rav o , rovno . — vonalú, 
m n. rovnocjarn í.
E gyenetlen  , m n . í ie ro v n i, neprav í, 
krivi:_íiem jerni. — i t ,  os. nerovn it, 
riizíiií.^— kedés, fn. ruzn ice , t. ro_z- 
f rz i to s t , n . — kedik , k . trliovat^.-, 
n esrovnáva t-sa . — sé y , fn. n ero - 
vnost; ro z tr í i to s t , n.
Egyenget, cs. rovnat, rovnávat; lá tat.
— és, fn , rovnan ja, k.
E g yén it, cs. rovuat. — ő , fn .  rovna-> 
te l, h.
Egyenként, ih, po jednpm ; együtt és — , 
spolu a po jednom ,
E gyen kö z, fn .  para lle log ram , k . — ű, 
mu. — leg , ih. rovnoh lasn í, rovno- 
rovní.
E g y e n le t, fn .  ro v n o m je ra , « . p lane-
íija, A-
E gyen le tlen , m n. iievirovnaní. — seg, 
fn .  nevirov iia tost, n.
E gyénük, k .  ro ln im  bit.
E gyenlít, cs, srovnávat. — S, fn . s ro -  
v n áv a te l; E q u a to r, rovíiik , A. 
E gyenlő , m n . ro v n í,  podobní. — kép, 
íft. podobne, rovne. - l e g , i h . v o -  
v n e , podobne. — o ld a lú , m n. ro -  
v n o stran n í, podobnobocni. — ség, 
fn . rovnost, n . — z ,  cs. rovnit. 
Egyen-m érö, — m érű , fn . rovnonier- 
n o s t, rovnom jera, n. — m érték, fn . 
ro v n o z á v a z ja ,/£. ro v n o m je ra , ro ­
vnovába, » . — szög, fn .  rovnouhol, 
h. —szögű, m n . rovnoubolní. 
E gy-értelm ü, m n , jednoznam ení, je -  
dnoniislní. — leg , ih. jednom islne.
— ség, fn . jednom islnost; jednozna- 
m enost, « .
Egtjes, m n. jedno tliv i; s ro v n a jú c i-sa : 
fn . je J in á k , A. jednotka, n . — edik, 
l. Egyesül.
Egyes-ének, fn . sam ozpev,/«.
Egyesít, cs. sp o jo v a t; m jerit. — és, fn . 
spojovaííja , k . spojba , m e rb a , ii.
in jeren ja  , k . — e t l , mn. spojení, 
sjednocení, —heíő , mn. spojíteiní. 
— 6, m n . spojiijúci, sjediiocujúci.
Egyesleg., ih . jednotlive,
Egyesség, />(. srovnan ja, sp o jen ja , k ;  
rovnanka, n ;  jó  — ben é/neft, pekne 
spolu z i jú ;— re  /épn i,usiednotií sa.
E g y e s-szá m , fn .  jed iio p o ce t, h. j e -  
dno tka, n.
E gyesü l, k . sp o ji t- , s jednotií-sa . —  
é j , fn .  spo jen ja , k . — e t , fn .  spole- 
c n o s t, n ;  spolok, A. — í, mn. s je -  
diiocení, spojení.
Egyelem  , fn .  vsa , k . U aiversita , ii. 
vsaucilisko, h.
E gyetem -ben , ih . vo vedna. — es, mn. 
— esen , íA. vsaobecní. —esség, fn .  
vseobacnost, n. — i, m n. — lég , ih. 
vseobecní. — i l ,  cs. vsaobecnit. — 
űl, h. vseobecnjet.
E g ye t-érS , m n. jednoplatní. — ért, h. 
jednom isljet. — é r té s , fn .  jednom i- 
slnost, II. — értő, m n. jednomislní.
E gyetlen, — egy, m n. jeden  jeJ in k í.
E gy-evezös, m n. jednoveslí.
Egyez, k . ro v n a t-sa . — és, fn .  s ro ­
v nan ja , ft. ro v n a n k a ,« . — e t , f n .  
ro v n an k a , n. — hetlen, mn.^ n ez ro - 
vnatelní. — íft, ft. porovnat-sa . — 
k e d ik , ft. r o v n a t - , jed n a t- , n ap rá -  
v a t-sa . — ő , m n. — lég , ih . rovna- 
jú c i- , jed n a jú c i-sa .
E gyeztet, cs. rovnat, m jerit, naprávat.
— és, fn .  rovnanja, ft. m erba, n.
E g y fa jú , m n. jednoplem aní.
E gyféle, m n .iednoraki. — kép, íft. j e -  
dnorako . — ség, fn . jednorakost, n.
E g y-fo rm a , mn, jednorak í. — fo rm a ­
ság, fn .  jed n o rak o st, n. — fo rm á t­
la n ,m n .  rozdjeiní. — form átlanság, 
fn . ro zd je lnost, n. — hangú, mn. j a -  
dnohlasní. — sá g , fn . jednohla- 
snost, n.
Egyháromság, fn .  tro jjed inost, n.
E gyhasi, m n. jednozivotní, jednom a- 
ticn í.
E g y h á z , fn .  k o s tv o l, S . k o sc e l, h. 
c irkev , j í .  chrám , h. — a d ó ,fn .c \T ~  
kevná dán, n. n ie rice , f. — as, m n. 
kostvolní. — (l, fn .  kosto in ík , h. — 
gyűlés , fn .  k o n v e n t, h. c irkavná 
sclivodzka , — g a zd a , fn .  k u rá ­
to r , koslolní sáfár, h.
E g y h á z i, mn. duch o v n í, c lrkevní. —  
á lo k , fn .  k liiíb a , n . — beszéd , fn .  
kázaíi, n. —birodalom, fn .  c irkevn í 
s t á t ,  h. — é n e k ,fn .  p jesen , p e s n i-  
cka , n . — rend , fn .  duchovní rád , 
h. szo lg á la t, fn .  duchovná sluzba, 
n . — lag, ih. duchovne, cirkevne.
E g y h á z-jo g , fti. cirkevnuo p rá v o , ft. 
— k e lé s , — k e lő , fn . vádzka , n ;  
egyházkelőbe m e n t,  sla na vádzku. 
— könyv , fn . cjrkevná kniha, agen­
da , n . •—lá toga tás, fn .  c irkavná 
návstava , n. — megye, fn .  sen io rá t, 
h. b ra trs tv o  , ft. — n ap  , — n a p ja , 
fn .  den posvecení chrám u , \ .  —  
pártfogó  , fn . patrún  , dob rod inec  
c irkve  , h. — szolga , fn .  c irk ev n í 
slúzobník , h. — tanács, fn .  c irk av - 
ní sú d ; h. p resh iterium , ft.
E g y-h é jú , m n. jednoskrup in í. — hetes, 
m n. tiin o v í. — feií«, m ». jed n o v e- 
rec . .—h ú rú , m n. jednostrunn í.
E g y -id e ig , — len , ih. do casu, na cas.
E g y -id e jü , m n. spoluvekí, jednovek í. 
— ség, fn . jednovekost, n.
E g y-időbeli, l. Egykorú. — időben, ih . 
vtom  case. — idős, m n. jednocasn í.
E g y ik , mn. je d e n , je d n a , ja d n o ; —  
serk, ani je d e n , a  t. tí.
E gyip tom , tn . E jipt, A. — i, m n . e jip - 
s k í ; fn .  ejipcan, h.
E g y - ir á n l,  ih. rovííe . — ir á n y ú , m n. 
jednonám ern í, jednobezní. — i t , l. 
Egyesit.
E gy-ízben , ih. jedenkrá t. —je len té sű , 
m u. jednovíznan^ní, jednoznam ena- 
júci. — ka rú , m n. jednorucn í.
E gy-kedvii, mn. chladni, vsetkojadní, 
nedbanliví. — le«, ih. nedbau lii» .
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E gykét, mn. jednodve. — s z ó ta l ,  j e -  
dnodvoma slovnií.
Egy-kevéssé, ih. troska, trochu , má!o, 
na niíílo, niiílicko.
Efn/kez-ü, l. Félkezű, m n , jednorukí.
E g yko r, —bán, ik . iijekdi, vo]akodi. 
— !, mn. ű jekdajsí. — o n , ih . v o ia -  
kodi. — !Í, mn. jed n o v ek í, spo lu- 
vekí. — úság, fu .  spoluvekost, n.
Egy-láliig, ih. az do jedn jeho . — Itíbú, 
mn. jednouolií.
Egylel, fn . siio'.ecuosf, ti. spo 'ok , h. 
- íece lii, mu. jed n o lis ln í, jedno'.i- 
sloví ; fn .  jedno líslok , h.
E gynuis, m n. jed jiodf uhí^ ;^ szeressétek 
egym ást, m iliijte - , liib te-sa  vospo- 
lük : eyynuUra m u ta t , na jedno 
druhjeho ukazuje. — ha, ih. do je ­
dno d ru lije lw ; — ¿a siövődni, z a ­
ino (a í-sa.
Ef/y-m i, l. E g y ta h m i.
E fiy-iiapi, — napos, m n. jed;,o(íenní.
EíjyneheiiUj, mn. ¿o lakn ilíí, voiakoíko. 
—sz-or, ih . vo lako lkoruz.
E g y-n em ü ,m n . — Icg, ih . jed n o rak í, 
jednopleniiiní, — n evű , m n. je d n o -  
inenní. — Ht/íVe/«, inti. jedno.striha- 
V I.— o ldalú , m n . jed n o siran n í. —  
oldalúság, fn . jed u o s lran u o s t, n.
E ijy -ó ra i, m n. jednohod inn í. — óla, 
ih . od jedn jeho  casu .
Egyre, ih. vse, v zd i; — m ásra , ih. j e -  
dijo s d ruhíin .
E yy-ren d ű . m n. jed n p rád n i. — ré t, fn . 
vojednost, n. — ré /ű , m n. vojední.
f'l- jed iiak o st, jed n o la , ». — 
sem , mn. ani je d e n . — so ro s , mn. 
jednosorn!.— s zá ln y i, m«. jed n o v la - 
so v í; eijy szá lnyira  sem , an i na vlas. 
— szartú  , ma. je d n o ro z n í: fn .  j e -  
dnorozec, h. — szem , fn .  jed n o o k o , 
h . — személyes , mn. jednoosobní. 
— szem ű, mn. jednookí.
E y y sze r , ih . r á z , jeden rá z ;  — m ás­
szor, tu i tu, dakodi. — eyy, fn .  j e -  
(lenkrát jeden .
E g y sze re s , m n . vo -jedn i. — i t , c s .  
jed n o tif ., — ités , fh .  jednotenost, 
p rostnost, n.
E gyszerre, ih. na ráz .
E g yszerű , m n . p ro s ti , jédnótf. — s i -  
tés, fu .  p ro s tn o st, n.
E g y -s iin ü , m n. jednofarboví. — szó­
tagú , m n. jednosilabní. — szőrű, 
m n. je d n o s rs lí. — szü lö tt ^-mn. j e -  
dnorodzen í. — tagú, m n. jedn o ú d o - 
v í. — távo lú  , m n. jednoJalek í. — 
törzsökű, — törzsű, m n. jednokm en- 
lű . - ú j n y i .  m n. na p rst.
Ecfyil, l. E g y ik e , ih. spo lu , do vedna.
Együgyű, m n. sp rostí, h lúpi, sklaganí. 
— ség, fn . m anilaslvo, k . h lúpost, n .
E gyü ld , ih . azda..
E g y ű l, k. s je d n o tje t-sa . — egyik , ih. 
do jed n jeh o .
Egyiinnen, ih. z jednej s t r a n i ; — m ás­
honnan  , z jednej lebo z druhej 
.s tran i.
E g yúr, fn .  sam opán , h. — ság, fn .  sa -  
m opanstvo , h . ■—sá g i , m n. sam o- 
panskí.
E g yü t, ih . spo lu , vedno, vespo lok , s ;  
öcscsével — , spolu .^niadsím b ra -  
tom . — érez, spoluciíit. — érzés, fn .  
s ú c i t ,  sp o lu c it , A. — lé t , fn .  sp o - 
lubit, h.
Együvé, Együvé, ih . sp o lu , do vedna.
E g y -v a la k i, m n. d ak d o , n jek d o , v o - 
lakdo, kdosi. — valam i, km . iijeco^ 
daco, voJaco, cosi.
E gyveledik, k . z a m je sa t-, sm jesat-sa .
Egyveleg, fn .  sm jesanost; trm avrm a, 
ro z iicn o st; zb erh a , n.
Egyveles, m n . — eií, ih . snijesaní.
Egyvelez, l. E g yve lit.
Egyvelges, m n . pom jesaní.
Egyvelit, cs. sm jesat.
E h  ! isz . e j !
E h , fn .  la cn o s t, h lad , h. — hel halni, 
od hladu m rje t; — en s z o n p a n , o 
h lad e , o smede. — h a lá s, fn .  h la- 
donior, h.
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Éhes, éhes, m n. lacn í, Kiadni, h lado- 
vití. — edik, h. liladnjeí.
E hete tlen  , éhellen  , mn. nenasícení, 
pazrav í.
Ehelő, m n. jedliví, zcst mozní.
É h e i, éheiih, h. h ladiivat.
Éhező, mn. hladiíjvici, h 'adnf.
Eheztel, k . hladom  niorij.
Éhgyom or, fn .  na  lacnost, n. — ra, ih, 
. na lacnuo .
E hhcl-ha lás, fn . hladom or, h.
E ’ helyen, ehelyett, ih . tu to , na tom - 
, to m jeste.
E h - k ó r , fn .  p a z ra v o s t, ' nenasíce- 
n o s t ,n .  — l m , f n .  hladová zim tii-
É hom , m n . la cn í; fn .  lacnost, n. — ét, 
_ fn . f ru s tik , h. — r a ,  ih. na lacnuo. 
Éhség, fn .  h lad , h.
E h ű l , k. lacn je t. — t é t , cs. dat h la - 
dovat.
E hol! — n i !  isz-. h!e ! tu h la!
E j ! isz . e j, hej.
É j ,  fn .  noc, — bolygó, fn .  nocnotulák, 
h. — bogár, fn .  svalojánska m uska, 
_ — edény, fn . serM ík, h.
É je i,  k . noc trávit. — l i k , k. noc h it, 
_ k noci sa -ch í!it cas.
É je n k é n t, ih . noc po noci.
É jfé l, fn .  polnoc, n. — i ,  mn. po lno- 
cní. — i m ise , fn .  vjanoéná omsa, 
n. — ko r , ih. 0 pol noci.
E jh a , isz. e j ! hejha!
É j- h a j ,  isz-. h a jh a j!
É jje l ,  fn .  n o c , n. cas nocn í, h ;  ih. v 
n o c i ; — n a p p a l, vo dne v noci. — 
e d ik , k . nocn jet. — enlténl, ih. n o - 
ciíe, noc po noci. — ez, k. noc trá ­
vit. — ezés, fn .  noc trávenja, k. — i, 
m n. nocní. — i bátor, fn . m acka, n. 
E j je l - já r ó , fn .  no cn o tu lák , h ;  tnn. 
vnoci chodíci. — lá tó , fn . nocno- 
vid, h. — kalauz, fn .  nocnovodca, ft. 
— nap-egtjen, fn .  rovnodennoc, n. 
E jtiye , isz . ej, ejej, h e j-no !
E j- s ö lé f , m n. nocnotmavo. — >zak,
fn .  polnoc, «. — sza ka , fn . noc, n ;  
. jó é jszaká t, dobra noc! 
E jsza k a n te r ik a , tn . S evérna spo le - 
. cnost A m erikánska.
É jszakánkétU , ih . po n o c i , k a z d o - 
. nocííe. ^
É jsza k á z , k: noci trávit.
É js za k -fé n y , fn . polnocnje sv e tlo , k .
polnocnobiesk, h. z jara , n . — í, m n. 
_ polnocní. — ra , ih. na polnoc. 
É j- s a rk , fn .  polnocní uhol, h.
E j t ,  cs. pustit; u ro b it; sebet — etii, 
ta n ú  u ro b it; sebbe — e n i,j)o ra n it ;  
veszedelembe — e n i ,  do nes tastja  
u v je s t; kélségbe— eni, do zúfalstva 
d o y e s t ; tőrbe — e n i , do k lepca 
ch itit, — lap it; terhbe —e tii, n a ro -  
b i t ; hibát — e n i, chibu z p ra v it; ki 
— eni, v i p u s t i t el— eni, z raz it. 
E jtege t, cs. pústat, sk lonuyat, sh iho - 
vat. — é s , fn . s ldonovan ja , sh ib o - 
vanja, k .
E jte í ,  fti, m jera (2  holbi vína, — piva 
a  t. á . ) ,  n.
E jtem én y , fn .  v ípoved, n.
E jte tt-é jje l, e jten-éjszaka , ih . y  tm a- 
vej noci, velmi potme.
E jté s , fn .  pád , h.
E jts za h a , ih . v noci.
É k , fn .  cvik, kiin, h.
E k , fa .  ozdoba, n.
É k -a la k ú , mn. na cvik.
É ke  , fn .  phih , h. — fo rd u ló , fn . o b -  
rázd ííjen ja , k. — fő, fn . plaz,
Ekeg, k .  hapkat, zajikávat-, ja k ta t- s a . 
E ke-gerendely , ftt. h rjad e l, h. — k e -  
_ rék , fn .  pliizno ko íjesko , k.
É ke l, cs. cvikat, cv ikuvat, klini bit. 
E kés, mn. plíizni^
É kes, mn. ozdohuí, krásní, p r ik rá s le -  
n í; cv ikov ití, koncití. — e d ik , k . 
k rásije t. — g e t,  cs. iiriozdobúvat; 
magát ékesgeftii, r jad it-sa . — i t ,  cs. 
ozdobit. — í t e l f ,m n .  ozdobení. — 
ked ik , k . k rá s lit- , sperk u v a t-sa . —  
Ség , fn .  ozdoba , n . — szólás , fn .
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recnosf, peknom liivnost,». — siófó, 
fn .  recnílí, h.
E ke-sza rv , fn . pliiliovica, n ,  — talp, 
fn .  podosva na pliihu, n . — taliga, 
fn . plúzna talicka, n.
É kellen , mn. iíeozdobní, necvikovatí.
E ketas, fn . lemes, h.
E k e i ,  cs. c v ik a t; sp e rk u v a t; kon -
E k íf, cs. ozdobit. — m ény, fn .  p rioz- 
dobenja, ft.
E kkén t, E kkép , ih . tak to .
E k k o r , ih. tod i, V tod i, ten te  cas.
E kko ra , m n. tak  v e lk i, taU ito, tak 
sta rí.
JEÍí/i or«Í5(,ift. dosjal, pof.jalto, dosaváJ.
E kko rá ra , ih. na fento cas.
E k k o r i, mn. terajsí.
É k -m ű , fn . sperka, n. —á ro s ,fn . sper-  
k o m ik , h.
É k-szeg , fn . kiin, h.
E k-szer, fn . sperka, okrasa, «.
Éktelen, mn. ríepriozdobení;bczcviko- 
yí. —edik, k. sp a tn je t.— %l,cs. spa­
tit. — ség, fn . n e 9zdobnost, n efo -
, rebnost, n. ül, /. É kte len ed ik .
É kü l, k. ozdobnjet, k n íslje t.
E l, ih. (v  spo je ííú ), o, od, p re , ro z , 
ta , 11, V, z . za.
E l!  isz. p rec! — el innen , p rec  % tato.
É l, fn .  o stria , k . — ire  vern i a z a ra ­
n y a t, pen jaze n a z b ro m a z ^ it; — ire  
lenni /r’ dolgot, v e c  p re p ja íit, silit.
É l ,k .  zif, z iv n b it; (ccO  uzit, uz ív a t; 
világát — n i ,  s v e ta z i t ;  borral — 
ni, víno u z ív a t ; orvossággal — n i, 
lekárstYHo dnu brat;_ v k i tanácsá­
val —ni, radii p r ija t;  kedvére — 
n i, po VHoli si zit.
E la d , cs. préd á t. — ás, fn . p red a j, h.
E la d ó , fn .  predavac, ft; m n .p re d á v a -  
jú c i;  na vidai; p redajn í; — lyány, 
fn . na vidaj J jo u k a , n.
Eladogál, E ladoqat, os. rozdaf, ro z p re -  
dat, popredaf, porozdávaí.
^ - á g a i ik ,  k. ro zv e lv it- , ro zk o n árit-
*a. — á g a zo tt, m n. rozrasten í, h a -  
luznatí.
Élaggott, nm . so s taran i, p raslaran i.
E la já n l, cs. ro z p o rú c a t:  p onúknu t; 
— n i m agát, slú iijt-sa (k  tan cu ). i— 
kozik , k .  p o rú c a ]-, p ris lú b it-sa .
E lá ju l, k . zaindijet. — í, m n. zan id le- 
tí. — va ,ih . zam dleto, zam dlejúc.
E la ka d , k . zastá t, uv jaznn t; — a ’ szó 
a ’ nyelvén, re c  mu zostála v h rdle.
E l- a k a s i t ,  cs. zastavit, zachitit, z a -  
ham iivat.— «Woj.j7í,í:.zais(, (sln k o ).
E l-a l í l ,  k . om dljet. — t, m n. omdiení.
— Iság, fn . om dletost. n .
\E l-a li t ,  cs. n spat, nkojit.
El-aljad.^  — aljasod ik, — a lja su l, k. 
zahub it-, zn íz it-sa , zplanjet.
E l-a lk iisz ik . k . odjednnt.
E l-á l l ,  k. odstá t; p r e s tá t : z a s tá í; trvaí; 
e i  a ' gyüm ölcs n em á ll-e l, toto ovo­
cja je  ni na s tá ta ; — sokáig, trváco 
— o tt a ' lélekzete, p restáu  dí­
cha t; — o tl  a z o rra  vére, p restála 
mu z nosa k rú  tject.
E l-á l l i t ,  cs. zastav it, iikoiit.
E l-á lm é lk o d ik , k . zah ú ta t- , zadiim ií- 
sa . — álm odozik , k. posn ívat-sa . 
— álm osodik. k . ospanlivjet, ospan- 
livím sa -s tá t. -^ -a lszik , k . zasp a t; 
hasnú t, uhasnú t, vibasnút.
E l-a lla t, os. nspaf. — á lla t, cs. opo­
j i t :  okiamat. — a lu d t, m n. zaspaní. 
— alut^ , l. E l-a l la t .  — a lvá s , fn . 
zaspanja; zahasnu tja , k.
E l-á m it, cs. om ám it. zmámit. — ám úl, 
li. (o » -ra )  zaMadet-sa._^— andalo- 
dik, k. z a h ú ta t- , zadum it-sa .
E l-a n n y ira , ih . na tolko, tak velmi.
E l-a p a d , k . onadnú t. — apadhatlan, 
mn. neopadjiví. — apaszt, cs. odo - 
b ra t, v i.susit, um ensit. — a p r i l . c.j. 
podrobit. — aprósodik, k . zdrobnjet. 
— a p ró z , cs. na kúski porobif: r o -  
fusoyat. — á r a d , k. rozvodfíje j-, 
ro z lja t-sa . —á ra sz t, cs. rozyodnií, 
rozijat. — á rk o l, cs. o b k o p a t, o b -
ja rkuyat. —á rú i, cs. zapredat, p re -  
z ra j i t .  — ú rv ú l, k. osirqtjef.
E l-á s ,c s .  zakopat, prekopat,odkopat.
E l-a ss io n yo s ít, cs. rozinaznit. — asz,- 
sionyosodjk, —assíonyosú l, k . r o i -  
n iaznav je l, m a/jiavíiii sa -s tá t. —  
asial, cs. ususit. — a s íik , k . v i-  
schnút, v icerje t. — aszott^ mn. v i-  
schiiiití, visusení. — álkoz, cs. z a -  
k lja t.— fli'« íi,Í!.prestarje t,votchnút. 
— ncí'f, cs. sodrat, — m ú l ,  k. so -  
d r a t - s a ; sostarobiljet. — a vu lt, m n. 
sodraví. —ázik , k . zinoknút; o p it-  
sa. — á í o l t ,  m n. zniokimtí :,op ití. 
— á z ta t ,  cs. zam ocit, u inocit; z a ­
p redat ; eláztat^ v k i t , dakoho za ­
p redat, ohovorit;
E l-báyyad, k ustát, oind'jet. — bágyadt, 
m n. u sta tí, oindíetí. — bágyaszt, cs, 
Oslabit, mdlíni urobit. — bájol, cs. 
oblúbeznit. — t. mn. oblúbozííení. — 
bakafántoz (za  m agái) vh. p re sra t-  
sa (obeejie). —ballag, k. p redu  )kat, 
po ta rg a t-sa . — bám 'l, cs. p redesit. 
— b á m u l,k . z acb iad e t-, zaeiidovat- 
sa. — beszél, cs. v irozprávat, p o - 
ro zp ráv a t. — betegesedik, k. ocho r- 
je t. — betegeskedik, k. dlhochoríiii 
bit. — beteyiU, k , oehorjet. — billen, 
k. p r e v á í i t - s a . ,— bír, cs. uv iádat; 
vistát, prem uoet,— bitangol, cs. p re -  
huiuplovat. — bizakodik, k. u bez- 
pee it-sa ., — elbíz ( z a  magát)^ vh. 
ubezpecit-sa . — ott, m n. zpupní, v i-  
sokom ishií. — ottság, fn .  zpupnost. 
visokoniishiost, n.
E l-bocsá t, cs. p repustit. — hódit, cs. 
opojit.— hódúi, k . opo jit-sa , (dim om , 
V. vuno u ). — bolondit, cs. obiáznit. 
— bolondul, k. ob lázn it-sa . — bom­
lás, fn .  rozhubeíija, ro z p a d a íja , k. 
— bomlik, — homol, k . zahubit-. ro ­
z ís t-sa . — hont, cs. rozpára t, ro zo ­
b ra t ;  épületet — bontani, slavánja 
rozo b ra t.
E l-b o r it , cs. zas trje t; z a rú íit; va la -
m elly  larlom átiyl v ízze l  — atii, d a - 
k to rí k raj vodou z a lja i ; /¡«foMasrtj- 
gal — ani, vojskom  z.astrjet.
E l-b o ru l, k.^  zach im irit-sa . — borzad, 
ft.p re tíes ií- , p re s tra s it-sa . — botlik , 
fc .,potknút-sa. — botorkáz, k . p o tá - 
ea t-sa . — böffent {i magát), vh . o d - 
rihnú t. — bőg, k. zarucat. — búcsú ­
zás, fn .  o d o bran ja-sa , k . — b ú csú ­
z ik , k . odobrat,-sa. —b ú csú zta t, cs. 
d a í-sa  odobrat. — bújdosik , k . v i-
v androvat, p re k rit- , sc h q v a t-sa -----
b u k ik ,k . zpadnút,podknút-sa  a zp a ­
d n ú t; zabukniit-, zam orit-sa; u tr a -  
t i t ,  padnút (v P,odi'j!>Í0). — huk-  
ta t, cs. dat padnút; zam orit; zah u - 
bij. — búsul, k . zarm ú íit-sa , trú c h -  
lit. — bulit, cs. zahlúpit. — butúl, k. 
o U ú p je i .— búvik, A .schovat-, p re -  
k r it-s a .
E l-c sá h it, cs. zvjest, z^avjest. - c s á -  
hul, k . svjest s a - í a t ;  zb fázn ít-sa . 
— csal, cs. odklaniat. — csalogat, cs. 
v ik lam at; zvjest, prik lam at, odvo- 
d i t ,  v idrankat. — csap, cs. odbií, 
odohnat; vlm i elcsapta a ’ hasát, d o -  
stáu b eh ack u ; a ’ v íz  e lcsapott a ' f e ­
j e  fe le lt, voda sa inu nad h lavou z a -  
tvorila.
E l-c sa tla n , k. puknút. — t. k . puknú t, 
plesnút.
E l-c s a v a r ,c s  p rek rú tit; p rem en it; — 
csavarja  a' dolgot, na insí sniisl o b rá -  
t i tv e c .— csavarodik, k^vrekrú til-sa . 
— csavarit, cs. prekrúlit, — csen ,cs. 
u k radnú t. — csendesedik, — csende­
sül, k . ziís'it, ztíchnut. - c s e n d e s í t ,  
cs. utísit. — csendül, ft. zacenguút. 
— cserél, cs. p recaruvat. — csere- 
pesedik, k . sko rnaíje t. — esetten , k. 
zühat (pu sk a) — cseveg, k. s teb o ta t. 
— csigát, c.í. ucicíkat. — csigáz, cs. 
dom orduvat. — csikar, cs.  ^ v id rje t. 
— csikkan , k . v ik lzn ú í-,v isu ch n ú t-  
sa. — csilien, l. elcsen, — csinál, cs. 
zap ak u v a t, prepravit. — c sip , cs.
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iiclútit,iilapit,zajal (d ak o h o ).— esi-  
peget,^ cs. odstipkat; — csiszam lik , 
k. sk]znut-sa a spadnút, p ok íznu t- 
s a ; —csőriét,k. zbrinkptaf. — csöí- 
tik , A. odlúlaí-sa dakde. — csú fil, 
cs. zaspatif, z o h a v ii; ~ c s ú /i lo í t ,  
mn. zohavení. — csuk, cs, zam ikat, 
zatvorit (pred dakím d a c o ).— c s m í e -  
lik, k. zaekat, zaciljútkati — cié jú -  
resedik, k. rozh lásií- , ro zeh írit-sa . 
— cziíjánykodik, k . cigánit, odcigá- 
nit. — czondoríío tf, m ii.zacundraní, 
cundraví.
E l-d a czo l, cs,^ p o tru co v a t. — dadog, 
k, pogagotat-si. — dali, — d a lo l,—
— d ano l,k . posp jevat-s i.
E l-darabol, cs. pokusovat. — darál.
_ cs. diho .lrkotaf.
Éldegél, k, zivorit.
Eldel, cs. u iii, pozivat. — t t ,  fn . p o -  
zitok, h.
Eldicsekedik, k. v ichvalovat-sa. ~ d Ö -
czög, k. seklavo sa vjest, tr tk a t.
EldM , fn . predchudea, p red o k , h ;  —  
eim, t. p redkovja, predchudcovja 
moji.
E l-dűl, k. zvalit-sa , padnúf, p re v r-  
hnút-sa . — dönt, cs. zvalit, p re v r-  
hnút, p rem u o ct; cs dönti el a ' dol­
got, to prem uoze, to ro z h o á í. — dön­
tő, m n . ro zh o Jíc i. — dug, cs. scho­
v a t, j)re k rii. — dugdos, cs. posko- 
vávat.
E lé ,nh . p red , na p r e d ; a z a jtó  —  men­
n i, p redo d vere  ís t ;  ih . na pred, 
von.
Eléhb, ih. skorej, sk u o r , p r ú ;  — áll, 
pred iiim je . — en i, l. E löbeni.
E lébb-jár, h. p red ch o Jit. — utóbb, ih. 
skuor leho pozáejsje. — való , m n. 
prednejsí,
Elébe^, ih . pred neho, p red ^n u , p r e -  
den. — a dn i,jfrtá  neho da t. — szab­
n i, predpísaf-m u.
E lé-bocsdt, cs. p redpustit.— b ú v ik , k . 
vileznút.
E lees, fn .  vodná fialka, n.
E leczke , fn .  lim onka, n .
É led , k. ozívat.
Eledel, fn .  pozivnost, z ivnústka , po- 
trava, » .
E l-édfisget, cs. odcankat.
Éledő, m n . ozívajúci.
E le fá n t, fn ,  slon, h. — agyar, fn ,  s lo - 
noví zub, h, — csont, fn .  slonová 
kost, n . ,
Elég, ih . d o s t ; —  a z hozzá, dost na 
tóm ; eleget tenn i, dost ucin it, u ro ­
b it; nem lesz — ; nebude dost.
El-ég, k. shorjet.^
Elégedetlen, m n. íiespokojnl___ség, fn ,
ílespokojnost, n.
E légedett, m n . spokojní, spokojení; 
n as ícen i'(v  lu cb e). — ség, fn .  sp o - 
kojenost, n.
Elégedik, l. E légszik ,
Elégel, cs. d o stit, za dost mat.
Elegendő, m n . — leg, ih . dostatocní. 
— scg, fn ,  dosta tocnost,
Eléggé, ih , dosta tocőe , dostit.
E lé g -it, cs. do st ncin it. — kép, v. ké­
pen, ih . za dost. — ség, fn .  dost, k . 
d osta tok , h. — séges, m n. d o sta to - 
cní. — sz e r , ih . dostráz. — szik , k . 
spokojením  bit.
Elégtelen, m n . íe d o s la to c n í, — ség ,fn . 
nedosta tocnost, n .
E lég-lét, V. — téte l, fn .  dostiuc inen ja , 
k. — tevő, m n . dosticin íci.
Elégül, k .  dostm at. — ellen , m n . ü e -  
spokojní, nenasícení. — ellenség, fn .  
nenasícenost, jiespoko jnost, n.
Elégült, m n. spokojní. — ség, fn .  spo - 
kojenost, » .
Elegy, m n. m jesan i; fn .  pom jesanost, 
m jesanina, n . — belegy, fn .  m ismas,
h . h áb rá in a , n ; m n. m jesani. — edik, 
k . (b e j  zam jesat-sa.
El-egyengel, cs. v irovnat, porovnat. 
— é s , fn ,  zarovnanja,_Í!.
E l-egyen lit, cs. v irovnat. ^
Elegyes, m n. — en, ih. m jesani.
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E le jn ít , cs. nijesaí.
Ele;iyül, k .  iiijesat-, pom jesat-sa. 
E l-éh ezte t, cs. daí hladovjeí. — éhül, 
k . vilacííjet.
E lé -h o i, cs. priponienút, predn jest. 
E le in -érn , m n. najprú  z ra jú c i, casní. 
E le in k , E le itek , E le ik , t. n a s í- , vas i-, 
ícli p redkovja  f. _
E le in te , — tén, ih. zpo íjatku , predne. 
E le itő l,— fo g v a ,— óla,ih. od j)ocjatku. 
E l- e j t ,  cs. dolu pusíií; z raz it, zhoáit. 
E le k , tn . A leksius. ^
E lekese , tn .  Aleksínec. (N y itra  m ). 
E l-é l ,  k .  v izií, ta -z it, zaz íí.
É le lem , fn .  pozivnosí, potrava, » . —  
adó, fn .  po travná dán, «. 
E l-é lem ed e tt,m n .s \? ito i\tn i, v izití. — 
_ — éleniedik, k. so s tarje t-sa . 
E le lem -gond, fn .  sta rost o pozivnost, 
n . — mód, fn .  spuosob vízivení. h. 
— fn .  potravní pen jaz, h. — 
s ie r , fn .  po trava, n. — tár, fn .  p o - 
_ trav n ica , sp iz je rna , n.
Élelm es, m n . potravní. — i t ,  cs. zivit, 
_ s po travou  drzaí.
É le lm etlen , mn. bezpozivní.^
É le lm e i, cs. pozivnost dávaí, zivit. 
É le lm i, m n . potravní.
E l-é l t ,  m n. p rezití, velmi sostarani. — 
esedik, k . so s ta rje t-sa .
E le m , fn .  íiv e l, h.
É lem , fn .  cas zivota, h. — edelt, mn.
sla ro le tí. ;—edik, k. StarJet. _ 
E l-ém e lye d ik , k . ( íő í) ,  zh n u s it- , z a -  
h a iía t-sa .
E lem ény, fn .  potrava, n .
E lem i, m n . elem entárni, pocatecní. — 
f a , f n .  zivicník, h. gyanta, fn .p lh o y á  
sm ola, n . — iskola, fn .  pocateená 
skola , n .
F lem ~ tan , fn .  Inéba, — f« í, /"«• 
vloví oben , h. — z. cs. delit (na  svoje 
t-jastke), rozberat.
E l-é n e k e l, rs. p respjevat.
Életig, l. Éldegél.
Elenged, cs. odpustit. — é s ,fn ,  odpu-
s ien ja , k .  odpust, h. — S levél, fn . 
odpustka , n.
É lénk , m n. b is irí, ziví. — ség, fn .  b i-  
s tro s t, zivost, n .
E l-enyege t, cs. p rek rit. — enyészik, k. 
zm iínú í, ziiist, preist.^— enyészt, cs. 
znivocií, rozsi| at, dat zab iiiú t. — e- 
pe.d, cs. nasuzovaí-sR (od lú b o síi,» . 
iiiíevii). — é> \h-  és <rs. do.sjalyiut, 
ohcjahnut, dosíibnúl, docjahnut. —  
e r e s z t .cs. prepusíit,v ipusíií. — ér ik ,
h . d o z r je í .— c ik e ié s ,fn .  slUinutja, 
p rích o d , h .^— é r k e z ik , k . s tih n ú t; 
p rís t, d v o js t.— ernyed, k . u s tá t,o -  
m dljeí. — erő tlened ik ,k . oslabnút. —  
erő tlen it, cs. oslabit. —erőtlenül, l. 
erőtlenedik.
E l-é r t ,  m n. p rez re tí; dosjabnutí.
E lé r t , cs. zrozum jet; — eni a ' tré fá t, 
za rf  ziiaí.
E l-é r íé k e n y it , cs. pohnút (k  zjaUi>, 
ro z ta z k a t. — ériékenyed ik, — é r ié -  
kenjjü l, h. pohnutím  b it, o lú to sli-  
, v je t, ro z tazk a t-sa .
Eles, m n. ostri.
Élés, fn .  z iíja , k . — holt, f n .  sp iz je r-  
, na, n.
É le sed ik , k . ostrje t.^
Eleség, fn .  pozivnost, po lrava , n .
E l- e d s ,  fn . spadnutja , k .  pad , h.
É lé s - fa lu , tn . Jalaksova (H ont m .)
E l-e s ik , k . spadnút; o d aco -p rís t; —  
— tőle, oíí p r í íe .
É le s ít , cs. ostril. v .  .
É léska m ra , fn . spizjerna,^». spa is, ft.
E l~ esküsiik , cs. odprisahat. ^
Élés-m ód, fn . spuosob v iz iv jn ja , h.
Élesség, fn . o s trja , k .  ostro st, n.
É les-szügií, m n . ostrouhein í.
E l-estveled ik , zv eceril-sa .
É lesü l, k . o strje t.
E lé -s ió lít ,  cs. zavolat, na p red  zavo­
la t. — szbkík.^k. p redsk o fit. ^
É le sz t, cs . zivit, cerslvií, k r je s it. —  
get, cs . obzivuval. — ő, fn .  d ro zd e ,
i . — ő, m n. obzivujúci, k rjesúci.
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Elet., fn . zivof, i ;  obilja. k , — bölcses- 
si'g, fn .  zivotoiiiúdrosi, » . — ér, fn .
, zivotiiá zila».
E le le s-h á i, fn . obilnica,
KJ-eIef, cs. odpást, dat zes t.
Elel-tdö, fn .  cas zivola, h. — irás, fn .
zivotopis, h. — kor, fn .  vek zivo- 
, ta, h.
É letlen , mn. tupí, zatupepí.
É lel-m ód, fn . spuosob zitja , h. — m ű, 
fn . ústroj zivotní, h. — miives, m n. 
ústro ju i. — nagíjsóg, fn . dsobná ve\- 
liost, « . ■—nem , fn .  povolanja, k. — 
nélkü li, m n. b ezz iv o tiií, m rlví. — 
útalom,^ fn .  z ivo tobfaű , n. — rá ió , 
fn .  korcuska m iinská, ». — retid, fn .  
porjadok zitja, h. — rendi, mn. p o -  
rjadne ziví. — re való, m n. na svet 
súci, — Siak, fn . cjastka zivola, ». 
—társ, fn .  tovaris zivota, h. — ta r -  
_ tús, fn .  íd rzo v an ja  zivota, k.
Élettelen, tnn. bezzivotní.
Elet-lxulomány, fn .  z ivotoved, h. í i -  
voloslovja, k . — tudós, fn .  z ivo to- 
vedomec, h. — ú n t, tnn. zunuva- 
iijeho zivota, — veszedelem , fn . ű e -  
bezpecenstvo zivo ta , fc. — vesztés, 
fn .  zm árnenja, fc; — vesztés a la tt, 
pod  ztracením  h rd ia . — viszony, fn . 
zivotosm era, n.
E leve , ih . d rjouhod i, predkom .
Eleveti, m n. — ű l, ih . z iv í; b is tr i ; fn . 
zivo, fc ; elevenébe ha lo tt, dg zivjeho 
nm preslo . — eíZí'fc,fc.,ozívat. ,
Elevenít, cs. o b z iv u v a t, k rjesit. — ő, 
mn. obzivujúci.
Elevenség, fn . z ivost, b is tro s t, n.
E leven szü lő , m n. zivorodnf.
Elevente, ih. zive, zivo.
Elévül, k. sostarobiljet-sa . — l ,  mn. 
zastarení, starobilí.
E l- fa j l ik ,  fc. o d ro íiije t. — fa ju l ,  fc. 
sbastárje t, zak rp ií-sa ; sp lan je t. —  
fakad , k . rozp u c it-sa  j elfa ka d t s ír ­
va, do plaéu s a -  pustiu___fa k a s z t ,
cs. p repucit. — fá ra d , k .  v istát.
—^á ra sz t, es. dom ucit, do vistáta  
donjest. — fa ra g , cs. odstrúhaj. — 
fásu l, fc. z a tv rJ je t, sd reveííje t,, o -
z reb n a tje t-----fá z ik ,k .  p rem rzn ú t.—
fecseg, cs . és fc. v e la ,b lab o ta t. — fe ­
csérel, cs. TTeniarhat. — fed , cs. p r i-  
k rit^  odkrit. — feledkezik , fc. z ab u - 
d n ú t-sa . — fe rd ít , cs. p reinaksit. —  
fé r , k . sp ra ta t-sa . — férjesedik, fc. 
vid^at-sa. —Jillen t ( i  magát) vh.^ sc i-  
gán it, süha t. — fizet, cs. zacítat.
Elfoq, cs. zaeh itit, u la | it, zajai, zau­
ja t ;  p rek rit; m a já íó í v lm it— n i, o d -  
trhnú t-s i o d ú s t;  béréből — ni, z pla­
tu v id rz a t; — o tt a' félelem , stc&c\\ 
ma p re jau .
Elfogad, cs. p rija t. — ás, fn .  p rija tja , 
fc. — ható , mn. p rija te ln i. — mántj, 
fn .  p r ija to k , h. — ó, fn .  p rijím a- 
tel, h.
E lfo g a t,  cs. d a t [apit. — fogdos, cs. p o -  
c h ita t, polapat. — foglal, cs. zanjat, 
z a s t á t , / ú r a d ) ,  zachitit. — fogadás, 
fn .  r o z ta z k a y a , fc^  ro zzja l, h. —fo -  
gódik, k .  ro z ta z k a t- , rozza!it-sa .
E lfogu l, k . p redpojatím  bit. — ás, fn .  
p red p o ja to st, n . — t, m n. p red p o - 
ja tí, p re ja tí.
Elfogy, k . m inú t-, s tro v it-sa . — ászt, 
cs. strov it. — asztgat,^cs. potrovit. 
— átkozik , fc. 1 om inut-sa. — dogál, 
cs.po i’rech o Jit. — h a ta tla n ,m n . íie- 
strovitelní, neppm inutelní.,
E lfo jt, cs. z ad u s ít,,z a h rd ú s it, udusit. 
— ódik, fc.,zadiisit-sa.
E lfo ly ,k . o d tjec í. — fo rd ít,c s . od^rátií. 
— fordu l, fc. o d v rá tít-sa . —fo rgás, 
fn .  od tocen ja , fc. obeh, h .— forgat,cs. 
pop rek rú ca t. — forog, fc. ta sa k ru tit; 
o behnút.— /■orr,fc.prekipjet.— /o s j -  
lik , fc. o b sa rp a t-sa , sirk i ist, ro z ís t-  
sa. — fő , k . p revrjet, p rev a rit-sa .
E lfú l, — ad, fc. z a is t- , z a to p it-sa . — 
á szt, Si. zadusit..
E lfu t, k . odbehnut, \ i t je c t ,  vikipjet; 
borzaflás fu to tta  e l ,  m ráz ho p re -  
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jan . — am ik , — am odik,k . u js t; ro -  
zb eh a t-sa .
E l- fü ré sze l, cs. odpílit.^ — füvesedik, 
— fü vesü l, k . z a r ja s t, zab u rin a- 
stjet.
El-gagyog, k . u g ag o ta t-sa . — gaidál- 
kodik, k . v igazduval, v ih o sp o d á rjt; 
cs. hospeda r it. — gazol, cs. zasm etit. 
— gázol, cs. zadlávit, podlávit, p^o- 
gñ javit. — gaz,osit, cs. zabijrinastit. 
— j« íoso (iii,A .zab u rin astje t.— gém- 
heredik, k. z trnú t. —gennyed, k. z a -  
hnojit-,^  s ja tr it-s a , — gereblyél, cs. 
zah rabat, pohrabat.^—gereídel, cs. 
na k rízalk i ro zk rá ja t.
Elgondol, cs. p o m is 'je t-s i; könnyű  — 
ni, lachko je  pom jsijet. — kodik, k. 
h ú ta t-s i, pom isljet-si. — gonoszodik, 
— gonoszul, k. zhorsjet.
Elgőzöl, k . v ipáchnut. — ög, k. v ipa- 
r il-s a .
E lgyaláz, cs. sm orit; v isp in tat; — igen 
— ta a ’ hideg, velmi ho zima sm o- 
rila.
Elgyalogol, k. popechúrit. — gyávái, 
k . ohiúpjet. gyengít, l . elgyöngit. —
E l-g y ö k e re z ik , k . roükoreñ it-sa . — 
gyöngít,^ cs. oslabit. —gyöngül, k. 
pslabuút. — gyöngülés, fn .  oslabnu- 
tja , íi. — gyölör, cs. so su íovat. —  
győz, k . iw ládat, vistacit. — gyű l, —  
gyú la d ,^k . zapálit-sa . — gyűi', cs. 
zam jesit. —gyűrűz, cs. sp rstenko- 
vat.
E lhabar, cs. pohabat. — habog, k. 
pohabkat. — hadar, — hadarász, cs. 
posím rikuvat.
E lhagy, cs. zanShat. S . zo ch ab ic ; —  
j a  m agát,^ ppustí-sa . sz ín é t — n i, 
farbu  p u stit. — atolt, mn. opustení.
E l-h a jo l, l. E lha jlik .
E lh a jt , cs. odohnaí. — a t ,  cs. dat o - 
dohnat; dalej dat hnat.
E l- h a l ,  k. odom rjet. — h á l, cs. o b - 
spat, súspat. — híílás, fn .  sú lo í., n. 
— halaszt, cs. odlozit, odk iadat. — 
halaványodik, —h a la vá n yú l, k .  o - 
b ladnúi. — hallgat, cs. p m lc a t ,  u -  
m lknút. — haitik, k .  pociit. — ha l­
m oz, cs. obsipat, n ak lás t, n a h ro -  
m adit. — halogat, cs. od tahuvat. 
E l-h a lcá n yo d ik , ■—h a h á m jíd , l. E l-  
halaványodik.
E l-h a m a rk o d ik , k . nnáb lit-sa , - h a -  
m iskodik, k .  ok iam at-, nak lam at-sa, 
•—ham vad, k .  v ihasiiút, opopoljet. 
— hangol, cs. rozslim uvat. — han­
gú i, k . zle hiásil. — hangzik, k .  h lá­
sit, dopocut (h las zvona);^ pom inút. 
.—hántol, cs. zahancikovat. — h á n y , 
cs. o d h á d z a t, o d m e ta t, zh'istit. —; 
h a nyag lás,fn . zanedbanja , k .  — ha­
nyagol, cs. zanedbat. — ha n ya tlik , 
k. m inú t-sa , uplinút (cas) . — há­
nyódik, k . za_hodi(-sa. — karácso l, 
cs. p retloskai. — harangoz, cs. o d -  
zv o n it; — ták a’ d e l t l , odzvoííili 
na  poludíija.  ^  ^ _
Elharap , cs. odhriznúí ; p re z r je t 
(hnev)_; zam icat (sjovo). — ózik , k , 
ro z s ír it- , rozm uoct-sa  (ohen).^ 
E l - h á r í l , cs. o d d ja lit,_odstrá iíit. —  
hasából, cs. rozstjepat. — hason lik , 
k .  ro zd v o jit- ; neudai-sa. — haso ­
gat , cs. popre/íjepat. — haszná l, 
cs. vizit,_zodraf. — h a t ,  k . p re js t, 
preniknút. — hatalm asodik, k. zm o- 
h n ú t - , ro zv lad á iit-sa . — határoz, 
cs. u ríiíit, u z a v r je tj  magát e lha tá­
rozni vm re , n zn jest sa k dacom u.
__ogat, cs. pozanahávat. — ogalott,l E l-hazud , cs. o d c ig án it, odlihat.
ínnj pozanabávaní, opustení, —o tt -  h e ly e z , cs. rozkiást. —^h e n y é l, cs.
ság, fn .  opustenost, n . ^  
E l-h a jig ^ l, cs. odhádzat. — h a jít, es.
pre len o sit, prezahálat. —hervad, k , 
uvadnú t.
odhoáit. — hajlás. fn .  skwtoa)flK)í-iÉÍAe<e<Zcn, m n. — ü l ,  ih. nenasícen í, 
— h a jlik , k . sk rú tit- , nahfWegbtYOS ilö ltó ó íis tí .
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E l- h i ,  cs. zavolat. —h idor, e lh idor- 
¡)ál,elhidorgat.,cs. odpralat. •—h in t, 
cs. posipat, potrúsit. — h ird e t, cs. 
rozhliísit. —h ird e t, —h ire l, l. E l-  
hirdel.
El-hiresedik, k . ro zch írit-  , ro zn je s t-  
sa. - ^ h ir e s i t ,  cs . ro z c h ír i t ,  ro z -  
njest. —h ír e s ü l , k . ch íresn ím -, 
povesním sa -s tá t. — hiresU el, cs. 
roznjest. — h isz , h. uverit. — hitel, 
cs. p resvecit; magával —n i ,  p re -  
svecit-sa.
E lh itt, m«,. zlodomtíeii. — ség,fn . i \ o -  
presveceiija , k .  zlodom nelost, n.
E lhilvám j, — í t ,  cs. zn iv o c it, zn ico- 
m nií. — odik, — úl,_k. znicom njet, 
onicomnjet, zakrpjet._^
E l-h iea t, cs. dat-za>olat.
E lhord , cs. odiíjest, odnosít; kord  e l  
m agadat! p ak u j-sa ! stupaj! — oz- 
kod ik, — ozóskodik, k. odnásat-sa .
E l-h o z , cs. don jes t, prinjest. —^h u l­
la t, —h u lla szf, es. ro z fra lit, ro z -  
livackat. — húny, k . u snú t, utnrjet. 
— hurczolkodik, k .  o d v iác it- , p re -  
slehuvat-sa. — h n r í t ,  cs. odprasij. 
—hurogat, cs. s lárm ou odohnat. 
—húz. cs. u y jes t; o d íjah n ú t, v id r­
z a t;  u tjah n ú i; — Iák m ár a' delet, 
odzvoiiili uz na poludnja.
E l-h ű l, k. v ich iad n ú t; ( o h ,  vmbe') z lr -  
iiút, zacu d o v a t-sa . — idejenedik, k. 
( tö l)  o d p ú d it- , odcudzit-sa .
E lid eg e n ít, cs. o d e n d z it , ukradnút. 
—é s , f tt. o d cudzen ja  , ukradnutja, 
k. — h e tle n , m n . neocudzliví. — 
ukradnutliví.
El-idegenül, l. E lidegenedik,
E l-idösit, cs. p re c a s n it , Cdlhoroením 
pozívam'm p riv ia sn it). — idősödik, 
— idősül, k. p recasn je t. — igazít, 
cs. odpravit, vihost d a t; v irovnat, 
odbavit. —^ a io d ik ,  — ig a zu l ,  k. 
(n )  n a p ra v it- , n a js t-sa , pochod it 
C?a dac/m ) ,  potrafit. — i j e d t , k. 
z laknú t-sa . — ije s z t ,  cs. o d stras it.
odplasit. — illa n , — illa n t, k . u sko - 
cit, zm izn ú t, u fu jazdit. — illig , l . 
E l-ba llag .
E l- in a l ,  k. o d p ra la t-sa . — in d í t ,  cs. 
pohnút. — in d ú l, h. po h n ú t-sa . — 
in d u lá s , fn .  p o h n u fja , k . — in téz, 
cs. v ik o n c il, odhavit. — ip a ll ,  c s . 
z ac lon it; potajom ne dokoncit. 
ir tó z ik , k . z h ro z it-sa . — ism er, cs. 
uznat, p rizn a t-sa . — isz-ik, cs. p re -  
p i t ,  p retlosisa t. ^ — iszókodik , k . 
u sk o c it, ufujazdíit, —  i s z o n y it ,  cs. 
p re s tra lje t. — isszonyodik, k . h rú -  
zou zaujatim  b it, zh ro z it-sa .
E lité i,cs . odsúáit. — t ,m n .  odsúdzení.
E liza , tn . A lzbela.
E ljá r , ¿ .  s c h o íit ,  pochoáit; v ikonat; 
zach o d it; kötelességben — n i ,  p o - 
vinnost si vilconat; táitczot — n i, 
tanec v itencuvat; a' szá ja , u sta  
mu chod ja , —ás, fn . obchod, fc. —  
I, mii. s chvuodzpu^, s vozbou so -  
d ja u í ; — t - u t  ,  u tre lá  —  , ubitá 
cesla, n.
E l- já ts z ik , cs. p r e h rá t ; s tra tit ;  k . J a -  
lej h ra t.
E l-jeg yez  cs. zasnúb il-s i. — jegyzes,
_ fn . zaenúbenja , k.
É ljen  ! isz . ziv b ú d ! zivio ! sláva mu !
Eljő, E ljö n , h. dvojst, p rís t.
E l- jó v e t , fn .  p ríchod , h. —j u t , k .  
dojst, dvojst.
E l-h á b il, es. opojit, hlavu skrú tit. —  
ká b u l, k . z áv ra t d o s tá t, opo jil-sa . 
— kábulás, fn .  záv ra t, h. — kaczag, 
cs. zahaho ta t, — j a  m agá t, vh. z a -  
haholatT-sa.
E l-ha lapá l, cs. v ik ú t; v ip rásif, v ilre -  
pat. — k a lim p á z , k . p rék rú tit. —  
ka lló d ik , k .  z o d ra t-s a ; prem arhat.
■—ka lm á rko d ik , k . vikupei't, v ik ra -
m árit___kám picsorodik, k . ( a '  n ye l-
D e),jazik si-vilknút. — ka p  , cs. ü -  
c h i t i t , z c h iíit; e lkap ták  a ' lovak, 
kone ho zchitili. —k a p á l, cs. ko­
p kat; odkopaí. —hapat, cs. ( t - r a j
dal z eh itit; magát a' h a rag tó le lka -  
pa tn i, hnevu sa-podat.
E l-kedve tlened ik  , k. o m rz ije t, bez 
cliuti bit. —kedve llen it, cs. iiam r- 
zit. — ke l, k . niiiiút-sa , p r je s t ; sok 
kenyér hel el nálla  , v e la  chleba 
p re jJe  u íiho.
E l-k e n d S i, cs. zasaúb it. — kéuyese- 
dik  , k . spisíije t. — kém jez te t, cs. 
rozm aznavit. — kényeztetik, ft. ro z -  
inaziiav jet. —k é r , cs. v ip íta t,, v i- 
p ro s ii. — kérdez, cs._vispitovat-sa.
— kéred zik , ft. v ip íta t- , v ip rosií-sa  
—keres, cs. nah iadat-sa .
E lk e rü l ,  cs. obí.st, v ihnú t; — le fi­
gyelm ét, nezm erkuvau ho. — h ete t-  
len, m n . neoinihií,,nevihnuteliií.
E l-keseredés, fn . roz tazkan ja , ft. ro z- 
tazka^nost, n . — keseredik , ft. ro z -  
h o rs it- , roz taz jia t-sa . —keserít, ft. 
ro z h o rs it, ro z tazk a t, zarraútií. —  
keserűi, l. E lkese iyd ik .
E l-k é s ik , ft. zapozdiU sa. —kész it, cs. 
zhotovit, dohotovit, zchistaj. —ké­
szü l, ft. zh o to v it-, zch ista t-sa . — 
heeélyedik, k . sp isn jet, nadutjet. — 
kever, cs. smjesat, sm jesií, — keve­
redik, ft. sm jesa t- , pomj,esat-sa. — 
k ezd , cs. z aca t, zapocat, pocat. —  
k ezd ő d ik , ft. zapoca t-sa . — kiabál, 
cs. z a k ric a t,z a v o la t;  k . navolat-sa.
— k iá lt, cs. zavolat; — k iá llja  (m a ­
gái) th . v ikríknút. ozva t-sa ,
E l-k ie tlen ed ik , k. sá iv je í, spustosjet. 
— k ie l le n í l , cs. zpustosit, z n e p r í-  
jem ííit. — k ín o z , cs. dom ordovat, 
so su z o v a t, iia tráp it., — kisér , cs. 
odprevad it, odp rovod it, sp rovoJit.
—k iv a n , cs. v idrankat. — ko zik , ft. 
v ip íta t- ,  v iz jadat-sa . — kóborol, ft. 
z ab lúJit, postú !a t-sa . — koboz, cs. 
zobrat, s kontrabantuvat. - k o m o -  
r i t ,  cs. zarm iítit, zachm úrit. —fto- 
tnorodik, —komorul, ft. zachnuírit- 
sa. — koníárkodih, E lkontárodik, ft. 
hudlárit. —k o n tá ru z , cs, zliudlo-
vat, sfu íovat, pofusiruvaí. — kopik, 
k .  so d ra t-sa . — k o p ta t ,  cs. so^.rat.
— korbácso l, cs. v ik o rb ácu v a í, v i-  
sú c h a t, v isekat. - - k o r c s i l ,  - k o r -  
csosií. cs. sbedjirit, na nedochiidca 
sprav it, zakrpit. — korcsosod ik, —  
ka rc sú i,  ft. zakrp jet. — korhad, k. 
s lrúchnav je t. —  korhelked ik , cs. 
p rep it, p retloskaf. — korheledik, ft. 
skorhelov jet, nicom ním  sa -e tá t. —  
kó fyá l, ■—kótyavelyél, cs. na ftdo dá 
v jac p ré d á t .— koíy/'o/, cs. p re m a r-  
h a t ,  pretloskat. — kö lt, cs. s tro v ii, 
potrovit. — kö ltö zköd ik , ft. p re s te -  
huva t-sa . — köszönt, cs. (pohara i}  
zazdravkat. — k ö t ,  cs. o d v jaza t; 
p rev jaza t; elkö ln i a' jószágát, n ia- 
ííja si p rep ísat, — prédát..
Elkövet, cs. spáchaf, v ikonat; m indent 
— , vselko v ikonau, —^ prenalozin . 
— k e z ik ,k .  nasledovat; o d o b ra t-sa . 
E l-ku czo ro d ik , ft. o d p ra ta t-sa . — k u -  
czorog , k . o d b o c it , pomali odíst, 
odkulhat. — k ü ld , cs. p o s la t, odo­
s la t,  p repustit. — k id ö n il , cs. o d -  
Je lit, osobitnit.
E l- lá b o l, k. o d p ra ta t-sa . — la k ik ,  ft. 
obívat. — lahatol, cs. zak la tkat. —  
lakm ároz, — lakom áz, cs. p o trov it, 
po jest, s hostinkam í strovit. ■—lán­
czo l, cs. re taz  pretjahnut. ^ l a n ­
k a d , k . om dije ', ustá t. — la n ka sz i, 
cs. oindletím rob it. — lappang, ft. 
p rek rív a t-sa . ,
E llá t ,  cs. és ft. doviJjet; z a o p a tr it. 
— hatatlan, - k a t la n ,  m n . — ha lla -  
n ú l ,  ih . nezaopatrilí. — o t t ,  m n. 
zaopatrení. ,  ,  ,
E lleh e t, ft. obstá t, ta  m uoct b i t ; ( m i ­
kul) muoct b it bez — ; nállam  nél­
kü l — tek, m uozte  bit bezom na. 
E lle n , nh. p r o l i , na p ro l i ; — emre, 
van , to mi je  na p ro ti ; fn .  n e p r ja -  
te l, fe.
E llen á ll, k. (n ek)  poslavií- , .sproti- 
v i t-s a , na odpor ga-p o slav it, o d -
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poruval. —á s , fn .  oilpor, h. — ha­
tatlan., —ka tla n , m n. — h a llaná l, 
ih. íieodulatelní. ^
Ellenben, ih. na proti pák tomu, ináce. 
E llenes, mn. p ro tiv n í, n e p r ja te lsk í; 
/■». pro ivníli,^&. — s é g , f n .  p ro ti-  
vnost, n. protiveiistvo, ft. _
E lle n e i, cs. odp jerf.t, L rán it, odpo- 
riiviit.
E llen-fél, p rotivná stráiika, oposicia, 
«, — hatás, fn .  p rc tip u o so b en ja , h. 
— hedés, fn .  p ro tivenstvn , k. — ke­
d ik, h. i) ro ti\U - , ííep rja te lit-sa . — 
hezés, fn . p rctiv iiost, n . — /.cscí, fn . 
o dpor,/i. •—hex-ik, k . p ro tiv it-sa . •— 
hező , m n. p rc tiv iií; f t i . s tih ac , od- 
p o rn ík , h.
Ellenmondó, k. o d v ra y e t, na odpor 
povjedat, liep^zvoiit, odoprjet. — 
— á s , f n .  p ro tire c , «. nepozvole- 
lija, k.
E lle u -ő r , fn .  co n lro lló r, p ro tis trá - 
zn ik , h. — őrködik , k. p ro tis trázit. 
— őrség, fn . p ro tis trá i, n.
E llenség, fn .  nepriaU] , S . nepráce!.
h. —es„ m n. neprjatelsk í. — eske- 
dés, fn . iíeprja te lstvo , ft.,ruznice, t. 
— eskedik , k. \  neprjatelstve zit, 
n ep rja te lit-sa .
E llenszegü l, k. na odpor sa^postavit 
zp ro n ev e ril-sa . — és , fn .  zp roűe- 
vereíija , ft.
E lle n s ze n v , fn .  o d p o ro c it, h. apatia, 
n. — sz-Q, fn .  p ro tire c , n. 
E llent-á ll,^ h. na  o dpor sa postavit 
zp ro tiv it- , p o s ta v it-sa , odoprjet. — 
állás, fn .  p o s ta v e n ja -sa , A. odpor, h. 
E llen -lá rs  , fn .  spoluzávoidník , sok. 
fc. — lét, — té tel, fn .  nap_rotná sada, 
». — lé te le z , cs. iiap ro ti k lás t. — 
tőrehedés , fn .  naprptuuo^ naiiiáha- 
n ja, ft. —vetés, fn .  iiapro íiv rii, h. 
E fíen z , 1. L llenez.
E llenzék, /"». protivná slránka, n ;  zá -  
clona, zástera , «.
Ellenzés, fn .  odp jeran ja , h.
E llenzet, f n .  odp jerka, odpjeranost, n
E lle n ző , fn .  odp jera te l ; záclon ík , fc' 
— ¿ ő r , /» ,  nádocn ík  (p rik o n o c h ) , fc'
E llep , cs. zas trje t,^zak rit.
E l- lé p , k . o d k ro f it. — lépesei, — lép­
d e le k .  oddro|icit_. — lé p te t, cs. po 
p red  d a t k rá c a t. — l e s , cs. v i- 
s trje lin u t.
E lle t ,  fn .  o k iitenuo , ft. —ő,  fn .  e le -  
tov, fc; p r ís tre z , ko telííica , n.
E llik , ft. és cs. k o tit-sa .
E l-lo b b a n , h. sb lk o ta t, sb lcat. — lo ­
bog , k. blkotiit. ^ — locscsant , cs. 
ro z l ja t , v ic a p n ú t, rozcapnút.^ —  
locsko l, cs. v ilapkat, y lo c k a t. —  
lo csh o sil, cs. zac lapka t. — locsko- 
s e d ik , k. z a c la p k a t- ,  v ilockat-sa . 
— locsoga t, cs. vilockat. — locsol, 
cs. ro z lja t. — lódit, cs. odohuat. —  
lódúl, k . iifiijaz(íit. — lop, cs. iik ra - 
dnút. — lo p k o d , cs. v ik radnút. —  
lopódzik  , — lo p ó zik , ft. u k rad n ú t-  
u sm iknút-sa. — lopogat, 1. EUopkod.
E llő, m n. k o tíc i-sa .
E U ő,cs, o d s tre lit; v istrelit. — d ö z ,c s . 
v isfrje lu t.
E l- lö k , cs. odstrc ií,
E llős, tnn . kolní^ telni, zrební.
E lrlővel, cs. v istrjekat. — lövöldöz, c s . 
v istrje lat.
E l-m agyardz, e s .k riv e  vilozit. — tná l-  
l a s i t ,  cs. rozm ljazdjt. — m á llfk , ft. 
ro z m lja z d it- , ro z ís í-sa . — m arad , 
ft. o d stá t, na zadok  zosláí. — m a -  
radhatlan, — m a ra d h a ta tla n  , m n.
— ú l, ih . neostávüví. — m aradoz, ft. 
ostávat. — m ászik , fc. pd leznút, o d - 
p laz it-sa .
E lm e, fn .  ro z u m , fc. m isl, » . - b o m -  
lo ltsá g , fn .  z rozum u pohn iifja , fc. 
— fu tta tá s , fn .  hádanjaTsa, ft.
Elm egy, fc. o d ís í;  — r a jta ,  pphodí po 
nőm ; eí/)!#»í az e s ze d ,  z tra tiu  si 
rozum .
E lm e-já .ék , fn .  m is'ohra, ».
E lm é i, k. rp z jím a t, p ren iish n a í. —
et, fn .  preiiiislovanja, k. — éti, mn. 
duchovní, misiní. —kedés, fn .  ro z -  
jím anja , k. — kedik, k. rozjímat.^^
E l-m ellö z , cs. pominút, prjest,^7.ane- 
dbat._^— m élyed, k. zam islje t-, z a -  
d um it-, zahiífat-sa-
Elm éncz ,^ fn . dpvtipník , h. — kedés, 
fn .  d o v tip n o st, n. — k ed ik , k. v li-  
pkovat. — ség, fn . dovtip, h.
E lm enet, fn .  odchod, ft. — el, fn .  od­
chod, ft.
E lm e-n ya v a ly a  , ji. — nyugalom  , fn . 
^oko j m isli, ft. — nyugtalanság, fn  
.íiepokoj misli, h.
E lm eresüt, cs. f — i - s ze m e it) , zlrnút, 
oci sp rav it.
E t-m e r it , cs. zam ocit, z a b u k n ú t, 'n a -  
c r j e l .— m érS d ik ,k . zam erat-sa . — 
m erü l,_ h . z a c r je t - ,  zabuftnnt-sa, 
osadnút.
E lm is , m n. dovtipní, vtipní.
E lm e-szü lem ény, fn ,  plod rozum u, ft. 
— lehetség, fn .  d a ri dúcba,
E l-m e té l, cs. o d re z a t, odseknút.
E lm étlen , m n. ííedovtipní, h 'úpi.
E lm e-to m p a sá g , fn .  zatupenost m i­
sli, «•
Elm ond, cs. v iv ravet, v ipov jedat, v i-  
rec tuY at: nazvat. — h a ta tla n , m n. 
íiev ipoveíiteb ií. — h a ló , mn. v ip o - 
veJite in í.
Elm os, cs. odmit. — ogat, es. pornni'vat.
E lm o zd ít, cs. pohnút; z loz it, v ipovje­
d a t, od tisnú t. —o tt, m n. od tisnu tí, 
odstráííen í, odohnatí, pohnutí.^
E l-m o z d ú l, k. p o h n ú t- , ponknút-sa . 
— m iil, l. E lm úlik^
E lm úlás, fn .  pom inutja, k.
E lm u la s z t, cs. z am esk a t, obm eskat, 
p rem eskat. —ns,f» .p rem eík aö ja ,ft.
E l-m u la t, k . z ab av it-sa , kratochvílit. 
— m úlhatatlan  , E lm úlhallan , mn. 
— ú l , ih . neomílííe. — m íU ik , k. 
p re js t-  , pom inút-sa . — m ú lt , mn. 
pom iniiti.
E l-n é g y e l, cs. p o stv ríit; v itrepat. —
nehezedik, k , o b taz it-sa . — n e h e z ít, 
cs. o b taz it. — nehezü l, l. E lnehe­
zedik .
E l- n é m i t ,  cs. u m lca t, ú sta  zam knút. 
— n é m ú l,  ft. um lknul. — n eve l, cs. 
vism jat, k ;  z a sm ja í-sa ; — tém a g á t, 
zasn ijau -sa . — n e v e z , cs. nazvat.
E ln é z ,  cs. p r e h la J je t ;  na b ö k - ,  na 
s trauu  h lajjet.^  — eget, cs. p reh la -  
J je v a t, cudovat-sa .
E ln ö k , fn . p redsedüík  , p red sta fa , 
p rednosta , ft. — ség, fn . p red sed ííí-  
ctvo, k.
E l-n y a lá n k it , e lnya lánkosit, cs. p a s -  
krtn ím  sprav it. — nyálasodik , k. 
soslinavje(-sa. — nyavalyog, ft. dlho 
nem ocnjet. — nyer, ft. od o h ra t.
E ln y ír ,  cs. odstrihnú t. — bál. cs. o b - 
striha t. — kál, es. poobstrihúvat.
E ln y o m , cs. zad láv it, zad áv it, po tla -  
c it. — á s z t ,  cs. p o tlac it, u tiskuvat. 
— dos, cs. pozatláca t. ^ t a t , cs. 
po tlacit (obilja).
E l-nyög , cs. p restenat, — nyugszik , k . 
u sn ú t, zasp a '. — n y tilik , ft. v itja­
h n u t - ,  roz íjah n u t-sa . — n y ű ,  cs. 
so d ra t , o la rp a t. — oldali, — olda­
lo g , fc. odbocit. — o ll,c s^  zahasit, 
uhasit. — o llh a tla n , m n. n ezahasi- 
telní. — olvas, es. és ft. p r e ü ta t ,  z a -  
c íta t. — o m lik , ft. ro z s ip a í- ,  p re -  
padnútsa. — o rd ít ( ja  m agát) rh. 
zrúknut. zarucat. — oson, losont, ft. 
uskocit. — o s z t , cs. r o z d a t ; zle 
ro zd a t.
E lő, fn .  p redok, pocjatok , p red ch u d - 
c a ,  f t; vmk elejét venni,^ dacontiu 
predok v z ja t, dac p re k a z it . ,— ének, 
pocatecná p je se n ; ih. p red , napred .
É lő , mn. z ij íc i , z iv í; — szóva l, zivou 
recou.
Előad, cs. p re d n je s t , predlozií. — ő, 
fn .  p red k lad a te l, ft.
E lőá ll, ft. p re d s tá t, postav it-sa .^— a t, 
— i t , cs. predstavit, p o s ta v it , v i-
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slanovit. — itá s ,  fn .  vislaiiovenja, 
k. — ííó , fn .  v istanovile ', h. 
E lö-álom , fn . p rv í sen, h.
Előbb, ih. prú, slíorej, sk u o r; — utóbb, 
skorej lebo p o íd e jsje . — e u i , — i, 
mn. skvprsí, prvsí, prúsi. — ség, fn .  
prednosi, n. — raló, mu. p rednejsí, 
hodíiejsí.
Élőbe, ih. preden.
Előbér, fn .  p redp la tok , h. — lő, fn .
prednájom ník, h.
E lő-besiéd ,fn . p redm luva,» . — beszél, 
cs. predm luvit. — bor, l. S&inbor, 
Elő-csahos, fn , núcelh ík  (na svadbe). 
starejsí, h. csa p a t, fn . p rednje voj­
sko, k. — csarnok, fu .  p rístresja , h. 
E lőd, fn . p redciiudca, h.
E lődi, mn. v iriva júci; fn . vizívate/, 
vizjeraé, h. — h, k. zivorit, 
Elő-ember, fn .  predm uz, predník, h. 
Elő-ílobos, mn, tarchavá zena (o b e - 
cne). — érő, mn. vcasní.— érzés, fn .  
predcit, h.
É lőfa, fn . strom , h.
Elő-fccseg, h. v ib lab o ta t, p redhovo- 
rit. — fé l, fn .  p redn ja polovica, n. 
— felé, ih. na p red , — fi, fn .  p rv o - 
zletilí. — fi-M , cs. p redp latit. — fi­
ze tés, fn .  p re (lp la te y a , k . — fizető, 
fn .  p red p la tite l, h. — fizető tv , fn . 
p redp latop is, h. — fog , cs. p re d -  
p rjah n ú t. — foga t, fn .  p red p rjah n u - 
tja , k . zápinka, n . — fo rdu l, h. na 
p red  p rís t. — had, fn .  p redn je vo,i- 
sko, k. — h a jt, k . po predku hnat; 
predohnat. — h a la d , k . pokracoyat. 
— hfisij/’ii.p rv o ro d zen í, h. (obecne). 
—hasú, fn . p rvuoska , n. — hord, cs. 
prednásat, shladat.
Előhoz, cs. p rednjest. — ódik, k, na 
pred sa don jest, p red n jest-sa . 
Elö-idéz, cs. citpvat, p ripom enút; z a ­
kázat, h. — idő, fn . p redcasi, t . —  
in g , fn .  náhrndník , ft, — Í té le t, fn .  
bilid, h. p o v e ra , n. — já r , k . p re d -
chodií. — já rú ~ b e s ié d ,  L Élőbe­
széd.
E lőjel, előjelenség, /n .^predznam enja, 
~-jo9i fi^- p red n o st, n. — jő , —jö n , 
k.^na p red  p ríst. — kap , cs. poch i- 
t it, — kapu, fn . p redb rán a , n. —ke ­
lő, m n. p redn í, váznejsí. — kér, k. 
v ip íta t, doveduvat, vihISdúvat. —  
keres, cs. v ih iadat. — kerget,j;s . n a -  
d o h n a t.— í e r / t ,  cs. vistanovit. — ke­
rü l, k. v in a jst-sa . — k ész ít, cs. p r i-  
p rav it. — készület, fn .  p ríp rava , « . 
— ko r, fn .  dávnje c a s i, t. p red - 
vek, h.
E lől, nh. zpredu, zpredku, zpred , öd; 
Jiáz — , z p red  dom u; ablak— , od 
obioku; ih . p re d ; — h á tu l, z p red ­
ku a zo zadku.
Előleg, ih . na p red . — es, m n. — esen, 
tVí.^prední, predne. — ez, cs. na pred
E lő -lép fe t, cs. povísit, na visáí stupeíí, 
dopom uoct.
E lő l-érö , m n . najskvor zrelí, — fu tó , 
fn .  p redbehún , h.
E lö ljáró , fn ,  p redstavení, h ;  p re d s la -  
vka, n ;  m n. po predku choJíci. —
i, mn. p redstaven í. — ság, fn .  p red - 
stavenost, n.
E lőm utató, fn . p roukazate l, h.
E lőlü l, k. p red seJe t. — ő, l. E lnök . 
Elő-m egy, fn .  postúp it, p rospech ci­
n it; po p redku ist. — m enet, — m e­
netel, /íí, p rospech , ft; p red k rá ca - 
nja, k ,— m ozdít, cs. napom áhat. — 
ntozditó, fn .  napom ahatel, h.
E l-ö n t, cs. za lja t, ro z lja t.,  
E lő-nyom ul, k . p ro tlacu v a t-sa , posíú- 
pií, na p red  sa nam áhat, — p a ran­
csol, cs. zakázaf, na p red  rozkázat. 
—r-pénz, fn .  závdavok, h. — posta , 
fn . p redposel, h. — rag, fn .  p red - 
stavka, íí. — ra jz , fn .  p redp is, zá - 
kladjií ris, h. — ra jzo l, cs. p red - 
p ísa t, predznanienat, p red c ja rit. — 
ránt, cs. na p red  trhnú t.
E lőre, ik . na pre<l, po p red k u ; m .  na 
pred! na predok!
E l-őregedett, mn. sostarani, s la ro ln - 
lí, sta rozitn í. — öiegszik., h. so sla- 
ra t-s a .
E lőre-ld tds, fn . predvid,^ h. p redv i- 
denja, k. p ro /.relelnost, n. — láló, 
mn. p redvidíci, p rozre te ln í.
E lőrész, fn .  p rednja c ja s la , n.
E lö -robog , fn .  p riraeho tat. .—ruha-i 
fn . rú b k a , fjertuska, n. — rö í, ih . 
z p red k u .
Elő-scgél, cs. naponiiíbat, napomuoct. 
— segélés, fn .  naponiozenja, h. — se-  
gil,^cs. napom áhat. — sie t, k. poná- 
, h la t-sa .
Elősködés, fn .  v ijed an ja , v iz jeran ja ; 
zivorenja, k. — ködik, k. vijedat (d a -  
k o h o ) , zivorit. —ködő, fn .  zivo- 
ra , h.
E l-ösm er, cs. uznat, p riznat-sa .
E lő -sza lad , k. p ribehnút, predbezat. 
— szám lál, cs. v irátat. — szám ol, cs. 
poctuvaí. — szerez, cs. zaopatrit. 
— szó ,fn .  p redm luva,n . — szoba, fn . 
prednja izba, n.
Először, ih . po prvuo, predne, n a j-  
prú .
E lő ta lá l, cs. natrafií, n a js .— kozik, k. 
_ s ís t- , stre tnú t-sa .
E lő le j, fn .  miedivo, k . — terem , k. n - 
sta n o v it-sa ; — t , cs. vistanovit. —  
te r je s z t,  cs. p red n jest. — ter je sz­
tés, fn .  p re d lo z e n ja ,/£. — tétel, fn .  
predm e , h. — tol, cs. p red tisn ú t. — 
lo takod ik ,k . na pred sa tiskat, p red - 
tisk a t-sa . — to p p a n , k. p riduba- 
luvat.
E lő tt, nh. p red  ; tegnap — , p red  v ce- 
rom ; a z  — , p red  tím ; dél — , pred 
poludníni.
E lő - tű n ik , k. z jav it-sa . —u g ra t, k. 
kázat priskocit. — ugrik , k. p risko- 
cit. — üdsár, fn .  p red jarm ak , h. —ve, 
l. E leve.
E lő -téd , f n .  p redzre te lnost, «. — vég­
ze t, fn .  p redustanoveíija, k . — vere­
kedik, k.  ^ p re b it-sa . — tesz^, cs. p r e -  
<ise vzjat. — vetődik, k. z ja t-sa  (d a k -  
d e). — veze t, cs. p redv jest. — visz, 
(viszen)  predkom  n je s t; napom uoft.
E lö-zászló , fn .  i 'red zás tav a , »1.
E lőz, cs. p red ís t. — m ény, fn .  p red i-  
tost, n. — ö, fn  p redcho íliie l, p red - 
ciiudca, h. — őleg, ih . p red idúc .
E l-p á h o l,c s .  v itrepat, vipujiaí. —p a j-  
kosit, cs. rozsaniopasnit. — p a jk o -  
sodik, k. osamopasíijet.
E l-p a k o l, cs. zhabat. — palánkol, e l -  
patánkoz, cs. o p ra v it ,—p a lá sto l,c s . 
ukrit,^zastrje í. — p á lczá z, cs, v ipa- 
licuvat. — pállik, h. v ip a rit-sa .— p a -  
ra jo so d ik , h, zab iirinastjet. — pa­
rancso l, cs. odpravit, v íhost dat. 
—p a ra szto so d ik , k . sose<ja_cit-sa. 
— p a rá zn ít, cs. scuzoloznil, po­
skvrn it, sprzíiit. — p a rá z n ú l,ft. sc u -  
zoloznjet. — párolog, íi. v ipáchnut. 
— páro lga l, cs. vipáchnit. — párol­
ta t, cs. dat vipáchiiút, dal sa v ipa- 
rit. —p á n i t ,  cs. odpadlil. — párto l, 
k. odpadijet. —párto lt, f n .  o d p a -  
J le c , h. — p á rtú l, l. elpártol.
E l-p a lk o l ,  fe. zgebnút, odgebnút. —  
pa ttan , ft. rozpukuút-, ro z tre su ú t-  
sa. — p a tta n ta t, cs. dat ro z trje sk a l. 
— pazarol, cs. premarhat,^ p o m ár- 
íiii. — pecsétel, cs. zajie íatit. — p e n -  
deredik, ÍE. zvrtnút-sa. —p en d er ít, 
cs. zvertnút. —penészedik, k . sp le -  
síijet. — perdiil, k. zv rln ú t-sa . — p c - 
r fg , fc. viprsat ( z rn o ) ;  rap o la l ( ja ­
zik). —perpa lvarkod ik , k. v ip ro ce- 
suvat-sa. — p ih en , k. o d d íchnu t-si, 
th . —p>páz, cs. pofajcil-si. — p ir it, 
cs. u p ra íi t, u z jaril. —pirongat, cs. 
vihanbit, — pironkodik, k . zap á lil-  
sa. —p irosod ik , — pirosul, k . o c e r -  
ven jet, zace rven je t-sa . — p iru l, k. 
zap á lií-sa . — pislog, k. v ih o re t ( o -  
hen , sv jecka). — p iszk ít, — p iszka i.
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cs. zapískal, za ljin it,^  zafíiial. ^— 
jiisíholódik, k. zap ískat-, z a sp a tit-  
sa. — p is ii« /, k. zafú la t-sa . —/« '- 
h/eredih, k. pofiiikaí-si. — p o r a o -  
y a l , elpoi czoglal, cs. prochrúiiiat. 
—porhad, k. shnit, s li iiclinavjeí, na 
prach sa obralit. — p o rh a s it , cs. 
ztrúchnit. —porhú l, l. clporhad.
E l-poroz; cs. posipat. — porzik , — po r-  
ió d ik jji .  zap rásil-sa . — potyog, k. 
ro z tra tit- , ro z k \a c k a t-sa . — p'ói 'óg, 
l. Elperey. -—pürül, pürlehedik, cs. 
odprocesuvat, oddispu_to\at, oddo- 
haduvat; p ro cesiiva t-sa . — p u fo -  
<jal, el-pw ful, cs. vibúchat.
E l-p id íú l, k. om ekciet, sm aknút; o - 
shibjeí, oma zna vj et. —ás, fn .  zniiik- 
imtja; omaziiaveiíja, k .— t, mn. roz- 
inaznavení. — tság , fn .  om aznave- 
iiost, «.
E l-jm kkad , —p u k k a n , k. rozpuéif- 
sii. —piisitú l, k . spastosjet, n a z k a -  
zii príst.
El-rág, cs. odhríst.
Elragad, k. (ra  r e ) ,  ch itií-sa , n ak a- 
zii, cs. iichüii. — ás, fn .  uchn ia te- 
nja ; nakazenja, fc.Iúpez, n . — oz, cs, 
pouchm atat.
E l-ragadtalás, fn .  v itrze ííia  dúcba, ír. 
— ragadtafik, k. do vitríeíi.ja ducha 
p rís. — ra g a s il , cs. nakazit.
E lra k , cs. odkla'st: porozk ladat. — o - 
dás, fn .  pakpvaríja, k . — rakosgat, 
cs. poukladat.
E l-re jt, cs. schovat, u k rií, p rekrit, 
skrit.;—egei, cs. poschovávat, pop rc- 
krívat. — ekeiik , k . poskovávat-sa . 
— eaik,^ k. sc h o v a t-sa . — ö iik , k. 
schovat-sa.
E l-reked ,h . zachrípnuí. — re k e sz t, cs. 
prepravit. —n 'm ít, cs. predíesit. —  
remii/, k. preáesil-, z h ro z it-sa . —  
rende!, cs. naríáit, zrjaiíií, na.stro- 
ji(. — rendez, rs. pripravif, p o p r i-  
právat. — rendezkedik, k. p r ip ra v ii-  
i-A .-rem jhcd, k. oh.'ivjet.—
uletel. — restel, cs. le n íl- ii .  —re s-  
liil, k . o leííiv jet. — részegesedik, k, 
korheloiMsa s t á t .— részegül, /i.o p it-  
sa. —  re tlen t, ft. zh ro z it-sa . — r e j -  
zent, cs. o dstras it.— riadok, od sk re -  
ku sa záes it. — ria sz t, cs. krikoin  
odohnat. — rikka n t ( j a  m agái). E l -  
r ik ko lt ( j a  m agát) «A. v ikríknut, o -  
z v a t-sa . — robog, k. p refrndzat. —  
rombol, cs. ro z trjesk a t. — rom lik,
— rom ol, ft. zah u h it-sa . — ro n t, cs. 
zahiibit. — rozsdásodik, fc. za rid za- 
\ j e t . — t ü/feiií ( im a g á lj j th .  zag rú - 
Vit. — riig , cs. odkopat. — riih es it, 
cs. zasrHbovit. — rühesedik, ft. o»- 
ra h o v jtt.
E l-s a já li t , cs. p riv lasn it-s i. —á s ,  fu .  
p riviasiieiija, k.
E lsajujar cs. zalkiiút. — gal, cs. d o -  
suzovat. — odik, k . z a k rp it-sa ; s o -  
suzovaí-sa . — sárgul, ft. ozlkiiút.
E l-sa fn y a d , l. e lsa tnyú l.
E l- s a ln y it ,  cs. zak rp it. — satnyái, k. 
zak rp je t. — sa va n y ít, cs. zakvasil. 
— savam jodik, h. sisisijet-sa.
E l-sem m ed , l. elzsibbad.
E l-sep er, cs . zanijest, odnijest. — sít/, 
ft. pon áh la t-sa  ; cs. prekvapit. -^ s ik ­
kad, ft. ta js t na sik i-m iki, p re js t .—  
— sikli'’s z t , cs. odsikastuvat, o dp ra­
tat. — sikolt, ( ja  mngtHJ, vh. v ikrí­
knut, vikvíknut. — silányit, cs. o c -  
tinit. -^silányod ik , — silányul, k. o - 
c íin jet.— sim ít, cs. z a h la jit , p rih la - 
dií. — sírnál, ft. u tíc h n u t; zah lad ií- 
sa. .—sípo l, cs. zap ískat-s i. — sír , 
cs. d ho p lakat, p o p la k a t-s i ,— sirol, 
cs. ])ohrphi(, pochovat. — sodor, cs. 
zachvátit, zv iject, odvlject. —sová- 
rog. ft. p o siizova t-sa .
Első, fn . p rv ák , h ; nm. p rví, prviíí. S. 
persi. — bb, »»n. prúsi, prvsí. — bb~ 
ség, fa .  prednost. n . —ben, ih . po 
prvo , i'o najprú. — sé«/,/"». pred  nőst, 
« . — s zü lő it, m n. p rvorodzen í. — 
siiilőttség, fn .  p rvorodzenost, M.
E l-su d a m lih , fc.usmiknút r sa. —suhan, 
h. p resin iknú t-sa . —snrran , h. ujst, 
iifü jazJit. — susol, cs. udutlat. — su­
tu l, cs. vipresovat (v ín o ) . — sm a sz t, 
cs. u sn a p n ú t.,— süí, k . vipálif, vi­
strelit; v ihorjet (od slnka). — süljed, 
h. p repadnút-sa . — sündüi ög,k. u le- 
znút., — s ü t, cs. zp ustit, vistrelit; 
opálit.
E l-szaggat, es. roztrim t.
E lsm ka d , k . ro z trh n ú t- , od trhnú t-sa 
— ás, fn .  od trh n u ija ; odpadelstvo, 
h. — ó, m n. odpadlí. —doz, h. p o -  
t rh a t-s a .
E l-sza ka sz f, es, o d trh a t. — szakít, cs. 
od trhnú t. — szahú l, l. e lsm kad. ■— 
sza la d , h. u jst, u tjec t, odbehnut. 
— szalaszt, cs. v u teki donjest; p re -  
m eskat.
E l-szá ll, k. odletet, odijetnuf. — cs. 
dat odvozit. —számlál, cs. zacítat. 
— szán, cs. obetuvat; ( —j a  magát), 
rfe. obetuvat-, o z e lje t- , da t-sa  (na 
daco). — szándékozik, k. s tro jit-sa . 
— szánt, m n. odvázliv í, ozelení. — 
szántság, fn .  ozelen ja, fc ;,odvázli- 
vost, n. — szán t, cs. odorát, poorat. 
— szaporáz , es. (beszédet), odhan- 
d rkovat.— szárad, h. iiskiiút.— szá r­
m azik , k. odpocháza t. -leszárm az­
tá l ,  cs. spusta t; pochodjet.
E lszed , cs, odobrat, odberat. rozobrat; 
sá tori — ni, s ja to j ro zo b ra t.
E l-s zé d ít, cs. opojit, záv ra t urobit. — 
— szédül, k . opo jit-sa , závrat d o stá t; 
zklam anu bit. — szegődik, k . sjed­
n a t-sa  (za slúhu ’s a ’ t . )  — szégtje- 
nedik, É lsségyenkedih, k . zahanbit- 
sa. — szégyeníl, cs. zahanbit. — szé- 
gyenl ( i m agá t), vh. zahan b it-sa . — 
szégyenül, l. elszégyenkedik,
E l-szé led , k . ro z p lc h n u t-sa . — szelei, 
k. ufujazdit.
E l-szé le szt, cs. ro zp lch n u t, rozplasit. 
— Siélhed, l. — széled.
E l-s ze le z , cs. sv e lre lit.— szenderedik,
k . u sn ú t;  skonat. — szendereg, k . za - 
d rjem at. — szenderit, cs. u sp a t. — 
szenderül, l. E lszenderedik.
E ls z e n v e d , es. s trp je t, p re trp e t. — 
szere t, cs. od lúbit. — szerez, es. o do - 
p a t r i t . ,— s z í ,  c s .  odsat. — szigetel, 
cs. oddelij, iso lírovaf. — sz ilá i, es. 
ro zk u str it. — szo k ik , h. O ó l)  odvi­
knút. — szokta t, cs. odvijíat, o dcu - 
d/jit. — szó!, es. odvravjeí, o d h o v o - 
r i t. — szó lít, cs. odvolat. — so m p o -  
lyodik, — szontyolodik, k. strápen íin  
b it. — S20r ,  cs. rozsipat. — szo rít, 
cs. odtisnút. — szóródás, fn .  ro z s i-  
p an ja, v ira z e n ja ; rozveselenja , k . —  
szóród ik, k . rozsip a t-sa . — szóró - 
dolt, m n. zaniislení; rozveselení. — 
s z ó r t , m n. rozsipaní. — szoru l, k. 
zatisnú t - s a .— szökik, k . u js t.— szök­
te t, cs. dat u js t .— szörnyed, E ls z ö r -  
nyűhezik , k . z liro z it-sa .— szunnyad , 
k . u snú t, zadrjem aí.
E l-la g o l, cs. rozseka t. — ta k a r ít, cs. 
z ac h rá n it; odpratat. — ta ka ro d ik , 
k . o d p ra ta t-sa , odíst. — la k a rú l, l. 
E ltakarodik. — takarga t, cs. p o z a -  
k rívat. — talál, cs. uhádnut,, v ih ád - 
nu t. — ta n ít, cs. ( ra )  naucit. — ta ­
n ú i,  k . p réucit-sa . — tántorodik, k , 
p o tack a t-sa , zveáenu bit, od cesti 
p ravej odstúpit. — tán to rít, es. zv o - 
áit.
E lla p o d  , e l-tapos, cs. podlávit, p o -  
sijapat.
E l-la ra c zko so d ik , k. za la rack av je t. 
— ta r t ,  cs. vidrzaí;_ft. trv a t. - t a r ­
tó zta t, cs. zdrzjavat. — tá vo lit, cs. 
odstránit. — tá vo lo d ik , távozik , k , 
odíst, p d strán it-sa . — távoztál, cs. 
od íja lit, o d s trán it-sa . — távúi, l. el­
távolodik.
E l-téko zo l, es. p retloskat, p rem arh a t. 
— telel, cs. vizim uyat. — teles, fn . 
doplííen ja , k . — lelik, k. (v e i)  d o p l- 
i í i t - s a ;  d ostá t-sa  (d ac ), dvo jst. — 
tem et, cs. pochovat. — tem elke-
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z i t ,  fc^pochovávat-sa. — tép, cs. ro z -  
frlinút. — lépdel, cs. pod rjapat. — le-  
p er if, l. EUapod.
E l- té r , k. odrazit-sn, odsiú p it; sp ra -  
ta j-sa . — térit, cs. zvjest, p rev rá ­
tit, odvodil. — lerped, h. rozopnú t- 
sa. — terpesíhedik, fc. ro zcap it-sa . 
— terpeszt, cs. rozcap it. — terü l, h.
_ ro zsírit-, ro z]ja t-sa .
Elles, m n. s le lü í, sta rí, — edik , k. 
S tarJe t .
E l- le s i,  cs. odlozit, odkrit, odpratat. 
É lte t, cs. zivit.— ő, m n . obzivujúci. 
E l- té e e d ,  (t. zablúdit. poblúdit. — té-  
velyedik, k. zab lúJ it. — tévelyit, cs. 
zavjest. — téveszt, cs. pom ílit; el­
tévesztette a z u ta t , cestu  pomílin. 
E l-tila lm a z, cs. zabráííit, zakázat. — 
tilt, cs. nedovo/if, zakázat. — t is z -  
IjiJ, k. o d p ra ía t-sa .— tökéi, cs. iim je- 
n i( ,u zav rje t; C— im a g á t) ,v h .  iiinje- 
n i t - s i , odliod!at-sa. — tökéle tlen , 
mn. neisti, neodbodJaní. — tökéit, 
mn. odbodlaiií, botoví. — tö r, cs. 
zlomit. — tó rpü l, k. zak rp je t.^ — tö -  
jöZ,cs. zo trje í, zb laá it, zinazat, zk a -  
síruvat. — hűl, cs. v ipovjedat, y itvo- 
r it. — lula jdonit, cs. p r iv la s tn it-s i; 
odcudzit. — tű n ik , h. zm iznút. — 
tű n te t, cs. p d p ra ta t. — tű r, cs. s t r -  
p je t, snjest. — tü sszen i, (— i m a ­
g á t)  k ic b n ú t-sa . — liizesedik, k. 
ro zp á lit-sa .
E l-vg rik , k . odskoc it; clugrolt ra jta  
a’szemem, p reh iad eu  som h o .— ún, 
cs. zunovat, u s tá í ; C— jf i  magát), vh. 
zunovat-sa. — im a h o d ik , — m ia tko -  
zik , k .  sunovat-sa. — v /a l ,  cs. od- 
p rav ii; preísí. — ú tá l, h. zbnnsit- 
s i .^ — u ta s ít ,  cs. odp rav it, vihost 
dat.
E lu ta z , cs. odcestit, odíst (n a  c e s ­
tu ) .  — ik ,  A. odcestuvaí.
fc. sa d n ú í-s i fnabok , na s tra n u ); 
p o se áe t-s i; s e íe t  (na vajcoch). 
£■/«/, l. E lő h
É lűiről, ih. cd  p redku .
E lü t ,  cs. o d raz it; u J e r i t ,  zabit (p ri 
k a r tá c b ) ; — ölle kezérő l a ’ leányt, 
(íjeuca mu z ru k i z ra z iu ; — ötté m ár  
a' h a to t , uz se st hoJín  odb ilo ; —  
Stte a' m ér téke t, m ertúch  u áeriu , 
— ölte a s  a/só í,_doln íka zabiu. — 
tét, cs. d a t u Je r i t ,  — p b i t .
E l-iivegű l , k . zask len it. — űz  , cs. 
odohnat, odprásit.
E lv , fn . z á sa d a , n . princíp ium , k . — 
lií, ih. za zásadu.
Élt), fn . pozitok ,
E l-va d ít, cs. odáivit, zplasit. — vadúl, 
k. zdivjet. — vá g , cs. odrezat. — 
v á g ta t , k . odcválat. — vál, — ik , k. 
o d Je lit- ;  u k a 'za t-sa ; m a jd  elválik, 
u káze-sa . — v á la s z t , cs. odíúcit, 
(d je ta ) :  vivolit (do  ú ra d u ), o d íe -  
lit. —v á lá s , fn .  ruzlucen ja  , k . — 
vá lla l, cs . na se v z ja t, — prija t. 
váló, m n. lú cn i; rozsobásnj, — vá­
loga t, cs. p re b e ra t ,  rozJe lúvat. — 
v a n ,  íí. ta  b it; chibjet. — vánczo-  
rog, e lvánszorog , fn .  odv ijec l-sa , 
odieznút.
E h á s , es. s ltp it . ~ i k ,  k . s tfp n u t. — 
í t ,  l. E lrás. — vásúl, l. E lvd sik .
E h ed -ez , cs. pozívat.
E hégre, ih. naposledi, napokon.
E hegy, l. E legy.
E h é l ,  k. zle sa dom njet. — i-m agá t, 
l. E lh ízza  m agát.
E h é lt, mn. zle domííeh'. ^
E l-vén h ed ik , k . so s ta ra t-sa . — vén- 
hedt, m n. sostarani^
E lver, cs. z b it ,  o d b it; k!avíruvat; « ’ 
jég — te szőlő jét, búrka (ladovec) 
mu zbila v in icu ; — íe a z t a ’ dara­
bot, p re h ra u  na klavíre ten k u s; —  
te a ' h a to t ,  sest h o íín  odbilo. — 
m el, cs. do jami nasipat (z i to ) .^
E l-v e s z , k .  z t r a t i t- s a ; v z ja t, odnat. 
—veszít, cs. z tra tit, u tra tit.
E lveszt, cs. z t r a t i t ; z m á rn it; v k it  m é-  
reggel -^en i^  dakoho otráv i t ; gyér-
trteliél — e ii l . (íjela si odohnat. —  
eijef, cs. prem áriiit (ca s) , p reh ev e- 
n iv a t. — eget, cs. pom áinit.
E h e t ,  cs. odvrhiiút; pom etat; posjat, 
n ' tehén — ette a ' borját, k rava po - 
m etala; ugyan — ette a ’ sulykot, 
ozaj si zühan.
E lvét, cs. p o rh ib il. — vetél, k. pom e- 
lat. — vetélés, fn .  pom etanja, k.
E h e te m e d e tt , m ». prevrácení. — ség, 
fn . p rey rácen o .st, n .  — telem edik, 
h. o d d a t-sa  (k  z ijem u, ua zlú ce­
s tu ) . — vetem ényes, cs. posjat. —  
retem ül, l. E lvetem edik.
E lvetem ült, — ség, l. E lvetem edett.
E l-ve ten d ő , m n. posjanu bit m ajúci; 
odvrhiiví. — v e te t t ,  m n. odhodení: 
fn .  odvrzenec, h.
F l-vétce, ih . poch ibne; medzitím.
É lv e i ,  cs. pozivat. — e l , fn . p o íív a -  
í j a , k . . . . .
E l- v e ie t ,  cs. odvjest , zavjest. — v i­
rágzóik, k . odkvitnút. — v ir ít , — v i-  
r á l;  k . odkvitnút.
E lv is e l ,  cs. ú je s t ,  preuje.st; sodrat, 
( rú c h o ). — hetetlen , —hetlen , mn. 
nesnesiteln í. — t ,  m n. sodraní, ob- 
uosení. \  ,  ,
E l-v isz .,c s . z an jes t, odnjest; odvjest, 
zavjest; elvitte a ' h a lá l ,  um reu; 
nem  visz,i el büntetés nélkül, n epo - 
nesje bez pokuti.
El-visi-eget, l. E lviveget.
E l-v ite l, fn .  odűe^senja, odvozenja, ít. 
— v ite t, cs. dat odnjest. — viveget, 
cs. poodiiásat. — cs.  opiskat. 
- v i z e z ,  cs. pom ocit, ovodovit.
E lvon , cs. od tjahnu t; — ja  magát, o d - 
íjah n u t-sa , — n i a ' szá já t, ústa n a -  
k r iv ií ; v k i béréből — n i, z platu v i-  
d rza t;^saa já íó / — n i ,  od úst si o d - 
tjalm ut.
E l-v o n t, m n. — an , ih. u íjahnutí, od- 
tjabnutí.
E lv o n u l, k. pom inút; o d tjahnu t-sa ; 
— t ,  mn. pom inu tf, p resíí; — í ,  a'
felleg,p]>\a)i. p resjeu . — tság^,fn. o d -  
tjah n u íja -sa , h. u tjahnutost, n.
E l-zá logo l, cs. za lozit, do zálohu dal. 
— zálogosít, cs. zalozit.
E l- z á r , cs. zastavil, p rep rav it, zam - 
k n ú t, prehaniovaJ,_zabránit. — j a  az  
ú ta t, cestu zab rán il.— ko z ik , h. zan i- 
k n ú t- , za tvo rit-sa . — ol, c s , zam i- 
kat. — t, m n. zam ceni. — tsdg , fn .  
zavrenost, n.
E l-za v a r , cs. sm útit, pom útit. — zá v á -  
rol, l. E lzáró l. ^
E l-sú g , k . zahucat, prehuéat. — zú z , 
cs. sd rúzgat, sniljazdíit.— zsáko l, cs. 
vim achlit, uabit.
E lzsibbad , k . z trp n ú t, zm erav jet; — t 
a ’ lábom, z ttp la  mi noha. •— t, m n. 
z tfpnu tí. — zsibhaszt, cs. zm eravit, 
z tfpnutim  spravif,^^ zm rtvit.
E l-zsídóko ítik , h. odcachrit. — zsilipéi, 
cs. odziebit.
E m bátya , fn . starsí vlasní b ra t , h.
Em ber, fn . clovek, ft. — éré akadt, n a -  
trafiu na chlapa; ó— , sta rí adain. — 
csaló, fn . sid ír, h. — cse, fn .  c lov je- 
cik, A. kis. — d ij, fn .  bom agium , ft. 
pokuta za ub lííenosl, n . — edés, fn .  
dospelost, n. p richod do clovectva, 
h. — edili, k. do clovectva p richádzat.
— evő, fn . ludojed, ft. — hang, fn .  
ch iapskí hlaSjhruhon,„A.
E m b eri, m n , c iovecí, liidskí. — lég, 
ih . po lidsku, po ludslíi. — ség, fn .  
clovecenslvo, k.
E m berit, cs. clovecií.
E m b e r-íz , /»í. pokolenja, k .
E tnberke, /« . c iovjecik, ft. his. — dik, 
k. pochlapit-sa.
E m ber-kerü lés, fn . nevludnost, n . —  
kerülő, m n. nevludní —kor , f n .  lud - 
skí vek , chiapskí vek, fc. — m agas- 
ságnyi, — magasságú, m n. na stá ta  
c h la p a .^ m ó d ra ,íft. na ludskí spuo­
sob, ludskím  spuosobom^
E m ber-nagyság, fn . zvísost ch lapa, ». 
— n y i,  nm. dospelí.— n yi ember, celí
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clitap. — nyom, fn .  ludská s la -
pej, «• .  .
Emberség, fn . stafociiost. — em re m on­
dom, na tnojii sta to cn o st; nem tvd  
— el, íev je  m óres; m it sem adok az 
ő — éré, nic ñedám na nho. — es, m n. 
— en, ih. slatocní, ludm ilí: — es em ­
ber vagy, sta tocní si ciovek. — telen, 
1. embertelen.
Ember-sokaság, fn .  mnoslvo Indii, k. 
— szerelés, — szeretet, fn . milovari- 
ja  blíí-njeho, k. láska k  luőom , n. 
— szerein, fn . ludm il, h. ludm ita, n. 
— szó, fn . liidská rec , 71. — szólás, 
fn .  pom luvanja, oniliivanja, ohová­
ran ja , Jt. — szóló, fn .  pomltivác, h. 
— tan, fn .  ludoslovja, k. c /ovetove- 
da, «. — társ, fn.^ bíízni, A, — telen, 
mn. neviudskí, n -^mravní. — telen-  
ked ik .k . g rob jan c ít-sa , iíeludskí za -  
clio(íit. — teleiiséff, neliidskost,
íieniravnosf, zliovájilosí, » . — tvd o -  
mánij, l. embertan.
Emberúl, ih. po liid sh í, po ch’a p sk i; 
k. clovekoni .sa s tá t, ch iap je t.
Ember-vér, fn .  ludslsá k rií, ».
Ember-zokogás, fn .  lu d sk u o  zd ich a- 
iíja, h.
Em e, fn .  samica, n . — disznó, fn .  p ra -  
sa ck a , n.
E m el, cs. dvíbat, S . d zv ihac; dopo­
m uoct; hiva ta lra  — n i, k . úradu d o - 
p o m n o ct; o sz lo p o t— n i, pom rííkpo- 
stavit: vk ie /ö ll k a la p o t— n i, p red  d a -  
kim si klobiik podvihnú t, poklonitsa.
Etneícső, fn . páka , k ro k v ica  , n. so -  
chor, fc.
Emeleg, emeleng, l. em elkedik.
E m e le t, fn . podtíebja, fc.
E m elget, cs. podvihovat, dv íh ay a t.
E m e lin t, em elit, es. podvilinút, malo 
zdvihnút.
Emelkedés, fn .  zdv ihnu tja-sa , fc. p o -  
k rok , h.
Emelkedett, m n, povísení. — ség, fn .  
povísenost, n.
Em elkedik, k . d v ih a í-sa ; kisnút. 
Emelkedő, m n ,  zdv ilin júci-sa .
E ’ m elle tt, ih . p ri tonito.
Em elt, OTH. zodvihm ilí. — ség, fn .  zdví- 
zenost, M.
E m eltyű , /Vi.dvikák, sochor, h. 
E m elvény, fn .  v íska , n.
E m elyed ik , fc. (íőO ; hnusíf-sa , dvihat- 
_ sa (za iú d o k ).
Émelyeg, k . zaiúdok sa dvíhaí, na d á- 
. venja-sa zah an a t.
Émelygés, fn .  hniiseríja, fc; obrid, h. 
_ hnusoba,« .
Émelygős, m n. hnusni, na dávenja. 
É m e ly ít, cs. na dáveñja hnat. 
E m erre, ih . z fatoka.
Em es, m n. ceclíavi.
Em és, fn .  b Jeñ ja , h.
E m észt, es^ trov if, S . tro \ic ;  ja v a it  — 
eni, m anja si-trov if. — etlen, mn. 
Íep o tro v en í. — h e tlen , — keletien, 
mn. fiepotrovjiv í. — hetlenség, fn .  
íep o tro v liv o s t, n . — hető, m n. p o - 
trovliví.
Em észtő, fn .  frov ic , trovitel, h ;  mn.
trovíci. — d ik , fc. trov it-sa . 
E m etyú k , fn .  sljepka , ».
E m ez, nm . ten to , fáfo, toto.
Em -húg, fn . n i'adsja vlasiiá se stra , ». 
E m -ide , ih . sem oka.
E m ik ,k .  c ica f , sa t.
Em ik, fc. biíjeí.
Em il, In. Em il.
E m ilia , tn . Milka.
E m -innen , ih . odtjalto .
E m ilt, — en, ih .^ tu fo , tu loka.
Em le, fn . pom ník,
Emleget, cs. spom ínat. — őzik, k . sp o - 
rainavat-sa.
Emlék, fn .  pam at, « . pom ník, h. p a -  
m iitnost, n.
Em lékerő, fn .  pam at, n.
E m lékezés, fn .  ro zp o m in an ja -sa , fc.
rozpom jenka, «.
E m lékezel, fn .  spon ienu tja , rozpalna- 
tanja-sa. fc. — es, mn. pam átihodni.
— esség, fn ,  pam atíhodnost, paniül- 
iiost, ». — haladó, mn. yisepam atni, 
— len, m n. bezpamainí.
E m lékeiik , h. (ról, ra ) , ro7.painatat- 
sa, pam ataí, pamat.'ivím b it; S . ro z -  
pom ínac-se.
E m léke lle t,c s . upomiiiat. —ő ,/n . upo- 
im'natel, painiitníU, h.
E m lék-irá s, — ira l, fn . nápis, poraíií- 
kopis, h .— je l ,  fn . znak na pam jatku, 
fe. — kő, fn .  pom ník, fe. —könyv, fn .  
p a m a tő ík , fe. — nap, ffi. pamiitní 
den , fe. — oszlop, fn . stip  pam jatki, 
fe. — p én z , fn .  pam iitní penjaz, fe. 
— Síó, fn .  p ropovjedka, n. — ünnep, 
fn . pan iátn í svjatok, h.
Em iéi, cs. nadájat.
E m lény, fn .  üezábudki, í._
E m léz, cs. zpamaíi hovorit.
E m iit , cs. zj)omenúí, zmjenku urobit, 
o pom enú t, pripom enút. — és, fn . 
zm jenka, n . pripom enutja, k. — e tt, 
m n. pripom enutí, receñ í. —g e t, l. 
emleget.
Em lő, fn , p rs , fe. vimeno, k. cecki, 
S . c ic k i , t. — bimbó, fn . hiávka na 
prsach . — s, m n. p rsnatí; fn.^ sa- 
vec, h ; — s á lla t, savec, sací zivo- 
cích, fe.
E m -néne, fn . sta rsja  vlasná sestra , n. 
— öcs, fn ,  mjadsí vlasní b ra t, fe.
E m se, fn . sviña, p rasaeka , n.
E m iét, cs. nadájat.
É n , nm . j a ;  — magam, j a  sám.
E n a e n b e n c i,  fn '  baribu ri, t.
E n d ív ia , fn .  a n d ív ia ,».
E ndre , Endrő, tn . Ondrej.
É n ek , fn .  zpev, fe. pjesen, ^pjesnicka, 
n ;  éneheh-éneke, pjesen Salam úno-
.  '^ *’1 “ •
E nek-besiéd , fn . zpevorec, » . zp e-
_ voslovja, k . — degel, l. Énekelget.
É nekel, k . és cs. zpjevat,^S. sp ivac .— 
g e t ,k .  és cs. zp jevávaf,^prozpevo- 
vat. — h e ti, mn, zpjevaíelní. — ve, 
zpjevajúci.
É nekes, fn .  zpevák, fe. — könyv, fn . 
_ zpevník, fe. — né, fn .  zpevárka, n. 
É n ekési, fn .  zpevár, fe. — et, fn . zpev- 
, n íctvo , ft.
É n e k -k a r , fn ,  zpjevajúci ebvor, h, — 
lés, fn , zpjevanja, ft. — lő, fn ,  zp e­
v ár, ft. — wí«. zpjevajúci. — művész, 
fn .  zpevovedom ec, ft. — ta n o d a ,fn . 
zpevarűa, n . ^
E nged , ít. n ah a t, p ú s ta t;  p ú s ta t-sa  
(snach , c a s );  cs. dopustit, p riv o lit, 
d a t ; —je  isten ! Bob d a j! 
Engedékeny, m n, — ül, ih, popustliv í, 
prehljadliv í; m aki.
Engedelem, fn , dovo 'enja, ft. sloboda, 
privolba, S , s!eboda, n.
E ngedelm es, fn . poslusní, p oslúeha- 
jú e i. —kedés, fn .  poslusnost, n . —  
ked ik , k .  poslúchat, poslusním  bit. 
— ség, fn .  poslucliajúcnosf, n. 
Engedély, fn . dovo len ja , povo len ja , 
priv^olenja, popusteű ja , ít. dovo le- 
no st, It. v ísadt h.
Engedés, fn ,  obiévá, n , dopusten ja , 
privolenja, ft.
Engedetlen, mn. —ül, ih . neposlusní. 
nepovolní. _— ség, fn .  neposlusnost, 
nepovolnost, n .
Engedm ény, fn ,  popustenja,_^ p re p u - 
sten ja , ft. — os.fn . p repustn ík , fe. — 
e*e<í, m «. prepustení.
Engedő, fn . dopustn ík , fe; m n. n ah a - 
jú e i, necbajúei, povolm', privolni. 
Engedvény, fn .  lístok p repusten í, p o -  
volnopis, A.  ^ ,
E ngesztel, cs. m erit, rovnat,^pom erit, 
odpustit. — és, /n .  sm jeren ja , ft. —  
etlen, mn. — v l, ih, nepom erení, o d - 
porní. — hellenség, fn ,  nezm erivost, 
n. — hető, m n , stnjerliví, ukojiteln í.
— ödik, ft. sm je rjt- , p o m erit- , u sp o - 
k o jit- , po ro v n a t-sa .
E n n ek-e lő lle , ih , p red  tímto. — fö lö tte , 
ih . nad  to to . — okáért, ih . p re  túto 
p ríc in u , p rocez . — utánna,, ih . za 
tím to , buducne, potom ne.
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E nnil-fo iiva  , ih. na .lo liladjac , na - 
sledovne.
E n n i-va ló , mn. je d lí , slrov iteln í: /Ví. 
k jeileííű — .
E n n y i, mn. tolko. — r e ,  ih . na tolko, 
|)o(jalto. — szer, ih. to lkoráz.
Enij, In. fn (U árs hí.)
Emjecskés, mn. slizovatí, slaniovití.
Enyeg, fn . s'jani, ft. s'.iz, » . — es, m n. 
zaslamovatí. — e t, cs. u ta jit , ukrit.
E nyel, fn . k leveta , I jte ika , rí.
Enye.le.tj, li. p o ih ráv a t-, ql)Íubovat-sa.
Enyeljjés , fn .  poihrávaíija , oblubo- 
vanja, fi.
Enyelyö , fa . obíubovatel  ^ liit)ic . A; 
m n. poijirávajúci-sa. — s ,  mn. In -  
bosíci, lúliiyí.
Enyém, nm. muoj, nioja, n io je; rti — , 
to je  nioje.
Emjés^, l. E nyészik,
E nyésze t, fn . z á p a d , h. skonávanja, 
pornsenja , k. niiz , h. — e.s , mn. 
mizíci.
Enyész,hetetlen, Enyés%hellen, m n. ííe- 
porusitelní.
E n yész ik , ft. m iznút- , pom inú í-sa , 
poruseííja vzjat.
E n yésit, cs. rnsit, m izil, n iv o c it; m rt-  
v i t , mensi. — és, fn .  m izeíija ; m r- 
tven ja , m ensenja,
E n ye tt, nh. m esto. .
E nyez, cs. p rik rit, u k rit, utajit.
Enyh, fn .  o d p o c in o k , oddieh, k o j, ft. 
— e, mn. kojn i, ob.'achcujúci.
Enyhéd, — és, l. E n y h ü l, 's a ’ t.
Enyheség, fn . odpoc in u tja , o h lach ce- 
n ja, fi.  ^ ,  V
Emjheszt , cs. kojit , o b iach c it. — ő, 
mn. obcerstvujúci.
Enyh-hely, fn. odpocinols, poko jík , h. 
— i t ,  cs. cerstvit, k o jit, p o s ili t ,  o - 
k repit, — i la l , fn .  posilujúci nápoj, 
— íles, fn . kojenja, posilenja, ft. — 
il hellén , mn, neposiln ite ln i, n eo - 
krepitehií.
Enyh-sz-er, fn .  posilnjúca vec, posila, 
pocliú tka, H.
E nyhül, k . zli'chnut, u t í j i t - ,  uko jit-sa . 
— és, fn .  stíseiíja , po lachcefija , ko­
je n ja , ft.
E nyim , nm . m uoj, m oja, moje.
E nyiczke , ín . H aniska (A b a u j m .)
E nyii, — s, l. E nyo  ’s a ’ t.
E nyv  , fn .  k 'ja , ft. k lej, g lej, lep, ,S, 
k 'íj, h.
E uy ted , ft. lep it-sa .
E nyves, m u. k ü s tí , lu íh o v i, ginjnalí, 
lepislí.
E nyvez, cs. k U \it , S. Itlívic. — ű , fn . 
lepic, klívic, fi.
E nyv-főző , fn .  lepovar, ft.
E p , mn. celí, celislí, cerstv í.
Epe, fn .  z!c, z 'u c , n.
Epecsel, k . posnnkovaf.
Eped, k . túz ii. — ez-, ft. (nzjevat. — ő, 
mn. t r ú c h 'iv í , lúzobi.i; — v e ,  ih. 
lú iohíie.
Epehídeglelés, l. E peláz.
Epekedés, fa .  túzobnost, n. _
Epekedjk , ft. tú z i t ,  s u z o v a i-s a , h i-  
lostií.
Epekedő, nm . Irú,■hi^í, zalosííc i.
E p e-kó rsá g , f n .  c h o le ra , n ;  z 'cová 
zim nica, n.
E pe-láz, fn .  í  Ciiá h o rú ek a , n . —m l-  
I így, I. Cholera.
E p én , íh. p ráv e ; cerstvo  —  nz ú t 
m ellett, p ráve po pri ces íe . — séy- 
gel, ih. p ráve.
Eper, fn . jah o d a ,,« .
E p-erejü , m n, ce rstv í, p inozdraví.
E p e r- fa , fn .  jahodov í s tro m , h ;  ja -  
hodovuo d re v o , ft. — fa g y la lt, fn :  
jahodom razenno , ft.
E perj, l. E per.
Eperjes, tn . Presov (S á ro s  m .)
Epés, m n. zlcoví.
E pesár, fn . c jerna zlut, n .
E peség ,fn . trú ch leű ja , ft.
Epésit, cs. zicit.
Epésség, fn .  zlcosí, n.
11
E p e s í f ,  cs. suzovat.
Epéllen, m n. be7,zlcoví..
É p ít, cs. budovat, slaviií, m nrovat, S. 
slavjac. — és, fn . s lavaiíja , budo- 
vanja , h. — és-m ód, fn .  spuosob 
_ slavaííí, A. ,
Építész., fn .  slav itel, budovatel, ft. — 
el, fn .  slavitelstvo, k.
É p tte lle n , m n . nevibudovaní..
É pítget, cs. s ta v a t, budovávat.
É p ilm é n y , fn .  stavanja , budovisko, 
_ leseííja, h.
É p ilű , fn . stav iie l, budovatel, h ; m n. 
_ stavajuci.
É p ilő -á /lá s , fn . ro s to v an ja , lesenja, 
h. — heíy., fn .  budovárna, n . —m e-  
slerség, fn .  slavitelstvo, í;.
É pilség , fn . budovanost, n.
E plény, fn .  oplen, li.
Épség, fn .  c e rstv o s t, ce lo s t, ». — es, 
m n. cerstv í.
Epres., mn. ja liodoví; ftt. jabodová 
z a h ra d a ,«.
E p rész , h. jah o d i z b je ra t, — ob érâ t; 
fn .  jah o d o v n ík , *. — leány, fn .  j a -  
hodovuícka, n . ^
E p rez , h. jahod i je s t.
É p - ta n ,  fn .  zdravoslov ja , k. — leien, 
mn. ííefo rebn í, nepekní, íiesvárni.
Épid;, h. s ta v a t- ,  b u d o v a t-sa ; vzde- 
lá v a t- , u c it-sa .
É p ü te l, fn . stavSfija, bjtdovisko, k . ,
ílpü le tes, tm i. váelavatelní. — ség, fn , 
vzfíelaváíelnost, «.
É p ü le l- fa , fn .  brevná , t. drevo na 
slSvanja , ft. — r a j i ,  fn j  ris stavS- 
t Í í,  h. — szer, fn . stavivo, k.
É r ,  fn .  z i la ,  « ;  éret vdg tii, zilu se­
k n ú t; éret ástíi, zilu vikopat (v s tu ­
dn i)  ; erei ta lá ln i , zilu najst (v 
. b a íli).  ^ ,  *
É r ,  h .é s  cs. s |á ,t, p la tit ,  dvo jst, do - 
tknú t, dohonit, dosjahriút; tnil — ? 
co sto ji?  sokai — , vela p la tt; oda
—  , dvoj(le; hozzá  — ,d o tk fie -sa ; 
e l - é r i , dohoní ho ; nnyy kori ért,
dlhí vek dosjabnuu ; rá  — , s la c í; 
lopáson ér lék , v krádezi bo popadli.
E rá til, l. I rá n i.
E rány, l. Irány.
E rcsény , tn . E re in .
É r c z j fn .  kov, h. kova, rú d a ; m osadz, 
n ;  tnn. rúdni. — hánya , fn .  rudílja  
b a ñ a , n . •—edény, fti. niosadzoví 
rjad , h.
E reze l, tnn. mosadzovit. ^
É r c z -é r , fn . niosadzová zila, tt,
E rc z e s , m it, rúdni, mosadzoví.
E rczez; cs. m osadzovit.
E rc z -fé le  , m n. mosadzoví. — fonal, 
fn .  m osadzoví d ru o t, A. — göröny^ 
l. É rcz-r'óg . — h a m u , fn .  kovoví 
popol, h.
É rc z -h tílla d é k , fn . m osadzovje t r o -  
ski, t. — kö lyü , fn .  s lu p i, t. — tn i-  
ves, — műves, fn .  rudník , kova 'r, h. 
— nemit, mn. kov o v í, rúdn i, m osa­
dzoví. — olvasztás  , fn .  závod na 
sn ia ltu , A. — olvasztó , fn .  h u ta , n. 
— pillangó, fn .  cetka, « . — por, fn .  
rúdni p racli, h. — rög, fn .  stu fa , ». 
— iii'w , fn . m osadzová fa rb a , n . —  
sz in ü , m n . m osadzófarhoví. — ta n , 
fn .  kovoslovja, k. — íőrő, fn .  slupi, 
I. — tudomány., fn .  kovoslovja, h.
É rc z -tu d ó s , fn . kovovedom ec, k o v o - 
s 'o v e c ,  A. — vá la sztá s , fn . z a jro -  
vanja, ft. — választó, fn . za jro v n ík j 
ft. — véső, fn .  sekác, A.
Érdegei, cs. dotkínaí.
E rd e i, m n. lesni, horní. — b ik a , ftt. 
t u r , z u b r ,  h. — k a k a s , fti. b luchí 
íe lro v , A. — kökörcsin , fti. h 'av á - 
cok, ohnícök, h^ . — paprád. — p a p -  
rágy, fn . p a p ra t, A. kap rad ja , ft.
É rd e k , fn .  d o tík a v o s t, zájem nost, 
ú castnost, n . záujm , A. ,
É rd e k e l, cs . t ík a t - .  zan íin a t-, döH - 
k a t - s a  (niña a I. J . )  engetn — , mña 
, sa tíce , — Íík a ; to ma zaitjíma.
É rd e k e s , tnn. púvabn í, in teresaiitn í.
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zaujímaní, — S('g,fH. púvaliiiost, z a -  
, njíniavost, n.
Ertlek-kijánij , fn .  bezpiivabiiosí, n.
, iiezáujii), h.
E rdek-lelen , mn. bezpúval)tií, fiepii- 
_ vabní, nezaujinlfví.
É nle/, cs. (lotíkat-sa.
Erdély, fn . Sedm ohradsko, k. — i,m n .
se(liiiobra(Iskí;/Ví. sedmohradcan,/«.
_ — ország, Sedm obradská k ra jin a ,» .
Érdem , fn .  zásluba, hodnost, n. — et, 
cs. zaslúzit. — es , m n. hodn í, za - 
slúzijí. — esíí. cs. ( — í, ra )  liodním 
d rz a t, — uznat. — eskedik, k. k  ho - 
dnosli-sa  dop^oinuoct. — ü l , k. h o -  
dním sa -ro b it, — stát.
É rdem ellen , mn. — ül, üt. nezaslúzilí, 
nehodiií.
É rdem ei, t. É rdem esít.
Érdemleg, ih. — es, m n. zasiúzile.
Érdemlés, fn .  zasiúzeiíja, /;.
É rdem lellen,m n. — ű l,ih .  nezaslúzilí,
É rdem ien, mn, zaslúzüí,
E rd e m -p é n i, fn .  pen jaz h o d n o síi, h. 
— te le n , m n. bezzaslúzilí, — te li, 
— teljes, m n. zásluhipiní.
Erdész, fn .  h o rár, h. — et, fn .  liorár-^ 
stvo, fc. — éli, m n. — elileg, ih . h o ­
rá r  ski.
E rdő , fn .  b o ra , n . l e s , S . i je s , fe, — 
beli, l. E rdei. — cske , fn .  bvorka,
H. — h á t i ,  m n. b o rn í. — i r tá s ,  fn .  
o rtáse , t. — k e ,  fn .  linduska, » . —  
kerület, ftt. o k o 'ja  hori, k .  — fcer«*- 
lö, fn .  p o lesn í, b o rn í bájnik , fe. — 
lakos, fn .  lesnák  ,  h . — legelő, fn .  
hornja pasba, « .
Érdül, cs. stroini obsek áv a t. — és, fn .  
stucovaíija, fc.
E rdő-m esler, fn .  b o rá rsk i m ajster, 
horár , fe. — rontás , fn .  p ljeneríja 
h u o r , fc. —s ,  mn. h o rn a v í,  lesni. 
— s é g ,fn .  ho ri, l. — s s ,  l. E rd é sz .
, — szél, fn .  podborja, k.^
E rdúz, fn . p rístih , fe. prístiha, n .
E red ,  fc, po ch ád za t, pochodit; viplí*
v a t , p r j s i i t - ;  p u s í i t - s a ; fu tásnak  
— , pustiu  sa do b e h u ; t r e d j ! eh o j! 
id z !
Eredendő^ m n . púvodní.
Éredés, / í t .^ p o c b o d , h. pochodenja, 
pocbádzartja, fc. púvod, vípliv, fe. 
E redet, fn .  púvod^ pochod , fe. — i. f n ,  
originál, fe; m n. púvodní, — ség, fn .  
púvodnost, n.
E redtnény, fn .  vísledok, fe, — es, mn.
víslední.
Eredő, m n. poslí.
E reget, cs. vipústat.
E reklye, fn ,  zábitki svatích , (, ( re li-  
, quie). . ,  .
É retem , fn .  z ren ja , fc, zrelavost, n. 
E rény, fn .  cnost, S .  cnosc, n . — es, 
mn. cnosní. — te ü , mn; pinociiosní. 
E res, mn. ziifcast/, z ilovatí, zibialí. 
E resz, fn .  p rís tre s ja , fc. ^
E res iked ik , k . p o p ú s ta t- , zn izo v a t-, 
sp ú s ta t-sa ,
E reszkedő, /■»_. ^skloííitost, n , zvah, fe. 
E reszt, ds. pusíií; ( i ia k á ttá l)  bradu dat 
r ja s t ;  {sző ré t), p íznú í (kö te le i)  po­
vraz spú sta l; (szélnek) po veire  pu­
stit! — é lt h a j ,  rözp ’.eíenje vlasi, t. 
E reszték , fn .  spojka , spájkaj ti. svor, 
c v ik ,h.
E resilge t, t. ereget;, cs. v ipúsfaí, pú* 
síatkat.
E resitvény , f tt. pazu ch i, I.
E r e s i-v iz , fn .  voda zo sirech i, n. 
É re tlen ,^m n , nezre lí. — ség^ fn .  n e -  
zrelost, n .
E retnek, fn .  k a c ir , fe._ — í t ,  cs. ka* 
círuvaí k a c íro m ro b it .— sé g ,fn , ka*
, c írstvo, k.
É reti, m n. z re lí;  nh . l. ért.
É retlen , ih . z rele; dospele, povázlive. 
É rettség , fn ,  zrelost, casnost, dospe*
, lost, « . ,  ^
É rez , k . e í t i t ; hogy érzed magadat ? ako 
sa e ííis?
E reze l, fn . z ilnatosí, zilovalost, n. 
E r e ih e lh n , m n. necileiní.
l l '*
I IG Érez— Erői.
Ére-Jielü, m n. cilelní. — s^g, fn . cile!- 
_ nőst, n .
E rezve, ih. c itja r.
Ergelő, ergelyű, fn . drevená cesla, n.
É r-h á r ty a , fn . ziliiá blana, n.
É r ik , k. zrjet.
É rin t, cs. p ripom ennt; dolkni'it. —és, 
fn . p riponieim lja, dotkniitja, k — e l­
len, m n . nepodolknu tí, iiep rip 'n ie -  
nntí. — kezés, /V i.dotkm itja-sa; sp i- 
,  knutja. h. — kez-ili, k. do podotknut- 
ja p ríst.
É rin tő , fn . dolketi, h. (Jangent).
E rjed , h. kisni'it (s 'a ií, zápara).
E rké ly , fn . pavlac, h. h iedka, n.
Erkez'és, érkeze l, fn .  p richod, ft; sfa- 
cen ja , h. '
É rk e z ik , k dvo jst; stacif.
E rkölcs, fn . inravi, t ;  S . zpusob, h. jó  
— , dobrje m rav i; rósz — , zlje m ra- 
yi, t. ■— i , m n. m ravní. — iség, fn .  
inravnost, ».
Erkölcsös, m n. m ravní. ~ -J t, cs. m ra- 
vit. — kad ik, k. m ravjet, svatúsko- 
v at. — sé g ,fn .  m ravnost, n.
E rk ú lc s -ta n itó , fn . kazár, uciiel n ira- 
vnosfi, h. — telen, mn. neiiiravní, 
rozpustili. — telenség, fn . nem ra- 
vnost, n. — tvd o m á n y ,fn . m rayopo- 
cesnost, n. ucen ja o niravnosii, k.
É r-kö tő , fn . povojnik, h.
É r k i ,  cs. zrelit.
É r lik ,  l. érik .
É r-m e tszé s, fn .  zilizek, h.
E m é sz t ,  tn . A rnost.
E rn ye , tn . Ireneus.
E rnyed , k . k 'e s n ú t ; l. zsibbad. —e llen , 
m n. ííeklesliví.
E rn yed t, m n. pad 'í, kles’f, opustení.
E rnyő, fn .  záclonka,oponka, u . siitok, 
s ja to r, h. — ke, fn . zácloník, h. — s, 
mn. záclonkaví, sja troví. ^
E rn yő i, cs. p r ís tre sit, sja trit.
E rő, fn .  nioc, sila, vláda, n ;  — t venni 
r í  ín,,dakoho p rev lád a t; —w /, — tiek 
erejérel, siloii niocou. — hrU, mn.
v lád n i..—csiiggedés, fn . k lesnn tja ,
— hatalom, fn ,  násilja, k. — hatás, 
fn .  horlivost, n . — hiány, fn .  d e n -  
glavost, slabost, n . —jog, fn .  p e s to -  
vno právo, k. ,
Erőlködés, fn .  s ilen ja - , n am áhan ja- 
sa , /;.
E rő lköd ik , k. silit-, nam áh at-sa .
E rő lte t, cs. silit, nú tit. — és, fn .  s ile -  
líja , nútenja, k. — ett, m n. n ásiln í, 
níiíení.
E rő m iv , cs. l. erőmű.
É r-öm leg , — ömlény, — ömlés, /’n . r o z -  
p 'iv  k rve, ft.
E rőm ű, fn . m asina, n. stro j, ft. — be­
li , m n . stro jn íck i. — tudom ány, fn .  
stro jn íc tvo , k . — v , l .  erőmű.
E rő -m ű ves, m n. stro jn íck i; fn . s tro j-  
n ík , h. — művész, fn . s tro jn ik , s tro j-  
iiinelec , h. — m űvészet, fn . s t r o j -  
um electvo, k.
E rős, m n. m ocní, silní, pevní. — en, ih. 
niocíie, hodne. — Set, cs. posilovat. 
— í t ,  es. istit, tv fd it, s ilit.— í té s , fn .
is ten ja , ty rdzen ja , k ---- ily e t, cs. p o -
fvrdzovat.
E rősítő , mn.^ posiliíujilci. — szer, fn .  
na posilnenja (v ec i n.
Erősödés, fn .  zm ocnenja, posilt'ien-
Erősödik, k . n iocnjet, p o silnuvat-sa .
Erősség, /ít. pevnost, moc, inocnost, «. 
zám ok, ft.
E rő sü l, l. erősödik.
E rőszak, fn . nási'ja, k. rkiti^— ot te n ­
n i, dakomn násilja sp rav it. — o l, cs. 
s i 'it, násilit.
Erőszakos,ó mn. násün í. — kodás, fn .  
násilnost, n. — kodik. k. násilja ro ­
bit. — ság, fn .  násilnost, «.
E rőszak-té te l, fn . násilocin, ft.
E rő-szegett, m?i. viskopení. — teljes, 
mn. p lnosiln í, cerství.
E rő tlen , m n. íevládiii, slabí. — edik, 
k . slab je t. — ít, cs. s 'ab it. — i té s , fn . 
slabenja; k, — ő, m». oslahujiici.
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íTi /c , i/i. zialojsem.
Errébh^ ik. blizje sem.
En-efelé, ik  sem , na tú to s tra i iu .  nézve 
ik. na tolo h la j ja c ,  v o lijad e  lo in to . 
Ér-reszhelés, fu . z ilo ira s eñ ja , k. 
JE ')'Seí-,/'«.arci))iskup,/t.— i,m n. a rc ib i-  
skii|!skí. s é ¡ ) ,  fn .  a rc ib isk u p s tv o , k. 
—ú jtá r, lii. Kom' záinok, (J\yí/rfl ni). 
Ersiénu, fn .  m e sto k , m esec , ¿i. m isek , 
h. —gijdrló, fn .  m e se c n ik , ft. — he, 
fn . m estok , ft.
E r-s io k é s , fn . pn ls , h.
E r t ,  cs. ro zum jet; — a' duloghoi, ro -  
_ zumje sa ku  veci.
E l i ,  nh. p re, p ro , / .a .
É r íé k , fu . platiiosf, n. maííja, ft. — es, 
m n. p/atni. ■—esíl, cs. platñit. — es- 
ség, fn .  I /a tnost, ina je tn o sí,« .— ie-  
leii, mn. iíeplaliii.
Ertehez-és, fu . shovorenja, ft, smluva,
. n ; rozjím añja, lí.
E r tekeú k , k. (róO  ro z jim a l; (vel) sh o - 
. váral-sa.
ÉilekezSdés, fn .  dop távaííja -sa , ft. 
Értekezodik, ft. d o p táv a t-sa . 
Érlék-ssahás, fu .  sacuiik , fe. — leU n,
, mn. bezplatu í; íiem ajetn í.
Éi-lelem, fn .  sniisl, ft. rnzum nost, n. 
m indnyá jan  eyij — mel vaijyunh, je d -  
nom islní sme.
É r te h n e s ,m n .  — en , ih . zreleliií, s ro -  
z u m ite ln í.— it, cs. M svetüt, poucii. 
— ség, fn .  z re te in o s t, n. 
É rtelm etlen , m n . nezre le ln í, fiezro- 
zumiteluí, — sé(j  ^ fn .  ñezrelelnost 
ñezrozum itelnost, «.
Érlelmez, cs. v ik lad a t, vilozit, v isve- 
t'it, —és, fn . v i,n z e n ja ,f t. v íklad, ft, 
— íí, /'ii.vikladatel, h.
Eriem ény, fn. smis', ft.
E rtés, fn . rozumeüja, vedom ja, ft. — 
cmre esett, zveáeu som ; — ére ad-  
tam , dau som mu na vedouija. 
E ile s íl,^  cs. ( r ó l)  na vedom ja d a t, 
poucit, zprávu dat. —é s ,f i i .  na v e ­
domja dañja, poiiceñja, ft. — tí, fn .
p o u ííle l, ft; m n. poucíci___ré n y ^ fn .
_ ))oum, poucenopis, ft.
K i-letlen ,n in . — iil, ik . nepochopiteliií, 
nezre le ln í, ñezorum ni. — ség, fu .  i'ie- 
. |io chop ite lnost,nez re le lnosi, n. 
É rth e le llen , é r th e ile n , m n . — «/, ik. 
_ pocliopit nen io in í, ñepochopiteliií. 
E rlk e lo ,m n .  — teg, ih . pochopilelní, 
E rtó , fn .  vedom ec, h .n in . rozum ejúci, 
— dik, S í ■— «. zozum je-sa .
É r-iités, fn .  pu!s, ft. — vágds, fn . z ili- 
sek, ft, — vi'tgó, fn .  pústad lo , ft. 
E n im j,  fn .  p latnost, n . — CS, m n. p ía- 
m í, — esség^fn. p la tn o st,« . — telen, 
mn. neplatiií.
É n é m jiló , fn .  prúbokam eñ, ft.
E r ié k , fu .  smisel, cil, ft.
E rzékem j, m n. cile/ní, cHIiyí, dolkiví. 
— ¿f, cs. do tk íiiaí, pohMiít. — kedés, 
fn . podolk'ivo.sj, u. — ke.dik, ft. k 
srdc» si ] irip ú s ta t, n iazn a t-sa , c i-  
telnjit. — ség, fn .  'c iteluost, dotk li- 
vo st, n . — te le n , m u. bezciteliií, 
zatupeuí. — v i ,  ik. c ite in e , d o t-  
klive.
E rzé ke tlen , m n . — iil, ih. bezsm islní; 
necitliví. — it, cs. za jup it, z tfpnu tit, 
, ~ ^é g , fn .  ñecitiivost, n. 
E i'zékfó liitli, mn. nadciteln í.
Erzéki^ m n -----le g ,ik .  .smiselní.
E/^ék¿t^ cs. suiiselííií, crtelním  robií. 
Erz-éktelen, l. én éh e tlen .
Erz-elem, fn .  c it, ft.
E rzdgés, fn .  m aziianja, ft. citlivost, n. 
Erzelm es, m n . c it'iv í, plnocitiií. 
É rzeró , fn . c it, fe.
E rzé s .fn .  c íte íija , li. — telen, tnn. bcz- 
, citeliií.
E rze t, fn .  c it, fe. citlivost, n. — es, m n. 
, citliví.
E lze ile n , m n. — iil, ik .  bczcitliví, íie- 
citelní.
E r z ik , h. c itit, badat, iiiakat.
E rzike , é n v k e ,  fn .  zivobil, ft, mimo­
sa, citka, n .
Érzó-tehelség, fn .  c iton io t, n.
E n s é b e t , In . E r ía ,  A lbíela, Elisabeta, 
Béta.
E rzs i, E rzs ik é , ín. E rz ika , Betka, kis. 
É s , ksz. a , i : — pedig, a s ic e ; — a töb- 
! bi, a lak (íalej. ,  .  ,  •
, Esdekel, k . popadúvat, n a d a t; prskat. 
Es(khelesdeklik,h.fTO si"t sa , orodiivat. 
E sdík, k . p rositTsa.
Esedékeny, m n . padiig 
I Esedezés, fn .  orodiivaíija, fc. prosba, n.
E sedezik, h. p ro s it- sa , o roduval.
 ^ Esekedés, fn .  p ro sen ja -sá , k.
' E sekedik, fc. velmi sa -p rq sit.
Esem ény, fn .  p rjp ad , ft.p rjpadnost, n.
I Eseng, k . p ro s it- s a ;  tú z ít. — ő, mn.
; — ve, ih . tú/.obm'._^ ^  ^
jBsenfccfíés,/’)!. p ro se ííja -sa , túzenja, fc.
tú z b a ,n .
E senked ik , h . p rosif-sa , túzit.
Esernyő, f n .  p ro tidásnik , h - ,
E sé s , fn .  p a d , h. zpadiiuíja, pad a-
E s e t , fn .  pad  p ríp ad , h ;  minden  — re  
, na kazd i spuosob. ^
E se tlen ,m n .— ül, ih . nespuosobiií, n e - 
fo reb n í; fieprípadní. — s é g ,fn .n e -  
p rip ad n o si, n.
E sik, k. p a d n ú t; p isaL  S. p a d a c ;p r i-  
h o á it- s a ;  p rip ad n ú t; eső — , d a lt  
p rs í;  harm at — , ro sa  padá ; jó l  —  
neki, dobre mu p a d á ; rosszul esett 
neki, zle mu p r is lo ; kétségbe — , 
zú fa ; nehezen  — nekem , tazko mi 
p r íJ e ;  m indenikre a n n y i  — , na 
I kazd jeho  tolko p ríáe , távol —, á a -
leko j e ;  teherbe  —, zapadnút, do 
ta rch i p ad n ú t; n ek i  — , oddat-sa , 
Cdo dakoho , do volacobo); ágynak 
— , do posteli sa sloz it; m erre  — 
P est?  kde  padíle P est?
£ísfc,/■«. p rísaha , «.
E ska ra p , fn .  m orskí skorpion,^fe. 
E skél, fc. ovázit-sa , mát padnút.
Eskés, fn .  p risahan ja , fc.
f is k e l,  OS. sobásit, — é s , fn .  sobásc-
n ja , k.^ — ési, m n. sobásni. — ő, fn . 
sobásitel, h ;  sobás, h.
E s k ü , fn .  p r ísa h a , íí. — dik , l. E s ­
küszik .
E sk ü d t, m n. p risab an í; fn .  p r ísazn ík , 
p rísazn í, bozen ík , h. — (et, l. E sket.
E skü d t-szék , fn .  Z ürí, p rísaznosúd , h.
E sk ü - fo rm a , fn .  spuosob p r ís a b i , / í .
— szeges, fn .  k r iv o p rísa b a , « . z r íi-  
seiíja p rísa íii, fc. — szegő, f n .  k r i -  
v o p rísa iiiik , h.
E sk ü sz ik , k. p risab a t-sa . S. p risah ac , 
p rísa b u -sk la d a t; dusit-sa .
E sk ü -té te l, fn.^ skladanja p rísah i, fc.
E skü tlen . m n. neprísazní, neprisabaní.
Esküvés, fn .  sobás, h ;  p rísaha; S . p r í­
saha, ti.
E skü vő , fn .  p r isah ác , h ;  m n. p r isa -  
h a jú c i-sa .
E slétes , mn. s ta rí, sodraní, pad/i.
E sm er, — et, l. Ismer ’s a ' t.
Eső, fn .  d á íá ,  S . d is c , h; esik a z  — , 
dásii p rs í; — re á ll az id ő , o b lac í- 
sa ; m n. — leg., ih . padajúci.
E sőcske, fn .  dasdik, h. kis.^
Esőfél, fn . svai), A.^svislost, íí. — heti 
lenni, na spadnutja bit.
E s ö - k ú t ,  fa .  cisteríia , n. — lék , fn .  
o s tr isk a ,} i. o d p adok ,fc . — omlás, 
l. E sőszakadás.
Esőr-szakadás , fn .  lijavica , le ja  , n. 
p r ív a l, zahibel , h. — szalonka, fn .  
k o lih a , íí. dasdouííik , h. — z i k ,  fc. 
pop rch a t. — z é s , fn . pfska , n , —  
ziv a ta r , fn .  príval, h.
E sp é ly , fu . Ipendlík, h.
E speres, fn . s ta rs í, se n io r , a rc h id ia -  
con. — ség, fn .  b ra trs tv o , fc.
E s t , f n .  v e c e r , h. — csillag , fn .  zv í-  
radnica, n. — e, fn .  vecer; jó  e s té t- , 
dobrí vecer — .
E steledik, fe. re rk a t- , vecerit^sa.
E s te l i ,  m n . v ece rn í; fn . v e c e ra , ii. 
— SS, fc. és cs. vecerat.
E síe lle tk o r , ih . u vecer, pod vccer.
E s ie ll ik ,  fc. v e fe rii-sa .
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Eslénhciil, ih. kazdí vecer.
Esieuden, E slen n m ,Jh . vecerne. 
E s t- fé m j , fn . vecernja zjara , n. — 
h a jn a l, fn . súm rak , /t. — h a jna l­
csillag, fn . krasopani (h v jezd a ), n. 
K s l i , mn. vecerní. — ke, , fn . fialka 
(nociija) n. — le p e , fn . vecernica, 
mura, n. —j)ir , l . E st-h a jn a l.
E ifte , ih. vecer, pod vecer, S . vecar. 
Esiaéden, ih. pod vecer.
Eslceledik, h. y e c e r it- , in rkat-sa . 
Esíveleg, h . v eőerrh it,
E stve li, m n. v e c e rn í; fn . vecera , n . 
E stvelhe, l. E s tik e .
E slvé ly , fn . v ece ra , vecern ja  zábava, 
n. — i, mn. v ecern í, S . vecarni. 
E síté jiyen , ih. u vecer.
E st-világ , fn . vecern je  svetlo , k .
E s i ,  fn .  ro zu m , h. jian ia t, n ;  esicn  
len n i, pri pam üti f i t ;  esze» kivü l 
le n n i ,  bez p a m a ii-b it , sám otit; 
nincs esie , neíná ro z u m ; eszére 
jö n i , zm iidrjet; esiére té rn i, om u- 
d r je t; k pam eti p r í s t ; esiére adni, 
na vedomja mu d a t ; esié t m eginni, 
rozum s i - p r e p i t ; ésszel ta r ta n i, 
na ro íum e si d rz a t;  eszébe ju t ta tn i,  
p ríp o m en ú t-s i; eszembe ö tlö tt, p r i-  
slo mi do p am ati; esteden  j á r j ,  máj 
sa  na p o zo re ; észre  ven n i, pom er- 
k u y a t,  mffgál észre ven n i, zbadat- 
, s a ;  észre hozni, naucit.
É sza k , l. é jszak.
E sz-b e li, m n. rozu m u  sa-tíka júci. 
Észből, ih. zpam afi, na zpam íii. 
E szc-fogyo lt, m n . b e z  rozum u. — 
fordult, m n. sb láziíen í.
E szék, Ifi. Esek (S ze r e m  m .)
E sze l, os. na um p rin je s t, pochop it. 
Eszeléuy, fn . vincúr ( c h ro b á k ) , h. 
E sz-e llenes,m n . pro ti rozum ní. 
Eszelős, mn. blázíúví, blúzííiví. — k ö -  
d é s , fn .  b lúznivost, 11. sa skovan ja , 
ft. — kiidtk , ft. sask o v a t, b lú zn it, 
bláznit. — ség, fn . bláznovstvo, k . 
Eszement, mn. rozum u zbavení.
E sze m -iszo m , fn .  és m n. holduvanja, 
ft; lloskác, h.
E szín lé te l, fn .  sebaprítom nost, n.
E ' sze r in t, ih . a tak , dia tohoto.
É sz-erő , fn .  rozum livost, n.
E s ze s , m n . v tip n í, rozum ní. —edik, 
k . rozum njet. — i t , cs. h rozum u 
prin jest. — kedés, fn . doviipnost, n . 
■— kedik , k . d o í ip n je t .  — ség, fn . 
ro z u m n o s t, v tip n o s t, ?i. — ü l ,  l. 
E szesed ik .
E szetlen , m n . bezrozum iií.
E sze -ve sze tt, m n. zp ochaben í, b lá- 
ziíiví. — ség , fu .  zpocbahenost, n.
E sze -z a v a r t , fn .  pom úteílec , h. p o - 
inútenjeho rozum u — .
É sz-fo g a t, fn .  pochop, h.
E sz ik , k. je s t ,  s n íd a t , h r íz t ;  eszi a ’ 
nyelvem et, jazUi mi liriz je : ehetném , 
jedou bi som.
É s z - jo g , fn .  p rávo rozum u, ft.
E sz-k á b a , fn .  skobla, n . — kábái, cs.
, skoblat.
E sz-kéf), fn .  vida, n. p o jem , ob razo - 
tvor, h. — i, m n. pojem ní.
E s z k ö z , fn .  p ro s tr je d o k , n á s tro j , h. 
p r íp ra v a , n .  — l é s , fn .  v ipuosobe- 
n ja , ft. — lő, m n. v ipuosobujúci, — 
lőleg, ih . vipuosobíie. — ö l, cs. v i-
, puosobit, p rekonat.
É szle l, cs- m islit, pozoruvat. — et, fn .
_ pozorovanja, f t ;  axióm a, ft.
É szle l, fn .  skuni, h.
Eszm e, fn .  v ida, n . pojem , h.
E szm él, ft. p rem ísla t; k  sebii p rís t; 
ro zp am áta t-sa . — e d ik ,  ft. k sebii 
príst.
E szm é le t, fn .  rozm íslaíija , ft. seba­
prítom nost , n . — lm ,  mn. — űl, ih. 
bez sebíi.
E szm élkedik, ft. k seba prichádzat.
Eszm élődik, ft. ro zpam atovat-sa , p re ­
míslat.
E szm én y , fn .  id e á l ,  m ilotvor , h. — 
iség, fn . m ilotvorstvo, ft.
Eszm éskedik, ft. v tipkovat.
Ésvi'é«», f n .  divolYoi', k .
É s i r e v e h e t l e n , m n .  nezrnerkovli\í, n e - 
zbadanliví. — vehe tő .,  m n .  znierko- 
vanlivi, zbadanliví. — v i t e l ,  f n .  zba- 
danja, zm erkovaíija, k .
K s i r e v é t l e n , m n .  íiezm erkovan!, iie - 
/Iiadaiií. — s é g ,  f n .  jiez inerkova- 
i'ija, k .
E s z r e - v e v é s ,  f n .  zb ad an ja , )iom erko- 
valija, k .  — v e v ő ,  f n .  zbadatel, h.
E s i - l eke ,  l .  O s z lö h e ,  f n .  stik, h .
E s z t e l e n  , »««. — i i l , i h .  neroziim ní, 
hiáziíiví, bezroziim ní, pocha!)í, iie- 
siiiisliií. — k e d i k ,  fc._pochabit-sa. — 
s é ; i , f n .  p ochabos 't, n .  bláziiov- 
Rtvo, fc.
K s i t e n a . ,  f n .  m rva, n .  víbeb, h.
E s z - t e n d e i ,  m a .  rocn í.
E s i l e n d ő ,  f n .  r o k ,  h .  le to , k ;  e s i t e n -  
d e j e  ho g y  n e m  l á t t a m ,  uz je  rok  ako 
som ho íievideu.
E s : : > í e n d ő n h é n f i h .  kazdoroene , rok 
]io rokvi.
E s i t e n d ő r e ,  i h .  na rok,
E s z t e n d ő s ,  m n .  rocní; h á n y  — ? ko lko -
ro cn í?  t í z  — , desat-roCHÍ.
presE szten d ő t-sza ka  , — á lta l ,  
ro k , ces rok , vroku.
E sztendői , cs. rok  po roku odkladat. 
E szterga, fn . tokáriía , tokárén , n. 
E sztergál, — os, l. Esztergálijoz ’s a' t. 
E sztergáhj, l. Eszterga.
E szlergálg, In. S treháre, (j'VójiJ'áíi m .) 
E sztergá lyos, fn .  k o lo v ra tn ík , h. — 
ság, fn .  kolovratíiíctvo, fc. 
E sztergálijoz, esztergároz, cs. locit 
E sztergás, fn . kolo_yratník, fc.. 
É sztergáz, cs. toc it, kolovriítit. 
E sz te rg o m , tn . O striliom , (E s z te r ­
gom m .)  »
E s z te r h a ,fn . strecha , jt.p o d stre s ja ,/;. 
E szfe rh á z, cs. podstresit.
E sztrenga , fn .  strnnga, n.
E sztrengá l, cs. v strungi do jevai; tv r-  
do d i ía t .
É t, l. É te l.
E te k , fu .  p o lra v a ; o tra v a ; n. jed lo , fc. 
E te l-la jsU o m , fn . jed lop is, h. pozna- 
_ m enanja jed 'jel, fc.
FJe.l, fn . jed lo , jedzivo , fc.
E te le , tn . A tib .
M tel-ita l, fn .  chova, n.
E te lke , In. Adelhajda.
É te l-p é n z , fn .  p lat za chovu, h.
E te t , É t e t , cs. chovat: trávit. — és. 
/ íí. cho v a íija ; o tráv en ja , 'fc. — len, 
^m n. nechovan í; üeotrávení.
£ íe íó \ fn .  o tra v a , n ;  m jesto na ch o -  
vaíija, fc.
^'~}e<J!Jzék, fn .  jed lopis, h.
É tkes, m n. po travn í; pachUní, p a z ra -  
 ^ v í, jedaví.
É tie n , íh. la cn o , na lacnno —  ; — i l ­
lan , — szom jan , o Jilade o sniede. 
— ség, fn .  naiacnost, n. h lad, h. 
É t- tá r s ,  fn .  spoluhodovíiík , h. — te ­
re m , fn .  oberinica,, n. — »ágtj, fn .  
apetít, h. jesfichu t, n.
E u ro p ji, tn . E urópa. — i ,  fn .  E u ro -  
pejcan , h ; m n. ~--ilag,ih. eu rop e jsk í. 
E v , fn .  jich a , b recka, n.
Év, fn . rok , h. leto, fc; — ről — re, rok 
po roku , z róka na rok.
Étirt, ill. K va, Iva.
Evamjéliom, fn . Evanjelia, n. 
Evangélista , fn , Evaííjelik, h.
É v -d í j ,  fn .  ro c n í,p la t, fe.
É vedik, fc. p rezrje t.
É v e d t,m n .  p rezre tí, p rezre iN ,
Ével, fc. rociíit. — ő, mn. z rocnen í. 
E té s , fn . jeden ja , fc.
Éves, m n. rocní. ,
E ves, mn. sprim qtení.
Evés-ivás, fn .  jeden ja  a pitja , k.
E vet, — k e , fn .  veyerica, vevericka , h. 
E v e z , cs. veslovat. — ő, fn . v e s lo , fc.
— ös, fn . veslár, h.
É v-ezred , fn . iisícorocja , fc.
É v i ,  m n. ro c n í ,  ro c ití; harm ad  
tre lo ro cn í. — járadék , fn . rocnj» 
p risiúchajúcnost, «.
É r i ,  — he, tn . E v iíka.
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Kincz-h , f n .  ¡iifusoriii, I. hm ír,_/í. — él, 
h. lre |JO la t-sa , poskcikovai.
E v-hüm jv , fn .  lelopis , h. — i r ú ,  fn ,  
letopisec, h.
Kv-un¡>,fn. í¡eiuiarodenja,rodo(íeii,& .
Év-negycd, fn .  c h 'r t  i’ok íi, n. •—en -  
liént,  ih. cfv rliocñe .
Ecü, fn . jedák, h; m n. jed ác i; nagy 
— , /■«; zrác , h. — lá r s , fn .  sjtolii- 
stolovñík, h.
Év-pénz-, fn . rociií peííjaz, h. ■—rend, 
fn . é ra , caso rád , h. — ssn,/í, fn , cas 
ro k a , h. — siá za d  , fii. slo le tja , k.
, —  í Í í  ed, f(t. d e sat 1 et ja , (í e sai r o c j a , k .
iivü l,k .  so s ta ra t- , s!e t¡t-sa ; l. E l-é iü l.
Ém i, ro c iií; l. Eszlendüs.
E vre l, l. Éz.z-el.
Év i-ers ,  f u .  cíironosíiehon, roc'nopis, h.
E z;n m . ten tó , tuto, tolo. — a la /t , ih. 
iiiedzi tímío, pod tíiiito. ■—elbtl, ih. 
pred límto.
Ez-en,nm . fen to , ta to ,  to to . — fo liil, 
ih. nad toto a t. d. — k iiiü l, ih . o -  
kreiii tolioto, — tejto , — tolioto. — 
/¡iiííert, í'/í. niedzi l ín i to .— nel, ih. 
Iii'ieíi, h íied -te raz , prjaiii. — lú l , ih .  
•LA tínilo.
Ez-er, nm . t is íc , S . tis ic ; fn .  ü s íc ,  h ;
— a' si-erencséje, niá tisíc stastja. 
— cd, — cdes,J. Ez-red, Enredes.
Ez-er-edik, m n. tisíci, tisíc ti. — enhént, 
ih. lis jc n e , po tisícoch . — es, m n. 
i is íc q rk í; fn .  iis íc o rk a , n. —félc, 
mn. tisico rak í. — m esler , fn .  vse - 
v ed o iu ec ,/i. — u t j i , m «. tisíci, —
,  *  ►
nyi ez-er, v e la  tisíc . — rélií, mn. t i -  
síceropolí. — sz.ép, fn .  laskavec, fc.
E zerszerte , — le, ih. tisícraz , S . tisic- 
raz , — es, m n. ti.sícorakí.
Ezért, ih. p re  tolito, — lu to ,— tolo.
E z - id e i ,  m n. lohorocn í. — id é n , ih. 
tolioto okil. — okáért, ih. pre lúlo 
p r íc in u , p rocez . — ó la , ih . od lo -  
hoto casu , od teras.
E ir e d j n ,  p luk , reg im ent, fc. — énként, 
ih. p lukovne. — e s , fn .  plukovnik, fc. 
— í, m n. p lukovní.
E sred ik , E ir e n k ín t ,  l. E zeredik.
E z-u lá n  , ih . za tím to , pozatíin , po- 
toniñe.
E iü s t, fn ,  s tr jeb ro , S .  s irib lo , ft; mn. 
s trjeborn í. — buborék fn .  slrjebon ií 
kvel, fc. — csillám , fn . s irjebro ligo t, 
h. — d ú s , m n. bobalí na strjebro . 
— fá c íá n  fn .  s trjebo rn í b azan t, ft. 
— fiis t, fn .  s tr je b r ilk o ,í:. ~ h a b , fn .  
s tro jná  p e n a ,» . •—h a l,fn .  s tr jeb ro - 
riba, H. — mil, fn .  strjeborná ro b o - 
la  , n. — m űves , fn .  s trjeborñ ik , h. 
—61, cs. s tr jeb rit. — ó's, m n. s tr je -  
brov ilí, postrjeb ren í. — oz-, cs. s tr je ­
b rit. — rög, fn .  strjeborná  stuf'a, «.
— sodrony, fn . s trjeb o rn í d ru o t, fc. 
— siőllö, fn . strjebornno brozno , k. 
— s i in ,  fn . s irjebrová fa rb a , «. — 
— színű, m n. sfrjebrobarv í. — tero , 
fn .  s ir je b ro k u ie c , fe.
E zze l, ih. a l ím to .
E zsaiás, til. Jezaiás.
F.
J-a ,fn . d revo , k ;  strom , ft ; m n. d re -  
veiií. — ú ro s ,fH .  d re v á r , ft. — l/i- 
c s a h , fn .  d reven i b icak , zabiklác, 
h. — bunkó., fn . k ijak, ft.
F a csa r , cs. s in ík a t, S. sinigac. — ék, 
fn^  sm íkaniiia, 71. —gat, cs. sm íka- 
vat, p re k rú c a t. — it,  — in t, cs. sk rú ­
tit, sv rtit,_svrtiiú t. — odik, k . v ik rú ­
tit , s k rú ii t-  , v isjiiíkat-sa. — ó -v h ,  
fn .  vism íkanina, n .
Facsing, fn .  k ljesiina, k ljest, n.
F a -csip a , fn .  g 'n j, ft. — csomó, l. F a­
görcs, fn .  h rca , n.
Fácián^, fn .  hazan t, h, — k e r t ,fn .  b a -  
zan tn ica, n .
F ácio l, cs. sk iadat, shibuvat.
F a -e p e r , fn .  ja h o d i, (. — fé le ,  l. F a -  
nem ii, m n . dreveni.
F a -fu rd a n c s , fn .  c rv o c , c rvo toc , » . 
— g eszlencíe , fn .  hraiíica drev ja , n.
F a g g a s it, cs. d a t-su z o v a t, — v isk ú - 
m at, p risűe  zpituvat.
Faggat, cs . suzovat, skúm at.
Faggyag, fn .  lő j, ft.
Faggyas, m n. lojoW.
Faggyal; cs. lojovit.
Faggyú, fn .  loj, ft. — s, m n. lojoví. —  
gyertya , fn .  lojová sv je c k a , n .  — 5, 
cs. lo jovit. »
F a-gom b, fn .  d reveni gom bík , k . —  
gondviselő, fn .  d revár, ft.
Fagót, fn .  F agó t (stro j m uzickí).
F a-görcs, fn .  h rca  v d r e v e ,«.
Fagy, fn .  n iráz, ft. m rz lin a , S . z m ar-  
znute, n ;  —  k. m rznút, m arznuc.
Fagyai, fn .  zim olejz, h. — é k , fn .  z a -  
m rzlina, n.
F a-gyám , fn .  kolík  pri strom iku, ft.
Fagyaszt, — al, cs. uzirait, m razit.
F agyatlan , mn. n em raz iv í, iicza in r- 
znuli.
F agy-dag, — daganat, fu . z an írz len i- 
11a , n . — engedés, fn .  o d n iiik , h. —  
harm at, l. Dér, fn . niráz, ft.
Fagytá l, t. Fagyaszt.
F agylatt, fn .  m razeauo, m razivo , k .
Fagyos , m n. u in rz n u tí, zan írznu li, 
n iraz iv í, inraznasti. — í'f , cs. m ra -  
zit. — kod ik , h. m rznút. •— odik , k. 
m raziv jet. — sá g ,fn .  n irazivost, n ir -  
znavost, n.
F a g y-p o n t, fn .  m razobo tka , «. — la ­
lan , m n. bezm razivi.
F a -h á n tó , fn .  lú s tik , h. — h a ra n g , l. 
F óka. — hártya , fn .  I ik o , k. — h é j,  
fn .  k u o ra ; skorica , n . — heveder, 
fn .  lajsna (k to rá  brvná spolu d r z í) .
F a-hordás, fn .  zvázaíija d re v a , ft. —  
hordó, fn .  drevonos, A ; sud v d r e -  
ven ich  o b ru c ja c h , h ;  m u. d re v o -  
nosíc i.
F ai, m n. drevovi.
F a -is k o ta , fn .  strom ová sk o la , n . —  
isten , fn .  dreveni Bob, h.
F a iz ,  cs. drevá rúbat. —á s , f n .  d re -  
vo rub , h.
F a j, fn .  plem ü, pokoleííja, ft. fa jta , n . 
p lem äno, fc.
F á j , ft. (neft) b o lje t ; — reá a ’ foga, 
má nan zubi. ^
F ajankó , fn .  sp rosták , h lu p o n ; v izú - 
vac, ft.
Fájás, /"n. boleíija, ft. buol, ft.
Fájd, fn .  te tro v , hluchí te tro v , ft.
F ajda l, l. F á jla l. „
F ájdalm as, m a. bolaví, bolasni. — íí, 
cs . bo iav it. — ság, fn .  bo lav o st, «.
F á jd a lm a tla n , mn. nebo lav í. — ság, 
fn . íiebolavost, n.
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Fájílalom, fn . hiiol, h. bolest, n ; zú r-  
im itok, li; — / isz: b o liu z ja l! — 
enyhítő , mn. buol uleviíjúci. — ér -  
iés , fn . cil buqla, h.
F a jd -jé ra e , fn .  tetrovIiH, n. 
tu jé k o n y , mn. bolavislí. — smj , fn .
boliivislosi, »1.
Fiijít, l. Fájlal.
Fájlal, OS. banuvat, sanuvat, ponosii- 
v a t- s a ; —j a  d e re k á t, na d rjek  sa 
punosuje.
F á jla la t , fn .  bo lavost,*» . — os, mii.
b o la \is tí.
F a j-n év , fn .  p_j)hlavnuo m enő, ft. 
F ájós, mn. bolaví.
J^ajl, — a, l. Faj.
F a jta lan , m n. — ú l, ih . clilipní, biijn/. 
— i t ,c s . hu jn ím -, chfipním -sa robit. 
— kodik, k. ch li |jn je t, bujnjet. — 
odik, k. o íiroJiljeí, h n b it-s a .,— ság, 
fn . chlipnosi, bujnost, d rzost, «. 
F a jú i, k . k rp je t, o k rp je t. 
i'ú jú l, k. bo ije t, bolastit.
Fáj-iirág, fn .  balzam ína, n.
F a jia t,fn . pIod,_A. p lem ano, k. ro d , h. 
Faj^iik, k. p !jen it-sa , p o ch ád za í; h o -  
n il- , p á r it-s a ; cs. ho íiií, kotit. 
F a ka d , k . p u c it; \ ip u k n ú t;  h n a t; s í ­
r á s r a  — , do p iacú  sa  p u s tit; — « ’ 
fa ,  strom  sa-pucj.
F a h a d -á s , fn .  b o b íen ja , k . v ípuk, ft. 
p iicenja , k . — é k ,  fn .  o s íp k a , n. 
p lu z g je r ,,* . p re p u c e n o s t, n. ~oi, 
k . b o b tje t, ro z p ú ita t-s a  fstrom ). 
F a -ka lapács, fn .  d re v e n í n ílacok , ft. 
— k a lá n , fn .  d rev en á  liz ic a , n. —  
kam ara , fn .  d re v á rn a , d rev áren , «. 
— karika , fn .  d rev en á  o b ru c , n. —
 ^ karó, fn .  kolík , ft. ^
F akasil, cs. p rep u c it, p re p ú ía t. 
Fa-kem ény , — kem énységű , m n . d re -  
votvrdí, tv rd í ako d r e v o .— k é p ,fn . ' 
d reven í o b ra z , ft. — kereskedő , fn . '  
d revár, d rev o k u p ec , h. 
l ’ukin, fn . reineiíica , n .
Paklija, fn . pochodna, íak la , lúc, «. |
F á klyá s, fn .  p o c h o d n ík ;f t;  tnn. fa- 
kloví, pochodní.
F a k ó , m n . f a k o v ilí, p lav í; bo si; — 
szekér, bosí voz , A. (bez  rá fo v ).
F a -k o h a , fn .  d reven í k re m e ií, n ic ;  
fakoluit sem ér, ííic nesto jí.
F a kó -p e j , m n. fakopejistí. — sárga, 
mn. z llofakovistí. — s i i i r k e , mn. 
plaví, (kuoi’O .
F a -k ő , fn .  skanieííenuo d re v o , k . —  
köpetiyeg, fn .  strázna b údka, m.
Fakúl, k. l'akovistjej.
Fát, fn . m úr, ft. zed , síena, « .
Fal, cs. ch lla t, ch v á ta i, i r a t .
Faláb , fn . barla  , drevená noha , u. 
— ú, mn. drevonohí.
F al-a lap , fn .  základ, h.
Falám ol, cs. eh ta t, í r a t .
Falángat, l. F irongal, cs. v icíit, h resit.
Falangya, f n .  ra c í pavúk, A.
F alánk , m n . — ú l, ih. ch ltaví, pach lt-  
ní. — ság , fn .  p a z ra v o s t, paclilt- 
nost, n.
Fala t, fn . k u s ,  h i t ,  ft; egy — kenyér,
kus eh leba___ k a ,fn .  kústok , ft. kis .
— ol, l . F a la tozik .
F ala t-ozás , fn .  poj_edenja-si, k. — 
— O iik ,k .  p o jed a t-s i, je s t  (tv rduo
is*"“ )-
F ala i, cs. n u iro v a t, zazd it. — a t, fn . 
zazdeííja, k. m úr, ft.
F al-béllés, fn .  podTnurovanja, k . —• 
csapó, fn .  om etiicka, n.
Faldogál, cs. p o c h ltk á v a t- , p o jedká- 
vat-si.
F aldfkol, F a ldos, cs. chitat.
F a l- fe c sk e , f n ."rorejk , ft. iastovicka, 
n. —festő , fn .  stenonialjar, ft. —ga, 
fn .  násip , v a l , ft. — ia a d á s  , fn .  
v lc b k o s tjn ú ra , «.
Falka, fn .  crjeda, fauka, n. k fdel, f t; 
hrom ada, kopa, n. húf, f t; tehén  — , 
crjeda.
Falkénként, ih. húfííe , hrom adne.
F a l-ka p o cs , fn .  spojka n iú ra , ii. —
h ú sz , fn .  tlalh 'coli, sediM' d a íe l, h. 
— mászó, l. Falhúsz.
F d l-m á í, fn .  mazivo, k.
Fiiló, fn .  h itác, zníc, h. — F a -ló , fn .  
d revení /íuon, ft.
F ti-lupás, fn .  Iioriiá — , stro m o -k rá -  
(íez, «.
F al-repedék , fn .  pukinilja rnúra, /;. 
— ta l f ,  fn .  základ, h. ^ lá m a s ilé k ,  
fn .  p iije r, fe. podpjerka inúra, n. — 
tö rő , fn . b e rán , fe. h a d , n. ka rtú n , 
fe; m n. inúr boríi-i: fa llü iő  ember, 
ííep o k o jn í, rozbro jciv í ciovek. — 
kos, f it.  berán , fe.
F altt, fn .  (íedina , dzedziaa , ves , n. 
íS. vabíl fe; oda vatjyunk,— stól, cel­
kom sme p r e c ; — ról fa lu r a , od 
dzedziiii do dzedziiii.
F alu-hely  , fn .  vesííiea , osada , íí. —  
nép, fn .  sedljaclvo, k. sedlac, n. — 
lakó, fn .  Jed i'ican , vesnican, fe.
F alusi, mn. dedinski.
F a lu s ia s , m it. — a n ,  —  sp ro s tí, d e -  
áincjanski.
Falna, k . po (íedinách cb q jit.
Fa-m ászó, — kúsz-, fn . datel, fe.
F a -m e tszés , fn .  d rev o rez , A. — m et­
s z e l , fn .  d revorezba , «. — méz-ga, 
fu .  nijadzga, mljazga, ) i .— moh, fn .  
strom oví m och , fe. — m o ly , fit. c r -  
\o to c , fe. — munka, fn .  d revená ro ­
bota, « ;  drevenje veci, í.
F a n , fn .  obrastenost úda haubli- 
vjebo, «.
Fnncsoloíf, l. F'anyalog.
F ánez, fn .  d rába , drazba, n.
F a-nedv , fn .  stiom ová vlaba , n. —  
nemű, m n, drevení.
F ánk, fn .  hoblíh, fe. kraplíía , fánka, n.
Fanos , m n. obrasieiií ua haniblivom 
úiíe. — odik, k . obrastat.
F á iit , fn . v rá teñ ja  , odslúzeñja , k ;  
fá n to m  fá m ,  dar za d a r ; rovnuo s 
rovníni.
F a n - tá j , fn .  vuokolnost studu , n. — 
tetű , fn .  m unka, m rla, n.
F a n y a l, fn . m edvedje broziio , k. — 
odik , k . ( r a )  v úzküsii sa o d h o - 
dlat. — og, k. b jedif, zivorit.
F anyar, mn. t r p k i , S . cerpki. — kás 
m n. trpkastí. — o d ik , k.  ^ Irp k av je t' 
— o g ,k . b jed it, tipko z i t .— sríg,fH' 
trp k o st, tr|)kavost, n. — ú , l. Fanyar-
Fam jarúsáy, l. Fanyarság.
F a-nyél, fn .  dreveniio p o r isk o , —
nyelii,m n . rtrevenoporiskoví, s d re -  
vením  poriskom . — nyesés, fn .  k le -  
sneíija, ft. ,—nyesel, fn . k 'je s t, k lje - 
siiiia, klesíiiiia, n. — nyíró, fn .  s tro -  
niovje nozííice , l. — o la j ,  d reven í 
olej, fe. — pénz, fn . drevení penjaz, 
fe; bolondnak —  is jó  , bh!zi;o\i je  
vsetko jedno .
F a r ,fn .  r i t ,  ritina, n. zadok, fe.
Fára, fn . fara . «.
F aracská l, l. Faragcsál.
F árad, h. nsla'f, nniivat. — allan , m n. 
— úl, ih. neustáli.
Faradék , fn . odrezoU , ft. s tru z lík a -  
nina, n.
Fáradékony, mn. nstálivi.
Fáradhatatlan, fáradhatlan , m n ---- úl,
ih . neustáliví, íieunovaulivi. — ság, 
fn .  íieiislálivost, íieunovanost, n.
F á radoz, k. ustávaf. — á s , fn .  u s tá -  
vanja, fe.
Fáradság, fn . unovanost, n ;  u s tá v a- 
í j  j ,  k. p ráca , n. sok — ába kerü lt, 
v e la  bo práci kostuvalo. — os, mn. 
mnoho práci koslujúci.
F á ra d t, m n. n stá ti; — m int a  ku tya , 
vistáu ako pe.«.
F arag , cs. s tr íiiia t, k re sa t. — a tla n , 
mn. — ú l , ih .  neo iírúchan í,^neobo- 
bluvaiií^. — atlansrig , fu . n e o k rú - 
c b a n o s t. s iiro v o st, n. — c s á l , cs. 
s tru z lik a l. — m d n y ,fn . v írez , fe. v í- 
s tn iz k a , n.
F aragó, fn . s ln ib á r ,  fe. — béres, fn . 
s lúha  k to rí rjad hospodárski na- 
p ráva. — h é s , fn .  s tn iziií n u o z ,fe . 
— s ié k , fn .  s truzn í stolec, fe.
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F nrngoll,m n. kresaní,sti'u lianí. — kép, 
fn . vikresaiiií mo_d!a, n.
Fiírasz-t, cs. iiiii'ivaj, ustátiin robit.
F arín ; cs. valbiivat. — rtf, fn . v ir, h. 
V a l i j a ,  n.
Far-bogár, fn. (rúd, h. — bőr, fn . o r -  
sljador, h.
Farcsík, fn . pfdel, zachiila, n . — csont, 
fn . ritná kost, n.
Fa-redr, fn . trú ch , h . — redvesség, fn . 
Íriíchnatost, n.
F(ir-hám,fn. zd rz]ak , h. s lvern ao d  z a -  
dii, n. H. s lv e rce , í.
F a rit, l. fá ra sz t.
F a r-izo m , fn . r itn í svai, h.
F a rk , fn . chvost, ocas, S. clivust; tnii- 
zkí lid, h. ■— al, k . chvost k rú tit, 
inrdolit.
Farhas, fn .  vlk, S . ve'.k, iíep rjazn ik ,/í; 
— rá b íz n i  a' n yá ja t, na psa slaíiiuu 
sv e rit; mn. ch roslov í.
F arkas-alm a, fn .  pod razee , A.— bogyó, 
fn . vraiíje oko, h. — boroszfán, fn .  
vlője l ik o ,í .  — bunda, fn .  v lcú ra , n.
Fiirhasd, tn . Balf, (S o p ro n  m ).
Fiirkas-éh, fn . v lcí h ’ad , h ;  éhes m in t 
a' fa rk a s, la r . 'í  ako  y!k.
F a rk a s -ft,fn . v lca , k . v leo k , h. — fog, 
fn . vlcí zub, h. — fogó, fn . vlcí k le -  
peo, fi. - f i i - t e j ,  fn . vlcje mljeko, 
/;. ko lovrátec, h. — gégevírág ,fn .po- 
d razec , h. — giizs, fn . v lk it fa r k a s ­
ba te n n i,  (,akoho do kipka povjazat. 
— hal, fn .  m o rsk í vik, h. — hályog, 
fn .  vlcja tnia, n. — hárs, l. Farkas- 
boroszlán.
Farkaska, fn . v icok , h . k is .
F arkas-kasza, fn . fa rk a s -k a szá ra  ju t ­
ni, za ko risi b it. — kelepcze, /Vi.vlcí 
klepec, h .— n y á l, f n .  tíiv o c in a ,« .— 
nynstény, fn . v lcica, n . — setét, fn . 
vlcja tm a, n. — széni, fn .  vlcje oko, 
k. (k an ie íi); fa r k a s  sínemet nézni, za 
dlho si do ocú h lad je t.
Fm kas-szőlü, fn .  v lc je  oko, k. —vo­
nítás, fn . zavíjíinja, í .
F a rka tla n , m n . bezocasn í, bezchvo- 
sfoví.
Farkai; cs. n ird o 'it, ehvostom  krútit.
F a rk -c só v á lá s ,fn . m rdoleiíja. k . k rú -  
tikom -chvoslikom . — csóváló, fn .  
k ru lichvoslik , h.
F arm atring, fn . farm atrink , podoca.?- 
ííík, h . — oz, cs. s podocasníkom  bit, 
maehlit.
F arnácz, /V i.'ek iírn ictvo , k.
Farol,k.rehrit, rilií,zadkoni tjahat, -íat.
Faros, m n. r itiia tí, zadkoví.
Farost, fn .  zi ke v d reve, í. — a , fn . 
drevená rjec ica , n.
Farsang, fn .  fasang, S. faseng, fi.— ol, 
c.s.^fasanguvaí. — olás, fn . fasangii- 
vanja, /;.
F a r-sz íj, fn .  podocasiíík , h.
F arlat, cs^ zadkoni n ú tit-is t;  donúkat, 
v ip távat-sn .
Fartól, k . fa rto u k a t.
F a-rügy, fn .  pnk siro inoví, h.
Farzsába, fn .  ládvjabuol, h.
frt's, »«». d reven i, d revnatí; trúchnatí; 
fn . bili, n.
F a-saru, fn .  d reven je  k rpce, t. trepka, 
»(. — sá to r , fn .  húdka, n. — sav, fn . 
drevová k is 'in a , n.
Fásít, cs. z reb n a íü , d rev en it; tvfd it.
F á sli,fn . povíjka, »i_. povojtíík, h. — z, 
cs. povit, povíjai. ^
Frísodik, k. d revnaíjet.
Fa-sor, fn . s lrom orád , h. a leja, »i. — 
sövény, fn .  d reven i plot, h.
Fásvl, k. tu p je i, z reb n a ije í. — f, mn. 
zrebnalí.
Fa-sz-eg, fn . d rev en i kMnec, spend.’ik, 
h. —sz ín , fn .  drevená cjena, d revá- 
ren ; drevOvá farba , n. — tányér, fn . 
d revjenka, n. — tapasz, fn . strom o- 
ví máz, n . — tár, fn . d reváren , d re -  
váríia ,)!.— /e»í/í''ss/cs,A »síepárstvo, 
k. — tető, fn . vrchol slrom a, h. — te­
tű , fn . vsivec, h.
F attyú , fn . p ankhart, kurvisin , /a g á r ,  
S. fotljak, fj; m n. fa lo sn i. n ep ra -
v í; — fcrtjíns,/"«.pazuchifr. — vessző, 
fa .  v ístrelok , h.
F a-tudom ány, fn . slrom oveda, n ;  u -  
m eñja v slroiiioch, k.
Fátyol, fn .  fiítel, h. o(ievacUa,,n. ,flór, 
pavucnik, h. ~  tö lteni, zafátelit-sa; 
sm utok obiject.
F ályolka, fn .  fá te lro k , h. kis.
F dtyolos,m n.(Á Íe\nví, zafátelovaní. —  
Oi, cs. fá telovat. — ruha, fn .  smú­
lo k , /í. — sú ta , fn .  faielovuo sito , k.
— szövő, fn .  fátelo tkár, ft.
Fa-vágás /n .  drevorub,fe. —m gitó , fn .  
d revo rubárna , n . — vágó, fn .  d revo - 
ru b á r, h. — tta s s ,  l . F atapasz.
Fázás, fn .  ozjabanja, zim om retja, k.
F azék, fn .  hríijec, S. hariiok, ft; k ik i  
a ' m aga fa ze k a  mellé sz ít, kazd í se­
be b rabe .
F azekas, fn . b rn c ja r, S, b a rc a r , ft. —  
nő, fn .  h rncjíírka, n. — ság, fn .  h rn -  
c járstvo , k . y
F a zék -fü l, fn .  ucho z h rnca , k. — m áz, 
fn .  g ljeda , n.
Fázékony, m n. ozjabliví, zim om rauko.
F a zék-p o lcz, fn .  súden, h.
F á ú k ,  f t .r im a -b ii  (dakom u), zjabnút, 
o z jab a í, S . ziinno-bjc.
F ázit, F á ztá l, cs.^zimit.
Fázlódik, k . z im it-sa .
Fázódik, l. Fázlódik.
Fázok, l. Fazék.
Februarius, tn . Feb ruár, U nor. ^
Feccsen, k . f rekaű  — t ,  cs. frekm ít.
Fecseg, k . b labotat, hubovat. — ő, mn. 
b lab o tav í; fn .  lj!abotác,,ft.
Fecsérel, cs. n irhat, trovit.
Fecsérlés, fn .  iiirbanja, k . trovba, n.
Fecske, fn .  lastovica,Iastovicka, S . la -  
stovka, n ;  mn. l. Csacska.
F ecske -fa rk , fn .  v id líík a , dvojka, n  
—.fiók, fn . las to rica , k .— fészek, 
fn .  lastovicje hnjezdo, k. —/« , fn .  
laslovicník vetsí, ft. ,
F ecske-locska, fn .  cacadka, ceced- 
k a , «,
Fecskend, cs. s tr jek a t, f rck a l___es, cs.
strjekávat. — ező, fn .  s tr jek ac , ft; 
m n. strjekav í. — t,  fn .  cecedkár, ft. 
Fecskendő, fn .  s ik ack a , strjek ack a , S.
sikavka, n.
Fecskeség, fn . s trjekavost, n.
F ecs-te j, fn .  inledzívo, inledivo,
Fed, cs. k rit.
Fedd, cs. dom hívat, dohovárat, k a rh a t, 
— és, fn .  doniluvanja, d o hováran ja , 
karhaíija , k. — űdik, k . k a rh an u -b it. 
— Szik , l. Feddődik.
Feddtelen, m n. bezúhonní. — ség, fn .
bezuhonnost, n.
Fedel, Fedél, fn .  pokrov, dach, k .  s t r e ­
cha, n . S .  zakriva, n.
Fédel, fn .  zenskí h layorucník, h.  ^
Fedél-csatorna, fn .  zlab podstresn í, h.
— cserép, fn .  skridlica,
Fedelék, fn .  dások, p ríslresok , h. 
Fedeles, m n. zak rití. —ágy, fn ,  po­
stel s podnebím , n . — kocsi, fn .  za­
k r ití  ko c , fe.
Fedélellen, m n. bezdásni, odk riti. — 
kocsi, fn .  odkriti koc, ft.
Fedelei, cs. p ok rivat. — e l, f n .  po­
krov, ft.
F edél-fa , fn .  k r ízn e  drevá, t. — fészek, 
/"n .k rovnica,« . — gere>ula,l. fedélfa . 
F edél-gerincz, fn .  h reben—, v rkoc na 
s trech i, ft. — ke, fn .  dások, ft. kis. 
Fédelke, fn .  oponka, n . ^
F edél-ta lp , fn .  puozadnica, zpodiija , 
h rad a , n , ^
F edém ,fn . dach, fe. krov;nica, sto lica , n. 
Fedemény, fn .  pokritosí, n.
Fedémes, m n. pokrití.
Fedény, l. Fedezet,^fn. dach, ft^
Fedés, fn- p o k rívan ja , zakrívanja, k. 
Fedetlen, m n. n ezak rití, odkriti.
Fedett, m n . z ak rití, pokrití. ,   ^ ,
Fedez, cs . zakrívat; p o k rivat; chránit. 
— és, fn .  p ok rívan ja ; ch ránefíja ; k. 
— et, fn .  pokrov , ft. — e tlen , m n. 
— ellenü l, ik. nepqkrití. — 9«*, J*- 
u k rív a t, prekrívavat, zachraílovat.
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Fedő, fn . pokrivka, n. — lék, l. F e-  
delék.
F ed iik , l. Takaródzik.
Fegy, cs. kárát, cvicif, m iistrovat. — 
— fn .  káranja, im islruvanja, k . — 
beszéd, fn. kázen, n. — elem , fn .  
cuchta, n. —elmes, m n. kázni. — e l-  
metlen,mn. — elm etlenül, ih. n ek áz- 
ni, ilekárni. — en cz , fn . k á ta n e c , h.
—es, mn. kázaní.
Fegy-hAz; fn .  kűzn ica , kárn ica , n. —  
mester, fn .  zp rav ca  k á rn ic e , / i . —  
szék, fn .  k á ra , « .
F egylelen ,m n. — ü l, ih . ííekázaní, n e -  
snádni. — ség, fn .  nekázanost, n e -  
sn á z , n.
Fegyver, fn .  zb ro j, zbran , « ;  — be o l­
ló zn i. ozbroji t ; — ben á llan i, v  zb rq - 
j i  s tá t;  — re k e ln i,  v o jensk í-sa  k lást; 
— re v i t é z e k do bdja ch iap c i! — bi-  
ró,'m n. zb rojiií.— csattogás, fn .  b r in - 
kot zbrojiií, h. — csiszár, fn .  z b ra -  
iijar, m ecjar, h. — csörgés, fn .  s t r -  
got, h.
Fegyveres, m n. — en, zb ro jiií; — nép, 
fn .  vojsko, ft- .
Fegyverez, c s-zb ro jit, ozbrajat.
Fegyver-foijhaió, m n . za vojaka súci. 
— fo rg a tá s , fn . obracan ja  zb ro ja , h. 
— ÍK Íí,/■»!.. zbro jíiica , n. — hordozó, 
■— hordó, 1. fegyvernök, — kedik, k. 
o z b ro ju v a t-sa . — kezés, fn .  ozbro-
je n ja , k ___k e ié i t ,  m n . ozbrojení. —
kezik , k . o z b ro jit-s a . — hezlet, l. 
Fegyverei.
Fegyver-kovács, f n .  m e c ja r , h. — m es­
ter, f n .  zb ro jm a js te r , h. — műhely, 
fn .  zbrana'reií, n . — n ek , — niik, fn . 
zbrojiiQS, h. — tá n c z , fn .  ta n e c  vo 
zbrani, h .— tá r , fn .  z b ro jn ica , n . — 
társ , fn .  súzbro jiios, h. — te len ,m n . 
ííeozbrojení. — viselés, fn .  zb ro jno - 
stvoj ft. — viselő, fn .  zb ro jnos, h.
Fehér, m n. bjelí. S .  b ilij foga  — ét m u -  
in tn i, zubi si u k ja z a t, p rez ra iíil-sa . 
“ ta to s , mn. b jelodoplsastí. — cee~
lé d ,fn .  s lu z k e ,/ ;  bjelo pohlavjii, ft. 
— eclik, k . b e lje t. — es, mn. náliela- 
sti. — fe jű , mn. belohlávok, h. — /b - 
?i/íís,/’n .b je lo to k ,/» .— fó ld , fn .  k r je -  
da, n . — h a jv , m n. beloviások, h. 
hal, fn .  bélica, >i. — hátúlövis, fn .  
b jelo list, o strones, h,
F ehérit, cs. b jelit. — etlen, m n. rievi- 
bjelení. — ő, fn . b jelic , h ;  —  « i h ,  
bjelíci.
Fehér-kés, m n . belastí. — keszeg, l. f e ­
hérhal.
F ehér-kór, fn .  bliidá ríem oc, » . — köz,
l. Fehérút.
Fehér-levél, fn .  be jo list, h.
F ehér-lik, ft. be lje t-sa . — m ályva, fn . 
v isokí sléz, h. — m enyéi, fn . lasica, 
n . — nem ű, l. F ehér-rvha .
F ehér-nép, fn .  bjelo p o la h v ja ,í .— p e­
csenye, fn .  bjela pecenka, n ___p e ty -
tyes, m n. b je lo Jopkastí. — répa , fn .  
bjeja ré p a , n . — rn h a ,fn .  bjelo ob le - 
c e í  ja, t. b je le  sati, f. — ség, fn .  b je -  
lost, belostkvelost, n . — szem ély, fn .  
zenská o so b a , n .— szürke, mn. s tr je -  
brobjelí. — n t ,  fn .  m ijecná ce­
sla , n.
Fehér-vár, tn .  Belolirad. (Fehér m .)
F ej, fn . b lava , « ;  szeget ü tö tt a ’ — em -  
be., to ma iiep o k o jí; benőtt m á r a '— e 
lágya, u/. je  ñi Jje ta  : m ondj iga ia t, 
betörik a ' — ed, povezd pravdu, p re -  
bijes h lavu ; szegény — etnl ja  m ize- 
rák! nagyra ve tn i a'-— ét, na velkuo 
sa-(lat.
Fej, cs. (lojit.
F ej-a l, fn .  podb láyok , h. — bői, ih. na 




F e j-d isz, fn . .sperk-hiavi, h.
F ejé-ben ,ih .íia rováL  — be, ih. n ieslo ; 
adóság fejében, v ellzobe ; köszönet 
fejében, na len rovás, nieslo toho.
Fejedelem, f n ,  panovíiík, h, k íijeza. A,
— «SS5ÖHI/, fn .  opatka, abatisa, n. 
— kedik, h. panovat. — lak, fn .  r e -  
íid en c ia , n . sílo , k. — nő, fn .  p a -  
novnícka, n . — ség, fn . kn jezac tv o , 
k. — sséA, l/n. tn'm panovníka, p ré ­
stől, h.
Fejedelmi, mn. — lég, ih . k n jezack í; 
nádheriií.
Fejediik, k. hlavi m etat, (z ilo ), k la - 
sit-sa .
F ej-ék , fn .  ozdoba hlavi, n . —ékesség, 
fn . ozdobnost hlavi, n .
Fejel, cs. podsívat. — ¿s, fm  p odsíu - 
iia, n.
F ejenkén t, ih . jedenkazd í, osobne^
Fejér, — edik, l. Fehér ’s a ' t.
F ej-ér , fn .  zila na hlave, —  v hlave, n.
F e jér-p a la ka , In. Bjeli potok, (L ip ­
tó >».)
Fejes, m n. h lav a lí; Irucovilí.
Fejés, fn .  dojenja, k.^
F cjes-edik, k. hlavatjet. —kedés, fn . 
h lavatost, n. — ség, fn . h lavatosl, n.
F eje tle n , m n. hezhiaví íiepodoje- 
ní. — ség, fn .  bezhlavost, p rev ráce- 
nost, n . ^
F ejei, cs. z tína t, S . scínac.
F ejeiet, fn . kapilo la, n. císlo, k . o d - 
á je l, h.
F e j-fa , fn , pom ník, s tip , hroboví, h.
F e j-fá já s, fn .  hlavibuol, h: — ki>tö,Jn. 
cep jec, h. — kölő-bnb, fn .  nácepcník , 
ft. — kötócske, fn .  őepcok, ft. kis. — 
kötöné, fn .  cepcjarka , n. — kulacs, 
fn .  lupínek, ft. — lágy, fn .  lem ii, k. 
— led, l. F ejlik .
F ejledez, k . vivinuvat-sa.
Fejlemény, fn .  yivinutost, n.
F ejle tlen , m n. íievivinulí.
Fejlés, fn .  viviniitja, k . yivinutost, n.
F ejlik, k . vivinút-,_ v ilú itit-sa .
Fejlődik, k. v iv inúj-sa.
Fej-m entő, fn .  venecok, ft.
Fejő, fn .  dojcjar. A; m n. dojíci. - d é -  
$aa, fn .  dojaunlca, ».
Fejők, l. B uksi, fn .  bueo, h.
Fejőke, fn .  dojaunlca, n.
Fejő-leány, fn . <lojcjarka, li. — m ajor, 
fn . dojcjaríía , dojcjareíi, n.
Fejős, fn .  dojcjar, h ;  mn. dojní.
F ejő -sa jtá r, fn . zoch tár, ft.
Fejős tehén, fn . dojná krava, d o jk a , n.
Fejőié, fn :  svajcjiiríiii, n.
Fejsze, f n .  sekera , n. pántok, ft. S . se -  
k e ra , n.
Fej-szédelgés, fn .  záv ra t, h. — szédilő, 
m n. záv ra t puosohíci. — szédülés, fn . 
záv ra t, ft. — szcdiilő, mn. závraliií.
Fejsze-él, fn .  ostrja  sekeri, k .  — mjél, 
fn .  porisko sekeri, k.
Fejszés^ fn .  se jierjak, ft^
F ejt, cs. p á ra t, lúpat, zljahniit (v ín o ).
__eget, cs. ro zp árav a l: v ik lad a t, vi-
svelluvat. — egelés, fn .  víklad, ft.
F ejtekezik , l. Fejlődik.
F ejtelen, m n, hezhiaví.
F ejlem ény, />i. pohádka^ zahádka, n.
F ejletlen, m n. iievilození, iíevísvellení.
F ej-te tő , fn .  v rch  hlavi, n.
F ejtketetlen , m n. viloz.il iiem ozní, ííe- 
v ísvetliv í; iiepodojliví.
Fejtő, fn .  zafarbená nif, n . — d ik, l. 
Fejlődikt _
F tj- t 'ó r ís , fn . lám anja h lav i; t rú d e ii-  
ja - s a , fci— iúrö,mn^ trúdiv i.
Fejlő-véső, fn .  lúpad^o, k. ^
F ejtőzik, k . v iv inúyai-, v im áhat-sa.
F ej-teszlés, /■«. zratenja hrdia, f t .— eé- 
tel, fn ,  m árñeñja, ztínanja, ft. — z ú ­
gás, fn .  hiik vhlave, h.
F ék, h l.  lih , la h , h. lezisko, ft.
F ék,'fn . uzda, n, S. o lilavec, h ;  — en 
ta r ta n i, na iizJe d jz a t .  ’
Fekdegél, k. polihovat.
Fekély, fn -  v rzen ja , ft. vred, ft. — es, 
mn. y rzeñ istí, vredovití. — esedik, ft. 
v r íe ííis tje t, vredovjet.
Fekete, m n . cjerni, S . carni. — dik, ft. 
c e rn je t. — ep e,fn . kalokrvnosl, e je r-  
nozlcnost, n. —gyapár, fn .  dobrá 
misl, n. —gyűrű, fn^ svíba, n. k len , ft.
Fekete-hegy, tn . Fekíc, (B á cs  m .)
Feketéi— Felbá. 129
FekeU'Ilili, k. (-erííjet-sa, S . carn ic-se .
Feketén, ih. n,i cjerno.
Fekete nadúhj, fn . svalnik, itiaslník. h.
-  Pataka, tn. Kobelarovo ((liim iir 
tn.) — ribisz-ke, fn .  cjerna m eruzal- 
lía, n. cjerno ríbezlja, k. — rújó.^ fn .  
cjerni drozd, h.
Fehetés, mn. p o c e rn i, ő e rn a s li, n á - 
cerni.
Feketeséfi, fn . í je rn o s t , cerno ta , n.
Fcketésség., fn . n á c e rn a s to s t, n á c je r-  
IIőst, n.
Fekele-s'iem., fti. c jerne  oci, t. — sze­
m ű , m n . c jernook í. — s io k u y á s , fn . 
k íiaz, h. (p re z ív a v e ). — tenger, tn . 
c jerno  m ore, k. — üröm , fn .  cerno - 
b il, h.
Fekete város, tn . P iirpach (S o p ­
ron tn).
F eketít, cs. c jeriíit.
Fékellen, mn. — iil, ih. rozpustü í.
Feketül, k . ceriije t.
Féke:,, cs. y uzdu pojíitiaí, uzfiit, o -  
blavkovat. — és, fn .  sjsrocovaíija, k. 
—etlen, m n.^neokrotení.
Feh-hely, fn .  ]ah , h. lezisko, k.
Fek-iránijos, m n. rovn í, rovnoleziű .
Fék-sz,ár, fti. d r i ja k , h.
Feksaik, k . le z a t;  n ek i feküdni tln ek , 
o d d a t-sa  do dacoho .
F ék-te len , l._ féke llen , m n. bez uzdo- 
ví, ro zpustü í.
F éktelenkedik, k . v istupovat, \ i rá z a t-  
sa , ro z p u s ti 'ím - , p ,rotivním -bit. ,
Fektet, cs , p re t ja h n u t;  ulozit, zlozit.
F eküsiik, l. fe k s í ik ,
Fekv, fn .  la h , h. — e, ih . le z jac . — és, 
fn .  le z á r ja , lez isko , h.
Fekvő, tnn. lez jac i. — beteg, fn .  cho ­
rí, do poste li zlozen í. — vagtjon, fn . 
grunti, l.
Fel, ih. h o r, h ő r e ; is*, hő re  s a ! h a j!
F ii, tnn, pol, p o u ; fn ^  po lovica, n ; fele  
úlon, na pou c e s te ; fé l  lábon á ll, 
na jednej nohi s to j í ;  félsaemü, j e -  
duookí.
F é l , fn .p o \a ,  s lran a , ti. fclm ih'únvan, 
na nasej je  s lra iie ; édes feleim ', ro -  
dáci! p rja íe lja !  félben hagytii, v lom 
necUai; induló fé lbenvan , iná sa po­
hnút; félheti m arad t, tak  o slá u ;fé l-  
ben szakadtii, p re trh n ú t-sa , v poli 
sa p re trh n u t •, félbe sza ka sita n i, p re -  
trhnú t.
F él,k . (íóZíőO b á t-sa , S .h a c -se  ;tiincs 
m itő l fé ln i ,  n in t sa coho h á t;  — d az  
Is ten t, b o j-sa  Boha.
Felad, cs. podat, h o re d a t, poddaf. —  
á s ,  fn .  po— , hő re— , p o d -d an ja , 
fc. náloh , h. — a t, fn . náloh, h. — ó, 
fn.^ zalobník, h. — ogat, cs. podá- 
vaí, nadávat.
F el-ágaskodik,k. zp ín a t-sa .
F el-a ja l, l. fe la ja z .
F e l-a ján l, cs. ponúkiiut. — ajá tilkozik , 
k. pon ú k n u t-sa . — a ja z, cs. zazu - 
badlit.
F el-akad , k . p o zaslav it-, zak v ac it-sa , 
m ja z n u t, zas tav it-sa . —ás, ft i . po- 
zastavenja , fc. ^
Felakaszt, cs . zakvácit, zavesit, ob e- 
sit. — oZ, cs . opnút. — o lkod ik , k. 
opn ú t-sa .
F él-a labastrom , fn .  zdanüví a labas- 
te r, fc.
Feláldoz,, cs. obetovat.— ás, fn ,  obe- 
tovaíija, fc.
Feláll, k. n a s tá t, h o re s tá t; nad u rit-  
sa ; —a ’ haja , vlasi mu dúpkoin sió­
ja . —állat, l. fe lá llí t .
Felállít, cs. postav it. — ás, fn .  posla- 
vanja, fc. — ó, fn .  postavatel, h.
Fel-állogat, — állongat, cs. poposta- 
vovat.— « p rj 't , cs. p o d ro b it.— a,rat, 
cs. ro z a t;  fc. úkol dokonat,,— árko l, 
cs. obkop,at. — ás,cs. sk o p a t.— avat, 
cs. u v jes t. ovádzat.^
F él-ba lra , ih. pou na lavp .
Fel-barázdol, cs. obrázáit. — bársony, 
fn .  plis, h.
F el -bátorít^cs. naku ráz it, osm elit, na- 
v islaluvat.
Féltiehtt<)y,cs.\tom  íe c lia to  poli iíechat.
-* í!s , fn ,  zanechaííjii, opiisieiija, k. 
Fel-bérei, cs. najaí. — billen, h, p re -  
jl v rh iiíit-sa .—bír, cs. zv iá jia t.— biz-
I g a t,cs . popúdit, nahovorit. — b izta t,
I' r.i. naitiiiivit, nahovorit;
Fel-bokréldz, cs. podperit, viperit. — 
boldogúl, fc. Í in u o c í-, zm olinút-sa. 
— bomlik, — bomol, k. ro z is t- ,  ro z -  
d v o jit-sa . — fioncjo í, cs. rozob ra t. 
— bont, cs. o lvo rit, ro zv jaza t, r o -  
zobcat. — borzad, fc. p re s lra s it- , n a -  
d u r i t- ,  nadrsiit-sa_. — borzaszt, cs. 
prehr_pzit, n astrasit, n ad u ril, nasu- 
choril, sch ipatit. ^
Fel-boszonkodtk, h. n am rzet-8a— bo~ 
szo n t, cs. nam rzet.
F el-bőr, fn .  svrchn ja koza^ n.^ 
Fel-bősz-ilf cs. do besu d on jest. — bő- 
s iiil, fc. ro zvztek lit-sa .
F el-bú, — t ik ,  fc. h ő re  sa prejjahnut. 
— 6)ffcífc,_fc. v ín o r it- ,v ib u k n ú t- ,p re -  
k o p rcn íit-sa . — bútoroz, cs,, izbu u -  
spo rjadat. — 6hí(Íí(, cs. nakurázit, 
nanduvif. — buzdúL  fc. rozh o rlit-sa  
— buzof), k . vihulUat.
F elcsap, cs . odplesnú ; p r e v r á t i t ,  (Isar- 
tu) ru k u d a t ,(z a  vojáfca); katom inak
— , za vojáka stát- — kod  ^ fc. hőre 
capkat. — ta t, cs. h o ré  zb it, nadví- 
s i t  (c e n u ) . ¿
F el-csa tta n , k. na.skocit, rozprcbbtj- 
sa , zpiestat. — cserél, cs. prem enit, 
p recaruvat, — csigáz, cs. na sk rip -  
ci hőre vitjahnut. — csinál, cs. na­
ro b ií; z rob it. — csinosgat, cs, po - 
p ristro juva í. — csinosít, cs, p r is tro ­
jit. — esinoz, l¡ fe lcsinosít.  ^
F e l-c s íp , cs. v istipnú t; fc. o p it-sa . — 
csipkéz, cs. s cipkáini p ristro jií. —  
csoport o zik , fc. nahúl'nu t-sa . — csu- 
csorodik, fc. na cucok vinst. - c s i -  
cso m á z, cs. p risperkuvat. — c z if-  
r iíz , C S :  pricifruvat. — czihetődik, f c .  
z h ab a t-sa . — c z ip e l, cs. hőre v i- 
vljei-í.
F el-dagad, k. zap u ch n ú t, nnpuchnút, 
naskocit. — dagaszt, cs. sm jesit. — 
darabol, cs. pokjisovat. — d é r it, cs. 
visvetlit, v ijasn it. — derül, fc. s ja -  
sn it-sa . — dicsér, es. v ichválit.— d i­
csekszik, fc. v ich v á lit-sa .
Fél-dob, fn .  v laskí bubeíí, h. 
Fel-dorÍ)ézol, cs. pom árnií, p re tlo sk a í. 
— dönt, cs. p revrim út. — dörgöl, — 
dörzsöl, cs. zrajbat, hőre z ra jb a í. —  
dőzsöl, es. p retloskaí, p reh a jd ák a í, 
p reholduvat. — dndorodik, fc. v id u t-  
sa. — dú l, cs. rqzborit. ^
F el-d ú z , cs. n ad u í,_ n am rJil; fM ú z z a  
az o rrá t, nainrdit-sa._ — duzzad , ft. 
nadm út-sa^, nadudiíje t. — d u zza sz t,  
cs. nadm út.
Fele, m n. poii, p o l ; fn ,  polovica, n . 
Felé, ih. p ro li, o p ro ti, na p ro ti.
Féle, m n. fv  sp o je tííj kov í, k i, rak!. 
m ifé le ? jn k o v í? hányféle?  k o lk o ra ­
k í?  ké tfé le ;  dvojakí.
F ele-barát, f n . \ i \ íh ú ,h .
Felebb, ih. v isye .^— í, mtt. vissi. — ü f, 
cs. vissje ^uiíerif, p reb if. — visz, csj 
v iss ie -d a t. — vitel, f t t .  ap p e llá ta , tt. 
v issje dán ja , ft.
Felében, ih. polovícne, o polovicu. 
Fel-ébred, fc. z o b u J ií-s a , p re ríti t .  —  
ébreszt, cs. zobudit, zohnat. —é i -  
rü l, l. fel-ébredt^ ^
Feled, cs. zabudnúí, zapom njef. — ékj 
fn .  zábudki, t . — ékeity, mtt; zábu* 
dliví. — ékenység, ftt. z áb u d ü v o st, 
íiepainatnost, n. — hetlen , m n . n e -  
zapom enutejní.— kezik , ft. ( r ó / )  z á -  
budlivím -bit. — ség, f tn  zábudnosí «. 
Felegyenesedik, fc. p re s tr je í-sa . — egtje- 
ttesil, cs. po3tavií..
Felejt, CS; zabudiiúf, zapom euút, S . 
zapom nuc. — kezik , ft. zabudnú t- 
sa. — h e te tle« i mtt: nezapo inenu- 
teln í.
Félékcny, l. félénk.
Félékenység, l. félénkség. ^
Felékesget, cs. prisperkuvat. — ékesít.
cs. pristrojit. —ékesités,fn . p r ís lro -  
je í j a ,  k.
Felekezés, fn . rozdvojivost, ». rozdvo- 
jei'ija, k,
Felekeict, fn . s iran a , sek ta , n. — es, 
mn. straniií. — esség, fu ,  s lra n -  
iins(, 11.
Felekezik, k. p r is tra im it- , p ripo jit-sa¡ 
rozdvojenja rob it.
Felekesü, mn. s tran iií, rozdvojiv í, 
Fel-ékiI, l. fe l ik c s it .
Felel, cs. és k .  o d p o 'je d a t, S. o dpo- 
vedac, o d p o v e á -d a t, d o b re -s tá t ( l a  
dakoho).
Fel-él., k .  o z i l ,  cs. potrov il. 
Feleidegei, k . ordvrkávat.^^
F el-é led , k . ozit, p rec ítifi ^
Félelem , fn .  s írach , h. bázen, n. su ­
pe ñ ja , A.
Fel-élemedih, l. feléled.
Fel-elem zik , k .  ro z to c it- , ro zsip a t-sa , 
poruseñ ja  vzjat.
Feléleszt, cs. zk rje s it, ozivit.
Felelet, fn .  o d p o v eJ , ». — leu, m u, — 
ü l, ih . bezodpovední.
Fél-elenenen, ih . polom rtve, polozivSi 
F el-elevenedik, k . ozit, p rec ítit, z k r je -  
s it- sa . — eleven ít, cs. o z i \ i t ,  o h c e r-  
s \ i t .  — e le ten ü l, l. felelevenedik. 
Felelget, k. odv rávat, odvrkávat. 
Félelm es, m n. bo jazliv í, tesk liv i.— td ik ,  
k .  bázlivim  s a -s tá v a t. — íí, cs. s tra ­
sit. — ség, f n .  bázlivost, n. 
F élelm etlen , m n . nebo jazliv í, íiep re- 
strasen i.
Felelő, m ». o d p ovedajúci. — s,inn . pod 
odpovetíou. — sség, f n .  zodpovjeda- 
jú c iio st, n.
Felenuís, »«». nerovnf, n ep á rn i. 
Félemedih, k. o b áv a t-sa .
F él-em ber, fn .  poiiciovek, h.
F e l-em e l, cs. zodvihnút, podvihiiút, 
zdvihnút.^ — em elin t, cs. podvihnút, 
nadvihnút, tro sk a  zdvihnút. —^ emel­
kedés, fn .  z m á h a ñ ja - , zd v ihnu tja-sa , 
k. —em elkedik, k . z m á h a t-sa ; hore
sa -  d v íh a t. —  em elkedett, m n. v iv í­
seni, zSeseni;
F e l-ém e ly it, cs. zhnu.sit, zbú ra t, ( z a -  
lúdok). — ém elyed ik , k . zb ú ra t-sa  
za iúdok).
F el-em észt, cs. potroviti^
Félem ik, fé lem lik , k . b á t- ,^o b áv a t-sa .
Félen, ih . fiobocne, na s t r a n e ;  ú ton  ú l  
— , vsa(íe.
Fel-énekes, fn .  a ltjsta , tenkohiasnik , fe.
Fel-enged, k. p u síii-sa . — engedés, f n .  
odm ak, h. — engeszt, — engesztel, cs. 
pustit.
Félénk, m n . bojazliví. — es, mn. plachi, 
lakav í; — ít, cs. p iachit. — ség, fn .  
bojazlivost, lekavost, n . — telen, mn. 
nelakavi. — iil, k . laka vjet, p la- 
clijet.
Felényt, m n. o pou (m ensí, vetsí, k ra l-  
s í) . — re , ih. 0 pou (b iiz je). — vei, 
ih. o pou ( lep s je ) .
F e l-é p it, cs._visla> !Ít,vihudovat.— épül, 
k. v is ta \a t- s a  : ozd rav je t, v idobrje t, 
na jn je s lo  p r ís t . — épülés, fn .  o z d ra -  
venja, k: ^
F el-ér,cs. docjahim l) pochopit; — eszé­
vel, p o fh o p i; fc, dvojst, hore v inst, 
jednoplatn ím  bit.
F él-érez, f n .  polokov, h. ^
Fel-ereget, cs. hore púsja t. — ereszke­
dik hore sa -p u s la t, d v ih a t-sa ; 
zpústa t-sa , ( Iá d ) ,  — ereszt, cs. hore 
pustiti zp ustit, (o lo v o ).
Fél-érelt, m n, polozreli.
F el-érez , cs. p rec ítit. — érkezik , k. 
dvojst.— erőködik, k . cb áp a t-sa  hore.
Feles, fn  pp !ov icjar, fe; m n. polovica- 
lí ;  zb itocní.
Felesedik^ k . n inozit-sa , l. fölösödik.
Feleség, fu .  m anzelka, zena, n . — el, 
cs. zenubra t. —es,m n. zenatí. — csc- 
dik, k . zeiíií-sa . — fé ltés, fn .  z á r li-  
vost, n . —fé ttő ,m n . zárlivi. — i, mn. 
zeni». — ta rtá s, fn .  náklad na zenu, 
h, — telen, m n. űezen a ti, bezzenatí. 
—vétel, fn .  zeiien ja, k.
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Feleselj k. odvrkiívaí, odvriívai. — é.-t, 
fu .  odvriíávanjn . k.
Felesen., ih, zbitocíie, innoho.
Felesit, cs. spájaí.
F el-e iked ,^— eskiklfel, cs. osoliásií; 
sprisíiliaí. -eskiisz-ik.^ k. p rísahu 
zlozii.
Felesleg, m n. —és ih. zliitocní; fn .  
/.hifok, h . — es, tnn. — esen, ih . zb i- 
loéiií. — essí'j, fn .  zbitociiost, n .  — 
ta ló , m n . zbitoéi,í.
Feleség, fn .  zbitoU, fe. po lovicjarstvo ,íi.
F el-cszc í, cs. iiaiiibivit, napravil.
Félestelős, m n. ])ouro*uiiiiii,poiiblá_zon.
Feleszmél, k . p rec ítit, k sebii p rís t. — 
— edik, — kedik , k . k seba p rís t, v 
hlave svitnúi.
F él-eszlendei, mn. pourocní. '— esz­
tendő, fn .  p o u ro k , h. — esztendős, 
m n. pourocní.
Fél-eszű, m n . pöublazon, bezrozum ní.
Fele-Uírs, fn .  spolubral, spolukam a- 
rád , h.
Felellen, m n . — <i7, ifc.^nepánn.
Féletlen, m n. — ü l, ih . nelakaví.
Feletlenség, /■». ííppárnost, n .
Féletlenség, fn :  iielakí^vost, u.
Felett nh. nad.
Felelte, ih . velnii, náranm e.
F elettébb , ih . velmi ,^iiáre:m'ie.i.?je. — 
való, ih. nadobiCajne, Íiesííohiine.
F elelte-való , inn. n a d í ie h o .— valóság, 
fn . iiapornost, n.^
F él-íves, m n. po iiro cn í.— évi,rim . pou- 
vocní.  ^  ^ .
Felez, cs. deü t, ro zd e lit; I. fö löz.
F elezett, m n. na poÜ rozáelen í.
Fél-feigijos, mn. na poli zanírznulí.
F el-fá ka d , k. p rep u c it-, p re h it-sa ; — 
rt’ seb , rana sa ppepucila. — f a ­
ka sz t, cs. p rep u ílf. —/ ’ö í, c s .p o ch l-  
tat, zch ltat. — fa ldas, es. pozch l- 
távat:
F él-fa lu , tn . Chvalova (G ö m ö rm .)
F e l-fa lu , tn . H oríiejsa (B a rs 'm .)
F él-fa lusi, mn. pouseljacki.
F e l-fá lijo lo z , cs. zafátelovat. — fed , 
cs. o ilkrit.
F é l-fe d é l, fn .  pou d .ich , h . — fedelek , 
fn .  p o u p rís tre s ja , k. — fedeles, mn. 
poiizakrití.
F e l-fe d e z , cs. o d h a lit, v iiia jt; odk rit. 
— és, fn .  v iiialeziiutja, k.
Fél-fegyveres, m n. pouozbro jen í.
Fel-fegyverez, cs. ozhrojil. —feg tjcer- 
ked ik , k . o zb ro jit-sa . — feg i/rerke-  
zé s , fn . o zb ro jen ja , k. — fegyver­
kez ik  , l. Fegyverkedik. —fegyver­
zés, fn .  ozbro jen ja , k.
F e l-fi 'jlik , h. y iv inút-sa . — f e j t ,  cs. 
hőre zp á ra i. — fejteget, cs. h o re - 
popárat.
F el-fe lé , ih . obvisne, hőre.
F él-fe lé , ih . na bök, na s tran ii.
F él-felő l, ih. i  jednej s tra  J .
F el-fé r , k . I'ore sa -s p ra ta l. — fe s l lk ,  
k. o dp iíra t-sa . — fe s ze g e t, cs.^ b o r 
povivázat.^— fe s z i t ,  cs. v iv á iit; na 
kii7. prib it. -  /i cse lé s ,  es. visper-- 
knvat. — f in to r i t ,  cs. nos nam rdií. 
— fiúkol, — fiékoz , cs.^ v istolovinij.
_— f ir k á l ,  cs. n a b o b c it, nainachhf, 
nacarbat. — f iz e t ,  cs. nadplatit. —■ 
és, fn .  nadp lá tok , h.
F e l-fa d a r ít, cs, vikrckavit. — fadoro-  
d ik ,J í i  v ik rckav je t-sa . — fo g , cs. 
ze h itit , zan ja t; pochopit; fe lfog ta  
a z  udvitrt a ’ gyep, dvor z a r ja s to u ; 
fn .  v rehn í zub, fe., ,
Felfogat, cs. z jednat, n a ja íj  an ijen it-  
s i; za svojevzjat.fc. stav it^sa . — ás, 
fn .  za svoje vzatja , ft. nájom  , fe. 
um jenka; slavba, n.
F el-fogás, fn.^ pochop , fe. — fogó, fn .  
babonka, ( tap sa ) .
F e l-fa ly , k. hőre sa -tja h a t. — fo ly a ­
m odik, k. appellovaí, vissje dat. —  
fo lyó  , l. S zu lá h , fn . pupeíiec , b r -  
n e j, h.
cs. sp ras t.
F e l-fo rd ít , cs. p rev ra tit, p 'revrliniit, 
p reko tit. —fo r d u l ,  k . p re v ia l i l- ,
p r«v ihn 'ri-, preko tif-sa . — fordúU , 
m n. prevrátení. —forijácsol,, cs. na 
trjeslii zrobit, postriizlikat. — /o r -  
j a / ,  cs. poprevracat, poprevrhavai, 
rozborit.
Fetfojr, k. zvrjef. — atl, k . po zo v rje - 
vat. —r a l ,  cs. zv aril. — a i í , h. 
zvrjet. —a s it ,  cs. p rev arit. 
fe l- fo r ly a n ,— fo r r ly a n , k . z razn  sa - 
ro zp fch lit, v ipuk iiú t; m in d já rt — , 
hned sa nahñevá.
F el-fo szla t, cs. postrapcovat. — fo s i-  
l ik , k. ro z p á ra l-s a .
F el-fő , k . z v r je f
F el-fö ld , fn . horfíjaki, t . — í, fn ,  h o r-  
nozeinec, h o rn ja k , h ;  m n. Jiorno- 
zeinskí.
F e l-fr is ity  cs. o c e rs tv it , obcerstvií. 
—frisü í, k . o c e rs tv je t, obcerstv jet, 
o cerstv it-sa ,
F e l- fú  , cs. n a d ú c h a t, n a f ú k a t ;—j a  
m agáí, rh, n a d ú c h a t- ,  nafú k a t-sa . 
F elfu t, k . hore v ibehnút; v ihúknut. — 
— (í, mn. hore sa -ta b á c i, — vinúci. 
F elfm alkodás , fn . n ad ú ch an o s t, pi­
cha , h rd o st, n . — kodik  , k . nadú- 
chaníin-bil , v ip ín a t-sa . — kodoft, 
m n. nadúchaní, p isn í, visokoinislní. 
— kodoílsáy , fn .  n ad ú ch an o s t, v i- 
sokoinislnost, ;t.
F e l- f t i fd s , fn .  nadúchaíija, dutja, sfú- 
k n iitja . k . — fn vó d ik , k . n adúchat-, 
sfúk iiijt-, s d u t-sa . — fuvola, fn . pi- 
kola, tenká p ís ta la , n.
Fel -  fiiggeszkedik , k :  v ik a sa t- , oka- 
s a t - , opnúí-.^aj — fiif/geszt, cs. za- 
v e s it, z a k v a c it ; o d io z it. —fiig- 
g eszíés , fn . z a v e s e ñ ja , zastaváñja, 
(v  úraclu) lí. *
F el-fü íyész, cs. v is iio r it , v ihiadat. — 
fű z ,  cs. p o s tík a t; zasm irovat. 
Vel-galléroz, cs. p rigo ljerit.
Fél-gazda, fu .  po losedzeñ ík , h. 
Pet-íjerébel, cs. ohko p a t. — gereblijél, 
cs. pohrabat. |
Felgerjed, k . p o b u rs it- , pohnút-sa. — 
és, fn .  pohniitja , rozpáleilja, k. 
F e l-g e r je s t t , cs. n a h n e v a t,  pohnúi, 
popicha.t. [
Fél-golyó, — bis, I. F é l-lekc . j,
Fel-gombot, cs. zapnút. — gom bu/i/if, i
cs. sniotat 
Fél-gömbölyű, nm . polükrúhli.
F el-g yó g y ií, cs. \ i l io j i t , viljecit. — 
gyógyul, k . ozd rav je i. —gyöngyöz, '
es. perlám i p r is t r o ji t , viperlii. — 
gyújt, cs.-zapálit, podpiilit. — g y ú j-  
ío g a t, cs. p o zap a lu v a í, pppodpu- 
luvat. — g y ú l , /;._podpáli't-sa. — 
gyúlad , k. zap á lit-sa . — gyúlaszt, 
cs. d a t zapálit, —  podpálii.
F el-gyű l, — g yü lekez ik , k. hore sa síst.
— 9>j>í>’tc s ,  \ isúka í. - -g y iire k z ik , — 
gyilrközili, k. v ik a sa t- , v isúka t-sa . 
F el-háborií, cs. z iíepokojit, podbúrií. 
— h á b o r tlá s ,fn . podbúreíija , k. n ia- 
te n ic a , n . p o d d rázd e ííja , k. — luí- 
borodás, fn .  z b ú re n ja , k. — hábo­
rodik , k . zb ú ri,t-sa .— hág, k. h o re - 
s tú p i t ,— krok it, — hagy , cs. v lom 
ű e c h a t; n u lo z it , hore dat (lékein). 
F e l-h a jt ,  cs. virúiit. (pohár v ín a ) ; 
hore hnal , vivriílit (su tu ) . — hal­
m o z , cs, n ah ro iiia jit. — h-ámoz, cs. 
osírovat, ostyernii. — hancsiko l, cs. 
vihancokiivaí, okopcuvat.
Fel-hang, fn . alt, tenkohias, h.
Fél-hang, fn .  polohias, h.
Felhangol, cs. nastim uvat, iiahlasiivíit. 
F el-hány, cs. ob inela t; n adho ilit, na 
oci metat^ — haragit^  fs , nahjíevat, 
rozhnevat. — h a s a d , k. ro z ítje p it-  
sa. — h a s i t , cs. rozstjen it. — haso­
g a t, cs. po rozstjepuvat. — h a l ,  /;. 
hore p re jst, jireniknűt.
F elh a ta lm a z , cs, zpiiiom ocíiií. -  ó, 
fn .  p ln o n io cn ík ,/i. — oíf ,m n .  |il- 
noniocní; fa , p lnon ipcíiite l, li. — 
ollság ,fn , pliioniocensivo, /;.
Félházhely, fn .  polsedzer'ija, í;, — et, 
fn . polüsedzcűík, h.
F el-heh j, fn .  vrchfije m jesto, k.
Fél-helyes, l. Félhihhelyes.
Fel-heli/ez , cs. hor-poslav if. —^he- 
I lye iked tk , h. hőre  sa -postav it.
F elhérci, fn .  firhejc, h.^  
f F el-h ee íf , cs. rozpálit. -^h e tiü l, k. 
rozpa'lit-sa, do oliíía p ríst. — h í, cs. 
Iiore-zavolat. — hibban, k. p rek lo - 
p it-sa . — h íz ik  , k. v itu c ii-  , v ik r- 
init-sa.
F cl-hord , cs  hőre vinosit, hőre nosit; 
I p redk iadat, v ira tu v a t.
Felhő, fn . obiak , h. — cske , fn .  oblá- 
I cok, h. kis.
' F el-hörpen t, cs . és ft. v isrebaí. — hör-  
cs. povisrebat.
Felhős, mn. ob ia íiií, bmíiriii.
Felhő-szakadás, fn .  prelrliniitja obla- 
ka, k. — tlen , mn. bezoblaciií, jasní. 
— z e t , fn ,  o b la c n o s t, n. — z ! k , k. 
obiacit-sa .
F el-húroz, cs. struni na tahat (n a  hu ­
sié , — k la v ír ) . — hntyoroilik, k . vi- 
s trjek n ú t, y ihúknut. — h ú z ,  cj.\ na- 
tjabnu t, v itjahnu t, hőre tjahiiut.
» Félig, ih . do poli. — meddig, jakztali.
Fél-igás, /■». jed n o sp rezec , h ; mn. je -  
dnospreín í.
F e l- ig a z íl ., cs. h o re -p o s ta v il , — u a- 
pravit.
F é lig -em e lt, m n . do poli zodvihnutí; 
fn . v ipuklá rezba.^n.
F el-ijed , k . zo s tra s it-sa . — ijeszt., cs. 
zo strasit. — i n d í t , cs. pohnúf. — 
indú l, h. p o h n ú t- , zh o rlit-sa . — in -  
diilás , fn .  zbúren ja  , zhor.senja , k. 
— in g ere l, cs. nadrázit. — ingerül, 
k . p o h n ú t- , pohorsit-sa._
F e lir , cs. na p isá t; p rip ísat. — á s , fn .  
p r íp is , n áp is , h. rep resen tác ia  , »i. 
napísanja, k .  — a l, fn .  nápis, h.
F él-is ten , fn . polbonh, h.
F e l- is z jk , k. p o p it; /e ítss ;«  magát, 
p op it-sa .
F el-jegyez, cs. póznáéit, —je le n ik , k. 
iistanovit-sa.
Fél-jobbágy, fn .  po losedzenik , h.
F e l-jo g o s ít, cs. právo dat.
F e l- jő , k . hő re  p r ís t ,  — vinst (slnko, 
m esjac a t. d. _ ^
F ö lk a p , cs. z c h iíit ;  k . d o s tá t-sa  , do 
ch íru  p r ís t ;  — o tt a z vborka fá ra ,  
na dac sa-dopom ohou . — aszkod ik , 
k . v icbrániat -  sa. — a t , cs. d a t-  
zch itit.
F el-karczo l, cs. zo sk riíb a t; zd rap it.
F él-ka rm a n tyú , fn . po'.oriikáv, h.
F é l-k a r ú , l. F élkezü , mn. je ilnon ik í.
F el-kasm ato l, l. Felkutat.
F e l-ka sza b o l, l. Felkonczől.
F e l-ká szo lo d ik , k . hőre sa -zv ljec t.
F e lke l, k . v s tá t,  povstá t; pps(av it-sa  
(p ro ti  dakom u}; nakisnút (ces to ) . 
— és, fn .  povstá t; z b ú re n ja , k .  in - 
s iirec tia , n. — i, cs. zobjiJit.
F e l-k e n , cs. (n ek )  pom azat (za  k rá /a ). 
— t ,  m n. poniazaní, posveíení.
F e l-kér , cs. oslovil, poprosit. — kere­
k e d ik , k . v is tan o v it-sa : zv ijec t-sa . 
— ke r ít, cs. v istanov it, v ih iadat. —  
keres , cs. vih.'adiií. — k é s z í t , cs. 
z ro b i t ; p ristro jit. — ké szü l, k . p r i-  
h o to v it- , p ristro jit-sa .
F i'ífcéí,/’n. jedna ruk a , n.
F élkéz-m a lo m  , fn . zerna , n . ru ín í  
m 'incok ,ft. —su lyog ,fn . zatlukác, ft.
F él-kezű , m n . jednorukí.
F e l-k iá lt , cs. zvolat, vikríkniit.
F elk iá ltó -je l, fn .  v ikríknik , ft.
F el-kóborol, cs. poslajdroviit. — k o n -  
czo l, cs. posekat, p o jú b a t, v irú b a t. 
— k o n ly o l , cs. zavif. — ko p ik  , k. 
z o d ra t-sa  ; — az á l la d , od hladu 
v iínrje.s.
F el-kó lt, l. Felkelt.^
Felköntös, fu . v rchn ja  sa ta , n. — i t ,  l. 
Felruház.
Fel-könyóróg, k. p rosjac  yolat.
Félköpönyeg, fn .  polkepeíí, h.
F é t-k ő r , fn .  po lokruh , h. — d ed , m n. 
polokrúzn i.
F el-kö t, cs. hőre iívjazal , podvjazat,
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o p á sa t, okasaí; fe lkö tn i a ko lom -  
pof, dac zapocaf, nazvonit. 
Fél-krajczár, fn .  po lgrajcjar, h.  ^
Fel-kunkoríl, es. v ik u k o rit, v ikrckal. 
— huiikorodik, k . v ik u k o r it - ,  v i-  
k rckat-, obkrú tit-sa .
Fél-kupa, fn . hóiba, n . ,
Fel-kurknss, cs. v iku trit. — k ttla l, cs.
' visnorit, vihiadat.
Fel-hibad, — oz , k . i  chorobe stá t, 
iiore sa zvlject, ozd rav je t.
Fél-lábú., m n. jednonohí. — lábon, ih.
na jednej nohi.
F e l-la jtá r , fn . p red jezd ec , h. 
F e l-la p á to l, cs. s lopatou obmelat, 
obiopatuvat. — lá rm á i  , cs, hőre s 
lárniuvat, splasit.^
F el-Iá t, cs. h o re -v id je t; —  nos nosit, 
pisni'iii-bit. — l á ia d , k . zb ú rit-sa . 
— h h a s i t , cs. z b ú r i t ,  zpiknúf, — 
l á i i i ,  cs. nabúrit, — l á iú l ,  k , z b ú - 
r it-sa .
Felleg , fn .  obiak , h. íje r íiav a  ,  S , 
c h m a ra , n. — e s , m n. obiacní, 
chm úrni. —ed ik , — g e z ik , k . ob la- 
c it-sa . — te lén , m n. bezo b la tn í, j a -  
sní. — vár  , fn .  h rad  , h. — s e t , fn . 
sklep, fc.
F el-leg ye i, c$. zozdúchat Cohen). — 
lel. cs. najst.
Felleng, k . vo v itrzen í bit.
F e lle n g -é r , fn .  halón , íi. — é r e i , k, 
c es tu  V p o y e trí konat. — e i , k. v i- 
soko Ijetat. — ő s , m n. vovitrzení 
sú c i, z t r e s te n í . ,— 20 , m n. vítrzliví. 
F el-lép , k . pov stá t, h ő re  stúp it. 
F el-lé te i, fn . bdeiíja,^ /:. _ ^
Fel-lobban, k . v ib lk u t;  v ipuknú t, roz- 
p fch lit-sa . ,— lo b b a n t, c s .  d a t-v ib l-  
knut. — lobojg , k . b o re J ) lc a t. — /o - 
®aZ, cs. n a is tit , n ap rav it, nadat, na­
hovorit (d ak o h o ).
F el-lök, cs. v is trc it, p re s trc it . — lövö- 
d ik, k . hőre v istrjek n u t. 
F el-m agasita l, cs . v ich v á lit, povísit. 
— m arad , k . z o s tá t , zv ís it-sa . —
m a ro sit , cs. zvecnit. — m áiul, cs. 
nacarho lit.
F el-m eg y  hőre is í;  -_ sís t; -  vinst. — 
melegedik, k. z o h r ja t-sa . — melegít, 
cs. zo h rja t. — m elegszik , — mele­
gíti, l. Felmelegedik.
F e l-m en t, cs. oslobodit, prepiistit. — 
m ér, cs. pom erat, v in ierai. — m ered, 
fc.ztrnút. — m észá ro l, cs. posekat, 
v ise k a t, v irúbat. — m eté l, cs. p re -  
reza t. — m e tsz , cs. ro z k ro jit ,  ro z -  
rezat.
F el-m ond, cs. v jpov jedat; na hlas v ra ­
v e t; rec tu v a t. —m o s , cs. poumit. 
— mosogat, cs. poum ívat.
F el-m ú l, l. Felülm úl.
F e l-m u ta t, cs. p rou k áza í,, ho re -u k á - 
zat. — mücel, cs. ohrobit.
F é l-n é n e , fn .  s ta r^ a  nevlastná se­
s tra , ».
F el-nevekedik , k . z r ja s t ,  schovat-sa .
Fel-nevei, cs. schovat, p rich o v a t, v i-  
chovat. — neveltett, cs^da t-v ichovat.
F e l-n é i, cs. hőre hla j j e t .  — nő, k . v i- 
r jast, h o re -z r ja s t . ^
F e l-n y il ik ,  k . o tv o rjt-sa . — n y i t ,  cs . 
o tv o r it , odomknút,. — nyitúdik . k . 
o tv o r it- , odoniknút-sa.
F el-n yo m , cs. hőre v ilisnút. — n y ú jt,  
cs, hőre podat. — n i/iíí, — n yú lik , 
k. hőre docjahnut, dvojt.
Fel-ocsódik, —ocsúdik, k ,  zm uoct-sa , 
z chorobi stá t.
F el-o ld , cs. ro z v ja z a t, rozp ljest; u - 
hodnúl. — ha ta tlan , — k a tla n , mn. 
—k a tla n u l, ih . íierozv jazliy í, ubá- 
dliví.,— ó d iik  , k . ro z v ja z a t- , ro z ­
v jaza t- , ro z p lje s t- , rpzíst-sa . — o i,  
cs. ro z v ja z a t , ro z p u s íit; oslohodii. 
—Oiás, fn .  rozhresenja,
Fel-o lvad , k .  zp iistit-sa  ( ]a d ) . — al­
v á s it, cs. zpusíit, ztopit.
Fel o s i la t , cs. ro z p u s tit , rozohnat. 
— a s ilik , k . ro z ís t-sa . — o s i t , cs. 
rozdelit, po ta iuvat. — osU ályoz, cs.
na tríd i podelit. — osztogeit^ cs. po- 
rozdeluvat, porozdlívat.
Félő, mn. bo jazliv í; na obávania.
F el-üklel, cs. s roham í presfrcit.
Felől, nh. nad p rés , n ad to , o ; vki —  
rossM t besié ln i, o dákom zle v ra -  
ve t; minden — , zo vsetkích strán ; 
jobb — , zprava.
Fel-öle.l, cs. obejniúc hore zodvihníit. 
i)lt,cs. oblject. — ö ltö ,fn . sáli s ru -  
kávam í, {. — ö ltö u k , k. ob lject-sa . 
— ö ltö z le l, cs. d a t-o b lje c t; papiifi/t 
öllö zte lték  Jel, kíiazom sa stáii.
Felönt , cs. h o re -v ilja t, — visipat, v i-  
rú tit; — ölt a ' garadra,\>odn9\nu-sa.
Félős, m n. bojazliví, na obiívanja.
F e l-ö llik , lí. do ocú padnní.
F el-pnnasz-ol, cs. zaluvaf. —pm ia -  
sío lko d ik , h. za luvat-sa . —p á n fli-  
k á í  , cs. v is tu h lit , vistiizkovat. — 
p a ra n cso l, cs. h o re-zakázaf. — 
p á rtá i, cs. zapártnvat. —pasiom á-  
mjoz, cs. v ipasom ántuvat. — pattan , 
h. vipuknút , zrazu  sa nahííevíit, 
naskocit. — pallogzik  , k . v ipii- 
k a t-sa .
F él-p a tyo la t, fn .  perkáU A.
Fel-pecséfel, cs^ odpecaíit. —peczkel, 
k. v ip eck u v a í.,— p e d e r , cs. v ipe- 
druvat, v ik rú tit (fú z i) .
F él-pénz, fn . babka, n.
F e lp én z, fn .  závdavok, A. — e l ,  ( i-  
magdt') vh. opeííazííjet.
Fel-persedez, k. v isipa t-sa  (koza).
F el-p iszká l,cs . posfuchat. — p itlyesz t, 
cs. nam rdit (gam hii).
F é l-p o ltu ra ,fn . g re s la , n. po ltu rák , h.
F e l-p ó rö s, fn .  zalobíiík , /». — pSrös- 
ség, fn . zalobníctvo, ft. —pu/fad , k. 
zdu t-sa .
F el-ragad , cs. zd rap it; ft. najepit-sa. 
— ragaszt, cs. hore p rilep it.
F elrak , cs. naklást, n a v á la t .,— odik, 
ft. hore sa -p o k lá s t, pakuvat-sa . — 
ogat, osgnt, cs. hore popokiadat, — 
ponkladat.
F e l-rá n d ú l, k . hore v ib eh n ú i, —  sa 
vivjest.^— rá n t, cs. hore z trh n ú t, — 
zm iknút. — rá z , cs. hore tr ja s t , d o - 
heg a t, do trja sl.
F élre , ih. p r e c , na s tr a n u , po niim o; 
— beszélni, b lú zn it; — ér ten i, in á c -  
ro z n m je t; — ism e rn i,  ch ib n e , p ó ­
zn á t; — m agyarázni,-¿le  v i lo z it;  — 
m e n n i, na stranu  is t ;  po trebu  o d - 
b av it; — vern i a harango t, zvon na 
bök b i t ; — n ő n i, grbato r j a s t ;  —  
t e n n i , o d lo z it , o d p ra ta t, sc h o v a t; 
— törn i a ' csizma,' s a r k á t , n z m u  
v ik r ív i t ; — v o m iln i, u tjahnu t-sa  ;
—  ■' isz. p rec! tasa na s tra n u ! na 
bök ! — vele ! na bök s nim ! eredj
—  .' idz p rec  !
F élre-beszéd , fn . JM zn en i» , k . — dob, 
cs. nabok hódit. — érlés, fn .  ííedo - 
roznm enja , k. — hív, cs. na s tranu  
volat. — hívás, fn . odvolaiija, /;. — 
m agyarázat, fn .  cbibnuo vüozeu ja , 
ft. chibní v ík lad , h.
FeZ-re»irfeí, c s .z a k á z a t.— reped, li. ro z -  
p u k n ú t- , ro zsk lab it-sa . — repedez, 
ft. po ro zp u k a t-, poroz.ík /abúvat-sa . 
— repeszl, cs. rozsklabjt, rozpukm íi.
F e l-r e p it ,c s . hore v ilucit,v ifrndcit. —
— reppen, k. vijradzat. — repü l, k. 
v ile te t, v iljetnut.
F élre-tétel, — tevés, fn . na stranu  p o - 
lozen ja , odstránen ja, ft.
F élre-ugrás, fn . odskocenja, ft. — u f, 
fn . rozcestja , ft. — való, mn. na_ o d -  
lozenja. —vonulás, fn . u ch íle íija -, 
u tjah n u tja -sa , ft. ,
F elrezzen , fc. z ly o z it- , p re s tra s it-sa . 
— í,  cs. zplasit. ^
F el-ró , cs. narezat, n az n a c ít; fe lró t­
tam  neki, narezaii som mu na ro ­
vás. — rohan, ft. hnre-cválat.
F e l-rú g , cs. p rekopit, p re k o p n ú t,p re -  
strcit.
Felruha, /'«. v rchn ja  sata, n. — ru h á z , 
cs. zaod je t, /.aokroji'». — sa rkan lyúz , 
cs. v iostrozit.
F clsúipecsentje, fn .  liidvinová pece­
ña, n.
Felség, fu . Jasnost, n ;  ő Felsége, Jeho 
Jiisnost. — árulás, fn .  zriulii k rá la , íi. 
Felséges, mn. ja sn í; obzviásni; n a j-  
\¡ssí.
F elseg ít, cs. iiaponioct. — seper, cs. 
iiore znijest. — serdül, li. z rjast, Ijq- 
re virjasí. — serken, k . p ro b u d it-  
s a , precítit. — serken t, cs. p ro b u - 
dii, zl)iidit. — sodor, cs. zv ijec t; v i-  
/irútit.
Felső, Hírt. v rc lin i; fn .  h o rn ík , S. v is-  
ník , h. (v k a rtá c b ).
Felsőbbség, fn .  v rch n o st, p red stav e- 
iiost, n.
F első-líá i, fn .y i is í  parlam ent fsnein) v 
A nglicku. — Lendva, In. IIorna-Leii-  
dava (  Fás m ) . — Magijárarszág, fn .  
horñouhorsko , k. — ség, fn .  \ r c h -  
nost, n. — tábla, fn .  v rchn ja tabula, 
(na snem e uborskom ).
Fel-súrol, cs. zo su cb a t, v isuchat. 
Fél-síiket, mn. po lohluchí. ^
Fel-sül, ( te l )  líep o d arit-sa ; V Illa­
té zostiít; uliorjet: fe lsü lt vele, v blate 
zostau s dacíin. zklam au sa.
F el-s íit, cs. sp jec t; opálit.
Félsi, fn .  bá ta -sa  fe. rn n  — , bo jís-sa . 
F el-szab , rs. po.strihat. — Sittbadít, rs. 
J irepusíit. — szabadul, k . p rep u stit-  
sa. — sz-aggat, cs. zd rjap a t.^— s ia -  
k a s í f .  cs. o d trb m ít, oddraiiíf. 
F e l-s ia k ít, l. f e ls z a h a s z t .
Félszakos, m n. je d n o s tra n n í. 
F cl-szttlagol, — sza la g o z, cs. v istuz- 
líovat.
F e lszá ll, k. v ile te t, v ilje tiiú t.— í t ,  cs.
liore zasikuvat.
F él-szalonna, fn .  je d n a  po la , po losla- 
nina, n .
fe l- szá m it,c s .zv á ta t,] )o c \la t.  — szám -  
m ,  cs. p o rá la t, z rá ta t. — szám ol, 1. 
felsz-ámít.
F e ls z ín ,  cs. obetiivaf, olutovat. — 
— s-Miidékozik, k. h ő re  sa -s fro jit. —
sjiánt, cs . zo ra í. — szárnya l, k. vlle- 
ie t: o k rjed ü t.
F e ls z a rv a z , cs. ro h i-s ta v ü t (dakoMiii).
Félszázad, fn .  p o ls to le ija , po lslo ro- 
cja, fe.— os, m n. p e iíesja trocn í; — os 
menyegző, zlalii svadba, ii.
Felszed, cs. zo b ra t, p o z b e ra t, ro zo - 
brat; sá to r t, h idat — n i, s ja lo r ,m o st 
ro z o b ra t;  — n i a ’ sá to r fá t, o d p ra- 
lat-&a. — eget, cs. p o zb jera t, zo - 
zbjerkat.
Felszeg, cs. iiacnú t, iia rezat, ro z k ro -  
jit ; — n i a ' fecHi/cicf, cbljeb nacnút. 
—e j, cs. p rik liiieuvat.
Félszeg, m n . jed iiostraun i. — ség, fu . 
jednostrannost, ii.
Fel-szel, cs. rozk ro jit, ro zrezai. — szél, 
fn . horni v je to r, h. — szeldel, cs. po- 
s truzlikat. — szeletel, cs. na kústoki 
p okrá ja t.
F él-szeniú, m n . jednookí.
Felszentel, cs . posvetit. — és, fn .  p o - 
sv jeck a ,n .
F é ls z e r ,  fn .  c 'iW A ,n .
F e ls z e r e l ,  cs. iia s tro jit , p r ip ra \it. 
( ló d ). — szerszám oz, cs. ostveríiit, 
osirovat.
F él-szerű , m n . polovití, nedokonceni, 
.iediiostramií.
Fel-szi, cs. v isiiirkat, v icicat, visat.
F é ls z ig e t, fn . polosihot, ii.
F e ls z ín , fn . povrchnost, n .
F é ls z ín , l. félszer.
Fél-színes, m n. povrchní.
F e lsz ip p a n t, cs. y ism rkat, visíiupat. 
—szívódik, k . v ita h a t- , v isa t-sa .
F elszó lla l, fe. o z v a t- , oh lásit-sa , p re - 
rjekiiuf, p rebo v o rit.
F elszó lla m lá s , fn .  oziv, poziv, h. p re -  
hovoreTija, fe. — szóllam lik, k. o -  
zvat-.sa. — szó lltt, cs. oslovit, po­
zjadat. — ssó W /rts ,/íí. osloveűja, k.
Felszór, cs. zvjaí, — ás, fu . zv ja ía , fe.
Fel-szökel, k. poskakúvat, hőre po- 
s líackat.— szö k ik , fe .h o re u js i; boi8 
skocit (c e n a ) .
F el-s iö kh eu , h. poskoőit.
F éli, cs. b á t-sa  za d aco ; bará tjá t fé l­
te n i , prjiitela si-o ljávat; feleségét 
fé ltem , bá t-sa  za zeniig,
F el-tag la l cs. rozkiisovat. — tagol, cs. 
rozsekaí, rozkiisovat. — ta kn r it, cs. 
popravif, porja(Íit._— takarodik, k. 
Iiore sa , popakuvat. — takarúd iik , 
k. o d k rit- , obnazii-sa . — ta lá l, cs. 
najst, naieziu'it. — tálal, cs. iialjat
(na inisii)-----találó, fn .  iialezác, v i-
iialeziiík , h.
F eltám ad, k . zinrtvícli stá t, z k rje s it-  
sa ; z b ú r it-sa . — á s ,fn .  vzkrjesenja, 
povstiíta, k.
F el-tám aszkodik, k .  ,op rje t-sa . — tá ­
m a szt, cs. zk rjesil, boré postavit.
■ — támolyog, k. boré sa -zdzánat. — 
tá r , cs. v itrc it, rozlozit, rozp restrje t. 
— ta r t, cs,. zdrzuvat.
F él-ta r tá s , fn . polochova, «.
F el-ta r tó z ta t, cs. zd rzjavat, zastavu­
vat, bam uvat.
F el-tá ru l, k . roztvorit,-sa . — iaszigál, 
cs. hőre p o strk ú \a t. — ta sz ít, cs. 
hőre zatisn iit, —  zastrcit.
F el-Iá t, cs. ústa ovesit.
F él-teke, fi i . \)o \o"u la ,n .
Féltékeny, mn.^ — ü l, ih. bojazUví. — 
kedik, k . b á t-sa . — ség, fn .  b o jaz li- 
vost, n.
F el-lek in t, k. hőre p ozrje t. ,— tek in t-  
get, cs. hőre p o z e ra t.— terjeszt, cs. 
p red lo z it; predstrjet^
Féltés, fn . bo jen ja-, há ía -sa , S.
F él-le s tté r , fn . n e v iá sn í/b ra t,s e s tra ) .
Fel-tesz-, cs. hőre polozit, postavit; n a - 
p ís a t ; {magában') u inzit-si. (ő róla) 
cakat od űeho, ulozit o űoni; a ' kér­
dést fe lten n i, otázku predlozit.
Feltétel, fn .  víuiiiika, «. umífíenja, k. 
postavka, n. — es, mn. podvím in- 
kavi. — en, ih. pod vímiiikov, vimiu- 
kovne. — ez, cs. viininku polozit.
F el-té lien , — té tlenü l, mn. és ih. bez 
víminki, bezvímiiikovne.
F el-tetszik , k . do ocú padnút, p o zo r-  
nost zbudit. — t e t t ,  mn. polozeni, 
s lo z e iií, vistaveiií. — to rla szt, cs. 
nahataf. — to rló d ik , k . n ah a ta t-sa .
Féltő, m n. h o jíc i-sa , obavajúci; legfél­
tőbb k in cs , najvzácííejsí poklád, (za  
k to rí sa ciovek najv jac bo ji).
F el-tü lt, cs. v iplnit. — tör, cs. viloniit, 
y istjepat; zod ra t, z lán ia t; o d p eca - 
fe ltörte  a ' ló' há tá t, ko ű o v í h r -  
b á t zod rau ; fe ltö rte  a ’ lece le t, list 
odpecatiu;/éíí8rí<! a'parlago t,i> rie-  
loh zlám au.
F el-tö re t, k. kázat z lán iat, — o d p e -  
.c a tit ,
F el-tö r ik , k .  odpecatit- , v ilom it-sa. — 
törődik, k. zo d ra t-sa  (h rb á t) , zm o- 
zo lit-sa .
F el-tö rvényszék , fn .  vjssje p rávo , k.
F e l-tvd , cs. p ripocíla t.
F él-tudós, m n. po lucen i; fn .  m udrák , 
m udriant, h.
F el-tuhad , h. v ip ln it-sa . — tv h a sz t, cs. 
viplnit. — tűn ik , k . do ocú padnút, 
sk itn ú t-sa . — tűnő, m n. p a trn í.
F e l-tú r , cs. hőre z r it. — turkál, cs. n a -  
paprat, porit.
F el-tü rekezik , — tűi ódzik, fc. v isú k a t- , 
v ikasa í-sa .
F el-tiíz , cs. pripnuL — tüze l, cs. do 
obna p rin jest, rozpálit. — tűzesedik, 
fc. rozpálit-sa._ —ííííesiV, cs. ro z o -  
h rja t, ro z ija r it , rozpálit.— íjises« /,/. 
fe ltu zesed ik .
F el-ugra t, cs. dat-viskocit, zohnaí; po­
vísit (cen u ); kona hőre popclm út.
.—ugrik, k. viskóéit.
F e l-ú ji t ,  es. obnovit. — ú ju l ,  fc. ob - 
n o 'i t- s a . — ü d ít, cs. ohcerstv it. —  
üdül, k. o k rje t.— űgyekezík, — űgyek-  
siijs, k. h ő re  sa -ponáh ia t, dopoiná- 
hai, usilovat.
F el-i^ye l, k. (ra , ie ) ,d o z e ra t ,  p r iz e -  
riit, m erkuvat (na dakolio).— és, fn .  
dozeraíija , prizeraíija, fc. — «, fn .  
d o zo rca , h.
Fel~ül, k. hore si-sadnú t, p o sa J it-sa . 
Felül, nh. ( n )  nad, vise, pre ; városon 
— , nad niesjom; eser fo r in to n  —  
adósom, vise tisíc zlatích mi je  diz.en; 
m ár esztendőn — van, uz niá vise 
róka.
Felűleg, fn. povrchnosi, n . — es, mn.
povrchní. —esség, fn .  povrchnost. n. 
Felület, l. felüleg.
Felülhalad, k. p rev isit, p re tjec t. —h a t-  
lan, mn. ■—ú l,  ife. neprevisitelní. 
Felülír, cs . n ad p ísa t. — ás, — a l, fn . 
nápis, h.
Felülmúl, cs. p rev isit. .—h a ila n , m n  
íiepreviM telní.
Felülő, fn .  v ised, h. — t fú n i ,  trú b it k 
visedu.
Felülről, ih. od v rc h u ; z h ö ra ;  od 
vrchnosti.
F el-üllel, cs. posaiíi . ^
Fel-üt, cs. hore u J e r i t ;  v iv n iíit; v i-  
stavit (s ja to r)  ;  povísij (cen u ) ; k . 
(nek') u J e r i t ;  ru k u  d a t ,  s tav it-sa . 
Fel-vadász, cs. spohivat, popoluvat. 
Fel-vdg, cs. p o rú b a t;  p re re zp t, z r íp a t 
(cestu) nab it; /¡. u d erit, s tav it-sa . 
nagdal, cs. po rú b a t, posekat, p oku- 
sovaí. —vágta t, k . hore cválat. — 
vá l, l. fe lvá lik .
F el-váU tl, cs. na seba v z ja t, — p rija t.
— válik , k . r o z ís t- ,  rozpusíit-sa . 
Félváll, fn .  jed iio  p iece , ft. — ról nézni 
vkit, dakoho  zneváz it, —  zlahcit. 
F ehállal, cs. na se b a  vzja t, na plecja 
vzjat. — ás, f n .  na  seb a  vzaíja , p ríj-  
mutja, ft.  ^ ,
Felvált, cs. p rem en it, odm enit. —ás, 
fn . p rem jenka, n . p rem en en ja , k. 
Fel-van, k . hore b it, b J je t.  — vánczo- 
rog, — vánszorog , k . ta z k o -sa  hore 
zviject, —  v iv ljec t.
Fel-ver, cs. v ib it, h o re -p r ib i t ;  zo,sna 
zbúrit; nabit (h o re  cenu); zarjast; — 
le a 'ta ra czk , fö ld e in ke t, zenie sa nám 
zatarackovili. — vereked n i, — ver-  
gödik, k. tazko sa z iiiu o c i, zm ohnút.l
F el-vesz, cs. hore vzja i, p rija t, oblject, 
( rú c h o ); zo b ra t ( s ja ta ) ;  fe l  se ve­
szem , an i h o re  nevezniem ; fe lvette  
m agát, vh. zmohoii^.sa hore.
F el-ve t, cs. hore v ihodit, — v i'u c it;  v i- 
v já tit; (o c i, v ílozku); odpravit (p o -  
.síel) ; fe j te t i  magát a' lóra , na koíía 
sa vihodi.
F el-vétel, fn .  p ríjina, ii. p r ija |ia , fc. —  
vetés, fn .  v ih o d eő ja ,v ilu cen ja ; z rá -
tañja, A. , ■ í
Fel-cetlet, es. do povetrja vihodit ( ¡o d ) .
Feloigijáx; cs. mreUuvat. d o ze ra t. —  
ás, — a t, fn .  m erkuvajíja, do zeran - 
ja ,  fe. — ó, fn .  dozorca, h.
Felvilág, fn . űehesá, I. — i t ,  cs. svje­
cat. — ő sit, cs. visvetlit, osvjetit. — 
ositás, fn . osvje tenja , k . — osodik, k. 
na jevo p rís t, na vrch v inst; rozv id- 
n je t-sa . — osodoti, mn. osyjetenf. 
— osodottság, fn .  osvjetenost, n . — 
osúl, l. feh ilágosodik.
F el-virad , k .  ro zv id n je t-sa , svitnút. — 
v ira sz t, cs. U novjem udni prohudit.
F el-v irrad , — v irra sz t, l. feh ira d .
F el-visz, cs. ho re -v iő jes t, v issje-dat.
F elvon , cs. h o re -tja h a t. —ás, fn .  je_- 
dnarija, fc. — /"«.zdviháci  m ost, 
fe. — t, m n . vitjahnutí.
Fel-zabái, cs. zch lta t. — za jd u l, l. fe l­
zúdul.
Fél-zöld, mn. zelenkastí.
F el-zú d it, cs. zhúr'íl. — zúdul, k . ro z -  
p rch!it-sa , vipnknút.
Fen, cs. tr je t, o strií.
Fene, fn . rak ( ra n a ) ,  fc. S . zlá ííem oc; 
mn. — íe r to v sk í,j) re k lja ti .
Feneget, cs. p o tje ra t.
Fenék, feliek, fn .  duó, fc; — feneket ke­
ríten i a' beszédnek, od Adama s iz a -  
pocat.
Fenekedés, fn .  zubi ostrenja, k.
Fenekedik, k. ro zsrden ím -, n ah fitv a -  
ním -bit.
Fenekei, cs. dno o sá d z a í; na zadok d á- 
v a t; h. osadnúi.
Feuehes, m n. dneiií, iliioví.
FejiekelJen, tnn. bez (Ina; — mélység, 
íie ví st íb 'a  b]h ok őst, n .— ség, fn , p r je -  
pajit, ti.
F enekei, l. fenekei.
F enék-lo jás, fn . podluozok, h. — tionó 
/■». naiahíílí,
Feués, fu .  b rúsenja, prelahaíija , raa- 
stenja , k.
Feneség, fn . certovstvo , ft. divost, p re -  
k lja to s t, n.
F ene-vad, f ti . bes tia , líta zver, n.
Fenkö, fn .  b rú s, h. osla na b ritvu , «.
F enn , ih . nad  bora. — akad, ft. zastavit- 
sa, iívjaznut, pozastav it-sa  ; zak v a- 
c ií-sa .
F enu-á ll, k . boré stá t, zostávat, se trvá- 
vaf. — álló, m n. zostárajúci, trv a- 
júci. — állva , ih. stojací, s to ja tk i.
F e n u -e m lite tl , mn. zvís-zpom eniití, 
bo re-podo tknu tí.
Fennen, ih . visokoniíslne, .— beszélni, 
pisíie vravet.
F en n -ér in te tt, mn, zvís podotknutí.— 
ez-, l. fennhéjáz-.
F enn-fovgó, m n. nastáli, zrejm í, p red - 
lození. — forog, ft. predlozením  bit, 
na p red  donesením  b it: a ’ becsület, 
az élet forog f e n n ; ide o p o c ti-  
vost, 0 zivot. —hnug, fn . teno r, h. 
héjáz, ft. borenasfm  bít.^ —  hord,
— hordoz, cs.  ^ h o re -iio s ít. — já r ,  
k. horecbodít (po  c b o ro b e ) ; — 
lábbá, tnn. po vrcbu pluva'ci. — 
lá tó , tnn. visoko nos nosíci. — m a­
rad  , k . o s tá t ; — repül, k .  visoko 
letet.
Fennség, fn . Y íso st; k irá ly i — , k rá -  
lovská V ísost, »1.
F enn-szó , fn . b ja s ito s t,« . — szávai, ih. 
blasíie, hlasile, blasno.
F enn t, l. fen n . ,  v .
F e n n - ta r t , cs. zd rzuvat, víjednat si.
— úsz, fti. kap rad ja , ft. — '^(tló, tnn. 
svrcbní, — van , ft. boré b it, biíjet.
Fenntjen, fennyeden, I, fennen .
Fí tiö -s z íj , fn .  rem en na b ritvu , h.
Fetiső, tnn. v íso k í; l. felső.
Felsöbb-ludotnántjok, l. vissje uitie- 
íija, ft.
Fenfereg, l. fe fren g .
Fenlő, fti. spica, n . —fü ,  fn .  p resli­
cka , n . ^
Fetiül, ft. sdivjet, su ro v je t, p rek la tje t.
F ény, fn .  b lesk, S . b.'ísk, ligo t, /*. sve- 
tlo , ft; — re hoz-tii, na sve tlo  p r i­
n je s t;  — t ííz.jií, sk v o sn o st-ro b it. — 
bogár, fti. svatojánska m uska, sv e -  
t lu s k a ,« .
Fenyeget, cs. b ro z it-sa . —és, fn .  b ro -  
zba, n. b rozen ja , f t . .—ódzik, — őzik , 
ft. z as trá ja t-sa .
Fény-Ellenzék, fn .  stínník, zaclo íiík , A.
F enyér, fn .  lisajník plúcni, h.
Fétiyes, m n ___en, ih. jasn í, svetlí, g lan-
covití, b iis tíc i-sa ; — nappal, po vi­
dríe. — edih,^k. sv je tit- , b lis ta t-sa .
— i t ,  cs. svjetit.
F ényes-kapu, l. F ényes-udvar.
Féiiyeskedik, ft. skve t-sa , skvosne si
'je s t -
Fényesség, fn . svetlost, jaeiiost, lig o la - 
v ost, n.
F ényes-udvar, fn . tu reck í p réstő l, su !- 
tánov dvor, ft. — iil, l. fétujesedik.
Fényez-, cs. svjetit, polilíruvat. — e t ,  fti. 
p o ü tú ra , n.
Fénygolyó, fn .  obnivá gn la , ti.
F é n y it, cs. k á ra i, cvicií; poku tovat. 
— ék, fn .  káranja, ft. cvírg, h ;  — ék 
alá jö t t ,  prisjou do cvírgu.
F en y íték -h á z , fn . cv icjaríia, k á rn ica , 
ti. — m ester fn . ká ríiik , k a z á r , h.
Fenyitő, tnn. kazárn i, k ára júci.
F ény-kerülő, m n . svetlobocíií. — kör, 
fn . slávoblesk, h. — lak, fu .  sílo, ft. 
palác, h. — ledezik, ft. lig o ta t-sa , po- 
syetljevai. — lés, fn . sv jetenja , blj- 
stan ja , fc. — lik , ft. sv je íit- , b lís ta t-  
sa. — lő, mn. svjetíci-sa .
Fém jm áz, fn . lak, h. — ol. cs. lak iru - 
v a t, — O S , mn. zalakíruvaní.
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Fenyő, l. feni/ü, 's a' t,
Féiiii-stigár,fn. papislek, A. — leli, mn. 
pliiobleskí. — torony, fn .  svjetiíica, 
íí. m aják, h.
Fényű  , k. jedia, S .  ja d ia , n ;  m n. je -  
dloví.
Fenjjn-bugn, fn . jed lová s isk a , n. sách , 
h, —er(lő,fn. sm recina, n . — f a , f n .  
jedloví strom , h ;  jed lovuo  drevo, k.
—fa-yahj, fn .  clivoj, h. jedlina, n. 
— k o p á n c í.fn .  sáeh , ft. — korom , fn . 
líínrus, kop t, fe. — m adár, fn .  cv í- 
kota, Irsk o ta , cv rca la , n . — mag, fn . 
bo ro v k a , b o ro v ick a , n . jálovcovuo 
zrno,fe, — o la j , fn .  bo rov í olej, fe. — 
pn iin ka , fn .  bo rov icka , n . — p in ty ,  
fn .  bíl, h. — rigó, fn .  c v rc a la ,— szu ­
ro k , fn .  sm rcená sm ola, n. — toboz, 
fn .  McJí, h,
Fényűz-és, fn . nádhera, skvosnost, n.
Fenyves, fn .  sm recina, jed lová  bo ra , 
n; mn. snirekoví, sm rcen í, jedloví.
—m adár, l. fenyü w a d á r.
Fé)ií/í.e/,/'íi. politura , «.
Fér, k . sp ra ta t-sa  ; (k o z ) ,  d o tisn u t-sa ; 
nem  — a’ fe jem b e ,  nesp race  sa mi 
do b lav e ; nem  —  h o zzá , nedotisűe 
sa k  íiemu.
Fercseg, k. cvrckat.
Fercsen, — t, l. F rcsen ’s a ’ t.
F ercsi, fn . F ran tisok .
Fércz, fn .  f é rc ,  fe. — e l,  cs. fercuvai.
— m ű, fn .  fe rc iivan ja , k.
Ferde, m n . brillíí, z lí, k r iv í .— ség ,fn . 
b ritk o st, k r iv o st, n .
Ferdik, F ereszt ’s a ' t. l . F ürd ik .
Féreg , fn .  c e rv  , c e rv ík  , cbrobák, 
hmiz, h ; vik, fe.
Ferencz, fn . F ra n tiso k , F ra n o .
Férfi, fn .  cblap , m iiz , S . cb lop  , A; 
m n. m uzskí. — á g , fn .  m iizská lia- 
luz, ».
Férfias,m n. cb lapskí. — sái/,/"li. cblap- 
stvo, k.
Férfi -  asszony , fn .  s tira  , clilapská 
zena, n. ■—cz-ipő, fn ,  chlapskje k r -
pce, t . — düh , fn .  chlapoiïiehtivost, 
n . — k o r , f n ,  m uzsk í vek , A. — mag, 
fn .  m uzskno sen iä , k . — név, l. F i-  
név. — rn h a , fn .  clilapskuo rúcho , 
k .  — sá g , fn .  m o zn o st, n . — szabó, 
fn . chlapskí k ra jc ír , ft. — szokás, fn .  
cblapskí zvik, fe. — term et, fn .  nu iz- 
ská postává , n . — te s tv é r , fn .  b ra t, 
fe. — törzsök , fn .  mr.zskí kmen , A.
Férfiú, l. Férfi.
Férfiúi, m n. m uzskí.
Férfiiiság, l. Férfiság.
Férges, m n. cerv iv í. — ed ik , k. c e rv i- 
v je t-sa . — ség, fn .  cervivost, n.
Fergeteg, fn .  fuják, fe. m etelica, n. ~  
es, mn. fnjacislí.
Fergetyű, fn . pálecnuo kolo, k.
Ferhécz, fn .  íirhe jc , h.
F eri, tn . F ran ck o , kis.
Férj, fn .  m uz, m anzel, ft ;  — hez, adni, 
v idat; — hez m enni, v ida í-sa .
Férjhez-adás, fn .  v idaj, A. — menés, fn . 
v ida j, ft. v id u n ja -sa , k . — mehető, 
mn. v idajná. — m enő, m n. v idava- 
jú ca ..
Férj-telenség, fn .  bezm uznost, n.
F érkezik , k . {hoz)  doíisnú i-sa .
Ferkó, Ferkő, l. Feri.
Fermed, k. z ja tr it-sa .
Fertály, — m ester 's a ’ f. l. Negyed.
Fertelem, Fertelmes l.^  Förtelem.
í e i f e 5 ,  cs. poskvrñit. — etlen , m n . 
ñeposkvrñeiií.
í e i  /ő,/'«. babiio, bahn isko , ft; tn . Je­
zero, F ertov . — z , — ze tlen , l. F er­
lez 's a' t.
Fertőztet, cs. posk v rñ  t. — és, fn . po- 
skvrneñja, k .
Ferus, l. F erencz .
Fesel, k. p á ra t-s a ,
Feslett, m n . nicomní, vístupní: — éle~ 
tű, hnusnjeho zivola. — sé y ,fn . p lu - 
havost, rozpuslilost, n.
F eslik, k. p á ra t-, ro zp ú sta í-sa . — neki 
a' hárs, da rí sa mn. _
Fesl, cs. fa rh it , m aluvat ; viobrazuvat ;
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t r je t- s a , fari)« pústa i; veresre, k é k ­
re^— en i, na íerveniio , svetjuo fa r ­
hit. — egei, cs. pofarlijevat, m alu- 
vávat.
Festék, fii. fa rb a ,« . — e*, mn. farboví.
Festemémj, fn . nialiivaiií obraz, h. m a- 
lovka, maiba, n.
F eslésjfn . m ahivaiija, farbenja, k.
F eslési, fn .  m a lja r , ft. — e l ,  fn .  m a- 
Ijarstvo , ft.
F esletlen , m n . —ű l, ih. nezam aluvani, 
íie farben í.
Feslö, fn .  f a rb je r ,  S . fa rb a r, h ;  m n. 
m alujúci, farbíci. — csülleng, — fii, 
fa .  fa rb je rsk i veit, h. —gyökér, fn .  
inarena , n. b ro tec , h . — h á i , fn .  
fa rb je rn a , n . — i ,  m n. — Heg, ih. 
fa rb je rsk i, m aljarski. — korom , fn .  
kopt, h. — légy, l. biborbogár.
Fcslő-kdd, fn .  k ipa, n. — iiuíugoló, fn .  
farb jersk i maiurel, /». — m íihely, fn . 
farb jerna , tlacjariia , n. — né , fn .  
fa rb je rk a , n.
Fesivény, fn .  maiba, n.
Fésű, Fésű, fn .  b rebeíi, h. — cske , fn . 
h rebencok , h. kis.
Fésűi, l. Fesel.^
F ésül, cs. cesa t. — ellen , mn. n eo ce- 
saní. — kodik, ft. cesat-sa .
Fésűs, fn . h reb en á r, S. h re b e n a r , h ;  
m n. h rebenatí. — né , fn .  h reb e -  
nárka, «.
Fésii-lartó, /'rt. h reben ík , h.
F e s i , fn .  tuhost, n . — egei, cs. b 'ú b a t; 
vivázuvat.
F é s ie k , fn .  hnjezdo, ft. — ra k á s, fn . 
b n jezJe iija , ft. ^
Fesieleg, Feszeng, k . h ííjezd it-sa .
F észer, l. Fél-sner.^
F esí-e rő , fn .  tuhost, spruzina, n.
F eszes, m n . — e n , íft. tuhí; tesní. — 
ed ik , ft. tu h je t; tesn jet. — i l , cs. 
tú í i t ;  tesííit. — k e d ik ,  ft. na s lru -  
nách choáit (p o sm esn e), trnutjet. 
— ség, fn .  t u h r s t ; tesnost, ».
F eszít, cs. vázit (d v e re );  natahuvat
(s iru n i) , r o ip ja J i t .  — ett, m n. ro z -  
p jaJen í, v iíjahnutí.
FeszH ő-rúd, ft. dyibáci d rú k , h.
F észkel, ft. b iíje z d it, hnjezdo si robil.
— ődik , ft. h n je z j i t - s a  , n ep o k o j- 
n ím -b it.
Fészkez, l. Fészkel. ^
F eszte len , mn. — ü l ,  lah k o h ib k í.
— ség, fn .  íah k o h ib k o st, vo lnost, n .
F eszül, ft. zpuú t-sa . — és, fn .  z p e n o s i, 
» . — et, fn . k r íz , krizik , A.,— t ,  m n . 
zpnuti. — lség, fn . zp^utost, n .^
F elreng , ft. p r t i t - ,  v á la t- , k rb á la t-sa .
Févó, fn .  v ipuklina, n.
F i, fn.^ sin, h. m iaduo, f t; s z e r e s s e  —  
n, stasnuo í je ía ;  halál— a , sin sm r- 
t i ; vásár— a, ja rm ocnuo , ft. galamb­
fia ,h o \u h \ii,l:  őpesji— ,on.[e pesian .
F iadzás , /« .  I ja h n u ija - , k o ie n ja -sa ; 
plod (p ri vcelácii) /«., _
F ia d z ik , k . Ijahnut-, k o tit- , p lo d it-sa .
F i-ág , fn . m uzská linea, (haU iz).
F iahordó, fn . vacica, tobo lecű ica, n .
F ia s , m a . m 'adje m ajúci. — ty ú k ,  fn .  
kvocka, n.
F ia ta l, mn. m la d i;/« . m iáderíec, m la -  
d o í l , m ladúch , h. — o k , miá J e n c i ; 
m 'ailje stro n ii,f. — házasok, t .m la -  
dozen íci, novom anzele, í. — i t ,  cs. 
m 'adit. — k a , f n .  m !adicki, m ladu- 
c k í ,  kies. — k o r , f n .  m ladi v e k , h. 
— legény, fn . mláiíeűec, d ecko , á e -  
ck i, celadník A. — marha, fn .  m ladí 
sta tok  , A. — odik , ft. m jadű je t. —  
sá g ,fn .  m IáJez, m iadost, n ;_— ság  
bolondság, m'adost p ochabost.
F ia tlan , mn. bezJetn í, bez  m iadích.
F ia zik , l. F iadzik.
F icsere, l. P ipere, fn . sperka, «.,
Ficsereg, F icserékel, ft. cviringat.
Ficserél, l. P iperé i.
Ficsór, fn .m e rd a  (vom line) n ;  ch lap - 
cisko, junák , A. ,
F iczam , fn .  vitknutost, n. — ik ,  l. F i-  
cza m lik .
F ic za m ít, cs. vitknút.
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F lcza m lik , F iciam odlk, k . v ilknű t-sa . 
S .  vitchi)úi-se.
F ic íe r e , F ia e r é z , l. P ip e r e , fn .  
sperka, ».
F ic ikándoi, fc.poskakúvaí, streckuvat.
F ic ík ó , fn . fickó, h. k rp k a  , n . gulka 
do flinte, n.
Fi<je 's a' l. l. Füge, fa .  figa,
Fiijijel, h. m erk u v a t, po7.or-dat, p o -  
zorlivím -bif. — em  , fn .  bedlivost, 
m erkovnosi, po7.orlivost, » .
F igyelem -jel, fn .  m islena, n.
Figyelet, fn .  pozo r, h. bed livost, n .
F igyelm es, m n . p o zo rliv ! , bedliví. — 
ség, fn . pozo rn o st, pozorlivost, be­
dlivost , m erkovnost, n.
F igyelm etes, 's  a ’ l. l. F igyelm es.
F igyelm etlen , m n. nepozorliv i. — ség, 
fn .  nepozornosf, nem erkovnost, n.
F ig y e lm e i,(ra )  k. p o z o r-d a í. — ő,m n. 
pozo rliv í; fn .  pozorn ík  , h. — le t, 
es. pozorlivím  rob it. — te lő , m n. 
upozortíjúci.
F igyeltél, l. F igyelm eilet.
F iyyerm ek , fn .  c b la p c a , k .  — c se , fn .  
cb lapcja tko , k . kis.
Fihúbér, fn .  léno po m eci, k.
F ik , cs. sú lozit, (o b e c n e ) ; hon it. — a, 
fn .  sopel, h.
F ik a r c i ,  fn . v lá k n o , k , egy — ot sem  
ér , nic ííesto jí.
F ikás, m n . soplaví.
F ilep , l . FítVóp.
F iiin ka , fn .  k re m e n , h.
F ilk o ,fn .  b o rn ík  (v  k a r tá c b )  A. — zik , 
h. na filku s a -h ra t i
Fillegoriaj fn .  f ilago ria , n .
Filleng, l. Fülleng.
F illengel, k . és cs. z o h ín a t, klam kat.
FilleiU , fc. és cs. zohnú t, ok iam at, zlí- 
h a t ,  z c igánit. — és , f n .  zobnutja, 
fc. — get, l. F illinyet.
F illér, fn .  b a lje r , h. b ab k a , n,
F illére i,, fc. sk u h rav ím -b it. — ő , fn . 
M iuhrák, h.
F in , l. Finom .
F inak , fn .  m erka, m ericka, n.
F in e z a , f n .  deíin ská  h ra  (o  skáca- 
n ja ) , n.
F in c zá l , F in c z o l ,h .  o skiícanja sa -  
h rat.
Finezas, m n . skackav í; fn . d ru zb a , « .
F im lzsa, fn .  sá lka , soliía, n.
F i-n év , f n .  m uzskuo menő, fc.
Fing . fn . t r t ,  p r d ,  ft. — ig , fc. p rd je t, 
b z J je t. — O S , m n. p rdan , b zd jec , ft.
F inn , fn . F in landcan , ft. — ország, fn .  
F in landsko, fc.
F ínny , l. Finnyásság.
F innya , m n . p rjeb erc iv í, maznaví.
F innyálkod ik , fc. p r jeb erc iv je t, p re -  
b e ra t-s i .
F innyás, m n. p rjeberc iv í, m aznaví-----
kodik , k . p rjeberc iv ín i-b it. — ság, 
fn .  p rjeb erc iv o st, n.
F inom , F inom , m n. ■—ú l, ih . ú tli, s li-  
cní, fa jinsk í, nézn i, m ilu iik í.— bor, 
fn . zviásno víno. fc. — b ú l,k .  ú tije t. 
— i t ,  cs. z s ie c h tit,  v ih laJit. — ság, 
fn . ú t lo s t ,  zy lásnost, h lad k o sl, «. 
— úl, fc. ú tije t, zslecb tjet.
F in ta , tn . F in íice  (Sáros  m .)
F in ia , m n . k riv i. — ság ,fn . k r iv o s t, « .
F intor, fu .  povazka, n.
F in tor  , m n. z to c e n í, zoskliibení. —  
arcz, fn .  nainrdená- , usklená tvár, 
ti. —gás, fn . úsklai), h. m rdan ja, k.
F intorgal, cs. usklabúvat :_<ircíoí f in -  
torgani, tvár uskUibúvat.
F in to r - i t , cs. s k lí ib i t , m rstit (nos). 
— kodik , k . u sk liibúvat-sa . — na, 
mn. posm esni. — o g , fc. úsklS- 
bním -bit.
F ió k , fn .  s to lo v in a , suplódna, «. fi- 
jü k , ft.
Fiók, m n . m iadí, filiáliii. — egyház, fn . 
filiáina, n. — egylet, fu . filiálni spo­
lok, ft. — templom, l. Fiókegyhdz. 
F iik a , fu.^ machluvacka , ». őarbole- 
nja, k. carijafiina, tt.
Firkál, cs. m achluvat, carbat. — ó, fn .
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Tiiachliiváí , carl)i'ilí, h. — va  , ih . 
carbave.
F irn á si, l. fénynuU.
F inu íszo l, l. fin-ymáz-vh
F ir in t , f i i  lonrjal, cs. zvedave sa -  
viplávat.
Firlahos, mn. pjkiios.
Filrtt, cs. v ilfc a t; p rem ela t; nútit.
Fiiéi, cs. poprejiietáv.it.
Fitit, cs. v ice rit; fogat — ni., zubi v i-  
cerit. _ ^
F ilo g a l,c s .  -vitrcat, bonosit. — á s , fn .  
\ i t t c a n ja - ,  hoiioseííja-sa , k .
F itogtat, l. fitogat.
F ilo r ít, l. fin to rít, cs. m rsiit.
F itos, m n. p redúpení, pisnalf, pisaví.
F itty , fn .  fi cka, fit, n ;  fittye t hány az 
orra alá, pod nos inu frcke niece; 
fi t ty e t sem ér, ííic nestojí.
Fittyeget, cs. frcke nietat.
F ittyen , h. d riifiiú í; cs. zalivízdiiúí, l. 
fü ttyén .
F ity, fn .  g lk ; i)o’.£ajdJík, h.
Fityeg, k . v isjet, t r c a t .— ös, m n. fran ­
forcoví.
F ityelék, fn .  franforce, t.
F ityerész, l. fiityörész, k . pohvizdku- 
val-si.
F ity fir ity , fn .  fiífirit, drobiskí m la- 
dúch, h.
F ítykes, l. fü tykö s , /Vt.kiják, h.
F itym a, fn .  predííja kozka ; v ihovor- 
ka, fitina, n.
F itym a, m n. darobní, hocijakí.
F itym ál, cs. zíiizuvat, haíiit, b rebuvai;
__az ételben, v jedlo b reb u je , — ás
fn . zn izuvanj, brehuvanja, k. — gat. 
cs. zn izuvávat.— ódik, k. p rebera t-s i
Fityo>ig, k . k lú lii-sa .
F iú , fn .  sin , cb lapec, h— ág, fn . rauz- 
ská linia rodu . — cska, fn . cb lapca, 
k . sincok, ch iapcok , ft. kis. — s ít, cs. 
za sina vzjat,.
F izet, cs. p la tit, odplatit, S . p lacic; 
rosszal rosszal fizetni, zlim za zluo 
ep iatit, j ó l  fizet a ' húza, zito dobr
podsípa, — és, fn .  piaca, n. p ia i, ft, 
p laíeíija , k .
F ize tés-nap , fn .  den p 'ác i, h.
F ize te tlen ,m n . nezap lalen í.
F ize te tt , m n. zap la ten í, viplateiií; p la - 
tení.
Fizethetlen, mn. iiep latileln í.
F izelhetv ,m n . platiielní. — séy, f n .  p ’a -  
titelnost,
F izető, fn . p laíec, A. mii. p la ííc i.
Flanel, fn . flanel, flaííjer, ft.
F lastrom , fn . flajster, h.
F ló ta , flótáz, l. fuvola, fu to lá z.
Fodor, fn , kucera, S .k a n d ié r a ,n ;  m n. 
k iicerav í, S . kandzerav í, cs. k ad e- 
r it, k iice rií, k rú iit. — fa , fn .  svalo- 
vituo d revo, k. — gat, cs. v ik rúcaí, 
kucerkav it. — habos, mn. sV a'o \ilí. 
— h a j , f n .  kucerini, t. — luíj, fn . o - 
k ru z ja ,  k . — itá s, fn . k ú ce ren ja , 
k ria ltovan ja , k  — ka , fn . k iice rack a , 
« . — káposzta , fn . kucerava k a p u -  
sta , s irapacka , n . — m enta , fn .  k u -  
ceravá  m etka, n . ■—odás, fn .  k u ce -  
reñ ja , k. — odik, k . k ucerav je t. — 
tőKcs, fn .  oset, ocot, k.
Fodradék, fn .  kucerina, n. k r ta llk i, t.
Fodrász, fn .  k u cern ík , friz je r, k r la l-  
toviiik, li.
Fodros, m n. k iiceraví, vráska_\ í, rá n -  
covilí. — odik, k. kucerav jet.
Fodroz, cs. kucerit, vlasi p ris irá ja t. —  
a t, fn .  p rístro j vlásov, h.
F o g ,fn .  zub, ft; — a jő , ziibi mu idú .
Fog, cs. chitit, lapií, chm atnú t, ( v lm it  
vk ire )  upravit, uyalit; (lo va ka t ko­
csiba) zaprjahnut; helyet^— n i, sa -  
d n ú t-s i ; szaván — n i, v reci po lap it; 
köfbe — ni, do kóla v z ja t ; m unkára  
— ni, k práci p rín ú ti't; k. (be le) c h i-  
tit-s_a (do d a k o h o ); {hoz} p red  seba 
vzjat, za p o c a t-s i; nem  —  « ’ kré ta , 
k rjeda n ech itá ; semmi sem  — r a jta ,  
nic na nőm  n ech ití; ez a ’ kés jó l  — , 
tento  nnoz dobre chitá (k rá ja ) .
Fogacsha, fn . zúbok, h. kis.
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Fogad, cs. p rija t; n a ja t; slub zp rav it; 
ülőkbe —n i, za svoje vzja t; méltére 
— HÍ, po íat, zapad; ú t;  szót ~ n i ;  
ppcúviiiii, poslúchat; k. s ta v it- sa ; 
m ib e—m ik?  co s to jí?  co sa stav ís?
Fogadalom, fn . slub, h.
Fogadfh, fn . príjm a, n ;  níijora, /í; s tá -  
vka,«.
Foijadallan, mn. — «7, ih . nenajatí, ö e -  
zjeduatí.
Fogadó, fn . hostinec , /»; m n. p rijím a- 
júci. — s, fn . liostinsk i, h.
Fogadott, m n. n a ja tí; za svoje vzjati; 
— gyerm ek, chovaílec, h. chovaűi- 
ca , n.
Fogadtány, fn .  p ríjm opis , h.
Fogadzás, fn .  zubenja, k.
Fogadzik, k . zubi dosfa'vat, zub it-sa .
Fogalmány, l. fogahnaza t.
Fogalmaz, cs. s lo z it, spis navrbnút. 
— at, fn .  concepf, náv rzn ísp is , h.
Fogalom , fn .  p o c lio p , /»; p redstave- 
ñ ja, k.
Fogamodik, k. c b itit-sa .
Fogam zik, l. fogan ik.  ^ ¿
Fogan, cs. ch itit, do ta rch i upadnút, 
zapad iiú í, o ta rch av je t, pocaí. — ás, 
fn .  pocatja , fc;
Foganat, fn . p ro sp ech , h. — lan , mn. 
ñeprospesíií. — lanság, fn .  ű ep ro - 
sp e sn o s t, n . — la n ú li ih. ííep ro - 
spesne.
Foganatos, mn. p ro sp esn í.— ti,c s .  p ro -  
sp e sn ií, v p ro sp ech  uv jest.— ság, fn  
p rospesnosj, n.
Fogancs, fn .  ie s in k a , am brozka, n.
Foganik, k . c h i l i t - ,  po C a t-; prija t-sa,
Foganött, fn .  k o n o p ic a , í í ;  m n. s n a - 
raslením i zubam i.
Foganszik, fo g a n z ik , l .  fo g a n ik . ^
Fogant, cs. pocaí, d o ta rc h i  padnúi. — 
á s ,J — a td s , fn .  p o c a tja , k . ta rch a- 
v o s t , K. — ó , fo g a n tyú  , fn . rú -  
cka, n.
Fogárd, m n. — u l, ih . zad rh iiv í. — ság, 
fn . zad rh livost, n.
Fogas, fn .  rám , h. zubalica (rib a )  n ;  
m n. z n h a t i ; — verőfém j, fn .  zubatuo 
slnko, fc.
Fogás, fn .  ob ra t, podnier, A. zbehlost, 
n  ; m indennek ta n  fogása, ku  v se t- 
kjem u treba kuiisi.
F ogas-ír, fn .  babí zub, h:
Fogasol, cs. zo zeleznou bránoit b rá ­
nit.
Fogat, fn .  pochbp , f t; záprah , ft; cs. 
dat p rjah a í. — ék, 1. fogantyú.
F ogatlan, m n . bezzuboví, bezzubatí.
Fogaz, cs. zubit.
Fog-csikorgás, fn .  skrípenja zubov, fc. 
— csikorgatás, fn . sk iipú tan ja  zu­
bov, fc. — csikorgató, mn. sk ripú la- 
jú c i. — csorba, fn .  strbavosl, «.
Fogda, fn .  za lár, A.
Fogdád, m n . zubu ppdobní.
Fogdmeg, fn .  lapaj, Á.
Fogdos, cs. c h ita t;  opacuvat, íapávat.
— ás, f n .  lapacka, ch ilacka, n ;  ch í-  
tan ja, fc;
Fogékony, m n . pocliopní, scKopnf. —  
ság, fn .  schopnost, n.
Fog-hagym a, fn .  cesnak, A. — hagymás, 
m n. cesnakoví. —hasadás, fn .  zub i- 
itja , fc..
Foghatatlan, m n. nepochopitelní. —  
ság, fn .  nepochOpitelnosI; h.
Fogható, m n . chitüví, (hoz) rovní^ po - 
dobní, podobliví;
Fog-ház, fn .  ía lá r ,  A. tem iíica,» . — hú­
zó, fn .  zubiklác, A. ,
Foglal, cs. z a u ja t , z a ja t , obsahuvat, 
b ra t; Írásba  — , na pap jer polo­
z it; magában  — , vseba obsahuje. — 
ás, fn . o bsazen já , zau jalja , fc.
Foglalat,, fn .  obsah, A. — os, mn. z a -  
neprázííení. — oskodik, k. za íiep rá- 
zn u v a t-sa . — oss%, fn .  zaneprázli- 
vost, n . bavenja, fc. obcbod, A.
Foglalék, fn .  príloha, n. p rídavok , ?í.
Foglalkozik, fc. o b é ra i- , zanep rázn u - 
v a t-sa ; predplaiit.
Foglaló, fn .  závdavok, ft; spójka (v
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m liivnici). —m ó d ,/>!. spojní spuo­
so b , h. Conjuncliviis. — szeg , fn . 
p rkeiiák , h.
Foglahány, fn . spojba, n.
Foglár, fn . kram/a, skoba, n ;  — ¡.F o ­
gantyú.
Fog-levél, fn . zatikáci list, h.
FogUjász, fn .  jarab icostre lec , h ; h. ja -  
rabice strje la t. — eb, — k u tya , fn . 
v izlenec, obac, k .
Fogó, fn . k ljeste , t. cb lopec, h. menykő 
— , hroruozvod, h.
Fogódm k, k . (6e) c h ita t- ,  p r id r í je -  
v a t-sa .
Fogódzó, fn .  operadio , ü:.
Fogoly, fn .  vezen, vezenec, h; ja r a -  
b ica, S .  ja ra b k a , » . — lá rs , fn .  spo- 
luvezen, h.
Fogó-m ű, fn .  k ljeste, f.
Fog-orvos, fn .  zubolekár, h.
Fogó-vos, fn .  s íipce , t.
F og-p isiká ló , fn . zubosparchác, h. — 
ság, fn .  vezeíija, k . ía lá r , fe. — la t, 
cs. V reSi ch itat. — tőrö, l. fogzúzó.
Fog-üreg, fn .  deravost zuba, n .
Fogva, nh. (ló i)  od , dia, azon időtől 
— , od to b o c a su ; hivatalom nál fog­
va , i\a. m ojbo ú rad u ; — ih. lapeno 
cbitjac .
Fog-vatííogás, fn .  zubosekanja^ zubo- 
klepaíija, h. — vájó , fn .  zubik'.ác, h
Fogvást, l. fogva.
Fog-vásulás, fn . zubostfpiiutja, ft. —  
vicsoritás, fn .  zuboskleben.ia, ft.
F o g y ,— ad, ft. odbúdat, t rá í it- sa , m i- 
ziiut, m ín a í-sa , ubívat.
Fogyádék, l. fogyaték.
F ogyás, fn .  m ínan ja , m ízenja, u b í-  
vanja, k .
F ogyaszt, ős. strov it, trovit. — ás, fn .  
trova, n . potroveííja , ft. — al, l. fo ­
gyaszt.
Fogyasztó, fn .  tro v ite l; h ;  mii. Irovní,
Fogyat, fn . nág, vichod, h ; fogytán m n  
n' bor, víüo je  na n á ^ - ,  fogytán m n  
a' pénz, penjaze sa na vícbode.
F ogyat, l. fogyaszt.
Fogyaték, fn .  zbitok, p o zu sla lo k ; o«l- 
b it, h.
F ogya tko u ís , fn .  ubívanja, ft. chiba, «, 
íied o sla to k , h ;  ho ld , —  zatineñja 
m esjaea, nap  — , zatm eíija sinka , k .
F ogyatkozik , k . ubívat.
Fogydogal, k. ubíukat, ubívavat.
Fogytig, — lan , ih , do knuolu , do k v a- 
pki; do konca. ^
Fogzás, fn .  zubenja, ft.
F ogzik, k . zub it-sa , dostávat ,zubi.
F og-zom áncz, fn . smalt, táv zubov, h .
— zú zé , fn .  zubifrh,_zubiloni, fc.
F ohász, fn . vzdíclinulja, fc. — kodás, 
fn .  yzdicbañja, ft. — hodik, fc. v zd í- 
chat.
F a ji,  cs. d rhnú t, dusit; vízbe fo j ta n i ,  
vo vode utopit.
F ojtás, fn .  fujtáy, zapcbiíc, sp iin t,, k ;  
dusenja, fc. — húzó, fn .  s ró f  na In- 
mára, h. s s
F o jtó , fn .  h rdúsiíik , (íusíiík, h ;  m n .  
b rdús v í, dusíci, zádrblaví.
F o jto g a t, cs. zahrdúsa t, d rb n ú t, zá ­
ri ú sat,
F ojtó -keh , fn .  dávni kaséi, h. — s, m n . 
zadrh iav í. — sav, fn .  san ílrová k i-  
s l in a ,«.
F o jto tt, m n. zadusení, zadrhniití.
Fok, fn . p redhorja , okridija, f t; s tu -  
pen,fc.
F óka, f}i. tu \e n ,h .
Fok-hagym a, l. foghagyma.
Fókodiii, fc. vis0bnúi (cesta).
Fokonként, ih . ¿tupñe, po stupn i.
F okos, fn .  fokos, cakan, h.
F okoz, cs. navlject. — <tf, fn . stnpen , 
so r, h.
F ok-vá r , fn .  b ran icn í brad , h.
F ól, fn . inajer, fc. d o jíá re íi, n.^
Fóld, cs. p lá ta t. — oz, cs. plátat. — o z -  
gat, cs. pláfavat.
F őit, fn .  záp la ta , S. plata, n. k ra j, Hejs, 
h. —  h á tá n ',— , záplata na zúplaté. 
— OS, m n. plátaní, flakovití.
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Foltoz-^ cs, pliítat. — á s,fn ,  p lálan ja , h 
— gat, cs. plálavat. — ó, fn .  obsívac 
obsivka'r, h.
F o lt-tis itiló , /Vii llakoviberác, h.
Foly, k. íjecí, ist; rossm il ■— a' dolga, 
zle nm ved  idú. — adék, fn .  te k u -  
tost, n. mok, l>.
Folyam, fn , pótok, h. —á g ,fn .  ha lus-, 
/íoiia'r-potoka, h. — ágy, fn ,  r jec is te , 
k. — a/, fn . beh, h , — t,  m n. potocní. 
ik, l. fo lyam odik. _
Folyam-odás, fn . u ljekan ja^sa , h, —  
odik, k . u tje k a t-sa . — odó, fn , p ro -  
se b íík , h, — O S ,  m n, p o to cn í, t e -  
kúci.
Folyány, fn . p o tuocok , h, kis.
Folyár, m n. bújn i, sm iln i; fn .  kiirvííc, 
h;  potuocok, h. — ság, fn . bujnosí, 
n. kurváctvo, h.
Folyás, fn .  to k ; beh,,A.
Folyásit, cs. da t tjec t.
Folyat, cs. dat t je c t;  A. é sc s .  behatása 
(krava).
Falydogál, cs. potekat, odtekat.
Folyó, m n. te k ú c i; b e z n í; fn .  U fo ­
lyam, fn . r je k a ,» .
Folyó-ág, l, fo lyam -ág,
Folyó-ár, fn . b e ín á  cen a , n . ■—beszéd, 
fn . p ro s to rec , h. — fű ,  fn .  pupenec, 
A.— gerenda, l. ize le m en ,fn .  slemii, fc.
F olyó-hom ok, fn . sipkí hom ok, h. —  
ird s , fn ,  beznuo  písm oj k, — ira t, 
fn .  casop is, A. — h a , fn ,  potuocok, 
h, k is .
Folyondár, fn ,  kostiva l, h .
Folyófénz, fn .  bezní p e n ja z , A.
Folyós, fn .  tekúci. — á g , fn .  íeku* 
tosf, n.
Folyosó, fn .  am bit, p a v la c , A. — cska, 
fn . am bitok, gan d zo k , A.
Folyóvíz, fn . tek ú ca  voda, n .  — i , mn. 
tekutovodní.
fo ly ta t, cs. p o k racu v a t. — ás, fn .  p o - 
kiacuvanja. A ; o bchod , A.
fo lyton , ik. —fo lyó , m n. ustavicní, ro -  
vnotekúcí,
Folytonos, m n . n ep resta jn í, ustavicní. 
— ság, fn ,  nep resta jnost, n.
F olyvást, ih . rovno, ustavicne, n ep re -  
s la jn e , — i ,m n .  n ep resta jn í.
Fon, cs, p r ja s t, S ,  p rése . — adék, fn ,  
p rjad za , n . za'plet, A.
Fonák, m n, — ú l, ih . p rev rh lí, na opak, 
t ru p s k í .— ság, fn .  p rev rh io st, trup^ 
stvOj A.
Fonál, fonal^ fn .  n it, n itka , cv e rn a ; 
d ra tva , n.
Fonal-cséve, — cső, fn ,  cjevka, n . —  
dad, m n. cvernovití.
Fonal-^éreg, /n .,v lasácok , A. — k a , fn .  
cvern icka , n iíka , n . ,— kő, l. foszkö.
F onal-perecz, fn ,  p rad jence , fc. —ve­
tés, fn .  snuvanjfljA . — vető, fn ,  snu- 
v á c ; c ínok, A.
Fonás, /« .  p rjadza , n . p ra Je n ja , p le -  
ten ja , v itja , A.
Fonat, fn ,  za'pletuk, A. p rjadza , n. — 
é k , fn ,  v rkoc , copf, h, — os, m n, z a -  
p leten l, p raden i.
F oncsika, fn ,  h an d ri, te refen ti, í.
Foncsor, fn ,  varm uzka zlatn ícka, n, —  
ol, cs, varm uzovat, o rtu tova t. — os, 
m n, varn iuzovaní,
Fondor, fn ,  zelená lupina, « ;  inn, zva- 
dliví, podvodní. — hodás, fn ,  p o d - 
vodnost, n . — kodik, k , podvádzat, 
zlje veci stro jit. — lás, fn ,  podvod, 
A. — la t, fn ,  zlí ú stro j, A. p le ticha , 
» . — ol, f s .  k lebetit. ^ s á g ,  fn .  p o - 
tm esilost, n . — ú l, ih. potm esile.
Fonnyad, k . vadnút. vadnút, s p r je t .— 
oz, k. vadn je t, v iidnjet. — ság, fn .  
vadnutost, opad los t, n .— í, m n. u v a -  
dnutí, sp re tí. — tság, fn .  uvüduu- 
tost, n.
F onnyaszt, cs. vádn it, vadnit. — ó, mv. 
vadníci.
Fonó, fn . p radlec, A. prjadka, n . —  
d ik , fc. p r ja s i- , z a p ije s t-sa .— k a ,fn .  
p rjadk i, t. — ka em ber, fn .  pitimu^ 
zik, A.
F ont, fn ,  funt, A. — m érték, fn ,  malá 
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váha, « . v á íld , t.  —íij/í, mn. fiin to- 
' í ;  '’Sy — '‘Sji funloví.
Fon/ol, cs . váz it; pqvázit; — óra ven­
ni, (lo povahi vzjat. — atlnn, mn. iie - 
vázení; nerozvázení.
Fontos, mn. fiintoví; di'ikladní, pova- 
liihodiií. — ság, fn .  povahiplnost, n. 
— ta lp , fn . funtovka, n.
Fetilyorodik, l. fonnyad.
F ofács, fn .  zvarba (na strom e) n.
F orbát, fn .  náhrada, n . — oí, cs. n a -  
h ra iíit.
F ord ít, cs. k rú tit, obrátit, p re v rá tit ;  
( r a )  vinalozit, p relozit; száz, fo r in ­
to t — oltam  rá , sto zlatí som nan 
o b rá tiu ; m agyarra  — o ltam , na raa- 
Ja rsk u o  som p rev rá tiu . — ds, fn .  
p rev iá ten ja , p relozen ja , k . — ó, fn .  
p rek ladatel, A ; ohv rták , p rev ra lák , 
(c izinársk i).
Fordul, k . obrátit-,k rú tif-.sii;e j!/e í — /, 
ráz  sa o b rá l iu . ,— á s , fn .  obrátenja, 
fe.— aí,/"», uv ra t,o h ra t; sek (v  h ő re), 
h. — <S, sk rú t, k.
F onja , fn .  k riv ina , n.
Forgács, fn . tr jeska , S. Iriska, «. — fa ,  
fn .  stuzlina, n . — fánk, l. csőrege, 
Herőcze, fn .  herouka, n.
F orgács-ol, cs. s truz lika t. — os, m n . 
trjeskoví.
Forgandó, m n. v r tk av í, n e s tá li; o b ra -  
tliví. — ság, fn . v rtkavost, n e s tá lo s t; 
obratlivost,
Forgás, fn .  k rú ten ja , k;  b eh ; k o tú c ; 
záv ra t, A- . ,
Forgat, cs, k rú tit, S. k ru c ic ,v rtit, p re -  
v r a c a t : úhorit; preberat; tóéit; v jest, 
vlm it elméjében —n i, o dacom  p re -  
m íslat.
Forgatag, fn . k o tú c , h ; mn. k ru tlaví.
F orgatékony, m n . obratní.
Forgató, fn . v r tec , obratník, h.
Forgatyiii fn . v r t je lk a ,«.
Forgó, fn .  k!úl), h. chvojka, bukré tka , 
« ;  m n. k ru !Íc i-sa . obvrtní. — dik, L 
forgolódik.
F orgó-fa , fn . h rjadel, h.
Forgolódik, k .  v r t je t- ,  ob racat-sa .
F orgó-siél, fn .  vjechor,& . víchorica, n.
F orgó-tengely, fn .  valec, h. vosa, n.
F orgott, m n. ob ra tn í, skúseiű . — siíg, 
fn .  obratiiost, skúseuost, n.
Fórics, l. Göcs.
F o rin t, fn .  z la tí; kurta  — , v . magyar
— , e. vonás— , u h o rsk íz la ti (5 0  x r). 
— O S , fn . és m n. zlatoví.
Foris, fn . sk rú ten í druot, k.
Fóris, tn . H icefor.
F o r-kö r, fn .  tocní k ruh , k.
Forma, fn .  furm a, podoba, postává, n.
Form ál, cs. form uvat, podobit, zp ra ­
vit, rob it. — ható, mn. vzdelatehií, 
u íe la teh ií. — ódik, k. u d e la t- , for- 
m uvat-sa.
F orm a-ruha, fn . uniform a, n. jed n o - 
oblek, h.
Form ás, m n. forem ni.
F orm állan , m n, — lil, ih. neforem m '. 
— ság, fn .  íeforem -jost, n .
Forog, k . k r ú t i t - ,  v i t j e t - ,  o b ra c a t- , 
ua 'eza t-sa : S. k ru c ic -s e ; veszé lyb en
— n i,  v űebezpeéenstve sa  n a le z a t;  
« Í  - -  a' fe jem b en , lo sa mi v hlave 
k iú ti ; az  forgott Sióban-, to bolo
V veci.
Forr, k . v rje t, S. v re c ; p r ís t i t-s a ;  — 
bennem a' méreg, vrje vo mne jed .
Forrad, k. sv a rit-sa . —ds, fn . svare- 
íija, zaceleűja , k . —ék, fn .  p rarneű; 
srám , A. ,
F orra l, cs. varit, sv á ra t; v r je t, sv je- 
r a t ;  bossiú t — ni, pom stu stro jit. 
— t , mn. sovrelí, p re v a re n í, sva- 
ren í.
Forrás, fn . pram eíi, v ítok , A; zrjedlo, 
S. zriíiio, Á; v re lja , k. — é r , fn .  pra- 
meűistá zila, n . — os, m n. pram e- 
űistí. —v i i , f n .  pram efíistá-, p ristí- 
ca -sa v o d a , n.
Forrasz,, fn .  le t ,  A. spájka, n. — t, cs. 
letuvaf, pá ja t, /ós, fn .  spájanja, 
le to v a íja , k . s \a rb a , n.
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Forráz-,, cs. o pára t, v ipárat. — at, f it, 
o p a r, h.
Fordocjál, k. povjerat, v ivjerat.
F orró , m n. — a n , ih. v rjac i, horúci, 
vrúciii. —Iá i, fn .  horúca íim niea, 
n . — mekff, »!«. ho rú c i, vreh'.
Forrong, h. v rje t, b ú r it-sa . — ás, fn . 
vrenja, b ú ren ja-sa  k .
F orró-öt, fn . h o rú c i pás, h. -^sá (j,fn . 
horiicust, b o rúcka, h o rk o st, ».
Forrlyan, l. fo r ly a n .
F őispánt, l .v o n ta lé k , fn . zápiiiUa, n.
Fortély , fn .  fo rtje l, fe .— kod ik, k. fo r-  
tjelit.^— O S , m n. forljehii. — oskodik, 
k . fo rtjeb ivat. — osság, fn .  po tu te l-  
u o st, fo rtjeh iost, n .
F o rlya n , h. k ip jet, v iv jerat frflat.
Fos, fn . chvisf, h. — á s , fn .  chv ís ta - 
n ja , k .— ik , k . chv ísta í, dnsi^at.— os, 
mn. zasrani, za d r is ta n í;  fn . p luha- 
vec, d rís tac , fe.
Fosz-hő,_ fn .  asbest, osínec, fe. — lány, 
fn .  k itla , n. kaflan , fe; opáranuo  p e ­
r ja ,  k .  — la t ,  cs. p á ra t, lúpat, lústit.
F osilík , k. lú s tit- , lú p a t- , p á ra t- , ro z -  
is t- sa .
F oszlo tt, m n. páram", lústení.
Fossí, es. p á ra t;  lú p a t;  lúpezit, lúp it. 
— dny, l. Foszlány.
F oszlás, /■». p á ran ja ,lú p an ja , k ; lúpez, 
n . ozb íjan ja , k.
F o szta lla n , m n . ííepáran í, iíeviiúpaiií, 
neob lúpen í.
F osztó , fn . lú p e z n ík ; párae, fe.
Fosztogat, cs. o zb ija v a t, zberat, lúpit.
F osztor, m n. n ah í, ho^ í; fn .  hoügán, 
bolocápok, fe.
Fosztott, mn. o b lúpen í,d rjapan í; páraiií.
F eszlozik , k. o b n az je t.
Fő, fn . hlava, n ;  m n. h lav n í, zvlásni,
F ő, k . v a r it-sa , v rje t.
F ő b en -já ró ,m n . h lavn í,crim iná ln i, b r-  
Je ln í.
F ő-betű , fn .  p red n ja  lite ra , n. —biró, 
fn .  hlavní sudca, h lavn í slúznodvor- 
skí, fe.
Föcsérel, l. Fecsérel.
F ő-czinkos, fn .  puovodník , hlavní lo­
to r, fe.
Föd, — él, l. fed , fedél.
Fő-ember, fn .  p rednejsí ciovek, h. — 
esjjc /e s ,/■«. hlavní s la rs í ;  A rcidekán, 
fe. — fő , m n. uajhlavñejsí.
Fő-gerenda, fn .  zpodiíja h rada, n. — 
hadi korm ány, fn .  najvissja vojen­
ská vláda, n . —  hadi tanács, fn . naj­
vissja vojenská rada, n — hadivez-ér, 
fn . arc in iarsa lek , najvissí dústojiiík, 
fe. — hadnagy, fn . p rv ím jesto d ritíík , 
fe. — hajtás, fn . poklona, n. — hala­
lom, fn .  najvissja m oc, vláda, « . — 
hely, fn .  h 'avnje m jesto, k,
Főherczeg.fn. a rc ik tíjeza , k .— asszony, 
fn . arciknezna', n. — i,m n . a rc ikn je- 
zackí. — séij, fn .  a rcikn jezactvo , k.
F ő-iskola , fn . hlavnja sko la , visoká 
skola, fi. — itéU -szék, fn .  najvissja 
právom ocnost, n. — kén t, l. főkép.
Főkép, — en, ih . obzvUiste.
F ő-korm ány, fn .  najvissja vláda, ft. — 
kölő, l. fe jkö tő , fn . cepjec,fe. — kulcs, 
fn . hlavní k iú c , fe.
Föl, l. fe l.
Föld, fn . zem , S. zem, » ;  sz á n tó — , 
oracina, S . o ranina, n ;  száraz — , 
sucha zem, n.
Föld-abrosz, fn .  m apa, n. zem evid, fe. 
— adó, fn . zem eplat, fe. zem edan, n. 
— a la tti, mn. podzem ní. — bástya, 
fn . násip, va', fe.
Földbér, fn .  zen iep lat, fe, — menles. 
mn. od zemedafii osvobodzení.-
Föld-birtok, fn .  d rz ite lstvo , k . — bir­
tokos, fn .  d rz i te l ,  zemskí pán, fe.
Föld-epe, fn .  h 'ís tn ik , fe.
Földes, m n. % 6m s,\ú .-ásszany,fn . zem - 
ská pañ i, n . — ú r, fn ,  zemskí pán, 
fe. — iiraság, fn . zemskuo p an stv o ,k.
F öldellen, m n. bezzemní.
F öld-feletti, m n. nadzeniní. — gömb, l, 
fö ld ieké.
Földi, mn. ¿em skí; k rajansk í ;/'/*. k ra -
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ja n , ro d ák , zem ko, h. — bodza, fn .  
chábda, k . — eper, l. Szam ócza, fn .  
zem ská jah o d a , «.
'  Foldi-mogyoró, fn . zeinska' mandia, n .
F old-indm lás, — mgds, fn , zem etre^’ 
senja, k. — irányos, mn. vodorovní. 
— irds, l. főldleirds,
Földi-sulyom , fn ,  kolvica, «.
Földkép, fn . m apa, ». zemevid, h.
F ö ld -közi, m n. medzizetnní. — tenger, 
fn . m edzidzem no m ore, k . — leírás, 
fn .  zeinepis, ft. — leiró, fn . zem epi- 
sec , h . —mérés, fn .  zem em er, h. —  
m érS, f n .  zem em eric, ft.
Földm ivelés, fn .  ro ln íctvo , k. orba, n . 
obdelan ja  ro!í, k. — i, mn. ro ln íck i, 
— miveU,^— míves, fn .  ro ln ik , s e -  
Ijak , o rác , ft. — munkálds, — m űve­
lés, 's  íí’ í. l. földmicelés.
Föld-neiíiű , mn. zemoví. — nyilds, fn .  
zem esklab, ft.
Földönfuló, fn ,  behún, psafíec, b ludár, 
tulák, ft.
Föld-öv, fn .  zem epás, ft.
F ö ld -ra jz , l. fö ldkép.
F öld-rendülés, fn . zem etresenja, k . —  
rengés, fn .  zem etresenja , k. —sark, 
fn . uhol zem e, ft.
F ö ld -sz ín , fn .  farba zeme; povrchnost 
zem e, n ;  p a r te rre , pozem , ft. — so r, 
fn . pozem ja, k.
F öld-szoru la i, fn . ú íin a , M.
F ö ld -s zu ro k , fn . z iv ica , zemná p r i-  
Ik irica , n . — teke, fn .  o k ri 'e k  zem ­
skí, ft. — terület, fn ,  p rostrannost 
zem e, n . okres zeme, — tized, fn .  
áezm a od zem í,n . — vár, tn , (m no-
hje m está a dedini v U h rích )___z s ír ,
fn . b o rn í k jej, A.
Fölé, nh . p ro ti, hore.
Fölebb-való, fn .  vissí, p redník , A.
Főleg, ih, és m n. obzvlásSe, zviálni.
Főlegény, fn . p rv í tovaris, A.
Fölhő, l. felhő, fn .  obiak, ft.
Fölös, m n. pocetní, húfni, mnohí, zb i- 
tocní. — lég, fn . zbitok, A, — leges.
m n. zb itocní. — legesség, fn .  zbito- 
tocnost, n .
Fölőstök, fölöstököl, l, reggeli, ’s a ' t, 
fn .  fru stik , h.
Fölött, nh. nad , nado, — e, — ibb , ih. 
n a d - to , nadovsetko , velmi.
Fölöz, cs. v rch  zb era t, strichúvat. — 
e t, fn . sm otana, n. v rsok , ft, — ő ,fn . 
s trich , h. zh an ac k a ,».
Fölsé ■, l. Felség.
Fö méltóságú, mn. osvícení, — nemes, 
fn .  velikás, h. — név, fn . h lavnuo 
m enő, k.
Fönn, l. fen n . ^
Főnök, fn .  nácelfíík, h.
Fönség, fn . v isost , n ;  — e d !  Vasa 
V ísost! — es, m n. v iv ísen i, v isoki, 
vznesení,
F ő-ok, fn . hlavní dúvod, ft. — pap , fn . 
a rc ik n az , ft. — papság, fn . vissje du - 
chovenslvo, k.
Fürdik, l. fü rd ik .
Főrend, fn . v isoki stav, ft. — ek, t. v e -  
likási, velm ozí, t.
Förgeteg, l. Fergeteg.
Förgetyű, fn . d rbac, ft.
F örtelem ,fn . hnusota, pluhofa, n . p lu -  
havstvo , ít. ohavnost,oh izdnost, n.
F örtelm es, m n. ohavní, hnusní, p lu h a - 
v í. — hedik, k . ohizdním -bit. — ség, 
fn . ohizdnost, n.
Főst, l. fest.
Fösvény, m n. — ti/, ih. skúpi; f n .  sk u - 
páíí, skuh rák , ft. — kedik, k . s k ú -  
pim -bit. — ség ,fn . skúpost, n .
F ő-szám , fn . hlavní pocet, ft,
F őte, fn ,  ohiavok, ft. (p ri re z b á r -  
s tv e ).
Fotelen, mn, neuvareni,
F őtisztelendő, m n. d ú s lo jn í, visoce 
vznesení; — ú r , fn .  Vasa D ústo j- 
nost, n.
F ő -tisz tika r, fn .  stáb , ft. berla pluku, n.
Főllen, mn. bez hlavi.
F ő tt,m n . iivaren í, varéin'; — étel, fn , 
várivo, h.
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F ő -ú r , fn .  vrchiií pán, návladník, h.
város, fn .  hlavniio inesto, k.
F ikeg, fn .  cjapka, ». klobiík, ft. 
Föveny, fövény, fn . p jesok, homok, h 
— baj, fn . kem encok, ft. 
Fövenyes,m n, p jesoctií.
Fövenyei, cs. s pjeskom  visípaf. 
F övény-to r lasi, fn .  nieleina, »1. ná
síp, *•
Fűtés, fn . va ren ja , y reiija , h. 
F ő-tesilés, l. fejcesz-tés.
F ő-té te l, fn .  z ta tja , z tinan ja , h. 
Föcellen, m n. su ro v í, íieuvarení. 
Fővezér, fn . náceIníU , najyjssí dústoj 
íiík , ft.
F ő z, cs . v a r i t ,  S . varie , p a lit; pá 
U n ká t — n i, páleniio pálit, — eléh 
fn .  strova, n. — és, fn .  varen ja, h. 
F ő ze t, fn , Viírivo, h ;  egy — , jedno 
varenja.
Főző, mn. varíci. — k a n á l, fn . vare­
c h a ,« .
Főzöget, cs, varjevat.
F őzsinat, fn , naj \ íssí c irkevn í, snem , ft. 
F ra kk , fn .  frak , fe.
F rancz, — ia , fu .  francúch ; ft; mn.
francúzki.
F ranczia -O rszág , fn .  F ra n c ú z k o ,  fe.
francúzka k ra jin a , j í ,  
F ra n c z iá s ,m n . — a n ,ih ,  francúzk i, po 
francúzk i.
F ra n e z iá n l, ih . po  francúzki. 
F ranczos, fr a n c z ú ,  l. bu jasenytes. 
F ran czú l, l. fr a n c z iá ú l .
F rank, fn .  f ra n c ú c h ; franok  (pen jaz), 
h. — hon, fn .  F ra n c ú z k o , k. fran­
cúzka vlasi, n . - ^ h o n i ,  m n. fran-r 
cúzki,
F ric s , tn . F ricouce  (S á ro s  m .) 
F ricska , fn . f rck a , n .
F rid er ik , l. F rigyes.
F rigy, fn .  um luva, n . p rím e rja , k . spo­
lok , A. — bontó, m n. sm luvu rnsíci. 
Frigyes, In. F ric , F rid rich .
Frigtjes, fn .  sp o ln ík , h ;  m n. v spolkii 
súci. — í7 , cs. m je rit, v  zvazok  uvo- j
dif. —-tá rs , fn .  spoln ík , ft. —űl, ft.
sp o lc it-sa .
F rigy-láda . fn .  I ru h lan m lu v i,« .— társ, 
l. frigyestárs,
Fris, m n. frisk í, c i l í ,  b is tri, cerstv í, 
ja r í . ,  ,
Frisel, cs. f r isu v á t; sv je tit (zb ro j) . —. 
és, fn .  sv je ten ja , fe. — ő, fn .  sv je -  
tic, ft.
Friseség, fn .  frisk o st, b istrost, «. 
F risiben, íh . na frisko .
F risit, cs. cerstv it, k rep it. —és, fn .  
cerstveílja , k repeííja , fe. — ő, fn . ob- 
cerstv u jú c i nápoj, ft.
Frisül, fe. cerstv je t.
F ríz , fn .  F ríz can , ft. ,—föld, fn . F ríz -  
ko, k .
F r ü s i ö — öl, l . reggeli,’s a. f .  fn . f ru -  
s tik , h.
F n , fn .  p o tápka, «.
F ú, es. és fe. fúkat, dúchat, fufcat, d ú - 
v a t; t rú b it ;  tám adót, hátrálót — n i, 
trúbit do b itk i, —  do u tek u ; firrá t'' 
~ n i ,  nos si-s jak a t.
Fucs, m n . m ac, fuc.
Fúdogdl, k , és cs. fiickat, pűfufcovat. 
F ú-hangszer, fn .  p iskáci-nástro j, h.
F n j! isz. pfuj !
F u ji, l. fo jt.
F ukar,m ti. sk u h rav í; fn . skuhrák , sk u -  
pán, fe. — kodik, fe. skuhrit, sk rb lit, 
oskupíie dáv^at. — ság, fn ,  sk u h ra­
vost, skúpost, fi.
Fúl, k . (be) to p it- , d u sitr , zadusit-sa  ; 
d t i l— , fucat, fu k o ta t-sa , zúrit. —  
ad, (be) to p it- , d u sit-sa . — adóz, fe. 
zadúsat, zad ich iav im -b ii. — adózás, 
fn . zádichlavosij, n , — adózó, mn. 
zádichlaví.
Fulánk, fn .  zjadlo , zihadio, fe. osten, 
f t .  — O S , m n. zihadlavi, ostrí, k on -
F úlaszkodik , k . zased lit-sa , p ik -m at 
(n a  dakoho).
F úlaszt, cs. zad ú sa t,,u to p it; vízbe  — 
ani, vo vode utopit.
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F M o id ih ^ li . lo p it-, dúsít-, d rhnú t-sa .
Fullajtár,, fn .  fu ra jtár, predjezdec, h.
F nndál, l. A la p ít.
Fundámentom, l. A lap .
F m id é i.,fn .  posoptávac, nadímac, h.
Fúr., cs. v f ía l; a i  —ja  a' fejét., to rau 
vrta  V hlave.
Fura, l. F urcsa . ^
Furadék., fn .  vh an in a , n.
F u ra - lio d ik , h. \ f t a t -  , d o tje ra t- , 
))ch a t-sa . — Jiotíó, m n. doljeraví, 
bezociv í.
F u ra t, fn .  v r t, h ; cs. da l v flat.
Í í j r c s ö ,  mii. srajesni; (Tivní.
F urcsá lkod ik , h. sm jesne veci robit.
F urcsán , ih . sm jesne.
F v rc s a p , fn .  t r o k á r ,  h. ( rú rka  u J e -  
vená do zdutjebo bovsda).
Furcsaság, fn . smjesno.st, J ív n o s t, n.
Furdal, cs. v rtka t, d je rc it; ííepokojit, 
h r íz t ,  tráp it. —j a  a ' lelkisnieret, 
svedoinja ho h r i íje , —  trápi.
Fiirdancs, fn . v rták , h ; kártékony  — , 
mol k n ihársk i, h.
F u rfa n q , fn .  c h ítro s t, p resibalost, l. 
F vrfangos.
F u rfa n g o s, m n. presibah'. — s á g ,fn .  
p resibalost, n . ^
F-urkál, cs. v r tk a t , paprat. — ódik , l. 
Á skálód ik .
F nrkó , fn .  k ijak, h. — s, m n. k ijacistí.
— s-b o t,  kijacistá palica, n.
Furm ányos, fn . vozko, vozár, h.
F urm ányos, l. Fuvarom.
Fúró, fn .  n eb o z jec , S. sv id e r , v rták , 
h. v rlad lo  , k . — hulladék , fn . v í-  
y rtk i, t.
FuroUya, fn .  fu ru la , pastjerska trúba 
p ís ta la , n.
F ú rt-a g y ú  , m n. sveh iavn í, h lavatí, 
tvrdosíjn i. — eszű, mn. zatupeiií.
F vru , l. F úró.
Furuglya  , F uru lya , l. FuroUya.
F u t, k . u te k a t, b ezat; tject (svjecka, 
ra n a , s i id ) :n c /i i  — o tt, zbíriu sa ;
vesszőt — í í j , s íb a n u -b ít; versenyt 
— n i, p re íe k a í-s a .
F utam , fn .  j  FntamUh.
F uU m i-tt , cs. do uíeku hnat. — lás,
fn . z » t f \ ia ^ a ,  k. — l ik ,  k. zu tekü t,
V ú tek i sa-m af. — ló, — ó, m n. u (e- 
kaví, u tekajúci. ~ o d i k , l .jFutam U k.
Fulamtat, cs. do úíeku bnaf.
Ftilás, fn . u tekan ja , k. h e h , h ;  — nak  
eredn i, ¿ q u jekii s a -d a i;  — sá l e l­
érn i, vibeliat.
F u ta t, cs. dúcbat, rnzdúcliat; a ra n y -  
nyn l — o lt, pozlátení.
F n té ko n y , m n. b ez a v í, b ezk av í, b e -  
zliv í, odbehlí.
F u tk á r , fn . bezkár, behúfí, h. — oz, k. 
sem i tam behat, p rem ávpt-sa.
Futkos, k. nabeháva t,behávat, bezküt; 
nyakára  — ni v kn ek , na b rdio  be- 
bávat (dakom u). —ás, fn . biiháva- 
nja, k . — ó, fn . pobehai, h.
Futnak, fn . heíiíin, hehác, h.
Futó . mn. hezíci, u tek a jú c i: fn . b e -  
b ú n , h. — hely, fn .  závodnje m je­
sto , biinience, k. — homok, fn .  siidu' 
homok . h. — la g , ih. p o v rc h n e , co 




F utrinka , fn . chrobák, H.
F uttában, ih. na behu. v bebn.
F utta t, cs. p rebehávaf-, p re te k a t-s a . 
— ás, fn .  p retekan ja-sa, k . — ó , fn .  
p refekávac, h.
Fúv, l. Fű.
F m a c s , l. Fuvatyú.^
Fuvalkodik, k. dm út-, n ad ím at-sa .
Fuvall, k. po fukovat, pod ícbuvat. — 
at, fn . p o d ích n u tja , k. v e tr ík , zá - 
vej, h.
Fuvalom, l. F uva lla t.
Fuvar, fn .  f ú ra ,  vozba, ti. — bér , fn . 
plat p o v o zn í, h. — o s , fti. furm an, 
vozko, vozník, h. — o z, cs. fu rn ia- 
n it. — ás, fti. fu rm atien ja , vozenja.
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k . vozba, ji. —ó, fn . vozn ík , h. — 
szekér, fn .  furiiiíiiiskí voz, h.
F u v á s , fn . (iúcharíja, fúkaíija , k . zú -  
v ej, A.
Ftw ai, —ag, fn . závej, k . — agos,'mn, 
zavejuí.
Fuoalgú, Fúvó, f?i. m ech, h. fiikadlo, fc.
Fuvoga/, k. pofukovat, poducliovat.
F i:vó-haH gszer,fn . dúchajúci uástroj, 
h. — ka, fu .  trú b k a , n.
Fuvola, fn . flauta, flelna, n.
F m olás, fn . flau tas, fc.
Fuvolán, k . flautuvat.
F ú , fn .  I rá v a , n ;  — neh fá n a k  elbe­
szé ln i, k a id je n iu  v iv rav a t; en a ’ ló 
harm ad  — , ten to  kuon je  t r e t ja k ; 
ez a j in ó  m ásod  — , tento ju íe c  je 
laiisriak.
liga, n . — fa , fn .  f ik , f/koví 
strom , h. — fa levé l, fn .  f/koví list, 
A. —kert, l. Fügés.
Fiigés, mn. f/kov í; fn .  fíková zah ra­
da, n.
Fiujy, k . v isje t; tőled  od teb a  visi.
— e léh ,fn . p rílepok, fc. — cs- f n .y \ -  
señja, fc. — esífccdí'fc, fc. lep ií-sa  ina 
daco). — esíf, cs. zavesit, zakvaeit, 
p rü ep it; odlozit. — e sz ték , fn .  zá- 
vesoli, h.
Fiiggelten , m n. ficodvislí. — ség , fn . 
neodvislosí, n.
Függő, fn ,  odv isok , fc. ía iisn ice , í ;  mn, 
yisií i, vis>í; v m il — ben hagyni, dac 
nedokoiicit.
Fügyő-hid, A. v isíc i m ost, A. — lég, ih. 
odvisle. — leges, m n . visíci, odvislí.
Függöny, fn . np o n a , zác lona , n . — ös, 
cs. zastjera t.
Függős, mn. zausn icov í. — ég, fn .  od- 
vislost, n.
F ü l , fn . ucho , fc; éles — e v a n , má 
o strí s luch ; — embe j ö t t , pocuv- 
som ; résen  a ' — e, n a c ú v a , na po- 
zore sa má.
F ül, fc. h r j a t - ,  k ú r i t- s a  ; — ik a ’ ke-  
mencze, k ú r i-s a  pec.
F ülbe-gyónds, fn , usná zpöveií, n,
F ü/ben-m ászó , I, Fülbogár, fn , ucho- 
lak, A.
F ül-be való , fn .  zausííica, » . — bogár, 
fn . ucho lak , — csengés, fn .  c en d za - 
nja V iich u , fc. — c z im p a , fn ,  la lú -  
áok u cha , fc. uchavica, n .  — dob, fn .  
hiiben ucUa, fc.
F ülek, In . Filakovo (Aógrád m .)
Fülel, fc. nacúvat, usi natrcat, —  n a­
p inat ; cs. za ucho chilit.
F üle-m ász, fn .  ucholak , A.
F üle-m ile , fn . s ávik, fc.
Füles, m n. u sn a lí; fn .  usjak , som ár, fc.
F üles, In. ISikic (Sop ro n  m .) — ba­
goly, fn .  usiiatn sova, h. — kedik, k . 
nucúvat, v ipocúvat.
Füleszt, cs. p a rit, da t p arit.
Fülellen, m n . bezusnatí.
Fi'dellen, »nn. nezaki'irení.
F ü le i, cs, usif, u si-ro b it.
F ül-fű  ,  fn .  n e tresk  , h. — függő , l. 
Fülbe való.
Fülyomba, f n .  la lú so k , A.
Fűlheyy , f n .  kon jec  ucha . A; — el 
hato ltam , tro sk a  som nacuv.
Fűlik, l. F ü l.
P ü lk e ,fn , slípok, A; usko, fc. kis.
Fülleng,, fn .  cucoi“, A.
Fnllcnyő, fn .  zausnice, I.
Füllent, l. Fillent.
F ü lm ile ,fn . slávik,A .— sitína,fc.
Fül-m ocsok, l. F ü lzsír .
Fűtők, fn .  usjak , d lhousjak, fc.
Fülöp, tn . Fiüp,
F ül-porcz, fn .  uchochrupka, n.
F ü l-szayya tás, fn .  trhan ja  v uchu, fc. 
—s z iv á r , fn .  tok n ch a , A. — tanú, 
fn . p r íto m n í svedok ,A . — tő ,  fn .  
koreíí u cha , A. zaucho, ft. vkii f ü l -  
lövöti ü tn i , dakomu zaucho dat. —  
v irág , fn .  niedveJacje u sk o , ft. —  
zúgás, fn . hucanja v uchu. fc. ucho-" 
hűk, A, ~ ^ z s ir , fn .  uchozlt, n .
Fü-mag, fn .  m rva, n. — n yü g ,fn . p le -  
skovec, A.
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F ür, F ü r, fn .  p repelica , IsrepeJka, n. 
— csattogás, fn .  podspodokanja , k.
F iir(U s,J’n. kúpanja, k. — idő, fn .  cas 
kúpanii, k.
F ürdik, k . kúpaí-.sa.
Fürdő, fn .  kúpéi, h ;  mn. kúpajúci-sa .
— s, fn .  kúpeljar, h.
Füred, tn . F ired , (  Veszprém m .)  
F iirem edik, fc. ozdravjet.
Fiirész., tn . P íía  (Nógrríd m.~)
F iirész, F űrész, fn .  p íla , pilka, n. — 
til, fn . piiini, t. — el, cs. p ílit, ~ f a ,  
podstavok p jlk i, h. —fog , fn . p ílo - 
*iib, k . — h a l,  fn . o stro p isk , h. — 
hulladék , fn . p iiin i, t. —4áb , fn . 
líoza , n , — m alom , fn . p í la ,  n. — 
m tves , fn .  p ílja r , k . —p o r ,  fn . p i-  
>ini, opüke, t.
F ü rg e , m n . v r tk í ,  rezkí. — lödik , l. 
Fiirgölödik.
Fürgén, ih . v rtko , rezno.
Fiirgencz, — ség, l. Fürge, Fürgeség.
Fürgeség, fn . b istro st, rezkost, n.
Fürgét, l. Sürget, cs. náhiit.
F ürgetyű, fn . obrtlík , h. obvrtacka, n.
F ü rj, F ű rj, l. Fnr.
F ürjész , fn .  k re iie lk o 'ap ac , h ; k. és 
cs. p repelice ch ita t, —  lovit. — éh, 
/Vi . k rep e lá r, fe.,
F ürkész, fn .  /.p ita te l, h ú sen ícn ik , h ;  
cs, sk ú ra a t, z p ito v a t, v ip távat-sa, 
siiorit. — eh, fn^ snorjak , h.
F ü rö sít, cs . kúpat.
F úrsip , fn .  p ístalka na p repelice, n.
F ürt, fn .  s tr a p k a , « ;  k á d e r ,  n r ik rá -  
te k , h. — fo d o rű ó , fn . kaáíeradio, 
k . — ös, mii. kaííerastí; sjrapkovití. 
— őz, es. k ad erit, ltucerit.
F üskd ia , fn .  slnecnica, n. ^
F ilsl, fn .  dim , h ; — he menni, ro z ís t-  
sa. — a ra n y , fn . poz 'á tko , k.
Füstike, fn .  polnja ru tka , n.
F ü s t- ly u k  ,  fn . d je ra  na dim, n . — 
nyom , fn . znak dim u, h ;  — nyomon  
érlék, na  sliutku bo  popadli.
F üstöl, cs. d im it, ú d it, S. k ú r ic , k a -
dit. ~ S ,  /Vi., k iid id lo , k . - ő g ,  k. 
d im it-, k iid it-sa . — t, mn._údení.
F ü stő s , m n. zadiinení, z aca d en í, za - 
úfíení. — h ús,^ fn . úríenina, «. — it, 
es. (limit údit. — ödik, k. c a d it- , 
d im it-, ú J it-sa .
F ü st-p én z , fn .  p láca od ko ch n , n . — 
serpen yő , fn . k iididelnica , n . — 
szer , fn .  kit(íidIo, k.
F ű-szá l. fn . travnje stebio, k . — szá r , 
fn . p a rú tk a , n .
F űszer, fn . k o ren ja , k. —áros , fn . 
bobkár , h. — es. mn. korenistí. — 
ez, cs. k o re n is tit , paprikovit. — 
szám, — számos, l. Fűszer, ’s a ' t.
F űszer-szeg fű , fn . klincoki, t.
Füszinű, l. Fűzőid.
Fűt, cs. k ú r i t;  S . topic.
Fűlő, fn . k ú r ip e c , h; k u riv o , k ; mn. 
kurici.
Fütös, F iilö zik , k. h r ja t- , o lirjeva t-sa .
F ü tty , fn . bvizd , h. — é n t , cs. x a -  
bvizdnút. — entés, fn . zabv izdnu tja , 
k . — ős, m n. Iivízdaví.
F ü ty e ló ty a , fn .  v im ustrovaná ovca , 
canjra, n.
F ütykös, fn . k ijak , h.
F üfyész, cs. snorit.
Fülyől, k. hvízdat.
F ütyölék, fn ,  o sta tok , h.
F ütyőrész, k . hvízkat.
Füvei, cs. s trávou  (;bovat; zo ze lin - 
kám i c á r i t ; k. p á s t-sa .
F üves, m n. trávnastí. — edik , k. t r á -  
vnastjef. — kedik, k. zelinki z b je -  
r a t ;  sam opasit.
F űvész, fn .ze U n k á r , ro s tlin á r , h ;  k. 
rostlinárit. — e t , f n .  b ilin á rs tv o , k. 
— k e d ik , k. ro stlinárit. — k e r t ,  fn .  
rostiinná zab ra d a , n. — kö n yv , fn . 
kííiha b ilin , n. — ség , fn . ro stlin o - 
nauka, n. — tudom ány, fn . ro stlino - 
umenja, ír.
Füvez, cs. s tráv o u  posípat.
Fűz, fn . v tb a , n ;  szom orú  — , sm utná 
vfba.
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Fűz-, cs. zapni'jt, kapcaí, vííj snurovaí, 
stíkat.
Fűidögél, cs. sm iriívat, y itkai, slíckat.
Fiiie.lék, fn . zasnurenost, uvitost, n.
Fiizény, fn . v rb ina, n.
Füzér, fn . sriú rka, sm ecka , n . kotúc, 
h ;egy  — jyönjry, jedna  sniira perál.
F ihes, fn . v rb in íi, n ;  m n. v lboví. —  
ke, fn .  vfbová huorka , n.
F iiíel, fn .  z v a z o k , h. — k n ,  m n. n e -  
zasnurovan í, iiezavjazaní.
F ű z- fa , fn .  v fba ,  S . verba, »1. v rbo -  
VIIO d r e v o ,  í .  —gúzs, fn. vH)ová 
h ú z v a ,  11. — ike  , —i m a d á r, fn. 
hvízdek ,  h.
Fűző, fn .  in íder, k ;  s líkac , h.
F űiögel, l . Fűídögél.
Fűzöl , m n. trávo re len í.
F űző -lyu k , fn .  snúrová d jerka , n. —  
t ű ,  fn .  s íu ro v á c a  ih la , « ;  s lík a -  
dlo, k.
Füz-^vessiő, fn .  v lboví p rú l, ft.
G.
G a b , l. Gabos.
Gabanes, fn . in rcha , m rcina, h e rk a ,«. 
Gabna. l. Gabona.
Gabagyás, m n. u rp tililí; rozhalení. 
Gabona , fn .  obilja , zbozja , k. — al, 
— a l j , f n .  pod jam ke, zh o n k e , p od - 
sudke, t . — á ro s , fn .  obilokupec, ft.
— csűr, fn .  sto d o la , — fe j ,  fn . klas, 
k- — fé r e k , l. G abonazsizsik, — fö, 
l. Gabanafej. — m ércze, fn .  m erica, 
» . —p á lin k a , fn .  obilnuo pálenuo, 
k . — rui-s, fn .  r o í ,  ré z , n .
Gabonás, m n. obitní.
G a bona-szá l, — s z á r ,  fn .  slama. n. 
sleb io , k . — szem , fn . zrno , k. — tár,
— tá rh á z , f n .  s ip á re n , sipárna , n.
— term esztés, f n .  docbovanja obilja. 
k . — term ő, m n . na obilja bohatí. — 
tok, fn . siipka , Icuklicka, n . — vesz­
tegető, — resz-tö, fn .  d arm ozrác , d a - 
ro b n ík jf t . — zs e n y e , fn .  prvoíini z 
o b ilja , t. — zsizs ik  , fn .  obilná niu- 
ska, n .
Gábor, tn . G ábriel. — k a , fn .  G ábriel- 
co k , ft. kis;^ s trn ád k o , k .
Gabos, fn .  s írn á d , dav ic , ft.
Gábri, Gábris,, l. Gáborka.
Gacsaly, fn . b ro zn o v .i step k a , n.
Gacsalk, In. G ocaltou , (p ö m S r  »(.)
Gács 'jr, fn .  kácer, kacor, gácor, fc. 
G acsiba , m n. k r iv o n o b í, caplaví, 
dzánaví.
fa c s a r , fn .  san tala , konská noha, «. 
^ á c s -o r szá g , fn .  Ilolicská k ra jin a , 
Galícia.
Gács V ára llya ,tn . H olic, (N ógrádm .}  
Gacsos, Gacsoslábú, l. Gacsiba. 
Gadócz, fn . k lá tn ica ,«. niorskí oslík , fc. 
Gagátkő, fn .  c jernuklja, k.
Gagó, l. Gólya.
Gágog, k. és cs. gagolat,  gágat.
> /■«• k;;as, h.^
^yf'gyog, k . la io ia t.
Gagyas, m n. podnapití. — pod-  
nap íjat-sa .
Gagyúl, l. Gagyosodik.
Gaj, l. Göi-öny, Rög.
Gajdol, k. iíjúkat.
Gál, tn . Gál.
G ála ,fn . nádbern ! oáev, ft.
Galacs, fn .  b ro k , ft.
Galacsér, G alacsin, fn . giilka (z  hlini, 
z h o v n a).
G alacsínhajíó , — cserebűly , fn .  h o -  
\  n ivár, ft.
Gálád, m n. — ú l ,  ih. p b ih av i, n an ic -  
hodní, in rz k í, z lo s tn í, ohizdní, —
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ság, fn .  in rz k o s í, ohizdnost, n ico -  
ninost, re.
Galagonya, fn .  hlvoch, A.
G alaj, fn .  svizel, h.
Galamb, fn . Iiohib, h. — á sz , fn . h o - 
lubjar, h ;  k. és cs. holiibi lapat, — 
lovil. —ász.ölyv,fn . krahii!ec, h. — 
fii. holubací sa lá t, h. —/iák. 
fn . holubki, t. — há^.fn . holubííiec, 
h. — o c z ,  fn .  zelezíiík , h. — os, fn . 
kotec, h.
Galambos, in . Ko’umbán, Holubek.
Galand, fn .  stiizka, n.
Galanrj, fn .  fjalgán, h.
G á la -ruha , fn .  nádherniio riícho, k.
G á l- fa h a , tn . fialovani ( L ip ió m .) ;  
Gobolovíca, (Bereg  m .)
Gálqa, fn .  jastrab ina, n.
Galgócz, tn .  F i aisták , (N y ílra  m .)
Galiba, fn .  galiba, bjeda, n.
Galícia, in . Holíc.
Gálicz, /■«. vitroliin, h. — huta, fn . v i-  
trolím ova h n ta , n . — kő , fn . v itro - 
l ím , v i tr io l , h. — nem ű, mn. v itro - 
liniovi. — o la j, fn .  vitrolímoví olej. 
h. — sav, fn .  vitrolím ová kiselina, n.
G alilea, tn .  Galilea. — beli, mn. gali- 
lejski.
Gallér, fn .  go ljer, liniec, h; ő sem  ^in ­
gem sem gallérom , on m ije  n i í .  —  
a tlan , m n. bezgoljerni, bezgoljero- 
ví. — o z ,  cs. goljer p r ip rá v a t, g o - 
Ijerit.
Gallia, in . Gíj/Zia, F rancúzka zem.
G allic ia , tn . Holíc.
Gallókáz, l. H in táz, k. hom bik jit-sa ..
Gally, fn . haluz, vetev, ra to le s t,k lje s t, 
S. h a lu s , «.
Gallyas, m n. hajuznati. — odik, — úl, 
k. h a lu zn a tje t, ro zra sta t-sa .
Gallyaz, cs . haluzi obsekávat, k ljestit, 
k ijesn it. — a t , fn .  kljesí, n . — ik , k. 
ha liiznastje t.
Gally f a ,  fn .  ha lu z in a , n . — fed é l, fn .  
Inbi, t.
G á ln a ,fn .  p lúcn ik , h. — f i i ,  l. Gálna.
G alócia, fn .  h 'ava tka , n.
Gálos, m n. ponírznuti.
Gatóta, tn. Galiota.
Galuska, l. H a lu ska , fn .  haluska , la -  
ska , n.
G alván-erő, fn .  galyanisinus, h. — oz, 
cs. galvanisíruvat.
Gálya, fn .  ga 'ija .,« .
Galyabít, cs. lep it, niizerne stav iit.
G álya-rab, fa . vezen na galijách , g a -  
lijovi otrok, h.
Galylba, l. Galiba.
G am andor, fn .  gam ander, (b '.lina), fe.
G am at, fn .  sp in a , hnuso ta , iiecisto ta , 
n ;  m n. — ú l, ih. su ro v i, neohobUi- 
vaní, hnusní, p luhav i. — ol, cs. z a -  
sp a tit .,— ság. fn .  necisto tnost, p lu -  
havost, n.
Gamó, fn .  k luka, sekera , n.
G anaj, l. Ganej ’s a ' t.
G áncs, fn .  cliiba, n. k a j , pm il, hí^rc, 
fe: gáncsot vélni, podlozif, p re k á z k u  
rob it. —p l ,  cs. tupit, h an it: p re k á ­
zku robit. — oló , fn .  h a n e c . fe. —  
olódás, fn .  haiíeiíia , k .  — olódik, k . 
han jevat, tupjevat. — olódó, m n . h a -  
tiici, tiipici.
Gáncsos. m n. omilni, c li'ihn !,b rehú jú - 
ci, chibn nachádzajuci. — kodás, fn . 
b rehuvanja , po tnpovanja, k . — ko ­
d ik ,  k. brehnv^Rt, chibu n a c h o J je -  
v a t, p o tupovat; /. Gáncsolódik.
G ancza, fn .  ganec, fe; l. Puliczka.
Ganej, fn .  lajno, h. t r u s , h n o j, g an a j, 
fe. — bogár, fn .  hovnivár, fe. — bűz, 
fn .  sm ra d , h. —cserehúly, f n .  h o ­
vnivár, fe. — domb, fn .  h n o jisk o , k. 
— gödör, fn . jama na h n o j ,n .  - k u -  
pacz , fn . kopec h no ja , fe. — la t, fn .  
la jnenja, k. tru s , fe. — l i k ,  k . lajnit. 
— ol, i. G anejoi.
Ganejos, mn. hno jov i. .
Ganejoz, cs. h n o j i t , hnojom povázat. 
— o tt, m n . hnojení.
G anej-pocs, — pocsolya  , f n .  soc  , fc. 
— v illa , fn .  hnojacki, t.
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Gamjcdáb , fn .  cliodidio , k . ploska 
iiolii, n .
G únya, fn . plol, h.
Gúnyol, cs. plot p ljest.
Garabó, Garaboly, fn . kosík, h.
Garabolyka, fn .  kosíéok , h. his.
Gninboncía, fn .  c jen ioknazíiíc lvo , k.
Garabonciás., — d iá k ^ fn ,  c je rn o k n a- 
ziíík, h ; l. Ahudékos.
G arabonciúskodik, I. A kadékoskodik.
Gai ad., l. G arat, fn .  h ruo t, ft.
Garád, fn .  g a rá d , h. o p rav a , n . — ol, 
cs. op rávat. — ics , fn . sc lio d , s tu - 
p en , h. — icsos, m n. stupíioví.
Garagjdya, fn .  c h u d á - , d revená noha, 
g ra la , n .
G aragulyúi, k . na g ra 'jach  choJit.
G a'úb, I n .  lírabovo  (Núgrád m .)
G arál, k. és cs. k le b e t i t , rozprávat, 
trko ta í.
Garati, I n .  Ifron.
G aran-Siőlliis, tn . R ibník (B a rs  m .)
G arat, fn .  h ruo t, S. h ru t, 7t; fe lö n ten i 
a ’ — r a ,  nasipat na hrui t ,  o p it-sa .
Garas, fn .  g ros, S . diidek, ft. — os, fn . 
patenlálni vojak, f t; grosn ík , ft; mn. 
grosoví;fté<  — o s , d v ag ro sn ík , ft; 
íiiii. dva gfose hodní, dvagrosoví.
G ará ida , m n. skveélaví, zvadliví, z u -  
h rav í;/"n . sk re c k o , sk re c ija k , n e- 
dobizíiík, h.
G arázdálkodik, k . ííedobizen robit.
G ará zd á i, m n. zvadliví, nedobizliví.
G arázdaság, f n .  nedobizen, n.
Gárda, fn .  g á rd a  , n . krá'ovskoosobná 
p osádka, n.
G aida, fn .  je le c , h.
G árdista , fn .  g á rd is t, královskoosobní 
strázííik , h.
G arga lo l, cs. k io k ta t , gargarízuvat 
chrchlota't.
G árgya, fn .  o h r a íe n ja ,  k .  o h rad a , n 
vsadzen ja , k .
G drgyán, fn .  0 “ í<rdián, ft. — s á g ,fn  
Q naid iáiistvo , h.
Gárgyás. mn. v sadzen i, obejm ntí.
Gárgyáz, cs. v sa d it, obejm ú'.
G ánincza , fn .  svárno Jjouca , k.
G arm ada, fn .  h rom ada, hfba, «.
G arm adái, G a rm a d á i, cs. h rom adít, 
na hrom adu sh tn a t.
G arol, cs. broiíit.
G aros, m n. p isní, nadutí.
Gáspár, tn . Gaspar.
G á l , f n .  g á t , ft. h a t ,  h é t ,  S . h a c ,  « . 
násip^, A; p rek ázk a , n ;  — oí vetn i, 
z b rá n it , p rítrz  ro b it; ember ke ll a ’ 
— r a ,  chlapa do ro b o ti; ember ő a ' 
— on, on odbaví za seba.
G á t-h ir ó ,fn .  dozorca nad gátm i, h . 
— f a l , fn .  p redm úr , ft. ~ lá s  , l. 
Gálolás.
^ á t- ló ,  m n . zb ra iíu júci, prekazujúci.
" á tn a , fn . podkopatíina, n.
^ á ln á sz , fn .  podkopiíík, A.
G á t-o l, cs- b rá n it , zb ranuvat; h a ta t. 
— O S ,  j i i n .  g átov í, hö tov í; b ránen í. 
— sa rka n tyú , fn .  ostroha po toka, n. 
— U!, f n .  cesta po h á ti, n.
G átőr, f n .  g ádor, hrtan , ft.
G a tya , fn .  g a ta , n. g á ti, / ;  nem fé l t i  
ném et a ' g á lyá já t, nenacim  sa bát 
za to , co njet.
G a tya -ko rc i, fn . rázporok na g atách , 
h. — p á rta , —p ú r ta ia l, — p ré m , l . 
G alyakorci.
G alya-m adiag , fn .  g a tú z , z gát m o- 
túz , ft. — r ú n a  , f n .  rafiec na ga­
tách, ft. — r ú í i ,  fn .  tra so rit, A.
G atyás, m n. ga tov í; captaví; —ga­
lamb, captaví holub. — odik, k. c a -  
p tavjet.
G a ty a -szá r , fn .  jedna gata, n.
G avallér, fn .  kavaljer, siech tic , sv i-  
hlík , h rdopánik , i .  — ko d ik , k . k a -  
v a lje rit. — os, mu. h rdopanskí, k a -  
valjerski. — ság ,fn . h rdopanstvo, ft.
G az, fn . b iirina, n. v ín ietok , h. sm et, 
n ;  hodzikdo , ledzikdo , sn ie í, ft; 
mn. — ú l, ih . líicomní.
Gáz, fn .  gáz, ft. para , n.
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Gazda, fii, hospodiír, gazda, domoviii 
p á n , h. ■— asszoHtj, l. G aidasszony.
G aiday, m n. — on, A . bohatí, mozní. 
— il ,  cs. bohatit. — odás, fn . zbo- 
hatniilja, k. — odik, h. bohaljet. — 
ság, fn .  bohactvo, k. — sííA, í. Gaz~ 
dfíyodik.
Gazdagúl, ih. I)ohate; k. bohatjet.
G azda-könyv , fn .  bospodárska kni­
ha, «.
Gazdálkodás.^ fn .  gaaduvaííja, bospo - 
dá ren ja , fc.
Gazdálkodó , mn. — lag, ih. skrovní, 
o p a trn í, varovciví. — sd y , fn .  v a - 
rovcivost, n.
Gazdaság , fn .  hospodárstvo , k . — , 
m n. hospodárski. — o s , mn. sk ro ­
vní, dobre bospodáriiví, gazdovliví.
G azdáskodás, fn . hospodárenja, k.
Gazdáskod'ik, k . hospodárit.
Gazdáskodó, m n. bospodáriiví.
Gazdasszonif, fn .  gazd iná, hospodár- 
ka, n. — hodik, k. gazdinou-bit.
G azdátlan , m n . bez g azd u , bez h o - 
spodárni.
Gazdomb, fn .  sm etisko, k.
G azem ber, fn .  selma, fe; mw. selmov- 
skí. — e z ,  cs. selmom zvat. — ség, 
fn .  selm ovstvo, k.
G az-fű , /« .  burina, «. — gyerm ek, fn . 
p revrácenec , selniövskí clilapec, h.
G az-kölyök, fn .  sibal, sjenec, h.
Gázló, fn . b rod , A. m oéarina, n;  cáp, 
fe. — m adár, fn .  cáp,fe. — lábú, mn. 
dlbonobí.
G az-nép, fn .  hejno, k. zberba , n.
Gazol, cs. sm e ti t ; sibalom zvat.
G ázol, fc. és cs. b rod it, gázluvat, slja- 
p a t ,  s tú p a t; v k i becsületében — ni, 
dakomu do poc tiv o stis tú p a t.
G ázolódik, fc. p ostupávat, ubiizuvat; 
v k i becsületében gázolódni, dakoho 
osocuvat, po tu p ú v a t.'
Gazos, m n. burinaví.^zasm eiení. — í t ,  
cs, sm etit, burinastit. — odik, — úl,
íi. zasm etit*ga, iHirinon zarjajst.
G azoz, cs . sm etit, burinastil. 
G az-poronty , fn .  sibal, ft. podvrst.i, k. 
— ta la n , m n. nezaburinaven í, n e - 
zasm elen í; c is tí. — té t ,  — le t t ,  fn .  
s iba lstvo , fc. siba lsk í k ú sto k , fe. — 
verem, fn .  sm etisko, fc.
G azsi, Gazsii, l. Gáspár,
Gébárt, tn , G ebhart.
G ebe,fn . bebedio, fc. nircha, m rc in a ,« . 
Gebed, ft. odgebuút, o d h e b u ú l, o d -  
k rehnu t.
Gebeszkedik , fc. z p in a t- , n ad ú v a t- , 
d H tit-sa .
Gébics, fn .  strákos, fe.
G eczi, Gec^ö, l. Gergely.
Gedél, cs. lu b o v a t, cankat. — e t,  fn .
lubovan ja , cankanja, fc.
Gége, fn .  gágor, podhrdlok, p isko r, h. 
Gégécske, fn .  gágorcok , p iskorcok, 
fe. kis.
Gégés, mn, ga'g'oroví.
Gégeség, l. Torkosság, fn ,  p a z rav o s t,» . 
Gége-síp  , fn .  dícbayica , n. — v irá g , 
fn .  podrazec, fe.
GegS, l. Gergely, tn . G regor.
Gegy, — elet, fu .  obipbovanja, fc. 
Gegyerész, fc. h rkú tal, obsm jetat-sa . 
G eher, m n . chudi, \iskud li.
Gelegenye, Gelegonya, l. Galagonya. 
G eleszta, l. G iliszta , fn .  lilísta, » . 
Gélét, fn .  k it, h ;  b ladkost, «.
Geletnek, tn . Hliíiík, (B a rs m .) 
G elin -fa lva , tn . Galanova (N yilram .')  
G ella, fn .  kozuch , fe.
G ellert, tn . Gerhart.
Gém, fn . cáp, fe; zvod, h.
Gémb, l. Z,sémb.
Gémbelödik, l. Zsém belődik, fc. z u -  
b ra t-sa .
Gémber, mn. sk laven í, ztrnu tí. — ed ik , 
fc. kiavjet. — ít, cs. oklavit.
Gémbes, l. Zsém bes, m n. zuhravi. 
Gémes, mn. capov í; zvodoví. — k ú t,  
fn .  zvodová studna, n.
Gémfa, fn .  zvod, fe.
G m ia , fn t  nákladná ló d ; pit, n .
Géinnyakú— Gerle.
G ém-mjtthú , m n. dlholirdlastí. — va ­
dásza i, fu . éiípolov, h.
Geng, fn .  hnoj, Iiíiis, h. — ed, h. zb je - 
l a t - ,  liiiojit-sa. — edék, fn .  sozb je- 
r a v o s t ,« .  h n o j, k. — eJékes, mn. 
sozbjeraiií. — edés, fn .  zljjeraíija , k. 
— edség,fn . so sh je ra iio sf, n. hnis , 
hnoj, lí. — edséyes, l. Genyes.
Geiiyegunija, fn .  Iia<i(lri, I. habi, te re -  
fenli,
Genyes, m n. hnojaví, sozbjeraní.
GenyeszI, cs. hno jav it, dal sa zbjerai.
Geity-mag, fn .  s trz e n , h ___nem ű, m n.
hiiojavislí. — szem , fn .  vrSok zb je- 
ra iiin i, h.
Gép, fn .  masina,»», s lro j, h. — e ly ,fn .  
{fáple,, <. — ehjes , mn. giíplovj. — 
ész-, fn . s lro jo y iií/í, h. — la n ,  fn . 
sfrojníctvo, k .
Gerben, fn .  ku rja lk o , Ä. je lenka, n.
Gcre, l. Gergely.
Geréh , fn .  h re b , h r b , h. h a t ; p re k á - 
ik a , H.
Geréb, fn .  (Ivorák,
Gerébcsin, fn .  h v je id ick i, t . cerlovuo 
ocko, k.
Gerebel, cs. m ik a t, c e s a t , pacesuvat, 
kram pluvat, rá fa t.
Geréhel, cs. obkopat.
Gerebelés , fn .  kram pluvanja , cesa - 
n ja , /;. v .  .
G erebelellen , m n . n e p o e e sa n í, ne- 
kra m pluvaní.
Gerebelő, fn .  k ran ip lu v ác , cesjar , h. 
cesjarka , n ;  h re b e n c e , t.
Gerebelt, nm . k ram pluvan í.
G ereben, fn .  s te tk a ,  n. h re b e n c e , í. 
d rh len , h. — csiná ló , fn .  s íe tk á r , h. 
— ez. cs. ce sa t  ^ p a c e s u v a t, rá fa t, 
m ikat. — ez,S, f n .  ce s ja r, h.
Gereblye, fn .  h ra b le , I .  S . h rab e , I .
Gereblyél,cs. h ra b a t, zah rab ú v a t, po- 
hrabúvaí, — ő , G ereblyés, fn .  h ra -  
bác, h. h ra b á ík a , n.
Geveblyéz,, cs, h ra h a t.
Gerely, fn .  kóp ia , landsa, laneetln, » ;  
s rpek , h.
Gerencsér, fn .  h rn c ja r, h.
Gerencsér, In. H rncároveo (N y ílra  m .)  
H rncarouce (Poson m .)
Ge.rend, fn . g run t, z á k la d ; h. h rad a , ti.
Gerenda, fn .  h rada, n. trám , h; szá l­
k á i geretidtm ak nézni, z p rstu  h rs í . 
— fészek , fn . d jera  na hradii, n. —  
fő, fn .  tián iovica, n. — hajó, l. m lp .  
hajó , fn .  p!t, n . '— tá r ,  fn . zrub, h. 
vég, fn .  trám ovica, n.
G erendái, cs. h rjadk i k lá s t.— a(, fti. 
h rad a lo st, n.
Gerendehj, fn . h rjadel, h.
Gerény, l. görény, fn . tch o r, fc.
I Gerepcsin, fn . hvjezdiéki, I .
Gerezd, fn .  strapka, n. stru k , vrub, /i, 
egy —  s iő llő ,je ü n s  s trapka hrozna. 
— el, cs. vruhit. — eh , m n. vrubeni. 
—és, fn .  v rub , ziirez, h.
Gerezna, fn .  kozusina g rzna , n.
Gereznás, m n. kozusení, g rzn av í; ft t . 
g rz iiár, h.
Gergely, tn . G regor, Geci. — falva , tn . 
G regorova vjeska, (Nógrátd m .)
Gerincz, f n .  chrbtina, chrbtová kost, 
« . — csiga, fti. g rk , h. — csont, fn .  
chrb ten í ciánok, fc. — es, m n. ch rb - 
tinoví, chrbtokostení. — velő ,fn . m i-  
cha, n.
Gerj, fn .  hnuíja, pohnutja , fc. — ed, fc. 
h n u t- , pohnút-, rp z p á li t- s a ; f to rc j-  
ra  — ni, nahnevat-sa .
Gerjedékeny, mn. pohnutliví. ~—ség ,fn . 
pohnutlívost, n.
Gerjedelem, fn . pohnutja , mislipohnu* 
t ja , fc. p r c h k o s t ,«.
Gerjedelmes, nm. pohnutliví, prchkf.
Gerjedel, f n .  pohnutost, n . ^
G er jed d , fc. pohnutlivím -bit, casto sc -  
ro zp fch lít.
Gerjelem, l. gerjedelem.
Gerjeszt, cs. popudit, n ap ap ra t, po­
hnút.
Gerle, g e r lia e , fn . h rd lic k a , n.
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G erlicze-szói fn .  tiibúkaíija, k. — lövis, 
l. hjlicze.
G enniinia, In. ¡\emecko, h.
Gerő, l. Gergely.
G erirúd, In. Geririíila.
Gesztenye, fn . kastan, h. —/Vís, l. g es i-  
iemjés.
Ceszlenyés, fn .  kaslaiiová zahrada, n ;  
mn. kastanoví.
G eszlenye-siin , fn . kastanová farba , 
n. — ss ín ü , m «.% astanovej farbi.
Geszlőcz, tn . llosiouce (B a rs  m .)
G évén -fa h a . In, Gegovica (Bereg m.')
G h a , In . Gejza.^
Géiengúz; fn .  ñ iéoniník ; m n. nicom ní ; 
a ’ k in ek  —  ajs wra, kolyonfily a ' 
szolgája, ja k i pán, laki slúlia. — ol, 
cs. íiicomníkom n az \a t.
Géz,étiy, tn . Házin (V ngk m .)
Gezö, fn .  m is, n.
G i b h e s í h e d i k , l .  g e b e s i k e d i k .
Glber, m n . sklavení. — edik, k. k]avjet,
__es, í« n .  sklavení, p rekrabnulí. —
i t ,  cs . k lav it.
G ida, Gidó, tn . G edeon; fn . l. gS- 
dölye.
Gili, g ilic ie , l. gerlicze.
G iliszta , fn .  blísta, n. cervík,ft. — ala~ 
kú ,g ilis itá d a d ,m n , b líslovití.— h a j­
tó, m n .  pd Klístov. — p o r , fn .  p r á -  
sok pro ti hlístam , h,
G ilisitá s , mn. M ísto \í.
G ilyén, tn . Gilián.
Gím, fn .  srna, n . ~ sz,a rca s , fn .  l. szar­
vastehén.
G indár, m n. ocbablí, ochabelí. — ság 
fn .  ocbabelost, n.
Gipsz, fn .  gips, h. — hánya, l. gipsz­
fe jté s . — el, cs, gipsiivat. —ez, cs, 
zagipsuvaí. — fejlés, fn , g ip so v á b a - 
üa, « . — fé le , m n. gipsoví.
Gira, fn .  hrivna, n . m arki, l,
G ira ffa , fn .  g irafa , n.
Girbegőrbe, girbegurba, m n. pokrcem', 
dok rú ten í, podokrúcan í, pop rek ri- 
Toyanfi
G izgaz, fn . bu rin a , i i ;  sm eli, t ;  mn. 
íiicom;;í.
Gízgazol, cs. v ic lil.
Góbé, fn . cogan, h.
Gob-hal, fn . b rú z , k len , A.
G ó c i, tn . Gocovo (G om ör » 0 ; fn . 
b ja rt, fc.
Gocsárd, In. G otbard.
G ódircz, fn .  ko lita , ». lasto> ícn ík  ve t- 
sí, ft.
Oogáuy, fn . p letení koch, h.
Gojó, fn . o rech  (po detiiisk i), h.
Gogyola, fn . h rvo l, h.
Gohér, fn .  go l'je r, h.
G olgota , fn .  m ucenka, « . p as ijo \í 
kvet, ft.
G óliálkigyó, fn .  ozrntní h a d , ohro­
had , ft.
Gólicz, fn .  k rjvopisk, ft. (vlák)._
Gólya, fn .  g ú la , n . S . bocan, cáp , ft. 
— fé szek , fn .  gólacje h iijezdo, k .— 
fi, fn .  g o le a , k. — orr, fn .  g ó la c í 
pisis, A.
Golyhó, m n. b livo tí, t r u p ,  hbjpoíí, 
o h lo ,f t .  — sá g ,fn .  ohlovstvo, ft.
Golyó, fn . g u la , n; — ra tö lten i, s g u -  
loii nabit- — bis, — btska, — k a , fn .  
g u ík a , n . — 5, k . gu lkat-sa.
Golyva, fn . h rvo!, Itrop, h.
Golyvás, m n. k jo p a tí, hrvolatí. — odik, 
k. okropatjet*
Gomb, fn .  gom bík, h. gom bicka, n.
Gomba, fn .  buba n.
Gombás, m n. luiboví, hubnatí. — odik, 
k ,  ohubovjet*
Gombász, fn .  hubozbjerac, h. k .  és cs. 
bubi zbjerat.
Gomb-fej, fn.^ m akocka, n . — ház, fn . 
snnrovanost, n . — kötő, fn .  gom bár, 
—kS lőné ,fn . gom bárka, n. — k ö -  
töség, fn .  gom bárstvo , k.
Gombócz, fn .  opekanec, fe. bnchla , n. 
— ka, fn .  buch ticka, n. kis. ^
Gombol, cs. z a p n ú t ,  zagom bíkuvat, z a -  
k apcaí.
Comboly, fn . batoch; bálik , bá l, ft. —
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fn .  klplío, h. — agos, m n. k lp - 
koví. —é/i, fn .  hálj batoch, A. —gat, 
cs. molkiívaí. — *7, cs. do kipka m o- 
tat. ~ { tá , fn . inolacka, n ;  m olák, h; 
motovid/o, k .
G ombolyitó-kecske. ,— láb, fit: m oto­
vidlo, k. snuváki, t.^
Gombolyodik, k . in o ta t- ;  ta rraa t-sa . 
Gomborka, fn .  Inica, n. kazilen, A. 
Gombos, m n. gom bíkoví; fn .  gom ­
bár, h. ^
Gombostű, fn .  gom backa, n . spendHk, 
A. — lá n c í ,  fn .  spendlíkoví taíiec, 
A. — t is i l i ló fa , f i t . cistidlo na gom­
b iki, A.
Gomó, l. ffiimó.
Gomoly , — a , fn :  bom ola , b ru d -
G om olyít, k. válaf, obáía t, súlaf. 
Comolyodih, k. s ú la t- , g ú la t-sa . 
Gomolyog, k . do_guci-sa zbit.
Gond, fn . s la ro s t, p é c , S. s ta ro sc , n ;  
tlm ire  gondol viseln i, na dac  pozor 
d a t; rím nek gondjál v iseln i, o dac 
s a -s ta ra t;  — n é lk ü li,  b ezs ta ro s tn í; 
m i gondod lea^ nestár-S a ;kh eb b  gon­
dom is nagyobb a n n á l, o to mi je  malá 
s ta ro s t;  — nem  já té k ,  (pozorliviio  
slovo p re tak jeh o , co p ri h re t e ía  
b ú la ) .
G ond-apa , — a tya , fn .  porucn ík , fei — 
apaság^ fn .  p o ru cn íc tv o , k. 
G ondatlan , m n . — ú l, ih . nedbanliví, 
nepéc/iv i. — ság, fn .  nedbalost, n e - 
dbanlivosí, n.
Gondnok, fn . s á fá r , k u rá to r ,  starosn ík , 
gazda, A.
Gondol, cs. n a z d a t- s a , m jen it, hú tat, 
dbat, S . d u m ac ; ném  gondot tele, 
nedbá; vlm re  g iondo/ní, o dacom  mi- 
s lje t;  gondolom ra,na s le fo ;  m it gon­
dolsz?  ako m is lll?  én úgy gondolom, 
ja  sa ta k  nazdám .
Gondolat, fn .  m is 'jen k a , n . nápad , Á.
—je l, fn .  m islen a , n .
Gondolattan, m n , — iíli ih< nepováz-
live,_^  nesm islne, nerozvázlive. — ság, 
fn .  nepovázlivost, n.
Gondothalói m n. k  poniislení, pom isü- 
teln í.
Gondolkodás, fn .  m ilian ja , k. — mód, 
fn .  p o v a b a , n. spuosob m isle- 
nja, ft. V í  .
G ondolkodik, k . m isljet, sm íslat.
Gondolkodó, fn .  m islíci, sm íslajúci, b ú - 
ta júci.
Gondolkozás, fn .  m islenja, sm íslanja. 
k . — mód, /n . spuosob sm íslanja, A, 
p r e s \ e c e n o s t , _
Gondolkozik, ft. m isljet, sm íslat, h iítat, 
S. rozdum uvac.
Gondoló, m n . gondolva, ih. misUci; e a -  
lam it gondolóra venni, dac do p o - 
vabi vzjat.
G ondolt, mn. m islen í, v im islení, v i- 
hútaní.
Gondos, m n . öpátrn í, varovciví, o cbo- 
tní. — kodás, fn . opaternost, o ch o - 
tnost, starostlivost, n . — kod ik , k. 
Crót), s ta ra t - s a , ochotním  b it. — ko ­
dó, m n . s ta rostliv í. — ság, fn . pecli- 
vost, n.
G ond-oszla tó , — szétesztő, mn, s ta ro s t 
rozptilu jiíc i.
G ondtatün, inn. bezstarostn í. — ság, fn ,  
bezslarostlivost, n.
Gond-teljes ,^m n, s ta rostip ln í. — űző, 
mn. s ta ro s t odstrannjúcii
Gond-tiselés, ^ v is e le t ,  fn .  o patrova- 
n ja, k . opatera , « . s t a r o s t  snása- 
ríja, k; is te n i— , bozje opatrovan ja , 
k. — viseletlen;, m n , neopafrení.
Gondviselő, fn .  sá fá r, 6. — ség, fn .  sa­
fárstvo , k.
Gonosz, m n , — a n , — ú l,ih . zlí, m rcha- 
ví, z lostn í. — akaró, l. roszakaró.
Gonosz in d itla tú , mn, zlobiví. — i'í, 
cs. m rcbavit. —ko d ik , k . se ln io - 
v jet. — nyelvű, inn. jazicni.^ — odik, 
k . zlím  sa stávat, m rcbav jet. — ság, 
fn ,  zlost, zlota, m rcbavost, íiesle- 
cheínosf, « , — szivű , m n . z lo srde-
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Cili, zlobiví. — if i, — te t t , fn .  z lo lej- 
stvo , h . zlí skutok, A. zlocinstvo, k. 
— tetiö, fit. z lo íiíe c , h. — « /, l. gono- 
s io d ik .
Oúr, m n. jllhí, v iíjahnutí, v ihúkuuti; 
cs. cú ral.
Górdtiy, l. a igánykeréh .
Gordó^fn. huki na gajdách, f.
Gordon, fn .  h ruboíi, bas, h. — hegedű, 
fn .  basa , n . — hegedűs, fn .  basák, 
h. — b a , /Vi. hruboüka, ii. — o z ,k .  
na base h ra t. — s ip , fn .  h rubá p í­
sta la , n .
G ólé, fn .  kolna  ^ atodola na k u k u -  
r icu , «.
G ór-láhú, nm . tlUion»hí: fn .  g raljar, 
(v ták )  h.
G ó v-n ya h ii m n .  d lhohrdíastí.
Goromba, m n. g tob jansk i, h rub jansk i; 
fn .  g rohjan , hrubjan, h.
Gorombán, l. gorombául.
Goromhás, m n .  grobjanski.
Gotombaság, /"n. grobjanstvo, h rub jan - 
stvo, fc.
Gorombáshodik, k. g robjancit-sa.
Gorombául, ih . po grobjanski.
G osilány , fn .  z la tí- , ridzoví pjesok, h.
Golfréd, tn . G odofréd, Gotfrid.
Göb, fn .  hrb , h.
Göbecs, fn .  b ro k , h.
Göbécse, fn . p jesok, h.
Gőblyös, l. Göbölyös.
Göböly, fn . gebei, /*• — ökör, fn . g é -  
bloví vuol, ft. — ös, fn .  géb ijar, h.
Göbörödik, k . sk rep e íje t.
Göcs, fn .  h rca , h rcka, blúza, ».
Gácsér, fn .  hepka, m rcina, nirsinda, «. 
— í t ,  cs. k  v idaju prisilit. — odik, k. 
v ichiidnút, v iéurjet-
GöcsörI, fu . h ru d a , n. — ös, m n. h ru -  
dnaví. —ősödik, k . hrudiiavjei.
Göcsös, m n . h rck av i, h luzastí, — ödik, 
k. h rckav je t, hluzavjet.
Gőcz-ke, fn . jam a na cesfe , n.
G öcíhés, mn, se k lav á , jam istá ( c e ­
s ta ) .
Göczőg, l. Döczög.
Gödé, l. Gödölye.
Gödény,  fn .  lab iit, pelikán.. A.
Gödölye, fn .  cápok , A. kozla , k. — bőr. 
fn .  kozlaciiia , n . — h ú s ,fn .  capinka. 
koz]acina, « .
Gödiilyke, fn .  cap co k , A. k ozija tko , 
k . his.
Gödör, fn .  jam a, n . — he, f n .  jam kn, 
n . kis.
Gödrös, mn. jam nastí.
Gödröi, cs. janú robit, — kopat.
Gőg, /Vi.^zpupnost, viiokom islnost, n a -  
du tost, n, obriz-ok, h.
Gőgécsel, l. gőgicsél.
Gőgicsél, k . éscs. húkat, (m aliio d je ía).
Gőgös, m n. nadutí, visokomisiní. — ko­
d ik , k .  nad ím at-, p ís it-sa . — ség, fn .  
nadu tost, «.
Gögyög, k. és cs. lalotat. — et, cs. can - 
k a t.
G ö ln ic i, tn . Gelníca (Ssepes^m ').
Gölődény, gölődür, fn . gelejd iőa, b u ch - ' 
ta , ú.
Gölye, Gőlye, fn .  p rasac lia , n .
G öm b,fn . zoinbík, A. — kötő, l. Gomb­
kötő.
Gömbocí, fn . bu cb ta , n ;  pu cn a tí c Io -‘ 
v ek , b .
Gömböly,/■».kolo, fc.gúlatost,n . — ded, 
m n. okrúhlastí. — eg, m n. o k rú h ii; 
fn .  ok rúh lost, n. — egség, fn .  o k rú -  
h la to st, — ék, l. gömböly.
G öm bóly-íl, cs. okrúhlit, gú lát. — ke, 
fn ,  gulka, n . — ődik, k . o k riih lje t, 
g ú la t- s a .— ietó,fn. cúb, h. du tin a , «.
Gömbölyű, mn. okrűhli. — ség, fn .  o -  
krúh!osf, M.
Göine, l. Gölye.
Gömölye, l. Gomolya, fn .  hom ola, «.
Gömör megye, ín . Geinerská sto lica.
Gönciöl, cs. p ch a t. — szekér, fn . voz, 
(h v jezd ij, h
Göndör, m n . kuceraví. — i t ,  cs. liiice - 
r it. _— ödik, k , kuceravjet, k u c e ra -  
stje t.
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Gänge,, fn . zem ská tekvica^ n. , 
Göngyöl, es. zakrú tit, babúciiat. 
Göngyöleg, fn . batozok, h; — be htr.jlani, 
kötni:, do batozka pozaveznyat; 
Göngyöl-gel, — ít, cs. zak rú ca t, p p z a -  
vezuvaí. — ödik, k . zabab u c jia t-sa . 
Göitgy-súlyj fn .  tara^ » . zák ru t doh á- 
iia , A.
Gönye, fn . posed, L  
Gär, l. rög:
Görbe, mn. k r iv í ; vlm it jö rbe  szem m el 
nézn i, na daco  s krivim  okom b la- 
d je í.— ágú, m n. kvivoparozistíi — á r , 
fn . k rivuo sid !o ,ít. — d ,k . k vcje t,,k r- 
c it — , zo b ín a t-sa . — de*, k. k rc it-sa : 
Gövbegurha', l: girbegőrbe,, mn: k iiv o -  
lakí, dokrklaní.
Görbe h á tú , nni: k rivohrb lov í j h r -  
batí. .   ^ i
Görbén, cs: krivim  zvaf, —  drzat. 
Görbe láb ú , m n . k r iv o n o h í, cap tav í, 
dzánaví. — n y a k ú , m n. k r iv o h rd la - 
stí. — o rr ú ,m n i  k rivonosaví.
Gürhés, m n. nakríven í, málo k riv í, k r ív -  
kavíi
Görbe-ség, fn .  k riv o st, kriv inaj tt: — 
ssfljií, m n. k rivoústii 
Görbesít, es. k rív it.
Görfcicscj fn . g rb aé , ft. .
Görbítj C S :  k rív it , zbh lnat, k rc it. 
Görbül, k. zo h n ú t- , k r ív it-sa . — et, fn .
k riv in a j k íu tlin a , n,  ^ ^
G örcs, fn .  h rc a , b lúza , n . k tc , S. karc, 
ft. — ellenes, m n , p ro tik rcov í. — e t­
len, b ezh rcav í. — mirigy:, fn .  eho^
Görcsös, mn. h rc a y í , liT co v í.— ödik,^k. 
h rcav je t, h r c k a t-s a .  — ség, / 'n .h rca- 
vost. n. — ű l ,k .  h rc a v je t. — ö a , os. 
h rc k a t;  lá tat. ,  ,
Goráit, cs, g u rig á t, g ú lá t, jcrbálat. 
G ördül, k , g u r ig á t- ,  g ú lá t - ,  k rb á- 
la t-sa .
Görény, fn ,  tc h o r , tc h u r , Jt.  ^
Görgés , fn .  g u r ig a n ja , k ;  grúlenja 
(sv ín) ki
Görget, c í . gn lat, gurigát. — és,fn , g ú -  
lan ja , k.
Görgicse, fn :  h ríz j h:
Görgő, tri. K arbon (S kep es  m ) .
Görgöcse, f t i .  vaucok. A ; l. görgicse.
Görhe, fn ,  gerheíia, k , g erhen , A.
Görhes, 7)in; chrch iav í, chreyen í. —  
edik , — ű l ,  k . ch rev en je t, c h r -  
chlavjet.
Görhöny, fn ,  g e rh en , h. gerheíia, k .
Görhős, l. görhes.
G ör-karika , fn .  ko ljeckoj k, — kocsi, 
fn ,  detinsk í yozíkj ft..
Görnyed, fc .k rc it- ,k r^ la t- , zo b ínat-sa .
G örnyesíí, cs, zohnút, skrívii.
Göröb^ /n .o b r tlík j zápor, fc;
Götög, f i i ,  g rék j g e re k ,f t;  m n. g réck i, 
g e re c k í; k . g u rig a t-sa . —dinnye, fn .  
g e reg a , n: — nő, fn .  gereeka , * . — 
ország, fn .  g réck a  k ra j in a ,» .— saé- 
na, fn :  kozlov í ro h , A. — űl, ih . po  
g réck ii
Gőröties, fn .  hrom ada, n .
Göröncsérj fn .  h rnejar,,A .
Görönczöl, cs. c u cb ra t, ra jba t, d r jé t 
(do  í iv je h o ) .
Göröndü, fn .  valec (n a  vodnomlinskoín 
k ö le se ), fe.
Göröngy,, — eg:, f n .  h ruda, «. — ejes, l. 
göröngyös.
Göröngyös, m n. hrudnaví.
Göröngyér, l, göröncsér.
Görótigyösödik, k . h rudnav jét.
G ör-síék, fn .  koljeckaví stolec, Á.
G örté ly , fn .  h r c e ,  (. h rcóvá ñem oc, 
grhla n. — es, ntti. h rcav istí, grhlaví.
Görvény, fn ,  z láza , n , — es, mii, z lá- 
zovistí.
Göthösj m n . ch rch lav í, chrevení. — űl, 
k. ch reveííje t.
ia, fn .  p a ra , n . - e r ő m ű , fn .  paroví 
stro j, fe. — fürdő, fn .  parokúpel, fc. 
— hajó, fn .  parolo j ,  n.
Gőz-kocsi, fn ,  parovoz, h , — kör, fn .  
p a rn a tí obor, A. — /'>»• sopúch, 
fc. — maiam, fn :  parom lin , fe.
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GSibl, cs. p a r it;  h. p a rit-sa . — gés, fit. 
k ú f, fe. paren ja , k. — ödik, k. p a -  
r je i. — 03, k. p a rit-sa . — ögtet, cs. 
d a t-sa  parit.
Gösöny, fn .  paroví nástroj, h.
Göiös, fn .  párolod, n; m n. paroví, spa r- 
naví.
Gőz-izesz, fn . gáz, h.
Gözii, fn .  m is, n.
Göxsörödik, k . sk ru tkav je t-sa .
Grádics, fn .  schod, S . schujd , h. — os^ 
m n. SChodnaví.
G ránát, fn .  g ránát, ft. — a lm a ,fn .  p a -  
nátovuo jáb lko , ft. v ed rn ík ,h. — érosf 
— O S , fn .  g rariatjer, h. — tű i^ fn .  p u -  
kavec, A.
G ránit, fn .  zú!, h. — os, mn. íu lov í.
G récz, tn . Grec (m esto).
G renict, tn . H ranouce (Szepes m).
G rif, — keselyű, fn . grif, h.
Gróf, fa .  g ró f, Á. hrábe, k. — í, mn. 
grofski. — nő, fn .  g rófka, n. — ság, 
fn . g rófstvo , k .
Guba, fn .  guba, kndla, balena, S. g a -  
bana, n; eben gubát cseréi»», zlú fcarü 
zpravit.
Guba, fn .  opekanee,
Gvbacs, fn .  íu ska , n. gáles, ft. '
Gubancz, fn .  sklban,ft. — os, m n. oskl- 
baní, gub istí, — osodik, ft. gubatjét, 
sklbatjet.
G«6rtnftodift, ft. ía d je ra t-s a .
Gubás, m n . kudlatí, gubav í, gubáfíaví.
G ubbád, ft. nafúkal-sa  ( 0^vtákocb); 
u tjilit-sá  (p red  zim ou); nedobre sa 
eítit.
G uhbadoz, gubbaszkodik; ft. d fslit-sa  
(o  v ták o cb ).
Gubics, l. gubacs.
Gubó, fn .  .íuska, n ;  gubb, ft.
Guga, fn .  guga, n . — halál, fn . n ior ná
g“ geift-
Gugás,mn. gugastí. — odik; ft. gugaijet.
Gugg, fn .  ucupenja, f t; ft. ucupeiiím 
bit. - á r i ,  k. ncupene cusat. — ászt.
Gnggod, ft. íu p je t. — ol, k. ucupeíle cu­
sa t ; cs, l. gúnyol.
Guggon-ülv, gvggos, m n. na  bobkn 
seJfci, sk rco k , A.
Quggyaszt, cs. lep it, hocjako budovat.
Gugorodik, ft. k rc it-s a , vo dve húbi sa 
utúlit.
Gugyaszt, l. guggyaszt.
Gugyi, l. Pálinka. .
Gugyoló, l. viskó, fn .  cbalupka, g u r -  
dza , n .
Bugyor, fn .  vímol, h.
Gugyorodik, k. cupit-sa .
Gugyorog, k. k r c i t - ,  cupit-sa.
Guggorgó, fn . gurd ica, gurdza, n.
Gula, gulás, l. gulya, gulyás.
G úla, fn .  piram ída, n.
Gulacs, fn .  plesivec, h ; m n. plesivf, 
h o lí, — os, m n. plesivístí.
: Gulya, fn .  gn ia , n. (rozlicní ro h a tí fiia­
tok na pasbe).
G uipai éli, mn. do g u lip s lr fc í.
Gulyás, fn .  gulás, pastje r sláda ro h a -  
tjebo, A. — hús, fn .  gu lásina , (n a  
drobno posekanuo varenuo  hovíW - 
zjem aso) — o s,n m ,g u lásk i.— o shús , 
l . gulyáshús. — ta n y a , f n .  l e i i -  
sko , ft.
Gumó, fn .  puk,púcok ,A . h rc k a ,n . — s, 
mn. h rckastí, hrcav í, h luznatí, b u -  
lovatí.
G únár, fn ,  gunár, husec, A. — ozik , ft. 
p o jin lat-sa  (o husocb).
Giittda, tn . Kunigunda. ,
Gitngó, fn .  koselka (v detinskej r e c i)  n .
G ú n y ,fn . posmech, ústipok, p rez ív , A.
Gúnya, fn .  gúne, habi, p e lo ch e , t .
G úny-beszéd, fn . posm esná re c , n.
G m yhó , fn; gunhov , fc. k o ü b a , g u r ­
dza, n ,
Gúny-iró; fn .  sa tir , vfsraechopisec, A. 
— irat, fn .  vísm ecbopis, A. — k a -  
cza j, fn .  v ísm ecbohahot, reb o l, A. 
— költő , fn .  v ism echobásíir. A. — 
k é p ,fn .  ca rid lo , ft. pílvora, n .— m o­
soly, fn .  vísm ech, A. -~ol, cs. v ism je-
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v a t , prezívat. — olóMs, fn .  visnije- 
vaiija, k. — olódik , k. v isn ijevat-sa , 
zlacheúvat. — név, fn .  p rez ívka , ». 
posniesriuo menő, k.
Gúnyor^ fn . sa tira , vísm ecj;a, ppsm e- 
siioba'seu, «. — es, m u. sa tirick í, v í- 
smesní.
Gúny-Sió, fn .  p o sm e sn o re c ,« . — ucrs, 
fn . posiijesiije verse , t.
Guolfalva, tn . G iitavaní (L ip tó  w ). 
G aráb , ín . líra b o v o  (Foson és Nó- 
(jrád m ).
GinbagSi-íe, l. girbegorbe, m n. d o k ru - 
tlaven í.
Gnrdéli/, fn . g u rd ica , gu rdza , n . 
t íu r d i t ,  t. G ördít, cs. gu rigát.
Gurdó, fn . úbocja, /i;  operad/o, k .  
O urdon, fn .  d ia iiirad , n.
Gtirdiil, f. tjördül, k . g u rig a t-sa . 
Ourguía, fn . k rab ica , » . yalcok, k. 
Gurgidúi, cs. k rb á la t, giUat, gurigái 
kotíilat.
Gurgulya, fn .  k o íú 'a jú c i-sa  sto lec , h. 
Gurgyal, — a g ,fn .  g u rd z a ; n.
Guriga, fn .  guriga, ko tú lka , a.
Gitrigcíí, ^G u r ig á i, k , és cs. gurigíit 
kotúlat.
G u rít, cs. ko tú la t.
Gurog, k , gu ríg a t-^a .
G urul, k . g u r ig á t- , g ú la t-sa .
Gusa, fn .  k ro p , h rvol, h. l. golyva.
G usiíi, tn . Gustáv, h.
G u sito n y ,fn . k o n c ito -o b ito s t(n a  konci 
pa lic i), íí. — OS, m n. kpiicito obitá 
(p a lic a ). — Oi, cs . s palicou látaf.
G uta, / ’».^slak, fe. — ntés, fn .  slakom - 
poraz.enja, k . — ü lő it , m n. slakom - 
porazen í.
G útor, tn . G intber.
G uttm éiga, fn .  gum a, gum igutta, n.
Guvat, m n, su rov í, gróbovatí.
Gnítnol, cs. bublat, mumlaí.
G ú is, fn .  húzva, S. húzev, n.
G úi(abroncs, fn .  húzvová obruC, n.
G u isa ly ,fu , p raslica , n.
G u iá ly fúklya , fn .  d racka , n.
G ú is-fenyű , fn .  m odríu, h. — lik , k.
h ú z v o v je t-sa___ ol, cs. húzvit, h ú z -
vovat. — olodik, l. g ú is lik .
Giibe, fn .  r jec is te , k .  „
Giibü, fn .  r ibárska  c ák la , n. — l, cs. 
s para tom  vodu m úíit.
G ügüjfn. o k ru h ,
fíPSyóg, l .  gagyog. — feí, l. kecsegtet.
_Gügyü, fn .  siiop (z ita , Jrs tin i) , fe ;n a- 
m luvkiőa, p itajka, n.
Güma, í. Gumó. G üiü, i . Ge¡ü. G vár- 
dípn, {. Gárgyán.
fiy.
G yagya, fn .  vábííik , h ; s trtiád k o , k .
G jo /i,/li. k o cp rd , p ic h á c ,A ; cs. pichat, 
jeb a t. — a, l. R a k o n c m ,  / » .  sííica, n.
G yakdos, cs, p ich k a t, p ic jiáyat, jeb - 
kávat,
G yakor, — i . m n. cas tí, ca s fo rí. — iság, 
fn .  c a s to s t , / ! .  v e la r ís tv o , k . — ko­
d ik, k . c v ic it- sa , p rak tizu v a t. — lás, 
fa . cv icenja, k .
G yakorlat, fn . cv ik , h. p rax , <i. — i ,  mn. 
l>raklicki, cinní, ív ic n í, — ilag, ih.
p ra k ticn e ,o b ch o d n e .— lan, mu. n e -  
skúsení. — lanság, fn , űpskúsenost,
n ____ O S , m i i .  skúsn i,cv icn í.— oskodik,
k. c v ic it- , skusovat-sa . — osság, fn ,  
skúsenost, sikovnost, v icv icenost,». 
tíyakorló ,m n. cvicíci.— lag ,ih . evicjac. 
GgakQrloit, mu. skú&ení, vicvicejii. —  
ság, fu . sliúsenííst, v icv icen o st,» . 
G yakgniok,fn . p rak tikan t, cvicenec, A. 
G//a/ioro?, cs. cv ic it.—gejí, cs. cvicjevat, 
Gyakorság, /■». cas io ro s t, n.
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G yakorin, ih . ta s to k rá t, casloráz.
Gyakós, m n. pichaví, jebaví.
Gyakrabban, ih. castejsje, vjacráz.
G yakran, ih, casto, castokrát, cas to - 
ráz , S ,  cpsto.
Gyaláí,^ cs. han it, tupit, ohovárat, p o - 
skvrhit— -at., fn . potupa, n. posm ech, 
h. poskvrnen ja, hanenja, k. ez szé­
gyen — at, to je  hanba a ’ posm ech; 
gyalázato t vallani, posm ech ziskat. 
— atos, mn. m rzkí, haíiební, c tizb a- 
venj, p o tu p n í.,— atosság, fn . m rz-  
ko s t, po lupnost, n. — aloskodik, k . 
hnusne sa cbovat. — ódik, k. p o tu -  
povanim  b it.
Gyalmos, m». r ib n a tí; fn . tútía, n.
Gyalog, m n. pes í; ih. pesk i; peso; —  
m enni, pesí is t ;  — ember, pecbúr, h  ; 
nem lehet vele —  beszélni, s nim sa 
nem uoz pesí shovárat; fn .  pechúr, 
A. — bodza, fn .  chábáa, k , — borsó, 
fn .  cyergloví h rach , h. —f a ,  fn .  
ch rast, n , — fényű, fn . jalovec,-fc.
Gyalog-had, fn ,  pechota, ». — kid, fn . 
lavka, n. — hintó, fn . uosídka, n .—  
hintós, fn .  nosiJe ln ík jft.— kapitány, 
fn , se tn ík , h. — katona, fn . p ech ú r, 
h. — katonaság, fn . pechota, n . —  
ló, fn ,  pecho tn ík , fe; m n. p ech ú - 
rujúci.
Gyalogol, k , pechotit, pechúrit.
Gyalog paszu lj, fn . cvergloví buob, h, 
— robot, fn . pesí u rbár, h. — rokka, 
l. G nzsaly.
Gyalogság, fn . pechota, n , — sereg, fn . 
pecho ta , n.
Gyalog-szeder, fn .  o s tru z in a , n .  —ú t ,  
fn . chodník , h.
Gyalom, fn .  velká sjet (na rib i), « .
Gyalu, fn ,  hobiík , S. hubel, b o b é i , h. 
— fo rg á cs, — hulladék, fn . h o b lin - 
k a , n. hoblink i, t. —  l. cs . hob lu - 
vat. — la t la n , mn. neohobluvaní. 
— o r ,  fn .  rúcka  na h o b lík u , n. — 
p a d , fn .  hobláren , n. — szék , fn .
hobláretí, n —  ta s ,  fn ,  zeljesko Jo  
hoblíka, k,
G y á m ,fn .  podpora , n. podporadio , k. 
— anya  , fn .  pestúnka , n . — atya, 
/Vt. p es tú ii, fe. — b o t , fn ,  p o d p era- 
jú c a  palica, barla , n . — fiú , f n .  sve- 
re rie c , h. — f a ,  fn .  p o d p e ra d io , k. 
— f a l , fn . p iljer , A. — t t , l . G yá- 
m olit.
G yám -intéze t, fn .  opatrovfía, o p a tro -  
\ m c a ,n .  — karó , fn . k o lík , fe. — 
k o r ú , — koros , mn. nedospelí. —  
ko rú sá g , fn . nedospelost, ti. — le­
á n y , fn , sv e ren ic í, n. — p k ,fn .  dú- 
vod, fe.
Gyámol, fn . k le c a , » . podporadio, k ;  
es. fedruvat, podporuvaf. — a tla n , 
m n. — ú l, ih . nepodporení, opusle- 
n í ,  nedospejí. — atlanság, fn .  íie- 
podporenost, fíedospelost, n. — g a t, 
cs. podporuvaf. — i t ,  cs. fedritvai. 
,—p é n z , fn ,  p o d p o ro p la to k , fe. s li-  
pendium , k. — ta la n , m n . I iezpo- 
m ocní, nezaopatren í. — talansáy, 
fn .  m ízernost, bezpodpornost, n.
G yárn-rúd, fn .  z iz lo , k. — sátg,fn. p o -  
rucen stv o , h. — sági, m n. poruC en- 
sk í— ta lan ,m n . — ta lo n u l,ih .h e z -  
podporn í, opustení, m ízerní.
Gyanakodds, fn .  podozrivosi, n.
G yanakodik , k . ( r a )  podpzriv ín i-b it, 
om íslat-sa.
G yanakodó, m n. podozriv í, m ílic í-sa  
(na dakoho).
G yanakszik, l. Gyanakodik.
G yanánk, fn . duostalok, fe.
G yanánt, nh. m jesto, tak  a k o ; jó  gya ­
ná n t adja, m jesto dobrjeho  dá.
G yanít, cs. m njet, dom fíjet-, n azd a t-  
sa ,  smíslat. — h a tó , mn. — la g ,ih .  
nazdanliví, bezpochibní, domnelí.
Gyanta, fn .  z iv ica, kolofonia, n. — kő, 
fn .  ja n tá r ,  fe.
G ya n tá r , fn .  ja n tá r ,  A-,— *' ■ 
vicastí. — oz, cs. zivicnit. — sav, fn . 
ja n tá rn a , kiselina, n .
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fíj/rtii/tís, m n. zivicoví.
Oi/anláz-, cs. kolofoníriiva'.
O ynnii, ¡lyanú, fn .  podozrenjn, k ;  — 
ka esni, do podozrenja p rís t;  — bo 
t e n n i , do podozreíija vzjaL — s, 
Ilin. podozreni, do podozrenja v za -  
tí. — sfíg, fn . podozrivost, n. — sá­
gos, mn. podozriv í.
Gijomt p er , fn . do podozr-eííja v za- 
l o s t , n ;  — be esni., do podozreíií 
vzalíni bit.
C yanúskodik, k . műit sa  (n a  dakoho), 
om isla t-sa .
C tja n ú lla n , m n . iiepodozren i. — ság, 
fn .  hez])odozrivost,
G ijap, fn . vata , l)al)’n a , « . — a d , h. 
vlmi dostiívat (na se b a ), v in it-sa , 
vinjet. —jó s  fii, l. Gyopár.
G yapjas, mn. v inaslí. —« d ik , k . vInit 
sa. — ÍI, cs. vlíirt.
G ynpjallan , m n . bezvinení.
G yap jn , G yapjú , fn . vh ia , S . volna, 
« ; m n. v lnislí, vlnenf. — fű , l. Ökiir- 
fa rk -kó rő , fn . volovací chvost, h.
G y a p jií- fi ir l ,fn .  k ud ia , «. — gereben, 
fn .  Iirebenee, l. — Kí‘h e lé s ,fn .k ra m -  
plnvanja , k. — héhelő , fn .  vlnoce- 
sác , h. —miiiifco, — m ű , fn . djelo 
z v lne , k. — m u n ká s , fn .  v,tno3j«l- 
n ik , h. — m ű liá i, fn .  v lnoájelna, n, 
— n e m ii, m n. vlnoví. ■— n yíré t , l. 
Juhnyirés.
G yapjús, m n . v lh e n í, ylnasií. — isájt, 
fn .  zoch, A.
G yapjú llan , m n . bezv lnastí,
G yapor, fn . líbecoJi, A.
Gyapora, mu. sp.eriH, l. S zapora .
G yapos, mn, va tíriivan f.
Gyapotig fn .  bablna , b av o ln a , m n. n ;  
bablnoví. — fa ,  fn .  babliioví k-er, A. 
,—f o n á l , fn . babhioví v la s ,  n. — 
gyolcs, fn .  p a te la t , b a f c h e t ,  A. — 
lágy, m n. n iäk i ako  bablna, n. —ol, 
cs. s bablnoii v ipchávat. — os, mn. 
bablnoví. — o s , l. G yapottal.
Gi/apott-siöx>el, f n .  tob lH oví c a jk , A.
Gyapoz, cs. vatiriivat.
G ijapit,fn . kokotiva (b ilin a ) , n.
G y á r ,fn ,  d je ln a , ru k o d je ln a ,  l'abri- 
ka, n.
Gyarap , fn .  prílw jdok, h ; I. Gyapor. 
~ i t ,  cs. fedruvat, napom áhat, ro z -  
m nozuvat. — odás,fn . zvelatok, po - 
sliip , A. prospjevanja, 7c. zdarlivost, 
n. — o d ik , k. p ro sp je v a t, zdarlive 
sa -v je s t. — úl, l. Gyarapodik.
Gyárát, cs . k ram pluvaí, pacesuvat. — 
la n ,  m n. neokram pluvaní. — ott, 
mn. okram ptuvaní,
Gy<írfás, in . Gervasius.
Gyári, m n. fabrdtoví, djelni.
G yarlik, k . klesnjet, oslabúvaí.
G y a iíít, cs. slabit. — ó,m n. oslabujiitl.
Gyarló, m n. k rehk í, slabf, padlí, k le- 
slí. — dik , k. k le sn ú í,  slabnúí. —  
sáy, fn .  k rehkost, n.
G yarm at, fn .  osada, n. sad , A. osadli- 
sko, ft. — m n. osadliskí. — o s,fu . 
o sad n ík , A. — j s í í ,  c^. osadljt. —  
osúl, k . osad listje t.
G yár-m ester , f n ,  djelnozpravca , A. 
— m ű, fn .  m ielatok , fab rik á l, h. —
OS,/« . ru k .o (íje ln ík ,i.
G yárt, es . v irob it, fabrikiivat, hofovit. 
— allan , m n. {íevirobení. .— tm ány, 
fn . v írobok, h, — oll, tnn, yirobení.
Gyász, fn , sinűlok. A; S. ía rn in a , z a -  
loba, n ;  gyászt ölteni,, do snjútku sa  
űb lject; — bon já r n i ,  sjnútok nosit; 
— ba b o rú ln i , v sm útok u p ad n ú t; 
mn. sm útni, stiiútkoví.
G yási-a lko lltn á n y , fn .  um ricje lese- 
nja, ft. — beszéd, fn . Irúch lorec, ?i. 
— d a l, fn .  trú ch lo zp ev , A.^— ének, 
/Vi^  t r íc b ío p je s e n , pohrabííja p je ­
se n , » . — ese l, fn . sniHtní pa'd, A. 
— év, — esitetidő, fn . sm utni rok , A. 
—fá ty o l, fn .  flór, A. carnina , n. —  
fű i ,  fn .  smutná vrba, n. —yyerinek, 
fn .  s irn o ta , n. p o h ro b ek , A. — h ir ,  
fn  smntnuo heslo, ft. — kíséret, fn , 
triíchloíprovyd, pohrabn í zástup, A.
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— kocsi, fn . iimrlcí voz, h. — la k o ­
m a, fn .  k a r , h. — leeél, fn . trú ch lo - 
lieslí l i s t ,  h. — m ise , fn . oinsa za 
m rtv ích , «. — muzsika, fn . trú ch lo - 
znela , pohrabnja miizika, n. — nap, 
fn .  trúch loden , den sm útku , h. — 
nép, fn . polirabn! zástup, ft.
Gyászol, cs. Irúch lit, smúiit. — ás, fn .  
sm útenja , k. — ó, mn. simíticí.
Gyászos m n. v sm útku postavení, 
sm útecn í, sm útkovi.
G yást-p a d , fn .  m á ri, t . — p a lá st, fn . 
p obrabn í p lást, A. —pom pa, fn . p o -  
iirabn ja  pocla, n . — ruha, fn . sm ú - 
to k ,  h. sműtociije sa ti, t . — ruhás, 
m n. V sm útku obiecem'. — lis ite le t, 
fn .  pobrabfíja poőesnost, n . — tor, 
fn .  k a r ,  ft. — virág , fn . tm avöéer- 
veiiá skab io sa , »*. — zene, fn .  f rú -  
chlozpev, h.
G yatra, m n. chatrn í, slabí.
Gyáva, m n. hh ip l, p ro s t í ; /n .  hlupák, 
p rostiík , oh lo , strachúiiko, k.
Gyáván, l. Gyáváid.
G y á v a sá g , fn . b iúpost, prQsnost, )(. 
s trachúnstvo , k . —sííVíí, »»n. laka-; 
ví, bo.jazliví.
Gyávátil, ih . hJúpe.
G yávit, cs. h iúp ií, ohíovit.
Gyávúl, k . hlúpjef.
G yékény, fn .  ro h o za , n ;  egij — en á -  
rú ln a k ,  do vedna sa sdali.
G yékény-es, fn . r o h o íja r ,  k ;  mn. r o -  
bozoví. — e z , cs. s rohozoii v ik la- 
áa t. — fo n ó , fn . rohozopleíec , ft. 
— fő ié i ,  fn . p rístresja  i. ro b o z i, k .
G yékény-káka  , fn . káka , M rina , n ; 
sp ro s to -c ig á n sk a  n iiota, n . .—kas, 
— kosár, fn . kuos z sariiii, k. — kö­
tél, fn .  b ic, ft. -—/£e,/ít.,rohozka, n . 
— Szövő, fn .  rohozopleíec, ft.
f lyém á n t, fn .  diam aiit., f t; mn. d ia -  
m antoví. —^os, m n. d iam an to v í.— 
05, cs. s diam anlí vikladat.
G yenegyória, fn .  posiúpnost rodu , n. 
ro d , ft. genealógia, n .
Gyenge, l. Gyönge.
Gyep, fn . p r je lo li, ft. pa/.it, n . — ágy, 
fn .  pazitnuo se d a d io , k . — e s , mn. 
p rje lozistí , pazilrií. — eaedih , — 
e sn i, k . p r je lo z is íje t. — f ó ld ,  fn . 
p r je lo h , ft. p rjelozistá z e m ,n .  — 
csirke, fn . h rudka, n.
Gyeplő, fn .  obody^a, op ra ia , S ,  vod/.ka, 
n, — s, mn. ru cn í; g.Ueplös ló , ruőn í 
kvon, (na  lavej strane ó ja ). — *, cs. 
zubadlit.
Gyeplii, l. Gyeplő.
Gyepmester, fn , kát, sin tjer, ft. — ség, 
/ií. sin tjerstvo , k.
G y e p s z e le t, fn . kus druu, ft. — tőzeg, 
fn ,  zípová zem , «. — ú l , f n .  cesia  
po prjelohu , ii.
Gyepit, G yep ű , fn . ziví p ! o t , ft. — I, 
— s, cs. so zivím plofom o h ra iíit.
G yér, m n. — as, ih . rjedki.
G yér !  — e ! isz. p o d ! — lek !  p o d íe , 
hibajíe. — ünk, podme, h ibajn ie.
G yerek, fn . cblapec, S. d zeck o , ft. — 
e s , m n. ch iapeckí. — esedik , k. 
chiapcovstvo robií, c b 'a p c if-sa .
Gyéres, mn. rjedkastí. — ít, cs. r je d i t ,  
p rerjed za t.
G yér-hajú , m n. rjetkovlasoví.
G yérit, cs. rjecíit.
G yerk, In. H rkouce, (B o n t m .)
Gyerköcze, fn .  chlapci.sko, * .
G yerm ecske, fn .  chiapcok, h. k is .
G yerm ek, fn .  ch lapec , ft. (íje ía , k . ~_ 
^ y y i f n .  posf.Íelka, n ;  — ágyat f e -  
kü n n i ,,v  posíjelke leza t. — ágyas, 
fn .  postje lk ina, kictnica , n . — be­
széd , fn . detinská r e c ,  n . — c se , l. 
Gyermecske.
Gyermekded, m n. detinskí. — ség , fn . 
detinstvo, k.
Gyermekes, m n. ch iapeck í; s d je tk a- 
mí obsipaní. — ked és, fn . ch lap e- 
c tv o , ch iapcovstvo , k. — kedijí, k. 
s a m o p a s í i t , chiapecíva' rob it. — 
ség, fn .  detinstvo, k.
G yerm ek-ész, detinskí ro z u m , h. —
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eszii, mu. Jeíiiiskoiiilsliií. — e /h n ,  
I. G yennektelen, _
G yennek-eiés, fn .  ila h n u tjo , ft. p no - 
rorf , h. — ez,ik , k . z la h n ú t , rod ií. 
—1, mn. -^ ile g , ih. ch lapcovsk i,(Íe- 
(jiiskí. — ¿f/", fn .  (Íetinskí cas, /». — 
kor. fn . (Íetinskí vek, h.
Gyermekség., fu .  Je íin s ty o  , ch lapcov- 
. stvo, k.
Oijermek-Siám , fn .  ( ïe tin stvo , /;. — 
Sióba, fn . áeliiiská i/.ba , n. — le­
ien., m n. h ez íle tn í. — ü l ,  ih. po (1e- 
tinskí. — v e s ité s ,f i i .  odohnatja ta r -  
ch i, fc.
Ggerü, l. Gergely, 
tiyérség, fu . r je tk o s t, n. 
figertya ., fu . sv je c a , m je r lm , S .  sv í- 
cka , ». — dros , — á ru ló , fu . sv je- 
ckiír, h. — h é l,fu .  knuot, h. — g y ú j­
tá s , fn .  zapálen ja  sy je c k i , fc. — 
ggújláskor, ih . na m rakn, vecer pri 
svjeci zapAlení. — h a m t,fn .  ohárok, 
iite ro k , fc. — hammeBŐ, fn . pnclík , 
tra likn iio t , fc. — m á riá s , fu . sv je- 
ckosm ácaííja, h. — m in ta , fu .  sv je- 
pková furm a, n .
G yertyán-fa , fn .  h rab  ; hraboví strom , 
h ; hrahouvo (Jrevo, k :  mn. hraboví. 
G yertya-olló , fn . v ih asn ik , h. — öntő, 
fn .  sv je c k á r , h. - p i l l e , fn . m oto- 
s k a ,  s t r ig a , n . — szentéin , — szen- 
telii-boldogasszony, fu . ocisíovánja 
o cis to v an ja  Panni Marii. — larló, 
/■». sy je tn ik , h. — világ, fn . svetlo, fc. 
G yerlyázik , k . sv je ck i Dálit; hore bit. 
G yertyázás, fn .  h o r e b i í ja ,  svjeckopá- 
len ja , fc.
Gyérül, fc. r je d n u t. ^
Ggeszöl, cs. c u c h ra t , b ih 'a t, c is la l.— 
ődik, gyeizül, h. h ib la t- , cis la t-sa . 
Gyévér, m n. ja c h k í;  sitecíicí.
G ÿik, fn .  ja s te r ic a , ja s te rk a , n. — fii, 
fn .  ce rn o h láv o k , fc.
Gyilk, I. Gyilok^
G yilkol, cs. k la t, n iorduvat.
Gyilkos, fn . m o rd á r; m n. — a n , ih.
m or/Iárski. — Kodik, fc. m<>rd«vávaí. 
— ság , fu .  m o rd , fc. v ra z d a , n . —  
l á r s , f n .  spo luvrah , h.
Gyilok, fn .  d ika, w. korííík , tid ich , ft. 
(ííiftéss/c/e)!, ran.iieponiocní, bedársk i. 
G yim -gyom , fn .  g^ebndzina, n ;  h o d z i- 
kdo , fc; m n. hodzijakí, nicom ní.
Gyógyász, fu . le k á r , fc-----a l , fn . \e -
k án lic lv o , fc. — kodik, fc. lekárit. 
^ y ó g y - fü , fn .  bilina bojitelná. — fü r ­
dő, fn .  te|»lice ho jite ln je , t .
Gyógyít, cs. Ijecit, bo jií.'— ős, fn .  I je -  
ceiija, fc. — h a lla n , m n. n ezh o jite '-  
ni. — httllanság, fn . íiezhojiteinosi, 
n . — ha ló , m n. zhojitelní. 
Gyógyszer, fn .  I jek , ft, lekárstvo ,fc , 
— áros, fn .  apatekár, lekárnik , ft. 
— /' «. apatekár, lekárnik ,
— eszel, fn , lekártíikárstvo, fc. —  
la n ,  /)(. lekárno um eííja , fc. — tá r, 
fn .  ap a tjek a , lekáreTi, n. 
(^y^g y-lfin , fn .  Ije íite ls tvo  , fc. — la -  
1UÍCS, fn .  spolurada lekárska, n . —  
la n i ,  — la n o s , m n. Ijecitelskí. —  
tudom ány, fn .  Ijeciíelstvo, fc. 
G yógyúl, fc. zd rav je t, bojit -sa . — fl.í, 
fti. hojenja , fc. - a t l a n  , m n. ríevi- 
hojení. — g a t ,  k. (>7.dravjevaí. —  
k a t la n , — ú l ,  ih. fíezAojitelní. -— 
ság, fn . nezbo jite lnost, «. — ható, 
mn. vihojitelní.
G yógy-viz, fu . Ijecna v o d a , n . — o r­
voslás, fn .  vodoljecenja, fc.
Gyolcs, fn . p látno, fc. — áros, fu .  p lá -  
tenkár . ft. — á r u lá s , — kereskedés, 
fn . jiU te ñ íc tv o , fc. — kereskedő, fn .  
pláteník , p lá tenkár, ft. —nemű, m n. 
plátení.
Gyolcsos, fn .  p lá ten ík , p látenkár, fc; 
m n, p látenkársk i. — bá lt, fn .  p lá -  
tenkársk i sklep, h.
G yólcs-portéka, fu . plátna, t. 
G yolcs-ruha, fn . (enkoplátená sa la , n. 
(lyom, fn .  burina. n. S . burján , fc. 
Gyomlál, cs. p le t ,  S . p lec. — á s , fn .  
p/eíja, fc. — ó, fn .  plevac, k.
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Űyomor, fn .  zalúdok, A; gyomrom k e -  
vereg, émelyeg, dvília sa mi zalúdok : 
gyomrából gyűlöli, celki ho neiiá- 
v iJí.
G yom or-baj, fn . lírucholioleííia, k . — 
estik , fn .  zpodnja otvorenina z a -  
lúdka, «. — émelgés, fn .  zahananja 
sa , k. — émehjgetñ^, mn. hmisní. — 
erösilés, fn .  posilíienja za lúdka, fc. 
—f e j ,  fn .  dú lok , h. — g örcs, fn . 
zaiúdkoví k f c ,  h. — hév , fii. záha, 
lí. — m enés, fn . hehacka, n. — nyit. 
fn .  slln ica v hrdle , n. — olló , fn . 
s ir id lo , k . — rá g is , fn . z re n ja , fc. 
— sav, f n .  kiselina v b ru c h u , n. — 
S í á r ,  l. G y o m o r e s n k .
Gyomos, m n. zarasten í, harinasti, z i-  
gelnidzenení. — osodik, k . gebudzi- 
nasTjet.
Gyom ros, m n. m ocnozalúdkoví; h n e - 
viví, nevolní.^
Gyom roz, cs. bif.
Gyomvas, fn .  s tícok, h.
Gyón, cs. z |)oved a t-sa , S. zpovedac- 
se. — ás , fn . zpoved , n. — allan, 
m n. — a lla n ú l, ih. neozpovedaní.
— dij, fn . /.povediií penjaz, ft. ■—ik , 
fc. zp o v ed a t-sa . — levél, fn . zpove- 
dní lístok , ft. — ó ,fn .  zpovedüík, h. 
'^ p é n z ;  l. Gyöiidij.
Gj/ónsíéfc, fn . zpovednica, n.
Gyónt a t , cs. zpovedat. — ó , fn . zpo- 
vedác, ft. — ó a ly a , fn .  zpovedajúci 
o te c , h . — ó p a p , fn .  zpovedajúci 
kñaz, ft. — szék, fn . zpovednica, n.
Gyopár, fn .  bjelolist, úplavícnik, ft.
Gyors, m n. rích li, frisk í, c h itr í,  sp e -  
S f l í ,b is t r í ,  kvapní, náhli, skorní.
— a lk o d ik , k . spesnjet. — aság, fn .  
rífhlo.st, spesnost, liáhlivosí, n. — 
irás, fn . spesnopis, sko rop is, ft. —  
iró, fn .  skoroP isár, gpesnopisec, ft.
— i t, cs. skorit, ríchlit, náhiit, ch i- 
tr it .  — kocsid fn . sk o rovoz, k. — 
láhti, m n . b istronohí. — ogat, es. 
ponálila t. — szekér, fn .  skorovoz, h.
Gyök, — é r , fn .  k o je n , ft; — eret ver­
n i, korén  pústa t.
Gyökérded, mn. tak í ako korén .
Gyökeredzik, fc. ro zk o re n it-sa  ; g rn n - 
to v a t-sa .
G yökeres, mn. k o re n a f í, s korenom
-----:^grnntovní. — e d ik , fc. ro z k o -
re n a tje f, korene Piistit
6 yö k e ré sz ,fn . korenkár, ft; fc. k o re n -  
ki zb jeral.
G yökerellen, mn. bezkorenafí, b e z k o -  
renoví.
G yökerezik , k. korene p ú sta t, k o re -  
n it-sa .
Gyökérke, fii. ko ren co k , ft. kis.
G yökér-szó, fn . k o rén , (slova) h.
G yök-kenyér, fn . chljeb z ko renov , ft.
Gyökünké, fn . kozlík, odolen, ft.
G y ö k -szá m , fn . pocefní k o ré n , ft. —  
ssó , l. G yökér-szó.
G yöm bér, fn .  dum hjer , h. — e s , m n. 
(Íumbjeroví. .—ez, cs. dnnib.jerif.
G yom or, Gyömöszöl, G yöm ölöl, G yö-  
möz^, Gyömröz, l. G yü r ,cs. k rú c a t, 
p rasta t.
Gyönge, m n. slabí, m d lí, deng lav i, —  
ku k iir ic za , fn .  mladá kukurica , n. 
— bőrű, m n. fajnei Uoí.i.
Gyöngéd, — ed , mn. denglaví, nézni, 
útli. ~ s é g , f n .  denglavost, ú tlost, 
iíeznost, n. — leien , mn. — telem il, 
ih . nevo ln í, nepovolní; g ro b o ra tí.
G yönge-értelm ű, mn. slabovíznam ní. 
— e s zü , mn. s'aborozumnf. — h itii, 
m n. malej vjeri.
Gyöngél-kedés , fn . polihovanja , ft. 
cho rlav o st, «. — k e d ik , k .  c b o r la -  
v je t, polihovat, slabnút. — kedö,m n. 
chorlav í, slabí. — l ,  e s . chorlavím  
drzat. — lel, l . kényeztet.
Gyöngeség, fn .  s la b o st, mdloba, n.
Gyönge-szemű, m n . s labookí, k rá tk o ­
zrakí. — s z iv ű , m n. ú t'o srdcí. — 
szivűség, fn .  krehkosrcíecnost, s la -  
bosrd ecn o st, n.^  ^
GyöngÜ, cs. slabit, lahcit.
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Gyöngül, h. slabjet, popusíit (/.im a).
Gyöngy, fn . p e r la , n ;  m n. perlov í. — 
anya, fn . inafica, perlová m atka, n . 
— arp o , fu . perlovje k n ip k i, t. — 
betű, fn .  p e r lo p is , ft. — csiga , fn .  
perlovec, fc. skebla  perloiiosnű, n. 
— d e d ,m n .  perlovej form i. — ellik, 
k . p e rlit-sa . — ér, l. Gyöngyvér.
Gyöngyész; cs. perli zb je ra t; fn . p e r -  
lovñík h. — e t , fn .  perelíííctvo 
perliíreiíjii, k.
G yöngy-ha l, fn .  perlová r ib a ,  n . — 
h a la s t, fn .  p erlo lovec , h. — ház, fn . 
p e re ln i m atka , n . — m adár, fn .  k o ­
lib rik , fc. — nyom at, fn . perlotisk, fc.
fíyöngyöcske, fn .  p e r 'iő k a , n. kis.
Gyöngyvdzik, h . perlit-.«í|.
Gyöngyöl, cs. perlanii s i t ,  — Tikiadat. 
—get, l. GSngyölget, cs. babúchat.
Gyöngyöl/ik, k . p e r lít- , perlje í-sa .
GyöngijöISdik, L GöngySlődik.
Gyöngyös, In. f)in(íeS (Heves m .)
Gyöngyös, m n. perlov í, perlastí, s p e r-  
lámi p ris tro jen í.
G yöngyöz, cs. s perlám i dac p r is trá -  
ja t . — ik ,  k . p e r ije t-sa .
G yö n g yszem , fn . jed n a  perla , n . p e r-  
lovuo 7.rno , fc. — v é r , fn .  pob re- 
z íiík , fc.
G yöngy-v irág , fn .  b ru s tic k a , konvá- 
lia , n . —v e z e t , fn .  hrustickoví 
oco t, h.
G yönyör, f n .  r o z k o í ,  roztom ilost, n. 
— domb, f n .  la d in , fc. vennsina bora, 
n . (n a ,ü d e  zen sk o m ). — i t ,  cs. ro z -  
v e se lit,  ro z k o s  puo so b it. —k'óiés, 
fn .lú b e z n e n ja - s a , k . lúbeznost._^n.
.—kSd ik , k . í i e i i )  r a d o s í-m a t ,  lú -  
b e z ñ it- , te s it- sa .„ — kö d le t, cs. ob- 
vese lil, zab áv a l, lú b e z n it .  — leien, 
m n. bezrozkosn í.
G yö n yö rű , m n . — en,^. ih . rozkosní, 
k rá s n i ,  p re tn ije n í, lúbezn i. — ség, 
fn .  ro zk o sn o sf, p rem ilenost, n.
fHyöp , Gyöpös , l . Gyep , G yepes,  fu . 
p az it, paziíoví.
Győr, tn . R áb, (G yőr m .)
György, tn . D uro, í)or<í. Ju ro , S. Ju ra .
G y ö rg y -fa lv a ,ln .3 a ro \ic a ,(B e re g m .)
Győr-megye, tn . Riibska Stolica.
Gyötör, cs. suzovat, Irápil.
G yötrelem, fn .  suzovaűja, trápen ja , /;. 
p ljaga, n . súzenja, fc. trud , ft.
G yölrelm es,m n. suzovaní, ubedovanf, 
s lrá p e n í. ,— ség, fn .  ubeduvanost, 
s tráp en o st, n.
Gyötrűdés , fn .  t r ú d e í i ja - , s u z o \a -  
n ja -s a ,
Gy'ólrődik , k .  t r ú á i í - ,  su z o v a t-, t r ; '-  
p i í- ,  je s t-s a .
G y ő z ,c s .  p rem iioc t, v ítaz it; nuiof.!; 
slac it ; sok h íd disznót —  , vela 
vrán kona uviádzn. — elem, — ede- 
le m , f n .  v ítazstvo , k. — elmes, iñtt. 
v itázni,
Gyözés, fn .  preinozeíija, staceííja, k.
Gyözetlen, m n. neprem ození.
Gyűz,hetetlen, m n. ficprem ozitclni.
Győző, m n . v ííaz íc i; s tac íc i; fn .  v í-  
ta z , h.
Gyözödeleni, l. Gyoz-edelem.
Győzödelmeskedik, k . vítazit.
Győztes, m n .  zvítazi^ci, vitázni.
G yú jt, cs . zapaluvat, podpálií. — ag, 
fn .  podpaladio, podpalovadio, fc. —  
atlan , m n. nezapálení.
G yújtó, fn . xa\)a\ac, h ; m n. zapalujúci.
G yújtogat, cs. podpaluvat. — á s , fn .  
podpaluvanja, fc. — ó, fn . podpajac, 
fc. — óhaj ó, fn .  podpa,lujiíca lód , fc.
— ó kanócz, fn . zapalujúci knuot, fc. 
— ó lyuk , fn .  p av n ick a ,« . — ó pont, 
fn . pa liste , fc.
G y ú jtó - tü k ö r , fn .  zapaluváco z rk a -  
dlo , fc. — üveg , fn .  zapaluváco 
ck lo , fc.
Gyujtován, Gyújtovány, —fü , fn .  h le- 
d ík , h.
G yúl, k. zapálií-sa .
Gyula, In. Jnlius.
Gyula, tn .  Dula, (Békés m .)
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G yúlad, k . zapálií- , podpálit-, ch ííit-  
sa. — ék, fn .  pálivo, k.
Gyuladékonjf, mn. zapáliví. —$á(j, fn .  
zapálivost, «.
Gyúlég, Gyúl-lég, fn . za'paliiuo pove~ 
trja , k.
Gíjúló, fn .  vodovuo p o v e tr ja , k. — 
lég, l. Gyúlég.
G yúladoi , Gíjúlong , k .  zap a lu v a t-, 
p odpaluvat-sa .
G yúr, k. m jesit; sá r i, sarat — n i, b !a- 
to m jesii.
G yura, l. György.
G yúrás, fn .  iiijeseííja, k.
G/jurgyalag, fn . zluva, «.
Gyuri, G yurka, l. György.
G yurm a, fn .  nijesivo, k.
Gyúró, fn .  vá ;ok , h. — a szta l, fn -  lo -  
p ár, ft. — teknő, fn .  pekáco ko rito , k .
(íyú sier , fn ^  pálivo, k.
Gijőgy, tn . Oudince, (H ont m .)  
G<r<<iy«g-, Gagyog.^^
G y ű k c l y ,  f n .  sc lio íis te , zborisle, k .
G yűjt, cs. zb je ra i; h rabat,líro m azíit, 
k lú  j i t ;  a ' k i  nyáron nem gyűjt, té­
len keveset fű t ,  kdo v léte ííehrabe, 
ten v zim e sa -sk rab e .
G yűjtelék, fn .  pohrabk i, í.
Gyűjtem ény, fn . zb jerka, ».
G yűjtés, fn .  Iirab ack a , z b je rack a , n. 
zb jeran ja , fc. ,
Gyűjtő, fn .  h rabác,Á . h rab áck a , zb e- 
rácka , n . zb jercik , zberáte!, fc.
Gj/Mjíiijeí,.cs. z bj erkávat, po h rab liúvat.
Gyiijtő-m éh  , fn .  pracovitá vcela , n. 
— née , fn .  hrom adnuo menő, k . —  
vilin , fn .  h rabáce vidli, t.
C yiM ,/í.sc liádzat-,h rom ázíit-,sis t-sa .
Gyűledék; l. Gyülevési.
G yülekeiet, fn .  sh ro inaíáen ja , h, c ir -
■ kev, n.
G y ű l e k e n i k ,  k .  sh rom azd it- , schád- 
z a t-sa .
& yélem lik , k. n ah rom azd it- , nazb je- 
ra t-s a .
Gyűlés, fn .  sbor, fc. slirom az Je n ja  , ír. 
k o n v en t, fc. sc h v o zk a , n . síiem , fc. 
— fcás, fn .  dóm sh rom azden í, fc. —  
hely, l. Gyühehj.
G yűlés-idő, fn .  (íen (( 'a s) schvozki, h. 
— terem , fn . sb o ris te , h.
Gynlevény, fn .  zb jerivo , k .
G yülevcsz, mn. nazbehiívaní, b lu d á r-  
sk í; fn .  zberba, zher. ».
G yiil-he lg ,fn . sűem oviste, sb o ris te , k .
G yűlik, it. ja !rit- ,_ sb jera t-sa .
Gyűlöget, k. se b o d it- , schádzat- , p o -  
schádzat-sa .
G yűlöl, G yűlöl, cs. nenáv iJjet. — et, 
fn .  nenávist, n. — e le s , m n. na n e- 
yistáta . nenávistlivi._^ — köd ik  , k. 
neniívidjel. — ő, m n. ííenáyiiíici.
Gyülőltség, fn . nenávistlivosf, záza , n. 
— es, mn. sosklivení, shnuseni.
Gyiiliing , k. sc h ád za t- , sh rom az J ú -  
v a t-sa .
Gyíílvész, l. Gyiclevésií.
Gyümölcs, fn . ovocja, S .  ovoce, k .  —  
áros , fn .  ovocjar , flagnár , h. —  
árosné, fn . ovocjarka ,kofa , fla ifnár- 
k a , n. — asia lás, fn .  ovocosusen ja , 
h. — bimbó, fn . o\'ocí P«k, h. — ess, 
fn .  ovocíiík , s te p á r , fc. — f a  , fn . 
ovoci strom , fc. — kam ara, fn . ov o - 
cnica , n. — k e r t , fn .  stepn ica , n. 
sad , fc. -^ o ltó ,  — oltóboldogassnony, 
fn .  pocatja panni Marii, k .
Gyümölcsös, mn. ovocní; uz ito cn í, ú -  
rodn í, osozní, p lodni; fn.^stepííiica, 
n. — í t ,  cs. úrodtiím ro b it. — ödik, 
k . ovocríjet. — ség, fn .  p lo d n o st, «.
Gyümölcsözik, k . osoch donásat.
G ynm ölcstelen, m n. bezovocni, ííe- 
úrodní,neplodní._^— edik, k . n e p lo d - 
njet, bezovocnjet. — í t .  cs. n«p lo - 
dním -, neúrodním -rob it. — ség, fn . 
bezovocnost, neplodnost,^ «. —űl, 
ft. ijeplodnjer, bezovocnjet.
G yum ölcs-term esitö, fn . ovocniJi._^ s te ­
p á r , fc. — termő mn. ovocjaroilíci.
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Gi)űr, cs. tr je sk a t, p r a l la t ,  c h io s tit; 
k n ítit. — eie iiA , l. O yü rh o zik , k . 
vikríjcat-sa.
G yiiie l,fn . t r ú b a ,s k ru ta ,». (pap je ra ). 
Oijiirhe, fn . o k rusok , h.
Gyürhi, I n .  Ö nrkouce, (H ont m .) 
G ijiiiközik, k .  v isú k a í-s a , rukávi si
- visúkat.
Gijiirü, G yűrű, fn .  p rs íe n , S. p e rsc í-  
iiek, h. — á ro s , fn . p rstenkár, h, — 
cske , fn .  ( írs ten co k , h. — ded , mn. 
p rsteno fo rm í. — fa , l. Fagyalfa. 
% iín /-fce i« i/ó ,/ii. p rs ten co k i, I .  (h ú -  
se íiice). — k a r ik a ,  fn . o b rú c h a ,J í.
— m íves, p rstem 'k , h.
G yűrűs, m n . p rsie iik o v í, o b rú ck o v í; 
fn , p rste iika 'r, h.
G yürüllen, m n . bezprsteiikoví.
G yűrű-váltás, l. kézfogás,fn . zdávka,« .
G yűrű-virág, fn .  k riis ícok ,
G yűrűs, cs. o b rú ck o v af, p rstenkuvat 
(s tro m ).
G yűrűzik, k . prsíenkuvaU sa.^
G yűrűzködik, k . sp rste iikuvat-sa .
Gyűsző, l. Tüsző, fn .  náprstok, h.
Gxjűszű, fn .  n áp rslok , 5 . naparstek , h. 
— ke , fn .  n a p rs to c o k , h. kis. — v i­
rág, fn .  náprstovn ík , náprstok  (z ití, 
k rv a v í) , h.
Gyüvőtény, fn .  celíiík , kostival, m ast- 
ník, h.
H.
IL  , k s í . ak, je s tü .
Hab, fn.- vhia, sa m u íin a , p e o a , n ;  S . 
val, h.
Habahtirgyá, l. Hebehurgya.
Habakol, cs. trbC lat.
H abar, cs. m ú ti l , t r e p a t ,  p e riit; b r -  
blat.
H a b á r , k s z . b á rs  i , hoc a j , h o c ; fn . 
sam utka , n.
H a b a rcs, fn .  s tr e p a n in a , niocárina, 
cvárg an in a , n . — os, m n. zacvarganí.
H abarcz, fn .  m n o zec , polip, h.
H abarék, f n .  h á b r  J in a , klochtenina, n.
H abargat, cs. r o z tre p k á v a t , mjeskat.
Habaró, H abaró fa , l ía b a ró te ssző , fn . 
trep a tk a , n iú tv icka, n.
H a lp , fn .  v o d n ár, vod n ík , topelec, h.
H abita , f n .  v ím et (k to r í  vini na breh 
vim ecü), h.
H ab-leány, vodná panna, n . — legény, 
fn .  istvo  ces to  V poljouki. — nemű, 
m n. v lnovití, p enav í. — n ő , fn ,  vo- 
dopani, n.
Habog, l. Hebeg.
H abókol, k .  cválat, galepírnvat.
Hahonlábbó, fn .  vododlávic, h.
Hábor, fn . zb ú r, h.
Itáborgás, fn .  nepokoj, h, búrenja, k.
H áborgat, cs. b ú r i t ,  ííepokojit. — ás, 
fn .  búi:eiíja, nepokojefíja, h.
Háborgó, fn .  b u r ic . A; mn. nepo lío - 
ju júci. _ ^
Háborit, cs. b ú rit, ííepokojit.
H áboríta tla n , H ábó ritla n , m n. — úl, 
ih. nebú ren í; ne l^n tovan í.
Háborkodik, k . S ep o k o jit-, bú rit-sa .
Háborodás, fn .  ííe p o to jn o s t, zbúré- 
iiost, n.
Háborodik, h. nepokojníra-b it.
H áborodott, m n . zbúrení. — ság, fii. 
zbú renost, n.
Háborog , ft. b ú rit-sa  , zhúreníni b it, 
v rjet.
H áború, fn .  vojna, n ; égi — , h rm a- 
vica, n. — l, l. Háborodik.
H áborús, m n. vo jensk í, zbúrliví. — 
á g , fn .  n e p o k o j, A. zbúrlivost, n .
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tír je c li, h. ro z e p ra , «. — kodik, k. 
lozep rii r o b i t ; vojiiu vjest.
H ahos, m n, p e m s tí, vlitáin podobníj 
habosistí, liucerí.
H abos, cs. penit, kiicerivit. — á s ,fn .  
íáiijoteríja, k. — i k ,k .  pen it-sa , sa - 
im iliiiavjeí; sám otit, zm atenim  bit. 
— ó, fn ,  sáníotnílt, k.
H ab-p ipa , l. T a jlé k ^ fip a  ,  fa .  ta jtí-  
cka, n.
Habsi, l, H ubssi.
H absodró, H absodrófa, fu .  mútev^ fe. 
m útvicka, it.
Habssedő, fn . sam útka, «.
H ab^tej, fn ,  penistvuo mljeko, fe. , ,
H abucskol, cs. s paratom  vodu m útit; 
po v o Je  clapkat, clapotat.
H abzik, k . p en it-sa , sam utinavjet.
Habzó, m n. penistíí
H abisi, m n. pacbltni, lakomní.
Habssot, cs. pacbitit.
H a-csait, k s i .  ak len.
H acsoka , H acsnka, fu .  bazucha, n.
H a d , fn .  vojsko , k ; vo jna , n ; — at 
fo g a d n i, na vojnu verbuvál; — at 
iííenn i, vojnu zdvihnnt; — at visel­
n i, vojnu v je s t; vert — , zbiluo voj­
sko., - ^ a k o í ík  , k. b it-sa  , vojou 
vjest. — akosó, m n. bojujúcl, vojnu 
v ed ú c i; fn .  bojovm'k, h.
Hadanoz, l. H adarász, cs. sim rikuval.
H adar , cs. s im rik u v a l; rozm ikávat 
(v obn i). — ősz, ft. sim ríkuvaí, s e r-  
m uvat; kezéve l— ni, s rukam í se r-  
m u v a t; a ' beszédben — n i,  zvátorit, 
— ó, — ú , f n .  cep , fe; h ab a ra , (sk o ­
ro  h u to ríc i) .
H a d a s ty á n , fn .  s la rí v o ja k , v islúz i-  
lec, fe.
H adász, l. H adarász. ,  ,
H adaz, k .  serm uvat, po líka t-sa .
H a d -c s e l , fn .  vojenskí í ig e l, b o jo -  
zvod, ft.,
Hadd', tsz . nech, n a c h ; — lássain, nach 
v iá ím : — legyen, nach sa stane.
H a d ^erö ffn . válecn« m oc, n . ^ f e g y ,
fn .  podzrízenost, n. —fenyíték , fn ,  
cuch ta , «, — fi, fn ,  voják, bojovilík^ 
sin vo jn i, fe. — fogadás, fn .  v e rb u - 
varíja , k. —/ő ,/V í. n áce in ík , ft. — 
g y a k o r la t, fn .  cv icenja vo zbroji, 
k. ■—g y ű jté s , fn .  svolanja vo jska , 
verbuvan ja , ft. ch itacka , n .
Hadi, m n. vojeuskí.
H ad-iskola, fn . vojenská sk o la , n. —  
is te n , fn .  Mars, sm rtonos, A. — jo g ,  
fn .  vpjenskuo právo, ft. — m ező ,fH . 
bo jiste, fe. —ndgy, fn .  po rucn ík , A.
— nép, fn .  vojsko, ft.
H adoz, Hadonáz, l. Hadarásai 
H a d s e r e g , fn ,  p lu k , ft. a rm ád ia , n. 
— szék, fn .  vojenskí súd, A. — szem ­
le , fn ,  okázka v o jsk a ,  » . v o jsk o - 
hled^ ft.
H a d s z e r  , fn ,  vojenskí slroj , A. —  
szó , fn .  vojenskuo heslo, ft. — tö r­
vény , fn .  vojenskuo právo , h . — 
tőrvényszék ,fn .\o]ens\íá  súdna s to ­
lica, n. — tudom ány, fn .  v o jenskuo  
umenja , bojoslavja ,  ft. — ü g y , fn^  
vojenslvo, ft.
H ad-ügyész , — ügyvéd , ftt, vo jen sk í 
p ra v n ík , a u d ito r , fc. — ü ze n e t, fn.- 
vzkázan javo jn i, lí. — vezér, fa .  b o j-  
v o d , plukovodca, fe. —v izsgá la t, 1. 
H adszem le. ,  ,
Hdg, k .  s tú p it; skocil, to r íp a t, h o ru -  
'  v a t , b e h a t , (b iko) ; nyakára — ni 
®ft»cft,dakoniu h rd lo  p ris lu p il; re n -  
göre h á g n i, cudzo lozit; ró sz fűre: 
— H i,zap tási f ,  kanciára  — n i,  ko“  
bolu n alo rípat., ,
H ágát, csi da t skocit, pustit^
Hágcsál, l. Hágdogál^
Hágdogálj ft. slúpkat.
H a g ó ,m n i  s lú p a v í, h o re  k ráca jú c i; 
fn . stupka,- « ,- ,sk ap , v a jc ja k , ft. — 
vas , fn .  trm en, strejnen , A. 
H ágonct, fn .  v izdv izenec, fe. ,
Hagy, Hágij, cs. naHat, nechat, d o p u - 
s tit, zaiiechiit, porucit; helyben  — ,
—  , na meste n e c h a t; félben
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— , alban  — , v tóm  — v poli n e -  
c l ia í ; vkie véi /ieu, fagyban  — n i, tla- 
kolio na poli m rtv jeho n e c h a t; vkit 
hazugságban — n i, dakoho v posm e- 
chii líechat; hagyj békét nek i ! daj 
inu pokoj !
Hagyaték, fn .  pozosta tk i, zedki, t.
Hagyatlan, m n . n e k á z a n í, neporiice- 
ní, nenechaní.
Hagy fa ,  fn .  zap oveJen í strom , h.
H aijyit, H agyigál, l . H a jít 's  a ’ t.
II(‘9’J já n  ! isz-. nozeno ! z b a v í!
Hagym a, fn .  c ibu la , n ;  metélő  — , p a -  
i í t k a ,  » ;  veres — , okrúhla cibula, 
n  : sp a n jo l — , sp a íje lsk á  cibula, n. 
■—hordó, fn .  cíh ik , h. rú ra  cibulná, 
n .  — fü z é r , l . H agym akoszorú.
H agym a -  g y ö k e rű , m n. cibuliiokore- 
nastí. — k o szo rú , fn .  cibuloví ve­
njec, A. -—nem ű, m n. cibuliialí. — 
növény, fn .  cibulová biliiia, n.
Hagymás, m n. cibuloví.
Hagymáz , cs . c ib u li t ; / / í .  sámoteííja, 
blúznenja, k. h o rú ca  zim nica, n . — 
beteg, m n . o tresteu í. — betegség, l. 
Hagymáz.
H agym a-zöld , m n . cibulozelení.^
Hagyogat, cs. n ah áv a t, nechávat, p o - 
ííechávat.
Hagyomás , fn .  p o ru cen stv o , k. zaíie- 
chanost, n . — os, fn .  poruceník, h;  
m n. po ru cen f, zanechauí. — oz, cs. 
p o ru c if, zan ec h a t.
H a g y o t^ s , f n .  ro z k a z , p ríkaz, h. na- 
lozen ja , k .
Hah  ! isz. ha !
H a h o ta ,fn .  h a h ó t ,  r e h o t ,  h. reho ta- 
n ja , k ; nagy h a h o tá t ü tő tle k ,  velkuo 
reh o tan ja  zp rav ili.
H ahotá l, H ah o tá z, k . r e h o ta t ,  re ­
ch ta t-sa .
H a j ! fn .  vlas, h ; I. H e j; ha jba  kap ­
ni, do  vlasov sa  ódat.
H á j, fn .  sad io , h.
H ajacska, f n .  v lások, h. kis.
H a ja d o n , fn .  p a n n a ; m n. nevdaiw ;
ho loh iav í: — fő v e l,  s odktitou h la -  
vou. — Ság, fn .  pannenstvo, k. 
H ajak, isz . ubú  !
H ajajuháh, isz .  ujiíjú !
H ajahujál, H a jahvjáz, k . u júkaí. 
Hajas, m u. vlasatí.
H á ja s , mn. sadloví. — od ik , — úl^  k.
sadlovje t, sadio dostávat. 
H ajasotlik, k . v lasatje t.
H a ja tía n , m n. b ezv iasa tí; plesiví. — 
odik, k. p lís iv je t.
H á ja z , cs. sadlovit, so sadlom m astit. 
H á ja za t, fn . v lasatost, n. 
Hajborzasztó  , m n . vlasinaduriví ,  
strasn í.
H ajcsár, fn .  honec, hnác, h.
H a jd a n , ih. za s ta ro d áv n a , starodá- 
v n e , za onoho casu ; fn .  s ta ro d á- 
v n o st, n ,  — i ,  m n. starodávni.—  
iság, fn .  s ta ro d áv n o s í,» . — t ,  — ta , 
ih . l. H ajdan .
H ajdina, fn .  pohánka, n. — kása, fn .
poháncená kasa, n.
H a j-d ísz , l. H ajék.
H ajdú , fn .  hajdúch , dráb, h. — ká ­
p oszta , fn .  p razeuá  kapusla, ». 
H a jd ú -k e rü le t, fn .  Hajdúcko okolja, 
k . — városok, t. Hajdúcke m está, t. 
H aj-ék , fn .  ústro j h lav i, h. — fodori-  
tá s ,fn .  — fo d o r itó ,fn .h \iÍT ,h ;  f r i -  
zirsko zeljesko , k . — fodrász, fn .  
krtaltovííík , friz ír , v lasostro jn ík , ft. 
— fod ro za t, fn .  v lasostro j, h. — fo ­
nás, /»». vlasopleta, « .  — fo n ó ,J n . 
vlasopletec, h. - f ü r t ,  fn . káder, 
ft. k u c e ra , n . — fü r tö s , m n. liade- 
ravl, kucerav í. — gyökér, fn .  korén 
vlasu, ft.
H ajh! isz . ach , och, o !
H áj-hártya , fn .  sadiová blana, n.
H ajhász, fn .  snorec, tarm arecnik, h ;  
cs. sn o r it, tarniarecif, hoíiit. __ko­
dás, fn .  tarm areceííja, snor, h. 
kodik, k. s tarm arecníctvim , sn o r« -  
nim -sa zivit, snorúvat.
H aj-hullás, fn .  p izn u tja , k ,
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H ajtgáf, cs. lú ía f , hádzalj S. riicac. 
— ás, fn .  lúcajíja, hadzanja, k.
H a j i t ,  cs. lu c it, h ó d it, v rh n ú t, S. 
n icic .
H ajüó , mn. lucfcf. —horog, fn . t r -  
cok, h.
H ajka , fn .  krucinka barviská, n.
H aj-kenő, fn .  v lasom astjar, h. — ke­
nőcs, fn .  vlasoiiiast,n . — késiiiíet,fn . 
v lasostro j, h.
Hajkol, cs. ziiacit. ^
H ajiad, k . u h iiia t- , zh ínat-, zh ibuval- 
sa , — ék, fn . zh ib , h. ^— os, — ozik^ 
k. zh ib iiva t-, u liím ivat-sa.
H ajiak, l. H ajlék, //(.^uchílka, n.^
H ajlam , fn .  náklonost, nachilnost, «.
H ajlandó , m n. náchilní^ -^ság, fn .  n á -  
chilnost, nakloñenost, n. ^
H ajtás, fn .  zh íbaű ja , skionenja, nach i- 
leíija, k.
H a jla t, fn .  zhib, sklep) náchií, h. — 
lan, m n. nezhíbnutí, ñeskienení. — 
O S , m n. shíblivf.
H ajlék, fn .  p ríb itok , h. záchila, záchil- 
k a ,  n . ■—o ng , m n, zhíbliví, n a - 
k lo n en í, nahnutliv í, hibkí. - o n y -  
s á g , f n .  zh íb iivosí, nahnutost, h i-  
bkost, .
H a jlik , k . h n ú t- , nahnút, k rív ií-sa .
H a jl í t ,  cs. zh ibüvat, sk fo íúvat. — ás, 
fn .  zh íb?nja, skionovañja, k.
Hajloij, l. Hajlong,
H a jlok , t . Hajlék.
Hajlomás, fn , tiáchilnost, n,^
Hajlong, ft. k ín á la t- ,  k fiásat-, o pála t-, 
nah ibuvat-, uklSnat-sa .
H ajlós, m n . h ibkí, knásaví. — ság, fn , 
h ib k o st,» .
H ajlo tt, m n. zh íbnütí, skloűeíií. — ú t,  
bocná c e s ta ; — korú , — idejű, so s ta -  
raní, vekom seslí.
Hajmenés, l. Hajhullás.
H ajnal, fn . z jara , ». zore, t, svit, ft; 
hasad a’ — , zo re  sa b r jé z a ; — ban, 
— kor, na z o rá c h , na sv itu ; — t 
h iim i, s hajnalom  ist.
H ajnal-csillag , fn . dennicá, « . —ha­
sadás, fn ,  sv ilan ja , k,^
H a jna li, mn, vcas ra n n í; —m ise , fn . 
u tje rő a , n.
Hajnaluk;, ki b r je z ií-s a , sv ita t.
H a jn a l-p ir , fn ,  cerven je  zo re , ti
H a j-n y trés , fn , strihai'ija v lásov, ft.
H ajó. fn . lo(í, » ;  — ra  ü ln i, s íá ln i ,  na 
lod sfúpif. — állás, fn .  dók , h . — bér, 
fn . lodnja pláca, n, — b irto ko s , fn¿ 
lodñ jar, ft.— borda, fn .  reb ro  lo d e , 
fc. •—csapat, fn . lodstvo, ft. — cska, 
fn ,  lod icka, n. — furdancs, — fu i'ó , 
fn . loáovrlák , h.
H ajog, ft. k rív ií-sa .
H a jó -g erin c i, fn , podiodja, A. — hrid, 
fn . m orskí pluk, ft. lo Jstvo , ft. — k a ­
la u z , fn ,  veslári h. — karó, fn .  kuol 
(na k to rí sa lo Je  privaziíjú ), ft.
H ajókáz, — ik, k; p lav it-sa . — ka tla n , 
m n. neplavní. — ható, mn. pJavní, 
— ó, fn , p lavec, h.
H ajó-készület, fn .  korábni stroj^ h . —  
konyha, fn . kncliiña na lod i, n . —  
korm ány, fm  o p a c in a ,« . — k m é l , fn .  
lano , k.
H ajo l, l. H ajlik .
H a jo l-h a la lla n , — katlan , mn, n e z h í-  
b laví, ñezohnutelní.
H ajó-lobogó, fn , zástava, n, p rap o rec  
na lodi, ft. — m ester, fn . lodec, A. 
— m űhely, fn .  chlnm , A. — nyom . fn . 
s tupa loái, n. — orr , fn . celo lodi,ft,
H ajóra-szá llás, — iilési fn . v to d en ja -  
sa , ft.
H ajórév, fn .  prjevoz, A. ,  ^ ,
H ajós, fn .  plavec, A; m n. lo a n i, k o ­
rábni.
H ajó-sereg, fn . lodstvo , p lavectvo, ft.
H ajós-legény, fn . p !a \c ík , m atróz, hi 
—m ester, fn .  zp ravcalod i; » . — nép, 
fn . p lavectvo, fc. p lavci, i. 
H ajó -sioba , fn . kaju ta , n. 
terh , fn ,  lodnuo, fc. — töredék, fn .  
rozb itin i, f. — tűrés, fn .  s tro sk o t lo ­
di, A. — váz, fn .  kosira  lodi, «.
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H a jó i, — ih ,k . és c í, plavil, p lav il-sa . 
— á s , /■«. plavba, «.
H ajó-zdsiló , fn . ziíslava loiíij n;
H a jó z h a la l la n ■—hallan , m n. íiep la- 
vní. — ság, fn . neplavnost, n.
Hajózható, m n. p lavní. — ság, fn .  p la -  
vnost, n.
Hajózó, fn .  p lavíte l, ft; m n. p lavíci-sa;
H aj-p ipere, fn .  okrasa hlavi, n.
Haj-por, fn .  p ú d o r, h. — portos, m n. 
zapudjovaiií. — p o r o z ,  cs. pu- 
d rovat.
H ajsz, isz . ha jc ! (n a  p ravú  stranu ).
H a jszá l, fn i \ \a s , h ;  egy — lat sem 
jo b b , ani o v las n je  lepsf; csak egy 
— on m últ, hogy . i . ,  len na vlas ch í­
belo , ze . ; . .
H ajsiá i-hasogálás, fn .  híiiba'ctvo, k. 
zad jeravost, n. — hasogaló, fa .  h lu -  
b iíí, h. — m ji, m n. na vlas.
H aj-sz ín , fn . v lasová farba , n.
Hajszol, cs. hoííií, p re lianat, snorit;
H aji, cs. hnat, pobán a t, S . hnac, k r í ­
vit ; k. hnat ( s íro m ) ; hasznot — an i, 
osoch ííjest; nem  —  szavam ra, ű e -  
dbá na m óju re c j ftojíSj zen! hon! 
pohíii! ,  ,  i  .
H ííjlás, fn .h n a tja , pph án an ja , fc. hon; 
dúsok ; v ís tre lo k , ft. zohnulja , zh í- 
b aü ja , fc; egy — r a , na jeden d ú so k ; 
na  jod  '.o h natja .
H a jlé k , fn .  svík^ h. záhinka, n. z a - 
hnu tja , k .
H a j- te k e r c s , f n .  záplelok , zákrutok 
vla'sov, h. — tekerő , fn .  spletacka, n.
H a jth a ta tla n , — k a t la n ,  mn. ííezo- 
hnu teln í nezh íb lav í, neskrívlaví.
H ajtható, m it. zhfblavíj pohnutliv í, zo- 
hnutelní.  ^ v
H ajló, fn .  pohaílac , jJobon ic , btiác, h; 
í»n. hnajúci, poh an a jú c i, — csigái fn . 
b rncad lo , fc. ,
H ajtogat, cs. zo h ín a t,^zh ib u v a t, skia­
d a t, p o b ín k a t ; sk lo n o v a t; m agát — 
n i, u k lo n u v a t-sa .
H ajtóka, fn .  v íJozka , « . vílozok, ft.
H a jló -kerék , f n .  pohibuváco, kolo, k.
H ajtókvány, fn .  luko t, n.
H ajtó-lapdács, fn .  pilula na p rebna- 
tja , n. — por, fn . hnajúci prások, h. 
— s, m n . leniví (k to rjeh o  poháííat 
nácim ), — szer, fn .  Ijek na p re h n a -  
íja , h.
H a jlo tt, m n . hnatí; zohnulí, zh íbnutí, 
slození.
H ajló-vadásza i, fn .  hoílba, n.
Hajtő, fn .  vlasoví k o rén , h.
H a j- tű , fn . vlasová ih la , barmídla, n.
H ajú i, l. H ajlik .
Hajvágás, l. hajnyirés.
H aj-választék, fn . pü tec, h. —Vas, fn ,  
zeljesko na vlasi, fc.
H ákk, fn .  cbrákaííina, chracbotina, n . 
— o g ,k , chra'kat; — o jú ,,'n .ch rák ac , 
krvopliij, h,
Hákog, h. cb rákat.
H ákom -búkom ,fn . hokus pokus, ákum - 
bákiini;
Hal, fn . riba , ».
H al, fc. m rje t.
Hát, fc. nocuvat, sp a t; vele — , sílím 
spat; sú lozit.
H ála, fn . chvála , sláva, Jjeka; n ;  J a -  
kuvaíija , fc. — isten) chvála bohu! 
hálát adn i a z  istennek, Bohu J jek u  
vzdávat. — adás, — a d ó , l. hála­
adás, 's a ’ t.
Haladul fc. pokracuvát^ na p red  is t, p o - 
sp je ch a t; á ’ el nem m arad,
co sa vieője üeu tecje .
Hatacska, fn . rib ick a , ribka , n. kis.
Haladás, fn . pok ro k j h.
Haladás, fn . ájekéineílja , fc. djeka, » . 
djek, h. .  .
H áladal, fn .  v áacnost, uznalost, —  
/an ,?n«. ílevdacní. — lanság, fn . ü e -  
v ilacnost, n . — os, mn. v jaciií. —  
osság, fn .  v íacn o st, n.
Haladék, fn . chvila, n. odklad, fc; —  
nélkül, bez odkiadu.
Hátadó, mn. vdacní, áakujúci.
Hálákodik, l, há lá lkodik.
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Haláig fn .  smrt,  S .  smero, n ;  — hasze­
re t já ls íc in i,  hrá sa o dnsu ; — fia., 
sin snu’t i ;  — ra  nevelni magát, na 
snii t sa smjat, do rozpuku sa snijat.
H álál, cs. poclivalnvaí, oslavnvat; ft. 
nocuvávat, iiocúval.
HaMl-ác)y, fn .  smrtelná postel, n. — 
la n , ih. snirlelne.— bizonyilvnny, fn .  
umrlcí list, h. — biinlelés, fn._ h r J e l -  
ní t rés t ,  h. — év, fn . rok snirti, h. — 
fe j ,  — fő ,fn .  umrlcja hlava, n .— ha­
rang, l. Lélekharang.
lln ld l-h ó n a p , fn . mesjac smrti,  fi. —  
h o íó , m n . smrt iinosobnjúci. — kép, 
fn .  obraz smrti,  ft.
H álálkodik, k. pochlebuvat, nad mjer 
dakuvat.
H alá l-kihdés, fn .  k  smrti pracin aríja, 
ft. — m a d á r, fn .  kiivik, cnvik, h.
Halálos, m n. — an, ih. sm rte líű ; ú -  
hlavní; — bűn, snirlelní jirjec h ,/» ;—  
ellenség, líhlavni neprjatel, h ;  — be­
teg, na  sm rt chorí,
Jlaláloz-ds, fn .  smrjíelnost, n.
H a lá lo íik , k . mrjet, umjerat.
H alál -szín, fn .  smrtelná bl;Mlost,n.— 
s z in ű , m n. h[adi ajio smrt. — z-ás, 
fn .  p r ípadnost  smrti, n.
Halandó, fn .  smrtelííík, ft; m n. sm r-  
telní. — ság, fn .  snirtelnost, n.
H alanlék, fn . slucha, n . ■—cson t, fn .  
sUichová kost, «.
H alas, m n . ribní, ribaci . .
Hálás, /■«. prenocuvanja, spanja, ft; 
mii. vdacn i.
H alastó, fn .  ribnílí, h.
H alász, fn .  r ih á r, ft; cs. ribi lovit, r !-  
bolovit. — a l ,  fn .  ribárstvo , k . — 
ga ln i, cs. rib i chitkat, svolit (v  pol- 
jouki h a lu sk e ). — haló, m n. r ib o -  
lovni. — horog, fn .  udica, «. — k a ­
rám , fn .  ribá rsk a  chalnpa, n. — fte- 
sehjű, fn .  to s lü o m k a , n.
H alászhodik, h. ribárit .
H alász-ktinyhó, fn .  r ibárska  chalnpa, 
«hatrc , ji.
H a lász-m adár, f n .  ribár, /f. — nő, fn . 
r iliárka, n.
Halászos, m n. — an, ih. ribárski.
H alaszt, cs. prodijevat ,  odkiadat  p re ­
tahuvat, ,—ás, fn .  odkladaíí ja,  ] ire- 
tahuvanja, k .  — g a t, cs. p rodljeva-  
vat. — ás, fn .  prodlevávaíija,  k .  — 
ha ilan , mn. neodkladitel ii í,  í íeod- 
lozitelní. —ható, m n. odiozi telní.
H alász-viadal, fn . r ibárska koiha, n.
H álátlan, m n. nevdacin t fi i . ííev íía -  
cííik, fi, — s«g, fn . ne jdacnosf,
Hálául,^ ih . k  dokázanja vdacnosti, 
na vríak.
H alam ny, nm. b jad í. — i l ,  cs. b laeíií.
H ála-vers, fn . vdacnobáseii ,« .
H al-bárka, fn . sádka,  bárka,  n.
H al-bőr, fn .  r ibacja koza, n . — csont, 
/■«.'kostica, ribacja kost, íí. Csiián,/».
H aldoklik, k. zonijerat,  dokonávat .
H aldoklás, fn.^ zoinjeranja, dokoiiá-  
vaiija, k sniríi pracnvanja, k.
H al-dús, mn. r ibnatí ,  r ib o b o h a t i .—
enyv, fn .  ribacno k lja , ft---- fa r k ,  fn .
ribaci chvost, h. — fi, fn . r iba ,  k.
Halhatatlan, H alhallan, m n. — ú l, ih . 
íiesmrteln!. — ság, fn.^ n e s n i r te l -  
nost,  n. — i l ,  cs. avecíiit, i íesiiir tel-  
nim robit.
H alics-ország, fn . Holicská k ra jin a , n .
H a l- ik ra , fn .  ikri, t. — ivadék , fn . 
po'ter, h.
H alk, — al, mn. és ih. tísko, po tísku.
H al-kopollyú , l. kopoltyú.
Hall, cs. poént,sb 'sat, cut, S . s lu c h a c ; 
nagyol — , tazko pocnje ; nehezen  
— , zle pociye.
H allás, fn . pocntja, cu t ja ,  k .  — talány  
m n. hliichí. — tudom ány, fn .  a k u -  
slika, sluchoveda, n.
Hallatlan, m n. — ul, ih. neslichaní.
Hallatos, m n. pocntní,  slichaví.
H ali-cső, fn .  násluchka, n. s lú c h a -  
dlo, ft.
Hallga, m n . cusíci, pociívajúci; isz . 
custi! éuti!  pst!
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Uálígál, cS. p o c iiv a l; S. dbatj p o slú - 
chat. — ag, !««. pocnvliví, pocúva- 
júei. — f í i j S í í g ,  fn .  pocuvajócnost^ n 
— á s, fn .  pocúvanja , poslúclianja 
h. — k o iik i  l. H algalódiik. 
Hallgató, fn .  posluchác, h; p oslycha- 
jiic i, p o cú v a jú c i.— d zik ,k :  poeúvat, 
iiacúvat. ~ á s ,  fn .  nácúvaiíja, — 
í ik ,  k. n acúvat.
Hallható, m n . pocnvliví.
H allik , fc; pocu tj p o cu t-sa ; a ’ m in t — , 
ako pocut;^
HálUk, k . lú i t i t- s a .
H allk , l. H a lk . ^
H alló, fn .  slucháCj fe; mtii pocujúci. 
H allom ány, fn .  pocú tlía , n. 
H allóterem , fn .  posliicháren^ p ocu - 
v árnaj n.
Hallt'ólcsér, fn .  nas liic lita , n. 
Halmány, fn .  zem skí orecli, A. 
H alm az, fn . Iii om ada, kopa, n .^ — a t, 
fn .  nakopenja, fc. nakopenost, n. 
H a l-m ere iltjú ,fn . p o te r , A. — m ocska, 
fn .  kopcok , A. his.
Halmos, m n . palirbkoví, buckaví, k o -  
pcovl. ^
H alm oz, cs. k o p it, hrom adit, na hfbu 
znásat. — a t, fn .  náznes, h. — gat, 
cs. kopkuvati naklailat.
H al-nem ű, m n . ril)ací.
Háló., fn .  s je t, « . sak . A; — ha deríte­
n i ,  do sje ti zohnat, zam olat; — t 
. v e tn i, ro z o s tr je t s je t; — ba kerülni., 
ch itit-s a .
H áló, m n. nocn'júeii .
Haló, — fé lhen , ih .  iim jerajiícii 
H áló-alakú^ H d ló d a d , m n . taki ako 
sjet. ,  »
Hálódik, k . z a la h a t- s a  fp re d  ocim a). 
H á ló -fe jko tS , fn .  nocnja capica^ n. 
Halogat, cs. odk ladat, o tahuvat, pro- 
dljevat.
H álóhely, fn .  noclah^  fe. — in g , fn . 
nocnja  ko se la , n. — kam ra , fn .  po- 
ko jík , h. — köntös, fn .  zupán, A.— 
k m ,  fn .  s je to p le ie c , tenetár, A.
H alom , fn .  pak rbok i kopec, Vrsok, A.
H áló -sip ka , fn .  nocn ja  capica, n. —  
szoha, fn .  poko jik , A. loziiica, n .— 
tá rs , fn .  súlozííík , A.
H alo tt, fn .  u inrlec, A; m n. m rtví, S. 
um artí; ■— at idézni, nirtvich vo lat.— 
a t n é zn i,  m rtvjeho opácit; — an ya ­
könyv, fn .  m atrikan irtv ícli, n . — as, 
m n .. iiinricí, pohrabní. — as m enet, 
fn .  p o h rab n í sprovod, A.
H alott-bontás, fn .  olviiranja^ p ilvo- 
van ja , fc. — étiek, fn .  ] ohrebnja p e -  
sn icka, — pjesen , n. — harangozús, 
fn . v izvánanja, fc. — ház, fn .  sm r-  
tíiica, n .— i, m n. oimrlcí, ^olirabní.
Halotti hesz-éd, fn .  trúch lorec, p o h ra -  
bn ja  k ázen , n.
H alo tt-id ézés , fn .  zaklínaiija m rtvích, 
k. — k is é r e '. fn .  pohrabní sprovod,
h .— ko cs i,¡n . pohrabn íkoc, A__ ko-
szo rú ,fn . um ric í venjec, h . — könyv, 
fn .  funebrá l, A. — mise^ fn .  omsa za 
m rtv ích , n . — névsor, fn .  la js te r m r­
tv ích , A. — r v h a ,fn .  um ricje rúcho , 
fc. — sira tó , fn .  narjekác, fe. n a rje -  
kack a , n. — s z a g ,fn .  d^usenja, fc.—  
sz ín , fn .  snirtná bliidost, n. — szinii, 
m n. b lad í ako snirt. — tetem , fn .  
um rlc ina , n. am ricje kosti, t. — tor, 
fn . ka r, h. — vivő ,fn . aususník, m r-  
tvonos, A. ^
Háló-vadászai f n .  polovanja so sjetou, 
fc. sjetolov, A.
Haloixíny, mn. b ladí. — ság, fn .  b la -  
dost, n.
Háló-vetés, fn .  rozostretja_^sjeti, fc.
Hálóz-, cs. snuvatj m rezuvat. — at, fn . 
snuvaííinS, n . ^
H al-párzás, fn .  tr je ta  ríb , A. —p a í-  
tanti/ú , fn .  m echúr z ribi, A. — pénz, 
l. H a l-p ikke ly .
H a l-p ikke ly , fn . Siipiiia, n. — szá l­
ka , fn .  vuosta, k. — szárny , fn .  p e ­
ru i ,  p lutva, n. — sza tyor, fn .  s a -  
c o k , A.
H alvska ,fn , ha lu ska ,« .
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l ía lm , ih. m rlve , liezdusíie. 
fía lv im y , m n. bliitlí, votclií. — t i ,  cs. 
b lad it. — kék, mn. belastí. —odik, 
k. b liidnút. —piros, mn. b lad o cer- 
vení. — ság ,fn . bliidost, n. s á r g a ,  
m n. bládozllí___s í ín , fn .  blüdá fa r­
ba, n. — söld, h  m lágosiöld. 
I la l- s s ir , fn .  ribacja inast, n,
Halyag, fn .  pistácia , klotíocka, « . — 
fa , fn .  k lokoc, h.
H ályog , fn .  belm o, .  k ,  podviek , fe. 
feke te  — , cink, h. — fa , l. H a -  
.jtíkfa . ,   ^^
H ályogos, m n. s beírnom zatjabnuli 
iiiecbúroví.
Itá ly o g -s íú ró , fn .  lekár oci, fe.
Hám, fn .  s tverna , stveren , n ;  cbám , 
ft. lupíiia, « ;  hámba fogn i a' lo ta -  
k a tf  kone do stvern i zaprjabnul; a ’ 
— bó lk irú g n i, v ikopnút; von zo so ­
ra v inst,
Hamag, fn . káli, k ,
H am any, fn .  kálium, k.
H am ar, m n, és ih . skoro, skorí, ebi tro 
e b itr í, rezno , rezn í; koca —ákb,— 
ébb, co najskvor.
H am arjában, ih , na cliitre., 
H am ar-ít., cs. skorit, náhiit. -~-kúáás, 
fn.^ p renáh ien ja . — kodik, k. n á ­
h iit- , c h itr it- sa .—kodó,m n. n áh 'iv í, 
prenáhiiví. — ol, cs. p ren áh 'it-sá . 
— a ll, m n. p renáh ien i, — ság, fn .  
sko rosí, c h itro s t,« . — « , m n. skorí, 
ch itrí.
H á n ia tla n , m n, bezstvernf; ro z p u - 
siilí.
líam bár, fn .  sipáren ,
H ám fa , fn .  b ilnica, bilííicka, biu iíi- 
ck a , n. b rce , k.
H am is, m n. — M ,  ih , falosní, ham isní, 
Íieprav í, Istiví, űeopravdDví^ k riv í. 
— eskü, fn ,  krivuo svedectvo, k ,  — 
ÍI, cs. fa losn it, zahubit. — kodik, k. 
pestvá ro b it, ham isuvat. — le lkű , 
m n. bezbozní, z lob i\í, nesvedoinití. 
— lelkiiség, fn . iiesvedom itost, n. —
ol, cs. falosním  zvat. — ság, fn .  fa­
los, n ; ham istvo, k .
H ám -kötél, fn .  s tv e rn o v ís trán g , pobo- 
cek , chám vec, ft. — l ik ,  ft. lú s tit-sa .
H ám or, fn .  bárari, I. — os, fn .  h ám ro- 
vm'k, fe,
Hámos, m n. s tve rn o v i, p r ja b á c i, — ló , 
fn . p rjabáci kyoií, ft.
H ám oz, cs. lúpat, lústit, b je lit, s tv e r -  
űit. ^ a l l a n ,  mn. neob jelen i.
H a m u , fn .  p o p o l, fe. — hordó , f n .  
popolíiica.—pipőíte,/)». po p o lv á ío k ,
K  peciválek, ft. — sütemény, fn .  p o d -
H  popolník, A. — Síím'í, m n. popo lo - 
'  vaj farb i. — vödör, fn .  ]>opoiová u r­
na , n. popolovedjerce, k. — ss ír , fn .  
po tasa , lúhovina, n.
H am v, /« ,  popol, ft; — át venn i fi’ gyer­
tyá n a k ,  svjecki knuot u tr je t. — ad, 
k .  V popol sa obrátit, sp rách liv je t. 
— adék, fn ,  popeleííina, ».
Hamvas, m n. popoloví, zapopcfiení; 
fn .  bam vazka, s tro z k a ,« . — sseder, 
fn . ostruzina, cerű ica , » . — s zü rk e , 
mn. popolistí.
H am vasst, cs. na popol o b rá tit.
Ham vas, cs. popoü t, — ó -s ie rd a , f n .  
popelec, fe, popolná s tred a , n,
Hamveder, fn .  u rna, n.
Hamvevő, fn .  puclík , tra lik n u o t, h. —  
ta lp , fn .  podluozka puclíka, n.
H amvatag, m n . práchliví.
H ám zás, fn .  b je len ja , lústenja, lú p a -  
» ja ,k .
H ancsik , fn . hancok, kopcok, A. — ot, 
cs. hancokuvat.
Hancz-úroz-ik, kancsúsik, k . sa n tu v a t, 
sbánat-sa .
H anda-banda, fn . p o b ú ch an ja , k .  p o - 
blúznefiina, n.
Ilandra, fn .  h a n d ra , n.
Handsár, fn .  d ik a , n. kocp rd , A.
Hanem, kss. a le , \ s a k .
Hang, /Vi. h las , tőn . A; — ot adni, in -  
to u u v a t; m ás  — ra venni, na d ru h í 
hlas p re is t.
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Hanga, fn . iímzika, n ;  v res, h.
H ang-adás, fn .  intoniivanja, h lasoda- 
n > , h.
H anga-fa , fu .  v res , ta in a r isk a , tt. 
— mondola , fn .  cverglová niaii- 
<]la, ti.
H angási, fii. mii7ikant, h. — a t, fn. 
jNuzika, n. h u Je c tv o ,  /;. — «/«', mn. 
inuzickí. — k a r , fn .  o r se s l ra ,  ti. 
fhvo r  niuiickí ,  h.
l l ( m g - e g y e n , f n .  ie(lnozvuk,ii. — e g y e -  
s é s ,  f n .  síi/.Yuk, h. hannojiia, n . —  
i c s á l ,  k .  ste lio tat, s) jev a t, (o  p tá -  
c k o c li)___j i ^ g y ,  f n .  hlasohláska, kó­
la , H.  — j e l ,  f n .  akceiit, h .  — h e l l e m ,  
f n .  príje innozvuk , krásiiolilas, h . — 
k í s é r e t ,  f n .  sproved li.'asu, h .  — l e j ­
t é s ,  f n .  nifKJulovanja lilasii, k .
H ang-m eiielel, fn .  zpravidio zvukii, h. 
— mérő, fn .  p iízv iicn ík , h. — m ii- 
tész; fii. liudohriík, m uzíkanl, h ii- 
<íec., A. — m űrészét, fn .  hudebnost, 
n. — nem , fn .  spuosob tónu, A.
Hangol, cs. slimuvat,  ra t jahnu t  ( s l r u -  
iii). -—ó, fn .  slliiiovník_, A.
H a n g - ó r a ,  f n .  Iiijáce liod iu i, t .  — os,.  
m n .  Masni. — o z l a l ,  c s .  W ása tit. —  
r e z g é s ,  f n .  h ',asolri>sot,ít. — s u l y , f n .  
a k c e n t,  h.  — szer, f n .  mu7.ickí s lro j, 
A. — s i e r z ű ,  f n .  h la so sk la d a te l, ft. —  
v e i s e n y ,  f n .  k o n c e r l ,  ft. — v i l l a ,  f n ,  
s l i t i io v á ra  v id líc lsa , n.
H angzás, fn .  z v u k , A. h iásanja, ft. o -  
zív, A.
H angzót, fn .  h lá s a to s l, n. zvuk, A. — 
k a , fn . znelka , n . — os, m n. hlásavf, 
zvucní.
H ang^za tar, fn . k r iv o zv u k , m raiik, A.
H angzik , k . h lás it, zű jet. ^
Hangzó, m n. hlásajúci, znejúci, zvu- 
c íc i ; fn . h iásk a , n.
H angya, fn .  m rauka, ». m ravenec, A. 
b ra iű u sk a ,jt. — io ;j/,/« .m ra v e c je n -  
ko, m ravetíisko , ft.
H angyácsko, fn .  in rav ík , m raveiicok, 
A. m ravícka, « . k is .
H angya-fészek , fn .  iiii javecje h í i j i ' 
zdo, h.
HangyálkoiUk, ft. n iraveiicit, (u s tá \o í, 
p iacú v a l ako  inrauki).
H ongya-pazér, fn . zízala, >i.
Hangyás, m n. iiiraveucí, m raukovi, 
m ravenecí.
H angyász, ft. és cs. m rauki lapal; fn . 
m ravencík , A. — bogár, l. hangya- 
pazér. — medve, l. Hangyász.
H a ngya-to jás, fn .  iiiraucaíje  vajee, ft. 
— sso/iiiíft, l. hangyaboly.
H auka, l. Ja n ka , In. Johanka.
H aitkalék, l. kútgém , fn .  zvod, h.
Hanság, fn . bahűisko, m ocarisko, k. 
(p o ludno-v íchodű ja  cjaslka jezera 
F e n « ) .
Hant, fn .  haiila, h ruda, n .
Hátit, cs. h is til, bjelil, Iiípaí. — alék, 
fn .  lúsíina, ti. — olloti, mn. nezh í- 
slení. — ol, cs. iiiedzoval.
Hantos, m n . h ruduav í, paziloví.
H anusfa lva , Í» . Hanusouce (S á ro sm ).
H á n y ,c s . \ r a c a t ,  dáv il-sa , g rca l; mé­
lá t, h á d z a t; hullám ot — , vlni inece; 
h a tá r t  ■— n i rlm í körül, dac obm e- 
ta t ;  ko rd ra  — , so sablou posekat; 
a' búza  ka lá szá t —j a ,  zito klasi 
niece; tőiknek p ttyet — n i, dakomii 
freki n telal, k o c s ira — ni, na koc 
d á v a t; el — n i ,  odm elal; sze­
mére ~ n i ,  na oci m eta t; k i  — ni, 
vidávií.
Hány, nm. kolkí, — á, — u o ?  ih. ko l- 
ko ?  k o 'ik ?  a ’ ■— ház, annyi szo­
kás, kolko domov, lolko ohicajov; 
— ad m agával vo lt, s kolkíma bou? 
másod m ogáial, samodrulií.
Hányod, fn .  Uolikost, n.
Hányadán, ik. na kolko; —  von?  ako 
stojí.
H ányadék, fn . g rc ; vímel, niel, náinet, 
ft. — fö ld , fn . nametaná zeni, nanie- 
tafíma, n.
Hányadik ? nm. kolkí ? kolká ? kolkuo ?
Hányados, fn .  kolikátűik, A.
182 Hanyag— Harang-,
H anyag, m n. — on, ih. nedbanliví, le ­
niví, hnilí. — sál), fn . nedbanlivost, 
» , — ú l, k. ncdbanlivjet. — n i, ih . 
nedbanlive.
H ányakodik, hanyakodik, k . m e ta t- , 
sp je ra t-sa .
Hányán'! nm. ko]\ií‘i t.
Hányas'! mji, kolk i?
Hányás, fn .  dávefija, vracaíija, grca^ 
n ja, fe; n ietanja, k ;  a' — erőltet, ?.a- 
hanja  sa mi na dávenja.
H a n ya tlá s , fn .  k lesnu tja , doluitja, k. 
p ad lo s t, n . _
H a n ya tlik , ft. k lesnúí, dolu ist, padljeí,' 
e h íl i t -s a ;  —  a' nap, den sa k ve^' 
ce ru  ch ili; — élele, zivot sa mn ku 
konci nak lo n u je ; klesnje.
H an ya tt, ih . rick í, ua zadok, na c h r r  
b á t; — esett, spadou na ch rbát; — 
homlok sietelt, ponáhiau sa o dusu. 
— an, ih . na chrbát, chrbloin. — ol, 
cs. r ick je t.
H ány-dogál , cs. h ic jevat, nielkávat, 
pom etávat. —féle, mn. kolkorakí? 
—gyökér, fn .  dávicní korén, h.
Hányiveliség, fn ,  m elanja-sa , k.
Hány-Jtódás, fn .  nepokojnosí, zbúre­
nost, » , m etaíija-sa , k. — kod ik, h. 
nepoUojtyet, n ie ta í-ss . —kolúdik, k. 
m e ta t-sa — po m etáv a t-, p o - 
h adzuvat-sa . — ogat, l. hánydogál.
Hanyság, f-n, bahn isko , m ocarisko, k.
H á n y s íp r?  ih, ko lkoráz?
H á n ytá l, cs. dal, dávit; ( — j a  magát) 
na dávenja vzjat. — ú, fn .  dávidio, 
k. Ijek na dáveíija , h. m n. dávenja 
puosobjci.
H ányt-fö ld , fn .  namelaniiia, 1!.
H ánytorga t, cs, uadm etávat, u ad v r-  
hávat.
H á n y-ve t, cs. rozm elávat.
H anza-város, fn .  hansovnuo niDsto,jt.
Ilan zlik fa lva , In , H anzlikova, (T re n ­
csin  Hí.)
Hapog, k . hapkat.
Ihtra, fn .  ha ra , n.
H a rú cs , fn .  c e tie n ja , í ;  — ot vetni 
v lm re , dac osacuvat. — o l, cs. sa- 
cuvat.
H arácson^ fn . H oricon , ^Sopvon  m.')
H aradék , fn .  n am etan ina , » . u a h ra -
Harag, fn .  hnev, h. — i t ,  cs . hnevat.
H aragos, m n. hneviví, — h o d á f ,  fn . 
h ű ev iv o st, n. — k o d ik , k . h nevávat 
sa, — zö ld ,m n .  c jeruozeleu í, Im a- 
vozelení.
H aragszik , k . huev a t-sa , S. h n ev ac-se ,
H aragtarló , m n. dlhohneviví.
Haragudik, H aragusiik, l. H aragszik.
H aragtw ás, H aragvás, fn . hnevaíija- 
sa, fe.
H aram , l. H aram ia.
H aram ag, fn . v rsok  k fca ta , h.
H aram -hasa ,fn . náeelník zbojnikov, A.
H aram ia, fn . zbo jn ík , lo to r, ozbjjak, 
lúpezn ík , h.
H aram iás, mn. zbojnicki.
Haramiaság, fn .  zbojíiíctvo, lú p e z n í-  
c tvo , /«.
H aram iáskod ik , k. o z b íja t, lúpezííit.
H aram ia-vár, fn .  zbojnicki zám ok, h.
H aram ja , l. H aram ia 's a' t.
H áram it, cs. up rav it, v lozit.
H á ra m lik , l. H árom lik , k. p richoáit.
H arang, fn .  zvon, S. dzviin, h. — ala­
kú , m n. zvonovej furuii, zvonkovi- 
tí. — érez, l. Harangvegy, fn .  zv o -  
novina, n.
H a r a n g -fü l , fn .  zvoiiovuo u c h o , k. 
— k ő lis , l. Harangnyelv , fu .  z v o -  
novuo srdce, fe.
H arang-láb , fn . leseűja zvoua , k . — 
nyelv, fn . zvouovuo s rd ce , fe. — os, 
m n. z^ollüví.
Harangoz, cs. és k . zvoíiit. — á s , fn . 
zvonenja , fe. zvouba, n . — ó , fn . 
zvonár, h. — s z í v , l. Harangnyelv.
H arang-ön tés, fn .  zvonárslvo , fe. —  
öntő, fa .  zvonolejec, h.
H arangszó , fn . hlas zvoiia, h. — a la tt, 
ih . pod zvoűeíiím.
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Hartinr/szo/iei, fn .  zvoíiica, n. torony., 
fu .  zvoíiica, n .  — ülő , l. llaranrj- 
ítyclo, fn . zvonoviio srdce , /;.
líftrany-vegy, fn .  zvono^iiia, n. — v i­
rág, fn . zvoncoki, t. l. Csenyelyűhe.
Ildi-ang-íilgíís, f i i .  zvuk zvona, h.
U n rá n t, I l d n ín I , ih. kosom , na p o - 
kos. — é l i , fn .  p o k o s , h. — éUos, 
m n, kosoví.
l la v a p ^ c s .  h r íz t ,  k á s á t ; / 'n .  pálenja 
lioi'i, — ás.^fn. h riz , h. h riznulja ,
kús^ íija ,/¡ . — ás hely^fn . znak h ri-  
aiu itja , uh rizn iitja , k . — ddl, cs. k ú - 
s a t ,  h r íz k a l, u lu íz k a t. — ó d iik ,k .  
ro z je d a t- , rozs_íruvat-sa (oheíi). — 
ó fog, fn .  k ljesiov í zu b , lírjza'k , h.
—  l. m etsző fog.
Harapó-fogó, fn .  k ljesle , t.
íla rfipos , H a ra p ó s, m n. k ú sa v í, h r i-  
zaM'. — z-ág, fn .  kúsavost, n.
lla ra p ó zik , t. H arapódzik.
H a ra s it, fn .  e lírást, n. — fa ,  l. E gerfa .
H a ra sz ti , In. C b ras lin c e , (H on t m .)
H a ra sz lo s , mn. zaraste:.'!, hústavoví.
H arcsa, fn .  h rc a , a .
H arcz, fn . b itva , b itka, n. boj, k ;  ■voj­
na, n ;  — ot iiscjin í, vojnu v zkáza t: 
— ya kelni, do bója ist. — ének, fn . 
vo jenskozpev , h. — hely , fn .  bo ji-  
i t e ,  — ias, m n . b o jo v n í,ju n áck í.
.—j á t é k ,  fn .  b o jo h ra , vojenskohra, 
íí. — ol, k . b o ju v a t, b it-s a , — os, fn . 
b o jo v n ík , ju n á k  , h. — rin d á s , fn . 
vojenskokrik , h. — t á r s , f n .  spolu- 
b o jo v m k ,fe . — z a j ,  fn .  vojenskor 
h luk , k.
H árem , fn . hárem , A. ze n is te , k.
H á r fa , fn .  harfa , n.
H á r fá s , fn . h a rfe íiík , h a r fá r ,  h ;  mn. 
harfoví.
H á r fá z , cs. h arfuva t. — ás , fa .  h a r-  
f'uvanja, k.
H arfa -zene , fn .  har/'opev, h.
H aricska , fn .  p o h ánka, n .
Jlarikócz, tn . H arílouce (Hz-epes m .)
H aris, fn .  c h r ja s te l, h ;  szaváról is­
m erszik  a ’ — , po p e ri p láka  póznát.
Haris, l. Gáspár.
H arisnya , fn .  strim fla , » .  — kötő , fn . 
striuillopletec, k.
H arisnyás , fn . s tr im flja r , h ;  m n. 
s lrin illo v i, strinille nosíci.
H arisnya-sza lag , fn .  strum paiidia , n. 
— szocő, fn .  .striinílolkaiec, k.
H árit, cs. ( t - r a )  u p ra v i t , vz iijestj 
( l-r ó l)  v zd ja iit, n c h o v a í, oddjaüt. 
— g a l, es. oddjaluvat; npravuvat. 
ka ttan , n)n. neoddjaliteliií, íieucho- 
uatelní. — ható , inn. oddjalitelní, 
ucbovaleiní.
H a rká ly , fn .  datel, h.
H arm ad, m n. tre tí;  ih. tre to ; — éve, 
pred  tronia j o k n i i ; tre tí rok ; —■ 
éves, m n. tre lo ro cn í; fn . tr iroe jak , 
h ;  —  m agával, mn, sa iiio tre tí; — 
Ízig, do tre íje h o  pokolejija; do t r e -  
tíraz . — fé l ,  m n. p o ltre tí. — fii, m n. 
tr iro o n í (o  h o vadu); tre'tjak,fe. t r e -  
tjack a , — ik , mn. Ire'tí. — ikszor, 
ik . po tre tíra z . — n a p i, mn. tre to -  
dűoví. — napos, mn. tridíioví.
Harmadol ,^ c s .  I r e i j t ;  treíi'i c jastku 
b r a t ;  tcetíraz oratj^— kopa't.
Harmados., fn .  íre jic n ík , h ;  mn. t r e -  
tocní.
H arm ad-rész, fn . tretliia , t.relja c ja -  
stlía, H. — szór, ih . po tre tíraz .
Hárman, mn. tra ja , tro jm i; — vagytm k, 
traja sme, — ként, ik . po traja,.
H árm as, fn .  tro jíc ü ik , fe; m«. trojí, 
trojicnf. — í t , es. tro jit. — könyv, 
fn . t r ip a r í í tu n i , k. (tro jná  kjiiha 
právuhorsU ích). — i)dík,k.tro}il-sB.
H arm at, fn .  ro sa , n. — esenkesz, fn .  
vodnja ro s ic k a , n. —f ű ,  fn .  rosná 
tráva , H, — kása, l. H arm atcsenkesz.
H árm ától, lí. na rose robit.
Harmatos, mn. rosiiaví, ro snalí. — it, 
cs. rosnavit. — o d ik , — ú l ,  k. ro s r  
navjet.
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H a r m a to iik , k . ro s it-sa ; ros? padat.
H artn incz, m n. trit'at.
H a r m in a a d , fn .  tricjalok , h.^ — ik , 
m n. tric ja tí. — o l, cs. tr ic ja tit, t r i -  
cjafok b ra t. — o s , fn . tric jatííik , 
m ítnik, h.
H árm oncz, fn .  tro jc en ce , tro jca tá , f.
H árm úl, ih . po tri.
H árm úl, k .  tro jit-sa .
H aragú t, cs. k lú J i t , do véna h rab a t, 
h rom ad it.
H árom , m n . t r i ;  — anngi, triráz  tolkí. 
— á g ú , m n . tr ip a ro z is tí, triro h a tí, 
tr isp ica tí. — étn, m n. triosfrí. — fa , 
fn .  síhenica, n . — féle , m n. tro jakí. 
— ka szá la lú , m n. trojkosHvf. — lá ­
bú, m n . trojuoziií,_trojiiohí.
H áram lik , k. p richodit, uvalit-sa, v i -  
p lív a t; nagy baj háram lóit reá , v e ­
la sa ho dotklo.
H á ro m -n a p o s,m n . tridhoví. — nyelvű , 
nm . tro rec iií. — rétii, mn. tripolovf. 
— sza vú , m n. tro.jhiasní. — szeg, fn .  
t r iu h o l, tro h ra tíík , h. —szitm , m n. 
tro h arv í.
H árom szor, ih. tr iráz , trik rá t. — i ,m n . 
trirázn i. — os, m n. vq Iroje, v o tro j-  
ní. — o z ,  cs. tro jit. — t a ,  ih . \ o  
troje.
H árom szig , fn . tr iu h o ltíík , h. uh e ln i- 
ca , n. — ü , m n. tr iuho ln í.
H árs, fn . lipa, n. ^
H arson^, fc, ozivat»-sa, h lás it, k r ík o -  
h lásit.
H a rsány, m n. p rehlásni, ohlasní, k r i-  
kohlasní.
H á rsfa , fn .  lipovuo d rev o , ft; lipoví 
s tro m , h ;  — erdő, fn . lip ina, » . —  
Aéj, fn .  iiko, h.
Harsog, k . h lá s it, sk rekoh lásit, t r ú -  
hohlásit.
HárSol, cs. lipu hjelit, likolústit.
H arsolódik, k. dohaduvat-sa .
H arsona, fn . trúba, n.
H arsonás, m n. t ru b íc i ; fn .  (rubac, h.
H arsoná i, k . és cs. trúbit.
H árs-sélasor , fn .  lipová aleja , u . — 
virág, fn .  lipoví kvet, h.
H á rtya , fn . b lana , n . — bő r, fn .  parT 
gam jena, 71. — kő, fn .  süda , n .
H árlyás, mn. b lan istí.
f fá r ty á z ik , k .  h lan istje t.
H á rú l, l. H áram lik.
Has, fn .  b ruch , h. h rucho , k ;  m egy a'
■— a, má hehackii.
H a s á b ,  f n .  poleno, ft, síjepa , n . stjep , 
Uus, h. — f a , f n ,  po leno , fc. — k á ­
p o s z t a ,  f n .  krízalka, ». — h . ö m j v , f r .  
cjastka z knlhi. — al, cs .  sljepa . — 
OS, m j i .  Sljepoví. — o z ,  l . H a s á b ó l .
Hasad, fc. s tje p a t- , p ú k a t- , ro zp ad a t-  
sa . ,—a ’ h a jna l, brjeza sa zore. — 
fis ,/n . rozpukliua, rozpad ina, ro z -  
stjep lina ,« . — atlan , mn. n e ro zs tje -  
pen í. —ék, fn .  rozpuklina, ro z s lje -  
petiina, kál, skulina, n.
H a sadéh-ony, m n. rozpukliví. — as, 
in», rozstjepliví.
Hasadoz , k. r o z p a d ú v a t- , p ú k a t- ,  
síjep a í-sa .
H asadt, m n. ro zstjep en í, ro zp u k n u lí. 
— kiirm ú , m n . ro zs tjep e iio p ap r-  
ckoví.
H asa jó , fn . b rd o , v ratid lo , k .
H a s -a í, fn .  zpodok b ru c h a , podh ru - 
sok , h.
H asa l, k . na b ruchu le z a t; b ruchom  
tisk a t.
H asas, m n. b ru ch a tí, b ru ch astí, ta r -  
chaví, bachratí. —odik, fc. b ru c h a -  
tje t , tarchavjet.
H asaszt, l. Hasit.
H as-csikarás, fn . z ren ja , s típ a íija , k . 
— dugúlás,fn . z p a to s t ,  k. — fá já s ,  
/» . briichobuol, A. — fo lyá s, fn .  b e -  
hacka, n.
Hasgaf, l. Hasogat, cs. stjepkat.^
H as-hajtás, fn .  behacka , n. hnatja , k. 
— h a jtó , fn . lak s ír , Ijek na hnatja, ft.
Hasigat, l. Hasogat.
H asit, cs. s tjepa t. — é k ,  fn .^ rá s te p , 
rozstep , ft. — ékos, m n. rástepov í.
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H a siló , mn. s íjepa jnc i; fü l  — , k r i -  
klaví.
H n sílo ll, m n. ro z s ije p e n í, ro ík á la n í.
H as-m enés, fn . beliack.i, n. hnatja , k.
Hasogal, cs. s tjep k a t, kálavat.
Hasók, fn . b ruch ác , iiiastibrucli, b ru -  
choiiasník , h.
H ason , m n . rovní, podobní. — nlakti, 
mn. rovnoforební. — becs, fn .  ro -  
vnoplatiiost, n . — eredetű , m n. ro -  
vnopochodíci. — é r té k , fn .  rovno- 
p la tn o s t ,  n ijestop la tnosl, n. — ér-  
tékü , m n . m jesloplatn í. — fa jú , mn. 
iedno lríd iii. — f é l ,  fn .  po lov ica , n. 
— lag, ih. podobiie, rovne. — lagos, 
inti. podobní.
H ason la t, fn .  s ro v n an ja , k. p rípodo- 
b n e n o s t,« . — la n , mn. nepripodo- 
büví, nerozdvojítehií. — o s .m n .p r i-  
podoblíví. — osság, fn . podobnosí, 
p ripodobhenost, jiodoba, «.
Hasonlik , h. (h o z)  pripodoJ)nuvat-, 
za n á sa t-sa ; ( r a )  rozdvojit-sa.^
H asonlít, k . (hoz,) p ripndobnuvat-sa , 
podobiiim -bít, z an ása t- , rov iia t-sa . 
— ás, fn .  p ripodobnenjn . zanásanja 
sa , h. — ha llan , — ha ta tlan , m n. — 
ha llanú l, ih . nepripodoW ivi.
Hasonló, m n . podobní, zanás;i_iiíci-sa. 
— lag, ih. podobiie._— ság, fn . p o - 
dobn o sl, zanáslivost, n.
H aso n -m á s, f n .  podobizna, ti. — m ér­
ték, fn .  ro v n o m je ra , n . — nemű, mn. 
rovn í, p o d o b n í, rovnoplaln í. — s je -  
gii, m n. rovno iihe in í.
H asonszenv, fn .  h o m eo p a lia , n. — i, 
m n. hom eopatickí.
H aso n y , fn .  o b d o b a , an a ló g ia , n. — 
lag, ih . — lagos, m n . obdobní.
H as-pók , fn .  b ru ch ác  , inastibruch, 
b ruchopasíiik , h. — rágás, fn .  koli­
ka  , n.^ z ren ja  , k. — reked és, fn . 
f p a to s t ,  k .  — sérülés, — sé rv , fn . 
b u rd av o st, ti. — s ik n lá s , fn ,  beha- 
cka , n. ■—S io r i tó ,  fn .  b ruchoslja- 
h a c , p o p ru c h , h ;  m n. zalahujúci.l
— s z o r u la t , fn .  fvrdá floTica , ?,a- 
p chalost, n . — tisz tító , l. Hashajtó.
H a s -tis z li tá s , fn .  p re c is te n ja , — 
ürülés, fn .  pocbod, h.
lla -s iin te , ksz . ak -a j, h o c -a j.
Használ, lí. osozil, iiz ilo cn íin -b il; cs, 
u z ív a t , polrebuvat. — á s , f n .  o so -  
zen ja ; nz ívan ja , poircbuvanja, k.
H asználat, fn .  u p o lreb ñ eñ ja ; pozíva- 
iija, k. pozilok , h. — lan, mn. — ú l, 
ih. űepo lrpbuvaní, ííenzívaní. — os, 
jiiii. uzilociií , polrebliví. — osság, 
fn . iizitociiost, n.
H asznál-halnllán  , — katlan  , mii. — 
h a lla n ú l, ih . nepo treb liv í, bezúzí-
( k u ___ — ható , m n. pojrebliví. —
hatóság, fn .  potreblivost, ti.
H aszna tlan , l. Haszontalan.
H aszna-vehetellen, — vehelleti,inn . — 
Tchelleniil, ih. neuzilocní, darom ní, 
fíezpotrebliví. — Tehető, mn. u z i(o - 
c n í , zpo trebliv í. — vehelősi'g , fn .  
zpolreb lívosf, n .
Hasznol, cs . zpo trebuvat.
Hasznos, m n . — a n ,ih . uzílocní, o so - 
zní.^— t i ,  cs. nzitoením -, osozníin- 
ro b it. ■—ság, fn . uzitocnost, «.
H aszon, fn .  uzitok , osoh, h ;  hasznára  
fo r d í ta n i ,  na osob o b rá íit; nagy  
hasznára van , k velkjemu je  o so b u ; 
haszonnal Jár, hasznot h a jt ,  o sozí, 
s úzilkom  chodí.
H aszonbér, fii. á ren d a , n . pronájom , 
h. — e l ,  rs . á rendnvat. — lés, fn . 
árenduvari)a,ÍE. — lő ,fn .  árendás, h.
H aszon-hajtő , m n. ú z ílo k -, osoh d o - 
násajúci. — keresés , fn .  z ískuzja- 
d o s t , n . — kerese tlen , mn. zisku 
Íez jad o slív í. — kereső, mn. z isku - 
zjadostiv í.
H a szo n -le s ,^— le jé s , fn .  úzercivost, 
ziskud ich tivost, n. l. H aszonkere­
sés, ’s a ' t.
H aszon ta lan , mn. — ú l ,  ih. neuz ito - 
cn i, darom ní, b e z o so ín í, nanicho- 
d iií, nicom ní. — k o d ik , k . n icom -
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fijo t, darOTiním bií. — fn .  d a -  
roninost, íiicomiiost, n.
Ilaszon-Vilgjj, fn . zisk iizjadost, n.
f>‘. vidridíjcii, h. — vehcllen., 
's  a ’ 1 .1. Hasintwehellen., '$ a' t.
Uasiouvélel, fn . poí’itok, ft.
Hasilrtl/m, l. Uasz-onlalau, mn. darm í. 
— líl, ih . darm o, bezosozne. — ság, 
fn . bezprospesiiost, n.
H at, m n. sest.
H a t, k. p re js t ,  p reniknúí, úcinkuvat, 
puosobit.
H át, fn .  chrhiít, S . chribet, 7«; hát, h. 
zdvizina, n ; — a t ford ilcm i az igaz­
ságnak, \ i h ; ü — a mögé szólani 
obovorit, za cbibátoin vraveí.
H á t!  k sz . nuz ! ted a?  — m iért nem  
m ltá l?  nnz p reco  si ííebou?
H á tn -h o p o rja s , — htipás, mn. s  p re -  
dúpeiiím  cbrbloni,
H a t-a kó s, m n. sestokovnák, h.
H áta i, k . chrbtom  sa obrátit.
H atalm as, m n. m ozní, m ocní, mohu- 
tní, y ládni: fn . m ocnár, ft. — an ,ih . 
m o cn e , m obutííe. — kodás, fn . ná- 
silnost, H. útok, h. — kodik, k . sve- 
mocnit , süom ocnit. — kodó , mn. 
svevládni, nás iln a tí, jú riv í. — ság, 
fn .  m oznost, v ládnost, m ohutnost, 
vláda, « . — úl, ih. svem ocíie. — ú l, 
l. H atalm askodik.
H atalm atlan , mn. bezvládííe.
H a ta lm a z, cs. moc dat (k  d aco m u ); 
plnom ocnit. — á s , f n .  p lnom ocne- 
íija, k . — ik , l. E lha ta lm azik .
H atalm azó, m n. plnomocníci.
H a ta lm a zo tt, mn. plnomocní. — ság, 
l. H atalniazás.
H ata lm azvdny, / ’«. plnoniocnopis, h.
H ata lm it, cs. v ládit, mocííit.
H atalom , fn .  vláda, moc, m oznost, n ;  
nincs hatalm am  rá, nenuím k  toniu 
moc. — k a r , fn . b racb ium , k. r a ­
meno v o jsk a , k. — levé l, l. H a la l-  
m a itá n y .
' H a l a l e m - s z ó ,  f n .  r o z k a z ,  k .  v l á d n o -  
r e c ,  n .
H a t á l y ,  f n .  d ú k l a d i i o s t ,  v í z n a m l i v o s t ,  
J í .  — OS ,  H i i í . , d ú k l a d n í ,  v i z n a m l i v í .  _
H a t a n ,  t .  s j e s l i ,  t ;  — v a g y u n k ,  s e s t  
n á s  j e .
H a t á r ,  f n .  m e d z a ,  h r a n i c a ,  n .  c h o t á r ,  
h ;  — t  v e t n i ,  o b n i e d z i t ;  — t  h á n y n i . ,  
o h r a d i t ; — j á r n i , \ > o  c h o t á r e  c h o d i t .
H a t á r - á r o k ,  f n .  c h o l á n i i  j á r o k ,  h .  —  
a t l a n ,  l .  H a t á r t a l a n .
H a t á r - b a r á z d a ,  l . M e s g y e .
H a t á r - h á n y á s , f n .  o b m e d z o v a í i j a ,  fc. 
— ' Y " ’ A f '  ’*• s r o k ,  t e r m í n ,
u l o z e n í  c a s ,  f t .  - j e l ,  f n .  z n a k  c b o -  
t á r u ,  fe. — k a t o n a ,  l .  H a l á r n o k .
H a t á r - k ő ,  f n .  n i e z n í  k a m e í í ,  7i .  — k ö z ,  
f n .  p o m e d z a ,  n .  — m é r ő , f n .  n i e d z o -  
v n í k ,  f t.  — n a p , J n .  u l o z e n í  d e n ,  fe. 
— n ő k ,  f n .  h r a n i c j a r ,  h .  — o s ,  m n .  
c h o t á r n i ,  h r a n i c j i í . .
H a t á r o z ,  e s .  o b n i e d z i t :  n l o z i í ,  u r í d i t .  
— ol ’ m e d z e n j a ;  u r í d z e n j a ,  
u l o z e n j a ,  k .  ú l o b , f t .  — a t ,  f n .  ú l o h ,  
f t.  u z a v r e n j a ,  u r í d z e n j a ,  k .
H a t á r o z a t l a n ,  m n .  — i d ,  i h .  í í e o h r a d -  
z e n í ; n e u l o ^ í e n í ,  í í e i s t i . ,  — s á g ,  f n .  
n e u l o z e n o s t ,  í i e i s t o t n o s t ,  j t .
U a t á r o z - h a l a t l a n ,  — h a t l a n ,  n m .  n e -  
u l p z i t e l n í ,  n e u r í d z e n l i v í .
H a t á r o z ó , f n .  i n e d z í í í k ,  f t.  p r í s l o v k a ,  
n ;  m n .  o b i n e d z u j ú c i .  — d i k ,  k .  u z a -  
v r j e t - s a .
H a t á r o z o t t ,  m n .  — a n ,  i h .  n z a v r e n í ,  
u j i s t e n í .  — s á g , f n .  u z a v r e n o s t ,  o d -  
h o d l a v o s t ,  i s t o l a ,  j í .
H a t á r - ö r ,  f n .  h r a n i c j a r ,  h .  — s é g ,  H a -  
t á r m d é k ,  f n .  m i l í c i a ,  n .  h r a í í i c j a r -  
s k i  k r a j ,  ft. — ó’i ’s ő ,  l .  H a t á r ő r .
H a t á r s z é l ,  f n .  k o n c i n a ,  n .
H a t á r - t a l a n , m n .  — ú l ,  i h .  n e o b n i e d -  
z e n í .  — v o n ó , f n .  m e d z n í k , f t ,  — z á s ,  
l .  H a t á r o z á s .
H a t á s ,  f n .  p u o s o b e f í j a ,  k .  u c i n o k , ft. 
f i n n o s t ,  11.
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J lá ta s, mn. ch rh lo v í, zvíSeni; nosíci 
(k v o íí) . — kosár  , fn .  chrbtoví 
lívos, h.
H alás-kör, f n .  ok res ciiinosti, h.
llá las-ló , fn .  nosák, h. — sz-éh, fn . o -  
peráci sto lec , h.
H alás-laltin  , m n. ííecinní. s á g , fn . 
iiecinnost, n.
Hatékony, m n. cijiní, dúkladní. — ság, 
fn .  dúkludnost, n.
H at-fé le , m n . seslorak i. — foga tú ,m n . 
se sto ro sp rezen í, sestsprjalinutí.
H á t-g erin cz  , fn .  chrbtová k o s t , » . 
p a tro , k.
H á t-h a , ksz-. a ak  !
U a th a ta lla n  , m n. nep re ra 'z liv í, n e -  
preííikaví.
H atha ló , mn. prer;íz/iv), dúleziti, p re -  
nikaví.
I la lh a tó s , mn. — an, ih. dúkladní. —  
ág, fn .  d íiklad, ft.
H á t- ir , cs. nadp ísat. — ira t, fn . nad - 
p is, ft.
H át-kosár, fn .  chrb tov í kvos, kosík,ft.
H a t-h ra jc íá ro s , fn .  d v ag ro sn ík , ft. 
— lábú, tan. sestoronohí. — lovas, 
m n. s e s tip re ín í.
Hálmeg, In. ZahátUa, (B ereg  m .)
H a t-n a p i , — napos  , fn .  sestdenní, 
sestdnoví.
H ató, m n. p r je ra z n í, dúkladní.
H a lo d , fn .  s e s t in a , n .  — ém , m n. se- 
s lá k , se s lro c n í. - ^ f é l ,  m n. pousje- 
sta . — f ü ,  fn .  s e s lro c n í, se slák , (o 
h ovadách). — ik , m n . s je sti. — ma-- 
g á va l,ih . és m n . sam o-íiesli. — rész, 
fn .  sestina, s je sta  c ja s t, n.
H alodsíor, ih . s je s lirá z , po s[eslikrát. 
— OS, m n. se s tráz i, vo sesl.
H a to l ,  k . v r a z i t - ,  v a l i t - s a ; s je s lil; 
ö tö ln i— n i ,  b lú z n it, do svela ro z -  
p rávaí.
H á t-o r j, fn .  ch rb tin a , h
H atos, fn .  se s lá k , ft. se s tin a ;’m «. se - 
stiní.
H á ló s ,m n .  d ú k lad n í, v ládn i, m oíní.
— sá g , fn .  d ú k la d n o s t, horlivo- 
n ioznosl, n.
Halóság, fn .  vláda , p red slav en o sí, 
v rch n o st, «.
H alovány, /■». sostinnost, «.
H aloz, cs. sestit.
H ú t-p n p , fn . h rb , ft. — r a ,  ik . n aza -  
dok, p o zo s tá le ; — ra van , nazadok 
ostáva, zvisnje sa.
H álra-hagy, cs. na zadok nechat, z a -  
iíechat. . . . .
Ilá lrá l, k. bocit, u tah u v a t-sa , u stúpa t. 
— ás, fn .  ú-lnj), ft.
H á lra -lévü , m n. pozuslalí. — ség, fn . 
poziisla lost, n. — lö k , cs. zpátUoni 
za s trc it, nazadok sfrc it.
H á lrá lla t, cs. p rek o zn v a t, zdrznya'. 
á s , fn .  p rekázka , n . prekazenja, 
,1. — íi, fn .  prekazile l, ft.
H á tra -m a ra A , k . o slá t, nazadok z o -  
s tá t; zv ísit-sa . — «ie7.y, k. r ick í is t.
— té te l, fn .  zan ed b an ja , opo v rze- 
nja, h.
H iit-rétű , m n . sestpo lí, seslornásobní.
H alról, ih . od zadu, od zadkn.
H á tsá g , fn .  yrch'^M ost, vrchovina, n.
H a lsz -á í, fn .  se ststo , k.
H á tsze g , fn .  sestnholnica, n.
H á ts ze g , tn . Jlocing.
H á ts z ín ,  — pecsenye, fn .  ledvinová 
pecena, n.
Hatszor, ih . sestráz. — os, m n. se s lo -  
rí, sestorakí. — osa n , ih . vo se sto - 
ro . — ra , íh. na sestráz .
H át-tér, fn .  zad, ft. ^
H a tty ú , fn .  la b iit ,  ”*'*• lahutí.
— n y a k , fn .  lablitje h rd io , dlhiio 
hjelo h rd io , fc.
Hátúi, íh. od zadu, na zadku; vhnnek  
—j a ,  dacom u zadok, h.^— ró l, ih. 
od zadku . — só, mn. zadní.
H a tva n , fn .  sesiíes ja t, fc. — a d ,  fn . 
sesdesjatina, n. — adik, n in .s e a ie -  
sja li. — a d szo r , íh . sesdesjaliraz. 
— a n , l. se sd es ja ti, I. —
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se fííesja to rak í. — sior^ ih . s e s J e -  
sja iráz . — szőri, mn. sesdesjalorazi.
Havas , m n. iiiesacní; s iíahov í; fn .  
snahoví vrcli, h. — alföld, fn . ohí- 
ska krajina , n. — a lja , fn .  podlio- 
rja, k. — i, mn. sííahhornatí.
Havasi-kecske., fn . k o zo rozec ,A . — 
sárm ány, fn .  sn a ín í strna'd, h.
Havasok, t. snahovje vrchi, í.
H ain llan , m n, bezsnahoví.
Havaz, , — i k ,  k. sn a z it , snach p rsa t, 
chnm elit.
H avi, mn.^ m esaení. — kórság, fn .  m e- 
sacnost, n.
H avonként, ih . niesacríe.
H á i , fn .  doni, h. izlia; celad , n ;  isién  
— a, b o i i  dóm, h ; város — a, ob e- 
cní dó m , h ; kirá ly i — bál való, z 
kralovskej ce lüd i; — ró l, — r a ,  z 
dóm do domu.
‘ H aza, fn . vlasi, n.
H aza, ih. domov.
H a za -á n ilá s , fn .  vlastizrada , n. — 
á ru ló , fn .  v las liz rad ea , n. —beli, 
m n. dom áci, vlastenskí.
H ázacska, fn .  dom ok, domcok, h, k is .
H áz-adó, fn .  ))Ia'ca od domu, n.
H aza-érkezés, fn .  návrat do dom u, h. 
—felé, ih . domov.
Hazafi, fn . vlastenec, k ra jan , h. — ság, 
fn . v lastenectvo, k. — lá rs , fn .  sp o - 
lukrajan  , ft. —n i , m n . vlastenskí. 
— uság, l. Hazafiság.
H aza i, mn. domáci. vlastenskí.
Hazáig, ih . az po dóm.
H á za l, k . z dóm do domu ch o d it, k . 
— á s ,  fn .  z dóm do domu i i ja ,  k. 
— ó, fn .  podom ník, h.
Hazamenés, l. Hazamenetel.
H a za -m en e t , — m enetel, fn .  návra t 
domov, ft.
H aza-m enő , fn . cepobitja (p ri voja'- 
koch). — n y e lv , fn . k ra jin ská  reé, 
n. — rontó, mn. vlast hubíci.
Házas, m n . zenalí; dóm m ajúci; — ok,
l. m anzelja, f . — é le t , fn .  s ta v n ia n -  
zelsk í, A.
H a za -s ie t, k. dom ov sa ponáhiai.
H á za s- if, cs. zen it. — odás, fn .  z e ű e -  
n ja -sa , k. — od ik , k . z en it-sa .
H ázasság, /■». m anzeislvo , k ;  — ra  
lé jin i, ozen it-sa . — be it, m n . m an - 
zelskí. — honiás, fn . ro zv o d , A. —  
t , m n. raanzelskí. — kötés, fn .  zd á ­
v k a ,« .  zdávk i, t. — levél, fn .  list 
v efin í, ft. — ra  ke lés, l. H ázasság­
kötés.
H ázasság-ronlás, fn .  zimba m anzel- 
s tv a , n. cuzolozstvo, k . — szerzés, 
fn .  zásnuba, n á m lu v a ,» . — talan, 
m n. bezm anzelskí, ííezenatí fo cb la -  
p o v i) , nevdaná (o zene). — tö rés, 
l. Házasságrontó.
H á za s-tá rs , fn .  manzel, A. m anzelka, 
« , lo ía r is  zivota, A.
H ázasúl, l. Házasodik.
Házasúlandó, fn . f ra je r, n ázen in livec , 
A; m n. na ozenenja, zeíiitliví.
H ázatérés, fn . dom unávral, A.
H ázatlan , t. Z sellér, fn .  z e lja r , A.
H azátlan , mn. v lasti zbavení.
H aza-vágyás, — tágyódás,fn . te sk n o la  
po domu, túzba po vlasti, » .
H ázheli, m n. domovní.
H ázbér, fn .  b id lop lat, A. — le ié i, fn .  
bidlonájom , A.
H áz-b irtokos, fn . pán domu, A. — elő, 
fn .  p rístresja  , k. —fedél, fn .  s t r e -  
cha, n . pokrov, A. — fed és , fn .  p o -  
krívanja,A . — fedő, fn . p o k r iv á c , A.
Ház-gondviselő, /i<. zpravca  d o m u , A. 
— hely , fn . m jestisko , k . p o rta  , «. 
— homlok, fn . p reddom ja , ft.
H á zi, mn. dom ovní, dom áci. — adó, 
fn . porcie do kassi dom oviiej, t. — 
á s, m n. dom áci. — gazda, fn .  h o - 
sp o d á r, g a z d a , A. — k ó , fn .  dom ­
c o k , áo m ek , dom ícok, A. kis. — 
n y ú l , l. Tengeriiiyiil, fn .  m orskí 
za jácok , A.
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H áii-ort>ossfíg, fn .  dom ovní Ijek , h. 
— ság, fn .  dom ácnosf, n.
H áz-m ester f fn .  don iovn ík , h. — m e-  
sternő, fn .  dom ovíiícka, n.
H áznem ii, fn .  dom ovní r ja d , h. do - 
raovnje veci, t,
H áznép, fn ,  dom ovná celjadka, n . do­
máci, t. — atya-f fn .  o tec celadní, A, 
— es, mn. celadní.
H á z-ta r tá s , fn . hospodárstvo , h o sp o - 
dáren ja , gazdpvanja, k.
Hazud, k . és cs. lih a t, k laniat, cigánit. 
— OS, k. és cs. ílitiávat, zoliínat. — 
O l á s ,  fn . k lam ávanja, cigánenja, k. 
— ság , fn .  Jhárstvo  , k .  — t o l , cs. 
Ihárom  ro b it, klam stvom  obvinuvat.
H azug , mn. lilia júc i, zoh íiía júc i; /íí . 
lliá r, k lam os, cigáií, h. c igán /ta , n. 
— on, l. H azugul.
H a z u g sá g , fn .  k lam , h. fa los, n. —  
n i ,  ih . klamliv^e , c igánsk i; — ú l  
nyerni, v icigán it, viklam at.
H a íú l ,  ih. % dom u; onnan  — , z d o - 
m u; —ró l , h a zu n n a n , ih . z dom u.
H ázsárlos, m n . p r jecn i; vkarti sa od- 
vázlive h rajúci.
He ! Hé ! isz . hej ! c u j !
Hé, l. Hő.
Hebeg, fc. és cs. blW at, b rp ta t ,  zajlkat 
sa. — é s , f n .  za jik av o s t, n. b rp ta -  
n ja , ft.
Hébe-hóba, ih . tu  i fu, dakodi..
Hebehurgya, m n . zvetre lí, posetilí, v e -  
trom  p o dsití. — hurgyálkodás, fn .  
z v e tre lo s t, n. — hurgyá lkod ik ,  ft. 
zvetrelím  bit. — hu ig yd a , l. Hebe­
hurgya.
H ébe-korba, l. Hébe-hóba, ih. dakodi.
H ecz, fn .  s tva íiica, n .  h ec , huck, k.
H écze, Hecse, tn . lloca  (B a r s  i» .)
H eczel, cs. s tv a t,  h o íiit, d rá z d it ,  h e - 
cuvat, buckát.
H éczike ,m n . d rob jnk í, drobulinkí, kis.
H edereg, f t . J í l a t i t - ,  m ejiit-sa , sem i 
tam sa dat nak lonuvat,
H edetik, In. H ederichi
H eged, k . c e l je t , hojil-sa . — é s , f n .  
zacelenosí, n.
H egedű, '"n. h u s ié , S .  b u s le , t ; öreg 
— , b rác , ft. — csa p , l. Hegedüszeg.
Hegedücske, fn .  buslicjii, t, k is.
Hegedül, fc. és cs. búst; — t, a rró l sz . 
D ávid, uz je  toniu konjec.
H egedű-láb , — nyereg, — p a lló , fn . 
kobilka, n. — s, fn . busijar, h ;  h u -  
dec, h . — szám, l. Hegedű-láb.
H egedüszeg, fn . k linec na huslách, ft. 
— tekerő, l. Hegedűszeg.
Hegedű-vonó, fn ,  s lá cek , s lác ik , b i-  
cik, fe.
Hegeszt, cs. celit.
H eg y ,fn .  v rch , S. verch , h;  hóra, « ;  
sp ic ,ft. — alja , fn .  podhorja, fc. p r í-  
p e ta , n ;  lokajskí v rch , A. — alja i, 
mn. tokajskí. — biró, fn .  horní, v i- 
n icííí rich tá r , A .— csú cs , fn .  v r­
cholec, sokorec, ft. — ecske, fn .  v r -  
sok, A. kis.
Hegyes, m n .^— e n , ih. v rc h n a tí, hor-> 
n a tí , h o rn í; sp ico v a tí, koncití, S .  
koncistí. — Tölgyes, pahrbkoví, n e -  
rovní. — e d ik , ft. b o ru a tje t, konci- 
tje t. — ú ,  cs. koncit.
H eg ye s-o rrú , íiíít. koncitonosoví. —  
ség, fn . k o u c ilo st, sp ica tost, n. —  
szógletü, m n. koucitouholuí.
Hegyetlen, mn. bezv rchov í,bezhorna- 
s tí; bezspicalí, nezakonc ití; tupí.
Hegyet, nh. nad.
Hegyez, ’s a' t. l. H egyesit, cs. kon - 
citit.
Hegy-fog, fn .  p red h o rja , ft. —h á t,fn .  
visociiia, ít. v isokoborja, fc.
Hegyi, m n. h o rn í ,  vrehoví. — kék, fn . 
m odrí Q gr, h. — k ísé r te t, fn . p e r-  
m ónik , fe. — szarka , fn . horní J a -  
tel, fe.
Hegyke , m n. h o red rz an i, fickársk í, 
ö c u r ; fn .  v ísok, A. kis. — s é g ,fn .  
horedrzaiiost, práziiopisnost, n. ,
Hegykélkedik, k. p rostopasn it, ficúrif.
H egy-köz, fn .  m ezihorja , k . — lánci,
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fn .  rete/,,¡a, k. relczrna, ». — mester, 
fn .  h o rn ík , ft. — nyilds^fn. k h if ta ,n . 
— oldal, fn . podbre.'i, A. — o ro m ,fn . 
so k o rec , A. — sw/, fn .  v rclinalost, 
hornatosí, n. — szorula t, fn .  khis, 
A. iiiina, n. — le tő ,fn .  vrcholec, so ­
ko rec , k. — lo, />(. p ríp e ta , u . — v i­
dék, fn .  horñ í Urai, A.
Héhel, h éh e ly , h fk e ly e z , l. Gereben, 
Gerebenez,, cs. íe sa t.
Héj, f n .  k v o ra , lupina, kvorka, sk ru -  
p in a , n.
H éja , f i i .  ja s trab , A. — m ácsonya, fn .  
k ro p a rk i, t. bocl'jak, h. l. l. héjrtz.
H ijas, m n. kvoroví, Inpinasíí. — állaC, 
/"«; sk rp inak , A. — odik, k. kvo rk a- 
v je f jk o rn a tje t.— ve !em én y ,fn .s tru -  
lo v á  strova , n.
H i¡a z , cs. lúpat, bjelit, kvorhi o b k ra -  
ju v a t.
fíe jeh u ja , fn . hajdákanja, k.
H ejh, isz .  och, ach , o. ^
H ej-sztícet, fn .  m azdriíka , n.
I lé -k o , fn .  v rchní kameii mlinskí, k . 
— k ú t ,  fn .  vrelá studña, prist, n.
H ela, m n . p rázdni (o ohilu); fn .  sve - 
re p e c , ovsír, A. — fii, fn .  sv e re -  
pec , A.
Helbény, tn . Chiban (ISyitra
Helebel, k .  lenosit.
Hely, fn .  injesto, k. p lac, k;  — f adni, 
da t in jesto ; — t á llan i, v pláci s tá t; 
— ben hagyni, na nijeste n echat, p r i -  
vo lit, schválít; — l e igazítan i, p o -
, n a p rá v a t; — re hozni, — ñ ln i, n a ­
p ra v it;  — re jS n i, ozd rav je t; — lyel, 
— ly e l ,  m jestom , tu i ta n i; — lyel 
— kö zze l, tu i tu.
H elybeli, m n. domáci dom ásni, n ije - 
stiii, tu ta jsi, tunásni, — benhagyás, 
fn .  p r iv o le íja , h.
Helyény, m n. delikátni.
Helyes, m n. p rav i, dohri, chválihodní, 
zvabliví, chvalítební.— e í,c s .sc h v á -  
llt. —^ en, ih. dobre, p rave, chvali- 
teb n e . — irás, fn ,  pravopis, A. —
/«,/■«. schv iílen ja ,ft.— ü g ,fn .c h \á ~  
litelm ost, n .
H elyett, nh. in es to ; a ’ — , m esto toho. 
H elyettes, fn .  m jes to d rz iie l; A; m u. 
n ijeslodrzíci. — «7, cs. m jestosnitj 
(rnjesto sehii lebo d ru h jeh o  u sta -  
novit po lozit). — séffj f n .  in jestod r- 
zitelstvo, fc. ,
H elyez, cs. polozit, u m jestit. — e t ,J n .  
po lozeñja, fc. — kedik, k .  n m je s iit-  
sa. — (c(j l. helyez.
Helyhatóság, /n^nijestna v rchnost, d o -  
m áca p re d s ta v e n o s t,n .— i, m n . d o -  
ina'copravní.
Helyhet, helyhez, helyhezlet, l. hehjez. 
H elyi, m n. m jestni.
H ely-irás , — letras, fn . m jestopis, A. 
— p en i, fn .  peñjaz za jiiJestOj A. —  
pótló, fn . m jestovipiñitel, /». 
H ebjre-áll, k . na injesto s tá t;  o zd ra ­
vjet. — á llít, cSi na injesto p o lo iifj 
— prin jest. ,
H elyre-lw z,cs.nR  nijesto d o n je s t, n a ­
p rav it, vip'lriit.— Ao®AíK/an,míí. ñ e -  
v íplnitelní, nenapraviteliií, — hoz­
ható, m n. v iplnitelní.
Helység, fn . osada, n .
H eh j-sz in , fn .  samuo jn jesto , fc. 
H elytar tó , fn ,  nám estník, adm in istra­
to r , h. — ság, fn . nám estñíctvo, k j 
— tanács, fn .  námestná ra d a , n.^ 
H elytelen, m n . — iil, ih. Tieprave, n e -  
d obre, nesliis.ne. — it, cs. za ñ ed o - 
b ruo  m at, — drzat, — pro jav it. —  
kedik, k . ñeslusñe sa chovat. — ség, 
fn . ñeshisnost, nepravost, n .
H elyú tt, l. helyeit.  ^  ^ ^
H ehjzés, fn . polozeñja, u lo zen ja , ft. 
H elyzet, l. helyezet.^
Hempelyeg, ft. v á la t- , k rb á la t- ,  k o -  
túlat-sa . _ .  _ V
Hempelyget, cs . válat, gúlat, k rb á la t,
kotú lat.
Hempereg, ft. k rb á la t- , sv íra t-sa . 
H em pergel, cs. k rb á la t, g ú la t , k o -  
táca t.
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Hemzseg, h. lien iz il-sa . — és, fn .  Iie- 
iiizenja, k. 
llenijer, fn .  váló it, v a lec , h. — hócz, 
biiczít, l- B u k fen cz .
Iíengerded ,m n. váikookríilili,valcovití. 
H en g er-e d ik , Ii. valkiit-sa_. — eg, k.
v á la t-sa . — e l ,  cs. valkat. -—ez, cs.
■ na okrúlilost ro ljit. — gés, fn .  va l- 
kailjii, kotái-anja, k . — gél, — il, cs. 
povalkúvat.
Hénigh, In . Ilanigoiice (S á r o s m ) .  
H enrik , tn . H eiiiicli, J'mdrieh^ 
H entereg, k . k rb á ia t- , k o iik 'íit-sa . 
Ilen lerget, l. hengerget.
H entes, b rav í'jiir, h. — hedik, k.
b rav c ja rit 
H enye, mn. Iiiiilj, le n iv í ,  zá h a lc h í;  
fn .  Iw iljak, lenoch, zahálac , lajha'r, 
holvai), A.
H enyén, ih. hííilc, z á h a 'n v e . 
f fen ye -h ivu ta l, fn .  la,ihár.stvo, k, 
H e n y é l, k . zaliála't, hniljet, la jh á rit.— 
és, fn . h n ilo s t, zúhalő ivost)«___ke­
d ik , l. henyél.
Henyeség, fn . h n ilo s t,« .
H er , l. Lóhere.
H erdehnrdi, fn .  v e trop lach , h. 
Herczeg, fn .  k n je z a , fc. — asszony, fn. 
k n e in á , « . — i , m n . — leg ,ih . kn je - 
y.ací. — i te t t ,  m n. kn jeznen í. — ség, 
fn .  k n jezaetvo , fc. Knjeznost, n. 
H erczehtt! c m l, cs. peskiivat pudlovat. 
H erdelurd i, l. szelehnrd i, fn . ve tro ­
plach, h, ^
Here, fn .  trn d , h ;  (iatelina, n. 
H erehtira, fn .  z a ja c ja  n n o z k a ,« ,^  
H eré i, cs. skop it, r e z a t ,  \ire z a t. 
k e d ik ,  fc. hn ilje t, b o h a n ii ,  h everu - 
v a t. — ő ,fn .  sk o p ja r, m iskár; h. — l 
fn .  v irezanec, v iskopenec , h. 
H eresérv, fn .  k ila, k ilavost, « .
Jlérész-, kérész, fn . odzivke, posva- 
(lobnje hó d i, (. — e h ,— esek, t. po- 
svadobní h o stja , t.
H h ic s , fn .  pohija n iz ii 'k a , «.
Hering, fn .  s o le í ie c , lie iiük ; hariiJi,
ha rín ek , h. — ha lá sza t, fn ,  Iiariiiko- 
vañ ja , fc.
H erjó, fn .  k iiroptva, n.
Hermán, tn . Herm an.
Hernyász-, cs. hi'¡senice_zberat; />(. h ú - 
señ ié ja r, húseñíciiik, h, — olió, f n .  
húseriicnenoznice , t.
H ern yó ,tn . liúseaiCB, húsenka, S. h ii-  
se íiica , J!. — lá b ,fn .  pupa, n. — boly, 
fn . choniac liiíseñíc, n. — s, m n. h ú -  
se íiicn í, — £•, l. hernyász.
HerScze, fn .  berovjia, n ;  kalina, n .
H erreg, k . sk n n ía t, n irn ía t.
U en a d , k . vadnút,v ;u !nú t, v a d lje t.— 
a tla n , m n. neuvadlí. — oz, k. v ad - 
Ijet. — ság, fn . uvadlost, n. — (, mn. 
uvadií, zvadií, uviidnulí. — tság, l, 
hervadság.
J íe rv a sz f,c s . tnad iif. — ó, mn. vadlíci,
Hervatag, hí». uvadií, uvaduutí. — sáf/, 
fn .  uvad lost, n.
Ilé-sugár, fn .  pálciv í paprsiok, h. —  
szoha, /■ » .jio tjarna, parenica, ».
Hét, m n. se d em ; S . s id zen i,/■«. tíden, 
lízden , h. — u h ó k , í. sedm ospíci, t .
Heled, fn .  sedniina, n ;  mn. s jedn ii.—  
fé l, m n. pousjedm i. — fü ,fn .  sedm ák, 
sedniácka, (o ho\adách3 — ik , m n. 
sjedmi. — m«(¡(rti:o/,niíi.saniosjedmi. 
— sz-aka, ih . preslíden , vtídiíi. —  
Síei-, j/i.sjedniiraz. — szer i,m n . s je -  
dm istí, sjedmistorí.
H elel, fc. tíznuvat. — 5 ,  fn .  tíz iíov- 
kár, h.
Helen, l. sjednii, t. ■—ként, ¿/í.po tízni.
Heles, fu .  sedm ák; tí/.novkár, h ;  l. 
helelo.
Hét-eszlendós, — éces, inn. sedm oletí, 
sedniorold , sjedm orocní.
Helevény, fn .  kvocka, « . (na nebí).
H ét-féle, m n. sedm orakí.—/o,/Vi. pon­
delok , h.
H él-hárs, tn. Lipjani (S á r o s m ) .
H eli, h iti , mu. íídnoví, líí.rioví. — lap, 
fn . ill viiriík, k. — vásúr, fn .  lih , h.
IlH hoiüap, fn . rüijütm  den,kazdocíen,
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(ïelacîfïeii, h ;  ih. riazdodeiiííe.— i. 
m n. kaidoderin í.
I li'l-síám i-a , ih. po lídr'ii, tídeiine.
Hèlsieiuélyes-lHitiénysiéli, fn^ sedm i- 
paiiská tabula, n.
Ilélsier, — le, ih. sedein iáz , seilem - 
krát. — es, mn. sedinorakí.
llél-szög, — S íö y le l , fn .  sedm iuhel- 
nica, n . — siög leíü , — szögit, m n. 
sedm iuhelní. _
Hetven, m n . sedem desjat, S. sidzem - 
d zesa t, — cn, l. sedem áesjati. — ed, 
/■». sedem desja to rka , n. — edik, mn. 
sed e im íesja ti. — es, fn . sedem de- 
s ja tn ik , h ; m n. seJem (íesjatorocnf. 
~ e sz te n d ö s , — éves, m n. sedeinde- 
s ja lo ro le tí , — rocní.
H etvenféle, m n. sedeniííesjatorakí. — 
s je r ,  ih. se íem desaíráz .
H etvenkedés, fn .  nadiiietávanja-, p e -  
c lio ren ja -, p rdúskan ja-sa , k.
H etvenked ik,Jí. nadnietávat-, p rd ú s-  
k a t- ,  d fs tit-sa .
Heugráben., tn . Vh-ovnica (  Vas m).
Hév, fn .  horucost, «. horko, k. h o r-  
k o s t, n ;  ohen, h ; ,m n. horúci, oh­
niví. — csira , fn .  sluűeCni janek , h.
Heveder, /« .  p o p ru h , náhrusok , h ;  
lajsna , n ;  tenká jedIa, n ;  — ez, cs. 
pop ruzit. — s i í j .  fn .  pop ru h , h.
H éven, ih. h o ru c o , h o ru c a v e , ro z -  
pálene. ,  .
H eveny, fn .  ohnitosi, p ru d k o st, n ;  —  
ében, za horúca. —ész, fn .  im pro-
v ísá to r , zrazum 'uvca, h -----kedik , k.
ro z p á lit- , rozp fch ü t-sa .
Hevér, fn .  hav ja r, 6.,
H ever, k . oddichuvat, hev eru v a t; le­
nosit. — ed ik , k . v ivaluvat-sa. —  
és, fn .  oddichuvaííja, lenosenja, h. 
— ész, k .  oblevuvat, po v a lu v a t-sa , 
leííive po lihuvat— ő, »m. odd jchu- 
júc i, p rjechodn í; fn .  polihovác, p o -  
v a lac , h. — té t, cs. d a t oddichuvat,
—  heveruvat.
Heves, m n .— en, tft, strm í, zpu rn í, oh -
iiiv í, ohe/íiti; fn¡ voda, (k lo rá  rt 
prostrjed  lad n  riezam rzjeva). — Ae- 
dés, fn .  u n áh ien ja -sa , k . o lienijost, 
». — ked ik , k .  unáh lit-sa j zú rit. —■ 
kedn, m n. ohenití, zpu rn í. — ség, fm  
flihenitost, zp u rn o st, n.
Heves megye, fn¿ H eveská sto lica.
H eveteg,fn. zpartio , ft.— es ,n in . zparní"
Hevétezik, k . p á li t- , z ja r it-s a .
H evít, cs. h r ja t, rozpaluvat, o h eiiit.
H éviz, fn . tep lá voda, «;
H éviiá i, ki leíiosit.
Hévíztő, fn . teplí pranien, fi;
Hév-mérő, — mérű, fn .  teplom er, h. —  
ség, fn .  nátep ija , ft; ,
Hévül, k . ohílívjet, do ohna príst;
H év-viz, l. h év ií.
Hézag, fn .  strb ina, plesina, p rázn ina , 
n . — gÿiiftér,/« .  podrazec, h. — on,
ih. p ráz tie___os, m n. cliihní. — osíf,
csi s trh in it; — zik , ki ple-sínjet.
Hí, is i. hi ! ^
H i, fn .  nedostatok , h. chiha, p rá z ii i-  
na, ». 'pénz — ával vagyok, v p e n a -  
zoch nedostatok  trp ím ; kevés — ei 
vo lt, inálo.chibelo, egy — d n  t í z ,  bez 
jedneho  áesa t.
H i, cs. vo la t; hogy — n a h ?  ako ta  v o - 
la jú ?
Hiába, ih. darinö.  ^ ,
H idba-való, »nn.daroniní, fíjcomní. 
valóság, fn . darom nost, i'iiconinostj 
» . hodzico, k . — vaióskodik, ft. h o -  
zico robit.
H ia cz in t, l, Jáczinti ¿
H iány, fn .  nedostatok^ úzkost, » . ch i-
b o v á íja , k. —je l ,  fn .  m islena , pa­
u sa , ». ,  ^
H iányos, mn. i'iedpstatocní, c h ib n í;— 
t t ,  cs. nedostatocnit, chibnit. — odik, 
ft. n edosta tocn je t, ch ibuvat; — ság, 
fn . ch ibnost, nedostatocnost, ».
H iányzik , k . chibuvat.
Hiba, /■». chiba, «. omil, blud, ».
H ibarcz, fn .  clupkanina, «■ — os, mn. 
zaclupkaní,
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Ifihtís, m n. chibní, hlúdni. —ság, fn .  
hU'idnost, chihnost, i'ihona, «.
H ibállan, m n .— iil, ih. hezchibní, hez- 
ü h o i i í , neoinihif. —ság, fn .  bezch i- 
b nost, iieoinihjust, hezúhona, n.
H ibá i, k. chihit, pochibrt, m íii(- sa .— 
OS, fn . chihenja, poiníleíija, k.
H ibázhallan , m n. bezchibiií,^ b ezo - 
niilní. — ság, fn .  bezom ilnost, nepo- 
mílifehiost, n .
Ilibáiható, m n. poniílilehií, chibilelní. 
—ság, fn .  ch ib ile lnost, pom ílitel- 
nost, n . ^
H ibázik , k. ch ib je t, pochibit; jieb it.
H ib á zta t, cs. v in it ,  obvinuvai.
Hibban, h. h úpat, falsuvaf. — ás, fn . 
falsuvarija, k.
I l ib ik ,  fn .  visolií s ljéz , A.
H ib it, cs. pochibit, chibii zprav it.
H ibák, l. hibitrcz.^
Hibúl, k. ch ibnjet.
Hid, híd, fn .  m o st, A. — a cska , fn .  
m iiostolí, m osiik , A.
H idal, cs. m ostuvat, podm ostinit. — ó, 
fti. m ostuvatel, A.
H idas, fn .  podm ostina, n ; m n. m osto- 
ví, podm ostinaví.
H id á ia l, fn .  n iostina, n.
ííiiíeg. m n. s tuden í, chladni, fn .  zima, 
studenost, n ;  a ’ —  megoette a' ssá- 
lö l, vinice p o m rz li; a' — leli, zim­
n ica  ho trasje , —  drví.
H idegedik, l. h idegszik.
H ideg-es, m n . cjiladní, studenkaví. — 
t i ,  cs. c h ia j i t .
H idegkút, tn . D u b rau k a , (Foson m ).
H id eg -le lés , fn .  zim nica,^«. — lelős. 
m n . zim fiicní; f n ,  z im n ic jar, A. — 
ség^ fn . s tudenost, n . ch ladno , A. 
s z ik ,  — ül, k . s tu d e n je t, chladnjet.
Hidegvérű, m n. ch iadnokrvn í. — ség, 
f n .  chiadnokrvnost, n .
H idegvett, — e, mn. — en , ih . pom r- 
znutí.
H id -e la , fn .  predm ost, n . — fő , fn- 
predm ostja, k .^ k o r lá t , f n .  zábradl.a
na m oste, A. — Ws,/Vi. podm ostina, 
n . — lásal, cs^ ]iodmostiííit.
H idar, cs. k u ta t ,  p re liera t:^  zdrjapai. 
— í t ,  cs. so sebou tjahnu t.
Ilid-vég, fn .  kon jec m osta, A. — terű , 
fn .  m ostorobee, A.
H iedékeny, m n. lahkoveríci. — ség, fn . 
lahkovernosi, n.
H iedelem , fn .  vera , dnovera, « . zd a - 
n ja , k .
H iedelm es,m n. uveríci, islo tiií; m ozní.
Hiéna, fn .  h robovik, A. h ién a ,« .
U iencz, fn . Hinc, A. (n á ro d ).
Híg, m n . — a n , ih. rje lk i, íekúci.
H igany, fn .  zivuo slrjeh ro , k . — kenet 
fn .  c inábor, A. — os, mn. z ivoslrje- 
b rov í. — oz, cs. zivostrjebrit.
H iganyú, Mn. rje tkastí.
H ig -e szn , m n. p ráznohiaví, lahkoro- 
zum ní; fn .  lahiika'r, A.
Higgad, k .  u s tá í-sa  ; rozva'zlivím bit.
— t , m n . u sla tí, rozvi^zliví; - e s z i i ,  
m n. nstátofozum ní.
H iggaszf, cs. rjed it.
H íghasú, tnn. b e h a tk u  majúci.
H ig ít, cs. r jed it. — á s, fii. p re rjed e -  
n ja , k.
H igovány, fn .  rjedkost, «.
Higság, fn .  teku tost, n.
Iligú l, k . r je d it- s a , rednúí.
H ig -te le jü , l. hígeszű.
H igviricz, fn . sláJic , A. sladkuo d re ­
vo, k.
Hihetetlen, mn. — iil, ih . íieveritelnf, 
pravde nepodóhní. — ség, fn . neve- 
rite lnost, v jereííepc dobnost, n,
Hihetlen, l. h ihetetlen .
Hihető, m n . — kép, — lég, ih. bezpo- 
chibnf, prav Jepodobní, mozní.
H tjában, l. Mában.
H ím, fn ,  v isívanost, «. visívanja, k ; — 
el v á r n i,  visivat.
Hím fti . samec, A.
H im ba, himbál, l. h in ta , hintái.
Himbálódzik, k. hom bikat-sa.
Himboly, fn . skorec , fc.
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H im csnhk, fn ,  plam ínek, h.
H ím el-hám ol, h. Siimofit.
H im es, m n . sam coví; visívaní; o zdo- 
bení.^ — i t ,  cs. ineíave visivaí, s te -  
puvat.
H im e tlen , mn. nevisívaní; bezsam - 
coví. — ü l, í/í. jiev isívane.
H ímez, cs.^visívat, kráslit. — get, cs. 
TÍsívavat. — hámon,, l. h im el-Im nol, 
h. oko'lkuvat.
H ím -galam b, fn .  h o lu b , h. ■— fi, fn . 
m uz, h .  — i, m n. samcoví. — ita d ék , 
fn . p o te r , h. ^
H im lih, h. ro z p tc h n u t- , ro zp rá sit-sa .
H im lő, f n .  d robn ica , sipanica, n. — 
hely , fn .  rapa , rapiña, n. — helyes, 
m n, rapav í. — s, mn. visipaní, sipa- 
n ice -,^d ro b n ice  m ajúci. — z ik ,  k . 
v is íp a t-sa , drobnice dostávat.
H ím -m u n k a , fn .  step, fe. s tep u v a íja , 
k . — nem ű, m n. ijinzkjeho p o h la - 
v ja . . . .  — nő, fn .  c tira , n.
H im pellér, fn . fuser, ft. — kedik, k. fu -  
se rit. — ség, fn .  fuserstvo, k.
H ím -p o r , fti. píl kvetoví. — ség, fn .  
m uztvo, sam covstvo, sam ectvo, h. 
-^ sza rv a s , fn .  je le n , h. — tii, fn . 
stepáca  ih la, ». — varrás, fn .  s te -  
povanja,^ft. — z e t , fn .  vísivka, s te -  
povanost, ok rásk a , n.
H ín á r , h ínár, fn .  rasa , « ; — ba akad t, 
z a k v a c iu -sa .— os, m n . rasav í. — os 
azég , ñ ebo je  s trap a to  obiáckovuo.
H inga, híngál, l. h in ta , h in tá i.
HinnyOg, k. ch ichotat-sa .
H in t, cs. sipa t, trúsit.
H in ta , fn .  hajsovka, Irincoyka, n.
H intái, cs. hajsovkat, h incuvat. — ó, 
/«,_ hajsovka, n . — ódik, k , ha jso v - 
k a t- ,  h incuvat-sa .
H in tá z, cs. húpat, hajsovkat, h incu­
vat. — ó, fn .  hajsovvník , ha jso v - 
líiír, k.
H integet, cs. sipká t, trúsjevat.
H infez, cs. posipat, potrúsit.
H intó , fn . hintov, k, — ka^ fn ,  h a j-
sovka , n . — k á z ,k .  hom bikat-, h a j-  
sovka t-sa .
H ip ó fa ,fn .  z ltí zob , h.
H ír, fi i .  ch ír, ft. heslo ,ft. zíiám ost, p o ­
vest, íi; — ü l ad n i, na  zniímost dat. 
— re kapni,^  do ch íru  p r ís t , p o v e- 
stním  sa s tá t; — em n élkü l tö r tén t, 
bez muojho ch íru  sa s tá lo ; ez a ’ — e. 
tak í je  c h í r ; köz  — ré ten n i, ro z h lá -  
s i t ; — t nevet szerezni, c h íre sn ím -, 
povestn ím -sa stát.
H ír-a d á s , fn .  oznám enja, na vedon ija  
daíija, ft. — adó, fn .  oznám itel, p o ­
zorn ík , ft.
H irdet, cs. c h ír i t, ro z h ia su v a t, ro z -  
n á s a í , v ihlásif; országgyűlést — n i, 
snem svolat. — get, cs. v ih iasúvat, 
rozhiasúvat. — mény, fn .  ohláska, 
n. — ő, fn .  hlasitel, vivolávac, c h ir -  
n ik , ft. — vény, fn .  v ih láska , n . o -  
hláskopis, 7». ^
H íre i, cs. c h ír it; azt h ír lik , to  r o z -  
p rávajú .
H íres, m n. ch íresn i, povestní, z n á ra i; 
— neves, mn. ro zch íren í. — ed ik , ft. 
do chíru p ríst. — íí, cs. chírit._^ —  
ség, fn .  povestnost, ro z c h íre n o s t, íí. 
— ü l, k. ch ír je t, povestnírn sa  s tá v a t.
H írész, fn . povestn ik , ch íiite l, h.
H ír e s z t ,— el, cs , rozh iasúvat, ro z n á - 
sat. — elés, fn .  rozh iásen ja , ft. ro z -  
hláseiiost, n .
H íre tlen , m n. — ül, íh. bezchírn i.
H íre -vesze tt, m n. zchirú visjí.
H írét veszti, ft. z chíru vinst.
H ír-harang , fn .  chírnzvon, ro z n á sa -  
fel, ft. — hedik, l. hiresedik.
H ír-hordó , —hordozó, f n .  n o v in - 
k á r , h,
Hirindoz; l. hintáz,
H ir-kö llés, fn .  v ihu tavan ja, ft. — lap , 
fn . novinke, t, — le l , cs. chírit^. — 
mondó, /■«. nov inár, p redbeh iin , A. 
— név, fn ,  povestnuo menő, A. —  
n vk , fn .  ch írn ik , heroW, A. — szó , 
fn . povest, n .
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ílir-sio in j^j fn .  d icliten ja  po cliíre, h.
— szo m ja s, tiui. po cinre  (íichíiví. 
H ir le le n ,m n .  zpu rn í, skorí, ríchü, n á -  
h ! i ; ih. z ra z u , zpurííe, znáhía__ ke­
dés, fn .  preiuíhlivost, n. p renáh le- 
íija , k . — kedik, k. p rekvap it-, p r e -  
náhlU -sa. — ség, fn .  sk o ro s t, n á -  
,, lilost, n. 
t i i r ü l ,  h hiresüJ.
H ii űl, ik. na znáiiiost, vznáinost, ch í- 
roii.
H i r ű l - a d i i s ,  f n .  v známost uvedenja, 
c liíron idaiija , fe. — v i s i ,  c s .  oznámit, 
z jav it, c h ír  zan jest.
H islo r ia , fn .  de jep is , h. h istó ria , n. 
Uisz;^— eil, isa . vsak , v ed ; —  tudod, 
vecív jes!
H i s z ,  c s .  é s  i t.  v e n í ;  h i d j  d e  l á s d  k i ­
n e k ,  v e r  t o m u ,  a l e  v i d z  t o m i i .  
I l i t j f n .  v j e r a ,  S .  v i r a ,  n .  — e m r e \  n a  
n i o j n  v j e r u !  — á g a i a í ,  f n .  c l á n k i  
v j e r i ,  f .  — á l o k ,  f n .  k l a t b a ,  n . — h i -  
z o m á n y ,  f n .  f i d e i c o m n i i s s u n i ,  n a  v j e ­
r u  s v e r e í í j a ,  k . — h H z ( j ñ s á g , f n . ¡ i k r í \ -  
s e n o s t ; n .  — d ü h ,  f n .  z t r e s t e n o s t ,  
s l e p o v j e r a , ,
H iteget, cs. nam íúvat, v á b it; u jistovat. 
H ite i, /» . ú v ero k , b o rg ,ft; — he, — re, 
na b o rg , — he adni, na b o rg  dat. 
i li te lb e -a d á s , fn .  zborguvaííja , k. — 
m te l,  fn .  kú p a  na bo rg , n.
H iteles, m n. — en , ih. uvernen í, op ra- 
vdovi, hodnovern í. —keiy , fn , ho- 
dnovernuo  m jesto , k. (v  uhorskích 
p rá v a c h ) . — í í ,  cs. uverííit. — ités 
fn .  u v eriien ja , k .  — ség, fn .  hodno- 
ve rn o st, n.
H ite le z , cs. p o z ica t, na bo rg  dat. — ő, 
fn .  verite l, h. 
iH le l-k ö n y v , fn .  ű v ern á  k ííiha , n. — 
levél. fn .  u vernop is,Ä .— le t, cs. p ri-  
sahat. — zálog, fn .  vzák lad , zalob, h. 
H ite s , m n . p risahan í, p r ísa z n í. — lárs.
f n .  m anzel, A. m anzelka, n. 
H iteszegett, m n . k r h  oprísazní,zradiv í. 
H ite l, cs. p re sv e c it . — len , mn, — íií,
ih . n e v e n c i, íe v e rn í . — lenség, fn .  
líev era , nevern o st, n. ^
H it-hagyás, fn .  p rév rá ceñ ja , k . — kö­
te t ,  fn .  aposío l, h.
H ilien , m n. — fi i , ih. neveríc i, b o h a - 
p rázdi.i. — ség, fn .  nevera , n.
H it- le té te l, fn . skladaűja p rísah i, k. 
— rege, fn .  svatá povjedka, n. —  
sorsos, fn . dom áci-v jeri, h. — s z a ­
bá ly, f j i .  cirkevn í zákon, h. — sze­
ges, fn .  zrada , n evernost, n. z r u -  
sen ja  p rísn lii, k. — szegő, m n . n e -  
v e rn i, zradliví. — telel, fn . p r ís a -  
bosk lad , h. — tudom ány, /)(. b o h o - 
slov ja , k . — tudós, /'n .^bohosíövec, 
h. ■—vallás, fn .  v iznaííja v je r i , k. 
— •calló, fn .  v iznavac, h.
H ilván;/, m n, — ú l, ih . chatrn í, podlí, 
jn ízérn í, zíí, zakrpen í, hocakí. — o- 
d ik , k . m ízern je t, Jiocicjet, k rp a tje t. 
— ol,cs. chatriiím  zvat, d rza t. — súg, 
fn .  m z e rn o s t, c h a trn o s t, z a k rp e -  
n o ít ,  n.
H itv e s ,— tá rs ,fn . m anzel, ft. m anze!- 
ka, n .
H iú, m n . sebaiúbi, marnoniis!ní. — l, 
k. m arnom isije t. — ság, fn .  se b a lü -  
b o st, n iárnom isinost, n. — sí'íj cs. 
ztnarit^ zm eríit. — s o d ik ,— s ú l ,  k . 
zm aren í-, zinenen í-b it, z n ie íit-s a .
H iú z ,fn .  ostrovid, ris , h. — szem , fn ,  
b istrozrak , h.
Hív, m n. verni, veríci.
H ivalkodás, fn . povaluAa ñ ja ,  k . zá­
ha ka, n.
H ivalkodik, k . zahála t, povaliivat-sa . 
cas m arhat; ,
Hii'ás, fn .  vo lan ja , Jí.
H ival, cs , da t vo la t, povolat.
H ivatal, fn .  ú rad , h. povo'arija, k ; — í 
v is e ln i, ú rad  konat. — beli, m n. 
ú rad n f, v úrade poslaven í; fn .  ú ra d -  
ííík , h. — bői, ih. ú radne. — ka , fn .  
u rad co k , ft. kis. — os, m n. iiradiií,
V povoláni súci.
H ivatás, fn ,  povolanja, k.
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U iid l-h o zá s , hivtílkoxnfj fn . odvolií- 
vanja sn, k . —kozik, k. oilvoíiíval- 
sa. — /(tn, írt«, nevoiaiit.
l lh a lv a , ih. voláiie,
I lh e s , m n, chiiidní. — edih, k. chlai]- 
njet. — í7, rs. cliladit. — itö, mn, 
chladici, o frisu júci.— sé(j, fn .  ch la- 
ílnost, n. — 1//} h  hivesfídik.
Himgat, cs. zvolávat, povolával. — ó, 
fn . z v á f, h.
Hivő, m n. veríc i.
//íVsí/í/, l. h iúság , ’s rt’ t.
Hiesétj, fn .  vernosf, n. — es, m n. verni.
lü v te lcn , m n. —iil, ih. neveriií; fn .  
o d ro íiie c  , ft. — ség, fn .  ííevernost, 
odpadlost; n.
H ízahodik, k. v ipa 'sat-sa , tucííjei.
tíiza h n a s , l. hizodalmas.
íH zeleg, h ke lg , k. faliitliuva?-, lís-  
k a f-sa .
Hízelgés, fn .  fati: feuvanjK, liskan ja , k.
Hízelgő, m n. falinkiíjúci; fn .  fa tin - 
ka'r, ft.
Jíizelhedih, 's a ’ t. l. hiz-elg, 's a ' f.
H ízik , k. tucííje t, vipásat-sa.
H izla l, cs. tiicií, kfiiiií. —ás, fn.^ tii- 
cen ja , kfiiienja, k. — t , mn. luceiií, 
kfm ení.
H ízó , m n. tiic íc i-sa , krm ní; /n . tu c -  
n ík , ft. tucn ica , n.
Rizodabnas, mn. tiic liv í, ktni'.iví.
H izodalom , fn . tuciio ta , n.
H ízó m arha, fn .  tiiceiií dobítok , h . —  
ól, fn .  kfmnik, ft. — sertés, fn . tu -  
cní b rav , ft.
H ízo tt , m n. tucení, kfm ení.
Hó, fn .  snacli, snech, S. sn ich , ft; esik  
a ’ — , snach p rs í; — ! isz. hon!
Hóbortos, mn. zvetri’í, \e li onipodsití; 
fn .  lach tik ár, fúlov, h. — kod ik , k. 
lac litikárit. — ság, fn .  lach tik á r-  
stvo, k.
H ó-czipő , fn .  snahovje krpce, t.
Hód, fn .  ijober, ft.
Hoda, ih . z itra , zajtra .
Hodály, fn .  hajda, n.
Hódit, v ibojovat, zaujat,dof)-il, | o - 
dinanil, privábif, ~ ó , f n ,  potfinani- 
iel, ft.
Hódol, k. podat-.sa, p odan ín i-b il, slú- 
zit (ro zk o s i)  pos^íichnuí,
Hódony, fn . bobrov í s tro j, ft.
H ódúi, 1. hódol.
H ó-fa , fn .  síiazní kvef, ft. — fa.jd, fn . 
snazn ík , skrem enác, h. — fu r a t ,  l 
hófuvat.
H ó fm a t, fn . závej, ft. — ag, fn .  í'iij:;- 
v ic a 5 íí. fiijálí, h.
Hó-gorgeleg, fn . lav ina , síiazná h rn -  
d a ,i í .
H ogyf ih. ak o ?  zacc ?  —  az a' ke­
nyér'? za co ten cbljeb? —  is  ne'i 
bodaj V todi, lenbi n je! — tudod “I 
ako vjes ?
Hogy, ksz. ze.
Hogyan, l. hogy, ih.
H ogyne“! p reco  n je?
Hogysem, ih. akob i; inkábh éhezik, — 
k ö lte n e , race j h/adi n ir je , akob i 
troviu.
Hóhár, l. hóhér.
Hóhér, fn .  kát, m árnik, ft. — in a s , fn .  
sa ih a ,ft. — os,m n. katovski. — p a l­
los, fn .  pálos, h.
Hohó, isz . h ó i hoho !
H ajsza, fn . burlivácok, h.
H óka, /'íí. hvjezda (n ak o n i)  n ;  hókás, 
hvjezdickaví.
H ó -kö z, l. holdhoz.
H ol? ih. k (íe?  kain?
Hold, fn .  m esjac, S. raes'ac, ft; jn v e r , 
ft. jú tro , k.
H oldacska, fn . inesjacok, ft. kis.^
Holdas, mn. m esacní; s m esjacikom  
poznacení. — ság, fn .  nám esjacnost, 
re. — esztendő, — év, fn .  m esacn í rok , 
ft. —fétiy, l. holdvilág.
H oldfogyatkozás, fn .  zatm enja m e- 
sjaca, k . — fo lto k , t. flaisi m esjaca, 
t. —forgás, fn .  heh nie.sjaca, ft. — 
hónap, fn .  nie.sacnf mesjac (28 dni \  
h. — kó r ,— kórság, fn . nám esjacnost,
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»t. — .’ ö i ,  fn .  cas medzi iiovím a |il- 
níin »¡esjacom . — negyed, fn .  e lv it 
iiiesjaca , n. — r u l a j n .  ziniolejz, k.
-  ciUUj, /Ví. jasnost m esjaea, m esa- 
c iiost, «. — világos, mn. niesaciií.
H olgyom dl, fn .  ja s lra h íla , k.
lloUatidift, fit. Hoiaiidia, n. H oland- 
slío, li.
Holló, fn .  krUavec, Iiavran, h. —haj,
fn .  éjern i vlas, h. cjeriie vlasi, t ___
károíjás, fn .  ki-kaíija, /t. — hő, fn . 
jiop rav is te , popvav isko ,!:.— láb ,fn . 
l)!atíicli, h. — szin , fn . tmavocjevna 
Tarba, n . — s i in ü , m n. c jern í aUo 
havraii. —m i j ú , f n .  í je rn a  yraiiii,».
H olm i, m n. kadeak í; fn .  k íideéo, h ;  
sz-ép; —jcrtiH , ma pekiije veei.
H olnap, fn . ziti n, k . za jírok , ra jtro -  
sni Je ií, h ;  ik .  nazajtra , z itra . — 
titún ,ih . p o z itra ,n a  pozajtra. — u lá -  
ni, m n. pozajtrosn í.
H ololt, h s i . k á e í lo .
H o lt, m n. — m i, ih. m rtví. — asza l, fn . 
iinimla, ». — csa lán ,fn . m rtvá p rh la -  
va, » . —eleven, m n. poioniitv í. — 
fen e , fn .  inrtvina, n.
Jlo llifj, ih. do sm rti. — la n , ih . az 
(losm rti, ces celí zivot.
H o lt-sz ín , fn .  sm rtná fa rb a ,» .— szinii, 
m n. bliidí ako sm rt. — lest, fn .  mi t -  
vola, iim ricína, ». uinrlec, h. — le­
lem , fn .  m rtv je  kosti, í. mvtviio telo, 
k. — v íz , f n .  s tá e a  voda, «.
H oha l, ih. v cás rán o .
Hólyag, fn .  rn ecb ú r, p luzg jer, S. m e- 
ch ir, h. — a la k ií, m n. m ecbúrovej 
furm l. — k ő j fn .  kam en co k , A. (n e­
m oc).
Hólyagocska, fu . m ecb ú rik , iiiechiir- 
cok, p luzgjercok, A. k is .
H ólyagos, mn. m ech ú ro y í, p liizg je- 
rov/. — ít ,  cs. m echúrit, pliizgjerii. 
— odik, h. m eehúri d o s lá v a t, pliiz- 
" ie r it-s a .
H ólyagzik, k . p liizgjeri sa iiieiaf, pliiz- 
g jerii-sa .
Hómadár, fn.^ smiziif s írnád , h.
H om ály, J'n. tem n o it, n. iem tio, /;. —  
og, k. tem n je t-sa . — o s, m n. temni. 
— ősit, cs. tem ííil. — osodik, k . ten i-  
i i je l , chn iúrit-sa . — osság, fn .  t e -  
iHiiosI, f iu n á ra ,» .  — o sú l, l. t lo -  
múlyosodik.
H om úhjozik, l. Homályog.
Ilom liár, I. H am bár, fn.^ p rjecin, h.
H om lil, cs. doliivat, liistit.
Homlok , fn .  éelo , S . colo , k . —elő, 
fn .  podvicka , n . — f a l ,  fn .  p re d -  
m úr , k. — ír á s ,  fn .  nápis , /i. — ol, 
cs. do (íredku stavat. — o z ,  l . 
Homlokül.
H um lük-sor, fn . p rední rád , h. — za l, 
fn .  re lo st, n.
Homok, fu . Iiomok, pjesok, A. — fold, 
fn .  hoiiioéislá zem , ». —h ú r ,  fn .  
|)jesacíiica, n. — ó r a ,fn .  sipáce ho- 
d inki, t. — os, m n. b o m o c is tí, p je -  
socní. — perje , fn .  ovsír, A. — seprő, 
l. seprő-üröm , fn .  m ellííia, n.
H om ok-torlás, fn .  náűes, h.
H om orit, cs. na okrúhlo  díabat.
H om oni, mn. oknih!oh 'bokí. — tű k o r , 
/» .  predúpeiiuo  z rk a d io ,/; .  — ság, 
fn .  p redúpnost, ».
Uomp, fn . kopéok, kopec, h.
Hon, fn . vlasi, olcjiia, ».
H ó n ,fn .  pazucha, ». p iece , k. — a ll, 
fn . podpaziiclia, n. podplece,_fí.
llo n a ll, cs. podpazuchoii n je s i;  p a -  
zuclii olilamúvat.
H ónap, fn . m es ja c , A. — i ,  mn. nie-- 
sjaőni. — OS, m H .jiiesacní ; — os r e -  
íc /;, m esaciiá re tk c v , » . — o z ,c s ,
. z jednebo  m esjaea na druhí od íí-  
skat. — szánt, l. Hószám.
H on-árn ló , fn . zeniezradea , H. — ba 
r á t , f n .  liároildvec, A.
Houß, fn .  \lasleűec, h. — as. mn. v la - 
steneck í. —jog , fn .  vbisteneckuo 
právo, k. —sú g ,fu . vlastei'iectvo, k. 
— Mi , mn. vlastcfieekí. — uság, fn . 
v lasieíiectvü, k. — u s i i , cs, za v ia -
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stenca p rija t. — tisitds, fn . uvlaste- 
ñeñ ja , k.
H onn , ih . doma. — a n , ih. z k a íja l?  
o dk ja l?  — at, —é t?  ih . o d k ad ja l?
■—s z ü lö t t , m n. dom áci, donia- 
zrodzeiií.
H onos, tnn. d om áci, v lastensk í; fn . 
6polnmj’stan , h. — í'í, cs. odom ácit; 
za v lastenca p rija t. — itás, fn .  uvla- 
stiíejija , k . — odik , k. odom ácet, 
vlastencom  sa stát. — óriás, fn . u -  
v la s te n e ííja , h. — ú l ,  l. Honosodik.
H o n -s íe re te t, f tt. v lastiláska, n. — ta ­
lan  , tnn. bez v la s ti; f it . tu lá k , y i-  
linanec, h. — tá r s , fn .  spoliívlaste- 
n ec, h.
H ont-tnegye, fn . H ontjanska sto lica,» .
H onrvágy, — kór, fn .  v lasíitúzba, tú ­
zba po v lasti, «.
Hoti-véd, f tt. obrana vlasti, n.
H ó-pénz, fn .  n iesacní penjaz, h.
H ó-pihe, fn .  kotúc snahu, k. — pin ty , 
fn . jikavec , h.
H oporcs, fn .  h rb , h. — os, tnn. hrbatí.
fío p o rj, f tt. hrbliiia, n. — as, tnn. h ro - 
blaví.
Hopp ! isz. hop , hophop. — a , fn . 
svadba, n. — o z , k. h o p k a t, ra d u -  
v a t-sa .
Hoprongtjos, tnn. osk lbaní, sklban.
H opsza, isz. liopsasa._
Hord, cs. n o s it , v lá í i t , z v á z a t , íijest, 
v lject ; jó l  —  a' puska, flinta dobre 
nosí. — á s , f n .  zvázacka, n. nose- 
n ja ,7 í.
Hordó , fn .  sud , h. S . b a c k a , n ;  tnn. 
nosíc i, íiesúci. — csap, fn . rú rk a  do 
suda , ft. — c sk a , fn . súdok , sú d o - 
Cok , ft. kis. — fe n é k , fn .  dao do 
suda, k . . . .
H vd o g a t, cs. sn á sa t, sv lacúvat, sn á -  
savat.
H o rd ó -tn ú , fn . s tro j su d ti, ft. — szag, 
fn .  sosm ráeuost sudu, » ;  a ’ bornak 
— szaga van, víno sudom razf.
H ord o z, cs. nosjevat, v lá c it, zvázat.
— ás , fn .  nosjevanja , k. — koílás, 
fn .  p re s te h u v a n ja - , odvlacuvanj:i- 
sa , ft. — kodik , k .  p re s íeh u v a í- , 
odvlacH vat-sa. — óskodik, l. H or-  
dozkodik.
Horgacs, ftt. hácik, ft. — o l, cs. hác i- 
kuvat.
Horgad, k. k rív it-sa .
Horgany, ftt. cink, cínok, ft.
Horgas, mn. k riv í. — it ,  cs. k rív it. —  
íá6M ,mn.Captaví, caraplaví. — odik, 
k. k r ív it-sa . — orr, fn . k rivonos,ft. 
— o rrú , tnn. krivonosoví. — sá g ,fn . 
krivost, ».
H orgász, ft. és cs. na uJicu  la p a t, lo ­
v i t ; ^szeíeíen — n i,  darom nje veci 
ro b it; fn . u J ic ja r, ft. — ds, ■—at, fn .  
u ííicuvan ja, k. — ó, l. H orgász, ftt. 
u d ií ja r , ft.
Horgászt, cs. krívit.
H org á sz-to lo a j, f it.  k m ín , z lodej s 
Jiákom, ft.
Horgol, cs. s hákom tjah a t, h ák u sa t.
H orgony, fn .  k o tv a , zelezná n iaőka, 
n ;  — í ve tn i,  — ere sz te n i,  k o tv ií. 
k a ,  fn . k o tv ic k a , n. kis. — ková cs , 
fn .  k o tv á r , h. — kö té l, fn . k o tev n í 




H orhát, tn . H rochot, (Zú/i/om m .)
H orkol, cs. stra jchnuí, dotkiiút.
H óri-horgas, mn. visojíokrivonohí.
H orkan, — t ,  k. chfkat.
H orkol, k . clirápat.
H orny, l. Horony. ^
H ornyol, cs. z liib it, v rub it. — á t , f n .  
zlábek, zlábík, fe.
H ornyoló, fn . d la b á c , h. —g ya lu , fn .  
zlabkovec, p rú tovn ík , fe.
Hornyos , tnn. zlabkovistí, yriibistí.
Horog, fn . bák , ft. klupa, udica, ». —  
fa , fn . k rokev, ».
H orony, fn . v rub , z á re z , ft. — gyalu,
I fn . vrubovec, h.
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H ú -rú isa ,fn .  sn a zn á  Iiaüna, n . — rög, 
fii. snazná h ru d a ,
H orpad , k . p rep ad n ú tj predúpit-sa . 
— ás , fn .  rozpad livost, n. — ék, fn . 
ro zp ad lin a , predúpijna, n. —os, k. 
p ú k a t - , p red ú p o v a t-sa . — t ,  m n. 
p redúpen í, prelom euí.
Ifo rp a sil, cs. p red ú p it.
I lo r ly . fii. c h rá p , /i. — an, k. c h rá p a t; 
clirkat.
Ilorlyog , h. c lirápat.
Horvál, fn .  h o rv á t, srb , k rob u o t, h.
H orváti, In. H orvatice , (H ont m .)
H o rvá l-o rsn á g ,fn .  H orvátska k rajina, 
n . — sá g , f n .  H orvátsko , k .  — úl, 
ih . bo rvátsk i.
H o rzso l, cs. cuch ra t. — o d ik , k . cu - 
c h ra t-sa .
Hossn, fn .  dlíiost, d lz k a , ,« ;  íí's rő f a ’ 
— a, ríesat rít'ov je  zd ize; sz-éle — a 
egy a n n a k , s irs í je  ako d ib s í ; — 
ában, \'o  zd lzki.
H osszabb, m u . dlhsí. — í t , cs . dlzit. 
— odás , fn .  z d lz e n o s í , n. — odik, 
k. d lh sje t. — úl, l. Hosszabodik.
H osszadalm as, m n . o b s irn i, na  znno- 
vaíija dlhí._ — sá g , fn .  obsíriiost, 
p red lzen o st, n .
H osszadalom , fn .  dU iolrvaulivost, n. 
d lh o irv a n ja , k .
H ossza l, l. llo ssza ll.
H osszál, — oz, l. Vonalaz.
Hasszall, cs. za diho m át, dlhím  uznat.
H osszanta , n h .  vo zdlzki.
Hosszas, m n . d lh o trvan liv í. — ág,fn . 
d izost, d lh o st, n- — «'f, cs. d lzií. — 
od ik , — ú l, k .  d l z i t - ;  n a tjahnu t-sa .
Hosszat, ih . zd lzk i.
/ /o s s s í í , cs. d lz it. ^
H ossz-m érés, fn .  m eran ja  vo zdlzki, 
— m érték , fn .  d lh o m je ra , n. — 
mérő, fn .  d lhom erac, h.
H o sszú , m n . d lh í ,  S .  d lubi. — dad, 
m n. podlhuvastí. — életű , m n. d l- 
hovekí. — fa r k ú ,  m n . d lhochvosto- 
ví. — k a ,  — h á s , m n . podlhuvastí.
— kezű , m n. d lho ruk í, zloáejski. — 
kezűség , fn .  d lh o ru k o s t; rad o k rá -  
dez, n. — lábú, m n. dlhonohí.
H o sszú -ré t , tn. D ihálúka , (L ip tó  és 
Sáros m .) — ság,' l. Hosszaság.
H osszú -szárú , m n. d lhonohí, d lh o p í-  
sla la tí. — tűrés, fn .  d lhocakaííja, k .  
— tű r ő ,  m n. dlhoshovjevajúci. — 
v jú ,  m n. d lhoprstí.
H óstyq , hóstád, l. K ülváros, fn .  p re d -  
in es tja , k.
H ó -szá m , fn .  c a s i, í . m eíacnuo , ft. 
— s z ín ,  — színű , m n . síiahobjeli.
H ova? ih . k d e?  —ham arább, ih . cim 
n a jskuor, coskuor.
H ovály, fn .  podrázka, n.
H ovárdos, tn . Hamic, (  Fás m .)
Hova-tavább, ih. codalej.
U ó-virág, fn .  b reznoví kvet, h. — v i i ,  
fn .  snahová voda, n.
Hoz , nh. k . ku , k e ; is ten  — z á d ,  s 
B obom ! m a—  egy h é tre , o t íz d e n ; 
ő — sa , k  n em ű ; nem  ért ah— , n e -  
rozum je sa k tom u.^
H o z , cs. n je s t,  d o ííjest, p r in je s t , v!- 
n j e s t ; Ítéletet — n i ,  súd v in jest; 
gyanúba  — n i ,  do podozrenja d o -  
íije s t: é íeírc — n i  a ’ ha lo tta t, z k r je -  
sit m rtv jeh o ; ha eszembe — a d , ak  
mi na pam ijt d o nesjes?  eszére — n i  
v k t , naucit dakobo ; isten  — olf, 
v i t a j !
H ozatal, fn . p r ín e s , h. d o n esen ja , ft.
H ó-zivatar, fn .  fu ják , h.
Hozomány, fn .  veno , ft. prínesok, h.
Hozzá, m n. k  nem ű. — adás, fn . s d o -  
datok , h.
Hozzád, isz .  k  sebe (n a  lavo ).
H ozzád, nm . k  tebe.
HozzáférJietlen, mn. nep rístiipn í, í íe -  
p ristu p ite la í. — ség , fu .  n e p rís tu -  
p n o st, n.
Hozzáfoghatlan, m n. — ú l , ih . n e jiri-  
podobliv í, nepripodobnite ln í; iie - 
clütelní.
Hoazáfotjható, m n, — la g , ih. p r ip o r
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d o b íiite ln í, p riroviiateliií; dochi- 
tliví.
I to z iá - já rv lá s  , fn . p riciiieiija-sa , k. 
p rístup , úcast, A. — lá t ,  cs. inat-s_a 
k dacom u. — szó l, k. preliovorit, 
ku veci mluvit. — té te l , fn .  p rfda- 
v o k , d o d ^ to k , p r ic i to k , A. — való, 
mn. k nem ű p a tr íc i , pristojíci. — 
vet, h. tu sit, — vetés, fn . do m isi, A. 
—vetőleg, ih . doJimele.
l í ö , f n .  te p lo , k . pálcivost, horúcost, 
«. h o rú co , fc; m n. horúci.
Höcs, fn .  b jeli daiel, A.
H öcsik, — e ,fn .  mali s trakatí Ja te l, A.
Hóhhen, k .  j e s i t - s a ,  z trnút. — t ,  cs. 
p red esit.
Höl, l. Hüvely.
m i e ,  m n. prázdni.
Hőle, l. Héla.
H ölgy, fn .  zenská , paíií, « ;  fn . lie rr  
m elín , h ra iio s ta j, A. — m en yé t, fn .  
herm elin , A.
Höhém j, In . Ilulvinki, (B a rs m .)
Hőlye , fn .  zvoncok , A. zvoncoki, t. 
(k v e t) .
Homares, f n .  púk, púéok, A.
Höm p, H öm püly, fn .  val,„valec, vá­
lók, A. k rb á ia d io , ko tú íad jo , fe. — 
ölyöy_, k . vá la t- , k rb á la t-  , k o -  
tú la t-sa .
Hómpór'ág, l. Hempereg.
Hőpersent, fn . vísipok od horúcosti, A.
Hürböl, l. Hörpal, k . srebat.
Hörcsög, fn .  hereok , A.
Harg, l .  Hörög.
Hörgés, fn .  chrcan ja , /:.
Hörög, k. chrcHt.
H ö rp , fn .  s r e b , A. — é n t,  fc. srebuú t. 
— entés, fn .  zasrebnutja , fc. — en 
fn . srebiíc, A.
Hörpög, H orpöl, fc. srebat.
Ilörpölget, cs. srehkat.
H ö s ,fn .  v ííaz, hráina, h rd ín , ju n ák , A.
Hőség, fn .  horucost, pálcivost, u.
H ős-dal, fn .  hráiiiozpev, A. — t ,  mn.
— lég , ih. h rd insk í. — iség, fn .  h r -  
Jin stvo , k.
Hős-költeméng, f n .  h rJ in sk á  b ásen ,« . 
— na, fn .  h rd inka, aniazonka, n . — 
szellem  , fn .  h r J in sk í duch , A. — 
s ú v ű ,m n .  h rJ in sk í. — t é t ,  — le tt, 
fn . h rJ in sk í sku tok , h.
H uall, cs. lom cuvat, bit.
H uccza , fn .  trizubec, A.
H ucso r,cs . íieprave zaujat.
H u a a , l. Huccza.
H úd-csap , fn . catéter, h. rú rka  k 
povanja mocu. — d i k , l .  Hugyozik, 
k . s ta t, m ocit.
H ú g , fn .  m iadija s e s t r a , n. — ócska, 
fn .  se stricka , n. 
fi!" moc, A.
H ngyany, fn .  am oniak, A.
Hugyansó, fn .  salniiak, A.
¡ iá g y -á r , fn .  mocoví pótok, A. — csii, 
fn .  niocova' truhica , n. — d ik , I. 
Httgyozik.
H úgy-edény, fn .  se rb lík ,A . — erű te -  
t é s , f n .  rezanka , n . rezák  , A. —  
h a jtó , m n. na rr.oc hnajúci. •—hó-  
A*- mocoví m ec|(úr , A. — ik ,  
l. Hugyozik.
Húgj/os, mn.^ zasianí, p o s ta n i: fn .  z a -  
stan , postán , A. cnridlo, k.
Hugyozik, k . s ta t, m ó r i t , S . sikac.
Huhog, k. húkat, uhúkat. — ó, bagoly, 
fn . skalná sova , n.
Htthol, l. Huhog.
H u jjá !  isz. u ju ju !
H uka, m n. ííenií.
H űli, fc. p ad a t, capkat; p iz n u t; —  a ’ 
gyüm ölcs, ovocja p a d á ; —  a ’ ha­
ja m ,  vlasi mi p lznu . — a d ,  fc. p a -  
dávat.
Hulladék, fn . d ro b k i , o d p ad k i, o s lr i­
ski, podsudki, t.  — OS, nm . d ro b -  
kaví, pjodsudkaví._
HúU adaz, fc. c a p k a t , prskat , poniáli 
padat.
H úU ajt,^— g a t,  cs. dolu p u s l i l , p a -  
iliiú; nechat.
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lltil/iim , /'n. > lna , h. v luobitjii, /í. — 
á r ,  fii. ro z v o ü n e n ja , k .  — o s , tnn. 
>liiobitiií. — torlds, f ti. hatanja vín, 
/í. — z a l ,  fn .  p r íb o j, h. — z ik ,  k. 
^llli nielat. 
l lú U u sit, l. U ulla jt. 
í l i i lla l , c s .  p iísfa t; könnyekei — ni, 
p la k a t;/e c e /c íí  — n i ,  l í s i i í - s a ; /b -  
gait — ni, zubi tra tif . 
llú U a la g , m n. padlí. — ság, fu .  p a -  
d lost, n.
IlúUog, l. H úlladoz.
H úllogá l, fc. p o p rc b á v a t, odpadúvat, 
o dcapkávat.
H úlloiig , l. Ih tlla d o i,
H u n czu th a , fn .  huiicvutki, t. 
H n n n yá si, fn .  konská  k o p r iv a , n ;  
m n. poliiiesil, h. — h a d ik , k . u tu -  
p it- , u(jaliiiut-sa.
H ány, k. zm úrlt.
H uiiya, l. G únya, 
llunyász'hodih, l. Ih innyászkodih. 
ílunyogat^j lí. n i i h a t .
H ú n yo r, fn . blsiűk, li.
I liiuyor-gás, fn .  milianja, fc. —gat, h.
iiiihaí, iiiiu rk a t.
¡ íu n yo rit, k. íu iu rk a t.
Hunyorog, k . skúiit.
Uimyósdi, llunyóska , fa . iira  o ¿iiiúr- 
k i, ».
H upihéh , tnn. iieistej í'arb i; svet í, 
iiácern asíí ; fe lru lu h lá h  a hátát hu- 
jiikékkel, d o stáu  siiike ua chrbál. 
Hnpolyag, fn .  p u c lije r , p rís t, h. 
Huppan, fc. hup iiú t.
H úr, fn .  struna ; tiiindig egy — otí peti- 
(/iW, vzdi jedno b n J je ;  e g y — anpen-  
dűlnek, rozum ejú sa.
H uráhal, l. Hákog.
Hurbúkut, cs. zodraf, zcu e h ra t. 
H ú r-csiná lú , fn . strunár, h.
H u rc iu l, cs. via'éit, nav lacuval. ^ k o -  
d á s , fn .  p re s ieb iiv a íija - , p rev jacu - 
>aiija-sa, fc. — k o d ik , fc. p resleb u - 
v a t- ,  odv lacu v a t-sa .
Hurgi;a, mn, pocbab í, zv e lreb .
Hurgyálhadih, fc. p o cb ab it-sa , zv e lre - 
lím bit.
H urgyaság, fn .  z v e lre lo s t , n. lacb ti-  
ká rstv o , fc._ _
H uríl, cs. v ictit, lát.
H urha , ftt. je lito , fc. h u rk a , n . - b é t ,  
fn .  tracn je  crevo, fc.
Hiirhácsha , fn .  h u rc iík a  , bu recka , 
» . his.
H u rka -tö ltő  , fn . s ln c k a , ». spric , It.
H u rk o l, cs . hrckat , b rd ú s i t , z a íja - 
b^.úl, zasídlit. — a l ,  fii. h rd ú sk i, I. 
ocUq, fc. — ódih, h. zaijahnuU , za - 
sid lit-sa  (ocko, síiUo).
H urnya, fn .  buslina, n. ,—gyttpjv, fu .  
g a rb jarská , vargonska vliia, n .
H u n n /á í, cs. huslovat.
H urok, fn .  ocko, sídIo, k.
H ú ia s , tűn. s tru iiití, sirunaví. — m a­
dár, fn,. cv íkota, trsko la ,7 í. — i igii, 
fu .  ő jern i drosd, h.
U ú r -r o k k a , fn .  k o lo v ra l, ft. — talaii, 
mn. b ezstrunatí.
Huruba, fti. pn lra , n.
llu n iku l, h, b rkú lat.
H urut, fn .  kaséi, k a la r ,  h. n á lcba , n. 
— oZ,fc. kaslat. — o s , mn. kaslaví, 
nátcbav í; fu . eh rchljak , kokrbel, h.
Hás, fn .  miiso, fc.
Husáng, fu . pi út, bíc, v irgas, ft. — ol, 
cs. bii, iiiachlit, cnzd it, lomit.
Husány, fu . hatva m asilá, «.
Husáros, mn. inasjar, h.
H ús-árszabás, fn . liinilaeia m iisa, n.
— evő, mu. m iiso jedák , h. —hagyó, 
fn . oslalíií fasaiik , fc.
H úsol, cs . huslovat. — ó , f n .  huslo- 
vtiik, h.
Húsos inti. i i iü sn a lí .— sá g ,fu . m :i- 
snalost, ».
//«SS, isz . bes ! liiis !
H ú sé it, fn .  velká noc, \e lkonoc, ». — 
h é l , fu .  velkonocní tiden, h. — hétfő, 
fn .  pondelok v e lk o n o cn í, ft. — i, 
tnn, velkonocní.
Húsz, I l i n ,  dvacat.
U u s ittd , fn .  (Ivacjiitka, «. — ik , m n. 
dvacjati. — o l, cs. dvacjatií. — os, 
fn .  (Ivacjatnik (c lovek) , h. — réss, 
fn .  (Ivacjata cjastka, n.
H uszár, fn .  h iisár, h. — diákság, fn .
Iiuchinslíá 'atiiicina, n.
Huszas, fn . dvacjatíiik, (pen jaz). 
H úsz-esztendős, — éves, — évii, mn, 
dvacatrocní.
H uszíl, cs, liuckat.
H uta, fn ,  hu ta , n,
H utyolló , fn ,  p rú t, v irgas, h, 
H utyorod ik , k . v istrjeknut.
H ú z ,  cs, t ja h a t;  bort ’s a ’ t, p a la cz-  
k o k ra  h ú zn i, víuo a t. d. do lahvíc 
ztjaliiiu t ;/íí'/£0Í, fa la i  /ímsjm, járok , 
m úr tjah a t; nótái húzn i, iiuotu húst; 
ú jja l húzn i, na_ prsli sa tjahat. 
U uzakodik, k, od tahuvat-sa .
H vzam , fn ,  tiih, dúsok, h ; egy — bán, 
na jed en  dúsok. — odik, k, p re ta -  
h u v a t - s a .  — os , p ro d ije v a jú c i, 
dávni. — osság , fn , p rodíjevajú- 
cnost, n,^
H úzás, fn ,  tahaiija, k, s tra jch , tah , h. 
H uza l, f n ,  tah, h.
H ú za -vo n a , fn ,  pretahuvanja, odkla- 
dafíja, k .
Húzdogál, l, Huzgdl,
Huzgál, cs, natahuvat, raiksuvat. 
H ú z -h a la s z t,c s ,  p ro d ije v a t, od tahu- 
v at, odkladat.^
H úzódik , k , tah« t-, p ro tah u v a t-sa . 
Huzogál, l, Huzgál.
H uzom , l. Huzam,
H uzó-vonó, fn , prodlevác, h. 
H ú z -v o n , cs, p re tahuvat; sem  i tam 
tjah a t.
Hű, fn ,  chladno, k.
Hú, isz, hú j! — bele B alázs! m ain las!
(posm esnuo slovo na sprostáka). 
Hü, m n, verni.
Hübér, fn .  léno, m anstvo, k . — e s ,fn .
m án, h. Ilfih isz . hah !_
H űl, h. chiadnii't, chladnjet.
Hiile, l. Hülye.
Hűledei-és, fn .  ?^nirznufja, zacuduva- 
ííja -sa , k , pofiiv , fc.
Hüledez , k, z m rz n ú t-  , zacudova t-, 
(íivit-sa.
Hülemedik, k. J iv it-sa .
Hűlés, f n .  ch ladnutja , k .
H ü lye , m n, s p ro s tí , h a ta p á c k i, m a- 
nilaskí.
H űm, isz , hm. — miig, k, hm kat.
Hils, hüs, m n. cliladiií.
Hűiég, fn .  vernosl n , — cs, tnn. vern i.
— leien , mn^ neverní.
Hiisel, k , ch lad it-sa .
H ű s ít ,  cs, ch iadit. — ő, mn, ch laJíci.
Hűsség, fn . chladiiost, n.
H űl, cs, chiadit.
H űlelen, m n, — ül, ih, líevern í. — ke­
d ik, k. nevernjet,^ neverním  bit. —  
ség, fn .  ne vernos t, n.
Hűlés, fn .  ch laJe iíja , k.
H űtlen, l, Hűlelen,
H ű lő , m n. ch lad ic i, fit, c h ia d n ic a , n . 
— g e t, cs, p rech iad jevat. — z i k ,  k. 
p rech íad jev a t-sa .
H üvely , fn . p osva , n . s t r u k ,  fc; ké t 
ka rd  egy — le n  meg nem f é r ,  d v o j-  
mi p rjecn i sa  íiezrovnajú.
Hüvelyes , m n, posvoví. —vélem ény, 
fn^ s tro v a , n . — edik, k, stru k i m é­
tá t (buob a t. d .) , posvovjet.
Hüvelyez, cs. lú p a t; álmot — n i ,  sni 
vikladat.
H üvelyk , fn . pa lec , fc. — k e n y é r , fn ,  
svátojánsko ch ieba , k , — m érték , 
fn , cvolná mjera , n . — n y i , m n, 
cvolovi. — lyű, fn ,  p a lecn ik , fc.
Hűves , mn, chiadní. — erfíft, k , ch 'a d - 
íijet. — t l , c s ,  cb lad it. — i lő ,  mn, 
ofrisujúc], obcerstvu júci. — ség, fn , 
chiadnost, n . — ü l, l, Hiivesedik,
Hűvil, l . H ű l, — ezik , l, Hűl'ózik.
Hiwős, m n . cb ladn í; — re te n n i, do 
teninici vsadit.
Hüvül, k . ochladjevat.
I.
Ib is , fn .  (M ák  e jip tsk í) .
Ibolya , fn . f ia lk a , l 'a ja lk a ,« . — hék, 
m n. f ia lkop lav í, fialkoví. — Si'órp, 
fn .  fialkoví s iio p , h.
Ib rik , fii. ib rik , h.
Iccáe, l. I lcze .
Ic iég , k . kU ítit-sa.
liláig, ik . po íja lto .
Jdább, l. Idébb.
Iddoyál, k. és cs. po p íja t-s i, p itkat.
Id e , ih , se m , se m o , se iiika, sem oka;
•— oda, sem  i tam ; — ’s tova, sirki. 
Idébb, ih. b liije .
Ideg ,fn . ziliia, c iva, ». iierv, h. — baj, 
fn .  nervová nem oc, n.
Idegen, mn. cudzí, p r íc h o d z í;/’». cud - 
zozernec , h. cudzozem kina, n. —  
edik, k. c u d z it- , odcudzit-sa . — i t ,  
cs. odcudzit ; uk radnú t. — kedik, 
bocit, o d strá n il-sa , cudzím 
b it (k  dacom u). — ség . fn .  cud - 
Kost, n.
Ideges, m n. iie rv o v í, zilnastí. — ség, 
fn .  z ilna tost, n .
Id eg -ren d szer , fn .  z ilnatost, «. iispo- 
rád an ja  z í l , k . c ivatost, li. c ivo- 
sústav , h.
Idei, m n. to h o ro c n í.
Ideig , ih . egy — , do  c a s u , za m álo; 
sok  za d lh o ; —  ó rá ig , za  k rá ­
tk i cas.
Id e ig len ,ih .  do casu . — e s , m n . do- 
casn í. — i, m n . c asn í, d o casn í.
Idején , ih. casiie, za vcasu . — érő, mn. 
vcasní, casnozreh'.
Id é tlen , m n. nezrelí. n en aca sn í; fn . 
n e tv o ra , n. — sé g , fn .  n ezra lo st, 
íienacasnost,« . — szü lö tt, l. Idétlen.
Idétt, ih . casije, v svojom  case.
Idevaló, m n. tu n a jsí, zdejsí.
Idés, cs. c ituvat, dohánat, zjadat pred  
p rávo . — és, fn .  doháőaiija , c itu - 
vaíija, k . — et, fn .  citovanost, n. —  
e llen , m n. necituvanf, üepozjadaní.
Idéző -je l, fn . c itovka, citovanka , n,
— le v é l , idézvény , fn .  citiíjúcipis, 
zákazopis, h.
Id o m ,fn . postává, fo reranost, m o to r- 
nost. — á r ,  fn .  m otorm k , ft. —a t­
lan, mn. bezforem ní. — i t ,  cs. m o- 
to n i i t ,  paljeruvat. — o s, mn. m o- 
toriií. — oz, l. Idom ít.
Id o m -ta la n , m n. — úl, ih. nem otorní, 
iiefo rem ní, ííeokrúchaní. — i t , cs. 
zohavit. — sá g , fn .  neuio tornost, 
n eo k rúchanost,
Idom úi, k . p a ljeruvat-sa , motornj.et.
Id o m za t, fn . ro v n o ra je ra , rovnostaj- 
nost, 71.
Idő , fn .  c a s , ft. pocasja , k ;  v ek , h; 
legszebb — ben v a n ,  v iiajkrajsom  
yeku j e ; m enm ji az  — ? o akom je  
c ase?  €tz — mindennek mestere, 
cas je  pánom.
Idő -e lő tti, mn. p redcasn í. — fo lyá s ,
— forgás, fn . beh casu , h. — halasz­
tás, fn . odlozenja casu , k . — halár, 
fn . te rm ín , s ro k , h. le h o ta , n. —  
já r á s , fn . c liv iia , n. —jegyző , fn . 
le topisec , fe. — k o r , fn .  vek , h. —. 
köz, fn .  m edzicas, fe. — közben, ih. 
medzitím , podtím . — méi-ték , fn .  
casom er , fe. — m n lá s , fn .  predm l- 
ceuja, k . z a s ta re n o s t,». —m iilasz-  
tás, fn .  prem eskanja, k.
Idő-nap , — előli, p redcaso ra ; — u tá n , 
pouecasi.
Időnként, ih. casom casom.
Idő-rend, fn . porjadok casu, fe.
Idős, mn. seslí, s ta rí, d lhovekí; m cng-
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niji — ? küllio má loküv? a!»o je
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Idüsb , Idősebb, mn. sta rsí. — i k ,  fit. 
s la rs í, h.
Idűsit,^cs. zaslarit. — és, fn . z a s ta re - 
nost, n.
Idősödik, k. s la r je t- ,  le tilje t-sa .
Idős-séy fa .  s ta ro b a , n . — i il, k, z a -  
s la rje t-sa . — ü lés , fn .  z;;starenost, 
íi. ■—ü lt, m n. zastarenoát, n. — ü li, 
m n. zastare iií.
Idő-szabás, fn .  vim eranja casii, k. le -  
h o ta , n. sro k , h.
Időszak, fn .  cas , h. — szakrnz, fn .  le -  
ho la , dóba, n . — szám, fn .  easoslo- 
vja , /:. s z á m l á l á s  , — számolás, 
fn .  letopis, casopis, h. rátaiija casii, 
k . — t im , fn .  casozpit, h.
Időtlen, l. Idétlen.
ldötüUés, fn .  m eskanja-sa, k.
lílőoel, ih . casoui.
Idő-veszlegelés , fn . mrhaiija c a su , k . 
— vetés, fn .  c a so zp it, h. —vető, fn . 
casozp itatel, kronikár, h.
Időz , k . b av it-sa  , p re ta liuvat; cas 
tráv it.
Idv, Idves ’s « ’ í. l. ildv ’s a t.
Ifjab , m n. m latlsí.
Ifja s , m n. m laJis lí, m ladnutí.
Ifjasszony, fn . m iadá pan í, n.
I fía s z t, l. I fjit.
I f j i t ,  rs . miauit, miadím rob it.
I f ja d ik , k . m 'adíijeí.
I fjo n c z  , fti. mladúcb , ft. —ság , fn .  
m ladúclistvo, k.
I fjo n la , ih . za mladi.
I fjn , I f jú ,  m n. — an. ih. mladí, iiilado. 
■—d ik , k. mladrijet. — i ,  m n. — lag, 
ih . in ladenskí. — kor, fn . mladí vek , 
h. —  l , k . m ladñ jel. — n , — lag, ih . 
m iado. — ság ,fn . m 'adost,m liídez,n .
lg, nh . az , po, d o ; add—, potjal; ház 
— , po dóm. ,
/flrt,/» .  ja rm o , jh o , /;. — beit, mn. ro -  
bo tn í, prjabací.
Igá t, m n, p rjabací, záprazní, robotiií.
Igaszeg, l. Járom sieg, fn . ibiica, n.
Iga,z, m n. isti, p ra v jiv í, sk u lo cu í; fn . 
p ravda, n, p rávo , k;  — a van , p ra- 
vdu má ; az ő-— ai, jeho  práva.
Ig a z ,c s .  p r ja h a t, p o d m an it, jh u  po- 
drobit.
Igazán , ih . p ravdive, na o z a j , sk iito - 
cne, skutkoin.
Igazga t, cs. r ja d i t ,  sp rav u v a t, vjest.
•—á s , fu .  r jad e ííja , sp rav u v an ja , k. 
sprava , n. régim én , h, — ó , fn ,  
sp ra v c a , r j a d i ' t e l — óság, fn , 
spravcüvstvo , rjadite lstvo , sp ra -  
vuvanja, /;.
Igazh itű , mn. p ravoveríc i; fn . p ravo- 
verec, h. — ség ,fn . pravoverslvo,A .
Igazi, mn^ opravdoví. — ság, fn .  o p ra -  
vdivost,
Ig a zít,-cs . naprávat, rovnal, n ap rav il, 
iiapom eiiú t; rendre  — a n i ,  k  p o -  
rjad k u  napoiiienút; útba — a n i, z a -  
v r á t i t , na cestu  nap rav il; ®í«if —  
ani, dac napravil.
Igaziás, fn .  o spravelnen ja , k .
Igazlelkü  ,  mn, svedom ití, p ravd iv í, 
pravdosrdecn í. — lng,ih, svedom iíe. 
— ség , fn ,  sved^omitost, p ravd ivost, 
p ravosrdecnost, n.
Igazmondó, m n, pravdnm iuvní.
Igazodik, k, osp raveln it-, n ap rav it-sa .
Ig a z o l , cs, ospravelnit. — ás, fn ,  o -  
spravelnen ja , k , — h a tó ,m n . v im lu- 
v itelní. — ka tla n  , tnn. — ka tla n u l,  
ih. nevimluvitelní, chibní.
Igazság, fn .  p ravda, sp ra v e ln o s t, n . 
— s z e r e t ,  fn . p rav d o m ilo v n o st, n. 
— szer in t, ih. podia p rav d i. — la ­
lan, mn. sk rivod liv í, íiespraveln í. 
— talauság , fn ,  sk rivod livost, n c - 
spravelnosl, n ,
Igaz-szim i, m n , pravosrcíecní, p ro s lo -  
srdeciií. — ség , fa ,  p ro s to s rd e -  
cnost, n.
Ig a z- ta la n , m n. — ú l ,  ih. n e s p ra \e -  
d 'iví,^ íiepravdiví. — ság , fn .  n e - 
p rav d iv o si, .‘¡krivodlivo.'^t, n .
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Igtiz-vaUdsii , m n. p ravoveriií, p ra - 
voverec.
U jaiúl, k. o sp rav e ln it-sa ; l. Igazodik.
i(ye, Ige, fn .  sloveso, k. — hajliiás, — 
h a jtá s, — hajtogatás, fn . skionenja, 
sk ionovañja slovjes, A. —határozó , 
fn .  p r ís lo \k a , h.
Ig e n , ih. íin o , fák j e ;  velm i; igent 
m ondott r e á ,  ano rjek n u v ; íjfe« 
nagy, velmi velkí. — el, cs. istit, á -  
novit. — i s , i h .  tak j e ,  áno tak . — 
lés, />i. áno vallja, (t. — szó, /« . áno, ft.
/"»■ » á ro k , h. í ja d o s t, «. vihla- 
d ávan ja , fc. — el, cs. viW adávat. — 
te le n ,  m n . — te le m il, ih. skrom . i. 
— telenség, fn .  skrom nost, «.
íg é r , cs. s lú b it ,  p r jr je c j;  sokat 
heveset t e s z , ve la  siínbnje ma!o 
7,praví. — és, fn . slnbovanja, í .^ — 
e t, fn .  slul), h, — ellen, mn. í e s lú -  
Iienf. - f j e t , cs. síuhova t. —kezik , 
k . s lú b it-sa . — ő , fn .  s lu b e c , s ín -  
bovate', A.
Igét, l. Üget.
Ig éz ,c s . kuzlit, u r e t i t .  — c í ,  fn . u re -  
c en ja , k. ú re k , ft._— e t t ,  mn. iire -  
cní. — ő, fn . u recite l, A.
Ig lic z , — e ,  — e fii , — tö v is , fn .  ih lí- 
c if ia , fc.
Ig lincz, tn. HUííavec, ( lie reg  m .J
Igló, In. Nova ves, (S zep es  m .)
Ig n ic z , tn. Z nacovo, (Bereg m .J
íg y , ih. tak to .
Igyekezik , k . iisüuvat-sa  ; l. Ügyekezik.
Igyen, ih . tak to , lak to k a .
Ih ! is z . ihá.
Ih, l. M l .
Ih a r , 1. Juhar.
Iharos, mn. jav o ro v í; fn .  jav o rin a , n.
Ihász, l. Juhász.
Ih a ta tla n , ih a tla n , m n. n e p itn í, ííe- 
pilelní.
Ihas, l. Szom jas.
Iható, m n. pitni. — ság, fn .  p ltnosf, n.
Ihl, Ihlet, es. dncliom sv. n a p ln it,n a d - 
clinúí.
Ih let, — és, fn .  duchoni sv, naplneiija, 
n adchnu lja , k.
Ihog, fc. chichotat-sa,.
lh o l,Ih o n , ih. tu Ío , ia la ,
I j ,  fn .  kusa , n.
I ja s ,m n . kusu m ajúci, s kusoii o zb ro - 
je n í;  fn . l. íjá sz .
í já s z , fn_^ . kusostrelec, A.
Ijed, fc. ]n k n ú t-, b á t-sa . — ékeny, mn. 
la k a v í,  bojazliví.— éfccíi^scji,/'». la -  
kavosi, bo jazlivost, n . — elem, fn . 
la k , s 'ra c h , A. — elmes, m n. l a k a \ i ,
— és, fn . z jak n u tja -sa , fc. bázen, n. 
— ős. m n. liikaví, lakliví. — ség, fn . 
la k , h. lakavost, n.
Ijeget, l. Ijesztget,
Ijeszke, tnn. b o jk av í;/■«. bojko, A. — 
séy, ¡fn. bojkav_pst, ti.
I je sz t, cs. strasif. —get, cs. s tra s je -  
vat. — ő , tnn. s tra s /c i;  fn . s fra -  
sidlo, fc.
Iker, fn .  b lízence dvojcence, dvoj- 
ca tá , f. — csillag, fn .  kastor a poI~ 
lux (h v jezd i).
Ikes,m n . ikaví, (sloveso m adarskuo na 
ik  sa koncjace v tre te j oscbe p r í-  
tom njeho ukazuvácelio  spiiosobu).
Ik la t, cs. p icbat.
Ik ra , fn .  ik ra , n.
Ikrácska, fn .  ik ricka, n. kis.
Ikrádzik , fc. ík r it- , ik rav je t-sa .
Ikrás, mtt. ikravi, ik rastí. — oáih, fc. 
ik rav jet-sa.
Ikta t, cs. uvádzat; v lo to . — ás, fn .  u -  
vod, A. vsatíenja, fc.
Ha, Ilka , Ilk tis , l. Ilona.
Ilkócz, tn . Givkuvci (B ereg, m ).
Hl, fc. l. i l la n ;  — a berek, nád a' ker t, 
fujaz Matias.
Hl, fc. voíyet, páchnut.
Illa, fn .  ú tek i, í ; illára venni a' tUil- 
jo f ,  p'áti uk jazat, V úteki sa m ai, s 
vaííkem  sa poraJit.
Illa ti, — t, fc. iíjst, fujazdiN
i l la t , fn ,  vuona, S. pacha, «. — lan, 
mn. bezvuonoví. — os, tnn. vofíavi.
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vonjaci. — Oí, es. v o n je t, p íclinuf. 
— szer , fn .  vonavka, n. — v ií, fn .  
von jaca  voda, n.
Illedékeny, m n. iiianjerni, poceslní. 
m rnvopocestiii. — ség, fn .  m an jer- 
nost, I I .
Hiedelem, fii. n ianjer, h.
Illedelmes, mn. m anjerni, nále iití.
Illegel, cs. p r i i o v n i í v a t ,  p r i l i o d j e v a t .
Illem , fn .  íiá!eí,itost, n. m anjer, ft.
Illendő, nm . — lég, ih. náleí.ilí, sv e c- 
liví, slusíci. — sé;i,fn, nn leíilost, slu - 
snost, m ravopocesnost, n .
I llé s , tn . É liás.
Illé s , fn .  p ríhod , h.  ^prihodenja,^)!.
Illeszt, cs. p rikladat, primerjá^vaf, n a -  
p ráv a t, vrovnávaí, okiadat, —jí 
cs. p rim erjavavat, naprávavat.^
I lle t, cs. do lknú t, tík a t, p iinálezet. —  
ék, fn .  c jas t, príslusnost, n. p r in á- 
lezpk , djel, poJje l, ft. —ékes, mn. 
pod jeín i, prislúcliajúci. — etlen, m n. 
íiedoflinutí, nepohiiulí. — je í ,  l . i l -  
lesztget.
I lle tlen , m n . — ül, ih. tíeslusní, ííesye- 
cliví, m rzkí. — hedili, Íí.^nesjusne 
sa chovat. —^ ség, fn . íeslusno.st, n e -  
rád n o st; n ep rislúchajúcnost,n .
Ille tm ény, fn .  prisiúchajúcnost, kom ­
petencia , «.
Illető, m n ___leg ,ih . pa tricn í, dotliliví,
prislúchajúci, — ség, fn .  pa tricnost, 
prisiúchajúcnost, n. — d ik, k. zd e -  
s it- , z h ro íit-sa , d o tknu tíin -, i’o h - 
nu tím -b it. — dés, fn .  pohnutost, n. 
zh ro zen ja , k.
Illik , k. p jis tá i, slu sit-, sv ec it-sa , p r i-  
s lú c h a t,p rilah n u t; nem — , nesvecí- 
sa ; oda  — , prilíha.
Illog , l. B a llag .^
Illogat, cs. z a v o n j e v a t .
Illő, m n. — lég, — en, ih . slusní, sv e -  
cliví, hodní.
l l l y ,  ^— e n , m n. tak íto . — a d ta , fn .  
( lá ta ).
H lyen  f é l e ,  mn. lafcovíto. — kép, ih.
tak to . — ko r , ih. tak to , o lom lo casé. 
— nel, s takím to.
Illyés, I. Hlyen.
Illyés, l. Illés, tn .
Illyetén, ih. na tak íto  spuosob. 
ll ly fé le ,- ’s a ’ t. l. illyen fé le , 's a ’ t. 
Illy -m ódon , ih . takím to spuosoboni, 
Ilona, tn . H elena, lia .
Ilonka, tn . Ilka, kis.
Ilvs , tn . Iluska, kis.
Ilosva, tn . írsava  (Bereg  m .) 
lm ,  iss ! H a.
Im a, fn .  m odlitba, n.
Im ád, cs. velebit, vzívat. — ondó, m n. 
ve leb ite ln í,chváli-, velebení-hodní. 
— ás, fn . v e leb e íja , vzívanja, k. — 
kozás, fn . m odleűja-sa, k. --kozó^  
m n. ftiodlíci-sa; /Vi. m odlitebník, h, 
— ság, fn .  m o d litb a ,« .— ságos, m n, 
m odlitelní.
Im a -terem ^, fn .  m odlitebnica, n .
Im el isz. Illa .'
Imeg, l. Ing^ ,
Im ehj, fn .  vsivec, ft. —gyökér, fn .  m i- 
dlica, n.
Im ént, ih , te ras , drelej.
Im hol, isz. h la  tuto !
Im idé, ih .  lü a  sem ; — amoda, se m  i 
tam .
Im igy, ih . taktOj taktoka, — am vgyi 
hocako.
Im illyen , m n. t^aliovíto, takovítoka. 
Im innen , ih . h la  ztato.
Im iit, ih . tu , tu to , — amott, tu i tam.- 
Im la , l. T ippan, fn .  ste tina, n ,
Im ola, fn .  char])a, n ;  modia, n . 
Im olya, fn .  bahnisko, k.
Imie., tn . E ineiich, Imri.
Im ris , Im riís , tn . Im iko;
In , fn .  riva, n.
Ina fa jó , — s, m n . civobolaví.
Inai, k. o d p ra ta t-s a ;  cs. p o n áh la t-sa , 
dohánat.^
Inas, m n. c ivoví.
Inas, fn .  u c e n , m ládenec, lokaj, h , —  
év, fn .  ucnovskje roki, t.
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In a s -k n , fu ,  u cn ík , iiceríec, iicei coli, 
iicn ícok , h, k is , — kodih, h, ucnom 
b i t ; obsh ibovat. — kodás, fn ,  ucno- 
v a n ja ; obsiubovanja, h, —kor, fn .  
u ín o v s k i  cas, h, — sáci,fn, ucnov- 
s tv o ;  lokajstvo, fr. — lo r , fn ,  h o sti-  
n a  pri prepústke, n,
Inaszahadl, mn, p re triinu tí. — sá g ,fn , 
p retrh iiu tost, dna pakostn ica, n, 
Incseleg, l. Incselkedik,
Incselkedcs, fn ,  d rázd e ííja , pokúsa- 
m , k ,
/;iese//íeíKA-,í:.dráz(lit^-sa.podpicbá\at. 
Jncze, ín . In o cen c , Keviíiee. 
In c ze n b in c i,in c 2,enpincz, m n, incipin- 
c i, incifinci.
In d , fn ,  dúvod, h iú t ,  h.
Ind a , fn . stebJo, k,
Jndás, mn, sleblovi.
Ingerkedih, l, ingerked ik,
India , tn, Ind ia , — beli, mn. indickí, 
indiánski, iíuliatickí.
/ndigó , /í i . indich , h.
In d ít ,  cs, pohnút, hnút, zjicat; útnak  
— ani, na cestu v ip rav it; hadat — , 
■vojnu zapocat.
Inditm ánij, X, In d ittá n y ,
Indító , fn , puovodca,iiávodník , púvo- 
d ú ík , h, m n, poh ínajúei,pocinajúci. 
— ok, fn ,  púvod , h, pohnútka, n. 
In d ítvá n y , fn , n áv rh ; p red lob , h. n á - 
ra d z a , n , — ózó, fn ,  narádzac , h. 
Indoh, fn ,  dúvod , h, pohnntka, n. 
Indú l, k, p o h n u f-, b n ú t- ;  od d a t-sa ; 
rom lásnak  — f, na zlje cesti sa od- 
d a u , v záhubu  s je n ;  utnah  — ni, 
do cesti sa p o b n ú l; rothadásnak  — 
n i ,  bilit p o cu ú t; ro m lá sn a k  —ni, 
o d ro d it-sa , do zábub i i s t ; in d u lj, 
m ars! paku j-sa!
In d u l-á s , fii, pobnntja , b n u tja -sa , k, 
— a t , fn ,  náruzivost, váseíi, pahnu- 
to s t, rozpálenost, n,
Jttdulailun, m n. — ul, ik , iiepobnutüví. 
— ság, fn ,  nepohiiiulivost, cbladnost 
misli, n.
h idvla los, m n. n á ru íiv í, pobnutliví, 
hnevivost, )í. — h o d ik ,k .  náriizivím 
b it, ro zp á lij-sa . ~ s á g , fn ,  p rudkost 
rozpálivosf, n,
Indu la l-szó , fn , v ik r ík íik , li, 
Indulékony, nm, pobnutliví. — ság, fn ,  
pobnutlivost, n.
Induló, m n, pohíiiajúci-, b ib a jú c i-sa ; 
fn , m ars, posinp, h j  — banvagyvnk, 
chcem e sa pohnút; — í fú n i, m ars 
h ra t.
Indus, fn ,  Indiiíncan, k ;  mn. indiánski. 
Ineresztö fű , fn , balzaniína, n, 
ín fű , fn . zva, n. l, K a lincza .
Ing, fn .  kose la , n . _ ^
Ing, h, h ib á t- , k lá tit-sa , űestáUm bit. 
In g a d o z,k , v rtkav je t, ucbiluvaí-sar— 
a tlan , m n. íiepohnutliví. — ó , mn. 
v rtkav í, iiesláü .
In g -a lj , fn .  stanek , rnbác, k.
Inga t, cs. k inásat,^k látit, kívat. — ag, 
m n, k lá tic í-sa , íe s tá ü . — agság, fn , 
nestiílost, íiepevnost, n, — lan, m n, 
— lanu l, ik , pevní, nepohnutliví. 
Ingató, l, ostor, fn .  b íc, ft.
Ingékony, l, ingatag.
Ingeid, fn ,  náh rud íiík , predkoselnik, 
forhenietlík , ft. 
in g e r , /» . púvab, popúd, ft.
Ingerel, cs, p ú j i t ,  popúdit. — helS, 
mn, popudliví. — hetőség, fn ,  p o p ú - 
d livost, n.
Inger-kedés, fn , d rázd en ia , pop ú d za- 
íija, — kedik, k, d rá z d it-sa , popud- 
zovat. — lékeny, m n, citliví. — lé- 
kenység, fn ,  c itlivost, n, — lés, fn ,  
popudlivost, n . — lő, m n, popudzu- 
júci. — telen, m n. bcz íábn i. — ü lt, 
mn, pobnntí, j e z e n í , rozpiilení. — 
ült ség, fn .  pohnutosí, rozpálenos(,n . 
Inges, m n. kose!oví.
Ing-hasíték, fn ,  rázporok ,ft.— mássa, 
l. G atya ,
Ingó, m n . nábiikoví; —jószág, fn . m o- 
^ ití statok, ft. — hingó, m n. d ro b is- 
koví nabitok. — ság, fn ,  nábitok, ft.
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Jfigováiiy, fn . m ocarisko, lialunstio, h, 
jiiocarina, n . baliiio, k. — os, m n. 
m ocarivi, bahñislí.
In íj-ú j, fn .  z lioseli rukáv, h. — váll, 
fn . oplecko, k.
Ingyen, mn. és ih. darm o; — sem, aiii 
darmo.^— hen, ih. darm o. —élő, fn .  
Tizjerac, h.
Inkább, ih . rayej, radiie .j; mind  — és 
— , vsetko dale.j; vseiko vjac, vjac 
na vjac.
In -nem ii, m n . c[vovi.
Innen , ih . z tad jalto , odtjaltO-; nh. % 
te jto  s lran i. — %, m n. ztadjalli. — 
tova, — tú l, ik . budúcñe, co daíej.
Iñnep , — el, l. Ünnep — el.
lú n e t . Innét, l. Innen.
Inn iva ló , m n. pitní.
Inóff, inoffds, h  ing.¡ k. ingás^ 's a ’ t.
ínség, fn .  b jeda, ni'idza, psota , n ; — ct 
s íe m ed n i, iiúdzu trpjet. — es, m n. 
b jedni, núzjii, psotní. —eskedik, k. 
bjeiíit, psotit.
In t, cs. iiapom ínat, uponiínat, v ístralui 
d áv a t; k . k in ú t, pokinút, kívat. — 
eget, cs. napom ínavat; k. kívkat. — 
etlen , m n. ñenapom enutí.
In téz, cs. r jad it, konaf, sporjadat. —  
és, fn .  u sporjadan ja, k. — et, fn .  
úslav, h. — hedik, k. usporjadayat, 
nastro jit. — kedés, fn .  nastrojeivia, 
usporjadanja, k .  — 6, fn .  virjatlitel, 
h.— vény, fn . in liraát,kráIovskí ro z ­
kaz , h. íra tta , n.
Intő, m n . napotnínajúci, v íslrahu  d á - 
v a júci; fn .  napom ínac, h. — levél, 
fn . napom ínajúcopis, h.
In y , fn .  jasno , k ;  nincs — em re, rti mi 
je  po c h u ti.— h ú s , f n .  zubov ina ,n .
Ip , Ip a , fn .  svokor, após, h. ^
Ip a ll, cs. sk rit, schovat, zatajit.
7 p ar,/íi. prjem isi. A.— ísftoí(í,f». p r je -  
miselná skola , n. — kodik, k. u silu - 
v a t- sa . — kodó, m n. usilovní. — os, 
m n. prjemiselní. — ü iS , m n. remeslo 
konajúci.
Iplik, fn . záhibka, n.
Ipoly, tn . Ipel potok.
Ipoly, tn . H ipoíít.
Ip o ly sá g , tn. Sahe (H on t m j .
Ipolyság, fn .  Ipelsk í k ra j, h.
fy r ik á l, ip riké l, k. kakat.
í r ,  cs. p isá t.
í r ,  fn .  m ást, n.
Ira m , fn . sob, h ;  ú tek , cval, h. — at, 
fn . cválanja, k. — bögöly, fn .  so - 
bovf strecok , h. — ik , — l ik ,  l. i n t -  
modik.
Iram -m oh, fn ,  soboyí m oli,/i. — odili, 
k. c v á la t, chvátat. — sza rva s, fn .  
sob, h. — ú l, l. iram odik.
I rá n t , nh. na p ro li, o p ro ti.
Irá n y , fn .  m agnet, h.
Irá n y , fn .  zm er, h. — oz, cs. és. h. m je- 
r it, zm eruvat. — zás, fn .  zm eruva- 
n ja, nijerenja, k . — za t, fn .  zftíeri 
nám er, h.
írá s , fn .  p isa ija , písmo, h. pis, h; va ­
lam it Írásba tenni, fogla ln i, dac na 
pap jer polozit. — ban ,ih . na  p ísm e, 
písem ne.—  beli, m n. p ísem ní. —^ ka , 
fn .  písm ecko, k. spisok, h. k is . — 
mód, fn .  spuosob p ísanu, s lo h , stí) , 
h. — példány, fn . p redpis, h. — tv -  
datlan, m n. űeuceni. — (»dá, fn ,  u -  
cení, zákonník, h.
Irász, fn .  p ísec, pisár. Jé.
Ira t, fn .  písmo, písnieno, k. p is , Ä----
ka , fn .  p ísm ecko, k. kis.
íra tla n , m n. — v l, ih. iíepísaní,- n e -  
zpísaní.
Ira t-p é ld á n y , fn . predpis, \ .
Irda l, cs. rozstipnút, o tvorit,
Irdogál, cs. písavat, p ísa tk a l.
Irgalmas, mn. — an , íít. m ilo srd n í.— 
kodik, k. m ilosrd ííje t, m ílosrdním  
bit. — ság, fn .  m ilosrdenslvo, h. — 
ságos, mn. m ilosrdní.
Irga lm atlan , m n. — ni, ih . ííem ilosr- 
dní; n k ru tn í. — kodik, k. zú rit, n e -  
m ilosrdne zacbodit. —ság^ fn .  n e -  
m ilosrdnosí, n.
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l íg a lm a z , k . (íic/;) sm iluTat-sa, ni!- 
losrdn ím  bit. 
irg a lo m , fn .  m ilosrdenslvo, k. niilost, 
n .  —  /  isz. sm iluj-sa.
I rk a , fn .  ircha, «.
I r h á s , mn. irclioVÍ; fn .  irc liá c , ir -  
ch á r, h.
Irhán , cs. iicliuvát. 
íridom, fn . ítí i i  s 'o li, h.
Ir ig y , Ir ig y , m n . závistliví, fn .  závi- 
s ln ík , h . — e l, cs. ( í ,  n e h , lől), 
závid jet. — ked ik , k . ( r a )  závidjet, 
závisllivíni b ií. — ki^dű, m n. závidi- 
Ci. — lés, fn .  zíívidenja, k. — le t , fn .  
záv ist, n . — letes, inn. ná  závide-
ñ ia ___ — lő, fn .  záv istn ík , h. — ség,
fn .  záv ist, n . — telen , m n. — ú t, ih. 
ñezáv istiiv í. ^ ^
I r k a - f ir k a , fn .  carbo len ja , cárbanja, 
h . — firk á l, cs, carboJif. — firkáló, 
fn . carbák , h.  ^
irk á i, cs. p ísavaf, carbolkat.
Irm a, tn . M ária.
Innag, fn .  laskavec, h. 
írnok , fn^ p isá r, k .  — h iva ta l, fn .  p i-  
sárstvö, k . — i ,  m n. p isárski. — ság, 
fn .  p is á rs t jo , k . — szoba, fn .  p isá- 
reiij p isá rn a , » .
Irn y e , fn . m irt, h.
I r n y o g fk .  M irkotat. -
í r ó , fn .  p isec , sk ladate l, fc ;  m n, písaci.
/ r ó , /« .  cm ar, cm ár, ft.
Iró -a sz tá l, fn¿ p iéáci stö lík , fc. — diák, 
fn .  p isá rj k a iice lis ta , ft.
Iroda, fn .  p isa re n , p isárna,p isóvna^  n.
— lom , fn ,  l i t e ra tu r a ,  n.
Irogat, cs. p ísavat.
Iró-eszk'óz, fn .  p is á d  r ja d ,  h, 
íro m , Iromos, l, Jerom os, 
írom átiy, fn ,  p ísm o, k. 
író -m ester , fn ,  pisec, k ra so p iséc , ft.
— mesterség, fn .  k rasop isec tvo j k. 
ír -ó n , fn .  túzkaj n. plajb,as, ft. 
ha n g a , fn .  k jzad io , ft. k ízk a , n . 
Irongál, k . k iz a t- ,  súchat-sa . 
Iró -pap iros .1 fn .  pisáéi papjer, fc.
h ő s ,  mn^ m aslovi; niaslent. — vaj, fn . 
m iaduo m aslo, ft. — vajas, mn. níla- 
doipasloví.
Irosztó , In. Jeroslav; 
író -szo b a , fn .  p isovna, n. — tábla, fn , 
pisáca tabuja, «. ,
I r t ,  cs.k^covat, p ijen it,v i ío ren it, plef. 
•—ás, fn . k lúcenina, k coyaűina, n. 
o r tá s , ft ; p ljenen ja , ft. — ásfiild, —  
m ány, l. frtorány.
Irló,^ fn .  k icovník , pljeniiel, v iko re- 
n ite l, fc.
Irtódzik , l, ir tó z ik ,
Irtogat, cs, v isekávat, vipljenuvat. 
Ir tó -k a p a , fn . k tcoy ica , if,
I r - to l i ,  fn .  pisáco pero , ft.
Irtovány, fn ,  o rtás, fc. klücenina, n. 
I r tó z á s , fn .  z liro z e n ja -sa ,  ft. h rú ­
za , h.
Ir tó za t, fn .  h rú za , n, — oé, m n, h rú -  
ziplní, s trasn í.
I r tó z ik ,  ft. ( tó i)  z h ro z it- ,  desit-sa , 
u ia sn ú t.
Irtó zkod ik , i, ir tó z ik ,
Ir tó z ta tó , mii. — lag, ih: s ira tn i; h ro -  
zní. — ság, fn .  s tra sn o st, h rn z i- 
p ln o s t,n .
Irú l^ p irú l ,  fc. o ce rv en je t, zapálit-sa . 
ír v a , ih . p ísobne, pisjac.
Is, ksz. aj,, i ;  én  —  ő — , aj ja  aj on.
akár k i legyen — , hoc aj bi kdob o u . 
Iská tu la , t. katulya.
Iskola, fn.^ skolá, » ;  m a nem  lussz— , 
dneska népuojijem e do skoli; — mögé 
já rn i,  po pri skole chodit. — beli, 
l. iskolai.
Iskola-bér, l. iskolapéhz.
Iskolai, m n . '— la g ,ih .  skolskí. 
Iskola-igazgató, fn .  spravca skoli, fc.
— m estbr, fn .  skoli ucitel, fc. — por, 
fn .  skolskí p rach , A.
Iskolás, m n . — an, ik. skolskí, sk o l- 
n íc k i ; fn .  skoinílí, skoljar, í ja k , fc. 
Isko láz, cs. dp skoli chod it; uc ií. — 
ta t, cs. do skoli dat.
Islaug, fn .  trasid io , ft.
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Ism er, i s ^ r ,  cs. zna t, póznát, — és, 
fn .  znatja , k. — eí, fn .  znám ost, n.
Ism eretes, m n . znám i. — ség, fn . zná­
m ost, n.
Ism eretlen, m n. — űl, ih . neznárai. — 
ség, fn ,  neznám ost, nepoznatost, ».
Ism eretség, fn , p o z n a to s t, obzíiám e- 
nost, n.
Ism er-get, cs. pozjiávat. —hedik, —  
h e iik , k . p ó zn á t- , o b z n á m it-sa .—  
ős, fn .  zöárai, h._^mn. znám , známi. 
— s z ik , k. p o zn a t-sa . — (, m n. pó­
zn ám '.— íe í, cs. obznűm it.
Ispán, fn .  ispán, z u p á n , S. espan, h; 
fő  — , hlavní zupán , h. a l  — , pod­
zupán,, h. — kodih. h. ispánom bit. 
ispánski úrad, konat.
Ispán-m ex,ő,tn .Spéínopo\e,iG om őrm ).
Ispánság, fn ,  ispánstvo , k .
Ispo tá ly , l. kórház, fn . nem ocnica, n.
Istá lló , fn .  s ta ja ,s ta jn a ,m asta l,k o iíica , 
n . — s ,m n , m astainí. — j ,  h. v mastali 
d rza t, chovaí, jasluva t. — fn . 
jasluvaíija , na jaslach  drzanja-, k.
Istáp , l. G yám ol, fn .  po d p je rk a , n . 
p odpjerad lo , k.
Isten , fn ,  Boh, h ; — a dta  embere, úho- 
h í c lovek ; ^ lesse meg as, — , Boh 
zaplat! hála  — , h á la — nek, chvá- 
la B ohn; — hozta , vitaj! v ita jle! — 
neki, i o  ma po nőm  ! — ért, — sze­
re lem ért, p re  pána BoUa! — emre 
mondom, aktf ze Boh j e ;  -^b izony  '. 
na m uoj’ p ravdn ; — m entsen , Uo- 
ze u ch o v a j; jó  — , pane  Boze! — 
hozzád, sB ohom ! — nemben', v B o - 
zom m ene! s Bohom.^
Isten -a sszo n y , fn ,  Bohina, » . — ember, 
fn . B oU -cIovek, A.
- Istenes, m n . pobozní. — edik, k . pobo- 
zn je t, — i t ,  cs. pobozním  robif, za 
Boha m ai. — ked ik , t. a jtatoskodik. 
— sé g ,fn . poboznost, Í I .  — itl, k . o - 
slávením  bit.
Isten-eszm ény, / ' í i .  bohoslovja, k.
Islcnez^ cs, zboznií. Bohom zvat.
Isten fa , — ’ fá ja , fn ,  bozja dreviiia, h, 
l. A brtitüröm ,
Isten -fe led és, fn .  zapom íen ja  na Boba, 
bezboznost, n, — /élő, mit. bohii- 
bojní. — hiviiség, fn .  v bohavernost, 
n . bozn íkovan ja , ft. —t, m n. — ilc//, 
ih. bozkí. — im ádás, fn . yzívanja 
Bollyá,/!.— iség, fn .  bobstvo, h. b oz- 
k ost, n . — i t ,  cs. zbozilif. — k á ­
rom lás, fn , rúhanja , — ked ih , k. 
b o z it- sa . — lés, fn , zbozííenja, h. 
— né, — ni"i, fn .  bohiíia, n. — n y ita , 
fn .  stre la , n. — s^ ég, fn , bokstvo, k. 
— tagadás, fn .  íieznabohstvo, zy- 
ijeraű ja  Boha, ft. — tehenkéje, fn, 
jozja  k rávka, n.
Isten telen , mn, bezbozní; fn . bezboz- 
n ík ,  bohaprázn ik , h. —k ed ik , ft. 
bezbozn je t, bezboín ím  b lt.^ — ség, 
fn .  bezboznost, b ohap ráznost, « .
Isten -tn d o m á n y , fn . bohoslovja, —  
tudós, fn .  bohoslovec, h. — ú l , ft. 
Dslávením sa stát. — ülés, fn .  o slá - 
venosl, n.
Istók, l. István .
Islrá-ng, l.J iá m h o lil, fn . str:íng, k.
Islváii, tn . Stefan.— fa lu , tn. S ie fan o .i-  
ce (P « s o » m ).—ka , tn . Steuko, kis.
I s tv á n - fa lv d , tn . H ajdusica (T o ro n -  
tá l ni).
Isza, fn .  slopák, piják, pijan, h. — ság, 
fn . slopáctvo, ozralstvo , k.
Iszák , fn .  slopák, p iják , h. — os, m n, 
slopácki, ozralí. — oskodik, ft. s!o - 
pávat, ozralím hívat. .  .  „ '
Iszalag, fn .  posedcjerni,/». sedivcja,*:.
Iszankodi , l. irortgál.
¡szám lik, l, iszrm odik.
Iszam odik, k. k lz n u t- , v ik l/.nu t-sa .
Isza p , fn . náplav , nánes, zánes, k. b a -  
huo, ft. m iüeiíina, n. —gödör, fn .  
zplávnica, — ló, l, iszapoló.
Iszap-od ik, k. zam ulen it-, zaíijest-sa . 
— o ló ,fn .  slam jar, A .— os,m n. m ii- 
len iti, b ahn istí. — osodih, h. z a n á -  
s a t- ,  m u!em t-sa.
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Jsiili, h. és cs, pif, lokaí; — a' httjó, 
lo J  SÍI topí.
/ s j i ó i a ,  fn . pel.'icka, w.
I^inélhe, tn. Zriátiii {Bereg  m ). 
Isiogat, cs. pilkal, popíjaí-^ i. 
Is io m -ká rá si, fu .  p iják , k o rh e l, o -  
zraii, h.
Isiony, fn . Iirúza, oliava, ». úzas, h. 
—a?, fn . Iiiúza, n . p redese íija , h. 
— a'os, mn. liro7.ni, strasní. — átos  - 
sá j, fn .  s lr jsn n s t, úzasnost, h . — ít, 
cs. pre Je s it , 7,hro7Ít.— kodik, k . o -  
sk liv it- , linusit*-si. — ás, fn .  zhnu- 
sen ja , k . oíklivo_st,n.— odik. k. {löl) 
o sk liv it- , h n n sit-s i, o dv rá tii-sa . 
íí, m n. — ú a n , ih . h rozn í, slrasní, 
oskliv í. — « /, l. iszonyodik. 
IszoM júlag, l. iszo n yú a n . 
lszon yú sflg ,fn . s trasüvost, hroznosí,« . 
Iszps, m n. podnapilí. — síig, fn .  pod- 
nap ilo st, «.
Isz tra g , l. Gótya.
Is z tr a g -o rr , fn .  capi nos, h. 
i t ,  fn . l. ita l.
h a t, fn .  tf iiu k , nápoj, p il, h. — adó, 
fn .  nápo jnuo , ft.— áldozat, fn .  m o- 
k rá  obet, n. — ka , fn . truncok , ná- 
pojcok, h. kis. — ^ r é s ,  fn . senku- 
v an ja , Irvinkmeraiija, k. 
ita lo s , mn: trunkovní, n áp o jn i.— ság, 
fn :  nápojnost, rt.
J ta f, cs. n ap á ja t; fc. p reb íja t. •—/««, 
m n. nenapojen í. 
itató, fn .  nap á ja te l, h ;  m n. p reb íja- 
jú c i. — hely, fn .  napa'jen, napájarna, 
n. — papiros, f n .  fluspapjerj p^ebí- 
ja júc i p ap je r , h. — s, m n. p rebíja- 
, júci," pitní.
Ítcze , fn .  hóiba, n.
líczés, m n. holboví.
ile , fn .  ő r ije i, h .^
h é t, k . és cs. sú J it, súd vinjesi.
Íté le t, fn .  sú d , ő rije i,v íro k , ft. — erő, 
fn .  ro zsú d o k , h. — len , m n. nesú- 
d e n í.— n a p , f n .  súdni Je n , h. — té­
tel, fn .  v inesen ja  súdii, k.
Jtélgetn cs. ppsudzovai, sú J jev a t. 
ítélő, fn .  sudc^, n ;  m n. su J íc i, súdni. 
— erő, — tehetség, fn . rózsúdok, fc. 
— biró, fn .  síidca , h. — há z, fn .  sú - 
diii dóm, h. súdnica, n. — m ester, 
fn .  súdoljník, h. — nap , fn .  p ravní 
Je n , h. — szék, fn .  súdna s to lica , n. 
— szoba, fn . súdna izba, súdn ica , n. 
lehetség, fn .  rozsúdok, fc.
I tla n , m n . trjezv i.
I t t ,  ih . tu ; — ott, tu i tam.
Ííías^ m n. napití. — odik, k. o p íja i-sa . 
— ság, fn .  nap itosi, opitosf, n, — ú l, 
l. ittasod ik .
I lta sk a , m n. podfrcnutí.
I tte n , ih. tu to . — t, mn. tu te jíí. — ség, 
fn .  tu tosí, n.
I tth o n , ih. dom a, tu doniá. — lé t, fn , 
doniácnost; n, domabit, h. 
ív ,  fn ,  h á rö k , h ;  sklep, h ;  luk, k. 
h a d é k , fn .  potom stvo, k.
I t -a la k ú , m n. skiepistí, lukistí.
Irá n , tn . Ján , Janó.
h á n y ,  { S z ) ,  Ivaiiova, {L ip lo  m .)
h a r ,  f n .  pokolen ja , k.
Ivás, fn .  p íija , slopanja, k . 
Im k n o fa h a , tn . Ivancica {T tiió c zm ).  
h á s k o fa h a ,  íK .Vaskovicá {Bereg m ). 
í t -b o lfö z a t  , fh .  lú inoskley , h. — el, 
, cs. k ru z ii, — e ze t,fn .  k ru zen o si, n. 
íved , k. skasav jet-sa . 
h i k ,  k. kruzljet-sa.^ 
ív-negyed, fn .  c tv rth á rk a , h. — nyi, 
»tn, na húrok, harkovi.
Ivó, fn .  p iják , fc; m n. píjáci. 
h ó ,  tn . Iván.
h ó -d a l, fn .  p ijácka  pjesen, n.
Ivogat, l. iszogat.
h ó - h á z ,  fn .  k rch iá , n . — ka, l, n a iá ly ,  
fn .  p ijav ica , n .
I to ly a , l. ibolya.
Ivó s, m n . pitní.
h ó -szó b a , fu . p ítjarna , n, — társ , fn .
spolupijait,fc.—t)íz ,/'n ;p itnávoda,» i. 
í z ,  fn .  chut, sm ak, « . nincs — e sze­
rin t, ne jde  mii na chut.
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íz-, fn . ciánok, h. Iiánka; ii. sliipeíí, 
ráz , fe; egy — ben, je tlenrá/,; lubb 
— ben, v ja c rá z ;  negyed — iglen, aí. 
do stvrfelio  pokoleñí, (sliip íia). 
í t ,  fn .v s k ,h .  (ñem oc). 
i za , Izabella , in . Izabella.
Jzacs, l. Csiilleng.
iz-biigyöh, fn .  k u te k , h. — daganat, 
fn . p ak o stn ica , n ,
I z é , fn .  oniio, h.
Izeg, l. izog.
Izék , fn . zedk i, v íjedki, t . — es¡ m n.
zedkoví.  ^  ^
h é l ,  cs. o n ííje í; m it — sz , co ondjes ? 
h e l ,  cs. kostiivat. — edik, k. chutit. 
— és, fn .  k o s tu v a ñ ja ; ondeñja, k. 
—get, cs. kostíivat. — í t ,  — in t, cs. 
okostuva t. 
ízen , — e t, l. iizén, — et, cs. odkázat. 
íze s , m n . clu itñ í. — edik, k . chut, d o -  
slávat. — i t ,  cs. elint dat. — ség, fn . 
chu tnavost, « . — űl, l. izesedik. 
H étien, m n. bezKhutní, nechiitiií. — 
HÍ, ift. ñec liú tñe . — ídífc, h. ñechu t- 
»avjef, — i t ,  cs. necliuinavit. — ke­
dés, fn .  skaudavost, skaldavost, « 
— k e d ik ,k .  skaiidat- jsk a ld a t-sa . — 
ség, fn .  nechu tnavost, ti. 
íigága, izgágás, m n . nepokojní, búr-“ 
liví; fn .  buric, kv ack ár, fe. 
Izgágáshodih, k . k v aék a t- ,^ c liila t-sa  
(do  d akoho) bu rliv ítn -b it.
Izgalom , l. mozgalom^
Izgat, cs. p o p udzovat, p ic h a t, biVit, 
podvádzat. — fis, fn . podvádzañja, 
k . — ó , fn .  podvoditel, podvádza- 
tel, fe; m n. podvádzajíci. — o tt, mn  
zbúreu í.
H i b e ,— n ,  ih . h ñ e d , zaras, rázom , 
prjaiii. ^
Iz ik , l. Tüsszeni k . k íchnut-sa .  ^
íz le l , cs. ch u tn a t-s i. — i t ,  k. {be) chn t 
si robií.
ízlés, fn . k rásocit, fe. obiubá, n . za!ú- 
beñ ja , h. chutnosi, tt. — leien, mn 
ñeclin in í, bezoblúbni.
h l e t ,  fn .  cliut, zachutno.st, ii. 
Izlés-h id o m á m j, fn . k rasoveda, ti. 
íz le te s , m n . — e u ,ih .  k rásociln i; ch ii- 
tnaM', eh iitn í. — sfj,/"« .k ráso c itn o st 
chu tnavost, »1. 
h l i k , k .  chu tit, cliu fnai, sm akuvai, íI.
sm akovac.
Izm os, m n. zilnatí, z ilnaslí, [nbí, n io- 
cní^, ozrutiű. — i t ,  cs. ziina.-il. t, ino- 
c ñ l t , pevñit. — o(ií/í, k . zü iiiis tje í, 
pevñ je t, m ocñjeí, — ság, fn . z iln a ­
tost, n iohutnost, p ev n o st,« . — ú l, 
l. izmosodik.
Izog, k . Ifíbat-sa.
Izom , fn .  svai, fe.
í z r e ,  — ¡w rrdj ih . na kusi, na prach 
(z p ra v it) .
Izsa , isz. iste , vskutku.
Izsá k , In . Izák.
Izsépfa lra , In. Izipovice, ( L i p l i  m .)  
Izsóp, fn .  izop, z ízop, h. — os, m n . 
ízopoví.
íz te le n , m n. — ill, ih. nechu tn í. b e z -  
chutní. — ség, fu . bezchutnost, ti. 
írü l, h. eiánkovjet, re íjazk u v a t-sa . 
Iziilés, ízü le t, fn .  k /bnost, p re h íb n a -  
to s t, ti.
I z i ,  fn .  znoj, p ó t, fc. 
iz za d , k, és cs . p o iit- , zn_ojit-sa; p re -  
bi'jat. — ás, fn .  znojei'ija , h. — ék, 
fn .  p ó t, znoj, A. znojavost, tt. — oz, 
k . i s  cs . zn o jev a í-sa .— sú g ,fn . znoj, 
h. znojavost, n. pót, A. 
í z z á n y ,  fn .  zhojni p úcok , p o to p ú -  
cok, A.
I z z a s z t,  cs. po tit, parit, (io zno ja  p r i-  
v jesí. ^ ó ,  fn . na poteíija (v ec , p ro -  
strjed o k ). — « fUrdő, fn . potrtica , 
pareñica, n. — szer, l. izzasziú . 
Izz-fiird ő , fn .  po tñ ica , n.
Izz ik , k. z e ra v je t;  ce rv eñ je t-sa . 
h z ó ,  m n. zerav í. — dik, k . zerav je l. 
— Iá i, fn .  ho rúcka, ti. — meleg. mn. 
strasű« teplí.
Izzós, m n. zeravislí. 
h zó - l i iz ,  fn . zeraAÍ ohen, fc,
J.
Jácz^ Ití, Jíícoucej (M yiíra  /».}
Jácíin l, fn .  h iacin t, h. — kS, fit. liia^ 
ciiitoví kam en, fc.
Jahor, fn .  ziiber, fe.
Jnj ! isz.. j a j , beda  fu .  b e d a , n ; — 
a n n a k , beda iiiu je . - 6n j, fn .  beda 
prebeda,_ n. — d íl .  ( — ja  magáí) 
-oh. ja jk a t. — d ú l, k . ovejkat. — gal, 
cs. és k . ja jk a t. — galas, fn .  ja jk , fc. 
— 03, — ol, — ong, k. ov,ejkat. — os, 
m n. ja jk av í. — szó , fn ,  j a jk ,  fc. — 
reszéke l, k. b e d á k a t, ovejkat, la -  
inentiivai.
Jahab, fn . Jakub. — koi te, fn .  ja lu ib - 
ka, n . — ol, cs. osjalit.
Jákó, Jahab , tn . Jakub . — ha, In. J a -  
kubko, Jakubík , kis,
Jakoris, In . Jakovjani, (S á ro s  m .)
J a la p ,fn .  ja lapa , n.
Jaléen, tn . Ja lovec, {L ip tó  m .)
Jám hor, m n. — ú t ,  ih . l íc h í ,  kvotkí. 
— i t , cs. ki o t i t ,  k ro tkav it. — odik, 
k . k ro ln ú t. — ság, fn .  k ro lkost, n. 
— ú l, l. Jdmborodik.
Ja n csd r, fn .  ja n ic á r , fe.
Ja n cs i, — a, l. J a n i,  — ka,
Jani, tn . Ja iiko . — k a ,  tn . JaíiiU, Ja -  
íu'cok, his.
Janka , In . Jo lia iika , Ilan ika.
Ja nkó , tn . J a u o ; n a p les i — , bezsla- 
rostn í Ja iio ; f a  — , dreveiií .laiio.
Janócíi, In. Jánouce.
János, (n ^ Já n , Janko. — k a ,  tn. Ja - 
nik, Jañ ícok , kis.
Japjap, l. Oíbdáb, fn .  lecikdo , h.
J á r , k . c h o d it ; tá i ia o t  — n i ,  tanca- 
va t ;  h n lá rt  — n i ,  cbo tár obzerat; 
szárn ijon  — « ¡ , Ije ta t; csje«  — ni 
na pozore  sa i i i a t rosszúl — ni, 
d ob re , zíe p u d io i i l ;  fm 'c s á n — I,
siiijesne sc lio d iu ; — t ,  zle
sc b o d iii ; végére — n i , na vnivoc 
doííjest, s t r o v i t : yldnna — n iv lm n k ,  
da dacím  c h o J it;  épen úgy  — am  
m in t te , tak  som scbodiu ako  t i ; 
haszonnal — , s osohora c b o d í; i t t  
—j á r ,  ín . s trasjeva; így  —  a ' v i ­
lág, tak to  svet be ií.
Járadék, fn . p ríp le to k , h.
Járandó-résn , — ság, fn . p ris lú ch a jú -  
cnost, n .J . illetm ény.
Já rá s, fn .  itja , chodeííja, k ;  o bchod- 
z a , chodza, n .
J á r a t ,  fn .  c h o d , fc; idő já r tá v a l , c a ­
som casom .
Já ra lla u  , m n . — ú l , ih. ííech o 4 en í, 
n e p o c h o á e n í, n eschoáen í; i íe z n á -  
m i, nesk iísen í, nezbehlí. — sá g , fn  . 
n e p o c h o d e n o s t; n esk ú sen o st, n e -  
zb eh lo s t, n.
Já ra to s, m n . cho.díci , chod jevávaei, 
c h o d e n í; zbehlí, zna'mi; — h o iz á n k , 
chodjeváva k nám ; —benne, zb eh lí 
je  v nőm. — sá g ,fn .  c h o d jev a íija ,Í!; 
zbehlost, znám ost, «.
J á r d í i , /■». chodnica ,? í.
Jár-da l,cs . chod jevat, k rúcavaí, p re -  
chádzaí-sa . — dogál, h. nadchoiíií, 
prichiídzat, chodjevat.
Járfás, l. G ijáifás.
Járh a ila n , Járhatatliin , mn. - ú l ,  ih , 
necliodlivi. — ság , fn . íiechod li- 
vost, n.
Járká ló , m n. chodlivj. — sá g ,fn . <-ho- 
d livost, n.
J á r k á l , k. c liodiikat, prechádza.t-sa . 
— ás, fn . p rechádzan ja-, p ren iáva- 
n ja-sa , k.
Járm allan , mn. ííejárm oví.
Jánnol, cs. já rm á t, járnm vat.
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Já rm o s, J»». ja rm o v í, prjaliáci. — /jt. h ra jú c a , meriavá f a r -
ökőr, fn .  jarm oví vuol, h,
Já rm o í, l. Járm ot.
Járnak, fn .  p ríslúpn ik , accessisla , h.
J á ró , m n. c h o J íc i, chodiií; fn .  d ió ­
dák, A; p rjech o Jisk o , chodisko, fc; 
egtj nap i — , den chodzi.
Járom , fn .  ja rln o , jh o , fc ;  — ba fogni, 
do já rm a  zap rjah n u t; — atá h á jta -  
n í , jh u  pod ro b ii; le r á m i a ’ járm ot, 
jarm o dolu zfrjasf.
J á r o m - S ie g ,  fn . ih lica , n.
Jarosító , tn ,  Ja roslav .
J á r l ,m n .  c h o J e n í, u t r e t i , ud!áveiií. 
— as. m n. zbehlí. — asság, fn .  zbe- 
hlosí, n.
Já rta t, cs. v o J ií, p revádzat.
J á r t -u t ,  fn .  u trefá  cesta , n.
Já rú l, fc. p ric lio á it; p r ic in it-sa . — «s, 
fn .  p ríchod , p rístup , fc. p ric inen ja- 
sa, h. — éh, fn .  p rícinok, prídavok, 
fc. — v á n y , fn . p rísiúchajúcnost, n.
Járvány, fn .  d o d i, h.
Jász, f^i. Jazígcan .
Jászló , já szo l, fn .  jasle , í.
J á szó -ú jfa tu  , tn , N ovocan i, (A b a -  
lij m .)
Jásio tka , fn .  ja s lick i, f. fcis.
Jászság, fn .  Jazíg ia .
Jatagány, fn .  tu reck í kocprd , ti.
Játék, fn .  h ra , líracka, n. S . bavenje, 
fc; egy —  hártya, jed n a  h ra  karát. 
— harcz, l. H arczjá ték.
Já<éfc-os, m n. radohrajm"; fn .  h rác, fc. 
—péHs,/"«. penjaz od hri, fc. — sz ín , 
fn . (íivadlo , fc. — társ , fn .  spolu- 
h rác , ft.
Já tsza d o zik , fc. po ihrávat-sa .
Já tszás, fn .  h racka , n. hrania , fc.
J á th i ,  m n . ra d o h ra jn í; dúvtipní.
J á tsz ik , k. h r a t - ,  bav it-sa , S , bavic-se.
Já tszó , m n. h ra jú c i-sa ; fn .  h rác , fc.
Já tszódik, fc. v ih rávat-sa .
Já ts zó -k a r ik a , fn . v rhcáb , fc.
Já tszadozik , Já tszond ik , l. Játszado­
zik , ’s a ' t.
b a , n. — M, m n. meííistí, menaví.
J á ts zó - tá rs , fn .  spo luhrác, fc.
Ja vak, t. im anja, fc.
Java t, cs. n a rád za t, rad it. —ás, — a t, 
fn .  narádzan ja, ra Je n ja , fc.
Ja va s-lá s ,fn . n arádzan ja , rad en ja , fc.
■— la t, fn .  n áv rh , ft. náradza , »». — 
ol, cs. narádzat. raá it.
J a v f t ,  cs, jiap p av it, lepsit. — ás, fn ,  
n a p ra v e íja ,  lepsenja , fc. — é k ,  fn .  
nápr'ava, n . cvicenja, fc.
Javítga t, cs. naprávat, lepsjevat.
Jávor, l. Juhar.
Javos, fn .  d rjacn ik , o lejkár, h. — Iái. 
fn ,  b ie jk 'r s tv o , d rjacn ic tvo , fc. — 
ot, cs, d r ja c it, olejkárit.
J a v u l ,  fc. le p s je t, n ap rávat-sa . — ás, 
fn .  p o 'epsen ja , fc.
Jázm in , fn . jázm in, h.
Jég, fn . lad , fc; ladovec, fc. b iírka, n ; 
k r u p i , t. esik a' — ,_^l)úrka padá ; 
jeg e t tö rn i, la d  Iámat.
Jég -csa p , fn . c ík ,  ram púch , bom ho- 
lűc, fc. — ás, l. Jégkár.
J é g -c z ú k o r , fn .  cuk erlík , h. — dara, 
fn .  k ru p a , n.
Jeged , fc. ladovjpt, kristáljet. — és, fn . 
ladov en ja , k rista len ja , fc.
Jegély, fn .  lednáeok, fc.
Jegenye, — f a , f n . ] i n d a ,  n ;  lindoví 
strom , h ;  lindovuo drevo, fc. •—f é ­
n y ű , fn . bjela jedia , n.
Jeges, m n. ladoví:^/ii. sn a zn ík , fc. — 
e d ik ,  fc. i adovjet . ^— í edi i a-  
cka„, n . — i l ,  cs. iadov it. — kácsa , 
fn .  íadová kacica, n.
JégesS, fn . b u rk a , n. la d o v e c , k am e- 
n ec , fc. k rup i, l.
Jeges-tenger, J .  Jégtenger.
Jeg esü l, fc.^  ladov je t.
Jegeszt, cs. íad o v it, kristá lit. — é s ,fn .  
k ris tá len ja , fc.
Jég-gipsz , fn .  slid a , n. — h á r ty a , fn .  
srjem , h. — hegy, fn .  snezn ík , ft. —
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hiíleg, m n. ladostudení. — ká r  , fn . 
lirupob ilja , /^ . — m adár, l. Jegely.
Jég-siltam , fn .  ladoklz, h. — szem, fn . 
k r i ip a , «. — s z iv ű , m u. s tudeno- 
srdcoví. — ta r ló , fn .  ladoviíica, n. 
^ t o r l á s , — to r la t ,  f 'l-  hatavost 
la d ii, «. — te r e m , fn .  la d o v n a , «. 
— tirá g , fti. ladoyá zelina, n.
Jegiik , k . la d o v je t, lad o v it-sa .
Jegij, /li. z n a k , h ;  v en o , k. v e ra ; n. 
ziianietíja, fc ; tú lé l, h ; — l/eu já rn i,  
vo v e re  c h o d it;  jegybe a d n i, z a - 
sn ú h it; — et v á lta n i , b ijét vjm em t; 
— et k a p n i. znaJc dostá t.
Jegy-a d o m á n y , fn . veno,.fc. — a já n -  
d é k , fn .  v íb av a , n . v en o , fc. — ben 
já ró , m n . zasnúlieiií. —es, mn. zn a- 
ően í , poziiacen í; fn . y e re n e c , h. 
v e ren ica , ti. — etlen , l. Jegytelen.
Jegye i, cs. znacit.
Jeg y-gyürű , fn .  verem ' p r s l e n , i .  — 
jószág, l. Jegy-adom ány.
J eg y-p én z , fn .  v e n o , fc. — r u h a , fn .  
sobásne í a l i , í .  s ü l ő , — sülővas, 
l. Bélyegvas.
Jegy-telen , m n. n eznacen í, bezznacní. 
— váltás, fn .  zd á v k a , n . — zéfc, fn , 
p ó zn ám , p o zn aco k , h, — s é s , fn .  
znacen ja , poznaceíija ft.
J e g y ze t, fn .  pó zn ám , h. poznacenost, 
n .  — le n ,  m n. nepoznacení.
Jegyző , f n .  zap ísuvatel, fe; mn. zap í- 
sa jú c i, zn ac /c i. — » , m«. ^apisuva- 
te lsk í. — könyv , fn .  zápisi'iica , n.
— ség, f n .  zap isu v a te ls tv o , fc.
Jc j-z a j ,/> i .„ h a ta v o s t  J a d u , n. —zá­
to n y , fn .  la d o v i náííes, fe.
Jeke lfa lva , tn .  Jekelova .
J e l ,  fn . z n a k , o h la s , fe. znam en ja , fc. 
p a ro la , n .  — adás, fn .  znam enja, fc.
— beszéd , fn .  znakomUivenja , fc. 
pantom im a,
Je le l, cs . z iia c it , v iznacit^ podloiit: 
cand iduvat. — ő , fn .  viznacilel, fe; 
mu. v iznacn júci. — I, mn. v iznace- 
ní; fn .  v iziiaceiíec, h.
Je len , m n. ’s ih. t'erajsi, p r íto m n í;/^ i. 
p rítom nost, n . — b e n ,ih .  p r íto m n e , 
teras._^— é s , fn .  v íjay , h. — e t , f n .  
zjaven ja, fc. z javenost, n. — g e t, cs. 
o h lasuvat, na zna'most d á v a t;^ (— i 
m a g á t) , th .  o h lá s jt- , h la s je v a t-sa .
— i k ,  k . u stanov it-sa .^— h e z ik ,  A. 
u k á z a t- ,  z ja v i t - ,  h lás it-sa . — ko r , 
/í í . le ra jfí v e k , te ra jsok  , A. le ra j-  
so s t ,  n . — lég , ik . —i ,  n w , p r í to ­
m ne, te ra s , te ra jsí.
J e íe ii- íé f , — l é t e i , f n .  p r íto m n o s t, íí,
,—lévő , m n. p rílom ní; —  nem  lévő, 
űeprítom ni. —  n e n , ih . p r jto m íie , 
te ra s . — ség , />i. zn a m e n ja , fc. 
úk az , fe.  ^ ^
Jelen t, cs. ohia'sit, oznám it, zn am en at; 
m it je le n t  a z'!  co lo znam ená? — 
éhes, m n. v íznam ní, dúkladní. — és, 
f n .  oznánienja, fc. ohlas, fe. zn am e- 
n a n ja , fc. — e te t t ,  mn. o h lá sen í, o -  
hlásen í, oznám ení. — etlen, m n . —■ 
e lle n ü l, ih . neoh lásen í,_neoznám e- 
ni. —get, c s . odkaznvat.
Je len tő , fn .  zk azn v a U l, p dkaznvate l, 
A; íiííi. /k a z u jú c i , odkaznjúcú; — 
m ó 4 , ukazuváci spuosob , A. — ség, 
fn .  v íziiam nost, znauienajú.cnx)st, n .  
Jelen -va ló , m n . p rítóm ní, n a s ta lí. — 
ság, fn . p rílom nosí, nas la lo st, n. 
Jeles, mn. — e n ,ih . slávni, v z á c n i, v í-  
borní, obzvlásni. — ben,'ih. o b zv lá -  
ste . — kedik, fc. víI)ornjet. — ség, fn  , 
víbornost, o bzv lásnost, n. — ü l ,  ih . 
obzvlásne, v íborne.
Je l- fe jté s , fn .  v ilozenja znaku , fc, — 
fe jtő  fn .  v ik ladalel zuaku. A,
Jelkép , f n .  znak , yíziiak , fe. — es, 
m n. znaőní.
Jellem , fn .  rá z , characler, A. — es, mn . 
rázn i. — e s ,  cs. rá z n it, c h a ra c le r i-  
zuvat.
Jel-m ondás, —m ondat, fn .  m o tto , fc. 
p redpovetí, n . — m o n d a to s , m n, 
predpovední. — n é v , fn .  firm a , h, 
nácel,fe . — s z ó , fn .  p a ro la , o slo -
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’ va, I». — ze t, fn .  poíiiacka, signa­
tu ra , n.
Jéna, tn . Jeim .
Jenesiler, fn .  jeiiester, h.
Jenő, tn . Eugén.
Jer ! ísa. pod
,Jércie,fn . sa tn ick a ; sljepka, mládka, n.
Jei-nye, tn .  Jarom ríice, (S á ro s m .)
Jerom os, Jerus, tn . Jeroniiii.
Jermgy'áhér, fn .  omej, h.
J e szke , tn . duriií (o  konoch).
J ó ,m n .  d o b rí; — k é d v v e l,s  dobrou 
vuo lo n ; —• lélekkel, dobrím  svedo- 
raím ; —  színben  v a n , dobre v ize -  
r á ;  —  dolga »«», dobfe m ű j e ;  — t 
áW ani, dobre^slát; — vd hagt/ni, na 
m jeste n ech a t; a ' m iilyen a' j é  nap, 
o llyan  a ' fogadj Isten , aki Pán Boh 
daj, ta k í zdravi buJ.
J ó -a k a ra t, fn . dobra Vuola, d o b ro íi-  
vost, n . — akaró, mn. dob rep ra jic i; 
fn . d o b ro Jin ec , h.
Jodkim , tn . Joachim .
Jób, tn. Jób .
.Johb ,m n . lep s í; p rav í (b ö k , strana 
a t. J . ) i  — »■<* f« ''d ú lj, na praví bök 
sa o b rá t. — a csk a , mn. —acskdn, 
ih. lep s í, lepsuckí. — adán , ih. co 
zvetsjeho.
Jobb-ág, fn . lepsí k o n iír ; vissí rod , h. 
— ági, m n. z vissjeho rodu.
Jobbágy, fn .  podan i, zem edrzite l, fc.
— i , m n. poddaní, zem edrzitelski.
Jobbágyi, tn . Jablink, (  Fas m .)
Jobbágyság, fit. poddanstvo, k ;  p o n í- 
zenost, n .
Johb-an, ih. lepsje , vecmej. — ára, ih . 
zvelsej c jaslk i. — adán, ih. co zvet­
sjeho. — fe U ,ih .  na pravo. — féle, 
m n. lepsí. — fe lő l, —fe lü l, ih . od 
p rava. — ik , l. Jobb.
J o b b - i t , cs. lépsit. — í tá s ,  fn . tepse- 
fija, k . --U g a t, cs. naprávat, pona- 
p ravúvat, lepsim a lepsim robit. — 
itm á n y , — ilvá n y , fn . lepsenost, n.
— kéz , fn .  pravá ru k a , n. —oldal.
fn .  p ravá  s tra n a , «. praví b ö k , h.
— r a ,  ih. od se b e , (na p ra v o ). — 
ról, ik . zp rava.
Jo b b u l, k . lepsje t. — á s, fn .  p o lepse- 
nja, ft. — a tla n , m n . nepolepsení.
Jócska, m n . dóst ve.lkí, drahní.
Jócskán, ih . dóst v e la , d rah ñ e .
Jó-erkSlcsü , m n. dobron iravn í, v zd e- 
lani.
J ó - fa j ta , fn .  dobruo plema, k .  — fé le ,  
mn. dobrí.
Jog, fn .  p rávo, k . — á s í ,  fn . právíiik, 
fc. — ilag, l. Jogszerűleg.
Jogos, m n. p rávn i, sp ravodliv i; plno- 
m ocní, — i tla n , m n. bezprávni, íieT 
n á le z it í ,  íep lnom ocni. — s á g , fn . 
p rávom ocnost, n.
Jogozal, fn .  n á le íito st, n.
Jo g szerű , m n. — lég, ih. právom ociií, 
nálezití. —sé g ,fn . pravoniocno.“!!,«.
Jögtalan, m n. — úl, ífc. bezprávni. — 
ság , fn .  bezp rav n o st, n. b e z p ra -  
vja, k.
Jog-ta n , fn .  právoslovja, k. — tanuló, 
fn .  p ráv o ú ced n ík , fc. — tudom ány, 
fn . p rávoveda, «. •— tudós, f n .  p r á -  
vnik , pravovedom ec , p ráv o sio - 
v ec , li.
Joh, l. M áj.
Johanka , tn . Jóhana.
J ó - i l la tú , mn. dobrovuotiaví. — indu- 
l a tú ,  mn. dobrom isin í, dob roob i- 
cajni. — Ízlésű , — iz le tű , m n. k rá -  
so c itn í, oblubní, vkasní. — í®«, m n. 
chu tn í. — iiűen , — izű n , ih . chntrie. 
— k ed vű , m n. dobrej v u o li. . . ,  v e - 
selí. — k o r , ik. za vcasu ,  v c a s ; 
épen  — k o r jö sz ,  p ráve dobre iJe s!
.—k a ra ,m n . dosthodni. — k o r i,m n . 
vcasni. — ko rra , ih. na cas.
Jó -kő , tn . D obrávoda, (N y i tr a  m .)
J ó l ,ik .  do b re ; — esett neki, dobre niu 
p a d ló ; — érzem  magam , dobre sa 
c ítin i; —  dolga v a n ,  dobre sa  niá :
— la kn i, n a je s t-sa ; — ta n  — , d o ­
bre dobre.
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J ó - la h d s , l. Jó llakás, fu .  duiiruo h i-  
d lo ; iiaje(íenja-sa, /;.
Jó -le lkű , mn. — en, — lég, ih. d o b ro - 
iiiislní, do lro liv í. — ség, fn .  dob ro - 
tivost, II.
J ó -lé t, Jóllét, fn .  dobrobif, dobrí p ro - 
specli, h ;  blaho ; zdrav ja , k.
J ó l- la k á s ,fn . iia je tlen ja -sa , k. iiasí- 
cennst, n. —  la ko tt, m n . najeáení, 
íjasíleni. —  la k a tla n , m n. neiia je- 
(Íeiií, neiiasiten i. —  leh e t, ksz. ac, 
hocaj.
Jolsva, tn . .leisava, (Gömör m.~)
Jo lstM -L ehola , In. Umrlá, (G um örm .)
Jónás, ín . Jónás.
Jo n a tá n , tn . Jona tán .
J ó -n e m ií , m n. dobrí. — nevelés, fn .  
dobruo  v ichovávanja, k . — neve­
lésű , m n. dobre vichovaní. — ru -  
va ló , m n . snci. —  remrnjisfgü, — 
reményű, mn. dobrej na ííe ji___
Jós, fn . p ri-ro lí, bádaC, vesíec, h ; mn. 
vesteckí.
Jósa, tn . Jodoch .
Jóság.^ fn .  d o b ro ta , n . — os ,m n .  d o - 
brotiví. — osság, fn .  do b ro liv o si, n.
Jós-assz-oHy, fn .  vestica, n. — hely, fn . 
ves tíh ec , h. oraculuni, fc.
Jósko, l. József.
Jó s lá s , fn .  itredpovedanja , hádanja, 
k . — Int , fn .  vesíba ,  n .  — ló , fn . 
V6SI6C, h . — nő, l. Jós-asszom j.
Jósol, cs. ves tit.
Jószág, fn .  im anja , zbozja , k. majetok, 
sta tok , fc. lichva, « . — o s , mn. ma-
, jite in í. — örökös, f n .  e rb o v n ík , fc. 
— ta la n  ,m n .  b e z m a je tn í, bezm a- 
.jetkovi.
Jó-szagn , m n. votíní, voíiaví. — szán­
tá n , ih. dobrovolne. samochtjac^ — 
sz iv ű , m n. d o b ro sr íe tn j , prívetiví. 
— siivűség , fn .  dobrosrdecnost, p rí- 
vetivost, n.
Jó t-á llú s , l. K ezesség , ’s a ' t.
Jótékony , m n. d o b ro c in n í, prajiií. — 
ság, fn .  dob ro c in iio s t, p ra jn o s t, n.
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Jó -term észe tű , mn. dobroobiia jn í, —
te rm e tű , m n. dobrej p cs tav i___ —
té t, — lélel, - t é t e m é n y ,  — l c l l , f n .  
(JobroJeiíja, k. dobrí skutok, fc.
/óícEcí, fn .  d o b rod inec , h ;  m n. dobre 
c in íc i, dobrocinní. — ség , fn .  do-r 
b rocinuost, n.
Jócá-hagyás, fn .  na nijesle üech an ja , 
schválepja, k.
Jóval, ih. 0 ve la .
Jó za n , m n. — ú l ,  ih . trjezv i; — 
ész, zdraví rozum . — í t , cs. tr je -  
zvit. — o d ik , k . tr.jezvei. — o h , l. 
Józa n u l, ih . — sá g ,fn .  trjezyosi, «. 
— ú l, l. Józanodik.
Jozéfa , tn , Jozefina.
J ó z se f, Jó zs i, Jó zsika , tn. Jozef, Ju -  
zefcok , Juzeflio .
Jő, k . ist, p r ís t; szóba  — ni, jö n n i, do 
rec i p rís t;  kedvem  jö t t ,  vuola mi 
p r is la ; világra  jö n i, n a roá it-sa , na 
svet príst.
Jöddógel, Jödög, Jődögel, l. Jvdögél.
Jődögél, k . p r ic liá d za t, p richádzavuí, 
p rich o d jev a t, nadtbodif.
Jön. l. Jő.
Jöszte ! pod !
.rú t-m en t, m n. p ríchodzi; fn . i  k ad e  
ruka z küde noha, fc.
Jövedelem ,fn . d iioclw dok, fc. p r ím a ,« .
Jövede m e s , mn. v inosn i, íirodn í, do- 
nasajiici. — í t , c.s, donásajúcim  ro ­
b it, duochodkovit.
Jövedelmellen, m n, íiedonúíajúei, íie- 
duochodkoví.
Jövedelmez, cs. do iiá la t, prinásat.
Jövendő, m u . budúci;/» !. budúcnost, 
n ;  — f m on d a n i, predpovjedat. — 
ben, ih . budúcne.
Jövendöl, cs. predpovjedat, p ro ro k u -  
vat. — é s , fn .  predpovjedanja, p ro -  
rokuvanja , k. — ö , fn . p red p o v e- 
d ú c , hádac, fc.
Jövendő-m ondás, fn .  p redpovedanja, 
k . —ség, fn . budúcnost, ii.
Jövény, l. Jövevény.
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J'úeés^ fn .  p ríc iio d , h. p iíjdutja , p r i-  
fhodeSjti, h.
J ö r e t , fn .  n á v ra t, h. — c l, fji. p r í­
ciiod, ft.
Jöneeény^ fn . príciiodzí, cudzinejC, h.
Jövő, mn. pricliiídzajnci, idúcj; b u -  
diíciii. — ben, ih. biidtiche.
Ju c ii, tn . J iic ika , Judka , Ms.
Júdás, tn . Júdás.
J m lit, tn . Ju d ita , .hida.
J u h ,  fn .  o v c a , » . —a ko l, fu . ovei- 
íiec, k.
Ju h a r , fn .  jáv o r, h ;  m u. javoroví, — 
f a ,  fa .  jav o ro v í s tro m , f t; jav o ro - 
viio d revo , k.^
Juhász,, fn .  o v í ja r ,  pastjer o v c í, j u -  
liá s , ft. — b o jtá r , fn .  v a lach , o v - 
c jarsk i b u jlá r, ft. — bunda, fn . p a ­
stje rsk a  b iiiida, n. — d a l ,  fn . p a ­
stje rsk a  p je s e ñ ,» .  — i k ,  t. Juhá-  
síod ih .
J u h á sú t, cs. kojií, krotit,^ lísit. _
J iihász-kod ik , h. p as tje rit.ju h ásit. —  
o d ik , k . k ro tje t, ucup it-sa . — né, 
fn .  juháska , ovcjarka, n. —ság, fn . 
o v c ja rs tv o , jubiU tvo, k. — tiliukó , 
fn .  ju h á s k a  p ís ta la , n. — vityilló , 
fn . ju h ásk a  búdka, chalupka, ».
J tih á iik , l. Jiihásiodik .
Juh -h im lS , fn .  o v ija  d robnica , n. —  
h ú s , fn .  bara ííiiia , n. fn .  ovcjarski 
k o sja r, fc. struuga, n . — métely, fn .  
oveja motolica , n. — n y ir é s , fn .  
s tr ih a ík a  , — nyíró , f n .  slrihác,
ft. s tr ih áck a , n . — os,m n. ovcí, ovee
inajúci. — ócska , fu .  ovcicka , 
n. k is .
J n h -re k e sz  ,  fn .  strunga , n .  — szá r-  
nyék , fn .  k o s ja r, €le(ov,ft. — ta n ya , 
fu .  o v c ja rn a , o v é ja re n , n . ,— te tű , 
fn . k ljest, « . — t i lg y , fn .  sk u rák , fc. 
— úszta tó , fn , kúpadio o v c je , k.
Ju jh  ! is i. uch !
Jn lcsa , Ju lcsi, Jn li, tn. Ju lka .
jH Íiu k a , JhUs , J u li tk a , tu . Ju liu k a , 
Ju iiünka, Jtis.
Jus, l. Jog, p rávo, k.
J u t, h. dvo j«(,dosl« t-sa , p r ís t;  eszébe 
— , do roziuHu mn príde  , na um 
p ríííe ; vlhez  — iií, k dacom u prísr, 
nem  — o tt, ííed v o js:o ,n ed o stá lo -sa ; 
csak kevés —^ o t t ,  len sa iiiálo d o - 
stálo.
Ju ta lék , fn .  cjasf, dostática, n .
Juta lm as, m u, lacuí (o e e u e j;  odm e- 
i'ieiií, obdarovaiií.
J tita lm a llttn , m n . — ú l ,  ih. ííe o d p 'a -  
ten í, íieolidarovaní.^^
Ju ta lm a z  , cs. odnieiiit, n a h ra J it , ob ­
daruvat. —a tlan , mn. — úl, ih . n e -  
odm eiíeni, íieobdarovaní.
Jutalom , fn .  odmeiia, náh rada , n . da-r 
rúuok  , h, mzda , n. — d i j , fn . o d -  
m euoplatok , h. —já té k ,  fn .  odm e- 
n ohra  ( v  d iv ad le ). — o szlá s , fn .  
rozdávanja odm eni, k.
J u ta n y i ,  Ju tá n yo s , m n. — lag , — an, 
ih. la en í, o b sta lí; jm?íÍ«j/os«» v e tte ,  
pobozne kúpiu.
J u tk a , l. Jud it.
K .
K á b a , fn . pokoleíijii ja s trab jc .
Kába, mn. — lí/, ih , hli'ipi, sp ros tí, z a - 
(iipeiií, niiiiiilaskí; fn .  m anilas, ha­
tapák, haian iji, sp ro s tá k , h. — ság, 
fn .  h liipáclvo , hatapáctvo, sp ro -  
stíictvo, Íí.
¡úibát, fn .  k a b á t , h.
K á b ít, cs. o p o ji t ,  xpitomit ; ohlüsit. 
— ó, m n. o|i<)jiijúci, opojní.
K nbócza, fn .  s ja ska , kobüka, lí.
K á b ú lá s , K iibúltság , fn .  o lib ise íja , 
opo jen ja , /;. oh lusenost, opojenost, 
n . záv ra t, h.
K a c s , fn .  p azu ch , h. — d ohány, fn . 
dohán z pazucliov , pazuchoví do- 
ha'n, h.
K acsa, K acsa , fn .  k ac ica , k a c k a , n. 
—c s k a ,fn .  k a c ic k a , n. his.
K á c^a -h ú s , fn .  k acac iu a , « . — f i ,  fn . 
káea, k aő íca , h.
Kacsán, l, Kocsány.
K ácsér, fn . k á c e r , káííor, h.
K acsi, fn .  ruc icka , (p ri á e io c h ) , ii.
K ácsi, /■?!. káciUa, chlebíka (v rtetin- 
skej re c i) , ft.
K ocsiba , m n . dzánaví.
K acsing , l. K acsinga t.
K a c s in g a t , ft. in ihat.
K acsinka , l. K acs.^
K a csin t, cs. n iihnút.
K a c sk a r in g , fn .  n iisac je  usko (ze - 
U na), k .
K acska rin g ó , fn .  k r u tk a , krutlina, 
k ukorka , n . — s , m n. v ik rú tlen i, 
kukorkav í.
K rtcsó ,/rt. rúcka , ruc icka , n . — cska, 
fn .  ru c ic íck a , n. kis.
Kacsul, cs. fiazuchi zlam uvat.
/Írtcsoíiji, ft. lú b o n iih a t .—g at, cs. po- 
mihávat.
K acsoa t, l. K a c sin t.
K ac ios , mn. pazuchoví. — oíIí/í, ft. 
pazuchovje't.
K a c sa i, cs. pazuchi obiam úvat.
K acstig , fn .  sp rú z e c , ft. guninii e la -  
s ticuni, ft.
K a a a ,  fn .  kosa, ». (u  g arb jaroch ).
K aczag, k . és cs. ch ich o ta í- , hah o ta f- 
s a . — á n g , fn . m enijek z líivocinej 
közi (u  starodávnich u h ro c h ) , h.
— á s ,fn .  hahót, chichot, h. chicho>= 
lan ja , k . — ó, m n. ch ichotajúci, fn .  
chichotíik , //.
K a c za j,  fn .  chichot, h ;  k a c u íjt  ütni, 
ch icho t zpravit.
K aczér, m n. p o zerav í, njilknvní, z á -  
le tn ick i. — k o d ik , ft. p o ze ra t, in il- 
kovit. — as, mn. niilkovní. — osko­
d ik , l. K aczérkadik.
K a c zé isá g , fn .  pozeravost , m ilkov- 
iiost, n.
K a cztn ka , l. F illér , fn .  haljer, h.
K a c zk i, k a c zk iá s , haczkos, m u. s a -  
skav í; fn .  sasek , h ; — kom édia, fu .  
sm jesna paráda.
K aczor, fn .  vincúrski nuoz, h.
K aczúros, mn. strapkastí (lis t).
K á d , fu .  k i i í  , S . kac  , » . — n r  , fii. 
bednár, pintjer, h.
K á d á r-fa , fn . düh e , t .  — k a , f n .  k a ­
darka , «. (h ro zn o ). — ság, fn .  piii- 
tjerstvo , bednárstvo, ft.
Káfar, l. K ám for.
K a ftá n , fn .  k a f ta n , h. — k a , fn .  k a -  
ftan co k , h. kis.
Kagyló, fn .  skorepka, rakv ica , li. —  
dad, m n . skorepovití.
Kahácsal ,  l. K öhécsel, k . p o c b t-  
chlúvat.
K ahal, cs. slekat,
K a j, l. Kajla.
K ajabál, l. Kiabál, k . es cs. kricat.
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K a jú c s , m n. U osoví, iiiipokosiii. — 
ú l, ih. kosom , na pokos.
K aján , m n . — úl, ih . z'ovo!»/, zlobiví. 
— hodik, li. zloyolnjef, zlobiyjet. — 
ság, fn .  zlovoliiost, zjobivost, n.
K ajá t, l. K iá lt, k. volat, kríkat.
K ajdál, ka jdász, h és cs. hajdúkat.
K a jfo s , m n . nadu tí, visokomisehií.
K ajla  , m n. k a jla v í , k riv o n o h í, fn ^  
ka jla  (k v o n ), n.
K ajm acs, fn .  [iák, h. — os, mn. k riv í, 
hákovistí, k liikasti.
K a jm ú , l. Kajm acs.
K a jo m ,fn .  b a rla ; kotva, klukii, n .
K a js i ,  fn .  pocjatok  j a r a ,  h. — a, m n.
■— án  , ih . k r iv í , k lukastí. — i ha- 
r a c ík  , fn .  moriila , morulka , S . 
m arhii!a, n.
K a jlá r , m n. pazrav í, m !sa\í.
K a jtá r , in . Cajetán. — k o d ik , h. m l- 
.‘íav jet.
K a jfo r , l .  K a jlá r , mn.
K a k a , fn .  kaka , ». (lajiio v detinskej 
re c i) .
K á k a , fn .  sachor, h. sa riiia , káka, ».
K akadszeg, fn . svorííík  na pliihii, h.
K aká i, k . és cs. kakat.
K áka licz ., l. C sorbóka, fn . sti-lmk, íi.
K akas, fn .  kohút, k o k es; kohútik  (na 
flinte, h.
K akás, m n. kakaní.
Kákás, m n. kákastí, sa rinastí.
K akasfa loa , In. KoUosová, (¡NVÍí™™)
K akasfa lva , tn . K akasouce, (S á ro sm .)
K aka s-csirke , fn . kohúta, h. — hdgás, 
/■». d iap cen ja , í;. —harcz,, fn . k o -  
hútoboj, h. — k a , f n .  k o h ú tik , k o -  
jiú tic o k , h. k is . — k o d ik , h. k o h ú -  
iit. — l á b , f n .  p risk irn ík , h. — síó , 
fn . k ik irik an ja , kohrkaiija , k .  —  
laré j, fn .  kohutací hrebeíí, h. h r e -  
beník (k v e t) . — l e j ,  fn .  voda (v 
z a r ie ) . — iílö, fn .  pánt, h. —v iada l, 
l. K akas harc i.
K a k a s t i l o r l a , f n .  hállui, «. v je to r-  
iiík, h.
Kákog, l. Károg, k . kvákat.
K úkolya, fn .  ja s trab ín a , n.
Kákombáiiom , fn .  Iiákumbákuni, k.
K akucs, m n. k rá tk o z ra k í, kiikuckaví.
K akucsá l, l. K u k n  -sál.
K a k u k , fn . k u k n c k a , «. — dénm lka , 
— fű , fn .  dém iitka, n iateriiia  dúska , 
n. — olás , — Sió , fn .  k u k iikan ja , 
kukanja, fc.
K alabál, cs. rec  Iámat.
K alács, fn .  kotác, k . koláca, k . — fa ,  
f n .  Iiikot, n. — hjuk, fn . l ko láca  
(ijera, ».
K ala fa . l. Kaloda.
K alafinla, fn .  vihútki, í. vihiitovaiija, 
k . rec i, t.
K a lá k , — a , fn . podaííja z lo d e ja , k. 
dobrovolná pom oc, h.
K alam áris, fn .  kalam ár, h.
K a la m á i, fn .  kolom ast, ko lon iaz, n.
K alam ol, k. sim riktivai.
K alán , l. K anál.
K a la n d , fn .  tu lba , podivná p ríb o d a , n .
■—o r , f n .  sv e to b ezn ík , b |^udár, tu -  
lák, h. — orkodik, k . tú la t- s a , sv e -  
tobeznjel. — os, m». tú la v í, sv e to -  
bezn í. — 05, k. tú '.at-sa.
K a lá n -fii, fn .  liiicn ík , h.
K alangya , fn .  h rbka , (z ita )  ».
K alangyái, cs. hrbki klást.
K alános, K a lá n o i, l. K analas 's a ' t .
K a la m o s, mn. podfrcnutí, napití.
K a la n lyú , l. K a llan lyú .
K alap, fn .  kalap, sirák, klobúk, li.
K a la p á cs , fn , m iacok, S . in la te k , h. 
k la á iv o , k . — k a , fn .  k la á iv k o , k. 
m lac íco k , h. kis. — o l, cs. s m la- 
ckom bit, m lackuvat.
K alapál, cs. k lep a t.
K alap-em elés, fn .  klobuckovaiija, k.
K a la p - f i i , fn .  d e v e s il , fc. — ka , fn . 
kalapcok , klobúcik, h. kis. — os, fn . 
kalapos , sirácn ik  , klobiiciiík , ft.
— m n. kalapoví, kalap m ajúci, k lo -  
búkoví. — s io r tló , fn . s in iík a  na 
klobúku, lí.
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K nlaráb, fii. kiilerál), h,
h fi lá i is , l. Khíris.
l\fila s tro m , l. Klftslrom.
h a lá s z , fn .  klas, h . — a l ,fn .  zbjeranja 
k lasov, klaskovaűja, h. — gereblye, 
fn .  l)iirl)ori, t. — odik, k . k lasit-sa . 
— ol, cs. klaskiivat, — os, m n. k la -  
soví. —osodik, k . k !a s it-sa .— lárga, 
mn. ü t i  ako k las, k lasozltí. — sze­
dés, fn .  k laskuvaííja, fe.
Kalauz., k a la ú i, fn .  voáite l, ceslupo- 
kazaíe l, h. — ol, cs . cestu pokazu- 
v a í, \ je s t .
K a le n d á r ic m , fn .  k a len d á r, pozö r- 
n ík , fe.
K n U io l, k . siitirikuvaf.
K aliba , fn .  koliba, n.
K alim páz; k. hom bikat-sa .
K n lin cs , l. k ilincs, fn .  kliicka, n.
K a J in a a , fn .  zva, «.
K álisilá l, k . kajsovo is t (o  kolesii).
K a lif, — k a , fn .  k jie lka , n.
iű ill, cs. valchiivat.
K a llan fy ii, fn . kalanlúcii, h.
Kalhís, fn ,  valchiivanja, k.
K a tla lla n , m n. neovalclm vanf.
Kalló, fn . valcha, n . — s,fn .  va tchár, ft.
K a lló -h ín cz; fii. valcoví tan ec , fe.
K álm án, In . Kolonian.
KaJm tif, fn .  k raitjá r, kupec , fe. — hajó, 
fn .  kupecká lód, fe. — h á i.,fn . kriíin, 
fe. — I ,  m n. kram árski. — kodik, t .  
kram árif. — ság, fn .  k ram árstvo , fc.
Kálmos^ f n .  p r iis k v o re c , prsní ko­
rén , fe.
K n 'nó , in . Kalinovo flS’ógrádm ),
K a ’ocsafa, fn .  klokoC, fe.
K n lo iá , fn . k 'ada , n.
K a lo d á i, rs. do kladi polozíf.
Knlongya, l. kalangya.
K áló i; fn .  túpezník m orskí, fe. m n; 
ú/ieznícki. --feojt'', fn .  lúpeznícka
Kalpag, fn .  k iobúk , fe.
Káhfh'a, fn. kach le , f. pec, n.
K ályhácskn, fn .  kachücke, f. kis.
K á lyh a -fű tő , fn .  p ec ja r, fe.— ráes, fu .  
m reze  na kachlácii, t.
K alyiba , l. kaliba.
K am ara , fn .  kom ora, n . — i, m n. k u - 
m orski.
K am arás, fn . kom orn ík , h.
K a m a r a - iis i t ,  fn .k o m o rsk i  o ficjer, fe.
Kamasz-, fn .  cogan, odzgan, co rgo íi, 
fe. m n ; — l í l , ih. cogansk í, o d z -  
ganski.
K a m a t, fn .  in ter, in teres, ú rok , A. —. 
0?, k. ú rok  d o n á sa t.— OS, m n. viro- 
cni. — o s ,c s . ú rok  donásat.
Kamborz,, fn .  solánka, n .
K ám for, fn . kánfor, k a fe r , fe. .—os, 
m n. kánforoví.— oi,cs .'okán fo ruv it.
Kaminog, f t .J a c k a t- , ta rg a t-sa .
K am ó, fn .  k liika, n. hák, A.— l , cs. r.a 
báku tjaliaf.
K ám picsorodik, l. E l - ,  k ikám picsv-  
rodik , k . v ilkn ú t-sa .
K am pó, fn . k lu k a , «. hák, A.
K ám pol, cs. jaz ik  v itr ía h
K am pós, l. Horgas.
K ám púI, k . m rac il-sa  (p rcd  ocin ia).
K am ra, fn .  kom ora, «.
K am uka , fn .  sandát, A.
Kámz,sa, fn . kan iza , n.
K a n ,fn .  saniec, kan, fe.
K án, fn .  chán, A.
K ana f, fn . raosla, n. vlákno, k . — os, 
m n. vlaknoví.
K anakúcz, fn . mali kuUcb, k a lú í, fe.
K anál, fu . lizica,^ S. lozka , ti. m iit- 
denben  — , v sa d é  sa nije.«a. — ala­
kú , l. kaná ldad . — n i ,  cs. s liz i-  
cou je s t.
Kanáldad, m n .  lizicovej furmi-----
K ni á l- fű , fn .  lizicník, A.— ín , fn . ü -  
z ick a , n . k is .
K aná los, m n. lixicoví, lizicu majúci. 
— gém, fn .  liiicák , A. w odrá v o la -  
v k a , «.
K a n á l-la r tí, fn . lizictiik, A.
K anári, fn . kaiiáük, fe. — m adár, 
linniír'.
K am irls-p o fó ko , fn . dúbr.ivník, h.
K anász, f n .  kondás, svirijar, h .— dal, 
fn . kondiíska nuota, n.
K anavász, fn .  kanovás, A.
K ancsa l, m n. — úl, ih. skúlavf; fn .
skuljak, skúiavec A___ít, cs. skúiit.
— og,^h. skúlavjet. — stíg, fn .  skú -
lavost, n.
K ancsik , I. BikacsSh, fr ii  posek, h.
K ancsó , fn .  zbán, dzbán, h. — cska , 
fn .  J íb á n ik ,  A. kis:
K an csu ka , f n .  úzoch, k an íiicb , A.
K a n a a ,  fn .  kobila, kobola, S. k o b u - 
la , n . — csikó , fn .  kobuo'őa,A . z re -  
b ica , n .
K a n c iá c sk a , fn .  kabilka,kobuo'.ka, n. 
k is .— ló, l. k a n c ia .
K a n c za sia m d r ,fn . sofiiarrca, n.
K a n d a ,fn .  liisloinljeková p o ljo \k a ,H ; 
l. K onda.
K andalló, fn .  kom in, A.
Í f í in d c r ,/»». kon<íjer,A.
K andi, m n. zvedaví, vseteciií.
K andics, m n . skuIaví;/Vi.skiil,ják,'sku- 
lavec, A. jednookí, A. — ál, kandi­
ká l, k . k u k a t, nakukávat.
K andilla , fn .  r je rn i kmín, A.
K a n d i-lyu k , fn .  kukiíca d jera, « . —  
ság, fn .  vse leciiosi, zvedavost, n .
K an-d iszn ó , fn . kanec, kan , K.
K a n d it, l. kandikál.
K a n d ú r , fn .  k acú r, k o c ú r, A.
Kang, fn . — ot vetni, z  razu  um rjel.
K a n iku la , l. kutyahő.
K anka lék , ka nka lik , fn . váha na zv o - 
J e ,  ít. — OS k ú t ,  studna so z v o -  
dom , íi.
K a n ka lin , fn .  bjela bukvica, n.
K a n k a rik , l. kankalék.
K ankarod ik , l. Hcngeredik, h. k o tú -  
la t-sa .
Katikó, f n .  s irica , kabaiiá, babanica, 
n . víkalotok, h.
K a n -k u ty a , fn . pes, h. — m acska, l. 
kand ú r .
K anna , fn .  konv») konvica, kanna, n
— önlH, — gyárló , fii. koiivár, A. — 
mosó, fn .  p reslick a , n.
K anócz, f n .  knuo t, h.
K a n o n a h ,fn . kapit.uiník, kanoíiík, A.— 
súg ,fn . k ap itu ln íc tvo , kanoíiíctvo,fc.
K a n ó l, l. K anócz.
K a n o zik , k . b ú k a t- , p á r it-s a .
K ari-pulyka , fH .m o v \a k ,h .
K a n ta , fn . kanta, n.
K a n tá r , fn . zubadio, k. uzda, n . — fa ,  
L  Á siok.j fu . gcant, h. — fe j , fn .  6 -
hlavok, A-----os, m n. ozubadlení. —
01, cs. zubadlit, uzáii.
K án to r , fn .  k án to r, A. kán tri, I__ nap ,
fn .  kán tri, t.
K antus, fn .  kantus, (obiek  zen sk í).
K ánya, fn .  ja s tra b . Innák, K. — /?, fii. 
lúiia, k.
K a n ya r, fii:  sk r iit ,  h. sk ru tlin a , n. 
— gat, cs. sk ru tje y a t: l. irongá/.
K a n y a r t/ ,  cs. sk rú tit, zv rtnú t.
K anyaró, fn . o s íp k iji .  (vefsje t e r v e -  
nje d robnice).
K anyar-odás, fn .  .«krútnutja-sa , k .  —  
odik, k . sk rú tn u t- , z v r tn ú t-s a ;  k a ­
nyarod j, z v r tn i-s a .— o g ,k .  k ru tlin i 
rob it. — OS, nm. k rutlaví.
K atiyarós, vtn . osi\iUi m ajúci.
K a n ya rú , m n. sbibiiutí. l. kanya­
rodik .
K anya ru la t, fn .  SkrútlinS, n .
K anyarvas, fn .  luk,- A.
K anyó, I. hórikorga s,m n .kriyo n o so \í.
K a iiyú l, l. konyui, A’. plasnút.
K a p , k . és cs. d o stá t; c h it i t ; plm hez 
— n i, do dacobo sa c h itit;  vhnin  — 
n i, daco^chíive c h i ta t ; ra jta  — n a k , 
dostanú ta! k a p n a k ra jta ,  chicú h o ; 
— tii az a lka lm on , p rílez ito s t n z i f ; 
egymás hajába  — ni, do^vláso v sa d a t;  
A oiíá  — n i, uchm atnút.
K apa, fn .  niotika, g raca , ».
K apa, fn .  h lavica na sedle, n.
K apacs, fn .  k ra tec , A.
K apa-dohány, fn , k a p á k , Cs, 
pochopit.
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K a p á t, cs. kopaÍ, oko|)ávat. S. kopac. 
— ós, fn .  kopácka, okopávacka, n. 
— g n f, cs. kopkat. — ódiik , k . ko­
p a t- , strka í-sa .
K a p a r , cs. Iirabat.— á s z ,— na, ft. p o - 
hrabkíivat. —csál, l. kapav/jat. — 
ék, fn .  pohrabki,
Kapargat, cs. h rabkat.
K aparit, cs. h rab a í, k lúdit nedovo- 
lene.
Kapás, fn .  kopác, h. —né, fn . kopá- 
cka, n.
KapaszliOílik, ft. d r ja p a t- , s tv je ra t-sa , 
iiam áHaí- , z iiiá h a t- , z a c h itá v a t- , 
c h i ta t - s a ;  vlmibe kapaszkodni, do 
dacoho sa kvackat.
K apatos, m n. podnapití,
K apcs, l. kapocs.
K apcso l, cs. p ripo jit, kvacit, hacikii- 
■\at. — ás, fn .  spojenja , kvackanja, 
k . — a t, fn .  spojba, pripojenosf, n. 
— ódik, k . p r ip o jit- , p rik v ác it-, z a - 
])áéikiivat-sa.
Kapcza^ fn .  onica, om ica, n.
Kapczás,im n. dcchitavi,'zvadliv i, kva- 
c k av i.— kodik, ft. d o ch itáv a t- , kv a- 
ck a i-sa .
Kapdos, k. chm álat, ch ita t. — mn. 
lakom ní, «chm atni.
Kapdoz; l. kapdos.
K apható , m n. dostah'.
K a p ifty á l ,  l. kaparfial.
K apiiáutj, fn .  s to tn ik , kapitán , ft. — 
kodik, ft. kap itán it. — ság, fn .  kapi- 
tánstvo, ft.
K apkod , k . és cs . c h ita t, chinátat, 
uch itávat.
Káplán, fn .  káplán, pom ocnik knázki, 
h. — kod ik, ft. kap lán it. — ság, fn . 
kaplánstvo, ft.
K áplár, fn . kaprál, h. — kod ik , k. k a - 
p rálií. — sárj, fu . kapráistvo , ft.
K apm ány , fn .  rvacka, n ivacka , ruva- 
ííina, «. — líl, ih. na ruvackii.
Kapocs, fn .  zíípinka, spojka, zápona, 
S. kapca, n. — h ö s iö n ly ű ,fn . spona,
závlaéka , n . — szeg, fn . k ram la, n. 
— vas, /« .  k ran ila , n.
K áp o ln a , fn .  káp inka , káplonka, n.
K ápolódik, k .  posm ech robit.
K apo n c ta ., fn .  n áh u b o k , ft. k ra b u - 
ska , n.
K aponya , l. k-oponya.
K apor, fn .  k oper, kuopor, h. — fö ld , 
fn .  koprov isko , ft.
K a p a r -r ó z s a ,fn . po ln ja ru z ick a , h o r-  
ká tráva, n.
K após, m n. ch itlav í; vzácni, h ladani, 
odpredajn i.
K áposzta , fn .  kapusta , lí.
K áposzta -levelész, fn . kapiisní ^ si-  
vec, h.
K áposztás, m n. kapusni. — k e r t, fn .  
kapnsn isko , ft. — rétes, fn .  kap u - 
sn ík , k .
K a p o tn ya k , f n .  unj-sje usko, ft.
K apoz, l . kapdos.
K appan , fn .  kapun , kopiín, ft. — ka , 
fn .  kapunik , ft. — oz, cs. kapúnit. 
— szavú, m n . kapiinaooh!asi.
KáprázcCt, fn .  n iracnosi, n. n irak  v 
ocach , fe.
K á p rá zik , ft. n irac it-sa . (v o cach ).
K a p ri, fn .  k ap e rle , t.
K aproncza, /« . Pokrivnica (S á ro s  m .)
K apros, mn. koproví.
K aproi, cs. okoprovit.
K apta , fn . kopito, ft. — fa ,  fn .  k o - 
pito, ft.
K áptalan, fn .  k ap itu la , n. — l/eli, mn. 
kafiitulski.
K aptány, fn .  k lepec , h.
Kaptár^ fa .  k lá t ,  kvos, kosik c e -  
io v i, fe.
K a p ta t, ft. hőre sa d rjapat. — ó, t. ka ­
paszkodó.
K a p tá z , c s , na kopito bif.
K a p u , fn .  brána, n, vrála, I. —fa h á jiij,  
f a , — f é l ,—fé lfa , fn .  bránovje stlp i, 
t .  búcsút venni a ' — fé lfá tú l, odo- 
b ra t  sa p rcc; u jst.
Kapus, fn , v r i í t n i ,  v r á t í i i k ,  ft.
Kfípul, fn .  kiibá l,  h.
K apuia l^  fn . predbru'njii, k.
A'npjsi, níii. uch/Hiilliví, lakom í; /Vi. 
lakom ec, paclilíník, liovnojedzííík, 
h. — ság, fn . lakoinstvo, k . p ach l- 
(nosF, n.
K á r ,fn .  skoda,  n ;  k á r t vallani, s k o ­
du (i'p jet; — ér te , sk o d u  inau ; —  
érte ! Skoda ho  h it !
K ar, fn .  rn k a , ». raijieno, fc; clivor, 
ft; slav , fe; poiozeíija, fc; fá j  a ' — 
om , boÜ ma ru k a ; karok és rendek, 
stavi a radi, t ; jó '— bán van, v do­
brom  je  polozeníj; hatalom  — , ra  
m enő.
Karabély, f n .  k a r a b i n a ,  rí.
K arácson, fn . k r a c ú n ,  ft.
K arácson, I n .  Grácián.
K arácson-é j, fn .  vjanocná noc, n . —  
estve, fn .  svat vecer, ft. — meiőj tn . 
K racinouce ( Sá io s n i), — nap, fn .  
k racunsk i Je n ,ft.
K ara fina , fn .  karafm a, n.
K a ra j, l. karéj.
K ara jga t, cs. do ko!a cliodif.
K a ra ká n sá g , fn .  svevohiost, h lava- 
to s t, « .
K a r a k á n y ,fn .  p i r i n a ,  n.
K áraka tna , ká raka lona , fn .  k rec h ár^  
« .  p o lá p k a ,  H.
Ká,rál, fc. k ráko rit.
K aram , l. karim a.
K arám , fn .  k r á n i ,  k o s j a r ,  f t.  s t r u n g a ,  n .
K aram zsá l, l. körm'ól.
K ara n csi betűk, t. z o d r a n j e  l i t e r i ,  t.
K a rá n t-o rsiá g , fn .  K o r i t a n i ^  í .
K arapol, cs. p o f f k a t  (s  \-Bdou).
K á rá sz , fn .  k a r a s ,  f t.
K a rá t, fn .  k a r á t ,  h .— ol,cs . v á z i t  ( n a  
z l a l í c h  v á z k a c h ) .
K a ra tla n , m n. b e z ru k i. . .  bezru cn í.
K ára tlan , m n . bezskodní. — í t ,  cs 
skodu n a h ra J it. — i tá s ,  fn .  ná­
h ra d a , n. . . .
K a r a tty o l,k . g a g o l a í ,  t r e p a t ,  b o Y o r i t
K aravánj f, kárónya.
K arboncz, fn .  ozdoba ránieiin, »,
K arcsú , fn . s tru n is tí, s tru n a tí .— a ra ­
tás, fn^  ^ li( há za tv a ,« . — d ik ,k .  s lru -  
n a s tje t. —sng, fn .  s trunatost, n.
K a r a ,  fn . d rap , sk rab , ca rb , A. —og, 
k. sk rabat, sk ra b k a l.— o/, cs. sk r ja -  
bat, sk rjahn iií; carbaf. — ólat, fn . 
sk rabnu ija ; ca rbo len ja , k . — os,m n;  
skrablavj. — on, cs . c á rit.
K árd, fn .  sabla, ». m ec, h. — ot rá n ­
ta n i, siiblu viíjahnut.
K ordám on, fn .  noYuo korenja, h. v se -  
bocbuf, n.
K a r d -c s ís iá r , fn . ineéjar, ft. —Afl/j 
fn :  ostropisk^ ostfo n iec , ft. — ilio, 
fn .  sablicka, ». kis.
Kardinális, l. bibornok.
Kard-kötő, fn .  prepáska k o rd u , « . — 
la p , fn .  niecová posva, » . — lapoz-, 
cs. so íabldvou posvou m achlit.
K ardos, nm. sabloví, o sab luvan í; — 
hézzicí, so sablon v ruki. — p á síu ly^  
fn . saviicka, «. — kodik, k . v a J i t- s a ,  
jaziciíit. — ság, fn .  ja z ic n o s t, n. —■ 
tá n c i, fn . s a b lo v íja n e c , ft.
K ardoz^ k, serm uvat-»a.
K a rd -va s, fn .  tilaveíí sablová, n . —  
vivő, fn ,  m ecíiik, ft.
K aré, fn .  cval, ft.
K aréj, fn . ok ruch , ft. S . k a rik a , «. —  
O S ,  m n. okruchoví. ^
K aréi, cs. kolom Iámat, kolit.
K arének, fn .  chorálni zpev, ft. — es, 
— lő, f n . chorálni zpevák, zp ev ec , A.
K a rfa , fh . opjeradlo, k. k a rfa , n.
K arfio l, fn .  karfiol, kartifio l, ft.
K ar-ha ta lom , fn . vojenékuo ram eno, 
brachium , fc.
K arhozat, fn i  zatracen jft, fc. — os, mn. 
zatratite ln í.
K á rh o zik , k . za tra ten ífn -b it,  z a tra -  
t í t-s a .
Kárhozötl, írin. za tracen í; fn . z a tr a -  
cen ec , h.
K árhozta t, cs. zatratit, odsúd it. — flSj 
fn ,  zatracenost, n.
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K a v ic sa , fn .  síekavec, darniotlach, h.
K aricsá l, I. hárál, k . k rákorit.
K aricsa-sna lakó la , fn .  inandelík , h.
K ar-igazga tó , l. karm ester.
K a r ika , fn . obruc, obrúcka, karika , 
n . cjel, h. —gyűrű, fn .  o b rú ck a , h.
K ariká i, cs. karikat, do kóla k rú tit.
K arikás, mn. obrúckoví. — ostor, fn . 
korba'c, bikovec, h.
K ariká i, cs. na ob rúcku  sa h ra t.
K arim a, fn .  s trech a , n. k ra j, k rajec, 
h. pok licka, n.
K a rim á s, m n . s trech av i; k ra jk o v í.— 
kása , fn .  kasa  sm jjekom  obijata, n.
K a r im á i , cs. k i a jit. — a t , fn .  k ra -  
jo s t, p á rtica , n .
K a r im isá l ,  l. karm ol.
K a rin g , ka r in g ó iik , l. kering^ k. k rú - 
f it-sa .
K a r-m a d á r, l. károly, fn .  k rahu lec, ki
K á rm a n tyú , fn .  r iik áv n ik , h. — ka, 
fu .  ru kávn icok , h.
K orm ány, fn .  rukáv , h.
K árm ány-k 'órte ,fn . a a iu a n ka  h ruska, 
budíiika, íí.
K a rm a is in , fn .  karm azíiij h ; m n .'kar- 
m azínoví. — cs iim a , fn .  k a rm a íí-  
novje cizm i, f.
K arm elita , fn . karm elit.
K árm enles, fn . bezskodní. — il, cs. 
n ah rad it. — ség, fn .  náhrada, n.
K a r -m e ste r , fn .  zpravca chvoru , ft.
K orm in , fn .  karniíni
K arm ol, cs. sk rjab a t, d rapnút.
Karó, fn .  kvol, h. — cska , fn .  kolík, 
kolcok , h. k i s ,h .  —f a ,  fn .  kolik, h.
K árog, k. kvákat.
K aró-kerités , fn . o p rava  z kvolov, n.
Káról, cs. V skoJe  do h án á l.
K á ro ly , in. Karéi, K arol, Drahotín, 
— m adár, fn .  k rahulec, h.
K arom , fn . pazúr, nechet, h.
K árom kodás, fn . láta, k , — kod ik , k. 
Iái, k /ja t, h resit. — lás, fu . hresba, 
lí. — ol, cs. z lo rec il, k ljat.
K arónya, fn .  karaván» , n.
K a ró -rép a , f n .  re p a , n. lto!ínek, h. — 
fö ld , f n .  kolínkovisko, rep isko , k. 
■—mag, fn .  repovuo  seniS, k.
K á ro s ,m n . skodní, sk o d li\í. ■— í t ,  cs. 
oskoduvat. — odik, k. oskodliv jet, 
oskoduvauím  b i t .— ság, fn .  ík o ill i-  
vo st, n. — ú l, l. károsodik.
K a r -o s ilo p , fn .  zábradn ík , h.
K a ró -va s, fn .  zelezní kuol, h. — s ,  cs. 
kolíki b it, siekuvat.
K áröröm , fn .  radost z c u d z e jsk o d i,« .
K a r -p é n z , fn .  choráln i p e n ja z , h. 
— p e r e c i , fn .  náram eník , n á ra -  
inek, h.
K á rp it, fn . opona, zástera , n. k o b e- 
re c , h. — ol, l. ká rp ito t.
K r írp it-o s, fn .  caliinik,_ h; m n. ca lú -  
líení. — Oi, cs. calúíiií. — at, fn .  c a -  
lúni, t.
K arp o n a , tn . K rupina (Zólyom  in .)
K á r - fó l iá s , fn .  náhraiíenja ík ö d i, k . 
skodonáhrada , n . — pótlék, fn .  n á ­
h rad a , «. — pör, fn .  skodopra , n
K a r -s ié k , fn .  operáci sto lec, h. — sso- 
riló , fn .  náran iek , h.
K á r t ,  fn .  k a r tá c , h ;  mikadlö, k . d r e -  
vená n ádoba, ».
K artács, fi t .  k a rtá c , h. —ol, cs. m ikat.
K a rla la n , m n . bezraniení.
K á rlttlan it, cs. skodu nah rad it. — ás, 
fn ,  skodonáhrada, rí. y inahvadze- 
n]a,k.
K a rlám asi. fn .  spp ljehad lo , k.
K ártékony, m n. sk o d n í, skodliví. — 
ság, fn . skodlivostj n.
K ár-lérítés, fn .  náhrada skodi, n, — 
tevő, m n. skodüví, skodurobíci.
Kartifiol, fn .  karfiol, hlubek, h.
K ártó , f n .  m ikadlo, cesadio, k. h re -  
bence, t.
KáríoZjCs. krantpluvaí.
K a r io n , kártoh, fii. karlún ,,A .; m n. 
kartúnoví.
K á rtya , fu . karta , n. karti, í ;  ká r lyá t  
ve tn i ,karli vikladat; ká rlyú lo sz ta n i, 
kar!/ dávai.
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K ártyás, fn .  k a rto h ráe , h. — odik, l. 
elkárlyásodik.
K á r tya -ve té s , fn . vikladanja kará t, h.
K á r ty á i ,  —'ik, h. v k a r tisa -h ra t, k a r -  
tu v a t-sa .
K á r ty u s , fn .  k a rtik , fe.
K á r -m llá s ,fn .  skodutrpeí)ja ,í:.—®aí- 
lo lt, m n. oskoduvaní.
K arva ly , fn .  k rahu lec , fe. l. ká ro ly -  
m adár.
K a rva s , fn .  skri'pki, (.
K a r ia t ,  fn .  pav lac, h. galéria, n.
K a s , fn .  kvo s, kosík, kosja r, kos, fe.
K á sa , fn .  kasa, n . k rúp i, t ;  a ’ kása  
megégette szá já t, m áskor ta rkó já t  
is  m eg fú jja , opá liu -sa  páte r tekv íc , 
aj na g a rááe  dúchau.
K ásácska , fn . kaska , kasicka, n. kis.
K á s a -fii ,  fn .  kaska, n. — g'óbecs, fn .  
dunst, fe. — himlő, fn .  vísipok, h. v í-  
sip k i, osípki, t . —küteg , l. kása­
himlő.
K ásá i, cs. na kasu  robit.
K á sa -m a lo m , fn .  kasník, h.
K ásás, m n . kasaví. — o d ik , k . k a -  
savjet.
K á sa-v irág , /Vi. ja rííjab je lab u k v ica ,n .
K aska , fn .  kosícok, fe.
K a ska rill, fn .  kaskarilla, n.
K ashás, m n. kosíckoví.
K as-kö tő , fn . k o sja r, h.^
K asm atol, cs. p o k u ch la t, posnorit, l. 
k ú s íá l.
Kasol, cs. kríxom -ist.
K a so s, m n. kosjaroví.
K assa , tn .  Kosice (A bau j m ). t.
K asté ly , fn . kastje i, h. — nagy, fn .  
k aá tje ln ik , fe. — o s , m n. m enistí, 
nácervenaslí. — os-bor, fn .  n á c e r -  
venastvo  víno, ft.
K asto l, cs. zablatit.
KastOí m n. zablatení.
Kasiika, m n . p rosti, h lúpi, blázniví.
K a su l, ih . k rázo m ; k e r e s i t i i l— , k r í-  
zora-krázom .
K asaa, fn .  kosa, n.
K aszab , fn .  z á raz , fe. — ol, cs. zkosit, 
zosekaí, po sek a t.
K aszadék ,fn . n io tan ina,inach lan ina,n .
K asza -ék , fn .  zákosn ík , fe. — kő, fn , 
osla , n . s
K aszá l, cs. lio sit; luisliivat (k o z u ); 
cap tave ist. — á s , f n .  kosba , « . — ó, 
fn .  kosec, fe; Júka, n.
K asza -m űves, fn . k o s ja r, h . — nyel,
■—nyél, fn .  kosisko , ft. — őr, fn .  
o k o v ick a , n. — póri/, f n .  p án t na 
kosé , fe.
K aszárnya, fn .  k a sá re i, k asárna , n.
K aszás, /Ví.kosec, fe; kosjar,fe; pavúk, 
h ;  Orion (lív jezda). — lé, fn . k islá  
poljouka, n.
K aszibá l, cs. boré dolu prem elat.
Kaszm álódik, ft. chucbm at-sa.
K asznár, fn . kasnár, fe. — k o d ik , ft. 
kasnárit. — ság, fn . kasnár.stvo, ft.
K ászolódik, ft. hőre sa zv iject.
K ata , l. K a ta lin .
K a ta k , />(. lirkaJka, t/ep ack a , « . — ol, 
cs. behat, k le p a t; v lkin  — ölni, d a ­
kom u na ohtiziiost bit.
K a ta lin , tn. K alarina, K ata. — k a , tn . 
K atrenka, Katka, K atinka, kis.
K a tang , fn .  ceVonka, n . — fű , fn .  c e -  
konkavá bilina, n . —kóró, l. ka tlan .
K a ta jiila , fn .  p iiim uzík, fe.
K áté , fn . katechisinus, h.
K a lho licus, fn . kato lík , fe; m n. k a to -  
lícki. — asszony, fn . kato licka, n. —  
em ber, fn .  kalolík, fe.
K a ti, K a ticza , K alika, In . K atka, K a- 
tu ska , kis.
K a lik a , fn . oniej, fe.
K a tla n , fn .  kotvol, k o te l, fe.
K ató, tn. K atrena, K atisko.
K atona, fn . vo jak . — á llitás, fn .  ch i- 
tacka , n. — héka, fn . skokan , fe. — 
iskola, fn ,  vojenská skola , n. —ke­
n yér , fn .  próíanl, h.
; K atonáné, fn .  vojenka, vojenkina, n,
' K a to n a -ru h a , fn ,  vojenskuo rú c h o , k.
K atonás, m n. vojenskí.
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Kdlonaság, fn .  vojsiío, k.
Katonásan, ih. po vojenski,  ^ojiícki.
K atonás-d i, fn . vojenskolira, n . — ko ­
d ik , k. vojencit, vojíikom bit.
Kalona-sídU ás, fn . vojenská hospoda, 
n . —siegödés, fn . zverbuvaTija-sa, 
k . — szokás, fn .  vojenskí zvik, h. — 
tartás, fn . vojáka d r ía n ja , k . — tis z t,  
fn . vojenskí oficjer, h. — törvény, 
fn . vojenskí zákon , h. — vjoncz, fn .  
rek n ít, h.
K atrabocza, fn . tvarohovuo cesto, k.
K á tr á n y .fn .  k o lo m az ,« . — ol, cs. k o -  
lom azit.
K a lr in k a , fn .  k e lenka, n.
K a tro cz , I. ke trecz.
K a tta n , fn .  cekonkov_íbodljak,/i. — t, 
ft. s jazikom  tloskaf.
K attog , k. so zubam i klepat.
K atnh ja , fn .  skatula, «.
K atu lyás, fn .  ska lu ljar, h ;  mn. sk a - 
tu/oví.
Kaiits, tn . K atu íka. — ka , fn . zenski 
pantofel, h. p itim uzík, h.
Kályó, ká tyo i, l. ká tyú .
K á tyú , fn .  jam a na ces te , n.
K a ta , fn .  k á \a  na rock i, n .
K avacs, I. ka tic s .
K a ta r , cs. m jesa t.— ék,fn . mjesanina, 
n . — grtí, cs. m jeskat, zamjesavat.
— i t ,  cs. obrátit. — odik, k. k rú tit- , 
n ije sa l-sa . — og, k . k rú tlav je t-sa .
Kávás, m n. kávaví.
K áté, f n .  káva, n. ■—fa ,  fn .  kávovi 
strom , h. — ház, fn .  k a v ja re í, k a - 
v ja rn a , «i. — nénike , fn .  klebetkina, 
k lebetn ica , n.
K átés , fn ,  kavjarn ik , h ;  mn. kávoví.
K á té -s iin ű ,m n .  kávovej f a rb í . . .  —z, 
k. kávu pit.
K a tie s , fn . s trk , h. — os, m n. strkoví.
K aszakin , fn . k rálka dom áca sa ta, n.
K a za l, fn .  s toh , fe; — t ra k n i,  stvozit.
K a zá n , fn .  kotvol, pálencení kotlík, 
S. ho te l, h. — pénz, fn .  dan od p á- 
lencenjelio ko tiíka , n.
K a zá r, fn .  k asu ár, fe.
K a zm ér, tn . K.-izimir.
K aztil, tn . P ersia__ a ,  /"n. p ríslro j, o r ­
n â t, h. — nyereg, f n ,  perskuo sedio, 
h. — ország, fn .  perská krajina, n.
K a z u p ,fn . dvoncbí kosja r, h.
K ebel, fn . lono, k . kiin, h. íiád ra , t. — 
ez , iieblez, cs. privtelit, .
K ecs, fn .  púvab, popúd, fe. vnáda, n ,
Kecseg, k .  vábit. — e, fn .  losos, j e s e -  
te r , h. — e t, — té t, cs. vábit, te s .i. 
— tetés, fn .  váben ja , k . o b lub , p r í-  
lu b , fe.
Kecses, mn. púvabní.
Kecske, fn . koza , n . — akol, fn .  ko?!- 
nec , fe. — bak, fn .  cap , fe. — bőr, fn . 
k ozina , n. — búk, l. bubfencz.
K ecskecsecs, fn .  kozí cecok, h. (Iiro - 
z n o ).
K ecskécske, fn .  kozka, kozicka, n .k is .
K ecske-fe jő , fn .^  kozodoj, h. fi, l. gö­
dölye, f n .  k o z la , k .
K e cske-fű z, fn .  rak ita , n . — h ú s, fn . 
k ozacina , n. — láb, fn . koza , n . — 
n em ű , m n. kozací. — rágó, f n .  b r -  
slen , »1.
K ecskés, fn .  kozjar, fe; mn. kozací, 
koz i-m ajú c í.
K e c s k e s a j t ,  fn .  kozje sira , k.
K ecs-telen , m n. nepúvabní. — te li ,m n . 
prevabní, plnovnadní.
tCecze, fn . keca, s je t, n.
Keczebeezéi, keczél, h. radostne  v iska- 
kuvat.
Keczele, fn . la lo k , fe.gecela, n.
Keczmereg, k . b jedne s a j l je c t .
K eczm erkedik, k . okúnat-sa.
Ked, l. kend.
Ked, fn .  úm isl, úm isel, fe.
Kedd, fn .  U torok , fe.
K edély, fn .  úmisl, h— es,m n. úmisiní.
K edész, fn .  hnm orist, veseloduch, ft.
K ed ik , — len, l. pediglen.
Kedv, fn . vuola, S . dzeka, n ;  vk i ked ­
vében lenni, u dakoho b it v m ilosti; 
jó  — te lien n i, dobrej vuoli bit ; ked -  
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vére lenn i, p o  vuoli mu ro b itj ked­
vét lelni vlm ben, v dacom mát z a lú -  
ben ja .
Kedv-ébreszlS, mn. vuolurobici, p ú -  
\a b n í.  ^ .
Kedvel, cs. oblubovat, rád  matj — és, 
fn .  radom anja, ft. — í, m n. oblúbení. 
milí. — let, cs. miloslnfm rob il. —  
telő, m n . — tetőleg, ih. zaujimaví.
Kedvély, fn .  h ám or, \e s e li  duch, h.
K edvencn, fn .  m ilácpk, h.
Kedves, m n. m ilí, lúbezn í, p r íje m n í; 
fn .  m ilácok, h. m ilenka, n. cs. 
itiilim rob it. — hedés, fn .  vdalí, h. 
v áace íija -sa . — kedih, k. vdacit_-sa. 
— ség, fn .  lú b ezn o s t, príjem nost, n.
Kedvésnet, fn .  k rasoveda, n.
K edvetlen , m n . — ü l, ih. nevolní, z lo - 
volní, o m rz lí, ííechutní. — e d ik , h. 
nevo ln je t, n e c h u tn je t, om rzijet. —  
í í ,  cs. nam rzit. — ked ih , k. n ev o l- 
ním , om rzlím -bit. — ség, fn . n ev o l- 
nost, om rzlost, n .
K edvei , h. (neh') h o v je t, v o lta t. —• 
és ,  — e t ,  fn .  hoven ja, volkanja, k, 
— ö ,  m n. p r íh o d u í, volní. —ő sz il,  
fn .  p ríh o d n í vjetor , k. — v e , ih . 
volkave, voliio, príhodne.^
K e d v-h iá n y , fn .  bezvolnost, ííev o l- 
i io s t , n . — keresés , fn . fa tinkuva- 
n ja ,  vuoluhiadanja , k .  — telés, fn .  
z a iú b e n ja , o b lú b efija , k ,  — töltés, 
fn .  m eskanja, zábavka, n . — túlság, 
fn .  p rostopasnost, n.
K efe  , fn .  k e fa , stetka , n . — csináló , 
— kötő, fn .  k efár, h.
K e fé l, cs. kel'uvat.
Kegy, fn .  mÜQst, g rác ia , n . — kegyek, 
t.  g rácie , m ilostn ice, t. — ajándék, 
fn .  d a r  m ilosti, h. ^
Kegyed, nm . Oiii; Vasa Jlilost ^
K egyelj cs. o b lu b o v a t, milostil. — l, 
m n. m ilostnf, o b lú b e n í; fn . jn ü c s t-  
n ík j m ilácok, h.
K egyelem , ^«.m ilosí, n. —Ígéret, fn . 
s lu b  milosti, h. — kenyér, fn .  chljeb
z m ilosti, h. — p é n z ,fu . penjaz mi- 
lostní, h. — sa iír a s ,/« . dorazenja,/;.
K e g ye le t, f n .  sv a to ú c ta , n ;  l. S z i ­
várvány.
Kegyelmed, nm . Vi, Vasa M ilo s t!
Kegyelmes, m n. laskaví, niilosliví; — 
U ram ! m ilo stiv í, vznesen í Pane! 
Vasa Excellencia ! — ség , fn .  niilö- 
s t iv o s t, n j  ő kegyelm essége ,  jeho 
milostivost.
Kegyelmez , li. milost d a t , na m ilost 
p rija t. ^
Kegyelő, fn .  shovjevatel, m ilostník, h.
K egyencz, fn .  m i'ácok , oblúbenec, fc.
Kegyes, m n. laskaví, m üostní, dobro- 
ti^ í ; légy olly kegyes! budz lak  mi­
lostiví! — íedés,/Vi. laskavost, n. — 
ke d ik , k. m ilostnjet. — s é g ,fn .  la- 
skavost, úprim nost, n. — szivü, mn. 
m ilosrdecní, dobrosrdecni.
Kegyetlen, m n. — ül, ih . u k ru ln í, n e -  
m ilo srd n í;/» . krvozíznivec, u k ru -  
tn ík , A. — ed ik , k . ukrutním  sa s tá t. 
— í t ,  cs. ukrutním  ro b it. — ked ik , 
k . ukru tn je t, zú rit. — ü l, l. K e g ye t-  
lenkedik.
Kegy-idő , fn .  milostivuo leto  , k .  —  
istennő, fn .  mj'.ostnica, » . — m n ta -  
lás  , fn .  m ilosti dokázanja, fc___p il­
la n a t , fn ,  milostiví pohiad , fc. — 
szű z , fn . m ilostiiica, g rá c ia ,« . — Úr, 
fn .  príznivec, dobrepra júc i pán , fc.
K egy-felen  , mn.^ bezm ilostní. — te li, 
m n. plní m ilo s t i , . . ,  plnom ilostiií.
Keh, fn .  kach, A. — écsel, l. Köhécsel. 
— eg, l. Köhög.
K ehely, fn . kaljch, fc.
K ehes, mn. kachovití. — ség , fn . k a -  
ch o iito st, n.
K é j, fn .  rozkos, n ; ,— e kedve szerin t, 
dia dobrej vuoli. — elég, fc. v ro z -  
kosi zit. — elem, l. Kémjelem.
K é j-é le t, fn .  rozkosiplní z iv o t, A. — 
ehnes,.l. Kényelmes, 's a ' t.^
K é jen cz, fn .  rozkosník, ch iipník , fc.
K é jin t, ih . do dobrej vuoH.
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K é j-k e r t ,  fn .  rozkosná^zahrada , n. 
— leány  , fn .  rozkosnica , behna, 
sinilnica, ». —mámoros, mn. lú b o - 
síou opojení. — telen, m n. b ezro z- 
kosiií. — teli, mn. rozkosiplní. —  
vadásió, mn. chiipiií, za  rozkosou 
choJíci.
K ék, mn. sve tlí, be las tí, b e lav í, m o- 
drí. — a n y , fn .  k o b a lt, d ás ik , h. 
n iodra 'ka, n. — begy, — begyű, fn , 
b rezoyka, n . — csíko s, mn.^ sve llo- 
pásíkaví. — ellik , k. sv e tlje t, nábe- 
íastje t. — ellő , m n . nábelastí. — es, 
mn. nábe^av í, svet'.asti. — fo ltos, 
m n. svetlosiiikaví.
K é k í t ,  cs. sv e tlit, belasit. — í tö ,  fn . 
sv e tlo fa rb je r, fe; svetlí kam encok, 
h. — kór, fn .  m odrelost, n.
K ék-kő , fn .  .svet'í, m odrí kam en, h.
K ékkő, tn . Jlodríkaiiien, (Nógrád m .)
K éklö, m n. nábelastí, svetlavj.
K é k-sa v , fn .  kiselina m odrová, n.
Kekse, fn .  Iirubuo rú rh o , k.
K ékség, fn . sv e tlav o st, b e laso st, m o- 
drina, n.
Kékül, k . sv e tlje t, belasjet, m odrjeí.
K ék-v irá g , fn .  c h a r p a ,« ,  l. B ú za v i­
rág. — zöld, rali. svetlozelení.
K el, kél, h. s tá v a t , d v íh a t-sa , kisnűt, 
m inat-sa  , odbit in a t; Ijahnút-sa; 
korán  — n i ,  vcas stáv a t; h arc ira  
— n i, do bitki is t ;  —  a' tészta , k i- 
sne c e s to ; —  a ’ b ú za , miña sa z ito ;
— a ' cs irke , Ijahnú sa kurence.
K el, l. K e l-k á fe s z ta .
K e lecsen , K e lecsensó lyom , l. K e­
recsen.
Kclecsény, tn . Klacaiii, (L ip tó  m .)
Kelecsény, tn . Klecenov, (A b a u j^m .)
Kelekolál, k. sem i tam  sa  obracat.
Kelem en, ín . Klenient.
K elem en faha  , tn . Klimovica , (B e ­
reg  m .)
K e le m -fö ld , fn ,  (m enő p o dbre íja  v r- 
chu b u d ín sk jeh o ).
Kelencze, fn .  celovi klát, kvo s , h.
K e le n d ő , m n . m ín av l, m inajúci-sa , 
odb it m ajúci, odpredajni. — ség, fn .  
odp redajnost, m ínavost, n.
Kelengye, fn .  veno, h.
K e len íyú , fn . káva na vedre , n . d r -  
z ja tko , ii.
K e lenye, tn . Klenanki, (H o n t m .)
K e le p , fn .  k lep ack a , b rk a lk a , « . —  
c z e , fn .  k lepec, h ;  ke lepczit v e tn i, 
k lepec p o s ta y it ; kelepezébe^ esn i, 
do k[epca p ríst. — e{, k. k lepat, k le ­
po tat, h rk a t, h rk o ta t. — cs, m n. k le -  
packovi, klepkavi. — elő , m n . k le -  
p a jú c i; fn . Ulepadlo, k. k lepacka, n .
K elés, fn .  v s tá ía ,  k. o d b it, k isn u - 
tja , k . zapuchlina, n . k jahna, k .
K e le s z t , cs. dat kisnűt. —ó , f n .  k i-  
slidlo, h. nácesla , n.
K e le t,  fn .  o d b it, ft. d a ilja , A. J e n o -  
p o d p is ; vichod , h. — töl nyuga­
tig, od vícbodii az do západii. — í, 
m n. v icbodn i; fn . v ichodcan, h. —  
in d ia  , fn .  v íchodnja India , « . — i 
te n g e r , fn .  baltickiio m ore , k. —  
kezik  , k.^ povstávat , púvod b ra t, 
p o c h á d z a t , pochoJit. — len , m n. 
n e o d b itn i, nem inajúci-sa. — n ek , 
— re , ih. na  vichod.
Kele/oény, fn .  p rista , k jah n a , k . v red , 
í ie z il , h. — es, m n. v re d o v ití, k ja -  
hnaví.
Kelevész, fn ,  ostep, It. k őp ia , « . — es, 
m n. ostepoví, kópijoví.
Kelevéz, l. K elevész.
K é l- fe j, fn . kelová hlava, n.
K elincs, l. K ilincs.
K e l-k á p o s z ta ,J n .  kel, h.
K ell, k . m u sje t, trebuvat; nem  —  ne­
k e m ,  n en ac im -m i, petreba mi je ;  
oda  —  m ennem , tam mi treba is t ;  
meg  —  tennünk, to musíme z p ra ­
v it;  ha kJiltség — , k é r j!  ak ti tj-eba 
tro v a , p í l a j - E Í ! ehhez idő — , k tó ­
mű ca.s nácim ; úgy  — n ek i, tak ipii 
nácim; ih. nácim , treba.
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K e llék , fn .  p o treb n o st; v lasno t, v i- 
h ledávajúcnost, n.
K ellem , fn . príjem tiost, vnáda, n . —  
e s , m n. p rijem ní, vnadní. — e s ít,  
cs. príjem ním  robit. — esség , fn . 
p ríjen in g st, n . —ű l , k . p ríjem njet, 
vnadnjet.
K eltem et, — e s , ’s a ' t. l. Kellem . —  
es, m n. p ríjem ní.
K ellem etlen, m n. —ül, ih. uepríjem ní. 
ség, fn .  nepríjem nost, n.
Kellem ő, m n. príjem ní.
K elle t, fn .  p o tre b a , prisiúchajúcnost, 
n  ; — én t ú l ,  vise po treb i; — lenül, 
b ezp o treb n e .
K e lle t, cs. príjem ním  ro b it; — i m a ­
gát, príjem ním  sa -ro b it.
K elle tlen , m n . n ep o lreb n i, zbitocní. 
— ked ik , k . nepo trebű jet. — ség, fn . 
zb itok , fe. zb itoenost, n.
K e lló , m n. m ilí, potrební. — lég , ih. 
p o treb n e .
K elm e, fn . lá tk a , m atéria , n.
K elm éd, l. Kegyelmed.
K elő , nm . zchádzajúci, v ich ád za jú c i; 
odbjtn í, m ífiav í; kisní.
K elt, cs. zobudit. — egei, cs. zobúdzat.
Kelte!:, cs. Je n  podpisat.
Keltő, fn .  bucíic.
K elyh, t. kehely.
Kém, fn .  spehár, viskúm ac, spion, fe. 
— el, cs. spehuvat.
K ém éi, 's  a' t . l. kimét.
K em encze, tn .  kam eníca (A b a u j m ).
K em encie, fn .  pec, n . — csináló, fn . 
p ec ja r , ft.
K em enczécske, fn .  p jecka, n. k is .
K em encze-fű tő , fn . p ecú r, h. — ‘szá j, 
' fn .  c e tn s te , t. zachreb, fe. —szerető, 
fn . p ecú ch , fe. — m ii, fn . hrtan,fe.
K em ény, m n . tv rd í, tu h í, stuhlí, S. 
tvard i.
Kémény, fn . k och , kom in, fe.
Kem ény-bövű, mn. tvrdokozní. — ded, 
m n. nátvrdlí. — edés, fn .  za tv rdnu- 
fja , k. z a tv rd n u lo st, n. — edih, k.
tv rdnú t, tuhnú t. — és, m n. málo tv r ­
di, tvrd lí. — esjífe, l. kem ényedik.
K em ény-hangú, m n. tv rdoh lasn í. — it,  
cs. túzit, tv fJ it , k rocbm elií. — i te l -  
len, m n. n ezakrochm elen i. — itő, fn . 
krochrael, fe— kedik, k .  tubnúf, tv r­
dnút. — kö rm ü ,m n . U rd o n ech lo v f. 
— nyakú, mn. zátvrdilí, tv rdosijn i. 
— ség, fn . tvrdost, z iítv rJilo st, n.
K é m én yse p rő , fn . kochár , k o c h n ja r , 
kom inár, fe.
K em ény-Szájú, m n. tvrdopiskí (kuon). 
— szék, fn .  tvrdá sto lica, n. — sz ik , 
l. Keményedik. •"
K ^ m é n y -s iiv ű , m«. zá tv rd ilí. — sz i-  
tü s é g ,fn .  tv rd o srd ecn o st, zá lv rd i- 
lost, n.
K é m én y-tisztító , l. Kéményseprő.
Kem ényül, l. K em ényedik, k . tv rd n ú t.
Kém es , m n. íp e h á rsk i, sp ionski. — 
kedés, l. Kémkedés.
Kémkedés, fn .  spehuvanja, h. skusi, t.
Kémle, tn . Kimíing, {Moson m .)
K é m le d e z ,k .\iz \e d R t- ,\ isk u m á \a t-sa .
K ém lel, cs. speliuval. — ö d ik , k. v i-  
spehuvávat.
Kémlés, fn . spehuvan ja , skúm anja, h. 
skusi, {.
Kémlő, m n. spehujúci, sk ú m a jú c i; fn .  
spehár, skúm ac, fe.
Kémség, fn . spehárstyo , spionsfvo, ft.
K e n ,  cs. t r je t ,  m astit; u p ra v it; bűnét 
m ásra — n i ,  svoje h rjech i na d ru -  
h jeho  uprav it.
Kén, fn .  s irka, S. s irk a , n . svábéi, ft. 
— akna , — bánya, fn .  sváblová, s i r -  
ková baíía, n.
Kend, nm. v i; hallja  kend!  cu jte , p o -  
cu jte  I
K end, cs. m astit, frjet.
K endelicz, — e, fn .  k o nuopka, n . ko- 
nopásek, h.
Kendefende, fn .  m astenipa, «.
K e n d e r , fn . hO nopa, n ;  virágos — , 
poskonná — ; magvas — , m a to rn á  
— t nyűni, konope trh a t.
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K e n ic r -á U a lá s , fn . konopem ocenja, 
ít. —á lta tó , fn . m ocidio, h ;  k o n o - 
pem ocjar,fe .—bér,fn . p a z J e r ja , ít. 
— c se fü , fn . hrebeiice, t . ■—csomó, 
fn .  k ita , n. —fe j ,  fn .  povesno , h. 
—föld, fii. konopisko, h. —f i i i ,  fn .  
j ív a ,v fb a  v a z e ln á ,n . — h á m , fn .  
konopná s iv e r e í ,» ;  fahó kocsi hen­
der hám, nemes ember siürdo lm ány, 
laéná p icha.
K endericie  , kenderike , fn .  k onuo- 
p k a , n .
K e n d e r-k ü h ö rc s in , fn .  kono p ica , n. 
— m ag, fn . konopnuo sem a,í t .—m a­
gos, m n. bo tkastí. — m ocso lya , fn . 
m ocid io , k . — m orzso ló , fn .  medi­
d lo , h. — ssó'sj, fn . k ika, n. — tilo -  
lá s ,  fn .  tre p a c k a , » . — t ilo ló , fn . 
tr lica , n. — törő, fn .  trlica , n.
K e n d é i, cs. vikat.
K endik , h. u (rje í-sa .
Kendő, fn .  ru c n ik , h. s a lk a , S . h n sl-  
k a, « , — s ie r , fn .  sperka , n.
Kendőz-, cs. sp e rk u v a t, m astit___ellen,
m n. űesperkuvan í. — gél, cs. c ifru -  
v a t, sperkuyáva t. — hödik, k . sper­
k u v a t- , m astit-sa  (voüavim ivecm i).
K enedék, fn . m asl, n .
K énégenygői, fn . pa ra  vzduchii sirko- 
v jeho , para  sirková, ».
K enegel, cs. pom astjevat, natjerat.
K enekedih, k . m astjevat-sa^
K enés, fn .  m asten ja , d rh len ja , teh le- 
í j a ,  h.
K énes , m n . sirkov í. — 5 , fn . zivuo 
s tr je b ro , h.
K e n e l , fn . p o m azan ja , k ;  utólsó — , 
ostaln je p o m azan ja , h. — es , mn. 
pom azaní. — l le n ,m n .  nepom azaní; 
fienatreni. — ta r tó ,  fn .  bám bul- 
k a , n.
K é n é i, cs. sirkuvat (v ín o ). — e t,  z a - 
s irkovatos t (sudu), n.
K e n fe n , cs. m azat, t r je t ; oslrit.
Kengyel, fn .  strem en , strm en, A. —es, 
mn. s trem en ist/. —fu tó , fn .  behún,
h. — k e , fn .  sirem encok , h. — té ­
lén , m n . bezstrem ení. — vas , fn .  
strem en , ft. .
K é n -g yer la , fn .  svíbalka, n . — hő, fn .  
zivi o h e n , h. — k ö ve i, cs . sirkuvat 
(sild ), — kő-virág, fn .  k v e t (zo  z i-  
v jeho ohíía) , ft. — n e m ű , m n . s i r ­
koví, svábloyí.
K en ő , fn .  m astjar , ft. '—a sszo n y , fn .  
m a s íja rk a ,  n . — cs. fn .  m á s t , m a- 
stiéka , «.
Kenöcsöl, cs. m astit, pom astjeva t.
Kenácsös, m n. m astení, m astickov í.
Kenő-fenő, fn . d rjacn ik , ft. — fenöség, 
fn .  drjacnictvo , k . —festék, fn .  f a r -  
b icka (n a  tv á r), n.
K én-sav, fn .  sirková kiselina, n .
K é n -sze r it, l. K ényszeril.
K é n t, nh. n e , ro v n e , lak a k o , ppdo- 
Lné ; m agam— , tak ako ja  ; *ere- 
gen— , liú fííe ; osztályon— , tr id n e ; 
egyen— , po jednom ; ah— , p o -  
dobne.
K é n -v irá g , fn .  zivohnoví kv e t, ft.
K é n y , fn .  dob ro v o ln o st,- svevolnost, 
n . — e le m , fn .  poh o d ija , k . p o h o - 
d lnost, n .
K ényelm es  , m n. — en,^ ih. pohodin í. 
— ség, fn .  pohodlnost, ».
K ényelm etlen, m n. íiepohodjní.
Kényen, kényén, ih . pohodlne.
K enyér, fn . ch 'jeb , S . c h lib , ft. chie­
b a , A; vkvel egy — ct» le n n i ,  s d a -  
kím na jednom  chtebe b i t ;  maga 
kenyerén le n n i ,  na  svojom chiebe 
b it; m egette  m ár kenyere ja v á t , iií  
je  v jac s ta rí ako m ladj: kenyeret 
szakasz,íani, chljeb válai (do  pec i) ; 
kenyeret kem enciébe ra k n i, sádzat.
K e n y é r-b é l, fn .  s trjed k a , ». — domó,
— d ú c z , fn .  púpok, vidulok, ft.
K enyeres, mn. chiebovi. — p a jtá s , fn .  
chieboví kam arád, spo lu d ru h , ft. —  
kosár, fn . slam jenok, slam eíiík , ft.
K enyerei, k . chljeb je s t.
K enyér-haj , — h é ja , fn .  kvorka , n .
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— h a l, fn . s lre b la , n. — h ú n y ó -la -\K é p e n , l. kép , nh. 
p á l ,  f t t .  pekáca lopata , n. — ka ré j. K épes, m n. ob rázkov í, obrazoví; m o-
fn .  o k ru b , h. — h e ,fn .ch !eb ík ,ch le - zn i, vstave sú c i; nem va g y o k__, ni
b ic o k , h. k is . —m orzsa, fn . o m r- 
v in k a , om elinka, odrob inka, n. — 
m orzsalék, fn .  odrobiiiki, drobki, t.
— penész, fn .  chlebová plesen. 
rontó , fn .  hubichljeb , h. — telen, 
m n. — tíl, ih . bezchleboví, bezcb le- 
ba. — vesztegelő, fn .  hub ich ljeb , h.
— zsurm a , fn .  s irjedka, n.
K ényes, m n. pisn/. m aznaví, dotk liv í;
— em ber, pisní cíovek; — oldal, d o ­
tkliví bök. — ed ik , Íi.^p lsnjeí, m a- 
znay je t. — í t , cs. pisit. -—ked ik , k . 
p ís i t- s a . — s é g ,fn .  p ic h a , pisnost, 
m aznavost, n.
K é n yesz te t, cs. n iaznít. — és, fn .  m a- 
znen ja , k .  m aznavost, n.
K é n y - í té le t , fn .  svevohii sú d , h. — 
p a ra n c s , fn . svevolni rojíkaz, h.
K é n y -s ze rg e t, cs. núfjevat. — sze r it  
cs. nú tit. —szer itlen , m n. nenútení.
— leien . m n . p rinú ten í. — telenedih  
k. priníiíeníni bit. — lelem'tés , fn .  
p rin ú je n ja  , k. — ség , fn .  p r in ú - 
ten o st, n . — ül, l. Kénytelenedik.
K é n y - l e t , os. nútit.
K é n y -ú r ,  fn .  t ira n , k ru to v lá áec , fc.
— d sá g ,fn . tiranstvo,A .krutov!áda,«.
K ép , fn .  o b raz , fe. tvárnost,podobizna, 
n. tv í.r, n. obliéaj.fe; —  e t fa ragn i, 
obraz k re s lit; vki képét viselni, é a -  
koho p red ftav o v a t; előttem a’ képe, 
predstavujein  si ho, na oci mi ide.
Kép, nh . t a k ,  na spnosob; akhép , na 
takoví sp u ü so b ; m áskép,ináce; sem ­
m ikép , n a  zjaden spuosob.
K é p -b e szé d ,fn .  posunkovanja, íi.— l e -  
tü , fn .  h ie ro g lif , h. —  csarnok, fn .  
ob razovna, » . — d ú ló , fn .  ob razo - 
bo rec , h.
K epe, fn .  h fb k a , n . _
K épccske, fn .  obrííz tok, h. kis.^
K é p e i, cs. fo rm uvat, v io b ra z i t ;— cí, 
fn . o b raznost, n.
som v sta v e ; fn .  obraziíík , fc.
Kepés, m n. hrbfeovf.
K épes-könyv, fn . obrázková kn iha, n. 
— ség, fn .  m oznost, sc h o p n o sí, n.
K épest, nh . ( h e z , hoz') , p o d Ia , dia, v 
oh laáe; erőmhóz ■— , dia m oznosíi 
m ojej; afcftos— ,podia toho , v ob ia­
dé tóm ; hozzám  — , u p riro v n á iíí 
ku mne.
Képez, cs. h fbki kjást.
Képez, cs. v iobrazit, predsta  vovat, for­
m uvat.
K ép -fa ra g á s, fn . rezbárstvo , k . — f a ­
ragó, fn .  rezb ár, fc. — fe jtegetés, fn .  
o b razo v ilo h , obrazoviklad , fc. — 
gyű jtem ény, fn .  obrazovna, n.
K e p ic zk e l, k .  sim rikuvat, ( s  noham i, 
ru k am í).
K ép-im ádás, fn .  modlárstvo, k. — ím á- 
m od lá r, ft. — ir á s , fn .  m alu- 
vanja , k. — ira t, fn . m alovka, n. — 
iró , fn . m aljar, fc. — Íróság, fn .  m al- 
ja rstv o , k.
K é p je lira t, l. képbeli».
K épleg, ik .  obrazne , v obrazu. —es, 
m n. obrazn í, u figúri.
K é p -m á s , fn ,  podobizna, p o d o b a , n. 
— m ásol, cs. podobizn it, v iobrazit, 
v ip o d o b n it, — másolás, f n .  v iob ra- 
zenja, k. — metsző, fn . rezb á r, fc. — 
m uta tás, fn .  pokritstvo , k. p re tv ár- 
nost, n . — m utató , fn .  pokritec, p re -
tv á rn ik , fc___m ű vész ,fn . m aljar, o -
b ra z n ík , k. —művészet, fn . m a lja r- 
styo , obraznictvo , fc. — n yom at, fn . 
v itisk , o b razo tisk , fc. — n yo m ó , fn , 
voskoobrazn ík , fc. — oszlop, fn .  so - 
c h a ,n . poniník, fc. — rám a, fn .  rám, 
fe. — rom bolás, fn . obrazoborenja, 
fc. — rom boló , — rontó, fn . obrazo- 
b o rec , fc. — sm ló cs, l. képes, fn .
K é p -s ze r , fn .  spuosobnost, n . — sso-
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Bor, fn .  socha , n. — fór, fn .  o b ra- 
zovna, ».
K é p te le n , mn. prelvorní, neschopní, 
nem ozní, (Íivní. — spj, fn .  p re tv o r-  
ba, neschopnost, nesmisliiost, n. — 
•űl, ih . nesmislne, netrebne.
K ép -terem , fn . obrazovna, n. — t 'órö, 
l. kép-romboló.
Kép-viselet, fn .  p redstavnost, » . — vi­
selő, fn .  p redstav iiík  , h ; mn. p re d -  
stavujúci.
K ép-vonás, l. A rc z to n a l, fn .  tah  tvá- 
r i ,  h.
K épseí, cs. p redslavuvat; csak képzeld ! 
en si p red stav ! — k e ln i ,  muoz si 
p redstav it. — eg, k .  d nm njet, p red - 
s ta v it - s i ,  fan laz iru v a t, —em , fn .  
o b razo tv o rn o st, predslavba, » . —et, 
fn . o b ra z o tv o r, h. dum a, «. —gés, 
fn .  dum a, ». dum enja, k . — gö, fn . 
fa n la , h ;  m n. zadum ení. —hetlen, 
m n. nepredsiav iíeln í, nepochopitel- 
ni, — hető , m n. p red stav ite ln í, m i- 
slit sa dajúci. — öde, fn .  obrazo tvo- 
rivost, dom nelost, n. — űdik, ft^obra- 
zi si tv o r it ,  m isljenki si ro b it, do­
m njet, dum át, — ő-erő , fn .  ob razo - 
tvorivá m oc, » . — ösködik, k .  zadu- 
menim b i t ,  fan laziruva t. — f ,  mn. 
dom nelí.
K épiem ény, l. h é p ie k m .
K épzés, fn .  ob razen ja , zdelanja, k.
Képzet, fn .  p red stav en ja -s i, k.
Képződés, fn .  fo rm ovanja, ft.obraznost; 
záe lanost, «.
K épződik, zcfelat-sa.
K é r, cs. p íta í, prosit, S .  p itac; leányt—  
n i, Jjouku  p ítat ; sznm on—n i, pocet 
v ib ladávat; íiöícsön— ii»,pozicat pí­
ta t ; az istenre — le k !  p re  Boha ta 
prosira.
K é rd , cs. p ila t— , opítat— , zp íta t— , 
zoptat-^sa. — egél, cs. o p itu \a t-sa , 
d rankat.
K é rd és ,fn . o tá zk a , n. ola'zanja, zp íta- 
n ja -sa , k . — es, m n. o lazní,palricD Í.
K érdetlen , m n . neolázani, nezoptan í.
K é rd e z , k .  op ita t—•, zop tat-sa . — és, 
fn.^ op ítan ja , k. — kedés, fn .  v ip itu - 
v a n ja - ,  vizvedailja-sa  , k. — kedik, 
k. v ip ilu v a t- , d o p tá v a t- , v izvedaí- 
sa . — ő, fn . p ila tel, opíla íel, h ; mn. 
o lazu júci-sa . — őleg, ih. o lázlive, 
opítajne.
K é rdezös-ködés, fn .  v ip ituvan ja-, v i-  
zvedafija-, dozvedai'ija-sa, í .  — k ü -  
d ik , k . v ip ilu v a t- , v izv ed a t-sa . — 
ködő, fn .  vizvedac, h.
Kérdő, m n. — leg,ih . otázlivi, o p íla jn í;
— re v e n n i, na o tá iku  b ra t. —j e l ,  
fn .  zop ta jka , n. — szó, fn . o taz iíjú - 
co slovo, k .
K érdül, k . závrat doslávat.
K erecsen, fn .  belozor, belaví sokol, h.
K éredzik , kéredzked ik , k . p ila t-sa .
Kéreg, fn .  kvo ra , «. príekvar, h. k o r -  
n a , n. — et cs. zob ra t, po ^ íla n íc h o ­
d it, p itkat. — etö fn .  p itac , zo b rák , 
h. — fa , fn .  k o rek , h. — kám lás, fn .  
lú sten ja  U vori, ft.
K erek , m n . ok rú h ii, kö ln i; — be á llá -  
n i,  do kola si zastát.
K e re k , fn .  k o lo , ko \e so , k ;  kereket 
k ö tn i ,  koleso  zham uvat; keréken  
tö r n i ,  s kolesom  Iám at; ötödik— , 
pjato  ko leso ; kereket o ld a n i,  k o -  
lesá p u s iit; újst.
K erék-abroncs, fn . síiiovuo ze lezo , k. 
— á g y ,fn .k o k sn ú  h la v a ,« . — a szta l, 
fn .  okrúhii s tv o l, fe. — c s e , fn .  k o - 
ljesko,ft.— fú ró , fn .  p luzőjak, h. — 
k a r ik a , fn .  kolesná ob rúcka, » . —  
Ipuk, fn .  z  kolesa á je r a , okrúh la  
d jera , tt.
K e re k -d e d . m n. okrúhii. — sé g , fn . 
ok rúh lost, n.
K e reked ik , k. na svetlp v inst, p r ís t ;  
kedve— ,ch u trau  príde; td n cz ia  k e ­
reked n i, do tanca príst.
K ereken , ih. zrova ,ok rúh Io ; — Itigad- 
n i ,  zrovna f a j i t ;— kim ondani, p ra ­
v o - , rovno povjedat.
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K erekes ,m n . kolesnatí, olirúlilaslí; fn .  
k o lesá r, ft. — di, fn . líra do kó la, n.
K ereketlen , mn. bezkolesní.
/tcreftea,cs.ko lií,okrú ílit, kolom Iámat.
K e ré k - fa l, fn .  lúkot v kole, n. — fe n -  
/« ,  fn . spicR, n. — forgás, fn .  k rú -  
te n ja , tocenja k o le sa , k . — gyártó, 
fn .  kolár, ft. — h a l,fn .  treska , n.
K e re k ít  , cs. okrúhlit. — és, fn .  v io - 
k ruzle íija , k ___ő ,fn . okrajovííík , h.
K e rék -ken ő , l. S zekérkenű , fn .  k o lo - 
m ast, n.
K erék-kö tés , fn . zaham uvaiíja kolesa, 
n . kö tő , fn ,  hamovnik , ft. •—küllő , 
fn .  spica, n. — levelű, mn. o k rú h lo - 
listí. — m ondat, fn .  slozená sada, 
n . — m ozgony, fn .  poh ihuvad lo , k. 
— m ii, fn .  kölni s tro j ,  ft. — lé p a ,  
fn .  okrúh ía  répa , n.
K erekré t, tn . Okrúhle (S á ro s  m .)
K e ré k -ro k k a , fn .  kolovraf, h.
K erekség, fn .  okrúlilost, » ;  fö ld — e,^ 
ok rslok  zem skí; világ—c, okrúhlost 
sve ta .
K erek-szék , fn .  trinoha , n.
K e rék -szö g , fn .  Ivonik, ft. — ta lp , fn . 
b a h ra , n . — talpszeg, fn . ráfoví k li­
n e c ,  ft. — tá n c z , fn .  k o lo ta íiec , h. 
— tengely, fn .  o s ,n .  — vágás , fn .  
k o la j, n . — vas, fn . rá f, ft.
K e rekze t, fn . ok rúh lost, n.
K é re l, cs> virovnat, sm jerit.
K ére lem , fn . p ro sb a , n . — irá s , fn , 
p rosbop is , h. — kép , ih. p roseb iíe , 
h. — levél, fn .  prosbopis, instancia , 
p rosba , n.
K érelm ez, cs. prosbu podat.
K érem ény, kéremés, l. Kéreletn,
K e re n g .— él, k . k rú tit- , to c it-sa , ob e- 
h á v a t ,— és,fn . k rú ten ja -sa , k . k ru t, 
obeh,ft.— ci,fí«.vrlák,okolovec, h;m n. 
k r u t íc i - ,  v rtíc i-sa . — ős, l. kerge.
K e ren ta , fn .  drevená misisko, n.
K erep , fn . k lepkad io , k . h rkalka, h r -  
k acka , rapo tacka  , n. ra p o tá c , h . ; 
h rkác  (b ilina), ft.
K erepel, cs. h rk a t, rap o ta t, k lepotat.
íT crepS(i/íörcsí»,/«trojkapohánenka,«.
K e rtp lő , fn .  r a p o tá c ,  h. — csk e , fn . 
rapo tác ik , ft. k is .
K e rep lye , fn . h rk a lk a , ch res tac k a , n.
K erep lyez, l. Kerepel,
K eres, cs. h lad a t, d o b ia d a t;  fe jén  — 
ni v k i t ,  dakoho na sm rt^o b ía lu v a t; 
kenyeret — n i ,  pozivnosí si h la d a t;  
vlm il vkin  — ni, na dákom  dac  h le -  
d a t;  napot —n i, den h ladat.
K érés, fn .  p ro sen ja ,p ítan ja , k .
Keresdegél, cs. dohiadúvat.
K ereset, fn .  zárobok, ft; viW edávanja, 
k ;  obchod, ft. — le n ,m n . íiehladaní, 
nedovedúvaní, hezzárobkoví, — le­
vél, fn , zalobnopis, h . — m ód, fn . 
obchod, ft.
K eresett, m n. h ladaní, vzácn i.
K eresgél, cs. h ladat, dohiadúvat, h la- 
dávat.
Keresget, cs. pohiadúvat.
Kereskedelem, fn .  kupeck í o bchod , h.
K ereskedem í, m n. ku p eck í. — tá r s u -  
l á t , fn . kupeckí spolk.
Kereskedés, fn . kupectvo, k ; — t ű zn i , 
kupectvo provodzovat. — b e li, m n . 
kupeck í.
K eresked ik , k . kupcit, kupectvo  vjest; 
vk in  kereskedni, na dákom  zaráb a t, 
p rekupúvat.
Kereskedő, fn . kupec, obchodííík , k.
K ereskedő-ha jó , fn . kupecká lo J ,  n . 
■—h á z , fn . kupeckí d o n i, ft. — hely, 
f n .  kupeckuo m esto, k . — i ,m ti. k u ­
peckí. — könyv, fn .  kupecká k n ih a , 
n . — ség, fn . k u p e c tv o , ft. handel, 
h. — tanács, fn . kupeckí v íb o r, ft.
K ereskedőtárs, fn . sp o lu k u p e c , ft. — 
— aság, fn .  knpecká spolecnosí, n.
KereskedS-város,fn.kvii^ecliuom eslo,k.
Kereskény, tn . K rescentius.
K eresm ény, fn .  zií^robok, dohiadok, ft.
/fereső,/V i. h lad ác , ft; >««. h ladajúci 
v ihiadujúci.
Keresztély, In. C hristián.
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ííéréss,/jí.jediio<ieiiiiií vodiii! m uska,j í .
H ere it j n .  ki íz,ft; núdza, h ; — el vetn i, 
p reze lin a t-sa ; — re feszilen i, u k ri-  
z u v a t; — et rakni, k ríze k lást; — et 
v ise ln i, kríz n jest; — et te ln i  , k ríz  
hoJit (na d ac j, dolii zpovjedat.
Kereszt, mn. na k ríz , k rízni, k r íz o v í; 
krsní; — anya, fn .  k rsná  inat, n. — 
atya, fn .  k rsní o tec, h. — barázda, 
fn . k rízna  b rázda, n.
Keresztbe., keresztben , ih . k rízon i, na 
k ríz .
K e resz te l, cs. k r s t i t ,  S. k r isc ic ; I s í -  
vánnak k e re sz te lté k , Jiie íanom  ho 
krstilL  — endő, fn .  k rsten ec , h; mn. 
pokrsten ím  bit m ajúci, — é s , fn . 
k rs t, fc. k rsten ja , S . kriscini, k ;  — 
e llen , m n. nepokrsten í. —kedés, fn . 
p o k rs ien ia -sa , k. ^
K ereszte lő , fn .  kr-cfitel, h ;  k rsten ja , 
k . — k ő ,fn . k rsíeJe ln ica , n .— könyv, 
fn . k rs tíca  kniba, inatrika n aro d ze - 
níeh, n. — levél, fn . rodn í list, h. — 
m edencíe , fn .  k rsteiíe ln ica , n . — 
nap, fn .  k rsn í J e n , h. — pénz  , fn . 
k rsíeáeln í pen jaz , fc. — ío im , fn . 
km oto r, k .  km otra , n.
K eresztély, tn. C hristian.
K eie.sstény, fn .  k re s ta n , S. k rescan , 
fc; mn. k re s ta n s k í, — i ,  m n. k re -  
s ta n sk í , — ség, fn . k restan s tv o , k.
— lá r s , fn .  spo lukrestan , fc. — társ- 
né, fn .  spo lakrestank ina, n.
K eresztes, mn. k rizov í. — bará t, fn . 
k r íz jak . — rfám a,/« .  krízová m atro- 
n a , » . — had ,fn . k ríz iacko  vojsko, k.
K e resz’ez, cs. k rízuvat.
K e re sz t- fa , fn .]iT Íi,h . — f a l , f n .  k ríz­
ni m ú r , h. — felm agaszta lás, fn . 
k r í z , (sv jatok) fc. - f i t i , fn .  krsní, 
h. — fo rm a , mn. k r ízo v í, krízovej 
f iirm i, — fii ,  fn . rep ícek , h. strílo - 
vuo ko re iija ,ft. s ta rcek ,fc .— geren­
da, fn .  k r ízn a  h rada, n. —gyermek, 
fn . k rsnuo  d je fa , k . — k á r tya , fn . 
opona, n. — h ú iá s , fn .  p re tjahnu íja ,
p rec ja ren ja , k . —já ró -h é t, fn .  k r í-  
zovje d n i, t . — k o m a , fn . k rsten í
km otor, fc____k o m a sszo n y ,fn . k rs te -
ná km otra , n . — leány, fn .  k rsn á , n. 
k rsnuo  djouc«, k . — levél, fn .  rodní 
l i s t ,  fc. — n év , fn . k rsnuo  m enő , k. 
— p é n z , f n .  penjaz do k rs tii, k . — 
re, fe s z i lé s , fn . ukrizuvanja, k.
K e reszt-ség ,fn . k rest, k rs t, fc. — i ,m n .  
k rs to v í,— ismétlő, fn .  k rsto p e to v a- 
n e c , anabap tista , fc.
K e re sz l-ú t, fn . k rízna cesta , n . ro z -  
ces tja ,k . —uícso ,/"« .krízna ulica,« .
K ereszltil, ifi. k r í/o m ; — esni vlm in , 
dac dokoncit, prem uoct; — já r n i  
vknek eszén , dakomu ces rozum  
p re jst. —k a su l, ih. krízom  k rá ­
zom . — m eg y , k . krízom  ist. — vág, 
cs. rozk ro jit. “
K ereszt-va s, fn .  krízno ze lezo , k . — 
v itéz , fn .  krízjíik , fc. — v iz , fn .  k rs lo -  
vá v o d a , n . v lk it  k e resz tv ízen , — 
v iz re  ta r ta n i ,  dakoho krstit. — vo­
n a l,  fn .  k ríz ik , fc.
K eresztyén , l. keresztény. ^
K éretlen , m n. nezjadaní, neprosení.
K erevet, fn . d i \ in ,h .  sedáce lú zk o ,/i.
K erge, m n. h lavokrútliví. —j u h ,  fn .  
k rú tla , «. —kór, fn . l. Kergeség.
Kérges, m n. kyoraví, ko rnastí. — ed ik , 
k . kornatjet.
K ergeség,fn. k rú tlost, k rú tla v o st, n.
Kérgesség, fn . koxna losl, n^
K e rg e t, cs. h o n it ,  obhanat, nahánat. 
— eg, fn . k rú tlo s t, n.
Kergűl, k . k rú tit-sa .
Kering, keringet, l. Kereng, k. do kó­
la sa k ru tit ,  —  tancuvat.
Keringő, fn .  v r tá k , kojo tansc , fc; — t  
já r n i ,  v r ták  tancuvat.
K e r í t , cs. o h rad it, zao p a trit, svodit, 
z ao b ís t; elő-eni, z a o p a tr it; tőrbe-  
e n i ,  do klepca nadohnat; nagy ke ­
re ke t— eni a ' beszédnek, s \io k o  J a -  
leko si zapocat. — é k , fn . ohrada, 
fi. — ésjfn . p lo t, fc. oprava, n ;  svo-
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(íenja, h . — ellen , mn. íieoliradení, 
üeopravení.
K e rilö , fn ,  svodiíe!, h ;  mn. svod zu - 
jú c i ,  zaobcha'dzajúci. — háló , fn .  
ñevod, h. — n é ,fn ,  svotíiíelka, n.
K érkedékeny, m n. ckraslav í. — ség, 
fn .  cliraslavost, n. ^
Kérkedik fn .  chvasták , h. — k ,k .  chva­
s ta t- s a . — ség, fn .  chvastaüja, fc.
Kérkedő, m n. chvastaví, chvastajúci- 
s a ; / « .  chvasták , A.
Kérhedség, fn .  chvastavost, n.
K érkezik , kérküd ik , l. kérkedik.
K é rle l cs. i ik ro íií, utísit. — kelten , 
m n. ■nneiikrotliví, ñeuprositelní.
Kerm es, fn ,  cervec , h.
Kérő, fn , p ila c , k:  mn. p íla júci, p ro -  
síc i. — d ik , l. kérődzik.
K érődzik , k. prCzúvat.
Kéről, l. kerül.
K érő -levél, fn .  p ro sb a , n. p rosbopis, 
h. — tá rs , fn .  sp o lup ilac , A. — zik ,
l. kérődzik.
K erra , fn .  k rahu lec , h.
K e r l , fn .  zahrada, ». —ágy, fn . h r jad - 
k a , n. — ecske, fn . zahradka, n . —  
é k e , fn .  h o rte n sia , n. — ékítő , fn .  
obern ík , h.
K erte l, cs. oprávat. — és, fn .  o p rav a , 
n . — el, fn . plot, parkan, h.
K e r lé s z , fn . z a h ra d í ík , h. — e t , fn .  
zah radn íc tvo , h. — ked ik , k. z a h ra -  
dfííc it___Ííönj/í/ft.zahradm 'cka kn i­
ha , n. — n é , fn .  zahradn ícka , n. 
— olló , fn .  aahradm 'cke nozííice, 
t .  — ség, fn . zahradnfctvo, ft.
K e r t- fa l ,  fn . zahradSja o p ra v a , zed , 
H. — ház, fn .  le tn ík , h. b e s íd k a , n.
—  i ,  m n. zah rad n í; — i zöldség, fn .  
zelenje veci, t .
K ertike , fn .  s trn ja tko , k.
K ért, m n. p ítan i, proseni'._
K erü l, L  obohádzat, ob íst; p rís t; p o -  
c h o J i t;  k o s tu v a t, s tá tj ha rám  — 
a ’ s o r , ak na nina p r íJe  r á d ; ho n ­
na n  — < ide ? z ka Jja l poch o á í ?
m iié  — t i  co kostuva lo?  sokba  
ve ja  s to jí, v e la  k o stu je ; cs. v is tr í-  
h a t-sa , o b chádza t, v a ru v a t-sa .
K erü lés , fn .  o b c h á d z k a , n . o b chode- 
n ja ; kostuvanja, k ;  v ís trah a , n.
K erület, fn . obchod, o b eh , A ; obchád­
z k a , I I .  ok o lja , k ;  H a jd ú  —r, h a j-  
dúcko oko 'ja, k.
K erü le ti, m n. oko lití, o b ez iií, d i s t r i -  
k tuálni. — tábla, fn . okolitá tab u la , 
n . —ülés, fn . okolitá sedűica, ».
K erülget, cs._zaobchádzat, zao b ch o - 
d it, obchodit; á jú lás  — t, závrat ho 
zaobchodí.
Kerülő, fn . obchod, h ;  v a ro v c ík , bá­
n ik , A.
K é s , fn .  n u o z , S. n u z , ft. — csináló, 
fn .  nozjar, A.
Kese, l. K esely, mn.
Késecske, fn .  nozík , h.
K ésedelem , fn . z ap o zd e n ja , k . o p o - 
Zííi/osí, n.
Késedelmes, mn. zpozdilí. — ség , fn .  
zpozJilosí, n.
Késedelme z ik , k . p re íah u v a t, z p o z J i-  
I je í ,  opoz(íit-sa.
Késedelmezö, mn. zpozáilí.
K ésedezik , k . sh o v jev a t, ocakúvat, 
zpozdiljevaí, p rodijevat.
Késedező , fn . p rodijevác , z p o z á i-  
Ijak, A.
K ései, mn. pozdní.
Késel, cs. s nozom klat.
K és-él, fn . ostrja noza, ft.
K éselkedik, késelödik, ¡. Késedelm ezik.
K eselő-kő, In. P o d h rad , (N y itra  m .)
K e se ly , tn . kesav í, b jelom enavosrstí, 
b jelostrakatí.
K esely, — fn .  sokol, siip, h.
K ésér, l. lü sé r .
Keserag, fn .  niagiiezia, n .
Keseredés, fn .  upe íija , ro z tazk an ja - , 
ro zh o rc en ja -sa , fc.
Keseredés, mu. h o jk o -, i_r[>kosladkí._^
K eseredik, k. upjeí, ia lo s tu j  h o rk n ú t.
Kesereg, k . narjekat, za lo s tit, trú ch lit.
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K c ser-fü , fn .  blesník, h.
Kesergés, fn .  trúch len ja , ¡1. zalosí, «.
K e serg e t , ^cs. zarm ucovat, trp k o st-  
puosobit.
Kesergő, mn. trúehüví, zaIostiví._
K e se r ít , cs. rm útit; horkím  robit. —  
és, fn .  rniúlenja, h.
K e se r -íi , fn .  (rpká chut, n .
Keserkedih, k. rm u tjeva 't-sa , h o re - 
kuvúvat.
Kesernye, m n . trp k í.
Kesernyés , m n. t r p k a s l í , horkasti, 
iiábrzlí.
K e s e r u g o r k a fn .  zám orská tekvica, 
ko lok in ta , n.
K eserű  , m n. h o r k í , trpk í. — n , ih. 
h o rk o , trpko . ,  .  . -
K e se rű i, k .  hork iiú t; ro z ta z k a t-s a ; 
cs. horkím  d rz a t. — eies , mn. ro z -  
tazkav í.
K eserűs, m n. horkasti. — ég, fn .  h o r-  
kost, n.
K eserű-só , f n .  horká  sol, n.
Keserv, fn .  za lost, trú ch lo st; trpkost, 
b jeda ,« . — es,m n. — esen ,ih . bjedni.
A eser-e ti,/ii.ho rkovka,ho rká_voda,« .
Késés, fn .  prodljevaíija , opozdeiija, k.
K ésetten, m n. iieom eskaní; beznozovi.
Keshed, l . Fakad.
K é s ik ,  k . p ro d lje v a t, p o z á it-sa ; az 
órám  — , boáinki mi pozáe idú.
K éske, fn .  iiozík, nozícok, h. kis.
K éskedik, l. Késedelmezik.
K eskeny, m n. úzki. — edik, k. ú íit-sa . 
— í t , cs. úzit. — ség , fn . úzkost, 
ú z in a , n . — lí/, A. ú z it-sa .
K éslel, — le t, cs. zastavuvat, zdrzuvat, 
za b á v a t, pozáit. — 6 , m n. pozdíci; 
— ű parancs, késle lvény , fn .  zasta- 
yajúci list, pozdivopis, h.
Késlet, l. Késlel.
K is l ik , l. Késik.
K ésm árk, tn . Kezm arok, (S zepes m .)
K ésm űves, fn .  n o z ja r, h. — ség , \ 
nozja rstv o , h.
K és-nyél, fn .  e rén ek , h.
Késő, m n. — n , ih. p o zd e , pozdní. — 
cske  , m n. pozd ick í. — cskéu  ,  ih . 
pozJu ck i.
Késöség, fn . pozdnost, ».
K éstet, cs. pozdit.
K é s-to k , fn .  poeva, n.
Kész, m n. hotoví, naklonení; —  lenn i 
vlm re , ku dacomu prihotoveníni b it;  
fn .  ho to v u o , k . — bői é ln i, z h o to -  
vjeho zit.
K é sza k a ra t, fn .  s c h v a l, h. dobrovol- 
n o st, n . — tá l,  dobrovolne, sch v á l- 
ííe. — OS, m n. schválni. — á ,  m n. k 
sluzbám  hotoví.
K ésí-akflit)(i,ift.schvalne,sam othcja t.
Keszeg, fn .  belica (rib a ) , «.
K ésíen -lé te l, fn .  p rihotovcnost, ».
K eszi, fn .  zelená niva, «.
K észít, cs. eh ista t, p rip rávat, hotovit, 
s tro jit. — e tle n , m n. neprip raven í, 
nepriho toven í. — g e t , cs. eh is ta t, 
p rip rav u v a t; — m ény, fn .  p ríp rav a , 
n . p r e p a r á l , h . — ő , fn .  eh istác , 
p ris lro je c , h.
K észle t, fn .  zásob, h.
K é szö c ze ,fn . pu o sln ak is láp o ljo u k a ,« .
K é sz -p é n z , fn .  bo tov je , t ;  — en ve t­
tem , kúpiu som za hotovje.
K é s z s é g ,  fn .  h o lo v o st, n. — e s ,  m n. 
hotoví.
Készt, — et, cs. núíit, silit, ponúkat^
K észü l, k. vo vírobku b i t ,  h o to v it- , 
e h is ta t- , s t r o j i t - p ;  ha rczra  — ni, 
do bója sa s tro jit.
K észü le t, fn .  p r íp ra v a , n. — len , mn. 
— lenül, ih . neprip raven í, neprich i- 
s ta n í, neprihotovení. — lenség , fn . 
íiepriholovenost, «.
K észülget, k . eh is ta t, p rip ravuvaí-sa .
K észü lő , m n. ch islajúci-sa ; fn .  v íro - 
bok , h. — ben, — félben van, vo \ i -  
ro b k u  je , chistá sa ; stro jí-sa .
K ét, m n . dva, dve, t ;  fn .  pochibnost, 
poch iha, n.
K ét-egy, fn . k rucink« , n.
K é te l, cs. pochibuvat. — J ,  k. p o eh i-
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b iivat. — gés, fn . pocliibnost, n. —  
kedés, fti. pocliibiivanja, A. — hed ik , 
k. ib a n , benj, pochibiiva t (v d aco m ).
.—hedő,^m n. pochibiíjúci; fn .  p o - 
chibuvalel, h.
K é t-é lü , mn. dvoostrí.
K eteputa , fn .  gúne, handri, t.
K é t-érlelm ű, m n. dvojsinislní.
K étes, m n. — en, ik .  poch ibn i, neisti. 
— kedïh  , l. K étked ik . —éces , m n. 
dvarocn í.
K é tfe jű ,  m n. dvojbiaví; — sa s , fn .  
dv o jh 'av í oro l, h.
K é t- fe lé , ih . na d v o je , na dve stran i. 
— f é l e , m n. dvojakí. — fo g a tú , m n. 
d v o jsp re z n í, dvazáprazní. — fogú, 
fn .  dvojzub , ( rib a )  h. — f ü l ű , m n. 
dvausní. — g a ra so s ,fn .  dvagrosiiík , 
fe. — h im es, m n. dvom uzíkoví, (o  
z ro s tlin ácb ). — ka rú , m n. dvarucní. 
— k a s iá la tú ,  m n. dvojsecní, d v a -  
kosliv í.
K é t-ked és , fn .  p o cb ibnost, ». pocb i- 
buvan ja , k. — kedik, k. pochibuvat. 
— kedS, m n. — lég, ih. pocbibujúci; 
fn .  pocbibuvatel, fe.
K é t-k é p e n , ih. dvojako. — kerekű, 
m n . dvokolesní. — keiekü  talyiga, 
f n .  dvokolica , ». — lá b n y i, m n. 
dvasúcbovf. — lábnyira , ik. na dva 
súcbi. — la k ú , m n. obojzivelní; fn ,  
obo jíive lm k , ft.
K é tlen , m n. nepocbibní, nepredpojatí.
/féíZés,/■». pocbibuvanja, k.
K é t-n e jű , m n. dvezenatí ; fn .  d v e z e - 
náC', h. — nyüstös, mn. dvopolastí. 
— p o n t, fn .  dvobotka, n.
K e tre c i, fn .  k o te rec , h.
K é t-r é s zű , m n, dvoJjelni. — r é t ,  ik . 
vo dvoje, vo dve poli, — r u d ú , m n. 
dvoojistí.
K étség , fn .  po cb ib a , n. z íifa lstvo , k ;  
— be e jten i , do zúfalství don jest ;
—  be esm , do zúfalství padnú t; —  
he hozn i, do pochibi b ra t; — kivű l, 
bez pochibi.
K étséghe-esés, fn .  zúfalstvo , zú fa - 
nja, h.
Kétséges, m n. p o cb ib n í, neis ti. — ke­
d és , fn .  p ocliibuvaííja , ft. —hedik, 
k . ])ocbibiivat.
K élség-telen , m n . — ü t ,  ih . bezpo- 
cbibní.
K élszem , fn . dvena, d v ina , n . _
K é tsze r, mn. d v a ráz , d v a k rá t. — es, 
m n. dvojakí; po lov icatí; po lovina, 
n ;  — es búza , fn .  Polovicatno z ito , 
fc. — C2 , cs. dvo jit, dvojacit. — i,  
m n. dvarázni. — sült, fn , cvíliak, h. 
— le, ih. 0 d v a ráz , o dvakrát. — ii, 
m n. dvojacistí.
K é tsz in -e s , fn . podobojn ík , u traq iii- 
sta,, h. — eskedik, fc. in e n it-sa ; po- 
kritcom  bit. — i i ,  m n. — üteg, ik. 
p o k ritsk í; / » .  p o k r ite c , fe. — üség, 
fn .  pokritsvo, fc. — iisköd ik , fc. p re -  
tv áruvat-sa . — vétel, fn .  prijím anja 
pod obojím spuosobom , k.
K e lté , ik. na dvoje, rozdvojne.
K ét-te lcn  , m n. b e ip o c h ib n í, n ep o - 
cbibuí.
K e lte n , t. dvojm i, t. — kén t , i k .  
dvaja, po dve, po dvojm i.
K elté-őszt, cs. po'.it, na dvoje ro zd a t.
K ettes , mn. dvojí. —ével, po dva.
K e tlé -vá g . cs. ro z k ro jit , roz ta t. —  
vágás, fn .  rozk ro jen ja , k.
K ellő , mn. dva, dve, dve. — d ik , mn. 
d ruh í. — nhénl, ih. po dva , po dve, 
po dvQ.
K e ttő s , mn. — en, ik .  d v o jac is tí;/» /. 
dvojcence, dvojcatá, dvo jak i, t . —  
hang, fn . dvojhias, fe. — hangzó, f n .  
dvojhláska, «. — í í ,  cs. dvojacit. —  
p o n t , fn . d v o b o tk a , d v o á o p k a , n. 
— viadal, l. Párviadal.
K e ttő z, cs. d v o jit, dnplovat. — ölt, 
mn. d v o jen í, dnpluvaní. — te l , cs. 
dvojnásobnit.
K e ly , f n .  klep , h. — e g , k. k lepkat 
(bodinki). — egés,fn . k lepkan ja , k .
K é t-ú jn y i, mn. dvoprslí, dvacvoloví.
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K é v e , fn .  sn o p , h. — kö té l, fn .  po- 
v rjeslo , lí.
K evély , m n. — en, — ül, ih. p isní, hrdí. 
— ed ik , k. p is ijé t, hrd jej. —J t ,  cs. 
h fd it. — kedik, k. p is it- ,' h fd it-sa . 
— ség, fn .  picha, hrdost, naduto.st, n.
K ever, cs. m jesat, n ijechat; p reo r« - 
v a t; magát adóságba — n i, zad lz it-  
sa. — edik, ft. zam jesat-sa . — eg, k. 
L ú rit- , d v íh a t-sa ; — eg a  gyomra, 
zaiúdok sa mu dvíha.
Keverék, fn ,  m jesanina, hábrd ina, n.
Keverés, fn .  m jesaüja , f t; ú h o ren ja ,ft.
K e vere llen , m n . — ü l , ih. űem jesaní, 
c istí.
Keverget , cs. m jesa t p rem jesaY at, o -  
b ra c a t, prevracat.^
K e v e r ít , cs. pom jesat.
Keverő, m n . nijesajúci, m jesaví. — bot, 
fh .  v rtid lo , ft. — dzik , ft. zam jesaf- 
sa. — k a n á l , fn .  varecha , n . •—ha-  
nálha, fn .  v a re c ta , n.
Kevés, m n . m álo , tro sk a . — s e l ,  ih. 
málo, trosku , trochu . — sel az elölt, 
málo sk iior ; .— el a zu tá n , m álo-, 
trosku p o z á e js je , málo za tím ; —
ben m ú l t , hogy___ , m álo chíbelo,
z e ___ ; több kevesebb, vjac lebo
m eiiej.
K e vesb ít, cs. um ensil, uskrovm t._
K evesb ű l, ft. u m en s it- , visUrovíiit-sa.
K evesebb-ed ik , ft. u m e n s it- , uskrov- 
n it-s a . — i t ,  cs. m ensit, uskrovíiit. 
— ü l, l, Kevesbűl. ^
K evesedih, k . m énjét, m iznút.
K evesel, — l ,  cs. m álit; — i a ’ fize­
tés t, mali sa mu p lat.
K evesen, ih. málo.
K e vesit, cs. m ensit, m alit, utahuvat.
K e v é s s é ,  ih. t ro sk a , t ro s k u , na má­
lo. — ség, fn .  m álost, tro sk a , n. — 
szavú , m n. málomluvní. — v izű , mn. 
m álovodní.
Kévéz, cs. SDopi vjazat.
K éz, fn . ruka , n :  a ' — f e je ,  zpak ru ­
k i ;  — rpl, — re, z ru k i do ru k i; nem
esik kekem re, nepríde mi na ru k u ;
.— kezet m os, ruka  ^ruku um íva ; 
keze t adni, ru k u  d a t ;  kezeit k u l­
cso ln i, törn i, ruk i za lam u v at; — hez 
szo lg á ln i, szo lgálta tn i, do rú k  odo- 
v z d a t ;  — en fo rogn i, na ru k ách  b it.
Kézadás, fn .  ru k u v an ja -sa , ft.
K ézb esít, cs. do rú k  oddat. — é s , fn .  
do ru cen ja , ft.
K ezd  , cs. z a c a t, p o c n ú t, zap o ca t; ft. 
c h it i t-s a ;  — e l ,  zapocni! belé k e z ­
deni, donho sa c h i t i t , zap o cn ú t-s i.
— eg e t, cs. zapocíuat. — emény, fn .  
pocja tok , zacjatok , h. ■—és, fn .  z a -  
p o cn u tja , ft. — e t ,  fn . pocjatok^ h. 
— etben, ih . na pocjalku.
K ezd ő , fn .  p ocatecn ík , h ;  m n. p o c í-  
n a jú c i, pocatecní. — b e tű , fn .  p o -  
ca tecná  litera , n . — d ik , ft. p o c a í- ,  
zap o ca t-sa .
K ezecske, tn . rú ck a , ruc jcka , n. kis.^
K e z e l ,^ c s .  o b ch o d n it, m anipulovat, 
k onat. — és, fn .  obchodenja, m an i- 
pu lovan ja, konaíija, ft.
K ezes, fii. po rúcííík , zarucn ík , h. — i t ,  
cs. d a t zarucit. — ked ik , k. z a ru c it-  
sa . — ség, fn . ruko jm e, ft. z a ru c e -  
nost, n. — társ , fn . spo lurucn ík , h .
K é z - fe j, fn . zpak ruki, h. — fog á s fn .  
z d á v k a , n. — fogó, fn .  z d á v k i, o d -  
dávkí, t. p rstenkuvanja, ft.
K é zh e z -a d á s ,fn . do rú k  odovzdaiy’a, 
dorucenja, ft.
K ézi, mn. r u c n í ; — k ö n y v , f n .  rucná 
kiíiha, n.
K é z - ij, f n .  te t iv a , n . — irá s , fn .  r u -  
kopis, h. — iv , l. kézij.
Kézjós, fn .  z rú k  h a d a c , h. — l a t , fn .  
bádaíija  z rú k , h.
K ezkenő, fn .  ru cn ík , h. satka, n .
K ézláb, ih. négy— ,stvernozki.
K és-m edence, fn . lavór, h. r u k o -m e -  
d e n ic a ,« .— m unka, —m ű ,fn .  ru c ­
ná  uráca, n. — m unkás, f n .  h o lo ru - 
kodelník, sichník , h.
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K é zm ű -h á z , fn .  rukoJjelna, «. — tan , 
fn .  rukodjelnoveda, n.^
K é z-m ű v e s , fn .  rem eseiník, h. — o r­
g ona , fn .  posilív, h.
K ézsm árk, l. Késmárk.
K éztörlő, fn .  u terák , h.
K eztyü ,fn .Takay\ca ,n .— s,/ií.ru k av ic -  
h ár,h . — sség, fn . rukavickárstvo , ft.
K ézze l fogható, m n. — lag, ih. n iaka- 
v¡, pa trn í. 
kd o ?
K i, ih. v i, von ; — vele, von sním .
K i, nm . k to rí, k to rá , k toruo -, a z a ' — 
v o lt,  ten k to rí bou.
K iabál, ft. és cs. k rica t, volat, sk reca t.
K iábráz, — ol, cs. viobrazit.
K i-á c so l, cs. v ikresat.
K ia d , K iá d , cs. v ida t, v ipovjedat; —  
ja h a ra g já t,  Imev vidat ; lelkét — ni, 
dusu  v ipustit; •— tam  r a j ta ,  v ipo - 
vjedau som mu.
K ia d á s , fn .  vídavok, h. vidaiija, h.
K ia d a t, fn .  vídavok, h.
K iadó , fn .  v idatel, v idavatel,ft. — hi­
v a ta l , fn .  v idavaíelna, n . — tu la j­
don , fn .  náklad, A.  ^  ^ .
K ia lja z , cs. viklást zpodok, vidlázdit.
K ia lku sz ik , ft. v ijednat. _
K iá ll,  ft. v is tá t, v ilah n ú t, podstú p it;
— n ia '  s ík r a ,  do bója sa postav it; 
ft. von trőat, v istáf, v itrv a t; — o tta  
a ' sarat, v plací v itrv a u ; —  a' há­
ta , g rb a tíje .
K iá llá s , fn . vilrvanja, v id rzan ja , p o d -  
stú p e ñ ja , ft; v idu tost, n . v í trc ,  f t; 
v is tá ta ,ft.
K iá ll-h a la tla n , — hallan , m n . — úl, 
ih .  nevistalí, na nevistáta.
K iá llít ,  cs. v istanovit. — ás, fn .  y ista- 
noven ja, ft, — ó, fn . vistanovitel, h.
K iá lló , m n. vipuklí, yidulí.
K i-a ls z ik , ft. zh asn ú t, vispat ; m agát 
kia ludn i, v ispa t-sa .
K iá lt, cs.  ^és ft. k r ic a t , volat, v resta t, 
sk reca t, ja c a t; m inden ember pénzt 
— , celí svet -sa má za  peímzmi ; h í-
g yó t, békát — a n i,  vse tk ích  cerlou  
nakrica t. — á s ,  fn .  k r ic a íija , vo la - 
n ja ,  ft. — ó, fn .  k r ik la v e c , hiásnik, 
h ;  m n. vo lajúci, k ric íc i.
K iá lto sd i, fn .  d r ja c n ik , fe. _
K iá lto z ,  ft. és cs. k r ic ja v a t ,  volávat. 
— ás, fn .  k rik lavost, « . — ó, fn .  k r i-  
kljak, jacan , h.
K iapad, ft. opadnút, v isk n ú t.
K i-á r a d , ft. rozvodn it- , r o z i ja t - s a . 
— áraszt, cs. roz lja t, ro zv o d n it. —  
árendá l, cs. v iárenduvat. — á rk o l,  
cs. obkopat. — ás, cs. v ikopat.
K i- a s z a l , cs. v i|u s it. — a szik  , k. v i-  
schiuít, v isusit-sa. — a s z í l , cs. v i- 
su s it__ rtsao«,m ».vicerení,yisusení.
K i-á lko z, cs. do klatbi p o lo z it, v ik la t-  
b it. — ás, fn .  k latba,^n.
K i-á z á s ,  f«._viraoknutja , k . — á z ik ,  
ft. viinoknút. — á zta t, cs. v im o at.
K i-b a lla g , k .  v ism o tit- , vitacka t-sa . 
— barázdál, es. v iobra 'zJít. — békoz, 
cs. viputnat. — bérel, c s . v iá ren d u ­
v a t . — ic s ié í,  cs. v iro z p rá v a t,  v i­
vra v jet, v im luvit.— b e s zé lé s ,fn .  v í-  
m lu \a , » .
Ki-6íii»6óstk, fe.vipucvt-sa. _
K i-bocsát, cs. vipustit, v idat. — bogoz, 
cs. ro_^ivinút, (h rc u ) . — b o lh á z , cs. 
viblsit.
K ibont, cs. v ipárat, ro z p lje s tjv ip a k u -  
víi t. — akozik, ft. v ich rjam at-, v im u- 
v e t- ,  vislobodi't-sa. — ogat, cs. p o -  
v ipakúvat.
K i-borsózik  (háta'), k . visipat-Sa. ^
K i-b ö ffe n t, cs. v ir ih n ú t, v ib lab o tjt, 
v isieknút. — bökdoz, cs. v iáopkat.
Kibölcsei, cs. v im udruvat. ^
K i-b ú ,  ft. v ile z n ú t, v ip ch a t-sa  von. 
— buggyan, ft. v ib lbo ta t, p rís tit-sa , 
vibu tkat. — buggyant, cs . d a t vibl- 
botnút. — bujdosik, ft. v ivandruvat. 
bujdosó, fn .  vistehovalec, A. — bu­
k ik ,  fc. vipaánút (zkoca)» 
vicapnút. —búvik, l. k ib ú .
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Ki-hüfíög,, h. víilhiirií-ja . — csd íif, es. 
vivá li't.
K i-c sa l, cs. viklíiinaí, \lvábit_.
K ic sa p , cs. v ihodit, v ism arit; k. \ i -  
buchnu t, vítok zp rav it; — «’ Itlng, 
planien vibiícha. — o l, cs. v ícapú- 
vaí. ~ o n g , k. yíslnpíijet, neprávos't 
robit, tioliliivaf, liimpovat. — ongás, 
fn . visfiipok , h. n ep ráv o st, n . — ó, 
mn. vistiipní.
Kicsavar, cs. v ism íkat; v ik rú íi t .— ol, 
cs. p o v ik rú ca t.
K i-csepeg, k . vikvapUaí. — csépel, cs. 
\imUUit. — cserél, cs. v icaruvat.
K icseresed ik , k ic se re p e iik , h. v ipu- 
k a t- sa  (gam bOj
K i-cseveg , cs. v istebo tatj viblabotat.
K ic s i, l. K ics in y .
K ics ig á i, cs. v idrjet.
K icsike, l. Kicsinyke^.
K i-c s in á l ,  cs. v irobit. — mn. v iro- 
bení.
K ic s in y , m n. m a li, d ro b n í; — csikó, 
nagy <lerestű.l^ hám ot vonni ta n ú i 
restü l, ak i o tec, tak í s in ,— ded, mn. 
maliéki._— e d ik , k. d rob n je t. — ell, 
cs. m á^il, prímalím  d rzat. — i t , cs. 
d ro b n it, ma'.ím robit.
K ic s in y -k e , m n. m a 'ick í, m alicickí, 
m a 'il in k í, d ro b n u sk í, drobinkaví, 
drobii!irí1ta\í, drobnuskav i, kis. — 
nijé , ih . niálicko. — ség, fn .  málic- 
k o s t, n , ♦ ,  .
K icsin yü l, k . d robn jet, m aü ék je t.,
K icsíp , cs. vistipnút. — dél, cs. yistlp- 
k a t. — ked, cs. povistipkjívat.
K i- c s ip k é t , cs. v icipkuvai vizúb- 
kovaí. — csirá iili, k. v ik luckat-sa .
K icsoda? nh. kd o ?
K i-c so rb it, cs. v istrbit. — csorhvl, k. 
■vistrbit-sa.— csordul, ft. vicurdzat, 
p re tje c t. — csoszog, k . v ik lznut-sa .
— c su cso ro d ik , ft. v i t r c a t .— csuk­
lik , k . y itk n ú t-sa . -  csurog , k. v l- 
c iirdzat. — csusssan, k . v ism iknút-
sa . -c su s zá m o il ik  , h. v ik izm it-sa .
— csiU z, — rsiiszih , k . ^ ik lzn u t-sa .
K i-c z ifr á z ,  rs . v ic ifriiv a t, v ilp e rk ii-  
vat. a ü v e k e l,  es. vikolíkuvat.
K i- d e r v l , k . v ijasn it-sa . — f, m n. \ i -  
jasnerií. — d e ik á z , cs. v id lázit. — 
rfoA, cs. vism arit. — dobol, cs . v i- 
bubnovat. — dohányoz , cs. vifajcit.
— d o lgoz, cs, v irobit. — dol^goiás, 
f n .  í lro b o k , ft. — dől, k. l i r ú t i í - s a .  
d ög lik , ft. v idoclinút. —  d iin t, cs. 
v ivalit. — (/(irjű /, cs. v id riilit, v i- 
cucb ra t. — d n iza d ,k .  v id iit-sa .
K ié?  c í?
K i-é d e z , cs, v isladit. — é s , fn . visla- 
den.ia, fc. ^
K i-é g , k. v iliorjet. — éget, cs. vipálit 
— egésied ik , k . vice_|jet, — egésíit' 
cs. v ic e lit, vicelkovit. — egyenesít, 
cs. v irovnat. — egyenget, cs. pov i-, 
rovnávat. — eg yen lít, cs. viroynit. 
egyen lít, cs. v irovnat, napravit. — 
és, fn .  v irovnanjta , n á p ra v a ,»«.
Ki-^ejt, cs. v ipustit, z ruki v ipustit dó ­
in ;  v is lo v it, — ejtés, fn .  vislovenja, 
fc.— é k ít , cs, v ík já s l i t .— c7, ft. vizit. 
— e lég ít, cs. (íosti u é in it.— elégilé^, 
fn .  dosii u c in en ja , ft. — em el, cs. 
vivísit. — em elkedik , ft. v iv ís it-sa . 
— emészt, cs. v itfovit, vizit. — éne­
kel, cs. vispjevat. — enged, ft. sp ú - 
sta t-sa . —engedés, /“« . n d m e k , ft. 
— engesztel, cs. v im e r it , pom erit. 
— é p ü l ,k .  k sebe p r í s t ,  ozdravjet. 
—é r ,  ft. dvoj^t von. — ereszkedik, 
ft. v ip ú sta t-sa , na siroko j s t  fv  r e ­
c i ) . — e re sz t, cs. v ip u stit, v itopit, 
v iprjabnu t i a ceste. „
Kies, m n. jem n íjU tesen íjlú b e in íjk rii-  
sn i, púvabni.
K i-esd eke l, cs. viprosit.
K ie se d ik ,  ft. jem nje t, k ra 'snet, vzdi 
u tesenejsim  bit (k ra j) .
K iesik 'ózlés, fn , v ipuosoben ja , viko-* 
nanja, ft.
K iesikiizSl,cs. v ipnosob it-, vikonat-si.
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K ie le , In. Kijiiíice (Giímöi m .) ^
K ie llen , m n. puslí, (Íi\í, k ru lí, ííep rí-  
je m n í; fn . piisíiiia, ». — ség , fu .  
pustiiosí, iiepríjemnosl, n.
K ifagy, l i , \ im r z n ú t.— fa csa r, cs. v i-  
siiiíkal.
K ifa k a d , k. p íep u c it-sa  (v red ) ; v i- 
p u c it-sa  Csti'om'); vipuknút (hnev ). 
— Oí, k . pov ipúcat-sn , vipuknúviit.
K i- fa k a s z l ,  cs. p repucil. — fa la a , cs. 
v iinurovat. — fárad, k. vistát. — fá -  
r a s í t , — f á r i t , cs. v ib eh a l, v isla t, 
v ihon il. — fá rú l ,  l. k ifá rad .
K i - f e j ,  cs. v id o jií .—fe je z , cs. v islo - 
v it. — fejtés, fn .  \iv in u tja , ft. — f e j -  
l ik ,  li. v iv inú t-sa . — fe jlőd ik , k . v i- 
vinút-sa,^na svello p rís t. — fejlődés, 
f n .  ro7.vitja, k. ^—f e j t ,  cs. y iv inű l; 
v ip ára t, vim otaf. — fe jté s ,  — fe jlő ­
dés, fn .  vivinutja, rozv itja , r o z -  
v ilost, n. — l'ódik, k . ro zv il-sa .
K ife lé , ih. von, vouka, na zvonkii.
K ife le d , k i fe le j t , cs. v inehat, v ipo - 
m íljet.
K ifé r , k . v ip ra la t, sp ra ta t-sa . — egy 
so )irt,v ip racesa(lo je d n jeh o rjad k n .
K i- fe s e l,  k. v ipára t-sa . — fe s tik ,  li. 
ro z p á ra l- s a , — fe s t, cs. v im aluvat. 
— fe s z ít ,  cs. vivázit, vilorait.
K i-ficza m lik  , — fw zam odik ,^ k . y i-  
tk n ú t-sa . —^ f i ic l ,  cs. v ip la tit, v ictit.
K i- fo g , cs. yitjahiiut (z  vodi) ; v ip rja -  
h n u t /k o n e ) ;  v id rza t (z  p latu ) ;  k. 
v ich itit (n a  dákom ). — fo g á s , fn . 
v íhovorka ,v ím jenka ,n . viijahnut^^a; 
v iprja linutja , k.
K i- fo g y , ft. v in s t, strov it-, m inú l-sa . 
—fo g y a s z t, cs. vitrovit. — fo ly ik , 
h . v itjeel. •—fo r d í t , cs. v iv rá tit. ,— 
(fordul, ft. v iv rhnu l-sa , von sa  o b rá ­
tit . — fo rg a t, cs. ppvikrúcat. — fo r r ,  
ft. v iv rje t,v ibu tkat. — fo r r á z ,c s . v i- 
parit. — fo sik , ft. v id rísla t. — fo sz t, 
cs. r ip lundrovat, zobrat,^— fo s z to ­
g a t, cs. povipjundrovávat.
K i- fő ,  k . v ivarit-sa . — fű ,  cs. v ifúkat,
v id ú c lia t; o)')Y(í 7íí/’« n i , nos si \ i -  
sjakat, —f i i r ,  cs. v iv fia l.
K i- fn t ,  k . v ik ip jet. — fiujgeszl, cs. v i- 
vesil. —fű i, k. v ik ú r il- sa . —fiisliil, 
cs. v ikad it. — f ű t ,  cs. v ikú rii. — 
fiilyő l, cs. v ihvízdat.
K i-ganejoz, l. K ilrágyáz, cs . vihnojil. 
Ki-gaz-dálkodik, ft. v ig a z d iiv a t, vilio- 
sp o d á rit.— g á zn i,— ódik, li. v ib ro -  
á i t ,— gerebléz, cs. vih rabal. — gom ­
bol, cs. v ikapcat, odopnúi. — g o n ­
dot, cs. v'^hi'ilat, vimisljel. — görbül, 
k . v ik rív it-sa . —gőzöl, — ög, ft_. vi~ 
páchnnl. —g ú n yo l, cs. vismjat. — 
g n r it , n . vigiirigat.
K i-gyah il, cs. vihobluvat.
Kígyó, fn .  had, It; csörgő— ,f i i . c h res-  
te js ,  ft; óriás— , o z ru ln í ,  obroví 
had ; v íz i— , vöd, í had . 
K ig yó -a la kú , m». h ad o v ec , liadovili. 
— dzik , k . k ru tit- , lo c it-sa . —gyö­
kér, fn .  bmU korén , h.
K igyógyvl, k. vihojit-.sa , o zd rav je t. 
— á s , fn .  v izd rav e iíja , v ih o jen ja -  
sa , ft. ^
.Kígyó hagyma, fn . hadacja  cibula 
— kő, fn .  serpentín  fze len í kan ien ), 
— lebernyeg, fn .  hadacja  koza , n. 
K i-gyom lál, cs. viplet^
K igyó-nyelvfű , fn .  hadi ja z ik , h. 
K igyós, m n. h a iía s tí, hadopliií. — i, 
fn ,  hadonos, h.
Kigyószisz, fn ,  n e lresk , h.
K ígyózik , l, kigyódzik,
K i-g y ú jJ , cs, yipáü't. — gyút, k, v ib u - 
cbnút (oheíi).
Ki-ltáig, ft. v istúp it, prestúp it. — h á -  
gás, fn , víslupolí, h,
K í-h a ji , cs. v ih n a t; ft. v ibnat (s tro m ). 
K i-ha l,^k . v im rjet. — halász , cs,  ^rihi 
viiovit. — hallgal, cs. vipocúvat. — 
h a tlik ,  ft. von p o íu t , vipoőut. —  
hangzik , ft. von sa ozívai, von b !á - 
sit. — Itány, cs, v im elatj visipat. —  
harangozik, k. vizvánat. — 
cs, vi/iriznút. —h a sad , k , v is tep ií-
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sa ._ —h a síl, cs. v irozak yirnerat, 
v istjcp ií. —Imi, k. vinikrmí. — ha­
tó, mn. — lag,ih. rozsaziií. — háza­
s ít, cs. vidat, svadl)ii zpravit (d ce -  
re , sesjre) —hazud ik , k. viklam at, 
vicijránit.
Kiherél, cs. viskopil.
K i-h ever , cs. v iliev eru v a t, viodi- 
chiivat.
K i-lií, cs. vivolat. — hirdet, cs. vililn- 
s it, v ich írit. — hirdetés, fn .  vililá- 
ska , o h lá s lia , n . —h íre i, l. K ih í-  
reszte l,
K i-h ire sz te l, cs. v ichírit, vikricat.
K i-h ív á s , fn ,  v ivo lan ja , v izvaíija, k. 
— hivó, fn . v izvatel, h.
K i-h ó h ja g zik , k , v ip luzgjerit-sa . — 
h á m o rit, cs. na ok rúh 'o  vidlabat. 
— hord, ^cs, vinosit. — hordoz, cs, 
poviiiásat. — hordozkodik, —hor- 
dozóskodik, h, v in o sit- , povinásat- 
s a . — hoz, cs. vinjest.
K i-h ü ip en l, cs. v isrebat, vichlípaí.
K i-h u rc zo l, cs, v iV iject, vivlácit.^— 
h u rc io lk o d ik , k, v iv lác it-, p re ste -  
h u v a j-sa . — h ú z , cs, v itja linut, vi- 
d riía t. » ^
K i-h iil , k , v ichladnúl. — h ű t , cs, vi- 
c lilaá it.
K i- ig a z ít , es.^ponaprávat, vihnal; ce- 
stii ukjazat. — igazod ik, — igazul, 
k . n a js t-sa  , v inst. — illan , k. ujst, 
u fu jazd it. cs. v ip ísa t.— ismer,
cs. v ipoznat. — ism e rsz ik , h. da t-  
sa póznát, — i r t ,  cs, vikorenit. — 
i s z ik ,  k , vipit. — ível, cs. vip_rulovat.
K i - jd r ,  k . v ichoíiit, v icho(íit-sa ; cs. 
v ikrív it (cizm u) —já r á s ,  fn.^ vi­
chod , h. —já n n o l, cs. vjjarniit. — 
já ts z ik , k. \ ih ra t,  zm arit, prevjest.
K ijebh, ih . vetsmej von, vonkejsje.
K i-jcr/ye z, cs. v i/.nacil, vipísat. — 
je le l ,  cs. v iziiacit, c an d id u v a t.— 
- j e l e l t ,  fn .  v iznacefiec, cakaíiec, 
h, —j e l e n t , cs. oziiúm ií, projavit, 
na znániosi iluí.
K i-jó za n o d ik , — jó za n ú l,k . v itrezv jet, 
- j u t ,  k , vinst, dvo jst; — olt n ekik , 
dostalo sa ím.
K i-k a la p á c so l, cs. v ik lep a t, s m 'ac- 
liom v ikovat.-—ka lm árkod ik , k . \ i -  
k ran iárit. — kám picsorod ik , k . v i- 
tk n ú t-s a ; m ajdkikám picsorodott a" 
nyelcem , skoro  sa mi jazik  vilkniiv.
K i- k a n y a r í t ,  cs. v ik rú tit, vikarikat. 
— kap ,_ cs , v i t rh n ú t ,  v ichvatnú t, 
vichi t i t ;  h. dostá t, prestúpit. — k a -  
par.^ cs. v ihrahaL  — kapcso l, cs. v i- 
k a p c a t, o d o p n ú t.— ka p d ,fn . p r je -  
stupíiíU, h .— linszáí, cs. vikosit. — 
kászálódik, k. v ikosm osit-sa.
K i-k e fé l ,  cs. vikefuvaí. — k e l , k ,  Vi­
stú p it, p o v s tá t, v inst, schodit, síst. 
— k e le t,fn .  vichod, h ; ja ro , /t. ja r ,n ,
K i-k e m é n y tt, cs. vilctochmélit.
K ikeres , fn .  chudobka, n.
K i-h é rd e z  , cs. y ip ta t - ,  pov ip távat-, 
do 2v ed je t-sa . — kéregét, cs. v ip ro - 
s i t ,  v ip íta t-s i. — ke re k ít,  cs. v io - 
k rú z lit. — keres, cs. vihiadat. — ke­
resgél, cs, ppvikladávat. — kerget, 
cs. v íhnat, viobcuvat.
K ikerics , fn .  chudobka, n.
K ik e rü l, cs. ob íst, vihnút;^^. dvojst, 
v is tá t; — tőle, vistane z neho .^
K i-k é s z í t , cs. v iro b it, v iho tov it. — 
— készül, k . von sa stro jit.
K ik i , nm. jed e n k a z d í, jeduakazdá , 
jednokazduo.
K i-h iá lt, cs. v ivolat, v ikricaL
K ikirícs, l. K ike ric s , fn . p rvnicka, «.
K i-k isé r , cs. viprovocíií, v iprevadií.
K i-k o h o l, cs . v ihútat. — kó ld ú l, cs, 
v izob ra t. — kop ik , fc.na psom d rn - 
kn v in st. — koplal, cs. prehiadovat, 
— ko lo rá z, cs. visnorit. — kotrodik , 
k. v ip r a ta t- s a , vipakuvaf. — ková­
csol, cs. \ikoM it.
K i-h ü h S g , cs., vikas'at. — kölcsiinöz, 
cs . vijiozicaí. - k a i t ,  cs. v iljahnul. 
— költözködik, k . p resieh iiv a t-, vi­
n o , —könyököl, /;, vilakliivat, 
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— h S p , cs. viplut. — kő i, c í. v jv ja- 
za t, do dakoho sa ódat, p o tík a t-s a ; 
v ije d n a t-s i— k ö lé s jn .  v ijednanja, 
fc. vím jenka, n.
K ikö tő , — hely, fn . p rístav , h.
K ikö tö tt, mn. v ijednan i; vivjazaní.
K i-kucsorod ik  , k. o d p ra ta t- ,  v ip ra -
ta t - s a ___kukán , k. v ikukat. — k u r -
hász, cs. v isa tr i t , visvolit. — ku ta t, 
cs . v isn o r it , vUiladat. — hutoráz, 
cs. v isno rit.
K ik i i ld ,  cs . vislat. — k ü ld ö tt, fn .  vi­
s la n ec , h. m n. vislani.-—küldöttség, 
fn .  vi^slailstvo, k . — k ü r tö l , cs. v i-  
trú b it. — küszöböl, cs. v itvo rit, v i-  
povjedíat.— h ű id , cs. vibojuvai, v í-  
p asuvat.
K i la ,  fn .  k ila , n. (dak<íe 2  v jecb i; 
d a k íe  4  v jecb i).
K i-h íb o l, k .  v ibrdnút, v ib roJií. — lát, 
k .  von v iJje t. — látás,^ fn . v íh /ad , 
h. — l á t s ú k , ft. v izerat, von sa v i-  
á je t ;  — lá ts iik  a' lyn ka , d jera  
m u vizerá.
K i- le h e l ,  cs. v idíchat. — le l, ez . v i-  
n a j s t ; v id ro b it; k i le l a ' hideg, z im - 
iiica ma vidrobí.^
K ile n c i , tan. devet. — ed, fn .  á e v ja t-  
k a ,  n. — fé le ,  m n. á ev e to rak i. — 
sjse r , ih. aevetráz . — szeres , m n. 
devetráziii. — ven, m n . áevcdesja t. 
— vezes, fn .  íe v eJes ja tn ik , h.
K ilén y , in . Kilián.
K i- lé p  , k . vikrocít,_ v istát. — lépés, 
fn .  v is tu p , A. vistátff, k , — le s , cs. 
v istrjehnu t.
K ilim , fn .  strakatí calún, k.
K ilin c s , fn .  k lucka, h asp ra ,« . ob rlik , 
h. — el, cs. zakluckat.
K i-lo c sa n , k . \ i lo c k a t-sa . — t , cs. v i-  
lo c k a t, vilocnút. — locsog, k .  v i-  
lockat-sa . — locsogat, cs. p ovüoc- 
kávat.
K i-lo c so l, es. vipoljevaf. — lódii ,c s .  
v iobcuvaí. - J ó d ú l ,  k . v ip ra ta t-sa .
— lopódzik , h. iik radn iit-sa . — lő, 
cs. v istre lit. — Uitel, k . v lstrjeknnt.
K i-lyurjga t, cs. v id je rc it. — lyukaszt, 
cs. v id je rit, d je ru  zp rav it.
K i-m a r , cs. v ih r iz n ú t, v ik ú s a t,tv i -  
h rízt.
K i-m a ra d , k. v is tá f , p re p a d n ú t. —  
m a r a s ít , cs. v inehat. — m á r ú l, k. 
Vimknút. — m ászik , k- v i 'e z iiú t.
K im egy, k. v in s t; — az észbő l, x r o -  
zum uvinst; kocsin— , mj koci vjnst.
K im é i, k im é i, cs. sanuvat, sporit^ —  
et, fn .  sanuvanja, k . sanovlivost, n . 
— e te s , m n. sanoviiví. — e tle n ,  — 
e lle n ü l , ih. nesanoviiví. — élesén, 
ih . sanoviive.
K im cneked ik , k im en ek sz ik , k im ene­
k ü l ,  k. v im u o c t-, v islobodit-sa .
K im enet, fn .  v ichod, h. — e l , fn . ná­
sledok, vísledok, v ic h o d , h. v ik ro - 
cen ja , k . .  .
K i-m e n t, cs. vis/obodif, v im uoct, o -  
spravelnit. — m ér , cs. v im crat. —  
m éreget, cs. poyin ierjavat. — m é­
ré s it , cs. vitreli^it (o c i) .  — m e r it,  
cs. v iv á íit. — m é r t,  mn.^ v im eran i. 
— m csseí, vihjeUt, v ikalit. — m etsz , 
cs. v ireza t, v ikrojit.
K i-m o n d , cs. v ip o \jed a t. — mondns, 
fn . v ipoved , n. vi| ovjedanja , k. 
— m o n d h a tla n , m n. nev ipoved i- 
telni.
K i-m os, cs, vimit. — mosás, fn .  vím ol, 
h. ^ m o z d í t ,  cs. von p o h n ú t, v iv á -  
zit. — m ózdúl, k. von sa pohnút. —  
mozgat, cs. vikivat.
K im úlás, fu . pom iuuíja sa , skonan ja, 
usnutja, k. s
K i-m ú lik  , k .  pom inút-.'a , skonat, 
unirje t. — m ú lt, mn. u snu tí. — mii- 
s irá l, cs. v im u siro v a t, vibroku>at. 
— m uta t, cs. v iznacit, yikázal; m a ­
gát k im iila ln i, \h n a c il-s a . — m u­
ta tás, fn .  v ih o st, n. v izn acen ja , k. 
— művel, cs. virobií. Vzdelat.
K in ,fti  niuka, n. súzen ja , It. bo las t, n .
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K ína , fn . poiiúka, n.
K í n a ,  fn .  cliína, n ;  —  tn . Chína 
(k ra jina).
K inadék , fn . chinína, «.
K in a g yo l, es. co zvetsjeho v iro b it; 
fá t  kinagyolni, drevo co zvetsjeho 
virobit.
K ína-gyökér, fn .  chínoví k o ré n , ft. 
— hej , fn .  chínová kvora , n . — i, 
mn. cb inensk í; fn .  chinencan, ft.
KincH, cs. ( — t — *eí) i)o n ú k a t, n ú -  
k a t , S . p o n ú k ac ; étellel — n i vhil, 
dakoho^s jedlom  ponúkat. — a l , fn .  
p o iiú k an ja , n ú k an ja , fe. — g a t, p o -  
iiúkavat. — k o íik ,  k . po iiúkat-sa .
K in c s , fn .  poklád, ft.
Kincses, m n. pokladní. — ed ik , k, b o -  
b a tiiú t , poisladi nabívat. — i t ,  cs. 
bobaíit.
K in c s -h á z , fn .  pok lad n ica , «. — tá r, 
fu .  e rá riu iii, h. — tá rn o k , fn .  p o ­
k ladn ík , ft.
K i-nevet, cs. vism jat. — nevet, cs. v i- 
raeiiuvat, vivolit. — nevezés, fn . v i- 
m enuyailja, k . — n é z , cs. vih!jadat, 
v ih ladet, v izera t. — és, fn .  víhíad, ft.
K ín fa , fn .  trápid lo , fe.
K inga , In . Kunigunda.
K in -h a lá l , fn .  bolestná s m r t , n. — 
k e r é k , fn . trápidluo Jio lo  , k . — la­
d ik , k . trá p it- , inucit-sa.
K in n , l. K ünn , ih . tam vo, tsm vonoka.
K ín o s , m n. s lrá p e n í, m uceuí, bola- 
stn í.
K in o í ,  cs. tra'pit, m ucit. — ta t, cs. dat 
t rá p it, — mucit.
K in p a d , fn . tráp id lo , m ucidio, k.
K in -sze tivedés, fn .  u m u c e n ja , k . — 
s z e r i t , cs. nú tit, silit.
K in turna , fn . varito , fe. verk lik , ft.
K in -va lla tá s , fn . m ucenja, fe.
K ín zá s , fn .  trápen ja , m ucenja, fe.
K ín z ó , f n .  t rá p ite l, m u c ite l, ft; nm. 
triipici.
K i-n y a l, es. vilízat.
K i-n y e r , c$. v ih ra t. — n p la lh o s ih , ft. 
p ro jav it-sa .
K i - n y i t ,  es. o tv o r it , odknút, odom - 
knút; ft. v ikvitnút. ■—nyom , c í. v i-  
tisnú t. — n y o m ta t, cs. v itlacit. —  
n yo m o z , es. visiakuvat. —-nyom ni, 
k. v ih a ta t-sa , von sa b rnúf.
K i-n yu g szik  , fe. odd ích n u t-si, o d p o -  
c in ú t ; m agát kinyugodni, o d p o -  
c in ú t-si.
K in y ú j t ,  es. v iíja h n u t, v is tr je t. —  
ogat, cs. povitahuvat, p o p restje ra t. 
— ó z ik ,  fe. v is tr je t-sa . — ózkodik, 
k . pov itahuvat-, pov istje ra t-sa . —  
á z ta t ,  cs. da t v is trje t; halotta l k i ­
n yú jtó zta tn i, m rtvjeho^vislrjet.
K i-tiyügöz  , cs. viputnat. — old , cs. 
v ip ijest, odvjazat. — oldoz, es. p o -  
v ip letat. — o lv a s , cs. v ic í t a t .— 
o m lik , — o m ol, fe. v ih a ta t-sa . —  
oson , — o so n t, h. u fu ja z J ií, vism i- 
k n ú t-sa . —oszt, c í . videlit.
K i - ö l ,  es. vim orduvaf. — ö n t, cs. v i-  
I ja t;  harag já t k iön ten i, v i ro ti t- s a ;  
fe. ro zv o d iíje t-sa . — öntődik, k. v i-  
I ja í-sa . — ösm er , cs. v ipoznat. —  
ösm erszik, k . d a t-sa  póznát.
K i-p a d o l, cs. v id lázJ it. — p a d o lá s ,fn . 
v idlázka, n . v id lá z J e íja , ft. — páll, 
cs. v im achüt. —p d llik , v ip a r it-  
sa. •—pányváz , cs. v ipánvazuvat.
— papo l, cs. v ikázat. — parancsot, 
cs, vipovjedat.
K i-p á rjik , fe. v ip a r it-sa . —párolog, fe. 
vipáchnut. — pattog, k, v ipukat-sa .
— p a tlogzik , fe. visipaí-sa  (k o za ).
K i-p ed er , cs , v ikrúiit (b a jú /j) . — pe­
reg , fe. v ip rsa í, \istrje_kat. — p e r -  
sed, — persen, fe. visipat-sa  (k o z a ).
K i-p ih e g , ( — í m agat) vh, v id íchaí- 
sa. — pirongaf, cs. victit. — p iro n ­
kod ik  , k, zahanbení von viasf. — 
p isszeg , cs, vipskat. — p o fo z ,  cs. 
vioflinkuvaí.
K i-p ó lyá l, —p ó ly á z , cs, vifásinval, 
viviiilít. — p ontoz, cs. v iJopka t, vi-
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hóikat, — j w o i .  cs. viprásit. — pó­
tol, cs. vinahiaíÍH. —.pótolhatatlan, 
m n. fíevinahraJiieliií. — p otyog , k. 
v icapkat, vipadaí. —po ttyan , k .  v i-  
f ik n ú t , TÍcapiiút. —présel, cs. v i- 
presuvaf.
K i-p u h a to l, cs. v ise truvat. —p uskáz, 
cs. v jstrjelat. — p u s z t í t , cs. v ip ii- 
s tosit. — p u s itú l, k. vipuslnút.
K i-ra h o l, cs. v irabuvat. — rág , cs. vi- 
h ríz t. — ragad, cs. v itrhnú t. — ra ­
g a sz t, cs. v i le p it , von prilep it. 
rágód ik , ft. v ih ríz t-sa . — r a k ,  cs. 
v ik last, vilozit.
K irá ly , fn . k ra l, h.
K iráh jfa lu , tn . K rálouce, (A b a u j m .)
K irá ly fia  tn . K rálouce, (Zólyom  m .)
K ir á ly i ,  mn. královskí. — táb la , fn .  
k rálovská tabula , n. — as, m n. ki á -  
lovskí.
K irá ly k a , fn .  k rá lik , králicok, h. kis.
K irá lykod ik , /. kraluvat.
K irá lyné , fn . královna, n.
Kiráilyosdi, fn .  istá h ra  (na k rá la).
K ir á ly -p á r t , fn .  královská strana, n. 
— p á n i ,  m n. po královskej strani. 
— pá lcza , fn .  k rálovská berla, n .
K irá lyság , fn .  královstvo , k ;  p ü n ­
kösdi — , k rá tko  pánstvo, ft.
K irá ly -s ié k , fn . k rálovská sto lica, n.
K i- r á n d ú l ,  k. v ibehnút. — rándulás, 
fn .  v í^et, víheh_, h. — r á n t ,  cs. v i­
trh n ú t, vimiknút. — rá z , Bs. v itrjast.
— re k e d , ft. v itvpren ín  bit. — re­
k e s z t ,  cs. v itvo rit; örökségből k ir e -  
h e s ite n i, z (ledictva-, erbu v itvorit.
K irekesztő , m n. — lég, ik. v ílucní, v í-  
tvorn í. —jo g , fn . vílucnuo p rávo , ft.
K i-r e n d e l , cs. v ip ra v it, v irjadit. — 
r e p í t ,  cs. v ip u s tit , dat yiletet. —  
r e p ü l, ft. v ile tiiú t; viletet. — r í ,  ft. 
odporne v itrc a t;  cs. viplakat.
K ir ic s , fn . m orská lastovica, n.
k i- ro h a n á s , fn . vi'pad, ft.
K i-ro lh a d , ft. vihnit.
K i- r ú g ,  cs. v ik o p n iil; — a' h tm h il ,  
von z cesti vinst. — rügyezik , ft. 
v ipuc il-sa .
K is, m n. m ali; egy  — ideig, za mnlf cas.
K isa fa , l. K isefa.
K i s a j to l ,  cs. v ip resuvat. — sárgái, 
ft. viziknút.
K is-áros, fn . k ram ár, h.
K is-asszony, fn .  panenka, p an icka , n. 
— hava, fn . srpeíi, au^iist, h.
Kis-Belchelc , In. Cinibrilovo , ( B e ­
reg  m .)
K is-béres, fn . pohoííic, h. — bíró, fu .  
desjatn ik , podsúdniU, h.
K isded, m n. nialí, d robn í; fu . maliio, 
nem lúvna, iiem luvííjatko, ft. — óoo, 
fn . opatrovnica, opatrovna, n.
Kisebb, m n. mensí. — edés, fn .  un ien- 
senja , ft. —e d ik , ft. um Piisit-sa. — 
í t ,  cs. m ensit. — i té s , fn._ um eiise- 
r.ost, n . — ség, fn .  m ensost, 71. — űl, 
k . niensjct. — í í /é s , fn .  iniiense- 
iiost, n.
Kisefa, fn .  kisa, n.
K i-seg it, cs. vimuoct, v iponiiioct.
K is-e lm ű , nm .,niálom isiní. — ség, fn .  
m álom islnost, n.
K i-sc p er, cs. vim jest, n.  ^^
K ísé r , k ís é r , cs. sp ro v o d it, viprovo- 
á i t ,  odprevadit. — e t ,  fn .  sprovod, 
sp rjevod , h. — let, fn .  skú ska , n.
K ísér t, kisért, cs. pokúsat, sprnbuvaí. 
— et, fn .  mátolia, n ;  pokusen ja , ft; 
ne vigy m inket a ’ — etbe , neuved 
nás V pokusenja.
K is - fa lu , tn , M aloveska, (Sáros tn.') 
— fa lu d , tn. Vjeska, (B a rs  m .)
K is-gyülés, fn .  malá schvodzka, n . — 
has, fn .  podbrusina, n. — h itű , mn. 
nialej v je r i . . .  — h é t , fn .  tízd en  po 
velkej noci.
K i-siká rO l,cs . v icuchrat. — sim ít, cs 
v ihiadit. — sir , cs. v iplakat. — sír t. 
mn. viplakaní.
K is-k a lm á r, fu . k ram ártok , ft, — k a ­
rácson , fn . fízJeu po v jauocjach
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— /¡oc, fn . liedospelost, n. maii veit,
II. — korú , mn. nedjisiieli. — h orù- 
siirj, fn .  nedospelosî, n.
K is-lcdtii/falca, tu. B ereïiülta , ( B e ­
reg m .)
K is-lc lkü , mil. nialoiiiisliii; fn .  m ize- 
rálí_, h. — lelkiisén, fn .  iiiaioiiiisl- 
nost, ». niizenii tvo, fc.
K is-pup. fn . ja iien , liapliin, Ivlerili, h.
— p é n z ,fn . penjazoli, h.
K is-szék, l. 7.S1Í1110I1J, fn . sam’ili, h.
Kis-szemii., m n. niaîoold. —-.szídü, mn. 
J)ojaztivi , laU avi. — «j , fn . mali 
p rs l, n.
K i- s i i jk is o î,  cs. \isn u ro v a t.
K i-sU l, k . v ip á lit, ( f lin la ) , vihorjef; 
lia svetio vinst. — s ü l ,  cs. v ipject 
vij)áíit.
K is -m i  o s i , mn. m alom eslaiislii; fn . 
iiialomestaii, h.
K i- s z a ù , cs. \ is tr ilin ù t; \iinera t. —  
sz ,a b a d ù , cs. yis/o/)OíÍit. — szaba- 
diU, k . v is'pboriit-sa. — szaggal, es. 
povilrhavat. — szakad, k . v itriiim t- 
sa. — szaladj, k . vibehim t. — sza -  
l a s i l , rs. dat vibehnút. — s z á ll ,  k. 
v iljetiiut, vileïeî, v islúpit, von vinst 
(,z lo d i) . — s z á m ít, cs. v irátat. — 
szá m lá l, cs. v icíla t. — szá m o l, cs. 
v ipoctuvat. — szá n ká z , — száiiká 
z ik ,  k . visánkuvat ,_visánií.uvat-sa. 
— szánig, cs. v io ra t. — szárad , k. 
v iscbnút.
K is z e d ,  cs. v ibrat. — szeg, cs. vikro­
jit. — szegez , cs. v ik lincuyat, von 
p r i b i t .— szelei, cs. v ive tiit. —szé­
le s í t ,  cs. visírit. — sze llő z , — sz 
l i i z le l , cs. p r e v e tr i t , vivetrií. — 
szemel, cs. v izrje í, v iznacit. — szí, 
cs. v isa t, v icícat. — szid, cs. vihre- 
sit. —színei^, cs. v iliéit. — színez, 
cs. vim aluvat___sz itá l, cs. viosjevat.
K is z o lg á l , cs. vislúzit. — szolgáltat, 
cs. v ida t. — s z ó lí t ,  cs. vivolaf. — 
s z o p ,  — s z o p ik ,  v isa t, vicicat. — 
szó r , cs, v isipat. — s s o r / t ,  cs, v i-
tisnút. — s ző rü l, cs. v itisuu tim  bit. 
— szögez, l. K iszegez.
K i s z ö k i k ,  k .  v ism ik n ú t-sa , von ujst,
K iszI, — et, cs. n ú k a í, badkat.
K i s z ú r ,  cs. vikjai. — szu rk á l, cs. v i- 
sp a rch a t, v istuchat.
K ila , fn .  k ila , n.
K i-tagad , cs. v itvorit, v inehat. — la -  
k(ir, cs. o d k rit, v ikrit. — takaro d ik , 
k . v ip ra (a t-sa . — ta k a ró d z ik , fc. 
o d k rií-saa .
K ita lá l, cs. v ih iadat, viiiajst; ubládiit.
K i-tá la l, cs. na ija t (u a  niisu) ; v ib la- 
bo lat. — ta n i t ,  cs. viucit. — ta n ú i,  
fc. v iu c it-sa . — ta n ú it, m n. v iuce- 
n í ;  fn .  y iu cen ec , h. — tapogat, cs. 
v ib ad k a t, v io m la ta t.— t á r ,  — tá -  
ra sz t, — tá ro l, cs. o tv o rit, ro z ty o - 
r it. — la r f ,  cs. v id rzat. — t á t ,  cs. 
ústa ovesit. — ta sz ít, cs. v istrcit.
K i-tíg láz^, cs. v ipigluvat. — teker, cs. 
v ikrú tit.
K itelhetőkáp  , — lég, ih, d 'a  m oznosti, 
m ozne.
K i- te le l  , cs, yizimuvat.^ — félik  , k . 
dvo jst, d o stá t-sa ,v is tá t, v istac it. — 
tép, cs. v itrh a t. — tér,^ k .  v is tú p ií-  
sa. — terít, cs. v istrjet. — té r ít , cs. 
na driihú v je ru  prevrá tit. — terjed ,
— terjeszked ik  , fc. r o z p re s tr je t- ,  
v ip restrje t-sa . — te r je s z t, cs. ro z -  
sirit.
K itesz, cs. v ilozit, p re n a lo z it; — ma­
gáért, v inalüziu -sa.
K itétel, fn . v ík lad , h. visvetleiija, fc.
K i- te lsz ik , h. z re jü íin -, pa trn ím -b ii.
K i - l i l t , cs. v ip o v jed a t, v itvorit. — 
t i s z t i t ,  cs. vicisíi't, — tisz tü l ,  ft. v i­
ja sn it-sa .
K i - t o l ,  cs. vitjsnút. — to ld , cs. v ip l- 
i i i t ,  v iro v n a t, vipWiat. — lö l t ,  cs. 
v ilja t, yisipat; vipinit; bosszúját k i­
tö lten i, viponistit-sa. — tö r , cs. v i- 
ra z it , y ilo in it; fc. vípad u ro b it, vi- 
buchiiút. — tö r ö l ,  es. v il i jé t ;  vipi-
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sá l, > im azal. — tá rgyá i, cs. v ih:io- 
jit. •— Iram bltál, cs.
K i-U id , cs. vipovjedul. — tudakozódik, 
k . v izyedat-sa . — ludódik , k . v i- 
zvecíje t-sa , na svello vinsi, — tú r, 
vs. y irit; vüisjiúl. —tu r k á l , k . y i-  
stucliat.
K i-tún ik ., k . v íznacit-sa . — tlinő, mn. 
— tündleg, ih. \iiiia ce rií, (em inens) 
>Í7.nacne. — tű r , k. v itrp jet, v itrva t, 
AÍdrzat. — tűrés > iti v a lo s t, n.
— tűr, cs. v ivesil, lilo z il.
K i-w ja t ,  cs. v istekat. — ugrá l, k . vi- 
sk áca t, — v g r a s it ,  cs. y idurit. — 
u g r ik , k. y iskoőit. — ú s i ,  — tisúk .
k. YÍ[ilá\at.
l í i - 'ú l t e t , cs. v isaJit. — ü r í t , c s . \ i -  
IJráznit. — ü t ,  cs. Alibit, v ira z it, k. 
■ \isipai-sa; v ipadnúi; rosszúl ü tö tt 
k i  a ' dolgom , zle mi yec v ip ad la ; 
j ú l  ü tö tt k i  a' s iá m , pocet dobre 
Yipadiiúy. — tU; cs. yjhnat. — üien, 
cs. von odkázat.
K i va g y l kdo  si?
K i- tá g ,  cs. v irúbal. — c á j, cs, y id la- 
J»at. — v a k a r , cs. viskrabat. — vá ­
lá s i t ,c s .  v iyolit; poviberat. — vá lik , 
k .  v iz tia c il- , vibral-rsa. —v a l l ,  cs. 
v izn a t, vivüdiuyat. —v á lt, cs, y i-  
iiieűit.
K iv á lt, ik, zylást, obzvláste. —kép, —  
képen, ih . obzylásle.
K ivá ltság , fn ,  yísad, h, — o s , tnn, y í-  
sadní. — OS város, fn . \ ís a d ű je  m e­
slo , k .
K ivá lva , ih. y íznacne.
K i-v a n , k . von  bit, yinst.
K tvá tt, cs. i ja d a l, v in sa v a t; v lm it — ni, 
dac z jad a t. — as,_ fn . zjadaííja , k. 
— a t ,  fn ,  z ja d o s t, n. — a lo s, tnn, 
z jadosiiví, íjad an í.
K iváncsi, m n , — la g ,ih , zvedayí, v se -  
teciií. — sá g , fn . zvedanost, v se te - 
őnost, n.
K ítá n k o iik , k .  z jadat-si, lú íií.
K ivá n sá g , fn . z jad o s t, S . zád o sc , n.
— O S ,  l. K ívána tos,
K ivá n t, tnn, zjadaiij.
K i-c d n c ío ru g , —^ vánszorog , k , y i-  
v ljec l- , \ i la rg a t- s a .
K i-v a r r , cs. ^isit.
K i-vég e i, es, v im árn it, zm árn if ;_>««- 
gát — n i a ' világból, z iiu íriiil-sa , 
zo syela sa znjest.
Ki-végzés, fn , niárneiíja, k ,
Ki-zénűU  , tnn, zletiü ; fn ,  in v a 'íd , 
chrom ák, h,
K i-ver , cs, yibil, í i l lc t ;  kasza  élét —■ 
n i, kosu nakoyat.
K i-vergődik, k, Y ichrám at-sa. — tc s í-  
szőz, cs, yisibat. — eess , -—vés i, k, 
v ib in ú t, y ik a p a t, vin isíje t. — vesz, 
— veszeti, cs. v ib rál, v in a t; vkből n ’ 
l i tk o t  kiventii, dakomu jeh o  tajnost 
v izyedjet; m inden erőmből kivesz, z 
v íe tk e j vládi ma veziiie; egyel k i -  
vévén, yijm úc je d ’io.
K i-vesz t, cs.  ^v ikazií, y ihubit, v ik o re -  
iiit, vipljenit. — vet, cs. \ jh o J i i ,  \ i -  
sm aril , v isn iarit, ro z h o d it;  zhodit 
i\)ocet) ; fejéből k iv e ltii, z hlavi si 
v ih o á ií: vess-k i, vidaj (k a r lu )  ! v k i t  
ebrúdon k iv e ftii, dakoho na psoin 
d rúku  vísm aril.
K i-v é te l, fn .  yfm inka, n. — ve té s , fn ,  
y ihoJen ja , k , rozhod, h, 
K ive tkez-és, fn .  v iz le íe n ja , k . — ik ,  
k , v iziject-sa . — l e t , es, y iz ije c t; 
v k t mindenéből — n i , dakoho zo 
vselkjeho zvljecl.
K ive tő , m n, prjechodní (p e n ja z ) ,  na 
v ihodenja ; nincs •— p én ze in , né­
mám prjechodiije penjaze.
K ivévén, ih , vijniíic.
K i-v ih e te tle n , »n». nev iveJite l'ií. — 
sé g , fn , űeviyediíelnosl , nem o- 
znosl, ft.
Kivihető, m n, viyeditelní, mozní. 
K iv ik , l, K u tik ,  ^  ^ ^
K ivilágít, cs, \isvjeíit,^yisvet!'t, o sv je -  
til. — á s , fn , o iv jeten ja , h.
K iv il— IÍ0CS5. 24Ö
Ki-t>iláglik , li. na syeilo v in st, von 
sv je tit.
K ivite l, fn . víiios, vínosok, vi'voz, h. 
vivozenja, h. ^
K iú u n ^cs . v itjahnu t, v id rz a t , v ítah 
zpravit. —ás, fn .  vítah, h.
K ív ü l ,  ik. z vonki, z vonku; nh. bez 
seba; magán — m n ,  bez seba j e ;  
azon k ívü l, ökrein to h o ; kétség — , 
kétségen — , bez pochibi. — fö l, ih . 
od yonku, povrchu .
K i- ia b lá í , cs. \Í7^ubad i t .  — iá i- , cs. 
v itv o rit , v ip rav it. — zá r á s , fn .  \ i -  
Ivo ren ja , k . — záró, m n. vílucní, — 
zárólag, ih . víiucíie, — zoldellik , k. 
v ize leű je t-sa .
K lá ra , In . Klára.
K lá rc s i, K lá r i, K lá rika , tn . Klárika, 
kis.
K iá l ts, fn .  kora i, h.
K ía s 'ro m , fn .  k lás to r, k láster, h.
K lastrom faU a, tn . H aiideroy ija , {Be­
reg in.'}
K lastrom i, m n. — Hog, ih . k lásto rsk í.
K lavír, l. Z ong o ia . fn . k lav jer, h.
K o a k o í , fe. o e jU at, p lakat (inaluo  
d je ta ) .
Kubák, fn .  teky ic  lahev , n .
K u líc n c i ,  tn . K obolenca , ( tá ro s  X é-  
met O r.)
Kóbor, tnn. tú la v í; fn . tu lák , ft.
K oborcz, fn .  buehot, h. — ol, k . cb rá -  
m att-sa.
Kóborgó, m n. tú laví, blúdni, stúlaví.
Kóborlás, fn . tú lavost, « . túlanja,fc.
Kóborló, fn .  tulák, lum p. bludár,
Kóborog, kóborol, k. tú la t- ,  stú lat-sa , 
b lú d i t , bludárit.
K üborság , fu .  tú la y o s t, n. tuláctvo, 
bludárstvo, k.
Koboz, fn . lú tn a , n ;  cs. confiskuyat, 
pobrat.
K o b z é , fn .  pobern ik , h.
K occzan, k. s trngnút. — í ,  cs. lak lo - 
pat, zaklopnút.
Kócsag, fn .  yo iayka, n. c á p , h. — os,
tnn. napití. — osodtk , k. o p o jií-sa . 
,— toll, fn .  yo'avc-ja chvojka, n.
K a c sá n , fn .  kvetová j a iicka , sem ii- 
n ica , H.
K ocsárd, tn . (io thard .
K o c s i, fn .  koc , h. — al, — a lja  , fn . 
zpodok z k o c a , h. — bér, fn .  ^ilat 
od koca , h. — derék, fn .  n iedzilo j- 
tr ja , k ;  kocsi derékkal, za lo jtri. —  
gyártó  , fn .  kolár , fc. — kas , fn .  z 
koca ku o s, h. — ká z , k. v o z it-sa  na 
koci. — o ld a l, fn .  lo jtra  z koc;i, ii. 
— rúd, fn .  oje, k.
K ocsis, fn . k o c is , fu rm an , y o z k o , h. 
— n i, fn .  kociska, vozárka, u.
K o c si-sá to r , fn . sja tor z k o c a , n . — 
ú t, fn .  kocová cesta , ti.
K o c s iz , k . Ivone h n a i , kocisuvaí. — 
ás, fn .  vo zen ja -sa , k.^
Kocsm a, fn .  p itn ica, pitjerna, krciiia, 
»■ —jo g , fn .  právo víiiom eranja, k .
Kocsm áros, fn .  senk ír, krciiiár , h. — 
né, fn .  k rcm árka  , ». — kodik  , 
k rcn iárit.
K o csm ázik , k . po krcniách e h o J it.
Kocsony., fn .  s lú p e k , sp a lek , h. — «, 
fn .  s tu á en ja , ft. huspeiiina, n.
K ocsord, fn .  o lesn ík , divorec, h.
Kocz, cs. k lopat.
Kócz, fn .  k ika, n .
ffo c sa ,/ii.p ra sa c k a , n ; «w . bez maiki.
Kocza, fn .  Je tinská  h ra  (o d u tu , v. o
Koczáz, — i k ,  k . p ra s it- sa ; o dulu sa 
hrat.
Koczér, fii. d rey en í nuoz, h.
K ocz-hal, fn .  ko lek , h.
K oczint, cs. és k. strngnút-si.
K ó czi-p o r, fn .  m izerák ; n»». mízeriií,
K o c ika , fn .  k o c k a , kostka , « ;  kocz-  
ká t ve tn i, m etat los koczkára lenn i 
é le té t, so zivolom sa h ra t, íivo ton i 
vázit.
K o c zka -já ték , fn .  ko ck o y an ja , k. — 
láb, fn . kubik, h,
Kocihás, iim. k o ck ás t! ; fu .  kockár, h.
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K o c il í íh ,  es. koclíuvat. — ik , h. na 
kocki sa lira t. — lat, cs. vázit, o p o - 
vázit, na kockii ¡;o!czit.
K óczm adídfi, fu , klkoyi motúz, h.
K o c ió d ik , li. sarmiiyat, vádit-, zb it-sa .
líu czo g , k. k 'o p a t, sekom isi. — al, 
— ta t., cs. dat z iik lo p a t.— v a ,  ih. 
sekoin.
K i'írzos.^m n. chlpatí. — oc!t/i, k. c lil- 
p a t je t .  — súg, fn . chlpiitosí, n.
K o d d c s f n .  kodkodákanja , fc. — ol,
li. kodkodákat.
K oküdácsol, l. Koclácsoh
K ódorog, fc. stú ia t-sa , sla jd ruvat.
Kódorgó, m n. stú iaví; fn .  b h id á r , tu - 
lák , h.
K o fa , fn .  öagnáika, kofa, n.
K ofako ílik , kofálkodik, fc. kofárií, fla- 
giliílit.
K ofdskod ih , li. liokinárit, prekupovat-
K ojfa n h jú , fn .  sliindra, n.
K eli, fn .  viliiía, n.
K oha , l. K ova, fn . kremeíí, h.
K ohhánija l, fn . belokriis, n.
K ohol, cs. kuvat; viliutovat. — m ány, 
fn .  v ihúlka , v ihútauka, yihútnosti 
n. — í, m n. yiliúlaní.
K o k é i,  fc. m acbiit, bit.
K okárda, fn .  kokárda, n.
K ókkad , fc. nidljet, blíidnút, y ’ád n ú t.
K ókns-dio , fn . k(5kusoyí o rech , h.
K o lb á s i, fn . k lbása , n. — os, mn._ k l-  
básoví. — Vóllő, fn . sp r ic , iiad je l-  
n ik , h.
Kólcsatj, l. Kócsag.
K o ld u l, kő ldúl, cs. és k. zo b ra t. — ás, 
fn . zob ran ja , fc. —gat, cs. és fc. zo - 
líráyat, pílayat.
K oldus, koldus, fn .  zobrák, h. — a s i -  
szony, fn .  zobrácka, n . — h i r ó , f n .  
ío b rá c k i r ic b tá r , fc. — bot, fn .  í u -  
h ráck a  p.ilica, m. — kenyér, fn .  zo - 
brácki cbljeb , h. — s d g ,.fn . z o -  
b rac , 11.
K oleda, fn .  koleda, sb jerka, n.
K oledá l, li. cs cs, koleduvai.
Kolibri, fn .  k o 'ib r/k , fc. Z. Yiráíjmadúr.
K ó lika , fn . kolika, n.
K olláncs, l. K u lidncs.
Kollár, fn .  ko lár, h. l. K erékgyúrtú.
K olna, fu .  k rcm a, n.
Kolomp, fn .  ?^vonec, h ;  fclliü ln i a ' — 
of, nazyonit, ch ír z p ra v i '.
K olom pár, fn .  bádokár, k o llá r , fc.
Kolom pér , fn . kriinipla , n . l. U ur-  
9 » « y « -
Koloni'pol, Ji. combílat, cengat.
K o lo m fo s , mn. zvoiieoYÍ; /■«. n á c e l-  
ííík, púyodník, yoilca, h.
Koloncz-, fn . cu co k , chuchH k, k o s­
ija i, h.
K olop, fn .  horník , (v  k a rlách ), fc.
K olos, in . KIÍZ ,  (^Nyitra m .)
K o lo s , In. Claudius. — m a , f n .  krs'.ií 
d a r , h. —v á r , tn . K o lo zy ár, ( £ / '-  
dély).
K o lo s to r , fn .  k lá s to r , k lá s ie r ,  h- l- 
K lastrom ,
Kollis, fn .  h ríz , h.
K olíy , fn .  púiec, h.
K ólya , l. Oyaloghinló, fn .  nosídka , n.
K o m a , fn . km otor, h. — a ss zo n y , fn .  
km otra , n.
K om ácska. fn . km otrík , h. kis.
Komárom, in. Komárno, (K o m á r .m .)
Komaság, fn . kmolroyslyo,_fc.
K o m á z, cs. km otrom  zyaí. — i k ,  k. 
za rtu y a t-sa , dúveniíni bit.
K om játhi, tn. Komnatice, (N y itr a  m.. J
K om ló, fn .  chm e!, h. — s ,  fn .  chn ie l- 
iíiea, n ;  mn. cbmeloyí.
K om lós-K ereszles, In, Chm eloy, ( S á ­
ros m .)
K om m an, fc, klopkat. — f ,  cs. z a -  
klopkat.
Kommog, fc. chucbinaye ist.
Komócsin, fn .  kom uoca, fe.
K om oly, m n. sn azn í, dúk ladn í, n ao - 
zajski. .—csa, fn .  adagio ,_ fc. sn a -  
zuopey, h, — ít, cs. snaziiit. — od ik , 
k. suazn je t, yázitoíjei. — ság ■, fn , 
suaznust, yáziiolost, ii.
K om ondor, fii. oUar, pastjcrski pes, 
(liincü, h.
K om or, m ‘i. zaclimúrcní, k ru lí. — hn, 
fn . iiiílrzník , /i. — kedvű , mn. ne­
volní, bezvoliii, tíizkoniisiní. — ko­
d ik ,  k. chm úravjet, nevolnjet. — 
kórság , fn . zaduniőiyost, inelaii- 
cliolia, H.
Komorna, fn . kom orníclia, n.
Komornok , k o m o r n y ik , fn .  konior- 
lil/í, /(.
liom orodik , k. c h n iíu it-sa  ; duracjet.
Komoro'j, k . dum cit.
K om orság, fn .  th m n ro s í, dum cost, n.
K o m o tyv , fn .  konionica, n .
Kom p , fn .  p ijevoz  , h. — kö lé l, fn  
p rjevozn í s ln ín j;, p o v raz , h.
K o m p iá r , fn .  k r í in á r ,  A. — luU , fn . 
k rcn ia , n . — kod ik , k. krcniárit. —  
sál), fn .  k rcniárstyo  , k . — szék, l. 
Csapsnék.
K om pot, cs. hancikuw 'it, kopcuvat, 
kopce nielaí.
Kompola, fn .  krőm a.
Kum pona, fn .  v á z k i, t . yázková mi- 
sticka , ?!.'
Kompos, fn .  p rjevoziíík , h.
K om poszlor, fn . podnoza, n.
K o m p -p é n z , fn . míto na  prjevoze, 
prjevozTiuo, k.
K o n á s iik , konász-odik, l. E ngesitelő- 
dik, k . u d o lirit-, pomerií-sa.,^
Koncsorog, k. sia jd ruvat, slú lat-sa .
K o u c í, f n .  spikoví kosijai, h;  konjec, 
; e<jy —  vá szo n , jed en  konjec 
plátiin.
K o n c io l, cs. kíjsovat, kusit, drobit. — 
ris, fn .  sekanjii, k.
Konda, fn .  stádo svín, k. sviiíe, l.
J io n ilá s ,fn . svim ik, sv iílja r, A. — ko­
dik, k. svine pást, kondásií.
K ondász, l. Kondás.
ho n d ér , f n .  k o n d jer,ze 'ezn i lu íije c ,7».
K o n d it , cs. y.you opálat, d a t zayznit, 
zacoiiibilaf.
Kondor, fn .  o ro ', h ;  mn, k u c c m í .  —
i t ,  cs. k iicerit. —oiíi/;, ft. k u ccra - 
v j t t ,  t. Göndör 's a' t.
I \ondú t, ft. z av íiíju t, zalincat.,^
K onrj.Jionog, ti. Iiiica i, z n je t ,  cen - 
(Iziit. — a t, cs. ceng roJiit. — ó ,m n . 
z íie jic i, iiuc íc i; — ó pén z , fn .  c c r -  
yencer; t.
K ó n iís , fn .  b lesník, h.
Ivo jiko ly , fn .  k n k o l, kúkel,/» . — os, 
m n. k iikolnastí. — osodik, fc. k ú - 
k o ln as tje t.
K onok , mn. h 'a y a lí , zá ly rJü í. — ta f, 
fn .  h lav a to s t, prieciiost,_íí. — srig, 
fn  h lavatost , p r jecen o st, u rp u ti-  
lo st, »(.
K onokít. cs. hlayaliin. prjecnini roliil.
K onokút. k. iirpu lilje t; ih. urputile.
fCoiírád, fn . Conrád.
K onstaM inápolij, tn . C oaslanliüopo', 
K arih rad .
K o n tá r , fn .  h iid iá r, priák , fu se r , ft. 
- ^ -k o d á s ,fn .  hudiárenja, lu se ru v a - 
n ja , k . — kod ik , k. |)ri;icií, fiiserii- 
y a t. — sdg,fn . p rtáctvo , fiiserslvo , f;.
K onlal, cs. b ú ril, popudzovat, t. l in j -  
io ya t.
Koiitaló, fn . lu iric , ft.
K onloyat, cs. nanilúvayat, t. Bnjloyat.
K only, fn .  k itka , n. —gyökér, fn .  á ro -  
nová b ra d a ,,n . — o s .m n .  k ilkiiví, 
kochlatí. — osodik , fc. kochUivjeí. 
— virág, fn . áronová hrada , n.
K o n y a , mn. z o h n u lí , nahnulí. — v i-  
csor, fn . podbel, babí znb, h.
K onyha, fn .  k u ch iíía , S. k nchna, (¿; 
tacz i k o n y h á ra , kuchiíía pod s ja -  
trom.
K o n yh a -d iá ksá g , fn .  zUí-, kucbinská 
latinciiia , n . — k é s , fn . kiichinskí 
n u o z ,  h. — ly á n y , fn .  kuchiiiski 
d ra b a n t, fc. — mester, fn . k iichár, ft.
— ru h a , fn , knchinskuo rú c h o ,  fc, 
— só, fn ,  kucliinská sol, n,
Konyhászkodik, fc, kjichtil.
K onyházik , k . kueh íit.l **
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K o n y it , cs. h iiú í, priliniit , zoliiiúí, 
krív it.
K oiiyú l, k. zohaú l-sa , k lesnú t, sp la -  
s u ú l. .
K opács, fii. lupina, n. — lík , h. lúpat 
sa. —o l, cs. lúpat. — o lás, fn .  lú -  
](añja, k.
K opadék, fn . lupini, l.
K ojiál, fn .  Uopál (kam eii], ft.
K o p á ly , fn . lisina, ples, n.
K o p á n c s , fn .  zelená iu|iina (z  o re -  
clia a t. cí.), n.
K a jiá i\m n .  p u s t í ,  > i h o r c n í ___sá g ,fn .
pusto ta , ples. n.
KopJM, fn . d raiija , k.
K opasz, m n. plesiyí, holí. — mentség, 
Tieplatná víhovorka ; — í beretválni, 
darom nú vec robit.
K o p a sz-fe jű  , m n. plesiyí. — i t , cs. 
plesiyit. — ojiik, k. plesiyjet. — ság, 
fn .  p lesivost, ?i. — szá jú , fn .  bo lo- 
h rá d o k , h. — í,  cs. sklbat. — ú l ,  l. 
Kopaszodik,
K ópé, fn .  cogan, büvon, fú rták , h. — 
ság, f n .  furtáctyo , k.
K ó p icz , fn .  slamjenok, h.
K o p ik , k. d ra t-sa .
K opin t, cs. zaklopkul.
K apja , fn .  kóp ia , n.
Köp/;«, fn . h ra na kopki, n.
K opkázih , k, na kopki sa h r a t ,  k o -  
p k uvat-sa .
K o p la l ,  k , h’.aduvat. —J a l ,  es, dat 
hladuyaf, hladom m órit.
Kopó, fn ,  kopov; slaciiík, h.
K opog, k. k lepat, búchat. — a t ,  k , e s  
c s .  k lepávat___ la t,k .é sc s . zaklopat.
K opoltyú ,kopotyú ,fn .\A iiU a,]> \íU a,n .
K opolya, fn .  bahiíisko, k.
K oponya , fn .  korcuska, lebka, n.
K oporsó , fn .  trn h 'a , rakev , S. trúna, 
n . — kő, fn .  pom ník , ft. — fn .  
truh ií k linec , h. — szőnyeg, — te r i-  
10, fn . um ricja plachta, n.
K o p o tt, mn. draní, zodraní, osúchaní.
K oppad , k. plesivjeí.
K oppan, k. k 'ep n ú í. — átló i az állad, 
na p rá jn o  ti k lepnú zubi. — t ,  cs. 
k lep n ú t; u frje t (sv jecn ). — t ó , f n .  
puclík, tra tik n u o t, ft.
Kopp á sz t, cs. sk iba t.
K opri, fn . plesiyec, ft.
K optál, cs d rat.
Kor, fn . vek , ft.
K o r , nh. v to d i, v ten c a s ,  o ;  é jfé l­
kor, o polnoci; a k-ko r , \  todi.
K ó r , fn . ű ed u h , fc. c h o ro b a , ñ em o c , 
iiáUaza , n ;  mn. c h o r í , nákazliy í, 
nedúziyí.
K ora , m n. vcasní.
K oracs, fn , vek, fe.
K ora-eszú , mn, sta ron iúdri.
K o ra ll, fn , korai, fe. ■—fogás, fn ,  lo -  
veñja koralov , fe.— csináló, fn ,  k o -  
ra lñ ík , ft.
K orán , ih. vcas, za vcasu , vcasñe, za 
r á n a ; még —v a n , este je  \ cas. — 
érő , m n. v c a sn í.— o l,  cs. p r ív c a s -  
níni d rzat. — sem, — t sem , ih . p r á -  
ve ñ je , naskrze ñ je ,  — v a ló , m n. 
vcasní, za \casn í.
K orány, fn . svit, ft. rán o , jú lro , fe.
K ór-anyag, fn , őeduhi, t.
K o rá n y-zen e , fn , rann í zpev, fe.
Koraság, fn , vcasnost, vcasnota, ii.
K ora le lt, mn, ses.í, vekoiiiseslí.
K oráz, cs, skoro ist (h o d in k i).
K orbács, / j í .k o rb á c , b ic , A. — n ye l, 
fn ,  porisko /. k o rb á c a , fe. — o l ,  cs, 
b icuvat, p rat, sJahat.
K orcs, fn ,  zakrpenec, fe. p o dvrsta , fe. 
m n, zakrpení. ■—fa j .  fn .  z a k rp e -  
nuo plema, fe.
K orcsm a, ’s a. t. l. K ocsm a 's a. t.
K orcsolya, fn .  korcula, n, Ijehl, k ra p -  
le, t.
Jío i’csóíi/rts,/■«. k rap jja r, fe.
/íü /c so ijá j ,fe .k ra p ljt- ,k o rc u Io v a t-sa .
K orcsosít, cs, k rp it.
K orcsosodik, korcsosúl, k, k rp je t.
K o r c z , f n .  k o ie c , ft. h ú z v a , n . — ol,
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cs. k o rcuvat. — tesszS, fn .  korco^ 
ví p rú t, h.
K o r d a , fn .  korda, n. mníski povraz, 
h ; kórdába tenn i v l k t , do korde 
T ija t, Ivrrio drzat.
K o r d é , fn . daromná v e c , n ; nem —  
ba mondom, nevravím  hez p r íc in i; 
— ra re s i ia ' dolgot, lahko vec hőre 
berje.
Kordcly, fn .  v o jn ica , ta lig a , dvoko­
lica, n.
Kordés, fn .  dvokolicí v o zk o , dvoko- 
lic jar, ft. — á g ,fn .  darom nost, h od - 
z ico st, n .
K orííorani/,/!» .kordován, h. — csh m a , 
fn .  kordovánovje cizm i, t.
K ó r -fo ly a m a i, fn .  beh neduhu, h.
K orga tyú , fn .  k rk ack a , h rk a lk a , kle­
packa, n .
K o rg ó ,fn .  b rnkác , h \ mn. skrkavi.
Korha, l. Korhadt.^
K orhad, k. trú ch » a tje t. — t,m n .  trú c h -  
tiaví.
K o rh a sz t,c s . I rú ch n a v it, Irúchnavím 
robit.
K órház, fn .  nem ocnica, n. spitál, h.
K orhel, m n . k o rh e lsk í, o íra lsk í;  fn . 
k o rh e l, o zran  , h. — kod ik , k . k o r-  
h e lit. — leves, fn .  kapusná poljouka, 
» . — sé g ,fn . korhelstvo, ozra lstvo ,t.
K orhely, l. Korhel.
Korhol, cs. karhat._^— ódik, k. cuhrat- 
s a ;  karhaníin  bií.
K o rh ű i, l. Kot had.
K o r ia n d ro m , fn . k o riander, h.
K o r ic iá l, koringyál, h. slajdruvat.
K órism étüU s, fn . neduhu návrat, h.
K ó r -já rv á n y , fn .  m ó r, h. —je l ,  fn . 
znak chorobi, ft. — katona, fn .  n e -  
d ú z iv ec , invalíd , v isiúzilec, ch ro - 
n iívojak , fc.
K o rlá t, f n .  oprava, n. sranki, t. p r í-  
trz , n . — ot sza b n i, p rítrz  cinit. — 
lan, m n . — ú l, ih . neobinedzení, slo - 
bodní. — nők, fn .  kancela'r, h. — ol,
cs. obm edzit— o lt,m n . obm edzení,
— 0Z- ,  l. K o r lá to l.
Korlátozás, fn .  obm edzenja, k.
K a lá to z a l , fn .  oprava , n. ob.írankii- 
vanja,fc___la n ,m n . n eo srankuvan í.
K o rlá to zo tt, fn . ko riander, h.
K o rm á n y , fn .  vlslda, n ;  veslo, fc; — 
ü ln i ,  s|iriivnvat; — t ta r ta n i ,  p o ­
rjadok  d rza t. — deszka, fn .  p lúzna 
doska , n. — o s, fn .  veslár, ft. — 03, 
cs. r ja d i t ,  sp rav u v a '. — sz é k , fn . 
vládni súd, h. — tudomány, fn . s tá -  
tozeda, n . —vitel, fn . spravnvanja, 
fc^— ló , fn .  v ladár, zpravca, ft; v e -  
liléi, plukovodca, fe.
K orm ol, l. Korm oz.
K orm orán, fn . n iorcák , h.
K o rm o s, m n. z a c a je n í. — ű ,  cs. c a -  
<Iit. — odúk, fc. c a d it-sa , cadjet.
K o rm o z, cs. c a J it.
K o m a , In, K rna, (Nógrád  m .)
K a r n is , fn .  |i!úcnik, ft.
K o rn ya d , kornyadoz-, fc. chrevenjet.^
K o r n y é k o l, k o rn y ik o l, fc. m rnkat, 
g rú  it.
K óró, fn .  b í la , fc. kostrnok, h.
Kóroda, fn .  ííem ocnica, klinika, «.
K óródzik, fc. kostrnkavjet.
Korog, fc. sk rko tat.
K oroglya, fn . puska na Ijeki, n .
K orom  , fn , cada, sadza, n . — feke te , 
m n. cjerni aho sad za . — nem ű, mn. 
sadzoví.
Korompa, tn . K rupina, (Poson m .)
K orona, fn .  ko ru n a , n; fa — , koruna 
na strom e , n . — herczeg, fn .  k n je -  
za k o ru n i , fc. —jó szá g , fn . k am e- 
rálno  panstvo , ft. — ő r, fn . strázca  
k o rn r.i, ft.
K oronás, m n. korunovan i,. . .  koruní.
K orona-virág , fn . trec irán o v í kvet, fc.
K oronáz, cs. ko runovat.—á s , f n . \ i o -  
runovanja, k. ^
K orong, fn .  Iirncjarski k rn h , fe.
Koronként, ih . casom.
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K otoH l, tn . Körilaiiij /. —dr. fn .  k o -  
ritíín ían , h.^
K oros, m n. z le l i í ,  oljstarní, vekom - 
sesli.
Kóros, mn. cliorlaví, nakazen í.
Kórós, mn. koslrnkaví.
Kórós, In. Krusoiice, (N y ílra  m .)
K orosm a , fn .  ki-izma , n ;  jed lo  pre 
postje lk iűu .
K orosod ik, k. so s tav je \a t-sa , leli’je t.
Korosság, fn .  zletitost, obstarnostj **.
K ó ró iík , k . koslrnkavjet.
K o r p a ,  fn . o tru b a , n . .— c ú b e r e , fn .  
k ise l, h. — fe jű , fn .  tupá hlava , n. 
o lriibenák , (rup, h. — féreg , fu .  c e r -  
vec, /í.
K orpás, fn .  o tn ibenák , ft; rit, n . mn. 
o truboví, otrubeiií.
K o rp a -v irá g , fn . otrubinki, t.
K o rp á i, cs. ofrubit; victit.
K orpona , In, Kriipina, Q7iólyom m .)
Kórság, fn .  nedúzivost, n ;  huzec, A. 
— os,m n. nedúziví; tengeri— ,n io r -  
ská ílemoc, n.
K o r só , fn .  k rc a h , d zb á ii, A. — csecs, 
fn .  cecík  na k rcah u , A. — f ü l ,  fn . 
k rcah a  ucho, k.^
K orsócska , fn .  k rc jazok , flzbánok, ft. 
kis.
K orsó-ka i, fn . kolek, ft.
K o rsza k , fu . beh casu , okres casu ,ft. 
— szellem , fu . duch  c asu , c a so -  
d uch , ft.
K ó r-S io b a , fn .  nem ocuica, n. — s iü -  
n e l, fn . prestáia  chorobi, k . — tan , 
fn .  ch o ro b o v ed a ,».
K o r ta n , fn .  casoveda, n.
K orlá n y , fn .  kartún , ft. svíhavk'a, n.
K o r - lá r s , fn .  spoluvekovník , ft. — 
íeuesaíés,/íi. precaruvaiija v eku , k.
K ó r -tö r té n e t, fn .  chorobopis, ft.
K o r-tu d o m á n y , fn . casoveda, n . — 
tudós, fn . casovedom ec, ft.
K ó r-tü n e t, fn . znak chorobi, ft.
K o r ty , fn . glg, ft. S. lifja , n. — ándí, 
fn ,  p ijan , ft. — a n i,  k. g-lgtuit, S .
Iig?iúc. — o l, cs. g 'g a t, S. ligac. — 
o s ,fn .  gigác,'/».
K ortyoz. l. K ortyo l.
Korvétít, fn .  korvef, A.
K o n ,  m n. — ú l, ih . korsikánsk i.
Kos, fn .  baran , ft.
Kosár, fn .  kvos, k o sja r, kosík , ft.
K osaras, mu. kosíkoví, k osja rov í.
K osaraz, cs. v kosíku n o s i t ; rúhovat 
ovee.
K o sá r-fo n ó , fn , kosjarTiik, kosik iír ,
— ka, fn . Uosícok,ft. kis.
K os-fe j , fn . baran  , k. baialíja  h la ­
va, n.
Kóslár, l. Folyár.^
K o s la t, k. sk á c a t, p a r i t - ,  h on it-sa . 
— , m n. honíci.
Kosolya, fn . kosík , ft.
K osta, fn . ucitel bez sUizbe, ft.
K óstol, cs. kostuvaf, okúsit.
K o s-tö k , fn . baraiije va je ja , t; dohá- 
noví m esec, k.
K osz, fu . skralúp, ft. c h ra s ta ,p ra s iy i-  
n a , prasiiia, n.
K ósza , m n. b lu ííc i, s 'a jd ru jú c i, tú la -  
ví. —gyermek; fn .  tu lák , h .
K ószál, k. tú la t-sa .
K osz-fészel, fn . sU-upác,_^ft.
Kosz-lobár, m n. cha trn í, nepatn il.
Koszog, l. koczog.
K o szo rtyú , fn . (.istá b ilina).
K oszorú, koszorú , fn . veíijec, — s, 
m n. obyeiiceiií. — ne ob-  
v en ceu í.— s, cs. véneit. — zo tf ,m n .  
veuceni. — a t, l. P á rk á n y z a t , fn .  
obveucenost, p á rtica , n.
Koszos, mn. prasiví. — o d ik , k . p ra -  
sivjet.
Koszperd, fn .  kocpvd, ft.
K osí))iíoi,cs. d ra t,n o sit sa tu  (obecne).
K oszt, fu . chova, n.
K o szta , tn . Konstantin.
K óla, fn . kó la  (v musiki).
K o tik l, ín . KlotiUla.
K ólis , fn .  tik , llcok, A,
Kolhodücsol, l. Kodácsol,
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K o /lik , Ji. kvoliiit.
K o tló , m n .  livokáca (s ljep k a ); fn . 
kvoka, kvocka, tt. — s, m n. kvoká- 
ca. — s ly ú k , fn .  kvoka, kvocka, n.
K o l- n y e k e s , mn. jazicní. —  nyelves-  
kcdik, k . jazicnif.
Kólog, k. (lo véna sa buchnút.
K o lo ka ,fn . piílimuzik, h.
ICilal, l. ko llik . ,
Kotor, ps^hraliat, m etat. — ó i, h. p re -  
nietávat, k u s lj i t ,  snorit.
Kóforog, k . tú la t-,,s tú la t-sa '.
K olród ik , k . p r a ta t - ,  o d p ra la t-sa , u -  
leziiú t.
K o lli/, fi i . b !ab o t, b !ac , h. — a n , k. 
M abnút; belié h o íiy a n l,d o re c i  sk o - 
ciii.
K ó ly , l. S á rg a  dinnye.
K ó lya , l. árverés-, fn .  v ístavok, 7í.
Kó/yagos, m «.op iií. — o d ik ,k . op it-sa .
K ó ty a -v e ly e , fn , \ís(avok , h.
K olyß ly , fn .  sjiupka, frck a , «.
K otym a, nic.
Kolyog, k. la lo ta t; kvokat.
K ó ly o m , fn .  n ic , k . —ß l y , m n. n i-  
coraní; kinek  — ß ly  az u r a ,  gézen­
gúz a ' szo lg á ja , ak i o tec la k i sin, 
(óba  nicom ní).
K olyor, fn ,  k ro v , h. l. B o ko r ._ ,
K o ty v a l, k o ty v a s z l , cs. k loch tit (h o ­
cako v a rit) .
K ova, fn .  krem eíi, h. — cs, fn .  sál, h.
K o v á c s , fn ,  k o v ác , S .  kova], h.
K ovácsi, in . K osarovec, (Sáros m .)
K ovács-m eslerség, fn .k o v á c tv o , k . — 
m űhely, fn . vilina, sm ikíia, n. — ol, 
cs. kuvat. —olható, m n. kuvüví. — 
o U , mn. kujúci. — s á g ,.fn .  kovác- 
tvo , k.
Kovád, k . lúpat-sa.,^
K o tá ko l, k . kovákat, plakat (ak o  ma- 
luo d je ta ) .
K o v a -kő , fn .  k rem en, h.
K oválik, h. lú p a l- , ,  odlúpij-sa .
Kovályog, k . íiio la t-, s tú la t-sa , blúdit.
K ova-nem ű, m n. kreiiieűilf.
K ővár, tn . iío lá ri (A b a v j ,  m .)
K ovás, m n. k rem en ilí, kreinenoví.
K o vá sz, fn .  k v a s , h ;  — t te n n i,  kvas 
zprav it. — o l, cs. kvasii. — os, mn. 
kvasn i, kvasen i; — os kenyér, k v a -  
sení ch 'jeb , h. — oz, l. Kovászol.
K ovászta lan , mn. nekvasení, p resiií.
K ozm a, fn .  posmiidliiia, n.
K o zm a , tn . [íosnins.
K osm ás, m n. posm udnulí. — k á s a ,fn .  
posm udnulá kasa, n . — i t ,  cs. p o s -  
m ndit. — odik.^k. posm udnúí. -
K ő, fn .  k am en , kám en, h ;  m i a ' — ? 
es te  ze co?
Köb, fn . kubik, h. kocka, n.
K ő -h a j, fn .  kám encok , h. (ííen ioc). 
— balzsam , fn .  horjaco k lja , k . — 
bánya, fn .  lom, h. kíuuenica, n.
Köbczös, l. Köpczös.
Köbldb, fn .  kockovi súcb , h.
Köblös, m n. keblou '.
K öböl, fn .  k ebel, kábel, h.
Köbös, m n. kubikoví, kockovi.
Köcsög, fn .  m ijecnik, h.
Köcsöge, l . Kecsege.
K ö c ze ,fn . kabaű ica , n.
K óczele, fn .  gecela , n.
Köd, fn .  m hla, hm la, S. niolha, n.
K ódm en, hüdmöu, fn .  kozucb, h. — ke, 
fn . kozu so k , h. kis. — e s , m n . k o -  
zuchovi.
Ködös, mn. m liüstí, hra’i s t í .— ődik, k. 
nihüstjet.
Kő-edény, fn .  kam eíiík  , h. — eső , fn , 
búrka, n . kam enec, h. krnpi, l.
K ő -fa l, fn , k am en i miir,,/». —faragó, 
fn ,  k a m e n á r , kam eno tesár, k , — 
fe j té s ,  fn .  lom , h. — fe jlő , fn ,  ka- 
m eiiolom ec, h.
Kög, fn .  s lre d o k , s tr e d , h. — ölű, fn .  
k ru z id lo , k .
K óh , fn .  kacli, kasé!, h.
K ő-halom , fn .  Iiromada kam eíija , n.
Köhécsel, k. pokaslúvat.
Köhenl, /;. zakas 'a l.
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Köhög, k. kaslat. — é s ,fn .  kaslan ja , fc. 
kaséi, h.
Kő-húU fidék, fn . Itünienje t r o s k i , f .—  
i r á s , fn .  Uiimenopi.s, h. ■—kem ény, 
— heményséjü, nm. kam enotvrdí.
Kökény, tn . Kokina (S tíro s n t.)
K ökény, fn .  trnka, n .— s ic ,n ,fn .  sve t- 
liio oko , h . — siem ű, mn. svetlookí. 
— siismo. fn . tfnovica, n.
K ó-korsó , fn .  kám enák, kiim eník, h.
K ű -k e s it , tn . Kamenje kesike ( ^ i a -  
«./ «»•)
Kökui cs, kökörcsin, fn .  pohánenka, n.
K ö lcsö n , fn .  p u jc k a , p o ííc k a , n. —  
adás, fn .  zborgiivanja, pu jcen ja , k , 
— h ó i ,  fn . pujcovna , n. — képen, 
ih . pnjcive. —kérő ,fn . p o ííc k á r , ft.
K ölcsönös, mn. vzájom ní, obapojní. 
— ség, fn .  vzájom nost, obap o ip o st,«.
K ölcsönö i, cs. ( / ,  t ö l ) , po_íicat, p iij- 
í i t ;  ( / ,  — nek) vipocicaf.
K ö lc sö n -p é m tá r , fn . pozicná islina, 
« . — vétel, fn .  b o rg , h. b o rg u v a - 
11 ja , fc.
K öldök, fn .  pn p o k , h. — csöm ör, fn .  
piipková ko lik a , » . —f i i ,  fn .  piip- 
kovník , h.
KJi-leH, fn .  asbest, n.
Köles, fn .  p ro so , fc. — f ó t i ,  fn .  p ro -  
sisko, k. — himlő, fn ,  frís le , osípkí, 
(. — k á s a , fn . proseiiá k a s a , ». — 
m adár, l. soédély. — m alom , fn .  k a ­
sník , h. — muhar, fn . m usec, h. — 
siem . fn .  prosenuo zrno, fc.
K ölköz, ft. k o tit-sa , — é s ,fu .  k o tefíja - 
sa , fc.
Kölödör, fn .  bachor, h.
K ö lö n c í, fn .  chuchel,rúb ik ,A ; ch lap - 
cisko , fc. ,
K ölt, cs. bud it; v ise d a t; Ijabniit; b ás -  
ñ i t ; tvorit. —-e k e i ik ,  fc. p rC stehu- 
v a t- s a ;  trovit. — cméni/, fn .  básen , 
« . —és, fn .  b u d en ja ; I jah n u tja ; b ás -  
í e n j a ; t r o v e í ja , fc. — ész, fn .  b á s -  
nik, b á sn ir ; trov itel, h. —é s z tt , fn .  
básnictvo , fc.
K öltő , m n. budíci; trn v n í; visedáci; 
fn . b iid ic; tro v ite l; básn ir, ft.
K öllö n c i,fn , b á sn ifk á r , h.
Költött, m n. v ihu tan í, v im is'en í; slo - 
zení; — hir, falesná povest, n.
K öltözés, fn . p re s ta h u v a n ja , odvan- 
drnvanja, fc. _
K öltözik, ft. p re s íah u v a t-sa .
Költözködés, fn .  o d n á la í ja - s a , p re s ta -  
buvávatíja-sa, fc. ^
Költözködik, li. p re s ía h u v a t- , od iiá- 
sa t-sa .
Költség, fn .  trova, n. nák 'adok , I»; —  
el szerezni, trovu z p r a \ i t ;  nagy  —  
el ¡ á r ,  s velkini nákladkom  chodí. 
— és, m n. nák 'adní, ú tra tn í. —je g y ­
zé k , fn .  nák ladkopis , A. — m entes, 
m n. beztrovní.
Kölykes, m n. stenaví.
K ölykezik , fc. kotit-sa<
K ölykezés, /Vi. ko ten ja -sa , k .
Kölyög, fn .  stena, ft. sten ec , h.
Kóhjü, io h jű , fn .  stupa , n .
Kö-mag, fn . kam ejka, n.
Kömény, fn .  ro s t, ro sca , « . — es, mn. 
rostovi. — e t ,  cs. ro stov it. — mag, 
fn .  r o s t ,  n . rostovuo z r n o ,  fc. —  
fc. — magot a j , fn . rostov i o le j , A. 
— v íz , fn .  kinínka, rostová v oda,n .
K ő-m etszés, fn .  v írez kiim ena, A. —
' mii, fn . kam enuo d jelo , ft.
Kőm űves, fn .  n iu rá r, re d n ík , A. — 
kalapács, fn .  m iacok, A. — m ester, 
fn .  n iurárski m ajster, A. — ség, fn . 
m urárstvo , fc.
Kőnem , fn .  trida k a m e n ja , » . — w, 
mn. kainenní. ^
K ö n ik ,k . so s ta rje t-sa , (d jo u k a ), p re -  
zrje t (ovocja).
Könlegecs, fn .  Amonium, A.
Könlegeg, fn .  aiíioniak, A.
K önny, l. Köny.
K önnyebk,m n.\a\iSi. — edes,fn . ob lah- 
ce fija , fc- ob lachcenost, — edik, 
h. oblabcjet, — í t ,  cs. oblahcit. —
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s é ( t,fn .  obialicenost, n. — s z ik , I. 
Könnyebbedik.
K in in yeb -ű t, k. la lic jet, odlalicjet. — 
ü lés, fn .  otllahcenja, k.
K önnyed , mti. —én, ih. lalikí, o b lah - 
cení.
K önnyelm ű , mn. — lég , ih . lahkoini- 
slní. —ség, fn .  iahkom islnost, n.
Könnyen, ih. lahko.
Könnyes, m n. s lz a \í, slz.íci.
K önnyez, k . és cs. slz.it, p la k a t, slzi 
viljevat. — e tlen , m n. neoplakaní.
K ö n n y ít, es. iah c it.
K ö n n y ű , m n. lahki. — lég , —e n , ih. 
lahko . ■— cske, m n . lahuck í.
K önyűl, k . lahcjet.
K önyűség, fn .  lahkost, ».
K őnting , fn .  kvintlík , h.
K öntö, fn .  steblo , k .
Könlöl, l. F aro l, k . reh rit.
Köntös, fn .  kabát, h.
K ö n y , fn .  s lz a , n. — c se p p , fn .s \z a ,  
u . — edség, fn .  obiahcenost, n.
Könyez,, cs. slz it. •—ellen, m n. neosl- 
zeiií, neoplakaní. — ik , k. slzit.
K öny-hú lla lá s, fn . v iljevanja s íz , k .
K ő-nyom at, fn .  kam euollac, h.
K önyök, /Vi. la k é t , h ;  Uoleno (rjec i-  
sk a ) , k ; a' fo lyó  — öí c s in á l , lko­
tok  ro b í koleno. — lé s , fn . lak to- 
v a ííja , na  lak te sa opren ja, ít. — öl 
k . na  la k é t sa o p rje t.
K önyöleg, fn .  vim jesená hlina, n.
K ö n y ö r , fa . m ilosrdenstvo, h. lú to st, 
n . — g, l. könyörög.
K önyörgés, fn . p rosba , m odlitba, íí.
K önyörög, k. p rosit, p ro sif-sa .
K ö n y ö rte len , m n. ne íű to stiv í.
K önyörü, mn. jú tostiv í.
K ö n yö rü l, ft. sm iluvat-sa. — é s , fn . 
sn iíluvan ja-sa , ft. — e l ,  fn .  m ilosr- 
d en s tv o , h. — e les , m n . niilosrdnf. 
— etesség, l. K ö n y ó rű h t.
K öm jűretlen, m n. TÍemilosrdní. —ség, 
fn .  nem ilosrdensfvo, k.
K önyű, fn .  slza, n ;  könyvbe lábadnak 
szem ei, oci v slzách  sm áca.
K önyv, fn . k n ih a , k n iz k a , n . — áros, 
fn .  knihár. h. — b irá la t , fn .  p osú - 
d e íija -, recensia kn ih i, n. — biráló, 
fn.^ recensen t, h. — bolt, fn .  k ríihá- 
r e n ,  n . — b ú tá r , fn . k n ih zp ita te l, 
h. — ecske, fn . k n iz ticka , n. liis. — 
e i é s , f n .  kn íhuclovn íc tvo , ft. — es, 
m ii. knihovní. .— gyűjtem ény , fn . 
kn ihozb jerka , n . — i r á s , fn .  k n iho - 
p is , k. — i r ó , fn .  knihopisec, sk la ­
d a te l, h. — kapocs, fn . zápinka na 
k iiizk i, n . — k e d v e li ,J n . kíiihoniil, 
h. — kereskedő, fn . knihoki-.pec, fc. 
— hölő , fn .  k n ih á r , k n ibovezác , ft. 
fe. — la js tro m , fn .  la jster z kíiícli, 
h. m űh e ly , fn . k n ib á in a , tiac jarna , 
n . — nyelv, fn . vzdelaná re c , n . — 
nyom ta tás , fn . kííihllacilelstvo, tla -  
cenja kníb , k . — nyom ta tó , fn . k n i-  
h o tlac ite l, fe. — sajtó , fn . tluc, fc. —  
szerető, fn . knihom il, h. — szerzés, 
f n .  zao p a tien ja  k n íb , fe. — s ie r jő , 
fn .  v idavatel, fc. — szenSség, fn .  \ i -  
d av a te ls tv o , ft. — lá m , fn .  p u lp it, 
fc. — tá r ,  fn .  kn ihovna, n. — ta r tó , 
fn . polica na k n ih i, n. — v i te l ,  fn .  
vedenja k n ih i, ft. — vizsgá la t, fn .  
censura , ii. —vizsgáló, fn . c en so r, fc.
K öp, fn .  slina, n ;  cs. plut, p lu v a t, S. 
pluvac.
Kő-pad, fn . kámeíinú lav ica, jt.
Köpcsény, tn . K o jiían i, {Moson m .)
K öpczös,m n. úzeincistí, tlustí. — ódig, 
ft. uzemcitjet.^ — ség, fn . uzem ci- 
tosf, pu cn a to s t, n.
Köpdös, höpdüz, k . és, cs. fluckat, od~ 
plúvat.
Köped, ft. lú s tít-sa . — é k , fn .  odplut, 
od p lu tin a , n. — elem , fn .  p lu liau- 
stv o , fe. hnusota, n.
K öpeszt, cs. híslit.
Köpköd, ft. pluvat, odplúvat, fluckat.
K öp-láda , fn .  pluváca lá í ic k a , «.
K öplén y .fn . m arasí, n. m ocarisko, ft.
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K ő -p o r, fn .  kamenn! pracli, h . — p o ­
rond , fn .  kiimeiiiiá liriida, n.
K öpőly, fn .  bánkii, n. — ü í ,  cs. biínki 
stav iit.
K ö p en y , l. Köpönyeg.
Köpönyeg, fn . kepen , h.
K öppenI, cs. odp lu t, napiul.
Köppöget, cs. slopat.
K öppentő , fn .  slopák, h.
K ö p p ö ly , l. Köpöly.
K ö p ü , köpű, fn .  celoví k lát, kosík , h. 
— c * e , fn .  ge la tk a ,,» .
K öpü l, höpűl, cs. m útit. —ő, fn .  d b en - 
k a ,  n . — ti fa ,  fn .  m utovidlo, k .  lo -  
p á rk a , n.
K ó r  , fn .  okolja , kolo , k . ok res , h. 
ok rú h lo st, n. o h e h , h ;  — be állani, 
do  kóla si pozastávat.
K ő -ra g a s i, fn . m a lta , ti. — rakás, fn . 
h rom ada kam enja, n.
K ö r -a la k ú , mn. okrúhiaslí.
K ö r-é n e k , fn . kolozpev, h.
K ő-ré teg , fn .  v rstva kam enja, n .
K ö r - f a l , fn .  kolom úr , h. — i r a t , l. 
K ö rle té i.
K ő r is , fn .  jasen , h. — bogár, fn .  sp a -  
n je lská  rauzka, n. — fa , fn .ja s e n o -  
■ví s tro m , h ;  jaseíiovuo  d re v o , k.
K ö r it, cs. okolit, o h rad it.— ő ,fn .  k ru -  
z id lo , k.
K ö rko r , fn . ko lopás, ft.
K ö r -k ö íé p , fn. k o lo s tred , h. — lé té i, 
fn .  obezni list, h. — let, fn .  o k res, ft.
K örm ed, k . p rekrahnút, za p rsti zajst.
K ö r-m en e t, fn .  procesia, tt. ko lo sp ro - 
\o d ,  fc.
K ö! m ellen , mn. beznechtoví,
K ör-m etszés, fn .  kolorez, fc.
K ö im ö c ik e , tn. Kreninicka, (B a r s  ttt.)
K örm öcske, fn .n e c h tik ,  pazúrik,ft.ftts.
K ö rm ö c z , K ö rm ö c b á n y a , tn .  K re- 
ninica (B a rs  m .)
K ö rm ü l, cs. sk rja b a t, d rap ja t. — és, 
fn .  nadrapnutja , k .
K örm önfon t, m n. ja d r iii ,  v io k r iií le -  
n i :  fn .  pletení bic, ft.
K örm ös, nm . nech lov i, pazúrav í, p a - 
z ú r is t í ,  d ráv i. — hal, fn ,  zaba , «. 
— kúdik, k . p r ip a z ú rit-sa .
Körm'öz, l. K örm öl.
K ö iny , fn . okolja, k. — é k , fn .  okolja, 
fc. viájek , ft. — é k e z ,  cs. ohehnúl, 
o b ja t, obíst. — é kezé s , fn .  objata, 
k . ékezet, fn . okolnost, n .
K ö rn y it, cs. objaL obkiúcif.
K örnyöz, cs. okoiit.
K örnijös-kőrűl, ih . vúkolokolo.
K ö rn y ű l. ih . okolo. — állás, fn .  o k o -  
licnost, oko loslo jícnost, tt. — á llá ­
sos, m n. okolícni. — e l ,  fn .  okol- 
1 ő st, tt. o k re s , A. — m én y , l. K e-  
rűlm ény.
K ö rnyü l-m elé l, cs. ob rezat. — m elél- 
kedés, fn .  ob rízka, n . — m elclkedik, 
k. oh reza t-sa .
K ö rö m , fn .  n e c h e t , S . nohec, p azú r, 
h. kopito , k . vknk  körm ére illn i, dat 
po prsta'ch; — 's za k a d tá ig , ih . zo 
vsetkej moci, o p re trh n u tja . ,
K ö rö m -fe ke tén y i , m n. za n ech e t b la -  
ta . — hegy, fn . konjec ííech la , A.— 
k e , fn .  iíecb tik , n ec litieo k , A. kis. 
—méreg, fn , vidlák, A. za ííech lica ;íi.
K öröm nyi, m n. za nechet.
K öröm -szakadás, fn . násilja, fc; — ig^, 
védelmezni, so vselkou silou bránit.
K öröm zsél, köröm zsö l, c s . sk rjabat, 
d rjapat.
Kőrös, fn .  ja s e íí; l. kőris.
Körös, tn . K eres, (p o to k ).
Kőrös, (nagy és k is ), tn .  velkí a m ali 
K ires, (P es t  m.)
Körös, m n. okrúhiaslí.
K örös-körű i, — lég, ih . vúkolokolo.
K ö rö tt, nh. okolo. ,
Köröz, cs. okolit. — tel, cs. obeznit.
K ö r -r a jz , fu .  n á s tin , h. — lá n c z , fn . 
m adarsk í ko lo tanec, A.
K ö r le , fn .  h ru sk a , n . — a la kú , n m .  
hruskovej furmi., ^
Körlécske, fn .  hrusticka, n . k is .
K ö r te -lé ,— pálinka , fn .  h ru skov ica , n.
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K öríve, Kőrlvéhj, l. Körte.
K örlvélyes, tn . l’a'nia (M ason m ) ; — 
H rusovan (K ijitra m ) ;  H rusouce 
(^Szepes m.}
K örula, fn .  kiimenná ru za , n.
K ö rü l, kórul, nh. okolo, tem er; négy 
ezer — voltak, bolo ích okolo s l ir -  
tisice; íA. okolo.
K órűl-á ll, cs. o b s tá t, o k o lo s lá t .—  
állás, l. kornyülállás. — á rk o l, cs. 
obkopat. — belől, ih. asi, okolo.
K örűiét, fn :  ok res, h.
K ö rü l-e v e z , k . oUolo sa prep'.avif. — 
fa la z ,  cs. obm urovat. — fekszik , h. 
okolo le in t. — fekvő , m n. okolo le -  
z íci. — fo g , cs. objat. — fo n , cs. 
op ljesj,,obsnuvat. — forog, k. okola 
sa  v r tit. — Aöjóí, cs. o p lu v a t.— ír ,  
cs. o p isa t. — Írá s , fn .  o p is , h. — 
—já r ,  k. és, cs. obcbodit. — ker ít, 
cs. oprav it. — lép , cs. obkrocit. — 
levő, m n. okolo  stojíci.
K örü lm ény, fn . oko lícnost, n . — es, 
m n. okolíciii, obsírni. — essc'j, fn . 
obsírn o st, n.
K ö rü l-m e lé l, cs. obrezat. — n é i ,  k. 
vúkol sa p o o b z e ra t, pozo r dat. — 
— n é ic s , fn . p o z o r , ^— rá g , cs.
obl\iÍ7jí._ — vesz, cs. objat, oblahnút, 
obk lúcit.
K ö r z ik , k . obebávat.
K ösedék, i. Repedék.
K ősó, f n .  zvánsol, n. — lánya , fn . so l- 
n á  bana , n.
K ö sö n y , fn . piipenec, h.
K ő - s z á l ,  fn . sk a la , n . — i zerge , , 
kam zica, n.
K őszeg, tn. Kiseg, (  Vas m .)
K ö-szén , fn . kam enuo ublja, í __ szep­
lő, fn .  ja trn ík , h. — sz ik la , fn . skala, 
». — sziklás, m n. ska lnasti. — szirt 
fn .  skalina, n. — szív , fn .  kamenuo 
s rd ce , k. — szivű , m n. kiimenjeho 
s r d c a ___
ürösam eV ej/W .srstkajm eruzalkajchlu- 
p a tka , n.
K öszön , cs. d ak u v a t, p o zd rav it; fc. 
(nelí) p o k lo n it-sa . — és, fn .  daku- 
van ja , fc.
K öszönet, fn .  v d a k , h ;  p o k lo n a ,_ n ; 
n in cs  —  benne, iíjet co dakuvat.
Köszönget, k . k 'a íia l-sa , zd rav k a t.
K öszön i, fc. po k lo n it-sa , z a z d ra v k a t;  
goklonu zprav it. — és, fn .  p o k lo -  
nen ja  , fc. pok lona , n. — et, cs. k á ­
z a t- ,  (la t-  pozdravit.
K öszörű , fn .  b rú s, A. osla , n.
K ö szö rű i, cs. o s tr it, b rúsit. — é s , fn . 
o s tre n ja , b rúsen ja , fc. — ellen , m n. 
ííeiiaostrení, nenabrúseni. — ködik, 
fc. t r je t - ,  lísk a t-sa . (o b ec ííe ). — f, 
m n. ostrení, brúsení.
K öszörűs, fn .  b rú sja r, lla jfja r, A.
K ö szvé n y , fn .  b n is , A. pokostnica; n. 
bpstec, A. — e s , mn. bostov;ití, bo^ 
staví. — eredik, fc. bostavjet. — ne­
m ű, m n. bostaví.
K ö t, cs. v ja z a t, v i t ,  pljest, strikuV at; 
b a rá tságo t— n i ,  p rja te lstvo  z p ra ­
vit ; — ni koszorú i, uvit v e n je c ; ke­
re ke t  — n i, koleso zahnm uvat; k a r­
dot — n » , sablu opásat," k. kv itoú t 
(n a  o v o c ja ) , v jazat-sa  ( tek v ice ).
K ő-tábla, fn .  kam enná doska, «.
K ö tek ed ik , fc. z a d ra p ú v a t- , zap je - 
ra t-sa .
Kötekedő , fn . z a p je ra c , ű s t ip k á r , A; 
mn, zapjeraví, zadrap liv í.
Kötél, kö té l, fn .  s tr á n g , p o v ra z , S. 
p o r \a z , A. z inka, lina, n.
Kötelék, fn .  ú v a z ; zvazok, úvazok, A.
K ötél-eresztö, l. kötéles.
K öteles, fn .  s tra n g á r, p o v ra z n ík , fc; 
m n. povinní, poslusní.
Kötelesség, fn .  povinnösí, n ; — emben 
á ll,  V íjovinnosíi mi stojí. — feledés, 
fn .  zanedbanja povinnosti, fc. —  
m u lasztás, fn , zam eskanja pov in­
nosti, fc.
Kötelez, cs. v jaza t; nú tit. — e t t ,  mn. 
zavjazaní. — ő ,m n .  zavazajúci. — 
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i)én j/,/) í. íáv iizo k , oMiiriUor, k o n ­
t r á d ,  h.
K őlél-gijái ló, fu .  slrangár, povrazíiík , 
h. — gyeplő, fn . pletená o b o d za , n .  
—já r ó , fn .  povrazolezec, h. — h e ,  
fn .  slrándzok, p ovráztok , h. h is.
Kötelődik, k. zam otat-sa .
K o telődzik , ft. z a d ra p it-s a ; m inden­
kibe— , do kazdjeho sa zadrapuje.
K ö fe lö ikö d ik , k . zadrapúvat-sa .
K 'ó té ltá n cz , fn .  p ov razo lez , ft. — os, 
f» .  povrazo lezec, ft.
K ö té l-verő ,fn .  strangár, povrazník , h.
K ölem ény, fn .  spojenja, k. zvazok, h.
K ö té n y , fn . p red p ásk a , rúbka, záp o - 
n a , ketenka, fjertuska, n ; — t kö tn i, 
s  p redpáskou  sa opásat. — h e ,  fn .  
p red p áso ck a , fjertusticka, n . k is .
K ötés, fa .  závázok, úyazjft. uvjazanja, 
k ; obálka, n.
K ö te t, fn .  zyazok , h. — Ze«, m n. -~ ű l, 
ih . nevjazaní. — len besaéd, fn .  - 'e - 
v ja ia n á  re c , p rósa, «.
K ő t-h e ly , fn .  p rís tav , h.
K ö i - j e f ,  fn .  spojka , n . — levé l, fn .  
d íz.ii list, závazopis, A.
J f ö íő , /n .  ú v íizo k , A. p red p ásk a , m; 
m n , uvázu júci, úvazní. — c s k e , fn .  
p redpásocka,^  n . k is . — c ü r n a ,  fn .  
strikuváca nit, — cverna, n. — dés, 
f a .  drapkanjá, fc.  ^ ,
K ötődik, fc. (v e i)  d rap k a t, picbat, z a -  
p o á je v a t-sa .
K ö tő - fé k , fn .  d rz ja k , ft. o b ia v k a , 
ohiavok, ketejfík , A. —gerenda, fn . 
spo juváca b ra d a , n. — tá n c s , fn . 
z á v e r k a ,n.
K ötőlck, kötelék, fn .  povojiíík, A. í t r i -  
kuvan ja , fc.
K ő -tö m eg , fn .  kanienná bm ota, n . —  
tö i \  fn . lom kam ena, fc.
K ö lő - s i i j ,  fn .  kan tár, ft.
K ó ló it, mn. v jazan í; s trikuvan í; v ití ;  
pleteiií.
K ótő-tű_ ,fn . strikuvacka, n. — v a s ,fn .  
k ram ía , n.
Kötöz,, cs. v ja z a t , iivazuvaj, povazn- 
v a t .— !]el, cs. pouvazuvat. — ködik, 
k. d r á z d i t - ,  z a d ra p ú v a t-sa . — ő, 
fn .  v azác , h. v a z á ík a , n ;  m n. v ja -  
z á c i ,— ö íí ,  m n. uvüzuvani povja- 
zaní.
K öt-szó , fn .  spojka, n.
Kő-üveg, fn .  slida, n .— tá g á s, f n .  lom 
kam ena, h. — tá g ó , fn .  lom ee k ii-  
nieíia, A.
K ővár, fn .  sk a lo h rad , A. — a l ja , tu . 
P o d b ra á  (N y ílra  m .)
K övecs, fn . p 'e so k , s trk , ft. — el, mn. 
pjeskoví, strkov í.
K övér, m n . tu c n í, tlustí. — e d ik , k. 
tucn je t. — es, m n. tucnastí. — i t ,c s .  
tucit. — ség , fn .  tucnost, » . — sz ik ,  
k. tucnjet.
Köves, m n. kam enilí, kam en istí.
Kövésés,fn. kám enorez, h. rezan ja  k a ­
m ena, fc. —vésü ,fn . kám enorezba'r, 
h. kanieiía'r, s. — v é sű ,/h . dláto, ft.
K ö te f'J , cs. skibat CItura).
K ö te t, fn . vislanec, posel, A.
Követ, cs. nasleduvat, s p r o v o í i t ;  o d -  
p ita t;  vibladúvat.
K övetel, cs. vibladúvat. — é s , fn .  v i -  
b lad ú v an ja , k. —m é n y , fn .  v ib la- 
dúvanka, n. — ő ,fn .  y ibladúvac, ft ; 
m n. vibladajúci. — t , m n. vibladlivi.
Követendő, m n. nasleduvateln í, nas le- 
d iivat-bodní.
Követés, fn .  nasleduvanja, ft. sp royod , 
sp rjeyod , A.
K övetkezés, fn .  následok, h.
K ö te lk e ze le s , mn. dúsledn í. — en, ih . 
dúsledne. — ség, fn .  d ú slednost, «.
K ö vetkeze tlen , mn. — ü l, A. íiedúsl_e- 
dní, protidúsledm . — sé g ,fn .  p ro ti-  
dúslednost, n.
K övetkezik , ft. nasleduyat.
K övetkezm ény, fn .  y isledok , následok, 
A. následki, t.
K övetkező , m n . nasledujúci. — kép , 
— lég, ih . nasledovne.^
K ö vetkezte t, cs. zay jerat, odvodit. —
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c s , fn .  zav jeran ja, k. zavjeranost, 
odvoJenost, n.
Követlen, »Mi,nek5menní,bezkaraenní.
Követő, fn . nasledoyník, h ; m n. n a -  
sledujúci.
Követség, fn . poselstvo, vislanslvo, k.
K m é-válás, fn . skam enenja, k .
K öm í, cs. k iim enuvat; kam enom  d lá - 
zit. — és, fn . kam enuvaíija, d lázde- 
nja, k .  — e t ,  /■»». kam eiiod lázba,  n. 
— e tt , m n . v id lá iden i.
K övihal, fn .  h r íz , h.
K'úvit, cs. kam en it.
K övűl, k am en je t. — et, fn . skam e- 
íienost, n. — t, m n. skam enení.
K ö z, fn .  raedza, m ezera ; u licka; spo j- 
ba , n. sem m i — öm hozzá , to sa ma 
netika  ; se m m i— óm ve le , nic n é ­
mám s nim : — be szó ln i, —vágni, 
do rec i sk o c iű  — ben já r n i ,  p ro -  
strednílíom  b it; magát — be vetni, 
v tokrocit, za iija t-sa  fza d a k o h o ) .
K öz, ih. medzi.
K ö z , m n. obecní. — a k a r a t, fn . j e -  
dnom islnost, n . — akara tta l, ih. j e -  
dnom islne. — a ka ra tú , m n. jed n o - 
m isbií. ~ b e , ih .  m edzi, do. — becsű, 
m n. vsaŰeplatní.
K özbejővet, fn .  m ed iip rích o d , v to - 
k ro k , h.
K özben , ih . m edzi, pri, v ; ebéd—, pri 
o b e á e ;  idő— , medzi tím ; pod tím 
casom . —já rá s , fn .  p rostrednictvo, 
k .  — já r ó ,  fn .  p ro s tred n ík , h . — 
kö zb en ,ih ,m ed zi tím ,casom  casom.
K őzbelső , fn . samí p rostredn ík , h.
Közbeszéd, fn .  p ríslov ja , k. vseobecná 
re c , n.
K özbe-velés, fn .  p ro s tred n ic tv o , za- 
s t á ta ,k.
K özbirtok. fn . spolum aietok, h. — bir­
tokos , fn .  spoK idrzitel, h. — birto­
kosság, fn .  spoludrzitelstvo, k.
K özbocsánat, fn .  vseobecnuo odpu- 
sten ja , h .
Kézé, nh . medzi.
K Sz-egyen , fn .  rovnotka, para lle lla ,« .
K ö ze l, ih . bh 'zo , b lízko ; m n. b lízki; 
fn .  b lízni, k ; a ’ város  —ében, b lí- 
zko m esta. — ebb i, m n. blizsí. — 
ebbröl, ih. b lizsje , z b lizejsje.
Közeledés, fn . b lízen ja -sa , k.
K özeledik, k . h líz it-sa .
Közeleg, k . b líz it-sa , nastávat.
K ö z-é le t, fn .  obecní ziyot, h.
K özéig , l. Köieleg.
K özelget, k . n ah ljzuvat-sa .
K ö ze lit ,  h. bh 'z it, b líz it-sa . — helő, 
m n. p r ib lííite ln e .
K özel-lá tás, fn .  k rá lk o zrak o st, n . —  
látó, m n. k rá lk o zrak o st. — lé t ,  fn .  
b lízkost, n. b líz o , h. — lévő, mn. 
b lízk i, na blíze. — rő l, ih. zhlíza. 
— s é g ,fn .  hh 'zkost, n. b líz o , k . — 
ső, m n. b li/s í.
K ö z-e m b er, fn .  obecní clovek ; sp ro ­
stí vojak , h.
K özép, fn .  s tre d , h ;  m n. s tre J íií, p ro -  
stredn í.
K özepén, ih . na p róslrjedkii.
K ö zép es ít, cs. so s tre d n it, do vedna 
sohnat.
K özepett, ih . v prostrjedku , v stredkn .
K ö zé p - fa l, f n .  strední n iú r , m edzj- 
m úr, h. — fö ld i, m n. p roslredzem ní. 
gerenda,, fn .  m este rn ica , n .  — ige, 
fn .  k sebenam erem io sloveso , k.
K ö zep it, cs. sostredn it.
K özép -ko r, ^n . s tred n í vek , h. — lik , 
k. so s tred n ií-sa .
Közeplő, m n . ih. sostredn í.
K ö zép -o sz lo p , fn . strední s t lp ,f t .  —  
p o n t, fn .  s tred , slredok , h. — rend, 
fn .  s tred n í rá d , h. — re n d ű , mn. 
s trednorádn i. — ső, mn. p roslredn í, 
v p roslrjedku .
K ö s ié p s ^ n í ,  nf«. p roslredn í. — ség, 
fn .  prostrednost, «.
K özép -  tenger, fn . proslrédz^emniio 
m ore, k. — term et, fn , s tred n ja  po­
stává, n. — u t ,  fn .  s tred n ja  cesta, 
«. — p o íia í,/» . m e d z ic ja ra ,»}.
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Jíoz-érfeícírej/íí. jednom isliiost, n. — 
érzés, fn .  obecnocit, h. — é te l, fn .  
obepmio jed lo , k. —f a l , fn .  m edzi- 
m úr, A, — gyász,, frí. v seobecn ísm ú- 
to k ,  fe. — hasznú, m n. v íeobecne 
p rospesn í, vseu/.itocüí._ — hasznú -  
ság, fn . v sep rospcsiio st, n. — ha­
szon , fn .  vseobecnuo dobriio , h . —  
h a ta lo m , fn .  vseobeciiá v lá d a , n.
— h a lá r ,  fn .  m edza , n, í iim e c , fe. 
— hely, fn .  obectiuo njjesto, k.
l í ő z - h i r , fn . p o v es t, n ;  — re tenn i, 
rozh lásit.
Közibe, ih. m edzi, poraedzi.
K ö z - jó , fn .  obecnuo d o b ru o , k . 
ka to n a , fn . sp rostí vo jak , fe. — ke­
resm ény, fn .  spoluzárobok, fe. spo l- 
k i ,  f. — ko n yh a , fn .  spolecná k u -  
ch ina , n.
K özle, fn .  u licka, n .
K öz-legelő, fn .  spolecná pasba, n. ■— 
legény, fn . sp rostí vojak, h.
K özle-kedés, fn .  obchod, fe. spojenost, 
n. — kedik , k . v sp o jen o sti- , v  ob- 
c h o d n -b it, sp o lcuvat-sa . — mény, 
fn .  záelaííja, k. záelenost, n.
K özlés, fn .  zdelenja, k.
K ö z-m o n d á s, fn .  p rfs lov já , p o re k a -  
dlo, h. — nap, fn .  áelaci den, h . —  
— n é p ,fn .  o b e c n í- , pospolití lud, 
h. b e d a c , n. — nép ies, m n. obecní, 
sp ros táck i neokrúcbjiní. — o sz tá ­
lyos , fn .  spolüérbovník , sp o lu Je -
K özöl, cs. (vei)  zdelit; kolaj p rek ro c it.
K öiöm b, fn .  ch ladnost,vse tko jednost, 
t i . — ¡is, nm. lliQstajní, chiadní, v-let- 
kojední. — ség, fn . vse tkojednosí, 
Uiostajnosí, n.
Közütiős, m n. spolociií. — ség, fn . sp o - 
locnost, íí .
K özönség , fn .  obec , Jt. — es, m n. o -  
beení. — esség, fn .  obccnosí, ti. o -  
becenstvo , k.
K ö zö n y , fii. Ihoslajnosí, ch iadnost, 
slitdenosí v náboíenstve, n.
K öz-örökös, fn .  spo laerbovn ík , ft.
Közös, mn. — « 1 , ih . spolociií. — i f ,  
cs. snplocnit. — ködik , k .  sp o jit-, 
sp o lc it-sa  , spolu obcuvaí. — ödik, 
k . obeenjet. — tU ,k. sp o lc i(-sa ; sp o ­
lu obeuvat. — ü lés , f n .  spo leciiosí, 
spolcenost, ti.
K ö zö li, n h . n iedzi; a ’ k ö z ö lt  és eme 
között nagy a' k'úlömbség , itiedzi 
tím a m edzi tímto ,ie velkí rp zd je l.
K ö z -p a ra n c s , fn . vseobecní rozkaz , 
h. ■—p o n t , fn .  stredok, f t.— fa n lo -  
s i t , cs. sqstredn it. — p o n to sú l,k .  
so s tre d n je t.— rend,fn . obecní rád,fc.
Község, fn .  obec, 11. obeceustvo, k . — 
sze llem , fn .  panujúci d u c h , fe. — 
szerzem én y , fn .  spolunábitok, sp o ­
luzárobok , fc.
K özt, nh. m edzi; — ünk legyen mond­
va , nikom u nepovec; — ünk m a­
rad jon , nach nezvje drnhí.
K ö z -tá rs , fn . spo lub lízn i, spo lu d ru h , 
fe .— tá rsa sá g , (n . slobodná obec, 
fe. — tö rvény , fn .  vseobecnuo  p rá -  
vo , k.
K ö z ti ,  l. K ö zt.
K ö z-ü g y , f n .  spolecná vec, n .
K özül, nh. % ponífidzi.
K öz-vélem ény, fn .  obecnuo dom nenja, 
/;. áom njenka, ti.
K özvetetlen,m n. — úl,ih . b ezp ro stred - 
n í ,  bezprostredne. — ség , fn . b e z -  
p roslrednost, «.
K özvetett, m n. p rostrední.
K ö zve lit, cs. p rostredkuvat, — ő, fn . 
p rostredn ík , ft.
K ö i-v é tle n , l. Közvetetlen.
K öz-ve tő leg , — vetve, ih . p roslred íie . 
— vitéz , l. Közlegény.
Közzé, ih . medzi. — tenni, cs. roznjesl.
K ra jczá r , fn . g ra jc ja r, h.
K rakó, tn . Krakovo.
Krákog, l. Károg.
Krencs, In. K ruca (N y iíra  m .)
K r é ta , fn .  k rjed a , íi. — n e m ű , mn. 
krjedoví.
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K re ta s , m n. krjeflnali, krjedovení.
K ré lá z , cs. krjedií, trahuvat.
K ris tá ly  .¡fn. k rislá l,A . h la t ,  n ;  mn. 
kristííloví, — odás, fn . hlatba, « . — 
O S ,  mn. Iilaíiii. — o z ,  cs. hlatit.
Krisléhj, fn . k ris tír , h. — oz, cs. k r i-  
slíriivat-
K risilns , ín. Ifristiis, h .— koporsója, 
fn . svalí b ro b , h. — re n d , fu .  k r i-  
sloví rád , h.
K rilika, l. b írá la t.
K rokodilus, fn .  k rokod il, fc.
K ró n ika , fn .  ch ron ika , n.
K ru m p li, l . Kolom pér.
K v a sz , l. K iw asz, fn . diinco, cucko, fc.
Kubó, fn .  Gubo, fc.
- K u lv c z , fn .  slamjenok na vajcja, h.
K ucsm a, fn .  capica, n.
K v c z ik , K uczh ó ,fn . surííik ,kiickov,A .
Kuczorgó, fn .  gu rd ica , gurdza, «.
K uczorodik, h. k r c i t - ,  ponevjerat-sa.
K udarcz, fn .  posm ech, h ;  — o tv a lla -  
n i, na posmech vinst.
K tifá r , fn .  k ram ár, lezák , kiinfár, h. 
— kodik, k. kiiiil'árif, Uagiiáril.
K uß'anto, l. K v fá r .
K ug li, fn .  ko!ol5,^fe. k o lk i, f. — z ,  h. 
na ko lk i sa h ra t. — zá s , fn . ko lko- 
v an ja , fc. — z ó , — j,ó h e ly , fn . kol- 
k á re n , ko lkárna , n.
K u h a n t, l. Köhent.
K u h a r , fn .  ú b o c ja , fc. skrútlina v r-  
ch u , n .
K u h i, — banhagyni, prev jesi, okiam at.
K u h in t, k . hekat.
K uhog, fc. stekat (líska).
K u k , l. K ukk.
K u k a , mn. hliicbonem í; fn .  kvaka, n. 
(p ri  dobánstve).
K ukacz, fn .  cerv ík , cerv , fc. — os, mn, 
cerviví. — osodik, k . cerv iv je t-sa .
K u k k , fn .  p is , ,s k rk ,  ft. — a u ,  fc. pi- 
■sniít, sk rknú t. — a n l,c s .  p is-, skrk 
u rob ií. ^
Kiikó, fn .  vajcc ( v  detinskej rec i), h.
K vko jrn , fn .  me(Ívedice, t.
K u ko ra , m n. k rú tkav í.
K uhoricza , fn .  k u k u r ic a ,«. — cső, fn . 
sú lo k , A. — f ö l d ,  fn.^ kukuricisko , 
fc. — s iá r , fn .  k u k u rica , fc.
K ukorékol, knkoriko l, fc. k ik ir ík a t .— 
ás, fn .  k ik irik an ja , k.
K u k o r ít , cs. k rú tkav ií, k rú tit.
K u k o ro d ik ,k . k ru tk av je t, p o k rc it-sa .
Kukorog, k . sw írai-, k i f i t - s a .
K ukso l, fc. ucup it-sa .
K u k sz , fn .  kuks, fc. fv  ban jach .)
K u k la , fn .  k uch ta , n . ^
K uk lákod ik , ft. kucbtat,^kuchtif.
K uktakodás, fn .  kuch tan ja , fc.
Kuklaság, fn .  kucbtavost, n .
K itku b a ,fn . b rvol, fc. (holubí).^^
K uk iicsá l. K u k u cská l, fc. k u k a t, n a - 
kukávat.
K ukuk, l. K akuk.
K ulacs, fn .  kulac, cu tora, u.
K u lcs , fn .  kIúc, fc.
K u lc sá r , fn .  k lu c ja r , h. — k o d ik , k, 
k lu c ja rit. — né, fn . k lu c ja rk a ,» . — 
ság, fn . k luc jarstvo , k .
K ulcsocska, fn .  k lúc ik , h. his.
K u lcso l, cs. za in k n ú t; kezeit —j a ,  
ruki_ zalam uyat. — ó d ik , ft. zam - 
k n ú t-sa .
Kulcsos, m n. klúcoví.
K ulim áz, fn . kolom az, bolom ast, n.
K ullancs, fn .  k l je i t ,  n.
K u lla n t, cs. zobnúl,^oklam at.
K uliin t, cs. usnniknút.
Kullog, ft. d z á íía t- , v Iject-sa.
Kulyag, l. Ököl.
K un, ft«», fn .  kum ánéan, h.
K unosok, kuncsorog, h. skuncat_.
K u n c zo k , kunczorog, ft. d rankat.'
K ú n h á ta s , «m.sek^aví, traslav í(kvon).
K u n it ,  fc. zm urkat, zniúrit.
K unkog , fc. kvákat.
K u n k o r , fn . sinecnuo s la n o v is le , k. 
— ék, fn , krutlina, n. — íf ,  cs. k rú -  
lií, obvit. — odik, fc. k ru tit- , o b v ií-, 
tjahat-sa  (o k o lo ).
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K im -kS tés, fn .  mocná lircka, n. kuii-  
stovní úvazok , h.
Kunság, fn .  Kumánia, n.
Kmnnyog, l. Knnyorál.
K unntja , mn. niaznaví.
K unyhó, fn .  giiíihov, h. koliba, bú d -  
ka, n. . . .
K unnyórál, h. d rankat ,  drancat.
K íinyó, l. Kunyhó.
K ú p , fn .  kupa ,  n ;  dveholbová mjera, 
dvaholbovka, n.
K upaca , fn .  kopec, h.
K u p a k , fn .  k u p a k ,  h. — u lla n , m n. 
bezkupakoví.  —o i ,  cs. kupakovit,  
s k u p a k o m o b i t .— OS, mit. kupakoví.
K ú p -fe d é l, fn .  dutivoví pokrov, h. — 
já lé k , fn .  kolkovanja, k.
K u p o r , cs. spoluklúdit , — hrabat. —  
gat, cs. pohrabkúvat.
K ú p o s , mn. dutinastí.
K lip -o sz lo p , l. G úht.
K ú p o s, k . kolkuvat-sa.
K ú p -te lö , fn .  dutinastí dach, h.
K ú ra , fn . kurva, n. — fi, fn .  kurvisin, 
paiikhart , h.
K urhéja , fn .  krs jak ,  h.
K n rh o l, es. karhat .
K u r ja , fn .  k r i k ,  h. ~ n f , cs. z a k r í -  
knút.
K tirjong, — a l ,  k. k r ík a t ,  vikrikuvat.
K u rká l, l. H u rká i.
K u r h á s z , k u rk á z , cs . h la d a t , snorit , 
svolif.
K urván  , k.^ sku i ica t , v r c a t , — t , cs. 
zaskuncat.
K urrog, k . skuncat, mrncal, v rcs t .
K u r ta , m n. krá tki, kurtaví . — cső, fn . 
stuc , h. (flinta). — fa r k ú , m n. Uur- 
taví.  — k a la p á cs-fa vá g ó , fa . (latel, 
h. — kígyó, fn .  kriit jak, h ;  ja s te r ,  h.
K u r tá ly , fn .  karabína, n. — os, fn .  k a -  
rabíííik, h.
K u r tá n , ih. krátko ,  kurtave.
K u r ta  nem es, fn .  krpcjarski zeman, 
krpcozeníán, h. 
K urtaság, fn .  k rá lkos t ,  kurtavost ,  n.
K ü r t i t ,  <is. k r á t i t ,  kurlavil.  — á s , fn. 
k r á te n ja ,  k ;  u jn ia , k r á t o s t , n .  u- 
kráterija,  k.
K u r tk f i , fn .  kur tka  (k u r tav í  kabá- 
t ik ) ,  n.  ^ ^
K u r tú l, h. kur tavjet ,  kráfavje t.
K u ru c z , fn . kuruc  , h ;  régen v o l t  — 
nilág, davno kuruc! chotíjevaii .
Kuruglya, fn .  ohrablo, k.
Kunikwru, fn . datel, h.
K urusol, l. Kuruzsol.^
K u ru tlyo l, k . brkúlat ,
K u ru zs o l, cs. c á r i t ,  kuzlit , porobit, 
d r jacn i t ,  strigvonit . — á s ,  fn ,  í a -  
r en ja ,  kuzlenja,  k. poroba,  n. dr ja-  
cniclvo ,  k . — ó, fn . d r ja c n ik ,  s tr i-  
gvon, h. st riga, n.
K urva , fn . cubka , psica , kurva , n. 
kurváeka,  fn .  kurv icka ,  n. — k e r í­
tő, fn .  svodník ,  h. svodnica ,  «. — 
la k , fn .  peles kurváeka, n.
Kurtálkoclás , fn .  kiirvenja , psitja, 
psenja, k.
Kurválkodik, k. psit, k u rv i t ,  smilííit.
K urvái, fn . kurvár, kurváé ,  h.
K urvaság, fn .  kurváctvo,  sin i 's lvo, k .
K u rvá i, cs. k iirváxuvat, kurvou zvat .
K u s h a d , kussad, h. cup je t ,  u cupe-  
nlm bit.
K úsz, k . s tv je ra t - sa ;  fn . l . F akúsz.
K usza , fn .  kusí ocas, A.
K usia d ék , fn .  rozkustranost ,  ku s í ra -  
nina,  n.
K u s zá i, cs.^ kustr i t , ch lpatit . — ódik, 
k . kustr i t -sa .
K u s z a - ty ú k , fn . kur tává  sl jepka, n.
K ú s z ik , k. s tv je ra t- sa ,  po kotfcj iaeh 
chodif ,  po stromách sa p laz i l ,  — 
stvjeraf, — Ijezt.
K uszkó, fn . kuckov, A.
K usim a fona l, fn . tariiiauina, n.
K uszm ál, l. K uszái.
K úszó , fn . stvjerac, A.
K rsilo ra , fn .  iiozík s dreveiiínii c re n -  
kí , zabiklác,  A.
K ú ',  fn .  sludua,  n.
K ulacs, fn .  prainen, h.
Kutag, m n. krátkollustf.
K úl-ágris, fn . zvod , h. zvodová so-  
cha, n.
K utak , l. Kulag.
K át-ásó , fn . stiinjar, h.
K u ta t, cs. snorit, premetávat, hladat, 
zpifuvat,
Kúl-cső, fn . stiidnicná rú ra ,  n.
K úl-forrils, l. K ú tfő .
K út-fő , fn . prainen, ft. zrjedlo, ft. pú -  
vod, ft. — gém, fn .  sludnicná váha, n.
K ú tika , l. K u la cs .
K ú t-p á i ká n y , fn .  kadluh, n.
K ú l-o s to r , fn .  s tudn icnáváha ,« .— ro­
vás , fn .  zn ib ,  ft. — só, fn .  sludnicná 
so l ,  ft. — liszlvga tó , fn .  studriocis- 
t ja r ,  h.
K uttog, k . p!azit-,  JiOtúlat-,  lúdat-sa.
K u tya , fn .  pes, kotuziiík, h. — bcnge, 
fn . krusina, s t rem cha ,  ». zimolejz, 
h. — bőr, fn .  zo  psa koza, n. —fog, 
fn .  kel, oőní ziih, ft. — h á j,fn .  psa -  
cje sadio; ku tya h á jja l kenlek merj 
a' kódőküd, ti si od kosti pes.
K ulyahal, l. B ekap , fn .  ziibrjenka,  n.
K nlyaházi, f j f . .  psisko, f c .  odkundes, f t .
K u tya h ö , fn .  kan iku la , n.  psje d ñ i , í.
— küb jok , fn .  steíia, fe. s l e ő e c , ft. 
— légy, fn .  kljest,  n.
K u ty á lk o d ik , k . psit.
K u tya -m ester , fn .  psá r ,  ft. — nyőslény, 
fn .  suka ,  n. — o l , fn .  psifiec, ft. — 
peczér, fn .  psolovec,  ft. — p e r je ,fn .  
p í r ,  fe. piriiia , n.  — p eszér , l. — 
peczér. «
K ulyaság ,fn . psovstvo, huncvúctvo,  k.
K u lyó  , fn . kutko, ft.
K ulyorék , fn .  kri yina (potoka),  n.
K ulyorló, fn .  giirdica, n.
K uvarcz, l. Kutlarcz.
K uvasz, fn .  juháski pes, cucko, ft.
K uvik , fn .  kuvik,  ft. — o l ,k .  kuvikat.
K ü c sö k , f n .  reinen (ces celo koño- 
■ vo), h.
K üklés, f n .  pelichanja.
K ü k lik , k . pe l ichat ,  sv l jeka t-sa ,  p í -  
znut.
Kiikőm eiő, ín . Kukoina,  (S á ro s  m.)
K iikörcs, K iik ö r ic s , D el icze ,  fn .  ki-  
kir íc , ft.
K ü l , f n .  zv o n k o v n rs t ,  n. zv o n k ,  ft; 
m n. zvonkoví. — b ir to k , fn . zvon-  
koví majetok, ft.
K ü ld , cs. pos la i,  vislat. — em én y , fn . 
poslaíija, poslanuo, fe. — és, fn .  p o -  
slanja ,fe .  pose lstvo ,  vislanstvo, fe.
— e t , f n .  poslanost ,  ?í. — e té s , fn .  
vis lanstvo,  fe. — ő, fn .  pos lanec ,  fc.
K üldölt, m n. \ i s lan i ;  fn .  posel, v is la-  
nec, ft. — ség, fn . vislanstvo, fe. ví­
bor,  h.
K ü ld ö z , cs. posje 'a t .  —g e t, cs. po-  
sjelavat .
K ü leke tlik , k ü le h e z ik ,k .  b o r i i - ,  pa-  
si iva t- ,  r i iva t-sa .
K ü l- fa l ,  fn .  zvonkoví múr, h.
K ü lfö ld  , fn .  zahranicja , ciidzozeni- 
sko, fe. — i, m n. zahranicní,  cndzí;  
fn .  zahranican ,  cudzozem ec,  h. —  
ie s , m n. z ah ran icn í ,  cudzokra jan -  
skí, cudzozemskí.
K ű l-h á r ty a , fn .  liko, h. — lő, fn .  sp i ­
ca,  n ;  viha, n.
Külümb, külómb'ózik, l. Különb 's a ’ l.
Külön, ih . osob i tne , o s e b a ; mn. o so -  
b i tn í , odáelen í ; — k o c s i , osobitní 
koc, ft.
Különben, ih. inác, ináce.
Különféle, m n . rozlicní ,  rozdjelni. — 
ség, fn .  rozlicnost ,  rozJjelnosí ,  m.
Különbözés, /■». j íe len ja -sa  , fe. n epo-  
d o b n o s t , rozdjejnost, n.
K ülönbözik, k . del it-sa, íiepodobním-,  
rozájelniin bit.
Különböző , m n. — lég , ih . Je l íc i-sa ,  
nepodobní.
K ü lö n b ö z te t, cs. delit , ro zJe l i l ,  C»*! 
jednodruhjeho).
K ülönbség, fn . rozdjelnost ,  n.  roz-  
(íje), h.
Kiilönci, fn .  osobííík, osobitník, h. —.
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kö d ik , k. osobitnjel,  divne sa clio- 
víit. — ség, fn .  osobitnost, n.
K iilön fa jú , m n. rozliciioplemarií.
K ’tdúnféle, mn. roztíiiní, mnobonáso- 
bní . — kép, ih. rozl icne,  mnobonií- 
sobne. — ség , fn. mnobonáso- 
biiost ,  n. _
Kiilöiiil, cs. oddeUt, rozoznat .
Kiilönhödih , k . . osobitne sa cbovat, 
osobitnim spuosobom obc ina t .
K ulőnhödő,fn . osobitiiílc, h.
K ú ló n -k illö n , ih. osebü, ok rem e,  po 
jednoni.  — nem ű, m n. osobitoí, r o z -
'lie'»'- , . , .
Ki'ddnödik, k . deü t- ,  oddjelat-sa.
K ülönös, m n. — e n , ih. osobitní, ob- 
zvlásiii. — ség, fn . obzlvásnost,  o -  
sobitnost,  ^
K ü lö n ö i, cs. de l i t ,  oddel it , oddjelat,  
poviberat .
Külöiiség , fn .  oddelenost , n  ; r o z -  
dje ',  h.
Külön-szoba, ^n. osobitiiá izba ,  n. — 
vá lik , k. odde!it-sa.  — m lf,m n .  od-  
(lelení. - ü k ,  k. de'ii-sa.
Külség, fn .  zvoiikovnost, «.
K ü lső , m n. vnes.ií,  povrchní , zvon- 
kovní. — k é p ,  — képen, ik. vüesne, 
povrcbne,  zvonkii. — ség, fn .  v íie- 
snost, povrcbnost ,  n. vouko , k .  — 
szerttir lás, fn^ obrad ,  h.
K ü l - s ú n ,  fn .  vííesná svetlost;  zdan- 
l iv o s t , n. — te lek , fn .  vonkovnje 
zerae, t. exlravillannni, k.
K iil- te r j, fit. viprestreiiost,  n. roz tja-  
bnutja , — te r je s , m n. von p re -  
strení .
K ü lü jfn .  stnpa,^«. stupi , t.
K ü l-ügyek , t. vnesnje zálezitosli,  í.
K ül-város, fn .  predm esija ,  ft. — í, —  
ia s ,m n . prediiiesíkí:  f n .  pr.edinest- 
ník, predmeslőicaii, h.
K ül-vonal, fn . vnes::á c ja ra ,  n.
Künn, ih. z vonkii, lamvo.
K iir t, fn . t rúba ,  n. — hang, fu . ltJas 
t rúb i ,  h. — ő, fn . k o ch ,  komíii , h. 
— öl, k. trúbit.
Kürtös, tn . Krtisov, (Nógrád  m.)
K ü rlö sfá n k , fn .  d rú co v n ík ,  h. — k a ­
lács, I. — fán k .
K ürtölés, fn . t rúbenja,  k.
K ü r t - S i ó .  fn . blas trúbi, trúboblas,  /».
K üs, l. Kisded.
Küszködik, l. K iiiködik.
Küszöb, fn .  prab, k,
Kiiteg, fn .  vísipok, h.
K üzd , k. borit- , p a s u v a t - s a ,  bojuval.  
— e.lem ,fn. pasuvanja, boren ja ,  po-  
tíkanja , fc. boj,/» .  — é s , f n .  pasu­
van ja ,  potikanja, /:. — hely, n. p a -  
soviste,  bojoviste, bojovisko, k.
K üzdő , fn .  bo r jak ,  bo joyn ik , /» ;  mn. 
borici-sa.
Küzködés, fn . pasuvaíija-, potíkaíija-,  
n;imáhaíija-sa, k.^
Küzködik, ft. pasuvat-,  poiíka i-sa




L a ,J s z .  lal ii , Illa; i t l  ta n  — (ii je  
h l a !
L á b , fn . nolia , n. sú c l i ; mei íúch , h. 
laba, n ;  — ál me<jKelni, noliu po -  
d ío iii:  — d ró l leven n i, z lo í i t -h o ;  
z razil  J i o  z nohou ; — ra  kapni, 
z m uocí-sa  , silu d o s t á í ; rozpo-  
inuoct-sa .
L áb , l. Lább.
L abacs, fn .  mrchavuo lírozno, h.
L ábacska , fn .  nozicka, n . kis.
Lábad, k . zdravjet,  dp nohou sa inat, 
na nohi sa postavit .
Lábadoz. h. ozdrav jevaf , k  seba pri-  
chiídzat. — ó, fn . ozdraviíjúci.
L ábal, k . b r o j i t ,  vodu dlávit. — ha­
ta tlan  , m n. neprebrodliví.  — ható, 
m n. prelirodliví.
L áballó , fn .  sámlik , podnozní stol-  
cok, h.
Labancz, fn .  labanc ,  h.
Lábas, m n. n o h o \ í ,  labaslí,  velkje lalii 
m a jú c i ; fn .  rajnica , n .  — kod ik , k. 
n a s tav u v a t - ,  zp ínat-sa .
L á b a tla n , mn.^ beznohoví.
Lább, k . plávat ,  p lu v a t ; könnybe — adt 
a' szem e, oci niu v slzách plávali.
Lúbbad, l . Lábad.
Lábbeli, fn .  cr jevice, cizini,  l.
L áb-cson t, fn .  hnátovica ,  n. — csukló, 
fn . ohib nohi, h.
Labda, fn .  lopta, n.
Lapdacs, fn . pilula, pilulka,  n.
L abdtícska ,fn . lop licha , n . kis.
L abdázik , k . loptuvat-sa.
LábdülÖ, l. Hold (föld).
Lábfa, fn .  g ran ta ,  n.
L áb-fe j, fn .  nárt, h. —fü rd ő , fn . k ú ­
péi na n o h i , h. — g y ö k é r , fn .  nái't 
nohi,  h. — ik ra , f i i .  lítko, k.
Labitó , fn .  pedál,  h.
Láb-köszvény, fn .  podagra, «. hostec
V nohácii, h. — n y o m ,fn .  s!ak, k.
Laboda, fn .  loboda,  «.
L 'ib o d á i,k .y \h V 'n \a t, v ikeruvat (dac) .
L-íbog, k . plávat, plechtat-sa.
Ldhol, l. Lábal.
háb-pont, fn . nadir, h.
L ábra-va ló  , l. G a lya , fn . gala , (i. 
g á t i ,  t.
L á b s z á r ,  fn .  spodní hnát, h. — törés, 
fn .  nohizloni,  h. — szedő, m n. nolii 
visoko dvihajúci . — sz é k , l. Z sá ­
m oly, fn .  sámlik, h.
L á b s z i j , fn .  lápsik , /í. —s z i ja z ,  cs. 
láps ikuvat.
Lábló , fn .  lo j tra ,  n.
Lábtyú , fn .  kaniasna, n.
Lábvíz, fn .  kúpéi na nohi, k.
Lacz, L a czi, Laozkó , In. Ladslav,
L a c z i-k o n y h á ja , fn . sja trová ku -  
c h in a , n.
L á d a , fn .  l áda ,  truhia , ». — csiná ló , 
fn .  truhljar, h.
Ládd ! isz. h la !  — s z a ,  isz . h lad ze  
l i ia j .
Ladik, k. cinok, clun, h, ladika, n , — 
áz, k . c inkuyat-sa .
Ládika, fn .  ládicka, n.
Ladomér, tn .  Vladimír.
L a fa n c z , m n . roz trhan í ;  fn .  trliaii, 
skiban, h.
La fog, k . suchotat  (sati).
L afo l, cs. chitat.
L aflo l, l. Lafol.
L a g zi, fn .  syadba, hostiiia, n.
L á g y , mn. — an, ih. miikí, S- m eclik i; 
le tn í ,  teplí , — v i z , f n .  letnja voda,
H. - é k ,  fn , slabina, n. — héjú, mn.
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iniikoskrupinaslí; — diö, fn .  malis, 
fe. — idő, fn . teplí cas, h.
Lányit, cs. iiiiikcif, lelnit.
Lagym atag, mn. — on, ih. letní,  lelne.
Lágy-m eleg, mn. — en , ih. teplpletní,  
letii íieplí. — ság, fn . m a k o s t ;  le-  
tnost, »í.
I 'á g y -sú v ű , m n. mSkosrdecní.  — s í i -  
vűség, fn .  niakosi(íei;no.«t, n.
L á g y ú j, k . m aknú t ,  mVikcjet; chlad-  
njet, o tepijevat-sa (cas).
L a jh a , m n . hni'í, leíiiví.
L n jh á k o d ik , lajhálkodik , k . lenosit, 
la jhári t .
L a jh á r, fn .  lajhiír, lenochod, fe.
L a jh a sá g , fn .  leíioclistYO, la jhár-  
StYO, k.
Lajhódik, la jh ú l, k .  leniviet.
L a jo s , tn . Ludvik, Ludevíf. — k a .  In. 
Lajci, Lajcika, Ludevícok, ft. kis.
L a jstro m , fn . lajsier, ft. — o i, cs. laj- 
s t r i t ,  ukazadlit . — o w , fn .  lajster-  
íiik, ukazadíiík, ft.
L a jt, fn .  podlhuvasti súilok, ft. becka 
na vodu, n.
L a jth a , tn . Lajta (potok).
L a jto r ja , fn .  lo j tra ,  ii. r e b r ík ,  ft. —  
fog, fn . sprúzla , n.
L a k , fn . b id lo , k. — ás, fn . bívanja, 
bidlenja, k.
L a ka t, fn . klalka, zám ka ,  n. zámcek, 
ft. — la n , mn. neobidlení. — o l , cs. 
zánicit. — ócska, fn. zámcicka , n. 
kis.
Lakatos, fn .  slosjar , zámocník ,  ft. —  
m unka, fn . záinocná p ráca ,  n. — 
ság, fu .  slosjarslvo,  k.
L a ka tsieg , fn .  cYok, ft.
L a k-b ér, fn .  bidloplat, ft. — hata tlan , 
m n. neobidliví,— ható ,m n. oliidliyí.
—h á í , fn .  pi'íbitok,ft . obidlja, ft. 
obidliví doni, A. — hely, fn .  bidlisle, 
bidlisko, íi.
L a k ik ,  k. bívat;  sí l i t -sa;  jó l- ta k n i ,  
najes t-sa .
L akk, fn .  l a k ,  h. l i s t a d l o ,
L a kko z , cs. l a k í r u v a t ,  l i s t a d l i l .
Lakm ár, fn .  h e jse k , fc. — ozik , k . h o -  
stin k iiY a t-sa .
L a kó , m n. b Í Y a j ú c i ;  fn .  b í v a t e l ,  b i -  
d l i c ,  ft. — hely, l. L a kh e ly .
L akoda lm as, mn. s v a d o b n í .  — kodik, 
k. s Y a d b i Í - s ; i .
L akodalm ai, k. S Y a d b i f - s a .
Lakodalm i, mn. s v a d o b n í ;  — ruha, 
s v a d o b n u o  r ú c h o .
Lakodalom, fn .  s v a d b a ,  n .  v e s e l j a ,  k.
L a k ó i , k . (é r t)  d o s t á v a t ,  t r p j e t  ( z a  
d a c ) .
Lakom a, fn .  l i o s t b i a ,  n.
L a k o m á i, k . h o s t i t - s a .  —á s , f n .  h o -  
s t e n j a - s a ,  k.
L akos, m n, b í v a j ú c i ;  fn .  o b i v a t e l ,  b i -  
d l i c  , A. — HŐ , />K o b i v a t e l k i n a  ,  « .  
— ság , fn .  o b i j a t e l s t v o ,  k , — társ, 
fn .  s p o l u o b i v a t e l ,  ft.
L a kó -tá rs, l. L aklárs.
Lakozik , k . b i d l j C Y a t ;  b o s t i n k u v a t - s a .
L a k -s io b a ,fn .  b i d l o ,  k . o b i d l e n á  i z b a ,  
n . — tanya , ftt. k a s á r n a ,  n . — társ , 
ftt. s p o l u b í v a t e l  , ft. — i i ;  fu .  h o -  
s t i n a ,  n.
L á lia , tn . l ^ u í a l i a .
Lám , i s i .  b l a !
Lám , fn , p l e s o ,  ft.
Latn, tn . L v o n i ,  (H o n t és ftógrád tn .)
Lám ateve, fn .  l á m a ,  tt.
L am ha , l. Lomha.
Lam os. tnn. z a s i a n í ,  z a c n n d r a n í .
Lám pa, fn .  l á m p a ,  n . — ola j, fn . l a m -  
p o v í  o l e j ,  A.
Lám pás, fn . l á m p á s ,  ft.
L á m p a -tis itiló , fn .  [ a n i p á r ,  ft.
L á n c i, fn , r e t a z ;  r e í j a z k a  ( z e m i ) ,  n ;  
— ra vetn i, aa r e t a z  c b i t i f .  — a lakú , 
tnn. r e í a z o f o r e m n í .  — g y ű rű , fn . 
o b n i v o ,  k. — késiitő , fu .  r e t a z á r ,  f t .  
— o l, cs. r e t a z i t .  — ó la t, fn .  r e -  
t e z á t , A. ^
L á ttc io s , mn. r e t a z o v í ,  r e t a z n í ;  —  
lobogós ! sto s t r j o u  !
L á u c zo i, cs. relazit.
L á n c i - s ie m , fn .  ohnivo, k.
L ándsa , fn .  láiidía, kúpia, n.
L áng, fn .  planieií, h. — adóz, k . b!ko- 
ta t .  — aló, l. Lángos, fn .
Lángésa, fn . veleduch, h.
Lángesmi, mn. dúvtipní.
Lángol, k. Ji.'cat, b lk o ta t , plamenit. 
— ó ,m n .  b lkaví ,  p lapolajúci ,  pla- 
menom horíci .
Lniigos, m n . p lam en is t i ; fn .  lepník, 
plaineník, fc.
L áng o iih , k . p lamenit ,  b iká t ,  plápolat.
L á n g -s iin ü , m n . plamenisti , plameno-
vej  f a r b i ___ — vetés , fn .  viblknu-
t j a ,  k . plápol, h.
L a n g y , m n . le tn í ;  fn .  l e t n o s t ,«. — ad, 
l. L an g yú l.
Langyos, m n. letní. — i t ,  cs. letnit. — 
odik, k .  letnjet.  — ság, f n .  letuost, ».
L angyúl, k. letnjet.
L a n k , m n. md.'í, omdieti.
Lanka , fn .  síepnica, n ;  l. L e jt , fn . ^
L a n ka d , k . nidijet. — oj,  k ,  omdijevat. 
— ság , fu .  om d ie to s t , m dloba , «. 
— t, m n. nidlí.
L a n k a s it , cs. unayit , mdlit.
L a n k it, l. L a n ka sz t.
L á n n a , fn .  Ián, h.
L a n t ,  fn .  lú tn a ,  c i ta ra ,  u. — o l ,c s .  
lú tnit .  — OS, fn .  l ú tn i r ,  zpeyák, 
zpeyec ,  h.
L án y , l. L eá n y .
L a n yh a , m n . le tn í ;  leniyí. — eső, fn . 
t ich í  dást, fc.
Lanyhás, m n. letnistí.
L ányka , l . Leányka.^
Lap, fn .  .strana, platna, «.
L áp, fn .  bar ina ,  n. — o, fn .  mláka, n.
L apácz, l. Lapá ly.
Lupád, In. Lampadius.
Lapadék, l. L apály.
Lapály , fn .  royina , n i í ina  ,  n. — os, 
mn. rovinastí ,  laposistí.
Lapát, fn . lopata,  n. — o l, cs. lopatit,
maehlit , l o p a l l a u a t ;  k. vesíiivaí. — 
oz, k . yesluyat.
L a p h a l, fn .  rojnok, h.
L a p iczk a , fn .  lopatka, n.
L a p í t ,  cs. tlapkat, pleskií.
L apoczka , fn .  lopatka,
L a p o czk á z , cs. lopatkuyat.
L aponya , fn .  nizina, rovina, n.
Laponyag, l. Völgy, fn .  dolina, n.
L a p o r ,fn .  kohútacíhreben,fc. (bilina).
L a p o s , m n. p löch í ,  p leskí,  rovn í ;  fn . 
nizina, ».
Lapos, ín .  Lopúchov, (S á ro s  m .)
Lápos, m n. barinastí .
Lapos-geleszla, fn . tkalúnica,  n.
L aposít, l. L a p ít.
L aposo d ik , k. plochayjet.
L apo s-o rú  , fn .  pise , fc. — ság , fn .  
p lochos t ,  n . — te tű , fn .  m u n k a ,  ». 
— tű , fn .  laposka, ».
L apoz, cs. s tránknvat.
L a p p , fn . laplandcan , lap, h ;  —  m n. 
laplandskí.
L a p p a d , k .  opadnút (yred) .
L appag , l. Lappang .
L a p p o n , k .  cnca t ,  ucupením bit. — cs, 
fn .  chiopka , ». skiopec , fc. — g,, k . 
p o k r í \ a t - s a ,  bit (d a k Je j .  — t ,  cs. 
pokr i t;  sostránkuvat . — t y ú ,  fn .  
kozodoj, fc.
Lappaszkodik, k . pr ichiti t-sa (n a  zpo­
dok, na dno).
Lappagó, l. L appantyú .
L a p p -o rszá g , fn .  L apsko ,  k. Laplan- 
dia, ». — ú l, ih . laplandskí.
L a p r ú d , fn .  cán , fc. —sodrony  , fn .  
plochí d rvo t ,  fc^
Lap-szám , fn .  pocet slrani, fc. — szá­
ntói, cs . strani cítat
Lapta, l. Lapda.
Lapu, fn .  lopúch, h.^
L apul, k . t lapkat- ,  cupit-sa. — á s , fn .  
ucupen ja ,  k.
Lapülő , lapvas, fn . rovnuo d iáto, k .
L árm a , fn .  /arma, n . sk re k ,k r ik ,  l á r ­
vák, haraj, haras ,  fc.
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’L árm ás, mn. slireklayí.
L árm áz  , k. és cs. lariiiiiYaí, skrecat, 
haraj robií.
L árva , fn . larva, maskai a,  ii.
L a ska , fn . loksa, laska, «.
ítisnako l, cs. maclilit, bit.
Lasponya, l. Naspolya.
L assacska , m n. zpozdilí.
Lassacskán , ih . 2|)0xdile , pomálucki.
L assa n , ih . pomáli,  ticlio. — kén t, ih. 
pomáli, potísku. — la ssa n , ih . p o -  
inalicki.
Lassodih, l. Lassúdik.
L a ssú , la ssú , m n. zpozcíiií. susmavi, 
tichi . —t)ís parto t m os, t icha voda 
brech podmíva.
Lassúd, lassúdad, m n. licbí , útIi,volní. 
— ik , h. tichiiut.
L assú i, l. Lassúdik.
L a ssú sá g , fn .  zpozdilost,  pomalic-  
kost ,  n.
L a szka , tn . Lazaiii, (Sáros  m .)
László, tn, Ladislav.
L  :t, fn . lót, h.
L á t, fn .  bled, yid, h.
L á t ,  cs. y id je t ; (ftoj) chili t sa (do 
dacoho)  ; utánna  — ni vlm nek, p r i -  
z r j e t ; szű ké t — ni vlm nek , bjedu 
t rp e t ;  b ú já t látod le  még annak, 
olianujes; Is ten  —j a  lelhem et. Bob 
vidí.
L a tá n , l. Lalim.
L u tá n ú l, l. Latinul.
L á tá s, fn . hladeiija;  v id e ó j a ,  h. ú -  
kaz ,  h.
L á ta t ,  fn . \ i A , h ;  osoch , h. — lan, 
m n. — úl, ih . neyídanl.
L á ta z , cs. vidomit.
Látcső, fn .  (íalekobled, h,
L á t-e tő , fn . yidomoc, n.
L á lh a t- la n , — a lla n , m n. ~ n l ,  ih. 
neviíiteiní.  — sá g , fn .  íieviditel- 
nost,  H.
L á t-ha tár , fn .  obzor, v idokruh, ft.
L á th a ta tla n , mn. i íeviíilelní.
L átha tó , m n. viditelní. — ság, fn . yi-  
ditelnostj n.
L a tin , m n. — ú l ,  ih . latinskí.  — ság, 
fn ,  íatinciiia, n.
L á t-k ó r , fn . v id o k ru h ,  h. — le le t, fn . 
i ialeznohled, h. (visum repertum).
Látnok, fn .  p ro rok ,  vidac, h. — í, mn. 
— Hág, ih. p ro rock í .
Látó, m n. vláíei;  /[»i. v idac ,  vidomec,ft.
Látogat, cs. naystívit . — á s ,  f n .  nav- 
stíveíija, ít.
Latogat, cs. vázkat .
Látóka, fn . oko, fc. (zartoylive).
Lato l, cs. vázit, na vázki klást.
Látomány, fn . yiJeíí ja, fc. zázrak, h.
Látom ás, fn . {)rohled, yidom, ft.
L a tor, fn . lotor, h ;  m n. lotroyski. — 
fcö, fn .  lo trík ,  h. — h o d ik , h. ozbí- 
j a t ,  lotri t,  lotruyat,  lúpeznií.
Latos, m n. ló toyi; h a t— , sestlótoyí.
L á t-p o n t, fn . b laáis te ,fc .
L á tra , ih. na vidoni.
L a tsza t, fn .  zda'nlivost, n, zda i i ja ,  k . 
póznát, ft. — o s ,in n .  zdanliví.  — ra , 
ih. zdáiilive.
L á ts z ik , k. (iicft) z d a t - , y iJ je t - sa ,  
t rca t  ; k i— , you trcí,  vikuká.
L á tszó , m n. — k ép ,  — kép en , — lag, 
ih. zílanliví.
Látszerész , fn . opticus , syetlozna-  
lec, h.
LáttamoSt, cs. vidomit.
L á t-ta n , fn . zorba, n.
L á tta t, fn . póznát, osoch,  h.
L á t- té r , fn . okolozor,  A. — v á n y , fn .  
zázrak, h. viiíenja, h . úkaz ,  A. ,
L atyak, fn . mláka, n .  pleso, fc.
L aura , tn. Laura.
Láva, fn . Ijaya, sopkoyina , n.
L áz, fn . zimnica,  borúcka,  n. ^
L a za ,m n . cbomútist í , podli, pozadní; 
fu .  ch o m ú t ; pozadok,  h.
L a za cz , fn .  losos, pulec, A.
L ázad, fc. povstái, zbúrií-sa, — ás, fn .  
zbíirenja, k.
Lázár, tn. Lazár.
L (has , m u . zhiírliví, honickaví.
L á ie is í t ,  l. L á zit.
L á za szló , l. Lázitó .
L á z-h é v , fn . Iiorúcka, n.
L á z i ,  tn . Lazi!i'._
L á z i t , cs. búi i t , podkúsat .  — ó , fn . 
buric,  A.
L á zo n g , h. b íiri í-sa. — o s ,  fn .  zbúr-  
livosí, n.
Lázos, l. L ázas.
h á z-roham , fn .  nápad horúcki,  A.
Lázsi, fn .  áz io ,  k.
L a zú r k é k , m n . nebovej f a rb i -----
L e , ih . doii, dolu, dole, z.
L é , fn .  po ljouka,  n .
L e -á b r á z o l,  cs. dolu v z ja t ,  zmaluvat, 
v iobrazit .  — a d , cs. dolu dat. —  
a d o g a t, cs. dolu podávat . — ágaz 
cs. zkljesnit.  — alacsonyit, cs. zn í-  
z i í ,  p o n íz i t . .—alacsom jvd ik ,h . po -  
m 'i i t -sa .  — aláz, cs. znízit . —á l-  
dozik  , k. zaclioJ i í  fslnko}. —a l-  
houyodih , h. zachodit ( s in k o ) ,  v e -  
c e r i t - s a .  — á la rc zá z , cs. odlarvit.
L eány, fn .  d jouka ;  céra , S.  dzivka, 
n . — asszony, fn .  (í joucica, p anen -  
ka , panicka , n . — á g , fn .  nialerin- 
ská st rana ,  — vetev , n. — béka, fn . 
zelená zabka,  « .  — i, m n. «\joucen- 
ski. — ka, fn .  djouca, ájeuca, djou- 
c i c k a ,  n. ű jo u ca tk o ,  k . kis. — ké­
r é s , fn .  vipituyanja , h.^ p i l a ík i , t. 
— kérő, fn .  p itac, zalecník, A.
L e á n y -k o d ik , h. d jo iic i t ,  djoiicit-sa, 
devojiijet .
L e á n y -n é zé s , fn . vohladi, /.
L eá n yo s , mn. <Íjoucenskí, djeucenskí.
L e á n y z ik , h. Jevojííjet.
L eá n yzó , fn .  paniia, n.
L e -a p a d , k opadnút. —^ a r a t,  cs. zp-  
zat. — «S, cs. zakopat. — á z ta t, cs. 
zaniocit .
Leb, f n .  plápol, bIkot, A. .
Lebben , k. Jaliko sa zdyiluiút , zletet. 
— I, cs. oliájkaf.
Lebedeg. I. ISyeldeklö.
Lebeg, k . vznásat-sa ,  yisj tt .
Lebeny, fn .  uz 'ík  na s^itácb, h.
L e-berelvál, cs. oholit.
Leberwjeg, fn . lalok, h.
Le-Leszél, cs. (rő l)  o d v rav e t ,  pdlio-  
vorit. — betegedés, fn .  z lahnutja ,  h. 
pu o ro d ,  A. — betegszik, k. z lahnút, 
porodit.
Lebke, m n . lahkomislní, lahkí.
Le-bocsát, cs. zpustit . — bocsátkozik^  
k .  upon iz it-sa .  — borit, cs. zas lrje t .  
— borúi, k. sklonit-sa . — b o lo l, cs. 
skljesíút. — böroczköl, cs. z o s ta r -  
covat. — bukik, k. zabuknú t- ,  z o -  
m orit-sa . — b u k ta t, cs. zabuknút, 
zamorit . — búvik, k. scbovat-sa.
L ebzsel, k . lenos it ,  oblevuvat,  pova-  
luyat-sa.
L e b z s i , tnn. d a robn í ;  fn .  darobíiík, 
bniijak, A.
L e-csa p , cs. dolu plesnút;  k . zpus l i í -  
sa Coroi). — csapódik , k. do lu -sa  
U(Íjei'iiJ (dini) . — csapo l, k . ztocit, 
zpustit .  — csa to l, cs. zajirackat.
L e-c sa lta n t , cs. zaplesnút. — csavar, 
cs. sk ru t i t .
Leccsen, l. Loccsan.
Lecseg, l. Locsog.
L e-csen d esed ik , k. u í ís i t- ,  upokoji t-  
s a . — csendesit, cs. utísit, upokojit . 
— csendesii', l. Lecsendesedik.
L e-csep eg , k. dolu kvapkat.  — cse­
pegtet, cs. dat  dolukvapkaí.  — csé­
pelj, cs. zmlátit.  — cíepúl, cs. dolu 
zbit, — zdryit .
L e -c s ig a t, cs. ucicíkat . — csigáz, cs. 
zosuzovat .  — csilap it, cs. uhaukat ,  
upokoji t . — csilapodik,k . upokoji t- ,  
us lá t - s a .  — csila p ú l, k . uspokojit- , 
ucH pit- sa .  — cso iga t, cs. dat dolu 
zb rc a t .  — csorog, k . dolu curdzat . 
— c su k k a n ,k .  zaclil_opit-sa. — csn k-  
h a t i t , cs. zaclilopit. — c s ú n y i t ,  cs. 
zakakat.  — csurgat, l. Lecsorgat.
Le-csurog, 1. Lecsói og.
Le-cstisiam odik^ k. ¿olu ;
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— csH Siik , k. í lezi iú t ,  zk íznu l-sa .  
— c s ú s íla t ,  rs . dolu zosúchat.  — 
csiig, h. visjet.
L é c z , f n ,  la la , «. —e z e t , f n .  la tuva-  
iíja, h.
Leczke, fn .  lekeia, kázen,  n.
L e c z k é í , k. rectuvat . — lel , cs. vipi-  
tuvat-sa ,  examenuvat, dat rectuvat .
Ledény, <ii._Ladiaui, (¡{ont m .)
L edér, m n. lahkomislní,  jesitní, p ose -  
tilí . — k e d ik , íi._ posetiljet. — ség, 
fn .  posetilost, v e trop lac l io s t ,«.
XiCdnek, fn .  íadnik ,  ledííík, h.
L e-d o b , cs. dolu s m a r i t , —  capií .  — 
do lg a i, cs. z r o b i t , odrobit.  — d o -  
rangoz, cs . s drúkom s miátit . — 
dől, k. zavalit-sa ; polahnút.  — dönt, 
cs. zvalit ,  7,rútit ,_prevalit . — dör­
g ö l, cs. zcuchrat .  — dörzsöl, cs. 
*mrvit,  zrajbat_.
L e -é g , k . zborjet.  —éget, cs. zpáli t.  
— égett, mn. zliorení; ul iorení.  — 
e jt, cs. zvrhuii t;  zastrelit. — él, cs. 
p rezit .  — emel, cs. z'czit.
Leendék, fn .  úfni erb, h.
Leendő, m n. budúcK ^
L e-enged , cs. zpustit (z ceni). — ér, 
fc. dolu dvojt.  — ereszkedés, fn .  d o ­
lu sa spustenja ;  uponízen ja -sa ,  fc. 
i iponizenost , n. — ereszked ik, fc. 
dolu sa zpustit;  uponízit . — eresz­
kedő, n tn^nponizujúci-sa . — ereszt, 
cs. zpustit ;  ztocil (v ín o ) .  — esik, 
fc.^zpadnút. — evez, k. dolu  ves lu-  
vat ,  sa plavit.
L e-fa g y , fc. primrznút.  — fá ra d , k. 
dolu ustávat._—fá tyo lo z , cs. s fá-  
te 'om zastrjet .
Lefeg, fc. visjet.
L e-fegyverzés, fn . zííiianja, fc. — fe j t ,  
cs. zpustit  (víuo). — fe k s z ik , k . la- 
hnú t-s i .  —fek te t, cs . ulozit.
L e  felé, ih. na dou, dolu.
L e - fe s t ,  cs. zmaluvat,  dolu vzjat.
L effen , fc. pokvacnúí. — tyű , fn .  kva-  
cka ,  n. odkvacok, h.
L e -filtyen ,k . visjet,  odkvacnule trcat . 
— fityeg, fc. visjet. — fizet, cs. zpla- 
t i t . — f ize té s , fn . zpláca , n . — fog, 
cs. vidrzat. — fo g la l ,  cs. za ja t ,  za-  
d rzat .  —f o l y , cs. zt ject .  —fo r d í t ,  
cs. dolu prevra ti t . — fo rd u l, cs. do­
lu sa-prevnit i t . — fo r g a t ,  cs. dolu 
poprevracat . — fo ro g  , k .^  dolu sa 
zvrtúlit .— forráz,cs.oj>arit.^— fo s z ­
l i k ,  fc. o sa rp a t - sa ;  z lú s l i t - sa .  —  
fo szt,_cs. opára t ;  ziúpit.  — f ő ,  k .  
v ivarit-sa . — fő z ,  cs. dolu z fúknut.
— f u t ,  fc. dolu/.be7.üt,— y.belinúí. 
— függ. fc. visjet. — fü le l, cs. za usi 
Jolu ztjahnút.
Lég, (silaba)  naj.
Lég, fn .  povetr ja,  fc.
Leg-alább, ih. aspon, pri  najmenej.
L eg-a lsó , m n. najspodnejsí. — a lú l, 
ih. na samom spadku.
Légár, Legnrt, tn . Legerius.
Le-i/azem berez, cs. zn o s it ,  victit. —  
gázol, cs. zoslapal.
Lég-cső, fn . trúbica, d ícliavica, n.
Legel, cs. pást-sa. — é s z ,  k . popásat ,  
vipásat. — ö, fn . pas tva,  pasba, «.
Leg-elő l, ih . na samom predku , po 
predku.
Legelőrét, fn . rákos,  fn .
Leg-először, ih. po najprv ,  n a jp rú .— 
első , m n. najprvsi, najprúsi . —e l­
sőbben, ih. najprú.
Legeltet, cs. pást.
Légéig, fn , lahvica, n.
Légül, l. Legelöl.
Legenda, fn . legenda, c í tanka,  n.
L egény, fn . m ládenec , d e c k o ,  aecki ,  
S. parobok; to v a r i s ,  h ;  chia}), h ;  
legény a ’ gáton, clilap na n ijeste .—  
év, fn . tovariskí r o k , fc .  — k e ,  fn . 
chlapík, h. ch láp a , fcis. —kedik, 
fc. miádencit ; ch v as ta t -sa ;  tovar i-  
sovat. fn . níládenstvo; tovaristvo,  
fc. p lu k ,  h. — tá rs , fn . siiolutova- 
r is , h.
Lég-erőmű, fn . povelrostro j ,  h.
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Ler/es, m n . (pridavmio slovícko); elv- 
lerjes f poprediií; hépleges^ mn. o -  
bra7,ní.
Leges (na.jzveiicujúco a iiiíjzmenstijií- 
co  slovícko);  — legnagyobb^mn.na- 
i iajvelsí ;  — legalól, ih . iiaiiajnizsje,
— legalsó, mn. naiia.jnizsí; — legkis- 
scib, mn. naiiajiiieiisí.
Leg-felső , ~ b b ,  m n. najvrchaejsí,  
vajvissí.
Lég-forgalyó, fn . veierník ,  h.
Leg-föbb, m n . najh'.avnejsí.
L eg-fö llebb , ih . p r i  najvjac.
L ég -h vza m , fn .  prjertuch,  h. .
Leg-inliább., ih . najvjac, obílást .
L é g -já rá s , fn .  p r jeduch,  h.
Leg-kevéskbé, ih . priiiajnienej.
L ég-kör, f n .  vzdusní  okres,  A. — m en­
tes , m n . bezpoveterní. — m é r ő ,fn . 
vzduchomer,  A.
L e-g o m o lil, cs. zospúiaí.
L eg -o tt, — a n ,ih .  na skufkíi.^
L e-görbed , k. z o h n ú t - , u h n ú t - ,  s k r -  
c i í - sa .  — görb ít, cs. zohnút ,  sk r -  
cit. — görbül, k . skr_cit-, súveril-sa. 
— görnyed, k . sk rc i t - sa .
L ég-sú lym érS , fn .  b a ro m e te r ,  vzdu­
chom er,  A. — ssesi., fn .  g á z ,  h. — 
s i iv a ty ú ,  fn .  víveva, n .  — siókés, fn . 
vsUok, A. — síokö, fn .  skákac,  A.
L eg -lö b b n y ire , ih . najvjac.
L ég-tünem ény, fn .  úkaz poveterní,  A. 
.—u la zá s , fn .  povetrop lavba, n. — 
u ta zó , fn .  povetroplavec,  A.
L eg -u tó , — t i tó l ,  ih. napo k o n ,  napo- 
sledi. — ulolsóy — u tó só ,m n . napo- 
k o n n í ,  najposlední.  — u tó sio r , ih. 
napos ted i ,  n a o s ta to k ,  napokon. — 
végső, m n. najkrajnejsí .
L ég -vo n a t, fn . v zd u c h o ta h , povelro-  
tali, A.
Lég,!/,/Vi. mucha, n.  — csapó, fm. mn- 
cb o p la c k a ,  n. — csa p lá , fn . mu- 
cbo lapka,  n.
Legyecshe, fn .  m uska , n. kis.
L tg yes , m n. nnichaví.
L egyei, cs. ohánat . ő,/Ví. ohájlka, n.
Legyin t, cs. sv ihnút,  strajcbnut.
L é g y -k a fó , fn . miicbolapac, A.-— m a­
dár, fn . kolibrik, h.
Légyölű-galócz.a, fn .  inucl iomorka,  n.
L e -g y ö i, cs. premnoct,  prevládat.
L e -g y ú r , cs. doln smjesií, zdrúzgai .
Légy-ü tő , fn . nuicboplacka,«. — v e sz ­
tő, fn .  j e d  na muchi; mucbojed, h. 
Leh, fn .  vzdiicb, A.
Léha, m n. lustaví , daroniiií.
L e-hám oz, cs. z lú s t i t ; vistvernit .
L e-h a n g zik , k. dolu sa ozvat ;  dolu-  
z v u c a t .— há n y , cs. zmetat:  zplu-  
vat. — hányojiat, cs. zuietávat.
Léhds, m n. lustaví, jalovistí , nicomni, 
stini.
Léhaság, fn .  prázdnost,^stinost, n.
Leheg, Liheg, k , pachíit.
L ehel, k . és, cs. d ícha t ;  dícbuút. — et, 
fn .  d ic h a í ja ,  k.
L eh e te tlen , m n . nemozní; ¿A. nem o-
. zne. — ség, fn . nemoznost,  n .
Lehető, m n. mozní, mobúci. — ség ,fn . 
moznost,  mohúcnost,
Lehetség, fn .  m o z n o s t ,» ;  nincs benne 
— , néni  niozno. — es, m n . mozní.
L e -h e v e r , k. od ích n u t -s i , zavalit-sa. 
— keveredik, k. k oddicbu sa sk lo-  
nit, zavalit-sa.
Léhó, fn . skupáii, A.
LéAónoZ, cs. skupánit.
L e -n o rd , cs. zuosit ( d ak o h o ) ;  victit. 
— hordogal, cs. poznásat ,  dolupo- 
znásat. — horgad, k. sk rívit-sa. — 
hoz, cs. z n je s t ,  dolu znjes t. — h u -  
gyoz, cs . ostat. —h n r ít ,  cs. victit, 
virobií.
L e - t r ,  cs. zpísat;  opisat. — irá s , fn . 
zpis ,  opis, A. opisanja , k . — iró , fn , 
zpisovatel,  opisovatel, odpisatel, A.
L e - i s i i k  , cs. op i t ; — in n i m a g á t, o -  
p i t -sa .
L e - já r , cs. zchodi t ,  z c b íd z a t ,  pomi - 
m í t , prepadnút (m en k a)  ; le já rt
21
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időtlők, cas V!Ím pominúv; cs. zn o -  
sit , zgnavit, zdlávit.
L e já ra t, fn .  pominátja casu, h.
L e já r t., m n. prepadiiutí; zbeduvaní;
—  idő, poininutí cas.
Lejb icz, tn. Lubica, (S jepcs  m .)
he jeb b ít, cs. z hoJ i t ,  znízit . — és ,  fn . 
zlozenja, znizovaíija, ft.
L e jt ,  fn .  ú b o c ja ,  operadlo, Í£. sklpni-  
to s t ,  n ;  ft. k lo ii i t-sa;  tancuvat .  —  
m n. sklonistí. — ő , fn . ú b o c j a ,  fc. 
zvah, h ;  tanecník; taiíec, h ;  lejtő t 
j á r n i ,  tancuvat. — ős, m n. skloni­
stí . — ősség,fn . sklonitost, n. — őz, 
ft. tancuvat.
L é k , fn .  gálik; h.
L e -k a c so z , cs. pazuhi zobrat  (na do -  
háni) . — ka a a g , cs. vihahotat,  v í -  
?m jat;— ka n h o ro d ik ,lí.zo sa ch a ú l-, 
zsú la t- ,  sgúlaj-sa.
L e -h e l, cs. zíst, doluzísl (z  k o c a ) ,  
zkrocit .
Lékel, cs. gálikuvat.
L e-ken yerez , cs. zaujat, clovekoni-iíi 
zpravit (dakoho).
L e-kép ez , cs. zmaluvat. — kéredzik, 
h. do lu -sa  pítat. — kereked ik , fc. 
dolu-sa  skotúlat.
L ékez , cs. gálikuvat.
L é k -h a lá sz a t, fn .  ribolov pod  la -  
dom, h. . . .
L e-ko p p a d , fc. oplesiyjet, zplznut.  — 
korhol, cs. vikarhat. — könyököl, ft. 
na  lakte sa oprjet . — kö p , fc. za^- 
p l u t ,  oplut. — k ö t ,  cs. odv jaza t ;  
doluzvjazat;  povjazat.
L e -k ö te le z , cs. povinuvat, zavjazat.
— és, fn .  závazok, ft. zavjazanost, 
n . — e tt ,  m n. zavjazaní; le k ö te le ­
z e t t  szolgája, zavjazaní sluzobník.
L el, lél, cs. najst,  naieznút; fc. s tá t-sa .  
m i — t  ? co sa ti stálo ? engem a ’ 
hideg — , zimnica ma drví.
L é l, fn .  duch, ijeh, ft- ,
L e - lá n c z o l ,  cs. zare taz i t ,  na re taz
chilit. — lappnd, fc. zplasnút.  — la -  
p ú l, ft. ucup i t -sa .
L eledzik , lé lekz ik , ft. pachti t ,  díchat.
Lélek, fn .  d ú s a ,« ,  d u ch ,  ft; m ítoha ,  
n \ j ó  lélekkel, s dob r ím  svedomím; 
lelkem re mondom, na  nioju dusu. 
— szakadva, ih. o d u su ,  na zdo-  
chnuíja,  na zlom hlav i ;  le lkem től 
szakadt, z dusi mi slo. ^
Lélek-éberség, fn . sebeprí lom nos t,  n. 
— erő, fn . moc ducha, n .  — fu r d á -  
lás, fn .  hrizennja svedomja,  fc. 
háborodás, fn .  zrozumupohnutja, 
ft. — harang, fn .  dusní zyon, h. — 
költözés, fn .  dusnuo prestahuvanja^ 
fc. — látás, fn .  v idenja ducha, fc. — 
m ardosás, fn .  hr izenja  svedomja, 
ft. nyugalom, fn .  pokoj ducha, ft. 
— pénz, fnj^ krstoví penjaz, h. — 
la n , fn .  ucenja o dusi,  ft. — tudo­
m ány, fn . áuchos'.o\}a, ft. — vesztő, 
fn .  m ali cinok (na ktorom  je  n e -  
bezpecná p la v b a ) ; m n. dusu  z a -  
tracujúci .
L élek -zé s , fn .  d íchanja,  fc. — ze t ,  fn .  
dich, yzuch, 6. — z ik ,  ft. d íc h a t ;  
bűnben  — zeni, v h r jechoch  vezit .
Lelem ény, fn ,  vinálezoU, ft. — es, m n. 
vinálezní,  vinalezajúci . — esség, fn .  
vinalezníctvo, ft. viiialezajúcnost,n.
Lelencz, fn . naiezenec, ft. — ház, fn . 
nalezenínec , dóm naiezencoy, ft.
L e-lép , fc. dolnkrocit,  zkrocit , z ís t ;  
zadakuvat (ú ra d ) .  — leplez , cs. 
odkr it.
L ei-erő , fn .  vinálezná moc,  n .
L e le t- tá r , fn .  nález^osklad, la js ter ,  ft.
L eletezik , fc. dichcat.
L e-lip p en , — la p u l, k .  ucup i t -sa .
Lelkendez, k. d ichcat .
Lelkes, mn. — en, ih . horliví. — edés, 
fn .  nadsenja,  fc. hor l ivos t ,  «• — 
edett, mn. nadsení,_horlive zaujalí. 
— edik, fc. horlivjet. — it, cs. h o r -  
livit. — ités, fn .  hpriivenja, ft. — ü l, 
ft. horlit, horlivjeí.
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L elkész, fn .  kííaz, S . púp, h. — ség, 
f n .  knazs tvo ,  h.
L e lk e tle n , mn. bezdusní;  nesvedo-  
mití.
L e lk i ,  mn. dusní, dusevní. — atya , 
f n .  duchovní otec, h. ism eret, fn .  
svedom|a, k. — kép, ih . dusevne, 
duchovne. — ösm éret, fn .  svedo-  
mja, k. ■— kép. ih . dusevne,  ducho­
vne. — ösm éret, fn .  svedoinja , k. 
— ősm eretes, m n, svedomití, — ös- 
m eretség, fn .  syedomitosí, n . — ös- 
m eretlen , m n . nesvedomilí, — pász­
to r , fn .  duchovní pas t jer,  ifi.
L e lk ism e re t, l. lelkiösm eret.
L e lkű ié t, f n .  charac te r ,  ráz, h.
Le-lohad,^ k .  zplasnút.  — lomhoz, cs. 
ra to lest i  zbavit. ■— lő cs. zostrelit. 
— lök, cs. zostrci t , zrútii.
L e ltá r , fn .  nálezosklad, poznacok v e -  
ci ,  inventár, h.
L e -m a ra d , k . osta t;  odsúdzením bit. 
— m a ra sz t, -^ m a ra s z ta l , cs. z a -  
d r z a t , nepus t i t ;  odsúdit.  —m árt, 
cs. zm ocit ,  zabuknút,
L e -m e g y , k .  s ís t ;  —  m ent a ' bőre, 
koza  mu sis la;  ^  m ent a ’ fólt^ a' 
p iszo k , f lak-,  spina visla.
L e -m e r ít ,  cs. zabuknút. — m erül, k. 
z ab u k n ú t- sa ,  osadnút.
L e m e z , fn .  Leming, h.
L e -m o n d , k . (.ról), zpovjedat , odpo- 
v je d a t ;  o d r j e k n ú t - s a ; v k i életéről 
lem ondan i, zpoyjedat  zo zivota.
L en , fn .  lan  ; m n. lanov í .
L e n á r t, In . Leonhart .
L e n -á z ta tá s , fn .  lanm ocenja ,  k.
L encse, fn .  i a i i c a ,  n . — fa ,  fn . nm- 
stiksovuo drevo,  k . — leves, fn .  lan -  
cová  poljouka, n.
L enesi, tn . Magdaljenka, Lenka, Len- 
c ika ,  kis.
L en czi, tn . Lavrincz.
L end ít, cs. p o h n ú t ; d o tk n ú t ; —  a' 
dolgon, v ec  pohnúv.
L e-n éz, k. znevázií , opovrhnúí.
L e n -fö ld , fn .  íanoviskq,  iíanoviste, k.
Leng, k . visjet , opálat-sa . — e, m n. 
vjsíci, opálaví,  neslál i. — ed, l. len­
gedez.
tngedez, k . povjevat;  — a ’ szellő; 
vetr ícok, povjeva.
Lengenéd, fn .  rákosja, k. t rs t ina ,  n .
Lengenye, fn .  konvalinka, n.
Lenget, cs. opálat.  — eg, m n. opálaví.
Lengyel, fn .  poijak, h. — es, m n . p o -  
Ijacki. — fa k a ,  tn . Poljánka (A b a u j  
m.) — fü r t ,  fn .  koltún, h. — ország, 
fn . polská k ra j ina ,  n. Polsko, k. 
ü l, ih . po polski.
L enke, tn . Ly ika ,  Magdaljenka, kis .
Lenmag, fn .  lanovuo séma, í:. — olaj, 
fn .  lanoví olej, h.
L enn , ih . dolu, dou.
L eno la j, l. lenmagolaj.
Len t, l. lenn.
L en te t, k. cúraf.
L en -tiló , fn .  t r lica na lan ,  n.
L ény, fn .  podsta ta ,  bitn_ost,_n.
L e -n y a k a z , cs. zotat , zt ínat .
L ényeg , fn .  podsta ta ,  n. — es , mn. 
podstatní.
Lénykép, fn .  pravzor ,  h, vidina,  n.
L e-nyom , cs. zdlávit, zdlapcit,  u t la -  
cit, t lacit;  diapcit. — nyo m a t, fn .  
vítisk,  vítlac,  h.
L é n y - ta n , tudom ány, fn .  ontologia,  
n. uceiija 0 bitností , h . ^
Le-nyugszik, k .  odpocinút,  lahnút-si ,  
na pokojík ist ; a’ n a p  — , 's ln k o  
spocíva.
L e -n y ú jt ,  cs. dolu podat.  — n yú z , cs, 
zdraí,  zdrancíruvat .
Le-okád  , cs.^ odávit,_ ogrcat.^ — old, 
cs. odv jazat ,  vipnút, vipustit.  - o l -  
vad,_^ k .  sljat-sa . — om lik, k , zosi-  
s ipa t- ,  z o s u j i t - ,  z rúcat-sa .
L eopárd , fn ,  leopárd, h,
L e -ó l ,  cs, zaklat, zabit. — öldös, cs. 
pozabíjat, pozakálat.  — ön t, cs. Vi- 
Ijat; objjat. — öntöz, cs. obijai , po -  
poljevat, pokropit.
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L e p , cs. zas lrje t ,  zakrit, p re k v a p i l ; 
be — te a ’ por, prachom zapadnúv.
L ép , i .  k r á ía t ,  krocit, sliípit, stupit,  
s l ú p a t ; nagyot — , na velkuo k r á c a ; 
egyet — , ráz krocí;  lé p j!  stiipaj! 
házasságra — , do nianzelstva s tú­
p i t ;  egyességrc — , naprav it- ,  p o ­
rovnat-sa .
L ép , fn .  slzina,  « ;  lep , k. — re fogni, 
na  lep chilit.
L e -p a lta n , h. odpuknút.
Lépcső, fn .  schod, h.
Lépdegél, k . d ro p í i t .
L épdel, k. poniali krácat.
L epe, fn .  I jetacka,  n.
Lepedő, fn .  plachta,  «.
L ep e l, fn .  závoj, h.
L epen fa , fn . gledicia, n .
L epen tyű , fn .  s lfp ,  h.
Lepény, fn .  Iepmk,fc. — ha l,fn . lipan,ft.
L e-p ereg , k . dolu prsat , zhrkotat .  
pergedei, k . z curJza t ,  zprsat.
Lépes, nm. lepoví; slzinoyí; strdoví. 
— més, fn .  s t r á ,  «. plístaví mad, h.
L épés, fn .  krok ,  6. krocaj , n.
L ep ez , cs. p o k r i t ;  polepit. .
L é p e z , cs. lepovit, lep it;  k. na lep 
chitat.
L ép in t, fc. d robno  krácat .
L e-p iro n g a t, cs. victit, viliresit , v i-  
hanhit. — p isike l, cs.^vispiutat.
L e -p i tty e d , k. advisnút (g a iaha) .  —  
p it fy e s i t ,  es. ovesit (gam ba .)
L epke, fn .  I jetacka,  n. motil, h .^
L ép-kenyér   ^ fn .  ridza , m . celovi 
ch'.jeb, h.
L é p -k ó r , l. R á sz t, v r tosívost,  n . z a -  
tvrdnutja  slziui, k.
L e p h g ,  /» .  prikrívadlo, k.
Leple t i  en , m n. odkrití» Íiezastrení , 
obnazení.
L ep le i, cs. zakrit ,  nyit, zastrjet.
Leplő , l. Lepleg.
Lép-l'ytik, fn . plástová (í jerka, «.
L ép m éi, fa .  plástoví mad, h. ^
L e -p o r lik , k. dolu sa ím rv i t ,  z p r á -
cblivjet. — p n r o i , cs. oprási;. — 
pök, cs. oplut,  zaplut.
Leppendék, fn . k o s t i ík a  na ovoci, ti.
Leppenlyű , fn .  stíriník, h. zácioiika,«.
Lép-rigó , fn . b rávnik ,  onielucb, h.
L ép te t, cs. kroconi ist._^
L e -p u sk á i, cs. zostrel it .
Lép-vessiö , fn . lepovi p rú t ik ,  h.
Lép-vész, fn . vrtosivost , n .  — vészes, 
m n. vrtosivi.
L e-ragad, cs. dolu z d ra p i t ; k. p r i le -  
p i t -  , pricbitit-sa._ — r a j i o l , cs. 
dolu zklásl;  zlozit;  victit, znosit. 
— ra ko sg a t, cs. pozoskladat. — 
rángat, cs. postrbáyat .
Le-résí.egíl, cs. opojit. — részegül, k . 
opit-sa . — reszel, cs. z ra jb a t ,  z r e -  
seluvat.
L e -ró , cs. z re ía í .  — roggyan, k . do 
vedna spadmit. — rogy, — rogyik, k . 
z p a d n ú t , oddrufnút. — r o n t , cs. 
zimbií, zrúcat,  zborif,  — roskad, k . 
zkle»iiú(.
L ura m t, fn . zrez, h.
L es, fn .  postrjsskst, « ;  — he* á lla n i,  
na postrjesWi bit ;  — t h á n y m ,^ o s í-  
dlo chistat, za dakira s tr jehnut.
Les, cs. strjel inut— b e te g jn .  o rarí lec ,  
h. — kedik, — e lk e iik , — helvdik, k . 
strjehnut,  slr.iezit, visitrjehúvat. — 
háló, fn . sjet, n. — hely , f« .  p o -  
strjeska, «.
La-'sim it, cs. uhladit. —-sim u l, k . u -  
b l a d i í - ; utjabnut-., ucup it-sa .
L esked ik , le ú é l ,  leskelédik, h. s t r j e ­
hnut, s tr jezit ,  obchodit.
L eskőd ik, l. leskedik.  ^  ^_
Les-te-rony, fn . s t r jebovna ,  s t r jezn i-  
ca,  strjezna tú rna ,  n .
Lestyán, fn . l ibecek, lubecok, h.^
L e -sú ro l, cs. zrajbat ,  zosucbra t.  —  
suppan , h. zdrufnút. — »Hlyed k . 
prepadnút-,  p redúp i í -sa ,  osadnút. 
— siilyesit, cs. zamorit . — süpped, 
k . p repadnút- ,  zamorit-sa.
Lésiirü, fn .  jicha, oniácka,  «.
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L e s ü l ,  k . dolu svjelif, — pject;  cs. 
dolu uder it  (oci). ^
L e sz ,  ft. bit (vé), pr íst;  semmivé lenni. 
na nic príst;  valamivé lenni, dacíni, 
Ilit.
L észa, fn . lajsna; slajnená postel, n.
L e sza k a d , k. prelqmit-,  p redúp i t -sa .  
—száll, ft. z le te t ; dolu sísí ( 7, k o ­
c a ) ;  zpadnú t-  (cena  zita) ; spoc i-  
H»t (sinko). — szá llít, cs. zn izit ,  
zplatit  (p ris iúchajúcnost) ;  u m en -  
s i t  (p la t ) .  — szám it, cs. z rá ta t ,  do­
lu z rá ta t .  — szám lá l, cs. dolu rátát .  
— szá m o l, cs. dolu zpoctuvat . —  
szá rm a zik , k . pochoáit .  — szarvai, 
cs. dolu rohi zbit. — sza va z , cs 
zhlasuvat.
L e s z e d ,  cs. zobrat,  obra t;  az a sz ta lt  
leszedn i, stvol zobrat . — szeg, cs. 
zkri^jit. — szegez, cs. zaklincuvat, 
zabit ( t ruh iu ) .  — szivárog, k . p re ­
s jaknut,  dolu  sjaknut.
L e s z o k ik ,  k. ( r ú )  odviknút,  — szok­
ta t, cs. odvikat . — szó l cs. ohovárat, 
ohovorit._^—szolgál, cs. odsiúz it ;  ft. 
dolu slúzit.— szo r ít ,c s ,  dolu stisnút.
L é t, fn .  bit, h,
L e-ta g o l, cs, rozkusova t ;  vimachlit.
—  laharod ik , fc. dolu sa popratat, 
u js t .  .— ta r t , cs, dolu drza t ;  zadr -  
za t .  — ta r tó z ta t, cs. zd r ija ya t;  z á -  
r e s tuva í ,  zad rza t  (vec) .
L é te g ,fn .  orgán,  h .— cs, mn. organickí .
L éte i, fn .  bi t , h.
L e -te lep ed ik , ft. osadit-sa.
L é te n y , fn .  podsta ta ,  essentia, n.
L nlenye, f7i.
L e ~ le r i t , cs, z r a z i t , zlozit, na zeni 
Binarit, o zem uJeri t .
L é tes ít, cs. zustavit, vikonat, ku ko n -  
cu privjest.^
Létesül, ft. stát-sa.
L e - te s z , cs. zlozit, dolu polozit;  fc. 
zpovjedat ,  odlozit, zlozit.
L eté t, f n .  skiad,  h. — el, fn . s loíenja , 
fc. — em ény, l, le let.
Letétem ényes, fn .  skladnik, ft.
L etetéz , L e te tő z, cs. vrski zosekaval.
Letewő, fn .  skiadác, slozitel,  h.
Létezés, fn .  bit, h . bitgst,  n.
L étezik , fc. bi t ;  na iezaí-sa .
L e - t i l t ,  cs. zakázat,  zabránil .  —ás, 
fn .  zákaz,_ft. zakázanja, fc. — tip o r , 
cs. zd láv i t , podlávit , pomljazdit , 
p qd rúzga t .  — tip ra l, cs. da t  podlá­
vit. — tisz táz, Cs. na cisto  zpísat.
Létlen , m n. bezbitní.
L e-to rko l, cs.^ zh rd luva t ;  za gágor 
chitit ;  znosit. — töröl, c s . zo tr je t .
L étra , fn .  lo jtra,  n. t e b r ík ,  ft.
L é l-rész , fn , bitná cjas tka,  n,
L e - tü rk ö l, cs. za  rohi dolu zborit . 
— tű z , cs. dolu zapnút.
L e-ü leped ik , k , usadnút-sa .  — iilep il, 
cs. (lat sa nsadnúf, — ü lte t, cs, po -  
sadit.  — ü t, cs. z razit ;  ovesit (h la ­
vu )  ; ft. u Je r i t  (hroni).
Léva, tn . Levice, t. (B a rs n i.)
L evárd , tn . Levári, t. (Poson m .)
Le-vá ff, cs. zabit ( k r a v u ) ; qd reza t ;  
odseknút,  odta t ;  ft. z a re z a t ;  levá­
gott a ’ kerék, koleso zarezalo. —  
v á lik , k . odiúpit- ,  odut-sa.
Levegő, fn .  povetrja, ft. vzduch, ft.
Levél, fn .  list,  ft. '— a ra n y , fn .  p o -  
z látko, fc. — béka, fn .  zeletiá zabka, 
n . — bogár, fn . vsivec, h. — borí­
té k ,  fn . závinka, n . — c z ím , fn . 
náziv, adres, h. — d ú s, mti. p lno- 
listoví.
Leveledzik, h. lisiki hnat, lísíi t-sa.
L evelensült, fn .  na liste pecení.
Leveles, m n , listnatí; list niajúci; fn . 
bes ídka ,  «.
L evelész, fn ,  vsivec, ft.
L eveletlen , m n. bezlistoví.
L evelez, fc. lislovne obchod maf, c o r -  
responduvat,  lisli si pisát. — és^ fn .  
listní obchod, ft. — ő, fn .  dopiso- 
vatel, ft.
Levél-húllás, fn . listopad, k. — iró, 
fn . lislopisec, ft.
L evé lke , levelke, fn .  líslok, líslocok, 
k . k is .
Levélnem es, fn . arraalísla, h.
Levél-szekrény , fn . listovna, « .  — tár, 
fn .  archív, listosklad, h. listovna, 
n . — tá rn o k , fn . archivár , listo- 
v n í í ,  h. — táska, fn .  ta rn ístra  na 
listi, n . — tok, fn .  listovna posva, 
n . — váltság, fn . listomenka, n. —  
vivő, fn .  listonosec, l ístár , h.
Levendula, fn .  levenda, levendula,  ».
Leven te , fn .  junák, h.
Lever, cs. dolu bit, zbit, zmlátit, z r a -  
z i t , o d n a t ; —  a' lá b ró l, z  noliú 
z ra z i t ;  —  keiérő l, o d n a t r — ő, mn. 
pDrázajúci . — f, m n. zinlátení;  o -  
mdletí .
Leves, fn .  poljouka, S . polivka, n ;  
m n . íJoljouclví. — edik, k. poljou- 
civjet. — es, mn. poljoucistí,  po-  
Ijeuciví.  — k a n á l, fn .  poljeuková 
l izica, 7». — es tál, fn . poljeuliová 
misa, 71.
Leveske, fn .  pol.jeucicka, kis.
L eve t, cs. zhodit, zosmarit. — kezik, 
h . v iziject- , zvlect-sa . — kentet, cs. 
viziject .
L e te llen  , m n. bezpoljouciví, n e p o -  
Ijoucistí.
Levő, lévő, m n, súc i;  távol — , v zd ja -  
lení.
L e - m r o l ,  cs, zamikat, zatvorit .
L e ieczp o n y , fn , hlavác ( r i b a ) ,  h.
L ézeng , k. zivorit,  mizerne so trvávat ,  
b je j i t .
L ib a , fn .  húsa ,  k.
L ibácska , fn .  húsatko^ k. kis.
L ib á n c ío l, k . p lechtat-sa  (malje áeti  
vo vode).
L ib a-p im pó  , fn .  st rjebornik , h. —  
s i in ,  — s iin ű , mn. husobjeli. — top , 
fn .  lebeda, Ipboda, n.
Libeg, k . visjet;  húpat,  hombikat-sa.
ü i e i - c s ,  fi i.Luborec (N ógrád  ?».)
L ibetbánya, tn . Lubjetová (Tiólyom  ííí.)
L ibocz, L ib u c i, fn . bibik, h.
L icsért, tn . I Jcar touce  (S á ro s  m .)
L id érc i, fn ,  svetlonos, h , — dem vér, 
fn .  krvosavec , ( n e to p je r ) ,  h.
L iget, fn .  háj , h. — es, m n. hájoví. 
— esedik, k. hájovjet.
Ligetke, /» .  hájik, h . k is .
L iggat, cs. djercit .
Likeg, k. pachtit , d ichcat .
L ik , fn^ djera,  n. l . lijuk. — á sz t, cs. 
á jercit .
Li7o,/'»i,bez, lilák, h. orgona — , o rg o -  
ván, h. — ssíjt, fn .  fialková fa rba ,  n.
L ile , fn . koliha, n. dasáouník, h.
L iliom , fn . lília, n.
Lim ba, fn . húpacka,  hajsouka,  n.
L im bál, lim báz, k. és cs, húpa t- ,  haj-  
so uka t-sa .
L in e á i, cs, liníruvat,  t rahuvat .
L in i ,  L inka , tn , Karolinka.
L in k ó , fn ,  marasí,  m ocar ina,  «.
L ipcse , tn . Lajpcig (v Sasku).
L ipe , l. Lepke.
L ip iczkél, l. Fityeg, k. visjet.
Lipo lt, L ipót, tn . Leopold.
L iptó , tn . Liptov, h.
L ip tó  ú jvár, tn . Hrádek (L ip tó  »«.)
L íro m -lá ro m , fn .  l á rom -fárom , (s lo ­
vo na nicemuú vec.)
L iszló , tn . Vencel.
L is z t ,  fn ,  múka, n, — bogár, fn .  mú- 
cni brúk, k, — el, k . múku dávat 
(z i lo)  ; odpra ta t-sa  , fujazdit . —  
eresztő, fn ,  zálubnuo, k .  — es, m n. 
múcni. — ez, cs. mucit, — h ulla tó , 
fn .  zálubnuo, k. — láng, fn .  p r e -  
dok múki,  h. — lopó, fn .  münár, h. 
posmesne) . —por, fn .  ome'ka,  n. 
omellii, t. —szek ré n y , — válu, fn . 
múcnica,  n.
L itin ye , tn . Lucina (S á ro s  m.)
Litvaország, tn . Litvánia.
L ity - lo ty , fn . k lo c h te n in a ,  » ;  mn. 
klochtaví.
Lityeg-lotxjog, k . opálat-sa.
Lizabon , tn . Lizabona.
L iiin k a  fn . zelezník, h.
L ó , fn .  kvon, S . kiin, h; — ra ü ln i, 
na  kona visadnút; jó l  megülni a' 
lo va t, áohrs na koni sedet;  — r a !  
n a  kona! — ró l!  dolu zkona.
Lob, fn . zapa'/enja, blkot,  plápol, h.
Lóbál, cs. opáfat.
Lobba, fn . opá'aőka, n.
Lobban, h. bikolaí,  b íkat ,  plapolat.
Lobbant^, cs. dai b ica t ;  szemére — , 
na oci bodit, —  vrhnút.
Lobellenes, m n. protiblkotní.
Lobicsko l, h ib iezho l, k. ciapkaí — , 
c lu p k a t - ,  p lecbta t-sa .
Lol>-ldz, fn .  bo rúcka ,  n. — og, k . b'.- 
c a t ;  prevjevat .
L ó -b o g á r , fn .  konskí trúd, h.
Lobogó, fn .  zástava, n ;  si rokí rukáv 
na k ose ü ;  mu. b!cíci; prevjevajúci. 
l i rokorukávoví.
L oboz, cs. p!íípo!af.
Loccsan , k . capkat , plechtaf. — t, cs. 
rozi jat ,  rozcapnút.
Lőcs, fn .  lockanina,  mláka,  n. — a -  
dék, fn .  vicapkaííina,  n. — fecs. fn .  
treskipleski,  t.
L ó c s is zá r , fn .  k o ñ ja r ,  h. — ság, fn . 
kon jars tvo ,  k.
L o cska -fecska , fn . cacka, cacalka ,  n.
L o csk á l, cs. lockat.
L ocskaság, fn .  cackavost, n.
L o c sk o s , m n. zaplecbtaní.  — if^, cs. 
p lecbta t .  — o d ik ,  /e.  ^ p lecb la t - sa ,  
plecbtavjef ,  zac apknt-sa .
Locsog, k .  gagotaí ,  cackat.
Locsol, cs. poljevaí.
Locsos, l. locskos.
L o cs-pocs , fn .  clapkaniiia, Iockaiii:;a, 
p lech lacka ,  n.
L ó c z , fn .  Louce (B a r s  m .)
Lócza , fn .  lavica, n.
L ó -d a rá zs , fn .  ovad, h.
Lodom ír, ín . Ladomer.
Lodom eria, ín . Ladomersko,  k.
Lódúl, k . pakuyat-sa ,  skoro ist. — j !  
p a k u j !
L ó -fu lia ld s , fn .  ( 'reteJíanja koní, h.
Lóg, k . v isjet;  opálaí-sa. — a t,  cs. 
kívat . — á z, cs. hajsoukat.
L ó -g esz ten ye , fn .  diví kas tan ,  h.
Lóggos, fn .  cicisbeo, f ra je r ,  h.
Lógó-rúd, fn . lógov, h.
Lógony, fn . comboJ, perpendikul,  h, 
kívadlo, k.
Lógós, m n. combolaví, opálaví;  po -  
b o cn í ;  fn .  pobocn í,  fn . pobocHÍ 
kuon,  h. — kom a, fn .  pobocní km o-  
to r ,  h. — u t , f n .  pobocná cesta, n.
Lohad, k . plasnút, opadnúf.
Lóhát, fn . konskí cbrbát ,  ft; — on, 
na kon i ;  ,7^011 já rn i, na v rcbu na 
koni cbodit.
L ó -h e r , — ^ere, fn .  dateliua,  n. — he- 
rélő, fn .  konskí  skopjar,  h. — ftei - 
Uvél, fn . daíelinoví list, ft.
L óka , fn .  koník, ft. k is ;  lavicka, n.
L ó -k e fe , fn .  konská kefa, n. — köröm, 
/■«. houskuo k o p i to ,* .  — k ( i íő , fn .  
konokradec ,  konozlodej, h . — kiikó, 
fn .  koLskuo lajno, k.
L o m b ,fn .  r a to le s t ,  n. l u b , ft. — os, 
m n. r a to ’estní. — osodik , — osúl, 
k . r a to ’es t i í - sa ,  ratolesííjet. — o zá t, 
fn . r a to l e s t ,  b ú s ía v a , n . — ía la n , 
«m. bezratolestní.  ' '
Lom ha, m n. lustaví, bííilí, Jetíiví, z p p -  
zdilí. „— ^ág , fn . b n ü o s t ,  lenivost,  
zpozdüost,  n .^
Lom hit, cs. hnifit, lenivím robit.
L om húl, k . hniljet ,Jeííivjet.
Lomos, »m.^^zanecisteni, zagpiíení.
Lomoz, cs. íiecisíit, spinit.
L o m p o s, m n . zacundraní ,  za'uslaní , 
í íeoklúdení,  lomposistí; fn .  lusták, 
lompos, ft.
L ó -m u n ka , fu . konska robota ,  n.
L o n cs, fu :  sp ina ,  spa ta ,  n . — os, mn. 
zaspinení, spatní. — osií, cs. spinif. 
— osodik , k .  zaspatit-sa , bnusííjel.
Longh, ín . Luzani, (S á ro s  in.')
L ó n ya -B á n ya , tn. Loviiiobána,  (Xú- 
grád m .)
Ló-nijom, fn .  konská slupel, n.
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L op  , cs. k r a d n ú í , krast. — dék , fn .  
iikradenno , k . ukradeniiia , n. ■— 
akodik, l. Lopódíik.
L ó -p a lk ó , fn . konskií potkova, n.
L opó , fn . kniín, kradlos, kradlec, h ;  
lopoyka , vínová tekv icka ,  «. —  
á z ik ,  — d ik o d ik , k . k radnút-sa .
Lopogat, cs. kradúvat ,  kradávat .
Lopás, fn .  k r á d e i ,  n.
L opó-tiik , fn .  lopoYcok, h. lopovka, ?i.
L o f - p a l ,  —va, ih . ukradomki.
Lopvanősíő, fn .  skritokvet, h.
L óra , L óri, tn, Eleonóra.
Losonci,, In, Lucenec, j^Nógrád m .)
L ó -só sk a , fn , konskí stjav, h.
L oslo l, k. cudzopasit .
L ó -s ze m siilv a , fn . kobolica (s lúka) ,  
n. — siő r , fn .  konská srst,  n .
L ó t ,  k. sljedií. — á s-fu lá s , fn . ¿em i 
tam behanja , / í .  — fu t ,  k. sem i tam 
belliit.
L o th jan , k . locnút, blabotnút, lotnút. 
— t, cs. viblabotat, vilotat.
L o h jó ,fn .  húríia  , kurva ,  klebetnica,  
n ; lotov (síiaf), ft.
Lötyög, k . lockaí.
Ló-ilsl'úk, fn . hriva,  n.^
Lovag, fn .  r i t í r ,  slechtic ,  h. — i , m n. 
slecbtickí. — Ids, fn . r a j tu v a n ja , ft. 
jazda, n. — ló, m n. rajtií júci,  ja z d í -  
ci. — lóhely, fn .  r a j t o v n a , j a z d ja r -  
r í a ,« .— o l ,k .é s c s .  ra j tuvat ,  jazJ i t .
Lovai, ft. nadat.
L ó-va ka ró . fn . hrbelec, ft. cesadio ,  ft.
L o tiánci, fn . jaz Jec ,  konír, h.
L o v a s , m n. na koni- ;  kone inajúci; 
fn .  j azdee ,  k o n í r ,  koííík, fe. — ság, 
fn .  jazda ,  n. — század, fn . svadron ,  
ft. stolina jazdi, n.
Lovász, fn .  konjar,  h. — inas, fn . n ia-  
Staljar, ft.
L ova tlan , m n . bez  k o í í a___
Ló-verseny, fn . vzávodobeh, h.
Lő, ft. és cs. strelit, /S. stri lac.
Lőcs, fn .  loYC, Ijeuc, h.
Lőcse, In. Leyoca, (Szepes m,')
Löcskel, l. Böngész, k .  oberknval.
L őcs-láb , fn .  k r iyonos, h. — lábú, mn. 
krivonohí,  dzánav í .
Lőcsüz, cs. s lovcom trep a t ,  —  bit.
L ű -c zé l,fn .  cje!, ft. sa jba ,  n, — dörög, 
ft. blúdit. — dö z, ft. st rjelavat.  —  
fegyver, fn .  sfrelná zb ro j ,  n. — há i, 
fn .  s trelnica, n. — h e ly , f n .  s t r e l -  
nuo mjesto, k.  ^ ^
Lök, cs. strcit , lueit, postrci í ,  s t rknnf .  
— clösj cs. strkat.  — és , fn .  s t rk  , h. 
postrcenja, poslrknutja,  k.
L ökkén t, cs. postrknúl.
Lőnye, fn .  (peceiiuo c e s to ) ; mn. Unüí, 
leniví.
Lőpor, fn .  púsni p rach ,  fe. — há z, fn .  
p rachár í ía ,  p racháren ,  n.
Lőre, fn .  cingjar, cingjer, h.
L ő r in c i, In. Lavrinc.
L ő s z e r ,  fn .  strelivo, ft.
L ö llyen , l. Lottyan.
Lőlye, fn .  k lochte í ina ,  «.
Lötyög, k . Jotkat.
Lövedék, fn .  vístrelok,  ft._
Lövel, cs. strjekat , s t r je la t ,  vis tr jekai .
Lövés, fn .  strjeleííja, ft; nábitok, h.
Lövész, fn . strelec, h. — egyesület, fu .  
spolok strelcov, h. — e t , fn . s t rc l -  
níctvo,  fe.
Lövet, fn , nábitok,  fe.
Lövő, fn .  strelec, fe.
Lövöldöz, k . és cs. str jelavat,  S . strilac.
Lőzér, fn , poplach, h,
L ub iczko l,k , p lechtaf-,  sp lecho ta t-sa .
Lucskos, m n. zacyárganí,  mokrí.
Lucsok , fn . pleso, ft. mokrina , c v á r -  
ganina,  n.
L ucza , In. Luca, Lucka.
Luczerna, fn . detelina, n.
L ú c z fa , fn .  lúc, smolnica,  n.
Lúd, fn .  hus,_S. h ú s ,  n ;  sok  — d isz­
nót ö l, v e ía  vrán aj kona z e d ja : 
vk it lúddá te n n i,  dalíoho za blázna 
inat.
Ludad, tu. Ludink, f
L ú d -a p ró lék , fn . Iinsacje d i o b k i , /.
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— as, mn. l iu s a c i ; fn . h iis ja r, h. — 
gége, fn . Iiusací g á g o r ,  —  pisicor, 
h ;  h rd o iice , t. — méreg, fn . p rc li l i-  
v o s t  , ii;  elfutotía a ’ lúdm éreg, i o  
b e su  p risjeu .
Lúd-pecsenye , — s ü l i , fn .  husacina, 
husacja peceiika, n. — issír, fn .  h u -  
sacja inast, n.
Lúg, fn . lúh, h.
Lugas, fn .  podliilija, h.
Lúg-nem ü, m n. lúhoví.  —o s, m n. lú -  
liOYÍ. — O S ,  cs. do lúhu klást. — sás ,  
fn .  lúliovaííja,  k.
L u k , fn .  d jera ,  n.
L u h a , l. Lukács.
L u k a c s , fn .  á jerka ,  n.
L ukács, tn . Lukas.
L ukacsai, cs. (íjercit.
L nkacsos, m n. djerceiií . d je rk av r
L u k a d , k.^ d jeru d o s lú t , vitíjerit-sii, 
(íeravjet.
L u ka s , m n. deraví.^
L u ka sz t, cs. (íeravit, djercií.
L u s la , m n. Iu s ta \ í ,  lejíiví. — súg, fn . 
lustavosf,  zpozdilost, n.
L u s li t , cs. liistavit.
Lnstú l, k. Iiistavjet.
Luleranns, fn . liiteráii, /«. lu len ínka,» ,
L ú z fa , l. Lnczfa .
L ü k , cs. b i t , klepkat.  — l e l , k . bit 
(pu ls ) .  — ü ,  fn .  k r u p n ik , s tu-  
pííík, h.
L y -
L y á n k a , l. Leányka, ’s a ’ t.
L y á n y , l. Leány. ^
Lyuggat, cs^ djerit,  djercit.
L iju k , fn .  d je r a ,  S . d z i ra ,  «. — ács, 
fn .  (íjerka, djerocka,n.Ttís. — ácsol, 
cs. {íjercit. — a c s o s , m n. deraví , 
(íjerUaví, djerceiií. — acsosság , fn . 
djerUavost , u.
Lyukad , k . deravjeí.
L yuka i, cs. d jercit ,  djerit.
Lyfikas, m n. d e rav í ._— t i ,  cs. deravit.
— odik, k .  deravjeí.  — os, m n. d je r -  
kaví. — ú l,J í. deravjet.
L ukaszt, cs. (íjeru vibit, deravit. 
L g ü k i, m n. drobní; — em b er , pit i-  
m uíík ,  h.
M .
M a , ih. dnes, d n e s k a ; m ához egg hét­
r e , na dnes tideu; ma vagy holnap, 
dnes lebo / a j t r a .
M ácsik, fn .  rezance,  t.
M acska , fn . macka, ko ck a ,  S. kotka, 
íi. — csipkepitly , fn .  kocúríiicok, 
h. — gyökünké, fn . kozlík, h. — m a­
jo m  , fn .  morská macka , ».  — m á-  
r o j a s , /■«. inríiaukanja,  k . — m uzsi­
ka , fn .  poliipná iniizika, n.
M acskásodik , l. 7^sugorodik , k. sku-  
hravjet.
M acsolya, mar^sotiya, fn .  kropacki,  t. 
súken ícka  ste tka, n.
M acza , fn .  kurya , n. — b irk a , fu . 
k rá tkouchá  ovca, n.
M a cz-a lm a , fn .  podihoyastuo jab l-  
ko ,  k.
M aczkó ,fn .m ucko , m aco(m edvcd j ,  h.
Madár, fn .  pták, vlák, h.
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M adaias, mn. p la iac i ,  vtácací.
M adarász, fn , ptácnik, vtácnik, h, — 
á s, — a t , f n .  Ia|,anja vtákoV) p lá -  
cniclYO , fc. —jo j í ,  fn . p r á v o -p lá -  
cnictva, fc.
M adár-enye, fn . lep, h. — fi, fn ,  v tá -  
c a ,  /;. —fogó, — csapta, fn .  lapáca 
kljetka, chlopka, n. —-hús, fn .  p tá -  
cacina , n . — húsú , mn. chudí.  — 
jó s ,  fn .  augur, vlakoveslec,  h.
M adárka, fn , ptáca, k, vtácik, h. y tá -  
c a tk o ,  p tácatko ,  fc. v tác icok ,  p tá -  
c icok,  h. k is .
M a d á r-kö tíés , fn .  I jahnu l ja -sa , k. — 
költözés, f n ,  prestahuvanja vtákov, 
k , v táko tah ,  h, — lép , fn .  ptácací  
lep, A. — orr, fn . pisk, h. — ta n ,fn .  
Ytákoslovja, k. — le j ,  fn . ptácaeje 
mljeko,  fc. — tudós, fn . vtákoslovec, 
h. — vá r , / « .  vtacací kostivec ,  h,
■—za j, fn .  ptacací skrek, h. — ze n ­
gés, f n .  ptacací  zpev, h.
M adra, fn .  madra, n.
M adzag, fn .  motúz, ft.
Mag, fn .  séma, semeno, ft.
M aga, m n. sáiii, Oni; m agában, s a -  
in o tn e ; maga-magában, sám v s e b a ; 
magára vá lla ln i, iia sebii vzjat , —  
p r i ja t ;  — u r a ,  sám sebe pánom ; 
m ásod-m agával, saniodruhí; m agá-  
éva te n n i,  o s v o j i t - , p r i sy o j i t - s i ; 
magába s iá lu i , ■— té r n i,  do seba 
s tú p i t ; magán kimii lenni, bez seba 
bit ;  magától, sám od sebii.
M aga-b iró , mn. samoviádni. — fito -  
gatás, — hányás , fn . cb v as tan ja - ,  
inetíiííja-sa, ft. —jó szá n tá b ó l, ih. 
samoscbválne , z dobrej vuoli. —  
kényén, ih. svevoine.
M agán, ih . samotne.
M agának való, m n. sám pre sebii.
M agán-álló , fn .  samostatní. — álló­
ság, fn ,  samostatiiost,  n. — beszéd, 
fn , samorec, n. — dal, fn .  samopje -  
sen , n. samopev, h, — hangzó , fn , 
saiuobláska , «. — já té k , fn .  sam o-
bra, 11. — kodik, fc. sajnotiiit. — lét, 
fn ,  samota, samotiios t,  n , — táncz, 
fn ,  samolanec, h.
Magános, fn .  samotíiík, h.
Magány, fn .  samotnost ,  n. pokojik, h. 
tisiiia, n.
Magányos, m n. sa inoti i í ,  uljabnulí . 
— k o d ik ,  ft. sa ino tű i t ,  u t jabim tím- 
bit. — ság, l. magány.
Magas,  mn. visokí. — b i t ,  cs. ZYÍsit.
— dad, mu. prívisoUi,
Magashegy, fn . gruña, n.
M agasít, cs. zvísit^
Magasodik, fc. zvísit-sa .
Magasság, fu .  zv íso s t , v iv ísenos t , vi- 
sokost,  «.
M agasúl, ft. zvís it - , y ís i t-sa .  
M agaszta l, cs. velicit , ve lebit ,  v ísitj  
vicbvaluvat.
M agasztos, m u. zvísení , yelební. 
M aga-tartás, fn .  syoja cb o v a ,  « ;  d r -  
zan ja -sa ,  fc. — veti, fn .  cbvastáő, h. 
— viselés , —v is e le t , fn ,  d r z a n ja -  
sa, ft.
M agda, M agdalena, M agdus, l . M ag­
dolna,
M ag-disznó, — ló, fn ,  p rasaeka ,  n , 
Magdolna, tn. Magdaljena, Madlena. 
Máglya, fn ,  rost , kljetka dreva,  n. 
Mágnás, fn ,  velikás, velmos, ft. 
Mágnes, fn ,  magiiét, h,
Magocska , fn ,  seuijaeko , semence, 
ft. kis .
Magos, l. Magvas,
M agospart, tn . Brebi, QBars m .)  
M ag-ömlés, fn . polúcia, sem etra ta ,  n. 
— öm lesztés, fn . sam o p o sk v rn a ,  n. 
- p é n z  , fn . d r jek  , kapitál , h . — 
por, l. him por.
M ag-rejtő, fn .  s t ruk ,  h. semeiiiste , ft. 
—szakadás, fn , y ímre t,  h, yimretja 
(celadi),  ft.
M ag-szá r , fu .  s t r u k ,  h, — t á r , fn ,  
obiliiica, n.
M agtalan, mn, — ú l , ih, ja loN Í , n e -
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plodiií. — sá g , fn . iiepíodiiost, j a -  
loyost ,  n.
M a g -to k , fn . struk ,  h. lapuska , k u -  
k l icka ,  posvicka, ».
Magv, l. Mag.
M agvas, mn. semení. — ken d er , fn .  
inatorná iionopa, — o d ik , fc. do
semena ist, semeíiit-sa.
Magcaváló, m n. od kvoski sa deiíci. 
— S iiha , fn .  bistrická slúka , íí.
Magvaiih, fc. sem enü-sa .
jffajf-feíe's,/fi. j o i s j e v a í i j a , fc. —velő, 
fn .  rozseváő,  h.
Mágnás, fn .  sem enenja-sa ,  fc.
M ag za t, fn .  p lod ,  h. diéta , fc. —ülés, 
fn .  odohnatja ,  ( Je ta ta ) ,  fc.
M agzik, fc. semenit-sa.
M agyal, fn .  k r a v á k , o s t r o ü s t , h. bo -  
dlavá pálma, íí.
M agyar, fn .  u h o r ,  madar , h ;  mn. u -  
h o r s k í , maiíarskí;  é l — áll Buda 
még, este  m adar  p an u je ,  este latra 
stojí.
M agyarád, tn . Madarouce,  (H on t m .)
M agyarán, ih. po chiapskí,  kelaune.^
M agyaráz^, cs. vjsvetlif, visvetlovat, 
v ikladat ,  vüozit .  — a t , fn .  yisvetle- 
n j a , k . \ i io h  , v ik lad , fi. — g a t , cs. 
visvet'.úvat, vikladat.
M agyarfa lva , tn . Uhorská-Ves, (L ip ­
tó m .)
M a g y a r - fo r in t, fn .  uborskí zlatí (17 
gi os í) .  — í t , cs. madarcit .  — O r­
szág, f n .  uho rská  kraj ina, n . ü h o r-  
sko ,  k . ü h r i ,  t.
M agyaros , m n. m adarskí .  — an , ih. 
kelaune , po m aJa rsk i .  - - í t , cs. 
madarcit .  •— í tá s ,  fn . madarcenja, 
fc. — o d ik ,  fc. m aJa iC i t -sa  , ma- 
á a rc je t .
M a g ya rsá g , fn . madarstvo, k .
íla h o l, fc. chyátai, chitat.
M aholány, tn . Maholince,  (B a r s  m .)
M aholnap, íh. dnes-za jtra ,  díieszitra.
M ahomedhitü, /Vi. Miahomedáu, h.
M a i, mn. dnesuí. — időben, ih. dne­
ska. — n a p o n , ih. dííesní den.  — 
világ, terajs í  svet.
M ajland, tn:, Majland.
M áj, fn .  cjerna peceiika, n. já t r a ,  t.
M a jd ,ih .  h n e d ; tem er ;  bodaj vtedi; 
— íídnafc, dostaíies; — bizony]  ejha.
M ajdan , l. Majd.
M ajdnem , ih. temer.
M ájfii, fn .  ja trn ík ,  h.
M ájgyúladás , fn .  zapálenja cjernej 
pecenki.
M ajmol, cs. opicou bit, napodobit.
M ajmoz, cs. opicit;  za drubíni yselko 
robit.
M ajom , fn . opica, n.
M ajor, fn . majer, h. l. Őrnagy.
M ajoránna, fn . majarún, h. —pelyva, 
fn .  majarúnová pleva, ii.
M ajoros, fn .  m a je rn ík , h. — s á g ,f i i .  
majerníclvo, k.
M a jo r s á g , fn .  m aje r ,  A. majerstvo,  
k . h id ,  h. — sági, mn. pánski ,  slo­
bodní. — te le k , fn . a l lód ium , fc. 
panská zem, n.
M ájos , m n. ja te rn í  ; fn .  ja tern ica  
(h u rk a ) ,  n.
M áj-sorvadá ly  , — vész , fn . j á t ro \  á 
nem ;c, n. —s z ín ű , mn. ja trobarví .
M ajtény, tn,. Majcikov, (Foson »«.)
M ájus, fu . Máj, Kvelen, h.
M áj-vész, fn .  jálrová nemoc, n ,
M ajzol, fc. hriskat,  luskat.
Mák, fn . mák, h.
M akacs, m n .lT iico \\lí, blavatí . — ság, 
fn .  trucovitost,  hlavatos t, n.
M ák-buga, — fe j ,  fn . niakovica, «. — 
fo ld , fn . n iakoyisko, makovisle, fc.
Mukk, fn .  í a l u d ,  zelud ,  i k ,  h ;  egés- 
séges m in t a ’ — , zdrayí ako z a lu d ; 
— ra ha jtan i a 'd is z n ó i ,  svine hiiat 
na zak id ;  — dal do zír ii;  — on h í­
zo tt, to je  sv ina !
M akk-a la kú , mn. zaludovej furmi, —  
podobi.  — filkó , fn .  zaludoví h o r -  
ííik, (v  kartách)^A.
M akkal, cs. zaludit ,  na  í a ln d e - ,  zíre
tücit. — ás, fn . na zíre luceíijaj za -  
ludenja, h.
M a kk-pénz , fn . piaca od zíru ,  n. — 
ly ú , fn .  kozka na — , obrízka, n .
M ák-lé , l. Mákom/.
M á k n y i,m n . drobni ako m á k ;  d ro ­
bulinkí.
M akocska, Ih . mácok, macicok, h.  kis.
Mákog, h. íiaukat , uiiaiikal.
Mákonij, fn .  ópium, niakoviio mljeko, 
k. — síer, fn .  opiát, h.
M ákos , inH. makoyí. — ka lács, fn .  
makovíi ík , h. — m eté lt, t. niakovje 
re íance , '« .  szürke, mn. makovistí.
M akoz, cs. makovit.
M akra, m n. l. M akrauczos.
M a k r a n c i ,fn .  svevuola, k a p r i c a ,« .  
— cz-os, m n. svevolní, kapricní. — 
vzossdg, fn . svevuolnost, n.
M aksa, In . Maximilian.
M á k-szá r , fn . makovíria, k . — szem, 
fn .  mácok, h. makovuo zrno, k ;  — 
szem nyi, drobni ako mácok. — tok, 
fn .  makovica, n.
M ái, fn . opálka, vanna, n.
M alacz , ftt. prasa  , S. prase , k. — 
csiirhe, fn . prasce, I. — csürhés, fn . 
kondás prasjec, fe. — h ú s , fn .  p r a -  
sacina , n. — ka, fn . prása , p ras ja -  
tko, k . kis. — k o d ik , k. p rasc i t -sa .  
— ozik , k. p rasi t-sa .  — ozás , fn . 
praseiija ,Í£. — pecsenye , fn . p r a -  
sacja pecenka, n. pecenuo prasa, 
k . — s á g ,fn .  prascovstvo,  k. — ú l, 
ih. prasacki.
M alasíI, fn . jemnost ,  príje innosl, n.
M aláta, fn .  miáto, k.
M aialáz, cs. |_^odmládzat.
M álé^,fn. m ála ,  fc. — szá jú , fn . ma­
nilas , fe.
Málha, fn .  bagázia,  «.
M alinkó, l. Aranyhegy, fn . diask, h
M á lla szt, cs. da t-sa  rozpada t- ,  r o z -  
sipat.
M állik, k . rozpadat, práclilivjet, ro z -  
?ipat-sa.
Mrilmocskn, fn . mliiicok, h. kis.
Malmosdi, fn .  líra na nilincok, n.
Málna, — bogyó, fn . nial ina, ii. — al­
m a , fn . m a i in k a ,  f jab lko),  n. — 
patak, tn. l lá l i i íec ,  (Jiógrád  m.)
Málnás, mn. niaünovi.
M alom, fn . miin, fe; ez- a ' viz a ’ m al­
m á ra ,  Tője voda na iiilin. — bogár,
l. L iszt-bogár. — h á z ,  fn .  ni lin, fe. 
niliűica-, n. — k ő , fn .  niliiiskí ki i-  
nieíi, h. — kerék, fn . nilinskuo k o ­
leso, k.
M alomkő-guzsnly, fn .  praslica, n.
M alom -por , fn .  inlinski p r a c h , fe. —  
m in , fn .  mlinskuo kori to ,  k. — rám, 
fn . m í to ,  k. — zörgés, fn . briiiot 
nilina, fe.
M ahtiya , tn . Malinani, (B a r s  m .)
M áivá, m á lyva , fn .  sljeska r u z a ,  H. 
sljez, ft.
M ama, fn .  mama, nialka, n.
M am m og,m ám m og,k. omálat ;  munilat.
M ám or, fn .  sen, fe. ospanjivosl , n . — 
t i ,  cs. ospanfiv/ni robit.  — o s , mn. 
— o san , ih . ospaníiv/. — o s í t ,  cs. 
ospanlivím robit. — osodik , k . o -  
spanlivjel, ospan\i\im bit.
M ancza, M a n czi, tn . Maiicika, Mag-  
daljenka, Lenka.
M andula, l. Mondola.
M angalicza, fn .  itiangulica, n.
M angol, m ángol, cs. inangluvat. — ó, 
fn .  mangel,  ft.
M ángor,fn . mangel, ft. — lás, fn .  nian- 
ghivanja, fe. — ol, cs. mangluvat.
Maniga, tn. Malsenic, (N y iíra  iit.)
Mankó, fn . barla ,  n . — s, m n. o barié 
cboíííci; fn . ba r iá r ,  fe.
Marnia, fn . manna,  n.
M a n ó ,fn . zlí duch , d jabol,  c e r l ,  fe; 
m i a ’ — ? kjeho c e r ta?  eredj a ' — 
b a , chod V certi .
M ar, fn . hrebeii, vrcholec ,  fc.
Mar, cs. hrizt.
Már, ih. uz.
M ara, l. Z ú zm a ra , fn . inoval,  n.
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M arad , h. zosUit; nem maradkaCok 
az, á lo m tó l , íeinuozem od s n a ; — 
n ’ leg yek tő l, íieinuozera sa obslát 
p r e d  niuchánii ; nem maradhat bé­
k é v e l , nedrzí sa pokojne. — as, fn .  
zo s ta í ja , f t .  — dogál, k . poostávat . 
— ék , fn . jiozosfalok , k . z e tk i , t ; 
pozostalost ,  n ;  polomstvo , fc. —  
h a ta tla n , m n. neos tan l iv í , í iepo- 
kojní.
Maradság , m aradtság , fn . peilazná 
pokuta,  n .
M a ra d vá n y , fn .  zo s la to k , oslatok, h.
M arakod ik , k . l i r íz l - sa ;  vaűit-sa .
M a ra ko d á s , fn .  v a d b a , k u c a p a c a , n. 
h r i z e n ja - s a ,  fc.
M arakodó, m n . zvadliví, ústipliví.
M arás, fn .  uhriznulja  , fc. uhr ízok ,  h.
M araszt, cs. zdrzuyat,  — a l ,  cs. zd r -  
zjava t.
M a r c i ,  fn .  h íp ez , kőr is t ,  n ;  niarco- 
vuo pivo,  k.
M arczal, M arczel, tn . Marcel.
M arczi, M arczika, tn . Mart ii iko, kis.
N a rczig a l, l. M arczong.
M a rcz ip á n , fn .  marc ipán,  (mSdoy- 
íiík), h.
M arczona, m n. diví, drávi. — ság, fn .  
á ivos t,  d rávost ,  n . ^
M arczong, — a t ,  cs. t r h a t ,  drjapat.  
— ol, cs. rozkusovat.
M ardos, m ardoz, cs. hríz-t, trhat .
M arék, l. M arok, fn .  hrst , n.
Márga, f n .  síin, h. opoka, n . — bánya, 
fn .  slinová bana,  ».
Márgás, m n. slinoví.
M argaf, tn . Margaréta.
Margó, fn .  mraniorová gula,  n.
M argonya, tn .  Marban, (S á r o s  m .}
M a rh a , fn .  bovSdo , fc. s t a to k ,  h. — 
c z im e r , fn .  p o se k ,  h. — d ö g , fn .  
doch  na sta tok, h. —ja r á s , fn .  p a -  
stva pre sta tok, n.
M arhás, m n. sta tkoví,  sta tok majúci. 
— gazda  , fn .  s la tocní gazda , sta­
tkoví bospoda'r, h.
M arha-vész, l. Marhadog.
M ari, tn . Marka.
M á ria , in . Waria. — k é p ,  fn .  obraz 
panenki Marié, h.
M áriás, fn . niarjas, h.
M ária-völgye, tn . Marianka,  (Pos. m .)  
M arig, ih. po Ycilok, po terajsok .  
M arika, M arika, tn . Marka, Marinkfi, 
kis.
M aris, tn . Marisa.
M ariska , in , Marinka,  kis.
M arizsgál, m a r iíská l, cs. cbamrat.  
M arj , l. M ar , fn .  vrcbolec;  k o b ú -  
tek ,  h.
M a rjit, cs. p re trbnú t ,  vivinűí. 
M arjú l, fc. p re trbnú t- ,  v ilknút-sa. 
M árk, tn. Marék.
M árka, fn . marka, n.
M arkaliöpi, fn .  chvastác,  h.
M arkász, l. M arkolász.
M arkol, fc. és cs. prjehrstit.  — ász-, k. 
és cs. c b a m ra t ,  chitiit. — a t , f n .  
rúcka ,  n. porisko, fc.
M arkos, m n. pestit í , mocní,  mobulni;  
■— leg én yek , mobutni chiapci;  t i ­
zenhat — , sesnást pesti velkí. 
M arkota, l. M argit.
M arko tányos, f j i .  markotán , h. — né, 
fn .  markotánka, n . —ság, fn . m ar -  
kotánstvo,  fc.
M árkus, ín . Marék.
M arm eta , fn . svistová m is ,  «.  m ur-  
mntír, h.
Márna, fn . m rena,  n . nirjeíí, h.
Maró, mn. b r iz jac í ,  kúsa júci ,  kúsavi. 
Marogat, cs. bri_zjavai, kúsavat. 
Marok , fn .  h r s t , S. b a r sc ,  n ;  p r je -  
brst ja,  k.
M aroklat, l. M arkolat.
M aroknyi, m n. za brst, prjehrstoví . 
M arok-vas, fn . piacba na ősi, n. 
M aros, ín . Marusa (rjeka) .
M arós, m n. kúsavi, lírizaví.
M ars, ín . Smrtonos.
M arsai, fn . marsalek, h.
Marsol, k. masiruvat, pechúrit .
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M árt., cs. sm á ía l;  gyertyát — , svje- 
cki smáca.
M árta, In. Marta.
M arta lék, fn . kőrist, n.
M árlalék  , fn . omdcka , n. — csésze, 
fn .  omáciíová sálka, «.
M artalékhnjó, fn . zajatá lód, n.
M arlalócz , m a r ta ié i  , fn .  ca rm ar -  
ceii ik, h.
M ártás, fu .  omáeka, n.
M áriá t, fn .  oinocok, k.
M arliíapu, fn . podbel, h.
M ártius, tn . Marec, Brezeíí.
M á ltá n , ín . Martin. — k a ,  tn . Mar-  
t inko, kis . — lú d ,fn .  marlinsk'á lius, 
». — nap . fn .  den Martina, h.
M á rvá n y , fn . m rainor,  h ;  m n. m ra -  
nioroví. — kalács, fn . rarván, h. — 
kő, fn . mranioroví k i im en , h. — os, 
m n. niramoríruvaní.  — oz, cs. m ra -  
m or íruva t ,  k. — o ia t ,  fn .  mraino- 
r íruvanja,  k.
Más , m n. i n í ; fn . prepís , h ;  bolast 
po puorode,  n. —f é l ,  mn. poudru-  
ha. — 'éle , ih . inaksí. — felé , ih. 
inak ad e ,  na drului stranu. — feles, 
m n. poudruhí. —fe lö l, ih. od ina­
kade. — hol, ih. inde. — honnan, ih. 
z  inakade. —hova, ih . inde. — ik , 
m n. iní, druhí.  ^
M á sít, cs. inaksit, premenit, zmenit, 
zlihat. — halion, m n. ííezmenitelní.
M ás-kén t, — kép, — képen, ih . inak, 
ináce. — k o r , ih. inakodi.
M áslás, fn .  pateski,  t.
Másod, m u. driihí;  —n npra , na druhí 
den. — alispán, fn , druhí podzupán, 
h. — f ű , fn .  dvarociií (o s ta tku .  —  
ik , m n. druhí.  — nyiretü, nm. dya-  
str ihácl . — p e r c i ,  fn . okamzenja,  
okomraihnu'tja, k. —r a j ,  fn .  d ru -  
hálí, h. — ré t, fn .  folioformát, fe. — 
s io r  , ih . druhrraz. — s iü lö t t , mn. 
dnihorodzení.
Másul, cs. prepísat. — a t ,  fn . prejiis, 
h. —ó, fn . prepisec, h.
M ássalér/helő, l. M elléknév. 
M ással-hangzó, fn .  spoluhiáska,  n. 
M ássonnan, l. M áshonnan, 's a ' t. 
Mászor, ih. inakodi.
Mász, k. p lazit- ,  s lv je ra t - sa .
M aszat, l. Piszok.
M ásiik , l. M ási. _
M ászkál, k . vlácit-, p la z i t - ,  stvjerat- ,  
niotat-sa.
Maszlag, fn .  gebula, n. k ravák ,  h . —  
OS, m n . geViuloYÍ, opojní,  jedovatí .  
— ősit, cs. gebulovit, etrávit. 
Moszuta, mn. sk!aganí.
M alat, l. K n ta l.
Máté, tn. Matús.^
Mátka, fn .  verenica, oddanica,  n. 
M áikázik, k. z d a t - sa .
M atóla, fn .  motovidlo, k.
M alolál, cs. raotat.
M átra, tn . Matra.
M atrácz, fn .  pokrovec,  h.
M airing, fn .  pradeiio, k.
M atróz, fn .  matrdz, m orskí  plavec, h. 
M átyás, tn . Matej, si j k a ,  n.
M atyi, M atyiké, tn . Mackó, kis . 
Mávog, k. mraucat.
M á z ,fn .mazid 'o ,n iaxivo, h ; gljeda, n . 
M azna, m n. maznaví.
M ázol, cs. m aza t ,  g l jed i t ,  c a r b a t .— 
a t,[ n .  mazidlo, m az ivo ,  gl jedenja, 
k. — ó, fn .  mazác ; carbák, h. 
M ázos, m n. gljedení.
M ázsa, fn .  cent, h.
Mázsái, cs. vázit. — á s ,fn .  vá z e í ja ,  k . 
M ázsás, m n. centoví.
Mazsola-szőlő, fn . h rozjenka,  l.
Mécs , fn . kahanec , b. — b é l ,  fn .  
knuot,  h.
M ecsekzsáua, fn . metlína, k . ,   ^
M écsei, cs. k ahanec  p a l i t ,  svjetit, 
svetlo pálit.
M écses, fn .  k a h a n e c , /»; m». kahan- 
coví.
Mecset, fn .  mesita, n.
Medárd, tn . Medard.
Meddig? ih. pokjal?
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Meddő, m n . jaloví. — ség, fn . jalovost, 
n .  — telién, fn .  jalovka, «.
M e d d ű l, k. jalovjeí.
M e d e n a e , fn . meJenica,  n.
M edencze, In. MiJanica, (Bereg  m.)
M eder, fn . rjecisko, h.
Medgy, medgyes, l. Meggy, 's  a ' t.
M edus, tn. JHedard.
Medve , fn .  m edveá ,  h. — p., fn..ra&A- 
v jeda, h. — f ó k a ,  fn .  morskí m e-  
d v ed ,  h. — nyom  , fn .  medveáací 
slak , h. — nyostény  , fn .  medye- 
á i c a , n .
Medvész, fn .  m edveájar ,  h.
M ed re-ta lp  , fn .  dlaba , n. — f i ,  fn . 
ko p r í i ík ,  h. — za k la tá s , fn .  honba 
na  medvetíe, n.
- Meg , ksz. a , i;  én —  ő , j a  a o n ; egy
— k e t tő ,  az h á ro m ,  jediio a dve 
sií tri.
Meg, ih. d o , n a , n e , o , o b , p o , pod, 
pre ,  pri,  roz, s, se, so,  u, v i ,  z ,  za 
ze,  zo, zu.
Még, ih . este ; —  á ll lengyel orsíág, 
es te Polsko nezhinúio.
M eg-ahrako l, cs. n a -o b ro c i t j  vima­
chlit . — abroncsol, cs. pobit.  ,
M eg-aczéloz, cs. pooceüt, zaoceluvat.
M eg-ad, m eg-dd, es. v rá t i t ,  priiiavrá- 
t i t ; z a p ia t i t ; p q dda t-sa  ; megadta 
a z á rá il, p rep la í iu ,  dobre zaplatiu; 
m egadta m a g á t, poddau sa. — adó­
z ik ,  h. ( é r t )  zapiati t.  — adózta t, cs. 
pod p lácu  vzjat.
Meg-aggih , — a g g ú l, h. sos tarat-sa .  
— a gyab iigyá l, cs. vibuchnátuvat. 
— a g ya i, cs. nabit . — a g ya z , cs. so 
sichtov nabit ;  postel popravit .^
M eg-ahit, ■—á h il, cs. pozehnáva t .  — 
a já n d é k o z , cs. obdaruvat .  — a já n -  
dékozgat, cs. obdaruvat.
M eg-akad  , k. uvjazgnut;  zachitit- , 
ch i t i t -sa .  — a k a s z t , cs. zastavit, 
prichiti t , hamiivat.
M eg-a láz, cs. zn íz i t ,  ponízit ,  znosit;
magát m egalázza  , npoiíízií-sa. —  | i )% - ío c s í í í , cs. odpustit. — íocsn í-
á ld , cs. pozelinat . — áldozik , h. 
ozpovedat-sa .  — á ld o ztá l, cs. oz-  
povedat . — a lk u sz ik , í;. .sjednat-sa. 
— á ll ,  k . zas tiit,  ohsíá i; meg á llj ! 
s t o j ! megállhat az ára  , ta rauoz 
obstát. — á lla p it , cs. ur íd it ,  p o z u -  
stavit^, zaneciiat. — állapodik , k . 
usn je t- sa .  — állhat , h. obstát.  — 
á l l i t , cs. z a s ta v i t , predstát. — á l­
m odik , k. p r isn it-sa .  — a ls z ik , k . 
ustát- ,^sadnút-sa. — alul, cs. ustát, 
sednut,  kiagat.
M eg-apad, k . opadnút. — a p r í t ,  cs. 
podrobit.
M eg-árad  , fc. p r ib u d n ú í , rozlja t-sa .  
— aranyoz, cs. pozláiit . — ara t, cs. 
p o z a t , zatvu- , úkol skoncit.  — 
ára sz t, cs. rozvodnit . —á r i, k. za-  
skodit.
M eg -á s, cs. skopaf. — asza l, cs. p o -  
susit.
M eg-átalhodolt, m n. zatvrdüí, zaíatí ,  
zpronever ilí .
M eg-átkoz, cs. prekljat .
M eg-avasodik, k . zluclmjet.
M eg-ázik, k. nanioknút. — á z ta t ,  cs, 
namocit.
M eg-bábasodik, k. zgrmanjet-sa . — 
babázik , k. poválat-sa , porodit,  
zlahnút.  — babonáz, cs^  ^ porobit.  —  
bádogoz, cs. oplachuvat. — b á n , cs. 
o lu to v a t , obanuvat. — b á n t , cs. 
obrazit , ublízit, dac zpravit . — ba­
rá tkozik , k. zp r ja te l i t - ,  obznámit- 
sa. — bárdol, cs. porúbat.
M eg-becstelenit, cs. zneuctit;  poskvr-  
nit. — becsül, cs. nctit. — békül, k . 
pomerit-sa. — bélel, cs. pofutrovat.  
— bélyegez, cs. obilaguvat. — beszél, 
cs. vela vravet. — betegszik, h. o-  
nezdravjet, o%horjet.
M eg-bicsakol, ( ja  magát)^ k. za ínút-  
sa. — bír, cs. p rcv jáda t ,  uviádat . 
— b íz ,  cs. sverit (dac J a  dakoho) .  
— bizta t, cs. chut  d. dat .
h a ló , mn. odpustÜM'. — loldogúlt, 
m n. nebohí.  — bolondul, zbla-  
jinit-sa. — bom lik, k. pobubit- , r o -  
z ís t-sa .  — borolm lkozik, k. ohoMt- 
sa. — bosiú l, cs. v iv r s i t - , pomsti t-  
sa. — botlik , k. p o tk m i l - , pomíUt- 
s a ; — bestédében, v reci  _sa pomiliu.
M eg-bukik^, k . prepadnút ; na nos 
zpadnút.
M eg-bím let , cs. pokutoyat. — biívöl, 
cs. ocarit ,  okuzlit.
M eg -csa l, cs.^ okiamat. — csap , cs 
iiderit ,  capit, nabit; m egcsapták őt, 
dali bo nabit.
M egcselekszik, cs. urobií,  vikonat.
Megcsíp , cs. ustipnút. — cso d á l, cs. 
zabladjeí-sa . — csókol, cs. boskai 
— csötnörlik, k . ocenierit-sa.
M e g -c sú fit , cs. zabnusn i t , bnusníni 
zpravií , zobavit. — csíin y it, cs. z a ­
spinit.^— csú sz ik , k. s k iz n u t - ,  po -  
klziiut-sa.
M eg-dagad, k. zapuchnút. — dagaszt, 
cs. zaiTijesit_(cesto). — dézsmál, cs. 
poáezmuvat. — dícsér, cs. pocbvá- 
lit. — dob, cs. zalucenírn u je r i t .
— dohosodik, k. poluchuúí.  — dol­
goz, cs. v irobit ,  victit. — dolgozta t, 
cs. dat-sa  napracuvat .
Meg-d'óf, cs. poklát ;  — a' tehén, po ­
kolé ta krava. — dö g lik ,k . zdochnút.
— d o n i, cs. p revrbnút ,  zválat;  a ’ 
z-úpor— iitte a' b ú zá t, príval  i i to  
zválau.
M eg-drágúl, k. zdrahnút. — d ű l,  — 
dől, k. polabnút. ^
Megé, nh. za , za  nim ; há ta  — , za 
brbát.
Meg-édesit^, cs. osladit. — édesül, k. 
osladnút. — ea e le ^e d ik , h. soc to-  
vjet-sa .
Megég, fc. zhore t .  — et, cs. popálit. — 
elhetlen , m n. spálitelní, spáliví.
Meg-egyez, k. s ro v n a t - ,  porovna t-sa  
— ik, k. zpravit-sa  ( s d a k ím z a d a c ) .
— t e l , c s .  po r o v n a t , smjerit  (d a -  
k o bo) ,  sjednotit.
M eg-éhezik, k . v ib ladnút,  vilacniet . 
— éheztél, cs. da t  bladuvat.
Meg-ejI, cs. z raz i t ;  zas tre l i í ;  narobií 
(zenskú).
Meg-él, cs. vizit, d oz i t .  — elégedés, 
fn .  spokojenosí, «i. — elégedetlen, 
mn. spokojní. — elégel, cs . spokoj-  
ním bit, pristái;  — e/éjsaifc, Á. spo-  
koji l-sa ,  prestáí , dóst  ma(. — elé- 
gül, l. megelégszik. — ell, — ellik , k . 
okoti t- ,  o telii- ,  o?.rebit-sa a t. <|.
— előz , cs. p r e d í s t , predbebnút,  
predcbádzat.
M eg-emberel, cs. p o c b la p i l - sa ; sla-  
tocním drzat.  — em beresedik, fc. 
dospelím sa stát. — emel, cs. p re -  
snat (kart i j .  — em észt, cs. strovit,  
potrovií.  — em lékezik , fc. rozpam e-  
ta t-sa .
M eg-énekel, cs. ospjevat. — enged, cs. 
odpiislif, prepáéit . — engesztel, cs. 
porovuaí,  ponierit. — engeszlelhet-  
len , mn. nesmjerciví.  — enyvez, cs. 
zaklívit.
Meg-él', cs. dozit, k . stát,  v ín s t ;  —  
száz fetrinlol, stojv ^to z ía t ícb ; m eg  
ér vele, vinde snini. — érdemel, cs. 
zaslúzit;  stát [ d a c ) ;  — a 'fá r a d ­
ságot, stojí za p rácu .  — ere d , k . 
pust it-sa  (ijeci , p rsa t) .  -^e re sz t,c s . 
popusíi t.  — érez, cs. zacitit. — érik , 
k. dozr jet.  —érint, cs. dotknút.  —  
é rk e z ik , ft. dvojsí. — erő lte t, cs. 
presi it. — erősít, cs. posil it , u p e -  
vnit..^ l>ot»zit^ -^e rő sö d ik , k . zpe -  
v n j e t , zmocnjet. — e rő íle n it , cs. 
oslabnúí. — é rz ik ,  fc. póznát, J j a -  
dat;  megérzik  a ’ sssaga, poziiat mu 
vuonu.
Meg-esetI, m n. padlí. — eshető, m n. 
mozní (k torí  sa muoze stát) .
M eg-esik, fc^  s tá í-sa  ;_padnúl; p r ih o -  
d i t - s a ; otarebavjet. ^— esküszik , fc. 
p r í sah a í - sa ;  prisabat, sobásit-sa.
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M egest, l. Megint.
M egesz, — ik , cs. és k . zest.
M egélt, nh. za (dacim); hátam. — , za 
mojím chrbtom.
M eg-é le t, cs. otrávit. ^
M eg-faggat, cs. napetit-----fugy. k . z a -
mrznút. —fá jú l, k. oboljet , bolest 
dostát.  _—f a k a s í l , cs. prepustit ,  
prepucil. — fara g , cs. ostrúhat .  —  
fásu l, k . st rpnut.  — fá z ik , k. p r e -  
zjabnut.  — fá íú l ,  k. p rekrahnút.
M eg -feccsen t, cs. zafrcnút.  — fe c s ­
kend ez  , cs . z a s t r j e k a t , zasíkat,  
za f rck a t .  — fedd, cs. victi t,  v ika r -  
h a t .  — fe je l, cs. podsit.  — fe jé r e -  
d ik , k . obeljet. — fe j ,  cs. podojit. 
— f e j t ,  cs. vilozit. — fe jtés , fn .  y i -  
k lad  , h. — fe k s z ik , k . p r i lahnút 
( s a t a ) ;  oblabnút.  — feledkezik , k . 
zabudnú t-sa .  — fe le l, k . zodpove- 
dat , za  sebíi odpoyedat.  —fé lem -  
l i k ,  k . í]a k n ú t-sa . —fcn ek lik , h. 
osadnút .  — fé r , k. sprafa t-sa ,  —  
férgesedih, k .  scerviyjet-sa . — f e r -  
tőztet^  cs. poskvrnit . — fésrűl, cs. 
o c e s a t ; — fe s z i t ,  cs. i ikrizuvat;  n a -  
t jahnu t ;  —fészke l, ( — i m agát) nh. 
um jesti t-sa .  — f e s z ü l , k . na t ja-  
h n u t - sa .
M eg-fizet, cs. zaplatit .
M eg-fog, es. ulapit , c h i t i t ; pochopit.  
— fogad , cs. najat ,  zjednat. — fo g -  
h a ta tla n , m n. iíepochopitelní. — 
fogam zik , k . p r i ja t- sa .  — fogódzik, 
h. c h i t i t - ,  u lap i t -sa .  — fo j t ,  cs. za -  
dusit , zahrdúsit .  — fo n , cs. sprjast. 
fo n to l,  cs. povázit .  — fo r r ,  k . í .o -  
yr jet .  — f o r d í t ,  cs. obrátit,  p re -  
vrá t i t ,  — fo rd u l, k .  obrá t i t-sa .  — 
— fo rg a t, cs. p o o braca t .  — fo rrá z , 
cs. oparit . — fo sz t, cs. zobra t ,  z ra -  
buvat ,  zvlject.^,
Megfőz, cs. uvar it . — fö l. k. uvavií-sa.
M e g -fr is ít , cs. ocerstvit . —frisiil, k. 
obcerstv jet .
M eg-fú , cs. zadúchnut,  zafúknní. —
fú l ,  — fu lla d , k. zadusit-,  zatopit-  
sa. — fu t ,  k. iijsi._
M eg-fű l, k . zo h r ja t - ,  zakú r i t -sa .  — 
fü r d ik , k . ok ú p a t -sa .  — fűrészel, 
cs. popí  it. —  üstül, cs. okiidit. — 
— fú s 'ú l, k . ok;i«Iií-sa. — fű sü l, cs. 
o resat .  — füszerszám oz, cs. o k o -  
reíiit.
M eg-gátol, cs. prekazit .  — g azo l, cs. 
podlávit.  — gazdagodik, — gazdag­
sz ik , k . zbohatnút.  — gerebenez, cs. 
ocesat^ — gondol, cs. premisl je t- , 
pová/.i t-s i;  magát ~ n i ,  pomislit-  
si. — görbit, k, skvívit. —görbül, k. 
skrív it-sa .  — J ö i c s ű l , — giircsösü- 
sSdik, k . pobúzvat-sa .
Meggy, fn .  yisna,  n . —bor, fn .  visno- 
vuo víno, k .  visnovica, n .
M eg-gyalátás, fn ,  poliaííeíija, k . po -  
skvrna, ».
M eg-gyalul, cs. ohobluvat. —gyanít, 
cs. podozrjet.  — gyanúi, í .  do podo-  
zrenja  prís t .  —gyerekezik^ — gye­
rekszik , k, zlahnút, porodit.  — gyó­
gyul, k . zabojit-sa. —g y ilko l, cs. 
zaklat.  — gyökereié it, m n. zaAore- 
Sení. — gyökerez ik , k.  ^ zakorenit,- 
sa.^—g^ői, cs. prevládat,  premuoct, 
zvítazit.
M eggy-Síin, fn .  visnová farba ,  n.
Meg-gyú^t, cs. zapálit; — g yú lad , k. 
zapalit-sa. — gyúlasH , ^cs. podpá-  
lit. —gyúr, cs. zamjesit.  — gyűlik, 
k . zozb jera t -sa .  — g y ú r k ö iik , k. 
prichistat-sa  k boreíiu.
M eg-háboril, cs. znepokoji t ; — hábo­
rod ik , k. zmúti t-sa . — hátorodoll, 
mn. zbú ren í ,  vrozume pohnulí,
M eg-kág, cs, skocit,  nahoriivat. 
hagy, cs, pozanehat,  naiozit, pus t i t ; 
cs a ’ S íin  - - j a  magát, táto farba 
vináe, —^ farbu pustí. —hajigái, cs. 
polúcat.  — hajít, cs. zalucit  a t r a -  
fit. — h a jlik , k. zohnút-sa .  — hajt, 
rs. zohnú t-sa .—hajol, ít. i ihuut-sa.  
—ha jt, cs. zohnút, u h n ú t ;  zk r ív i f :
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prehnat  ,• magát — ni, poklonu z p ra -  
vií. — hal, h. zomrjeí, umrjet. — 
hál, k . prenocuvat. — halad, k . z a -  
í e c h a t ,  pretjecí , preist. — halálo- 
z ih , l. Meghal.
M eg-hall , cs. pocut. — h a llg a t, cs. 
vislisat, vipocúvat. — h an t, cs. o -  
bjelit, öblúpat.^— hány, cs. rozm e-  
t a t ;  v ibrokuvat. — hánytat, cs. na
dávenja  dat___hánytorgat, — hány-
vet, cs. sem i tani poskrúcat |^da- 
k o ho) .  —haragit, cs. nabnevat .  —  
haragszik , k. nahneva t-sa .  — ha­
ra p , cs. uhriznút.  - -h a sa d , k . r o z -  
s t j e p i t - , rozpuknút-,^ ro zpadnú t-  
sa. — hasit, cs. rozstjepit.  — h a -  
sonlik, k. rozdvoji t-sa . — h a t, cs. 
p reniknút. — ha ta lm az, cs. p lno- 
mocenstvo dat. — hatalm azás, fn . 
plnomocenstvojft . — hatalm azó, fn . 
p lnomocnár ,  h. — h a ta lm a zo tt, fn . 
pinomocník, h.
Meg-hegedül, cs. zahúst;  — f annak 
a ’ szen t Dávid, u i  je toinu vela; 
uz ho prestáía hlava bolet.
M eg-hegyesít, cs. zakoncit. — hegye­
sü l, k . zakoneit-sa . — h ever , cs. 
dolezat, viodichuvat (v  chorobe) .
M eg-ht, cs. zavolat.  — hint, cs. p os i-  
pat. — h in tez.^cs. potrúsit .  .— hisz, 
k . és cs. u ve r i t ; m eghiszem ! ve r ín i! 
sa mi viáí.
M eghitt, m n. verni,  hpdnoverní.
M eghívás, fn .  povolaííja, h.
M eg-hízik, k. vi tucit- ,  y ikfmit-sa .
M eg-hódit, cs. podnianit. — hódol, k. 
poddat-sa . — hord, cs. ponosit .  - 
hoz, cs. donjest, prinjest.
M eg-hökken, k . uzasnút-sa ,  z trnút .
M eg-htigyoz, cs. postát, — hw iyász-  
kodik, k . ucup i t - ,  utjahnut-sa. —  
húz, cs. p re t jahnu t ;  pomiknút, p o -  
tjahnut.
M eg -h ü l, k. zachladnút. — h ű t ,  cs. 
zachlaáit.
M eg-ifjodik, fc. omladnút.  — i je d , k. 
és cs. zlakiiút-sa .
M eg-igazodik, — igazu l, fc. osvecit- ,  
osprayelnít-sa .  — in d í t , cs. po ­
hnút. — in d ú l^ ,k . pohnut-sa .  — in t, 
cs. napomenúi. .— í r ,  cs. odpísat.
Még-is, ksz. predca. ^
Meg-ismer, cs. póznát ,  —^ ism erked ik , 
k. póznát- ,  obzuám it-sa .  — ism er­
te t, cs. obznámit. -— is z ik , cs . p r e -  
f i t :  megissza magát, p p il-sa .
M eg -ja jg a t, cs. q ia jk a t , qplakat. —  
já r ,  cs. pochodit, preis t ;  m eg já rt 
szegény! sclioáíu chudák! — la  a ’ 
bor a ’ fe jé t, víno mu hlavu smútilo; 
p rebra tí  je  vínom.  ^ ^
M eg-jegyez, cs. póznáéit , z am erku-  
vat.  —jegyzés, fn .  póznám, h. po -  
znamenanja, fc. — je len és , fn .  usta -  
novenja-sa ;  zjavenja, fc. —je le n ik , 
fc. ustanovit- , zjavit-sa.
M eg-jobbitha ta llan , -^ jobb ilha tlan , 
m n. — ú l, ih. nepolepsitelní. —j ó ­
sol,, cs. predpovedat.
M eg-jő, fc. pr íst , dvojst.  —ju h á szo -  
dik, fc. okrotnút.
M eg-kttczag, cs. vismjat,  v ihahotat .  
— kalapá l, cs. poklopat.  — k a n k ó -  
sodik , fc. o v ík a lo to k o v je to k i l a -  
vjet.  — kap , cs. d o s tú t ; chitjt  (dac) . 
— kapál, cs. okopat,  skopat ,  — ka­
p aráz , cs .pokntril , p o sn o r i t .— k a -  
p a r í t ,  cs. poklúdit , poohrabúvat . 
— károsodik, fc. oskodovjet,  o sko -  
dovaním-bit.
M eg-kedvel, cs. obiúbit. — kedve lte t, 
Q— i m agát), th. da t  sa  obiúbit. — 
kefél, cs. okefuvat, y ikefuvat .  —  
kegyelmez, k. niilost da t,  smiluvat- 
sa ;  vki életének — n i, dakomu zi-  
yot  daruyat. — kékül, fc. osvetljet , 
obelastjet. — kem ényedik, k. za tv r-  
dnút. — kém lel, cs. dostibnút, do- 
strjehnut. _  ^ .
M eg-ken, cs. namastit, poniastil, y i -  
raastit. — kér, cs. vipílat, zapíta t ,
p o p r o s i t ; — te a' leányom at, djoii -  
ku  mi zapílau. — kérd, — kérdez, 
opíta t-sa .  — keres, cs. p o k lá ­
d a t .  — keresztel, cs. pokrstit . - k e -  
reszte lked lk , A. pokrst i t-sa .  — k é ­
r e t ,  cs. dat pílat. — kérged, — k é r -  
fjeseáik, k. síiornaljet-sa. — kerget, 
cs. pooblianat. — kérgiil, l. kérged.
M eg-kerít, cs. v iprosit , naprosit . — 
kérlelödik, k. i iaprosi t -sa  dat.  — 
kérle lhetlen , »nn. neuprosi telní. —  
k e rü l,^ c s . zaobíst ;  k . v istanovit- , 
v in a js t - sa .  — keserít, cs. zarmútit. 
— k és ik ,  7;._zapoz(lit-sa. — készít, 
cs. v ihotovit .  —készül, k. doholo-  
v e n ím - ,  liotovím bit. — kevélyedik, 
zp isííjet . —^ kezd, cs. zacat,  n a -  
c a t ;  zapocat.
M eg -k iá lt, cs. okríknut.  — himél, cs. 
zasannva t .  — kínál, cs. poiiúkmit. 
— k is é r t, cs. poz jada t ,  zazjadat:  
— k íván ta lih , vi(i)aíja'va-.sa.
M eg-ko ldú l, k. \ ip í lu t ,  vizobriícil. — 
ko ld u s ít, cs. ozobrácit .  — kold ii-  
sodik , k .  na zobráclvo jiríst. — l o -  
nokol ( — ja  m agái) vh. zatat-sa . 
—  kopaszodik, - k o p a s z ú l ,  fc.ople- 
sivjet .  — k o p a s z t , cs.^ osklbat. 
korosod ik , k. so s ta r je t - sa ,  sletiljei. 
— kó sto l, cs. zakostuvai ,  t k o s tu -  
vat .  — ko sio so ^ih , k. oprasivjet . — 
k o t l ik ,  cs. zakli ikat ,  zakvokat.  — 
k o t t y a n ,  k. zablbnút;  zadumc^at; 
a z  m eg sem k o tty a n , to ani bor n e -  
vezm e.  — ko zm á so d ik , k. posmu- 
dnút.
M e g -k ré tá z ,  cs . jnakrjedit.
M eg-költ,^ cs. dat ski.snút. — kohjkez, 
k . o k o t i t - ,  o s te í í i í - sa .  — könyörül, 
k . smi!iivat-sa. — könnyeb ít , cs. 
obiachéit .  — köszön , cs. zadakti-  
v a t .  — köszönt, cs. p o z d r a v i t , pó- 
k l o n i t - s a . — köt, c,?. povjazat;  za-  
bam uyat  ( k o le s o ) ; —  ( t  magát), 
vh. z a ta t - sa .  - k ö t e l e z ,  cs. s zinkoii 
vimachíi t .  — kö tö z , cs. pozavezu-
v_af._— kövéredik, k . ztucpjet, ztlu- 
stjet. — köret, cs. odpílat . — követ, 
es. skamenit.  — kövül, k . skáme- 
í j e t .  — közö l, cs. obkrocit  (ces tu ) .
M er-km iyorá l, cs. v ízobra t ,  vidrán­
kat . — küld, cs. posJat, odoslat.^— 
kiilónhöztet, cs. rozoznat ,  rozdjel  
urobit.  — küzd , l. — b irkózik .
M eg-láb, — Iából, cs. p réb ro á i t ,  pes í  
preist  _(ces yodu) .  — lágyít, cs. ob- 
mSkcit.  — lágyul, h. odniiiknlít. —  
lakói, cs. dostát,  v i trp jet .  -— lap o -  
síf, cs. u tapkat .  — lá t, cs. spatrit , 
uvidjet . — látogat, cs. navstívit. —  
lá tsz ik , k . v idjet-sa .
M eg-leúnyzík, k . djouca porodit.  — 
teczkéz, cs. kapitobi vicílat (dako­
m u) .  — lehet, k . muoz bit. — lehe­
tős, m n. dóst  mozní, obstáli. — le ­
hetősen, ih . dóst  m oíne ,  mozno. •— 
—Jel, cs. najst.  — lep, cs. p rek v a -  
p i t ;  zapadnüt (p rac b ) .  — les, cs. 
v islrjebnut. — le t t ,  m n. dospelí;
—  ember, dospelí  clovek.
M eg-lippen, k. ucup i t - sa .  - l i s z t e z ,  
cs. zamúcit .
Me - lo c so l, cs. za lockat ,  ^polja t .—  
ló d ít , cs. bebom pobnút ( k o n e ) .  
— lódúl, k. bebom ujst . — lop^'cs. 
obkradnút.
Meglő, rs. zasirelit. ,—Zó'döz, cs. po -  
strjelat. — lök, cs. postrcit .^‘— lö- 
vödöz, l. 3Ieglödöz,
M eg-lyvkasít , cs. v id je rc i t , djeru 
zpravit.
M eg-m agyaráz, cs. vísvetlit, vilozit. 
— m a g ya rá zh a ta tla n , mn. nevisve- 
t l i te lm , nevíkladní. — m a ra d , k. 
zo s tá t ;  zvísit-sa .  — m a r ,c s .  uhri-  
znú t .  — m a r k o l, cs. zaprjehrst if,  
do brst i  cb iti t ;  nipcne lapii. - m á ­
sít, cs. preinakcit , zmenií, zlibat.
—  m á sítha ta tlan  , —  m ásíthatlan , 
mn. — ú l , ih. n eznienitelní. —má­
sol, l. —m á sít.
Meg-meg, ih . hned -h n ed ;  meg jö ,  meg 
elmegy, hned príJe, hned lajJe .
M eg-m enekedik, — menekszik, — me- 
n ik , k . i lö l)  sprosti t-sa , sp ros te -  
níin bit. —menl, cs. retuvat. —mér, 
cs. odmerat, pomerat.  — m ered, k. 
ztfpnut. — m érhetetlen, m érhellen, 
m n. — i i t , ih .  nepreraerní.  — m erit, 
cs. zacr je t ,  nacrjei.  — m érkS iik , k. 
op ro b u y a t - ,  merat-sa. — m erül, k. 
nacr je t -sa .  — meszel, cs. oUalit. — 
metsz, cs. porezat ,  zrezat .  — m e z i-  
te le n it , cs. obnazit .  — m ézez, cs 
omüáovit.
M eg-m ivel, cs. obrobit, p rerob it .  — 
m ivelődik, h. prerobit-sa .
M eg-mocskol, cs. vispintat, vihresit .
M eg-m ond, cs. povjedat;  mond meg ! 
povedz! — m o rd u l, k. zamrmlat. 
— mormog, — mormol, cs. zamum- 
lat.  — morog, cs. oniraucat. — m or-  
is o l ,  cs. pomrvit.  — mos, cs^ po -  
p r a t ,  umit. — m osdik, k . uinil-sa.  
— mosogat, cs. pouraívat. — moso­
lyog. cs. usmjat.  — m otszan, k . po-  
h n i í t - s a ;  meg ne m o tszan j! n ep o -  
hni  sa ! — m ozdít,^ cs. pohnút.  —  
m ozd u l, k . pohnút-sa .
M eg-m uta t, cs. ukjazat.  —m utogat, 
cs. poukazuvat.
M eg-nadrágol, cs. nabit,  poplundruvat .
Meg-nedve&it, cs. ovlazit.^ — nedve­
sül, fc.^zvlhnút, odvlhnút. — nehez­
tel, ft. tazka t -s i .  — nem esít, cs. zo -  
. s le ch t je t ;  zemánom zpravit.  — ne­
m esedik , k .  zemáiiom sa s t á t ;  osle- 
c h t j e t ,  zobzvlástnet . _— cs.  
nemim zpravií , ofiemit. —n ém ú l, k . 
onemjet . — nevet, cs. osmjat. — n e­
v e t, cs. oslovit. — »éj,  cs. ohljar  
d n u t ,  obzrjet, pozrjeí. — nézeget, 
cs. poobzerat .  — nézhető, m n. o -  
hládlivf, obzrjet-mozní.
M e^-nő, k . narjast . ■—nősit, cs. oze -  
nit. — nősül, n S sik , k . ozenit-sa .  
— n ő tt, m n. »arastení, virasíení.
M eg-nyal, cs._ obiízat . — nyalogat, cs. 
poobjizuvat.^ — n y e r ,  cs. v ih ra t ,  
ohraí, získat . — nyergei, cs. ose-  
dlaí. — n y e rh e tő , m n . vihranliví. 
— nyes, cs. okljesnií . ^
M eg-nyir, cs. obs tr iha t .  — n y it, cs. 
otvorit.
Meg-nyom , cs. p o d lá v i t , p o d la p c it.  
— nyom orít, cs. o z o b rá c i í ,  na  z o -  
b rá k a  zp rav it. — nyom orodik , —  
n i/o m o n íí ,f i .z a k rp it:t ,  o z o h r á c i t - s a .
M eg-nyugsiik, k. p restát ,  odpocinút.  
— nyúz, cs. odrát.
Meg-ó, cs. ochránit,  zaninrovat. — o-  
kosodik,^ k .  zniiidrjet. — old , cs. 
rozvjazat. — oldódzik , k :  r o jv ja -  
za t-sa .  — oldoz-, cs. rozvjazat. —  
oldótlzik, k. rozvjezat-sa .  — oldoz, 
cs. rozvjazaí .  — olvas, cs. p rec í -  
lat -^o rro l, cs. na nos si vzjaj,  
tazkat-si .  — ostoroz, cs . vilvihat. 
— ostrom ol, cs. d ob íra t. — óv, l. 
Megó. — osztozik, h. r o z je l i t - s a .
M eg-öblít, cs. vioplákiiut. — öblítget, 
cs. vioplakuvat. — ö l, cs. zam o r -  
duvat.  — öldns , cs. pomorduvat.  
őíeí, cs, objat.  — ölelget, cs. v io b -  
jímat. — ónt, cs. objat. — öntöz, cs. 
poljat. — öntözget, cs. popoljevaí.
■—őr, — őröl, cs. zom'et.  — őriz , cs. 
obhájií, ochráníí;  zanierkuvat, z<i- 
variivaí. — őrül, k . zbláznit-sa .  —• 
őrzés, fn . zachranenja ,  zavariiya- 
nja , k. — özvegyszik, k .  ovdovjet.
M eg-páhol, cs. viniachlit,_ v i lá ta t : —  
p á lczá z, cs. vipaliciivaí, s palicoii 
nabit. — panaszol, cs. oponosuvat.  
— parancsol, cs. ro zk áza t .  — pá ro ­
sít, cs. spárit. — p a tk ó i, cs. po t -  
kuvat.
Még-pedig, ih . a síce.
M eg-pendit, cs. nadvrhnút.  — pendíil, 
k. ozvat-sa ,  zacendzat .  —pénicí , 
( — i magát) vh. zpenaznjet,^ zb o -  
hatnúí. — p ere l, cs. opravotit,  do 
práva vtjahnuí. — perget, cs. sko -
robit .  — n i a ' dobot, na bűben sko -  
robit .  — •perkel, l. — pörköl. —p er­
z se l, l. M eapónsöl. —pesel, cs. o -  
s ta t ,  ocikHt.
M eg -fih en , k. oJíchnuí-si.  —p illa n t, 
cs. zocit, zazrjet.  — p*Wj, cs. u z ja -  
ri t. — pirongat, cs. victit, vihresit.  
—pirosít, cs. zacervenit. —p iro ­
sodik, k . ocervenjet,^ zacerveííjet-  
sa. — p írú l ,  k . zapálit-sa  (od h a n -  
be). —^ p is ik o l ,  cs. z a p ís k a t , z a -  
spatit .
M eg -p o fo z , cs. vioflinkuvat.^— p o s-  
had, k . so so p la t - ,  sk is ljet-sa. — 
p o ro z , cs. posipat.^^
M eg-pök , cs^ . zaplut.  — pökdös, cs. 
pozaplúvat .  — pörkö l, cs. uprazit . 
— pörzsö /, cs. opálit. — porzsűl, k. 
obskvrcat .
M eg-prém ez, cs. opramuvat . —pré­
se l, cs. yipresuvat .  —próbál, cs. 
oprobuvat.
Mejg-rágyCS. pozut.  — ragad, as. sclii- 
t i t , alapit ;  k . ch it i í -sa  (choroba ) .  
— r a jz ik ,  ft. v iro ji t-sa .  — r a k ,c s .  
nakiást.  — rakodik, k . naklás t-sa ,  
na  koc nabrat . — rá n d ít, cs. po­
miknút.  — rá n t, os. p o t rhnú t;  z a -  
p ra z i t .  — ráz, cs. potr jast.  — rá z­
kód ik , k. s t r jas t- sa .  — rázogat, cs. 
popo tr ja sa t .
M eg-reked , k . z a c h r in n u t ; zapchat-  
sa . — rém it, cs . predíesit. — rémül, 
k . z( íesi t-sa . — rendel, cs. nafozit, 
ro z k á z a t .  — reped, k. rozpuknút-  
sa . — részeg ít, cs . opojit .  — retten, 
k . zh ro z i t -  , z ]a k n ú t -s a  , prem r-  
znúi.  _— rezzen , k . nirázom preja-  
tím bit.
M eg-rikkan t, cs. okríknii t ,  vikríknut. 
— r i tk u l ,  k. p re r jed i t - sa ,  p re r je -  
diiut.
M eg-ró, cs. victit, pokutovat.  — r o -  
h a n , cs. n a p a d n ú t ,  naskocit . — 
ro m lik , k . zahiij)it-sa . — rongyoso- 
dik, h. o trbanjet.  — ron t, cs. zahu-
bit. — rostá l, cs. ocúáit ,  precúáit .
— ro s ss a b tl, cs. z h o rs i t ,  horsini 
zprayit . — rosszabbul, k . zborsjet . 
— rothad, fe. zhnit .  — rozsdásodik, 
k . zaridzavjel, ol irdzavjet.
M eg-rögesedik, k. ohrudnavjet.  — rög- 
i i k ,  k. za tvrá i t-sa .  — rögzö tt, mn. 
z a tv rd i t í , za r id zav en í , (c iovek).  
— röhög, cs. orehotat.  — rökönyö- 
dih, k. splasnút. — röstö l, cs.^ omr- 
z'.e ííjest. — rönidit, cs. ukrátit.  — 
ró m iű l, h. ukrá ti t-sa .
M eg -ru d a l, cs. 6^  drúkom vinilátit. 
— rúg, cs. kopnút. — rugdal, — rug­
dos, cs. yikopat , dokopat . — rú tit ,  
cs. ospalit . — rtitú l, k. o spa t í je t ,  
ohnnsnjet.
M eg-rühesit, cs. nasraboyit.  — rüAt- 
sedik, k . osraboyjet,  oprasiyjet .
M e g sa jn á l , cs. olutovat,  poüutorat.  
— s á n tí t ,  cs. okrÍYÍf. — s á n tú l ,  k. 
okiívef.  — sárqít, cs. ozTtit. — sár­
gu l, k. oz knút.  — sáriik , k .  naiio- 
rii_vat-sa. — sa tósed ik , k . sosrvá-  
c i t - ,  sosop ta í-sa .  — sacanyit^, cs. 
zakvasit . — savanyúi, l .  skiisijet-sa.
M egsebesít, cs. p o ra n it. — sebesül, k . 
pora iien ím  sa a tá t. — segit, cs. p o -  
n iuoct. — sejd ít, cs. tu s i t ,  — sejt, 
CJ. trú fa t .
M égsem , ih . ani esíe. ^
Megsemmisít, cs. zn icit , xííivocit. — 
seper, cs. zamjest. — seprőz, cs. s 
metíoii nabií .  — sért, cs. obrazit. 
—-sértődik, k . obrazaním bit, obra-  
zit-sa.
Meg-siktU, cs. viblaJit. — sikáro l, cs. 
visvjetit. — sik e tit, cs. ohlusit . —  
sike tü l, k . ohiuchnút.  —sim ít, cs. 
u i ilaíit .  — simogat,^ cs. pohlaskat. 
— s i r a t , cs . oplakat.
M egso ka so d ik , k. rozmnozit-sa . — 
somolyog, cs. u sk rn u t - sa .  — so tú l, 
cs. vjpresuvat. —soványít, cs. vi- 
ciiudit. — soványodik, ■— so m n yo -  
t ik , — soványúl, k . vichudnút, vi-
s k u d i je t , YÍcurjet. — sói , cs. o -  
solit.
M e g s ú g ,  cs, posqpnút. —s ú j t ,  cs. 
za ta t ,  zalnút.  — sulykol, cs. vipje- 
stit, — súlyosodul, h. o b t a i i t - s a ,  
zhoríjet.
M e g sü l, k . u p jec t - sa .  — süt, cs. u -  
pject . ■—süvegei, cs, klobúckovat 
(dakoho) .
M e g sza b , cs. visfrihtiút. — szabadít, 
cs. osloboííit, vislobodit. — szaba­
dul, k. vislobodil-sa,^— szaggal, cs. 
roz t rba t ,  rozmiksuvat.  — szagol, cs. 
zavoíiat.  — szagosodik, h. sosnira- 
d i t -sa .  — szakad, k . p r e t rh n ú t - sa ;  
m ajd  — a' szime/m, skoro sa mi 
srdce piiklo. — sza k it, cs. r o z t r -  
hnút, — szalad, k . utject,^ ufiijaz- 
J i t .  — s z a la s it, cs. do iitekii dat 
( d a koho) .  — szá ll, k. zas tát  (do 
h o s p o d i ) ; b saJi t-sa .  — szám ít, l. 
— szám lál.
M eg szá m lá l, cs. porátat . — számol, 
cs. zpoctuvat.  — szán, cs. o ln to -  
v a t . — szá n t, cs, pooraf, z o r a t . —  
s z a p o r ít ,  cs. rozmnozit. — sza p o ­
rod ik , k . rozmnozit-sa.  — sza p p a -  
nyoz, cs. zasapúnit . — szá ra d , k. 
uschnút. — szá rit, cs. visusit.
M ^g-szed, cs, pozb je ra t ;  k .  hofovím 
bit (s  oberaékou, so sbje rkou a t. J . )  
— i m a g á t, vh. n a b r a t - s a ,  zbohat-  
nút,  — széd ít, cs. opojit. — szédül, 
k . opoji í-sa ,  závrat dostát. — szeg, 
cs. i iaca t ;  zrusi t ;  - t e  a '  kötést, 
zrusiu nápravkii. — szegényedik, — 
szegényül, k .  zcbudobnjet.  — szé -  
g y e n ít , cs. zabanbit.  — szégyenül, 
k . zahanbit-sa^
M e g sz e l , cs. nacat , nakrojit,  — sze­
le i cs. prevetri t . — szeU dit, cs. o -  
kro tit .  — szelídül, k. okrotnút.  — 
szellőztet, cs. prevetri t . — szemlél, 
cs. ohljadnut.
Meg-szetmye^z, cs. zafúlat. — szentel, 
cs. posviitit, — szentségteleníl, cs.
poskvrnif.  -^ sz e n v e d , cs. st rpjej,  
u trpnost  mát (s dak im ):  k. vitrpet.  
— szeplősit, cs, poskvrnit ,  narobit,  
— szeppen , k. z t fp n u t .  — szere t, 
cs. zamiluvat, za lúb i t .  — szerez, cs. 
zaopatrit.
M eg sz id , cs. yiskoMt, v ibresi t .  — szi­
tá l, cs. osjat. — szilá lga f, cs. po-  
osjevat. — szivei, cs. prenjest .
M cg szo k , — szokik, k. zvikniit, p r i -  
viknúl. — siói ,  cs. ohovorit, o m lu -  
vit. ^—s ió lf i j ,  k . prebovori t , p r e -  
rjficí, ozvat-sa^. — szó lít, cs. oslo­
vit , p r ihoyori t-sa . — s zo lg á l, cs. 
odslúzit-sa . — szom juhoziii, k. vi -  
smednút. .—szom orít, cs. zarmiiiit. 
— szom o ro d ik , s z o m o rú i, k . za -  
rmúli t-sa . — szop^ cs. posât.  — szo­
pogat, cs. p o c ic a t .— szó r ,c s .  zvjat,
— szárat,s cs. dat poyjaf, ^— szo rít, 
cs. st isnút.  — szoríil, k. i i íisnút-sa,
— siótalanodík, k . onemjet.  — szo -  
tyosodik, k . zmaknút, uhnit ,
Meg-szögecsel, cs. zanjtuvat, — szö­
gez , cs._ zaküncnvat,  — sjíök , cs. 
napadnút. — sziikik, k. ujst. — ssök-  
te i, cs. dat-víjst. — szőrösödik, k, 
zarjast . — szöszöl, cs. vidrh' it , v i-  
drbat. — sző, szőv, q s . potkat.^
M e g szú r , cs. upichnút, ubodnút,  po­
klát.  — szurká l, cs. popichat , po- 
stucbat.  — szu rk o l, cs. posmolit, 
—-szurkosodik, k. osmoljet, posmo- 
li t -sa ,  — szurtosodik, k . za fú la t- ,  
zapískat-sa ,
M e g -szú k iil,k .  zúz i t - sa ,  - s z ű n ik ,  k. 
prestát-bit . —s z ű n te t , cs. p rpstát,  
zastarit.  — szúr , cs.^ p receJ i t .  — 
szüretel, cs. poobera t .
M eg-tagad, cs. zataj i t ,  odoprjet . — 
tágít, cs. rozbjevíiit . — ta ka r , cs. 
odlozit, odpra ta t ,  z ib r i c i í ,— <«*«- 
r i t ,  cs. pozat ,  poponrávat.  — ta h -  
nyospdik, k . osopijef. — ta lá l, cs. 
najs t,  naleznút^. ^— lám ad, cs. n a ­
padnút,  naskocit, — tám adás, fn .
iiiipad, fc. — tám asit, es. podoprjet . 
— ta n ít ,  cs. naucit. — tanú i, k . n a -  
uc i t -sa .  — lán lorit, cs. predpojat,  
z  vjeri vzjat. — Inntorodik, k . z 
vjeri vzafím bit; k látit-sa. — ta -  
pod, cs. podlávit. — ta r á i ,  cs. na 
plesivo oholif,^— ostrihat.  — ta rt,  
cs. zadrzat, zdrza t;  h. obstát, dlho 
(rvat. — ta r tó z ta t, cs. z á rz java t ;  
( —j a  m agát), uh. zd rza t-sa .  — ta -  
s z it , cs. postrcit .
M eg-tébolyodik, h. zblá_znit-sa. — t i j -  
fölőz^,^ cs. osmotaíiit. — teker, cs. 
skrú t i t :  podrbat.^ — tek in t, cs. o -  
h l ja d ^ u t ,  pozrjet.  ■— te leped ik , k. 
osadit-sa .  — telel, k . ozimuvat. —  
— te le t, cs. dat sa^nasitit (v l iicbe) .  
— te l ik ,  k. n a p in i t - , n ac r je t -sa ;  
m egtelt a ' h r ’d, inesjac je na spiné. 
— tép, es. potrbat . — féjtet, cs. da t -  
potrhat. - t é r ,  h. nav rá t i t - sa ; p re ­
s tá t ,  ua inú vjeru preis t ;napravit-sa .
— térdel cs. koljenkuvat. — terhel, 
cs. obtízit, obtazit. — té r it, cs. obrá­
tit, prevrá ti t ,  polepsit. — lért, m n. 
napravení,  p revrá tení.  — teslesúl, 
k . vtel i t-sa .  — tesz, cs. zpravit,  vi­
kona t ,  urobit.  — le ié i, cs. zavfsit.
— te tsz ik , k. zd a t - ,  vidjet-sa, p a -  
trn ím ,  zrejn ím -b i t ;  vidno bi t ;  za -  
p á c i t - s a ;  nagyon m egletszelt neki, 
velini sa mu zapáciu. — téved, k . 
zablúííit . — tévelyedik, k. do bludu 
p r ís t .  — téves it, cs. pomílit, pochi- 
bit ,  p re is t .
M eg-tilo l, cs. p o trepa t .  — tilt, cs. za-  
kazat , — t is itá ta la n o d ik , k^ zaneci-  
si i t -sa .  — tisz te l, cs. uctit.  — l i s i -  
tú l ,  k. ocis ti t -sa .  — tized e l, cs. o-
• áezrauvat.
M eg-told, cs. na tocit ;  pridat . — tol­
doz, cs. pr inatáeat.  — to lla s it, cs. 
operit . — tollasodik, k . operjet.  - -  
to p , cs. u d u p k a t .— lölt,^cs. naijat.
— t'óll'ógel, cs. ponal jevat .— iöm ,cs. 
napcbat .— tö r , cs. zlámat. — lörpűl,
k . zakrp je t .  — tö rü l, cs. utrje t.  — 
tö r té n ik , k .  s tá t-sa .  — történhető, 
m n. s tá t - s a  mozní,  moznoniozní.
M eg-trágyái, cs. pohnojít .  — tréfál, 
cs. n aza r tuva t- ,  pozar tuva t-sa .  — 
tréfálgat, cs. zazartúvat-sa .
M eg-lud, cs. zveájet,  z k ú s i t ; v ip ta í-  
sa. — tu d a ko z , cs. v i z v e d a t - , v i -  
ptá_vat-sa. — lúrósodik, k . sos jra -  
v je t -  , stvarohovjet-  j  zláraat-sa 
(chrbá t  konoví) .
M eg -tű i, cs.  ^ pripcbnút._ — tűiesedik , 
k. rozpáli t- ,  rozzjar it-sa .  — tü ie -  
s it, cs. rozpáli t- ,  rozohrjat . — íü- 
ie sú l, l. lUzesedik.
M eg-udvarol, cs. pr islúJit , posiúzit. 
— vgat, cs. osíekat. — ugrat, cs. y  
ntelíi dat,  obohnat.  —ugrik , k. iifii- 
jazdit .  — ú j í t ,  cs. obnovit; obcer-  
s tv i t-sa ,  omladnút. — »», cs. znno-  
va t ;  ( —j a  m agát) vh. zunovat-sa .  
— u nakod ik , — ynako iik  , v n a tko -  
z i k , k. z u n o v a t - sa ;  dlbí  cas bit 
(dakom u).  — undorodik , ( tő i)  k. 
bnusi t-si .
M eg-üdvtízöl, k.^ b lahos laven ím -sa  
stát;  cs. privítat.  — ühődik, l. R ed -  
vesedik.
Meg-ül, k. s e Je t ;  cs. visedet (vajcja) .
Slegúl, nh. od z a d k u ; z p ó z a ..........
Meg-ülepedik, k . n sadnú t-sa .  — üre-  
sit, — iir il, cs .v ipráznit.  — ilrill, k. 
v ipráznit-sa. — üslóköl, cs. v’ikec-  
kuvaf. — üszögösódik, k. éosnetla- 
vjet-sa . •—ü t, cs. uderit, zatat ;  za ­
bit (pri  k a r t á c b ) ; megütötte a ’ szél, 
v jetor bo zas jeu ; m egütni a ’ m ér- 
l é k e l ,  m ej túcb  uder i t ;  megütölte 
a' guta , s lak  ho trafiu. — ütközés, 
fn .  b itka, n . —boj, h ;  spiknutja,_fc.
, ü tkö zik , k . do bitke is t ;  po tknu t- ,  
u raz i t -sa ;  p o zas tav i t -sa ; m egüt- 
kö ilem  ra jta , pozastaviu som sa na 
nőm. —ütlegel, cs. pouJjc ra t .  — ü -  
tődik , k . u Je r i t - sa .  — iitögef, cs.
|)Oiid,ierat, pobúcliat. — üvegei, cs. 
osUleíltt. — «se/t, cs. odkázat.
J í“jl-v a d á si, cs. popoluvat. — vadul, 
k . »rííivjet. —váq^, cs. [ lorezat,  po­
r ú b a t , ¡'olíra'jat; megvágtam  a j  
Ú jam , porezau som si p,rst. — va- 
gyonosodik, ft. zbohatiiút.  — va jú ­
d ik  , k . povojati t-sa . — v a k a r , cs. 
p o s t i r ab a t .— vakaiodik, k. poskra-  
ba t-sa .  — vakít, cs. oslepit. — vakul, 
k . oslepnút. —vako l, cs. ovakuvaí .  
— vál, k . ( tö l)  o ü i i í ' ;  odlúcit- ,^od- 
(}elit-sa. — v á lá s it ,  cs. vi !;. --!.— 
v á lik , l. Megvál. —-vall, cs. viziiat. 
— vallás, fn . viznanja, ft. — válogat^, 
cs. ponreberat. —v á lt, cs. yikúpit ,
- vinienit. — v á ltá s ,J u . vikúpenja, ft. 
— / i í^vikupi tel ,  h. — vá lto ü k , 
k. p jem enit-sa .  ■—v á m o l, cs. nűlo 
vijijf. —v a n ,  ft. b i t ,  hotovím bit, 
stiít-sa_. — ványai, cs. povalchuvat ;  
podrvit. — v a r ,  cs. usit. — vasal, 
cs. okuvat.
Meg-védlik , k . z lú s tit-s a . — védelmez, 
cs. obránit.^— vehet, cs. m u o z -v z ja t, 
n iiio z -k ú p it ,  — vehető.^ mn. k ú p i-  
te ln í. — vékonyít, es. s tenc il. — vé­
konyu l, k . sleiiknút.^^— vendégel, cs. 
p o h o s ti l ,  p o c a s tu v a t. — vénhed , k. 
o s la r je t. — vén íl, cs. o s la r i t .  — vé­
n ü l i k .  o s ta r je t. — v e r ,  — v é r ,  cs. 
n a b it, i ib it ,  z p ra t;  m egverte a i  eső, 
d ú s t ho sp ra u . — veresedih , ft. o -  
c e rv en je t'. — v é r e i ,  cs. o k rv a v it ,  
p o k rv a v i t , z ak rv av it. —verhenye- 
se d ik , ft. z r is a v je t. — vesz, — vési, 
k. z b e s í i i e t - ,  z p o e h a b i t - s a ; tán 
m egeesilél, c i si sa  spochab iu  ?
Megvesi, — en, cs. kupit , pokúpit;  vi-  
b o ju v a t , dobit;  megvette a ’ hideg, 
poinrzlo. —e k e d ik ,k .  zbesnjet-sa .
— é s , fn .  b e s ,  A. sbesílenja-sa , ft. 
— ös, cs. visibal.
M egvesiteget, cs. zkazit ,  podvjes l,  za 
sebov obriílit; kúpit  , omámll. — 
hellén, m n. nepodvodileiní.
Megvet, cs. zavrhnú ' ,  opovrhnút ;  po- 
s ja l ;  rti ágyat m egvetn i, postel od- 
pravit  ; a la p já t m tg c e tn i , g runt  
zalozit.
M eg-vét, cs. pochibit .  — vétel, fn . 
kúpa, ».
M egvetlemedik, ft. z ú v e r i t - s á .
Meg-vetendö, mn. n icomní, opovrzení.  
— vetőleg, ik. opovrzlive.  — vette- 
tés, fn . opovrzennst , n.
M eg-ví, cs. és k. p o t ík a t - s a , bojuvat.
— viaskodik , fe. boj vje-st , bojuvat. 
— via s iO i, cs. poyoskovit.  —v id á -  
■;ail, cs. obveselit. — v ígasita l, cs.
' po t ís . t .  —^ v ih a tla n , m n. nepremo- 
z i te ln í .  nedobil  iví. ^ v i lá g o s í t ,  cs. 
o s v je t . t .— v illá m u k , k . zao.'is^úí- 
sa. — virrad , ft. svitiiút. -^v ise l, cs. 
zodrat .  —visz, cs. zanjes t. — v/tiit, 
cs. umluvit , p o h á d a t , ( v e c ,  pred-  
meŐ- —vív, l. Megví. — c ivá s , fn .  
boj , h. bitka , «. ftolíkanja , k . — 
v i z e i ,  cs. ovodovit,  z a v o io i  t ;  o -  
sta l. — vizsgál, cs. v i sk ú m a t , vi-  
p robuvat ,  vispituvat . — v iisg á lla t, 
cs. dat viskúmat.
M eg-m n, cs. potjaj inut ,  u t jahnu t ;  —  
j a  m agái, vh. u t jahnu t-sa ;  — j a  a '
 ^ szavaka t, rec tahá.
3Ieg-v.örösöd{k, ft. ocerven je t .
M eg -io b á l, ft. o b z r a l - ,  ochváti t-sa .  
— za b á lta t, cs. d a t - sa  ochváti t.  —■ 
zaboláz,, cs. zazubadlit . — za k la t,  
cs. dosuzovat. — zálogai, cs. záloli 
vzjat.  — iá lo g o sít, cs. do zájohu 
dat . — iá p ú i ,  ft. sqzáprdkovje t-sa .  
— ia v a r ,  cs. pom úti t ,  pomíiit, z_a- 
kalit.  ^— zavarodik , ft. pomútit-,  
pomílit-sa._— ío c a ro so d i f t , ft. z a -  
k a ü t - ,  smút;t-sa.
M eg-zórget, cs. zaklepal.  — z ú d ú l ,  ft. 
z b ű r i t - s a ; zazvucal.  ^_— iú z  , cs. 
podrúzgat , pomjjazdil . — zsákol, 
cs. vrecja naválat (na  k o c ) ; nabit,  
vimachlit. — ise&el, cs. vacki si n a -  
plnit. — zsibbad, k. »tfpniií. - i s i -
negel , es. zahrdúsit. — i s i r o i ,  cs. 
oinaslit . — isunorgat, cs. naskuhiá-  
í i t ,  naoUkliidaí, uzuhrat.
M ecjy ,fn . visiia, «. — Ao/-, fn .  v isno- 
yuo víriíi, h. visiiovira, n.
M egy, h. ist; (ra)  vinst; (h o í)  v idat-  
s a ; egyre — , na jedno vin j e ; fe le -  
dékenységbe — , do zaponienutja 
pr/st;  tüsiie m ent a '  lábamba ■, tfn 
Hii do nohi i ívjaínúv; egyre — ki, 
jednako ' i i i á e ;  jó i  —  dolga, dohre 
mu vec id e ;  nem sokra  — , na vela 
n e v iu á e ;  lóháton  — , na koni ide ; 
m ire  sem  — , na nic iiepríde.
Megye , fn .  stblica (k ra j  v ü h r í c h ) ; 
eyyháj, — , b ra lrs tvo ,  k . Seniorát,  
h ;  Á rv a  megye, oravská stolica. — 
b e li, m n. stolicní. — h á i , f u .  stoli­
c n í  d ó m , A. — já r á s , fn .  oko'ja (v 
etolici),  k . ochodza, n.
Megyen, l. Megy.
M egye-orvos, fn . s io ’.icní lekár, — 
hojic,  A.
Megyés , m n. okolni. — püspök , fn .  
okolni b i s k u p , (okolja  cirkevnuo 
íp ravu júc i ) .
Méh , fn .  vcela , S.  v io la  , n ; zivot 
m a tk i ,  h. m ate rn ic» ,  n ;  még anyja  
— ébe va ll, este bou v zivote matki.
M é h -a n y a , fn .  maternik , h ;  malka 
(v c e tá m );  — éhe fogadás, fn . po-  
ca t ja ,  zapadnutja ,  k .
Méhe, f n .  vcela,  S . vcola, n. — s, mn. 
vce lov i ;  fn .  vce lű ík ,  v ceünec ,  ce-  
l ínec, celín ,^h.
M éh ési, fn .  v ce lá r  , A. — e<, fn . \c e -  
lárstvo, ft. — k e d ik ,.h . ycelárit . — 
k ö n y v , fn .  vcelárska  k n i h a , ». — 
ség, fn .  vcelárstvo, k .
M ék-fú  , fn .  rojovnik , A. — ház , fn . 
vcelín, vcelník. h. — ka s ,^—kaptár, 
— ko sá r, fn .  vcelní klát, celovi ko- 
sik, h . — k irá lyné , fn .  matka (vce-  
lám), n  — köpii, fn .  vcelovi  kosík,  
h. — m á g iá t, fn . mlad,  n . trúpel , A. 
— s e r , fn .  m iidovec , A. — sérv , fn .
liraz Biaternika, A. —s z á i , fn .  b rán-  
ka matecná.  — tartás, — tenyésztés, 
fn .  >celárstvo, k.
M ékánya fii, fn .  r ímbaba, ».
Mekeg, fc. mektat,  blacut, (k o z a ) .
M ekkora?  ak velki? a' m e k k o ra , tifjf 
velkí.
Méla, m n. zahútaní.  — ság , fn .  zahú-  
tanost,  n.
M é lá i , k . zabútanim b i t ; e l vagy mé­
lá iv á , zaliútani si.
M eleg, m n^  tepli. — e n , ih . teplo. — 
áqj/. A', teplá b r a d a , » .  — ed ik , l. 
M elegsiik.
M eleg-hái, fn .  teplohrad, fc. — t i ,  cs. 
hrjat._  ^ — í t é s , fn ,  zohrjeyanja-sa , 
teplenja, ft. — s é g ,fn .  t ep lo ,  ft. íe -  
plota , »1. — sstft , ft. zobrjevat-sa. 
— tartó , m n. teplotudrzici.  — n l ,k .  
zohr jevat-sa .  — v é r ii, m n. tsplo-  
krevníi
M elencze, l. M edencie.
M elenget, cs. p r ib r jeva t ,  zohr jevka-  
vat ;  — » m agát, vh. zo h r je \k a t -sa .
M ell, fn .  p r s e ,  t. — betegség, fn .  p r -  
sová nemoc, n. prsobno’, A.
Mellé , nh . ft, k nemű. — á l l , k . pr i-  
stát, k nemű stáí.
Melled, — z ik ,  ft. píznut (o v tákocb) .
M ellék , fn .  po pr i ;  nadbrezja  , po- 
vázja, ft ; duna — e, k raj  po pri  du- 
najski. — ág, fn .  pobocná vetev,  — 
baluz , n. — darab , fn .  prilozni 
kus, A.
Mellékel, cs. pri lozit ,  pr ipojit, pridat ;  
ide mellékelve , prilozííe. — e t , —  
mény. fn .  priloba, prilozka, n.
M ellék-ép ü le t, fn .  pobocnuo stavö- 
nja, ft. pavillon, pavlac, h.
Mellékes, m n. pobocní, dodatkovi; — 
dolog, pobocná vec. — e n . ih. po-  
bocne. — ség, fn . pobocnost,  n.
M ellék-férj, fn . poprimuz, f ra jer ,  ft.
M elléki, mn, po pri súc i;  duna  — , pri- 
dunajski.
M ellék-ira t, f n .  priloha , n. prilozni
spis, h. — Zcí,/« .  príloha, n. — név, 
fn .  lu-idavnuo menő, — pénz , fn . 
prí lozok, príloziií penjaz, h. — ség, 
fn .  príloznost, n.
Mellelő, fn .  prsník,  fe.
- Melléntj, fn . priislak, lajblík, h. —he, 
fn . lajbiícok, h. kis.
Melles , m n. prsnat í . — e d ik , k . p r -  
snatje t.
M ellesleg, ih. p r íhodne, bezríe , p r í -  
lozne.
M elleszt, cs. skibat, kas trit .
M elle it, nh. p r i ;  m elle tlem , pr i  mne;  
melletted , pr i tebe ; m elle tte  , pri 
íioni. — es, l. Mellékes.
M ell-fá já s , fn .  prsobuol,  h.
Mellől, nh, od;  hert — , ód zahradi.
M ellőz, cs. pominút, zanedbat. —h e-  
te t le n ,  —hetlen , mn. nevihnutelní. 
— helő, mn. vibnutelní.
M ell-rész,, fn .  hnidja  , h. m ostok,  fe. 
— re va ló , fn . prsn ík ,  prus lak ,  h. 
— lyű , fn . p r s n ík , h. —vas, — vért, 
fn .  kiris, plachoyec, h. — vizhór, — 
vizkórság, fn . prsná vodnatjelka, n.
M elly, l. Mell.
M elly, nm . ktorí,  kforá, ktorno.
M ellyik?  k torí ,  ktorá, k torou?
Métla, m n. hodní, súci.
M éltalm atlan, m n. nehodní, iiesúci.
Méllalom, fn . slusaost, hodnost ,  sp ra -  
vedlivost, n.
M éltán, ih. slusne, dobríin právom.
M éllány , fn .  s lusnost , n . — lás, fn .  
iiznalost,  n. — lat, fn . uznalost, n. 
— o l, cs. uznat.  — o s , m n. uznalí , 
slusní. — la la n , m n. nes lusní ,  n e ­
hodní.
M éltat, es. líodním drzat ,  za ho d n je -  
ho iiznaf, uctit. — á s , f n .  ú c ta ,  n . 
•—lan , mn. nehodní. — lankodik, k. 
ileslusnit. — lanság, fn . neslusnost,  
n . — l a n ú l , ih . n ehodne ,  í ieza-  
sluzile.
Méltó, mu. hodní, zasiúzilí.
M iliő i, l. Méltat.
M élló -lag , — k ép en , ih . hodiie , za -  
slúzile.
Méltóság, fn .  hodnos t ,  c e s t ,  osvjece- 
nost ,  n. — o l, cs. osvjecením zvat. 
— OS, mn. osvjecení.
M éllóztat, l. Méltat.^
M élló zla tik , k. lúbit- ,  p ác i t - sa ;  m él- 
tózlassék, nach sa páci .
M ély, mn. hlbokí,  hlubokí.  — elmil, 
m u. hlbokomislní, zainislení. ■—e l-  
műség , fn . hlbokomislnost, n .  —  
hang, fn .  hruboíi, b a s , h. — i t ,  cs. 
hlboci't. — ség, fn .  hlbokost,  h lubo- 
kost , hlbocina, n. — séges, mn. p re -  
hlbokí.  — liszle lelü , m n. velikej cti 
hodní. —^til, fn .  ú v o z , h. — zet, fn . 
hlúb, h.
M én, mén, l. Megy, h.
M én, fn .  vajcjak , h. — csikó , fn . c é -  
derík, zrebec, h. ^
Mendegel, k . s lupkat,  pomáli isi.
Mendemonda, fu .  reci, kíebeti , t.
Menedék , fn .  útociste , k . '— es , m n . 
prístupní.  — h e ly , fn .  u toc iste  , k . 
ochrana, n.
Menekedés, fn . o svobodzen ja , h . ú -  
t ek ,  h.
M enekedik, m en ek sz ik , k . u l j e c t , r e -  
tuvat-sa .
Menekvés, l. M enekedés.
Menekvő, fn . uskok, h.
Menés, fn .  itja, k. chuodza, n.
Ménes, fn . kobolínec, n . ménes , h.
S le n e s z t , cs. od o s la í , expedíruvat.
— ő, fn . odoslác, h.
Mened, fn . chod, h ;  ih . idúc. — e l ,fn .  
chod, odchod, fe.
Menétke, fn . las icka,  n.
Mengyen, l. Megyen.
Menhely, fn . ú toc iste ,  k.
M enit, cs. vitknút.
Ménló, fn . va.icjak, h.
M ennél, ih . cím; —  több, annál jobb, 
cím vjac, tím lep s je ; — kisebb, a n ­
ná l frisebb, cím drobíiejsi, tím vr t-  
kejsi.
M en n y , fn .  űebo ,  nebe, k . —beme­
n e te l , fn . na nel>e sdípenja , ft. —  
dőrtjés, fn . Iirinenja, k. —dörgő, fn . 
b rmitel,  h. —döröy, sa». hrraí. —  
ei, mn. nebeskí. — eileg, ih. po n e -  
beskí.
Mennyen, cs. podnebit. — e t , f n .  po d -  
nebja, k.
M ennyi'! m n. kolkí?  ih . ko lko? — be 
k e rü li?  co kostoyalo? a  —  annyi, 
kolkotolko. — ben, ih. na  kolko. — 
fé le ,m n .  ko lkorakí .  — lég, ih . — le­
ges , m n . kolkaví.  — n ?  zaco?  za 
k o lk o ?  — re?  na kolko , ak dlubo? 
a ’ — re én Indom, na kolko ja  vjem. 
— s 'g , fn .  k o l ik o s t , n. — s i e r , ih. 
ko lk o ráz?  a' — szer annyiszer, kol- 
kokolvekráz , kolkorázkolvek. — 
ve i, ih . 0 kolko; — vei jobb, annyi­
val drágább, o kolko lepsje, o tolko 
drahsje .
Mennykő, fn .  hrora, h ;  —/?«, bromoví 
ch lanec! — csapás, — ütés, fn .  'hro- 
m o u á e re n ja , k . — h á r ító , fn .  h ro -  
n i O Y o d ,  h.
M enny-kövei , cs. hromi strjelat.  — 
ország, fn .  í íebeskuo královslYO» h.
M enőke, fn . cliuodzicka,  n.
M e n t,  mn. slobodní,  oslobodzení; — 
en m a r a d o t t ,  suchi obstau; cs. o-  
slobodit, retuYat; megmenlette m a­
gát , re t i ivau-sa  ; Isten  m entsen! 
uchovaj  Boh !
M enta, fn .  metka, n ;  fodor  — , kuce-  
ravá nietka. ^
M ente, fn .  mentjek, h. _
M enteget, cs. v ihovárat .  — őzés, fn . 
víhoYorka, n ;  v ihqváranja-sa , k. 
— ő z ik , k. viboviíra t- , Yimlúvat-sa.
M eníekólő, fn^  mentjekár , h.
M enten, ih . h í ied ,  na skutku , rázom; 
slobodne.
Mentes, m n. slobodní.
M entés , fn .  viniluva , vílioyorka , n. 
osvedcenja, k ;  mn. menljekoyí.
M entesít, cs. o s I o b o J i í ,  m e n t u v a l .  — 
é s ,  fn .  o s l o b o d z e n j a ,  f t.
Mentesség, fn .  o s l o b o d z e n o s t ,  « .
Menihp.lellen , m n. — ü l , ih. űeoslo- 
boditeliií.
M enthető, mn. o s l o b o r l i t e l n í .
Mentő, fn .  osIoboJitel,  fc.
Mentői, l. Minél.
Mentség, fn .  v í l i o v o r k a ,  ti. \ Í Y o d , f c  
o c h r a n a ,  n.
M entvény , fn .  d o Y o l e í j a , f t .  o s l o b o -  
d a ,  n.
M enüi, fc. z a t r l i n ú t - s a .  — é s ,  fn . z a -  
t r h n u t j a ,  fc.
M eny, fn .  n e v e s t a ,  n. — a sszony, fn . 
m l a d i í  néYesta, n . — e cske , fn . ííe- 
v e s t i c k a ,  n. k is. —e c s f c é s ,  mn. íle- 
Y e s t i c k á r s k i .
Menyegző, l. M enyekző.
M enyekezik, fc. vidat-sa , nevestou sa -  
stiít.
M enyekző , fn .  s y a d b a  , » .  v e s e l j a ,  ft. 
— dal, fn . sYadebnopev, h. — t, mn... 
s y a d o b n í .  — nap, fn . s v a d o b n í  J e n ,  
h. — nép  , fn .  s v a d o b n í  h ú f , fc. — 
rnha, fn .  s v a d o b n j e  s a t i ,  t.
Menyét, fn .  lasica, ».
Menyhal, fn . mjen, ft.
M enyhárt, M enyhért, in. M e l i c U e r .
M enyit, menyül, l, M enít, m enüi.
Mer, cs. nacrjet.
M er,m ér, cs. s m j e t ,  o p o v á z i t - ,  o s n i e -  
l i t - s a .
Mér, cs. meraí  , vázit.  — cse, l. Mércze,
M érczc, fn .  mericka, n.
Mérczéz, fn .  m í t o  b r a t .
Mérdegel, cs. m e r a t k a t .
M ered, ft.  i m ú t .  — e f t ,  m n. s t r m í .  —  
ekség, fn . s t r m o s t ,  n.
M eredés,fn . stfpnuíja, zdreveneíja ,f t .
M eredez, l. Mered.
M eredt, mn. s f r n u l í ,  z d r e v e í l e l í .  — ség, 
fn . z d r e v e n e l o s t ,  n.
Méreg, fn , j e d ,  h, o t r o v a »  « ;  *1« i 
h n e v ,  h ;  — drága , v e l n i i  d r a h u o ;
doo Méreg— ¡VJérl.
mérgét k iadta  a ' hideg, zinia tiiho 
vidrzala.
Méreget, cs. merkat, vázi tkat ;  cjelit.
M éreg-keverő, fn . o t ráv i te l , f t .  o t rá -  
vitelka, n.
Mereghje, fn .  zeleznje vidli, t.
M éreg-por, fn .  o trava, n. jedoví p rá -  
soli, h.
M ereklye, l. Mereglye.
M ereng, k. dumát, zaliúlaiiím bit , z a -  
mislene nremíslovaf. — é s , f n .  za -  
mislenost, duma, n.
M erén y ,fn . opovázka, n. — el, h. opo-  
■vázit-sa, — kedik, k. opovazjavat-  
sa. — le t, l. Merény.
M erénylő, fn . opovazlec,  h.
Mérés, fn .  opovázenja:  zacjeratíja, k.
Mérés, fn . meranja, vázenja, k.
Merész , mn, smelí. — e n , ih. smele, 
smelo. — cZ, — ked ik , k . osinelií-, 
opovázit-sa.
M eresikedik , k . t rníi t , t fp i iu t ;  ( r a )  
zahiaáe t-sa .
M erészle t, fn .  opovázka , ». — esség, 
f n .  opovázlivost,  n.
Merészség, fn .  smejost, opovázlivost,n.
M ereszt, cs. t rnút.
M éret, fn .  merba, n. — len, m n, — üt, 
ih . nemeraiií.
MerecedetI, l, M erecedf.
M erevedik, k. nieravjet.
M erevedt, mn. znietavení. — s é g ,fn .  
zmeravenost,  n.
M ereven, ih. zmeraveiíe, sti-nule,^str- 
nio, strpimte. — i t ,  cs. zmeravit . — 
ség, fn . zmeravosi ,  «. — ü l, l. Mé­
re tü l.
Hlerevény, l. Mereven.
M erevít, l. M erevenít.
Meretnil, ih. zmeravjet.
Mérföld, fn .  míía,  n.^
Mérgelődik, k. bűevat , jedovat-sa.
Mérges, nirt.bneviví. jedovití, jedo \a l í .  
— edik, k. jedovaíjet . — »<, cs. j e -  
i lov i t , jedovati l ,  híieval. — kedik.
k . j e d o x i t - ,  hnevaf-sa. — ség , fn . 
jedovatost,  n . ^
Mérgez, cs. otrávit.  — ő, fn . otravite l, A.
Mérhetetlen, m érhetlen , m n, nepom e-  
ranliví, nepre inerüv í. .
M erít, cs. vázit, nac je ra f .  — ő, fn .  n a -  
c je ra te l , h. nac jera te lka  , n ;  mn. 
nacjerajúei. —edény, f n .  ce rpák ,A .
Mérkét, l. Méreget.
M érkezik, k. m erat- ,  p r ipo d o b n u y a í - ,  
p retekat-sa .
M érlang-gadócz, fn . belús, h.
Mérleg, fn.^ váha, n. vázki, f. — el, 
cs. vázit.
Mérnök, fn .  z em em erac , h. — ség, fn . 
zemeractvo, k .
Mérón, fn . olovnica, n .
M erő, mn. s t r i í ,  samí;  — fiúk^  sami 
chiapci.
M érő, fn .  m er ica ,n .  ko rec ,  h ;  merác, 
h. — aszta l, fn .  slolík iiierácAi.
Merőben, ih . samo,
M erükedik, k. opovaziivat-Jn.
M érő-láncz, fn . reijazka. — serpenyő, 
fn . váha, n.
M erő-süke t, mn, celkom hluehí.  —  
szeg , fn .  p ravouhol , fc. — vak, mn. 
celkom slepi.
M erre? ih. kam ? k á é ?  zkaiíe?
Mérsék, fn . mjera, ». — e l ,  cs. k ro tit ,  
strjedmit. — é lt, m n . ustr jedmení,  
sti jedmí. —eltség, fn .  st redmost,  
m je m o s t ,  ». —e lv e , ih. s tredmo, 
mjenio. — Zés, ^». stredmost,  m je r -  
nost , .skrovnost,  ». — le l , fn .  ná te-  
plja , ft. — letlen , m n . bezmjeriii,  
ro zp u s t i l í , vístupní. — t e l t , mn. 
Híjerni, slredmí, okrotlí .
M ert, ksi. lebo, bo.
Mért, l. M iért.
; M ért, mn. meraní.
! M értan, fn . ine raco \eda ,  n.
Méj té k ,fn .  mjera, ». závazja, k. n ier-  
íú c h ,  fc; megüti á ' — e l ,  mertúeli 
iiderit. — es , mn. mjeraví. — fö l, 
fn . nadmjera, ». — fö lö lt i,  m n. nad-
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mjerni.  — l e t ,  fn . n i je rn o s t ,» .  —  
te les , m n. mjerni. — U llen , mn. — 
ü t ,  ih . beznijerni. — tú li, mn. nad-  
iiijerni.
M értföld, l. Mérföld.
M érludom ány , fn . merácko um e-  
í j a ,  A. _  .
M erül, k. nacrj_et-sa; osadnút,  z ah rú -  
z i t - ,  zaraorit-sa; gondolalokba  — t ,
V mis/jenkách zamorení, —  z a h rú -  
zeni.
Mese, fn .  hádka , pov jedzka ,  fabula, 
bájka,  « .  — író ,  — h'óltö, fn . bá jko-  
pisec ,  bád k á r ,  h. ^
Mesél, cs. bádki rozprávat ,  fabulovat. 
— gel, cs. bádki rozpráyat ,  povjed- 
zkuvat .  — ő, fn .  bádkár ;  m n. bádki 
ro zp ráva júc i .
M esés, m n. bádkoví, bájkaví.
M esgye, fn .  medza, n.
M essze , mn. (Íalekí; ih , Ja leko. — 
cs k e , mn. pr idalekí;  ih. pridaleko. 
— lá tó , mn. í íaíekoviJíci; fn . J a le -  
kovid , h. — I I ,  cs. Jaleko drzat ,  
d jal i t-s i .
M esszely, fn .  pouholba, n. pouzajdija, 
k .  zajdiík, h.
Jlíessscség, fn .  áalekost ,  n.
M esszi, l. Messne.
M essziről, messnül, ih. od áa'.eka, z í a -  
leka.
M esszünnen , m esszünnel, ih . zdaleka.
M ester, fn .  majster ,  h ;  ucitel, h.
M ester -e m b er, fn .  r em ese in ík , h. — 
lesen , — H eg , ih . po remeseinícki. 
— fogás, fn .  majstrovski skok,_^ o -  
b ra t ,  h. — gerenda, fn .  mesternica,  
».  — í , m n. iiiajstrovski. — iesen, 
■—Heg, ih. po majstrovski ,  majstro- 
vne.  —jo g , fn .  r aa js l rovstvo , maj-  
s te rsko  právo , h. — ke , fn .  maj- 
s t r ík ,  h. k is . — kedik , majstrom-
bit. — kél, cs. majstruvat . — legény, 
fn .  remeseinícki tovaris , h. — né, 
— nő, fn .  m ajs t rovná,  n. — remek, 
fn .  remek, h.
M esterség, fn ,  remeselníctvo; niaj- 
sfrovstvo; remes'o , k. kunst ,  h ;  —  
el ű zn i,  remeslo k o n a t ,  — v je s t ; 
re ju tn i ,  inajstrom sa s lá t ;  a z nem  
nagy — , to néni veíki ku n s t ;  i’t i  
— ébe ava tkozn i, dakomu sa do r e -  
niesla mjesai.  — es, m n. kunstovní.
M ester-tá l s, /"ji. spolurenieseiník, spo -  
lum ajster ,  h. — ü l ,  ih . majstrovne, 
kunstovne,  vtipne.
Mész, fn .  vápno, k.
M észárlás, fn ,  rúban ina ,  sekaiiina, «.
M észáros, fn ,  mäsjar , m a s á r , h. —  
k u ty a , fn . mäsjarski  p e s , h. -—le­
g én y , fn ,  mäsjarski tovar is ,  pan-  
knecbt, h. — ság, fn .  mäsjars tvo, h.
M észárszék, /« .  ja tka ,  n.
Meszel, cs. kálit. — ő, fn .  ste tka, ».
M eszely, fn .  pouholba-, n. zajdlik , h. 
— es, m n. pouholboví, íajdiovi.
M eszes, tnn. íápen í .  —fa z é k ,  fn .  yá -  
penák, h.
M eszez, cs. Aápeíiit.
M eszezv-hordó, fn .  vápeni sud, h.
M ész-kő ,fn . vápeni kämen, vápíían, h.
— gödör, fn .  vápenica , n. — l é , f n .  
^ápenka, ii.
M eszlelen, l. M eztelen.
Mel, cs. rezat .
jVet,/ii. ostr ja ,  ft.
Metél, cs. rezat, krájat, kueovat,  — B, 
fn . rezák, h.
Melélő-deszka, fn .  lopár ,  h.
Melélget, cs. struzlikat.  _
M etélt-hagym a, fn .  pazílka,  «.
Metélt, fn .  rez a n e c ,  h, rezance ,  t. — 
csík, fn .  p íz ik ,  h. plziki, t.
Métely , f n .  motolica , n. — e* , mn. 
motolicní.
Meténg, fn .  zelenec , h.
M etsz , es. Jsresl i t ;  rezat.  — eget, cs. 
st ruzlikat ,  obrezávat. —é s ,fn .  k r e -  
sleíija , rezaííja , k. re z b a ,  n. — et, 
fn . r e z b a ,  tt. — ellen , m n. neo k re -  
slení.
Metsző, fn .  rezác, rezbár ,  kresljar , h ;
m n. kresiíci , rezajúci. — fo g , fn .  
itusák, predm' ziib, h.
M etszve, ih. seciiie.
Jtíci, fn .  sa ta, n ;  riíclio, k.
M éz, fn . niiid , S. iiijad , h ;  üvegen 
n ya ln i a ’ —el. pres sklo m a d  lízat. 
— alma, fn . ciikrovka,  n.
Mezei, m n. — lé g , ih . polii í, rolni. — 
gazda, fn . o r á c ,  sedljak ,  h. — kö -  
körcsén, fu .  planá r u z a , n . — lam­
p o s , fn .  y lk ,A .  —n y ú l,  fn .  polní 
zgjac, h. . ^
M ézel, cs. mad nosit (o \ c e lá c l i ) .  —  
ke , l. m ézfii, fn . rojoviíík, h.
M ézes, m n. madoví; vki szá já n  mézes 
madz-agot h ú zn i, dakoho na chuti 
drzat.
M ézeskalács, fn .  m a d o 'n ík ,  ft. —os, 
fn . madovñikár, pern ikár,  h.
M ézez, cs. madovit.
M ézga ,fn . nijazga, mljazga, n. gluj, h.
M ezgérel, k . és cs. poberat.
M ezítelen , mn. n a h i , lipli; ih . naho, 
holo. — ség, fn . nahost ,  naho ta ,  «.
M ezit-lá b , fn . b o sá k , h. — lábú , mn. 
hősi.
M ezillen , ih. n a h o ,  holo. — cs.  o -  
hnazit . — ség, fn .  nahota, n .
A/t’a - f tö r íe , /■?!. miidouka,« .  — lép, fn . 
madoyi plásf, h. s írd ,  n. — m adár, 
/^«.kolibrik, h. — nád, l . Czúhornád.
M éznevelő, tn. Sladovarce, (H o n t in.)
Mező, fn . pole, fc.
M ező-Berény, tn. Birincqk, (B é k é sm .)  
— csősz, fn . polní hájííik, h.
M ező-K ászony, In. Kosino, (B ereg m .)
Mezöke, fn .  skrvánik, h.
M ező-méh, fn . cmela , n. — ség , fn . 
r í v a ,  rov ina ,  n. — város,  fn .  m e-  
slecko, k.
M éz-pilis , fn .  pohárik na raad (pri 
kvjetkach). — ser , fn . madoyec ,  h. 
— sonkoly, fn .  yostina,  n . vostini, t
M eztelen , m n . n a h í , holí. — ü l, ih  
naho , holo. — ember , fn .  holigán
t holocápok, h, — i t ,  cs. obnaí i t .
M i ? nm . co ? — az  co je to ? — he 
n éz?  do coho h lad í?  — nek  «5 ne­
ked ?  na co ti j e  to ?  — re való az?  
na co je  to ? — vé rá lilt?  na co 
vilidé ?
M iá, l. M iau.
Miákol, k. inűaukat.
M ia u , nh. p re ;  a' —  , p r e to ;  — am, 
pre mna ; — ad , p re  teba  ; — a, 
prenho.
M iatyánk, fn . ocenás, h.
M ibenlét, fn .  polozenja , ft; hadd lám  
— él, nach vidím v com ¡e vec !
31icsoda ? nm . co?
Micsodás, mii. aki.
Midőn, ksz. ked.
M ielőtt, ih. p rú ,  p rú  ako . . . .
M ienk, nm . nás.
M i-é r t , ih . p r e c o ? — fé l e ,n m .  a k i?
— féle , m n. nasinskí.  — felé  , ih. 
kiide ?
M íg, m ig len , ih. pokjal. — nem , ih. 
pokjal nje.-
Mihál, ílih á ly , tn . itlichal, Miso; s z e n t  
— hava . I n .  Jasen, September  ; s z e n t
— lova , f n .  niáre,  I.
M ihelyen, m ihelyest, m ih e ly t, m ihen l, 
ksz. aknáhle.
Mihók, fn .  sprosták,  h ;  jednookí.  — a, 
fn . zemská inandla, n.
M i-k é n t , ih. ako. — kép , — képen, 
ih . ako .
M iklós, lu . Mikulás. — vágás, in . Mi- 
klusouce, (Sáros  m.)
M ikó, fn .  islá opica, n ;  — l. M iklós.
M ikor, m ikoron, ih. k e d i?
M ikorra , ih . na kedi ?
M iksa , tn . Waximilián.
M ilá n ó , tn. Majland.
M le, fn .  hronioda i ihljarska, mila, ». 
hely, fn . uholííisko, k.
M i-lé t, l. Mibenlét.
M illió , millióm, fn .  miivon, h ; — atlla, 
(láia madarskuo)  stoi.bohov! — os, 
fn . milvonár, h.
M illy , Ilin. aki; — szép, ak pekní.
M illye , fn .  krabica, n.
M iilyen , l. Milly.
Millyemiíg., millység, fn . akovost, ?i.
M iloshdia , tn . Milosin, (Liptó m.}
M ím el, cs. nasleduvat, za dakím dac 
robit.
M im já ték, fn . nemohra, n.
M im ód, mimódon, ih. na akoví 'spuo­
sob, ak/ni spuosobom.
M ína, in. Minka, (kis').
M ína, fn .  podkop, h.
M inap, ■—dban, ih . \o nabd i ,  nedávno.
Mind, m n, vsellt i;  ife.vsetko; ksz. a k -  
tak ,  a j ; a j ; —  le — ő, aj ti, aj on;
—  a' m e lle tt , pr i  ysetkom tó m ; — 
addig, az  potja l;  — kellő, obadya;
—  hd rom , vseci trojmi. — egy szá ­
lig , az  na vlas , do knuotu.
M in d -a n n y iszo r , ih. tolkoráz.
M in d -a zá lta l, m indazonáltal, ksz, nic 
menej vsak predca.
M indég, l. Mindig.
M indegy, ksz. vseiko  jed n o ;  as i ;  az
—  , to je  vsetko jedno ;  —  kétszá­
za n  vo ltunk , boli sme asi dvasto. 
— t g ,  ih . do jedn jeho ;  m n. kazdí. 
— ü lt , ih . sp o lu ,  vovedne.
M ind-ekkorig , ih. az  dosjal.
M inden  , m n. k a z d í , — á , — u o ; fn . 
vse tko,  k.
M indenes, fn .  dvorní s lúha ,  n ;  mn. 
obecní.  — tű i, ih . so ysetkíni.
M in d e n -fe lé , ih . na vsetki strani. — 
fé le  , m n . rozlicní.  — félekép , ih. 
r o z l icűe .  — felő l, ih . zo vsetkích 
strán. — f i , f n .  vsetkovedomec , h. 
— ha, ih . na  vzd i ,  povzdi.
M indenha tó , m n. vsemobúci. — ság, 
fn .  ysemocnost ,  vsemobúcnost,  n.
M inden-hol, ih . vsadé, — h o n n a n , ih. 
od vsadé , zo vse tkích strán. — 
hova , ih . vsadé, na vsetki strani.
M itiden -’dőn, —  időben, ih . kazdjeho 
Cilsu. ih , m n . kazdí.
M inden-kén t, — kép, — képen, ih. vse- 
lijak, vselijako.  — k i ,  m n. kazdí. —
Soi’, ik. v z d i ,  naveki. —koron , ih. 
kazd í  c a s .— korra ,ih . na kazdí cas.
M inden-lá tó , m n. vsevidúci.
M indennap, ih. kazdodeiiíie. — »,—os, 
m n. kazdodenní, vsediíí.
M inden-nem ü  , m n. rozlicní.  — tudó, 
m n. vsevedúci. — tudóság, f n .  v s e -  
vedúcnost, n.
M indenünnen, ih. zo vsetkich strán.-
M indenütt, ih. \  sa Je .  — lét, fn .  vsade-  
pr i tomnost ,  n. — lévő, m n. ysn ú e-  
prítomní. — ség , fn . ysadeprí to-  
maost,  n.
Mindenüve , mindenüvé, ih . y s a j e , na 
vsetki strani.
M indéiig, mindig, ih . vzdi,  naveki.
M ind ez ideig , l. mindeddig , ih. az 
dosavád.
M ind járt, m indjárast, ih. hned, bned- 
ki,  zaras, rázom.
M indkét, mn. óba. — k e l te n , kellő , 
m n. obadva.
M indnyája , m n. yseci. — n, ih. vseci.
M indszent-hava , fn .  Riijen, October. 
n a p ja , f n .  vsecbsyalích, t.
M ín d -u n ta la n , ih . neprestajíie. — vé­
gig, ih. az  do konca.
M inek? ih . naco?  — előtte, ksz. p r ú -  
ako. — okáért, ksz. procez, a preto. 
—utánna , ksz. poiíevádz.
M inél, ih. cím; —  több , annál jobb, 
cím vjac tím lepsje. — előbb , ih. 
címskuor. —fogva, ih. p rocez .  — 
inkább, ih. címvjac.
M inem ű, mn. akoví.  — s é g ,fn .  ako­
vost, ».
Miniom, fn . minium, k.
M ink, nm. mi, t ; —  vá ltu n k , mi sme 
boli.
M in-m agnnk, nm . mi sami, t.
M im i, m in n e n , m innen magunk, nm. 
mi sami, t.
Minő, m n. aki. —ség,fn . akovost,  n.
M in t, ih . s h ,  ako, ksz. ak - tak ,  hoc.
M inta , fn .  obrazec, h. — r/yüjtemény, 
fn .  zbjerka obrazcov, n.
M in lá s í , f n .  ohrazecník, h .
M in t-e g y , ih . a s i . —Art , lisi. akobi. 
— hogy, k s i.  kecí, poíeva'dz. — lél, 
fn .  mávafija-sa, h. —sem , — sem ­
hogy, fcsí. akoalibi.
K o g , l. Midkol.
M i-o kért, ih. pr.e akú pricinii.
M iolia, m ióta, fcss. ako, od toho casu.
M ire, ih . naco ,  nac.
M irha, fn .  mirra,  n.
M irig y , fn .  h rc a ,  nákaziivost, «. — 
fü , fn ,  J e v e s i l , h. jas jrabfna,  n. — 
es, m n. hrcaví , vrzenistí . — halál, 
fn .  m or ,  h.
M ir isü ó , In. Mirislav.
M irtus, fn .  mirt, h. mirla, n.
M isa, Misi, Miska, tn . Misko, kis.
M ise, fn .  omsa, msa ,  n ;  m isét m on­
dani, omsuvat.
Miség, fn .  usporádanost, akovost,  n.
M isemondó, m n. omsujúci.
Miséz-, cs. omsuvat.
M isko lc i, In. Miskovec, (B o rso d  m.')
M istic íe , tn- Imsticovo, (Bereg m.}
M isilóka , tn- Mislava, (A b a u j m .)
M itévő, m n. co robíci;  nem tudom  — 
legyek, íev jem  co mám urobit.
M iután, hsz . k e J ,  potom ked.
M iv, l. Mű,
Micel, k s i ,  ponevadz,  ze.
M ivel“! nh. s cím ?
M ivel, mivelés, l. miivel, művelés.
Mivelhogy, l. Mivel, k s t.
M iv e it, m n, vzáe lan í ; obiíelaní ,  p re -  
robení.  — ség, fn- vzdelanost,  n.
M íves, l. Műves,^
M ivolt, fn ,  akosí,  n, polo íen ja ,  k .
M iisó t, fn , misje usko,  k,
M occnan, l, M otszan,
M ocsár, fn , kaluz, marast,  mocarina, 
n , bahno, fc. — i ,  m»._ kaluzistí. — 
O S ,  m n ,  niokri,  marastovi . —virág, 
fn , záruzija,  fc.
Mócsing, fn . zilovatina , n , — o s , m n, 
zilovatí.
M ocskit, cs. spinit, spatit, fúlat.
M ocskol, rs. spintat , l á t ,  vihresit. — 
ódik , k , zaspa l i t -  , ziifúlal-sa ; 
spintat .
Mocskos, m n, zafújaní ,  zaspintaní.  — 
odik, fc.' s p a t j e t - ,  fú lat-sa .  — ság, 
fn . zafúlanost, n.
M ocsok, fn ,  sp ina ,  s p a t a ,  n, flak, h, 
— ta lan , m n, nezafú a n í ,  c is t í ,  n e -  
poskvrnení.
Mocsolya, fn , mocidio, fc.
Mód, fn ,  spuosob, h ;  van  — ja  benne, 
má k  tomu spuosob ; m i — on ? na 
aki spuosob? semmi — on, na z ja -  
den spuosob; snép —d a l, na pekní 
spuosob; jó  — da l, dobrím spuo- 
soboni; — f e le l t ,  nad mjer ;  nincs
—  benne, néni mozne;  — ot ta lá l­
n i, spuosob najst.
Módi, fn ,  niúda, « ;  m n, po módé.
M ódjával, ih, pod spuosobom.
Modor, tn . Módra, (Foson m ,}
M odor, fn .  m an je r ,  h. ■— os, mn, m a- 
njerni.
Módos, mn, — an, ih , m a n j í rn i , u c t i -  
ví, útli. — i t ,  cs, lahodit .  — ság, fn , 
maiijernost, n.
M ódra, ih . na spuosob.
M ódszer,fn . návod, spuosob cinenja, h.
M ód-talan, m n, nadmjerni.  — ság, fn .  
nadmjernöst , «.
Mogorva, m n, zúriví. — ság, fn , zúr i-  
vost,  n.
Mogy, fn ,  jahoda,  ».
Mogyoró , fn , Ijeskovec , h. — bokor, 
fn . Ijeska , p,, — hagyma , fn ,  oce- 
chovec ,  fe. —s ,  m n , I jeskov í ; f«. 
Ijeskovina, «.
Moh, fn ,  moch, h, — a r, fn ,  musee,  h. 
- á r a ,  fn , zidovská ceresna,  n.
Mohi, tn , Mochouce, ( B a r s  m ,)
M o h -lep te , m n. obmochnatení.  —  
nemű, mn. mochnatí.
Mohó, mn, pachltní . — n , ih, pachtne.  
— kodik, fc. pachltit , chvátat,  chjtat .
Mohos, mn. mochnatí,  obmochnatení.
Mohóság, fn , pachltnost, 'cbitavost, «.
Moh—JIosiI. SO,')
M ohosul, k. mochnaijei.
M ohány, m n. ñeoliobliivaní, surovíj 
<liví.
Mohog, k. cknúf.
M ókus, fn .  veverica, «, ,
Moldva, (fo lyó) In .  Vltaya.
M aidra, Moldvaország, I n .  Moldava.
Moln, moliia, fn . in]ii>, ft.
M olnár, fn .  i n . i n i i r , f t .— legény, fn . 
iiiiiiiíirski tovaris,  fe. —né, — n ő ,fn . 
iiilinárUa, n . — rész , fn . vímelok, ft.
— ság, fn .  raliiiárstvo, ft.
M ollon, fn .  molden, fe.
M oly, fn .  m ó l ,  S. m ú l , fe. — elle, mn. 
zinolavení.  — fn ,  í iv izna ,  —
OS, m n. molayí.  — osodik, k . nio- 
lavjeí.
M ón, m óna, l. Moln, molna,
¡Hónak, fn .  raíiích, fe.
M oncsol, cs. dzavqtit,  cvjckat.
M ond, cs. povjedaf, r j e c t ,  vravet;  —  
f e l  a ’ lec ik it, povedz léke in ; —jó k ,  
tak vravjii; —j  ig a za t, betörik a ’ 
fe jed , povedí pravdu, prebijes lija- 
vu. — á s ,  fn .  pov ed a í ja ,  virknutja, 
ft; povjedzka, n. — ogat, cs. pove- 
dávat. — óka, fn .  pov jed zk a ,  n. — 
ol, cs. diktuvat,  predrjec t.
M o n d o la ,fn .  maiidla , ji. — fényű , fn . 
limba , » .  — réles , fn .  iiiandlová 
s t rúd ia ,  n.
M onda/ás, m n. maiidloví.
M ondóla!, fn .  plaiiá povjedzka,  «.
M o n d o la -!e j ,fn .m a n á \o \n o  mljeko,ft.
M onorú, m n . podihovasto-okrúhli.
Monostor, fn .  k lás tor ,  ft.
M onoszló, m .  Miiioslav.
M o n lik a ,fn .  bern iánok,  marmancok,fe.
M o n y , fn . k o k o t , ft; v a je e ,  k ;  nádo-  
b j i i , ft. — a s , fn .  v a j í Ja k ,  ft. — as- 
c s ik ó ,fn .  zrebec, fe.
M onyók, m n. velkofajseloví . '
M onyorú, l. M onorú.
M opsz, fn .  mopslík, fe.
Mór, f n .  inureníri, ft ; t n .  Jlaiirii.s.
M oraj, fn .  hűk,  hluk, h.
M ord, m n. ukm lnf,  mordírski. —ály, 
fn . m ordárka  , bambitka , n . — i t ,  
cs. mortí írskiui — , mrchavini rohii.
— ság, fn .  mrchavosi, n. tn ic ,  ft. 
M ordul, k . dudrat .
M orgás, fi t . m rncan ja ,  vrcanja  , ft.
mrnk, vrk,  fe.
Morgó, tnn. vrcíci , mrncíci. 
Morgolódás, fn .  somraríja, diulranja,ft . 
Morgolódik, ft. sonirat, dudrat ,  dudlat . 
Morgyiás, m n. mordírski,  akru tn í ;  vi­
tázni .
M óricz, I n .  Mauríc.
M óring, fn .  veuo ,  fti — levél, fn .  ve-  
nopis, ft. — ol, cs. venovat. 
M oikony, l. M urok.
Mormog, ft. dudrat ,  mrmlat;
M orm ol, k . niumlaí. — á s ,  fn .  niu- 
mlanja, k .  ^ ^
Morog, ft. mrncat,  vrcat,  mraiita l .  
M orolva, tnorolvány, fn .  marasi, mo- 
car ina ,  n. — os, mn. mocarisl i. 
M orsóka, l. Marzsóka.
M orlály, fn .  malter,  ft.
M orva, fn .  moravec, morauéik, fe. — t, 
tnn. morawski. —  O rszág, fn .  Mó­
rává,  n.
M árvány, fn .  mrvárí, h.
M orvául, ih . po morauski.
M ártik , l. Móricz.
M orzsa, fn . oinrvina, S. o tru s ina ,« .  
M orzsúcska, fn . omryinUa, ». kis. 
Morzsáig cs. omrvinit .
M orzsalék, fn .  d ro b t i ,  d robk i ,  odro-  
binki, I.
M o rzsika , f t i .  odrobinka , ottirvinka, 
n. kis. .  .  .
Morzsol, cs. m rv jt .— ódift,ft. mrvit-sa . 
M os, es. um ív a t ,  prat.  —ako d ik , k.
um ívat-sa .
Mosás, fn .  umivanja, pranja, h. 
M osallan , mn. neumití, neviprani. 
M osdatlan, mn. nepoumíyaní, íieciati. 
M osdik, ft. uniivat-sa. 
M osdó-medencze, fn .  inniyadlo, ft. — 
tá l, fn , lavór, A.
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M oshely .1 fn .  mjesto kde p e r ú ,  mní-  
va j i i ; pradio,  k.
Moslék., fn .  pomije , t. —edény, fn .  
pominák, ft.
M o só -a ss io n y , fn . prácka , n. — fa ,  
fn .  pjest, h. —f i i , f n .  p res l icka ,  n.
Mosogat, cs. uniívavat, r jad  umívat.
Mosoly, fn . usinjata, usk rnu í ja ,  k. — 
(jás, fn .  usmjevanja-,^ uskfnanja-  
sa, k . — odik, k. Ijs_mjat-sa. — og, k. 
usmjevat- ,  uskKiat-sa.
Mosótié, fn . prácka, n.
M osony, in . Moson. — megye, fit. n io-  
sonská stolica, n.
M ost, ih . teraz,  vcil, vcul.
M ostan ,ih . teraz,  teprv, vcu l ;  fn .  te ­
ra jsok ,  vcüek, vculok, h. — lói fog­
va , od terajsku.  — i, mn. terajsí . —
ig , ih. az  po vcilek. — ság, l. Mostan.
M ostoha, fn .  macocha,  n ; mn. maco- 
sní. — a n y a , fn . macocha , ». ■— 
a tya , fn .  ocini, h. —f m , f n .  pas to -  
r o k ,  h. — le á n y , fn . p a s to rka ,  pa-  
s tork ina ,  n. — testvér, fn .  nevlasni 
(h ra t ,  sestra).
M ostohálkodik, k . macochovski n a -  
kladat.
M ostohán, ih . macochovski, z le ,  tv r -  
d o ,  sk ú p é ;  — fi ié t  a ' bú ia  , zito 
zle p ods ípa ; — bánik vele, zle sním 
naklailá, po niacochouski sníni za-  
chodí.
Mostohaság, fn .  raacochoustvo^ k ; n e -  
pr jazen,  rieprajnost, n.
M ostoháskodik, l. M oslohálkodik.
M oszat, fn .  rasa , n.
M o s ik a , fn .  r u s ,  mosjívan , h ;  m n. 
ruskí,  moskoví. —  Ország, fn .  r u -  
ská kraj ina,  n. — ú l, ih. po ruskí .
M osíkova, M oszkva, tn . Moskva.
M oszl, M oszlinka, fn .  s lúpok,  spalok 
(na  ovoci) ,  h.
M otol, l. M otoz.
M otola, fn .  raotoyidlo, k.
M otolál, cs. motat._
M oto rká l, h. motat-sa.
3Iolornya, fn .  pleva, n.
M otoz, cs. k. hladat,  premetával.
M otring, fn .  p radeño, k.
M olsian , k . p i s n ú t , p o h n ú t - s a ; ne 
—j !  nepohni sa! nepisfii.
Molyó, fn . hííbi, t. ^
M o zd ít, cs. pohnút,  h ibát .  — hallan , 
— h a ta tla n , mn. nepohnutelni .  —  
h a llanú l, ih. nepphniilelne.
M ozdító, fn . pohnutel, rnsitel, h.
M ozdúl, k . huú t- ,  pohnút- ,  h ibat-sn.
Mozga, fn .  korcuska na Wave, n.
Mozgadoz; k. pohibuvat-sa.
Mozgalom, fn . h íb a í ja - sa ,  zbúrenja,Ii.
M ozgás, fn .  hnutja, pohibovaii ja, po -  
bínanja, k.
Mozgat, cs. pohínat,  pohibuvat.
Mozgékony, m n. hibkí. — ság, fn .  hib-  
kost, n.
Mozgó, m n. pohibnjúcj-sa, híbaví.
Mozgolódik, k. hii jezdit-sa.
Mozgony , fu .  riisen , h.
M ozog, k. h íbaí-sa. — haló , m n . p o -  
hiblivi.
M ozolán, fn .  vicurení ciovek, h.
Mázsa, l. Mózses.
M ozsár, fn .  n iazjar ,  S. m aza r ,  h. —  
ágyú, fn .  mazjar,  h. — k a , , fn .  m a-  
zjarik, h. kis. — törő, fa .  t ik ,  h.
Mózses, tn . Mojzis.
M ozsony, l. Mosony.^ ^
M öeskö l, cs. m'jazdit.
Mögé, nh. za; hátam  — , zachrbát .
Mögött, nh. za ;  luilam — ,z a c h rb á lo m .
Mögül, nh. zpoza ;ó l — , zpoza chijeva.
M uhar, l. Mohar, fn . musec,  h.
M nkh, fn .  cik, h. — an, k . ctknút.
M úlandó, mn. ppminutelni. — ság. fn .
porainutebiost, ».
Múlás, fn . pomijejúcnost,  n .  ^
M ulaszt, cs. zameskat, meskat. ^
M u la t, cs. z a b á v a t ; k. zabáyat-sa , 
kratochvílit.  — ás, fn . zabávanja-sa, 
k. — kodik, h. meskat-sa.^
M iilatoz, k. meskat-,  zabáva t-sa .
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M ula to zá s , fn .  obveselenja , meska- 
n ja ,  kratocliYÍlenja, k.
M ulatság, fn . kratoclivíla, n. veselja, 
/;. zábava ,  n . — o s, mn. obveselu- 
júci.
M u la tta t, cs. bavit ,  zabával.  — ó, fn . 
zabávatel, h.
M ulékony, m n. pojníjejiici, marni. — 
ság, fn .  marnost, «.
M úlha ta tlan , m n. neomilní. — ú l', ih. 
neomilne.
M ú lik , k . pom inút- ,  prejst , pominút-  
s a ;  ra jta m  ne m úljék, na mne nacb 
ííiiit c h ib i ; a' vétel abban m ú lt, kupa 
sa  pom inúla ;  —  a z idő, cas ide.
M uló, m n . — lag, ih . pominulí, niinuli.
M ú lt, m n . minuli, predeslí;  fn . minu- 
l o s t , p red es lo s t , n. —  é v i , m n. 
lánski.
M úlva , nh. o, po ;  egy hét — , 0 jeden 
t i z d e n ; egy év — , o rok, po roku.
M iilya, fn .  innlo, climulo, k.
M úm ia, fn . múmia, n.
M um us, fn . bubák, h.
M unka, fn .  p ráca,  robota. n. (íjelo, fc;
—  u tá n  édes a ’ nyugodalom , po 
práci sladki o d poc inok ; mMnfcóinn 
vau, V roboté j e ;  nem  kapott m un­
ká t , nedostáu si r o b o tu ; m unkára  
te r m e t t , to je  cblap do roboté.  — 
kerü lő , fn .  leííoch, h.
M unkács, tn . Muiikacovo, (Bereg m .)
M nnlíácska, fn .  p rácicka,  ». ájelecko, 
fc. k is .
M u n ka -k ó r, f n .  okres práce, A. ^
M unkál, cs. p racuva t ,  robit, delat. — 
a t ,  fn . p r á c a ,  n. d je lo ,  fc. — kodik, 
fc. pracúvat ,  konat . — ódik, fc. iicin- 
kuvat.  ^
M unkás, mn. p racov i t í ; / ’«. robotnik, 
h. — ság , fn . p ra c o v i to s t , úcinli- 
vost, n.
M u n k a -szá m , fn. sicbta, ». — szünet, 
fn .  odpocinok, svatvecer, h. — tá rs , 
fn .  spoluJel í í ík ,  ft. — té te l, fn . v i-  
konanja  práci,  k.
M unká tlan , m n. bezprácni,_nerobotní. 
— ság , f n .  bezp rácn o s t ; nerobo- 
tnosi,  lenivost,  n .
M ura , tn . Miir, Cpotok).
M u rá n y -á lja , ín . P o d m u ra n i , (Gii- 
m ör m .)
M ura-Szom bat, tn . Sobota, (  Vas m .)
M urcsos, m n. zafúlaní, s p a tn i ,  z a c a -  
dení.
M urok , répa , fn . mrkva , n. — föld , 
fn .  mrkvisko, fc.
Murugy , m uriigya , fn .  m rv a ,  zbnitá 
pleva, n.
M urva, fn . m r v a , ».
M uskatál, fn .  m uská t ,  h. — alma, fn . 
muskátovuo jabiko,  fc. — körte, fn . 
muskala tka (hruska),  n. — szőlő, fn . 
muskátovuo hrt  zno,  fc.
M vslicza, tn . drobná muska, n.
M ust, fa .  múst, A.
M u sta , fn .  m u s ta , n.
M u stá r, fn .  ho rc ica ,  «. — f ű ,  f»- z e -  
ru c h a ,  ».
M u st-iz ii, m n . sladkí ako must.
M ustol, cs. comosluvat.
M u stra , fn .  m us tra ,  n. ob razec ,  h. 
— kö nyv, fn .  predkiadnja kn iba ,  n.
M ustrá l, cs. musirovat.
M uszka, l. M oszka. ^
M u ta t , cs. ukazuva t , p o k ja z a t ; nem  
jó l  —  az ó t a ,  hoJini neukazujú 
dobre.  — á s , fn .  p o k á í a n j a ,  uká-  
zanja , fc. — kozik  , k . ukazuvat- ,  
z javnva t-sa .  ,  ,
M u ta tla n ú l, ih . í iepokázane , nevi- 
dome.
M utató , fn .  pokázate l .  A; m us tra ,  n.
M u ta tv á n y , fn . p redstay ,  h. — iv , fn . 
p reds tavn í ,  bárok, h.
M u tilla , fn .  cmela, n.
M utoga t, cs. pokazuvaí, ukazovaf.
M uzsika , fn .  muziíia, búdba,  n.
M uzsikál, es. búst.
M uzsikás, fn . buJe c ,  A.
M uzsikaszó, fn .  búdba,  n  ; — va l men­
ni. s biidbou ist.
Mii, nm . mi, I.
Mű, fn .  djelo, st rojnícivo,  li. — alkol, 
fn .  s trojba, n. — egylet, fn .  s t ro jñ í-  
cki siiolok, h. — érlő, fn . uaieiec, h.
■—h e ly , fn .  (Íjeliiíi, n. — ip a r , fn .  
prjemisel, h.
Mükütlés, fn . práca,  konanja, p rácko-  
iiarija, fc. ciiinost, n.^
Működik , k .  lieii ikovat,  p ráca koiiaf, 
cinit.
M űkor, fn .  okres ciiiiiosli, h.
M ű -s ie r  , fn .  n á s t ro j , h. iiáciiija , fc.
— csináló, fn . náslrojíiík, fe.
M ű sió , fn .  víraz umeleckí,  fe. — túr, 
fn . umeleckí slovnik, h.
M ű-saobn , fn .  tïjelna , n. — lárs , fn . 
spoluiimelec, h. — té te l, fn .  operá -  
cia, n. cin, h.
M üvei, m iivel, cs. c in i t ,  k o n a i , délai ;  
m i t — s í 'í  i.0 flelás? — és , fn . d e -  
lanja, vzdelafí.ja, kqiianja ,  k.
M űveletlen, m n. n e v z J e l a n í ,  iieobcïe- 
l a n í , íieprerobení. — ség , fn .  íie- 
\zíÍe!anost, ».
Művelődik , k . v z i te lá v a í - , p r e r á -  
b;it-sa.
M űvelt, m n. vzdelaní, prevobení.
M űvési, fn . iimelec, fe. — et, fn . um e-  
lectvo, ft. —k e d ik , k . umelcom bií. 
— tá rs , fn . spoluiimelec, h.
N .
iV. nh. na (s tretíiu padom); f á n ,  na 
s t rom e;  a b ln ko -n , na o b lo k u ; / ’ü/- 
d 'ó -n , na z e mi ; o ;  rönid idöu , o 
k rá tk i  ca s ;  za; tíz  forin ton , za de­
sa t  zlatíeji.
Nád, fn . trst , trstina, S. pa!ciiia,_n.
N á d a l, cs. trsíina rúba t ;  s trstii iou 
pokríyat;  s t rs tenicoa maclili t:  l. 
Nádol.
N adály, fn .  pijayica, S. p ijanka, ».
Nádas , m n. t r s ten í , trs tnatí ;  fn .  t r -  
stenisko , ft. — fu h a  , tn . Trs tená, 
{ Á r v a  Hí.) — o d ik , k. t rs ten je t ,  
t rstnatjet.
N ádaz, cs. s trstinou pokrívat.
N ád-fő , In. Radvej, (Sáros  m.)
N á d -k u p a c i, fn . brlia trstini , ». —  
m éz, fn .  cukor, cukr,  h.
N ádo l, cs. ocelit; nadkiadaf (lemes).
N ádor, fn .  palatin, n á d v o r , h. — is­
pán , l. Nádor, — s z é k , fn . palati- 
iiálska tabula, n.^
’'iád-pálcza , fn . trstenica, ». — p a r i­
pa  , f n .  kenik, fe.
."Nadrág, f n . iiobavica, n. unhavice, í».
nohaiiki, t. — o l, cs. machlit. — os, 
nm. noliavickiír. — ta la n , htn. b e z -  
no liav icn i , gütkár  , sánskülot. —  
ta rló , fn . sleh, fe. slehi, I.
Nadragulija, fu . nadragiila, n.
ISád-verés, fn . poUrívania, k.
N a g y , jitis. vejki:  - ot h a lla n i , lilu- 
chím b i t , tazko p o c n í : — ra be­
csü l, cs. velini si v áz i t ;  — ra vá ­
gyó , m n. visokoniislní. — ra vesz, 
cs. za \e!kuo si brat.
iS.igy , fn .  ve i k á s , fe; O rszá g —ja i ,  
\el ikási ,  velmozi.
N agy-anya , fn .  stará u i j t ,  —  niaika, 
» .  — apa , fn . starí  o tec  , h. — ár, 
fn .  ve ká cena , n . — asszony , fn .  
b'aho.^laveiiá Paneuka Mária ; Mat- 
ka b o z j a ;  Velká Par i i ,  ».  - a t y j a ,  
fn . starí  otec , fe. — bátran  , ih. 
smelo , opuvázlive.  — bátya  , fn . 
ujec, ujcok, stric, fe.
N a g y-bá tya -bélii, m n. pazraví; fn .  
zrác,  fe.
Nagy-boldogassiony, fn .  Matka bozja.
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I I .  — n a p ja , fn . na nebe stúpeiija 
l 'aiienki Márie.
'Sagy-bolha , fn . bisisko , k . nagy. —  
lö j t ,  fn . velkí piiost, h.
Neigy-brilaM iia, fn .  anglická zem, «.
N ayy-csölörlök, fn . zeleni stvrtok, h.
N apj-dió, fn . chrapác, h. — ehető. fn . 
zníc, h. — ehetőség, fn . pazravost,  n.
Nagij-emőke , tn . Ja.íiik_ouce.
^agy-érdem ii, m n. velactení, m noho-  
vázni.  — fa r ú ,  m n. ritnatí .
S a g y - fa h i , In. Velka v és ,  (.Árca és 
Nógrád m .)
N agyfejedelem , fn . velkuo kiijeza, k .
^ (^ íiy -f^ ji', velkohiaví.
^ ‘’9 y - f ‘‘l’i‘, »»«• usatí.
fn .  skobla, n.
Nagy -h a sú , m n . b ruchatí ;  fn . b ru -  
cbác ,  h.
Nagy-hercz-eg, fu .  velkuo kn je ia ,  k.
N agy-hét, fn .  sviití pas'ijoví tífíeii, h.
N agy-h írű , mn. cliíreciií, povestiií.
N agy it, cs. velicit. — á s ,  /"«. zvelice- 
íija, k. velicnosí, prepjatost , n. — ó, 
m n. zvelicujúci. — oll, mn. p r í isn í ,  
prepjati .
N agy-ivó , fn .  oz ran ,  korbei,  h.
N agyjábúl, ih . co zvelsjeho.
N a g y -K a n izsa  , tn . Velka Kaniza, 
( Z a la  m .)
N agy-kereskedés, fn . velkoknpectvo,  
li. — kereskedő , fn . velkokupee, h. 
— k é s ,  fn . reziík , fe. — k o rú , mn. 
dospelí.  —ko rú sá g , fn .  dospelost, 
n .  — küvet, fn .  vislanec, ft.
N agy-leány fa lca , tn . Lalovo, ( Bér. m .)
N a gy-le lkű , mn. ve'kuinislní, velko- 
(liis í. — letelű , mn. velkolislí.
Nagy-lóhere, fn .  k monica,  n.
N agg-m ellü, mn. prsnatí. — m íltósá- 
ijú, m n. osvícení,  prevznesení;  fn . 
cxcellenc. — messze, ih . bodne da-  
lelío. — m ih a szn a , mn. nicoinuí. 
— m ise, fn .  velká insa , — onisa, tt. 
— n e h e z e n i h .  hoi ko -  tazko. — 
nén e , fn .  telka , tolka , n. — nevű,
HÍM. povestiií. — n yakú , mn. b rd la-  
stí. — nyelvű , tnn. klebetní,  jazicní . 
— nyolczad  , fn .  velká oktáva , — 
osinena, n.
Nagyobb , tnn. vetsí. — a cska  , mn. 
málo vetsí.  — i l ,  cs. 7;velicit, vet-  
sit. — o d ik ,  k .  vetsjet. — ré sz in t, 
ih . z vetsej cjastki. — ú l ,  l. N a­
gyobbodik.
Nagyocska, tnn. velickí,  kis.
N agyol, cs. őo z vetsjebo rob i t ;  za 
\e lk jebo  niat.
Nagyon, ih . velmi.
Nagyot-hallás , fn . ta zk o p o cu t ja , k. 
b lu c b o s t , n. — halló , tnn. polo- 
blucbí.
Nagyoz, cs. velicit.
N agy-pén tek , fn .  Velkí piilok , h. - 
prépost, fn .  velkí proposí, n.
N a g yra , ih . b o r é ,  velmi , visoko. — 
becsalni, velmi si v áz i t ,  visoko u -  
c t i t ;  — látn i, boré sa d r z a t ;  — látó, 
boredrzai il iví ; — ta rta tii , d rabo 
ce í i i t ; — te r m e lt ,  mn. za velkjebo 
narodzén í;  — liirö, m n. boré sa n a -  
m á b a jú c i ; — vágyás, fn . visokomi- 
slnost,  « .  — vágyni, v isokomisije t ; 
- ^ á g y ó ,  mn. visokomislní.
Nagy-reménységü , — rem ényű , m n. 
i iádejip ln í .— rész in t, ih . z vets je­
bo, z vetsej cjastki.
N agy-rét, tn. V e lk á  lú k a ,  (7,ólyom  m.')
N agg-rőcze , tn . Velká reMica, (G ö- 
mör n i j
Nagysád, Vasa Milosí, — Velkomo- 
z n o s t !
Nagyság, fti. v e lk o s t ,n .  — o d V a s a  
V elkom oznost! — o l , cs. velkomo- 
ziiíni zval . — OS, mn. velkomozní.
Nagy -  Sá lló  , tn. Velkje Sarlubi , 
(B a r s  tn .)
N a g y -so ká ra , ih. na vela.  — szagú, 
m n. velini voíiaví. — szám ú tnn. 
jiocetní.  — szem ű , m n . yelko-okí.  
—szerda , fn .  popolová s t r e d a , n .  
— ste rú , tnn. velikánski. — szerűen,
— s ie rű le g , ih . po velikáiiski. —  
ssí'dü, tnn. velkosrJeeiií.
K agy-siom bat, /"k. ,bjela sobota, »í.
N agy-S io in b a t, tn. Trnava, (Fos. tn .)
N a g y -s zü le , fn .  Starí r o J i c ,  (o tec -  
malka),  A.
^t> 9y-tapasU alású , m n. skúsení.  — 
tehetségű , m n. velkoinozní. — le -  
hin telü , m n . mnohováíni.  — tisz te ­
l e t ű ,  mn. velebnf. — to r h ú , mn. 
h r d l a s t í , hriiboh'iisní. - I t id o ti iá -  
n y ú , m n . visokoucení.
N a g y -ú j, fn .  palec, A.
N ag yn l, l. Nagyobbodik.
N a g y -ú r , fn .  velkí pán, A; Sultán, A.
N a g y- Várad, tn . Velkí Várad, (BtA.m.)
N á l, nh. p r i ,  u ;  a' h ű i— , pri  dome; 
szom széd— , u siisedov; a n — , od 
toho , u tej , u to h o ; a nná l fogta , 
nk- a  p re to .
Nála , nh. u ; —  találtam , u nho som 
naijeu .
N am ény, tn . Tfániin, (S za thm ár  m.)
Nancsi, tn . Anicka, his.
N á n d o r-F e jén á r , tn . Belehrad.
N áni, — ha, In. Aiika, Anicka, his.
Nap , fn .  (íen , h ;  slunce , slnko , ft; 
holnap is — le s z , aj zajtra svitne.
Najp, — a, fn . svolsra, S . svekra, n.
N a p -á ld o za t, fn . západ s in k a ,  A. — 
a lko n y , fn . \e c tx n \e  zo re ,  t. — bér, 
fn .  áeiíni penjaz,  A. — dij, fn .  J e n -  
íije. h. — ellenző, — ernyő, fn .  p r o -  
i is lnecn ík ,  A. —estig . ih. cel í den. 
— feljiivet, fti. vichod sinka, A.
N ap-fény  , fn .  biesk sinka , n ; ^ — )-e 
hozn i, — deríteni, na javp pr in jest ;  
— re jő n i, na svetlo vinst.
N ap-fogyás, —fogya tkozás, fn . z a -  
fmeiíja sinka, A. — forgás, fn .  obeli 
sinka , h. — h a sa d á s , fn . s v i t ,  A. 
sv i tan ja ,  b r jezen ja ,  k . — h é v ,fn .  
pá lc ivost,  M. — h a n ya tlá s, fn .  ná -  
clill sinka , A. — hó , —h ó n a p ; fn . 
fefnecní inesjac, A. — hossz, fn :  d l-
host dna , «. — hosszam  , ih. ces 
celí den.  — », m n. denní.
N ápicz, m n. d ro b n í ,  c b a t r n í ; fn . me- 
tlica, ti.  ^ ^
Napjábati, ih. denne,  ces den.
N a p -j'ó te t, — k e lé s , — k e le t ,  fn . vi­
chod, vícbod slidia, A. — i , tn n .  v í-  
chodní.
N ap-könyn, fn . denník, A. — k ö r ,  fn . 
o k r e s , s in k a , h, — k ö z , fn .  m e d z i -  
den, h.
N ap-leinenet, fn . y.áchod sinka, A. z a -  
chodenja .  h. — lesi, fn .  bolvan, A.
Napló, fn . denník, A.
N ap-lopó , fii, bolvan, hlivár, A.
N ap-ntjugat, '■—nyugat, fn .  západ s!n- 
ka, A. — i , m n. západní.
N apol, h. és cs. den trávit.
N áp o ly , fn . Neapol. — i ,  fn . neapoH- 
t á n c w ,  A; m n. neapolítánski.
Napotikéiit, ih. kazdodenne.
N ap o n n a n , n a pon ta , ih. vo dne, den 
po dni. ^
Napos, mn. slneéni,  denn í ;  dnovi ,  — 
ö í— , pat  dííoví.
N apotszaka, ih . ces ceH den.
N apoz, cs. zo díia na áen odWadat.
N a p p a l , ih. vo d n e ; fn .  den , h. — í, 
TOíi. denní. — i k , ^ — odih , h. den-  
njet,  rozvidnjevat-sa . — o z , h. den 
trávit.
N a p ra , nh. na^^den; egy —  tiz  garas, 
na den desat grosí.
^ a p ra  forgó, fn . sinecník, A.
N a p -s z á lla t , fn . západ , A. — szám , 
fn . sicbta, n. —számos, f ti. s icbník , 
n á jom ník , A. — sztírás , fn . slnko- 
p i c h , h. — tá m a d a t, fn .  vícbod , A. 
— tá r , fn . kaléndár, A. — térítő, fn . 
tocní krnb, A.
N apion, — nappal, — napotszaha , ih. 
ces celí den.
N ap-világ  , fn . slíiecní bIesk , bIesk 
.sinka, h.
Xarancs, fn . poinaranc, h.
Nárczis, fn . narcisok, A.
N ü sp á l, náspágol, HŰspúhol, cs, ina- 
c h l i t , c u í J i t ,  bií.
N assolna, l. Nasipolya,
A'íí,.«., fn . svadba, n. ^
N á szú d , fn . k o rv e t , h, lodnja p o ­
sádka, «.
Nász-ttjáitdélí,fn. ratoleslní penjaz,  h, 
— anya , fn .  svadobná m á t , « .  —  
ali/a, fn .  svadobní o tec ,  fc. — ház, 
fn .  svadobní dóm , h. — leány , fn . 
d ruz ica ,  n . .— legény, fn .  druzba ,  h.
— n a y y , fn .  s ta re js í ,  fe. — n a p , fn . 
svadobní J e n ,  h. — nép, fn .  SYödo- 
bní  Uíif, fe.
ISaszoU -asszony , fn ,  svalvica , ti. ■— 
le á n y , fn .  d ru z ic a ,  ti. l. Nyoszoló- 
asszony 's a ' I.
N a s ip o lya , fn .  nespnia,  tt.
N átha , fn .  niílka, ». —h u ru t, fu . k a ­
séi , h. — por, fn . bibuía, n.
N áthás, m n. nálkaví. — odtlt,_h. nál-  
kavjet.  — ság, fn .  nátkavosf, m.
Ne, ih . nje, ne, nach nje.
JVe, isz . na, tu más! —  neked! na t e b e !
Ned, l. Nedv.
Nedű, nedv, fn . vlaba,  vlcbkost,  n.
Nedves , m n. v lchkí, mokrí,  S. vélhe­
tni. — edik, k. vlhnút.  — en, ih. mo- 
k r o ,  vlchko. — hideg, mn. niokro-  
zimní, vlchkostuJení .  — tt, cs. vla- 
zit . — s4g, fn .  v lcbkost,  S . velhola, 
n . — ű l, k . v laz it-sa ,  vlhnút.
N edvellen , m n. bezylchkí.
N edvit, l. N edvesít.
N efe le jls, fn .  hé/^ábudki, t,
N e g é d ,fu . h rd o s t ,  y isokomislnost,  ii. 
— cs, m n. hrdí. — eskedik, h. d rs i t - ,  
p ís i t -sa .  — sé g , fn .  h rd o s t ,  h o re -  
driíanlivost, t».
Néger, /'ti. murenin,  h.
Négy, fn .  sliri.
N egyed, fn . s tv r t ,  mii. slvrti; — m a­
g á va l, samostvrtí .  — e l , cs. í tv rt i t .  
-—es, fn .  s tv r ták ,  h. —évi, mn. s tv r -  
torociií. — f é l ,  m n, polstvjti.  —
fo n l ,  fn ,  s tv r t fun lj  fc. — h a n g , fn , 
stvrthias, h.
N egyed ik, m n , stvrtí .  — s z e r , ik, po 
stvrtuo, s tvrtíraz.
N egyed-lő, fn .  stvr t jar  ,  fe. — nap i, — 
napos , m n. s t í rd n o j í .  — rész , fn . 
s tvrtá cjastka , stvrfka , ti. — ré t, 
m n. stvrípoloví. —szer, ih. po s tv r ­
tuo, po stvrtíraz. — szögű, m n. s l i -  
riuholní.
N ég ye i, cs. stvrtit . — ö , fn . volovjar 
( b i c ) ,  fe.
N égyen, t, s tvorm i, s l i r ja , í . — ként, 
ih . po stvormi.
Négyes, m n. slvorí;  — b e ,m e n n i, vo 
sliri ist;  fn .  sjvorka,  n.
Négyes, cs. vo stiri klást, —  Jelit.
N égy-féle, m n. stvorakí. —félekép , ih. 
stvorako. — fe lé , ih . na í t i r i  strani, 
na stvore.
N égy-hónapos, mn. stírmesacní.  — 
kézláb, ih. Itvornozki. — lábú , m n . 
s tvornohí ;  —  is megbotlik , aj m ú-  
dr i sa pomili.
N égy-lovas, — lovú , mn. stirkonoví,  
s tvorsprazn í .  — é r t ,  ih. vo | t i r i  
po l i ; m n. stvorpoloví. — ség , fn . 
sIvrtiDst, »1. — szeg, l. Négyszög.
Négy siem  , t. síiri oc i ; — k ö z t mond  
meg, povedz medzi st irm a ocmi.
Négyszer, ih. s t i r i rá z ,  st ir ikrá t.  — es, 
mn, vo stvore. — te, ih .  st iriráz.
ISégyszíglel, — s zö g , fn , stvornhol,  
s tvorhran, fe. — es, mn, s lvorlirau- 
ní. — ség, fn . styorhrannost,  n.
Negyren, l. síiricat , meru, t. —e d ,fn .  
s t i r ic jatka, ti. — edszer, ih . po sti- 
r ica t ráz .  — e s ,fn . stir icjalnik, ft. — 
esztendős, —  éves, mn. st ir icalro- 
cní . — féle , mn. sti r icatorakí. — 
f e l é ,  ih. na síiricat slrán. — szer, 
ih. po sliricatráz.
Néha, ih. ííjekodi, d ak o d i ,  lu i t u ; — 
tuipján, na slarjelio Vida. — i, mii. 
lijekodí, dakodi.
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Mehduy, mn. diikolki. —nn, t. dakol- 
Isi. — sioi’, ih. dakolkoraz.
Nehez; nehéz,, m n. liizki, (azki. S. ce-  
ski. — bedih, k. oblazjevat . — be­
tegség, fn . zríídííik, h. — biil, h. o b -  
tazjevat . — ebbedik, — ebbül, k . zo 
»In» na den tazsim bit. — e l ,  — eil, 
cs. tazit .  — e», ih. lazko ,  S. cesko.
JV'cfeescfc, fn .  tazik, h.
Seheíe th a lló , ni«. tazkopiiciíjúci.
N eh iz-hn llá s, fn .  laykos'i icb , h.
Nehei.il, cs. obtazit , tiizit.
?iehe%kediU, k . zalazit-sa.^
Nehezkés, m n. pn'lazki,  obtaziii.
Nehézkes ,m n .  tarcl iav ii , ( z e n a ) . — 
séq, fn . tarchavosf.  n.
Mehézkór , — sag , fn .  zrádnik , h. 
zráca,  n. — os, mn. zracavf.
NeUéi.n;¡(tvahia^ l. Nehéz-hói'.
Nehézség, fn .  f azk o s f , t az .  n ;  zrad-  
iiik, h ;  kilijile  a ' — , beiahe ho 
nielüli.
Sa hézszugú , m n. lazkodiisn i , snira-
Nehcz-lcl, i .  lazkat-si  zlazuval-sa . 
— és, fn . ytiziiost, n. tazka i ja ,  k.
Sehez-iil, k . zaiazi ' .
Nehogy, ksz. abi nje.
Néhol, uéhon, ih. ñ jekJe ,  dakáe.
S ek i, nm . jemu, jej,  nm.
N élkü l, nh. bez; gond — , bez s ta ro -  
sli ; kiinyv  — . zpUjneli, na zpiimet.
N élk illez, cs, Tieniat , bez . . . .  bit;  
p én zt  — , bez i'enazi je. — es, fn . 
Memanja, k. — helö , mn. — hetűleg, 
ih. bezniozni. — ő, mn. neniajúci.
JSem, ih. nje, ne.
Nem, fn .  i)!emä, plemäno, k. fajta,  n. 
pokoleííja , pob lav ja ,  ft; asszonyi 
— , bjelo "oh'avja.
Méma, m n. nemi.
N em akarás, fn .  í i ech le í ja ,  ft. nevó­
la , n ; —Höft nyögés n' tvge, kdo 
íiemá i hiiti. lachko  l ik rú l i .
JSémaság, fn .  íieniosi, nemola, n.
N ánbcr, fn . zena,  n. — í, mn. zcnski.
Nemcsény, tn . IVemí-iíiani, ( l iu is  m .)
N em de! ih ......... li, ci, ysakveru?
Némely, — ik ,  d a k d o ,  dal'lorí.  — /¡oi-, 
ih. dakodi.
Nem-ember, fn . líjec.'ovek, h.
N em -érlhelö, mn. nezroznmileiní.
N em es, fn .  zeinan, ft ;  m n . zeniiinskí, 
urodzení.  — asszony, fn .  zemiinka,  
n . — b it, cs. slechiit. — hűl, k . .ílp- 
cbtjet .  —edik, k. zemünoni sa -s tá [ .
— em ber, fn . zemiin , h. — í ,  m n. 
zeinánskí. — lelkű  , mn. velkorni- 
s \n í .— levél, fn . zenianskí l i s t , / i .  
— ség , fn . n rodzenost ,  n. zemjan- 
stvo,  ft. — szívű, m n. slechelní,  do- 
b rosrJecn í .  — lelek., — u d v a r , fn . 
kúria, n. — ü l ,  k . slechtje t,  zeiiiii- 
noni sa-.slát.
N ém et, fn . nem ec,  A; mn. nemeckí. 
— alfö ld , fn . !\ izonemsko , ft. — es, 
m n. zneincení. — esen , ih. po n e -  
nieckí. — esedik, ft. lípinrjp.l^. — esif, 
rs. nemeit . —e z ,  ft. néniéit . — has, 
fn . dríslacka,  n.
Némeii, tn. Nenice, (H ont m .)
Kerneden, m n. nezemaii.
Kémei -  Lipcse , In. \e lU á  Liipéii , 
(L ip tó  m.)
X ém et-O rszág , fn , IVemecká krajina,
— zem, n.
Németség, fn . nemeclvo,  neincislvo, ft.
N em ez, fn . p is t ,  n. sk rb e c ,  h. — k a ­
lap, fn . plstení klobúk, ft.
Kemi, mn. pleniünní.
N é m i, m n. dáki. — kép , — képen , — 
lég, ih . dáko,  daako. — nem ű , mn. 
dáki.
N ém it, cs. nejiiit, onemit.
Nemleg, ih. íiiíiko. — cs , nm . niakí. 
— esség, fn . niakosi, n.
N em lét, fn . nebit, ft. nebitnost , n. _
N em -s Z 'ó  , — s z ó c s k a ,  fn . poh/avnuo 
slovjecko, ft, ,  .
Ne m i elén , mn. s u r o \ í ,  ne \zde lan i ,  
nes^ecbelni; — ü l ,  búnf v e le ,  zle
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síiim jachodiii.  — í t , cs. znes le- 
i hetnil . — ség, fn . íies/eclietnost, ti.
'Se.tnlö, fn .  dübrí diicli, geiiius, h.
'SéiHÚl, k. íieinjet.
ycmz-, k. pfodit. cd é k ,fii .  plod ,  i'od,  
h. —és, fn . ploderijii ,  k . p u o r o d ,  ft.
fien n e t, fn . luírod, ft.
N em zeles. mn. sleclieliií. — e d ik ,k .  
národnjet.
Nembeli, m n. lu írodn í .  —s é g ,fn .  iiá- 
l o d n o s t ,  n .
y e m ze l-ö lő , ft i .  n á i o d o v r a h ,  ft.
Nem zelséij, fn .  sleclila , família, celed , 
n.  ro d ,  ft.
N em iel-vagtjon , fn . národom ii i ija ,  k.
Nem ző, tnn. pJo J íe i ,  ro d íc i ,  ro d i i í ;  fn . 
r o d i c ,  p lo í í i t e l ,  ft. — eiő, fn . z á r ó ­
j a ,  «. — eset, fn . rodite l i i í  piíd, g e -  
i i i t ív ,  d r u h í  p á d ,  ft. —  ré sz ,fn .  n á -  
d o b j a  , k . b a n b l iv í  úd , h. — te ltet-  
ség, fn .  z á r o d a ,  ti.
Néne, fn .  uaiiii, s.tarsjn sestra,  ti.
Néniké, fn .  Nénika,  IVanika, ti.
I^ép, fti. Ilid, ft. —elleties, iiin. ííelud- 
skí.  — elleneség, fn . ne íudskosl ,  ».
\ c p e c ,  fn .  D n ip e r .
A'cpes , tnn. ludnatí .  — edés , fn . obi- 
dlenost,  n .  — edik , fc. ludnatjet .  —  
i t ,  cs. obidlit .^—i l í s ,  fn . obidleñia, 
fc. — ség , fn .  lud i ia tos t ,  n. — ül, l. 
Népesedik.
N rjieileti, m n. n e ï u d n a t i .  ^
yé ji-fe lke lés , fn , zbúrenja  ludu, fc.
— ies , m n. obecní.  — ség, fn . 
obeciiost,  ti.
N ép-kedvelés, f n .  lu d m i lo s t ,  n. — 
költözés, fti. p res íebovan ja  bidii, fc.
— s é g ,fn . lu d s tv o ,  fc. — szerű, mn. 
— leg ,ih . obecní:  pocbopitciní, zre- 
lelní:  prostonárodní. — szerütlen, 
m n. íieviudní.
N én te le ti, tnn, fíeobidlení, pnslí, bez-  
Judnafí.  — edik , fc. bezludnatjet.  
— i t ,  cs. puslosit . — ites, fn . piislo- 
seííja, fc. I
N e sí, fn . siibt, It ; — él veíle, zbadau. ¡
'N esze !  to l ,  tii b la !  lii más; — semmi
I fugd tneg, ebit  iiic, biides mát űic,
I Neszes, m u. i) la rbí.
N e sze i, k. cúvat,  ocúvat .
N etalán, ik . atbi snád.
N é v , fn .  m enő ,  k ;  m i a ’ n eved?  alui 
ta volajú ? rósz néven t e t i i i i , zii 
zluo mát.
Neved, In. Neyicani, (B a rs  m .)
Nevekedés , fn .  rozmábanja -  sa , k 
zrosl , ft.
N evekedik, k . zrosUil,_zmábat-sa.
N evel, cs . vicbovávat ;  bjevíiit. —és, 
fn .  yicbovávaiija , fc. — éstan , fn . 
vicbovos!o%,¡a, fc. — ellen , inti. ñe-  
v zde lan í ,  nevichovani; su ro \ í .  — 
kedik , l. Nevekedik.
iVeiWű,/« .  vicbováíütel, peslún, ft. — 
atiya , fn .  vicliovávacka , ti. — ház, 
fn .  vichováyateiriica , «. — in téze t, 
f n .  cvicehíica, «. ~ t t é , f n .  c b o \ a -  
telka,  pesiúnka, ti.
N evendék, fti. ucediíiík, cbovajiec, ft. 
— pap  , fn . kiér ik , semeiVisiec , ft.
— ú j,  fn .  mali prst ,  ft.
Nevenként, ik .  meiiovile.
Neves, m n. |iovestní._^
N etet, fc. és cs. smjat, smjai-sa . —és, 
fn . smjecb , ft. snijata , fc. — g é l, fc. 
usmjevat-sa. — len, l. Névtelen.
Nevetős, mn. smejkaví. sniejko.
Nevetség, fn . smjesnost, «. — es, mn. 
smjesni. — esség, fn . smjesnost, ■«.
N evez, cs. m enu>at,  vo'.at. — e t , fn .  
Iiáziv, ft. menő , fc. — etes , mn. py-  
niUtní, pamUtibddní, povestní. —  
etesség, fn .  povest ,  n. — e llen , mn. 
íieznánii, íiemennvaní.
Nevezget, cs. vivolávat.
N evez-ke tlen , tnn. ríemennvanli^i. -—
6, fn .  mennvalel, A.
N év-ha táro ió  , fn . predlozka , n.
m en o c ja ra ,n .  —.jeg yzék , 
fn .  mená, t. inenoznani, ft. —könyv, 
f t i . nienopis, h. — tnás, fn_. Zaiiieno, 
A. — n a p , fn .  nieiio, fc. deu  iiieiia,
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h. — sor, fii. menoracl, h. — szer in l, 
ih . iiienovite. — tár, fa . menoslovo, 
fc. — telen, m n. J)ezineniií.
Ketihaus, tn . Dobra, (Frts i».)
Néz, k. és cs. vidjet, Wadeí, patr i t .  —  
cső, fn . k u k ac , h. — degel, — degél, 
h. és cs. po7,erat. — e l , cs. ohlja-  
diiiit. — elődik, li. p b z e ra t - ,  ohlja-  
d a t - s a .  — el, fn . hlad, pozor,  h.
J^ézgel , n é igél, li. és cs. pozera t ,  ob -  
zeral-sa,,)nihat.
h 'é iő , m n . h la á íc i ,  patr íc i ;  fn .  p o z e -  
rác  , h. — hely  , fn .  divadio , k .  —  
j á té k ,  fn .  p a t r o h r a , n .  — sz í» ,  fn .  
divadio, k. ' ^
lS é i-p cn t, fn .  ohiad, h.
Nézve, ksz. (ra )  h la í j a c ;  a rra  — , na 
to hladjac.
N é zsif, fn .  ( istá svatá büina)  , n é ­
zi t, ».
N ezsitháza , tn . Kezitouce, (L ip tó  m .)
N i, isz . h ia  !
N ikó , l. Miklós.
N im fa , fn .  nimfa, vodopaní, n.
N in a , tn . Anka. ^
N incs  , — en  , k. n i n t , ninto , n jeto  ; 
n incsenek  , n e js ú ; —• pénze , ném a 
peíijaze.
Nincsi, tn . Anicka, k i s .
No, isz . no.
N ádit, cs. pohínat.
Nődül, k . pohuút-sa.
Noé, tn . Noách.
Nógat, nógat, cs. pohínat.
N ógrád, tn. Kovohrad, (N ógrád tn .)  
— tnegije, fn .  nongrádska sto lica ,  ».
Noha, ih . ac, hocaj,  acpr íve ,  bárs .
N o -h á t, isz . a lak, no.
N os, is z .  nu.
Nosza ! is z . ho r -s a  ! hejsa ! — ra jta ,  
he jsa-horsa .
N aszít, noszogat, noszol, l. Nógat.
N o szp o lya , l . N aszpolga  , fn . n e -  
spula, n.
N óta, fn .  niiola, n. nápev, h.
Nő, k . r jast , pribívat,  pr ibúdat;  —  « ’ 
v í z ,  prihúda voda.
Nő, fn .  zena,  zenská ,  » .  — a la k , fn . 
zeiiská postává, ».
NődSgel, k . porja.sikavat.
Nő-ék, — ékesség, f n .  zenská  ozdoba,  
n. ■—féltés, fn . zár l ivost ,  ti. — hang, 
fn . zenskí hlas, h. — i , j n n .  zenskí. 
— kórság, fn . sze íi i los t ,  túzba  po 
zenskách ,  n. — la k ,  fn .  z enskuo  
bidlo, k. hárem, h . — nem , fn .  z e n ­
skuo pohlavja , fc. — pipere , f n .  
zenská sperka, ». — ruha, fn . zen­
skuo rúcho. fc.
Nős, mn. ozeiietí, zena t í ;  fn .  zenác, 
h. — ség, fn .  zenatos t ,  ». manzel-  
stvo, ft.
Nőstény, fn .  samica, n.  — bárány, fn . 
ja h n a ,  fc. —fa rk a s , fn .  vlcica, ». 
— galamb, fn .  vlcica, ». — galamb, 
f t t .  holubica,  n . — ku lija , fn .  soka , 
» .  — medve, fn . niedvedica,  n.  —■ 
n y ú l,  fn .  za jac ica ,  n. — sza rva s, 
fn . jelenica, lan, ».
N ő-szem ély, fu . zenská osoba,  ».
Nőszés, fn . zeneíija-,  p á ren ja - ,  po j í -  
manja-sa,  fc._
iVősíift, k . zeííit-,  pojíniat-sa.
Nőtelen, tnn. nezenatí.  — ség, fn .  ne -  
nezena tos t ,  «. bezzenstyo, h.
N ő-testvér, fn . sestra ,  n.
Nőtlen, l. Nőtelen.
Növedék, fu .  vístrelok, h.
Növel, l. Nevel.
Növendék, fn .  chovaiíec,  h.
Növény, növény, fn .  zrast l ina,  «. — 
g yű jtem én y , fn . zra.stlina , n. — 
gyű jtem ény, fn .  zrast l inozbjerka, 
n. —ház, fn . zrastlinínec, h. — is­
m erő, fn . z ras t l inovedom ec, z ra -  
stlinár, h. ■—ke, fn .  zrastlinka, ». 
— könyv, fn . kn iha  zrastlín,  ti. — 
ország, fn . královstvo_zrastlín, fc. 
— lan, fn . zrastlinovetía, «. — tá r ,  
fn . herbárium, k . tudomány, l .  N o- 
véiiyfan.
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T iom nyze t, fn .  xrast, ft. zrastlini, t. 
N ővér, fn .  sesira,  «.
A'öcés, fn .  rastenja,  /;. zro.st, /»., 
Nöoesit, cs. chovat, schovat, dat rjast .
Növel, fn .  zrost,  dorost ,  ft. 
Növevény, l. Növény. 
jSiinüke, fn .  chúst, A.
Ny.
jYyafog, h. és cs. fiifnal.
Nynqgal, cs. len lus i t ,  suzovat.
N y á j, fn .  k f á e j ,  h ú f ,  ft. falUa, n .
N y á ja s , m n. víudiií , jiríveíiyí. — ít  
cs . prívet iyím robit. — k o d ik , k  
pr íveliy ím bit, fatinkuvat-sa.  — o- 
d ik , k . príveíivjej . — ság, fn .  p r í -  
vetivost ,  vliidnost, n.
N yá jbe li, m n. k fJe ln í .
N yak, fn .  h r d io ,  k. k rk ,  S. kark,  f t ;  
rftíV — on c s íp n i,  d a k o h o  z a  k rk  
c h i í i í ;  — ba van , o p i i í  j e ;  — ra  fő ­
r e ,  o  d u s u ;  vknek ^— ára  hágni, 
d a k o m u  na k r k  s ln p it .
Nyák, fn .  sljam, h.
N yakas, m n. hlayatí , tvrdosijni.  — it, 
cs. tvrdos'it. — kodih, fc. lyrdosij-  
ni'm bit . — odik, fc. Ivrdosinnjet. — 
ság, fn .  tyrdosijnost,  n.
N iyakaz, fn .  ztínat .
N y a k -c sa lló , fn .  h ráe in ík ,  obojok, ft. 
csiga , fn .  krk,ft. — kaloda , - k á r a ,  
fn .  ^kruh na krk ,  ft. — kendő, fn .  
ru c n ik  na hrdIo, ft. — láncn, fn .  
nád rzn ík ,  ft. — lé, — leves, fn . z a -  
usok ,  flask, k.
N yakló , fn .  ohlayok, nabrdelník, ft.
N y a k -p ir ic s , fn .  plesk s bícom, ft. — 
prém , fn . lim ec, k.
N y a kra va ló , fn .  obo jok ,  rucnik na 
hrdio ,  ft.
N yag-szeg , fn .  ihlica, n. — szeges, fn .  
hrdlozlom, ft. — csont, fn . hrdloyá 
kost ,  ». — szo rító , fn .  nákrcník, ft.
N yaktiló , fn . gilolí/ia, A. hrdloruba, n.
N ya k-lő , fn . k ik ,  h. — tűrés, fn .  k rk -  
z!om, ft.
N yal, cs. lízat.
N yál, fn . sliiia, S . slina, h.
N ya lá b , fn .  zviizok,  ft. nárucja, ft, 
— ka, fn .  zySzocok, ft, kis .
Nyaladék, fn .  h'zaniiia, n.
N yáladzik , k. slinit-sa^
Nyalakodijt, fc. paskríií ,  m askri i í ;  o -  
bliziivat-sa.
N yalánk, mn. paskrtn i;  /H. pask r t -  
ník, ft. — odik, fc. paskrí ií .  — ság, 
fn .  paskrta , mashrta ,  n.
N yalás, fn .  lízajiííja, fc.
Nyálas, m n. slinaví, zaslineni. — it, 
cs. slinií. — kodik, ft. sün i t - ,  sl i-  
n av je t- sa ;  blúznií  do sveta.  — o -  
dik, fc. sUnayjet-; y lackat- ,  v lacka-  
v je t -sa .  — sá g ,fn . slinavost,  n.
^ y á la z , cs. sünit.
Nyaldogál, cs. ob 'izuvaí.
N yalifa li,fn . pask r tn ík ,  podlizácok, ft.
N yál-ikra , fn .  sünica,  »1.
N yalint, cs. l iznút.
Nyáliló, fn .  oblizanka,  n. obüzok, ft.
N ya lka , m n. hrdí ,  horedrzajni,  c i -  
frickayí.
Nyalkán, ih. brdo, lícnrski.
N yálka , fn .  slinina, n. —hal, fn . pu-  
lec, ft.
N yalkálkodik, fc. cifrickárit.
N yálkás, mn. .sünavi.
Nyalkaság, fn . ci frickárstvo, fc.
N yálkásít, cs. sliiiavit.
Nyálkásodik, ft. sl inavjeí- ,  v lackal-sa.
Nljálkassáij , fn . slinavosi , vlacka- 
vost,  n.
\ f/á l~ m ir íg y , f» . s ’inica, n.
y l/a ló , m n. lízajúci;f n .  líiac, h.
Nyalogat, cs. lízávat, oblizuvat.
\yám ánd i, mn. sprostí, ohloyí.
Ni/ammog, nyámog, k. oniálat.
fn .  lelő, k ;  topol, h ;  — on, ih . 
vlete.
N yara l, k . letuvat. — ó, mn. letujúci;  
fn .  letník,  h.
N ya ra n ta , — n, ih . v lete, ces lelő.
N y á r fá in ,  topol,/»; topolovuo drevo,fc.
N y á rfá s, fn .  topolina, n. _
Nyargal, k . és cs. cválat. — ás, fn .  
cval, h, — ász, k . és cs. cválavat,  
cvalom rajtuvávat. — v, fn .  cvalár , 
h ;  cvalopenjaz, h ;  m n. cválajtici. 
— öcs, fn .  sob, h. — ódzik, k . sem  
i tam cválat. — va, ih. cvalom.
N yári, m n . letní. — as, m n. letiif, le- 
tosní. — lag, ih, lelne, letosiíe.
N y á r-le té l, fn ,  popolní list. ft.
N yárs, fn .  ra íe í í ,  S. rozen, ft. — al, 
cs. (ja razen  pcbat. — alávaló, fn . 
bak o v h a ,  n. — forgató, fn .  tocic, 
tocil, A.
Nyárs-ardó, In. IXarsnni (S á ro s  m.)
'Syáskolódik, k. ol iúnat-sa.
Nyássan, ih. ííeobleceíie.
N yavalya, /’» .c h o r o b a ,  c h o ro s t ,  n. 
í iednb, ft.
N yavalyás, m n. nedúziví.
N yavalya-törés, fn , bozec,  ft. z rád-  
ii ik-metanja, k.
Nyavalyog, ik . neiíiiíiviet, h.iedit.
Nyávog, k. mranciit, ninanUat.
Nyegyet, cs. blacat,  mektat.
Nyegle, fn .  drjacnik,  h.
Nyekeg, k. mektat,  Ckoza),
Nyekken, k. zaniektat.
V(/e?, cs. prezrjerat.
iVi/eZ, nyél, fn .  porisko, k. riicka, «. 
fn . pazerák, ft.
Nyehlekln, fn . cbr tan, je</iik, ft.
Nuelevs, fn .  rúcka, h.
Nyeleföl, cs. bllat, cb.iátat.
Nyeles, m n. poristvoví.
N yelet, fn .  g!k, ft.
Nyeletlen, m n. bezporiskov í ;  nepre-  
zrení.
N yrllik , k . odbls?ií-sa .
N yelv, /■«. jazik,  A; ná rec ,  n; — emen 
van , na jaziku m i j e ;  j ó  — e van, 
má dobrí jazik ; m icsoda ■— en be­
szél?  V akom jaziku v rav í?
Nyelv-heli, mn. jazikoví. — betii, fn .  
jaziková bláska , n. — botlás , fn .  
jazikomil, ft. — búvár, fn . jaz iko -  
zpitatel, ft. — csap , /■«. jazícok,  ft.
Nyelcded, m n. jazikoforeiiiní.
Nyelres, nm . jazicní. — kedik, k . kle- 
betit. — ség, fn .  jazicnost,  k lebet-  
nost,  ».
Nyelvész, fn . fdolog, nárecomil, A.
Nyelvetlen, m n. bezjazikoví.
Nyelv-hiba, fn .  jazikomil, A. — já rá s ,  
fn . náreeja, k. — könyv, fn .  mlii-  
vnica, n. — rom boló, /■»; jaz ikobub ,  
ft. —szabály , fn .  j a z ikozákon  , ft. 
— siokás, fn . jazikozvik ,  A. — s z ü ­
zesség, fn . éistota jaz ika ,  n . — fa n ,  
— tan itm ány, fn .  jazikozpit, ft. —  
tn d ó s , fn . jazikovedomec , h. —  
zavar, fn . jazikozmuta, u.
N yen yere , fn , lú tn a ,  l í ra ,  » ;  stará  
pjesen, n.
N yer, nyér, cs. v ib ra t ,  získat, dostá t;  
öt fo rin to t — f, pí it  zlatícb vibran ; 
m it — tél vele? co  si snim zi'skau?
N yércz, fn .  norek, h.
Nyereg, fn . sedio, S . sedio, k. — csi­
náló, fn .  sedlár, ft. — f a ,  fn .  hlava 
sedIa, n. —gyártó , fn .  s e d lá r ,  ft. 
■—kápa, fu . Iilavica na sed 'e , n. — 
kocsi, fn . pr icka, n. — törés, l. Túr.
Nyerekedés, fn . prjeluipstvo, k.
Ngerekedik, k. liobvit, \ibiiivat.
Nijerekedő, fn . preknpec. yiliravac,  A.
Nrerem ény, fn . vílira, n.
Nyerés, fn . vihratja, k.
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Stjeresíg , fn .  yí lira,  ti. zisk, h. — es, 
m n . osozní,  získaví.
i\'j/erési, /n .  prjekupec, h. — kedik, k . 
p r jekupcit.  — et, fn . pr jekupa,  v í-  
lira , n. ~  ttS , fn .  pr jekupldna, 
kofa, n.
litjcrgel, cs. sedlat. — ő, fn .  sedlác, 
h. — etlen, tnn. neosedlaní .
Nyerges, fn .  sedlár , h ;  m n. osedlaní. 
— ló, fn .  osedlaní kuon, h. — ség, 
fn . sedlárstvo, k .
X yerit, k . és cs. r ihota t.
Jiyerkém , fn .  p r jekupec,  spekulanl , h. 
— k ed ik , k . prjekupcit ,  spekulovat.
! iye rle t, fn .  vílira, n.
y y e rő , m n. vilirajúci,  fn . yihrác, h. 
— szám , fn . trefník, It.
N yers , tan. suroví;  neprerobení.  — en, 
ih . siirove» na surovo.
\y e r se s , m n. pr isuroyí. — ég, fn .  s u -  
roYOsi, n. — í t ,  cs. surovit. — űl, h. 
siirovjef.
Nyertes, m n. y íb ra y íj fn .  viiirác, h.
— ség, fn .  viliravost, ti.
N yer-vágy, /i (.ziskuzjadqs(,  n.
N tjes, tiyés , cs. kljesíiií. ■—del,^ cs. 
obkijeskiívat. — edék, ftt. kl jest, ». 
— égeí, cs. kljesliat. — és, ftt. k les -  
í ienja, k.^—gél, cs. kl jeskat.  — ő, 
fn .  k l jesac, h. — őlék, fn . kljest, ti.
N y est, fn .  kuna, n. — m enyét, l. Nyest.
N y i, k .  skiomlit (o l í sk a c h ) ; vrestat 
(o  z a jaco c h ) ;  skuncat (o psach).
N y ifa , fn .  fufiiák. A; — hang, fn . fuf- 
noh las ,  k . ^
N yifog  , k . fiifnat, finkat ; raraucat;  
ne —j !  űemrauci  — á s ,  fn . fin- 
kan ja ,  k.
N y ih a rá i, k. clieclitat.
N yihelődzik, tiyihelőzik, k . Ixnjezdií- 
sa  od s \rbenja .
Nyihog, k . ibaliat, rihotat.
N y ik á c fo t, k . zavíjat , mraucat.
N yikka n , k . zamraucal ,  zaskiincat.
Nyikog, k . / inkát ,  p'akaf.
Nyikoing, k. yrr.gat.
N y íl, fn .  s /re lka,  strela, «.
N yil, l. titjilik .
N y ila lék , fn .  pr jeíaz, otvor , A. otvo- 
reíiina,  n. ^
N y ila i, k . klat  (do boku).
N yil-a la kú , tnn. strelkovití.
Ntjilalás, fn .  klaíija (ch o ro b a ) ,  k.
N yila llik , nyila tn lik, k . k la t (do  boku).
Nyilas, fu .  otyjerka, «. otváranja, k. 
otyor, A.
Nyilas, m n. sirelkoví; fn .  stre lec. A; 
ííiva n.
N yila tkozás, fn . osvedcenja,  ft.
N yila tko za t, fn . osvedcenosi, n.
N tjila tkozik , k . osvedcit-sa,  ^  _
N yila tkozta t, cs. daí sa osvedcit .
N yilatkozvánij, fn . osyedcenost,  p ro -  
j e v a , n.
N yila z, cs. strjelat (so strelkoii).
N y ílik , k . olvorií- , o tvárat-sa.
N y il-k é n t , ih. na spuusob slreli. — 
lövés, sírelkovísjrel, A.
Nyilong, ft. olvi^rat-sa.
N yil-sebes, mn. st reJkochitrí.
N tjilt, mii. o tevrení , o tyorení;  l ipri-  
mní. eszű, m n . osvjetein'. — keblű, 
- l e l k ű ,  m n. proslosrdecní.  — le -  
— lenéi, fn .  patent,  olvorení lisi, A. 
ság, fn . olevrenost, úpriinnost,  n. 
— szivű, m n. p ros losr íecn í ,  úp r j -  
mní. — síivüség, fn . p ro s lo srd ee -  
nost , úprininost, n.
Nyilván, ih. zjavne;  bez pochibi,  bár 
ak. — ít, cs. verejí íit , rozhiásit.  — 
odik, ft. verejnjet.  — os, m n. — an, 
ih. pospolití. — osság, fn .  pospo-  
l i lo s t ,«.
Nyilvátiy, fn . yerejnost,  obecnost, n.
N yil-vessiő, fn .  síp, A.^
N yil-vetés, fn .  losuvanja, ft. — tonás, 
fn .  lo s ta h ,  A. — zápor, fn .  e tre-  
lopad, A.
N tjir, n y ír , fn . Iireza, A; mn. brezoví.
N y ír , cs. strihat.
Nyiradék, fn . oslriski, t.
N y írás, fn . si rihacka,  n.
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fiy it’hál, cs. struzlilíat, l. N yirkai.
Piyiredék, fn .  slruzljiiii, n. ostrislíi, t.
ISyiregcl, cs.‘.sli[iikiit.
A’i / í / é s ,  /m. slrilifiííja, k ;  s t r i l i a c k a ,  n.
K yíres, fn . brez iiia , n ;  m n. b r e z o v í .
K y tre s -fa h a  , tn . Dankovica j ( B e -  
»■<’<? m .)
N yirel, fn .  str icb, h. — len, m n. n e -  
ostríhaní.
N y ír fa , fn . hreza , ». b r e z o ^ í  s í r o m ,  
h ;  b r e z o v i io  d r e v o ,  fc; m n .  b r e z o -  
d r e v e n í .
N y ír fa jd , fn .  telrov mensí, h.
N y ír - fá s , fn . brezina,  n.
N y ír ic s , fn .  b r e z o v i c a ,  b r e z o v á  v o ­
d a ,  n .
N yir jes, fn .  b r e z in a ,«.
N yirka i, cs. s l r i z k a t ,  s trn z ' ikat .
N yirkos, m n. mokri, vlchki. — i l ,  cs. 
n iokrit . — odik, k. vjbnúi, mokrjet. 
— ság, fn .  vlbkosí, niokrola , n. —  
ú l,  ft. vlhnúf.
N y ír - lé , fn .  b r e z o v á  m ja za ,  n .
N y iro k , fn .  k r v o v o d a ,  n .  — daganat, 
fn .  n a b e b iu i to s t ,  n.
N y iró , m n. s tr ib ác i ,  s ir iha jú c i  ; fn .  
s l r i h á c ,  h. — asszony, — n ő , fn .  
s ír iháck .1 , n.
N yír-o lló , fn .  n o z n i c e ,  t.
Nyírség, fn . (Ocbodza  V Sabolcu).
N y is iá l, cs. bih 'a t .
N yit, cs. otvor i t ;  , o d k r i t ;  szőlőt — ni, 
vinicu_ o d k r ív a t ;  « / a i  — n i ,  c e s t u  
u k á z a t ;  fc. kvitníi t.
N y it, fn .  o t v o r ,  h ; m ind en n ek  m n  
n y i t j a ,  k  se tk jem u  j e  s p u o s o b ;  
n y itjá ra  ta lá lt, d vere  n a s j e u .
N y itá n y , fn .  o t v o r k a ,  o u v e r t ú r a ,  n .
Níjitogat, cs._ otvárat,  otváravat.
N yitra , tn. Witra.,
N y itra -s íe g , tn. Calmovo, (B a r s  m .)
N y itra  várm egye, in. n i tr ja n ska  s t o -  
U ca,  n.
Nyiv,  l. Nyí. .  , '
N yivácsol,nyivákol,k . mijaukat,fiDkat
N yívog, fc. skuncat.
N yolc í, m n. esem, S. esem.
Nyolczad, f n .  osmina,  rt. — fé l ,  fn . 
polosem, polosma. fuvo la , fn .  o-  
SmopíSlala , ». — i k ,  fu .  osm i,  h. 
— fcöíeí,/■«. f l 'n iozvîizok, h. — m a­
gával, m n. sí imo-osmi. — r é s i, fn .  
osma cjast,  osiiiicka, n . — rét, fn .  
osmopola ,  «. — s z ó r , ih . po os-  
miraz.
Nyblczan, tn .  osmi.
N yo lcz-annyi, ih. oeemráz to !ko;  m n. 
osemráztolki.
N yolcias, mn. osmeri ; fn . osmicka, « .
N yolc i-esilendős, ^— éves, mn. osmo- 
rocní, osem rocní. — fe lé ,  ih. na 
oseni s trán , osmostranűe. — féle, 
osemtorakí,  osmorakí. — fé lekép , 
— féleképen, ih . osmorako. — fo ­
ga tú , m n. vo osm erospre ín f .  — ga- 
ra so s,m n . osemgrosoví; fn .  osmo- 
g ro sn ík ,  h. — h ó n a p ,  — hónapos, 
m n. oseinniesacní. — napi, tiapos, 
mn. osmoííenní. — n em ű , m u , o -  
smorí. — ó la i, — ó rá n y i, m n, osem 
boáin vzájalení.  — szó r , ih . osem - 
ráz ,  osemkrát. — sző ri, m n . o sm o -  
r í .  — sioros, m n . osmorí.  — s z o ro ­
san, ih. osinore.
Nyolcz-szög, — szöglet, fn .  osmoulie', 
— szSgletű, mn. osmoiibelní.
Nyolczvan, mn. oseniáesjat. — a d , fn .  . 
osemáesjatka, ». — adili, fn .  osem - 
Jesjali . — adszor, ih . o sem Jes ja t-  
ráz .  —as, fn . osemiíesjatnik, ft. _— 
— esz-iendős, —éves, m n. ose m áe-  
sja t-rocní .  — szó r , ih . osem desja t -  
rázi.
Nyom, fn . sled, h. stupaj,  stupel, stii- 
pela, stupelka,  sli ipej,  ». slak, h. 
vki — án, po d akoho sli jpeji ; — ára  
akadni, na slak mu trafi t ;  v k it  — on  
köveíui, dakoho na skutku nasle-  
duya t ;  — óba sem léphet, nemuoze 
mu ani do slaku slupit;  botta l ü t ­
heti — á t,  na pa tách  mu je.
Nyom, cs. tiskat, p c h a t ;  zaváz it ;  t ia-
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c it ;  sohat — a' búza, tazkiio j e  
z i to ;  könyvel — ni, knihu tlacit;  
nagyon —  a.' cshm a, cizma velmi 
tíská, tele —ja  száját, pinje ústa 
si napchá.
Nyomadék, fn .  závazja, fc. — os, m n . 
závazní.
ügomag, fu .  mura, m. dús, h.
Nyomnkodik, k. t iskat-sa .
Nyom antyú , fn .  k i á v e s ,  h. ( n a  k l a -
Nyomás, fn . t iskanja, t lacenja,  pclia-  
ñ ja ,  k. dav ,  k; pasovisko, ft.  ^ ^
Nyom ai (engem , téged), cs. t laci t ,  t i ­
sk a t  (raña, t a ) .  — ó, mn. súzliví, 
u t ískajúci .
N yom at, fn , vitisk, tisk, h. — lék, fn .  
pr ivazok, k.
N yom atyú , fn . jázicok (na Hiiite), k.
Nyom ban, ih . na skutku, rázom.
Nyomda, fn .  t 'ac,  71.
Nyom dár, fn ,  kpihotjaciíel, h.^
Nyomdogál, cs, tiska t, prifístaf.
N yom dok, fn .  slapej,  n. — ol, cs. s la -  
peje iiasleduvat.
Nyomdos, cs. pritiskavat.
Nyom -erő, fn .  moc tiskáca, «. — hely, 
/í t.  s lak ,  h. — i l ,  — in t,  cs. tízko 
pri t isnú l .  — kod, cs. tizko prilískat , 
— m a szl, l. Nyom aszt,
Nyom ó, m n. tlacíci,  tiskajúci;  fn . t la-  
c ja r ,  ft ; tlac,  ft. - ^ d ik ,  fc. t lacenú- 
bit , t laci t-sa .  ^ ^
Nyomogat, cs. t lácat,  tiskat.
N yom on, ik .  za opet.
Nyom or, fn .  bjeda, núdza, S. bida, n. 
— ék, fn .  bedár, slabús, h. —gás, 
fn , bjedenja, bedárstvo, fc. —gat, 
cs. suzovat, trápit.  — gatás, fn .  su-  
zovañja, fc. — it, cs. bedárom ro ­
bit .  — kodik, — og, fc. bedárit , bje- 
dit. — odik , fc. bedárjet,  bedárom 
sa stát. — tá r s , fn , spolubedár, ft. 
— ú , m n. bjedni, mizerni. —nan, 
— úl, ih . b jedne ,  mizerne.
N yom órúd, fn .  pavúz, h.
N yom orú lf, m n. bjedni, bedárski, mí- 
zern í;  fn .  bedár ,  in izerák, fc. — «»«t 
ih, bjedne.  — bedárí)ictvo, fc.
Nyomorúság, fn .  bedárstvo ,  k. nerest, 
bedac, n. bedárski.
Nyom os, m n. dúleziti.
Nyom oz, cs. kutj-at, skúm at,  v ise tru -  
vat, hladat,  s lakuvat. — ás, fn .  k u -  
tran ja ,  skúmanja , vise truvanja , fc. 
— gat, cs. v ikutrávat , vise truvávat .
Nyom ozó-levél, f ii. zatikgc,  ft.
N yo m -ia la n , m n. bezs lakov i ,  b ez-  
slední.
Nyom tat, cs. tlacit. — ás, fn ,  tlacba,  
—áskor, ih . v tlacbách.
Nyom taték, fn .  dovazok, ft.
N yom la tlan , m n, neotlaceni.
N yom tató, m n. tlacíci;  fn .  t iacjar ,  ft.
—papiros, fn .  tiskáci papjer ,  ft.
N yom tatvány, fn ,  vi tisk, h.
N yom ul, k. bata t-sa ._
N yom vad, k , zatknút.  — t, m n. z a -  
tbnuti.
N yoszo lya , fn .  postel,  n. virek, A.
N yosio lyó-asszony , fn .  sva tv ica ,  n . 
— leány, fn ,  druzica ,  n.
Nyöförj, cs. iiafkat .
Nyög, cs. stenaf, S .  s tukac. — décsel, 
fc. lk a t ,  zdichat. .—d é l ,  — e l ,  k. 
stenaí, postenávat.^— és, fn .  s te -  
nanjaj, fc. — ve, ih . s tenajuc .
N yökken ,k . plesnút, p rasnú t .
NgökSg, l, Nyekeg.
Nyőslény, l. N őstény, fn ,  samica, n-^
Nyöszög, nyöszörög, ft. mrnkat, plac^ 
kai , finkat.
N yug-ágy, fn .  lúzko, fc. odpocinok, 
pokojik, ft.
Nyugalmas, m n. pokojni. — ság, fn . 
pokojnost ,  n. s s
Nyugalm az, cs. odpocinkovit. — oll, 
m n. odpocinkuvam , pensioniru-  
vaai .
N yugalom , fn . odpocinok, p o k o j ,  ft; 
v k it  nyugalmától m egfosztan i, da­
komu pokoj odnat;  — ba vonúlni,
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na odpoőinoU ist;  — ha ¡enni, pen- 
sioiiiriival, odpon'iilííiyil.
Nijugaszt, — al, cs. kojif. — alás, f i i .  
kojenja, k.
Nyugat, nyűgöt, fn . Ziípad, h. — i, mii. 
zíípadní.
Nyug-dij, fn . pensia, n. chronioplal , 
ft. — CB, fn .  niilostivuo le to ,  ft. —
— helfő, fn .  linilí ponJelok, ft. — 
je l ,  fn .  mislena, paiisa, — h a ta tla n , 
I. Nyugtalan.
Nyugodalmas 'sth. l. nyugalm as 'stb.
Nyugodt, m n. iipokojení, uspoltojení.
N yug-óra , fn .  hodina oddichu,  ii. — 
o s iik , l. nyugsíihi
N yugott, mn. iispokojení.
N yugpém , fn . chronioplat, ft.
Nyugra, isz . ii!i pokoj'. na odpocinok!
Ntjugstili , h. spocívat , odpocívat,  
spa t ;  zachodit ( s inko);  örömében 
nem  nyugha tik , neniá ani pokoja 
od rados í i ;  négy oszlopyn  —, na 
s'tiroch sti pocii od pocivá.
Nyugtalan, mn. ííespokojuí. — it, cs. 
ííepokojií . — kodás , fn . neppko-  
jei íja,  ft. — kodik, ft. iiepokojit-sa.
— ság, f ii .  nespoknjnost, rt. _
N yugta t, cs. pokojít , upokojit;  — ó, 
fn . kvitancia,  upokojka,  n. — vány, 
fn . upokojka,  n.
Nyugton, ih. pokojne.
Nyugvás , fn .  spocívaííja , odpoéí-  
vanja,  k.
Nyugvó, m n. spocívajúcij fn .  cepo -  
bitja, ft. — ra dobolni, íepoi) it .
N yú ja , fii. koza na bnichu, n .
N y ú jt, n y ú jt ,  cs. podávat; na tahuva t ;  
valkat;  — ékoiiy, mn. natahliví. — ó, 
fn .  válók, A. — tó deszka, fn .  lopár,  
A. ^— fa ,  f n .  vájok,  A. — ogrtí, cs. 
íia íahuvat,  pres t je ra t ;  valkat.
N y u jló ú k , k . v i tahuva t-sa ;  v is t r je t -  
s a ; addig n yú jtó zz , meddig a’ ta ­
karó ér, za tolko sa vist jeraj , na 
kolko ti zakrízadio dvojde.
Nyujtóz-liodik, ft. v i l a h n v a t - sa , hol- 
vanjei.
N y ú jtó z tá l, cs. dat prestr je t ,  — vi-  
tjachniU.
y y ú l,  fn .  c jahnut,  dotkníi t ;  dvojst;  
ne  —j  hozzá, n edo tkn i  sa ho. — 
acska, fn . zajácok, A. kis .
Syulánk, mn. stTunatí, dr jecni .  — ság, 
fn . strunatost, n.
iSyú lap io lék, fn .  d r o b k i  z a j a c j e ,  t. 
— árni/ék, fn . po ln ja  s p á r g a ,  n.
IV!/MÍás,/’n .c jahanja-sa ,  r.a'tjahnn'tja, k.
!<yulas, fn .  zajacinec, A. m n. zajací.
N yúlás, In. Jois (Sop ro n  m.')
N yulász, fn . polovfíík na zajace, fe. 
— at, fn . zajacol 'p lovacka, ii.^
Nyulékony, mn; n a t jah j iv í ; vlackaví.
— ság, fn .  vlackavost (v ína),  «.
N y ú l- fa rk , fn . zajilcí chvost,  A. — 
fé k , — fekv , — fekvés, f n .  zajacje 
lezisko, ft. — fi, f<i. zajáca, ft. —fill, 
fn . zajacje uclio, ki — fü lű  gomba, 
fn .  ko trc ,  n. — hú s, fn .  j a jac in a ,  n .
Nyúlik-, ft. v l a c k a t - ,  t j a h a t - ,  p r e s í j e ^  
r a t - s a .
N yúl-nőstény, fn .  za jac ica ,  n .
Nyúlós, m n. vlackaví. — i t ,  cs. v lac -  
k a \ i t .  — odik, ft. y lackayjet-sa. — 
ság, fn .  vlackavost (v ína) ,  n.
N yú l-p er je , fn . t r e s l ica ,» .  — szapu-  
ka, fn . visokí trank,  A. — szicű , m n. 
bojazüví; fn . bojko , A. — szökés, 
fn .  zajáéi  skok, A.
Nyurganyak, fn . d lbokrk ,  A.
Nguszka, fn .  í insko ,  z a j a c ,  fe.
¡Syuszt, fn .  kuna, n.
Nynvad, ft. zadusit-sa.
Nyúz, cs. drat, d rac íruva t .
Nyuzga, mn. chudí, viskudlí.
N yű , cs. t rhat  ( k o n o p e ) ; fn .  cervík, 
fe. —fű , fn . penízek,  A.
Nyűg, fn . puto, h; ta rcha ,  n. brenie-  
110 , ft. — ős, m n. zaputnatí . — öz, 
cs. putnat. — tas, fn .  zelezniio p u -  
tko, ft.
yyvn n y ő g , k . imimlal,
K y ü it ,  fn .  pasmo, h. lakét, L  
?<yüsz,ttg, nyüsiürög, k. fikat, fiukat, 
iiirnkat.
A'i/i'ííí, m n. (Iraní.
K yihed, h. d ra t - s a .  *
Nyiives, m n. r e n i y í -  k. ce r -
v i ' j e t .  — í7, cs. cervii .
0 .
Q- isz . ach! ó!
0 !  m n . s t a r í ; — bor, staruo víno.
0 - ó r o s ,  fn .  s ta rokupec,  antikvár,  h.
Obégat, cs. ovejkat.
O bon, fn .  uncia,  n .  (dva loti).
O bsit, fn .  obsit , propustací list, p ro -  
pustopis , h. — OS [ka to n a ), fn . \ i -
_ slúzilí vojak, h.
O cs, m n. starí , zodraní.
Ó csál, l. ócsárol.
O csár, mn. jianec, hanliví. — kodih, 
k . haiíjevat.^ ~ ^ á s ,  fn .  Iianetíja, k. 
— ol, cs. bánit.
Ócska, m n. starí , zodraní.
O csm ány, mn._ planí, nicomní. — i t ,  
nicomnil. — kod ik , k . iíiconi- 
njet .  — ság ,  fn .  n iconuiost , m rz-  
k o s t ,  n . b rud, fc. — ú l, ih . piano, 
ñ ic o m ñ e :  k. ñicomíijet.
O csó, m n . precítiví.
O csó, l . olcsó.
O csódik, k . precítit.
Ó csú, fn .  zhonka,  n .  zbonki, t.
O da, ih . tain, tamo, tamto; m ennj — , 
choj tam; — va g g o k , prec som;
—  v a n ,  uz j e  po nőm! ide  — , 
sem tam.
Odább, odébb, ih. ( íalej; m ennj — , 
ta  sa Jalej.
Odahaza, ih. doma.
O dáig, ih. potjal; —  va n ?  potjal j e ?
O da-való , m n. tam súci.
0  diva tos , — divalú  , m n. starobilí,
_ staromódni.
Ódon, m n. s tarootcovski.
Odor, fn .  jaskina , n ;  ín . Hadrián. t -  
m ű  fn. jaskinátina,  n.
Odú fn .  prázdni,  zálupoví.
O falu, In. Opina, (S á ro s  m .)
O h ! ó h ! isz . a c h ! ó ! a< v e c h !
Ohaj>, rs. túzit ,  zjadaí. — oz, k. s te -  
, návat , zjadávat. — v a ,ih .  túzobíie.
Ó hatatlan , m n. neochráiiitelní, neu-  
varovatelní.
Ohétozik, k . síenat.
Ohitíi, m n. s ta roverskí;  fn .  s ta rove-  
r ec ,  fc.
Oh, fn ,  dúvod, fc. prícina, n .  — ka i 
m óddal, pekním spuosobom, opa-  
terne.
Oío, fn.  injera (S V j /o n t ) .
Okád, k . és cs. dávit, yracat , g rcat .  
— ék, fn .  grc,_ft. \ idávenina, n. —  
oz, cs. dávjevat, vracávat.  — v a , ih . 
vracajnc.
O katlan, m n. — ú l, ih . bez p r í í in i .
O k-ellenes, m n. p ro t izákonn í ,  bez-  
dúvodní! nerozumní.
Okfö, l. elv.
Okik, k. m udrje t.
O k-irányos, m n . dúvodní, — ira t, fn . 
istotopis, fc.
Oklevél, f n .  diplom, fc. svedecní list, 
fc. — la n ,  — tudomány, fn .  diploma­
tika,  n . _
Okol, cs. vinit, prícinu d aya t ;  engem  
— , mne Jáva vinu.
Okos, mn. opaterní, prozre te lnf , m ú -  
dri.  — an, ih. műdre opaterne .  —  
di, — dika , m n. m udrák ,  mudrlant. 
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— kodás, fu . miKjrovanja, k. — ho­
dik, /;. miidrovat. —odik, h. iiiu- 
ilrjet, zmuJrjevat. — sár/, fn .  opa-  
(ernost,  prozrelelliost, nuídrost, u. 
— ú l, k . iniidrjet,
0/;oz, cs. prícinii diívaí, piiosol)it, — 
ás, fn .  piiosobeiija, \ in e n ja ,  k. — 
a t, fn .  piiosobenosí, ». vívod, h. 
O kra, fn . oger, h . — sz-imí, m n. z e -  
mozltí.
O k -sze r , fn .  dúyod, h. — szerű , m n.
dúvodnl,  rozuinní.
O kta lan , m n. bezr07.nmni. —-tt, cs. 
bezrozuniit .  — k o d ik , k .  ^hlúpe si 
pocííiat.  — odik, k . biúpjet, rozum 
trat ít .  — ság, fn .  bezrozumnost, n. 
— ú l, ih . neroznm ne; — ú l, l. o k -  
ta lanodik.
O kta t, cs. licit, viriaucovat, vzdelá-  
vat .  — ó, fn .  ucitel, professor,  h.
— osiág, fn .  iiciíéistvo, ft.
O ktondi, m n. biúpi, s p r o s t í ;  fn .  bl i i -  
p á k ,  s p r o s l á k ,  ti ulo, h.
O kúi, ih . za príciiiu; k. inudrjei.^ 
O kvetellen , m n. és ih. neoniiliií, neo-  
_ inilne, do /.aista.
Ól fn .  chijev , h. mastal, n.
Oláh, fn .  vlach, olách, h; m n. oláski. 
— eczet, fn .  oláski ocot,  ft. •—o r­
szág, fn .  Oláska kraj ina,  n .  .—os, 
?nn. oláski. — ősit, cs. olásii.  — oso­
dik, k . oláchvjet, olás jet.  
O láh-pa tak , In. Vlacbovo (G'óm'ór»».) 
Oláhúl, ih. po oláski.
0>a), fn .  olej, h. — árus, f n .  olejkár , 
ft. — bogyó, fn .  oliva, olivová bo -  
bula,  n . — fa , fn . oliva, « .  olivoví 
s trom, ft. olivoviio drevo,  h. — f a ­
hegy, fn .  olivová bora, «. olivoví 
yrcb ,  h. — fes ték , fn .  olejová farba , 
»». — m alom , fn .  olejník, h. — n e­
m ű , m n. olejoví.
Olajos, m n. o le jo v í ; fn . o lejkár , h.
— korsó, fn . oleják, h.^
O lajoz, cs. olejit, olejovií.
O la js iin , fn . olejová farba , n. s z i -
nű, mn. olejozltí. — i i lö , fn .  zaboj-  
ník, ft.
Olál, ■—kodik, k. obcbodit,  obzízat.
O lasz, fn .  vlach, tá lján, h; m n. ■— úl, 
ih. taljanski. — f a l ,  fn .  taljaiiska 
stena,  n . — fed é l, f n .  plochá s l re -  
cha, n.
Olaszi ('Sagtj) , tn .  Velkje Oláchi 
(L ip ló  tn .)
O lasz-kapor, fn .  y laskí k v o p o r ,  pór ,  
ft. — káposzta, fn . kel , ft. — ország , 
fn .  taljansko, k. ta 'janska kra j ina ,  
n. — O S , m n. taljanski. — szőlő, fti. 
petrzlanovuo brozno,  ít. — lií, ih . 
po taljanski, ylaskí.
Olcsit, cs. lacnit. , ^
Olcsó, mn. laení;  ih . lacno, S. lune;
— húsnak híg a ' leve, co je lacmio 
néni vzácno. ~^d ik , k . lacnjet . _
Olnsoll, cs. lacnil, za  lacnuo drzat .
Olcsóság, fti. lacnota,  lacno.4, ti.
O lcstd , h. lacnjet.
Old, cs. odvjazaf, rozpiistit.
Oldal, fn .  bök, A. s t rana ,  u :
Oldalas, m n. bokoví, s tranis lí .  — lag, 
ih. pobocne. — t ,  ih . na bök,  im 
stranu, stranne.
O ldalborda, / 'i i . rebro ,  h. — cson t, f t i .  
rebro ,  fc. — hús, fn .  rebrovina,  n.
— hordácska, fn . rebjerce ,  fc.
O ldal-irás, fn . s trannje  p ísm o, k.
Oldali, oldalog, fc. bocit .
Oldalról, ih. zboku.
Oldal -  s-M lona, fn .  pola slatí ini, n. 
— szoba, fn ,  pobocná izba,  ». — 
szúrás, fn .  klanja do bokn, fc. — f,
ih . na bök, bocíie. — ú t, fn .  íijezd, 
A. pobocná cesta, n .  úcbod, A.
O ldatlan, mn. — ú l, ih . nerozvjazaní ,  
nerozpnstení.
Oldhatatlan, m n. nerozvjazatelní .
Oldódzik, fc. r o z v ja z a t - ,  rozpusti t-sa .
Oldoz, cs. rozpíistat,  rozbresit . — a t, 
fn .  rozpustenja ,  fc. — v á n y , o ld -  
vány, f ti, odpustka, n.
Ó lk a ,ln .  cbljevik, h, kis.
O lló, fn .  noziuce, í ;  — ba venni, do 
siipcov vzjaí. — csk(t,fu . n o ín i tk i ,  
I. kis. —/, cs. slrihat. —s, mn. n o -  
znicoví;  fii. noznicjar, fe.
O lló i, l. Ollói.
O liózik , l. E llik .
O lly, —an, mn. fakí, takoví. — fé le , 
fakovi, (olkorakí. — kép, ih . tak. 
— kor, ÍA. t ak j -cas ;  dakodi; o lly -  
ko r-o llyko r , casom casom, vse.
Ollyas, o llya lén , l. O llyan.
O lly -m ó d o n , ih . taliím gpuosobom. 
— sok , ih .  to lko, tak vela.
Óimos m n . olovení. — bo t, fn .  o lo-
_ Yjeiika, n. oiovení kijak,  ft.
Ó lm o z, cs. oloveíiit.
Ó lom , fn .  olovo, k .
O lom úci, Olmücs, tn . l íolomúca.
Ó lo m -kó r, fn . kolika piktavska', «. 
— m űhely, fn .  olovna, n. — műves, 
fn.^ o lovník, h .  — nemű, m n. olo-  
veiíistí. —-szili, fn .  bládú farba , n,
Olt, cs. has it;  siepit, S . stepic.
o l t ,  tn . VItava.
O lta , l. Óta.
O lta lm az, ’slb. Ó lalm az, 'stb .
O ltár, fn .  oltár , fe. — i, mn. oUárni.
O ltári-ss ,en tség ,fn . svátost oltárna,  n.
O ltá rk a , fn .  oltárik , fe. kis.
O lld r - le r ilő ,fn .  olfárno prikrívadIo,íi.
O ltá s , fn .  hasenja, stepenja,  k. — os, 
fn .  ( is luo  jedlo cestovuo).;^
O lta tla n j  mn. nehasení;  nestepení.
O ltó, fn .  hasiiel; s tepár,  h ;  m n. h a ­
siéig, stepíci. — á g , fn .  haluska-,  
p rú t ik  na síepenja, n .  --d ézsa , fn . 
iiádoba^ k hasenú. — fű r é s z , fn .  
píika síepárska, n . ^
Oltogat,^ cs. hasjevat, s tepjevat, ste -  
párcii .
O ltó -kés, fn . stepárski iiuoz, h. — ta ­
p a sz , fn .  stromomaz, fe. — tű , fn .  
ockouka,  n.
O liovdny, l . O ltvány.
O ltó-víz, fn .  voda k  hasenu, n.
O ltvá n y , fn .  siep, h. — isk o la , — os, 
fn .  í tepñ ica ,  n.
O ltvar, — os, l. Ôtvar ’slb,
Olu, fn .  tok, h. spustenina, n.
Olvad, k . pús ía t- ,  p i is t i t - ,  fopit-sa. 
— ék, fn . spustenina,  n. — ékony, 
m n. spiistlivi. — ha tla n , m n. fie- 
spustlivi.
O hadoz, k . rozpùsla t- .  v i tápa t-sa .
O lva s , cs. ci tât ,  rátíit. — as, fn . ci-  
t a n j a , r á tan ja ,  h. — á s-m ó d , fn . 
spuosob cí tañja ,  fe. — allan , mit. 
iieprecitani. — g « i , c s . ci tkat , c i -  
tavat. — h a tla n , — h a ta tla n , mn. 
ñeprecitateluí.  — ható, m n. p reci-  
tatelni.
Olvasô, fn .  citar, rátac, h ;  pátriki,  l ;  
m n. cílajúci.  — kiinyD, fn .c ila n ka ,n .
O h a so tt, mn. citani, z kñích vzde- 
iani. — ság, fn .  cilanos ',  n.
O lvaszt, cs. topil, vipiistat. — hatlan, 
— h a ta lh in , mn. netopitelni. — h a -  
tô, mn: topitelni. — ó ,  inn. tdpici,  
vi tápajúci;  fn .  topic, fe.
O lvasztó-ház, fn .  t o p á re n ,  n . — ke -  
m encM , fn .  topiiica, «. — m estir , 
/ « .  topic ,  fe.
O lvasztott, m n. topeni, vipusteni.
Omboly, fn .  rasa, trava inorska, n.
Oinlad, h. ru t i t - ,  rùca t-sa .  — ék, fn .  
Tumi,  t: rucanina, n. — oz, — ozik, 
k . rucpvat- ' za ru co v a t - sa .  —vany.
l. Omtadéh.
Omlàs, fn . rúcañ ja ,  k.
Omlaszti, cs. rùca t .
Omlik, k. rù ca t -sà .
O m U -félben, ih . na zrutenja.
Oinpolna, fn .  ampula, flaska, n.
Ôn, fn . c in , fe. olovo, ft ; m n . oloveni. 
— bogar, fn .  gulka flintova, ».
Ondà, fn .  gec, h. sema ¡svjerat, k. — 
fo lÿàs, fn .  vikalotok, h.
0 -n é m e l, fn .  staroSemec, h.
O niksz, fn .  onix, kalcedon, fe.
O nka, fn . amerikànski t iger j  h.
On-miives, fn .  cingisjar , olovotopic, li. 
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O nnan, ih, oiltjal. —t, — ta iv , mn, 
odtjaisf.
O nnat, o n n it, l. Onnan,
O noka, I. Unoka.
O nor, In . Norovic (ISyilra  ni.)
Ónos, mn. cíiioví; — sá  lenni , s k a -  
menjet, zlrnút.
O noi, cs. c íno\i t .  — al, fn .  c inenja , h.
O nt, cs. Ijsil. — 0 a l, cs. Ijevat, Ije- 
vavat .
O n lo ia , o n lra ,fn .  úlori,  t.
Opál, opálkő, fn . o(iál, h.
O pera, fn .  zpevoUra, ».
O pobalsam , fn . opobalzam, h.
Ór, l. Orv.
Ó ra, fn .  liodina, «. hodini, t.
Ó rácska, fn . Iiodinki, t. k is .
Ó ra -e rs ié n y , fn .  vrecko na hoJinki , 
ft. — k iá lló , / « ;  hiásac hod ín ,  h. 
— kulcs, fn .  hodinkovi kjúc, h. — 
lá n c i ,  fn .  ret jazka z Iioííinkou, n. 
— m ntntó , fn . ho<íi»ková ri icka, n. 
— m ü , fu . hodinkovi siro j ,  h. —  
műves, fn . hodinár, h.
Orangnlang, fn . Orangutang(opica),fe.
Ó ránkén t, ih . po hoJinách. — i, mn. 
podhodinní._
Órás, m n . ho j inov í ;  fn . hod inár ,  h.
— ság, fn , hoJinárstvo, ft.
Ó ra-ü tés, fn .  hoáinobitja,  ft.
Orbán, t. ii. Urban; fe lle lte  a z  — ’ 
siicegét, napiu sa na c e rv e n u o ;  já r  
m in t az  — lelke', b lú j i  ako  sve -  
tlonos.
O rbáncz, fn .  oben (ch o ro b a ) ,  h. —  
os, m n. na oheű trpici.
O r-barlang, fn . peles lolrovská, ».
O rcza, fn .  líce, k . — festék, fn .  f a r -  
b icka ,  n. — pirulás, fn .  zapúlenja 
tvári, k.
O rc zá lla n , m n. bezociví . — ú l, ih . 
bezocive, iiehanblive. — hadik, k . 
bezocivím bit. — odik, k . bezciyjet, 
— sá g ,fn . bezocivvst,  n.
O rczáz , cs, do ocú sp r iha í  j  po nőse 
dat.
O rda, fn .  iirda, n.
Ordacs, l. O rdas.
Ordas, m n. z n h a t í ;  fn .  vik, ft.
O rdil, cs. zavijat ,  r i icat .  — o i ,  ft. és 
cs. zavíjavat,  r iic jevaf.
O r-fészek, fn .  zbo jn icko  hnjezdo, ft. 
—gazda, fn ,  p rek r i 'vac ,  /».
Orgona, fn . organ, h. v a rhan i ,  t . —  
csináló, fn .  o rg o n á r ,  h. — f a ,  fn .  
orgován, ft.
Orgonái, cs. orgonovat.
Orgona-nyomó, fn .  mechitiskác, h.
Orgonás, fn . organár ,  fc; m n. o rg a -  
nárski.
O rgona-virág, fn .  orgovánovi k \e t ,  
h. — sü n ű  m n. plavi,  lilavi.
Orgonista, fn .  o rgan ista ,  A.
Orgovány, fn . r o v in a ,  n.  — f a ,  fn .  
orgován, A.  ^ ^
O r-g y ilk o l, cs. úkladiie morduvat. 
— gyilkolás, fn .  úkladní mord, h. 
—gyilkos, fn .  z rad n í  vrab ,  A. —  
—gyűle’oész, fn .  zberba ,  n.
Ó riás, fn . obor. A; mn. obrdvski. — i ,  
m n. obrovsjii.
O rj, fn . chrbtina,  ti. — as, m u . c h r b -  
tinovi.
O rkán, fn . orkán, vjecbor, h.
Or-kereskepés, fn .  paserstvo, t .  —  
kereskedő, fn .  pase r ,  podlúdnik, h.
O rhuta, tn . Orencani (S á ro s  m .)
O r-kulcs, fn .  zlodcjski k iúc, A.
Orlyaca, tn . Irlova (  Ungh tn.)
O rm ány, fn . t rúba slonová, n .
Ormó, fn . stít, sokorec ,  A.
Ormos, ormós, mn. sokorcoví. ^
Ormoz, cs. vfsit. — a l, fn .  svH ok, A.
Orom, fn . svrsok, sokorec ,  A.
O rondi, fn . plesiyec, A.
OronI, cs. nuchat.
Oro'sz, fn . rus ,  ru sn jak ,  h ; m n. r n -  
sUí. — b iroda lom , fn . ruskuo ci- 
sárstvo, k . — c z á r , fn .  rusk í  ca'r, A.
Oroszi (D évény), tn . Tranova (N ó ­
grád m .)
Oroszlán, fn.  le v ,  A. — barlang, fn .
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lv o \á  jama, i f  — Ivíca,  k .  —  
nőslémj, fn .  Ivica, n.
Oi os^-oi szág , fn . r u s k o , k. ruská 
kriijiiia, n.
O ro tiú l, ih. riiskí.
O ro sitá r, In. h'arelbarek.
Oroz, In. kradiint, krast.  — ia « ,  ih. 
po ukiadüiiiki. — ó, fn . kmín, z lo -  
Jej,  h.
Orr, /íí. n o s ;  pisk, h ;  — át fm lo r -  
gatni, nos k r c i t ;  — ára í i ln i ,  yo 
nőse d a t ;  — á ra  kö ln i, na nos za -  
k v a c i l ; — á ra  v e n n i, na nos si 
vz )a t ;  — oí ka ym ,  po nőse dostá t;  
o lt  ta rtsa  a i  — ál, nach si tain nos 
d r í í ;  ne dtigd oda orrodat, a ' hova 
nem  kell, nepcliaj si ta nos, kefe ti 
nenacini;  — át fú jn i ,  nos sjakal.
O rrallan , m n. beznosoví, beznosa......
O rr-belii, fn .  nosová hJa'ska, «. — 
csiplelő, fn .  ovad, h.
O rrny, fn .  slouová Iriíba, ti.
O rrók, m n. volkonosoví; fn . ve lko-  
nosák, h.
O rrocska, fn .  nostok, h. kis.
O rró l, cs. na nos si vzjat,  l a z k a t - s i ;  
zavonat .
O rrondi, fn .  velkonosák, h.
O rro n l, l. Oront.
O rros, m n . nosalí;  piskatí.
Orság, fn .  k rádez,  n.
Or.só, fn .  v r e ten o , S. vreceno, k. —  
csiná ló , fn , v reíenár,  h. —hal, fn .  
o k a t i c a ,n .— ka r ika , fn . \{ \]enka ,n .
■Orsolya, In. Ursnla.
O rsonya, fn . hlíst, skrkavka,  n.
Orsós, fn .  vretenár,  h.
O rsíág, fn . kraj ina,  n . — alkotm ány, 
fn .  zákoní ústav, h. fu tó , f n .  b lu- 
dár ,  popelvár, poluda,  h. — gyűlés, 
fn .  kra.jinskí snem, h. — htii, fn . 
snemovnica, n . — jog, fn . krajin-  
skuo právo, k. — korm ány, fn . k r a -  
jinská vláda, u . — lás, fn . k ra lo -  
vanja, k.
O rsiágló, fn .  kralovíiik, h ;  m n. k ra -  
lujúci.
O rszág-nayy, fn .  yelinoz, vélik»«, h.
Országai, k . kraluvat.
O rszágos, »(«. krajinskf. — eső, fn . 
pokrajní dást, h. — vásár, fn .  r o -  
cní jarinak, h. -
O rszá g sze r te , ih. vsadé po krajiiie.
— törvény., fn .  krajinski zákon, h. 
— )ií, fn .  orsácka — , bradská  — , 
kriijinská cesta,  ti.
Orv, fu .  kniín, zlodej, h.
O rvadász, fn .  pillák, h.
Orvos, fn .  lekár, h o j i í ,  h. — fú ,  I. 
Gyógyfű, — i, «¡». lekárski.  — las, 
fn .  lekárenja, bojeííja, A. — In l, fn . 
u'jek_, h. — ol, cs. bojit,  Ijecit, kií­
róval.  —o llia tlan , mn. neviljeii-  
leJjií. — álható, mn. Ijec'ileliií. — 
ság., fn .  Ijek, h. — tudom ány, fv .  
uiiienja Ickiírsha, ft. lekároveda, n.
O rzó ,.fn . kinín, zlodej, krados ,  h.
Óság, fn . slarobi 'o s t ,  n.
Oskola, l. Iskola.
Oson, — l , k. uvrziiút.
Oslábla, f n .  kockáríia, oslábla, ii.
O slábláí , k . és cs. na kockárí>i sa 
h ra t ,  kockár i t - ,  os(ábliivat-sa.
Ostoba, m n. hiúiii; fu .  b lupák ,  l m -  
biroh, trnp,  li.
Ostobán, l. Ostobául.
Ostobaság, fn . b luposl, «. hlupáclyo,/! .
Ostobául, ih . b 'ú p e .
Ostobit, cs. b 'úpil .
Ostor, fn .  b íc ,  S. batocb, h. — csa­
pás, fn . s \ ib ,  slab, A. — hegy, fn . 
sugjar,  h. — nyel, fn . bícovuo p o -  
r isko, k .
O storos, fn .  pohonic,  h; m n . bicoví.
Ostoroz, es. biíovat .
O storpénz, fn . prepilok,  A.
O strom , fn . úlok, h. s lurnia,  ». val,  /(. 
— lá s ,fn . dobivanja,fc. — 0?, cs. do- 
bívaí . — zár, fn . oblahnu't ja,  k.
O stya, fn . oblálka,  S . op la lka ,  n. — 
v a s jfn .  oblátkoviio z e le zo , k .
Ó-szabású, mn- starokrojni’
O s d á s ,  f n .  rozptjlenja, ft.
OsLlaf, cs.  rozpíílit. — lan, nin. n e -  
rozptílení.  — ó, mn. rozptilujúci .
O sü ik ,  ft. rozpfílií-, ro z ís t - sa ,  sirki 
ist.
Oszlop, tn .  Oslip (Sopron m.)
O s z lo p , , fn .  s t i p ,  S. slup, h . — psa,  
f n .  slipik, h. kis. — dad, m n.  s t lpo -  
foremní. — fej, — fö, fn .  hlavizen 
Slípa, ». — gyám, fn .  podsta tok ,  h. 
— ítiis, fn .  medzislipja,  ft. — orom, 
f u .  vlis, h. , ,
Oszlopoz, cs. stipit, S. slupic. .
O szlop-párta ,  fn .  pár tica na s i lpe ,  n.
— rend, fn .  posh'ipja, k.  stlporad, 
h .  — talap, fn .  podslúpja, ft. — zat, 
fn .  sliip, h. slípenja,  k. post lpnos t ,« .
Oszol, ft. roz ís t - sa ,  pominút.  — hal­
lan  , mn.  nepomiinitelní. — haló, 
m n.  pomiiinleinf.
Oszpora, fn .  turecká capica, n.
O s z t ,  cs. del i t ,  dávat;  kártyát  — , 
kar l i  dáva. — aUk, fn .  rozdjelka, 
n .  po j e lo k ,  h.  _ ,
Osztály,  fn .  v íJelok, oddjel. t r ida ,  
». — nők,  fn .  odíjelni^nácelníU, fc.
— ónként, ih. o d d je ln e .— o s ,m n .  
podelní. , .  _
Osztályoz,  cs, poaelit,  t r ídovat.  — ás 
f n .  poáelenja, ft. — al, fn .  podjel, h.
Osztálji-rész,' fn.  erb, h. c jas tka  erbu, 
casíina, n. — at, fn.  podjel ,  h.
Osztán,  l. Azulan.
O szlás, fn .  (feleőia, ft. í je lba ,  n ;  d á -  
vaiíja (pri  ka r tách) ,  ft._,
Osztatlan, m n .  — úl, ih. nepodelení.
Oszihatlan, mn. nepodeliteíní.
Osztható, mn.  podeliteiní.
Oszló, mn.  Jelíc i;  fn .  rozdava í ,  í e -  
Uc, Jelite/ , h.
Osztagai, cs. rozdávat, rozdeluvat.
Osztó-igazság, fn .  rovnodelba,  sp ra -  
vodlivá mjera, n.
Osztóvá!, — a , f t t .o sn u \s ,  n;  k rosná ,í-
Osztozás, fn .  d e len ja -sa ,  poiíeleíja,  
ft; ruvacka, n.
Oszlozallan, mn.  nepodelení.^ 
O sztozik , osztozkodik,  k .  de!it-sa.  
Osztrák,  fn .  r akúsan ,  h; mn.  rakúski.
— ország,  fn .  raki'iska k ra j in a ,  «. 
Rakúsko, ft, ,—os, m n .  rakúsk i .  — 
úl, ih. po rakúski.
Oszlriga, fn .  austriga, «.
Óla, nh.  od tobo casu ;  tavasz  — , od 
j a r i ;  az — a' hogy ill volt, od to ­
bo ca.su ako tu bou.
Ó l a l m a i l a n ,  mn. — ú l ,  ih. bezocliran- 
, ni, ñeochráñení.  ^
Ó l a l m a z ,  cs. chránit , ochranuvat .  — ó, 
m n .  chraníci , o c h ra n u jú c i ; fn .  o -  
, chranca,  ft.
Ólafom, fn .  ocbrana, n. — levél, fn .
ochranopis, ft. (sa lvus conductns.') 
Otromba, mn. h lupí ,  .«proslí, za lu -  
peníj tarbavf; f n .  bih,  hliipoií, sp ro -  
sta'k, tarbák, h.
Otrombálkodik, ft. h lupnonit, h lúp it-  
sa, tarbavím bit.
Otrombán, l. Otrombául.^  
Otrombaság, fn. h lúpost , ta rbavost ,  u.  
Otrombául, ih. h lú^e, tarbave.  
Olrombil,  cs. blúpit.
Otrombúl, ft. h lúp í t -sa ,  tarbavjei .
Olt, ih. tam, tamto.
Ottan, ih. tamto, tam toka ;  —  — , tam 
tam. — », mn. tamojsí , taniosní. 
Otíhon, ih. doma.
Otlhonka, fn .  speiiclík, h.
Otthonos, mn. dom áci;  —  nálunk,  
doma je  u nás. — ság, fn .  domá- 
cnost, n.
Ölti ,  O t t í l i a ,  I n .  Otí'ia.
Olt-lé t,  fn .  tambit, h. — lévő, mn.  la ­
mí, tam súci.
Ottó, tn .  Ottó.
Ó tr a r ,  fn .  h a m p o ra , «. — as, mn. 
hamporoví,  hamporislí.  — asodik,  
ft. hamporavjet.
Óp, cs. x b r á í i t ;  C—j a  magáO  vh. 
chraíiit- , va ruva l-sa .  — a d é k ,  fn .
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úvarok, h. — akodás, fn.  varovnost ,  
n .  vivaruvaííja-sa, k. — akodik, h. 
y a ru v a i - ,  vistrjaíiat-*a. — akodó,  
mn.  prozretelní, varoviiví.
Óvár, fn. Starje hori (Zólyom m.')
O m s ,  l. Alias.
Óvás, /■». prolesf, od p o r ,^p ro z re te l ,  
h;  — t ¡enni, protestuvat .
Óval, fii.  úyarok ,  h.
Óvatosan, ih. p rezretelííe .
Óvó-csiki)!,, fn .  p rozre te ln í  p ros lr je-  
dok, h. — s ier ,  ft i.  ochranka ,  n. 
Oisonna, fn .  olovránt,  h. havránka,  n. 
Ozsonnál,  O isonnáz ,  k.  és cs. h a -  
vráiikuvat,  olovranluvat.
Ö és Ö.
0 ,  mn.  on, ona, onp; — volt o l t ,  on 
bou  tani;  «3  a i  —  dolga, lu je  j e ­
ho yec.
Öblít,  cs. opláknut. — get, cs. opla-  
kuvat, — ő, mn.  oplakujúci.
Öblöget, cs. oplakiivat.
Öblös, mn.  prostraiiiií fsud),  diabí.
Oblöi, es. hiboko  yidlabat.
Öböl, fn .  chobot, h.
Öbös, mn.  okrúhlodlabí.
Ödön, tn.  Eugen.
Ödöng, k .  buca t ,  strkat ,  strcat .
Ögyeledik , k .  b l ú á i t , s tú la t -sa  , sla j- 
druvat .
Ögyeleg, l. Lézeng, k.  postává?.
Ökled , ft. uvjaziiut, Qfn  v nohe).
Ö k le i ,  cs. b u c a t ,  k la t  (robainí), s t r ­
k a t  , s t r c a t  — k ed ik ,  — k e i i k , — 
ödik,  k.  k l a t - ,  bucat-sa .  — ős,  mn.  
kolavi .
Öklész,^ fn .  bucjak , fc. — k e d i k , k. 
bucat-sa .
Öklöncz, fn .  piicka, n.  kijacik, h.
Öklös, mn.  pestití.
Öklöz j  cs. pesíikuvat.  — ködés , fn.  
pestikuvañja,  k.
Ököl, fn .  pes t, ».  —jog, fn .  pestovuo 
pravo , ÍE. — n y i , mn.  pestovelkí, 
ako pest. — viadal,  fn .  pes tiboj,  h. 
pest ikuyanja , k.
Ökör, fn .  vuol, h. — borjú, fn .  junca ,  
k .  —furkkóró ,  f n .  voloyScí clivost,
h. — n y á l ,  fn .  pavuciiii v povetri 
ijetajúce, t. —n y e h fü ,  fn .  pilát le-  
kárskl,  h. — s z e m , f n .  k rá l ik ,  pau-  
cok , zlatohlávok , fc. — linó , fn .  
j u n e t ,  h.
Öhrend, — ez, k.  és cs. r íha t-  od r ib á -  
vat-sa .  —e z é s , f n .  odrihávanja , k.
Ökrész, fn .  volovjar, k.
Ökrődik, h. r iha t-sa .
Ökrös, mn.  voloví. — g a zda ,  fn .  voli- 
majitel, h.
01, fn .  lúno, lono,fc;  sjaha, S. saha,  n .
0 1 ,  cs. morduvat , n iá r i l i t , zabíjat,  
klat  (svine). —d ö k lé s , fn .  zab í ja -
. cka, mordoyacka, n.
Oldöklöangyal, fn .  afijel zhubca ,  fc.
Öldököl, es. morduvat ,  k la t .  _
Oldös, öldöz, cs. p o m o rd u v a t , klávat, 
zabíjavat.
Ölel,^ es. objímat. — g e t , cs. objíma- 
vat. — kezés,  fn .  ob jím anja , ft. —
.. kez ik ,  k .  objímat-,  oblubovat-sa .
Öles, mn.  sjahoví, na s j a h u . . . .
Ölés, /Vi. k la t ja ,  k la n ja ,  m orduva í ja ,  
zabíjanja,  ft.
Ölez, cs. sjahovit.
Ölfa, fn .  sjahovica, n .  sjahoyuo d r e -  
vo, ft.
Ö l n y i , í»n. na sjahu (d lh í  , sirokí, 
a t. d'.J
Ölő, nm. zabíjaj iici , mordujúci;  fn .  
iiiorcíír, zabijak, h.
Ö % e í ,  cs. íahíjavaj, klávat.
Öli,  cs. oblject;  síjahniit (do  ih l i) ;  
s tepuvat .  — é s , /« . s t ich ,  pich , A. 
— öny,fH.  vrchnja sata, n.  kabát, h.
Úliöiés, fn .  ob’jekfinja, 7¡.
Ü llő ié t ,  fu. rúcho,  k. h a b i ,  ebiek,  
h. — len , mn.  — lenül ,  ih. neoble-  
cení.
Üliözik, öltözködik, k. obljekat-sa .
Öííősá , mn.  obijekáci; fn .  obiek , fe. 
— a s i t a l , fu .  obijekáci s t o l í k , h. 
{toilette).
( f l lö i te t ,  cs. obijekat, dat-obljekaf.
Ölii, ölyü,  l. Ölyv.
Ólyürepő, fu .  oriicje kapradja ,  k.
i ) lyv,  fu .  jas trab ,  jiinák, h.
(Smled_,_— e z ,  — e íik  , k .  v 'l jevat- ,  
p r ís t i t ;  sipat-sa.
(hnlés,  fu .  Ijata, sípanja, k.
Ömlik, ömöl, k. I ja t- ,  s ipa t-sa .
i )m lin f ,  cs. locnút.
Ö n ,  ni»- Oni; sá ra , svo j ; r o í í —  Pe­
sten ? boli Oni V Festi  ? csak —  
maya v o l t , len on sám b o u ; csupán
—  magáé, len svoj vlastní. — a ka ­
rat, fn .  slobodná vuola ; sveyola, n.
— a ka ra tú ,  mn. svevolní. — álló, 
mn.  samostatní.  —állóság,  fn .  sa -  
m osta tnost ,  ». — é le t irás , fn .  v la-  
snozivotopis, h. — elha tározás , fn .  
odhodlanosl, n. — ere jű ,  mn.  — lég, 
ih. samovládni, samostatní.  — 'eszű, 
— f e j ű ,  mn.  svehlavni, blavatí , p o -  
svojski. — eszűség, fejűség, f n .  sv e -  
blavnosi, n.  trnc, h. — fertőzés, fn .  
samopfz.en, n. — gyilkolás, f n .  sa -  
niovrazda, ii. —gyilkos ,  fn .  sa ino -  
v rab ,  fc. —gyilkosság, fu, sam ovra-  
zedliiíctvo, k. — hasznú, mn. so b e -  
ckf, sebezicní . —hatalmú, mn. sv o -  
jomocní.  — hatalom, fn .  svojainoc, 
n.  — hitt , mn.  visokonilsiní, svedu-  
mni. — hitiség, fn .  svedunia, n.
Ön-jogú ,  mn.  sveprávni. — kellő, mn. 
sebSlnbí. — kellőség , f n .  sebiilú-  
bosí, n.
Önként,  l. Önkényt.
Önkény, fn .  syeblavnost, n.  — es, mn.  
sye b lav n í . — kedik  , k. svehiavne 
nakiadat .  — ley, ih.  sveh'avTie. — (, 
íA. t lobrovolne , sá inacbtjac. — <e- 
l e n ,m n .  — telenül, ih .  nedobrovol-  
n í ,  nesamocbtjáci . — t e s ,  m n .  s lo-  
bodní, fa .  slobodník, h.
Ön-maga , nm.  sám , on sám. — meg­
tartóztatás , fn .  saniozdrzanlivosf, 
II. — mozgouy, fn .  samorusen, n.
Önnön , nm.  sám; mint  — magadat,  
ako seba samjeho. — i, ni#, svoj.
Önség, fn .  sebectvo, k.  — es ,  mn.  se- 
becki.
0 » f ,  cs. Ijat, sipat, Ijevat. — elék ,  fn .
Ijavka, sipka, « .  — é s , f u .  I jata, s í-  
.. Pania, k.
O n - te t s iö , mn.  — l é g ,  ih. sebalub í ,  
sám sebe sa pácicí.  — ség, fn .  s e -  
balúbost,  «.
Ö n tő ,m n .  I jevajúci , s i p á c i ; /■«. Ijac, 
s ip a í ,  .
Ontöget, cs. Ijevkat, sípavat ,  s ipkát.
Öntött-betá, fn.  Ijate l iter i,  t.
Öntöz,  csd p o l jev a l .— és, fn .  p o l je -  
yanja , l i .  — get ,cs .  poljevavat. — ő, 
mn.  poljeváci; fn .  poli_evacka, n.
Ö ntuda t ,  fn .  poyedomost,  sebeprí to -  
mnost,  n.
Öntudat lan , mn. nepovedomí. — ság, 
f n .  nepovedomost, n .
Öntvény,  f n .  sljatina,  n.  sl jat,  h.
Ö n -n r ,  fn .  sebepán,  h. — uraság ,  —  
urság , fn .  sebepanstyo ,  k.  sauio-  
vláda, n.
Önz, k. sebecki obcuvat.  — é s , f n .  se -  
bectyo, k. —ő, mn.  sebecki.
Qí', cs. mlet.^^
Ö r , f n .  strázflik, varovcík , s trázca ,  
v a r tá s ,  fc; — t á l l a n i ,  s t p z i t .  — 
álló, mu. s trázdrz ic i .  — angyal,  fn.  
anjel st rázca, h.  — tanya, fn .  s t rá -  
ztlica, varta, n.
Ördög, fn .  c e r t , / ;  «3 —  »e/c,
certa uiá; inn, ce i lo \sk í .  — borda^
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f n .  certovo rehro, k .  —í, m n .  c e r -  
tovslií. — idhő, fn .  vestec, h. — ös,
l .  Ö r d ő n g ö s .  
i h  d ö g s é g ,  f n .  cerlovslvo, k .  
Ó r d i i g - S i e k é r ,  f n .  certov Jnlin, fe. —  
S i a r , f n .  certqvuo lajno, k .  — ű i é s ,  
f n .  viiuííatíja tjjablov, ft.
O r d m g ,h .  cerlit-sa.  — ös, mn.  c e r -  
tóm posedlí; fn .  c j e rn o k n a ín ík , h. 
Or-eb, fn .  domáci pes, h.
Öreg, mn.  starí . — a n y a , fn .  s tará  mai, 
». —atya., fn .  starí  o te e ,  h. — be-  
dés , fn .  sQStaranja-sa. — b e d ik , íf. 
so s ta r a t - s a  ; zmocnjet. — b é l , fn .  
d o rk a ,  ». —iéres, fn .  prví — , naj-
s ta rs í s lú h a ,» -----birñ ,fn .r \ i;h tár ,h .
Ot egbít^cs. rozuinozit, prisporit,  zmo- 
cnit. — és, fn .  prfspor,  h.
Qregbül, ’s a' t. l. Öregbedilí, ’s a ’ t. 
Öreges, mn.  obstariií.
Qreg-hegedű, fn .  hasa, barbara, n. — 
k ú r ,  fn .  Iiriilxí slruna,  n. — legény, 
fn .  s ta ropanic ,  sfar í m ! á d e n e c ,L  
— ség, fn .  starost,  slaroba , n .  — 
s i i k ,  k.  StarJet. — ú j , f n .  pa lee ,  h. 
— űl, l. Öregszik.
\) rel i en,  m n .  n e strá í.e n í; ñezo in le tí. 
O r - f a  , f n .  ste ze n  , h.  — h a l o m ,  f n .  
s t r á z i i i  k o p e c ,  h . — h m , f u .  s t r á -  
i n i c a ,  vá rta , n.
O i í í ,  cs. s t r áz i t ,  vartuvat;  Isten  — , 
Boh zavariij ! — e l ,  fn .  s t r á z ,  po -  
vádka strázna, n .  — ellen, mn.  ne -  
s t rázen í .  — get, cs. strázjevat . — 
„ kedik, k. v istríhat-,  varuvat-sa. 
ó r - já r ó ,  fn .  poniiozka, ».
Őrjöng, k. bláznit, sjalif-sa.  
Or-kiinonok  , fn .  strjízrii kanoník  , h.
— kerülés, fn .  objezd, k.  — kíséret, 
„ fn .  oslraha,  ».
Őrködés, fn .  merkuvaííja, k. 
i )rköd ik ,  k. merkuvat, stráz drzat. 
Qr/és, fn .  mienja, k.
Őrlet, fn . mielja, k.
Őrlet, cs. da t  iiilet.
Oniienl,  — cs, om. beís tcáhú.
Örmény, fn .  I rmfii , Armencan. -*ü1, 
ih.  ixmínki. — o rs iá g ,  fn .  Arme- 
„ n'ü, «.
Úr-mester , fn .  vachlm ajs le r  , s t r áz -  
ina js te r ,  h. — n a g y , f n .  m a jo r ,  ft.
—nők, fn .  sikovník, ft.
Ö rök,  mn.  yecn í ,  vecití ; fn .  e r b ,  h ;  
— ü l  hagyni,  poruc i t ;  — ü l  kapn i ,
— n y e r n i ,  e rbova t ;  — be fogadni,  
za svoje vzjat.
Oröhbe.-fogadás , fn .  za sina fdce ru )  
vzatja ,  h.  — fogadon., mn.  za siiia 
(dceru)  vzatí.
Örökben, ih. erbovíie.
Örökít, cs. vecitit, vecűit.
Orökké-való, mn.  vecní.
Orökön -öröké, ih. na yeki yekov.
Öröklés, f n .  erbovaíija, ft.
Öröklét, fn .  vecito.sí, n.
Öröklik, k.  e rbuva t ;  veciíe trvaí.
Öröklött, mn.  erbovaní.
Öröködés, fn .  erbovanja, ft.
Örököl, ft. és cs. (íedit.
Örökön, ill. na veki,  v e c n e ;  — örök­
ké, ih. na veki vekov-
Oröftös, inK. vecní,  v ec i t í ; / '» .  dedic, 
h. — en, ih. veéite,  veciíe. — ödés, 
/'ii. erbuvanja,  zdedeőja , k. ■— iidik, 
ft. ded i t ,  erbuvat. — ség, fn .  ded i-  
c tv o ,  k. erb ,  h. — le ien ,  mn.  bez -  
(Íedicní, —úl, l. Örökösödik.
Örök-pénz, fn .  dedicní  penjaz , ft. — 
rész , fn .  d j e l , ft. — ség , fn .  d e J i -  
ctvo, ft.  ^ „
Örökül, ft. deáit ,  erbuvat . — zö ld ,  fn .  
kruspán, h.
Úrölés, l. Őrlés.
Ölöl, cs. ni'et. — let, cs. dat  m'et.
Öröm, fn .  radost ,  n. — anya ,  fn .  s>a- 
dobná m át ,  M. —aj>a, — a l y a , f u .  
svadobní otec, ft.
Ö röm es, mu. radostní. — 1, ih. rád, 
radostne,milerád . — íe6í>,tfe.rad<-ej.
Öröm-év, fn .  niilosiiviio leto, k, — te­
len, mn. bezradüstní. — tetjes, mn.
radostipiní. — lelve, ih. p re ra d o -  
stne. — í a j , f n ,  radoples, A.
Ö rö i ,  l. Őriz .
(irség, fn .  posádka, n.
O r-szem , fn .  pa tro l , h. JJonuocka,  n.
— szemle,  /» .^p l i ik o h lad , ft. — la~ 
nya, fn .  st ráznica, n, — torony, fn .  
var ta  n.
Örii, l. Ürü.
Ö r ü l ,  k.  radiivat-sa: ( — n a k ,  — neíi, 
om) te l i  m a;  — öli hogy va n  sze­
rencsém,  radiijem s a , i e  mám s ta -  
„ s t ja :  egésségének — , zdraví  je. 
O r ű l , k .  blá^'/.nit-sa, na roziime p o -  
hnutím bit. — és, fn .  zblúznenja , k.  
p o c h a b o s t , n, pourozum , h. — t, 
mn.  b lázo n , pourozum . . , , ,  v r o -  
zume pohnutí,  — tség, fn .  v rozume 
pohnulos t ,  pochabosí ,  n .  bláznov- 
. stvo, k.
O r v , f n .  náhrdlok psovski,  h ;  zárni-
.. se'i k.
Örvend, k.  (nek,  on) raduva t-sa  , j á -  
sat.  — eles, mn.  radostní.
Örvendez, l. Örvend.
Örvendezés, fn .  radovanja ,  plesanja, 
ft. — ő, mn.  radiíjúci.
Örvendeztet, cs. obraduvat.
Örvény, fn .  p r jep as t ,  n. k o t ú c ,  h. —  
f ű ,  fn .  ománok, h.
Ö rves ,m n .  náhríelkoví.  — k u t y a ,  fn .
pes s nábríelkom.
Ö r -v id é k , l .  Határvidék, f i i .  m il íc i^  
„ n.  hranicja,  k.
Őr-vonal,  fn .  kordon, h. ko lovar ta ,  n.  
Őrzés, fn .  l iá jenja ,  va r tuvan ja ;  m er -  
kuvanja, ft. _
Őrzöjfn .  merkovník, vartás,  ha jó ik ,  h. 
Öríse ,  tn. E rza .
Őrzséhet, tn .  Alibela.
Őrzsi, tn. E rz ika ,  kis.
Ős, fn .  J e d ,  dedo , h. — i ,  mn. s l a ro -  
ocouski. — i s é g , fn .  J e d o m an ja ,  fc. 
s ta roocoustvo , ft. Caviticitas). — 
j o g ,  fn .  právo k s la roocovs lvu ,  fc. 
Ösmer, osmér, l. Ismer.
Össze , ih. za  , s p o l u , s ; —  meg  — , 
bora dolu, cím hőre tim dolu.
Össze-ad, cs . z d a t .  — adás,  fn .  z d a -  
n j a ,  f t.  z d á v k a ,  n.  — aggat , cs. p o -  
s p í n a t . ^ — a k a d ,  k .  c h i t i í - s a  ( k o c ) ,  
s p i k n í i t - s a .  ,— a k a s z t , cs. s p o l u -  
s k v a c k a t .  — a l k a l m a z , cs. s lú c i t ,  
d o  v e d n a  s r o v i i a t .  — áll ,  k .  s p o l u -  
s a  z d a t ,  s p o l u z a s t á t .  ^— á l l í t ,  cs. 
s r o v n a t ,  p o p o s t a v u v a t ,  ^ s p o h i p o -  
s t a v i t .  — á s i f c ,  fc. s m o k i u l t .
Ö ssze-babrál, cs^ pobabrat. — barát­
koz ik ,  fc. spr jateliUsa.
Ö s s z e - b é k é l ,  fc. s m j e r i t - ,  p o m e r i t - s a .  
— b é lU l t e t ,  — b é k i t ,  c s .  s m j e r i t ,  p o -  
m e r i t .  — b é k ü l ,  fc. s m j e r i t - ,  p o m e ­
r i t - s a .  — b e s z é l ,  J t .  s r j e c t - s a .  —  
i o n í ,  c s ^ p o t a r m a t .  — b o n t ó d i k , k .  
p o t a r m a t r s a .  — b o r z a d ,  fc. p r e J e ­
s i t - ,  s d e s i t - s a ,  >— b ú j i k ,  f t, ( m a l a c z )  
d o  b é b k e  s a  u t ú l i t .  — b ü d ö s í t ,  c s .  
z a -  p o s m r a á i t . ^  — b ü d ö s ö d ik  ,  fc.
s d u s i t - ,  s o .s m r a d i t : - s f i .
Össze-csap, cs. p o t k a t - s a ,  sp lesnút.
— cs igáz ,cs .  do ten tu s i t ,  ubeduvat.
— csókol, — csóko lga t , cs^ p o b o -  
s k á v a t , \ i b o s k á \ a t , \ iob lubovaf.
— csókolkozik , — csókolódzik , ft. 
boska t- ,  boskáva t-sa .  — csoporto-  
z i k , — csoportosul,  ft. sh r i iú t- ,  sb ro-  
madit-sa .  — csődül, fc. zo vsetkícii * *• strán sa síst. — csúnyit^  cs. zaspa-  
tit, zaspinit. — csúnyúl,  fc. za spa -  
t i t - ,  zafúlat-sa. — csurog,  k .  s c u r -  
dzat.
Össze-dagad, k. zapuchnú t .  — dagaszt, 
cs. smjesií. — darabol, cs. podrobit,  
pokusovat.  — dobol j ,  cs.^ spojit, 
(vceli).  — dől, fc. p o lah n ú t .  — dúl, 
cs. spustosit.
Össze-ég , fc. p r i h o r j e t , shorjet .  — 
éget, cs. p o p á l i t ; ( — í magát) vh. 
popá!it-sa . — egyez , k.^ s ro v n a t - ,  
porovna t-sa ;  cs. srovnat.  — egyez­
tet, cs. smjerit, porovnat. — enyvez,  
cs. skiívif. —e s k e t , cs. sosobásil .
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— cshiulik,^ — eskiisiih , k.  sp r isa -  
liiií-, sr ject-sa . —esküdt, mn. sp r i -  
Siihaní, srecení. —esküvés, fn .  sp r i -  
sítliarija, spolcenja,_ft.
O ssze - fé r , fc. sprata(-sa. —férccel ,  
cs. sferciivat. —fog, cs.  sp r jahn i i t : 
h. sprjahnút-sa. — feglal, cs. spojit. 
—fo ldo í ,  cj. splátat. — fo lg ,  k.  do 
vedna s t j e c t , s!jaj-sa.  — fo rr  , — 
forrad , k .  svari t-sa .  — forrasz,l, 
cs. svarit . — f u t ,  k. svari t-sa  Cn>'je- 
ko) .  — fűrésze l ,  cs. popílit. — f ű i ,  
cs .  zasnurovat.
Össícg, l. Öszveg, fn .  suinma, n.
Í)ssze~gázn l , cs. podlávit , posijapal,  
sdríizgat . —gombol, cs. zakapcat, 
zapníit. —görbül, k. sohnú t- ,  sk r i -  
v i t -sa .  —gúzslik. k. shúzvaí-sa.  — 
gyilkol, cs. poklai, poinorduvaf. —  
gyógyút, h.  zaliojit- , zaslra'l>it-sa. 
—g y ű j t ,  cs. sk IúJ it ,  zo b ra í ,  po- 
zbjerat.
Ossze-háborit, cs. pnbúrit,  ro ídvo ji t ,  
nasadit  fpro ti  jednodrubjemiO. ■— 
háborodik, k. pobúri t- ,  pnvatíi í-sa.  
— h a j t ,  cs. spolu sohnat.  — hány, 
cs. rozmelat .  — hasonlil , cs. srov-  
nat .  — h í ,  cs. syola t,  povolat . — 
h o rd ,  cs. snos\t. — hugyoz, cs.  p o ­
stá t.  — húz; cs. stjahnut; ( — hiizza 
magát)  vh.  u t jahnu t-sa ;  — h úzza  
homlokát,  celo skrcit.
Ússze-ir ,  cs. popísat. — irás, fn .  po-  
pi.s, h.  — irat,  cs. dat-popísaf.
O ssze- já r ,  cs. sc h o J i t - ,  schádzat-sa. 
— já rá s  , fn .  scbádzanja-sa , k. 
scbuodzka, ti. —jő ,  k.  sís t-sa . — 
jövetel, fn .  schvodzisa, »•
Ússze-kap, k. (vei)  pobit-,  poharusit-  
sa, cs. do vedna schitat, sDoluschi- 
ta t. — kapcsol , cs. zapníit, zakap­
cat. — k e l ,  k. sobrat-sa. — kelés, 
fn .  sobra tja-sa  , k. — kever , cs. 
smjesat ,  pomjesat.^ — keverődik, k. 
sn i jesaí- , pomjesa í-sa. —kocczan,  
h. s b i t - ,  po j ia rus i í - ,  p o v a J i t - s a .
— koczódik, k.  p o v a d i t - s a .  — kol­
dus, cs. vsadé pozobrat .  — konczol, 
cs. posekat , na kusi porúbat .  — köt, 
cs. svjazat. — kö / te tés ,  fn .  spo je -  
nost ,  lí. — kucsorodik,  k .  pokrc i t - ,  
ucupit-sa .
Ósszeledik, k. smjesat-sa .
Ős-szellem, fn .  starobilí d ucb ,  h.
Osszelít,  cs. smjesat.
O ssze- lő , cs. dostr je lat .  — lövöldöz, 
cs. podostrjelat.
Ossze-marék , —marok , fn .  p r j e b r -  
stja, lí. — markol,  cs. do prjebrstja 
vz ja t .— megy, k. sv a r i t - s a .— nsefss, 
cs. porezat.  — mocsko l ,  cs. pospi-  
n i t ,  pofúlat;  vispintaí . — morzsol,  
cs.  pomrvif.
Ossze-nő, k,  sr jas t-sa .  — nyirbál,  cs. 
postrihat. — nyom. cs. sti.sjiút.
Ossze-okád, k. ogrc^'t, odávit. — ölel­
ge t ,^c s .  vinbjímat. — ö le lkez ik ,  h. 
viob]ubovat-sa. — ont,  cs. sljat.
O ssze-parancso l , cs. do vedna zaká-  
zat.  — páros í t ,  cs. spárit .  — páro­
sodik ,  — p á ro s ü l ,  k.  spá r i t - sa .  — 
p a t ta n ,  k.  ro z t re s n ú t - ,  rozplas-  
nút-sa .
Ossze-rág, cs. pózul. — rak ,  cs. skiást.  
— rokonit,  cs. skrevnit. — rokonul,  
k. do pokrevnosti pr ís t .  —-romból, 
cs. podrúzgat, polámaí. — romlik ,  
— romol, k. z abub i t - sa .  —-ront, cs. 
zahiibit, pobnbit.  —roskad, k .  skle-  
snút. — ro t thad ,  k.  sbnit .
Összes, mn.  snmninvní. — ég, fn .  sum­
ma, summovnost, n. — en, ih. siim- 
movne.
üssze -seper ,  cs. pomjest. — seregük,  
h. sb rom azdi í -sa .  — sít ,  cs. do ve­
dna p o rá ta l ,  zrátat.  — siaggad, cs. 
p o trba t .  — számol, cs. spoctuval.  
— szárad ,  k. soscbmit-sa.  — szed, 
cs^ zobrat.  — szedeget, cs .  p o z b e -  
r a t , pozbjerkat. - s z e n t e l ,  cs.^ so -  
sobásit. — szerez, cs. zaopatr i t .  — 
sz á l l ,  k. s l iovo r i t - ,  s r jec t- sa .  —
s i o r i t ,  cs. sljalinut. —s io rú l ,  k.  
2Ú Íit- ,  stjahnut-sa . — s*ő, cs. slkat.  
— Sítír  , cs. popicliat ; C— szúr ja  
magát') rh. pop ic l ia t - , pok la t-sa .  
— s í i í r ,  cs. do vedna s c e á i t ;  —  
siür íék a' levest, sr jekli-sa .
Össze-tagol, cs. pokusovat;  nabit . — 
ta lá l k o z i k , k. s t r e tn ú t - sa .  — ta ­
n á c s k o z ik ,  k. poradlt-sa .  — ta fo d ,  
cs. pos japa t .  — t eker ,  cs .  skrátit.  
— tép ,  cs. potr liat.  —¡esz,, cs. s lo-  
z it . cs. po lámat,  p o b i t ,  po -
trepat .  — tűz , k.  ch it i t -sa  (s  dakím).
Ö s s M -ü í , cs. spo luuJer i t  ,_do  vedna 
p las li t ;  i .  do yedna sa -u d e r i t ;  s ro -  
v i ia t-sa  (p o ce t ) .  — ü tk ö z é s ,  fn .  
spiknutja.  — ü tk ö z ik ,  k.  s b i t - ,  po -  
ik a t - sa ,  spolu sa polkát .
Össze-vág, cs. poseka t ,  porúba t ;  k. 
pasuyat,  srovnat-sa ,  prilaliniít, p r i-  
stűt. — való, mn.  do vedua súci. — 
ertl-, cs. sosit. — vásárol, cs. pokú- 
pit . — vegyit,cs.\)om}esi\Í. — vegyül, 
Á._pomjesat-sa. —verekedik, k ,  po -  
b i t - ,  pochipcit-sa. —vérez, cs. p o -  
krvavif.  — vesz, cs. pokúpit:  k .  p o -  
vaJ i t- sa .  — v é s z i t ,  cs. shuckat . —  
v e t , cs. s h o d i t , s r á l a t ; do  vedna 
priloxit;  összevetett v á l la k k a l ,  do 
vedna pri'oíeníraa plecjami.
Ossse-Dt'sssa, ih. hőre dolu , cím hőre
tím d o lu ,  sem t a m ; ---------dúlta ,
hőre dolu poprevracau.
Q s sz e -z a v a r , cs._ pomútit. — za v a ró -  
dik ,  k. pom út i t - ,  skonfundovat-sa .  
— zöldül, k. pohariisit-sa. — z ú d í t ,  
cs. spoluslármuvat. — zúdúl,  k. 
sh iuknút-sa . — z ú z ,  cs. sm lja íá i t ,  
sdrúzgat.
Óssze-zsugorit , cs. spolu skuhránit . 
— zsugorodik , k.  p o k r c i t - ,  iikrc ií-  
sa. — ísurmol,  cs. smrvil .
Össztí , cs. spolu sdat , spoctuvat .
Ösv(ny,fH.  chodník, h. ces ta ,  n.
Os-világ, fn .  starí svet, k.
Ősz, fn .  ja s e n ,  je s en ,  « ; podzimok, h. 
— e l , na jesen ,  v jeseni.
Ősz, mn.  setíiví,  S .  siví ; — be csava­
rodott,  — keve red e t t , násed iv í , se -  
divistí.
Őszelik, k.  jesenje t .  ^
Őszes, mn.  podsedlví.
Ősz-hajú ,  mn.  sedivoviasoví.
Öszhang, fn .  s ú z v u k , h. h a r m ó n i a ,  n.  
— 0OS , mn.  súzvucn í .  — ú ,  m n .  —  
úlag, ih. súzYUcní, sú zv u c n e .  — 
fn .  s ú z v u k ,  ft. svornos ' t ,  n .  — zik ,  
k.  s ú zv u c a l .
Őszi,  mn.  je sen i ' ,  jesjeni.  — ke,  f n .  
jes jenka , » .  — virág  , fn .  jes jeni  
kvet , ft.
Őszinte, mn.  dúverní ,  úpr imní, p ro -  
s tosrdecní.  — ség, fn .  dúyera ,  úpr i-  
mnost , prosto-«rdecnost, n.
Ő szi t ,  cs. sedjyit.  ^
Qszség,fn. sedivost ,  sedina,  «.
( )szö l ,á ,  jesjenit,  podzimuvat.
Qsz-szakálú, mn.  sedivobradatí .
Qszszó, fn .  spoluslozenuo s lovo ,  k.
Qsztöke, fn .  stik, h.
Qsztökél , cs. so stikom p ic h a t ,  p o d -  
íiikat,
üsj lS i i ,  fn .  podnet ,  ft. — d í j ,  fn .  sti-  
penda, n. — díjas., fn .  stipeudák, ft. 
— öz,  cs. p o d n ik a t , pobínat . — zés, 
fn .  podn ikan ja ,  po lűnan ja ,  pobíd- 
zenja, k.
Ősztúvér, mn.  chudí,  viskudlí. — ed ik ,  
k.  viskud]jet,  chudnút.  — ség ,  fn .  
viskudlost, chndost,  n .
Ő s zü l ,  k. sedivjet.
Ösípe, 's  a’ t.  l. ÜSSÎC.
ÖsjBc;-, fn .  inulica , n. — k e , fn .  m u-  
líca, n.
Öí, mn.  p'át, S. p e je ;  — ön vette,  kú -  
piu za p'át p rs toy ;  ukradnuv. —  
esztendei,  mn.^ páírocní.  — eszten­
dős, mn.  piitroőjak. — éves,mn.  p 'á l-  
rocní. —féle, mn.  pálorakí .  ■—fe lé ,  
ih. na pa t  slrán. — félekép  , ih. pii-
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torako.  — hónapi, — hónapos, mn.  
patmesacni.
Ö t l e t ,  fn .  dúvíip, naiimok, h. n a -  
umka, ».
Ötlik,h.  na um príst; nem akar  eszem ­
be ölleni, nechce mi na um p r ís t ;  
estembe öllöll, prisio mi na um.
Öllődik, l. Öltik.
Öl-napi,  — napos, mn.  paídnoví.
Ötöl-haíol, k. \ e í a  tárat.
Ötöd, mn. pjat i;  fn .  p á tk a ,  «. — ik ,  
mn. pjat i.  —  magával, mn.  sam o-  
pjati.
Ötös, m n .  p á to rak í ;  fn .  p 'á torka,  p á ­
linka ,  n.
Ö tr é l ,  ih .  vo pato re .  — ű ,  mn.  p a t -  
poloví.
Ó ts íő g ,  ölszöglet, fn .  p a tuho l ,  h. — 
lelű, mn.  pHtuhoIní.
Ötször, ik .  pa tráz. —í ,  mn.  patrázni. 
— ös, mn.  patorakí.
Öllöz, cs. pü torit.
Ötven, mn.  padesjat. — ed, fn .  pa t -  
(íesjatka, n.  — ed ik ,  mn.  padesjati . 
— edikszer, ih. paJes ja to ráz .  — ed- 
szer ,  ih.  p a Jes ja t ráz .  —eres, mn.  
paáesjatrocní.  — fé le ,m n .  p a á e s ja -  
torakí . — s z e r , ih. pádesjatráü.
Óíeös, fn .  zlatűík, fc.
Öt), fn .  opasok, pás, h. — edz, l. Övez^
Övé, n m .  jeho, jej,  jeho.
Öcély, fn .  b rnenec ,  h.
Öíies, mn.  opaskoví,  pásoví.
Önetlen, mn.  bezpásoví, bezo]iaskoví.
Öoeí, cs. opásat .  — e t , fn .  pás,  ft. 
opáska, n.
Öv-szalag, fn .  popruch,  A. — szi j ,  fu .  
popruch, ft.
Ö í ,  fn .  srna, n.  —ß ,  fn .  s rnca ,  n.  —  
k e , f n .  s rn k a ,  n .  kis . ^— h i m , f n ,  
s r n e c ,  ft. — h ú s ,  fn .  s rn in a ,  s r n a -  
cina, »1.
Ö z'ón ,fn .  rozyod ,  ft. — lé s ,  fn .  r o z -  
vodñeñ ja ,  ít. — l i k ,  h. t j e c t ,  r o z -  
vodnjet.  —»éss, fn .  ro z v o á e n ,
— v í z , fn .  povoáen ,  n .
Özönvii-elSlti,  mn.  predpovodní,  pred 
povodnou sveta . . . .  — u tánni,  mn.  
popovodní.
O z-sz inű ,  mn.  sriíacej f a r b i . . .  — te­
hén, fn .  srna,  n.
Özvegy, f n .  vdova,  n. ydovec, h;  mn.  
ovdovelí, — á. — állapot, fn .  vdov- 
skí s ta v ,  ft. — asszony ,  fn .  vdova, 
n.  — el, k .  vdovcit . — élet, fn .  vdov-  
skí z ivo t ,  ft. — ember, fn .  vdovec, 
ft. — en , ih. ovdovele.  — i , nm.  
vdovskí.  — i t ,  cs. ovdovit. — lyuk,  
fn .  prázdna d je ra ,  n. (v  ktorej dac  
bíva). — pénz, fn .  vdovopenjaz ,  ft. 
ség , fn. vdovstvo, k .  — ül, k .  v d o -  
vjet, ovdovjet— ül,  ih. l. Özvegyen.
P.
Pacsangol, k. plechta't-sji.
Pacsi, fn.  packa (pri  áetocli) , n.
Pacsirta,, fn .  sk rváí í ,sk rván ik ,S .  sko-  
vranek, h.^
Pac», fn .  packa;  — ot adni, packu  dal .
Páca, fn .  p ác ,  h ;  — ba j ó i t , prisjeu 
do pácu.
P a a a l ,  fn.  kulié,  t. — os, f n .  m es ja r-  
ski uceii, h.
Pacika, fn .  packa,  n.
P ac ikáz  , h.  n a h r á v a t ; vknek  orra  
alatt^— ni,  dakomu pod nosom frcki 
metat.
P a c íko l ,  cs. ptjeskaf (miiso).
Pácz,o l,es .  p a c u v a t .— á s ,  fn .  pacu-  
vafíja, k.
Pacíola j, tn.  Obsoloace, ( f i y i l r a  m .)
Pad, fn .  lav ica ,  S.  lavka;  pa tka ,  n.
■— ka,  fn .  palka, «.
Pádimenlom, fn .  vidlázka, tt. díl, h.
Padlan, l. Padmaly.
Padlás, fn .  poval, ». padlás, fe.
Padló fn .  podmostiiia, n.  — z ,  cs. p o d -  
mostinu klást.
Padmaly,  fn.  podniola, »; ^
Padol,  cs. dláisáii, dílovat .  — a l ,  fu .  
d láz ,  dlazka, n, díl, h.  dflovaőja, k.
Padozat,  fn .  vísaya » dosák, n.
Pad-szék, fn .  lavica, «.
Pagód, fn .  pogoda, n.
Pagony, fn .  háj,  h.
Pagony, fn.  kusjar, fi.
Pagony-vadász; fn .  lesni slrelec, h.
Pálló, fn .  sklad,_magadzín, fi.
Páhol, cs. t repat ,  maehlit, bit.
Páholy, fn .  le íka ,  n.
Paizs, fn .  paveza, ^
Pajkos  , mn. sa m o p asn í , nezbední, 
saiitovliyí. — kodik  , k.  samopasit , 
sanluvat. — o d ik ,  k.  saraopasjet,
santovjt í . — ság, f n .  l a n t , nezbed, 
h. santoviivost, saniopas,  n.
Pajót, fn .  mik, h.
Pajta, fn .  pa j ta ,  slödolűf  «. — ő r , f n .  
humenik, h.
Pajtás, fn .  kamarái ,  pajti, h. — kod ik ,  
h. kaniarálit-  , pajtás it-sa . — ság, 
fn .  pajtáctyo, kamaráclvo, k.
Pajtaszer, fn .  perna ,  parna,  n.
Pajzán, mn.  — úl,  ih. samopasiií,^roz- 
piistilí. — k o d i k , k .  samopasit.  —  
Síig , fn .  saniopasnost j rozpusl i -  
lostj «.
Pák, — a , f n .  botinajpalica,  n .k i jak ,  A.
P ákász ,  mn. snoriyí Cpes).
PaklincS, fn .  k l jes t,  h. ^
P ako c s á l , cs. v i s m je v a t - , posm je-  
vat-sa .
P a k o l ,  cs. pakuvat;  k. p a k u v a t - sa ;  
— j .' pak«j-sa .
Pákosztos, mn.  paskrtn i ,  mnskrtnf.
Pakrócz, l. Pokrócz.
Pitkulár, fn .  ovcjar,  h.
Pál,  tn .  Pavel;  tud ja  — , m it  kaszál,  
vje od coho muchi dochnú.
Pala, fn .  skridlica, n.
Palacsinta,fn .  palacenta, palaőinka,«,
Palacz , Palaczk  , fn.  skienica,  pa la-  
cka,  lahvica, n.
Palaczka,  — ferég, ¡. Poloska.
Palaczka-fü ,  fn .  plost icník, h.
P alaczkocska, f n .  skijenka , skletí i-  
cka, n. kis.
Palánk, tn. plot, h. oprava, n.  planki, 
í. — oz, cs. p lánkuvat,  oprávat .
Palánta, fu .  p r jesada ,  n.
Palántás ,  fn .  p r jesaJ isko ,  k. p r jesa -  
dnica,  n.
Palást ,  fn .  plás'í, h. — d i j , f n .  slőla,
n . — fü, f i i .  husja nuoziía, n. ■— ol, 
cs. pod pliist ukrívat,  plástoni krit.
Palasih ,  fn .  ucluíl, h.
T a latlyol ,  l. Piiypalattijol.
Palcsi, tn. Paulio, Palko, Pal ík ,  P a l -  
í ik a ,  kis.
Tálcza, fn .  palica, n.^
Pálczáz, cs. palicuvat, bit.
Pálczika, fn .  palicka, n. kis.
Palcla, fn .  paljeta, n.
Palétás, fn .  pal jetái , h.
P ál- faha,  tn.  Pavlová ves, (Lipló  m.) 
Volovica, (Bercg m.)
Pálka fn .  pa tka ,  klatka, n.
Pali , tn .  Palík, Palícok, kis.
P á l in k a , fn .  pá lenka , n. pálenuo , k 
g o ra lk a ,  rak i ja ,  n.  — h á z ,  f n . y k -  
leñ ica,  n. — pohár ,  fn .  pálencení 
pohár ,  h. — moslék, fn .  yípalki, t.
Pá linkás ,  mn.  pálení, pálencení; fn.  
páleñíli, h.
Pálinház; cs. pálenku pit.
Pálka, fn .  pávka, n.
Palkó, In. Pillo; fn .  l. Fing.
Piill, cs. ciulit, klepat.
Pallas, l. Padlás, fn .  poval, n.
Pállás, fn .  spareñja ,  viparenja ,  k,
Pállaszt , l. Páll it .
Pullér ,  fn .  pa l je r ,  h. —kodik ,  k. p a -  
I jeri t . — os,  mn.  pal jeru \an í .  — oz,  
cs .  paljeruvat .
T á l l ik ,  k.  spari t - ,  v iparit-sa .
P áll i t ,  cs. parit , (dohán) .
Palló ,  f n .  chodka, n.
Pallól, cs. cúdit.
Pallas, fn .  palos, h.
Pállos, mn.  spretí, sparení.
Pallosjog, fn .  srartomoc, n.
Pallóz, cs. vikladat.
Pálm a, fn .  palma, n. — ág, f n .  j a b ra -  
t k a ,  «. — dió, fn .  d a t e l , h. — fa ,  
f n .  palma, n. — h m l ,  fn .  palmoví 
list, ft.
Fahnéd, f n .  braziliánski je ráb ,  ft.
Páló, L Pólya.
Palocsa, tn .  Playee, (Sáros m.)
Palócz, fn .  palóc,  madarskí  t r p á k ,  ft.
Palota, fn .  pa lo ta ,» .k rá lovsk í  dom,ft.
Palotás, fn .  d v e rn í ,  k o m o rn ík ,  ft. — 
táncz ,  fn .  pomálni tanec ,  ft.
Pálya, fn .  c e s ta ,  «. z á y o d ,  ft. — bér, 
fn .  záyodní penjaz , ft. — f u t á s , fn .  
vzávodobeh, ft. — f u tó ,  f n .  záyod-  
ník, cvalnik, ft. — he ly ,  fn .  závod-  
nje nijesto, ft. závodnica ,  n. — 'já­
té k ,  fn.  závodnohra ,  n .  — kérdés, 
fn .  otázka na z á v o d , ». — munka ,  
fn .  spis odplatní, závodopis , ft.
Pályáz ,  k.  vzáyod beza t .  — a t ,  fn .  
vzávodobeh,ft.  - ^ ó , f n .  záyodník,ft.
P am acs,  fn .  s te tka ,  ». — o l ,  cs, p o -  
íjerat .
Pamat, f n .  vipiiklina, n.
Pamlag, fn .  pohovka, n.  kanapét ,  ft.
Pampuska, fú .  fáiika, pampúska,  n.
Pamuk, pamut, fn .  p am o k , ft. bablna, 
n. — f a , f ? i .  bablnoyí s t ro m . A, — 
gyár,  fn .  bablnová djelna,  n.
Panasz, fn .  poiios, A. za lo b a ,  n ;  — < 
lenni ,  zalovat-sa .  —hang , fn .  z a -  
iSbní h la s ,  n a r jek ,  A. — kod ik ,  k. 
p o n o s u v a t - , zalovat-sa. — o l , cs. 
po'iosuvat.  — o lkod ik , k .  ponosu-  
vat-sa .  — OS,  mn.  za lo b l iv í ; / n .  z a -  
lobílik, ft. — ló ,  fn .  z a lobn ík ,  fn .  
mn.  íalujúci.  — tétel, fn .  zaloba,  n .
P á n czé l , fn .  b r n , n. k u r a s , A. — os, 
mn.  brnistí.
Pandal, fn .  podmola, podmila , n.
Pandúr, fn .  pandúr ,  lapaj ,  dráb, fi.
Pang, k. stá t, nijak ííeist.
Pank, l. Pók.
Panni, Pannika, tn.  Anca, Anicka.
Páni, fn .  pánt , A.
Pantalon, fn .  pantalyoni, t. ^
P án tl ika ,  l.  Szalag ,  fn .  s tu z k a ,  s tu -  
hla, n.
Pánto l ,  cs. pántuyat; bit. — ódik,  k. 
dohadnvat-sa .
Pántoz, cs. pántuvat.
P án t-vas ,  fn.  pánt, A.
Pányva,  —kötél, fn .  pánva,  ».
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Pányváz, cs. pi invá íuva l .
Pap, fn .  kiíaz, S. púp, h.
Papa, fn .  apouka, ».
P ápa , fn ,  p á p e i ,  riniskí otec, h. — fű ,  
fn .  kárdus, h.
Papayái]!, fn .  pa púsok,  h.
Pápai, mn. pápezki.
Pápa-köve t,  fn .  vislanec p á p e z a ,  h. 
— levél, fn .  breve, fc. — sáy, fn .  pá -  
pezlvo, fc. — Síem, fn .  okuljar , fc.
Pap-ersiétvg-fü , fn .  kokoska ,  n.
Papfalva,  tn .  l)ilok, {B eteg  m .)
Pap-föld, fn .  farská zem, n. — gyűlés, 
f n .  kíiazovska schvodzka, n.  — h á i ,  
fn .  f a r a , «.
Papi,  mn.  knazovski,  knazkí,  c i rkev-  
ní. — re n d ,  fn .  knaztvo , k.  knazkí 
rád, h.
P a p i t , papiros , fn .  pap jer  , h ;  mn  
papjerni. — bélu, mn.  slabocrevoví. 
— fa ,  fn .  papjeroví  s trom, fc. — m a ­
lom , fn .  papjenía , «. — mester, fn .  
papjernik, h.
P áp is ta ,  f n .  pápez ,  pápezenec ,  A; 
mn.  pápezki.
Pápis lás,  mn.  pápeínícki.
Pápisla-ság, fn .  pápeztvo,  h. — szinű ,  
mn.  bladí. — va r jú  , f n .  ta rkavá  
v r a n a , n.
Pap-képen  , ÍA. po kíiazovsUi. — k o r -  
m á n y , fn .  knazká vláda ,  n.  — lak ,  
fu .  fara , n.
Paplan,  fn .  papion , h. — o s ,  f n .  p a -  
plonár, fc.
P a p -m u n ka ,  fn .  kííazká p r á c a , n.  —  
növendékhái,  fn .  se m im ste  , senie- 
n isk o ,  k.  — n é ,  — nő , fn .  f a rá rk a ,  
knazovka ,  n. — ócska,  fn .  knaz ík ,  
ft. kis.  — o l ,  cs. kázat . — o lá s ,  f n .  
kázanja,
Papos, mn.  knazovski;  kochlatí .
Páprágy,  f n .  p a p r a t , «.
Paprika, f n .  paprika, «.
Paprikás, mn.  opapr ik iivaní; / « .  p a -  
prikár,  fc.
P apriká i ,  cs, paprikuvat.
Papság, f n .  knaztvo,  duclioyenslvo, fc.
P a p -s a j t ,  fn .  tya rvoska ,  n. — süveg, 
fn .  b i r e t ,  fc. knazovská c j a p k a , n ,
— süvegfa, f n .  brslen, A.
Papucs,  fn .  p a p u c a ,  pantofla,  n ;  — 
alatt  van,  pod pantoilou je.  — k o r­
m á n y ,  fn .  zenskuo  panuvan ja ,  h.
P ap-ura lkodás  , f n .  h ie r a rc h ia ,  «. 
knazkua panstvo, k.
Pár,  fn .  pár , h;  par ,  fc.
Para, fn .  korek, h.
Pára, fn .  pára ,  n ;  szegény — , b jedno  
hovjadko, ñeborák ;  kiadta p á r á ­
já t ,  zdochou.
Paracsko,  fn .  snoropes ,  h.
Parádé, fn .  paráda ,  ». — z ,  k .  paráíil .
Parodies ,  p a ra d ic so m , fn .  paradíz, 
raj, fc. — a l m a , f n .  ra jsko jab lcko ,  
k.  — fa ,  fn .  ra jsko drevo, k. — m a ­
dár, fn .  rajskí vták, fc.
Paradugasz, fn .  korekovi stoplík, fc.
Paraj, fn .  burina, syinská zelina, n.
Párái,  — lik , k.  p a r i t -sa .
Parancs,  fn .  rozkaz ,  h. — ár,  fn .  d ik ­
tá tor , fc. — levél, f n .  ro^zkazopis, fc.
— n ő k ,  porucník , yelite l ,  fc. — ol, 
cs. rozkazuvat . — olás, fn ,  r o z k a -  
zuvan ja ,  fc. — ó la t ,  fn .  rozkaz,^fc.
— olólag,ih.  rozkazom,roxkaxovne.
Parancsoló -  mó<l, fn .  rozkazujúci  
spuosob, fc.
P a ra n cs -ő r , fn ,  o rdonanc ,  fc. — síó,  
fn .  komando, k .  ro zk azo re í ,  ».
Parány, fn .  atom, p rv o k ,  fc. — i, mn.  
d robul ink í ,  malilinkí. — iság , fn .  
spetka, maliiinkavost, n.
Párás, mn.  paroví.
P a i o s í í , / » .  sedijak, h ; m n .  sedljacki. 
— asszony, fn .  s e d l ja ck a , ». —dal,  
fn .  sedljacka nuota ,  ». ember,  fn .  
sedijak, fc._— i t ,  cs. k ro tit .  — kodik, 
k. sedijacit. — ko cs i ,  fn .  sedljacki 
koc,  fc. — m unka ,  fn .  sedljacka r a ­
bota. —n ő , f n .  sedjjacka , n.  —  
nyelv, fn .  obecná rec, ». — os, mu,, 
sedljacki. — ság, fn .  sedlac , n .  —
i'ar— l'art. áó7
siihcder, fn .  sedljacki decko , h. — 
szoliás , fn .  sed jacisi zvik , h. —  
liiskó, fn.  Iialapiik, h. ~ ú l , ih.  po 
sedljacki; k. sedijacet. — v is e ld ,  
fn .  sedljacki olilek, li.
Várallan, mn. ríepárni;/íi. jedinűk, /i.
¡’ál lha t ,  fn.  víjiara, «.
í ’áráz-ili, k. pai'ií-sa.
Parázna, mn. siiiilní, kiirváski.
Paráználkodik, k. siiiiinít, húrűit.
Paráz-naság, fn .  smilstvo, k.
/ ’r t/r t ís ,/■«. paráz , h. zeravuo ulilja, 
k ;  mn.  i e ra v í .  — o l , cs. smazi i,  
páráz it .
P árba j ,  l. Párviadal, fn ,  súboj,  h.
P ardon ,  fn .  pardon, h.
P ardncz , , párducz ,  fn .  levopard ,A . 
— OS, mn. levopárdokození.
Páré, fa re j ,  l. Paraj.
Párgol, cs. parit.
Pár-hacjtjma, fn .  p ó r ,  h. —hanr/os, 
mn. dvohlasiií.
Pár-huz.<im, fn: paralella, n. dvoíah ,  h.
Paripa, fn .  paripa,  n.iiosak (kvon},ft .
P aripá i ,  k. rajluvat,  jazdit .
Pú ris, l. Párizs,
Púrisháia, tn, Par isouce, (Beregh m,~)
Parit tya ,  fn .  p rak ,  h.
Parit tyás,  fn .  prakoNník, h.
P a r i t ty á z ,  cs. s prakom hádzat.
P á r iz s ,  tn, Par iz. —t ,  mn,  parízki;  
fu .  par ízcaii , h.
P árkány  , fn .  p a r k a i i , h. — z a t ,  fu.  
podvlalíi, t.
Parkét,  fn ,  bá rd ié t ,  /(.
Parlag ,  fn ,  p r je loh ,  h;  mn,  pr je lozi-  
sti. — i, mn, prjelüzistí.
Párlás, fn,  parenjii, k.
Párló, fn .  repík, /».
Párna, fn ,  vaiikús, S. zahiavek, h. — 
héj, fn,  ciha, n.
Párnás, mn, vankúsoyí.
P á rn a - tá n cz , fn ,  vankúsoví lanec, h.
Párnáz,  cs. vaiikúsii.
P á rn a zsá k , fn .  slameiuio vrece , k. 
strozjak, A,
Parócza, In. l ’rávnica, (iSégrád wí.) 
Paróka, fn .  parochna,  n.
P a ró ká s , fn .  p a ro c h n ja r ,  h ;  mn. pa-  
rochnii m ájúd .
Párol,  cs. parit , — gás, fn .  parenja, k. 
Parola, fn .  paro la ,  p ac k a ,  n.
Párolog, k .  par i t -sa .
Páros, mn.  páriii. — i t ,  cs. parit . — 
i l á s ,  fn .  párenja , k.  — odús , fn .  
p á r e n ja - s a , k. — o d ik ,  k,  pár i t -sa .  
Pározik, l. Párzik ,
P a r t , fn ,  breh , h ; - o n  le , dolu z 
b rehu ;  — on f e l ,  h ő re  na b reh ;  — 
ra  szállani,  na breh  vistúpit.
Párt fn .  s t rann íc tvo ,  k.  s t rana ,  n ;  
bal  — , lavií s t ran a ;  vki  —jához  
íac ío i i i i ,  k daktorej  st ránke patri t; 
— ol ü tn i ,  zbúrit-sa.
Párta, fn .  pár ta,  n.
Parla llan ,  part ta lan ,  mn.  bezbrezní.  
P á r ta t la n ,  mn,  — ú l , ih, bezs tranní-  
cki , — ság, fn .  bezí t rann íc tvo ,  k, 
Pártáz , cs. pártuvat. — a t ,  fn .  p á r -  
tica,  n.
Párt-fogás, fn ,  zastávanja, k. zás lav- 
k a ,  n. — fogó ,  /ii. zas tavaő,  h.  — 
fogói,  cs. zaslávat.  —fogósúg, fn .  
zastávanost, n.  patronál, h. 
Part-hajó, f n .  podbrezná lód,  n. 
Párt-hiv, fn .  strannik, h.
Parti,  mn.  breziií. — f e c s k e ,  f n .  b re -  
biík, brelia'cok, h. — lakos,  fn ,  b re -  
h a n , brezan, h. — mellék, fn ,  pod- 
brezja, k.
Pártol, cs, zas láva t ,  stránkn chital;  
k.  odskocit.  — ús, fn .  zastávanja, k. 
— kodik ,  l. Pártoskodik.
Partos, m n .  brezní,  brehistí.
Pártos, fn .  s l r an n ík ; mn. s i r an n í ,b ú r ­
liví. — kodik  , k.  s t ran í je t .  — súg, 
fn .  strannost, n,
P ar t- 'ó r , fn .  breliostráznik h, — ő> ség- 
fn .  brehoslráz, n.
Partraszá l lás ,  fn .  vístup na breli, f>. 
— fzállítás,  fn ,  na b reh  víklad, h. 
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Párl-ütés,  fn .  r o ib ro j ,  h.  — ü l ő , f n .  
rozbrojník, rebellant, h.
Pártúz, fn .  pa ráz ,  h.
Tart-v idék ,  fn .  poinorja, pobrezja, k.
T á r é i ,  l. Párosodik.
P ár-v iada l ,  fn.  súboj, h.  — vívó ,  fn .  
súbojník, h.
Tárzás,  fn .  páren ja -sa ,  k.
Párik,  k. pá r i t -sa .
Paskol,  cs. cesat,  bit, t r e p a t ,  machlit.
Pass, fn .  pás, h.
Pástétom, fn .  pas tetna,  n,
T asz ita ,  fn .  krsfeñja, k.
P a s í k o n c ía , mn.  nemozní (o  ch!a- 
povi)  ; jetíinák (o kve tu ) .  — kender, 
f n .  poskovná konopa, n.  — név, fn .  
prjeziv, h.
Pászma, fn .  pasmo, k.
Paszomán,  — t , fn .  pasomán , h.  — os, 
Mn. pasomanírovaní. — o z , cs. p a -  
somaníruvat.
Pászta ,  fn .  pos tád ,  p á s tv a ,  n. sjal, 
dah, h.
Pásztánhént, ih. postadne.^
Pásztás ,  mn.  postaiíist í, daboyní.  — 
eső, f n .  dahomdást, h.
P a sz te rn á k ,p a s í t in á k , fn .  pa s t rnák ,h.
Pásztó, ín. Pastúchovo, ( f iy i t r a  m . )  ; 
Pastúchov, (Heves i« .)
Pásztor,  fn.  pastje r,  h r — bot,  fu .  p a -  
sí jérska palica. — fuvo la ,  fu .  pa-  
sterska p ísta la , n. — i ,  mn. — i[ag, 
ih. pastje rski. — kodás^ fn.^ pas t je -  
reñ ja  , k. — kodik , k. pas t je r i t .  — 
kö l tem én y , fn .  pastje rska bájka,  
liukolika , n. — t ié, — nő , f n .  p a -  
s t j e r k a , n .  — ócska,  fn .  pas t je r ik ,  
h. kis .  — OS, mn. — o sa n ,  ih.  p a -  
sterski . — ság, fn .  pa s t je rs lv o , h. 
— társóka, — táska, f n .  pastje rska 
kapsa ,  tobolka,  n.
Paszuly, fn .  fazula, f izu la , fizólna, n.
Pata, fn .  konskuo kopito, k.
Patak, fn .  pótok, h. — i, mn.  potocuí. 
— ócska,  /"m. p o t i iocok , h. kis, — 
sMk, k, p r ísti t-sa, vivjerat.
Patécs, fn ,  patecne,_í.
Patér,  cs. bit, klepat.
Tatics,  fn .  p le tenina ,  «.
Palika,  fn .  apa í jeka ,  n .
Patiká,s, fn ,  a p a t e k á r ,  h, — ság, fn ,  
apatekárstvo, k .
Patkány, fn ,  polkán, h.
Patkó, fn ,  potkova, ».
Palkói,  cs, potkuyat.  — á s , f n ,  po t-  
kuvanja , k, — atlan ,  mn.  i í epo tku -  
yaní.
Patkós, mn,  potkuvani.^^
Patkó-szeg, fn ,  potkovník,  h,
Patok, fii, frcka , n,
Tatriarka, fn .  pa tr ia rcha ,  h.
Patrontás, fn .  pat_rontás, h.
P attan ,  k.  pukiiút ; puknú i-sa ;  lóra  
— ni,  na kona sa vibodit. — á s ,  fn .  
puknuija , k. p le sk ,  t r e s k , h. — f, 
cs. púkat. — t ó , fn .  pukaő. — tyű ,  
fn .  delo, k. — tyús ,  fn .  delostrelec, 
ohiiár ,  puiiiovník, h. — tyéság, fu .  
fíelosli elstvo, k .  — t y ú z , cs. pumi 
liádzat.
Pattog, cs. pujtat (s b ícom ); k.  p ú ­
ka t  , p r a H a t , p ráskat  (  drevo na  
obn i) ;  hromzií (ciovek).  — á s,  f u .  
p u kan ja ,  k. p r a sk o t ,  h. — a t ,  cs. 
pukávat.  .—ós , m n .  p raskaví.  — 
zás, fn .  b ronizenja, k.
Pa tvar ,  fn .  p á ro m ,  h ;  mi a' — , ki 
párom ! — kodás, fn .  ruznice, t. p e -  
resanja , k. — kodik , k. pe re s í t - ,  
vaJ i t- sa .  — O S ,  mn.  paromoví.
Patvarócz, tn.  Pojvorica, (N y i t ra  m .)
Patyo la t ,  fn .  p a te la t ,  h ;  m n.  p a te -  
latQVÍ.
Paulina, tn.  Pavlovná.
Páva, fn .  páva , ». — szem ,  fn .  pávje 
oko, k. — nyöstény, fn ,  pávica, ».
P a z a r , mn.  — é l , ih.  marnotratní, 
íievarovciví ; fn .  m arnotratník , h. 
— fé n y ,  fn .  z b i to k ,  luxus, h. — lás, 
fn .  m arhan ja ,  k.  — o l , cs. m árn i t ,  
marhat.
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Pths i t ,  fn .  paz i t ,  S. pazica, n. — os, 
■mn. pazilní Iriivíistí.
Pecczent, cs. frckii (lat.
Péch-ujfa lu ,  ín. Pecovská Nová ves, 
(Sáros m.)
Pécs, tn. Pet-kos(olov, (B aranya  m.)
recsentje, fn. pecenka , p eceña , n .  — 
forgató, fn .  tocil, sainopec, h.
Pecsenyésbólt, fn .  pecenkáreü, « .
Pecseutjesűlö, fn .  pecenkár, h.
Pecsét, fn .  pecat ,  n ;  f lak, h. — el , cs. 
p e c a t i t . — es, mn.  p e c a tn í ; l lako-  
vití. — e j ,  cs. pecaiit ;  flakuvat. — 
lő, fn .  p e c a tü ík , h. — nyomó, fn .  
p e c j a t k a ,« .  — o sty a ,  fn .  pecatfija 
obiátka,  n.  —őr, fn .  kancelár,  h,
Péesi, mn.  petkostoliií.
Peczeg, fn .  hmozdinka, n.
Peesek, fn.  pecek, h.
Peeiér, fn .  psár, h. l. Kutyapeciér.
Peezér^cs.  c/iotári niefaí.
Peczkel, cs. peckavat, sprajcuvat.
Pecikes, mn. peckoví.
Pedemontzium, In. Bedinuncani.
Peder,  cs. k rú t i t ,  pedruval; bajúszt  
— ni,  fűzi krútit . — í t ,  cs. vikrúcat.
Pedig, — le n ,  ksz .  p á k ,  a le ,  s ice;  és 
— , a síce.
P ed rő ,  fn .  fúzopo te r ,  fc. l. B a ji i s z -  
hen'ocs.
Pegazhal, fn.  yodní kuoű, h.
Pegymet, l. Pelymeg.
Pehely , fn .  paper ;  hó — , süelioko- 
túc, fc.
Fej , mn.  pejislí, tinavocerveni. — ló, 
fn .  pejko, h.
Pék , fn .  pékár , fc. — mesterség , fn.  
pekárstvo , k. — né , — n ő , f n .  pé­
kárka,  n. — terem, fn .  pékárén, n.
P élda,  fn .  príklad, predp is ,  fc; példá­
nak okáér t ,  ku pr íkladn. — adás, 
f n .  príklad zavdanja . k. — beszéd, 
fn .  príslovja,  k.  — kép ,  ih. na prí­
klad ; fn .  mustra, n. podobenstvo, k.
Példálódzik , k, prik/a(fit, podobií.
Példamese^ fn .  parabola, n. podoben- 
stvo, /;.
Példány,  f n .  y í t i s k ,  h. m u s t r a ,« .  — 
i ra t ,  fn .  vítisk, h.
Példás, mn.  — an , ih. pr íkladní.
Példátlan, mn.  — úl, ifc. bezpríkladní.
Például, ih. ku prikjadii , napríklad.
Példáz, cs. p r ík lad it ,  v podobenství 
hovorit.  — a t , f n .  podobens tvo ,  k. 
— gat , cs .  p r ík la J i t ,  nahrávat ,  n a -  
rázat .
Pele, fn .  po tkan,  A.
PeUh, l. Pléh.
Pelengér, f n .  p ran je r ,  h. — e z ,  cs, na 
pranjer  vilozit.
Pelenka, f n .  pljenka, pljenocka,  n.
Pelikán, f n .  pelikán, nenasit , h.
Pelsőcz, in .  P lesiyec , (Gömör  »».); 
P ljesouce , (Zólyom  m.)
Pelyhedzik , k ,  páperist jet .
Pelyhes, mn.  páper is l í ,  p á p e ío v í ,—  
edik, k. páperistjet .
Pelyhez, cs .  pápertt .
Pelyva, fn .  pleva,  n.
Pelyvás, f n .  plevíííec, fc.
Femet, — e , fn .  ponietlo , k.  —f ű ,  fn .  
bjela zelina, n.
Pendel, /Vi. rubác ,  spodn ík ,  h. — és ,  
mn.  rubácoví.
P e n d í t ,  c í .  p o d o tk n ú t , opomenúí; 
meg— ette a ’ dolgot, vec Opomenúv.
Pendűl, k. cengnút.
Penész, fn .  pleáeíí, n.  — edés , f n .  ple- 
snenja, k .  — edik, k.  plesnjet. — es, 
mn. plesniví . — esédik, l. Penészedik.
Penészség, fn .  plesniyosf, plesen, ple- 
snina, n.
Penészíl ,  cs. plesnit.
Penészül,  l. Penészedik.
P eng ,  k .  c e n d z a t .— e , />i. cepel ,  «. 
— é s i fn ,  cendzatya, A. — et , cs. c e n -  
gat .  —ő, mn. cendzaví.
Pengős-pénz, fn .  s tr jebroví penjaz,  
penjaz v s t r je b re , fc; — ben fizette 
ki, v s irjebre ho viplatiu.
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Tenitenczin-lurlás , fn ,  pokaííjn , li. 
Itajícnost, n.
Tcnicailns, l. Tollkés,
Penna, fn .  pero, k,
P c n le l ,  fn .  p ja tok ,  ft. — í ,  mn,  p jal-  
JiOVÍ.
PCntehj, l, Pendel.
Penlőke, fn ,  koí.usíU, h.
Pemjhcd,  Jí.^oplesiiivjet.
P in z ; fn .  peíijaz, fe. niiaca, n ;  — t ver­
ni,  ])enjaze kuvat ; — emberség, ruha  
liszleség,  co gros to ro zu m ;  kdo 
má pen jaz  iná poctivost.
P é m -a la p  , fn .  istina , 71. — állapot,  
fn .  peíijazíiíclvo, h. stav penazní 
II. — a ra n y ,  fn .  duká t i ,  t. — becs, 
fn .  penjazolieh, h;  e(jy forin t  bécsi 
becsben, jedeii zlalí vjedeiiskjeho 
cisla.
P in z -c sa n io k ,  fn .  burza, n.  — es, mn. 
penazní, p enaz i t í .— ellen ,mn. hez -  
penazní. — folyam, fn .  jieiíjazobeh, 
h. —gyiijlemémj, fn. penjazosbjer-  
ka, n.  — ismerő, fn .  n iincovník, h. 
— k é p ,  fn .  obraz na peíijazi,^fe. — 
levelii fű ,  fn .  h rk lác , penjaznik, fe. 
— m űhely ,  fn .  niincovna, n. — sze­
dés, fn .  penjazosbjerka, n. — szedő, 
fn .  peíijazosbjerac, h. — s iom j,  fn .  
dicbtivost po pen jaz i ,  n.  — tár, fn .  
kassa,  pok adűica, n. — tárnok ,  fn .  
dvocbodíiík , h. — le ien ,  mn.  b ez-  
penazití . — tőzsér, fu .  bank ír ,  ban­
k á r ,  h, — vá l tó ,  fn ,  penjfizomeííec, 
h, — v e r ő , fn ,  niincovník, h. — ve­
rőház, fn .  inincovna,  11. — vizsgáló, 
fn .  peí íjazoskusec, h.
Pi'p, fn .  kasa,  varm iiz , r je lko tina , n.
Pepecsel, k,  babra t-sa .
Pépes, mn,  kasaví.
Per, fn .  p r a ,  p rav o ta ,  n. p ro cès ,  h ;  
— be fogn i ,  procès dat (dakoniu) ; 
pravotit (dakobo).
Per-beli, mn.  prayotni.
P e r e z , fn .  okamzenja , k ; csak egy— 
ben 7núlt^ hogy — ’s a' t. len na
víase chíbelo, zo —  a 1. d. — eg, k. 
p rskat  f sv jeca ) .  — e n ,  h. prsknút. 
— enet, fn .  m inn ia ,  «. okamzeíija, k.
Perdi t , cs. vrfií.
Perdűl, k.  v r t i t -sa .
Perecz, fn .  perac ,  p rjeceií ,  b. — es,fii.  
prjecíiikár, h.^
Pereg, k. rapolat , p r s a t ;  —  a '  nyelte ,  
jazik mu rapoce ;  — a ’ b ú z a ,  zilo 
prsí.
Perel, k.  pravoti t- ,  vádit-sa.
Peréin, l. Prém.
Peremér, fn .  k rus ícok ,  h,
Perepúty, fn ,  pa rapú t ,  h.
Peres, mn.  p ravotní,  procesoví. — fél ,  
fn .  pravotná s t rana ,  n. — lém, fn .  
kl inopad,A.
Pereszlen, fn .  obitavost,  n.
P e r - fo ly a m ,— f o ly a m a t ,  fn .  beli p ro -  
cesn,  pravolobeh, h. —fölvétel, fn .  
leváta, «.
Pergamen, fn .  perganijeiK, h. — körte,  
fn .  parganiútka ( l in iska) ,  n.
Perge, fn. slaninoví c e r v i k , /«. — ez, 
fn .  lucnica, n;
Pergel, cs. skvari t ,  opálit. — ődik , k.  
skvari t-sa.
Perget, cs. v ikrúcat .
Pergetyű, fn .  v r tje lka, n.
Pergő, fn .  zvonec,  A. — r o k k a , fn .  k o -  
lovrat,  h.
Peri , tn .  Erzika.
Perje, fn .  pirina, n. — gyiikér, fn .  p i-  
r inoví korén ,  h.
Perjel, fn .  Prior,  h.
Perk, tn. Parkouce, (N y i t ra  m.)
Perkál, fn .  perkál , h.
Perke, tn .  Erzika, kis . ^
Perlekedés,fn.  p ravo te í í ja -sa ,  k.  — ik, 
k.  pravoti t-sa .
Perlep, tn. Prí lepe , (Brtrs m.)
Permet, — eg, fn .  nirliolenja , k. — e.«, 
mn.  mrliolistí. —^ e z ,  k. nirhoü't. — 
ezés, fn.  mrbolenja , k.
Pernye, fn. pertía, «.
P ernyés , mn. perriaví.
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Perpalv(ii\ fn. pravoteíija, doliadiiva- 
f ja  , /(; na ras na dvoch súdoch  sa 
líravoíenja, k.
f e r s ,  fn .  vísipok na közi, h. — elij^fn.  
púsliR,«___enc's,/»i.visípaííja-sa,/£.
Per-sz-üiiel, fn.  právostoj,  h. b e z p ra -  
votiije dni, f.
PerváUi,pcrváii ,fn.  záchod,budár,fe.
Perzsa, fn .  persan, h.
Perzsául, ih. perskí.
Perzsel, cs. skvari t ,  skvi’cat.
Perzsi, — ke , tn. E rz a ,E r z \k a ,  kis. _
P es , f n. m o c , p i s , h. — e l , k. piskat,  
m o ű i t , sta t. — he i l , k. sosop la t- ,  
sosmra(íiÍ-sa.
Pest, fn. Pest. — i, mn.  pestanskí;  fn .  
pcstan, h. — is, l. l)ö(jr,ész,fn. mór, h.
Pesiér,  fn .  sliiha, n ;  kutya  — , psár, ft.
Peszercze fű, fn .  jablcník, h.
Pes3,mctj, fn .  cvílmch, suchár,  h.
Peszmél, fn .snchút\h .  —e ,fn .  po lka,» .
Peszlonhn,fn.  pes(ú;jka, Aarovkiiia, ft.
Peták, fn .  piiíák, sedeingrajcjai nilt, h.
Pete, fn .  yajce, k.  —fészek, fn .  hilje- 
zdo, /;.
Petéi, cs, pojímat-sa.
Petény, fn, Petani, (Nónrád m . )
Péter, In. Petor .
Péteri, In. P jeterka, (Pest  m.)
Pélerke, In. Petrík, kis;  pélerkéjét le­
t e n n i ,  djeta odíst.
Péter-mező,  í*i. Pelrovjenec, (Sá,r. m.~)
P é ler-vár , /n .  Pe trohrad ,  (Banátban.)
Feli,  Pető, tn. P e t i ik ,  kis.
Pelőfalva, in. Pelov, (l'íyi tra  h í .)
Ptlrencze, fn. pc trenec ,  h.
Petrezselyem, fn .  petrzlai i,  ft.
Petri, l. Peti.
Petty, pell, fn .  boiíka, n ;  cs. bodkat. 
— egetett, mn. Iiotkastí; pcttegetelt 
kormos, fn.  bolkastuo jablko ,  k,
Fehjey, k, stebotat.
Pctymey, fn.  bjela lasicka, n.
Pézma, l. Pézsma,
Pezsdit,  cs, do kisu dal, yrjel urobit.
Pezsdűl, k.  kisa t,  vrjet.
Pezseg, k,  kisat,  vrjet , búrit-sa. 
Pe:^sgö, mn,  kisaví, v re l i ;  fn ,  saiiipaj- 
í ier,  h. (v íno ) ,  sampanskuo víno, k. 
Pézsma, fn ,  p ízma, n ;  píznioű, h. 
Pézsmáig, fn .  p iz in o í ,  h,
Fhilosophia, fn .  íiloso/ía, n.
F iu c z ,  fn .  piac , r i n k ,  t r h ,  h ;  á ll  a' 
— , t rh  je .  — », mn.  t rzn í ,  trbovi. 
Picsog, k.  finkat, m aznat-sa .
Piczi ,  — ke,  — n ,  — n k e ,  mn.  drobni, 
drobulinkí.
Picziny,  l, Piczi,
P ifpa foz  , k,  s t r j e l a t , t r jeskai-p ije -  
skat.




Piha,  isz, pfui.
Pihe, fn ,  páper ,  A.
Piheg, k ,  pachiit , dichcat,.
Pihekönnyű, mn, páperolachki.  
P ih e n ,  k,  oddicbuvat.  — és ,  fu ,  o d -  
d i c h , ft. oddichuvanja, k,  — ¿I, nap,  
fn .  oddich , fe.
Fihés, fn .  pacliteií ja,  k.
Pihe szakái,  fn .  chípki,  t.
Pikkely , fn .  supina, n.  — e s , mn,  su -  
pinaví, supinaslí.
Pikós,  mn.  pikastí.
Fiksis, l. Szelencze.
Pilácsol, k. iroska sa lislat.
Pilátus, tn.  Pilát.
Pilis, fn .  p les; p l a tñ a ,« .  kvelokalicb, 
h.^ — es , mn.  plesivi. — fedő , fn .  
knezka capicka, h .
Pil la ,  fn .  n i ihacka,  n.  — n a t , f a ,  o -  
kamzeíija,  k ;  lilSd, fe.
Pillang , k,  trpitjet. — ó, fn ,  motil,  h.
I je tacka ,  n.
Pil lant ,  k.  pozerat,  mihat. — ás, — a í ,  
fn .  pozor,  hlíid, h, pozeraíí ja,  k, 
Pillanigií,  fu ,  cetka, blistenka,  n, 
Fil la-porcz , fn ,  o c n i c a , n .  — szőr,  
fn .  obrya, n.
P ille , f n .  Ijetacka, n ,  niotíl, h.
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Pilléd, k .  pípet ít  (h íd).
Pillés, mn.  kozu majúce (mljelco); — 
edik, k.  kozu dostávat (níljeko),
Pillog, k. oíinia klipkat. — aj, k. k l ip-  
kat . — at, k. kl ipkávat, poklip- 
kávat .
Pimasz, fn .  h a t a p á k , h a t a m a , k  ; mn. 
hiúpi, mamlas.
Pim pó, fn .  petoprst ica,  n.
Pina,  fn .  zenskí úd, A. pica,  n.
P i t i d é  , fn .  p ivnica , n.  — gátőr  , l. 
Pinczetorok.
P inc ié r ,  fn .  kelner ,  senkír,  h.
P in c z e - to k , fn .  pince.tpk, A. — torok,  
fn .  gádor, A.
Pinka,  fn .  pinka,  n.
Pinl, fn .  pinta, dvaholbouka, «.
Pin tér ,  fn .  p in t je r ,  bediiár ,  A. — ez, 
cs. bednárit . — kedés, fn .  bedná- 
r e n j a , h. —k é s , fn .  piiitjerski
iiuoz, h.
Pintes, mn.  pintoví,  dveJioIbovf.
i i n i ÿ  , ^n. zlatohlávok , A. — eg, k.  
p inkát .  — őke, fn .  buchovka, n.
P ió c za , fn .  pijavica, S. pijavka, n.
Pip, f n .  pistanja (coglencov), k,
Pip, fii. pipet, A.
Pipa, pipa,  f n .  fa jka, n.
Pipacs, fn .  slepí mák, A.
Pipacsináló, fn .  fajkár,  A.
Pipácska, fn .  fajocka, n. kis .
Pipa-cstilora, fn .  t rúbe l , h. bubicka, 
n.  — füst ,  fn .  dim z fa jk i , h. - k e -  
1 eskedő, fn .  f a \k á t ,h .
P ipá l ,  cs. fajéit . — ó, fn-. f a jk á r ,  A. 
— va, ih. fajcjac.
j fipás, fn .  fajkár,  A; mn.  fajcíci.
P ipaszár ,  fn .  p íp sá r ,  A. — lábú, mn.  
slámkastonohí.
Pipa-szurkáiló, fn .  s tuchác ,  A. — ta r ­
tó ,  fn .  fajocník, A.
Pipáz-, cs. fajéit. — g a l , k .  pofajcje-  
v a t - s i . — fajkat .  '
P ip e , fn ,  cogla,^fc.
Pipeg,  k.  pistat.
P ip e re ,  f n .  sp e rk a ,  n. — árusnő, fn .  
spe rkárka ,  n.
Piperéskedik,  k .  spe rkuva t-sa .
Piperéi,  cs. spe rkuva t .  — k e d ik ,  k. 
spe rkuva í-sa .
Piperkűcz, p i p e r ö a , f n .  svihák, s tu -  
cer ,  A.
Pipis, pipiska, fn .  p ip i l ,  A. p ipíska, n.
Pipők, fn .  pedant,  A.
Pir, fn.  cervenost, n.  zápal, A.
Pirics, fn .  flakacka, n ;  pr icka ,  n.
Pirinyó,  mn.  drobuUnki, kis.
Piripio, fn .  zlnva,  n.
P ir i t ,  cs. zjarit. — ás, fn .  í ja ren ja ,  k. 
— o s , f n .  z ja ren ica ,  topen icka ,  n. 
— ott, mn.  z jarení . ,
P ir k a , P ir o sk a ,  In. f e rv e n k a .
Pirkad, k. zacervenjavat-sa .
Pirnye, fn.  krú, n.
P ir ó k ,  fn^ hí l . A; cervená k r a v a ,  n ;  
m n.  nácervenaslí .
Pirong, A. zapáli t-sa ,  c e rv e n je t .— at, 
cs. victit. — atás ,  f n .  v ic te n já ,  v i -  
vrávnnja,  k.
P i iv n k o d ik , k. zapáli t-  , z ace ryg -  
n je i - sa .
Piros ,  mn.  cervení.  — •(t, cs. ce rvp-  
nit. — itó , fn .  f a rb ic k a , n. — ka,  
mn.  eervenkaví; In. — l i k ,  k.  c e r -  
venje t-sa .  — odik., k .  cerveőjet . —  
p e j , mi*, cervenopejist í.  — ság, fn .  
cervenost,  n. — sárga, mn.  c e rve-  
nozltí. ■—t é r ü ,  mn.  cervenokrevm.
Pirul, k.  cervenjet ,  zapái i t - ,  h anb i t -  
s a ;  « c m — s r - n e ! i s n b í s - s a '.
Pis, fn .  moc, h. — ál, k. és cs. p i lka t .  
— álás, fti. p ilkanja,  k.
Piskóta, fn .  piskotna,  n.
Piskolcz-, fn .  s t r jebrec ,  A.
Pistánk,  mn. t iví.
Pislant, k. ocima klipnút.  _
Pislog,  A .J tl ipkaí, zm u rk a t ;  b l i l ta t-  
sa :  tljet, Ikúlat .  — at, k.  po lku l je -  
va t,  mihat.
Pisla, Pisti ,  í»._Steukp.
Pissi ,  fn .  pisnutja, k.
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Pisszerjef, h. pstkat.
Pisszen, k. pisnút. — t, cs. splsnút.  
Fisz-, l. Pissz,
Pisze, mn. pisaví. — orrú, mn.  pisaví, 
pikoiiosí.
Tiszeg, h. suslat.
Piszka/a, fn .  papek,
Piszkál,  fn .  stuchat. — ódik, k.  b r í -  
lat-sa.
Piszke, fn .  polka, n. polki, í.
Piszktl , cs. fúlat, babra t ,  spimt. 
Piszkócz ,  f n .  sviőjak, h.
Piszko t , cs. sp in i t ; sp in ta t , Ijresit. — 
ódik, h. sviñit- ,  babra t-sa ,  fúlavjet. 
Piszkos ,  mn.  zafúlaní, za s p in e n í .— 
odik, — úl,  k.  fúlavjet.
Piszmog,  ÍE. babrat - sa ,  hocako robit, 
chuchniat-sa.
Piszok , fn .  spina, spala, n;  — ember, 
sniet.
Pisz'ácz, fn .  pisliícia, kfokoc, n.  
Pisztoly.^ fn .  pislol, n. — l o h , f n .  p u -  
zdro na pis'lo), h.
Pisztráng, fn .  pstruhi,  h.
Pila, fn .  pita, n. niála, k.
Pittyed, k. ovisnút (gamba),
Piltyeget,  k .  és cs. t'.oskat.
Pittyen, k.  tlosiiút.
Pit lypa la ly  , fn .  podípodolí , h. fp re -  
pe l ica) .  — o í ,  k.  p o d z p o d o ík a t , 
podzpodkuvaf.
Pitvar , fn .  pjtvor, &.
h. pitpitkat .
Pityer, fn .  skrváííik ,  — g, f n .  hov-
no, k. — ej, fe, fiukat.
K tyk e ,  fn .  gombícok, h.
Pitymállds, fn .  svitafíja, k.   ^
^ t y m a l l i k ,  k. svitat, b r jez i t -sa .  
^ f y ó k a ,  fn .  kr iimpla, n. zemjak,  h.
fn .  pleska,  mljec, n.  
l i z a n g ,  fn .  pízang, h. , 
ft'sse, fn .  mlíídka (sl jepka), n. 
Pizs i lnek , fn .  chocholka , t rp e lk a , n. 
Plajbász, f n .  plaibas, h.
P lané ta ,  f n .  b lúdica ,  obezííica,  pla­
neta,  n.
Planta, l. Növény,  fn .  zrastlina,  n.
Plebania, f n .  katolícka fara ,  n.
Plébános, fn .  pleba'n, h.
P lé h , fn .  p í a c h ,  A; m n.  p íachoví .  — 
ecske, fn .  pljasok, h.
P le tyka ,  fn .  pletka, «.
Plostény, ín. Ilanova,  (Bereg m .)
P ocs ,  fn .  ba r ina ,  n. p le s o ,  k.  lo c k a -  
ñina,  n.
Pocsék,  fn .  ka luz;  tra teí iina , n ;  — ká  
fenn i ,  na  vnivoc doíijest._— o l ,  k. 
Tozljevat, íi ivocit , roztrat jevat . —  
OS, mn.  kaluznatí.
Pocséta, fn .  n iarast, bar ina ,  n._
P o c s k o l , k.  l o c k a t , r o z l j e v a t , syi- 
n i t -sa .
Pocskos, mn.  blatniví, plustaví.
Pocsog, k. dzavotat;  fn .  po tkan, h.
Pocsolya, fn .  mláka, «. pleso, k.
Pocsolijás, mn.  miákaví.
Pocz, fn .  pofkan, h.
Poczak, f n .  b a c h o r ,  h. — os, mn. ba-  
cbratí .
Póczik,  fn .  patka p red  domom, n.
Poczog, fn .  p o tk a n ,n .
Poezos, m n .  bachra tí ,  kötni.
Pof,  fn .  l lask ,  oflinok, h. z a u c h o ,  k j  
— on csapni^  i i ín í ,  vágni ,  flasknút, 
zaucho da t ;  majd pofon fe lej le lek,  
zaucho ti dám, vioílir.kujem ta .
P o fa , f n .  l í c e ,  k ¡  ftcí p o fá ra  enni,  
pinje ústa si napcbat .
Pofás, mn.  lícatí , vidutolícatí .
Pofizom, fn .  zilna l ícna, n. — lé, — le­
ves, fn .  oflinková poljouka, n. pfli- 
nok,  h.
Pofók, fn .  giobolícatí . — m a d á r ,  fn .  
hubác ,  k.
Pofon, f n .  ofljnok, flask, h.  — csapás, 
fn .  flasknntja, k.
P o fo z ,  cs. fljaskat,  oflinkuvat. — ha­
d ik ,  k.  fljaskat-sa.
Pogácsa, fn. pagác, h. — a lm a ,  — Ima, 
fn .  pagácka,  n. ( j a b lo n ) ; pagáca ,  k.
Pogány, fn .  p o h an ,  h ;  p ohansk í ,  n -  
krutní. — h a ,  fn .  p o h á n k a ,  n ,  —
sncj,fn. pol iai i s tvo,  h. — lér í lö , fn .  
apos to l  pol i anov, / « .  — l í l ,  ih .  p o -  
liai iski:  h .  poliarijef.
Poggt/dsz, fn .  bagiízia, n.  Ijalochi, t. 
— k a , f t i .  Ijaíozolí, ft. — k o c s i , — 
sz-ekér,fn. tárni vnoz, ft.
Pogont/a, mn.  drobni.
Poqyász-, l. Poggyász.
Püh, l. Polroh.
Pohánka, fu .  pohánka , n. — kása, fn ,  
pnháncená kasa, «.
Pohár, fn .  pohár,  h ;  poharat köSiün-  
tcni vkire, dakomu D rip i t . '
Puharáz, k, poháruvat,  poháré y ivra-  
t 'at, korbeluvat.
Pohárnok, fn ,  pohárnik, ft.
Pohár-szék, fn .  pohárnica, n.
Pohos, mn. bruchatí. — s á g , fn .  brii-  
chatost , n.
P ó k ,  fn.  l i avúk , h;  h r ő k a  na  nobi  
f k o n o v i ' ) , n  ; — , d l honob/  
pa vúk ,  ft.
Páka, fn,  m o rk a ,  ». —/«, fn .  morca, 
k. — kakas. fn .  inorjak, ft.
Vnkáz , cs, d r b a t , cesat.
Pók-háló, fn .  )iavnőina, n. — hálós, 
nin. pavi 'í inn í l í ;  pókhálós szemek,  
itafiahnníjp oci- —hálósodik, k,  p a -  
vncinastje t ; 7.atahat-sa.
Poklos. mn. malomociií. — i f ,  cs,  n a -  
huzi t.  — odik, k. nakaz i t -sa .  — ság, 
fn .  obli t ina.K. málomocenstvo , /í.
Pokol,  fn.  pek 'o :  eredj a' — ha ,  cboj 
do pelvla. — bcU,mn.  pékeliii , c e r -  
íovski. — logár,  fn .  cervfk i>saci 
l)od .ianikoin , ft. — f a i , f»  - certovo 
plPMiii, k. — p o zd n r ja ,  fn .  z a t r a -  
ceíiec, ft. — ra való, mn.  do )»ekla 
snci. —v a r ,  fn .  pokonyár ,  ]iriskír 
náliví, fe. — v a ra s ,  nm.  na pokou-  
vár  cliori.
P ókos ,m n .  pnkosisli , hrcku na nobi 
maiúci kuon.
Pokrócz ,  fn .  pnUrovec,  ft. — csináló, 
fn .  snkeín'k, ft, — os, mn,  pokroy-  
coví; fn. súkeiűli; ft.
Póla, l. Pólya.
Polcsa, fn ,  hl iipácok, ft.
Polcsi , tn,  Apollonka, Polka.
P o lc z , /ii. polic , poMca, ft. — ol, cs. 
po 'icuvat;  podoprje t .
Polgár, fn .  mestan,  h. — i, mn,  — ilag, 
ih. mestanskí. — i ság , f n ,  por jad-  
nost, Jí .  — isodás ,fn .  u tovarisenost ,  
n,  — it, cs, Utoyarisit. — katonaság,  
fn ,  mestaiisko yojsko, k , — mester,  
fn .  mestanosta, fe. — nő, fn. m es ían-  
ka, n. — os, mn,  mestanskí.  - o s í t ,  
cs. umestanit , nies tanom zpvavit. 
— osodÁs, fn,  u tovarisenost, nme- 
staííenja, k, — osodik, k. um es tan íí-  
sa. — ság,fn. mestanslyo, k.  — társ, 
f»:  spolumestan, ft. — lU, ih. nie- 
stanskí;  k. I, polgárosodik,
Póli, In ,  Polínka, Po^Ika, kis.
Polinnf, fn .  tubirózna, n,
Pólinq, fn .  koJiha, n.
Politia, l. Rendőrség.
Voliliha, fn.  poli t ica ,  n. — i, mn.  po -  
titickí.
PoUiikus, fn.  po’ifi/c, h.
Poloska, fn,  plostica,  n,
Poloskás, mn. plosticovi.
Pollra, pollnra, fn .  túrák, ft.
Pólya, fn .  fáséi, fáslik, ft. povíjadio, k.
Pólyái, I. Pólyáz.
Pólyarvha, fn .  |)lie»ki, povijadlá, I.
Póiyás, mn. povilfj poviiadlovi.
Pályáz,  cs. povíja t ,  po \ i t .  — ott, mn. 
povití.
Polym , fn ,  pleva, n, — laríó ,  fn ,  p le- 
vínec,  ft.
Polyvás, mn, plevovi,  plevi.«tí.
Polymz, cs. plevit , plevpvit.
Pomádé,fn,  pomáda, n,
Pomeránia, In,  Pomorja , 7t. — i ,  fn .  
l)omoran, ft.
Pompa, fn .  n á d b e ra ,  n. - h i n t ó ,  fn.  
nádheriii koc , fe. — ló ,  parádni 
kuon, fe.
Pompályi fn .  j e í e k ,  ft
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P o m p a -ru h a , fn .  niidlieniuo r i í th o ,  
k.  iiiídheriije sati, t.
Pompás , mn. luullierní. — kodik,  h. 
nádl.erñjct. —s"'/,/’«- nádlicrnost  n.
Pompáö,_k. parádit , nádheriiím bit, 
stkvjeí-sii.
Poncz; fn. rid/o, k.
Pondrá, fn.  cerv ík ,  h. — s ,  mn.  c e r -  
vi\í. — i t ,  cs. cervivit.  — s o d i k , k. 
cervivjet.
Pongorádi-cseresm je , fn .  \ )ongorád- 
ska í e r e s n a ,  n.
Pongrácz,  ( n . l ’ankrác.
Pongyola  , fn .  pondolka , leiioska , ». 
— •pitypang, fn .  kokntica,  n.
Pongyoláskodik , k.  leííuskiit.
P o n í , /’ii. boJka , n. |)iiiikt, piinktík, 
h ;  — ban itt  leszek , tu bndeni iia 
punkt, na fermín.
Pontatlan, nm.  — ú l ,  ih. neboJkaví;  
neakiira'fni. — ság, fn .  l íebodkavost; 
neakiirátnost,  n.
Pontban, ih. na p u n k t ,  na termin, 
akurátne.
Pántol, cs. bodkat .
Pontos, mn.  — a n ,  ih. bodkaví;  ak u -  
rátni. — ság ,  fn .  boűkavost;  aUu- 
rá tu o s t ,  n.
Pontoz-, cs. l )o íka t.  — a t ,  fn .  b o tka -  
s tenja ,  k. punktíruvanost ,  n. — ott ,  
m n .  punktíruvaní.
Pontvessző, fn .  bodkocjarka. n.
Ponty , f n .  potka, n.  kaper,  h.
Ponyva, fn .  ponva, n.
Pápa. fn .  pop, popa,  h.
P o r , fn .  p racb ,  h ;  — rá  törni,  — zú z ­
n i , na pracb z p ra v i t ;  — í ü tn i ,  
prach  robit.
Pór, fn.  sedijak, h.  sedlac, bedac, u;  
mn.  sedljacki, obecní,  nízki.
Por-arany,  fn .  zlatí pracb, ft.
Póráz  , fn .  povraz , h ; hosszií — ra 
ereszteni  t k i t , d;ikoho svevoine 
d rza t ,  na d 'bo pustit.
Porcsin, fn .  stukavec, ft.
Porcz, fn .  cbrnpka,  n.
P o rcze l lán , fn .  porcelán, h;  mii. por-  
celánovi.
P o r c z i k a , fn .  c b rnpkad lo ,  k.  dropka,  
n ; csak egy p o rc z ik á t  , len ako 
niácok.
P orciog  , h. cbrupkat .  — a t , cs. p o -  
tbrnpkáviit .  — ó ,  fn .  cbrnpkadlo ,  
k. — ó f i i , f n .  kokoska , n .  — ós, mn.  
cUrnpka\í.
'Porczos, mn.  cbrupkastí .
Pórdagály, fn .  hlúpa p ícba ,  n.
Pórén, ih. ho'.o, naho.
Porenyu, fn .  kit, h.
Porgoina, fn .  nápis, ep igram, ft. 
Porhanyúcska, mn.  k rechncki,  —  kis . 
Porhad, k. práchlivjet, sipkjet.  
P o r h a n y í t , cs. sipkím robit.  
Porhanyó, mn. sipkí, prácbiiví.  — ság, 
fn .  sipkost, M.
Porhanyú, l. Porhanyó.
Porhúl, l. Porkad.
Póri , nm.  sedljacki,  obecní.  — s ,  fn .
borax, peregrin , h.
Porkoláb , fn .  temnicjar , ft.
Porladók , f n .  crvotocina, n. 
Porlékony, m n .  rozsípkaví.
Porlik,  k .  rozs ípa t-sa ,  práchlivjet.  
Pórnép, fn .  sedlac , bedac,  n. 
Porocska, fn .  prások, ft. kis .
Porol, cs. prásit, prach robit .
Porond, fn .  hruda, n.
Porongy, fn .  „,ladá jaral i ica ,  n. 
Poronty, fn .  mali paplucb,  ft.
Poros, mn. prasnaví.  — odik , k.  pra-  
siiavjet.
Porosz, fn .  p r u s ,  p ra js ,  h. — k a , f n .  
Irasúci  kuon ;  mimocbod, h. — kál,  
k. sekoin ist ( k u o n ) ,  se|)kat.  
Poroszló, fn .  dráb, lapaj , ft. — kodik,  
k. d rabanijet .
Porosz-ország, fn.  p ruská krajina, n, 
— ú l ,  ih. pruskí;
Poroz ,  cs. posípai,  p rás i t  ( s a t i ) ;  ft.
p rach  robit.
Pórsdg, fn .  sedlac, bedac,  n. 
Por-seprő, fn .  p r ach o v k a ,  mella r
pracli, lí. — sjOH, fn .  prásols, h. — 
tartó , fn .  posípnik, h. posipadio, h.
Porlékfi, fn .  par tjeka,  n. továr,  h.
Por- löm 'ö ,fn .  rozoknapúsni pracli,/».
Porlugál, fn ,  portugalcan, h ;  mn.  po r -  
tugalskí. — ia ,  fn .  PortugalsUo, fc. 
porluja lská kraj ina,  ». 
orlyáí. ,  k .  sl jed it ,  d u lo v a t ,  preclio-  
á i t - sa  (o  vojsku).
Pói-úl, ih. sedljacki; z le ;  — j á r t ,  zle 
pochodiii.
P o n ik ,  k. prási t-sa .
Poríó, fn .  pos ípka , ii. — d i k , ít. p rá ­
si t-sa . — tartó  , fn .  posípnik , Íí. 
posipadio,  k.
P o n s á s ,  mn.  kruchkí, chrumkaví;
Porzsol, Íí. na chrumkavo sa zjarit ,
Pos, fn .  sopt , h.
Posfalva, tn. Posouce, ( S á ro s  tn.)
Poshad, k.  so so p tav je t - , sk is ijet-sa. 
— ék, fn .  so sm ra íená  kaliiz, n.
Posláz,  fn .  hnilá zimnica, n.
Posony, tn .  Presporok. — megye, fn .  
p resporská stolica, n.
Possian,  — t, ít. prdjet , prdnút.
P osta ,  fn .  p o c la ;  gulka , n ;  postán  
Írn i ,  ií laini,  po pocte pisát, c e s tu -  
vat. —galamb, fn ,  liolub listi n o ­
síci, h. — kocsis,  fn .  poctárski  s lú -  
lia, posti lion,  h.  — m ester ,  fn .  po ­
c iár ,  í».
Posláskodik, k. poctárit.
Posvad, l. Poshad.
Püwány, fn .  mocarina , n. mocarisko, 
k .  — OS, mn.  mocarisl í. — o d ik ,  k. 
niocaristjet.^^— sá g , fn .  m ocar ,  m o­
car ina ,  mocarinost,  n.
Posí , fn .  p rd ,  h. bzJ ina,  n.
Poszáta, mn.  bjedni, zakcpení.
P oszá ta ,— billegény, fn .  peí i ica , po -  
krovka, n.
Posz-gomba, fA. pichavlia, puchavka, 
H. —méh, fn .  emel, cmeja,  n.
Poszog, ít. b z í j e t ,  p ráe t .  — ó , fn .  
bzdocli, h.
F o s i tó ,  fn .  súkilo, k. — cs iná ló ,  fn .
súkeník, h. — csha,  k. súkeiiko, íi. 
kis. — műhely,  fn .  sukeiíáren, n.  — 
tiyiró, fn .  p o s tr ihác ,  h.
Posztós, mn.  sú k e n í ;  jfn. súken ík ,  h. 
—bolt, fn .  sú k e n í  sklep, h.
Posztó-szél, fn .  k r a je c ,  Irak, h.
Pót,  fa .  do d a lo k ; m äd o v i  sud, h. — a, 
fn. hrca (na s í rom é) .  — á s ,  mn.  
hrcaví. — lás , fn .  n á h r a d a ,  n.  d o -  
d a tok ,  h. — l é k ,  fn .  p r ida j ,  p r /d a -  
v o k ,  h. — oí,  cs. pridat ,  nah rad i t .  
— olgat, cs, p r id á v a t , nahradzúvaf.
Pótol-hallan , mn.  őevinahraditelní. 
— ható, mn.  nahraJ i te ln í .
Potom, fn ,  nivoc , n ;  — ember,  íiíco- 
mní clovek; — r« ,  na vnivoc.
Potor, fn .  sotor,  h.
Pótpénz,  fn .  penazná náhrada ,  n.
Polroh, fn .  vantecli, h. — os,m n.  b r u -  
chalí ,  bruchopasní.
P ót-szer ,  fn ,  surrogáf,  dostavok, h. *
Pánira, fn ,  tnra'k, h.
Pottyan, k. kvacnút, capnúf, drufnút.
Pofyka, fn .  polka, lí. k ap r ,  h.
Pohjog , k. kvackat .
Polyol,  cs. mljaziVit.
Potyós, mn.  mljazdení.
Pozdorja, fn .  p a z í e r j a ,  k.
Pozdorjás, mn,  pazderis^tí.
Pózna, fn .  pa ra to ,  k.  z r lka ,  n.
Pozsgás, mn,  t lu s l í ,  uzemcis l í;  piros  
— , cerveiiotlustí.
Pozslár, fn .  lesák ,  Í». .  .
Pozsog, k. he m z i l ' ,  p r t i l -sa .
Pozsony, in .  P respqrok .   ^ ^
Pöcs, fn .  kokol, h. — ét,  f n .  pecat ,  ».
Püczk , fn, pecok, h.
PödSr, cs. krúcat.^ — get, cs. k rú tka t .  
— it, cs. vikrútit ( fúz i)^
Pof, fn .  fűk, h. na fukanost ,  n. — elég, 
fn ,  hliva, búla,  n, polip , mnozec, A.
Pöffed, k. nafúkat-  , d m ú t-s a  . — dék, 
fn ,  napuchlina,  n,  — ez , k.  fúkat-sa .
P^ffeszkedés, fn .  fuko1a n ja - s a , ít. —  
ik,  ít. fukolaí-_^sa. — ő, mn.  fukotaví.
Pőfog, ít. blbolat.
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F ő k ,  fn .  plii t,  ílucok, h. slina,  » ;  k. 
és cs.^plut, — (/(is, — í/íií, k.  és cs. 
fluckat. — edelem, fn .  pluhavstvo, 
k .  —és, fn .  plutja,  k. — i k ,  l. Pük.
Piik'elő, mn. plut napoináliajúci.
Pöle, fn .  polkán, h.
PöUjh, l. Pelyh.
Por, I. Per, fn.  pra, «.
Pőre, mn. nahí, holí: pőrére vetkezni ,  
do naha sa viziject.
Pőrén, ih. naho, holo.
Pőrgetijii, fn .  b rn cad lo ,  funilzadlo, k.
Pörgő rok ka ,  fn .  ko lovra l ,  h.
Fürje,  l. Perje.
P örken ,  k.  skvari t-sa .
P ü r k ö a e ,  fn .  skyarka zo slaííini, n.
Pörköl, cs. skvarit. —ődik,  k.  skvari t  
sa . — í hús, fn .  skvarenina,  n.  skva-  
renuo  miiso, k.
P örleked ik , l. Perlekedik, k. p ravo-  
ti t-sa.
Pörni/e, l. Pernye, fn .  períia, n.
Pőrö l , l. Perel, k. vaJit-sa .
P ő rö ly , fn .  m la t ,  vfilkí miacok,  h. —  
ős, cs. kuvat.
Pőrs, fn .  vísipok,  h.
Pörzs, /■«-, V a *5 p razen i -
ná c h u t ,  n. — ü l , cs. p raz i t .— ülő- 
d i k ,  h. pray.it-sa. — szag ,  fu .  p ra -  
zen iná  vuoíia, «.
Pőstény ,  Pőstyén,  tn. Pistani , (JSyi- 
t r a  m .)
Pűszke, l. Siösike .
Pösilék , fn .  ostrizka (u  ejzmároch).
Pöszméte, fn .  polka, n .  polki,  t.
Püt,  Pött, fn .  boáka, n. puntík, h.
Pótlón, mn.  drobu]Íjikí._
Póttyen t ,  k. yiblabotiiúí.
Pözme, fn .  príitik, A. yetyicka, «.
Prága, In. Praha.
Préda, fn .  kőrist , n  ; mn.  marnotratní.
Prédái, cs. pluiidrovat, lii p e í i t ; márríit.
P ré d ik á c z io , fn .  Jsázeíí, «.
Prédikál, k.  ka'zat. — ó, mn.  kázicí.
Prédikátor, fn .  kaza te l ,  h. — ság, fn.  
kazatels tvo, k.
P rém , fn .  práin , pr im ,  h. —es, >nn. 
prámiivaní. — ezet,  fn .  prám, h.
Prencsfalu, In. P r e n ío v ,  (H o n t  m .)
Prépost, fn .  p rép o s t ,  h.  — ság, fn .  
prepostvo, k.
Prés, fn .  prés, h. l. Sajtó ,  v. Sulti.
Prés-ház , fn .  presoyna, n.
Frésmitál, k. vikladat,  rozprávat .
Pribég, Pribék, fn .  hocikdo, h.
Pricsd, tn. Pricka, (A'ÿifra m.)
Prímás , fn .  primas , h ; p redhuáec  
(u  cigánskej muzikobande).
Prior, l. Perjel.
Privigye, in. Priyidza, (A’j i í r «  m.)
Próba, fn .  pruoba,  skúska, n.
Próbál, cs. sprobuvat,  skúsil. — gat, 
cs. sprobúvat, skusovat. — l, mn. 
v ip r o ^ v a n í ,  skúsení.
Próbás, mn.  pruobu majúci.
Próba-té t ,  — tétel, fn .  skúska,  n.  exa­
men, h.
Professor,  l. Oktató.
P ró fo n t , fn .  prófunt, vojeiiskí cbljeb,íi.
Próféta, fn .  p rorok ,  ft.
Piófosz, fn .  pr(5fus, vojenskí  zalar-  
nik,  h.
Prókálor, fn .  právnik, advokát,  fis- 
kál , ft. — kodik,  — oskodik, k. p r á -  
víiikom bit,  advokátuvat, advoká-  
tom bit.
Protestáns, fn .  protestant , h.
Prücsük, l. Triicsök, fn .  svrcok,  h.
Priisszen, — í, ’stb. l. Tüsszen, ’stb.
Pszt, isz .  pst, st.
Piibdenetér, /"n  ^netopjer , h.
Piiczor, fn .  matejko, ia lúdok, h.
PuilU, l. uszkár.
Ptiiha, fn .  prst ,  crvotocina, n.
Fiif, P u ff !  isz . pif, paf;  fn .  pyf, bu -  
cbnát, ft. ^
Ptiffad, k.  puchnút,  nafúkiiut. — ék, 
f n .  nafűkíina, «. —os, k .  piicbnúí, 
nafúkuvat.  — t , mn. nafúknutí. 
— tság, fn .  nafúknulost , ».
Puffan,^ k. buchnátit. —ás, fn .  bu-  
chnateiíja, k.
Pnjfasiliodás, fn .  fukuljuljü, h.
Pulfaszkodik, h. fiikotiit-sa.
Pujfasit , cs. fúkat, dat iiaí'úknuí.^
Ptifog, — ni, — lat, cs. buchiiáíif, h. 
huchnút.
Piifol, cs. bucliniítit.
Ptiha, mn.  m ak i ;  —  kenyér ,  maki 
ch 'jeb.
Pithácska, mn.  rajikunkí, kis.
P u h á d ,  k .  niaknút.
Puhálkodik, k.  maznavjet.
Puhán, ih. mako; maznave.
Puhaság, fn .  m:\kost; maznavost ,  n.
PuhaszI, cs. makcit.
Puhatol, cs. v isetruval,  sno rü .
Puhít ,  cs. inakéit.
Puhogal, cs. iniikusit; ch rbá l  m a k u -  
sit (s pal icou.)
Puhúl,^ h. maknút. — ús, fn .  o d m a-  
k iu i t ja ; rozmaznanja, k.
ohlo ,  spros tí ;  drobni;  fn .  
ohío ,  h.
Pukkad, k.  puci!-sa.
Pukkan ,  k.  púkat,  puknút. — ás, fn^ 
púk,  pukiiufja, k. — I ,  cs. dat 
púkat .  — ló, — tyű , fn .  pukaőka,  n
PukkasZ't, cs. dat  sa pucit.
Puliczka, fn .  ganec, h.
Puhja, l. Púja.
Pulyka, fn.  m o rk a ,  n. — kakas,  fn .  
morjak ,  h.
Pmni, fn .  psík,  h.
Pímcs, fn .  puiic, ft.
Púp, fn .  hrb, h.
Pupa, fn .  pupa,  n. bobák,  h.
Púpos,  mn.  iirbatí. — ít ,  cs.  brbatit.  
— odik,  k.  brbatjet . — ság, fn .  b r -  
batos t,  ».
Purdé, fn .  cigáiiski cblapec, ft.
Puruttya, mn.  osklíví, liiiusiii.
Puska, fn .  Ilinta, puska, n.  —agy, fn .  
sichta, n. — cső, fn .  rú ra  na fliiite, 
n. — műves ,  fn .  fl iutár, h, — por,
fn .  púsiii p racb ,  ft. — poros, mn. 
púsiiopracboví.
Puskás, mn.  flintoví; fn .  flintár, s t re -  
lec, puskár ,  h.
Pusha-serpenyö, f n .  |:avmcka nalliiite, 
n.  — s z ó , f n .  fün tos tre ' ,  h;  puska­
szóval ment,  ])ri (üiiticki sjen. — 
tiillés, fn .  nábitok ,  h. — vessző, fn .  
laiiuír, h.
Puskáz, cs. puskovat,  str je /a t .  — ás,  
fn .  síréiba, n. strjetaűja, k.
Pusmog, k. suslat, snskat.
Pusz-i, fn .  bosk, h ; adj — I, boskaj ma.
Pusz,tpán, — g, fn .  ziinolist, zeleviec, h.
P u s i r ik ,  fn .  krsteiija, k.
Pusita ,  mn.  p u s l í ;  pusztádon  — , cel­
kom pustí ;  —  templom,  puslí  ko-  
stvol;  — fó ld,  puslá zem ; fn .  pu -  
slatina, púst, n.  — i, mn.  pús ta -  
tinskí.
Puszlamező, tn.  Vizranka ( S á r o s  m .)
Pusztán ,  ih. puszto.
Piiiztaság,fn.  pusíiiia, spusfosenost,  n.
Puszii t , cs. pustosil , bubit.  — ás, fn .  
pusloseíija, k. — ó. mn.  pustosíci.
Pusztu l ,  pustosjet. — ás, f n .  p u -  
stosenost, n.
Pulnok, fn .  puslovűík, h.
P utra ,  fn .  ze rucba ,  n.
Putr i ,  fn .  pu tra ,  n.
Putjon, fn .  puti'ia, n. — os, f n .  pu l-  
ñ jar ,  h.
Puzdra, fn .  túl, tulec, ft.
Púzon, fn .  pozauna,  n.
Puisa, fn .  slimák, ft.
Pünkösd, fn .  turíce,  lelnice, t .— harn, 
fn .  Kveteii, Máj, ft. — i, mn. tu r íc i :  
— i királyság, k rá lkopanstvo .  — t 
rózsa, fn .  tu r ícka  ( ru z a ) ,  n.
Püspök,  fn .  biskui),  h. — fa la t ,  fn.  
chrbát peceuk i ,  h.
Püspökfalu, In.  Viskupovo (Nyílra  m.)
Püspöki, mn.  b iskupskí.
Püspökség, fn .  biskupstvo, k.
R.
f í n ,  lia ; dob-ra terni, na buben iitleriï.
7i(i, ih. do pri,_Y, nan.
Ráad, cs. pridal, dodat; d a t - s a ;  m a ­
gát vlmre — mi,  iia daco sa dat.
— « s , /« .  dodalok, ft.
Rd-akad, k.  natrafit, najst. — á l l ,  k.  
pristiit.
Rab., fn .  vezen,  rab ,  otrok, ft.
R á b a ,  tn.  Rába ( r jek a ) .
J lab-dros, fn .  o lrocñík, ft. -assz-ony ,  
fn .  rabkina,  otrukiiia,  n.
Rabbi,  fn .  rabiner,  ft. ■ ^
R á -b e s ié l ,  cs. nayravje t ,  iiamïuvij, 
nabovari t .  — b i r , cs. nahavorif,  
¡irevládat. — bíz,  cs. sverif.
R a b-ház ,  fn .  raboviia, n. — láncz, fn.  
okovi, pilla, zejezií, t .  — lás, f n .  
rabiiyanja,  lúpenja, k. — ló, f n .  lú­
pezník,. zbojúík, II. — ló méh, fn .  
zlodejka vcela, n. — nő, fn .  o t ro -  
kiűa,  rabkiíia, n.  — o/, cs. rabuyat .  
lúpezit.
R á -b o r i t ,  cs. zastrjet . — borúi, k. z a -  
\ a l i t - s a .
Raboskodds, fn.  vezenja, k.
Raboskodik,.h .  vezfíom bit.
R a b sá g ,  fn .  yezens tvo ,  veziiovslvo, 
o t ro t ly o ,  k.
R a b s z o l g a ,  fn. o trok ,  ft. — szolgai, 
m n.  otrockí. — szolgaság, fn .  o lro-  
ckí. — td r s , fn .  spoluvezen, spolii- 
rab, ft. —m s ,  fn .  puto, k.
Rács, fn.  mreze,  t. rác , h.^— oz, cs. 
iiu-ezit. — ozat, fn .  iiirezeííja, /;.
R á c z ,  fn .  rác, srb,  ft. — úl, ih. rácki, 
srbskí. •
R a c zk a ,  fn .  racka, n.
R á c z - sá g ,  fn .  ráclvo, k. —pap, fn .  
popa, ft.
R á -é r ,  k. sriclinúf. — fizet, cs. do-  
plaiit. — fog, cs. chitií-sa .(na d a ­
k o b o ) ;  prij.jabniit. — fogás,  fn .  iiii- 
leñ ja- ,  chiteñja-sa (iia d a koho) .
R afus ,  ln. Ki-l'ael.
R a g ,  fn .  koncoyfta, p r ív e sk a ,  p r í -  
lozka, M.
Rág, cs. zuvat, hrís t  ; szájába — ni, 
pozuvat nui._ _
Ragad, k. chi 'i t - ,  c h i ta t - ,  lepit-sa; 
rabuvaí, brüí , trlial. — ás,  fn.  chi- 
la í í ja - ,  l e p e n ja - sa , rabuvaíi ja,  k.
— omány, fn .  úchmat, ft. — ós, mn.  
nákaziiví. — óság,^ fn .  nákaziivost, 
n.  — 05, k.  Ijepkaí-sa ; cs. uchnia- 
túvai.
Ragadozó-állat, f n .  d ravuo zvjera,  k. 
dra^ í zver , ft. — madár, fn .  dravec,A.
Ragadvány, fn .  nákazüiia,  n. l. R a -  
gály.
Rágahnas,  mH.omUiváci, pomlúvajúci, 
obováraví. — ság, fn .  obovárajúc-  
n o s t , n.  obováranja , /i.
Rágalmaz, cs. obovárat,  omlúvat. — 
ás, fii. ohova'rañja, om'úvaííja, k.
— ó, m n,  ohovárajúci;  fn .  poinlu- 
váő, h.
Rágalom, fn .  omluva, obovorka ,  n.
Ragály, f n .  iiákazlir.a, cb itavost,  n. 
— OS. mn.  nákaziiví.  — oz, cs. iia- 
kazit.
Rágás, f n .  zuvanja,  hrizeűja, ko- 
lika, n.
Ragasz,  f n .  pn 'lep ,  ki t ,  ft. — kodás, 
fn .  p r ití i lnost,  pridfy.ka, pricliila- 
vost , n. — hodil;, (hez,hoz') ,  fc.^pri- 
t idova t - ,  pricbitóvat-,^^pridfzat-.sa, 
— ol, cs. iepit, kilnvat . — I, cs. (e- 
pit . — téli, fn .  prí lepok, h.
Rág-atlan ,  mn.  nezuyaní.  — csál, cs. 
zu^kat.  —dal, —dogál, cs. poziivá- 
yat-si.^— icsál, t. Rugdal.  —olóJik, 
k. íirist-sa. — olt, m n .  zuvaiií.
R a g y a ,  fn .  rap iña;  r idza ,  l í rdza ,  ». 
— bari, mn.  rapavi.
l lagyállik,  h. ridzou uJerením bit.
Hagyás, mn. rapaví; rizdaví. — í t , c s .  
rapavit ;  ridzavit. — odik, k.  r apa -  
v jet ;  ridzayjeí.
Ragya-ül'ólt, mn.  r idzou pobití.
Ragyázik ,  s i í .  r idza p rs í ,  padá.
Ragyog , k. l ig o tâ t - ,  bl is ta t-sa .  — ó, 
m n .  ligotaví,  bli.skaví. — v á n y , fa .  
ligot, blisk, A: égi — tx inÿ ,h v jezd a ; 
ker t i  — tány,  kvjelok,  kvet.
Rá-hagy,  cs. na nho üehat ,  dopustit  
•—hajt ,cs.  zabnal í na d a c ) , — ijeszt,  
cs .  strachu nahiiat, nastrasit .  — i l ­
l ik ,  k .  pristái.
R a j ,  fn .  rvoj, S .  riij, h.
R á ja ,  fn .  h roch,  h.
R a jk ó ,  fn .  cigánsko á je ta ,  k.
R a j-m éh ,  fn .  mladje vceli, t.
R a jn a ,  In. Raja ( r jeka ) ,  — í , m » . r a j -  
nanskí.
Rajna ld ,  In. Raiiihard.
Rajongás,  fn .  t restenja, sjalenja, k.
R a jo z ,  k.  rvojit-sa .
R a j i ,  R a j t a ,  ih. na iloni, ua n e j ,  na 
n o m ,  ces ;  — a lenni,  na tóm bit, 
oto s tá t;  - ^ a  elmenni,  ceseíí  preist . 
po íiom ist ;  nem fog— , necbit í  sa 
ho  ; — am, — ad, — a , kimii,  okrem 
m í a ,  — tebe, — neho.
R a j t a  ! iss. do nho, hőre  sa  !
R a j t a - é r ,  cs. do)iadnúl. ,— k a p ,  cs.  ^
d o p a d n ú t , chilit, —jit ,  cs. uderit  
(na  n h o ) ,  napadnút. — ülés ,  fn .  
nápad, h.
R a j i ,  fn .  k r e s ,  h. — á s ,  fn .  rojeríjii, 
k.  — at,  fn .  rvoj, h. — eszközök, t. 
rajzuvadlo, k.  — ik. fc. rvojit-sa . — 
ol, cs. rajzuvat,  kreslit . — olás, fn .  
ra jzuvan ja ,  kreslenja , ft. — t ,  mn.  
rajzuvaní, kreslení. — ón, fn .  plaj-  
bas , h.
Rák ,  fn .  rak, fc.
R a k ,  cs. klás t; robit (hn jezdo)  ; fa la t
ni,  budovat.  — ás, fn ,  kladeiíja,  k ;  
hfba, bromada,  n.
Rakáska,  fn .  b fbocka ,  n. kis.
Rákász, k.  és cs. rák i  lapat ;  fn .  raUi- 
iap, h. — at, f n ,  rak ilapan ja ,  k.
R akat,  fn .  náklad ,  k iad ,  h. — lan, mn.  
nepokladení.
R á-ken ,  cs. na tr je t ,  nam aza t .
Rakéta, fn.  prskavica, ».
R ák-feké ly ,  fn .  rak ( c b o ro b a ) ,  A. —  
fene,  fn .  rak ,  h.
R a k-he ly ,  fn ,  skiad, h,
R á -k iá l t ,  k, zavolat (ua dakoho).
Rák-kő ,  fn .  racje  oko, ft.
R ak-m ú ,  fn .  n iozajk ,  h. — ó ,  fn .  na- 
k ladác,  h. — ódás, fn .  paknyanja, 
nakladanja ,  fc. — o d ik ,  k.  nakiadat 
(s i) .  — ogat, cs. ukladat.
Rák-o l ló ,  fn .  racje síipce,  t.
Rakomány, fn .  náklad.
R a ko n czn ,  tn.  Rjkiiicice (H on i .  m . )  ; 
fn .  klanica, ».
Rakonciá tlan ,  mu.  rozpusíií i .
Rákos, mn.  rací  ; tn^ Rákos.
Rakosgat, k. ukladat, popra túvat .
R a ko t t ,  mn.  nak laden í ,  tárni . — s ze ­
kér, fn .  tárni yoz,  h,
Rá-köszön t ,  cs. zazdravkat .  — köt, cs. 
privjazat .
R a k -s ie k é r ,  fn .  tárni v oz ,  h. — tár,  
fn ,  skiad, magadzín, h,
Rá-les ,  ft. str jehnut.
Rám a, fn .  rám, h.
Rámácska, fn .  ráinik, h. kis.
R á -m a z a d ,  ft. pr ísi ,  ostá t (na  nho) .
R á m á i ,  cs. rámuyat.
Rá-megy ,  ft. vinsf.
Ram óci ,  tn. Rábnic (Sopron  m . )
Ráncz ,  fn .  ranec, ft. y rázka ,  n ;  hom­
lokát  — ba szedni,  celo p okrc i t ;  — 
ba zzedni vk i t ,  do sorú  vzjat.
Rdnczigál , cs. mikat,  pomiskúvat,  po- 
mikúvat.
Ránczos , mn.  ráncovití , yrázkaví; —  
lobogós ( lá ta).  - i t ,  cs, k rc i t ,  ván-  
ciivaí. — odik, k, ráncovjet.
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R á n d í t ,  cs. sisoro Jjoslat, vislat.
R á n d ú l , k .  vibehnút. — víljeh, Ii .
R a n g ,  fn .  vang, h. hodnost, n. — ás, 
/■«■.trhanja, k. — a t ,  cs. iiiikat, í r ­
hat . — atóiás, fn .  strhávaiíja-sa, h. 
— á tá z ik ,  k._ slrhával-sa. — i^ágy, 
f n .  ctüjadosí,  n.
R á n k ,  tn. Raiikovce (^A!>aúj m).
R á n t ,  cs. ( rhnút,  mikntíl; z a p rá ía t  
(poljovtu);  \ i  )rázat ( rib i) ;  k ardo t  
— ani, sabiu t jahat. — á s ,  fn .  m ik ,  
h;  záprazka ,  n . — olt, mn.  t rh iiu t í ;  
zaprazení.
R á m o l ta ,  fn .  p razen ica ,  n.
R á n to t t - l e v e s , fn .  zaprazená po l jov-  
k a ,  n.
R á -o lv a s ,  k, zacítat , oveslit. — p a ­
rancsol ,  k.  nalozii , rozkázat.
R a p i t l y a ,  fn.  mrva, n.
Rás])ol, cs. rajspluvat, pidlikuvat.
R áspoly ,  f n .  rajspej. pílnik, h.
R d -s iU ,  cs. vistrelit (na dakoho),  vi-  
p je c i ; k .  pject f s ln to ) .  — szmII, k.  
za],jetnuí. —szám, cs. obeluvat, o b e -  
c a t ;  vh. ( j a  magát)  obetuvat-sa .  
— síed ,  cs. svjest. — szőrűi ,  k .  u t i -  
snút-sa .
R ász t ,  / '« .b ipochondria ,  vrlosivost ,n .
R á - tá m a d ,  fc; naskoÉit, napadnút.  — 
tá m a sz t ,  cs. opr jet.  — lesz, cs. po-  
loz i t  (nan_). — to l ,  cs, nalisnút, 
s í isnút  (na  dakoho) ; rá  tolták nőül, 
stisl i mu za zenu.
ü á - í a r í ó ^ m n .  horedrzanlivíj  horenos.
R áto t la ,  l.  Rántotta .
R d - tu k m á l ,  — tuszkol, csi sildu polo-  
zit ,  na 'ozit (dakomu dac^. — i n ,  k. 
unovat (na  dac) .  — usz ít ,  ds. z a -  
huckat . — üt,  k. és ts^ uderit  (na 
d a k o h o ) ; udat-sa .
R a v a sz ,  mn.  falosní, Istiví, podyodní. 
•— úl ,  ih. Istive. —di, fUi podvo- 
dník j  h. — s ág , fn .  podvod, b.
Ravata l,  fn .  rakyiste, k.  ^
R á -v e s z ,  cs. nahovorit , pohnút.
R á z ,  cs. tr .ast . — in t ,  cs. potrjasnúí.
— kodás,  f n .  s l r ja sn u t ja - sa ,  k.  — 
k ó d i k , k .  s lr jasa t-sa .  — k ó d la t ,  cs. 
str jasa t  (m a) .
Rázm án ,  In. Erasm.
Rázogat,  cs. potrjasat.
R ázós ,  mn.  seklaví, beghiví. — til, fn .  
seklavá ces ta,  n.
Reá ,  l. Rá.
Rebeg, k.  vravet.
Rebeka, tn. Rebeka.
Rebesget, cs. povrávat.
Reccsen, k.  p rasnút,  t resnú t.  — l. cs. 
prasnút.
Recseg, k. práskat . — és, fn .  p raskot, h,
Récsény, In. Risnovce (^Nyílra m.)
Récze, fn .  kacica, n.
Reczeg, k.  chrapstat .
Réczéz, cs. kaeice .strjelat.
R eczéz ,  cs. sjet tkat,  slínguvat.
Red, Redő, fn .  vrázka,  k rkva ,  «.
Redős, mn.  vráskaví.  — í t , cs. v rás -  
kavit . — odik, k. vrázkavjet.
Redőz,  cs. vrázkavit. — et, fn .  v ráz -  
kavost,  n.
Redv, fn .  branenost,  n.-— es, mn,  hra-. 
íiení. — esedik,  k,  h rañ je t .  — es f a ,  
fn ,  sbraíienuo drevo, f t . — esség, fn .  
hranenost, n.
Réf ,  l, Rőf,
Rejormálió,  fn .  reform ácia ,  obnova 
eirkve, n.
Református,  fn ,  reform ál,  ka lv í» ,  h.
Reg, fn .  ráno, k.
Rég, ih. dávrio.
Rege, fn .  hádka,  povjedzka, n.
Regél, cs. hádki rozprávat-
Régen, ih, dávno. — m ú l t ,  fn .  dávno- 
minulí, h. — te, — len, ih, za  s ta ro -  
dávna;
Regény, f n .  román, h. — es, mn, ro -  
mántickí.
Reges, mn.  hádkoví.
Regéz,  l. Regél.
Reggel, fn¡ ráno, k ;  lA.rano, za rana ;  
korán—, vcas rano.  — e d ik ,  k. svi­
tat. — í, mn. r a n n i : fn .  f r  öltik, h.
Tanj ! snídiiñjii, k. —ú ,  h. és cs. 
friisiikuvat. — lili, !. Ileggetedih.
Ui'gi, mn.  ililvni. — es, mu.  starobilí. 
— múíK, mn.  stíiromóiliii. — ség, fn .  
«láviiost, siarobilost, n.  — síabású,  
iKíí.'starokrojní.
Régít, cs. síarit.




I l f j l c k ,  fn .  sohovadlo, scbovávadlo, 
/;. skrís,^it. — e i i k ,  h.  scbováva t- ,  
pokr íva t-sa .
llejlély,  fn .  poliádka, zabádka ,  n. — 
es, mn.  zabádiii, dvojsmisiní.
rtejlemény, fn .  lajeiiislvo, fc. — es, mn. 
lajomskí.
R e j le t t  ,m n .  scbovaní, skrilí . — sjú ,  
fn .  zabádamio siovo,  fc.
I te j le i ik ,  li. schoYcíval-, sk r íva t-sa .
Rejtvény ,  fu.  zaliiídka, h.
l iékas ,  fn .  nenmilí r jad,  h.
Rekécsel,  I. R ikáowl.
Reked,  k.  chrípnut___és , fn .  cbrípnu-
ija,  fc. — t, mn.  zaciirípmití. — tség, 
fn .  zachrípnutost, cbriplavost , ii.
Reheg, fc. skrkaí.
Rehesz, fn .  závora,^ pr jepravka ,  n.  — 
e l ,  cs. prepravit .  — t é k , f u .  p r je -  
p ra v k a ,n .
RekeUye,  fn .  rakita , n .  r a k í ta  , rak i-  
t íña, fc.
Rehhen,  fc. cbripjel.  —ó', mn.  páiciví, 
parní.
Réli ,  tn. Aiirél, Relko.„
Rém,, fn .  mátolia,  n ;  l a k ,  h.  —alak,  
fn .  mátolia, n. strasidlo, fc. — állat,  
fn .  strasidlo, fc. pre iud ,  li.
Remeg,  fc. t r jast-sa .
R e m e k ,  fn .  r e m e k , h. majslerskuo 
djelo ,  fc. — ül, ih: niajstroyne. — el, 
cs.  reniekuyat.
R e m é l ,  l. Reményl.
Remélhetü, mn.  iiádejiií, úfliví, úfiii.
fe íín i, V tarcb i liit. ■—el, cs. n fal- 
sa. — hagyott, mn. he/.iiádejní. — 
jog, fn. niidejniio pravo, fc. — hedik, 
fc. iipjet. — l, cs. iil‘íit-sa . — síg,fn. 
iifanja, fc.— telen, mn. beznádejní.
Remete, fn .  piislOMn'k, h. — holló, fn.  
lesnja vrana, n.  — lak , fn .  piistov- 
íiícko bidlo, fc. — ség , fn .  pustov- 
íüctvo, fc.
R é m í t , cs. s t r a s i t , iiiálat. — o, mn.  
strasni.
R é m -k é p , fn .  strasni o b razo ivo r ,  h. 
— k t , fn .  s t r a s l ia ,n .  — leles, mn.  
strasni.
Rémiik,  k. z d a t - ,  vj(íjef-sa.
R!‘.mñl,  fc. p re t íe s i t - sa ,  prestrasením 
liii. — és, f n .  (iesenja^, s t rnu i ja ,  fc. 
— e t , fn^ p r e i íe sen o s t , n. — etes, 
mn.  predesliví.
R end  , fn.  porjadok ; rád  ; s t a v ,  h;  
tr jeda, n ;  r jadok, sor , /» ;  — be hoi-  
ni, do porjadkii p r iv je s t ;_— he Itir- 
ío zn i ,  do ráilii pris lúcbat:  tirrls —  
et, drz so r ;  egy — be irá,  do j e d n je -  
bo soru (linie) pís ; n j  — én van,  
lo je dobre ;  annak  — e szer'.nt, n á -  
lezite , por jaáne ;  reiifire . '^sorom ! 
— el nyitni,  r jadok si zapocat.
Rendbeszedés, fn .  nsporjadañja, lí.
Rend-bonló ,  fn .  boritel,^fe. — ek ,  t. 
Slavi, í_. — el, cs. iialo/.it, rozkázat, 
viznacit, r jad i í ,  predpísat .  — elés, 
fn .  na lozeíja ,  fc. predpjs ,  fc. — elke-  
itfc,fc.ui|iorjadaÍ, r jad it ,  rozkazuvat 
(s  dacím). — elmén;/, fn .  úlob, tiá- 
loli, predpis,  h. — e l te lés , fn .  u rce -  
ííja, fc. vírok,  h .  — e lvény ,  fn .  r o z -  
k az ,  iiáloh, A. — es , mn.  porjadni.
— e t lp i ,  Hí». í íeporjadnj. — e z ,  cs. 
rjadit, soruvat , spor jadat .  — e iS , fn .  
r e g i s t r á lo r , /í. — haggó, mn.  prje- 
sliipní.  ^ ^
Rendí!, cs. s tr jas t.  — h e th n ,  mn.  iie- 
prestrasiielní.
R end-kereszt , fn .  k r íz  rádii, fc. — k i -
R e m é m j , f n .  iiádeja, úfnost ,  n ;  — bcn\ mil ,  ih. neobicajne. — híviHi, mn
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űeol)icajní. — követő, mn. porjadní.  
~ ő r , f n .  striizni, policajní slúha, h. 
— őrség , fn .  policía , n. — szabábj,  
fn .  pravidio, k. regula, n. — szabás, 
/ ) 1. predpis, stad'K, h.
Rendszer, fn .  sisten^, sústav, ft. — es, 
mn.  súslavní.
Rendszerint,  ih. r jadne, obicajne,  po -  
rjadíe.
Rendszertudomámj  , f n .  sús tavove-  
da, n.
R cnd-íar lás ,  fn .  por jadok , fc.
R e n d ü l , k. s t r ja s t-  , p reáes i t - sa .  — 
ellen, mn.  neprestrasitedlní .
R e n d -v i l é z ,  fn .  r i t í r  rádu,  fc.
Reneg,  Reng, h. t r jast-sa .
Rengenye, fn .  osika, ».
Rengés, fn .  traseiíja,  k ; f ö l d — , z e -  
iiielrasetíja.
Renget,  cs. s ir jasa t ,  Jesit . — eg, fn .  
ve/i/ije bori, t.
Rengő, fn .  siepka,  hroznová stepka, n.
Rény ,  l. E rény ,  fn .  cnost, »¡.
Rémje, f n .  svitek, fc. ^
Renyhe,  mn.  Imilí, leniví, darobní.  —  
ség, fn .  hnilost, n.
Renyhó, mn.  obnosení,  stari . ^
R e n y h ű l ,  k. hniljet,  darobőjet .
R é p a ,  fn .  r é p a ,  n. — föld ,  fn .  rep i -  
sko, k .  — mag, fn .  repovuo sema, k,
R epcsén ,  — hanga, fn .  vres, fc.
R e p c z e ,  fn .  r e p i c a , n. — fö ld ,  fn .  r e -  
p i c i s k o , fc. — o l a j , fn .  repicoví 
olej ,  fc.
Repdes,  R e p ie z ,  k.  poletúvat, polje- 
tkat.
Reped,  fc. puknút-sa.
Repedék, fn .  puklina,  sklabina, n. rá -  
s t e p ,  fc. — en y ,  mn.  pukliví. — es, 
mn.  popukaní, skiabinastí,  rozpa-  
daní.
/ iepedés , / ’H.pukniitja, rozsíjepenja, h.
Repedez,  fc. pukat-sa .  — e t t , mn.  po -  
piikaní.
R eped t , mn.  piikniilí. —pata jú ,  mn. 
rozstjepenimí kopitámi.
Repesz l ,  cs. síjepat.
R e p i t ,  cs. zalucit.
R e p k é n y , fn .  b rec tan ,  licok,  zádu- 
sník, h. ^
Reppen, k.  Ijefnut. — t,  cs .  dat  Ijetnut.
R é s , f n .  sklabina, skára ,  « .  prjelaz, fc. 
— en á l l a n i , st r jehnut.
R e s t , m n .  l e n iv í ; /» .  l e n o c h , h. — el, 
fc. lenit-s i,  mrz |e t. — elhedik,  k. l e -  
n i t -sa  , lenivjet.
Restír, tn.  Rostjar,  (Gömör m .)
R esl í t ,  cs. lenivit.
R es t - sé g ,J n .  lenivost,  « .  — ü l ,  fc. le^ 
nivjet.^ .
R é s í , f n .  c jas t ,  c jas tka ;  s t r á n k a , n ;  
djel, h ;  — e m r ő l , z mojej stránki. 
— ecske, fn .  cjastocka^ n.
Részeg ,  m n .  opilí. — e d ik ,  l. Részeg-  
sz ik.
Részeges,  mn.  opilí; fn .  o z r a n ,  k o r -  
h e l , fc. — kedik  , fc.  ^ ozranom bit, 
op í ja t -sa ,  korheluvat.
Részegít , cs. opojit. — ő, m n.  opojní.
R é sz e g sé g ,  fn .  opilstyo, o í ra ls tvo ,  k. 
— sz ik ,  — ül,  fc.^opit-sa,korheluvat.
Részel,  cs. úcas t i t ,  uáelit.
R e s z e l ,  cs .  r a j b a t . — éfc,/» .  s t ru h a -  
dlina, reselina, n. — t , mn.  rajbanf, 
reseluvaní.  — ő, fn .  ra jbác ,  r e s e -  
lOY, fc.
B eszeZ í-íé j j ía , /n .  zámelenja, ít. ^
Részeltet,  cs. úcastit, c jas tku  udelit.
Részenként, ih. cjastocne.
Részént, l. Rész in t .
Részes, mn.  c jas tocn í ,  ú c a s n í ; /« .  ú -  
casn í l í , fc; nem vagyok benne — , 
ííemiím y nőm po(íjel. — arató ,  fn .  
ín e c  z d je lu ,  fc. — i t , ^ c s .  úcas t i t .  
— t á r s ,  fn .  spo luúcasn ík ,  fc. — Hl, 
k. úcasn ím  sa stílt, podjel  brat . — 
ülő, fn .  raenoslovja, fc.
R ész in t ,  ih. z cjastkl.
Reszkedtet ,  cs. dat s a - t r jas t .
R e s z k e t ,  k. t r ja s t-sa .  — eg ,  mn.  t ra -  
s ú c i ; fn .  t ras layec , h.  — egség, fn.  
traslavost, n.
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Részlet,  fn .  o d j j e l c j a s l o c u o s ' ,  n. 
— es, mn.  cjastocní.
Résure-hajlns, fn .  strannost, n. — ha j-  
la t la n  , mn.  nesfranní. — hajló , n. 
s tranní;  fn .  privrzenec, h.
R é s i - s í e r in t ,  l. Részint.
Részvény, fn .  úcast,  n.  — es, f n .  úca-  
stíík, h.
Részvét, fn .  podjelbranja ,  h.  spoluútr-  
p n o s t , n .  — l e n , m n.  neúcagní, 
chladiiíi
Részvevő, mn.  p o d je lberúc i ; f n .  p o -  
t í jelberúci;  fn .  podjelíiík, h.
R é t , f n .  lú k a ,  niva; p o la ,  n.  formát, 
h ;  két ré m ,  vo dve poli,  dvopoloví; 
nyolczad  — , octáv.
Réteg, fn .  vrstva, sichta, n. — es, mn.  
vrstvovití .
Tietek, fn .  re tkev, n.
R é te s ,  mn.  lúkoví,  n ivoví; fn .  zay í-  
nac, h. strúdia, n. rejtes,  h.
Re tesz ,  fn .  záj ior , h. — e l ,  cs. zami- 
ka t ,  zapravit.^
R élez ,  cs. vrstvit.
R é t i ,m n .  lúkövi. — ke, /’« . l induska ,« .
R e t t e g , k. trasúci sa-bát. — és„ fn .  
s t racb ,  h.
R e t te n ,  k. z laknúí-sa.
Rettenetes, mn.  s trasní, hrozni.  — én, 
ih. slrasne. — ség ,  fn .  stras livost,  
h rúza ,  n.
R e t te n t ,  cs. slrasit, p redesit .  — ő, mn.  
strasní. — őség, fn .  s t r a sn o s t ,  s t r a -  
sl ivosl,  n.
Relyeg, h. és cs. rapolaf,  t rko ta t.
R e ly e -r u ty a ,  fn .  t rkot,  h. —r n ty á l ,  k. 
t rkota t.
R év , fn .  t rúchnatost, n.
Rév,  fn .  prjevoz, h. — bér, fn .  míto , k.
R e v e ,  fn .  drevení t r ú d , h. — d ,  k. 
trúchnavjet.
Heves, mn.  trúchnaví. — edik, l. Reved.
Révész, fn.  p r jevoz í ík ,  h.
R é v -h e ly , fn .  p r ís tav ,  h. — p é m , f n .  
f r jevözno ,  h.
R é z ,  f n .  m e d ,  n .  — arany , fn .  tom­
pák, h.
Rezeda, fn .  r e z e ta ,  n.
Rezeg, h. l im ba t-sa ,  tresljet.
Rezei, k.  s r a í ;  o d a  — t, nakládou.
R e z e s , mn. n ied«ní, — edik  , h. ine- 
deiíjet.
R ezez ,  cs. medit.
Rezg, l. Rezeg.
Rezge. mn.  trasliví;  fn .  trasl ica, n.  —  
nyár, fn ,  osika, n.^
Rezgés, fn .  trasidlost , n.
Rezge- lü ,  fn ,  trasidjelkq, k.
Réz-metszés,  fn .  meJir it ja,  k. ~ m e i -  
szet , f n .  m e d i r i t , h. — metsző , fn. 
mediritec, h. — míves,  — műves, fn .  
kotlár , ft. ■—n y o m a t , fn .  meditlac, 
n ,  — rozsda, fn .  platnír,  h. — virág, 
fn ,  cimbur, ft.
Rezzen ,  k, s t rhnúU sa.
Rézsuka,  fn ,  zerucha ,  n.
Rézsu t ,  rézsűt,  ih ,  kosom.
R í ,  k, pJakat.
Riad,  k,  kriknút. — á s ,^ fn ,  víkrik , h.
R ia s z t ,  cs. kr ikom do lak ú  pr iv jest ,  
k rikom odohnat.
Ribdl,  cs, d rchat ,  inuchlat.
R ib a n c z , fn .  handri, terefenti,  (. — os, 
mn.  ron íav í .
Ribiszke, fn .  ríbezlja,  k.
R icse t ,  fn .  r ica ,  n.
Rideg, mn.  pust í , tvrdi,  zapuslení.
R ifo l ,  cs. miksuvaf, trhai.
Rigó , fn ,  d ro s d ,  h ;  feke te  — , cjerni 
drosd.
R ig o ly a ,  fn ,  paska la ,  n ,  skrekplesk ,  
h, háster,  «.
Rigya, fn ,  záseka, j í . zárub, fe.
Rigyáz, cs. zasekat, zarúbat .  — ik ,  k. 
pucit-sa.
Rih ,  rihes, l, Riih, ’s a' l.
R ikácsol ,  k, kr icaí.
R ikárd ,  tn. Richard.
R ik k a n ,  k. k r íknut.  — cs. fn .  k r ik á í ,  
h.  — í, k. yikríknut.
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R i k o l t , Tí. és cs. kríkat. — os , h. és 
cs. vikrikúvaf.
R im ,  fn .  kadenca, n. klesohias, h.  r i ­
tma, n.
R im a,  fn .  milicka, n.
R im dmj,  fn .  drankot,  h. — k o d á s ,  fn ,  
d rankanja , velkuo prosen ja ,  ^  — 
kodik, k. veimi sa prosit,  drankat .  
R im a  Szombat, In. Riraavská Sobota, 
(Gomor m.)
Rím el,  cs. ri tmuvat.
R i m e s ,  m n .  r itmoví.
Tlinji, k. h a j s o u k a t - ,  opálat-sa. — ó, 
f n .  ko líska ,  hajsovka, n.
R in g y ó , f n ,  c iir id lo, k,  l iúri ía , svan-  
d ra ,  M. ^
R in g y  rongy^ mn.  rondaví,  handrayí;  
fn .  bandra ciovek, h. cundra, svan- 
d ra ,  n.
Riogal, cs. tu i tu vikríknut. 
l l ipacs^ fn .  rapiña , n. — o s , mn.  r a -  
payí.
Ripakodik , h. (nak, ra) okrikúvdt-sai  
7iipo, ripó'ftj/«. bludár,  nevzdelañec,fc. 
R ippény,  tn,  Ripñani, (Jiyi tra  m.) 
R is ,  fn .  r iz , n. — ha, fn .  r i sk a ,  n . —  
kása^ fn .  r i ik a s a ,  n. — pálinka,  fn.  
a r ra k ,  h.  ^ ,
R issza n t ,  cs ,  odstniknút.
R is zá l ,  cs. hiblaL 
R i t k a ,  mn.  r jetki.
R i t k á n ,  ih. r jetko.
R i i h á s ,  mn.  rjetkastí.^
R i t k a s á g , fn ,  r je tk o s t ,  n,
R i t k i t ,  cs. rjeiíit.
Ritkúl,, k.  rednút.
R il tyó ,  fn .  geci, h.  semjacko, k,  — Zf 
k. samo sa poskvrñit .
Rivacs, fn .  búrka ,  n. kam enec,  h. 
R iv a l,  — kodik, — og, k, kricat . 
R i i m a ,  fn.  rizma, n .^
R ú ,  cs. reza t ,  narezat¡ znacit;  meg— 
í<a, poznaé iu -bo , viet iu-ho. — <í^  
m n.  poznacení.
Roba j,  fn .  hrmot,  hluk, rachot, h, 
R obar i fn .  hmis,  zúzal,  A,
Robban, Elrobban, h. hrtnotom odíst, 
oddubaluvat.
Robog, h.  rachotit .
Robo t,  fn .  robo fa ,  n. u r b á r ,  h. — ol, 
k.  és cs.  urbári í .  — os, fn .  urbáros, 
robotník, h.
R o c h fa h a ,  In. Hochouce, (GSmör m .)
Racska, fn .  rocka ,  rt. ved ro ,  h. _
Roggyan, k. padnút.  — t ,  cs. dat  sp a -  
dnút.
Rogy,^— s padnút ;  le— s z ,  gpa- 
dííes. ^
Rohad, k.  hnit . — t , m n .  híiilí, shnit í.
Roham, fn .  nápad, k.^
R o h a n ,  k.  h a t a t - ,  r ú t i t - sa .  — ás , fn ,  
útok, h. sturma, n.  — al, fn .  nápad, 
h. — ez ,  fn .  g ranatjer ,  h,
Rohalag, mn.  hnilickaví.
R ohoncz,  in. f technica, (  Vas wí.)
Roh-sárga,  mn. cjernozltí-
R o jt ,  f n ,  strapec, h .  — kötő, f n .  s t r a -  
pecn ík ,  h .  — OS, m n .  strapcovití .  —  
osodik , k.  s trapcovitjet . — oz , cs. 
strapcovit.
R óka ,  fn .  l íska ,  n. — b ar lang ,  fn .  li­
sta á j e r a , n .  —em ber ,  f n .  falosnf, 
podvodní cloyek, A.
Rákász ,  k. líski lovit; g rea t .  — at, fn .  
lískolovba, n,
R ó ka -s z in ü , mn. r isaví.  — t á n c z , fn .  
lískomrsk, h .
Rókáz,  l. Rákász,
Rokka,  fn .  prasl ica, »í.
Rokkan, k.  chromjet .  — t ,  mn. ch ro-  
mí; cs. chromit.  — t ság ,  fn .  c h ro -  
most, n .  — t vi téz , fn .  chrom ívojak ,  
invalid, h.
R okolya ,  fn .  zenská kitla, g e c e ía ,» .
R okon ,  m n .  pok revn í ,  príbuzní, kre-' 
vn í ;  fn .  rodák ,  h. — ér te lm ű ,  mn,  
rovnomislní. — érzés ,  fn .  sú c i t ,  h. 
— érzet, fn .  súcit, h. — fé l ,  fn ,  spo-  
lubrat , h. — i t , cs. k rey n i t ,  p r ja te -  
lit. — o s , mn.  pokrevnastí .  — ság, 
fn ,  k rev n o s t , p o k r e v n o s t , n. — 
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s i e n v ,  l. RoTíonérzet. — ú l ,  h. p o -  
krevm'm sa-s tát .
Rókus ,  in.  Rochus.
Uól,  nh.  0 , z, ze, zo; asszonyról van  
szó, o zene je tbc; templomról csu­
rog le ,  z líoslola c u rd i í  dolu.
Rom , fn .  rumi, t. rúcanina, n.
R ó m a ,  tn. Rím. — i ,  mn.  r imskí.  — í 
p á p a ,  fn .  rimskí otec,  h.
R o m án ,  fn .  román, h. l. Regény.
R o m á n fa h a , tn .  ^o m en o ya ,  ( ^ y i l . m . )
R o m b o l ,  cs. bubit , t ro sko ta t .
R o m la d é k , fn .  r u can in a , t r o s k i , I.
R om ladoz,  ik.  bub i t - ,  t ro sko ta t- sa .
R o m la n d ó , mn.  po ru s i te jn í , hubliví. 
— ság, fn .  porusi telnost , «.
R o m l á s ,  fa .  zbuba,  tro sko tanos t ,  n. 
bubenja, k.
R om la tlan ,  mn.  nezabubení.
R o m lékony ,  mn. zabubliví. — s á g , fn .  
zahublivosf,  n,
R o m lik  , k .  hubit-sa.
Romlott ,  m n .  zahubení.  — ság, fn ,  za-  
hubenost, li.
Romos, mn.  rúcanistí.
R ó n a ,  m n .  r o v n j ; fn .  rovina, n. — ság, 
f n .  rovini, t.
Roncs,  fn .  zahublina,  n .  — ol, cs .  b u ­
bit ,  trjeskaf, bi t , rozbíjat.
R o n d a , mn.  o t rb an í , ohizdnl.  — ság, 
f n .  otrbanost ,  n.
R o n g á l ,  cs. d r a t ,  bubit.
R o n g y , fn:  bandra , r a n d a , o n i c a , «. 
— o l ,  dr japat. — Os, mn.  o trhaní ,  
randaví; — oskodik, k.  o trbane c bo -  
dit . — osodik, k. randavjet . — szedő, 
fn .  bandrár ,  h.
R o n t ,  cs. bubit.
Rónya ,  tn. Rovnani, (Nógrád
Ropog, k. cbrumkavjet , p raskota t .  —  
á s ,  f n .  chrumkaííja_, k.  p ra sk o t ,  ft. 
— la t, cs. chrumkat.
R o p p a n  , k. prasnút. — t , cs, prask 
zprayit .
R o p pan t,  mn.  ozrutní.
R ó s ,  mn, cervení.  — k a ,  mn.  n ácer -  
venastí .
R o sk a d ,  k .  k l e s n ú í ,  mdijeí. — o z ,  k. 
poklesnúvat.  — ék, fn .  ko lrc ,  n.  — í, 
m n.  skiesnuti.
R o s s z ,  mn, z l í ,  p laní .  — a k a r a t , fn ,  
zlobivost, «. — akaró ,  fn ,  odiiorííik, 
h, — a k a r a t ta l , ih. zlobive.  — al,  
— all, cs. za zluo mát. —  hírű ,  mn.  
zlopovestní. —  indu la té  , mn. z \ o -  
obicajní. — í't,„ cs. zlím robit .  —  
kedv,  fn .  nevóla , n.  — ked tű ,  m n .  
nevolní. — k o r ,  ik,  v zlom case. —  
lelkű , mn,  zlobiví. — te rm ísw l ,  fn, 
7,íá, planá nátura ,  n, — r i l , k, zlje't, 
p la í j e t ;  ih. zle, piano.
R o s t ,  fn ,  rost,  h.  mreze ,  t.
Rosta,  fn .  r jec ica ,  n, — a l ,  — al j ,  —  
a l ja ,  fn ,  podsudki,  t.
R o s tá l ,  cs, cúdit .  — á s , f n ,  cúdeííja, 
pretrjasanja, k ,  — gat,  cs, cúdjevat ,  
pretrjasat.  — l, mn,  cúdení.
R osté ly ,  fn ,  r o s t ,  h. m re z e ,  t, — os, 
mn,  mrezení;  fn .  rostová peceña ,  
n.  — oz , cs. mrezit .  — o z a t , fn .  
m rezenja,  k.^
Rostya ,  fn .  rostová poljouka, n.
R ó sz ,  l. Rossz.
Róla ,  fn .  rola, n . y rú b ,  k.
R o th a d ,  k, hűit. — á s ,  fn ,  bnilost ,  n. 
— t,  mn,  sbnití .
Rothaszt , cs, dat  shííif.
Rolhatag, mn,  hüilastí , hííilK fn ,  bn i-  
lost,  n, — körte, fn .  bnilicka, n,
R o t l y a n , k, k lektat .
Rotyog, k, kochlom vrjet .
Róv, l. Ró.
Rovancs, fn .  skontro, k.
Rovar, fn ,  zúzái, h,
Rovár,  fn ,  pisár, n a rezá r ,  h.
Rovás,  fn,  n á rez ,  rovás,  ft ; mások  — 
ára,  na cudzí rovás.
Rovat,  fn ,  r é z , ft. rúbka  , r u b r ik a , n.
■— ol, cs. rubrikuvat ,  rúbkovat.
Róza, tn, Rozálka.
Rózemherg,  tn, Ruzomberok, (L ip .  m.)
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R o zÿ a ,  mn.  kr iví, kajsaví, vihíbaní. 
— szék, fn .  Iirivj, viliíbaní slolec, h.
Rozgony, In. Rosanovce, ( A b a v j  tn.)
Róztka ,  ín.  Rozálka, Rozinka, kis.
R ozm ár,  fn .  mrz, h.
Roitnarín, fn. rozmarín, h. — koszo­
rú, fn .  rozniarínoví venjec,  h.
Rozog, k. kii ísat-sa (stolec).
Rozomák, fn .  zrút ,  hltoíí, h.
Rozzan,  k. rozkálanjet, hubit-sa .  — t, 
mn.  vozkálaní,  iiohubení, planí.
R ozs , fa .  r o í  , ré z ,  n.
R ózsa ,  fti. ruza  , n. — l a z s á l ,  fn .  p i -  
\o i i ia ,  pivonka, n.
R ózsác ska ,  fn .  ru z icka ,  n. kis.
R ó z s a - f ü z é r ,  fn ,  ruzoví veíijec , k. 
— h a l ,  fn .  mai, ti. —p i l le ,  fn .  r u -  
zovií Ijetncka, n.
Rózsás ,  mn,  ruzoví; fn ,  ruzová z a -  
brada, n.
R ó z s a s z í n  , fn .  ruzová farba,  ti. -  
zi l iz ,  fn .  jesjeiía ruza,  ti. as te r ,  h.
Rozsda,  fn .  r jdza,  hrdza, n.
Rozsdá ink ,  k. r idzavjet,  brdzavjet.
R o zs-d a ra ,  fn .  t!c, ti.
Rozsdás,  mn. r idzavíjhrdzaví.  — odik, 
k. r idzavjet.
Rozsdaző íd ,  fn .  platőír, h.
Rózsi ,  — k a .  In. Rozálka,  kis.
R ozsnak ,  fn .  stoklas, h.
R o zsn y ó ,  in.  Roziiava, (Gömör m.)
R o ísó l i s ,  fn .  roziiolis, h.
R o zso s ,  mn.  roznaví.
Röcsköl,  cs. mijazdit.
Röcze, tn. Revúca, (Gömör m.)
Rő f,  fn .  ríf, h.
Rölfen,  — í, ;¡, zagrúüt.
Röfög, k. grúlit.^
Rőfbl, cs. rífuvat, s rífom látat.
R őfös , tnn.  TÍ(0\ Í ,  na r í f . .% .  — kal­
már, ft i.  rífoví k ramár,  h.
Rög, f n .  briida , ti. — es , — ő s ,  tnn. 
b rudnaví. — öcske,  fti. h rudka,  ti. 
kis. — össég, fn .  brudnavost,  n.
Rögtön, tnn, és ih. p r jam, rá z o m ,  na 
skutku. — ös, mn.  uniíhleiii. — öz,  k.
u n á h i i t - s a ;  z razu recn i t .  — törvény, 
fti. stáce p r á v o , k ,  — s é s , fn ,  z r a -  
zos t  ; z razo rec ,  ». — zö, fn ,  z razo-  
recn ík ,  h.
Rögzeszme,  fn .  z á tv rd i loh le d , h. (fixa 
idea) .
Rögzik,  k .  zatvrdilje t , za ta t - sa .
Rögzött,  mn,  zatat í,  zatvrdil i.
Róhej, fn .  r ibot,  h.
R'óhen, — í, k.  zarihotnút .
Röhög, fc. és cs. r ih o ta t- ,  rech ta t-sa .
Röjlöií , in. Neteka,  (S opron  m.)
Rúk'óny, fn ,  vilezaná sinka, n,
RSnkecz, mn,  územcistí.
Rönök, in. Rajdiiuk, (V a s  m .)
Rop ,  fn.^ let, h. — dös, l. Repdes.  — il,  
cs. lucit. — ira t, f n .  obeznopis , h.
Röpke, mn.  Ijetkaví ; fn .  peroví míc, fi.
Röpködik,  k.  poletúvat.
Röpes, k. trepotaí.
R ö p p e n ,  k, yiljetnut. — l y ű ,  fii,  p r -  
skavica, ti.
Röpleti,  ih.  na Ijetku.
Röpté t ,  cs. dat letet.
Röpülés, fn .  le tenja , k.
R o s t ,  fn .  r o s t ,  fi; tnn. leniyí,  l. R e s t  
’s a ’ I,
Rőt,  mn.  risavi.
Rövid , mti. krátki;  — nap tnú lva  , o 
krátki cas. — eden ,  ■— e n ,  ih. k rá t -  
k o ,  na krátce. — f a r k ú ,  mn.  k rá t -  
kochvostoví.
Rövidít ,  cs.  krat i t .  — és, fn.^ krátenja, 
k. — mény, fn.  ukrá tenost ,  ti.
Rövidke, m n .  k rátuskí , kis.
Rövid-látás, fn .  k rá tkozrak ,  h. — látó,  
mn.  krá tkozrakí.  — ség , fn .  k rá l -  
k o s t ;  íi trzka, n.  — lU, h. kracjet.
R ö z ,  fn .  brubuo nebjelenuo plátno, k,
Rőzse , ft i.  rázJa , k,  razd ina ,  n.
Riicza ,  fn .  kacica, ti. l. Récze,
R ú d ,  fn .  parato, k ;  kocsi  — , oje, k.
Rudat,  cs. s paratom lomit.
R u d a s , mn. parat iskí  ; fti .  p e j r p e c ,  
/(, — fürdő , fn .  tep lice v Bud'íne.
R u d a z ,  cs. hradit . — ó kötél, f n .  vo­
zoví stráng, h.
R udna , In. Rudník, (Gömör m .)
R ú g  , ft. és cs. kopnút.
Rugalmas , mn. sprúzni.  — s á g ,  fn .  
sprúznost ,  n.
R u g a n y , fn .  sprúznost,  n. — os , mn. 
sprúzni,
R úgás,  fn .  kopnutja,  ft.
Rugaszkodik, k.  k opa t- ,  m iksuvat-sa .
R u g a t ,  cs. dat  kopnút.
Rugdal,  cs. kopat, — ó d ik ,  — ódzik,
— ózih , ft. sem i tam k o p a t , v iko- 
pnúvat .
Rugdos,  ft. és cs. k op íva t .
R ú g ó ,  fn .  pero (v h o á in k á e h ,  v p la -  
chii),  ft. struna, n.
Rugós, mn.  koplavj;  sprúzistí,
R ú g o t t ,  mn.  kopnutí. —.borjú, fn .  
lánsko tela, n. —cs ikó, fn .  laiistjak, 
h. (z rebec),
Rugta t ,  cs. strkat .
Ruha, fn .  rúcho ,  ft. oJev, h, sati, h a ­
bi, t ;  fehér  — , bjele sati.
R vhácska,  fn .  satki, bábki, t. kis.^
R u h a -k o s á r ,  fn .  kvos na bjele sati. 
— tá r ,  fn .  sa tnica, n.
Ruház , cs. sa tit . ( — za  magát')  vh. 
sa tit-sa . — a t ,  fn ,  ob lek ,  ft. — a t ­
l a n ,  mn.  bezsatn í .  — k o d ik ,  ft. sa­
t i t -sa .
R ú n o fa lva ,  tn .  Z b i r u v c i , (S e re g  m.)
Rusnyaság, f n .  spiiiavost,  n.
Ruszkócz,  tn.  Riiskoje, (Bereg m.)
R ú t ,  mn.  skaredí ,  sk a re d i i í ,  ohizdní; 
— úl, ih. skaredne .
Ruta ,  fn ,  ruta, «.
Rútálkodik, k. s k a re d í je t ,  ska redn ím  
sa -s tát .
Rúta l l ,  cs, skaredním drzat.
R ú ta lom , fn ,  sk rada ,  linusota, n.
R ú t í t ,  cs, sk a re í i t .
R u lk a ,  tn, Vrútki , (T u r ó cz  m.)
Rútság, fn ,  skarednpst ,  n.
R ú tú l ,  ft. skarednjet.
Ruzsnya , mn.  s la in p a v í , neokliidní. 
— ság, fn .  neoklúdnost, n.
Rücskös, mn. hniisní,  skaniraví.
R ü g y ,  fn .  pú k ,  ft. .—es , mn.  pucíui. 
— ezik , h. p u c i t - sa .  — féreg , fn .  
stonozka,  n.
R ü h ,  fn .  sv r a b ,  h.  p r a s in a , n. S.  
sk ro b ,  ft. — e d ,  ft. srabovjet.  — es, 
mn.  srabovilí, — észt, cs.  n a s ra -  
bovit.
R ü h e t , ft. búkat-sa .  — c s , fn .  b úka ­
nja,  ft.
Rüköl,  ft, chrcat .
s .
S-j ksz. a,  i, l. É s .  ^
Sadar ,  cs. honit ,  skoro hnat.
S á fá r ,  fn .  sáfár, «. — kodás, fn.  áa fá -  
refija , ft.^— kodik,  fc. safárit.  — ol, 
cs. safárit.  — ság, fn ,  safárstvo, ft. 
S á f r á n y , fn .  íofran ,  ft. — os , fn. So-  
fVaííík, k.  — o z , cs. lo franit .  — 
ozott ,  mn.  osofruvaní.
S a j á t , mn.  v la s n í ; fn .  vlasnost , n. 
— í t ,  cs. v lasnit , p r iv ia s n i t .— ké­
pen  , — lag , ih. vlasíie. — nemű  ,
mn.  osobitní, — néo , f n .  vlasnuo 
menő, ft. — s á g , f n .  v lasnost ,  n. — 
ságos, mn. osobitní. — ú l , ih, za
vlasno , v lasníni___ ; — ú l  venni,
privlasí i t-s i , vlasním urobit.
Sajdit ,  l. Sejdit.^
Sajgás, fn .  j a t r e n j a , sb je ra í í ja - sa , ft. 
( rana ) .  „
Sajgó, mn. sbjerajúci , bolaví , ja tr í .
S a jk a ,  fn .  laáika, n. elnök, h.
Sa jkás ,  fn .  cinkár,  h ;  c a jk i s t a , /».
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Sajház,, k. cinkázuvat-sa.
S a j n á l , cs. lu to v a t , sanuyat, S .  s a -  
n o v a c ; ne sajnáljon kegyed , n e l a -  
nujíe-si;  oda — n i ,  olutovaí . — at, 
fn .  lu tqvanja, k. lú lo s t ,  n. — atos,  
mn.  poliilovanja hodní.
SajnálkodilijjajHiílkozih, k. ( in ,  on) 
luloyat, ]úlost-niat (nad dakím).
Sajnos, mn.  Íutoyní, skodní. — an, ih.  
lú ío , íútostiye.
Sajó, In. Sajov ( r jeka ) .
Sajog, h. j a t r i t - ,  hnojit-sa, ( r a n a ) .
S a j t ,  fn .  s ir , h.
S a j ta la n ,  mn.  neslaní, l. Sólalan.
S a j tá r ,  fn .  zochtár, h.
S a j tó ,  fn .  f  t e s ,  h. t i a c ,  n.  — ház, fn .  
presovíía,  n.
Sa j to l ,  cs. presiival, t 'acit.
Saj tos ,  mn.  siroví.
S a j tó szabadság ,  fn .  sloboda flaée, A.
Sakk ,  —já ték  , fn .  sa c l i , h. — o z , h. 
sacliHvat-sa.
Sál, fn .  sál, h.
S a la k ,  fn .  i roska ,  n.  — os, m n .  t r o -  
s ka y í . — , fc. troskayjet.
S a la m o n ,  In.  Salamún. — k o d i k ,  h. 
si rotn hrat .
Salapol,  k. plesat , rukamí lleskat.
Sa lá ta  , fn .  sa lá t ,  h ;  fejes — , hlayatí 
salát.
S a la v á r i ,  fn .  krátke nohavice, í.
Salé trom , salitrom, fn .  sanitra,  n.  — 
os, mn.  sanitroví; fn .  sanitrár, h.
Sallang, fn .  salang, franforec, rem e-  
ní s t rapec ,  ft. — os , mn.  sa landzi-  
stí , franforcoví.
Sállik,  k. torípat-sa.
Sám, fn .  kobilka, ». Oia huslách).  — 
f a ,  fn .  b o ták ,  fe. sám fa ,  n.  — fáz,  
mn.  rámuyat.
Sámson, In. Sámson.
S a m u ,  Sámuel,  In. Sámuel.
S á n c z , / n .  sjaiiec,  ft. — o l , cs. s jan-  
covaf.
Sa n d a ,  S a n d a l ,  mn. skúiaví. _—lóg, 
k.  skúiit. — ság, fn .  skúiavost, n,
Sándi ,  tn.  Sándorko, kis.
S a n d í t ,  h. ppskuljevat.
Sándor,  tn.  .Sándor, Alexander.
San d ra ,  fn .  svandra ,  n.
Sanh ,  fn .  sljam, A.
S a n n y  , fn .  uvadlina, n.  — a d ,  k.  v a -  
dnút.
Sánla,  mn. kyiví, kulhaví. — ság, fn  
kulhavost,  n.
Sán likál ,  k. kulhat , k r iv je t,  iiohu za 
mikáyat.
S á n t í t ,  k .  krivjet. _
S án tú l ,  k.  okrivjet.
Sanyar ,  fn .  bjeda, n.  — g á s ,  fn .  bje- 
deűja, k.  - o d i k ,  b jed í je t .  — og, h 
bjedit. — mn.  bjedni. — úsdg, fii. 
b jednost,  «.
S á p ,  fn .  bladosí,  n. — ad, k.  bliidnút 
— ods«íf,/n. bladost,  «. — á s z t ,  a ,  
bladím robit. — adl ,  mn.  bladí.  ■ 
i t ,  cs. b iaJ it .
S a p k a ,  fn .  Capica, n.
Sapkácska ,  / » .  capicka ,  n. kis.
Sápog, k.  kácat.
S á p ú l , k .  b ladnúí. — í , m n .  blaiii, 
obiádnutí .
S á r , ' fn .  blalo^^íi/ a' sarat  kiá llani,  v 
piaci stát.
Sóra ,  tn. Sára.
Sarampó, fn .  sranki, t.
S a rc z ,  fn .  drafi,  n .  — o l , cs.  d ranci-  
ruyat . — olás , f n .  d ra í ic i ruva í ja ,  
drancírstvo, k.
Sár-epe, fn .  borkokrynos l ,  n.
Sár- fés zek ,  fn .  babnisko, k.
Sárga m n .  zit í,  S. soltí. — dinnye, fn  
zltá diña,  n .  — kór, f n .  iíliá ñemoc. 
n. — kék ,  mn. morutní.
Sárgállik , k.  zltjet-sa.
Sárgán, ih.  zito.
S á r g a - p e j , mn. í l topejist í .  — répii. 
fn .  m r k e y , mrkya , n.  — réz , fn,  
s p j e í ,  n ;  mn.  spjezoví.  — r ig ó , fn ,  
zlna,  vllia, n.
Sárgás, mn.  zitastí , názikastí .
Sárgaság, fn .  zltost, zitacka, ».
S árg í t ,  cs.
Sárgu l ,  h. zltjet.
Sár-gyiiró, fn .  hlinák, h. — gyúradék,  
fn .  zamjesenuo hlato, k.
S a rh a ,  fn .  sarho, h.
Sárhaí,sárhít ,  h. ho ru v a t - , to r íp a t  sa.
Sári ,  tn. Sárika.
Sarj ,  fn .  v ís t re l , \ í s t r e l o k , \ í p u k , h. 
— ad, k. \ i r á z a t ,  linat. — a d é k , fn .  
potomstVo , k. — adzik , l. Sarjad.  
— ú , f n .  olava, «. kos.jenok, h.
S a rk ,  fn .  ri ila , «. opatok,  h.^— al, cs. 
pobídzatjS  oslrohou pichat . — alat, 
f n .  u h e l n o s t n. — a la to s , uhelní, 
hlavní.
S a r i a n t y ú  , fn .  ostroha , n.  — cska,  
f n .  o s t ro zk a ,  n. kis .  — gyár tó ,  — 
mives,  fn .  ostrohár ,  h. — s,  mn.  o-  
s t rozn í ;  fn .  o s t ro z k á r ,  h, — taré j,  
f n .  taraj, h. — mrág, f n .  svainík, h. 
— z, cs. ostrozit.
S á r k á n y ,  fn .  s ja rkan ,  d ra k ;  kohútik 
na flinte, h. —f i i ,  fn .  farkari, h. — 
hal, fn .  morskí drak, h.
S a rk -c s i l la g , fn .  polnocno -  uhelná 
hvjezda, «.
S á rk erep , fn .  h r k á c ,h. (bilina senená).
Sárkonya, fn .  dracja  k rú ,  n.
S a r k - p o n t , fn .  hlavní p u n k t , h. —  
saám, fn.  základiií pocet .  — v a s , fn .  
opatovník, It. —v ir á g ,  f n .  o s t ro z -  
k a ,  n.
S á r i i k ,  k. boruva t-sa ,  pod vajcjaka 
cistit.
Sárló ,  mn.  rípavá (o kobole) .
Sarló ,  fn .  srp, S. serp ,  kosák,  h. — s, 
tnn. srpoví — í ,  cs. za t  (so srponi, 
s kosákom).
S á rm a ,  — linkv, fn .  vlha, zlna, n.
S á rm á n y ,  fn .  strnád, ft. sfrnátko, k.
Saroglya, fn .  saragie,  t.
S a ro k ,  fn .  iihol, k ú t ,  h ;  — ba sz o r í -  
t a n i , do kútu sohnat.  — f a l ,  fn .  
uhelní múr , h. — ház,, fn .  ulxelní 
dóm, h.
Saro f ,  cs. zat.
S áros ,  mn.  b la tn í ,  bl’atnaví. ■—í t ,  cs, 
blatit. — odih,^— líl, k. blatnavjet.
Sároz, cs. b latn it .
Sárpatak , tn. Mikroiíih, (S á ro s  m .)
Sár-Sia lonka,  f n .  kozák,  blaták, h.
S a r u , f n .  c r j e v ic a ,  n.  — tá s ,  fn .  sii-  
s te r ,  ft. — t l a n ,  m n .  hosí.  — z ,  cs. 
crjevickovif.
Sárvíz,  fn .  zic, n.
Sas , fn.  o r o l , h;  arany  —  , ska lnatí  
orol.
Sás, fn .  sa rina, n.
Sas-fi , fn .  o r ia ,  orlíca, k.
Sáska, fn .  sjaska, n.
Sas-kese lyü ,  n .  I irs jak, j a s t r a b ,  h. 
— nőstény, fn .  o r i i c a ,« .  — orr, fn .  
kriví  nos, h.
S á s o s , mn.  sarinastí . —p a p iro s ,  fn .  
regál, h.
S iis-vár, tn. Sastín, (Tiyitra ni.)
Sáltan , fn .  safan, h ;  mn.  satanoYÍ, 
djabeskí .
Satnya  , mn. síiiií. — d ,  s a l n y ú l , k, 
stiñjet .
S á to r ,  fn.  s ja to r ,  h ;  — I ii tn i ,  sja tor  
zp ra v i t ; — t von a' páva , páv  si 
chvost rozp res t reu .  — cs'.núló , fn .  
sja torőík , h. — fa  , fn .  sjatroví 
drúk , ft; fölszedte —  fá já t ,  odpra-  
tau sa.
Sátoros, mn.  s j a t r o v í f « .  .sjatorőík, 
h ;  — ünnep, fn .  vírocilá slavnost,  n.
Sáloroz ,  k. sjatrit , pod sjatroin bívaf. 
— ik ,  cbvost si rozp re s t je ra t fpáva ) .
Sav, fn .  kislost, kisüna,  n.
Sáv,  fn .  pruh,  h. pasmo, k,
S a v a m j , f n .  k i s e l i n a , « . — édes ,  m n .  
kislosladkí. —i í ,  cs. k i s l i t , kvasii. 
— i l l a n , mn. üeok is len í , n ezakva -  
sení. — ító, fn .  k \ a s ,  h, — o d ik ,  k. 
kisijet.
Savanyú ,  mn. kis’í. — a n ,  ih. kislo. 
— l ,  k, kisljet. — s ,  mn,  nábrzlaví,  
kislastí . —súg ,  fn .  kislost,  kislota,
II. — v í z . , fn .  kislá voda, ». m á d o -  
kis, h. síavicíi, n.
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S a m r ,  fn .  so'ánka, n.
Sav i t ,  cs. oksiduvat. — 6, fn .  oksi-  
gen, It.
S a m f f n .  srvií(ka,n. — dik ,  k. s rv á ­
ci t-sa.
Sávol,  cs. pasmovif.
Sávoly, fn. priili, h.
Savós, mn. srvúíkaví.
Se, ksz. aiíi.
Sé, fn,  potok, h.
Seb, fn .  r a n a , « .  — h n h sa m ,  fn .  lia!- 
zam na  r a n i ,  h. — e s ,  mn.  laíi islí ; 
ríchli.
Sebesíl , cs. r añ i t ;  ríclilit.
Sebespatak, I n .  Bisfro, (Gamőf m.J
Sebesség, fn.  r íchlost,  n.
Sebestyén, In .  Sebíistián.
Sebesül , k. ranistjet .
Sebes váfilatva, ih. cvaloni.
Sebész, fn .  ranho j ic ,  felcjar ,  barbjer,  
h. — et, fn.^ barbjerslvo,  k.
Sebez, cs. rañit .
Seb- f i i ,^ fn .  rozlioncík , h. — hed ,  k. 
rañjet .  — hely, fn .  sráin, /». — ír,  
— kenőcs, fn .  ílajster na rani,  h. — 
orvos, fn .  ranhojic, h.
Sebő, Sebük., l. Sebestyén.
Sebtében, sebtén. ih.  skoro, ríchlo.
S e b í i k ,  fc. sb je ra t-sa  (raua).
Sebző, mn.  raníci.
Se d ,  f n .  potuocok, h.
Seg, f n .  r it, n. zadok, pfdel,  h.
S e g é d , f n .  pomocíiík, h:  mn. pomo- 
cní.  — eí, k. ministruval, poniocni- 
kár i t .
Segedelem, fn.  pomoc, n.
Segedehnes, mn.  pomocní.  — sé g , fn .  
pomocnost, n.
Segi'g-eszköz, fn .  postrjedok, ft. ■— le-  
gény, fn .  tovaris, h. — pap, fn .  ká­
p l á n , « .  — szolga, fn .  pohon ic ,  ft. 
— társ , fn .  poinocm'k , ft. — tiszt,  
fn .  afijulant, pobocnlk, ft.
Sctjvl, k. és cs. pomáhat.
Segély, fn .  pomoc, n. — pénz, fn .  pr í-  
platok,  ft. — leien, mn.  bezpomocní.
Seges, mn.  ritnalí.  _
Segg, l. Seg, fn .  r ii, n. p tdel, ft. — es, 
mn.  ri tnatí . — e l ,  k .  r ickí i s t . — 
törlő,  fn .  veche l ,  h.  — vágány,  fn. 
riliz írez , ft. — véghnrka , fn .  odri t-  
ná hurka ,  a.
Segít, cs. po ináiiat; h. pomoc da t ;  —: 
jvíjíftiH, smiluje sa nado mííou. — 
get,  cs. pomáhavat. — ő, fn .  poniá-  
liatel , h. — ség, fn .  pom oc ,  n ;  — 
ségemie van,  na pomoci mi je .
Sehol,  — sem, ih. íiikde.
Sehova, ih. od íiikam , zn ikaJe .  — i, 
fn .  skade rnka z k:\de noha, ft.
Sehonnan, sehonnét, ih. znikade.
Sehova, ih. nikam, nikde.
Sejdelem, fn .  predcit, ft. domíielost, u.
Sejd i l ,  cs. predcítit, hadat.
S e j t ,  cs. tu s i t ,  h a d a t ,  predcíi i í;  fn.  
plást CvoskoM')ft. — elem, fn .  p red-  
f i t ,  ft. — é s , f n .  tusenja ,  predcíte-  
nja,  h.
Seké ly ,  mn.  plilkí; fn .  p l i tkost ,  n. — 
edik, h. pütkjel.  — es, mn.  plitkastí. 
— ség, fn .  pHlkost, n.
Sekrestye, fn .  sekrestia,  koslolííica, n.
Sekrestyés,  fn .  kosto.'ník, A.
Seléb, l. 7,silif.
Selejt ,  fn, pozadok,  ft. — es, mn.  p o -  
zadkoví, hrokuvaní. — portéka, fn. 
vihrokiivaná parijeka, n.
Selmeci , — bánya , In. Stjavnica, 
C Hont í(í.)
Sélye, fn. t ruh la ,  n. nuíre, t.
Selyem, fn .  hodbáb,  S. hadbab^ ft. —
- birka, fn .  hodbabná ovca,  n.  — bo­
g á r , fn .  Iiodhahná húsenica ,  n. — 
csipke, fn .  blondová c ip k a ,  1». —• 
f a r k ú ,  fn .  chochlácek,  ft. —gubó, 
fn.  hodbahní kokon, ft. hodbabnuo 
koljecko,f t . —hímző, fn .  krumpír,ft.
S e ly e m -k a la p , fn .  hodbabní klobúk, 
ft. — nemű, nin. hodhábovit i .— szál, 
fn .  hodhabná n i t ,  n. — tenyésztés,  
fn .  hodbáhnictvo, ft.
Scl^ mékyfn.  sémiik, h.
Selymes, mn. h 0(lb;ÍI)0YÍsti.
Selyp, fn .  sus layí; fn .  se |j láí, siislác, 
A. — «j,ft.siisla(. —ego, mn.  siislaví.
Sem, k. sz. ani.
Smenyyia, fn.  semeiiJia hrusiva, «.
Semhogy, l. Hogysem.
Sem!yék, fn .  sémiik, h.
Semmi,  mn.  íiic; — ember, nicomiiík, 
h ;  fn .  lo ííic; — vé lenni,  ziiivocit; 
sok  — , vela űistu ; nem lesz — I, 
ñic to p re lo ;  nessze — fogd meg, na 
tu más ñic; — sem, zliola ñic.
S e m m i- fé le , mn.  ñiakí. — h á z i ,  fn  
riicomñík, h. — hitű, fn .  íTeznaboh, 
h. — kép, — képen, ih. iiijíik. — ne­
mű, mn.  ñiakí.
Semmire,  ih. na ñic. — kellő mn,  na-  
ñicliodjii. —való, mn.  n icomní; fn .  
Í icom ník ,  h.
Semmiiedik , k. nistjef.
S e m m i s é g , fn .  n icos t ,  n. — *í(> cs. 
nivocif._— sü l ,k .  ñiconiñjet,  nivo- 
cjet,  ñistjet. — hidó,  mn.  ñeumelí^ 
— vé, ih. na ñic;  — vé lenni,  na nic 
zpravií ,  znjcif.
Semple ,  /». Sintava (Nyílra m .)
Senk i ,  mn.  nikdo, zjadon.
Senmjedék, fn.  kos,  /í.
Senyv, fn .  ñedúzivost;  t iú c h lo s t ,  n. 
— ed, k. nedúzivjet,  chraJiii i t .
S eper ,  cs. nijest, /^ainetat.
Sepredik ,  fn .  srneú,
Sepreget, cs. zainelávat, pometávaf.
Seprés, fn .  zametanja,  íi.
Seprő,  fn ,  nietla,  n ;  d roziíe, I ;  tnn. 
zainetajúci. — s, í«ií. d ro z d a v í ,  na 
drozdách. — iii'iim, fn .  niet lina, í:. 
— z, cs. sibat,
S e p r ű ,  fn .  inetla, n ;  drozcíe, I. — 
ecske, fn .  metlicka, n. kis.
Sér ,  k.  boVjei; fn .  I. sérv.
Ser ,  k. pivo, k,  — d ro s , fn ,  Pivtxí^.ii
Sercseg, Serczeg, k.  p rskat ,  cyrckat .
Sérdegel, cs. cast« obrazuvávat .
Serdit ,  cs, krútkat .
Serdül,  k. schovat-sa, h o re s r ja s t .  —
ellen, nm,  nevirastení. — t ,  mn. do-  
spelí.
Serecske, fn .  p ivko,  pivce,  k. kis. 
Sereg, fn .  h ú f ,  kfdíel , h. — é l y , fn.  
s k o re c ,  h. — é n kén t ,  ih. k f je l iie ,  
húlíie. —h a j ló ,  f n .  ostatní v liúfii. 
— lés, fn .  s c h á d z a n ja - s a , k.  — lik, 
h- schádzut-sa.
Sérelem, fu.  ublízenost, o b razen o s t ,« .  
Ser-élesilö,  fn .  pivovje d ro z Je ,  l.  
Sérelmes, mn.  obrazitelní.
'Serény, mn. b i s t r i ,  cbilri;  fn. hriva, 
n. l. Sörény,  — en, ih. bistro. —ke— 
d ik ,  k, bistríni bit. — ség, /ii. bi­
strost, n.
Seres,  mn.  pívoví.
Sereslyel,  In. Silvester.
Serét , fn .  brok, h. —es, m n ,  brokoví.  
S erez ,  k. pivo pit.
Ser - fü zé j ,  f a ,  p ivovár ,  h, — f S z ő , fn ,  
pivarci, h.
Serge, fn .  záslera , n,
SerhiU, fn .  pivovár, h. p ivováren, n. 
Serihál,  k, titerkovat.
S é r t i ,  l, Sérf,
Serke, fu ,  bnidíi, n.
Serked, k, n r í s t i t - s a ,  pochoái't. —ez-, 
k,  vilekat.
Serken ,  k, precíti t.  —g é l ,  l, Ser -  
kenlyel .
S e r k e n t , cs. b u d i t ,  vistatuvat . — és, 
fn ,  bu iienja ,  k ,  — g e t ,  cs. probu-  
dzovat. — ö, mn.  budíci.
Serkés, mn.  bnidaví.
Ser -korcsm a ,  fn ,  pivárna,  n,
Sérkölő, fn ,  iiyazj h.
Serleg, fn .  kii'.'ich, h.
Sérlel,  cs. obrazením sa cítit.
Serlík ,  k, k rú t i t - sa  (n i í) .
Sér-melszés, fn ,  p re re z  ( r a n e ) . 
Serpeg, Serpen, k,  p rastat .
Serpenyő, fn ,  j j a v n a ,  n, — cske ,  f n ,  
p a v n ic k a ,« .  kis ,  — s ,  f n ,  pavni-  
ckár,  A. ,  .
Sér t ,  cs. obrazit , ublízit, bantivvat.
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Seite , ,  fil, skutina,  n, —esik, fn .  o -  
niaii, li.
Sérteget,  cs. ubliziival, olirazúvat.
S ér tem ény , fn .  ubl/zenosl, «.
Serlés,  fit. brav, h; mn. skuíiiiaví. — 
hús, fn .  bravcovina, n.
Sértés,  fn .  obrazenja, k.
Serlesepríi, / ’«.^^smeták, h.
Seriellen, mn,  neobraíei i í . — ség, fn .  
neobrazenost,  n.
Sér the te t len , S é th^ l len ,  mn.  neoLra-  
í i letní.
Sérlö, m n .  obrazujúci.  — dik,  l. Sérül.
S é r ü l ,  k.  obrazeníin b i t ,  ublízenosí 
m át .  — I, mn.  obrazení.
S é r v , f n .  úraz,7í. — es, mn.úraz majúci.
S ese ,  fn .  sepot,  h.
S é t a , f n .  p redchádzalisko , k. — hely, 
f n .  promenáda,  n.
S é tá l ,  k. p re c h á d z a t - sa .— á s , fn .  p re -  
cli íídzka, —g a t ,  k.  p recbádza -
vat-sa.
Sétány,  fn .  precbádzalisko, k.
Séta-sor, fn .  slromorád,  h.  aleja, n.
Sele, mn.  laví  ; chibní.
Setét, mn.  tmaví, /. Sötét.
Sé t iká l ,  fc. chodkat, prechoitkáyat-sa .
S í ,  k .  plalsat;  — rí,  narjekat.
S i e t ,  k. n á h i i t - ,  ponáhla t-sa .  — és, 
f n .  ponáb lan ja ,  h. — ö , mn.  uábli, 
poiiáhiajtici-sa.  — Ss, mn.  náhüví. 
»éj, f n .  iiáblost, H. —J e n ,  ik .  v n á -  
ble. — íe í ,  cs. iiáblit. — letés, fn .  
n á h le n ja , k.  — v e , ih. ponáblave, 
náhlo, spesfie.
Siheder, l. Sükeder.
Si lí , fn .  pozlátko, k.
S í k ,  mn. p locbí,  h ladk í ,  k izkaví;  fn .  
r o v i n a , n ;  — ra szá l la n i ,  do bit­
ki ist.
S ik á l ,  cs. bladit. — ó, fn.  hlaiíic, h.
S ik a m l ik ,  fc. pokiznút-sa .
S ik a m ló ,  mn,  kizkí. — ság, fn .  k lz -  
kost , n.
S ikam os ,  mn, kizkayi.
S ik ú n k o i ik ,  k,  k z k a í - sa  (na laJe).
Sikár ,  fn .  presliéka,  «. — lás, f n .  po-  
líriivanja , k.  ~ v l , cs. ciicliraf, 
bladit.
S ik a s i t ,c s .  pralat,  odpra la t .^
S iká l ,  cs. do íiiikanja priyjest.
S iká tor,  fn .  u 'icka, n,
S ikér ,  fn ,  lep, h ;  mn.  plilkí.
S iker ,  fn .  prospecb,  h. — el, cs. p ro -  
spesiiíin robit.  — es, m n.  p rospeiní.  
— esen , ih. p rospesne.  — ség, fu .  
p rospesnosi ,  n. — ellen ,  mn.  bez -  
prospesiií. — i t ,  cs. prospesiiím rq* 
bit. —űl,  k.  prospesnjet.
S ike t ,  mn.  blucbl. — i t ,  cs. lilusit. — 
néma, nm.  cliluchoneiní. — ség, fn.  
b!»chost, n. — ül, k.  hlucbjet, blii- 
sjet.
S ík - fö ld ,  f n .  roviiia, n. — h a sú ,  mn, 
bebackii mjjúci , r jeljíobruchí.
S ik i t ,  k.  vrestiií, kvicaí, jacat .
Sikkad ,  k. odpralaníni hit.
S ik k a n ty ú ,  fn .  ?
S ik a s i t ,  cs. oilpratat, usmiknút. —ris, 
f n .  usmiknutja, k.
S ik l ik ,  k.  vismiknút-sa.
Sik ló ,  mn.  smiklaví. —higyá, fn .  ú -  
zovka, n.
Siklós,  tn. Cikles (Sopron  m .)
Sik -m eiö ,  fn .  roviiia, n.
S ik o l ,  cs. bladit. — l , k .  krikiiút.  — 
toz, k. krikaí.
Sikos, mn. Iiladkí, klzkí, S. slizkí. — 
ság, fn. klzkost,  n.
Síkság, /'«. rovina, u, — úl ,  k, blarïjet, 
kizkavjeí.
Sila, mn. krá tkozrakí.
Silány, mn.  si lánislí,  vizití, planí. — 
i l ,  cs. plaiiím robit. —odik,  k.  v i-  
zilíni sa stát. — ság, vizilost, 
plano.st, íí . — úl, k. vizitjét
S i lá p , fn .  k i jak ,  h, — o l , cs, vikijií- 
kuvat .
Silaság, fn .  králkozrakost , n.
S í le á n y ,  fn .  druzica, n.
S im a ,  mn. hlatikí.
Sim:in.j ih. Jiladko. —di, mn.  Ijezociví,
:í ü 4 S i m — Snt 'f .
Siiitili Cs. liladií. —a t la n ,  mn.  iieu- 
hladeiií. — ó,/Vi. h lajic , k
Simogat, cs. hláskat, liladkiit.
Sitiioti, In. Simon. — biró, fn .  rozka-  
ziijúca zena, n.
Simoity, tn. Simoiiovaiii, (Bars .  m.)
S i m ú l , k .  hladjet;  ( k a ,  l io í ) ,  utúlit-,  
l:iliodi(-sa.
S in ,  fn .  sin, h. (ko 'a j  zeleznej  cesti).
Sincs, — en, ks i.  an i, n in t ;  az  — , añi 
to iijet.
Sitidéi eslb. l. Zsindel.
Sing, fn .  sing, h. (mali ríf) .
Sinkó,  fn .  zjacka capica,  n. — f a , f n .  
sibeñec, h.
S inlés.fn .  buol, A.súzeñja,lnloyañja,ft.
S in l ik ,  k. chradnút,  bolestit , lutovat.
Sinlödés, fn .  bedárenja, k.
Sinlődik,  k. bediirit, tr;ípit-sa.
S inór ,  l. Zsinór .
S in-szeg ,  /» .  ^sitrovec, h.
Sió, fn.  leznotekúci p o to k ;  sió, h.
P'stal,  pístala, n.  — i t ,  ft. j a -  
cat, tenko kricat .
Sipka ,  fn .  capica, cjapka, «.
Sipkáeska ,  fn .  capicka, c japocka ,  n. 
kis .
Sijtkái, mn.  f japkoví,  í jap k u  majúci;  
fn .  capkiír, k.
sí¡)-láda^ fn.  verklik , h. — ol, cs. fii- 
rulovat , písftat.
Siyohj,  fn,  íistula, otvorená rana ,  n.
Sipos, fn .  písíalár, h.
S ír ,  fn .  Iirob, h.
S i r ,  ft. és cs. plakat.
Siralmas^ mn.  placliví. —an ,  ih.  p lac-  
live.
Siralom, fn'. piac, h.  kvílenja, n a i j e -  
ka i í ja ,f t .— káz ,  fn .  odsúdzenodoiii,  
h. izba V ktorej  na smrt odsúdzení 
sií vilození. —völgtje, fn .  placlivuo 
údolja, ft.
S irú h j , fn .  r ibicka, n.  (v ták ) .
S irám , fn .  slzi, í.
Siránko íás , fn .  iiárek, h. narjekaíija,ft.
Siránkozik ,  k. narjekat.
Sírás, fn .  p iac ,  h. p lakan ja ,  fc. — r i ­
m s ,  fn .  kvílenja,  ft.
Sírásó ,  f n .  b ro b i í r ,  S. g ro b á r ,  j a -  
mník, h.
S i r a t ,  cs. oplakávat .  — á s ,  fn .  opla- 
kiívanja, ft.
Sir-hes iéd ,fn .  t r i í c b 'o re c ,  ji. — bolt, 
fn .  k r ip ta ,» .  — c s a r n o k ,  fn .  ka ta­
komba, n.  — dogál,  ft. p o p lakáva t-  
si, n a r je k a v a t .— edény,  fn .  urna, 
lí. — emlék, fn .  poniník, h. — hely,  
fn .  brob, h.
S i - r i ,  fc. narjekat.
S i r - j e l ,  — f a ,  fn .  pomník, h, — kerf, 
fn .  cinter ín, cmiter ,  temetov, k.  — 
kő, fn .  broboví kämen, h. — lepedő, 
fn .  uinricja p iacbta, n. — oZ, cs. po -  
cbovávat, zab rab ú v a t ,  lirobit. —• 
u lánn i ,  mn.  p robrobní. — verem, 
fn .  stverbranná zitná jaina, n. — 
vers,  fn .  broboví nápis, h. — m ,  ih. 
placúc.
Sisak ,  fn .  lebka,  «. — f/'í, f n .  jedlioji-  
ca ,  íi. os, m n .  lebkoyí.
Siseg, Sisereg, li. cyrcat,  sipet.
Siska, fn.  siska, n.
Sieal-kodás  , fn .  jacarija , jajkanja ,  
kvíleiíja, fc. — kodik,  — l , ft. jajkat,  
plakat, jacal .
S i v d n y , nm.  pus tí ,  v izi t í ,  íieúrodní.
— homok, fn .  sipkí homok, h.
Sivalag ,  m n .  pustí ,  zañechañí ;  fn .  
pustost,  n. ^
S iv í t ,  fc. kvicat,  vrestat.
Sivó, — rívó, mn. kvi 'íci, narjekajúci.
S karapna ,  fn .  skorpiou, h.
Skar lá t ,  fn .  skarlát, ce rvec ,  ft. — bo­
gár,  fn .  cervec am erick í .  — fü , fn .  
sa lvia , II. — s z ín ,  f-n. cervená fa r ­
ba, sarlá t ,  lí. — s z ö v e t ,  fn .  sarlál, 
h. — zsálya, l.  Skar lá t  fű .
Skorp io , fn .  skorpion ,  s c ú r , /(.
S k ó t ,  fn.  só t ,  ft. — xtl, ih. s'olskí. —  
ország, fn .  skocia, n.  sotsko, ft.
Smaragd, fn .  zeJení drahí  käm en, h.
Sne f ,  fn .  sñaf, A. l. Szalonka.
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Só, f n .  so], S. su], — ahna, fn .  solnd 
bana ,  n. — áros , fn .  so'ár, h.
Sohak, fn .  sváb, h.
Só -hánya ,  fn .  solná bana, n.
Sódar ,  fn .  siiiika, sviusliá noha, n.
Só-darúló, fn .  sol.'ií miincoli, h.
Sodor,  fn . drtwl, sor, fe; -—kim enni  
sodrából, voü zo sorii viiisí.
Sodor, cs. ísriitit, v r t i t ,  súkat.  — f n ,  
f n  m á tek , h. — g a t , k.  sosiikovat.  
—í'.',cs. súknut. — odift, fc.súkat-sa .
Sodrás, fn .  siikanja,  k.
Sodró, fn .  \ r i jevU a, n.
Sodro n y .^ fn .  d ru o t ,  h. — h ú z á s ,  fn .  
rfriiotütah, k.
Só - fö zés ,  fn .  soUvár , h. — f ő z ő , fn .  
so livar ,  h.
Sógor, f n .  svagor, h. — asszony, fn .  
svager ina  , n. — os, mn.  svagorskí, 
svagrovskí .  — osodik, k. svagrjet . 
— oz, cs. svagruvat, syagroin zvat. 
— ság, fn .  svagrovstvo, k ;  ■— ság 
nem alynfiság, s vagrovslvo j e  í jadna  
pokrevnost.
S o h a ,  — sem ,  ih. n ikda;  — nap.ján, 
na stBrjebo v ida;  — megadom fe jé ­
ben, poziűjam si a!e nevrátim.
S ó h a j ,  fn .  \zd ich ,  h.
S ó h a j t ,  h. és cs. vzdichat . -—á s , f n .  
vzriichanja, k. — oííÍs, fn .  V7,dichá- 
vañ ja ,  — os, k.  vzdichávat.
»Sói,  OTji. soloví, solní . _
S o k , jn n .  mnohí: nh.  v e la ,  miiolio, S.  
v e l o ; — bán van igaza ,  vo vela  ma 
p r a v d u : — ba venni,  za vela si vzjat; 
•— ad m agával ,  sam om noh í ,  vela 
spolu; — rav iu n i ,n a v e \ku o  prinjest .
Sók,  tn .  Salgovic, (N y í l ra  m .)
Soká ,  — ig,ih.  dlho,_za dlbo.
Sokacska,  mn.  p r ívela, prídiho.
Sokadalm as ,  mn.  jarmacní. — kodik,  
k .  jarm ocit-sa .
Sokadalm i ,  mn.  jarmoctií.
Sokadalom , fn .  jarmalj,  jármok, A.
S o k a i , S o k a l l , cs. v e la t ,  prívela sa 
viájet.
Sokait, I. mnohí,  vela.
Sokára,  ih. na v e la ;  — jiit lek ,»»  vc la 
prlsii.
Sokaság, fn .  ninostvo, k.
Sokas t t ,  cs. mnozit. — ás, fn .  m no-  
zeilja, k.
Sokasodás, fn .  rozninozenost, n.^
So k a s o d ik , S okasu l ,  ih.  m nozi t -sa ,  
mnozjet.
Soká - la r ló ,  »»i. dlhotfvajúci. — lérő, 
m n.  pozde sa vrátici.
Sokat-érö ,  mn.  velaplatii í.
Sok-l ieszédú, mn. mnohomluvnf. — 
érdem é, mn.  zasiúzilí. — értelmn, 
mn.  miiohosmislní. — fe lé , ih. na 
vela strán . — féle,  mn.  rozlicní. — 
félekép, ih. rozlicno. — gondú, mn.  
mnohostaros tn í .— hangú, mn.  nino- 
hohlasní.  — hasznú, mn^ v e la  o so -  
zní, —jelentésű, mn,  ye laznam ena-  
júci .  — kai, ih. o mnobo, o v e la ;  
— ka i  több, 0 vela  vjac. — nemű,  
mn,  rozlicní . — oldalú ,  mn.  niiio- 
hostranní. — ság, f n .  mnohost, «. 
szavú, mn.  velali lasní.
So?tszor, ih. velaráz .  — i, mn. cas to-  
rázni.  — oz,  cs,  mnozit, — ozás, fn ,  
m nozenja , k,  — ózó, f n ,  m noii íe l ,  
A. — í r t , ih. velaráz.
Sok-szó lagú ,  mn. mnoUosilabní. — 
szögű, mn. mnohoiihelní. — lehel-  
séglí, mn, velamoziií . — ludó, mn,  
velavedúci.
S ókút ,  fn ,  solná s tu d ía ,  n.
Sóié, fn ,  rvosol , h,
Solmos, In,  Ganaconce (Ungh, m .)
Solozsma, tn .  ár ia, n.
Sólya, fn .  lodenica,  n.
Solym ár ,  fn ,  sokolfiík, h.
Solymász,  Solymáz, k,  és cs. so so-  
koimi po luvat;  fn ,  sokolník,  h,
So lyo m ,  fn ,  sokol, h, — vadászat,  fn ,  
sokolohon, h.
So m , fn .  drjeií, S,  drin, h,  d r jenka,  h. 
— f a ,  fn .  drjeíía, n.
Í5G6 Som— Sötét.
SomJjii'i, In. S’oni'ó. — i  hor, fn .  som- 
lovsko vilin, li.
Somma, fn .  summa, n. l. Öszveg.
Somogy, fu .  iiajvisja povaj na s la -  
viim'i, n. —megije, fn .  Somoíska' 
stolica, n. ^
Som aija ,  I». Somoríii (Poson m.) ^
Sompolyog, k .  vlject*sa , pomali ist.
Sónémii, íiiti. slanisti.
Sonka, fn .  suiika, n.
Sonkoly,  fn .  vosíini, /.
Sopánkodik,  k. tesklií.
Sopdr,  mn.  skuliiavf. — ság, fn .  sku- 
hravost,
Soprony, In. Sopron.
'S o r ,  fn .  sor ,  r jadok, radok ,  k ;  — ról 
— ra,  radom; — ba ál l i lani,  popo- 
stavuvat.
Sár, fn .  háj, h.
Soratlan, mn.  hezsoroví.
Sordély, fn .  zvonek, h.
S o r-ezred ,  fn .  p lukoráil,  h. — hajó, 
fn .  linia ( lo J )  n. —jegyzék ,  fn .  re -  
j is ter ,  h. — hiviiíi, mn.  von zo sor-  
iií. — közi,  mn.  inedzisorní.
Soromp, Sorompó, fn .  sranki, t.
SoronkénI, ih. po soré.
Soros ,  mn.  sorní, soroví.^
Soroz, cs. so r i t ,  soruvat . — a t,  fn .  
so ros t,  n. r á d , A. — ó , f n .  soruva-  
tel, h.
Sors ,  fn .  zrel), los, osiid,  stav, ft. ná -  
hoila , n ; rósz a' — a,  v zlom losu 
j e ;  — ot v e tn i ,  los ine ta t ;  — ra  
bízza ,  na náhodii sa naliá.
Sors-húzás ,  fn .  losoíah, h. — jeg y ,  —  
je l ,  fn .  bilét, h. — ol, cs. lo su v a i .— 
o s ,m u .  spbluúcasní;  hit — os,  do-  
iiiáci vjeri, spoluverec. — zendelel ,  
fn .  osud, h.
Soridncz ,  fn .  radotaííec , h.
S o rv , fn .  suchoíini, t. — ad, k.  schnút, 
chradnút.  — adás, fn .  chradnutja, 
k.  suchá nemoc, n .  — ász t ,  cs. susit.
S o n a t ,  fn .  spórád, h.
Sós,  mn.  slani. — di, f n .  kislá sol, n.
- ¡ -h a , fn .  slava, n ;  ló — ka, konsk! 
stjav, A. — /é, fn .  pr jesol,  h. — ság, 
fn .  s lanost , n. — wr, fn .  solár, h.
Só- ta lan,  m n .  neslaní.
Sótár,  fn .  so lá rna ,  solaren, n. —nők, 
fn .  soliír, h.
Sótartó, fn .  slanicka, n.
Sótiszt, fn,  solárshi pán, h. — ség, fn .  
Solni úrad, h.
Sotu, fn.  prés,  l. Sulii.
Sovall, Sóm ról,  cs, lúpat.
Sovány,  mn,  chudi. — i t ,  cs. chuííif. 
— hodik,  h. chudím bit. — odik, k.  
cbiidi'm hit. — odik, h. chuűiiút, — 
ság,fn.  chudost,  n. — tíl, h. cbudiiúl.
Sóvár, mn.  túzobn í ,  Ikaví, mrúci. — 
g á s , f n .  t í i zb a , n. m re n ja , k.  —og, 
k.  za dacíni mrjet.
S ó-v iz ,  fn .  .jlaná v o d a ,  rvoso l ,  h. — 
a,  es. sollt. — zallan,  mn.  neslaní.
Sömiir, fn .  lisaj, h. — gös — i t , l. S zö -  
mörgös slb. — i)s, mn.  lisajoví.
Sőnborn, tn. Koro\>ec, (Beregh m.)
Söpör,  cs. zametat ,  mjest .
Söpped, — ék, J. Süpped  slb.^
Söpredék, Söp relék, fn .  sineti, t.
Söprő, fn .  metla, n.
Söpröget, cs. pometkávat.
Sör, fn .  pivo, h. l. Ser  slb.
Sőre, fn .  gébéi,  h.
Sörény ,  fn .  h r i v a , «. — es mn.  b r i -  
vnastí.
Sorész,  fn ,  géblos ,  h.
Sörét,  fn .  b rok ,  h.
Sörle , fn .  skut ina, n. l,  Sesle slb.
Sőt, ih. ba, baveru.
Sötét,  mn,  tniaví; ih. tma, S. c m a ; — 
eslve, pozfíe vecer. — barna, mn.  
tmavop^ocerní, vrañist í .  — e d ik ,k .  
tmavjet, m rka t-sa .  — ellik ,  k .  tma-  
vo vizerat,  nátmavjet .  — es ,  mn. 
tmavislí, prítinavf.
Sőttinkább, ih.  baveru.
Sötétí t ,  cs. tmavit.
Sötét-kék,  mn.  tmayosvefli, Ittiavobe- 
lastí. — lik ,k .  tmavo vizerat . — pej.
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mn. Imavopejisli, —-piros, mn.  tma.^ 
vocervení. — sárga, mn. tmavozltí . 
— ^ég , fn ,  tniavost, tma, S.  c i i ia ,n .  
— szürke,^ In. tniavosirkoví. — ül,  
k .  tmavjef. —veres, mn. tn iavocer-  
vení. — zöld, mn. tmavozelení.
Sövény, fn . ploí, k. Jesa, n. — el, — ez, 
cs. iesou oprávat. — elés, fn .  o p r á -  
vanja, k. — e ¡ e f , f n .  opravenost ,  ». 
— leien, mn.  íeopraveii í .  — vessző, 
fn .  lesoví prút, h.
Spanyol, fn .  spanjel, h;^mH. sp añ je l-  
sk í. — m egy, f n .  spanjelská \is n a , 
n.  — Ország, fn .  spanjelsUá k ra ji-  
iia , n . — viasz,  fn .  pecatű í vosk , h.
S p á rg a ,  fn .  spárga, n.
S p árha l ,  fn .  prazma, n.^
Spehely ,  fn ,  d revení kliiíec, h.
S p é k ,  f n .  spikadio, h. — el, cs. sp ik ii- 
v a t. — előlű, fn .  spikadio, k.
S p in é t ,  fn .  spinot, h.
Spongyia, l. Szivacs.
S ré t ,  fn .  fcrok, h.
S r ó f , l. Csavar , fn .  s r ó f , ft. — os, 
mn.  srofoví.
Sta fé ta ,  fn .  sta fé ta ,,n . ríchli posol, h.
S tá je ro r szá g , fn .  StajerskOj k.
S le k l i  , fn .  stek lík , k lá tik , h. — f a ­
ragókés, fn .  k lntikoyí uuoz, h.
S lo l la ,  f n .  stólna, n.
S íom fa ,  tn.  Stupava (Posony m . )
S tomp, fn .  stupi, t .
S t rázsa ,  stb. l. Őr.
S trá z sá l ,  h. s tráz it.
Str idó ,  ín. Strigova ( Z a l a  m.}
S tru c z ,  — madár, f n .  psfros,  h.
Suba, fn .  guba, .bunda, n.
S u d a m l i k , h. k iznu t-sa .
Sudamos, ntn. y ik lzlí, zm izlí,
Sndar,  S u d á r ,  fn .  slrunatí ,  vísokí,  
ozrutnovisokí,  —f a , f n .  oz ru tnovi-  
sokí  st rom, ft.
S u f a , f n .  z u fk a ,v ín o v á  p o l jo u k a ,«.
S ú g ,  cs. soptaí.  — ql, cs. soptávat.  — 
alal, f n .  ynuknutja , k.  posop, ft.
Sugár,  Súgái^  fn .  paprslek, h. lúc, n.
mn,  strunist í . — ágyú, fn .  svjhovica, 
n. - l i k ,  k.  trpitjei , blistat -sa.  — 
os, mn.  paprslekoví. — törődés, fn .  
paprslokozlom, h. — zás ,  fn .  pa -  
blesk, ft. — zik ,  k.  b l is ta t -sa .
Súgás, fn .  soptanja , k. sepot, h.
Sugdos, Sttgdoz, cs. posopkúva t.
Súgó, fa .  soptác, ft.
Subád, k.  driifnút.
Suhan,J i .  Imiknút-sa .  — c z , f t i . ú e -  
cki , decko. k.
S u h á n g , fn .  áWn p rú t ,  h.  — ol, cs. s 
dhím prútom svibat.^
Suhant, cs. pre.srnikiiút.
Suhint ,  cs. sibnút, svibnúf.
Su h í l ,  cs. súcliat, svihat.
Suhog, k.  sustaL — ó, fn .  svihák. ft.
S ú j t ,  cs. porazit , t iJerií , slahnút.
S u j tá s , fn .  slahnuíja,  ft. sujtás, ft. snu- 
rovaííja , k. — os, mn.  visnurovaní.  
— oz, cs. sniu ovat.
S ú l y ,  f i .  t a r c h a ,  t íz ,  potaz ,  « . — 
egyen, fn .  rovnovába, n .  — i rány ,  
f n .  po tazom er ,  ft. — hol,  cs. pjestom 
bif. — koz, cs. v a lk a t .— mérlek, fn .  
váha, n. — mérii, fn .  barometer,  ft.
Sulymos, mn.  kotvicní;  fn .  kotvica, n.
S u ly o k ,  fn .  p je s t ,  h ;  messze vtUni a' 
sulykot, libát.
Súlyom,, súlyom, fn .  kotvica, n.  yodní 
orech, ft.
S ú ly o s ,  mn.  po tazn í ; o b t í z n i . — {(7, 
cs. obtazit. — búi, h. obtazjet .  — i l ,  
cs. obtízit.^— o d ik ,  — ú l ,  k.  obií- 
znim sa stát.
Sfimma, f n .  summa, n.
Summái, cs. rátát.
Summás, mn.  SHnimovní.
Summáz, cs. spocluvat, srátat .
Sunda, mn.  oskliví.
Simka, l. Sódar.
Sunnya ,  mn.  potmesilí.
Sunnyog, k .  potmesií.
Supp  , fn .  s t r f í , ft. — a d , k .  p re p a -  
dnút-sa .
Supra, fn .  p rú l ,  h.
S u p r á l , suprihál,  cs, prúíil tuvat,  sn -  
prilíiiviU.
Siirtrnij, lu. Siirnni, CKyilrn m.') 
Surlú, fn .  presüclta, n,  — dás, fn ,  s|)i- 
knu'tjii; íuclirañja, k,  — dik,  h, cu-  
clirat-sa.
Siírol, cs. cuchrat . _
S u n a n ,  k. usmilinút-sa.
>S)(srt, fn .  snskanja,  k,
S m k a ,  fn.  siiska, l. Giibacs.
Susnija, mn. .siismaví; fn .  siismák, h, 
Susog, fcrSuskaí. — á s j n ,  suskanja, k. 
Sus lák ,  fn .  sesták, h,
Stislorékol, k. prskav.jeí, sipjet.  
Sustorgds, fn .  prskañji>,^ft;
Susloiog, k.  prskat, siistat, sipet.
S u l ,  fn .  kiickoY h;  — han iilni, v ku-  
ckove sedet.
Sula, mn,  suta,  sulaslí.
Sullog ,  k, sopiat , siichot robit.  —rts, 
fn ,  sepot,  .suchot, h.
Sutlom, l, SiiHony,
Sutlong, k. p o s u s k í ív a t .
S u l lo n y ,  fn .  sk r is ,  n.  polajomní kút, 
h ;  — ba, ih. potajomñe.
S u l u ,  fn .  pres', ft. — l ,  cs. presuvat.
— iás, fn .  presovañec,  h. 
sudó, l. Suido.
Siígér, fu ,  líska, n. _
Siiheder., fn .  ( íecki ,  d e c k o , cli lapri-  
sko, h.
S i ih e r , fn ,  prospecli, h. l. Sikei-, 
Siikcl,  mn,  hluchí, l. Sikel .
Sü l ,  fn .  ¡ e i .  h,
SUl, k.  pject-sa . — disznó, f n ,  j e í ,  ft. 
— do, fn ,  mladí zajac;  b ravee ,  fr is-  
link, h.  ^ ^
S ü le d e n ,  nm,  í íeupecen í , siiroyí. — 
ség, fn ,  surovost, nevzdelanost, n. 
S ü l - fü ,  fn ,  ároii, fe. — hal, fn ,  súl,  h.
— lo, fn .  os t r i íek ,  h.
S i i l l ,  mn.  pecení;  fn .  pe c e ñ a ,  n. — 
bolond, fn ,  blázon od kosti^ ft.
Siiltj, fn ,  skorbíít , kurdej ,  h,
Sühjed , k .  p repadúva t-sa .  — ő , f n .  
prepadiu'ivka, n.
Siilyeszl ,  c?, zai iiorit ,  opiislif.
S í i im ö lc s , l, S íem o lcs  , fn ,  b rado-  
vica, n.
Süpped, k, p rep ad r iú t - sa ,  osadnút. — 
ez, k, osadúvat.
Surge, mn, \r tkí.^
Sül j e i ,  cs, nálilit. —¿s, f n ,  iiálileñja, 
k, — Bs, mn,  náh'.i. — v e ,  ih, nábli-  
ve, náh!o.
SiirgSdik, sürgölődik, k,  vríje t-sa.
Sürgöny , fn ,  náhlopis;  náliloppsel, h,
S ü r t t ,  cs. husii t.  — ¿í, fn .  hiistitel, h.
Sürög  , — forog , k.  vr tit -sa .
Si irü ,  sűrű ,  mn.  hiistí.^—en ,  ih. b u ­
sto. — d ik ,  k.  hiistjet. — fésii , fn .  
hustí h re b e ñ ,  fe. — n ,  ih, busto. — 
ség, fn.  hiistost, n,  — sodik , k. hu ­
siját . — sz i ta ,  fn .  hustiio sito, k,
Süsé íek , fn ,  chocholka, trepelkn,  «.
S i i l , cs, és k ,  p j e c í ; pá iij  ( s ! n k o ) ;
bélyeget— n i ,h U a g y ip iecL — emény,
fn ,  peceiiuo (c e s to ) ,  k, — é s ,  fn .  
peceñja , k ;  egij — ésre , na  jediio 
peceñja.
Siiíef,/)t. jedno  peceñja,  k ;  — kenyér,  
jediío peceñja.
Sütkérezik ,  k.  na sliiku sa ohrjeyat.
Sütő, fn ,  pekár ,  fe. ^
Sütöget, cs, pekávaí ,  pripaliivat.
Süc, fn .  svagor.
Süveg,  fn .  k iobúk, k a lp ag ,  ft. - c z ú -  
ko r ,  fn .  cukroyí k 'o b ú k ,  fe. — es, 
mn,  kiobúkoví. — ölés , fn .  klobu- 
ckovañja, k.
S u v í t ,  süvölt,  cs. h v i ída t .  — é s , f n .  
hvízdaíja,  k.
Sváb,fn .  sviíb, fe. — ú l,  ih,  po svábski.
Svéd ,  fn,  sv e d a n ,  fe. — ország,  fn.  
svedska krajina, n.
Sz.
S z a b ,  cs. striliaf, k ro jit ; u r íd i í ; ( — j a  
magát) vh. drzat-sa.
S zabad ,  mn.  s lobodní, S.  slebodní;  
ih. slohodno! k.  slobodníiii bit. — 
a k a r a lú ,m n .  dobrovobi í ; f n .  slo­
bodník, h. — almas, mn.  \ í s a d n í .  — 
alom, fn .  v isad, h. — eim«, mn.  slo-  
bodnomiselni.  — tf, cs. sloboáit . — 
t ló ,  fn .  oslcboditel, retuvatel ,  h. — 
í f vá n y ,  f n .  viueenskí list, h.
S za b a d k a ,  In. S a b a d k a , Subotica, 
( B á c s  m.~)
Szabad-hozás ,  fn ,  v ibováranja-sa  , k. 
— hozik , ft. viboviírat-sa. — levél, 
f n .  p a te n t ,  h. —meñedeh, fn .  ú to -  
cisie , h. — m enet ,  fn .  (saivus con- 
ductiis)  slobodnocbod, h. — an, ih. 
slobodne.
Szabados, mn,  svevolní; prepusleni;  
f n .  p repustenec ,  h. — ság, f n .  sve -  
volnost;  prepustenosf,  n.
Szabadság, fn ,  sloboda, S. sleboda, n ; 
— ódban áll, od te b a  stojí. — levél, 
f n .  slobodní l i s t ,  h. — o s ,  mn. na 
slobodu pusleni.  — t a la n , mn,  n e -  
slobodni.
Szabadszerii , mn,  Ihostajní. — ség, fn .  
Ibostajnosf,  n.
Szahadúl,  k .  oslobodit-sa.  — á s , fn.  
osloboJenja,  k.
Szabad Ur, f n .  slobodní pán, h.
S zabá ly ,  fn .  p rav id io ,  k .  r e g u l a ,« .
— O S ,  mn.  pravídelni , regulárni.  — 
oz , cs. do p rava b r a t , regíilovat, 
up ra \ i t .  — ozás, fn .  upravitel íijaj  ft. 
— szerű, ih.  upravitelne. — talan,  
neupravitelní.
S zabás  , fn .  k r o j , h. k rojenja , stri- 
bañja,  k.
Szabat,  fn .  postává, n. — os, mn. iir- 
cití, f'orební.
Szabda, fn .  predpis,  A.
Szabdal, cs. kiisovat.
Szablya ,  fn .  sabia,  n.
S za b ó ,  fn .  k r a jc i ,  k r a jc í r ,  h. — dik,  
h. v íboyára t- ,  k ro j i í - sa .  — i n a s , fn .  
k rajcírsk i  u c e n , h.  — legény , fn .  
krajcírski tovaris ,  h,  — mester, fn ,  
krajcírski jna jster , h, —n é , — nő, 
fn .  krajcírka, n.
Szabóskodik,  k.  k rajciri t .
S z a b o t t , m n.  k r o j e n f , vistr ihmiti ; 
uriáení.
Szácska  , fn .  pistok , h.  hubicka , n. 
ústicka, t , ,k is .
S zádok ,  In.  Cisic, {N y í lra  m .}
Szádol, cs. spuntovat.
Szádor ,  fn .  konopíca,  n.
Szag, f n .  v u o n a , n. pácb, h. — atlan ,  
mn.  bezvonaví. — gat_, cs, t rbat ,  
mikat. — Iá i ,  cs, vonat .  — l á s , f n .  
ciicb, h, voñeñja, k.  — l i k , k .  pách-  
nut,  vonavjet . — ol, cs.  vona t ,  nii-  
cbat . —^ olgat,  cs. povonjavat . — os, 
mn.  vonaví. — tálán, mu.  neyonavi.
Száguld, száguld, k. honit , cvalom u -  
t e k a L — oz, k. skúmaí,  p rebebáva t ,  
snorif.
Száj,  fn .  huba,' p a p n l a ,  ». ústa ,  t, — 
acska,  l. S zácska .  — a l , k .  ústa o -  
tvárati  b rehuvat ,  papulovat .  — as, 
mn. papuíovatí ,  j a i i e n í ;  fn .  papul-  
ja r  , A. — a t l a n ,  »«n. ^ b e z ú s tn i .— 
barát, f n .  slovom prjatel, h.
S za jh a , fn .  h ú r n a , k u r y a , ». kurvi-  
sko, h. flandra, 1!.
Szájhagyomány, f n .  Iradícia, n.
Szajhálkodik ,  k.  kurvou bit.
S z a jk á z ,  cs. kurvou zvat, flandruvat.
S z á j - í z , fn.  smak, h. chut,  n.
Sza jk ó ,  fn .so jka ,  n, — fa lva ,  tn. Osuj, 
(B e teg  tn.)
S íá jo n g ,h . la ía i ,  sUIabii-sn, — ó , f n .  
i a ío ,  h.
Száj-Padlás, fn .  djasna , t. — szél, fn .  
pistoki, t. — látva,  ih. ústa ovesjac.
S z á k , fn .  odííjel, zácin, fach, fe; p r je -  
prayka, n.
Szák ,  fn. sak, ft.
S zakács ,  fn .  k i ichár ,  h. — k o d ik ,  k. 
kuchári t . — könyv  ,  fn .  kuchárska 
Uniha, n .  — kötény, f n .  s a k á c k a , n. 
— »lé, — ne, fn .  kuchá ika .  — ság,fn.  
kucliárstvo,
S za k a d ,  k. t r h a t - ,  d ú p i t - ;  d rap i t - ;  
) ja t -sa ;  —  a' fo na l ,  t rhá  sa nit;  —; 
n ’ jé g ,  dúpi sa ] a d ;  —  az  eső, dást 
sa - le je ; /c 'Z íe— , pre trhnú t .  — ás, 
fn .  t r h a n j a , k. leja , n ;  rozkolní-  
e tvo ,  fc. —ű l ,  fn .  p re trhnu tos t ,  n. 
lom , h. — a t lan ,  m n .  nepretrhnutí.  
— a l la n ú l ,  ifc. nepretrzeííe .  — ék, 
fn .  p re lonienost , n.  odJje l  — , ha-  
liiz r je k i ,  «. — ék o n y ,  mn.  trhifci, 
draplavf. — katlan , mn.  n ep re tr -  
hllvf, nerozdrnpliví.  —oz, k. t rh a t - ,  
d r japat-sa .
Szakajt,  cs. oddíapil.  — ó , fn .  slamje- 
nok,  h.
Szakáll,  fn .  brada, «. — as, mn.  b r a -  
datí. — asodik , k.  b radatje t .  — a t­
lan, mn.  holobrádkoví.
Szakasz ,  fn. od<íjel, h.
S za k a sz t ,  cs. t rha i ;  sádzat  (chijeb).  
— ó, f n .  slainjenok, h. — ó i' iiha,fn.  
válavíiicka, n. — ott , m n .  odtrhiiu- 
t í ;  — ott a p ja ,  — mássa,  celí  olec.
S zak -bér ,  f n . p h t ,  lv o n ,f t. — í t , cs. 
trh iiú t, d rap it. —je l ,  fn.  paragraf,fe.
Szakma, fn .  fakulta, n.
Szakmány, fn .  niíjoni, h. sichta , n . — 
OS, fn.  nájom ník, h.
Szakolcza, tn.  Skalicaj  (N y i t ra  m .)
Szakos,  mn.  p rje p ra \k o v í, brada lí (o  
k ö ze ). — lá z ,  fn .  p rjeraen íivá  z i-  
mriica, n.
Szakoz,  cs. p rjep ravk i ro b it.
S zá l ,  fn .  k u s ,  ft; ű i t ,  « ;  szalma  — ,
jediia sinina; c z é m a  — , jedna nií ;
—  deszka,  j ed n a  doska; —gyertya,  
jedna svjecka, n  ; —virág, rirág  — , 
jedno p je ro ;  — f n ,  jedna iráva; — 
ember, velkí c/ovek.
Szá la ,  fn .  dyo rana ,  sála, n, l. Terem.
Szálucska, f n .  vláltno, h.  kústok,/».
Szalad, fn .  slad, h.
Sza lad ,  k. u tekat. — á s ,  fn .  utek , ft. 
— ásnak indult,  pobrau.<iobí, v u te-  
ki sjeu. — g á l ,  fc. behaí . — o z ,  k. 
bezkáviit, pobezkáyiit.
Szalag, fn .  slulila, stuzka, n. — ol, cs. 
stuhiit. — O S ,  mn.  visluzko\am. — 
oz, l. Szalagol.
Szalajka ,  fn .  potasa, lúhovina, n.
Szalamia ,  fn .  sa 'miak, h.
Szalánka, fn .  snaf, h.
S zá la s ,  mn.  y láskovit í ;  ozrutn í;  — 
ember, chlapisko.^
S z a l a s z t , cs. do utekii p r in jest ,  dal 
ujst.
Szalatnya,  tn.  S/a (ina, (Honi m .)
Szálfa, fn .  kiis d r e \ a ,  h;  jeden sírom , 
h ;  — nem erdő,  jedeu sírom n e -  
robí ború.
Szálingó,  fn .  stojánok , ft. — z i k ,  l. 
Szállong.
S z á l k a , fn .  mrva , tr jesíocka , n. ko -  
stjalik, A. yuosia , fc.
Szálkás,  »níi._ vuostaví,  konoroyatí . '
S z á l l , ^ k .  l e i e t ,  Ijetnut^ ( h e z ,  hoz') 
Mu'st, spusli t-sa  ; stúpií  ; hova— s s ?  
k(íe sa síozís? »eiií/ég/őie — o k ,  do 
bosíinca zasliít : h a rc zr a  — , do bi -^ 
tki isi; magába — , do sebi) stúpit ;  
alább — , nize stúpit,  zn íz i t-sa .
Szalladozik ,  fc. bezkat.
Szállás ,  fn .  sa 'as ,  A. hospoda , n ;  — 
ra  fogadni, do bospodi prijat. — ol, 
cs. bavil-sa.  — o z , cs . do bospo­
di dat.
Szálldogál, k.  po 'e túyat ,  Ijelkaf.
Sállék, fn .  sublimât,  A.
Szállékony,  mn.  ljelkaví._
S zá l l i l ,  cs. svázat ,  p res tebuvat ,  do -
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provodit.  — ás, fn .  doprovod, h. — 
m dny  , fn .  I ia i isporl , ft. — ó , fn .  
doprovodníli , h.
S iá l tó ,  mn. Ijelajiíci.
Siállomásoí,  cs. slaríií-, bavit-sa .
Szalma  , fn .  s!aina , n. — hévé , fn .  
súb, h.
Sialmás,  tnn. slameiií.
S ia lm a-sárga , mn.  slamenozllí . — 
siál, fn .  jedna slama, n. — s i á r , f n .  
hútel, h. — lűz ,  fn .  s lamo\í  piámén, 
h. — »«JÓ, ft i.  rezák ,  h.
S ia lm á z ,  cs. s!amu trúsit .
S z a lm a - z s á k j  fn .  strozjak, h.
S za lo n k a ,  fti. s laninka,n . k i s ;  snaf,  h.
S za lo n n a ,  fn .  slanina, n. — oldal, fn .  
pola slanini, «.
Sza lonnás ,  mn.  s'aninaví.
S za lonnnz , cs. s lan inuva t , slaninu 
j e s t ;  slaninovil.
S za lu ,  fn .  okrúhii  hobiík, h. — l, cs. 
dlabaí.
S zám , fn .  pocet,  h ;  — ol adtii  f — tieh, 
— róO , pocet klást;  — o lvenn iQ ó l) ,  
na pocet h ra t ;  — olve l t i i  (vei) ,  p o -  
c tuva t ;  — ol lar la t i i ,  p o c e t  drzat 
( n a ^ d a c ) ;  — oh k érn i ,  n a  pocet 
b r a t ;  — l a  venni, do poctu b ra t ;  — 
ómra,  c. marjam— dra,  na muoj po­
c e t ;  p re  mna.
Szám -adás ,  fn .  poctiivaííja, k. úcti, t. 
— a d ó , fn .  pocfovník, uctovník ,  h. 
— adol, k, pocet klást.
S z a m á r , fn .  o se l , so m á r ,  ft; Uancia  
— , oslica, somarica,?».
Szam ara i ,  fn .  oslár, ft.
S zam araz ,  cs. somáruvat .
Szam ár-cs ikó ,  fn .  osla ,  osljatko, so-  
m á r c a , k. — hnrt i l ,  fn .  somaracíi 
Uasel,  h. — kodik ,  k.  somári t-sa .  
— ftrt, fn.  oslík, somárik, ft. kis. — 
so'g, fn .  oselstvo, somárs tvo, h. — 
ú l ,  ih. po somárski.
S zá m -a sz ta l ,  fn .  úctovní stuol, fi. —  
allan, tnn. bezpocetní.  — felel l i ,mii .  
i iadpocefni.
S zd m tl ,  cs. rátát . —d s , fn ,  ráfanja ,ft . 
— ási hiba,  omil v poctách. —vány,  
fn .  konto, fe.
S z á m -k iű z ,  — kivel, cs. viobcuvat. — 
kivetés, fn .  viobcuyanja , k.  — kivé­
te l t ,  tnn. v iobcuvaní; f t t .  viobcii- 
vanec , fe. — k ö n y v , fn .  úctoyná 
kiiiha, n. ^
Szám lá l, Cs. rátát,  pocituvat . — a t , fn .  
rá tanja ,  k. rátunk, ft. — allan , m n. 
íieporátaní,  nepócítaní . — ő, fn . r á ­
ta tel, fe.
Szám név, fn . pocetnuo menő, h.
Szam ócza , fn .  sraokvica,   ^ ,
S zá m o l, cs. r á t á t ,  c i tá l ;  pócet klást,
— á s, fn . poct i ,  l .  — ó ,  fn . pocto- 
vñík, ft.
Szám os, mn. hlucní,  drahní, poíetní.  
— o d ik , f t . jo c e tn je í ,  drahűjet . —  
ság, fn .  pocetnqst, drahnost, n.
S zám oz, cs. znacit , nnmerizoyat.
S zám ra^nh . na poce t ;  d]a, po ;  fOnl 
— , po funte; r ő f— , r í fo m , r ífo-  
vne ; öl— , na sjabi.
S zá m -szer in lf ih. d ia  p o c tu .
Szá m -szó , fn .  pocetnuo slovo, k. —  
— ta la n , m n. bez.pocetn í.— la lan -  
szo r, ih . bezpoce tne ,  neschatelne.
— tan  , fn .  aritmetika, poctoveda, 
n. — ta r tá s , fn . d rz a n ja - sa  (na 
dac) ft. — tartó , fn .  u radn ík  (pan­
sk), fi, — tudom ány, fn . poctoveda, 
«, — lodos, fti. poctovedom ec, fe. 
— űz, cs. viobcuvat. — vétel, fn . do 
poctu b ran ja ,  ft. — Vetés, fn .  pócto-  
vanja,  rá tan ja ,  ft, — velő, fn . rálac, 
ft, — vevő, fn .  bérűik ,  yistaviíel, ft. 
(exa c to r) .  — vite l, fn .  úctovnictvo.
— vivő, fn.^ úctovník, fe.
S zán , fti. saria, » , s a n e ,^ íy  c s ,^ Iu to -  
v a t ,  s a n u y a t;  (n ek )  o lu to y a t;  ( za )  
o d b o d la t- s a .  — akodik, ft, s p o lu ú tr -  
p n o s t  m á t,  s m ilu v a t-s a . — okozás, 
/n ,_ ,lú to s t, n. — a k o z ik ,  ft_. s lu to -  
v a t- s a .  —^ andó, m n . lú to s t i  bodiií, 
— ás, fn , lu tovan .ia , ft,
27*
S m n i ts z é t ,  ih. krízom g rázo n i , sem-
i tam.
S a á n a l , fn .  Iiílost, n. — ös, mn. p o lu -  
tovanja hodní.
S z á n d é k ,  fn. úm isel, h. p re d s e b ií -  
v z a l ja ,  h ;  szánt— kul,  sc liv á ln e , ú -  
m ise lne . — lolt, mn. sch v áh ii. ~ o l ,  
cs. i'iniiselnit. — ázik., h. s tro j i t - s a .  
— íalan, mn.  n esc h v á ln i.
S iá n d o k ,  l. Számlék.
Szan iczor ,  fn .  sanikel^ h.
Szánisló , tn. Stanislav.
Szánka , fn .  sániti, t.
S zánk áz ,  — ik, h. sánkiivat-sa.
Szánkó, fn .  sane, t.
Szárit^ cs. vrat.
S zá n - la fp  , fu .  p laz ,  h. •— lá s ,  fn .  o -  
raí ija , fe. — lás vetés, fn .  o racka,  n. 
— l a t ta n ,  mn.  n ezo ran í ,  nepoora-  
ní. — tó, fn .  óráé, h.
Szántó- fö ld ,  fn .  oracina,  n.
Szánlogal, cs. orkat,  orayavat.
Szántóka ,  fn .  skrvánik, h.
Sz-ánló-vas, fn .  lemes, h. — vető, fn .  
o rác ,  h.
Szántszándék,  fn .  schváhiost, n. — os, 
m n.  schváhii.
S zá n -u t ,  fn .  sanicá,  n.
Szány ,  l. Szán ,  fn .
Szápoly, fn .  lopata, n.
Szapora ,  mn.  sporí , sporní .  —f i i , fn .  
sporícek, h.
Szaporán ,  ih. sk o ro , c h i l r o , sporno.
Szaporaság, fn .  sporost,  n.
Szaporá l lan ,  mn.  nesporiií.
Szaporáz ,  cs. sporit, dröbcit.
Szapor í t ,  ez . spoiit,  miiozit. •—á s , fn .  
mnozenja; k.
Szaporodás,fn .  sporeíi ja- ,  mnozeiija-  
sa , k.
Szaporodik ,  k.  spor i t- ,  miiozit-sa.
Szappan, fn .  sapúii, h. niidio, h. — 
fii, fn.  iiiidlíkoi en, h,. — os, fn .  sa - 
píinikár,  iiiidlár, h. -—oz, cs. sapú- 
fiil, midiit. — t í z ,  fn .  midiina, n.
S za p v ,  fn .  sápu l ,  h. — ha , fn .  ú ro-
cník, h. — l , cs. zváral.  — ló, fn .  
zvarjak, h.
S za r ,  fn .  hovno, lajno, k.
S z á r ,  f n .  s lepka, r á t a ,  siíra, hulel; 
»1. — írt indúl,  do  húlel i  i(íe; lábam 
— a,  pístal i iohi;  c z i z m a  — , sára. 
— acska, fn .  slepviiocka ,  n. kis.
Szárad,  k. schnúí,  v ischínal.  — ás, 
fn .  schnufja, su sen ja ,  k.  — t ,  mn. 
uschnutí.
Szarándok,  l. ^ r á n d o k .
Száras,  mn.  stepkovilí, hútelnastí.
S zá rá sz t ,  cs. susit.
Száratlan ,  mn.  bezs tepkoví.
S zá r a z ,  mn.  s u c h í ; fn .  suchá zem, h; 
— r a  szállani ,  na breh  vistúpit. — 
an, ih. sucho.
Száraz-beley ,  mn.  suchotiiiár. — séy, 
fn .  suchoíini, t.
Száraz-da jka ,  fn .  suchá dojka,  n .  —  
fö ld ,  fn ,  suchá zeni, n. — kodik,  k. 
p resúsa t-sa .  — kór, fn .  suchoíini, 
t .  — on, ih. po s íichu; nem vitte cl  
— on, fíeusjeu suchí.
Szárazság,  fn .  suchola, n.
S íá r a z  völgy. In ,  Suchá dolina ( S á ­
ros  ni;)
S sd rcs d ,  fn .  s á r c a , n. — fű  , fn .  vla- 
skje rjevi, í.
Szárcsont,  fn .  pístal (na nohi) ,  ii. 
tenkí kosijai, h.
Szárd ,  mn.  plesiyí.
S za r ik ,  k. sraí, lajnil.
S z á r í t ,  cs. susit. — o l t ,  m n .  susení;  
s zár í to t t  gyümölcs, suseniio ovocja.
S zarka ,  fn .  straka, n. — láb, fn .  s l r a -  
cja niiozka, n.  — táncz , fn .  jed n o -  
taíiec, h. tövis, fn .  síp, h.
Szárma, fn .  plííená kapusla,  n.
Szárm a-zás ,  fn .  pochoJen ja ,  pochá-  
dzafíja, k. — za t ,  f n .  pochod, h. — 
zék, fn .  pq^cbádzadlo, k .  — zékos, 
mn.  pochodiví, pochádzaví.  — zik, 
h. pocboji i ,  pocbádza t.  — zlat,^cs. 
odvoáit . — z la tás ,  fn .  odvoJeííja, 
ft. ~ m o i i k ,  l, S iármozik.
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S iá n iy ,  fu .  krídio, k .^— al, k.  I jetat;
— al a' hír,  povest ide. — as, mn.  
krídlatí . — acska, fn .  k r í J e lk o ,  ft- 
kis.
Suírnyas-állat ,  fn .  híd, h. — egér, fn .  
netopjer, k. —odik, k .  k r íd ia tje t .
Sjíírny«síe5c«,)ní).obstrihanokrídIatí.
Sidrm ja l lau ,m n.  bezkrídial í . — i t , c s .  
bezkrídlat it .
S zá rn y a i ,  cs. krídlit.
Sidrnyék ,  fn .  strunga,  n.
S^arogat,  cs. posrávat, sra tka t .
Siárorjat,  cs. súsaí.
S ia ro s ,  mn.  zasraní.
S za r u ,  fn .  r o h ,  h. —f a ,  fn .  roh (na 
stavan ja ) ,  trám, h.
S i a r v ,  fn .  rob ,  h ;  — á t  letörni,  rohi 
zlámat. — acska, fn .  rozok,  h. kis.
Szarvas ,  fn .  jelen,  ft; mn.  r o h a t í ; j e -  
lenaci.
Sza r ca s ,  tn.  Je lenovo, S a r v a l  ( B é ­
kés m .)
Snarvas-bika, fn .  jelen,  ft. — bogár, 
fn .  rohiíc,  h. — buga, fn .  p a r o h , ft. 
— fi, fn .  kolúh ,  ft. je ljena, ft. — gim,  
fn .  jelenica, laií, n. — gomba, fn .  
laniz, n. — hiba, fn .  velká chiba,  n. 
hús, fn .  jeleíiacina,  n.  — ha, fn .  j e ­
lenik, je lencok, ft. kis. — marha,  
f n .  rohatí  stafok, ft. — odik, k. r o -  
hatjet .  — tehén, fn .  lan, je lenica,  n. 
— tü lök,  fn .  rozok ,  ft.
Szarva l lan ,  mn.  bez rozní.
S za r va z ,  cs.  roz i í ,  rohovit.
S za r v -o r r ú ,  fn .  nosorozec ,  h.
Sza r vu l ,  k .  roha t je í .
S zá s z ,  fn .  Sas, h ;  mn.  saskí. — Or­
szág, fn .  Sasko, ft. — «/, ift. po sáski.
Szatócs,  fn .  k ra inár ,  prjekupnik ,  ft. 
— kodik,  k. kramárit ,  IJrjekupcit.
Sza t tyán ,  fn .  safián, sá tán, h ;  mn. 
satánoví.
S z a t ty ú ,  f n .  kacínec, ft. konskuo k o -  
pito, ft. (bilina).
Szátydr,  nm.  plubavi. — ság, fn .  p lu -  
bavost,  babraíi ina, n.
Sza ty ing ,  fn .  galvon, ft.
Szátyók ,  f n .  zeyel, otevrhuba, ft.
Sza ty or ,  fn .  so to r ,  f t ;  vén— , slará 
kapsa, s ta rá  baba.
Száva, In. Sáva, n.
Szavahihető, mn.  hodnoverní .
Szaval,  cs. slovit. — ás,  ~ ^ a l , f n .  s lo-  
venja,  ft. —6, f n .  slovitel, ft.
Szavatos, mn.  ruk o jm i ;  fn .  rucilel , fi.
— ság, rukojme, rukojemstvo, ft.
Szavaz, cs. hlasuvat . — ás, fn .  h lasu- 
vanja,  ft. — at,  f n .  Mas, ft. votum, k.
Szász ,  m n .  sto.
Század , fn .  stotina, ». stoletja, ft. — 
ék, fn .  stotka,  » .  p r o c e n t , ft. — ik,  
mn. stí. — ol, cs .  stotit.  — os, fn .  
kapitán;  sotnik, h ;  mn.  století, s lo-  
tisti, — rész, fn .  stotina, n.
Százan,  t .  stí, t.
S zá z -a n n y i ,  ih. s loráz  tolko. — as, 
fn .  stotinka, ».
Szdzd ,  tn.  Saztice,  (H o n t .  m . )
Száz- fé le ,  mn.  s to rak i . -— felé, ih. na 
sto s trán. — lábú, vin.  s tonpbí; / i í .  
stonoba, ».
Százszor,  ih.  s loráz,  — ka,  — szép,  
fn .  s lokráska, ». — os, mn.  s toraki, 
— szép, fn .  s tokráska,  n. — ta, l. 
Ssázszor.
Szebb, mn.  krajsi , pelsnejsf . — en, ih. 
krajsje. _ í 7 ,  c s .  krajsit . — ül, ft. 
krajsjet.
Szebekléb, tn.  Sebechlebi, (Hont m.)
Szeben, tn .  Sabinovo, (Sáros  m .)
Szecska, fn .  s tc k a ,  n .  —vágó, fn .  se -  
cííík, ft- .  .  ,
Szed, cs .  sbjerat, obéra i ,  sádzát;  —  
te vette  fm aáarskuo  lá ta) ; cseresz­
n y é t — »í, ceresne  obérâ t ;  betűt  — 
n i ,  li teri sádzat. — egél, — eget, cs. 
sbjerkat .  — lék, fn .  sbjerka, n.  o -  
berki, t.
Szédeleg,Szédelg,k .  k rú t i t - sa  ('blava).
Szédelg-és, fn .  z á v r a t ,  ft. — ös,  mn.  
závratni.
fn ,  zemská j ah o d a ;  perská
jahoda, n. —j ,  l. Szeder, — jes ,  — 
kék, mn.  svetlí, plaví.
S z e d é s t fn .  sbjeranja, siídzanja, k.
SzedelJen, mn. nesbjeraní, neoberaní.
Szédít,  cs. opojit. —ő, mn.  opojiijúei.
Szedő, fn .  oberác, sb je raé ,  sád iac ,  
h. — kanál,  fn .  varecha,  n.
Szedte-vetle,  — veitét,  i sz .  bislusvete.
Szédül ,  k .  k rú t i t - sa  (h iava)  závrat 
mát. — és, fn .  závrat,  h.
S z e g , f n .  k l inec,  S. hviisc; n h o l , h. 
polostrov, p o ls iho t , n ;  ú j  sz i ta  — 
en füg, novi! metla dol)re metje.
Szeg, cs. krajat. Iámat; kenyeret  — ni, 
chl^ba k rájat ;  törvényt  — ni,  zákon 
prestúpit;  nyakát  — n i ,  hlavu zlo- 
)tiit; inget — ni,  koselii stepuyal.
Szeg-csináló,  fn .  k l incokutec, h.
Szegdel, cs. ukrajúvat ,  k rá jkat .
Ssegecs,  fn .  cviU. h. — e l ,  cs. cvikat.
Szeged, tn. SegeJín, (Csongrád.m.)
Szegei, cs. prikrojúvat.
S z e g i l f , f n .  svík, h. — z e t ,  fn .  svíko-  
\ a t o s t ,  «.
Szegény, mn.  chudobní, bed á rsk i ; fn.  
chudebár,  b ed á r ,  psotár,  h. — ded, 
mn.^ psotárski.  — edik,^ k.  cbudob-  
njet. — i t ,  cs. chudobit,  chudobním 
robit.  — k e , fn .  c h u d á c e k ,  í ieborá-  
c ik ,  h. kii.  — ked ik ,  k .  chudobním 
bit. — ség, fn .  chudoba,  n. — ül ,  ih. 
chudobne;  k. chudol)njet.
Sieges, mn.  klincoví.
Szegetlen, mn.  nekiiricoví; neobsití.
Szegez  , cs. klincuvat; klat  do b o k u : 
neki  — ni magát, postavit-sa fp ro t i  
dacomn) ; neki  — le pusk á já t ,  p u -  
sku  donho otrciu. — ő ár,  fn .  flHtu- 
váco sidio, k.
Szegfű, fn .  klinec, b r e b íc e k ,  h. kl in- 
coki,  t. —gomba, fn .  s p i c e k , h. — 
s z á l , fn .  jeden klinec, h.
Szeghegy, tn. Sekic, (_Bács »».)
Szeghetetlen, mn.  iieprestupiteliií.
Szeg le t , fn .  u h o l , kút h. — cs , mn, 
ulieliií. — ez, cs. uhüt.
Szegmény, fn .  p re se k ,  h._
Szegődik, k. (hoz') sjednat-sa.
Szegröl-esett, fn .  s ibenec, zo sibenici 
odpadlec, h.
Szeg-sárga, mn.  tinavozll í.
Szegül,  k ,  p ro liv i t- ,  postavit-.sa.
Szegy, fn ,  prse, t. h ruda ,  n.
Szégyen , fn ,  haliba , n. s(ud , h ;  — t 
vallani, do hanbe pr ís t j  — ben m a ­
r a d n i ,  v hanbe zostát;  — t tenni,  
hanbu spravit; — gyalázat,  hanba-  
posmech !
Szé gyen -ed ik , k .  hanbit-sa .  —el, — l 
(vmit)  ftaiibit-sa (za  dac),  — fa, 
fn ,  p ran je r ,  h . — i t , cs. haiibit. — 
kedik,  k.  okúiíat- ,  banbit-sa. — lős, 
mn.  hanb l iv í , okúííaví. — ség , fn .  
hai.ba, n. — leien , mn.  nebanbliví. 
— telenség, fn .  nehaubüvost ,  ». — 
ül, k. zabanbit-sa .
Szegyfej , fn .  prsová líruda, «.
Szék, fn .  s lo 'ec ,  h. s to ü c a , J a l t a , n ; 
két  — közön fö ldre  csücsülni,  nie- 
d i i  dvoma stolcí na zeni hapnút ; 
lágy —  , rjetka stolica; háromlábú  
— , tr inoha; bőr — , remení slolec; 
ú r i  — , panská stolica.
Székács, fn .  hrivnác (holub),  h.
S:úk-állás ,  f n .  tr íinanja stolice, k .-— 
álló , fn ,  m asja rskí  to v a r i s , h, — 
b iró ,fn .  dozorca j a t j e k .n .  — ecske, 
fn .  s tolcok, h. kis. — e l ,  h. sídlit. 
— ely, fn .  sékler, h.
Szekér,  fn ,  voz, h;  — en ment gyalog 
j ö t t ,  ta na k o c i ,  domoa pasi;  egy 
— rel, za voz.
Szekercze, fa. kresacka,  s e k je rk a ,  n.
Szekér -  emelő , fn .  vozní skripec , 
hund, h.
Szekeres,  fn .  vozko , v o z á r ,  f'urman, 
h. —kedik, k.  vozárit , furmaiiil.
Szekere i ,  k. furm anit ,  vjezt.
Szekérké ,  f n .  vozík, h. kis.
Szekér-kenőcs, fn .  kolomast, ».
Szekernye,  fn ,  buola,  n.
Szekér-nyom , fn ,  k o l a j , n, — oldal.
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fn .  lojtra z voza, n. — rúd, fn .  oje, 
k.  — ul,  fn.  cesla, ».
Siék-erőletés, fii. sileríja, k.
S i é k e s , mn. sídclní, síkesistí. — egy­
ház  , fu .  katedrálni kostvol , h. —  
SehérDeír, In. iihorskí Belohrad, 
(Fehér m.)
üiék-föld, fn .  sikesistá zem , n. —fü ,  
fn .  m armancok, h. — h á t ,  fn .  ope­
rad lo ,  k.  — k e h j , fn .  s í lo ,  sídiisko,  
k. residencia, n. — láb, fn .  noha zo 
stolca, n.
S íek l ic ib ,  fn .  svetlica, n.
Szekrény ,  fn .  skriíia, n.
S íék - sé r lé s ,  fn .  obrazeríja s to l ice,  k. 
— s ó , fn .  s iksó , k. sóda , «. — v j i -  
Iris, fn .  obiiova, n. — város, fn .  sí-  
deliiuo meslo, k.
S í e l ,  cs. knijiii, st rnz 'ikat.
Széí, fn .  kraj , ok ra jok ,  h:  s / ro s t ,  n ;  
— e hossia e<jy a n n a k , s irsí  je  ako 
dlhsí.
S íé i ,  f n ,  vjetor, S.  viter , h ;  megillöl- 
le a' — , vjetor ho zasjeu. — csapó, 
/li. v e t rop lach , h. — csend,  fn .  ve -  
tro ticho,  k,
Szeldel , cs. s ln i iü k a t .
S zé l -d eszka ,  fn .  okrajka,  ».
Sze le -berd i ,  — burdi,  fn .  vetroplach, 
h ;  m n.  vetroni podsifí.
S zé led ,  í .  r o z í s t - ,  sír i t -sa . — e z , k .  
rozprestjerat-.<ia.
S ze le i ,  cs. vetr it  ; k.  fu éa t ,  f i i jaz íi t ;  
j ó l  —  a' p ipa ,  fajka dobre fucí . — 
ő , fn .  veterník , h.  —'S lyuk  , fn .  
p r jeducb ,  h. — u ros ta ,  fn .  veterná 
r jecica, n.
Szelemen, fn .  slenia ,  k.
Szelemény, fn .  okrajok ,  h.
Szelencze, fn .  piksla, k rabicka ,  n.
Szeléndek, l. Szelindek.
Sze lenlyű ,  fn .  pr jedusník, /».
Szelep,  fn .  ventil, h.
S z e le s ,  m n .  ve l ro v í ,  velroplachkí, 
svetril í;  /» .  vetroplach, b.
Szé le s ,  mn.  siroki.  — e n ,  ih. t iroko.
.—edik, k. sírjet , s ír i t -sa .
Szélesedik,  k .  svetre ljet.
Szé lesí t , cs. s ír it .
S ze les -ked ih , k. s a m o p a s i t ,  ve tro -  
plasit.
Széles. .kút,  tn.  Solosnica, (Foson m . )  
— ség, fn .  sirokosf, sírava, n.
Szé lesz t ,  C B .  rozptilit.
Szelet, fn .  silidka, sm idka ,  n. sniclík, 
krajec, h. — ke,  fn .  krajícofc, h. kis.
Szelevény, fn .  odkroj,  odrez ,  h.
Szeleverdi, fn .  vetroplach,  h.
Szetez, cs.  vetrit.
Szé le i ,  cs. sírit.
S z é t - f o d o r , fn .  pod linka ,  ». —golyó, 
f n .  y e t ro g u la ,  n. — h á z i ,  fn.^ sve-  
treMak, h. — h ú d é s , f u .  díchat  p re ­
sidía, k.
S ze l íd ,  mn. k ro tk í ,  sprostí . —e n ,  ih. 
kro tko .  — í t ,  cs. krotit .  — ithellen,  
mn.  neukrotliví. — ség,fn.  kro tkost ,  
n.  — ül, k. k ro tnút.
Sze lindek ,  fn .  masja rskí  pes, fc.
Szé l-kakas ,  f n .  v e te r n ík , fc. — kelep,  
fn .  r a p o tá c ,  h. — k iá t tó ,  fn .  h lú -  
pejz (v lák ) ,  fc. — kin ,  fn .  kolika, n.  
— kór , fn .  polní n ia k , fc. — labda, 
fn .  balón, fc.
S ze l le m , fn .  duch , fc. — ellen , mn.  
bezdusní. — i , m n .  duchovní. —  
Heg, ih. ducbovne.
Szellenlyii, fn ,  ventil, fc. klapka, n.
Szellő, fn .  ve tr ík ,  h. kis .  — i ,  cs. ve -  
trit. — z i k ,  k .  vetr i t-sa .  - » t e l ,  cs. 
dat vetrit.
Széllyed, l. Szüyed_ ’s a' t.
Szé l-malom, fn .  veíern í  miin, fc.
Szehnény, fn .  sincíel, fc. s indla ,  «. — 
ez, cs.  sindluvat.
Szé l -m o n y ,  fn .  potrepek, A. — okozó,  
m n .  vetorrobíci . — puska, fn .  v e t r -  
nica,  n. —szorulás , fn .  zpatos t ,  «. 
— szünet ,  fn .  p re s tá ta  ve tra  , k. — 
lében, ih. sorom, radóni.
Szé liére , szék ire ,  l. Széliében.
S zé l -ü lé s ,  fn .  vetromzasinutja,  k. —  
ü t ö t t , mn.  vetromzasinutí. — vész, 
fn .  v íchor, vjechor,  h. — virág, fn .  
pohánenka , «. —vitorla , fn .  ve tr -  
n ík, h. —vonal, fn .  vetrotaji,  h.
S z e m ,  fn .  oko; z rn o ,  semá; ohuivo, 
h ;  púk, h. inasla, n ;  — et  s s ú r ,  oci 
k d e ;  — ere v e tn i ,  na  oci  h o á i t ;  — 
ébe m on d a n i ,  do ocú povjedat;  — 
tői — be, 1  oci v oc i ;  — mel tartani,  
na  ocach m át;  — m el  lá to tt  tanú,  
oc i t í sv ed o k ;  búza  — , zitnuo zrno; 
lá n c í  —  , ohniyo ; es  a ’ —  hajt, 
tento púk zenje ; hét  — re k ö s d , na 
dve masle uvjaz.
S z e m - b a j , fn .  ocibuol, h.  — be, ih. z 
oci V oci. — behúnyva, ih. zmúrjac. 
— bekötSsdi, fn .  s m u rk o h ra ,  líra o 
culababu, n.
S z e m b e s z ö k ő , mn. do ocú padajtici, 
pozornost  , vzbudzujúci. — tűnő, 
mn.  patrní .
Szem-cső ,  fn .  áalekohled, h.
Szemecske,  fn .  ocko,  zrnko, k. kis.
Szemel,  cs. vibrat,  s ocit.
Személy, fn .  osoba, n. prímet,  h.
Személyes, mn. osobní.^—en, ih. oso-  
bne.  — i t ,  cs. osobit. — k e d i k ,  k. 
osobu obrazit . — ség , fn .  osob- 
nost, n.
S ze m é ly i , mn.  osobní. — t t , l. S ze ­
mélyesít .
Személy-k ísére t ,  fn .  sp ro v o d a ,  n. — 
n ő k , fn .  P e r so n a l , osobník , h. — 
r a b ,  fn .  o trnk , nevo 'n ík ,  h. — ség, 
f n .  o s o b n o s t , n.  — válogatás, fn. 
pri jímanja osuob , k.  — viselő , fn. 
námestnik, ft. — ze t ,  /i».^telo ú r a d -  
nje , ft. úradnja osobnost,  n .
Saemer, fn .  zrno, ft. grán ,  k.
Szemere,  tn.  Desider.
Szemeréd, In. Senierouce, (Ilont  m.)
Szcmereg, ft. mrbolit .
Szemérem, fn .  slud, banblivost, n. — 
/rtijr, — t e s t , fn .  baubliví ú d ,  h. ná- 
dobja,  ft.
Szemergél, szemerkél,  ft. pomrboljevat.
Szem érm es,  mn.  banbliví, slidliví. — 
ség, fn .  stidlivc»í, banblivost,  n.
Szemérmetes, l.  Szemérmes.
Szemérmetlen,  m/t. nebanbliví,  nesíi-  
dliví. — ség , fn .  nelianblivost,  n.
Szem-ernyő, f n .  nádocn ík ,  h.
S zem es,  mn.  oc i t í ;  zrn if i ;  opatern í ,  
pozorní;  — nek áll a ’ világ, va kn a k  
az a lam izsna ,  banblivjemu z o h n i -  
kovi prázna kapsa.  — e d ik , k .  z r -  
na t je t ,  pozornjet .  — kedik,  k.  p o -  
zorním^bit. — ség, fn .  zrnalost,  po­
zornost,  n.
Szemész, fn .  ocibojic,  h.^
Szeméi, szemet, fn .  sm e t ,  ». — domb, 
fn .  smetisko, ft. — el, k.  és cs. sm e-  
tit. — es , mn.  smetlaví. — ez , cs. 
snietit^— l e n ,  mn.  nesnietlaví, n e -  
zasmeleuí.
Szemfájás,  mn.  bo lavoocí , ociboJaví.
Szemfény, fn .  zornicka , n.  yid, z rak ,  
h ;  elvesztette szemefényét , z rak  u -  
tratiu. — vesztés ,  fn .  m ám en ja , ft. 
— vesztő, fn .  múmiiel, h.
S ze m -fo g ,  fn .  ociií zu b ,  f t . — födél,  
fti. umrlcja plachta, n . — folyás, fn .  
o cú lo k ,  h. — f ü l e s ,  mn.  pozorní,  
bed l i ' í .  — füleshedik  , h.  ^na ppzore 
sa mát. — golyó , fn .  z e n ic a , n. —  
gödör, fn .  ocnica, n. —gyönyör, fn .  
radosl  o C í , n. — h á r ty a  , fn .  ocná 
blana , n .  — hegy , fn .  bistrosí oci, 
n ;  — hegyre ven n i ,  bistro na ocacb 
drzat.
S ze m -h o m á ly , fn .  t e m n o s t ,  n. — hu-  
nyorílás , fn .  milianja , ft. — ív , l. 
Szemöldök.
S zem közbe, szem köz t ,  ih. raedzi oci; 
négy szemközt,  medzi ít irrai  ocmí.
Szemlátomás, fn .  v idomocja,  ft. — t, 
ih. na vidomoci.
Szemle, fu .  zo r ,  blSd, h.
Szem-legeltetés ,  fn.  pasenjn oci,  ft.
Szemlél, cs. pozera t ,  h ladet;  skúmai,  
prezeraí . — e t , f n .  názor ,  ft. p re z e -
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r a ñ ja ,  k-. — gel,  cs. prezeráyai . — 
helo, mn.  iiázorní. — kedés, fn .  spe -  
liulácia,  ». — hedik, k. spekulovaí.  
— ő , mn. prezeiajúci, mizoriií; fn .  
liISdic, iiiízornik, h.
S icm le- lér ,  fn.  vzoroplac, ft.
Siemling, fn .  losos, h.
S iem - lo i ,  fn .  zápal oci,  ft. — mel lá l -  
ható, mn.  ociviilomi. — m ér ték ,  fn .  
odiiier ocUi, ft. — m jim n .  znioiiialí.
— o r t o s , fn .  lekár o c i , ft. — ö/t, — 
őke, mn.  velkookí.
S iem ülcs ,  fn .  l)radoyica, ».
S iem öld ,  — oh, fn .  obocja, k.  obrvi , l.
S i e n i - p i l l a , fn .  mihavinca, i(. — p i l ­
la  , fn .  mihavnica , ». — pillanat,  
f n .  okaiiizenja , okoiiiniiliiiuíja , k. 
— pillantás , fn .  luilimitja , ft. — 
p o n t ,  fn .  oliliíd, ft.
Sze m re ,  ih. na oko. — hányás, fn .  na 
oci  melanja, k.
S iem-szőr,  fn .  mihavnica, ». — sztíró, 
mn.  ociklavi. — ta j ték,  fn .  skainra, 
ít. — ta n ú ,  fn .  ocití svedok, ft. — 
telen , í»». bezociví. — telenkcdik,  
k .  bezoeivim bit. — telenség , fn, 
b e z o c iv o s t , ». — lől szentbe , ih. z 
oci V oci. — ügy, fn .  z r e te l , ft. — 
üreg ,  fn .  o cn ica ,  ». — üteg ,  f n .  o- 
kiiljar,  h. — vétel, fn .  oeitá kúpa,  ». 
— világ, fn .  z r a k ,  h. — z i k ,  k.  klii- 
ck a i - sa ;  mi holií.
Szén,  fn .  uhol, h. uhlja,  t ;  eleven — , 
zeravuouhija .
Széna, fn .  seno, k.  — gyűjtés , fn .  h ra-  
b ack a ,  n.  — gyű j tő ,  fn .  h ra b á c ,  ft. 
hrabácka,  « .  — kaszálás,  fn .  kosba, 
n. ■—k a z a l , f n .  seiíení stoh , h. — 
re nd ,  fn .  seileni r j a d o k ,  h. — áros, 
fn .  uhljar , ft.
Szénás , mn.  s e ű i s l i , s e n o v í , seneiií. 
— falu, ta. Señice, (Bars  és Xiji- 
tra  m.)
Szé n a - ta ka r t tá s ,Jn .  hrabacka,  n. — 
tartó, f n .  senínec, A.
S ic n c z ,  tn, Seűiua, (Poson m.)
Szén 'e, mn.  útli, lúbi.
Szendén, ih. úllo, lúbo, prijemne.
Szender^, fn .  sen, ft. — eg, fH. podrje- 
m i iY a t , sp a t ,  odpociyat.  — gés_,fn. 
odpocinok, ft. — í t ,  cs. uspávat. — 
űl, k. zaspat.
Szendeség, fn .  útlosí, lúbeznost, n.
Szend i t ,  cs. útlit.
Sz'endül, k. úlljet.
Szén-égetés , fn.  uhljapálcnja  , k. — 
égető, fn .  uhljar , ft._
Szenei,  cs. uhlja pálit.
Szenes, mn.  zauhleuí.— edik, k. uhljel. 
— í t , cs. uhlii.
Szén-fogó,  fn .  s t ip c e ,  I . — f ú t ó , f n .  
kovácki mech, ft. — huta, fa .  uhlja-  
ren ,  ».
S ze n n a fa ,  fn .  seima ,  ». — le v é l , fn.  
seiniovi list, ft.
Szenny ,  fn .  spina, n. b rud ,  h.
Szennyes , mn.  za fú la i i i , bridkí. — 
edik, h. fúlayjet. — i t ,  cs. fűlat. — 
ség, fn .  zaíűlanost, n.
Szennytelen  , mn.  «eza fú lan í , iiepo- 
skvriíení, liezúhonní.
Szennyez ,  cs. fúlat.
Szén-]tor, f n .  uhelni pracli,  ft. — sat,  
fn .  uhelná kiselina,  n. — serpenyő,  
fn .  ohnistko, k.
Szen t ,  mn.  svati.
Szen t  András-ha ta  , f n .  Noyeniber, 
Listopad.
Szent -  A ndrás  , tn.  Svati  Ondrej , 
(sok ííí.)
S z e n t - A n t a l  tüze , In.  ohen (cho-  
roba),  ft.
S ze n t -a tyá k ,  tn. Svati  otcovja , /. — 
beszéd, fn .  liázefi, n .  — egyház, fn .  
c irkev, n.  ^ ^
S zen te l ,  cs. s v a t i t , ])o.svjRCat. — és, 
fn .  sv a ten ja ,  k.  p osv jacka ,  n. — ő, 
f n .  sviititel, ft.
Szentelt  , mn.  posvateni. — víz  , fn.  
posvStná voda, íi.
Szen t  Endre  , In.  Svatí  Ondrej , 
(Pest m .)
Sz-enles, mn.  svatí.  — it, cs. posvatit.
— kedés, fn .  svatúzlíovanja , k.  — 
hedík, k. svatúzkoviit. — hedő, mn. 
svalúzkoví; fn.  sviilúzko, h.
Sz-enlellen, mn. nesvafí, ne|]osvalení.  
— it, cs. zrieposvatit.
Szenl-fü ld ,  fn.  svatá zeiiij^«.-
Síen t-G ySrgy  , In. Svalí B ü ro ,  (F o ­
son m . ) ;  Jurske , (Saepes m . ) . — 
h a m ,  fn .  April, Dubeñ.
Szent-háromság, fn .  sva tá  Trojica, n. 
— i rd s ,  fn .  písino sviituo , k.  — i t ,  
cs. syatím robit. — ivánalma , fn .  
jáiiovka , «. — Iván-hava  , fn .  J u ­
nius, Lipen. — Jakab-hava, fn .  Ju ­
l iu s ,  klasen. — János -kenyere , fn .  
svátojánsko chieba, k.
S i e n t - Im r e ,  tn. Merecice, (Sáros  m.)  
— kép, fn .  svatí  obraz, h.
Sz-enl-keresit , tn. svatí  k r íz ,  (Hars, 
Nyitra ,  Sáros m.)
S se n t -M á rlo n , tn .  Sviití Martin, ( T u -  
rócz in.)
S i e n t - M i h á l - h a v a  , fn .  September, 
Jasen.
S icn t-M ík lós ,  In .S v .  Mikulás, (sokm .)  
— Ptler , tn.  Fetroyjaiii, (S á ro s  m.)
Szentség, fn.  svá tos t ,  n. — ed!  Vasa 
S v a to s t ! — es , m n.  posyütní. — 
ia r í á ,  fn.  svSlina , n.  — leien  , mn. 
neposvácení,  prevráni. — törés, fn .  
svi itokrádez, n.
Sze n l -s íék ,  fn .  svatá stolica, n.
S íe n lű l ,  ih. svate.
S zé n ig -va cs o ra , fit. svatá Vecera 
Páiíe, n.
Szene, fn .  í ja ' ,  h. zalost , n. — e d , cs. 
és k. t r p je t ,  zalostit. ~ e d e l e m , l .  
Szenvedély.
Szenvedély,  fn .  i iáruzivost ,  vásen, n.
Szenvedés, fn .  t rpen ja ,  zalostenja, 7t.
Szenvedhellen, mn.  nevistá 'i.  — ség, 
fn .  nevistálost, n.
Szenvedhető, mn,  snesitelní.
Szenvedő, mn, trpíci; fn .  trpitel, h.
Szén-vonó,  fn ,  ohrablo, k.
Szenyii , mn.  zafúlaní .
Szép , mn.  p e k r i í , S.  sumní. — anya, 
fn .  [ írestajá m ai ,  n. — apa,  — atya,  
fn .  áed, (íedo, h.
Szepe,  mn.  b e u k a v í ; fn .  beuko, h.
Szépecske, mn.  k r á s iu ic k í ,  pekniiikí, 
kis.
Szépecskén, ih. k rásnucko ,  cacane.
Szepeg, k. sttpat.^ _
Szépegei, cs. peknit.
Szépei, cs. pekníni zval.
Szépéig, k. obÍubovat-sa.
Szepes,  — ség, fn .  Spis , h. — megye, 
In. Spiská Stoüca, n.
Szépet ,  fn.  pocesná kapsa ,  n.
Szépfestő, fn ,  k rasofa rb je r ,  h.
Széphang, fji. k rásozvuk,  h.
Szépike, fn .  krásnik, h,
Szép - irás ,  fn ,  peknopis, h. — tró ,  fn .  
peknopisec,  h. — i l , cs. peknit. — 
t'lés , fn .  kráslenja , k.  — i l ő , fu ,  
peknitel , krási te / ,  h.
Sieplén, fn .  vosková kvetiiia, n.
Szeplő, fn .  peha, n ,  pehi,  t.
Szeplős, mn. pebaví.  — í t ,  cs .  p o s k v r -
■ ñi t , sptzñit .
Szep lő le len , mn.  nepoMtvrnení, b e z -  
úhoiii. — élet, fn .  cnosni zivot, h.
Szép-magavise le t ,^ fn .  peknodrzanli-  
v o s t , zd\ o r i lo s t , n.
Szép-művész ,  fn .  umelec, h. — művé­
szet  , fu .  umelectvo , k. — n e m , fn .  
bjelo poblavja, h.
Szepnönye, fn .  belladona , n.  ru 'ík ,  h.
Szeppen, k,  stf|>nut.
Szépség, fn ,  pekiiost,  peknota, krása ,  
n,  — es, mn,  peknopekní.
Szepsi, in. Moldava, ( A b a u j  m ,)
Szép- lan ,  fn ,  k rásoveda ,  n .
Szépül,  k. peknjet . '
S z e r ,  fn.  p ros t r jedok ;  s p u o s o b ,A ;  
— él tenni,  m u o c t ;  — t lenni vlmre,  
dac si zaopatr i t ;  szép — rel, — ével, 
pekním spuosobom; — fö lö t t ,  p r í -  
lis, nad mjer.
Szer-áros, fn .  korenjar ,  b o pká r ,  h.
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s z e r d a ,  fn .  sl ieda ,  n.
S ierdahe ly ,  tn.  Streila.
S ie r d é k ,  fn .  iiiañjíi, k. iiadoliilok , ft; 
ehűl g yű j t  — nelí, ejiiil kell  e lvesz­
n i ,  zle nadoliituo ide do cer la.
Sí,érdék, fn.  kisliio niljeko, k.
Sierecsen , fn .  niiirem'ii, k;  — í mosni,  
daronine pracuvat, — konat. — dió., 
fn.^ orjesok, A. — ¡¡yennek, fn .  imi- 
rei’iínca, k.  — nő, fn .  murenínka, n.
S i e t e k ,  t. m a te i ' i a i a , t .  polrebiije 
veci, t.
S iere lem ,  fn .  l i íbost , n. milovaííja, k ;  
— be esn i ,  za lúb i t -sa .  — dalos, fn .  
lúbospevec ,  A. — v a l lo m í s , fn .  v í -  
ziiam Júbosli,  A_.
Síere lm es,  mn.  zalúbení. — kedés fn .  
oblubovanja  , k.  — kedik  , ft. ob­
lu b o v a t - s a ,— ség,fn .  za lúbenos t ,n .
Sierém -m e(jye , fn .  Sr.iemska stolica, 
n.  — ség, fn .  Síjemsko, k.
Szerencse fn .  stastja , A; szerencsém­
nek  ta r lom ,  za siasíja si drz í in ;, ;«  
szerencsét ,  dobruo stast ja! — f i , f n .  
stasm'k, h.
Szerencsélkedik,k .\ \r»\-sa  (opei 'i jaz).
Szerencséltet, cs. s íastit , íeb n a t .  — ö, 
f n .  zebnác , h.
Szerencsés , mn.  s tasní;  — u ta t !  s ta -  
slivú ces tu ;  — e n , ¿A. síasl ive; — 
eit j á r j , staslive chod. — i t , cs. 
staslit .
Szerencsétlen , m n .  nes tasní.  — ség, 
fn .  ű e í ías t ja ,  k.  í íebodi, t.
Szerén f ,  l. S zer in t .
S z e r é n y ,  mn. skromní.  — k e d i k ,  k. 
skromním bit. — ség ,fn .  skromnost,  
n.  — telen, nm.  neskromní. — iil, k. 
skroinnjet.
Szerep  , fn .  vuokol , A. rolla , osoba,  
n ; nagy — el já tsz ik  , velkú osobu 
lirá.
Szeres ,  mn. . . .  r a k í , . . .  oásobiií ; négy 
— , sivornasobiii .
S z e r e l ,  cs. Iiibit; h. chc je t ; — néin 
tudni,  cbceu bi som vedjeí.
Szeretet,  fn .  láska, inilost, n.
Szerelet leu ,  mn.  nelaskaví.
Szeretetreméltó ,  mn.  müí, preiiiileni, 
liískibodní.
Szeretet t ,  mn.  miluyaiií.
S ze re lő ,  mn.  milujúci; f n .  m ü í ,  A. 
mileiika, í ra je rka ,  n.
S / e r e z ,  cs. zaopa t r i t ; s l o z i t ; p r id a t ;
—  meg, |)rídavok. — helő , mn.  za-  
opa tr i \ í .  — e t t , m n .  zaopalrení.
S z e r fö lö t t , ih. uad mjer .  — i ,  mn. 
uadmjeriii.
Sze r in t ,  nh. podia, dia;  véleméntjem 
— , dia muojho doműenja.
Szerkeszkedik, k .  usporjadat-sa .
Sze rkesz t ,  mn.  sk iada t ,  slozit .  — és, 
fn .  skiadaííja, k. — ö, fn .  skiadatel, 
A. — őség, fti. redakcia, «.
Szerket, fn .  ústroj,  A. ^
Szerkezödik, k. ustrojit-sa.
Szerszám, fn .  stroj, A. náradja, k.
Szertartás, fn .  obrad, A.
Szerte  szét, ih. sem i tam, sirki.
Szérű ,  fn .  holovűa, boloviiica,  n. — s 
kert, fn .  bumno, k.
Szerzek, fn .  nadobitok, dorobok, A.
Szerzelék, fn .  pr ídavok, A.
Szerzemény,  fu .  nadobitok, A.
Szerzés, fn .  Hadobíyanja, Á.
S z e r z e l , fn .  rebola, n. uiíiíski rád ,  h. 
— l/eli, mn. műíski. — es, fn .  mnícb, 
rebolník, A; mn.  reUolníiki.  — es- 
ség, fn .  mñíslvo. k.
Szerző, fn.  sk iadatel,  sp isovatel ,  do- 
robm'k, A. — dés, fn .  smiuva, uá -  
prava, « ;  — désre lépn i ,  naprayit-  
sa. — d i k ,  li. napravit-sa ;  dorob i t-  
sa. — dmény,  — dség, fn .  yidavatel- 
stvo, k.
Szesz, fn .  Ijeba, silica, «. — égető, fn .  
I jebopáleíiík, A,
Szeszély,  fn .  roznior, h. vuoía ,  n.  — 
es, mn.  rozmoriií.
Szeszemtisza,  fn.  cbmulo, h.
Szeszes,  mn. Ijeboví, opojui.
Szeszla, In. Sestica, (Abauj m,)
S íesz le len ,  mn, bezijehoví, neopojní.
t í z é t , ih. ^sirki, r o z ---- — bo n t , cs.
rozobra t.  —foszlik,  h. rozíst- ,  ro z -  
tocit-sa.  —f u t ,  k.  rozbehat-sa.  — 
hang , cs rozhádzat.  — harap, cs. 
rozliriziiút. — hasad, h. rozst jepit-  
¿a. — kerge t , cs. r o z d u r i t , rozo -  
liiiat. — megy, k. roz is t -sa .  ■—nés, 
k. vupkol b laáet.  — o ld , cs. roz -  
vjazat.  — reped, h. rozst jepit-sa .  — 
szalad, k.  rozbetia í-sa .  — szór, cs. 
rozsipat . — t e r p e s z t , cs. rozcapit  
— í i í , cs. rozduri t . — v e t , cs. roz ­
capit ;  rozhodit  (púsni  prach) .
S i í ,  cs. sat, cicát,  t jahatj  fajéit.
Szid ,  cs. b res i l ,  Iát , victit. — almaz,  
cs. lát ,  preklínat . — alom, fn .  láta, 
k. — ogat, cs. h re s jeu i t .
Szidorfalva, tn. H rabovo ,  (Bereg m.)
Sz ige t ,  fn .  sihot ,  n. os t rov ,  h. —es, 
mn.  siholní. — l a k ó , f n .  osíroYCau, 
h. — tenger, fn .  archipel , h.
Szigony, fn .  tr isubec, trojzubec, h.
Szigor , fn .  p r í sn o s t , prís, n. —odik, 
prísnjet.  — ú , mn.  prísni. — nan, 
ih.  prísno.  — líság, fn .  p r ísnost ,  n.
Sz-igszeg, fn .  siksak, h.
Szíj ,  fn .  remen , h. — á cs ,  fn .  stolár-  
ska trjeska , hoblina , n.  — acska,  
fn .  reinencok, h. kis.  — as, mn.  r e ­
mení. — a z ,  cs. remenit .  — gyártó, 
fn.  remenár, h.
S z ik , fn . s i k e s ,h .  — a n y , fn .  natrmn,7t.
S z ik á r ,  mn.  s u c h í , c l iudí , vicarení.  
ság, fn .  v icurenost, u.
Sziket, fn .  sjak, A. influenza, n.
Szikkad ,  k. s jaknut,  presjaknut,  p re -  
schnút.
Szikkasz t ,  cs. susit.
Sz ik la ,  fn .  skala, n. bradio, skalisko, 
k.  — nemit, mn.  skalnastí.
Sziklás, mn.  skalnatí.
Sziklavár, fn .  zániok na skale,  h.
S z i k r a ,  fn .  iskra , h ;  »iíí. iskraví, 
drobni.
Sz ik rá z ik ,  k. isUrit-sa.
Szik rázó ,  mn.  iskríci-sa.
Sz i l ,  fn .  b res t ,  n. .
S z i l a j ,  mn.  d i v í ,  d u rn í ,  spíiiaví. — 
kodik,  k .  sp ína t-sa .
Szi lá i ,  mn.  trúsit .
Szi lács ,  sz i lánk ,  f n .  hobliua, n.
Szi lárd ,  mn.  pevn í ,  tv rd í :  <n. Con­
stantin-----ság, fn .  pevnost ,  » .  — úl,
ih. pevne.
Szi la s ,  mn.  brestoví;  fn .  b re s t in a ,  n.
Szilezia, fn .  SljesUo, k.  —i ,  fn .  s )e-  
zák,  h.
Szil fa ,  fn .  bresiovi s tro ra ,  h. b res to -  
vuo drevo,  k.
Szilke , fn .  c repn icka ,  n. kis.
Szi lony,  fn .  holot,  h.
Szilva ,  fn ,  s lúka, sliva, S. sliva, n. — 
f a ,  fn .  s lúkoví s t ro m ,  ft. slúkovuo 
drevo,  k.
Szilods, fn .  slúkovník, h :  mn.  slúkoví.
Sziloapálinka, f n .  .s/ivovica, n.
Szimatol,  cs. snprit.
S z í n , f n .  f a r b a , « ,  zám ise l , h. J i v a -  
d lo ,  ft. cje í ia ,  n.  predok  (v ín a ) ,  f t ;  
j ó — ben m n ,  dobre v izerá ;  ■— rvl  
— re ,  tvári v tv á r ;  — bűi , na o k o ;  
— ét hagyni,  farba p ú k a t ;  a ’ hely  
—  , na urcitom mjesie.
S z ín -a ra n y ,  /« .  ridzje zlalo, k.  — ba­
r á t , fn .  p r jatel  na o k o , f t .  — bor, 
fn .  p redok v ín a ,  h. — d a ln o k , fit. 
spevobrác , h. — darab , fn .  diya-  
deluí kus, ft. — dohány, fn .  p redok 
d o h á n a , h. — e l ,  cs. farbit;  h ladit ;  
( i — magái) vh. pretvári t-sa .
Színes, mn.  farbqví, pretvárení. — ¿I, 
cs. fa rb i t ,  syjetit. — k e d ik ,  k ,  p r e -  
tvárením^ bit , pokriskjet.  — kedö, 
fn.  pokritec, ft.
Sz ín é sz ,  fn .  h e r e ,  h. — e l , f n .  b e rc -  
tvo, ft. — kedik ,  ft. hereit . —>tő, fn .  
berkina, n.
Szinellen ,  m n .  bezfarboví, bládi.
Sz íne z ,  cs. fa rb it ,  maluvat. — és , fa.  
mal iivaí ja,  k.
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S i tn -e z ü s t ,  fn .  ridzje strjebro , h. — 
fogás, fn .  vihovorka,  n.
Sziiigyitla., fn .  kurva,  n.
S z i l i - h á z ,  fn .  J ivadlo ,  k. —hely., fn .  
l í rc ituo mjesto , k. —já ték ,  fn .  c i -  
n o h ra ,  n. —já t s z ó , fn .  h e r e , h. — 
l e l ,  cs. pokritcom b i t ,  na oko sa 
zdat .  — lelt, mn. zdanliví. — méz,  
fn .  tecení mad, h. — m u la tá s , fn .  
pokrictvo, k. — m uta tó ,  fn .  pok r i-  
t e r ,  h. — mű, fn .  c inohra, n.
Szinna, I n .  Seña, (A b a u j  í n . )
Szin-pad, fn .  áivadlo, k.
Színre ,  ih .  tvari  V tvár .
Szin t ,  l. Szin te .
S z in tű kk o r ,  ih. aj v todi, práve v  ten 
cas.
Szinte,  ih. tak tjez, i.
Színtelen  , mn.  b ez fa rbov í , bUidí. — 
edik , k. bladnút. — i t , cs. bliidit. 
— ség, fn .  bládost,  n.
Szin túgy ,  ik. práve tak.
S z in -vá l to zás , fn .  preraenenja,  h. — 
ze f ,  fn .  lícnost, n.
Szinye, tn. Sviűica, (Abauj  m.)
S z inye-L ipócz ,  In ,  Lipouve, [S á r . j n , )
Szip ,  fn ,  cjeuka,  n ;  cs, sat,  t jahat .
Szipa ,  fii, baba,  n ;  vén — , babisko.
Szipákol,  k .  smrkat, snufat.
Szip ir lyó ,  fn .  slundra,  n.
S z ip k a ,  fn .  smodkohnbicka, n,
S z ip ó ,  mn. c ica jú c i , t a h á c i ; f n ,  vinni 
h ever ,  h, — k a ,  fn .  smodkovka, n.
Szipogat, cs. c ickát ,  cblípkat .
Szipoly, fn .  repicoví chrobák, h.
Sziporka ,  fn .  iskricka, n.
Sziporkázik ,  k. i sk r i t -sa ,  iskri metat .
S z ip p a n t ,  cs, s m r k n ú t - ,  snupaút-s i .  
— -at, fn .  smrk, h.
S z irnyo l ,  cs. s remencí visivat.
S z iron ták ,  fn .  pr iskr irn ik ,  h.
S z ir o n y ,  f n .  remení svik, h. — bőr, fn .  
parganient ,  h,
S z ir l ,  f n .  g rk ,  h;  skala, n.  — e s , mn. 
skalnatí.  — esedik, k.  skalnatjet.  — 
os,  l. S zú r t  OS,
Sziszeg, k, sipe t. —és, f n ,  sipenja , k  
sipot, h.
S z í t , cs, dúchat  ( o b e n ) ; k.  mat-sa  
(k  dakomu).
Sz i ta  , fn .  sito , k ;  ú j ^—  szegen füg, 
növá metla dobre metje. — kö tő , fn .  
s i tár ;  koník, h.^
S z i tá l ,  cs. osjevat; —  az eső ,  n irho- 
lit. — ó, fn .  osjevac, h.
Szi tás, fn .  s itár , h.
Szita-szövet,  fn .  si tkovuo plátno, k.
S z i tka ,  fn .  sitko, k. kis.
S z i tkos ,  m n .  zloreciví.
Szitkozó-dás  , fn .  láta , z lo recen ja ,  
vadenja-sa ,  k.
Sz i tok ,  fn .  kljatba,  h resba ,  n.
Szi t tya ,  /W. Scít,  h.
Szit tyó ,  fn .  si t ína, k.
S z ív ,  fn .  srdce,  S.  se rco ,  k ;  — éré 
hat,  proniká ho;  — em szer in t ,  po 
vuoli ; teljes — bői, zo  s r d c a ; j ó  — 
ti, dobrosrdecni;  rósz  — «, zlobiví.
S zív , l. S z í ,
Szivacs,  fn ,  spondia, okatica, n.
Szív-aggodalom, fn.  tesknost ,  n.
Szivar, fu .  smodka, n,  — áras, fn .  
smodkár,  h. — gyár, fn ,  smodko- 
djelna, smodkáren ,  n.
Szivar ,  fn ,  páka ,  krokvicá, —k o ­
d i k , — kozik ,  — og, k, sjaknut,  p r e -  
mokat. — vány, fn .  dúha, n .
Szívás,  fn ,  cicaiíjn, sa tja , h.
Szivattyú, S z i v a ly ú , fn ,  pumpa, n, 
—s, fn ,  pumpovac, h. — z ,  cs. púm* 
povat.
Szív-banát,  fn .  lú to s t ,  n. — barát, 
fu .  srdecní p r ja te l ,  milenok, k.  —  
barátué, fn .  milenka, n. — burok,  
fa .  osrdec, h.  — dobogás, fn .  s rdco -  
klop, h . — ecske, /»». s rá jecko ,  í .  
kis. — e l ,  cs. rádmat. — emésztő, 
mn.  suzujúci. — erősítés, fn .  po-  
silíienja srdca,  k.
Szives,  mn.  srfíeciií; légy oUy— , h,niz  
tak  d o b r í . — en, ih. srdecne ,  rád ,  
r ada ,  rado, — kedik ,  k^ ydacií-ser.
— örömes/ , ,  ih .  zo srdca. — ség, f n .  
srdecnosí, yJacnost ,  n.
S t i v e l l e n ,  m n .  nevJíiciií, bezsrdeciií.
— ség, f n .  bez srdeciiost, n .
Siiv- ft t jdnlom, fn .  sri lcobuol, h. — 
fű ,  fn, sr(íeeník, h.
S u ü ó ,  mn, cmugajúci,  sací;  fn ,  k ro -  
kvie.T, n,
Sz-ivagof., cs, cmugat, smotbat .
S i i e o s ,  S z í v ó s , m n .  liúzvatí, tuhi, z i-  
lovalí. — o d i k , k .  z i lova i je t .— ság,  
f n .  zilovalosj,  n .
S i í v - ö r ö m ,  f n .  radost  srdca,  n. — r e ­
h a l ó ,  m n .  iiroíiikaví. — t d e n ,  m n .  
bezsrdecní, üelútostiví. — v á g y ,  f n .  
zjadost srdca,  n.
S M é c s ,  tn. Sljac (L ip ló  m.)
S ió ,  fn .  s!ovo, k.  r e c ,  ». blas, h; m i ­
ről  van a ' — , o cem je  re c ?  egy — 
t  sem értek, űic nerozum jem ; vkinek 
sinvába vágni, dakomu <lo reci sko­
c i t ;  — ról, — ra ,  od slova do slova ; 
egy — mint szá i  , egy — veil, jedním 
slovom; — lfogadni,  posiiícbat;  —  
val,  sioYom; fen  —val,  blasíe .
Sioba ,  fn .  izba, svetűica,  n. — festő,  
fn ,  izboinaljar, h, — leány, f n ,  k o -  
m orn ic a ,  l 'rajciinerka , n. — tiirs, 
/'».spoliiizbovii'ík, h.
Sió-beli, mn.  lístni. — beli per, fn .  
ústtije právo, k.
Szobor, fn .  socba, n.
S i o b o t i s z t ,  t n .  Sobo t i s t e ,  ( N y i t r a  m ) .
Siobrás i ,  fn .  socbár, rezbá r ,  h.
Siócsaplár , fn .  drkotác, h. — ság, fn.  
drkotanina, «.
S ió -c s a v a r á s , fn .  prekrúcaííja  sloY, 
/;. — csere, fn .  hasiéra , n. — cska,  
fn .  slovícko, fc. kis.
Szódé, mn.  p o í rav í ,  pocbltní.
Szó-e j tés ,  fn .  náreőja, k. —fej tés,  fn .  
urcitosí  s lov, «. — fejtő, fn .  iirci- 
tel s!ov, fc.
Siófia , l.  Zsófia. — beszéd, fn.  d a r o -  
mnje sióvá, t.
Sió-fogadás, fn .  poaliisiiost, n.  —f o -
gadatlan, mn.  iieposlusní. —foga­
dó, mn.  poslusní. — fi irkészet, fn. 
s 'ovozpit ,  h, — hagyomány, fn .  t r a -  
dícia, n .  —helyezés, fn .  sadzenja 
s!ov, k,  —já r á s ,  f n ,  luírecja, k. — 
—já té k ,  f n .  slovohra ,  «.
Siokál,  k.  zvilíávat .
Szokás,  fn .  zvik, h. obícaj , h. és n;  
— ha venni,  do zvikii vzM t;  — sá 
vá ln i ,  na zvik sa obráfi t ;  — ban 
lenni,  v obicaji bit.
Szoka t lan ,  mn.  neobicajuí.
Szokik , k .^ z \ ik a í ,  privikat; hozzá— , 
privikat:  e l— , odviknút.
Szoknya,  fn .  sukna, gecela, n.
Szokott,  mn.  zviknutí.
Szó -könyv ,  fn .  slovník, h. — kötés,  fn .  
spojna ,n .  — kőiben, ih. raedzi recmi.
Szoktat,  cs. pr ivikat.
Szó -ku r t í tá s ,  fn .  skráceííja sjov, k.
Szól, k. és cs. v'ravet,  yravjet, hovo­
r i t ;  ojiováral:  hiásit; ( h e z ,  hoz) 
oslovit; — a ’ muzsika,  hiási niuzi-  
ka ;  mii  — sz h o zz á ?  co k tomu 
povjes?
Szólal, k.  oW»9Ít-sa.
Szólam, fn .  p rerjek ,  1». — lik , k.  o -  
zva t- sa .
Szólás, fn .  vraveíí ja,  hovorenja, fc. 
— szabadság , fn .  sloboda hovo­
renja, n.
Szóldogál, fc. prebovorjevat.
Szolga, f n ,  slúha, slúzobník, h ; szo l­
gá ja!  sluha! •— biró ,  fn .  slúzno- 
idvorskí,  h. — fa ,  fn .  vizuvník, bo-  
ták, h. — t, mn.  slúzobní, otrockí.
— iság, fn .  o troctvo, fc. ^
Szolgál, fc. slúzit ;  posiú i i t ,  dvojst; 
ú tcz á ra — , na ulicu slúzi;  örömöm­
r e — , rad u jem -sa ;  — j  f iam !  po-  
slúz sinku; o d a — a' nap,  tam syje-  
ti sinko; odáig— , poijal dvojde.
Szolgálat, fn .  posluha, s luzba ,« ,’ — 
j á r a ,  na s l u z b u . —os, mn. poslú -  
zni. — ta lon ,  mn, bezsiúzhoví.
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Szolgáló, fn .  s luzka, n ;  mn;  sliizíci.
— skodik, h. s lu íko i i  hií.
S ío lg á l la t , cs. dat poslúz it , odo -  
vzdiívat.
Szolgaság, fn .  slúzenja, k. slúznost,  n.
S zó l í t ,  cs. slovit, osloyit.
Síólogal, cs. oslovúvaf.
Szohjva, tn. S\a/ava (Bereg m ) .
Szom bat,  fn .  sobota, n. — i, m n .  so -  
botní. —hely, tn.  Sobota (Szepes  
í t i ) ; Saba'ria (  Fás m.) —f i z ,  k.  so ­
bota  svatit.
Szom j,  fn .  smad, h. — an, ih. o sm a-  
de. — ÖS, mn.  smiidní. — az, — azik ,  
k. sm'ádnút, smadníni bií. — íí, mn. 
smadní.  —ú ho z ih ,  h. ziznit,  smiid 
(rpjet .  —úsdg, fn .  smiid, h. s raa -  
dost, n.
Síomos«n7;a,M.Smoiiiiske ( N y i t r a m . )
Szoniolyán, in. Sniolenic (Poson  m.)
Szomolnoh, In. Sinolíiik (S zepes  m.)
S z o m o r ,  fn .  sinútok,  h. —f ű z ,  fn .  
smufná v rba ,  «. —gat,  — i t ,  cs. 
rmúti t . —kodás, fn .  rmíi tenja-sa , 
k .  — kodik, k .  smútit-sa . — odik, k. 
rmiiíjet . — og, k. smúíit.
Szom orú , mn.  sinutiií. — j á t é k ,  fn.  
t rúchlohra  s m u tn o h ra , n .  — ság, 
fn .  trúcWost, n.
Szomszéd, fn.  sused,7t. — asszony, — 
nő, fn .  siiseda, n. — asszonyka, fn.  
si isedka,  n. kis .  — os,  mu.  sused-  
skí, — ság, fn .  .<;usedstvo._^/í.
Szónok ,  fn .  r e c i í ík ,  kazatel , A . — i, 
m n.  recm'cki. — la t ,  fn .  recm'ctvo, 
reérie íí ja,  h. — ol, k.  recnit , slovit. 
— szék, fn .  kancei,  /». — tan ,  fn .  r e -  
cnoslovja, k.
Szó~nyújlás, fn .  p retal iovanja slov, 
k.  — per ,  fn .  slovopra, n.
Szop ik ,  k.  és cs. sat,  cicát.
Szopó-edény , fn .  kártik , ÍE.
Szopogat,  cs. pocickáyat.
S zopók a ,  fn .  smodkovka, hubicka, n.
Szopos, Szopós, mn.  sací, cicaví; fn .  
cicák, savec, h.
Szoptat ,  cs. nadájat. — ó, mn.  nadá-  
ja júci.  — ó dajka, fn .  do jka ,do jna ,n .
Szar ,  nh.  . . .  ráz^; száz— , storáz.
Szór ,  cs. rozsipat ,  vjat.
Szó-rakás, fn .  skiad slov, h.
Szórakozás,  fn .  zahútanost , n.
Szórakozoti , mn.  zahútaní.
Szorgalmas, mn. usilovní, piiiií. —  
kodik, k. bedlit, pilním bit . — ság, 
fn .  usilovnost, pilnost, n.
Szorgalmatlan, mn. íieusilovní, leni\í .
Szorgalmalos, l. Szorgalmas.
Szorgalmaz, cs. nastát (n a  d ac) ,  nű -  
tii, chodit (o dac) .
Szorgalom, fn .  snalia, p i lnost , usi­
lovnost, n,
Szorqal,  S io r g o l , cs, b e d l i t , stát (o 
d .£ ) .
Szorgolódik, k,  s ta r je t - sa .
Szorgoz,mn.  náhlopotrební, dúrazliví.
Szorgoz, — ta t ,  cs. náh'i t j  ponáhiat.
S zor í t ,  cs. tisnút, omínat, drza t ;  —  
csd \ d r / . ! popchiíi! — ds, fn .  t iska-  
nja, omínanja, k.  —ék ,  fn .  spojika, 
n.  — kozik , k.  zi'izit-, obmedii t-sa .  
ó— , m n.  t iskajú ti ,  úzicí ;  fn .  opa- 
sok, poprucb, h.
Szóró, mn. ro zs íp a jú c i , vejúci;  fn. 
vejác, h.
Szúrólsióra, ih. od slpva do slova.
SíOi-onj(, A.tiskat-sii; tesklit . — á s , fn .  
stisk, h. (esklivosí. n. — a l ,  cs. sí i-  
skat. — alás, fn .  s t iskan ja ,  k.
SzoronkoíUk, k.  tesisijet.
Szoros , mn. úzlú , t e sn í ,  pr ísnj;  fn .  
uziiia, n. — a n ,  ih. lízko, tesiio, 
prí.sno.— inarkú ,  tnn. skúpi.  — ság, 
fn .  tesnost ,  n. ^
Szorfyog , h. cyickat.
'Szőrűi,  k.  úzit-sa , teskiijet,  liskaníni 
bit, t i snú t-sa ;  ( rá )  u tisiuít-sa; — 
rt’ k a p c z á ja ,  prisjeu do klepca. —  
— ás, fn .  stisk, h. tiskanja, k. — at,  
fn .  lizina, «. — I, mn.  utisnutí . — 
iság, fn .  utisnatost, po treba ,  n.
Szós-beszédes,mn. vravuskí,  Iiovorcii í,
S íó -szapor í tá s ,  fn .  mnohoniluvnost, 
«, klebetenja , k.  ■—szaporí tó ,  —  
s z a l y á n , fn .  klebetník, h. — szeges, 
fn .  slovazmenenja, k.  — szék,  fn .  
k ance l ,  h. szer in t ,  ih. dIe slova, 
slovne. — szólás, fn .  jednatelsvo, k.  
— szóló, fn .  jednatel ,  p redhovor-  
ní/í, h.
Szótag, fn .  silaba,  n .  — ol, cs, s la -  
bikiivat.
Szóialnn, mn.  bezhiasiií, bezzvucní:  
íieshovorciví.
Szó tár ,  fn .  slovník, h.  — iró,  fn .  slo- 
vnikopisec , h.
Szótlan ,  l. Szólalan,
S zo t tya n ,  k. p r ís t ,  n a d a t - s a ;  kedvem
— t, voula mi prisla.
Szotykos, mn.  zacyárganí.^
Szotyog, k. c v r c k a t ; hebka t___os,mn.
hnlückaví.
Szóval,  ih. slovom.
Szó-váltfís, fn .  shovorlííl, « ;  doha-  
diivanja, k.
Szóvála, l. Sz,ötősz4k, fn .  krosná, t.
S ióo i ta , fn .  s!ovopra,dohaduvanka,« .
Szózat ,  fn .  slovo, k. blas, h. —ol, cs. 
hlasiivat. — os, mn.  hlasní.
Szó-zaverék , fn .  blúznenina , n. — 
zene,  fn .  zpev, h.
S ző ,c s .  lkat,- pljest ;  v i t ;  beszédei —  
ni,  rec  vit,
Szőcs, l. Szűcs, fn .  b lanár,  kiisiijar, 
grznár,  h.
Szöcske,  fn .  konik, h. skocka, n.
SzSdegel, Sződöyél, cs. lkaikat, po lká-  
vat-sl . ^
Szög, fn .  uhol;  k l inec:  cvik, h.
Szög, mn.  briináliii, poceriii.
Szögecs^, fn .  cvicok, h. — el, cs. k lin-  
cuvat.
Szögelet , fu .  ubo',  kút, h.
Szöghaj, fn .  poceriije vlasij í. — »5; 
fn .  beuko, h.
Szöglet, fn .  uhol, k ú t ;  — o t l t t l n a ’ 
-ben,  lám je v kúle._  ^ — es, mn.  
ublasli. -~ez, cs, iihiastit. '
Szog-mérlék, fn ,  uhelííica, n,
Szökcse, S 2öftcső,/’n.konik,fe.skocka,H.
Szökcsel , Szökdécse l . k. skacknt.
Szlikdel, k.  f u j a z J i t ,  vrzíjút.
Szöhdös , k. p o s k a c k ú v a l ; kradiiú l-  
sa von.
Szőke, mn.  belaví^; fn .  belavka,  ti.
Sziikel, k. skackat .
Szökés, fn .  n te k ,  h.  uv rznu t ja ,  zu te-  
kaíija,./:; skok, h.
Szökés, mti. nábelayí.^
Szőkeség, fn .  be'.avost, n.
Szökevény, fn .  uskok, ft; mn.uskocii í .
Szökik ,  k.  skoc it, ;v rz i iú t ,  utekat.
Szők í t ,  cs. belavit^ ,
Szökken, k.  poskoc it-s i ,  viskóéit.
Szökő-év, fn .  prjestiipní rok ,  h. — hó­
nap,  /Vi.prjestiipnímesjaCjfe. — k ú t ,  
fn .  vodomet , h, ^
Szökö t t ,  mn.  uskocen í ;  fn .  uskok , h ;  
— katona ,  fn .  uskok, h.
Szöktet,  cs. J a t  uvrznút,  vipustit.
Szőkiil, k. beíavjeí.
Szőllő, l. Siőlő.
Szölnök,  tn. Cemmiiik, (  Vas. m . )
Szőlő, fn .  h ro z n o ,  k ;  vinica, n.  —  
cske, fn .  h ro z jen k o , h rozjence ,  k. 
kis .  — CSŐSÍ, fn .  viüicní varovcík,
h. — fe j ,  fn .  hlavei'i, n. — fürt ,  fn .  
s trapka, n .  — gerezd, fn .  strapka,  
ti. — lé s , fn .  poljouka z hrozní^ po-  
IjoiicitosF, ». — l e v é l , fn .  krcoví 
list, n. — melszes, f n .  rezbaj r e z a c -  
ka, n.  — metsző, fn .  rezác,  h. — 
mivelés, f n .  obdelávaííja viníc, k.  
míves, f n .  yincúr,  h. — rügy, fn .  
krcoví piik, h.
Szőlős, tn. Síles, (Ugocsa m .)
Szőlős, mn.  hroziioví, viííicní. — gaz­
da, fn .  v in ic jan  vincúri h.
Szőlő-szedés, fn .  o b eracka ,  ti, — szedő, 
fn .  őbenne, h. oberácka,  ti. — szem,  
fn .  bob u lk a , n.  — tő ,  fn .  víiioyí 
kmen, h. hroznová hlava , n. k fc ,
h. — tőke, fn .  vinicjiá h lava, n.  —  
vessző, , n .  v in iő i i - ,  krcoví p rú t ,
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rév, h .  — vinyege, fn .  revja, p r ú -  
ía , k.
Szömötcs, l. Szömöt'cs,
Siömölcsén, f n .  nesitka, n.
S iömörcs,  f n .  bradovica, n. — ög, fn .  
sm rez ,  n.  — ös, mn. bradoviíiií .
S í ö m ö r a e ,  fn .  skunipina, n.
Siömörges,  mn. vriískovili, vráskaví.
Siömörödik, k, vra'skavjeí.
Siőnyeg, fn .  koberec ,  tapet, cajún, h. 
— es, mn.  ca lúnoví;  fn .  ca lúñik ,  h. 
— ez, cs. calúfíit.
Ssör,  f n .  srs t ,  n ; — östűl iőröslűl,  so 
vse tk ím  cinoin ; — mentiben , po 
s r s t i ;  — ellen;  proti  srsti . — cse ,  
fn .  v/ások srs ika , sr s í icka ,  kis .
S iörény ,  tn. Severín.
S i ö i c s ö l ,  l. S íü rc so l ,  cs. srebat .
Sióré tién ,  mn.  bezsrs tni,  holí. — edik,  
k.  bezsrs lavjet .  — it ,c s .  bezsrs tavit .
S ző r -h á n y á s ,  f n .  plziiutja, ft. — ka lap,  
fn .  pisteníklobúk, A. —ke, I .S iörcse .
Szörny ,  fn .  potvora,  obiiid, n.  —ed, 
k .  z h ro z i t - s a .— en, ih. s trasne, ve l-  
nii, náraniíie. — eteg,<fn. strasník ,  
obiud, A . — i t ,  cs. náramnit.  — ű, 
mn.  náramní, slrasní.  — üködik,  — 
ü kö i ik ,  k .  st ras tnje t,  náramnjet .  
iiség, fn .  nárainnost,  ».
S iő r - n y ü g ,  fn .  spinák, h.
S iőrös ,m n.srs ten í ,  cb ipa t í ; — b a r a a k ,  
b resk ina ,  n. — f ű , f n ,  chlupácek,A 
— Ú ,  cs. srs ti i . — ödik, ft. cb lpa-  
t je t ,  obrasta t .  — s é g , f n .  cblpatost,  
n .  ,— vad , f n ,  chipalá zver ,  n.
S i ő r ö í ,  cs. srstavit.
S i ö r p ,  /» .  s i rup ,  s i rop ,  /*. — ént, cs 
cbjipnúí. — öget, cs. chiipkat, s reb- 
kat .  — öl, cs. cblípat.
S iö rs iá l ,  fn .  jeden  v las ,  — srst. — 
hasogalás , fn .  marniio dobadu- 
vanja, ft.
S i ő r - s i ö v e t ,  fn .  srs tená ikanina, n, 
súkno , ft. — tépő, fn .  brebence, t. 
k r a m p la , n. — t ip p a n ,  fn .  zidova 
b r a d a ,n .
Szösz,  f n .  poveano, fc. — haj, fn .  be -  
lavje vlasi, t.  — he, mn.  beukavi; 
fn ,  beuko, A. — mócsöl,^ fc. hapkat. 
— öl, cs, pacesuva t ;  bit .
Szövedék, f n .  tkanina, n.
Szöveg, fn .  text, h.
Szövemény,  fn .  tkanina, n.
Szövet, fn .  cajk, A. — kezés,  fn ,  spo-  
jenja , s recen ja -sa ,  ft. — kezik  , ft. 
spoji t- ,  sj lat-sa .
Szövetnek, fn ,  fakla. lű c ,  n. svello, ft. 
Szövetség, fn ,  sp o je n ja ,  ft. sjednoce-  
nosf, coalícia, n. spolok, A. — es, 
mn.  spojení, sp o lk o v i ; fn .  spoje-  
nec, A.
Szövevény, fn .  tarmaiíina, pomotani- 
na , n.  — es ,  m n . . zap le ten í ,  za -  
tarinaní.
Szövő, fn .  tkác, A._— Siék , fn .kTO saá ,  
t. — </»&, ft. t k a i - ;  p o m o la t - ,  ta r -  
niat-sa .
S z ú ,  fn .  crvoc, crvofoc, n.
S z u a a ,  fn ,  razen ,  A.
S iú d ,  tn .  Súdovce, {H ont  m). 
S z ú -e t t e ,  mn,  scrvocení.
Szíig ,— oly , fn .  ubo l,kút ,A . pekelce,fc. 
Szúk ár ,  f n .  c rvotocina ,  «.
S z td á k , fn ,  b r i íe j , A. — f i i , fn ,  zvla- 
cec,  A.
Szu ltán ,  fn ,  ziiltán, h.
Szundikál,  ft. drjeniat.
Szunnya, fn ,  d r jemota ,  n ,  _
Szunyád,  — os, fc. odpocívat.  
Szúnyasz t ,  cs,  u d r jem at ,  drjemavit. 
Szvnyáta, m n ,  spachtaví.  — ság, fn.
spachtavost,  «.
Siunyd iká l ,  ft. drjemat.
Szúnyog, f n .  kom ár ,  h, — háló, fn .  
odkomárnik, A. -—ócska,  fn .  k o -  
márik, A. kis.
Szunyókál,  ft. podrjemuvat.  
Szupolyka ,  mu.  pisaví. — orr , fn .  p i -  
saví nos,  A_,
S z ú p o r ,  fn ,  ctvrlocina, n .  _
S z ú r ,  cs. klat, bodat,  picbat,  píchnúí; 
omínat;  mindenki tud ja  legjobban, 
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hol —j a  c í ü m í j a ,  najlepsje vje 
Kazdí, k Je  lio co omiiia.
Szú-rágds, fn .  crvotocenja,  k. — rág­
ta, mn.  cervotocní.
S iú rá s ,  fn .  picliiiulja, pichaiija, oitií- 
nanja, klanja, h.
S zu r a t ,  ftt. picii, h. iipiclmutja, fe. 
iipiclinulost, .
SMirdal,  cs.  pichat , s tachat .
S zvrdancs ,  fn .  kotvica zemská, n.
S zn r d ék ,  S i t trd ik ,  f n .  su rd o k j  ku c -  
kov, h.
Szurdogál, cs._ popichávat.
Szu rká t ,  cs. stuchat , pichat .
Szurkol,  cs. smolit;  srs ti t ,  fiijazdit.
Szurkos , mn.  smolaví,  zasmoleiií. — 
odik,  —-úl, k.  smolavjet.
Szurkoz ,  cs. smolit.
Szvrm os ,  mn. zacadei ií , zafúlaiií.
Szúró ,  mn.  pichiaví, p icháci;  fn .  s tu -  
chác.  h.
Szurok ,  fn .  smola, n ;  megette n' 'szur­
kot,  zle pochodiu. — égető, fn .  smo- 
l j a r , f c . — égelőhely, fn .  smoláren, 
n .  — korom, fn .  koptj  h. —nemű, 
mn.  smolaví;
Szurony,  fn .  picha, «. bodák, h.
Szúrós, mn.  pichiaví;
Szn r t ,  fn .  ííesvár, spina, n. — os, mn.  
spinaví.
Szíisz,  fn. fuc, h. fucaiija, k.
SsMSjafe,/)i.kozma, n .  — odik, k.  sii- 
smat-sa.
S iú s z é k ,  fn .  súsek, h. ski ina,  ».
S zu s z t ,  — muszi,  mn.  potinehúdoii.
Szuszmálkodik , k.  susraat-sa.
Szuszmaság, fn .  susmáctyo^ k.
Szuszmog, k. l u s in a t - s a , t a r t a v e  dac 
robit.
Szuszog,  k.  fufnat, f i iíat.
Szusszan ,  — t, k. fucnút.
Szutyog, fn .  sopel, h.  ^ ^
S zú ty o l ,  Sziityongat,  cs, h res i t ,  s u -  
zovat.
Szuvas, mn. cervotocní.  — odik ,  k. 
cervocjet .
Szű,  fn ,  srdce ,  h. l. .Szív .
Szűcs, fn .  k i i sn ja r ,  grznár,  blanár, h. 
— á,ru, fn .  kozus ina ,  grzna, « . — ii/, 
cs. kusnjari t .  — ség, fn .  kusiijastvo, 
grznástYO, k.
Szügy, In. S i idice, (Nógrád m.)
Szügy, fn .  i i áp r sn ík ,  A. hriida — 
elő, fn.  p a p rs i i ík ,  h.  — e.s, mn.  p r -  
siiatí.
Szxtk, mn. úzkij tesní. — en, ih. ú z k o ;
.—esztendő, úzki r o k . — es, mn.  p r i -  
úzki. — esség, fn .  ú z k o s t , úzina,  n.  
— it, cs. úsi t .  ■—kehlűséij, fn. málo-  
mislnost, n.  — kezű, mn.  úzkorukí, 
skúpi. .—körű, mn.  úzkoprjeslorní , 
obniedzení. — mellű, mn* úzkoprsní, 
zádichlayí.
S m k b l ,  k.  úzkos t  t rp je t ;  u ljahnui-sa .  
— k ’ódés, fn .  ú zk o s t ,  b jeda ,  núdza, 
n . j ied p s ta to k  , h. — ktidik, k.  b je­
dit ,  núdzu trpje t.  — ködő, nm.  n e -  
dostatok trpíc i.
Szükség, fn .  nedosla lok ,  h. potreba, 
bjeda, n. —  törvényt ron t ,  potreba 
zákon riiaí; — em van reá, potreim 
mám n a ű ; — e( látni,^— et  szenved­
n i , nedostatok trp je t ;  — ben segí­
teni, V liedostalku spomuoct. 
Szükséges,  mn.  potrební.  — ség, fn.
potrebnost,  n.
Szükség— kép,  — képen, ih. potrebne.
— telen, mn.  bezpotrební. 
Szűk-term és,  fn .  ziá úroda,  n.  
Szű k ű l ,k .  ú z je t ,ú z i t - sa  ; b,jed'usnásaf. 
Sz-ül, szül , cs. rodit, plodit.
Szüle, fn .  rotíic, h; szi'tlék, t. rod ico-  
yja, t. — könyv, fn .  krstová kíiiha, 
n.  — mény, fn .  plod, h.
Szülem-ház, fn .  pourodnica, n.  — lik, 
k. rodit-sa .
Szülep, fn .  popuorod ,  A; deloha, n. 
Szülés, fn .  puorod ,  h. ro d e í ja ,  k. 
Sziileség, fn .  zásob,  h.
Szülész, fn .  b a b ic ,  h. — at, fn .  bab i-  
ctyo, k.
SziileléSf fn ,  narodzei íja,  k. — i ,  mn.
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iiarodliví. — « ,  mn.  rodní;  mctgos 
születésű, z velkjeho rodu.
Siülelet t ,  m n .  narodzení.
Síülellen, mn.  nenarodzenf.
Smilétlen, mn.  bezrodicní, sirola.
Sii i lhúz, f n .  puorodnica, n.
Snülő.1 mn.  rod íc i ;  fn .  rodic ,  h. — 
anya,  fn.  rodicka^ n. — fá jda lom ,  
f n .  buoH, t. — fo ld, fn .  vlast, n.  — 
ilen, mn.  bezrodicní.
Szü lö t t ,  fn^  narodzenec ,  li\ első—; 
prvorodzení.  — hagyó, fn .  v i loze-  
iiec, h. — ség, fn .  pnorod, h.
Szülő-város, fn .  rodiste,  roJ isko ,  k.
S i ü l - s i é k ,  fn .  piiorodní stolec, h.
Szű n ,  — ik ,  h. zasla't, prestáf, tíchnut. 
— ediíi, — édez ik j  k .  p re s táv a t ,  t í -  
chiiut,_inlknut.  — é z ,  fn .  p restáta ,  
tícbnutja,  ki
S z ü n e t , fn .  oddicb  ^h. p r e s ta n ja , k. 
svjatki,  t ;  — tiélkűl, nepresfajne. — 
j e l ,  fn .  inislena, n.
S z ü n - id ő , fn .  o d d ie h , A. prestajná 
chvíla ,  ííi _  ^ . . .
Sznnik f  k.  prestát ,  t íchnut,  míknut.
S zű n - je l ,  fn .  p r e s ta jk a , pausa ,  n .  — 
n a p ^ fn .  áen o d d ic h u ,  h, — napok,
i . sv ja tk i , f . — to len , m n .  nep re -  
s ta jn í ,  ustavicni.  — telenü l,  ih. ne -  
prestajno,  ustavicní^^^— te lenül,  ih. 
neprestajno^ ustavicne. — t é t ,  cs. 
tísit,- pokojit .
S z ű r ,  — dolmány, f n .  si rica, halena,  n.
S z ű r ,  cs. cedií.
Sziircsöl, cs. s rebat ,  cblipat.
Szűrd&gél, cs. cedjevavat.
Szürenkez ik ,  k.  cedit-sa .
Szü r e t ,  f n .  o b e ra c k a , H; vinobraííja, 
fc.—el, cs. obérât , v inobrat. —elés, 
f n .  ob e ran ja ,  v inobraiíja ,  k.  — elő, 
fn .  oberác, h.  oberácka,  n. — », mn.  
oberackoYÍ. — kor, ih. na oberacku , 
o oberackách. ^
Szüréhjű, fn .  ceaidio, eedidlío,  k.
S zü r ke ,  mn.  sivi ,  S. siví;  f n .  siyko, 
/». — barát, fn .  f ranciskán, h.
Szürkés, mn.  násivkaví.
S zü r k i l ,  cs. sivit.
Szürhöny'ódih, fc. svitat, brjezit-sa .
S z ü r k ü l ,  k.  siv jet ;  svitat.  — l e t , f n ,  
svit, usvit, h.
Szűr te ,  fn .  caj, h.
Szűrő,  szűrő, f n .  cédák,  miecen, h.
Szüröget,  cs. cedjevat, pocedjevat-si .
Szűrő-kő, fn .  p recední käm en , h.
Szűrös, mn.  sirícoví, baleííistí.
Szű t -sza b ó ,  fn .  si ricjar , Ä. — sa«íó)ié, 
fn .  siricjarka, n.
S zű r t ,  mn.  cedení.
Szü le ien , m n.  b ezs rd c o v í , n es r íecn í .
Sstiiÿô,/■»». iizol, t lumok,
Szűz, mn.  cistí ,  pannenskí;  neposkvr-  
iieni; fn .  panna,  cis tá panna, n. —  
a n y a , fn .  panenka M ária , n. — es­
ség, fn .  cistota pannenská, n. — f a ,  
f n .  d rm o k ,  h. — fer te zés ,  fn .  p o -  
skvrnenja pannenki,  » .  — iség, fn .  
pannenskost, n. — koszorú, fn .  pan­
nenskí venjec, h. — leány,  fn .  cistá 
panna, n.  — szeplösités, f n .  poskvr-  
nenja pannenki,  n . — virág, fn .  l í -  
lia, laluja, n.
T.
Tábía  , fn .  taLula , taWa; stoTica, »i. 
— 6iró, fn .  pr ísednik sto litní, h. —
i,  mn.  stoliciií. — legény, fn .  starí 
tovaris (ii kra jcfroch) .  — papiros,  
fn .  lepenka, n.
Táblázat, fn .  vitabluvanja, k.
Tábor, fn .  tábor, h ; — ba s iá l lan i ,  do 
táboru ist. — i, mn. polii í,  táborskí.  
— i pap, fn .  polní knaz ,  h. — fö, fn .  
n á íe ln ík ,  h. — n ő k ,  fn .  je i ie rá l ,  k.
— oz, k.  V táboni b i t ,  lógruvat. —  
Szem, fn .  stacená pocta ,  n. — zene, 
f n .  vojeiiskií muzika, n.
Tacska, fn .  oJjecka ,  n.
Tacskó,  fn .  papluh,  h.
Tádé,  In. Tadeus.
T a f o l a , f n .  lafat, h. — a lm a ,  fn .  la -  
fa tka,  fjablon),  n.
Tag, fn .  úd, h.
Tág, m n .  bjevni, siroki. — an, ih.  b je -  
vne, s i r o k o ;  ná slabo.
Tagad, cs. tajií. — á s ,  fn .  tajenja^ &; 
m i — ás benne“? co  ftiám tájit. 
l a n , — hatatlan,  m n .  nezatajilelní.
— ó, mn.  tajíci. — ólagos, mn.  ta j i-  
te lní,  negatívni.
Tágas,  mn.  b jevni,  p ro s t r a n n i .— i t ,  
cs. prostrannit.  — odik, k.  p ros tran -  
íijet. — ság, fn .  p ros trannost ,  b je-  
\n o s t ,  n.  ^ ^
Tágít, cs. s!abit, bjevnit ;  k. popústat.
Tag-járás, fn .  posiinki, t.
Taglal, cs. rozberaf.  
lágló, fn .  vál (u mesjarocli)!
Tagol, cs. kusoya l ;  bit.
Tagonként, ih.  údovne.
Tagos, mn. údoM', údni.
Tag-lars,  fn .  spoluúd, h. ^
Tágul, k. bje vnjet, popústa t-sa ;  iitekat.
T(íj, fn .  yidjek, h; ez id ő — bán,  o tóm 
case;  hat óra  — bán, oko/o sjestej 
hoJiii i ;  akkor ■—bán, otom case.
Tajbász, mn.  H ú p i ,  pros t i ;  f n .  b a ta -  
pák, h.
Táj-beszéd, fn .  nárecja,  k.
Ttt jdok,mn^  zafúlaní, biiusni. —oí, cs. 
zaknusnit .
Tájék,  fn .  oko lja ,  k .  v id jek ,  h. — oz, 
cs. és k. okolit-sa. — kép ,  fn .  k ra -  
jovid, h.
Tajkos, fn .  kori lnacka,  n. — teknő, fn .  
koritko i  koritnacke, k.
T á j -n y e l t ,  f n .  na 'recja, k. — s z ó , f n .  
viJjeciio slovo, k.  ^ ^
T a j t , f n .  peiia,  «. — hö, fn .  plvaeec, 
n .  — OS. mn.  penav í ,  penisií , — az, 
cs. peiiit. — fn .  tajtfcka , n.  
— irts, fn .  p e n e n ja - sa ,  h. — z i k ,  k .  
penit-sa .
Ták , fn .  p r ís t ipok ;  prídavok; kalistok 
(y kve te ) ,  h.^
Takács, fn .  tkác, h. — borda, fn .  hráo, 
k . — m ácsonya , fn .  tkácka stetka,  
n. — műhely, fn .  kadlecna,  h. — né, 
— nő, fn .  tkácka, k. — ság, fn .  Iká- 
ctvo, ,
T a k a r ,  cs. k r i l ,  zakr ívat ;  poprávat 
zametat;  z a t ;  hospodári t ,odkladal;  
szénát — ni, sená robii.
Takar, fn .  víkalotok, h.
Takarallan, mn.  nezakrilí .
Takarék, fn .  zakrívadio ,  k ;  usporok, 
h. — OS , mn.  varo \c iv í .  — oskodik, 
fc.Yarovat-si, Aaroycivím bit. —os­
ság, fn.  varov í ivost ,  n. — pénz, fn .  




Takarít, cs. r j a d i í ,  upraUivat;  odkla- 
(laí; 7-achránit, pochovat;  szénát  
~ a n i ,  sena robií. — allan, mn.  n e -
por jaáen í ,  neupralaní.
Takarm ány,  fn .  krm, h. ■— o i,  cs. s ta -  
iki  chovat  (na krme).
Tahazó, fn .  zakrívadio, J:.
Takazodds, fn .  p o p ra tan ja -s a , fiijaz- 
denja, k.
Takarodik, k. p ra la t - s a ,  iíjst, fujazdit .
Takarodó, fn .  cepobiija,  ft,
Takaródzik ,  k.  zakr íva t-sa .
Takaros ,  mn.  porjadni.  — sá g , fn .  p o -  
r jadnost ,  «.
Takm/os, mn.  soplayí- — ság,fn .  sopla-  
vost,  n.
Takony,  fn .  sopel, h.  — á r , f n .  soplo-  
tok, h. — })ócz.. fn .  sopljak , h.
Tákoz,  cs. obsíval, plátat.
T aksa ,  fn .  taksa,  cena, n.
Taksds, f n '  (aksalista, h.
Tál, fn .  misa, misfca , n ;  n a g y — , mi- 
sisko, h.
Talnbér, fn .  naieznno, k.
TaUihor, mn.  sirokf, prostranni.
r n / n / , / n .d l á 7.ka,podlaha,podliízka,»i.
Talál , cs . n a i s l ; k. ( r a )  n a l r a f i t . — 
é h o n y , mn.  uhádliví, v inajdúci-sa.
■—hn/ó ,  mn.  nalezliví. —k o z á s ,  fn .  
s íd u t ja - sa ,  natr i ifenja ,  k.  — kozik, 
h. s ís t-sa .  — mring, fn .  yinálezok, 
h. — O S ,  fn .  naiezác, h. — ómra, ih. 
í íenadále, uhadlive,  í íevdojak. — ó, 
mn.  nalezajúci.
Tálaló ,  mn.  na misku I jevajúci;  fn .  
roz  Jelovník, h ; —  kanál,  varecha,n .
Találla tik ,  k. n a ie z a í - ,  nachoJ i t -sa  ; 
ta lá l ta tnak  emberek,  k i k  's  a' t. Sú 
ludja,  k tor í  a t. á.
Talált-gyertnek,  fn .  na iezenec ,  h.
T a lá m ,  ta lán ,  ia lá n tá n ,  ih. azdaj, 
azd a ,  snáJ.
Ta lány ,  fn .  uhúdka ,  n. — os,.mu.  u -  
hádkoví.
T alap,  fn .  podloha, n. —párkány,  fn .  
pártica podlolie, n.
Tálas, mn.  m lskoví; fn .  niiskovník, ft.
Tálcza, fn .  n i is t icka , misecka,  n. kis .
Talentom, fn .  talent,  h.
Tálián, fn .  tálján, h.
Talicska, fn .  fúrik, h. kolei-ka, n.
Taliga, fn .  ta liga, dvokol ica ,  n. s a -  
iiiokol, h.
Tallér, fn .  toljar, h- kemény— , d v a -  
zlatník, h.
Tálnak, fu. stolovník, h.
Tál-nyaló, fn .  potrimiska, h. és a.
T a l f ,  fn .  podosya;  pod s ta y k a ,« ;  pit , 
«. — on lenni,  v nohách b i t ;  tető­
től — ig ,  od hlave az k  p a te ;  — ig 
becsiiletcs, celkom statocní. — acsha, 
fn .  podosv icka ,  n . Jíis. — a l ,  cs. 
podráza t .  — a lá s ,  fn .  podrázai ija,  
k.  — a ta t ,  fn .  p o d rázk a ,  n. — az,  
cs. plt sbíjat. —b o r ,  fn .  podosva, 
(z  r e m e n a ) ; funtová podosva, n.
— ha.jó , fn .  plt, n .  — kő, fn .  zák la -  
diií künien , A. — p o n t ,  fn .  nadir,  h. 
— s im í tó ,  fn .  h l a J ic ,  h. — nsztató,  
f n .  pltm'k, h.
T á l- tar tó ,  /»í. miskovník, h.
Táltos, fn .  vestec, h.
Talu, l. Toll, fn .  brk, h.  pero ,  h.
Tahjiga, fn .  dvokolica, k a ra ,  n.
Tályog, fn.  tária, n.
Tám, fn .  pil.jer, h. p o d p o ra ,  podpjer-  
k a , « .  podpjeradl^o, ÍE.
Támad, k.  zn ik n ú t ,  povstávat , p o -  
cha'dzat, p ovs tá t ;  napadnút:  prís t ;  
vkire — n i ,  na daleko naskocit;  —
—gondolatom, misijenka mi prisla.
— ás, fn .  poY Státa, k. na 'pad,h. n a -  
puchlina, «. — at. fn .  vícliod ( s ln -  
ka)  h.  — ó, mn. znikajúci ;  napada- 
j ú c i ;  f n .  napadac ,  h, — ólag, ih. 
nápadne.
T a m á s ,  tn .  Tomás; — vagyok benne, 
pochibujem.
Tam ási ,  tn. Tomasouce (JVógróá m .)
Támasz, fn .  podpjerka ,  opjerka, n. —  
fa l ,  fn- piljer, h. — kodás, fn .  op je-
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r a n j a - s a , h. — h od ik , h. op jera t- ,  
oprjet-sa .
Támaszig cs. o |) rjeí ,  podoprjet ;  p o -  
vzbudit ;  zbudit.— é k ,— ó , fn .  pod- 
pjerka, podpora, n. podporec, h.
Tnmitira, fn .  tambora, «.
Támogat,  cs. podporuvut.
Tdin-ok , fn .  dúvod, h.
Támolygás, fn .  po tácan ja -sa ,  h.
Támolyog, k. po táca t-sa .
Tan, fn .  veda, nanka,  n. — a, fn .  p o -  
rad^,  n.
Tanács,  fn .  rada,  n ;  s ta re l in s tvo ,  fe. 
— a d á s , f n .  p o ra d a ,  n. p o r a í e í j a ,  
Ji. — adó, fn .  r ad ca ,  h. — beli, fn .  
s taresín, radca ,  h. — ház, fn .  radní 
doni, h. — kodás,  — kozás,  — kozat ,  
fn .  rada,  porada,  n.  — kodik ,  — k o -  
z ik ,  h. ra J i t - sa .  - ^ lá s ,  fn .  ra íen ja ,  
k .  — ló ,  fn .  r a á e c ,  p o ra d e c ,  rad i-  
tel, h. — nők,  fn .  staresín, h. — ol, 
cs. r aá i t .  — q s , m n .  radní, pospe^ 
sní;/V). staresín, radca , radní pán, 
h.  — ta lan, mn.  bezradní.  — tartás, 
fn .  radudrían ja ,  k .  — terem, fn .  r a -  
dnica, n. — üléj, fn .  sednica, n.  —  
végzet, fn ,  radnje vircanja,  k.
Tanagra, fn .  kos, h.
Tanakodás, fn.  rokuvan ja ,  k.
Tanár, fn .  doktor, niudrc,  h. — ság, 
fn .  doktorská ces t,  n.
Tdncz, fn .  tailec, fc. —ol, k.  és cs. tan -  
cuvat.  — oló, mn.  tancujúci, ta n e -  
c n í k , h. t añecñ jca , «.  — os, fn .  t a -  
necník, h. taí lecmca, n ;  mn.  rad o -  
Jancujúci. — v ezér ,  fn .  p red tan e -  
őríík, h. —vigalom, fn .  ples, bál , h.
Tanít,  cs. ncit. — á s ,  fn .  uőenja, v i-  
i iaucova í ja ,  k.  — g a t ,  cs. poucú-  
v a t ,  vinaucovávat.^ — hálá t la n ,^— 
hallan, mn.  nepoucitelní,^ nenauci-  
ielní. — h a tó ,  m n .  pouciteln í ,  uei-  
Íelní. — m ám j,  fn .  nauka,  n.  — ó, 
f n .  l i c i t é ) , — <5 k é f z ő  in téze t,  fn:  
l)rjiiraviiica, n.  — óság, fn .  ucilel-
stvo, k.  — vá7iy , fn .  u c e ln ík , h. — 
ványné, fn .  uce in ícka ,  n.
Tankó, mn.  hliipi, sprostí . ^
Tanoda, fn .  skola ,  n. iiciliste, k.
Tanogat, cs. poiicovat ,  dresíruvat.
Tantor, fn .  po tác ,  n. — gás, fn .  po -  
tiícaííja, k. —gó ,  — gós, m n .  poto-  
cujúci-sa.
Tántorít,  cs. polinút, p re Jes i t .  — ha­
ta t la n ,— katlan, mu.  nepoliuutelní,  
ííeprestrasUelní.
Tántor -  odás , fn ,  potácanost , n. 
klátenjaTsa.^ — odik , k. p o to t i t - ,  
k 'á t i t - ,  p redesii-sa .  — og,k.  toci t-,  
k!át lt-sa,  klesnúí.
Tanú, tanú, fn .  svedok, S. svedek. h. 
— bizonyság, fn .  svedectvo, k.  — 
irat. , fn .  svedectvopis , h. —je l ,  
fn .  znak , h . ^
Tanúi,  cs. uc i t - sa .  — á s , f n .  ufeíija - 
sa ,k .  — atlan,mn.  neuéení. — ékony,  
mo.  poucitelní.  — gat,  cs. pouco-  
vat-sa .  — m ány, f n .  nauka, n.
Tanuló, m n .  u c íc i - sa ;  fn .  i icelník, h. 
— levél, fn .  viucenskí  l is t ,  h.  — 
í«i s, fn.  spoluucelíiiU, h.
lam ílság,  fn.  pou íen o s i ,  ?>. — ps, mn.  
vzáelavateiní.
T anúit ,  mn.  ucení.  — ság, fn .  uce-  
nost, n.
Tanúlvágy^ f n .  J ichte íi ja po uceno-  
sti, k.
Tanu-példa, fn .  pr íklad , h.  — ság, fn .  
svedcen ja ,  svedectvo ,  k. — sít, cs. 
s v é d e i t , dokazuyat. — va l lá s , fn .  
svedcenja, k.  — vallatás, fn .  v ipo- 
cúvanja svedkov, k. — vallomás, fn .  
svedectvopis, h.
Tanya, fn .  stan, tana ,  bospoda ,  n. 
s tánok ,  h i  tanyát i i t n i ,  stánok u-  
íe la t .
T<inj/áz,í ; .vhospodesabavit,  slanovit.
Tányér, fn .  l an je r , / t .  — nyaló, fn .  p o -  
trijniska, h. és n.
Táp, cs. niaknút;  íapnút.
T áp,fn .  polrava, ybiha, «.
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Tapad, k.  lepií-sa .
Tapasz, fn .  i i iaz , h. mrazjvo, /;. — ol, 
cs. ciipat. — f, cs. cápái, oinazávat.
Tapasilal , cs. skusit ,  skusovaí.  — ás, 
fn .  slííisenja, k. — a l , f t i .  skúsenost,  
n. — al ian ,  mn.  neskúseni. — t ,  mn.  
skúsení.  — tsá g , fn .  skúsenost,  n.
Tapasilás,  fu .  ocápañja,  inazañja, h.
Tapasiték , f u . m aii \Q ,k .  ocápaű ina ,« .
Tapasiló, fn .  niazjar, cápár , h.
Táp-cső, fn .  p a ie r á k ,  h.
Tapint,  cs. omakat,  dolknúí,  - ^ a t ,  fn .  
dotknu t ja ,  omakanja, k.
Tapir ,  fn .  tapir , h. niorská svina, n.
Tápla, fn .  chova, n.  kosi, A.
Táplál, cs. cliovat , z i \ i t ,  obzivuvat.  
— ás, fn .  cliovanja,  obzivavanja, k. 
— af,  — ék, fn .  ch o v a , s t r o v a , n. 
— ékont j ,m n .  sítni, zivuí. •— kozik,  
k.  c l io v a t - ,  z lyit-sa. —m ány, fn .  
|)o(rava, n. pokrin,  h. — ó, mn.  si­
tiéi, yliOYajííci. — ó intéiel,  fn .  opa-  
trovíiica, n.
Táphil lnn ,  mn.  bezzivní, bezchovní .
Tapló, fn .  trúil,  h.  p ráchno ,  k.  — s, 
vin.  t rudnaví.  — soflik, k.  t rúdna-  
vjet. — tartó,  fn.  kresWñik, h.
Tápod, cs. dlávit,  sijapat. i - r ,  fn .  sla- 
pej,_«; cfiy — fflí se tovább, aííi na 
pjadí dalej.
Tapog, cs. miadkaf. — at,  cs. és k.  o- 
Hiiadkúvat; tapkat .  — a ló ,  fn .  ma­
lac, h. v r s ,  n. ( s z a rv )  r o i k i ,  t. 
a ló d z ik ,— átázik ,  k. okolo miadkaf, 
om adkúvat;  skúmat.
Tapolcsán, In. Ceplicani (S á ro s  m.)
Taporjánféreg,  fn .  niedveJ,^».
Tapas,  cs. dlávit, udlávuvat. — ó , f n .  
diavjar,  h.
Ta^s,  fn .  tlapot,  h. t iapkan ja ,  íanka-  
n j a , — o l , k .  t lapka t ,  tapkat.  — 
odás, fn .  tapkanja, h. — olgat, k. 
t apkávat .
T ar,m n.  Iiolí, plesivf, viljeSení, liladkí.
T á r ,  mn.  o tv o jen í ;  cs. otvorií; ft i.  
skiad, h.
Taraczk, fn .  ta racka ,  n  ; mazjár, k a r -  
túnok, h.
Taraghja, fn .  s rák ,  h.
Tara j ,  fn .  I i reben ,  h. — k a ,  fn .  ko ­
kárda ,  n. — Qs, mn.  Iirebenatí.
Tárai, cs. dat otvorit.
Tarallya , ta ra l ly ú  , f n .  Iiaraburdi,  
terefenti,  í. ^
Taráz, cs. holit, lila(íit.
Tares, fn .  d r i jak ,  h.
Tárcsa, fn .  sajba, ».
T árcza ,  fn .  pií jlár, fe. portefeuille, 
c e s t , n. minisleri  — , ministerská 
lisláren, ».
Tarcza ,  tn.  Torissa ( fa lu  és fo lyó  
S áros  m . )  ^
Taré, Taréj , l. Taraj.
Targancz, Targoncza,fn .  dvokolica, n. 
Tárgy, fn.^ p redm et ,  h. — uh, k. és cs. 
rokuvat .  — adás,  f n .  rokuvanja, k.
— ilag,ih.  p redmetne. — ilugos, mn.  
predmetní.  — i s á g , f n .  predxnet- 
nost, n.
Tár-ház, fn .  skiadni dóm, h.
Tarkó, tarkó ,  tarhonya, fn .  tarliona, n. 
T a ris zn ya ,  fn .  kapsa, kapsela, ta rn i-  
stra, n.
Tarju, fn .  tix'í», n.
Tarka, mn.  strakati,  tarkav(.  — barka,  
fn .  tarkavobarkíní. — bogács , fn .  
ostropes,  h. - ^
Tarkái, cs. t a r k a v i t , strakatit . — Hk,  
k. strakatjet-rsa.^
Tarkán, ih.  s t raka te ,  larkovo.
Tarkás, mn.  s trakatis li^
Tarkaság, f n .  strakatos t ,  tarkavost, «. 
Tarkáz, cs. slrakaíi t.
Tarkít , l. Tarkáz.
Tarkó, fn .  grk ,  h. — gödröcske, fii.
j am ka  na krkii,  n.
Tárkony,  fn .  tarkan, h.
T a r k ú l , k .  tarkayjet, s trakavjet.
Tarkő,  tn.  K am enica  (Sáros  m .)
Tarló ,  fn .  sirnisko, str íí iste,  k, — »<- 
rág, fn .  c is tec , h.^— z ,  cs. po s t r -  
nigkii k'asi sbjerat.
Tarnóci ,  tn. Trnovec, (Liptó m ) .
Tárnok,  — mester.^ fn ,  pokladník, h.
Tárogat,  cs. o tvára t ,  otváravat. ~-ó,  
fn .  trúha,  n.
Tarok, fn .  tarok (ka r t i )  h. — oz-,k. 
tarokuvat-sa.
Tarol, cs. hotit, h la í i t .
Tarorja, fn .  o íanUa, n.
Társ, fn .  tovaris, d n ih ,  spolovník, íi; 
— ú l  állani,  p r i tovaris ií-sa  :^Míí — 
iU r e n n i , r.a spolucestovníka si 
vzjat.  — adalmas^mn.  tovariskí. —  
ada tom , fn .  tovar is tvo ,  k .  — a lko -  
dás, fn .  Invarisefíja, k. — nlkodik,  
h. tovar isi t-sa.  — alkodé, fn .  sno -  
locn ík ,  spolu7,ábavník, h. — alko-  
dóné, f n .  spolu/.ábavnica, n.
Társas, mn.  spolec.ní.
Társaság, fn .  spol,ecnot, n — l a  á l­
lan i  , do spolecnost i  stá t. — leli ,  
mn.  snoIeíní,spofecenskí.  — os, mn. 




Társ-e llenes,  mn.  profispolecní.  —  
fél ,  fn .  spoludruh,  h.  — i,  «in. spo -  
lecenskí, druznf.  — i t , cs. druzií , 
fovarisit. — iM', f n .  d r u z ic a ,  tova-  
riskina.  spolecnica,  n.
T a n o ly .  fn .  tanistra, kapsa ,  tarsu la ,n .
Társ-pohár ,  fn .  obein í  p o b á r ; — po ­
hara t  inni,  pohár  si z ra k e  do ruke 
podávat.
Társúl, ih. za  d ruba ,  za tovarisa.^
Társulat, fn .  spolok,  h. spolecnost,  n.
Társiekér,  tárni  voz, h. ,   ^ ^
Tart, cs. drzat, t r ím a t ;  chovat, ziv i t ;  
d rza t  (dakím V. na dakoho),  ( j ó l ) ,  
ca.ítuvat; erősen — ani,  mocne d r ­
z a t ;  számot  — a n i ,  d r í a t - s a  fna  
dac)  ; szerencsémnek  — om, za sta -  
stja si d r z ím ; szakácsnét  — ok,  k u -  
chárku  tr ímara; apámat — om, otca 
si opatrujem.
T a n ,  k .  I rvat ,  obsahuvaí ; ( t e l )  spo- 
lu d rz a t ;  f l ő l )  bál- ,  ostjecbat-sa.
Tárt, mn.  o lvoren í ,  roztvorení.
Tartalék, fn .  r e se rv a ,  porúdza ,  n. ~  
segély, fn .  p o rúdzna  ponioc.  n. —
 ^sereg, fn .  r e se rvn í  pluk, h.
Tartalom, fn^  obsali,  h. zálezitosí,  zá- 
lezejúcnost, n.
Tartás, fn .  d rz a ñ ja , t r ím a n ja ; c ho -  
vanja;  t rvaüja. k. chova,  « ;  c a s tu -  
vanja,  k.
Tarldogal, cs. pod r i java t ;  l. Tartogat.
Taríékony, m n .  obsaJ.ní.
T ar t-ha tó ,  mn.  drzanliví. — hallan, 
mn.  nedrzanlíví.
Tartó, mn.  drzíci,  tr íinajúci:  obsabu- 
.i^úci; fn .  d r z j a k ,  h. — d z i k ,  k.  dr-  
za t-sa .
Tartogat, cs .  zdrz.iavat, zadrzjavat.
Tartomány, fn .  s tá t ,  k r i i j , h. kra.jiiia, 
n. —ka ,  fn .  krajik, viííjelí, h. k r a -  
jinlía, n. kis.  — nagy , fn .  sp rayca ,  h.
Ta'rtós, mn.  t rvanliv í ,  drza.iní; stál^i.
■— ság, fn .  t rvajúcnost, d rzan l ivos í ; 
s tá lo s t ,n .
Tartozandó , mn.  pr islúchajúci,  p r i -  
nálezejúci .
Tartozás, f n .  p r is lúcha júcno t ; dlzo- 
b a ;  povinnost , «. pozustatok, h.
Tartozék,  f n .  p r ís luzok ,  prí lepok, h.
Tartoz ik ,  k .  pr islúcbat , n á le z i t ; d í -  
znim — , povinním bit
Tartóz ik ,  k .  h á j i t - ,  zd rz javaí-sa .
Tartózkodás,  fn .  zd rzan l ivost ,« ;  p r i -  
d rz a n ja - sa ,  k.
Tartózkodik , k. z d r z j a v a t - s a ; p r i -  
drza t-sa .
Tartozó ,  mn.  p r is lúchajúci ,  prinále-  
zejúci;  dízni .
T a r tó z ta t ,  cs. z d r z j a v a t ; ( — j a  m a­
gát)  , vh.  zd rz java t-sa .  — á s ,  fn .  
zdrzjavaííja,  k .  . „ .
Tartozvány , fn .  p r is iúchajúcnos t , n. 
prinálezok, h. ^
Ta ru l ,  k.  plesivjeÑ hladkjet.
Táré i ,  k. roz tvori t-sa .
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T á r t a ,  ih. roztvoretíe ;  — n y í l ta ,  do 
korán olvoreno.
Táska, fn .  kapsa, n . vrecko, k ; láska,  
ti. — leves, fn .  tásková poljovUa, ».
T asi igá l ,  cs. strkat . — kodik , k.  s l r -  
ka t - sa .
T a sz í t ,  cs, í iskat ,  strcnúf. — ás, fn .  
tiskanja, k. st rc,  h. —o t t ,  m n ,  s l r -  
knulí;  fn .  rezance, t.
Tal,  fn .  zadok loái , h.
Tát, mn. o tvorení;  otevrhuba.
T á l ,  cs . o tvor i t ;  s z á já t  — a n i , ústa 
otvorenje^ mai.
T a l a , f n .  otec C'' Je tinskom jaziku).
T a l á r ,  fn ,  t a lá r ,  h ;  mn,  tatár.ski; mi  
a ’ —  kjelio ce r ta ?  — k a ,  fn ,  po -  
luínka , n. ^ o r s z á g  , f n ,  tatárska 
krajina,  «.
Tataroz ,  cs, naprávat ( s t r ec l i i i , loií). 
— ás, fn, iiaprávarija, k.
Talárul, ih, po tatárski.
Tali, T á H , fn .  otec ( \  Jeíinskoin j a -  
zikii). — ka, fn ,  ocík, h.
Tátint, k.  otvárat (pisk hiis, sl jepka).
Tátog , k. sklíibit-sa. — al , k .  és cs, 
naskliibjevat.
T á tong ,  k. siroko otyoreiiíiii bit (h l-  
bina).
Tálas, fn .  tátos,  h.
Tálva, ih. o tvoreno,  sklabiíe.
Táv, fn .  djal, n.
Tavai, tavaly, ih. vlaní, l o n L — », mn, 
la iiskí; — í borjú,  — cs i l i t ,  fn ,  lan- 
st jak,  h, V . ,
Tavas, mn.  jaza rn í ,  niocaristí .
T a ta s i  , fn ,  jár , n .  j a ro  , h.  — i , mn. 
já rn i .  — i Súza , fn ,  j a rn je  zito , k, 
— idő, fn ,  já rn i  cas , h. — ik a ,  fn. 
kropácek , h. — k o r  , i h .  na jar. — 
l ik ,  — odik, k. j a rn je t .  — vetés, fn. 
ja rn je  sjata ,  k. ja r ina ,  n.
Táv-cső ,  fn .  dalekohled- h.
Távol, f n .  ¿jal,  n ;  mn, Ja lek í;  ih. áa-  
l e k o ; — rokon,  obáalecní pokrevní. 
— ad , — ag , — a d , mn.  obJalecni. 
— i, mn.  dalekí. ~ i e ,  cs. djalit. —
lét,^— létei, fn .  Jalekobit,  h, — odik, 
k .  J ja li t -sa .  — r ó l , ih. zűaleka. — 
ság , fn ,  d a le k o s t , v zJ ja lenos t , n . ' 
— való, mn.  vzdjalení.
Távozás,  fn .  odchod, A.
Távozik, k. vz(íjalit-.sa, odísí.^
Távoztál,  cs. vzdjalii, oddjalií.
Tazsár, tn. í e s á re ,  (B a r s  m .)
Te, nm.  ti;  a’ — , tyoj.
Tea, fn .  Ciij, ft.
Teás, mn. cájovi.
Tcáz, k. caj pit.
Téboly , fn .  p o ch ab o s t , ». vrozniiie 
polinuija , k. —g á s ,  fn .  blúzüeíija, 
k .  — odás, fn .  spochaberija-sa_, k. 
— odik , k. pocl iabjet-  , bláznit-sa.
■—odott,  mn. \  roziime pohnntí. — 
og, k. blúcíit.
Teddegél, cs. robkat.
Teeget, leegez, teez, cs. tikaf.
Teendő, mn. urobenu bit tnajúci.
Tégely, fn .  kotlik, rendlik, h.
Tegez, fn .  ( í l ,  tulec, ft.
Tegez, cs.  tikat.
Tégla , fn .  tebla , S . cehia , n ;  téglát 
v e tn i ,  tebli robit.  — égetés, fn ,  pá -  
leíija t e h á l , — h á z , fn ,  tehláreñ, n.
Téglás, mn. teliloví; fn .  tehlár , h.
Tég la-sz in ,  fn .  tchlová farba , n. — 
vas ,fn .  píg«l,/í. piglováco zelezo,íi.
Tégláz, cs, pisluvat.
Tegnap, ih. v ce ra ;  — elölt , predvce- 
r o n i ; — e lő t t i , predvcerajsi . — i, 
mn. Ycerajsi.
Tegzes, m n ,  túlovi.
Téhany, tn ,  Cahanouce,  (Sáros m/)
Tehát, ksz.  a tak, telidi; nasledovíe.
Tehén, t eh én , fn. k r a v a ,  n.  — ecske, 
f n .  k rá v k a ,  kravicka , n. — es , — 
ész , fn ,  krayjar  , h. — ganej , fn .  
k rayacjenko, k.  — himlő, fn .  k rav -  
skje drobnice,  t. — h ú s , fn .  k ra v -  
skuo miiso, k. hovadzina , n .  — ke, 
f n .  krávka, n, kis.^
T e h e r , fn ,  tarcha , Ííz, n ;  — be esni, 
o tarc l iav je í ; — íe  e j t e n i , naroliitj
do tarchí^ uvjest. — be esés, fn .  o~ 
í a rchaven ja ,  do farchi iipadnutja, 
h. — hordó, fn.  nosic,' h.
Tehet, cs. miioct. —ellen, mn. nemoT 
zni. — ö, mn. Inozní, inohúci. — ös, 
mn.  m o zn i , Ijohatí. — ség , fn .  mo­
ll úcnost, n.
T e j ,  fn .  m l je k o , S. m ' ik o , f c ;  — el 
sícflni,  m'.jeko zberat .  — hasa ,  fn. 
mijecna kasa, n ___el, k.  dojit, mlje­
ko dávaí.
Tejes, mn,  mljecni. — e d ik ,  k.  mijecit 
sa. — fa iéh ,  fn .  mljecíiik, h. l. K ö ­
csög.
Tejellen, mn.  bezmljecni.
T e j - fe l ,  fn .  smotánka , smeta 'nka, «. 
— fé le ,  mn.  mijekoví. — fe les ,  mn. 
sinotánkoví. — fü l,  l. Tejfel.
Tej- fi i , fn .  krizoví k v e t ,  h. — kő ,  fn .  
mljecni kämen, fe.— k ö p ü , fn .  dben- 
k a ,  n. — olló, fn .  k l a g ,  h. sirisco, 
k .  — sűrű ,  fn .  vrsok m ijeka ,  h. — 
sűl'üdés, fn .  sireíija-sa , k.  —s i in ,  
fn .  smotánka,  n. — szinti ,mn.  mlje- 
koyej farbi . . .  — Síör, fn .  piíper, h.
Teke,  fn .  g ú la ,  n. — asU al,  fn .  bili­
árd , h. — b o t , fn .  dákov , h. — nő, 
l. Teknö.
Teker, cs. krúíif,  k r ú c a t ; jebat .
Tekercs, fn.  skrutka,  n.
Tekeredik , k. k rú l i t ,  k r ú c a t ,  sk ru l-  
ka t-sa .
Tekereg, k. okrúcat-sa.
Tekerék, fn .  k rú tka ,  n ;  obvinka, «.
Tekerés, fn .  sk rúcan ja ,  okrúcanja ,  k ;  
has — , zrenja, k. ^
Tekerget, cs. zakrúcat ,  ukrúcat .
Tegergős , mn.  k r u t l a v í ; fn .  krútla  
(ovca j .
Tekerit, cs. skrútit .
Tekerő, mn.  krutíc i. — ü k ,  h. obkrú- 
ca t-sa.
Tekerülel , fn .  k r u tü n a , n.  — e s , ibb 
krutlaví.
Tekervény , fn .  krullina , skrútlavost 
fi. — es, mn.  krútlaví.
Tekéi; h. b iliárdnvat-sa .
Tek in t ,  cs. és k .  p o z r je t ,  hljadnut; 
ohljadnut; a r r a  — vén,  na to b lja-  
dn u c .— é h j , f n .  váznost, sloviitnost, 
n. — élyes, m n .  yázni,  síovutní.
Tekin lel , f n .  p o zo r  , hűid , ohlad , h;  
azon  — hol,  z tolio ohiadu. — es, 
mn.  visoko urodzeiií. — eshedih, k. 
visoko urodzenjeho hrat .
Tekinlget, cs. pozerat .
Teknő, fn .  ko r i lo ,  k. — cske, fn .  k o -  
rí lko, kori tce, k. kis.  — s, mn. k o -  
ritnaví, koritoví. —s béka,  fn.  ko -  
ritiiacka, n.
Tíkony,  mn.  cinní; Jó — , dobrocinní. '
Tékoi , mn.  m á rn o t ra tn í ; /n .  marno- 
tratník, h. — lás, — lat, fn .  márno- 
t r a tn o s t , n. m arhaí i ja , /;. — ló , fn .  
márnik, márnotratíi ík, h;  mn.  m ar-  
notratiií. — o l , cs. m á r ñ i t , mrbat , 
lloskat.
T é l , f u .  z im a ,  S .  z ima, n ;  csikorgás 
— , treskúca  zima, n.
Tele,  ih. plno , S. piilno; mn,  plni. 
— d, leliil, k .  pinjeí.
Telek, fa .  g ru n t i ,  zem e, t ;  sedzenja, 
k ;  hnojavá zem, kde stado stáva na 
pasovisku; egész, — , celiio sedze- 
nja, k. — adó, fn .  popU'Uok od zemi, 
h. — b iró , f n .  g run tozorca  , h. — 
könyv , fn .  gnintovó kñiha , n. — 
törvény, fn .  oráci  zákon, h.
Telel, k. és cs. zimoyat.^— ő, mn.  zi- 
mujúci. — l e t ,  cs. dat zimovaí. — 
teles, fn .  ziniovanja, zimovisko, k.
Telep, fn .  osadlisko, k. — edés, fn .  o -  
sadenja-sa , k.  — e d i k , k. osádzat-  
sa. — hely, fn .  nijesto osaJer i ja ,  k. 
— s ú k  , k. osadit-sa . — í t , cs. o -  
sádzat. — i'(ő, fn .  osádza te l ,  h. —  
iil , k. osadit-sa .  — ü lé s ,  fn .  osa- 
J e n ja -s a ,  k.
Teles, fn .  dopliíenja,  k.
Telesded-teli, mn.^ pinicickípliií.
Teleség, fn .  pliiost, n.
Tehlsaaka, ili. ces ziniu, v zime.
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Telecénij, fit. liroclná zCm, n.
Televér.1 fn .  pliiokrevnost, n ;  m n.  p l -  
iiokreviií.
Telez, k.  ziriiovat, l. Telel.
Telhetetlen, mn.  nenasíte lni; / « .  íie- 
i i í is i t , h. — kedik , k. neiiasiteliiíiii 
hit . — ség ,fn .  ríenasiteinosí, n.
Telítetlen, mn. ííenasitelní.
Telhető, mn.  doplnliví; niozKÍ. — ké­
pen, ik. mozne,
Teli, ih. plno, l . Tele.
T í l i , m n .  ziiiiní. — e s , m n .  z imní, z i -  
iimastí, zimosní.
T e lk i ,  mn.  liodne pliií. — en te l i ,  mn.  
pirjuciclíí p!ní.
Telik, k. pliíjef, p ln i t - s a ; dv o js t ,  vi -  
sláí.  (idő) cas prechodif, (hald)  do 
spinű isi  (niesjac) ; « ’ m i tőlem — 
co zo mna v is láva ; kedvem — ben­
ne, mám V nőm y'ioIu.
Télileg, ih. zimno, zimosne.
Teliscg, fn .  pfnost, n.
Téliz'óld, fn .  krnspán, brhej, h.
Telj  , fn .  p ln o s t , n. — e s , m n .  úplni;  
— cs szivemből, z celjeho srdca,  — 
csedés , fn .  v ip lnenja ,  splneiija , k. 
— esedik, k.  splnit-sa.  — es hatal­
m ú  , mn,  plnomocní.  — es hatalom,  
fn .  pinonmeenstvo , k.  — e s i t , cs. 
spliíitj^vilíonat. — es k o r ,  fn .  do-  
spelost, n. ^
Teljesség, fn .  p inost, úplnost,  n. — el, 
ih. celkom, na sk rze ,  von koncom ; 
— el nem akar, \ o n  koncom neclice.
Teljes-szavú, mn.  plnohlasní.  — «/, k. 
splííit-sa.
Telj-kiii t, fn .  s trez ,  s tr ízek ,  h.
Telkes, mn.  zememajúci,  pruntovní.
Tellem , fn .  celost, úplnost ,  n.
Ttihe, ih. |)lno.
Teméntelen, mn.  nesmírni.
Temérdek, fn ,  nesnijer, h.
T em e t ,  cs. pocliováyat. — é s , f n ,  po -  
Iiralj, h. — ési, mn.  polirabn/: — e l­
len ,  mn.  í iepofhovaní. — k e z é s , fn .  
PQchovávanja-sa , k.  —h c z i k , k.
pochovávat-sa .  — ¿1, fn .  cinterín,  
brobitov, cmiter, h.
Temjén, f n .  tenijan,  /t. /. Tömjén.
Temotidál, k.  povedaí.
Templáiius,  fn .  teniplár , h.
Templom, fn .  ch rám , kostvoJ , S .  ko -  
s c e l , /».—g a zd a ,  f n .  k u r á t o r ,  h. 
— ocstia, fn .  kostolík, h. kis.
Tenfereg, íén/ercü(,ft.kotplat,gúIat-sa.
7en(;,fc.zivorit,bje(Íit, bjedne z i t .— és, 
— ői/cs, fn .  zivorenja, b je íen ja ,  k.
Tengelicz, — e, fn .  stehlík, h.
Tengely, fn .  os, n,  — szeg, fn .  Ivoüik, 
h. — vas, fn .  osová piacba, n.
Tenger, fn .  m ore ,  k ;  mn.  íieslíchane 
ninozní; — sáska ,  íieslichane yela 
kobiluok, — é s z j fn .  marinár, h. — i, 
mn.  m o rsk í : fn .  kukurica,  ».
Tenger i -nyú l ,  fn .  morskí zajácok, h. 
■— rák, fn .  morskí rak ,  h.
Tenger-isten, fn .  morskí b o b , Ne- 
plún, A.
Tengeri-szőllő, fn .  ríbezlja, k.
Tenger-járás , fn .  playba po m ó r i , n. 
—j á r ó , f it .  m oroplavec , A. — mel­
lék , fn .  p r ím o r ja , k. —  nagy fn .  
admirál,  h. — só, fn .  morská sol, n. 
— szinü,  mn.  siví. — s w r ,  —szoros, 
fn.  úzina morská, n'. — táj, fn .  mor­
skí vi í jek, A. — túli ,  mn.  zamorskí;  
fn .  zamoran, h.
Tengés,fn.  z ivorenja ,  í:.
Tenget, cs. bjedtie zivit.
Tengődik, k .  zivorit,  bjediL
Tenk, fn .  poditost;  Vniyoc, n ;  — r, 
j u t n i ,  na vÍÍínoc príst;  — re tenni,  
na vííivoc donjest.
Tenkely, fu .  tenkel, h. l. Tönhöly.
Tenmagad, íennenmagad, nm.  ti sám.
Ténta , ten ta  , fn .  cernid.'o , k.  a t ra -  
ment,  A. l. Tinta.
Tény,  fn .  cin, skutok, úcinok, h.
Tenyér, fn ,  dlan, n.
Tenyeres, mn. t l lanov í; — talpas le­
ány,  (Ijeucisko, k ;  — talpas Siplga, 
slú^isko, h. és h.
Tenijei eZ; cs.  dianif, s d.'añou bit.
Tenyérnyi , ih. na dlan.^
Tenyész; cs. dochovávat,  prichovávat ; 
fn .  príchodok, h. — és, fn .  pr icho- 
va 'vanja-,  dochovávafíja-, ninoze- 
ñ ja - s a ,  h. — , fn .  p r íchovok, h. 
p r ichoyanos t , n. — Ifc, ít. cltovaí-,  
p r ichova t- ,  m n o í i t - ,  pljehil-sa.  — 
í t ,  cs. pljeííit. — 6, fn .  prichováva- 
tel,  h. —- í ,  cs. pjjei íi t,  cl iovat , do-  
cl iováyat, mnozit. — lés , fn .  p r icho-  
váyanja,  p l je íen ja ,  mnozenja, k.
Tép,  cs. t r h a t ,  sk iba t,  drjapat. — de-  
gel, — del, cs. t rhávat ,  drjapavat.
Tepeczkel, tepec ihé l ,  t e p ic ih é l , k. 
v i ject-sa ,  ta íko  ist.
Tépegel, cs. t rhávat, dcjapayat.
TépelS-dés, fn .  fresuvañja , k. — dik,  
k .  fresuvat-sa._
Teper, cs. z d rap i t ,  schipcit. — iS ,  fn .  
skvarka, l. Tdporlü.
Tépeí,fn .  drap,ft.  d rapka ,d rap inka ,« .
lepelupa^ mn.  nanichodní,  nicomní.
Tepsi, f u .  tapsa, n. — láb, fn .  t r ino-  
ha, n.
Tér, fn .  pr jestor ,  h; mn.  sirokí , p r je -  
stranní.
T ér ,  k. (be)  s p r a f a t - s a ;  (hoz,) dnu 
sís t ;  esiére — , k rozuniu príst;  
ma<i ' b a —n i ,  do sebS s t ú p i t ; m a -  
gáhoi  — n i ,  k seb i i  p r í s t i j o b b  ú l -  
ra  — n i ,  na lepsú cestu sa o b r á t i t ; 
más vallásra  — ni,  p revrá ti t-sa .
Terbegeci, tn.  Trebusouce, (Hont  m.)
Teresa, Tercsi, tn.  Terka, Rézika.
Térd , fn .  koleno , k.  — e l ,  k. Iilacat. 
— c» rtWó, m». na jednej nohi k la -  
cjaci. — en á l h a , ih. klacjac. — 
eplés, fn .  k lacan ja ,  k.  — eplS szék,  
^n.■klekadlo, k. — re, ih. na kolená. 
— re e sn i ,  na kolená p ad n ú t ,  k la -  
knút-sl.
Terebd, tn. Trebegov, (Sáros  m.)
Terees,  fn .  náhñet^ok, skrupul,  h.
Terécsel, k. trkptat.
Tere-fere, fn .  irliolanja, k.  klebeti , í.
Tereget, cs. p res t je ra t .
Téreget, cs. zavraciit .
Terek, fn .  t a r c h a ,  t íz ,  n. bremeno, k;  
vknek  terhére t e n n i , dakoniii na 
íarchu bit. — vise ld ,  f n .  b remeno- 
nosec,  h. ^
Terel, cs. hnat .
Terem, fn .  sá\a, n.
Terem, cs. r o á i t ,  vistanovit; k.  u ro -  
ái t-sa  , rodit  ( s t r o m ) ; z jav i t -sa  ; 
i t t  termeti,  tu sa zau.
T e re m t , cs. tvorit . — és, fn.  slvore-  
ríja; v is tanoven ja , k. s t v o r a , n ;  
nyom orult  — é s ,  mízerná stvora;  
egy — és sem volt j e l e n , nebola ani 
jedna dúsa prítomná. — ellen , tnn. 
nestvorení. — é t t é !  sto hohov!  — 
ettéz , k.  te remtetuvat ,  Iát. — meny, 
fn .  tvor, h.  stvora,  n. — ő, fn .  stvo- 
ri te l,  h.
Terény, tu.  í 'e rani ,  ( H o n t »».)
Terepély, — es , mn.  p r je s l r a n n í , s i­
rokí  ( s í rom ).
Térés, mn.  pr jestorní ,  — edik, fc. p r je -  
s torjet. — ség, fn .  pr jeslornost, n.
Terézia, tn.  Terezia .
Térfóld, fn .  rovina, ».
Terh, l. Terek,
Terhel,  cs. t a z i t , o b t a z i t , naklásí 
( t a rc h u ) .
Terhes, mn.  ta rchav í ;  t a z k í ; — hiva­
ta l ,  tazkí  úrad. — edés, fn.  do t a r -  
ch i^upadnu t ja , k.  — ed ik ,  h. ob ta -  
zjet ;  t e h o tn j e t ,  do tarchi ^upadat, 
zapadnút.  — it  , cs. obtazit ,  tazi t ;  
do tarchi iívjesí. — se g , / « .  ta z k o s t ; 
tehotnosí, ta rchavost ,  n.  — ü l ,  l. 
Terhesedik. ,  .  » .
Terhellen , mn.  n e o b ta z e n í ; n e ta r -  
®bayí.
Ter i t ,  cs. p r e s t r j e t , p re s t je ra t ;  p r i -  
krívat (stvol) ; vkit  földrp — eni, 
dakoho o zem capnút.
Térit , cs. p revracat  (na v je iu ) ;  vrátit.
Terí ték, fn .  zástera , n.
Térilés, fn .  p revracanja,  k.  p rev ra t ,  h.
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Terílget, cs. presijeravat,  prlkrívavat.
Térílhelellen, mn.  ne|)revráfitelní.
Tértlmény, fn .  návratok, h.
Terilű, fn .  obrus, h._
Térilö, fn .  prevracalel ,  h.
Térilvény,  / n .  siúbopis, reyersál,  h.^
Terjed,  k.  s ír i( - ,  rozsiruvat-, innözit-  
s a ;  bjevnjet.  — ék, fn .  bjevnina, n. 
— ékéntj , fn .  i a b l í , roztjahliv í.  — 
elem  , fn .  r o z t jah n u to s t , ro zs ja -  
blost, n.  obsab, h. — elmes, m n .  ob -  
sírni.  — és, fn .  roz tjahnulja ,  k ; ro z -  
s írenos t ,  n. — ez, k. ro z tahuva t-sa .  
— ség, fn .  roztjahnutost , ii. — /, mn. 
roztjahnulí,  rozsírení.
Térjék, fn ,  drjak, h.
Terjékfalu, In.  Tergeko^uce, (Sá/-.  h í .)
Terjeng, k .  sír i l - ,  p res t je ra t-sa .
Terje szked ik , k.  r o z p re s t j e r a t - , ro z -  
s i ruvat-sa .
Terjeszayeg  , f n .  oddásdnik , odslne- 
cník, h. ^
Terjeszt, cs. sirií, rozs iruva t ,  p redlo-  
z i i ,  rozjozit . — é s ,  fn .  rozsírenja ,  
rozlozenja , k. — mény , fn ,  p re d -  
loh ,  h.
Térköz, fn .  medzera, n.
Termék, fn .  ú roda,  n. — adó, fn .  ú ro-  
dodan, n.
Termékeny,  mn.  ú rodnf ,  obrodní. — 
ed ik .  k.  l írodnjet.  — í t ,  cs. úrodním 
robit. — ség, fn .  ú ro d n o s t ,  n. — űl, 
k .  úrodnjef .
Termékellen, mn.  neúrodní.  — ség,fn .  
neúrodnost,  zlá ú roda ,  ».
Term ény,  fn .  ú roda  , n. o b i l ja ,  k. o -  
brodiiosí,  n.
Termés, f n .  u roJen ja ,  k .  ú roda ,  n.
Termesz, fn .  crvotoc,  «.
Termész, fn .  obJe lávatel zemú, k.
Term észet ,  fn .  p r í ro d a ,  «. p rírodzé-  
nja ,  k.  nátura, n  ; — adóját  lefizet­
n i,  umrjet.  — ellenni, mn.  proíipri- 
rodzenní.  — es, mn_. prirodzenní. — 
esen, ih. pr irodzenne. — fö lö ll i ,m n .  
nadprirodzenní.  — gyűj tem én y , fn .
prírodosbjerka , n. — i ,  mii. p r í ro -  
doví. — iség, fn .  p r í rodnos t ,  n. —  
l e n ,  mn.  n e p r i ro d z e n í .— t a n , f n .  
p r írodoskus,  p i írodozpit ,  h. — tör­
ténet  , f n .  p r írodosp is  , h. — Ivdo-  
m ány  , fn .  p r írodopis  , h. — tudós, 
f n .  prírodozpitatel,  A.
T erm esz t ,  cs. d o ro b i t , d o c b o v a t .—  
é s , f n .  dochoYanja, dou roden ja ,  k.  
— mény, fn .  dorobok, docbovok, h.  
obilja, k. strova, n .  — S, fn .  docbo- 
vatel,  doúrodñík, h.
T e rm e t , fn .  postává , n. — es , mn.  
drjeciii, pekiiej poslavi.
T erm e t t ,  mn.  d o c b o v a n í ,  urodzení ; 
súe i;  világra  — , na svet súci. —  
sé g ,  fu .  ú ro d n o s t ,  b o jn o s t ; po­
stává, M.
Tét-mező, fn .  rovina, n.
Termő, mn.  úrodní, obrodnj.  —f a , f u .  
úrodní sírom, i ,
Ternye, fn .  sisák, A.
Terped , k .  visfr jet- , p res t r je t -sa .
Terpeszt, cs. vistr jet , prestr je t .
Terpe tin ,  fn .  terpetí ii,  A.
T é r s é g , fn .  s i r ina ,  ro v in a ,  n. — tan,  
fn .  zemespi.s, A.
Tértet, cs, yrátit.
Térül, k. v rá t i t-sa .
Teiűl,  k. p res tr je t- ,  v i» t r je í - sa ; föld­
re — n i ,  na zem sa vistrjet .  —et ,  
fn .  okres,  obsab zenii,  h.
Terv, fa.  plán, návfli , h.  — ez, cs. na -  
vrliuvatj^narádzat, pláni robit.
Tésla, fn .  tazadlo, k.
Tesped, k.  bn i j ,  Stát. — és, fn .  nei'iii- 
nost , biii lost,  «.
Test, fn .  t e l o ,  S. ce lo ,  teleso , k ;  — 
estül, lelkeslűl , s telom aj s du&ou.
Testál, cs.  porucit.
T est-a lkat ,  fn .  postává Je la , k. — al­
k o t á s ,  fn .  sformuvanja ie la ,  k. — 
alko tm ány ,  fn .  ústava íe !a ,«. — á l ­
lás, fn .  postává te la,  n,
Jestamentom, fn .  testamenl, A. poru-  
censtvo, k.
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Testhontns, fn ,  olv.íranja tela, ki 
Testes, mn.  ielesní, inoliiitní, zázivní. 
— ed ik ,  h. mohutnjet . — i t ,  cs. t e ­
lit, ielom robit.  — ség^, fn .  mobu- 
tnost  tela, n. — űl, k.  teloin sá-stái.  
— ült, mn. vlelenf.
Testetlen, mn. beztelesní. 
Test-gyakorlás, fn .  cviceSja tela , k. 
— i ,  mn.  telesni.  — iség ,  fn.  te le -  
s n o s t , n.  — moiffás , fn .  pohibuva- 
Tija tela, k. —őr, fn .  gárdista, h, — 
S2ÍH, fn .  telová farba ,  n. — tápláló, 
fn .  sítni, telő o b í iv u jú c i .— ü le t , f n .  
spolois, h. diichovnuo telő, A. 
Testvér, fn .  b r a t ,  fe. s e s t r a ,  n;  — bá-  
’ tya, fn .  slars í  bra t ,  hi — atyafiak, t. 
p o k re v n í ,  bratranci,^  í. — i , mn. 
bratskí.  — i t ,  es. bratit.  — ség, f  
b ra t s tv o , k.  — sierete t  , J n .  bratská 
láska,  ». — iil, k .  sbratit-síi í 
Tesí ,  teszen, tészen ,  cs. rob it ,  konat 
m uoc t ;  k. z n a n ien a t ; m it  — a z ?  
co to znamená ? tönkre  — n i , zn i-  
v o c i t ; sem_ te s z i , sem v e s z i , o nic 
sa nestarat.
Teszér, fn ,  fesáren ,  (H on t  m .)  
Tészta, fn .  cesto, k,
Tésztás,  mn.  cestoví. — é t e l , f n .  c e -  
stoYuo jedio , k.  — odik , k. ces to-  
■vjet. ^
Tét, fn .  cin,
Tétel , fn ,  c inenja ,  k.  úc inok ,  h;  vlo- 
í é n ja ,  k;^elég — , dostiucinenja,  k. 
Tetem  , fn.^ telő , k. kosti ,  t ;  hált  - 
mrtvuo telő.
Té'emény.  fn .  úcinok, h,
Tetemes, mn.  znacní,  hodní. 
Telem-ház  , f n .  koslíí ica, n.
Teíény,  fn .  pi ramída, n.
Telet, tétel,  cs. dat zprayit , — urobit,
—  koiiaí;  — ni m a g á t , vh. s tavat- ,  
za ta j i t-sa .
Tetétlen , mn,  b ezp o k ro v n í, bezda- 
cliovi, bezvrcbolcoYÍ.
T e té z , cs. v rcb o v a t i t ; v r s i t ; zakrívat 
( d ó m ) ,  — és, fn ,  v H e n j a , k,  — élt.
mn.  vHení,  Iiojiíe obdarovaní.  — i’c, 
ih. v rchovate ,  vrclioni.
Tétova, ih. sem i t a m ; f n .  zmaíenost,  
n.  okolkuvanja, /í._
Tétováz, k .  okolkuvat ,  k látit-sa . — ás, 
fn .  okolkuyanjaj  k.
Teíő ,/■». vrcbolec , v r so k ;  dacb , ft. 
s trecha , » ;  — tői t a l p i g , od  hlave 
az k piiíe. — p o n t ; f n .  iiajvissí 
punkt, h. — is, cs. v rsit;  zak r ív a t  
( d ó m ) ; vrchovalit.
Tetszékeny , mn.  lúbovolní. — ség, fn .
lúboYolnost,
Telszelkedés, fn .  lúbo.zjadostivost, n. 
Tetszés, fn .  pácen ja ,  lúbenja-sa. 
Tetszeskedik,  í ;^chcjet sa lúbit. 
Tetsze t , fn .  ob lúbenos t ,  ( — i m a ­
gát)  vh. milím sa robí. ^
Tetszik^, k. p a c i t - ,  l i 'ib it-sa;  zdaí- ,  
v id je t - s a ;  jónak  — , dobrím sa 
zdá bit.
Tetsző, mn. lúbi;  zdanliví.^
T e ts zm g y , fn .  iú b o z jad o s t , n. r a d o -  
páceííja, k.
Tett ,  fn .  sku tok ,  h. c inen ja ,  k ;  — én 
é r ték ,  — én kapták  , na  skutku ho 
dopadlii — dolog, fn .  úcinok j h. —^ 
es, mn.  úcinliví, skutkoví;  fn .  cini-  
telj spuosobca, h.
Tettet ,  ¿s. d r z a t -  , s t a v a t -  , za ta j i t- ,  
p r e tv o r i í - sa ; j ó n a k  — i magát,  do­
brím sa d rz í .  — é s , fn .  p re tváfe -  
nost, n.
Tellleg, ih, skutocne.
Tetü, fn .  ve/ , n ;  telvet keresni,  v hla­
ve hladat , vsi hladat. — fii, fn .  vsi-  
yec, h. ■
Tetves, mn.  vsivavíj f n ,  vsivák,  h.  —  
edik, k.  Ysivavjet. — ségj fn .  vsiva- 
vost , n.  *
Telvez, cs. vsi hladat. — é s , f n .  iska-  
nja,  k.
Tév, fn .  b lud, h.
Teve, fn .  velblud,_fe. tava, «.
Téved ,  h. bliidit, mílit-sa. — cs, fn .
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l)lú(ícñ.ja, mileííjii, /;. niíllia, ji. oniil, 
h. — scfi, fn .  omüenosi,  m.
Tévelyedés, fn .  i)omíleñja-sa, k.
Tévclyedik, k. míljt-sa.
Tévelyeg, k.  blúJii.
Tere-párducz.1 fn .  z iravka, n.  zu b ro -
Tct>és,fn. robenja ,  ciiieñja, konañja;  
polozeiíja, k.
Téveszl, cs. p o i n í l i t ;  — ette  az> utal., 
c e s t u  p o m í l i u .
Tevő, mn.  ciñíci, robíci, konajúci , k la- 
ilúci; m i  — v agy?  co urobís ? fn .  
c i íú te l ,  vkladatel,  fe. — teg , ih .  r o -  
Ij jac, koiiajúc. — leges, mn.  posití-  
vni, ciiiní.
Tév-ut, f u .  rozcesíja  , k. Jjlúdna ce­
sta, n.
Tez, cs. tikat. — és, fn .  tiliarilja, k.
Tézsla, fn .  tazadlo, k.
Thea,  fn .  caj, k .  l. Tea.
Ti, nm.  vi.
Tibotd, !n.  TeobakI.
Tied, tiéd, nm. tvoj, tvoja, tvojCi
Tieitek,  nm¡ vasí , vas je, vase.
Tietek,  nm¿ vás, vasa,  vase.
Tiftnpókol, k.  pojímat-sai
Tigris, fn .  tiger , h. — íój fn¡ cebraj n.
Tik, nm,  \ i ,  l. Ti.
Tik,  fn ,  sl jepka, n . J .  Tyúk.
T ik k a d ,  k .  sparnje í .  — s á g , f n .  spa r-  
110, k .  spariios t, ». — t,  m n .  spární.
T ik k a s z t ,  cs. oiiiarit. — ó ,  m n.  oma- 
rujúci .
l i k - m o n y ,  fn .  slepecje vajee, k .  ^
Tilalmas , mn, z a k á z a n í , zabránení.  
íbráríeiií.
T i l a l m a z , cs. b r á i í i t , zabrañuvaf, 
zbraiiuvat.
Tilalom, fn .  zákaz , — f a , f n . i
kazostlp , h,
Tili,  tn. Otilia.
T ilinkdz,  k. fi iruloyat, na píltalke 
p rebera t .
Tilinkó, fn .  pístala, písíalka, furula, n.
Tilo, fn .  trlica , n.
Titol, ti lol,  cs. i r ep a t ,  konope trepat.  
— ó, fn .  trepác, h. trepácka,  ».
Tilos, fn .  stávka, n ;  — ban szeret va­
dászn i ,  V zabráneiiom rád  poluje.
Tilt,  cs. bráííit, zabrannvat .  — ol t ,m u .  
zabráííeiií, zapoveJeiií , zakázaiií.
T im a n y , fn .  Ijadok, h.
Tímár, fn .  kozeníU, kordova'nik,  k o -  
zeluh, garbjar,  h. s á g ,  fn .  k o z e -  
níctvo, garbjars tvo, k.
Tim~föld , fn .  Ijadoková zem , n. — 
kő, fn .  Ijadokovj kameñ, h.
Timmed, k. sod ra t- ,  zhumplovat-sa.
Timó, Timoté, tn. Tirnoteus.
Timpó, fn .  i iátrzñik,  h.
T im s ó y fn .  I jadok ,  h. — n e m ű ,  mn. 
Ijadkoví.^— s, mn.  ijadkoví. — z, cs. 
l jadko\i t .
Tini, tn. Kristiiika.
Tinmagatok  , tinnenmagatok  , nm. vi 
sami.
Tinnhal, fn .  babník,  blatííík, h.
Tinó, fn .  juiíec, h. — cska, fn .  j iincok, 
h. kis.
Tinta, fn .  cerriidlö, h, at rament,  h.
Tintás , f n .  zacerűidleiií ,  zaatrameil-  
toviiní.
Tinía-tartó, fn .  kalema'r, h.
TIp , fn .  g i í jav , h ; — p á  tenni , po -  
gűjavit.
Tipeg, tipeg-topog, k.  d ropcit .
Tipes, tipes-lapos, k .  podlávuvat.
Tipoly, fn.  komár, ,
Tipor, cs. diávit, gnjavit , drobit.
Tipan, fn .  tipan, ft.
Tiprás, fn .  gnjavenja, h.
Tipró-zsák, fn .  gnjavacuo vrece,  k.
Tiran, fn .  ti ran, ukrutn ik ,  h.
Tiricsel , tirihol, k.  cv ir ingat ,  p r ê t e ­
ra i  (skrváíilk).
T i r o l , fn .  Tirolsko, k,  — i ,  fn .  tirol- 
éan ,  h. ^ ^
T i s z a ,  tn.  Tisa , «. — f a ,  tis, tisoví 
s trolii , h. — mellék, fn .  po t is ja , k.  
— melléki,^mn. potiskí.
Tisz tié, In, ( 'icacice, {Sáros m.)
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Tiszolcz, Ih . 'fisovec, iGőmör  m.)
T is í i ,  f n .  oficjer , ú radn ík ,  h ;  úrad, 
A. povjmiost, n ;  — emben áll, v p o -  
viiinosti mi je.
T isz la ,  mn.  cistí,  círi, zrelelní , jasní.  
— magyar,  círi m adar ;  fn .  cis tola,  
«. — idő, fn .  jasní c a s ,  h.  v i jasne-  
í j a ,  k.
T is í ládon- t isz la ,  mn.  cis tuckí cistí.
Tis i lá l ,  cs. cisiit.
Tisilán, ih. cislo, zretelne.
Tisilás , mn. cistení.
Tisilaság, fn .  cistota, n.
Tisitállan, mn. nec'isli, iíecistotní. —  
i l ,  cs. necislit. — h a d ik , k .  nec i-  
stjet. — ság, fn .  necistota , nec is to -  
tnost,  n.
Tisi láz,  cs, cisíií, Ulúdit; naprávat .
Tisilecske, fn .  oficjerik, h. his.
Tisztel, cs. ucíit ,  p ozd rav i t ,  po zd ra -  
vúvat.  — endő, mn.  ducliovni, vzne-  
sení:  fn .  duchovní otec,  h. — es, fn .  
uctenja, pozdravenja, k.
T isztelet,  fn .  uctivost, f e s t ,  úcta , n. 
p o z d rav en ja ,  h ;  — emel kikérem,  
pozdravujem , sluzbu vzkazujem ; 
— lel legyen m ondva ,  s uctivoslou
___— beli ,  mn.  cestní. — beli tag,
fn .  cestní úd, h. — cz ím ,  fn .  ces tní 
náziv ,  h. — di j, fn .  ces tnoplat ,  h.
Tisiteletes, mn. pocestrií ; duchovní;
—  ur,  pán farár. — scg, fn .  d iicho- 
venstvo, k, úeta, n.
Tisi lelet i , l. Tisiteletbeli.
T is i le le t len , »m. nepocestní;  i iepo-  
zdravení,  neuctení. — ség, fn .  n e -  
ucta ,  «.
Tisztelet-teljes , m n .  plnopoőestní.  —  
tétel, fn .  poktona, ».
Tiszlelkedés, fn .  pozdravenja ,  k. nav -  
steva,  «.
Tisitelkedik, k.  pozdravuvat ,  poklonu 
robit.
Tisz t-e l lenes , mn.  protipovinnostní.
— elő, inn. pozd rav n jú c i , úctu r o -  
bíci. — e h ,  mn.  uctení.
Tisztes, mn.  v á z n i ,  pocesní. — fű ,  fn .  
cistec, k.  — k e d ik , k. pocesním bit. 
— s é g , fn .  p o c e s n o s t ,  váznost ,  ho -  
dnost;péH a emberség , ruha  — sé^, 
kdo má p e í j a z  má pocíivost. — sé­
ges , mn.  pocestní.
Tisztellen, mn.  bezú rad n í ,  bezcestní. 
Tiszt-hatóság , fn ,  v r c h n o s t ,  n.  — í, 
mn.  úradiií.^— i kar, fn .  virad, h .  _ 
Tisztit, cs. cis tit , ocistúvat, p rec is t i f ; 
— j a  magát,  ocistúvat-sa.  — ás, fn .  
cisteűja, h.
Tisztitárs , fn ,  spoluúradník , spolu- 
brat, h.
T i s z t i ta t la n ,  m n .  neoc is ten í ,  nepre -  
cistení.
Tisz létkozik,  k. ocistúvat-sa.  ^
Tisz t i tó ,  mn.  cistíci;  / « .  c is t i te l , h.  
— s z e r , fn .  precistujúci p ros tr je -  
dok, h. — tű i ,  f n .  ocisíec,  h. 
Tisz t-m ulasz tás ,  f n .  zanedbanja  ú -  
radu, k.
Tisi tagat, cs.  r j a J i t ,  cis tit . — á s , f n .  
r jaáeíija ,  c is tenja ,  h.  — ó, f n .  r j a -  
áiteU cistitel, fe. ^
Tiszt-ruha, fn ,  úradüje rúcho, h. un i­
forma, n. — segéd, fn .  pobocn ik , h, 
— szoba, fn ,  ú radnja izba,  n. 
Tisz tartó , fn .  iiradník (pánski)  h. — 
ság, fn .  uradníclvo, h,
Tisz t-ú ji tás , fn ,  p restavovanka , o -  
bnova úradu, «.
Tisz tü l ,  k. c i s t i t - ,  v i jasnjevat-sa  ; — 
az  id ő , j a s n je - s a ;  —j  ! prataj  sa, 
idz p r e c !  ^ ^
Tisztulás,  f n .  c i s te n ja - s a , mesacnuo, 
». casi, t ; havi  — , mesacnuo ci-  
sienja-sa. ,
Tisz tú ló-hely ,  fn .  ocistec, h. 
Tisz t-v ise lés  , / n .  úradovafija , k.  —  
mselő , fn .  í í radüík , h, —viselőség, 
f n .  úradníctvo ,  k.
T i tkár ,  fn ,  tajomník, h.
Titkol,  cs. tájit, ukríval.  — fn -  t a -
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jeríja, k.  — ódás, fn .  i i lajovaiya, k. 
— ódíik  , k .  ii tajuvat-sa. — t , mn.  
tajem'.
Titkon, ih. lajne, tajoiiiñe.
Titkos, mn.  tajní. — an, ih. ta jno ,  ta -  
jom'ÍYe. — ság, fn .  lajomliyost,  n.
Tilnoh, f n .  tajomriík, h.
Titok , fn .  tajonistvo , k .  — bán  , ih. 
polajomne. — nők,  fn .  tajomník, h. 
— noksdg , fn .  ta jom ííc tvo  , k.  — 
szoba, fn .  potajomná izba,  n. ■— ta ­
lan , m n .  ñ e t a jn i , beztajomní. —  
tar tás ,  fn .  u tajomlivost , n.  — ta r ­
ló ,  m n .  tajomstvodrzíci . — fe l i ,  — 
teljes,  mn^ plnptajní.
Titulál, cs. eestit, tituJovaí.
Tivadar,  Tícrtdorj í« .T eodor,Bobumil.
Tivornya, fn.  hostiiika, « ;  pe le i ,  n.
Tivornyá i,  k. _hostiiikuvat-sa.
T i í ,  mn.  áesat ,  S. d íesec._
Tized , f n .  desjatok , h;  dezma , n ;  
mn.  desjati. — el ,  cs. l íesjat i t ,  í e -  
ím uvat.  — e l ő , fn .  dezma'r, h. — 
e s , m n .  desjatni; fn .  Je sjatnik , 6. 
— fe l ,  mn.  poiJesjati .
Tizedik  , mn,  desjati . — szer  , ih.  Po 
desaírázi.  — szeres ,  mn.  po desa t-  
rázni.
Tized-szedö, fn .  dezmar, h.
T izen ,  t. <íesjali, t.
T izenegy ,  mn. jedenást.  — ed fé l ,  mn.  
poljedenásta.  — edik, mn. jedenásti.
Tizenhárom, mn.  trinást.
Tizenhal ,  mn.  sesnást. — a n ,  t. se s-  
násli,  t. — odrész, fn .  sesnásta ő ja -  
ska, sesnástka, n.
r¿íenfeéí ,mn.sedemnást,  S. sidzemnac.
T izen -ké t ,  mn.  dvana'st. — keltedik,  
mn.  dvanás ti .— k e l ted r ész , fn .  dva- 
na'stka,  n.  — k e l lő ,  mw. dyanásí. 
— k i l e n c z , _mn. devetnást. — négy, 
mn.  strnást. — nyolcz , mn.  ose- 
mnást.  — öt, mn.  piUnást.
Tizes, fn .  (íesjatnik, h.
T i i - fé le ,  mn.  desateronásobní.  —felé, 
ih. na desat stráii. — krajczáros,
fn .  f í e s j a t n i k — szer ,  ih. de sa í -  
ráz. — szeres, mn.  desatorakí.
Tó, fn .  j eze ro ,  bahiio, h.
Tobak, fn .  garb jar ,  remeník ,  k.
Tobák, fn .  smrkáci f a b a k ; / « .  smrko, 
h, — os, mn.  tabakoví ;  fn .  tabacm'k, 
h. — tartó, fn.  tabScnica,  n.
Tóbiás, k. Tóbiás.
Toborz, k.  és cs. verbuvál. — ás,  fn .  
\e rbuyan ja ,  k.
Toboz, fn .  cbvoj, h.
Tobzódás, fn .  víslupnost, n.  opilslvo, 
bajrañja, k.
Tobzódik, k.  korbeluvat, haj raí.
Tócsa, fn .  miácicka,  n. p le so ,  k. ha­
r ina,  n.
'¡'ócska, fn .  jezjerko, h. kis.
Tódor, fn .  Teodor,  Bobumil.
Tódúl, k.  h a t a t - ,  i i ska t-sa .  — ás, fii. 
sl isk, h.
Tófa, fn .  opuková zem, n.
Tófor, tn .  Teofor.
Tojás, fn .  vajee , k. — d a d ,  mn.  va j-  
covej forrni. — fehér ,  fn .  b je lok ,  z 
vajea, h. — fészek ,  fn .  hnjezdo , k. 
— k a , fn .  vajko, vajícko,  k.  kis.  —
— O S , itt«, yajcoví. — sárga,  — sár­
gája, fn .  zl tok z vajea, ft.
Tojik, k. és cs. vajee ñjest.
Tojó, mn.  íe súe i  (vajeja).
Tojomány, fn .  vajee, k.
Tojós, mn. vajeja íiesúci;  — tyú k ,  fn.  
űesúea sljepka.
Tok, fn .  fu trál ;  s truk ,  h. kuklieka,  n ;  
to k , je se tr ,  h.
Toka, fn .  podbrjadok, h.
Tóka, fn .  j ez jerko ,  k. Jivá kaeka ,  n ;  
drevení zvonee pri banjacb, h.
Tokaj, fn.  Tokaj;  :—í 4 o r ,  tokajsko 
víno, h. tokajcina, n.
Tokás, m n .  h rdlastí;  —galamb,  h rvo-  
latí  holub, h.
T oka tare j ,  fn .  podbrjadok kobú ta ,  A.
T ok-ha l ,  fn .  jesetr , h.
Tokla, fn .  kukla,  kuklieka, «,
Toklász, fn .  stoklas , h.
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Tokió ,  iof t/ÿd,/ » .  jahíía , lánslto b a -  
ranca ,  k.
Tohmány, fn .  t a r s o l k a , « . — err, fn .  
velkí nos,  h.
Tói, nh. oA. ^
Toli, cs. liskat, tisnút, s t r c i t .— akodás, 
fn .  slisk, h. strkaSja , h.  — akodik,  
li. t iskat- ,  s t r c a t - sa .  — akodú, mn. 
bezociví;  t iskajúci-sa . — akozik, k. 
na t íska t-sa .  — ás, fn .  t iskanja, k.
Told, es. tácat, dotácat, na tá c a t ;  p r i -  
dat.  —rtié/t,/».príd_avok,fc. — ás, fn .  
p r i tá ía n ja ,  k ;  p r ís í ipok,  A. — i t ,  cs. 
p r i tácat ,  priátipkuvat.^— oz, cs. p r i-  
d á \ a v a t , pristipkuvat. — g a t , cs. 
obsívat.
Toll ,  fn .  perc , p e r j a , k. b r k ,  h. S.  
p irko ,  k.
Tollas, mn.  peraví,  opcren í .  — it ,  cs. 
operii . — odik, k.  operjet.
Tollász,kodik,k. perjií si obéra i  (vták)-
Tollatlan, mn.  bezperoví,  bezperí .
Tollaz; cs. perja skiliat, — kástrit.
Totl-bokréta ,  f n .  t o c k i , t. podperko, 
k .  — fosz lás ,  fn .  sklbaííja per ja,  n. 
— h a rc i ,  fn .  p jeroboj,  h. —kés , fn .  
penicíl , pjeroví  nozi'k, h. — seprő, 
fn .  k r íd io ,  k. — tartó ,  f a .  p j e io -  
drzník ,  pjerovník, h.
Tollú, tollú,  fn .  pa'per, A.
ToU -m vö ,fn .  zapisiivaíel, h.
Tolmács, fn .  tluniac,  h. — ol, cs. l lu- 
niocit. — odás, fn .  tlumocefíja,  k.
Tolna, tn. Tolna. — i , mn.  tolííanskí. 
— megye, fn .  tplnanská stolica,  n
Toló, mn.  tiskajúci ; fn .  s trkác,  h. — 
d ik ,  k. za t isnú t 'sa .  — fiók, f n .  s to -  
lovina, n.
Tolong,k.  tiskatTS'a. — gás, fn . s l i s k ,h .
Tolúl, k.  t iskat-,  h a ta t - ,  kopit-sa .
Tolvaj , fn .  km ín , zlodej, Isradíec, lú -  
pezn ík ,  k ;  mn.  z lo íe jsk í .  — kodás,  
fn .  k ra íe n ja ,  zlodejstvo, k.  — kulcs,  
fn .  zlníejski jilúc , h. — lá s , fn .  o -  
zbíjanja, z lodejs lvo ,  k. — m éh ,  fn .  
zlodejská \ce la ,  »t. — tvyeh.^ fn .  zlo-
cíejská rec ,  n.  — ol, cs. zlotiejii. — 
ság, fn .  z lodjestvo, l i ipeznictvo, k. 
— út; zlo tíejska cesta, n.
Tóm,/■;!. h os t ina ,  n.
Tombol, fn .  dubai, h;  diibahivat, haj­
dúkat. k . — á s , f n .  dubalovaríja, haj- 
diíkaíija, k.
Tambora, fn .  tambora, «.
Tomborál, cs. tamboruvat .
Tompa , mn.  t u p í , zaUipení, — eszű, 
mn.  tuporozumí.
Tompák, f n .  tompák, h.
Tomfán, ih. tupo, zatupeüe.
Tompaorrú, Mn. tapkavonosoví.
Tompaság, fn .  tupost, n.
Tom pít ,  cs. tiipit. — ott, mn.  zatnpení.
Tompor, fn .  k j l ^  h.
Tompul, k. tupjet.
Tongyó, fn .  ploskonohák, h.
Torika, mn.  tupí.
Tonna, fn .  tonna, lunna, n.
Topán, topáncs ,  topánka, topány, fn.  
topánka,
Topog, k. dubnút,  dubaluvat.
Topoly,  — fa ,  fn .  topol, h.
Topor, f n .  to p o r ,  h. l. Acsbárd.
Topóra, mn.  zakrl)ení  (strom).
Toppad, k.  s tfpnut.
Toppan, — t, k.  dubnút,  pridubnút.
Toprongyos,mn.Tonda\í-,fn.Tanáúr,h.
Tor, fn .  k a r ,  h.
Torboncza, fn .  dvokolica, n.
Torfa, fn .  zípová zem, n.
Torkol, cs. victit.
T o rko la t , fn .  h rd l isko , h. h r t a n , ví-  
tok, ft.
Torkonfojtás, fn .  zahrdúsenja ,  k.
Torkos, fn .  pazraví;  h r d l a s t í ; /« .  pa-  
zrák,fc .  — kodik ,  k. m askrt i t ,  pa -  
skriit , pazravím bit. — lá z , fn .  z rá -  
cazim ííica ,« .  — sd g ,fn .  pozravost;  
brdlatost,  n.
Torladék, fn .  nahatavost,  n.
Toriás, fn .  naha_tai'ija-sa, k ; ponista, n.
Torlasz, fn .  n á n e s ; obrada, «.
Torlaszt, cs, jianosit, zabatat.
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Torlallan, mn.  nevlvrsení.
Törlik, torlódik,  ft. Iiataí-, zanosit-sa .
Torlódás, fn .  hatanja-sa, k.
Torma, fn .  cliren,  S.  chriii, h.
Tormás, m n .  chreiíoví.
Torna, In. Toriía.
f a r n á c s ,  fn .  pr isiresja, k.
Tornyikol, h. trkot.it._
Tornyocska, fn .  túrnk 'ka, n .  kis.
Tornyos, mn. tátnayi-, fn .  t ú rn ja r , / t .  
— odiii, — úl,  fc. tú rn it - ,  kop i t -sa .
Tornyoz ,  cs. lúrnit , kopit.
Torok,  fn .  h rd lo ,  S. ha rd io ,  k ;  tor­
kig enni magát,  po hrdlo sa  najest;  
majd  torkára fo rr  még, es te neobí-  
J e ;  pr jde na psa mráz. — belii, fn .  
hrdelná hiáska,  «, — fá jás ,  f n .  h r -  
d lobuol,  h. — f ű ,  fn .  c ip e k ,  h. —  
gyik, fn .  zalozenja hrdia , h. angina 
n .  —g y ú la d á s , fn .  zapálenja hrdIa, 
k.  — m irigy ,  fn .  hrce po b rd le ,  t. 
— öblintés, fn .  chrcbolai'ija, h.
Torol,  cs. vráti t, p o m st i t - sa ; kar  robit.
T orony ,  fn .  v a z a ,  tú rén ,  n j  — iránt ,  
p roti  vazi_^ . — kúp, fn .  duíina, n.  —  
ó r a ,  fn.  túrnovje h o á in i , t. — őr, 
fn .  s t rázn ik  na \ á z i ,  h.
T o r o i ,  k .  na  karé  bit.
Torta, fn .  to r ta ,  n. mrván, h.
T ó n ,  mn.  mrzkí , potvorní.
Torzad,  torzan ,  k. n adur i t -sa  (vlasi) .
Torz-a lak ,  fn .  p o tv o ra ,  n .  — as, mn 
cb ipa t í ,  nadurenovlasatí . — zaszt 
cs. nadur i t -s i  (v lasi) . — fe j  , fn .  
spoWdrená h laya ,  n. — j'í ,  c s^na-  
d rs t i t ,  pochipat it . — k é p ,  fn .  ceri-  
dlo, k.  potyora,  n.
Tors, torcsa, toi'nalék,  fn .  b lúb, ka-  
piisní ko rén ,  h.
Torsalkodik, k. h á d a t - , dohaduvat-, 
bandrkuvat-sa .
l o r s á s ,m n .  blúboví.
Torsol, cs. ra jbat,  cucbrat .
T o s z , /■». strk  , picb , h. — ogat , cs. 
strka'vat, jebávaí.
T ó t ,  fn .  slovák, S .  s lo \ jak ,  ft; inn. po 
siovenskí. — assíonj/,^n.sIoYenka,n.
Tói  L ipcse ,  tn. slovenska L u p c a fZ ó -  
lyom  m.)
Tót-nyelv,  fn .  s lovenská r e c ,  sloven- 
c ina ,  n. — ország ,  f n .  Slavonsko, 
k. Slavonia, n. — os, mn.  slovenskí. 
— ősit , cs. slovácif,  slovenci t.  — 
osodik, k. slovacjet,  slovencit-sa.
Tót-Felsöcz, ín .P Ijesovce (Zó lyom m ).  
— Próna tn.  Slovenskuo Pravno 
(Tu ró c i  m .)
Tót-sáfrány, fn .  svetlica, n.
Totlyan, k. drufnút.
Totúl ,  ih. po slovenskí.
Tolyma, mn. tu tm a v í : fn .  tutniák, h.
Totyog, k. tntmave ist.
Tova, ih. da leko ,  p r e c ;  ide s— , sem 
i tam.
Tovább, ih. dalej, p réc ;  — á, — ad, ta 
Ja lej . — a cska ,  ih. trostícka díalej. 
— i, mn. dalsi. — ra, ih. na <íalej.
Tő, fn .  pen;  ko re i í ,  h ;  tövestül k i i r ­
tani ,  s korenom vipijenit; tövét le­
vágni,  pen zotat.
Több, mn.  vjac, — en, t. vjac, t. —é, 
ih. vjacráz , napotom. —e s , mn,  
mnozní pocet,  h.
Többi, fn ,  iní, í ; 's a ’— , a tak dalej.
Tóbb-izbeli, mn,  v jacrázni.  — nyire,  
ih. najvjac, z viUsej cjaski.  — olda­
lú, mn.  vjacohiadní. — ség , fn .  ví-  
cnost, n.
Többször, ih. v jacráz.  — mn.  vjac­
rázni. — í t , c s .  mnozit. — ős,  mn. 
vjacrázni;  — ö z , cs. m nozit ,  ro z -  
ranozuvat.
Többül, k.  spor i t- ,  n inozit-sa.
Tőcsér, fn .  Ijevik, ft. l. Tölcsér.
Tőgy, fn .  vima, venia,^ft; — et eresz­
te n i ,  veniü dostávat. — el ,  k. mla- 
di t-sa .  —es, mn.  vimanistí ; sací.
Tő-hajtás, fn.  vístrelok, h.
Töhöl, In. Tela ( B a r s  m .)
Tokf fn .  íekvica, j í ;  vajeja,  í .nádobja, 
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k ;  zvon (pri  k a r l á c h ) ; — a g y ú , l .  
Tiihfejii.
Tök-alsó ,  />t. zvonoví dolník ,  h. —  
d i n n y e , fn .  t e k v ica , njezrelá Jina , 
n .  — disznó, fn .  zvonová svina, «.
T6ke,fn .  klát; drjek,  A. i s í in a ,« ;  szé- 
néijetőnek tőkén a ’ s zem e,  kazdí z 
coho zije, na to oci obracja.
Tőkéd, k.  /)úsií - s a .
Tőke-fa, fn .  kiút c izmárski. — hal, fn .  
t reska,  ».
Tökéi (^ i m a g á t ) , vh, f r «  odho- 
dlat-sa . — e t ,  fn .  p r e d se v z a t ja , k ;  
dokonálost, n.
Tökéletes, mn.  dokonáli,  celi. — ed.és, 
f n .  d o k o ná len ja -sa , k . — e d i k , k .  
dokonálit-sa. — í t ,  cs. dokonálit.  
— ités, fn .  dükonálenja,  h. — kedik,  
h. dokoná^im sa d rzai .  — ség, fn .  
dokonálost,  n. ^
Tökéletlen, mn.  nedokonál i . — kedik,  
k .  nedokouálim bit. — il , cs. í iedo- 
konálost,  n.
Tökéll, l. Tökéi.
Tökély, fn .  dokonálost,  n.
Tőke-pénz,  fn .  d r jek ,  h.  — pénzes, fn.  
kapitalista, bohác, h.
Tőkés, tn.  Kolodvoje {Bereg  m).
Tőkés, mn.  klátoví.
Tőkész, fn.  kapital ista, n.
Tóketlen, mn. bezvajcoví, virezaní.
T ö k - f e j ,  fn .  tekvica (h lava)  n. liln- 
pák ,  h. — felső, fn.  zvonoví horník, 
h. — f i l k ó , fn .  zvonoví filko. ; ha­
tapák , h. — kétszem ,  fn .  zvonová 
d \ e n a , n . — király,  /»». zvonoví kral , 
h.  — k o b a k j fn .  tek v ick a ,  nádobka 
z tekvicke,  n.  — kolop , l. Tökfilkó.
Tököld, tn. TekolJán ( í i y i t r a m ) .
Tökös, mn.  Íek\ic j ií j  bu rd av í ,  kilaví. 
— ödik, k.  kilavjet. — ség, fn .  kila, 
k ilavost, n.
Tök-lizes , fn .  zvonová líesjatka , «. 
— zsacskó, fn .  vajcoví inechúr, h,
Tői, nh. od.
Tölcsér , fn .  Ijev , h. — alakú , mn.
Ijevikovej furmi. — es, mn.  Ijevoví. 
— ke, f n .  Ijevik, h. kis.
Tölgy, fn .  dub ,  duboví s trom, h.
Tölgyes, m n .  duboví ;  fn ,  dub ina ,  dii- 
bová hora ,  d u b rav a ,  ».
Tölgyfa, fn .  dubovuo  drevo,  k;  dubo­
ví sírom, h,  — gomba, fn .  dubovka, 
n. —gyöngy,  fn ,  duijovuno melja, 
k. — tapló, fn ,  ceroví  tri'id, h. 
Tölgy-makk, fn ,  zal i i í ,  A.
Töí(, cs. plnit, Ijevat, iialjevat;  nabí-  
ja t  ( ílintu) ; trávit ( c a s ) ,p c h a í  ( fa j-  
ka )  ; vkin  boszút  — e n i , na dákom 
sa vipomstit; kedvét  — eni, vuolu si 
p in i í ; hold — e, spjn, h.  — s !  Ijevaj!
Tőit, mn, p in f , naplnení. — e, fn ,  ná- 
bitok, pa tron ,  A.
Töltelék, fn .  plí íenina, n ;  dolevok, A. 
— bor, fn. dolevok v ína ,  A. — ser,  
fn .  dolevok piva,  h.
Töllemény, f n .  víplnok, náplnok, h.
Töltés, fn .  nálntok, A; Ijevañja, plne- 
nja, nabíjiinja, A; hiit, vi>ázaná ce­
sta, n.
Töltet, fn ,  n á b i to k ; cs. dat Ijevat, — 
na b í ja t , — plnit . — l e n , mn.  nelje- 
vaní;  ñenabití ,neplñení,  neviplíiení.
Töltevény, fn ,  vípinka,  n.
Töltike, fn ,  I jeyicok, h. kis.
TöllögeJ, cs. na l jeva t ,  v ip l í ía t ,  nabí- 
javat .
Töltött,  mn.  nap lnen í ,  v ip lnení ,  na-  
bilí, naljati. — káposzta ,  fn ,  pinená 
kapusta, n.
Töltő-vessző, f n .  \amát, h.
Töltözik,  k, p lñ i t - ,  p lña t-sa .
Töltözködik, k .  napcháva t-sa .
Töltszék, In. Tulcík (Sáros m).
T ö m ,  cs, p c h a t , slopat; l u d a t — ni, 
hús stopat.
Tömedék, fn ,  s topanina, pchanina ,  n.
Tömeg, fn .  h m o ta , h a ta v a ,  n ;  mn.  
hmotní. —gondnok, fn ,  starostnik 
celjeho nianja, h.
Tömény, fn .  m nosvto ,  k ;  — ezer,  ne-  
snijerno mnostvo, — telen, mn, n e -
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s m j e r n i ; — sok ,  i iáramíe vela .  — 
ség, fn .  náramnuo mnostvo, k.  ñ e -  
sm jernost,  n.
Tömés, f n .  pcha í ja ,  siopafija, k.
T ö m e t , fn .  pchaíina, — l e n , mn.  í e -  
pchaiií , iíestopaní.
Tömjén,  fn .  fenijan , h. kaJ id lo ,  k .  — 
ez , cs. k a J i t :  k.  fatikuvat-sa.
Tömjént/, l. Tömjén.
Tömkeleg, fn .  k r i iovin i ,  t. labirint,  h.
Tömlő, f n .  l a lo k , súrek , niech , h. 
gajdi, t.
Tömlöcz, fn .  teninica, S. cemnica, ii. 
í a l á r ,  h. ■— i ,  mn.  teninicííí. — őz, 
c.i. za 'á ruvat .  — ta r tó ,  f n .  temni-  
cjar ,  h.
Tömlő-síp, fn .  pistala na ga jdách,  n.
Tömér, mn.  nailceni,  uy.emcistí.
Tömő-rúd,  fn .  nabiják,  ft.
Tömött, mn.  hinotrií, nabilí, biislf, po- 
f i s k a n í ; — i r á s , fn .  hiistvo písmo, 
fe. — ség, fn .  hmotnosí ,  hus tos t ,  n. 
— szőrű, mn.  hustosrstí .
Tömve, ih. napchano, hiisto.
Tötik, fn .  s 'ú p o k ,  spá lok ,  ft;  \n ivoc ,  
n ;  — re (en n i ,  na v í iv o c  zpravit ,’ 
— re j u t n i ,  na \n ivoc  príst .
Tonkö, fn .  spálok, h.
Tönh’úly,  fn .  fenkel, ft.
Töpiir, mn.  skriitkavf, soskvarení. — 
í f ,  rs, sk ru lkav i t ,  skvarit .  — ödik, 
ft. ákn i lk av je t ,  soskvar i t -sa .  — tő, 
— t ű ,  fn .  Ik v a rk a ,  n. s k v á re k ,  ft. 
— tős, mn.  íkvarkovf.
Töpreng, k. s i radobit ,  suzova t-sa .  — 
és, fn .  s iradobitja , k.
Töprenkedés, fn .  s t rad o b i t ja ,  fresu- 
v an ja - sa , f t .
Tíip»'e»fte(ííft,ft.stradobit, fresuvat-sa.
Töprenkedő, mn.  stradobliví.
T ö r .  cs. Iámat,  lom it ,  drv i t:  stjepat; 
i iderií  (na d a k o h o l ; t r e p a t ;  — i a ’ 
hideg, zimnica ho d rv í ;  — i a' n y a ­
va lya ,  zrádnik ho mece;  a ’ h ázra  
— t e k ,  na dóm uderili; k. suzova t-  
s a ;  ( — i magát)  vh. suzuje-sa .
Tőr, fn .  ko cp rd ,  p om ec ,  ft; s id io ,  k:  
sídio, osídio, h ;  — t döfni ,  kocprd 
v r a z i t ; — be e j te n i ,  do osidia p r i -  
v j e s t ; — / vetni,  úkladi klást.
Tördel, cs. z lamuvat,  polámavat,  h a ­
bit. —ék, fn .  lom, zlomok, ft. zlom- 
ki, /. — ékény, mn.  zlomliví.
Töredék, fn .  zlomka, n.
Töredékeny, mn.  zlomliví , krel ikí,  
krohki. — ség, fn .  zlomlivost, k ro h -  
kost ,  n.
Töredékes, mn. zlomkoví, potrhaní.
Tőredelem, fn .  kaj ícnost,  lútosl,  n.
Töredelmes, mn.  kajíci.  — kedik,  k. 
pokanjacinit .  — ség,fn.  kajícnost, n.
Töredezik, k.  hubit-sa  (jedno po d ru -  
hom^.
Törek, lőrék, fn .  zhrabka,  n. zhrabki,  I.
Törehedés, fn .  vinasiiazuvanja,  k.
Törekedik, k.  vinasnazuvat-sa.
Törékeny, mti. hnbliví.
Törekes, mn. zhrabkovi.
Törek-szalma, fn .  zh rabka ,  «.
Törekszik , k. v inasnazuvat-sa.
Törekvés, fn .  úsilja, k. snaha, n.
Törés, fn .  lámanja, t repan ja ,  stjepa-  
nja,  k.
Töret,  fn .  z'oui, ft. — lett, mn.  ííezlo- 
mení, nezlámaní.
Törf, fn .  zípová zeni , n.
Törhetetlen, lörhetlen , mu. íiezloni- 
liyí, iíeprelomliví, nezlámateiní.
Törik, k.  I á m a t - , lon i i t , zaloiiiit-sa ; 
bele— a ’ bicskád,'¿alomísei ti nozík, 
uvjazgnes.
Törköly, fn.  terkele,  I. —ős, tnti. t e r -  
kelovi.
Törleget, l. TSröget, cs. zotjerai-sa.
Törleszt,  cs. zplácat,  z tjerat.
Törlő, fn .  u te r á c ,  vi terác , vecheí, ft. 
— dik,  —dzik, k.  zo tierat-sa .
Tórlöget ,  cs. zoíjeravat. — ő , f n .  yi- 
t jeravac, ft.
Törlő-kendő, f n .  u le rák ,  ft.
Törő, mn. lán iac í , u í jerací ,  rozbijací, 
t repáci:  yVí. t re | iad)o ,  k.  t i k ,  ft. — .
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(lés, fn .  doLitja, dogíiavetíja, k ; f re-  
sunk ,  fe. s ( a r a í j a - s a ,  k.  — d ik ,  k. 
dob it- ,  dogn jav i t -sa ; fresuyat- ,s i i-  
z o v a t - , s ta ra t-sa  , d b a t ; ne —jeV 
vele ,  ííetráp sa s ííiin. — dőlt, mn.  
dobilí, skiíceiii, clireveiií.
Török, fn .  ' furek ,  S. T ú ro k ,  h ;  mn. 
tnreckí. — 6 « za ,  fn .  kuk i i r ica ,  ». 
— fa rk a s ,  fn .  hiena, n. — k o n ly , fn .  
tu rbán,  h. — kórsár/, fn .  zrádnik, A.
■— orsaág,fn.  tu recká  krajina, n. — 
(is, mn. tureckí.  — p a s a ,  fn .  tn re ­
ckí pasa,  n. — ség, fn .  tu rectvo, k. 
— ül, ih. po turecki.
Töröl,  cs. t je ra t ,  i it jerat.  —get,  cs. 
i i t jeravai.  — het len ,  mn.  nezotr je-  
telní, iieviniazatelnf. — Uözik, k. n -  
I je ra t- sa ,  — közö,  — közekendő, fn.  
u terák ,  uterác,  h.
Törő-mozsár, fn .  m a z ja r ,  h.  — s, mn. 
zlomüví, krelikí.
Tőrös, mn.  kocprdoví.
Törölt, mn. lámaní, ticen!,  lomení; — 
m á k ,  tlcení m ák ;  — ú t ,  utrená (u -  
díerená) cesta.
T örde , mn.  s k r c e n í , í i e d o r o s t l í , z a -  
k r p e n i ;  fn.  s k r c o k ,  n e d o ro s t l e n e c ,  
h. l íedoc l iudca,  k. — hah, fn .  c v e r -  
gloYÍ b u o b ,  b. — ség, fn .  z a k r p e -  
nost ,  n.
Tört, mn. tlcení, lámaní.
Történész,, fn .  á e jep isec , h. — e l , fn. 
dejepisectvo, k.  ^ .
Történet,  fn .  pr íhoda , d e j a , p r íp ad -  
nost , n. — beli, mn.  ílenadáli. — böl, 
ih. nevdojak , nenadále. —búvár, 
fn .  de jezpita te l , h. — es ,  mn.  p r í -  
padní. — i ,  mn. dejepisní. — irás,  
f n .  dejepis, h. — iró, fn .  áejepisec, 
h. — h e , fn .  povjedzka , n.  — tan, 
— tudomány, fn. Je jezpitatelstvo, Í£.
Történhető,  mn. mozní,  prípadliví.
Történik,  k. stá t-sa.
Történi,  mn. sláli-sa , uéiíiení, pr iho-  
áení. — dolog, fn .  skulocuí cin, h.
T ör t - i rás ,  f n .  zlomkovuo p ísm o, íi. 
— szám, f n .  zlomka, n.
Törül, slb. l. Töröl  slb.
Törvény, fn .  zákon ,  A; p ráv o , í : ;  s íü k -  
ség — t r o n t ,  p o t re b a  zákon ru s í ;  
— t szolgállálni, právo^prisluhovat;
■—í tartani,  súd drzaf.
Törvény — adó, — alka tó ,  f n .  zákono 
d a r c a , fe. — hiró , fn.  recník ,  d ru h í  
r icbtár,  h. — qsavarás , fn .  zákouo-  
p rekn ican ja ,  k . — ellenes, mn.  p ro -  
tizákonní.
Törvényes, m». zákonní, prayní.  — il,  
cs. uzákonnit.  — ség, fn .  práyost,  n.
Törvény — fa ,  fn .  siben,  sibenica,  n. 
fo lyam at ,  f n .  pravotnje d n i ,  t. —  
hál; fn .  sú d n ic a ,  n. — hatóság, fn .  
právomocnost ,  n. — hozás, fn ,  z á -  
konodarstvp^ fc. — hozó, fn .  záko-  
npdarca,  n.
Törvényi, mn. právni,  zákonní.
Törvény-hedík , k,  p ra\ 'o t if-sa .  — ke-  
zés, fn.  súd, h. prayotnosf , n.  — k í ­
vüli, mn. kremzáko-nní, bezpravní.
.—könyv, f n .  kíiiha zákonov, h. cor-  
pus juris.  — nap , fn .  p r \  otní den, 
ft. — rontó, f n .  zákonorusitel, h. — 
szegő, fn .  p r jestnpník  zákona, h. — 
szék, fn .  súdna sloüca,  n. — szerit, 
mn.  die zákonní. — szolgáltatás, fn. 
prisluboyanja p r á v a , k. — szünet, 
f n .  bezpravotnje  dni, t.
Törvénytelen, m n .  bezp rávn i ,  nezá-  
konní. — k e d ik ,  k. protípráyne r o ­
bit. — ség, f n .  nezákoiinitost,  n. —  
ül,  ih. bezprávne,  protizákonne.
Törvény-terem, fn .  sú d n ic a , «. — té­
tel,  fn .  pr isjuhovaííja p r á v a ,  k.  — 
tndó, fn .  umelec práva, právjiik, h. 
— tudomány, fn .  právoveda, «.
Törzs, fn .  pen,f t .  — ö k , fn .  p e n ;  klát ; 
drjek, h.
Törzökös, mn.  peíí m a jú c i ; — magyar, 
madar od korena .
i  Tős, mn. p e n - ,  korén m á jú d ;  s la ro -
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dávni; — gyökeres neinaetséy, s la -  
rodávna ce lad ,  «.
Töslénl,  l. Tüstént.
Tő-szomsziéd, / n .  skiadiií siisqd, h. _
Totyog., h, sodka t-sa ,  tr lkat,  lap k a t .
Tiives, m n .  penislí, korenistí.
Tövis  ^ fn .  t r n ,  h;  — metit a' lábába., 
tfíi mu uvjazoii do nohi. — cs ,  mn. 
t tn islí ,  jiiclilaví. — es disznó, l. Sül~  
disznó, fn .  j e z ,  h.
Toeisellen,  i»n. bezth'iistí.
Töcis- fa l ta ,  tn .  Trnóc (iXyiíia m).
Tötisk., l.  Tövis.
Tovishe, f n .  iriíik, h. kis.
Tövis-répa, fn .  kvaka ,» .  — leien, mn.  
beztí-noví.
Tőzeg, fn .  la jno ,  h. — cl, cs. s lajnámi 
kűrit.
Tőz-ek, l. Tőzeg.
Tőiike ,  fn .  bjela fialka, n.
r« zs , / í i .k u p ec tv o , í i .— (/e,/'n.burza,ii.
Tőzsér, fn .  kupec, h. — társ ,  f n .  spo-  
lukiipec, h.
Trágár, mn.  kosmatí ,  bnusn í ;  neslii- 
sní, oplzlí.^— k o d ik , k .  oplzle syin- 
skí bovoj'it. ~ s á g ,  fn .  oplzlost ,  Ji. 
svinstvo, k.
Trágya,  f n . \ i n o \ , h .
Trágyái,  Trágyáz^ cs. hnojit.
Trágyás, mn.  hnojení, pohnojeiií.
Trécsel, k .  t rkola t.
Tréfa, fn .  z á r t ,  h ;  tréfából, zo zartii; 
t r é fá n  k í v ü l ,  okrem za r t i i ;  t r í fá t  
ű zn i  vke l ,  v. vkből,  z dakobo si 
smiech robit, dakoko za b lázna mát.
Tréfál , k. zartiivat. — odik , —Jiodik, 
ázik, k. z a r tuva t - ,  pozar lúva t-sa .
Tréfás, mn. zartovliví;  fn .  fúrták, h.
Tréfaság, fn .  zar tovnost ,  «.
Treszka, Trézsa, l. Tercsi .
Trieszt , tn. T ríisíe .
Trilla, fn .  tr iller , h.
Trillái, k.  és cs. tril leruvat.
Trombita, f n .  trúba, n.
Trombitál,  k. és cs. trúbit.
Trombitás, m n .  Irúboví: /ii. t rubac, h.
Trom bita -szó ,  /■«. za t rúben ja , h . — 
virág, fn .  t rúbeníik , h.
Trom f,  fn .  t romf, fc; — o t — fa l ,  tromf 
s tromfom.
Trón, trónus ,  fn .  p réstől ,  t rún ,  h.
Trucz, tn iczol ,  l. dacz, f n .  truc ,  b.
Trticsök, l. Tücsök, f n .  cv rcok ,  h.
Trüsszen, l. Tüsszen, k.  k ícbnut.
Tuba, fn .  holub, tubúk, h.  — rózsa, fn .  
tubirózna, n.
T n b i ,— cza, — ka, fn .  tubúcok, h. kis .
Tnczat,  fn .  tucet, h. ^
Ttid, cs. és k. ved je t ,  m uoct;  (hez,  
hoz') , rozum je t-sa  ; a z t  is hozzá  
tudván, aj to k nemű dolozjac.
Tudakol, cs. d o p tá v a t - , dazvedat-sa .  
— ás, fn .  doptávaíí ja-sa , k.  — ódik, 
k. doptávat-sa.
Tudákos, mn. zvedaví; fn .  raudrácok, 
ft, — ság, fn .  zvedavos t ,  «. mudrá-  
ctyo, k.   ^ ^
Tudakoz,  cs. dovedat, doveduvat,  do­
ptávat , vipituvat-sa. — á s ,  fn .  spi-  
tovarija-sa. k. — ó d ik ,  k. dovedú- 
vat-sa .
Tudálékos, fn .  dozvedác , mudriant, ft.
Tudalom, fn .  známka, veda, n.
Tudás, fn. vedenja,  znaííja, ft.
Tudat, fn .  veda, povedom ost,« ; őn— ,
• 5ebapovedomost;cs .navedomjadat.
lu d a t la n , mn. í e r o z u m n í , neumelf, 
sprostí, hlupi. — oz,  cs. blúpim zyat. 
— ság, fn .  nerozum nost ,  blíipost, n.
Tudn i- i l l ik , iv dn i l l ik ,  tudn’ i l l i k ,  ih. 
totiz, to  jest.  — vágyás,  fn .  zveda­
v o s t ,  n. — va ló, mn. és ih. má sa 
rozumjet.
Tudomány, fn .  umenja, ft. veda, uee-  
nos t ,  n.  — O S ,  mn.  umell, ucení. —  
osság, fn .  um elost ,  vedomost, uce-  
nost, n.
Tudomás, fn .  yedii t', — ómra,  na ve­
di;  — úl, szolgál, slúzi na vedi.
Tudós, mn.  ucení. — i t ,  cs. poucit, dat 
na vedi, oznámit. — kod ik ,  k. uce-
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nini sa zditt, inat. — ság, fn .  uce-  
nost, n. <
Tudva, ih. vedóme. — lévő, mn. na ye-  
domo daní, znánii.
Tugár, in. Tuhár (Jiógrád m).
Ttíkma, fn .  tralla, «.
Tukmál, k, j ap rav i t - s a ;  reá  — ni ,  na -  
chiicliniat.
Túl,  ih. za; — lenni v lmin , dac p re -  
skocit,  — premnoct — lenni magát 
v lm in  dac v ik o n a t , — kii koncu 
priv jest ;  nh. z a ;  — a' D u n á n ,  za 
Dunajom.
T u la jd o n ,  mn.  v lastní;  fn .  vlasliiost, 
vlastnota, n.  — i, mn.  ylastní. — it,  
cs. pr ivlastnit , pripisiivat. — ítás,  
fn .  priviastríefija , p r ip isnvan ja , k. 
— kép,  —képen, ih. vlas tne. — néo, 
fn .  ylastnuo menő. k.
Tulajdonos, fn .  m aji te l ,  h. — ság, fn.  
majitelstvo, k.
Tulajdonság, /n .  svojefa, vlastnost,
T ú l-é l ,  cs. p rez i t .— ér ,k .  és cs. dvojst 
na  druhú slranii. — esik, k.  P repa-  
dnú t ;  — esik ra j ta ,  premnoct, prés 
dac preist.  — f e l ő l , ih. z dnihej 
strani.  — f e s z i t ,  cs. presilit. — ha­
lad ,  k .  és cs. prekroc it .  — l i ,  mn.  
drnliostranní;  dunán tú l i ,  pozadu-  
najski.
Tulipán,  — f, fn .  tulipán,  h. — os, mn.  
tulipánoví.
Túl-jár .  k. za ñ ím - ,p o z a  chodi í :  za-  
chodit ,  prechoiíit;  prestupovat .  — 
költség, fn.  nadv ídavok ,  h. — nan,  
ih. z poza, od ona'm. — nyomó, mn.  
prevaíuji ic i ;  previsujúci.
Tulok, fn .  juríec, h.
Túlontúl, ih. vjac ako treba ,nad  mjer.
Túloz, cs. prelinat, prílisnit .
Tulság, fn .  prehuatost , prf.'iánost, p re -  
hnatost,  n. os, — mn.  prelinati,  pr í-  
lisfíí.
Túlsó,  mn. z d ruhe js t rann í ,  onainní; 
osla tn í;  lég— , na jos ta lne js í , naj- 
l 'okoíiiií.
T ú l s ú l y ,  fn .  p reyaha ,  «. — v i s z ,  cs. 
prehnat.
Túlzás, fn .  p rehnanost .  n.
Tnnya, mn.  chuclim aví,  hlúpoleiíivi, 
susmavi; hüilí. '
Tunyán, ih. chuchm ave,  nerezko.
Tunyaság, fn .  susmavost ,  neokrúcha-  
nosl, n.
T ú r ,  fn .  dognjavenina se d ia ;  naritá 
zem, n. — a i ,  fn .  naritosí,  «.
Turány, tn.  Turáni (Túrócz  m ) .
Túrba, fn .  tlumt k, k. kapsa, n.
Turbán, fn .  turbán, A.
Turbékol, k.  h rkútal.
Turbikál, turbikol,  k. papra í  (yodu).
Turbolya, fn .  t rebula, fi.
Turboncza, fn .  tragác,  h.
Turdogál, t ú ré s z ,  cs. r í p a í , r i tká t,  
prplat.
Turfa , fn .  z íp o já  zem, n.
rMi7ía,/Ví. cbratiiia_. n.  sljam,Dacok,ft .
Tiirház, k .  f lucka t .
Turkál, k. és cs. prplai.
Túró, fn .  tyarob,  ft. — dzik , k.  (varo- 
í i t - s a ,  tvarozjet , tvarohoyjet.
Túrós, fn .  tvarozník , h;  mn.  tva ro-  
hovi; zr ípaní  (chrbiít  kona) ;  közös 
l ó n a k — a ’ h á ta ,  spolkoyjemu ko- 
noví je m aki  ckrba't.
T ú ró-sa j t ,  fn .  tyarohoví sir, h. — *V, 
cs. tvarozit;  gnjavit  (chrbá t) .  —so-  
dik, k. tvarozjet.
Túróz,  cs. tvarozit ,  tvarohovit, s Iva- 
rohoni obsípat.
Túró-zsacskó , fn .  lyaroznuoyrecko,í i.
Turul, fn .  dravec ,  h.
Tnrzófaha,fn .Turzou]ia(Trencsin ,m ).
Tus, fn .  tus (v íbranka)  , tus (farba 
cierna)  ft.
Tusa, fn .  b o j , h. po t ikanja ,  k.  — ko­
dás, fn .  p o t ik an ja - ,  namábanja-sa ,  
k. — kodik, k.  bojuvat,  potíkat-sa .
Tuskó, fn .  k iál:  mamlas, ozembiicb, A.
Tusol, cs. tusovat, s tusom farbit.
Túsz, fn .  n ici te l ,  záslavník, A.
Tuszkol, cs. sóikat.
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T u ta j ,  fn .  p lt ,  II. — OS, fn .  pllník, h.
T  ú lor, l. G yám atya , fn .  sirofskí otec,A.
Tutu, fn .  p i 's íal; trsí , n. —/, tu lú l ,  k. 
zavfjat (v lk ) .
Tulym a, m n .  fufnaví; tutinaví;  fn .  
tu tinak, h.
T ú io k ,  fn .  gróf, túzok, h ; j o íb  m a egy 
veréb, m in t  holnap egy—, lepsí díie-  
ska  kus, ako zajtra hús.
Tű, fn .  ihla, n. — csináló, fn.  ih lár ,  h.
Tücsök,  fn .  svrsok, cvrcok, h.
Tüdő, fn .  p lúca ,  t. — cske, fn .  plúcka, 
í. - f ű ,  fn .  plúcűik, h. —gyúladás,  
fn .  zapáleűja pji'ic, k.  — k ó r , — kór­
ság, f n .  suchoíin i ,  t. — s, mn.  p lú-  
coví.  — vési,  fn .  suchoíini, t.  hekti­
ka, n.
Tükör,  fn .  z rk a d lo ,  k.  — cs ináló ,  fu .  
zrkadeln ík ,  h.
Tühröcske, f n .  zrkaí íe lko ,  k.  kis.
T ü k r ö d i ik  , k .  blistat-  , odráza t-sa  
Cblesk}.
T ü krö s ,  m n .  z rkad loy í ;  fn .  z rk a -  
d l í ík ,  h.
Tükröz, cs, odzrkadlit , zobrazovit .
Tnted, isz. c ih i !
Tűiénél, f n .  ihlicja, ft. — w/ti, f n .  ihli- 
cje d rev ja ,  íi.
Tülök,  fn .  rozokjfe.
Tűmives , fn .  ihlár , h.
T űn ,  l. Tűnik.
Tünde,  mn.  pom íje júci , zmizíci,  osu- 
J ickí.  — levény, fn .  ne top jer ,  h.
Tündér, m n ,  k u z e d in í , str igvonski; 
f n .  s t r i g a , « .  — kedik .  k. s tr igvo-  
üit . — vessző, fn .  ca ro je jn í  prú t ,  h.
T ündök,  fn .  slamení kv je tok ,  perpe-  
tuel, h. — i t ,  cs. dat sa svjetit , ro­
b it  abi sa svjelilo. — lés ,  fn .  sv je- 
t e n j a - ,  l ig o tan ja -s a . k. — l e t ,  fn .  
svietiyost , ligotavost , «. — t i k ,  k. 
sv je ti t- ,  ligotat-sa. — tő, mn.  ligo- 
taví, ligotajúci-sa.
Tünedeí, k .  iniznút.
Tünékeny,  m n .  mizíci, pominuteiní.
Tünelg, k. pomali miz.aúí, pomíjat-sa.
T ünemény,  fu .  ú k az ,  z á z r a k ,  h. vi-  
líenja, k.
Tűnik, k.  zd a t - sa ;  m iznút;  szembe— , 
do ocú padá.
Tűnődés, fn .  f r e s u v a n ja - s a , k.  sta -  
rostlivost, n.
Tűnődik, k. s t a r j e t - ,  r n iú l i t - ,  f resu-  
vat-sa .
Tűntél, cs. viznaőit.
T ű r ,  cs. t r p j e t , snásat;  skrúiit . — 
edé/í,/■». skrútka, «.
Türedelem, fn ,  trpezlivost,  n.
Türékeny,  mn. tr [iezliví.— ség,fn. t r -  
pez'ivost,  n.
Türelem, fn .  t rpenja, ft .snáselivost,n.
Türelmetlen, mn.  netrpezliví,  nesná-  
seliví, nepokojiií.
Türelmi, mn.  tolerantní.
Tűrés, fn .  trpenja, snásaiíja, k.
Türet ,  fn .  trúba (p lá tna) ,  n.
Türhe/etlen  , mn.  neznesitelní,  — ség, 
/Ví. neznesiíeinost,  )í.
Tűrhető, mn.  znesitelnf, ta zbavíci ,Je-  
vní---- ség,/’n.levnost,znesitelnost,n.
Türköl, cs. s roham! pichat,
Türközik , h, v isúkat-sa .
r«WÍ , mn.  t rp íc i ,  snása júc i ; fn ,  t r -  
pitel, h.
Türödelem, fn .  t rpez l ivost , snáseli-  
Yost, n.
Tűrödetmes, mn.  trpezUy!.
Tih-ök, fn .  roh, ft. ,
Tűrömolaj,fn.tT\>ezV\Mosl (prís lovne).
Tűs, fn .  ihlár , h ;  mn.  ihlov!.
Tüske, fn .  t rn ,  h. — bokor,  fn .  síp, h.
Tüskés, mn.  lh 'i is t í ,s ípkoví.— disznó,  
f n . j e í , h .
Tűst , ih. rá z o m ,  zaraz. — é n t ,  — in t ,  
ih. pr jani ,  rázom.
Tüsszen ,  — t ,  k.  k í c h n u t , k!chat-sa. 
— tő p o r , f n .  kíchaeí prach ,  h. ^
Tüszköl ,  Tüszöq,  k ,  p r s k a t ,  frkat (s  
nosom künn) .
Tü-szúrás, fn .  ihlonich, h.
T ü tü ,  fn .  voda (v detinskom jaziku).
Tűz, cs, p r ip ch n u t ,  p r ipa t ;  sjepuvat.
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T ű z ,  fn .  oben ,  h;  — ről pa ttant ,  laki  
ako kremen; — z-el vassal, s inecom 
a ohnom. — ecske, fn,  olníík, k. kis.
Tiizc l,  k. oben klást; s t r je la t ,  oben 
da t ;  —j  ! slrel! — ék, f n .  pálivo, k. 
(drevo na obeií), — és ,  fn .  klade- 
íija ohi'ia; vistrelenja, vipáleűja (p u -
skO h. ^
Tüzér , fn.  delostrelec , h. — ség , fn .  
űeloslrels lvo, k.
Tüzes, mn. ohniví, rozpáleni.  — edih, 
h. rozpálit-sa , obnivjet ; neki  — 
ellett, rozpáliii sa, do obna prisjeu. 
— í t , cs. rozpálit . — kedés ,  fn .  s 
ohííoin bovorenja , k. l. Heveskedés 
’s a ’ t. —séff, fn .  obn ivost ,  rozpá-  
lenost, n.
T ű i - f a l , fn.^ proliobnoví múr , h. —  
fonó, fn .  stipce, t. — halál,  fn .  spá-  
lenja , .ft. — h á n y ó ,  mn.  oheü vi-
badziijúci. — hely  , / t j^o b n isk o , ó- 
bniste, k.  b jar t ,  h.
Tűzi, mn.  obnoví,  na oben súci. 
fn .  s jabovica, n.  drevo na oben, ft.
Tűz- já ték ,  f n .  obíiobra , n. —já tékos ,  
fn.  obíiobriíc , h. — kiütés , fn .  vi-  
kresanja , k.  — hő , fn .  kremen , h. 
— laboíjvámj, fn .  b ik o t ,  h. — men­
tes, mn. protiobnoví.  — okádóhegy, 
fn .  obenvihad/.iíjúci vrcb  , h. —  
ol tó , mn.  olien has ié i ; fn.  sikacka ,  
st r jekacka, n.
Tűző-ár,  f n .  stepováeo sidto, k.
Tűzöget, cs. pripínavat.
Tűz-iiszök, fn .  blaven, n. zeraví uhol, 
h. — va s ,  fn .  k u tá c ,  h. — v é s z , fn .  
oben (cb iza ,  meslo bor íco),  ft.
Typus, fn .  víraz,  h.
Tyrann, l. Z sa r n o k ,  f n .  t i ran ,  ukru -  
tiíik, ft.
Ty.
T y ú k ,  fn ,  s l jepka ,  íS. kúra, n. — ász, 
fn .  sljepkár, h. — kocsi, f n .  slepecí 
voz, h. — fi, f n .  kiira, k .  — ketrecz,  
fn .  kurinec , kolerec , h,  — mony.
fn .  slepecje vajee, h. —szedő, fn .  
skupovaíel s ljepoli , íi. — s z e m , f n .  
otlak, ft. kiirscja rit, n.  — tojús, fit. 
slepecje vajoe, ft. — ülő, fn .  páni, k
ü, ű.
Uborka, fn .  uborka,  n. —f a , f n .  (p o -  
smesnuo m e n ő ) ; f e lkapot t  az  — 
fá ra ,  bor nosom sa postaviii.
Vczu, isz. neu !
Udvar, fn. dvor, h. — biró ,  fn .  u r a d -  
íiík, h. — hely, fn .  kúr ia ,  n.
Udvari,  mn.  d v o r s k í ,  zdvorjli;  fn .  
dvoram'n, ft. — ás, mn.  zdvorilí. — 
asan  , ih. zdvorile. — askodik , ft. 
zdvorilím bit. — asság, fn .  zdvori-  
l o s i , n. — a t la n ,  mn.  nezdvorili ,
ileokrúchaní.  — l a g , ih. dvorskí. 
— ság, fn .  vlúdiiost, zdvorüost,  k.^
Udvar-kodik,  ft. ces t - ,  poklonu robit.
— lás, fn .  pokloua,  n.  — mester,  — 
nagy , f n .  dvoran , fi. .—nép , fn.  
dvoranstvo , f t . — n ő k ,  fn .  dvora-  
n ín ,  fi; Dvorníke, tn. (Hont m.).
— ol, k.  poklonu robit. — oncz ,  fn .  
dvorañín, fi. — ta r tá s ,  fn .  dvor, fi. 
ilvoreninstvo, ft.
I d o m a ,  tn. Uderina, (Xógrád m.)
Udv— Uji'. 4J1
Vdvas, l. Odvas.
V¡iar, fn .  úhor ,  h.  — fö ldek,  I. úhori, 
l. — í, m». úhoroví.  — ¡ás, fn .  úlio- 
r eñ ja ,  k .  — ol, cs .  úliorií.
Ugat , k. b r e t h í i t , stekat. — f i s  , fn .  
h rech ,  s lek ,  h. — va, ih. stekoni.
I 'gocsa-megye, fn .  Ugocská Stolica, n.
Vgor, l. Ugrik.
Ugorha, fn .  iiliorka, obarka, n. — f ű ,  
f n .  oharciiia, n.
Vgorkás, mn.  i ihorkoví.
Vgorkasalála , fn .  uhorkoví salát, h.
Ugrál, — gat ,  h. skácat , skákat,  v iska-  
kuvat .  — ás , fn .  skákanja , k .  Iiii- 
pek ,  h.
Ugrándoz , — tVí, k.^ viskakuvat, sk a -  
c k a t ,  poskakúvat.
Vgrány, fn .  v iskók, h.
Ugrás, fn .  skoceííja , k.  skok, h.
Vgrasz.1, cs. és k.  do skoku privjest  
poduri t .
Ugrat, cs.  dat skocit.
Ugrik, k. skocit.
Ugró, fn .  kotíík Cy sachii).
U g r ó d , fn ,  viskók, skákavec, sko -  
cec, h.
U .r ó - fü  , fn .  nedotika , n. — h ű t , l. 
S zö k ő kú t ,  fn .  vodomet, h,
Ugros, k.  sJiackat.
Ugrás, m n .  skackaví, hupkoví.
Ú gy, ih. t a k ;  .— a n  ngy-e?  ale O ía j,  
c i  oza j ?
Úgy ám, ih. tak var .
Ugyan, ksi.oza'y.  s íce; p ráve;  — mond  
meg,  ozaj povedz;  ő —  az t  mondja,  
on síce tak b o y o r í ; — csak meg­
v e r te ,  ozaj  ho iia/iiii. — a k k o r ,  ih. 
p ráve vtodi. — a n n y i ,  m n .  práve 
tolki. ■—ű í ,  — azon, mn.  p ráve  len. 
— a z é r t ,  ih. ju s t  zalo. — ez , mn. 
práve lento. — ezért ,  ih. p ráve  za 
toto.  — is , ksz.  a síce.  — H l , ih. 
p ráve tu.
Ugyannyira, ih. na tolko,  lak velmi.
Ugyan-oda, ih. práve ta. — onnét ,  ih.
práve odtjal. — o t t , i h .  práve tain.
, — pr áve tak.
Ugy de, ksz.  tak ale. 
l'gye ? — bár, ih. sakver.
Vgy is,  ih. aj tak ;  ináce.
Ú j , f n .  p rs t ;  rukáv ;  cv o l ,  pa lee , /» .
íim . noví. — al,cs.  p rstam í prebera t .  
Ujan,ih.  V nove. — ta n , ih .  najnovsje , 
Ujanlyú, fn .  palecek, ft.
Ujas, mn.  p rs tov í ,  rnkávov í ;  fn.  k a -  
bát,  fe.
Ujatlan, mn.  bezprstoví , bezrukávo\ í .  
U j-B á n y a ,  tn. Nová baíia,  ( B o r s »(.) 
Új-divatú ,  mn.  novomódni.
Ujdon, mn.  noyicickí. — a n ,  a t ,  ih. v 
nove, — at v j ,  m». novicickí noví. 
Ujdonoz, h. po novote J ichti t .  
Ujdonsíig, fn .  novóla, n.
Ujdon-nj ,  mn.  iiovicickí noví.
V j-esztendñ,  — e®, fn .  noví rok, fe. 
Ú j-házas ,  mn.  novozenatí;  fn .  novo- 
zenác ;  — hátasok, t. novonianzeija. . 
Uj h e g y , fn .  koñjec p r s l a ,  ft. — hold, 
f n .  noví mesjac, h.
Új-hely ,  tn. Nove mesto, (Trenes, m .)  
Ujít, cs. novií ,  novotit. — rfs, fn .  iio- 
veñja , novotárstvo , k. —g a t , cs. 
obnovuvat. — ó,/Vi. novotár ,  fe. — 
o t t ,m n .  obnovení, oniladení. 
U j- já té k ,  fn .  prstohra ,  n. — jong, —  
jongat,  k. njukat.
Ujjú, isz. ujnju !
Új-módi,  mn.  novomódni. — módra,  
ih. na noví spuosob. — u e m ü , mn. 
novolní , novospuosobní.  — nyelo, 
fn .  nová r e c ,  «. — nyi,  ih. na p rst ;  
mn. evoloví, palcoví.
Újolag, ih. znovu. ^
Vjon, —n an ,  ih. znovu, novotne.  
Ujoncz, fn .  novák, fe; mn.  novolní. — 
oz, cs .  novákov iapat  ( za  vojaka). 
Ujonszülött, mn.  novo |gdzení.  
Ujonlan,  l. Ujolag, ih .  znovu.
Ujonli,  mn.  novolní, friskí, obnovení, 
ijjoslag, l. Ujra, ih. po znoy«- 
V jp e r e c i , fn .  prslní c lánok , h.
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Vjra, ih. poznovu.
Vjrakás, fn .  klaJeííja prslov, k.
Újnövés, fn .  yípucok, vístrelok, h.
Vjság, fn .  noviiii,^í; iiovina, n.  — ki­
adás, fti, vidiívanja novíii, k. — kí­
vánás, fn .  vselecnost,  zvedavost^ n. 
— lap,  fn .  novini, t.
Ú j-síubás, f n .  vistr ihiiutja rukáva, k. 
— síélességnjii, mn.  na p rs t  sijokí. 
— vágy, fn .  dichíenja po novote,ít.
Új- Városka, tn .  Mestiíko, (N y i t .  m .)
Új-vásár, tn. Ribník, QGömör m.)
Ú jvidék , tn.  Noví s a d ,  Kovosélo, 
(Bács m.)
Újvilág, fn .  n o \ í  svet,  A; Amerika.
Ulászl),  In. Vladislav.
Vlrih, tn. ülrich.
Vmahk, fn .  uzovka,  n.
Un, cs. unovat;  ie le  — lám , rá  — tam 
m ár, u i  som zu n o v a u ; — j a  magát,  
zunovat-sa. — ada lm as , mn.  uiio- 
valí. — odalom, f n .  zunovanost ,  n,
L’n akoük  , u n a t k o í i k , k. zunúvat-sa, 
dlhí cas mát.
Unalmas, mn.  z iinovaní,  o m r z l í .— 
kodik,  i .  zuuúvavat. — ság, fn .  zu -  
novaiiost, n.
Unalom, fn .  iinalost, n. dlhí cas,  fe/
Unalkoms, fn .  zu iiovanja-sa,  k.
Vnalkoz-ik, k. d.'Iií í a s  mát.
Undok, mn.  ohizdní. —4t,  cs.^ osklivit. 
— odik, — ú l , k. h n u s í í je t , oskli- 
vjet. — oskodik . k.  hnusním bit, 
hiiusnje veci robit.  — ság, fn .  hnu-  
sota, ohizdnost,  ».
Undor, fn .  hnusoba, n. — i t ,  cs. hn u -  
sit. — i l ó ,  mn.  bnnsiií. — orf«s, fn .  
bnusenja , k.  — odik , k.  bnusi t-si ,  
zabanat-sa.  — os, mn.  bnusobliví.
Unghvár, tn. Unhvar, (Ungh m.)
Unodalom, fn .  zi inovanost,  ».
Unoka, fn .  vnuk , h. vnucka , n.  — 
gyermek , fn .  b r a t r a n e c ,  h. — húg, 
fn .  sesternica, tt. — öcs, 'n .  b ra lra -  
riec,,h. — testvér, f n .  b ratra ilec , h.
Unoltfa, l. guisaly, fn .  praslica, n.
Unszol, cs. nap ek a t ,  nútit.  — á s ,  fii. 
iiapekanja,  ft.
U»í,  mn.  ziinovani.  — a lan ,  mn.  ne -  
ziinovaní. —rat,  cs. uriúvat. — ató, 
mn.  uiiúvajúci.  — ig ,  ih. nad mjer,
_ do sí tost i ;  — ig elég, nad mjer dóst.
Űr, ur,  fn .  pán, h.
U ra d a l-m i , mn-. pansk/.  — o m , fn .  
panstvo,
Uracs, fn .  páílik, ft. kis.
Ural, cs. pállom zyat ,  za pána uznat. 
— kodás,  fn .  panovanja, h. — kodik,  
k. panovat.
Uralkodó, mn.  p a n u jú i i ; /n. panov- 
ník, h. — há í ,  fn .  panujúci dóm, h. 
dinastia , «. — i , j n n .  panovnícki. 
— né, fn .  pancynícke, ». — társ, fn. 
spolupanovník, h.
Uras , m n .  pánski.  — an , ih.  po 
pánski.
Uraság,fn.  panstvo, ft; pa'n, h ;  — od!  
Vasa n i ü o s t f ö l d e s  —  , zemskuo 
panstvo,  ft. — ház, , fn .  k a s t j e i , h. 
— i,  mn.  pánski.
Úr-aszia la ,  fn .  stuol páne, h.
U r a llan , m n ,  bezpáiioví, pána ííe- 
niiíjúci.
Urbér,fn,  u rbár ,  ft. — i, mn. urbárski.
Ur dolga, fn .  panstina, n. pánsko, k.
ij / '/ í, /« .  inladí pán , A . — cs ka ,  fn,  
miadí pánik, h.
Úri, tn.  Úriba, (Pest  m.)
U n ,  mn.  panskí.  —-lag, ih. po panskí. 
— as, mn.  pansiiní.
Ur-imádsága, fn .  niodlitba páne, n.
Uri-rend, f n .  pocestiií rád, h. — szék, 
fn .  pánska stolica , n. — lök , fn .
_ pánska íekvica,  ti.
Úr-lak,  fn .  kastjei, ft. — nap, fn .  bo- 
í je  telo, ft. — né, — nő, fn .  paíii, n. 
— szék  , fn .  pánska  stolica , n.  — 
— lars, f n .  spoinpán, h.
Úrvacsora  , «»•’ vacsorája , fn .  vecera 
páne, n.
Úr-völgye , tn. Pánska dolina , ( Z ó ­
lyom m .)
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UssanI, ussinr, k. uvrznút.
Úsí,  l. Úszik.
Vszadék,  fn .  plavatina , »,  —fö ld , fn .  
usadlina, ». nánes, h.
Vssiály, fn .  slep, h.
Usiány, fn .  b réál ,  kotevnícek, h.
üsídogál.^ k.  plávkat, poplávavat-si.
V si ik ,  k.  piával ,  pluvat.
V si i t ,  cs .  liiickat.^^
Úszkál,  k. plávkat. •
Uszkár ,  fn .  pudiík, h.
Úszó , mn.  plávajíici , p luvác i . — láb, 
fn .  p : t ,  » .  — mászó , fn .  obojzivel, 
h. — szávny,  fn .  plutva, n.
Úsztat,  cs. dat pluvat, kúpal.  — ó, fn .  
kúpadio, k.
Vt , / n .  cesta , S .  draha , n ;  j á r t  — , 
ubilá ces ta ; — bán , —rk'ózben , na 
ces íe ;  — on — fé le n ,  hoc k J e  na 
ceste j  — na k  indúlni  , na cestu sa 
v ibrá l  ; — ba ig a z í ta n i , na cestu 
napravit  ; — j á t  á l l a n i , prestavit , 
hamuval (dakoho) .  — a c s k a , fn .  
ces ticka,  n. kis.
XJtal, cs. upravit .  ^  ^  ^ _
Ú l á l , cs. osk l iv i t - s i , nenávidjet .  — 
á s , fn .  oskliveííja , k.  — a t , fn .  o -  
sklivost , n.  — atos ,  mn,  oskliví.
V,lal-ás, fn .  upravenja, k.  — ó, — vá -  
n y o z ó ,  fn .  iipravopisec, h. — vány,  
f n .  upravopis , víka* , h. assigna- 
cia, n.
U tá n ,  nh. z a ,  p o ;  — a j á r n i ,  za  nini 
(nou)  choáit .  — az,  l. Utánoz,
V tán-kép  , fn ,  podobizna , u. — lás, 
fn .  nas leduvan ja ,  napodobenja, fc. 
— l a t , fn .  napodoben ,  n, — nyom­
ta tás ,  fn ,  pretisk,  patisk , h.
U tá n o z ,  cs . nas leduvat ,  napodobit . 
— katlan  , mn,  nenasledovateiní .
— ó , fn ,  nasIedovníU , napodo-  
b i t e l ,  h,
V tá n -ö n te t ,  fn .  doljevka , n .  — ra jz ,  
f n .  prelireslenost,  n.
Utas, ú tas  , f n .  poces tn í , h. — i t , cs. 
n a p ra v i t , na  cestu upravit. — ítás,
f n .  návod, h. — i t tá n y  , fn .  návo- 
dopis,  h.
Vtatlan, m n .  bezcestní.
Utaz, ú ta z ,  k. cestuyaí, cestit.
Utazás, fn .  ces tuvanja,  k.
Utazó , fn .  cesluvafel , p o c e s tn í , h ; 
mn.  cestujúci,  pocestní,
Utbaigazitás, fn .  na cestu nap rav e -  
n j a ; zavrálenja, k.
Utcza , fn .  ulica , n. — i  , mn. ulicní. 
— koptató, fn .  ulicní bludár,  h.
Ú t fé l ,  fn .  p o l o c e s t a , » ;  úton  — én, 
hoc kde  na ceste.
Úti, mn.  cestní. —fű ,  f n .  kolocjer ,  h. 
— költség, fn .  trova na  ceste, n. — 
levé l , fn .  pás , pocestní l i s t , h, —  
— társ, fn .  spoluceslujúci .
Ut-kőzben , i h .n a  ceste . — l eo é l , fn .  
pás , h. — mutatás, fn .  na cestu na-  
praveíi ja,  h. návod, h.
U ló , fn .  potomok, h ;  zadoU, líonjec, 
h ;  — daim, mojí potomci.
Utóbb , ih. ta dalej , poziíejsje. — i, 
mn.  pozJejsí .
Utód, fn .  po to m o k ,  náslupca , —
om , muoj nástupca. — ok , t. po ­
tomci, t.
Utó-étek, fn .  pochútka, n. — gyermek, 
fn .  pozdíííca, k.  — í rá s ,  fn .  popo-  
p is ,  h. — kor  , fn .  pozdejsí  v e k ,  h. 
poloinslvo, k.
U tói ,  ih. za, d o ; / » .  kon jec ;  zadok;  
posledok, h.
Utolér , c s ,  dohonit ;  ésszel  — n i ,  po -  
chopi t  — és, f n .  dohonenja , p o -  
chopenja,  fc.
Utól-jára , ih ,  napokon , na oslatok,
- na posledi. — járó ,  f n .  popostavka, 
«. nas ledovník, h.
Utolsó, mn.  ostalní, poslední, pokon-  
ní; fn .  o s ta tn ík ,  A. — ke n e t ,  fn .  o -  
sta tnje p o m azan ja , k.
Utólszor, ih. ostalníraz.
Uton-állás  , fn .  ozbíjanja nákern í-  
ctvo , k.  — álló ,  fn .  zbojí i ík ,  ozbí- 
j a c ,  nákerník,  h.
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Vló~rag , — ragasíték  , fn .  prívezka, 
n.  — rrtj,/V). para j ,  A. — só ,l .  Utol­
só. — Síor, l. Utólsíor.
U tó - sm ló l l , fn .  pozdníca , h. — tag, 
fn .  ostatnja silaba , n. —világ , fn .  
potomslvo, k.
Utravaló, mn.  na ceslu , . . . , f n .  po -  
trava na ceslu.
Ut-vcsalés, fn .  pomílenja cesti,  h.
Uzsonna, l. Ozsonnn, fn .  olovranl , h 
havráiika,  n.
Uzsora, f n .  u ze ra ,  n.
U zsorá i,  — k o d i k ,  k.  íizerním bll. — 
kodás, f n .  i 'izerriíctvo,
Uzsorás, m n .  ú z e rn íck i : /» í .  úzeríiílí, 
h. — kodik. , k .  ú zern i t .  — hodó , l .  
Uzsorás.
ü , ü.
Üdít^ cs. okr it.
Üdő, l. Idő, fn .  cas, h.
p dö l ,  cs. svatit .
Üdül, fc. o k r j e t , zmuocl-sa. — é s , fn .  
okretja,  k.
Üdv, fn .  b laho, sp a sen ja ,  k.  sláva, n. 
— es, — hozó, — ős, mn.  blahodarní , 
prospesní, spasiteinf.
Üdvöz, isz. vita} ! zdrav buá  ! — Ugy ! 
zdray b ú d ,  z d r a v á .b u j ,  zdravuo 
b ú d !  — i t ,  cs. b láz i t ,  spasit. — itő, 
fn .  spasitel,  h. — öl,  cs. pozdravit , 
privílat. — ü l , k.  spasením bit. — 
ül t ,  mn.  spasení ,  oslávení.
Üget, k. bezat ,  t r ikóm  ist.
Ügij, fn .  vec,  zálezitos t , práca ,  n ;  — 
el  b a j j a l , s ve ía  s t a ro s to u ; ■— ét 
viszi, proces mu v e á je ;  ez — ben, y 
tej lo zálezilosti. — baj, fn .  slarost,  
p éc ,  n. — döntő, m n .  vecrozbodíci .
Ügyefogyott, mn.  opustení. — ság, fn .  
opustenost , n.
Ügyekez-és, fn .  us ilovanja-sa , —
e t ,  fn .  úsi lja, k.  usilovnost, snaha,  
n .  — ik , h.  usilovat-sa . — ö , mn.  
usilovní.
Ügyekszik,  l. Ügyekezik. ^
Ügyel, k.  dozera t ,  prizera l,  merkuvat;  
pozordat .  — ő ,  fn .  p r i z e rá c , d o -  
zorca,  h.
Ügyes , mn, spuosobní. — b a jo s , mn.
obtízni.  — i t ,  cs. spuosobním robit. 
— ség, fn .  spuosobnost ,  n.
Ügyész, /■«. právnik, advokát,  h.  — ség, 
fn .  právniclvo, k.
Ügyetlen, mn.  nespuosobní. — ség, fn, 
nespuosobnost,  n.
Ügyfél, fn .  s l rann ík ,  h.
Ügyevesztet t, mn.  sprud stra t íc i ,  vec 
prehrajúci.
Ügyködik, k. 'jeánst, právniclvo koiiat.
Ügyvéd, fn .  prayíiik, h. l. Ügyész.
Ügy-vesztés , fn .  prehranja  p rocesa ,  
k. —vivő, fn .  jednatej ,  obchodííík, b.
Ühödik, iihög, k. hniljet.
Ük, fn .  p re s ta rá  mát, ».
Ül, k._ s e d e t ; visedat (vajcja)  ; cs. 
sva t it ;  a ’ napo t  megülni ,  den za- 
svatit .
Üldögél, k.  posedkávat ,  hapuskat .
Üldöz , cs. prenasleduvat.  — és , fn.  
prenasleduvanja  , k.  — ö ,  fn .  pre-  
nas ledovatel , h.
Üledék, fn .  úsad, h. ^
Ülep , fn .  kiin , (na gatách)  ft. r i t , n. 
— e d e t t , mn.  ustáli.  — edik , k. 
ustá t-sa ._
Ülés, fn .  sede í í ja , k ; sednica,  n ;  se -  
disko, k.
Üli, l. Ül.
Üllő, tn .  Ilov,  (Pest  m.)
Ülnök, tn.  p r ísedník, h.
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Ülő, In. niikovníjc, h. lüikovadlo , h. 
— hely, fn .  sedisko , k, — lijiik , fn .  
kvocka, n. _
t l f e t ,  cs. sadit, presádzat,  iiasádzat 
(s l jepku) .  — mény, fu. sadjenec, h. 
— 6, fn .  sad ¡'tel, h. — vény, fn .  p re -  
sádzanec ,  h.
Vtneg, iimög, l. íny.
Vnnep, fn .  svjatok, h. — el, cs. svütit.
Ünnepély, fn .  s lavnost , n. — e s ,  mn. 
s/avní. — esen, ih.  slavíie. — esség, 
fn .  slavnost,  n.
Ünnepi,  ma.  svjatocní.  — es , mn.  — 
esen, ih. svjatocní, slavní.
Vnő, l. Üsiő.
Í } r , f n .  prázdn'-ta , n. p r jes to r ,  h. — 
eg, fn. jeskina , n.
Üres, mn,  p rázdn i,  svobodní.  — edik, 
k. prázdnjet.  — get,  cs^viprázdno-  
vat. — í t , cs. prázdíiit. — ség , fn .  
p rázd n o s t ,  p r ázd n o ta ,  n.  —ü l ,  k. 
p rázdiiit-sa .
iirge, fn .  sisol, k. ^
Í jrít , cs. prázdnit . —get, c!. v ipráz-  
dnuvat.
Ürmös, űnniis, mn. pelínkoví,  palí íio- 
ví ;  fn.  palínovuo víiio, fc.
Ül őm, űröm, fn .  paüna,  k. políuek, fc.
Vrn,  fn. skop, fc.
Vríigy, fn .  zániisel, h ; azon  — alatt ,  
pod (íni zániislom.
Ün'í/, fc. prázdnjet.
Ürütoklyó, fn .  skopec,  h.
Üsí,  fn.  m S íien í- ,  spjezoví k o tvo l ,  fc. 
•—gyártó. f>L kotlár , fc.
Üstök ,  fit. stica, n. — iil, cs. sliciivat. 
— ös, ma. sticoví, sticatí;  fn .  vlasa- 
t ica ,  n.  — ös csillag, fn. Y lasatica , 
vlasatá hvjezda, n.
ÜsfSs, cs. mädenit.
Üsz,o, fn .  jalovi^ca, n.
Üsíög, fn .  siiet, I». — ös, mn, snellaví.
i i s íö k ,  fn .  zeraví iihol, fc.
Vsilöke ,  fn .  stik, fc.
Vsztökél , cs. st ikat;  so stikom bit.
Ü s í í í , fn .  jalovica , «. — cske , fn. j a -  
lovicka, Ais.
Üí, cs. Ilit, i id e r i t ; z a n á s a t - s a ; apjára  
— öl t ,  na otca sa zanása. — ér, fn .  
puls, fc. — és, fn .  ude ren ja ,  h. — és 
hely, fn .  sinka, n. — közés, fn .  po-  
tíkánja-sa, fc. — közét , fn .  bitka, « ;  
b o j , fc._ bojoviste , fc. — kö i ik  , k,  
potknút-sa  , natráfit . — fcöső , fn .  
skola (p ri  slosjarocb).  — leg , fn ,  
buch, puf, buchnát,  fc; kijak, A.
Ü/cí, fn .  srdce (v zvone) fc; bitec, 
p rác ,_ fc ;  mn.  uJe ríc i .  — d i k ,  fc. 
uder i t -sa .^
íilöget, cs. ud jerat ,  udjeravaí .
Üí«, fn .  srdce, fc.
Üveg , f n .  skio, fc; skienica,  n,  — 
anyag, fn ,  skien, A. — e s , fn ,  skle- 
i iá r ,  fc; mn.  skienení.  — esség, fn .  
skienárstvo, fc. — es, cs. skienit. 
— könny  , fn .  skákacje sklo , k. — 
lencse , fn .  skienená zornicka , n. 
— műhely;  fn .  skienáren , n. — 
nemű, mn.  skienení.  — palaczk, fn .  
skienica , n. — p o r , fn .  skienní 
prach , A. — tábla , fn .  skienená
Ueö?( , fc. z a v i ja t , hvízdat . — öz , k.
„ zavíjavat._^
Üí,  cs. hoiíit, prenasleduvat,  nahanat;  
obchod mai; mesterségei  — n i ,  r e -  
nieslp konat. — ekedik, üzehedik, fc. 
behat-sa  (k rav a ) .  ^
Üzelkedik, fc. p reh an a t - sa .
Üíen , cs. o d k á z a t . — et ,^ fn .  odkaz, 
fc. —g e t ,  cs. odkazuvat .
Üzér, fn .  obchodník, fc. — ség, fn .  ob-  
chodníctvo, fc.
Ü*ő, mn.  honíci; — be venni,  pochitit, 
do prenasledovanja vzjat.
Űzöget, cs. hnávat.
Ü íö i ic í ,  fn .  cvicenec,  praktikanl,  A.
V.
? nrníig, h. narjeliai.
Virrsoia, fn .  vecera, n ;  szent  — , ur'  
vnrsordja,  svatá vecera Páne.
Vacsorái, k.  és cs.  vecerat.
Vácz, tn.  Vacov, (Pes t  és íiógrád m.) 
— i, mn.  vacovskí.
Vacholfalna , tn. Vachrovce , ( T u -  
rócz  m.)
Vaczkor , fu .  plánka,  n.
Vaczhos, mn.  uzemcistí.
Vaczog, k. klepat (so zubami).
V a d , m n .  diví , S .  dz iv í ,  p l a c b í ; /« . 
divocina, n.
V á d , f n .  zaloba, n .  obvinovanja ,  k ;  
hamis  — , o h o váran ja ,  ft. — átko­
z i k ,  k. so íalqbánii  sa zapoJjevat.
V a d -á l la t , fn .  divuo zvjera  , k.  diví 
zver , h. — a lm a , fn .  p lá n k a , «. — 
as , — a s k e r t , fn .  zverínec , h. — 
ász, fn .  lovec, polovm'k, jág e r ,  h;  
k. és cs. poluvat. — ászát, fn .  polu-  
vacka , n.  — á sz g a t , ft. (jolnvávat. 
— ászkod ik ,  ft. lovcom b i t ,  jágerit .  
— disznó ,  fn .  díva svina , n. — em­
ber , fn .  diví ciovek , ft. — fa  , fn .  
diví strom, h. p lánka, n,  — galamb, 
fn .  diví holub, h. — h ú s ,  f n .  d ivo- 
cina, n.
Vád-irat,  fn .  zalobopis, h.
Vadít ,  cs. plasií, divit-
V ad-kan, fn .  v jep o r ,  ft. — k ö r te ,  fn .  
plánka h r u s k a , n.
Vádlat, fn .  obzalovanost, n.
Vadles, fa .  postrjeska, «.
Vád-levél ,  fn .  zalobopis ,  h. — ló, fn .  
zalobüík, ft. — l ő t t ,  mn.  obzalova- 
ní ;  fn .  obza[ovanec,  ft.
Vad-tűd, fn .  divá h ú s ,  «. — macska, 
fn .  divá macka, n .  — m é h , fn .  emel, 
cmela , «. — ó c i , mn. z d iv e l í ; / ’n. 
inátonoba, zabílka, n. |
Vádol, rs  obza luva t  , obviiiuvat. — 
ás ,  fn .  obvinovanja , ft. —gat ,  rs. 
obzaluvávat.
Vadon, fn .  pustina , n ;  m n .  puslí, 
— ez ,  fn .  planí ppík , A. — ság , fn .  
pustina, pustinost , n.
Vadőr,  — 1>, fn .  íivoUmín, h.
V a d -r ó zs a , fn .  divá ru í , a ,n .  —sá f ­
rány ,  fn .  svetlica, n. —ság, fn. di-  
vokost , zd iv e lo s t , ». — s ü l t , fn. 
divocina , (pecená)  n. — szag , fn. 
divá v u o n a ,  «. — ú l ,  ft. d iv je t ;  t'A. 
divp , zdivele. — úlás  , f n .  zdive­
lost, n.  — vita ,  fn .  buck, h.
Vág ,  cs. r e z a t ,  k rá ja t ,  rú b B t , sekat;  
eret  — n i ,  zilu seknút;  htíst — ni, 
zilu seknú t ;  húst  — ni, möso rúbat ,
—  sekat ; vk i l  pofon ■—n i ,  dakomu 
oflinok da t ;  vk í  szavába, beszédébe 
■—n i ,  dakomu do rec i  skoc i t ;  tikit 
földhöz  — ni ,  dakoho o zem uder i i ,
o zem búsi t .
Vágány, fn .  zárez,  zárul), ft.
Vágás , fn .  rezanja  , krájanja  , rúba- 
ñja,  sekanja, ft; zárez,  such, ft.
Vágat, f n .  rub , A. — ék, fn .  zárub, h,
Vágcsál, cs. krájavat.
Vagdal,  cs.  s e k a t , drobit.  — é k ,  fn .  
sekan ina ,  n. — kozás ,  fn .  rúbarija- 
sa, ft. — koz ik ,  ft. rú b a t - ,  sekat-sa .
Vagdos, cs. posekávat.
Vágha, tn .  Vagance, (Poson m.)
Vagó, fn .  dobitok na zabil ja .  A; r ú -  
bac,  sekác, A. — b á r d , f n .  b á r d ,  A. 
— deszka, fn .  bitúnek, A. — hat,  fn .  
mihula, n.  — legény,  fn .  masjarskí 
tovar is ,  A. — s z ék ,  fn .  b i lúnek ,  A. 
— tőke, fn .  masjarskí klát, A.
Vágtat, k.  cválat.  — ás, fn .  cval, A.
Vagy, ksz.  l ebo ,  alebo; — vagy, lebo 
tak , lebo inak.
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V á g y , f n .  t ú í b a ,  n ;  ft. túzít . — adóz, 
— ado i ik^k .  t ú i j e v a t .— akodás^fn.  
túzebnos t ,  n .  — á s ,  fn .  túzen ja ,  k.  
- i k ,  l .  Vágy. ^
Vágyódás, fn .  túzobnost,  n.
Vágyom, l. Vagyon.
Vagyon ,  l.  Van.
V agyon ,  fn .  imanja, k.  — os ,m n .  m a-  
jiteliií, inajetní, dobre sa majúci.  — 
osodik , k. bohatnút.  — osság , fn .  
dob rem ajúcnos t , n .  — talan  , mn.  
bezmajetní.
Vágy-társ,  f n .  sok, h.^
Vahorász ,  k. sirigvoáit .
V aj,  fn .  maslo, k.
V á j ,  cs. diabat.
V a j-a lm a ,  fn .  maslovka ( jab lon ) .  — 
a l ly ,  fn .  podmasija , k .^— as , mn. 
masloví.  — a z ,  cs. maslit , maslovit.
V ajda ,  fn .  vodca;  czigány  — , cigán- 
ski vodca,  h.
V a jh ,  isz.  o c b ! kebi abi. — a ,  isz. 
fcebi abi.
V ájjon ,  l. Valljon.
Vájgál, k.  vr tkat,  vidlabúvat.
V ajkócz ,  ta. Valkouce, CAbauj m .)
Vaj-körte,  fn .  m as lovka , (h ru sk a )  n. 
— n e m ü , 'm n .  masloví. — o ga t ,  l. 
Vajgál,  —olt , mn.  dlabasl. — í,  mn. 
dlabaní.
Vajúdás , fn .  vojatenja, k.
V ajúd ik ,  it. vojatit-sa.
Vajúdó, fn .  vojaí ica (zen a j ,  n .
V a k ,  mn.  slepí, S .  slepi. — ablak, fn .  
slepí  obiok,
Vakand , fn.  kr t ica  , n .  -—ok , l. Va- 
kand. — túrás, fn .  naritina, n.
V a ka r ,  cs. s k r a b a t ,  cesat. — ász, k. 
és cs. skrabkat. — c s , f n .  postru-
zník, v ak a rá i ,  h -----ék,  /Ví. poskra-
baüina ,  n. — i t ,  cs. skrabat .
Vakaró , mn.  sk rab ác i ; fn .  skrabák, 
h.  cesadlo, k.
Vakarodik ,  k .  pratat-sa .
Vakaródiik ,  k.  sk raba t - ,  hr inla t-sa.
Vakáru, fn .  zakázaní továr, h.
Vakbuzgó^ mn.  nadsen í ,  zlresíení.  —  
ság^ifn. nadsenja, k .  zt restenost,  n.
Vakhit,  fn .  slepá v jera, n.
Vakít,  cs. slepit.  — á s , fn .  slepenja,ft.
Vaklandos,  mn.  zraúraví.  — sá g , fn .  
zmúravost .
Vakmerő, mn.  sleposmelí , opovázliví. 
— e i i , — n , ih. sleposmelo. ~ s é g ,  
fn .  sleposmelost,  opovázlivosí,  n.  
— sködik,  A. _opovázit-sa.
Vakog, k. skúiit.
V a k o l ,  csj vakuval ,  mazat .  — á s , f n .  
vakuvanja , mazaííja , k.  — a t , f n .  
mazivo,  k .  — a t l a n ,  7nn.  neovaku- 
vaní, néomazaní.
Vakon, ih.  slepo.
Vakondak,  v a ko n d o k ,  l.  V akand ,  fn .  
krtica, n.
Va/tonía,íA. na slepo.
Vakos, mn.  skulaví. — kodik, h. skúiit.
Vakság, fn .  s leposl ,  s l e p ö ta ,n .  — si, 
fn .  slepán, h.
Vakszem, fn .  slucba, «.
Vak-szerencse , fn .  slepuo s ta s t ja , k.  
— tában, ih. na s lepo. — úl, k. sle- 
pnút.
Val, ksz .  s so.
Vál,  l. Válik.
V a la g , fn .  ya lag a , n ;  nagy  — vel -  
ko - p . . .
Valaha, ih. dakodi, njekdi.
Valahány, mn.  h o c k o lk í , y se tk í . ,— 
szór,  ksz.  hockolkoráz.
Vala-hára , ih. uz  r áz .  —  h ogy , —  
hogyan, ih.  voljako. — hol ,  ih. d a -  
kde.  — hotm an,  — honnét,  ih. zda-  
k a J e . ,—hova, ih. dakáe .  — k i ,  mn.  
dakdo, kdosi.  ,
Válalkozik ,  k. lúc il- ,  odlucoval-sa.
V a la -m e d d ig ,  ih. dokjalkolvek.  —  
m e l ly ,  nm. d M o . — m e l ly ik , nm.  
volaktorí.  — mennyi, mn.  kolkíkol- 
vek. —^m ennyire , ih.  dajakosi. —  
m e r te ,  ih. volakJe.  — m i ,  nm.  vo -  
laco. — miként,  — m ik é p ,  — miké­
pen  , ksz.  voljako , dáko. — mikor,
30
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i/i. volakodi. — MwVií, ks i .  ako, bo­
das.  — m iv e l ,  h s i .  o v o l a to , svo- 
lacím.
Yálás , fn .  lúcenja-sa , rozsobásenja, 
k.  lúcba , n.
Válasz, fn .  odpoveJ, n ;  niedza, n . — 
/Víí,/>!. niedziniúr, h. ■— ol, cs. od-  
povedaí, odvetit. — f, cs. voüt;  vi-  
berat-s i.
V á h íz lá s ,  fn .  vo lba,  n. voleñja; v i-  
b e r a n ja , k.  —j o g , fn .  pravo vole­
ñja,  k.
Választék , fn .  p rehrádka,  braííica, n ;  
víber , h. — os, mn.  víberní.
Válasithalatlan, mn.  nevivoliteiní.
Választható, mn.  vivolilelní.
Választmány, fn .  víbor,  k.
Választó, fn .  vo leñec ,  n ;  branicB, n ;  
mn.  volíci. — ság ,fn .  voleñectvo, h.
V á lasz to l t , mn.  vole i i í ; vibraiií. —  
ság, fn .  víbernost , n.
Választó-viz,fn .  delvoda, blodavka, »1.
Válasz-ut, fn .  rozcesíja,  h.
Válhalatlan ,  mn.  nerozliicitóliii.
Válik ,  k. lúcii-sa  (vá-vé)  s tá t-sa, 
o s t á t ,  slúzit ;  semmivé — , zñivo- 
c je t ;  mnjd meg —  , u k á ie  sa ;  ha­
lálra  — , na snirt ocboreu.
V a ll ,  cs. v iznat ,  v iznávat,  svédeit, 
t rp je t ;  ká r t  — , skodu i rp í ;  ssé-  
gyent v. kudarcz-ot — , do banbe,
— potupe p r ide ;  becsületei — , 
cbválu získa ; l e i í — , iianho své­
dei ;  meg — , vizná.
Váll ,  fn .  pleca, f t ;  — at von t ln i ,  p le-  
cjami stisnút.
Vállal, cs.  podu ja í ,  na seba vz jat. — 
a t , fn .  podujatja , k.  — kozás  , fn .  
podnikavost,  p redsevsa tos t , —
koztk ,  k.  na sebS vzjat , podujat.
Vallás ,  fn .  viznanja v je r i ,  nábozeu- 
stvo, h.
Vállas,  mn.  plecilí.
Vallás-ágazal, fn .  clánki v je r i ,  í. .— 
b e l i , mn.  náliozenskí. — felekezet, 
fn ,  nábozenská s t r a n a ,  n, — i ,  mn.
na'bozenskí. — os,  mn.  nábozní. — 
osság ,  f n .  náb o zn o s t ,  «. — talan,  
mn.  bezbozní,  neznabob. — t a n , fn .  
boboslovja ,  k .  — ta n í tó ,  fn .  ucitel 
vjeri, h. — lét ,  — létei, fn .  viznanja 
vjeri, k. — tevő, fn .  viznavac, h.
Vallat , cs . p á t i t ,  viplávat-sa . — 
ás, fn .  Vi'slecb, h. — ó, fn .  vislícba- 
tel, h. — ott, fn .  vislícbanec,  h.
Vállaz, cs. delit.
Váll-cson t ,  fn .  k lúcokos t , kost  nad 
prsnii, 71.
Valljon ,  ih .  ci ozaj,  ozaj ?
Váll- lapoczka,  f n .  lopalka,  ».
Valló, mn.  viznávaj.úci.
Vallomány, fn .  viznalja, k.
Vallomás, f n .  viznanja, k. ^
Váll- j tereoz , fn .  k incokost,  n. —.v o ­
nítás , f n .  splecnií slismitja , ft. — 
voHogatás, fn .  splecmí mrdanja , k.
V á ló ,m n .  lúc ic í - ,  o d b e ra jú c i - , od- 
delujúci- ,  rozsobiísujúci-.sa.
Való, fn .  pravda , n ;  billióst, n ;  mn.  
pravfíiví ; ih. pravda je ; a r i a  — , 
na to súci ; semmire ■—, na íiic b o -  
dni ; abból — , z tobo súc i ;  hova
— kend ? odkjal ste?
Valóbban, ih .  y  pravde.
Valódi, m n .  opravdiví.  — lag , ih. v 
skutkji, pravdive. — ság, fn .  oprav- 
(livost, n.
Való é r té k , fn .  opravijivá plalnost, n.
válogat , cs .  p rebera t ;  viberat;  od- 
djelat. — á s , fn .  preberaíija;  odilje- 
lanja, k. — ó ,  — ós,  mn.  p r jeberc i-  
ví;  oddeliíjúci. — ott, mn.  viberaní. 
— va, ih. viberane.
V a ló - igaz , fn .  skutociiá pravda, n.
Valójában, ih. v sku tku ,  skiilJicne.
Váló-levél ,  fn .  list propusíe í í í , ft. — 
per, fn .  rozsobásni procès, ft.
Valóság , fn .  sk n to c n o s t , pravda , n ;  
b i tn o s i , tt. —g a l , ih. skutocne. — 




V a ló - s i tn ű ,m n .  vjeri podobnf. — ség, 
fn .  v jer ipodobnost , «. — t l e n , m n .  
vjerinepodobiií.
V aló t lanság , fn .  nesku locnost , n e -  
p r a v d a ,n.
V á l t ,  cs. m eni t ,  p re m e n i t .— i g , i h .  
celkom.
V á ltó ,  fn .  zmeiika, n. — a é d u l a ,  fn .  
menka, ».
Váltogat, cs. premjenavat .
Váltó - levé l , f n .  zmenka , zmenkoví 
list, h. — törvény, fn .  zmenní zákon, 
h. — törvényszék, fn .  zmenní súd, h.
Válto ttgyermek,  fn .  podyrzenec, h.
Változandó, mn.  prjemenciví. — ság, 
fn .  prjemencivost,  n.
Változás, fu .  p rem ei le í ja ;  onem ocne-
ñja , *•
y á l to za l la n ,  mn.  nepremeneuí.^
y'áltozatos, mn.  rozlici}í, rozmaíiití. — 
ság, fn .  rozmanilosl,  n.
Válloiékony, mn.  prPmenileIní. — ság, 
fn .  preniei'iilelnost, «.
Változ-hata tlan ,  — ha llan ,  m n .  n e -  
premenitelní.  — ú l , ih. í íepreme- 
ñitelfíe.
Változ ik ,  k.  m en i t - ,  p remeñit-sa .
Változó, mn.  premeñiijúcj-,  meníci  sa.
V á l to z ta t ,  cs. dat  meiiií, —  prem e-  
í i í ,  obráiit. — ás,  fn .  premeñeñja-  
sa, k.
Váltság,  fn .  odmena, odmjenka,  «. — 
f é n z ,  fn .  odmeiiopeíijaz, h.
Váltva,  ih. na porad.
Váht, fn .  válov, h.
V ályog,  fn .  vá ka , suroyá tehia , n ;  
— ol v e t n i , válki robit. — velő , fn.  
yálková láj jckn,  n ;  vá lkorobec ,  h.
Vályú, l. Válu.
V á m ,  fn .  m í to ,  cío-, k ; — á ta d n i .  
míto platit. — egylet, fn .  spolok cel- 
n í ,  h. — Ildi-, fn .  celni d o n i , h. — 
mentes  , mn.  slobodiii od cla. — ol, 
cs. cIo o d b e ra t : niíto vzjat.
Vámos, fn .  celník, mítnik, h.
Vámosfalu f tn, Mítna, (_fiógrád m .)  ; 
Míto, (Zó lyom  m .)
Vámszedő, fn .  mítoodberác, h.
V a n ,  k.  b i t ;  r aa t-sa ;  m át ;  mennyire
— ide B udapest?  ak áaleko je  sem 
Buda pest ? j á /  — dolga, dobre samá.
Vánczorodih, l. Vánszorodik.
Vanda, mn.  chorlaví, votchí.
Vándor, fn .  vandrovnik , h ;  mn.  y an -  
d ro \n í  vandrujúci.  — lás , fn .  van-  
druvanja, putovanja, k .
Vándorló, mn.  yandrujúci,  vandrovní. 
— kö n y v , fn .  vandrovná k n iz k a , «. 
— legény, fn .  vandroyní tovaris,  h.
V ándor-m adár , fn .  vandrovní vták, 
h. — nép , fn .  noniadicki  — , van­
drovní národ , h. — o l ,  k .  vandru- 
vat. — úl ,  ih. vandrovne.
Vaníl ia, fn .  vanília, n.
Vánkos,  fn .  yankús , h. podúlkai pod-  
blavnica,  n. —k a ,  fn .  vankúsik, h. 
kis. — tá n c z , fn .  vankúsoví tafíec,ft.
Vánszorodik, k. hőre sa zylject.
Vánszorog, k.  tacka t-sa .
V ányadt ,  mn.  votchí,^cbrevení.
V ányol,  cs. valchovat.  —á s , f n .  yal-  
c h ovan ja , k. — ó , fn .  valchár  , h.
— ódik, k. valchat-sa . — malom, fn .  
valcha, n.
Vápa, fn .  vidlabanina; k a lu í in a ,  ba-  
rina, n.
Var, fn .  chrasta , n.
Vár,  fn .  h rad ,  zámok, h. pevnost, n.
Vár,  ít. c a k a t ;  cs. ocakúyat;  már ré­
gen — , uz dávno caká .^
Varacs, fn .  chrasta ,  chrasticka,  n.  — 
kos, mn.  chrastaví.  — kos béka, fn .  
ropucha ,  n.
V árad ,  f n .  p e v n o s t , n ;  tn.  Varadín, 
( B ih a r  m.)
V aradzik ,  k.  clirastavjet.
V ára-kozás  , fn .  cakanja , ocakúva- 
nja , k. — kozik , h. cakat . — hoztál,  
cs. dat cakat.
Váralhja, tn. Pudhorod ,  (Bereg  m . ) ;  
Podhradce,  ( Sáros  m .)
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Varancs ,  Varancsos,  mn.  cliraslaví, 
ropuchaví.
Varangy,  — ok, fn .  skokan, ft.
VáraSf l. Varos.
Fai'íís, fn .  cakanja, ocakúvaíija,  k.
Varas,  m n .  chrastaví. — béka, fn .  r o -  
pucha , «. — í t , cs. chrastavii . — 
odik, — ni, ft. chrastavjet .
Váratlan, mn.  neocekiivaní.  — úl,  ih. 
neocekávnne.
F r t f á í s ,  fn .  kuzlo , ft. — erő , fn .  k u -  
le ln á  m o c ,  n.  — l a t , fn .  porobeni-  
na, n.  — ol, cs. kuzl i t ,  porobií.
Várbeli , inni zámosní , zámkoví,  
hradskí.
Varczog, h. chrumkat.
Varga, fn .  s\e c ,  su s le r ;  kozelub,  va r ­
ga,  g a rb ja r ,  S. g a r b a r ,  h. — fonal,  
fii. dratva , ni — mogyoró , fn^ tú-  
zebiiík,  ft.
Vargánya, fn .  komprd, kozák, ft.
Vargaság, fn .  sevcovstvo, ft.
Vargáskodik,  k. sevcovjet .
Várgony, In. Varbanouce, (S á ro s  m.~)
V ár-hegy ,  fn .  brad, ft.
Varjas,  mn.  vranastí .
Varjú, var jú ,  fn .  vrana^ Hí
V arju fa lu ,  tn .  Stidani, (S á ro s  m .)
Varjú-károgás , fn .  kvákanja  , ft. — 
láb , fn .  vranacja  noha  , n.  —  m o­
gyorófű , fn .  k recicník  , h. — tövis, 
— tövisbenge, fn .  rese t lák ,  h.
Vár-kap i tány ,  fn .  h r a d e c k í , tvrzník^ 
ft. — lak, fn .  hradnje bidloj ft.
Vármegye, fn .  stolica, n. — i, nm.  s to -  
licní. — gyűlés, f n .  stolicní sbor,  h. 
— h á z ,  fn .  stolicní d ó m , ft* — liszt,  
fn .  stolicní pán, ft.
Várnagy, fn .  hradník, kaslelán, h.
V arnyű ,  l. Varjú.
Varoncz , fn .  skralúp , ft. —^ o s , mn.  
skraiúpoví.
Város, fn .  niesto , ft; k irá ly i  k rá -  
loyskuo mesto. — b e l i ,  mn.  meskí.
— ház,  fn .  meskí d ó m ,  h. — í ,  nm. 
meskí. — ias, mn.  mesianskí. — ha,
fn .  m es te c k o ,  ft. kis. — ónkén t ,  ih. 
po mestách.
Varr, cs. sít. — ás, fn .  l i í ja ,  ft. — al~ 
lan, mn.  nesilí .  — ó, mn.  sijúci. — 
ónő, fn .  soiikina, ». — otl ,  mn.  usilí.
V á r ta t ,  fn .  okam zen ja  , k ; ' e g y  — 
múlva, po kráí ickoni ca_se.
Vartyog, k.  s k r k a t ,  k rk a t  (z a b a ) .  — 
OS, fn .  krkot ,  ft.
Vár-vívás,  fn .  dobíjanja zátii/iii, k.
F á s ,  fn .  z e l e z o , f t ;  — ra v e r n i , do 
zel jezka d a t ; mn. zetezní. — aj tó ,  
fn .  zeleznje dvere, t.
V a sa t ,  cs. so zelezom obit; pigluvat. 
— ás , fn .  obíjanja , pigluvanja , k. 
— a t ,  fn .  o k u v a n o s t , n. — ó , mn. 
ob í ja júci , p ig lu júc i ; f n .  pigluváco 
zeljezko , ft; piglajz , ft. — t , mn. 
okiivaní,
Vásár,  /■«. ja rm ak ,  jármok, ft;  micso­
da —  ez ? co to za jármok ? — fia, 
fn .  ja rm ocnuo, ft. — i ,  mn.  ja rn ia -  
cní, jarnioc'ní. — lá s , fn .  / lupovanja, 
ft. — ló, fn .  skupovatel  , 'f t .  — lőtt, 
fn .  kúpa^ n.
Vasárnap, fn .  íieáela, n.  — i,  mn.  n e -  
áelní.
Vasárnap, fn .  jarmocni den, h.
Vásárol,  cs^ pokuppvat.
Vásáros, fn .  ja rm ocník ,  ft.
Fösí»i 0s , fn ,  zelezník , ft. — bol t , fn .  
zelezní skiep , ft. — ság , fn .  zele- 
zfiíctvo, k.
Vasas,  mn.  zelezní, zelezom obilí;  — 
német, fn .  b rnár ,  ft.
V asa t lan ,  m n .  bezzelezní;  neobití, 
neokiivaní.
Vasaz, cs. zelezom obiját.
Vas-derék ,  fn .  b r n ,  ft. —dorong, fii. 
zelezná z rd ,  —  stanga, n. — fazék,  
fn .  zelezní hrnjec , ft. — f e d é l , fn. 
nálicok, ft. — f e j ű ,  m n .  tvrdosíjní.
— fii, fn .  spor ícek ,  ft. —g y ú r ó ,  fn- 
zelezozrác, bramarbas,  ft.
Vásik ,  k. stfpniit  (znbi).
Vásí t ,  cs, zatupit.
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Vas-kapocs, fn .  kramla, n. — kar ika ,  
fn .  zelezná obr i icka ,  n. — kereske­
dés ,  f n .  ze lezníc ivo ,  k. — koh , —  
kohó, f n .  zeleziiá pec, — hula ,  n.
Vaskos,  mn.^ územcistí. — ság,  fn .  ú -  
zenicislost,  n.
V a s -k ő  , fn .  zeleziiá rúda , ». — láb, 
fn .  zeleznje ppdnuozki,  t. — levél, 
fn .  zelezná p lacha , «.  — macska,  
fn .  l ío tva , n.  — műves , fn .  kovái ,  
h. — nemű, mn.  zelezní.
Vásonkodik, k.  samopasnjet .
V á s o t t ,  mn.  zatiipeiií ; p r jek ja t í , z á -  
tvráilí .
V as-pá t ic zé l , fn .  brn, h. — pár , fn .  
zeleziií prach ,  h. — rozsda, fn .  h r -  
dza na ze leze ,  n.  .— s a la k ,  fn .  k o -  
váckíi t r o s k a , n , — szeg, fn .  zele­
zní k l inec ,  h. — szén ,  fn .  g ráfi t ,  h. 
— színű, mn.  blankilní.
Vastag, mn.  hrubí. — ít ,  cs. hrubit. — 
ó c s k a ,  mn.  pr íhrubí.  — o d i k ,  k. 
b rubnút.  — o»i, ih. hrubo.  — ság, 
fn ,  hrubost, n ;  g robovatost , «.
Váslol, cs. lisli zlamuvat.
Vas-tőr, fu .  k'.epec, h.
V ású l ,  k.  strpnut (zubi).
V a s - v á r ,  tn. Zelezní h rad ,  ( V a s  m.)
Vaszka, mn.  leniví, hnilf,
Vaszliolódik, k. hnjezáit-sa .
Vasznas, mn.  pIátno\í.
Vá szo n ,  fn .  plátno , k; m n .  plátení.  
— cse léd ,  fn .  s lu ík i^ (zar lov l ive) .  
.— kereskedés, fn .  pbltenkárstvo, k. 
■— kereskedő , fn .  p látenkár , h. — 
szövő, fn .  plátnotkác, h. — szoknya,  
fn .  kasanica, n.
Vataráz,  h. okolo seb3 nílalat.
Váz, fn .  kostl ivec,  h ;  csont  — , kost-  
livec. — la t ,  fn .  obsah,  h.
Vazul, tn.  Basilius.
V'ecsernye, fn .  vecjerna,  n.
Véd, fn-: ochrana, n ;  ochranca, fc; cs. 
b r á n i t ,  hajit. — angyal ,  fn .  anjel 
zástupca , «. — beszéd, f n .  o b ra -  
iiprep, n.
Veddegél, cs. kupkovat,  kűpitkat .
Védelem, f n .  o ch ran a ,  schrana, o b ra -  
na, n.
Védelmez, cs.  b rán i t .  — és, fn .  b r á -  
nenja , k.  — ő, fn .  b ránitel,  obra^nca, 
h ;  mn.  bránicí.  — őleg, ih. b ranjac.
Védelmi, jnn. obranní.
Védencz, fn .  pchranec ,  sverenec, h.
Veder, fn .  vedro, k.  u rna ,  n.
V éd-eszköz , fn .  zbran ,  n.  — ellen, mn.  
nebránení,  bezpchranní. — e l t ,m n .  
p b r á n e n í , cbránení.  — f a  , fn .  z á -  
plava , «. — i n t é z e t , — egy le t , fn.  
ochranní líslav, h.
V ed lés , fn .  I jenenja-sa,  plznuíja, k.
Védlet,  fn .  obrana, n.
Véd-levél, fn .  obranní lisl, h.
Vedlik, k.  I jenit-sa, plznut.
Védnök, f n .  ochranca ,  n.
Védő, mn.  bránicí.  — lég, ih. bránjac,  
obránlive.
Véd-rend,fn .  branní vojenskí ústav, h.
Vedről,  tn .  VoJerád ,  (Poson m.)
Vég, fn,  kon jec ;  v í c b o d ,  h ;  uzavrer  
t j a ,  k ;  k ra j ;  p s ta to k ,  h ;  — vászon, 
konjec p!átna , h ;  ■— e van ,  konjec 
inu j e ; — be v i n n i , kii koncii p r i -  
n j e s t ; — et vetni,  konjec z p r a v i t ; 
— re ha j lani ,  v i r ja d i t , v ikona t ;  —  
hez vinni,  zpravií ;  — én csattan az 
ostor, na konci k i jak  bíva.
Vég-akarat, fn ,  poslednja  í j a d o s t , n. 
testament, fc. — be, ih ,  ku konci. —  
bél, fn .  odritná b u rk a ,  — be v i ­
te l ,  f n ,  ku konci  p r iveden ja ,  k,  —  
c z é l j f n ,  zámer  , ú c e l , h, —előtti,  
mn.  p rfdos la tn í .  — ember, fn ,  p o -  
s ledník, h.
Véges, m n .  konecní.  — s é g , fn .  kone-  
cnos t ,  «.
Végellen , mn.^ nekonecii í.  — ség , fn .  
nekonecnost, n.
Végeit,  nh. p re :  a ’ — , preto.
Végez, cs, k o n c i t , z a v j e r a t , dokoná-  
vat;  vikonat; uzavzr je t ;  m it  — tek9  
co yikonali , cp urídíiii? —é s ,  fn .
koncefija,  dokoncenja, h. — eiSdih, 
l.  Végződik.
Végezet , f n .  k o n jec ,  h ;  uzavrelja ,  k.  
v írok ,  ft. neuzavretí .
Vég-hely, fn .  hranicnje m e s t o , í í . — 
heletlen, mn. nekoíiecní.
Véghez-vihelő, mn.  v ik o n a te ln í , mo- 
zní. — 'oilel, fn .  vikonanja, ku koaci 
privedenja , k.
Végig, ih. do konca ; — fo r g a tn i , yon 
koncom proprevraca t  ; — nézni, 
celkom prezrje t.
V ég-in téze t , fn .  k s a f t , te s tam en t,  ft 
h. — képen ,  ih. von koncom , celki.
Végles-Vára llya ,  tn .  Podyigles, ( Z ó ­
lyom  m.)
V ég-nap^ fn .  ostatní — , súdni Jen ,  
ft. — ok, fn .  ostatnja p r í c in a ,  —
óra, fn .  poslednja ho i í ina , n .  —  
őr fn .  stracená pocta  ; hranicna' 
stráit, ft.
Végre, ih. napokon ,  konecne.  — haj­
tás , fn .  vístavok , ft. — h a j tó , mn.  
v ístavní;  f n .  víniozník, ft.
V ég-rem ény,  fn .  poslednja nádeja ,  n.  
— r e n d e l é s ,— rende le t ,  fn .  testa­
ment, fi. — romlás, fn .  konecná zá -  
huba,  n.
Végső, m n .  pos ledn í,  p o k o n n í ,  os ta -  
tni, krajni.
Végszó, fn .  posledííje sjovo,  k.
Végtelen, mn.  nekoneciií . — ség, fn .  
n e k o n e c n p s t , n.  — ü l , ih. ne-  
konecíie.
Végtére ih.  pokonne, posledne.
Végtől-végig, ih. od konca do konca.
Vég-vacsora, — űrvacsorája ,  f n .  v e -  
ce ra  P án e ,  n. — veszedelem, — ve­
szély, f n .  konecnuo zahinutja,  k.
Végzemény, fn .  uzavre t ja ,  k.
Végzés, f n .  ur ídzenja, k.  vírok,  ft.
Végzet,  fn .  osud; vírok, h . — len ,m n.  
íieurídzení.  — l e n ü l , ih. neuza- 
vrenne.
Végződik ,  h. konc i t -sa ,  konjec brat , 
dokonci t -sa .
Vegy , f n .  mjesanina , n .  — b ú z a , fn.  
nijesanina ,  n. — e s , mn.  mjesari í; 
krízni . — es házasság, fn .  krízno 
manzelstyo ,  k.  — e s í t , cs . mjesat, 
l. Vegyi t .  — esül,  l. Vegyül.
mjesa t.  — é k ,  f n .  ni jesa-
^nost,^ mjesanina, n. — étien ,  — len, 
mn.  nepomjesaní.
Vegytan, fn .  lucba, n. — i, m n.  lu -  
cboví.
Vegyludós, f n .  lucbovíílk, ft.
Vegyül, k.  n i j e sa t- s a .— és,/ '« ,  m je-  
sanja-sa .  k.  — el , fn .  pomjesa- 
l íost ,  n.
Vehem, fn .  z r jebá ,  k.
Véka, fn .  v jecba ,  n. korec,  ft.
Vékái,  cs. s vjecbou marat.
V é k n y i l ,  cs .  tencjí.
Véknyál, k.  tenknút.
Vékony, mn.  t an k í ,  S. c e n k í ; cba tr -  
n í , c in t lav í ; fn .  síabina , n.^— el­
m éjű ,  mn.  sprostí .  — i t ,  cs. tencií.  
~ k a , m n .  tenucickí.  — lábú ,^mn.  
tenkonobí.  — odik , k .  t enknút .  —  
ság , fn .  tenUost, tenkavosi, n. — úl,
. k.  tenknút.
Vei, nh. s ,  so .
Vél, cs. misijat,  dom nje t- ,  nazdaí-sa .
Velebánás, f n .  obchod (s dakím), ft.
Vélekedés , f n .  domnenja , k. do-  
mjenka,  n.
Vélekedik, k.  dpm nje t- ,  nazdat-sa .
Vélemény, fn .  clomjenka, mjeuka, n.
Velencze, tn.  Benátki. — t, fn .  be -  
nátcan,  ft.
Véle tlen ,  mn. és ih. n e n a d á l i .— ség, 
fn .  n e n a d á lo s t ,  n. — ü l ,  ih, n e -  
nadá!e.
Vélhető, mn.  domnelí.
Vehcsna,  tn .  Velká vas, (^Árva m.)
Velő, fn .  m ozok, S. mozk, ft.
Velős, mn.  mozkoví,  mozokoví.  — cn, 
ih.  jadrne.
Velő-le ien ,  —J l e n ,  mn. bezmozkoví.
Vélf, mn, domnelí.
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Vemhes, mn.  zrebná  (kobila).  — edth, 
h. í rebnje t .
Vemheiik,  k.  zrebit-sa.
V é n , mn.  s l a r í ; fn .  starigán , fe. — 
ass iony ,  fn .  slará íena ,  n .  babisko, 
k.  — banya, fn .  zensko,  k.
V e n d e l ,  fn .  motovidlo, k.
Venczel ,  Vencíiszló, ín. Venceelav.
Vend, fn .  vend,  h.
Vendéi), fn .  hőst,  h. — a r c z , fn .  p r e -  
tvárka ,  n .  — aszta l ,  fn .  k o s t ,  h .^— 
cl, cs. hostit . — eskedés, fn .  hosfe-  
í\Ía-sa^, í:. hoslinka , n.  — eskedik, 
h. hostif-sa. —fog, fn .  v iození zub, 
h. — fogadó, fn .  hostinec, h. —fo ­
gadós- fn .  hostinsk). — haj , fn .  p a -  
rochna,  n. — h á i , f n .  hosíi í íec ,  h. 
— iő,/"». ho?tinskí, ft; hostová izba, 
jedáren  , ».  —,o ld a l , fn .  vozoví 
d rúk,  h. — o r c ia ,  fn .  pre tvárka ,  n. 
— / ’*• hostina-  n. — szerelés, fn .  
pr ívetivosí k hostom, n. — társ, fh .  
spohihosí,  h.
Vendel, in. Vendelín.
Véndel, fn .  masleííica, n.
Vénes, mn.  obstarní.
Vénhed,  — i k ,  k.  sos tarjevat-sa .
Vénheszt,  cs. stari t .
Véníl, cs.  slarfm robit.
Vénség, fn .  s larost, slaroba,  n.
V enns ,  fn .  k r a s o p a n i , venusa , n. — 
hegy,  fn .  ^predok p —i, h.  — i, mn  
krasopan in ;  vener ickí.
Vénül,  k. slarjet .
Venyege^ Venyige, fn .  vinicní prút,  h.
F é r , /"«. krú, H ; pokrevní.
V e r ,  t é r , cs. b i í ,  t i c t ,  t r e p a í ;  kuval, 
k n l ;  —  a' szive,  srdce mu bije ; 
vasra  — ni  , o k u v a t . do pú t  d a t ; 
adósságba — n i ,  zadlz i l-sa  ; fejébe 
— ni, do hlave nabit.
Vera, l. Veronika.
V ér -á ld o za t , fn .  krvavá o b e t , n.  — 
á l l í ln s ,  f n .  zaslavenja k r v e ,  k. —  
árúló  , fn .  krvozradca , ft. — belű, 
mn. íe rvenostr jedkaví.
Verbó, in. ü rban.
Vér-b o szú , fn .  pomsla^ krve, n. —  
bőség, fn .  velakrevnost ,  n.
Vércse, f n .  v í rdza ,  ,
Verdegel, verdes, cs. b i tk a t ,  sibat.
Vérdij ,  fn .  mzda kr>ve, n.
Veréb, fn .  v r a b e c , ft; verebek, yrti-  
bce, t.
Verebes, mn.  vrabcoví .
Verebész, k.  vrabce viberal.
Veréb-fi, fn .  c o g ía ,  k. — k c , f n .  vra:- 
bcok,  h. kis.
Vereget, cs. tapkat, ubíjat.
Verejték ,  fn .  pót,  ft.
Verekedés, fn .  bitka,  drvenina,  «.
Verekedik, k.  b ii-sa .
Verem, f n .  jama.
Véren, ih. na skutku.
Vérengező, vérengző, mn.  krvozízniví; 
fn .  kryozíznivec, ft.
Vérér, fn .  züa,  n.
Veres, fn .  cervení.
Verés, fn .  bitja, lomenja, k-
Véres ,mn.  k rv a v í ; /"u.krvavá hurka, n.
Veres-begy , fn .  híl ,  ft. — csikós, mn. 
cervenopásikaví.  — e d ik , k.  ce r -  
venjet . — el , cs. cervefíit. — ellik, 
k. nácervenií-sa .
Fereses, mn. nácervenasif.
Veres-fenyű , fn .  smrek , ft. — gyürü,  
fn .  svíba, n — hagyma, fn .  cibula,». 
—hajú, mn. cervenovlasatí.
Véres-hurka, fn .  k rvavá  hurka ,  n.
Verestt , cs. cervenit .
Veres-i tadrág, fn .  cervenje nohavice, 
t. — o r r ú , mn. cervenonosatí. —  
s á r g a ,  mn.  cervenozltí . — ség, fn. 
cervenost,  c e rv e n a to s t ,».
Veretlen, mn. í eb i l í .
Vérellen,  mn. nekrvaví.  ^
Vérez ,  — ik, k.  fcrvácit,J jecí fkrú').
Vér-fertőzés , fn .  zpfznen.ia krve, ft. 
— folyás ,  /■». k rv o lo k ,  ft. — fürdő, 
fn .  kryoproljata , h. - f o r g á s ,  fn. 
beh krve,  ft. _
Vergődik, ft. namúhat- ,  dopomuoct-sa .
Vér-hányás,  fn.  k rú  chrákan ja ,  k.  —  
h a s , fn .  c e rv jen k a , n. — hatalom, 
fn .  h rJeln je  právo, k.
V erheny , .—eg, fn .  risa,  n. — e</es, mn.  
risaví. — ejesscj, /"«. risavost, n.
Vérhiidih, í .  krvácit.
Verini, cs. tapnút, sibnút.
Verilék,verilék, fn .  tváripot,  h;  véres 
— , k rvav ípo t .  — e j ,  k.  v potu p ra -  
cuvat .
Vér-keringés,  fn .  heh k r v e , h. — ko­
rona, fn.  m ute ln ícka  koriina, n. —  
köpés, fn .  krvoplutja,  k.
Vermel, cs. hlavi válat (vo vinici).
Vermes, mn.  jamislí.
Vérmes,  mn.  p inokrevní; prajiií;  —  
reménynyel táplálja Siivéi , oko má 
(na dac) .  — ekik ,  k.  pjnokrevnjet- 
— s é g , fn ,  pinokrevnost , n.
Vér-m ező ,  fn .  pole k rv e ,  h. — nász,  
fn .  krvavá svadba, n.
V em yákol ,  k. mraucat.
Verona, Veronika, in. Veronka, — fű ,  
fn .  trznica, n.
Vér-oniás, fn .  krveproljata ,  k.
V erő ,  mn.  bi júci;  fn .  b i te c ,  l. Verő­
fény.
Verőcze, fn .  sranki, t.
T'érclcic-mej(iye,/'».Verovitickástol)ca.
Verődik, k. b i t- ,  i i j je ra t - sa .
Verőfény  , fn .  odsli íecnost , n. o d -  
blesk, h, úslnja, k.
Verőiik,  k.  na slnku sa zohrjevat.
Vér-pad, fn .  popravíije mjesto, m á r -  
n isk o ,  k. ■—p a r á z n a ,  fn .  sprznitel 
k r v e , f t .  — pa ta k ,  fn .  pótok k rye ,  
h.  — p iro s ,  mn. kryavocervenl.  —  
p'ókés, fn .  k rvop lu tja ,  h. —rokon,  
fn .  p o k re v n í , h. — rokonság , fn .  
pokrevnost,  n.
Vers ,  fn .  v e r s ,  h ;  r á z ,  h;  három  —  
ben, na triráz.
Vérség, fn.  pokrevnost,  n.
Versel, k. versíkuvat.
V ers en cz ,  verseng, k ,  p r e t e k a l - s a ; 
vadit-sa .
Versent, ih.  z a  rovnak.
Verseny , f n .  p r e te k ,  h. — e z ,  k. p re -  
teka t-sa .
Vers-szerző, f n .  básnir,  h.
Vérszem, f(i. k rvavuo  o k o ,  k ;  — et 
kapni,  oko dostiít (n a  dakoho).
Vér-sz in , fn .  krvavá f a r b a ,  n.  — szi­
várgó, mn.  krvostrjekavf.  — szomj,  
fn .  k r v o z i z e n , » . — szqpá, f n .  k r -  
Yosavec, drancir,  h.
Vert, mn. bili, kuvani; — tej, cmar.
Vért, fn .  paveza, «.
Vér-tályog, fn .  vrtosivosí , n. — lanti, 
fn .  m uceln ík ,  h. — te len ,  mn.  be*- 
krevni. — tes, mn. pavezoví.
Vért-ing, fn,. druotová kosela,  n.
Vér-cágy , fn .  k r v o í ic h í i \ o s t , n. —  
v e s zé l j ,J n .  sk o r b ú t , h . — zés , f u .  
krvácenja, k.  — z i k , ít. krvácit . — 
ző, mn. krváci.
Vés, mn. dlabat, kresüt, rit.
Vese, fn .  obiicka, n.
Vésedéh, fn .  vidlabanina,  n.
Vésegct, cs .  vidlabúvat.
Veselke, fn. ceterák,_fe^
Veselkedik,  k.  prisiiaí-sa.
Vés-lyuk, fn .  vídlab, h.
Véső, fn .  d iá to , k.  — c s k e , fn .  diátko, 
k.  kis.
Vessző, fn .  p r ú t , h;  c jarka , n ;  — í 
fu tni,  sibaním b i t ; kinőtt  m á r  a ’ — 
alól, HZ virjastou zpod prúta.
Vessző- fu tás, fn .  s iban ja , k. — k e r í ­
tés , fn.  lesa,  » .  — nyaláb , fn .  zv á -  
zok prútov ,  h. — s, »¡n. prútoví. — 
seprő, fn .  tFfiová metla, brezovka, 
n.  — z, cs. sibat.
Vésü, vésü, f n .  dIáto, k. ^
Vesz, vész, k.  kapat^ h in ú t ,  t r a t i t - s a ;  
b e s n je t ; vkbe — n i , do dakoho sa 
oddat.
F es í ,  cs. p r i ja t ;  k ú p i í ; zmerkuyat; 
é s z r e — , zm erkúva;  erőt — , silu 
dostáva ; ros» néven — , za zliio m á ; 
Űzőbe — ^hoí í i t ;  hasznát — i, osocli 
mu ber je ;  kalapot venni,  k lobúk  si
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zod\ iliiiH?; s ia ladásnak  uessi a ’ dol­
got ,  V úteki sa  má; i l l  veszi magái, 
fu sa vezme; nőt venni,  o zen i t - sa ;  
szép ruhát venni,  peknjé sati kúpit.
V é s i , fn .  z a h ib e l , b ú r a , n.  nes ías -  
tja,  h ; lűz  — ■, ohen.
Veszedelem , fn .  /íestastja , nebezpe -  
censtvo, k.
Veszedelmes, mn.  nebezpeéiiK
Veszedelmeztet, cs. do íiestastja vjest, 
nebezpecnií.
Veszekedés , fn .  v ada ,  n. s v á r ,  h.  do -  
haduvaíija, h.
Veszekedik,  k.  v a J i t - ,  doliadiivat-sa.
Veszékel, ft. ja jka t ,  ovejkat,  i iar jekat.
Vészéig, fn .  nebezpeceiistvo, k. — cs, 
nm.  nebezpecni.  — e z ,  cs. nel>ez- 
pecnit .  — l e i e n , mn.  k rem nebez-  
pecní.
Veszendék, fn .  zt rata,  odkapaniiia,  n
Veszendő , mn.  u f ra t l iv í , na zakapa -  
n j a -----
Vészes,  mn.  búrliví,  neslasiií.
V észe l i ,  mn.  z abuben í , sk a p an í ;  be-  
snf. — ség, fn .  bes , h.  besnost,  n.
Veszti,  cs. t ra t iű  p reh ra t .
Vész-jósló, fn .  nestasní vesíec, h.
Veszöílés, fn .  z apod jevan ja - , t rápe -  
n ja -sa ,  ft. ,
Vesződik, ft. f ráp i t - ,  zapocíjevat-sa.
Vesződség, fn .  zapodjevanost,  n.
V esz t , cs. t r a t i t , p r e h rá v a t , u t r a í i t : 
m á r n i t ; színét — ént,  farbti f r a t i t ; 
vizbe  — én t ,  utopit: vmin rajiba — 
en í ,  na dacom u t ra í i t ,  p rehra t.
Vesz teg ,  ih. t icho , necinne; ticho 
bit. — e l ,  ft. v necijinosti bit. —et, 
es. m a rh a t ,  m árn i t ,  t loskat;  pod- 
vjest. — ház,  /■«. kontuiuácia ,  n. — 
lés, fn .  necinnost,  «.
Vesztes,  mn. siratni,  ú t r a t n í ; fn .  u lra-  
titel, h. —fél,  fn .  ú t ra tná  stránka, n.
Vesztés, fn .  ufrateíija, p reh ra íja ,  ft
Veszteség, fn .  útrata ,  n.
V e s z t ő  , m n .  u lra c u jú c i , p rehra júc i;
fn .  p reh rác ,  h. — pad ,  fn .  popravi-  
sko, poprayiino mjesto, k.
Veszverés, /«. Polonia, (Giimiir m .)
V e t ,  cs. hódit ;  s ja t ;  k e r e s z t e t — ni,  
p re z e h n a t - s a ; téglái — ni, íehli ro ­
bit ;  számot  — HÍ, p oc fuva t -sa ,  r á ­
tá t ;  ágyul  — n i ,  postel po|>ravit;  
lángot,  V. lobbot — « « ,  y ib lknu l ;  
sz ikrát  — ni, isk r i t -sa ,  iskri m e ta i ; 
fa l t y a l  — ni,  pankharda  porodit  ; 
— hálói  — n i ,  sjet ro z o s t r j e t ; hor­
gonyt  — tti, kotvu pusti í ;  tört  — ni, 
síd[o p o lo / i t ; adót — ni, porcie za-  
hodit ;  zálog'ja — n i , z a l o z i í ;  sze­
mére  — ni,  na oci hód i t ;  végét — iit, 
konjec zpravit.
Vét,  k.  ch ib i t ,  poohib i t ,  pomí!it-sa, 
prehresi t .
Veteget,  cs. sjevat; ponietávat.
Vélegel, ft. pochibjevaí, hresjevat.
Vélek, fu .  v ina, ú h o n a ,  n. hrjech, h;  
vé/kül tu laldonilják  , za hrjech 
niajú.
Velekedés ,  /t». dohaduvaíija-sa, ft. zá-  
vod, 7í. preíekaíija,  ft.
Fc/efteíKft,ft. dohaduvaí- ,  pre íekat  aa.
V éte l ,  fn .  kúpa;  pr ím a ,  n. — á r , f n .  
kúpotena ,  n.  ^ ^
Vetélkedés, fn .  p re teka í i ja -sa , soce-  
nja,  ft.
Vetélkedik,  ft. p re leka t-sa .
Velél-lárs,  fn.  sok, h.
Velély,  fn .  závod, h.
Vetemedett, mn.  opovázen í ; opovr-  
zení.
Vetem edik , ft. opovázit-sa;  príst (na 
dáku misijenkii).
Vélem ény,  fu .  zas ja tosí ;  zrostliaa,  n. 
— á g y ,  fn .  v íska ,  n.  — e z ,  cs. sjat, 
zasjat.
Vetemil., cs. (rá)  zvjes t (na dac).
Vetemül, k. opovázit- ,  dal-sa .
Vetés, fn .  s ja ía ; bodenja,  ft. — «»'•■ 
na sjaía.
Vetet , fn .  boden ja ,  zahodenja ,  ft. — 
len, nm. íieíasjati.
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V e l e l l ,  m n .  z a s j a t i .
V é t k e i ,  c s .  o b v i n u v a t .
V é l h e s ,  m n .  v i n n i ,  v i n o v a l í .  — i t , c s .  
v i n o v a t .  — s 4 g ,  f n .  v i n o v a l o s t ,  n .
V é l k e t l e n ,  m n .  b e z v i n n í ,  ? ' i e \ i n o v a t í .
V é l h e i i k ,  k .  v i n i t ,  p r e v i n l t .
V e t k e z ö d i k ,  k .  v i z i j e k a t - s a .
V e t k e i t e t ,  c s .  v i z i j e k a t .
V é l k ú l ,  i h .  z a  z l u o .
V é t l e n ,  m n .  b e z v i n n í .
V e t n i  v a l ó ,  m n .  n a  s j a t a  ( s i ' i c i ) .
V e t ő ,  f n .  r o z s j e v a c  ,  h  ; m n .  r o z s j e -  
v a j ú c i .  — d l / t ,  /¡. z a b o J i í  - s a .  — m a g ,  
f n .  s é m a  n a  s j a í a ,  k .
V e t r e a e ,  f n .  o d v á r k a ,  p o d p i ' i s í k a ,  n .
V e t r e n c z e ,  — l e v e s ,  f n .  c h ! e b o v a  p o -  
I j o i i k a  s  v a j c o m ,  n .
V é t s é g ,  f n .  p r o v i n e n j a ,  k .  — e s , m n ,
V n o v a t í .
V e t t  , m n .  k á p e n í , d o s t a t í .  — e l , c s .  
d a t  s j a t .
V é l v e ,  i h .  p o c h i b n e .
V e v e g e t ,  c s .  b r á v a l ;  k u p ú v a t .
V e v é n y ,  f n .  p r i ^ m o p i s ,  h.
V e t é s ,  f n .  k ú p e í í j a ,  o d b r a n j a ,  v z a t j a ,  k .
V e v ő ,  f n .  k u p e c ,  h ;  m n .  b e r ú c i ,  k u -  
p n j i í e i .
V e z e k e l ,  k .  p o k a n j a  r o b i t .
V e z e k l é s ,  f n .  p o k a n j a ,  í t.
V e z é r ,  fn.^  v o d c a  ,  n á e e l n í k  ,  n .  — e l ,  
c s .  v o d i t .  — i ,  m « .  v o d c o v í .  — k e ­
d i k ,  k .  v o d c o m  b i t . — l é s ,  f i t .  v e -  
d e n j a ,  k .  — s é g ,  f n .  n á c e i n í c t v o ,  k .
V e z e t ,  c s .  v j e s t .
V e z e t é k  ,  f n .  v o d i d l o  ,  k .  — n é v  ,  f n .  
p r j e m e í i j a ,  k .  ^
V e z e t é s ,  f n .  v e j e í í j a ,  v o J e i í j a ,  k .
V é z n a ,  m n .  v o t c b í ,  v i ő u r e n í ,  c b u d f .  
— s á g ,  f n .  v i c u r e n o s l , _ B .
V t ,  c s .  é s  k .  b o j u v a t ,  p o t í k a i - s a ,  d o -  
b í v a t .
V i a d a l ,  f n .  b o j ,  h .  — c m ,  f n .  p o t i k a -  
í i j a ,  k .
V i a s - k o d á s , f n .  p o t i k a n j a - ,  b o j u v a -  
í í j a - ,  p a s u v a n j a - s a ,  k .  — k o d i k ,  k .  
b o j u v a t ,  p a s u v a t - s a .
l ' i a s z  ,  f n .  v o s k , h ;  mn. v o s k o y í . — 
g y e r t y a ,  f n .  v o s k o v á  s v j e c a  , n .  — • 
n e m ű ,  m n .  v o s k o v í .  — o s , m n .  v o -  
s t e n í .  — ü n l ő ,  f n .  v o s k o l e j e c ,  h .  — • 
s a l a k ,  f n .  y o s l i n a  ,  n .  — ( á s z o n ,  f n .  
v o s t e n u o  p l á t n o ,  k .  ^
V i c s o r o g ,  f n .  v i s k j e r a t - s a .
V i z s o r ,  f n .  s k i a b , h .  — g a t  ,  c s .  v i -  
s k l a b i u a t .  — í t ,  c s .  s k ü i b i t  ( z u b i ) .  
— o g ,  k .  v i s k l a h ú \ a t - s a .
y ' i c z h á y i d i k ,  v i c z k n u d o z i h ,  h .  v i r g a t .
V i d a f ö l d ,  t n .  VisT i je  D e j t á r i ,  ( JL ip .  m . )
V i d á m ,  v i l l á m ,  m n .  v e s e ü ,  r e z k í .  — í t ,  
c s .  y e s e l i t .  — o d i k , J i .  r o z v e s e l i l - s a .  
— s á g ,  f n .  v e s e l o s t ,  n .
V i d e f a l c a ,  I n .  V i d i i i a ,  { I S ó g r á d  m . )
V i d é k ,  f n .  v i j j e k ,  h ;  ^— r e  r á m d ú l n i ,  
d o  v i d j e k n  v i b e h n ú t .  — i ,  m n .  \ i -  
d j e c n i .  — s é g ,  f n .  v i d j e c n o s t ,  n .
V i d o r ,  m n .  b i s t r í ^ — í t ,  c s .  b i s t r i t .  —  
o d i k ,  k .  b i s t r j e t .
V i d r a ,  f n .  y i d r a ,  n .  j a s l e r ,  h.
V i d ú l ,  k .  r o z v e s e l i t - s a .
V í g ,  m n .  v e s e l í .
V í g a d ,  v i g a d ,  / t.  v e s e l i t - s a ,  v e s e l í m  
b i t .  — a l o m ,  l .  V i g a l o m .
V i g a i j o z ,  / : .  v e s e l j e v a t - s a ,  v e s e l i i n  h í ­
v a t ,  p l e s a t .
V i g a l o m ,  f n .  v e s e l j a ,  k .  p l e s ,  h.
V í g a n ,  i h .  v e s e l o .
V i g a n ó ,  f n .  z e n s k í  k a b á t i k ,  h .
V i g a s á g ,  f n .  r o z v e s e l c n o s i ,  n .
V i g a s z i k ,  k .  o k r j e t ,  o z d r a v j e t .
V i g a s z t ,  c s .  b o j i í . ^
V i g a s z t a l ,  c s .  t e s i t .  — á s ,  f n .  t e s e n j a ,  
p o t e s i i v a n j a ,  k .  — á s ú l ,  i k .  k  p o -  
t e s e S ú .  — a t l a n ,  m n .  n e p o i e s e n f .  
— h a t a t l a n ,  — h a l l a n , m n .  n e p o t e -  
s i t e ^ n í .  — ó ,  m n .  p o t e s u j ú c i ;  f n .  p o -  
t e s i t e l ,  k .  — ó d i k ,  k .  p o t e s u v a t - s a .
V i g a t l a n ,  m n .  í e v e s e l í .
V í g e l m ú ,  m n .  v e s e l o m i s l n í .  — s é g , f n .  
v e s e l o m i s i n o s t ,  n .
V í g - j á t é k ,  f n .  v e s e l o b r a ,  k .  — s á g , f n .  
y e s e ' o s t ,  » .
V i g y á z , v i g y á z , k .  é s  c s .  n i e r k i i v a l ,
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pozor d a t ,  b í j e t ;  m a g á r a  — n i ,  na 
sel)á pozor dat.  — á s , f n .  nierku- 
vanja,  k .  — a t , f n .  p ozor ,  h .  — u t -  
lan, mn.  nepozorliví. — ékony, mn. 
pozorliví.  — ó, mn.  pozorujúci;  fn .  
p ozorn ík ,  h .
V i g y o r ,  f n .  sk iab ,  h ;  v é n  — , svado-  
bn á  maf. — g ó ,  m n .  skliibíci-sa, v i -  
skliibujúci. — i t ,  k .  c e r i t ,  sklabií  
(zubi).  — o d i k ,  k .  v i ík 'á b ú v a t - ,  v i -  
sk je ra t- sa .  — og, fc. sklabit-sa .
V i h a r . ,  f u .  fujali, zahibel, h .  — o s ,  m n .  
búrliví.
V í h e l y ,  f n .  bojiste,  bojoyisko, k .
Vihog, fc. ch ichtat-sa .  — ó ,  mn.  chi- 
cbtaví.
V i k i ,  í n .  Viktória.
V i l á g ,  f n .  sv e t ,  S .  sv e t ,  h ;  svetlo ,  fc. 
— a l k o t m á n y  , f n .  ústroj  sveta , h .  
— e g y e t e m ,  f n .  vsesyet ,  h .  — ß  , f n .  
sv e ták ,  b .  — h i i ' ű ,  m n .  rozcbíreni.
— i ,  m n .  svelskí. •—i l a g ,  i h .  po svet-  
skí. — i r ó , f n .  svetopisec, h .  — i s á g ,  
f n .  svetáctvo, k .  ^ ^
V i l á g i t , cs. es fc. sv je t i t , sv jecat.  — 
á s , f n .  syjetenja , fc; svetlo, fc. — ó. 
f n .  svjetitel,  h .
V ilá g -kerü lő , fn .  pokú tn ik ,  b. — lás, 
f n .  syjecanja, fc. — l ik  , fc. svleli t- ,  
b l is ta t -sa .  — ó cs ka ,  fn .  svetjelko, 
fc. — o d ik ,  k.  v idnjet-sa. — o l , k. 
svjeiit.
Világos , mn.  s v je t íc i , vidní, j a s n i ; 
v is lovn í , nretelni;  — n a p p a l ,  po 
vidííe. —a n , i h .  po vidne;  zretel­
ne. — harna. mn.  jasnobrunátiii. — 
i t ,  cs. svjetit. — kék, mn.  jasnosve-  
tli. — k o d á s ,  fn .  svjelenja , fc. ráz_- 
syit , h. — kodik ,  fc. vidííjet, jasnje l,  
sv je tn u t .— odik,  fc. sv i ta t ,  osvjete- 
ním sa stávat. — ság, fn .  sv.etlosí; 
z reteliiost,  n. — ss,inú, mn.  jasnej 
farbi.
V i l á g - p o l g á r ,  f n .  sve tomestan , n. — 
s a r k , f n .  uhol sveta ,  h .  — S i e r í e ,  i h .  
pp vselkom syete.
Világtalan , mn. s lep í,  tmavi. -^od ik ,  
k. slepnúl.  — ság, f n .  slep'ost, te-  
mnost,  n.
Vilár,  fn .  svjeliiik, b.
V il la ,  fn .  vidü, t. v id ü ck a ,  n ;  vas— , 
zeleznje vidli, t. — f a r k ú ,  mn.  v i-  
düíkoi 'livostovi.
V il lám ,  fn .  s t r e la ,  hromová strela ,  
n.  perún, h. — k'ó, fn .  st rela,  n. —  
lás ,  fn .  b ! íákan ja-sa , k. •—l i k ,  k. 
blískat-sa .
Villan, í;._b isn ú t -sa ;  mihal. — á s , fn .  
zblisnulja-sa , k.
V i l la n y , fn .  Jiromovica, n .  — i l , cs. 
hromovicnit ,e lekti ísuYat. — os,mn.  
broniovicni. — osság , f n .  h romo- 
viciiosí, n.  — OL, cs. nahrom o\itn i t .
Villás, mn.  vidloví, vid ickovi. — reg­
geli, fn .  vidiickoví frusllk,  h.
V i l lá i ,  cs. s vidlickou j e s t ; s vidláuii 
Ilit.
Vilió, fn .  fosfor, h.
Villog , fc. blis ta t-sa .  — ó , mn.  bl i-  
skotavi.
Villong, fc. bl istat-sa  ; vo vadé bit. — 
ás, fn .  vada,?», ru ín ic e ,  t.
Vilma, In. Viihelmína, Heiniíua.
Vimeser, fn .  sem ír ,  h.
V in a e ,  tn.  Viiicent.
Vinczellér, fn .  vinciír,  h. — kedik , 
vincúrom b i t ,  v incúr i t .  — ség, fn.  
vincúrstvo,  fc.
Vincios, mn.  rozvírení .
Vinnye, fn .  viliiia, n.
Vinyog, fc. skuncai .
Viola, fn .  f ialka, n. — k é k ,  fn .  plaví. 
— gyökér, fn .  fia'koví koréi), /».
Viülás, m n .  lialkoví.
Viola-si in , fn .  fialková farba, n.
Vipera, fn .  vipera, n.
V irad,  k.  svitat___ás, fn .  svilaiija, fc.
— áskor, ih. na svitu. — a t , f n .  svit, 
b ;  v iradtig ,  do sv i tu ;  — a tk o r ,  na 
svitáili. — ó , m n .  svitáci;  f n .  syit, 
h. — Oí, fc. b r jez i í -sa .
Virág, fn .  kvet, h.  — ágy,  fn .  kvetná
h r j a d k a , n . — cserép ,  fn .  Uvetoví 
í r e n ,  h. — dzís, mtX. pInoKvetiií. — 
fü z é r  , fn .  Iivetovenjec , k. — hét, 
lívetiií tíden, h. — kedvelő, fn .  Itve- 
tolúbca , h. — nevelés, fn .  doclio- 
>arija kv je lkov ,  k. — ó c s k a ,  fn .  
Ii\jeto/i, h. kis.
Virágos , mn.  kvetní.  — kender , fn .  
posko'íná kon o p a ,  n.  — h e r f ,  fn .  
kvelná ja h ra d k a ,  n. —odik, h. za-  
Uyi áyat.
Virágom, k.  kyitnúí.
Virágsiál,  fn .  kústok k v e tu , k  \ gyö­
nyörű— , pekní k \ je tok .
V irág-szár , fn .  síepka k v e la ,  n.  — 
ta la n ,  mn.  Iiezkvetiif. — vasárnap,  
/■«. kvetná neiíela, «. — í á s , f n .  kvi-  
tiiulja , k. — zik ,  h. kvitnúí. — m , 
mn.  kvetúci, kyitiiúci.
V iránn , fn .  niya, k v e í in a ,« ___os, mn,
kvetinoví.
Virasz-l, cs, és k. liJjet , hőre bit, svje- 
tit fces  h o c ) .  — á s , f n .  bJen ja ,  k. 
— ó, mn.  bdejúci,  svje tací;  fn .  n o -  
cnobííivec, h. ^
Virdil , cs. kricaí.
Virgács, fn .  yirgác, príit, h.
VirgoncZ', mn. bisir í,  virgaví. ■—liodik, 
k. virgat. •—s á g , f n .  b i s t ro s t ,  y i r -  
gavost,  n.  ^ ,
V ir i l ,  k.  kyitnút, li ibokviti iút.
Virnijikol,  k. kríkat.
Virnyil ,  k.  kr icaí .
Virúl,  k.  kvitnút, zeleiijet-sa.
Visegrád, tn. Visehrad {Pest m ) .
Visel, cs. nosit;  h ábo iú t  — n i ,  yojiiu 
vje^st; h i v a t a l t— n i ,  firad z a s tá -  
va t ;  gondot — n i ,  starost s íuisal;  
j ó l  — ni magát, dobre sa sprayiivat; 
nehezen  — ni, tazko  újest.
Visel-és,  fn .  íiesenja, iioseiija, h. — et, 
fn .  spravoyanja-sa , k ; kroj, h. iio- 
senja sjat, k .  — ellen , mn,  nenose-  
ni. —.0, mn,  nosíci.
Viselő?, mn. tarchayí. — ség, fn ,  t a r -  
chavosí, n.
Viselt, m n ,  iiosení , obnoseiií. — es, 
mn,  málo obnosení,
Viseltelik,  h. no s i t - ,  spraviivat-sa,
V is ít ,  k. ky icüf.  — á s ,  fn .  kvicaííja,  
ft. kvik, h.  — ú, m n .  kvicíei.
Viskó, f n .n n td ia ,  g i ird ica ,  chaliipka,«.
Vissza, íh. na zpât  dat .  — beszél, k. 
odvrávat ,  odvrkat.  — d ö f ,  cs. na 
zpaí .bucnúí.  — él, ft. zle uzi'yat. —  
emlékezés, fn .  rozpanii i tan ia-sa,  k .  
— em lékezik , fi. rozpainataí-sa  , —  
c-i/í, ft. lia zp'ât zpadnút.  — felé, 
ih, zpátkoni; na opak. — fizet, cs, 
zpájkom zapiati t.  — fog, cs. na opak 
chitit. — f o rd u l ,  ft. v ra i i í-sa .  — 
hangzili, k, zpátkoin hliísit.
Visszahat,  k ,  zpátkoni ú c i ikova t .  —  
ás, fn .  zpátkom lícikovanja , ft. od-  
íisk , h ; hatás okoz  —ásl,  tisk robí  
odíisk.
Vissza-hí, cs^ na zpât zavolat. — hoz,  
cs. na zpiit donjest. ■—hozhatlan,  
mn.  neprivrá/ife/ni.  — hökken , k.  
postiípi t,  ztrnút.  — h ú z ,  cs. odvo-  
lat. — ÍIKÍÍÍ, cs. zpálkoin pohnút .  
— indúl, k.  v rál i l-sa .  — i r , c s .  o d -  
]iisat. —jöeet ,  -^ jüvele l , fn .  návrat , 
h. — k e r í t ,  cs, zpátkom vislanoyit. 
— készül , k. na zpiU s a - s t ro j i t .— 
kiált , cs. na zi atvoliit . —kíván, cs. 
na zpat  zjadat.  — küld ,  cs. odoslat.
Vissiál,  l. V íszál  stb.
Visszalépés, fn .  odkrok,/ í.  nazad k ro -  
cenja,  ft.
Vissza-lopódz ík , ft. na zad sa u k ra -  
dmU^ — lök,  ft. odstrcit . —megy,  ft. 
v ráí i t-sa .  — menés, fn .  n á v ra t ,  h. 
— mond  , cs. odvravet . — mulató ,  
mn.  zpátkom ukazováci. — paran­
csol, cs. rozkaz  na zad vzjaí.
Vísszáról, ih .  na opak, zopakn.
Visszás, mn. naopacní ; prevráíení.  — 
ság, fn .  prevra tenosí ,^n.
V is s z a s z ó l ,  cs. odvravet, odvrkat. —  
— szökik ,  k. zpátkom iíjsl. — ta r t ,  
cs, zdrzat. — ta r tó i ta l ,  cs, zd rz ja -
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\a t .  —-/él’, Ti. yiKtil-sa. — tér it ,  cs. 
vrat il.  — l e s í ,  cs. na zpiit polozíl.  
— le i s z ik ,  h. naopak sa z d a í ;  n e -  
pácit-sa . — m i t ,  cs. v im enit .—Ha­
sáról ,  cs. na zpiit odkúpii.  — tér ,  
cs. odi)it. — tesz ,  cs._ na z p a t  vzjaí.
V is s z a v o n , cs. nazpiit t ja h a t ;  odvo- 
lat. — á s ,  fn .  r i iznice,  ^  tr iianina,  
n .  nepokoj,  h. —-úl, k. u t jahnui-sa .  
— úlús, fn .  útali , h. — úll, m n .  u t ja -  
hnulí. — últság, f n .  utjahnutost,  n.
Visszonoz; h Viszonoz. ^
V i s z , c s .  n j e s t ,  donjest ; y jes i;  már  
nem soká  — i, uz zavela ílepoííesje ; 
vi</i/en a'  manó,  nach ta pes vezme.
Vi.fza, fn .  opak. zpátok,
Viszál, cs. kn i í i í ,  prekrúcaii  — kodás, 
/■«. vada, n. rozb ro j ,  h.  — kodik, k. 
vad i i -sa .
V is z á l y , fn .  v a d a , n.  rozbroj  , h. r u -  
znice, l.
Viszás, l. Visszás.
Viszen, I. Visz .
V isz- fény ,  fn .  lislnja,
Viszbang, fn .  odhiik, odhlas, h. ecbo, 
k.  — os, odbiasní — o í , c s .  odlilásat. 
— zik ,  h. odhlásit.
V  szkel ,  k. svrbjet .
Viszke leg ,  mn.  svrb laví; /Vii svrblina, 
n ;  í iepokoj,  h. — e s , mn.  svrblaví.
— ség, fn .  svrjj'avost, ».
Viszhelés, fn .  svrbenjaj k.
V i s z o n . . . ,  z p á l k o m . . . .  — ajándék, 
fn .  zpátkoví d a r ,  ft. — h a lá s ,  fn.  
zpátkoni ucinftovaiíja, k .  — lálás, 
fn .  zasevid, h,
Viszonos , mn.  vzájomní. — sá g ,  fn .  
Yzájonmost, n.
Viszonoz, cs. zpátkom vrátit.
Viszont,  ■—ag, — aglan, ih. vzájonine, 
zase.
Viszontagság, fn .  í íerest,  n.
Viszony, fn .  rozm er ,  p o m e r ,  h. —os, 
mn.  vzájoneí. — osság, fn ,  vzájo- 
mnosi ,  n.
Vita, fn .  boj, h. dohadiivanja, k.
Vilálkodik, k. bojuvat , dobaduvai-sa.
Vitális fa lva ,  /n.Vitalisance ( L íjiIÓ7h').
Vilályos, In. VitáMs.
Vita t ,  v ilat,  cs. isiit, vírokuvat.  — ko-  
zás, fn .  v í ro k u v a n ja , fc. skrjepka, 
n .^— kozik , k. v í rok iiva t- ,  sk r je -  
p i t -sa .  — kozó, mn,  skrjepni.
Viláz, k. dohad»vaÍ-sa.
V ite l ,  fn .  neseíija , k.  n e s ,  ft. nesba,  
vozba,  ».  — bér, f n .  íiesoplat, v o z -  
boplal , ft.
Vitéz , fn .  vitaz , junák  , h ;  mn.  v i ­
t á z n i , j u n á c k i .— í ,  »1«. vitazovi.
— Heg, ih. vítazne.  — kedés, fn .  vo -  
jovanja ,  k. — ked ik ,  k ,  ví íazom bit. 
— kötés, fn .  v isnurovanost , «. — IS, 
fn .  vitázni. — r e n d ,  fn .  vi tazorád , 
ft. — ség , fn .  vitazsvo , k.  — telen, 
m n.  ííevííázni.
Villa , fn .  ivi, t.
Vitnyéd, tn. Letling (Sopron m ) .
Vitorla, fn .  p raporec ,  A. lodoplacbta, 
n.  — rúd ,  fn .  tic , n. — t á z z o n , fn .  
koráhovuo plálno,  ft. ^
Vitor láz,  k.  és cs. p lavit-sa .  — ás, fn .  
plavba,  H.
Villencz, In. Chtelnice (N y i t ra  h í ) .
Vih ji l ló .v i lykó/n .c \ is lu \ ika ,saráza ,n .
V i v , l . V i .
Vitás, fn .  bojovanja, dobivanja, po l i -  
kanja-sa ,  k.
Virhatallan, mn,  ííedobívateíní .
Vívó, mn, dob ív a jú c i , bojujúci;  fn .  
dobivac, ft. — d á s , fn .  pasovaíija, ft. 
boj, A. — h e l y , fn .  bojoviste, k. — 
társ, fn .  súbojovííík, ft._
Vivő, m n .  í íesúci; fn .  nosic, A. — szék,  
fn .  nosni stolec, A.
Víz,  fn .  voda, Ji; p o to k .  A; fo lyó— , 
potocná voda; — en szárazon,  po 
síicbu po vo Je ;  — be fo j ta n i ,— öl­
n i  , — veszteni , u to p i t ; ^— be fú ln i ,
■—halni, ■—teszn i ,  n to p i t - s a ; — ben 
vagyok , saniá voda so m ; lassú— , 
partot mos, malá voda breb podnu'vá.
V iia , fn .  viza, n.
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\ i i - á g i j ,  fn .  rjecislio,  rjeciste , h. — 
ni, — id j ,  fii. zpodok v o d i , A. — 
állás, fn .  j e s e r o ,  pleso, h. —amj, 
fn .  voíjílt, A. — úr, fn .  poí'ödeii, n. 
rozYodñeñja, h. — áradás, fn .  p r í -  
l)ud vodi, h. —árok,  fn .  vodovod, h. 
\ i íb e - fú /a d á s ,  — fúltís,  fn .  u topenja-  
sa, h. —f ú la s i td s ,  fn .  i i topenja, k. 
— halás, fn .  zat( pen ja -sa ,  k. 
y i íb e l i ,  mn.  vodoví.
\ z z  csavarék, f n .  vismíkanina,  n. 
y i ieg ,  fn .  bubiinka,  n.
\ i z e l ,  k. piskat, staf. — és, fn .  p iska-  
n j a , í i . — e l , f n .  nioz, h. p i sa í i i ia ,« .  
\ n e l l ,  l. Vizel.
\ i z e l le n e s ,  mn.  protivodní.
'S'izelő hólyag, fn .  mocoví mechúr,A. 
Vííeni/ös, mn. vodnaví.  — ség, f n .  yo -  
dnavost, n.
\ i z - é p í í é s , f n .  vodoslavatelstvo, k. — 
ér ,  fn .  vodná z i la ,  n. — e rőm ű , fn .  
vodiiá slroj,  h.
\ i z e s ,  mn. voilní. — em, ih. vodiiave. 
— edés, fn .  yodnavenost, n. — edik^ 
k. vodnavjet.
'S í i - e s é s , — esel, fn .  vodopad, A. l. 
Zvhalag.
\ i z e s ~ i t , cs. vodoyit. —ség, f n .  vo -  
diiavosí, u.  — ül,  k. vpdovjet.  
y’iz^eszű ,  mn. sprostí ,  lahkorozunmí. 
y i z e s - r é t ,  /»r.Mokrá lúka (G üm ör m ) .  
y iz e l le n ,  mn.  bezvodoví.
V iz e z ,  cs. Yodovit.
\ í z - f o l y á s ,  fn .  vodotok , A. .—forga­
tag,  fn .  vodovuo vrece (v obiaku) 
k. — forrás ,  fn .  prfst, n. vodiií p r a -  
meű, A. —g á t , fn .  b a í , «. — hányás, 
fn .  vodometjA. — hányó hegy, fn .  
vodometní  v r c h , h. — h al lan ,  mn.  
vodoñeproñikav!. — hordás, fn .  vo -  
donos; nánes ,  A. — hordó, fn .  vo­
doví sud ,  vodnák ; vodonosec, A; 
mn.  vodu nosíci.
V í í í ,  vizi, mn. vodní. — bába, fn .  vo­
dná panna,  n. — beteg, fn .  vodno- 
lelní. — betegség, fn .  vodnolelnost,
vodna t je lk a ,  n. — b ik a ,  fn .  vo­
dní biko, biikác, A. — borjú, fn .  vo- 
diiiio tela, k .  — dió, fn .  vodní orech, 
A. — k i g y ó , fn .  vodní had , A. —■ 
leány, fn .  m orská  panna, n. — len­
cse, fn .  kacicník ,  A. — l ó , fn .  hi och, 
A. — p u sk a , / í í .  s ikacka ,  n. 
\ í z i r á n y , fn .  vodo iner ,  h. — os, mn.
vodomerní, vodorovní. 
V íz - issza ,fn .  vodopitec,  A. ^ i s s z o n y ,  
fn .  bes, A.
\ í z i - t y ú k ,  fn .  vodná sljepka, n. 
\ i z - i v ó , fn .  voJop i ják ,  A; mn.  vodu 
pijáci. —j á r ó ,  fn .  vpdochodák, h. 
— k á d , fn .  vodná k a d ,« .  •—kérészi, 
fn .  tr ikrále , t. —keresztség, fn ,  yo- 
dokrst ,  A. 
y i z k ó r ,  fn .  vodnatjelka , n. — os, mn. 
vod 'o le ln í .  — ság ,  fn .  vodnotel-  
nost , n.
\ t z - k o r i y ,  fn .  glk vodi, A. — köz, fn .  
niedzivodná zem, n. — csapolás, fn .  
síanja,  yodospúsiañja,  k. — magas­
ság, fn .  zyísost v o d i , n. — melléki , 
—melletli ,  mn.  priyodní. — mély,  
fn .  hlbokost vodi,  n. ■—mértan, fn .  
yodomerictvo, fc. —mosás, fn .  p o d -  
nio'a , «. — n em ű ,  mn.  vodnaví. —  
omlás, fn .  vodohata , n. — öntő, fn .  
yo d n á r ,  A. — ö z ö n , f n .  po lopa ,  n. 
— pari ,  fn .  breh, A. — s í in ,  fn .  vo- 
dová f a r b a ,n ;  povrh vodi, A.— tan, 
fn .  vodoslovja, fc. hidraulika, n. — 
tar ló ,  fn .  g r a n t ,  A. — lő , fn .  vílok 
(po toka) ,  A. •
\ i z sg a ,  mn.  skúmayí.
\ i z s g á l ,  cs. skúmat,  zpituvat,  hlubat . 
— a t ,  fn .  skúska,  k.  — a l ia n ,  mn.  
ñeskúmavi.  — g a t ,  cs. skuso \a t .  — 
ó, mn.  skusujúci ; / i i . skún ia te l ,  hlu- 
bac, A.
\ i zsgaság,  f n .  skúmavost,  «.
\ i z s l a ,  fn .  yizla, n,
VojVfí,/■«. vojta,  n.
y o j lá z ,  fc. vo j tova t ,  na vojin sa hra t .
\ o l t , mn, b íva lí ;  fn .  b i t , h ;  o l t  —
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ában ,  lsed tam bou; j ó — ódból, z 
tvojej (lobrej vuoli.
\ u l l a - k é n t ,— kép, — /t<'pen,tA. vlastne. 
\ o i i ,  cs. l á b a i ,  viject. — a g , l. Vo­
naglik.
\o n a g - lá s ,  fn .  Irbanja, m ikan ja ,  na -  
tahovanja,  k. — l ik ,  k. í r h a t - ,  na -  
tahovat-sa .
\ o n a k o d d s ,  fn .  o k ú n a n ja - ,  od tahu -  
vanja-sa,  k.
Vonakodik vonakoúk  , k .  okú n a t - ,  
odtahiivat-sa .
\ o n a l ,  f n .  t a h ,  h. cjara, n._— ka , fn.  
c j a r k a ,  n. — os, mu.  poíahaní. — 
Oi, cs. potahat, liiijeruvat. 
■\onds, fn .  tahanja, k. cjarka, n. 
\o n a s z ,  fn .  l inonár , h. 
\ o n a t ,  fn .  vííah , tah,  h. — kozás, fn.  
v 2 tah iivanja-sa , k. — koz ik ,k . \z ta .~  
huva l-sa .  
\ o n c i o l ,  cs. viject. 
\o n é k o n y ,  i«». tjahliví.
Moniut,  c s  p r e i . [ a h n i i t k a t .
\ o n i t ,  cs. i jaha t ;  tá l la l  -—a n i ,  ple-  
cjami s i isnút;  k.  zavíjat C-vlk). —  
ás, fn .  zavíjanja,  k. 
\o i ió ,  mn.  t j a h a c i ;  fn . b ic ik ,  h;  t a -  
hák, h.  — dik, k. t ahat-sa .
\o n o g a t ,  cs. po íahuvat;  (—j a m a g á l )  
rh.  od iahuvat-sa .  — á s ,  fn .  od ta -  
hnvanja-sa,  h ; — ás nélkül ,  be?; o d -  
tahuvan ja___ó(Í2tA , í .odtahuvat-sa .
\ o n ó - g y a n l a , /'«. kolofonja , n.  —  
m arha, fn .  sprazní sta tok,  ft.
Von?, mn.  tahaní,  natjahnutí .
\ o n í a l ,  cs. dat tahat;  köpi svázat. — 
é k ,  fn .  za'pinka , n. — ó, f n .  malii 
kopa ,  n ;  mn.  taha'ci.
yo m i l ,  k. lahat- ,  u lahovat-sa .
V ons ,  cs. priljahnut. — as,  mn. p ü -  
vabni. — alom,  — a t , fn .  p r i taha-  
vost , n. súc i t .  A, — a lla n ,  mn.  n e -  
púvabní. — erő, fn .  púvabnosl,  pr i-  
tahavost,  n. — o d i k , k .  tah a t -sa  (k  
dakomii).
Vorczog,  k. chrumkat.
Vő, fn .  zat,  S. zec,  za tko ,A .
Vöcsök, fn.  norek, h.
Vödör, fn .  vedro, k.
Vö-fél,  — féhj, — fény ,  fn .  druzba, n.
Vőlegény, fn .  m!adí zat,  mladozenich, 
h. ■—ség, fn .  miadozeniclvo, k.
Völgy, fn .  dolina, n. — es ,  mn.  doli- 
navi. — í ,  mn,  doliuoví. — sé g , fn .  
dolini, t.
VÖrkény, fn .  c e rv ec ,  sa rlach ,  k. — 
láz ,  fn .  cervecová zimnica, n.
Vörös, mn.  cervení.  — ség, fn .  c e r ­
venost, ».
Vörös-alma, m .  ( ervenica (S«ro s m'l. 
— kő, tn. cerve;’í kamen (Trencs in  
m). —tágás, fH.CerveiiicaCSárosm).
z.
^ a b ,  fn .  ovos, j i ,
T^há l,  k. chváti i-sa  ; cs. cbválat, cbl- 
lat ,  zrai.  — ás, fn .  chllanja, k.  — ó, 
mn.  chllavi, pazraví.  — ó csötörtök, 
fn ,  oslatní stvrtok vo fasangu._— í, 
m n .  ochvátení.  — ta t ,  q s .  dat sa -  
chvátit.
Z a b - fö ld ,  fn .  ovsenisko,  h. — gyer­
m ek ,  fn .  pankharl, h.
7jobla, fn .  zubadio, k.  l. Zabola stb. 
Zabtó, fn.  obrocíi ica, n.
Ziabocska, fn .  ovsík, h. kis .
Zabol, cs. ovsit; obrocil.
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Zahola, fn .  zubad lo , k.  uzda , n ;  z a -  
bolán tartani,  na uzde drzaf.
7M Ío lá s ,m n .  zubadloví; fii. ovsenja, 
obrorei'ija, h.
7Mbolállan, mn. nezaziibadjem'; r o z -  
pustilí. — Srt'j,/■». rozpusti losí,
7j(iboláz, cs. zubadlit, v uzdu ¡lojímat. 
— «5, fn .  zubadlenjaj  v uzdupojí-
, iiiíinja, k.
7jabos, mn.  ovseiií.
Tiiibszem, fn .  ovsenuo z rn o ,  ft; — re  
variti, vrbcoiii sit.
Zacskó ,  fn .  vacok, n. L Zsacshú.
7.afir, fn .  zafír, h.
Zágráb, In. Zűhreb ( H ó n á t  O r ) .
Zagyva, fn .  m jesanina , hábrdina, po -  
trbúlanina , n ;  »tn. pom úten í ,  po -  
trbúlaní.
Z.agyvál, cs. m jesa t , t rbú la t .  — t k , f n .  
potrbúianiiia, hábrdiina, ».
Z,aha, fn .  záha, n.
Z a j ,  fn .  t r e sk -p le sk , h r m o t , Úrik, h ;  
— t ü tn i ,  — csapni,  kr ik  zpravit .
Z ajáa ,  fn .  batoch, h.
Zajdáicska, fn .  bafozpk, ft. kis.
Z.ujdít , cs. krik^ robif. _
Z a jd ú l ,  ft. t restat plestat.
Z a j-g á s ,  fn .  trestaííja, larmuvaííja, ft.
,—gat ,  cs. plúznit . — g ó , mn.  k r i -  
klaví.  — l i k ,  ft. lad  sa-lámat. — og, 
ft. larmuvat.  ^ o s ,  mn.  larmovi, 
skrekaví.
Z á k á n y ,  /Vi.’drozde,  t. sljam, h. — i t ,  
m ú i i \
Zakariás ,  tn. Zachariás.
Zakatol ,  ft. klepa't (na dvere).
7 M la ,  fn .  zákal (na clilebe), h.^ ^
Z a k la t ,  cs. obbanat,  (era t,  trízííit.^ ^
Zakót,  fn .  oplotec, ft. — ol, cs. oplotit.
Zálog, fn .  zálob, h ;  — ha adni,  — ten­
ni,  — vélni, zalozi t , do zálobu d a t ;  
— ol venni,  záloh v z ja t ;  — bán v 
zá lqhu; —oí já t s z a n i ,  o záloh sa 
hrat.
ZAlog-ház., fn.  základnica, zálohnica, 
n.  —j á t é k ,  fn .  h ra  o zá lohi ,  «. —
kép, ih. zálozne. — levél,  fn .  zálo- 
hopis, h.
Zálogai, cs. zalozi t , do zálohii dat . — 
ás, fn .  zalozenja ,  ft. — ó , f n .  zálo-  
zník, h.
Zálogos, mn.  zálozní .  —^di ,  fn .  Jira o 
zálohi, - i t ,  cs. do zálohu dat.
Zálog-péní, fn .  zá lozní  pe n ja z ,  A. — 
úl,  ih. za ¿áloh.
Zaniat,  fn .  lúbovuona ,  n. — o s ,  mn.  
lúbovonaví.  ^
Zanót,  fn .  pa zit, n.
Záp, fn .  opálka,  spica, m n .  záprd-  
koví. — f o g , fn .  Inskácek , ccenoyí 
zub, ft. — í t ,  cs. prdkavit .
Zápor,  — eső, fn .  pr íval,  h. — os, mn. 
prívaloví.
Z á p - to já s ,  fn .  záprdok. — ú l ,  ft. so -  
záprdkovjei-sa .
Zár, fn .  záyor, záp o r , f t ;  —alávenni,  
pod záyor vzjat ;  cs. zavrjet, z azá -  
poruvat . — adék, fn .  zavjerka, n.
Z arándok ,  fn .  p ú in ik ,  h. — l a t ,  fn .  
pútnictvo,ft. — ol, ft. putoyaf_, pútnit .
Z á ra t la n ,  nm.  n eza tvo ren í ,  nezaz á -  
poroyani.
Zárda, fn .  klástov, h.
Zár- je l ,  fn .  medzistojka,  n. — kapocs, 
f n  rohatina , n.  — k o i i k , k .  zatvá- 
r a t - ,  zapr /ivat-sa.  — ko iottság ,  fn .  
zam cenost ,  n . — l á n c z ,  fn .  zave-  
racka,  n.  — lás, fn .  zatvorenost , «.
__nap , fn .  z á tv o r n í - , ostatní den,
h. — n o k , fn .  zatvárac,  zam ikác ,te-  
ninicjar, h. — ódik,  ft. zatvorit- , z a -  
pravit-sa. — ol, cs. zapravit ,  zami- 
kat , zarigluyat. ~ s i ó ,  fn.  zavjerka, 
konéjaca rec, n .
Zászló, fn .  zástava, n .  — al, — al j ,  
alja, fn .  posádka , n . — s ,  mn. z s -  
stayoví. — tarló, fn .  zástavíiík, h.
Zászpa, fn .  cemerica, ít.
Zátony, fn .  nánes , h. zmiislisko, ft.
Závár,  fn .  závor ,  ft.
7.avar, fn .  závor, ft. ,  ^
Z,avar, fn .  zmula, mútenina, « ;  ba —
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e j t e n i , ^ — h o z n i ,  p o m ú t i t ,  do  zmuli  
d o n j e s t ;  cs .  m ú t i t ,^ne poko j i t .
ZaD «r« í ía i i ,»n» .nem úten í ,nepom úten í
Z a v a r é k ,  f n .  m ú t e í i i n a , « .  — o s ,  m n .  
ii iú tenis if .
Z , a v a r g a l ,  c s .  niutjevat.
Z a v a r o d - ú s , f n .  p o m u ie n o s t ,  z j i ia te -  
n o s t ,  n .  — iV;, ft. m ú t i t - , z in a t i t - s a .  
— o l l ,  m n .  z m a te n í ,  poniú tení.
Z i a t a r o s , m n .  m u tn í ,  z n ia te n í :_— b a n  
h a l á s z n i ,  v inu tnom  ribojovi t .  — i t ,  
c s .  m ú t i t ,  — o d i k ,  k .  m_útit-sa.
Z a v a r t ,  m n .  m ű ten i ,  zm aten í .
Z a v a r u l ,  k .  do  zmuli  p r ís t .  — t ,  m n .  
zm ú te n f .  — t s á g ,  f n .  p o m u te n o s t ,« .
Z e g e r n y e ,  f n .  fu ják ,  zahibel,  h.
Z e g z v g ,  f n . ' k ú t ,  ft; m e g n é z t e  m i n d e n  
z e g e i i i g d t ,  k azd í  kú t  p o p re z e r a u .
Z e k e ,  f n .  k u r lk a ,  n .
Z é le ,  t n .  Z e len ica  ( J i y i t r a  m . )
Z e l l e r ,  f n .  z e le r ,  ft. — es, m n .  zeleroYÍ.
Z e l u i c z e ,  f n .  t f p k a ,  n.^
Z e n d i f ,  c s .  d a t  c e n d z a t ;  p o p n d z o v a t ,  
bú r i t .  — ő ,  m n .  b ú r l i v í ;  f n .  z b ú -  
re r ie c ,  ft.
Z ene ,  f n .  m uz ika ,  n .  z p e v ,  ft. — b o n a ,  
/V i .zb ú ren in a ,« .— 6onás,m»i.búrl iv í.
Zeneg, l. Zeng.
Z e n é l ,  k .  m uz ikova t .
Z e n e ó r a ,  f n .  muzíkova 'ce  b o J in k i ,  t.
Z e n é s z ,  f n .  m u z ik an t ,  z pevec ,  h .  — e t ,  
f n .  m uz ikos lov ja ,  k .
Z e n g ,  k .  h rm je t ,  hlásj t;  — a z  ég, hrn ii .  
— edez,  k .  h iá sava t ,  p ro z p e v ú v a t .
Z e r g e ,  f n .  k a m z i c a ,  á ivá  k o z a ,  n .  —  
b a k ,  f n .  k a m z ík ,  h.
Z é r u s ,  f n .  n iv o c a ,  « .
Z é r z ú r ,  f n .  z ah ib e l ,  h.
Z i h á l ,  k .  ta z k o  d íc h a t ,  ch r ip je t .
Z i l á l , c s . k ú h t i i . — t ,  m n .  r o z k u s t re n i .
Z i l i z ,  f n .  s lez ,  ft.
Z i m o n y ,  t n .  Zem lín ,  ( B á n á t ' ) .
Z i v a t a r , f n .  f u j á k , ft. f u j a v i c a , b ú ra ,  
n .  zah ibel ,  ft. — os, m n .  búrl iví.
Z i z e g ,  k .  s ip je t ,  z iza t .
Z o k ,  f n .  k r u p í í ík ,  s t u p n ík ,  ft.
Z o k o g ,  k .  lka t,  p laka t ,  n a r je k a t .
Z o k o n ,  i h .  ta zk o ,  z a los t ive .
Z o l n a ,  f n .  nocnja tvuona, ».
Z ó l y o m ,  t n .  Zvo len  ( Z ó l y o m  m ) .  —  
m e g y e ,  f n .  z v o le n sk á  s to l ic a ,  n.
Z o m á n c z , f n .  z a m a j k a , » .  le sk ,  smalt,ft.
Z o n g o r a ,  f n .  k la v je r ,  ft.
Z o n g o r á i ,  z o n g o r á z ,  k .  és c s .  k lav je -  
ru v a t.
Z o r d ,  l .  Z o r d o n .
Z o r d o n ,  m n .  tv rd í ,  d i v í ,  p u s t í ;  — té l,  
k r u t á - ,  tv rdá  z im a .  — i t ,  c s .  pus t ím  
sm utn ím  rob i t^— s á g ,  f n .  p u s t o t a , « .
Z ö c s k ö l , c s .  Irjast. — őrfifc, ft. t r jas t-sa .
Z ö k k e n ,  k .  s e k n ú t -s a ,— é s ,^ fn .  seknu-  
t ja -sa ,  k .  — /,  c s .  seknút.
Z ö k ö g ,  k .  sekat-sa  (k o c ) .  — ő s ,  m n .  
seklaví.
Z ö l d ,  m n .  zeleni, S. zelen i; f n .  zele- 
n ost, n. — b é k a ,  f n .  zelená zaba, n .
— b o r s ó , f n .  zeleni h rach , A. — ed ,  
m n .  ze le iik av í.— e l l ,  cs. ze lenka- 
Yit.^— e l l i k ,  k .  zelenkaY je t-, ze le- 
n je t- sa . —e l l ő ,  m n .  zelenkaYÍ, z e -  • 
le íííc i-sa . — e s ,  m n .  názelenkaví.
— f a r s a n g ,  f n .  povelkonocnje casi, 
f. — f é r e g ,  f n .  Y sirec, A.
Z ö l d i k e ,  f n .  plzik, ZYonek, ft.
Z ö l d i t ,  c s ,  ze len i t .
Z ö l d - k e r t ,  f n .  kuchinská z a h ra d a , n. 
— p i a c z ,  f n .  zeleni p iac , — rink , ft. 
— s á r g a ,  m n .  zelenozltí. — ség , f n .  
zelenje Yeci, t .  — ú l , J t .  zelen it-sa .
Z ó m ö c s k 'ó l ,  c s ,  d z a v o t a t .
Z ö m ö k ,  m n ^  ú z em cis t í .  — s é g , f n .  ú -  
z e m cis to s t ,  n .
Z ö p ö g ,  k .  finkat.  ^
Z 'á r d i t ,  c s .  hrknút.
Z ö r d ü l ,  k .  h rk a t ,  k le p o ta t ,  b r inko ta t .
Z ö r e j ,  f n .  hrkot , ik r e k ,  A.  ^ ^
Z ö r g é s ,  f n .  hrkotaiija; skrecanja ,  bu -  
chaiíja, klepanja, ft.
Z ö r g e t ,  c s .  h r k o t a t ,  k le p o ta t ;  k lepa t  
( n a  dvere) .
Z ö r g e l y ű ,  f n .  k le p a d io ,  k .  h r k a lk a ,« .
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Z,örg5dik, íorg'vloíUk, h. k lepo t  rob i í ,  
U lepat .
Zörög, k. buckát, kloj>at, hurtovat .
Zörötiibölj k.  bucho la t ,  biichot robit. 
— és,  fn .  búr t ,  h. hiirtovanja,  k.
Zfir icn ,  h. klepnúf, buchiiútj zahu r-  
tovat . ^
Z.ultyen, k. h e g n ú t - s a .
Z r ín y i ,  fn .  visnurovaní dlhsí kabát,  h.
Zubony, fn .  kabát,  niaiith'k, h.
Z úd í t ,  cs. f rn d ía t  u ro b i t ; búrit.  ^
Z ú d u l ,  h. f r n d z a t ,  f i i k o ta t ;  b ú r i l - s a .
7a i<i , fn .  kút,  íi.
Z « 3 , k. b u c a t ; — a' fe jem, y  bíaye mi 
buci.  — atyú ,  fn .  hucadio, k.
Z.utj-iskola, fn .  bocná skola,  n.
Zjiigó, mn.  bucíci ;  fn .  sp la v ,  í l a b ,  h. 
— dik,  I. Ziútjolúdik.
7,úyolódás, fu .  m rm^aíya,  k.
ZjúgoU^ik,  k. mrmlat; ííespt)kojním bit.
Zugoly,  —fa ,  fn .  iiávoj, h.
I Zuh, fn .  d r u f ,  h. — a j , fn .  d rn fo t ,  h.
— a n ,  h.  drufiiút.^— d n á s ,  f n .  drii-  
fiiutja. — í ,  cs.  dat d ru f i iú í . .— a ta g ,  
f n .  vodopad, h .  — og,  h .  bucat,  .sii- 
cbotat. — o g á s ,  f n .  búk, bukót,  su -  
chot , h.
Z ű r b ő l ,  cs.  vodu múíit .
Z i ú r z a v a r ,  l .  Z ű r z a v a r .
Z u v a t ,  f n .  právno nadan ja ,  k ___ o l , k .
právom nadat^
Z í i s ,  cs. m ' j a z í j t ,  g n j a v i t ,  d r ú z g a t ; 
f n .  in o v a t ,  hi iíava,  n .  S.  osuba.
Z i u m ó ,  f n .  plet;  lisaj, n.
Z ú i ó ,  m n .  m l ja z j íc i id rv íc i / r t . s tu p a ,» ! .
' Zí ísos ,  m n .  m ra z o m  om oc bna ten í .
I Z ú z o t t ,  m n .  smijazjeiií ,  sdrúzganí.
j  Z ü c s k ő j  f n .  skocka,  n .  koník,  A.
‘ Z ű r ,  l .  Z ű r z a v a r .
¿ ü i h a n g ,  f n .  z p o r o z v u k ,  z lozvuk ,  A.
Z ű r z a v a r ,  f n .  rozraz ,  A. pomúteíiiua, 
matenica, n.
Z ű r z a v a r o s ,  m n .  pomúlení,  pobúraní, 
burliví.
ZSé
^ s a e s k ó ,  f n . \ a c o k ,  h .  v r e c k o ,  /t ; m e -  
s to k ,  A. k i s .
Z i s a j t á r ,  f n .  z o c b t á r ,  A.
Z s á k ,  f n .  v r e c e ,  k .  S .  m e cb ,  h .  — d a -  
r ó c z ,  f n .  v re c o v in a ,  ít.
Z s á k m á n y ,  f n .  k ő r is t ,  l í jpez,  ti .
Z s á k m á n y o l ,  c s .  lú p ez it, p lundrovat. 
— á s , f n .  lú p eze iíja , koristovaíija , 
k . — ó , ntn. lú p e ín í , lú p e ííc i; f n .  
lúp ezn ík , A.
Z s á k o l , ^ cs .  do v r je c  b r a t  ; loiiiit, 
macbi i t .
Z ,sa lu ,  f n .  s a lu g á to r ,  h .
Z s á l y a ,  f n .  sa lv ia,  » .
Z s á l y á s ,  m n .  salvioví.
Z s á l y á i ,  c s .  sa lv ioy i t .
Z s á m o l y ,  f n ,  sám l ik ,  s lo lcok ,  h,
Z s a r á t ,  f n ,  J > a r ú í ,h .  i e r a v o s í . n . — o l ,  
cs. zerav i t .  — i'íí, ít. z e r a v j e t .
Z s a r l á s ,  f n .  ú t i s k i ,  í. d r a n c í r s ty o ,  k .
Z s a r t ó , m n i  d r a n c í r s k i ; f n .  d r a n c i r ,  A.
Z s a r - m a l o m ,  f n .  p an sk í  miin p re  p o -  
dan íc b ,  A.
7 , s a r n ó c . z a ,  t n .  Z a rn o y i c a  ( B á r s  m ) .
Z s a r n o k  ,  f n .  t i r an  , d r a n c i r  , h .  — i,  
m n .  t i r an s k í ,  d r a n c í r s k i .  — i l a g ,  i h .  
po  t i r ansk i .  — o l ,  — o z ,  k .  t i r an c i t ,  
d ra n c í ru v a t .  — s á g ,  f n .  t i r an s tv o ,  
d ra n c í r s tv o ,  ná s i l ja ,  ft.
Z j s a r o l , c s ,  d r a n c í r u v a t , ú l i skuva t ,  
d r je t .  — « s , /n .ú í i s k u v an ja ,d ren ja , fc .
Z s á z s a ,  f n .  z e r u c b a ,  n.
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Z s a z s a g ,  f n .  k n l á c ,  h .
Z s e b ,  f i i .  v a co k ,  h .  v r e c k o ,  ft. S .  k e -  
s en k a ,  n.  — h e l i ,  m n .  v a c k o v í ;  f n ,  
v a c k o v í  ruc í i ík ,  h.
Z,sebel, c s .  ■/. v a c k u  k ra d n ú í .  — és, f n .  
v a c k o k r á t l e z  , n .  — ő ,  f n .  v a ck á r ,  
v a c k o v í  kinín, h.
Z jsebes ,  m n .  v ac k o \ í .
Z s e b e t l e n ,  m n .  b e z v a c k o \ í .
Z s e b f a l t a ,  I n .  Zupcani ( S á r o s  m ) .
Z s e b - k e n d ő  , f n .  \ a c k o v í  r u c i i í k , h. 
i io s o v á  s a t k a ,  »1. — k ö n y v - ,  f n .  a l ­
m a n a c h ,  h .  — ó r a ,  /■«. v a ck o v je  h o -  
J in k i ,  í. — öl, f n .  co ls tok ,  h.  — s z ó ­
t á r ,  — S i ó k ö n y v , f n .  v a c k o v í  s lo -  
viiík, h ,  — l o h a j ,  l . Z se b e lő ,
Z j S e g e n y e ,  f n ,  vodná  z ila ,  n .
Z s e l l é r ,  f n .  í e V j a r , h o fe r ,  fe. — k e d i k ,  
k .  ze l jar i i .  — n ő ,  f n .  z e l j a r k a ,  n .  —  
ség ,  f n .  z e l j a r s tv o ,  k .
T ts ém b ,  f n .  sk u h ra v o s t .  — c l ,  — e l ő d ik ,  
k .  s k u h r a t - ,  z u h r a t - s a .  — e s ,  m n .  
s k u h r a v í ,  z u h ra v í .  — e s ,  a s s z o n y ,  
f n .  s k i i h r a ,  s k u h ra v á  z e n a ,  n .  —  
e s k e d i k ,  k .  s k u h ra v ím  b i t ,  z u h r a t -  
sa .  — es ség ,  f n .  s k u h r a v o s t ,  z u h r a -  
v o s t ,  « .
Zjsem h ő k ,  f n .  s k u h r á k ,  h.  s k u h r a ,  z u -  
h ra ,  » .
Z s e m l y e ,  f n .  zem la,  n.
Z , s e m l y é c s k e ,  f n .  z em l ick a ,  n .  k i s .
Z s e m l y é s ,  m n .  zemloví.
Z s e m l y e - s ü t ő ,  f n .  zem lja r ,  p é k á r ,  h.
Z s e n d i c z e ,  f n .  z inc ica ,  u r d a ,  ti. ^
Z s e n d i t ,  c s .poca tec í i i t  ( r j a s í , n c i t - s a . )
Z s e n d ű l ,  k ,  p o ca tecn je í .
Z s e n g e ,  m n ,  po c a t ec n í ,  (Íenglaví.
Z s e r é b ,  f n .  p a sm o ,  k .  ^
Zseríc íő í í í í ! ,f t .d 0h a d u v a t - , s k r j e p i t - s a .
Z,sé r i í l t ,  m n .  pod n ap i t í .
Z s é t á r , z s é l e r , f n .  í o c h t á r , h . l . Z s a j l á r .
Z s i b , f n .  l ú d a c ,  v e te sn ík ,  tarmacnik,A..
Z s i b a j , f n .  s k re k  p lesk ,  kv ik k v ak ,  c i p -  
c a p ,  h,
Z s i b á r o s ,  f n ,  ve tesn ík ,  h .  — n ő , f n .
v e te sn ica ,  »1 . — ság ,  f n ,  v e le sn íc tv o ,  
t a rm a c n íc l v o ,  k .
Z s i b b a d j  k .  s l f p n u t  ( n o h a ) .  — á s ,  f n :  
s t f p n u í j a , Z[. — o j ,  k .  s t rp a v a í .  —  
sá g ,  f n .  s t f p n u t o s t ,  « .  — t ,  m i f ,  s t r -  
pnu t í .
Z s i l t b a s z f ,  c s .  s l fp n i i t ím  u ro b i í .   ^
Z s i b o g ,  z s i b o n g ,  k .  í i p c a t ,  p i s t a t ,  c i -  
po la t .  — á s ,  f n .  c ip ó t ,  h .
Z s i b v á s á r ,  f n .  t a r m a k ,  t r h  (n a  r o z l i -  
cn je  d ro b n je  v e c i ^ .  h.  — o s , f n .  t a r -  
m a c n ík ,  A.
Z s i d ó ,  f n .  z id ,  h  ; m n .  z idovsk í .  — c s e ­
r e s z n y e  ,  f n .  z id o v sk e  t r e s n e , f. —  
fi ,  f n ,  z í J a ,  k ,  — t ,  m n ,  í i d o v ,  — a, 
— n o .  — i s k o l a ,  f n ,  z id o v sk á  skola ,  
s in ag o g a ,  n.  — s ,  m n ,  z idovsk í ,  z i -  
dáck i .  — s á g ,  f n ,  z íd o y s tv o ,  k ,  
Z s i d ó s k o d - á s ,  f n .  z i d o v a n j á - , t r h o -  
v a n ja - s á .  — i k ,  k .  t r h o v a í - s a .  
Z s i d ó - m s á r ,  f n .  z id o v sk í  j á r m o k ;
sk rek p lesk ,  h ,  — ú l ,  ih .  po  z idovski .  
Z s i g a ,  In .  Z ig m u n d .
Z s i g e r ,  f n .  o s rd ja ,  o k r u z j a ,  k .  
Z s i g m o n d ,  t n ,  Z i g m u n d ,
Z s i g o r a ,  f n .  p s ja  kolika.. » .
Z s i k o r a ,  f n .  s í iv a rk a ,  n .
Z ,si lip ,  f n .  z lab ,  zl iib , h.  — é s ,  m n .  í l a -  
b o v í ;  f n .  z lab ja r ,  h ,  — e z ,  cs ,  zlabit .  
Zjs inagóga, f n .  s in ag o g a ,  n ,  ^
Z s i n ó r ,  — d ,  m n ,  p o c h a b í ,  l a h k o m i -  
s ln í ;  f n ,  z e n á r ,  z e n i ck á r ,  h,
Z iS in a t ,  f n ,  c i rk e v n í  s n em ,  h,
Z s i n d e l ,  f n ,  s i n g e l ,  h ,  s inglja ,  k ,  — es, 
m n .  s ingloví.  — e z ,  cs ,  s ing luva t .  
Z s i n e g ,  f n .  m o t u z ,  h ,  — e l ,  — e z ,  cs .  
hrdúsit .
Z s i n ó r ^  f n ,  s n ú ra ,  n . — k a , f n .  sníi rka ,  
n .  k i s ,  •— m é r l e k ,  f n ,  z á v a í j a ,  k ,  —  
O S ,  m n .  s n u ro v a n i .  — o z ,  c s .  s n u ro -  
v a í ;  h rd ú s i t .  — o z a t ,  f n .  s n u ro v a -  
to s t ,  n .  — v e r ő ,  f n .  go m b á r ,  h.
7-s ir ,  f n ,  mást ,  S .  m a jsc ,  ».
Z s i r a d é k ,  z s i r a d é k ,  f n .  o m a s í ,  n .  — 
á r o s , f n .  s l an in á r ,  h.
3 1 ’
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Zsir -a t lan ,  mn.  ííemasní, bezmastoyí. 
— nemű, mn.  mastoví.
Z s í r o s ,  m». masní.^— i t ,  cs. mastit. 
— odik, k.  masnjet.
Z s ír o z ,  cs. mastit, omasíit^
í s í r - l a l a n  , mn. bezm as tov í ,  iieo- 
mastem'.
Zsivaj ,  —gás, fn .  skreU, c ipót ,  h.
Z s ivá n y ,  fn .  zbojnik , lo to r ,  h ;  mn. 
zbojnicki.  — barlang,  fn .  peles lo- 
t rovsl iá ,  n .  — f é s ie k ,  fn .  zbojnicko 
hnjezdo,  k .  — kodás, f it . zhojnikov- 
stvo, r a b í j v a i i j a , — kodik, k .  zboj- 
ñikoni bit, lotrúvat. — ság, fn .  zboj- 
íi ictvo, k .  — úl, ik .  po zbojnipki.
Z sík íi, k.  pistat , kvicat,  l.  S iv i t .
Zsizseg,  k.  cipotat.
Z s i z s i k ,  fn .  muska (z i tná)  n. zizlk, 
h.  — es ,  mn.  muskayi.  — esedik ,  k. 
muskavje t-sa .  — e s í t ,c s .  musksvit .
Zsobrák,  fn .  zobrák, h.
Zsófi , tn .  Zofka, — a, tn .  Zofa.
Zsold, fn .  plat,  Ivon, h. — os, mn,  na-  
ja t í ;  fn .  zoldñjer, h.
¿so lna ,  fn .  z^eleni áatel , k.
Z,solna, tn. Zilina (Trencsin m~).
Zso l tár ,  fn.  zalm , h. — ol ,  k. zalmit, 
zalmizpjevaf. — os, mn.  zalmovi.
Zsombék,fn.  zombik, A, — os,mn.  zom - 
bíkastí.
Zsompor, fn .  vaban, h.
Z s ö r lö s ,m n ,  s k u h ra v í ,  dudrav i;  fn .  
skubrák ,  dud ros ,  h. — kódik, k,  skii-  
b ra t-sa ,  d u d ra t .  — ség, fn ,  s k u b ra -  
vost, n.
Z su fa ,  mn. f ] a \ í .
Zsúfol, cs. pcbat, na t íska t.
Zsugor, mn.  sk ru tk av í ,  so súkan í ,  so ­
skvarení. — é k ,  fn .  sk r i i lk a ,  n. —  
gás, />i._skrváceñja-sa, k. — gal, cs. 
sk rvácit ,  skupáñit.  — gó, mn.  s k r -  
vácni. — i ,  m n .  skúp i ; / 'n .  skupán, 
h, — t í ,  cs. so sk rú tka t ;  kroz skú- 
p o s íb r o m a j i t .— kodik,k .skúpim— , 
skubravím bit._^ — odik,  k,  skrutliat-  
sa, skrutkavjet.  — og, k .  skrvácit.
Zsummog, k.  mumiat.
Zstíp, fn. súp, h.  súpa , k. — fedél, fn .  
súpová s t recba ,  n. — ol, cs. súpom 
pokrivat.  — o zó ,  fn .  pokrivac, p o -  
sivár, h. — sza lm a,  fn .  súpa ,  k,
Zsurlódik, l. Sur lód ik  slb.
Zsurlófü, f n .  p res l i íka ,  ».
Z sú ro l ,  cs. c u c b ra t ,  zpodok sucbat ,  
í. Súrol.
ZsMSsa, ZsMssáno, tn.  Zuza, Zuzanna.
Zsuzs i ,  tn. Zuzka,  Zuzika,  kis.
Zsuzsák, f n .  z iz ik ,  h. muska zitná, n.
*r avítandók.
X X X I I .  lap.  i  sorban tétessék: 2.  —  jeho ,  ho, je j ,  jeho ,  ho (övé).  
X L I .  —  2 3  —  —  Mellynek j e k n i e  j e m  (em ím ) .
X L I I .  —  2 3  —  —  Mellynek á m  (em ím ) .
A ’ m agyar-szláv és szl-m . Szótárra
T. ez. E lőfizetők  nevei.
i .  Á rva  megyében.
S^íedő: Czocliius Ctiboch, Jaszeniczai lelkész 4 ingyen példány.
Aláírók  : Matuska G yörgy , Istebnei leik. 1 díjpéldány. Novak 
Samu, Alsó-Kubíni J. 1 dp. Híros-Szljaczky Imre, Velicsnai I. 
1 dp. Túró András, Pekelíííkí 1. 1 dp. Vaskó M átyás, Podolkai
1. 1 dp. Brózik András, Velicsnai 1. 1 dp. Korcyl Rudolf, Lip- 
niki 1. 1 dp. Paskay János 1 dp. Dománszkí Alajos 1 dp. Ju- 
rácsek József 1 dp. MoysJ ózsef, kanonok és 1. 1 dp. Mako- 
viczki János, esp. segédlelk. 1 dp. Cibula Káról 1. dp. Zsufka 
János 1 dp. Gregorícs János, Istebnei tanító 1 dp. Vavreían  
János, Podbjelí tan. 1 dp. Matuska János 1 dp. Cancrinyi 
Miliál, mérnök 1 dp. Lamos A lajos, írnok 1 dp. Medveczky 
András, táblabiró 1 dp. Demíán Boldizsár, főorvos 1 dp. Ma- 
tejecz János, írnok 1 dp. Mesko József, útibiztos 1 dp. Török 
Gyula, írnok 1 dp. Klinovszki Káról 1 dp. Lokcsánszkí Ven­
del 1 dp. Csaplovics Elek, ispán 1 dp. Guzsák Vincze, posta- 
mest. 1 dp. Laczko János, Nádasfalvai helyettes 1 dp. Bacbo 
Alajos, táblabiró 1 dp. Janovicz Dániel, erdész 1 dp. Mur- 
csicz András 1 dp. Porubszkí Imre, írnok 1 dp. Otrubny Pál, 
h. erdész 1 dp. Benczúr János, Alsó-Kubíni polgár, 1 dp. Kí- 
szel János 1 dp. Melléki Mátyás 1 dp. Moys István 1 dp. Opr- 
sal Ignácz 1 dp. Dellavosz Xav. Ferencz 1 dp. Droppa Míliál 
1 dp. N, N. 1 dp. —  öszvesen 42 dijpéld. 4 ingy. péld. ,
2. Bakabimiján.
Szedő:  Záhon Pál, bakabányai tanító 1 ingyenpéldátiy.
Aláírók:  Zorkóczi Káról, bakabányai tanító 1 dijjiéldány. Pu- 
ciior Saniu, Bálhi tan. 1 dp. Brózik Péter, Prandoríí lan. 1 dp. 
Záhon Pál, bakabányai tan. 2 dp. Kovácsik Mihál, bakabányai 
polgár 2 dp. Vajdicska Samu, bakabányai polgár 1 dp. Lélek 
Mihál, bakabányai polgár 1 dp. Czibulka Mártony, bakabányai 
polgár 1 dp. — Öszvesen 10 dijpéld. 1 ingy. péld.
3 . Bács megyében.
Szedő:  Godra Mihál, Verbászi oktató 1 ingy. péld.
A lá író k : Leska István, ó pazovai lelkész 2 dp. Stúr Dániel, ku- 
czurai 1. 1 dp. Kollény Dániel, lelkész i  dp. LanghoíTer Tó­
biás , ó pazovai tanító 1 dp. Orgován Pál 1 d[i. Zvarínyi Ká­
ról , Verbászi oktató 1 dp. SaíTárik János, Belgrádi oktató 1 
dp. Godra Mihál, Verbászi oktató 1 dp. N. íí. 1 dp. — Ösz­
vesen 10 dijpéld. 1 ingy. péld.
4. B ars megyében.
S ze d ő : Híros Péter, árvák gondnoka Oszlányban 2 ingy. péld.
Aláírók:  Takács József, Oszlányi lelkész 1 dijpéld. Hírős Mihál, 
Beszterczebányai lelkész 1 dp. Kővári János, Zólyoinlipcsei 
lelkész 1 dp. Ország János, Beszterczebányai lellfész 1 dp. 
Stanga János, Beszterczebányai lelkész 1 dp. Huljak József, 
alesperes leik. 1 dp. Kubis Ignácz, segédlelkész l.dp . Mjerka 
Káról, Potkoniki lelkész 1 dp. Palárik János, Ó barsi lelkész- 
1 dp. Drahotuszki Alajos, Privigyei tanító 1 dp. Ertl József, 
Privigyei polgár 1 dp. Súllay József, tisztartó 1 dp. Híros Pé­
ter, Oszlányi árvagondnok 2 dp. — Öszvesen 15 dp. 2 i. p.
5. Bévsben.
S íedő :  Zatkovics Lukács, Pázinándi papnövendék 1 dp. 1 i. p. 
A lá iró k ; Sonda J. P á l, Pázin. papnöv. 1 dijpéld. Culln M. P. 
Pázin. papn. 1 dp. Valentinyi Andor, Pázm. papn. 1 dp. Hencz 
Lajos, Pázm. papn. 1 dp. Aschner Tódor, Pázm. papn. 1 dp. 
Cliráslek Mihály, Pázm, papn. 1 dp. Korecz Pál, P. p. 1 dp. 
Szloszerik József, P. p. 1 dp. Novak Pál, P. p. 1 dp. — Ösz- 
vesen 10 dijpéld. 1 ingy. péld.
6 . Beszterczebánya.
Szedő:  Grószmann Lajos, Beszterczebányai oktató 1 dp. 6 i. p.
Aláírók:  Tama sy András,Nagyszalatnai jegyző 1 dp. Szefano- 
vics Samu, 1 dp. Szumrák János, 1 dp. Kollár János, 1 dp. 
Krcsmery János 1 dp. Vettstein Art. 1 dp. Jávor András, 
Radvani lelkész 1 dp. Zsarnoviczki György 1 dp. Stang Ist­
ván, papnövendék Beszterczeb. 1 dp. Puzoncz István, papnöv. 
Beszterczeb. 1 dp. Stíss Lipót, papnöv. Beszt. 1 dp. Hrivnyak 
Mátyás 1 dp. Szumrák Samu, kereskedő Beszterczeb. 1 dp. 
Koszecz Mátyás, Pojniki lelkész 1 dp. PoleíTkovics János, ok­
tató 1 dp. Zahorszky Istyán 1 dp. Lamoss Samu 1 dp. Hein- 
lein Adolf 1 dp. Licsko Éduárd, tótlipcsei tanító 1 dp. Simu- 
nyi György 1 dp. Gottschár János 1 dp. Csellár János 1 dp. 
Droppa Bogdán 1 dp. Petrovics György 1 dp. Kacsicska Já­
nos 1 dp. Czibulka József 1 dp. Berlioza József 1 dp. Latjak 
Dániel 1 dp. Rózsahegyi Susztrík Lajos 1 dp. Simsálek György 
1 dp. Gábory Káról 1 dp. Eifert Antal 1 dp. Lojko András 
1 dp. Chudovszky József 1 dp. Szovesek József 1 dp. Králik 
József 1 dp. Pitlner Pál 1 dp. Máacz János 1 dp. Thurszky 
Dániel, lelkész 1 dp. Klimo János 1 dp. Bazovszky Pál 1 dp. 
Ivanisch József, Libethbányai tanácsnok 1 dp. Valentinyi Samu, 
Hrjadlovszky József 1 dp. Pepich János 1 dp. Paulínyi János 
1 dp. Csányi János 1 dp. Berjacs György 1 dp. CzocJiius Jó­
zsef 1 dp. Blatniczky János 1 dp. Vaczulik János 1 dp. Bur­
ján Ádám, mosóczi tanító 1 dp. Valloczky András, mosóczi 
polgár 1 dp. Vágner Samu 1 dp. Greisínger János 1 dp. Polc- 
rec2ky János 1 dp. Csajka György 1 dp. Kossin József 1 dp. 
Kubovics Férencz, lelkész 1 dp. Klaudínyi János 1 dp. Toper- 
czer ,Lajos 1 dp. Záborszky Dániel 1 dp. Harkó János 1 dp. 
— Öszvesen 64 dijpéld. 6 ingy. péld.
7. Csejthében CCachtice, N yiíra  m .J
Szedd:  Urbanovszky József, Csejtbei lelkész 2 ingy. péld. 
A lá iró k : Argai Bálint, Krakováni segédlelkész 1 dp. Holcsek 
György, Yeselszki lelkész 4 dp. Holcsek János, Podolki lelkész 
1 dp. Krchnyák Leonárd, Podolki segédlelkész 1 dp. Micbálek 
István, Krajnáni lelkész 1 dp. Mráz Imre, Pobedini lelkész 1 dp. 
Mráz István, Csejtbei segédlelkész 1 dp. Pacbman Ignácz, Po­
dolki jegyző 1 dp. Padusinszky János, Csejtbei jegyző 1 dp. 
Rusznyák András, Maduniki lelkész 1 dp. Scbumicbrast Mibál, 
Újhelyi segédlelkész 1 dp. Szádeczky Káról, Csejthei ispán 
1 dp. Szlávik Gáspár, Újhelyi ispán 1 dp. Sztrecbay János, 
Újhelyi ispán 1 dp. Urbanovszky József, Csejthei lelkész 1 dp. 
Vágner János, Vagyoni jegyző 1 dp. — Öszvesen 19 dp. 2 i. p.
8 . Dévénben^ CT^rencsén m .J
Szedők:  Závodník István és Tagányi Ferencz 2 ingy. péld, 
Alüirók:  Závodník István, Dévéni lelkész 1 dp. Klecsna Pál 1 dp. 
Visnyovszki Ignácz, táblábiró 1 dp. Kubicska János, Dévéni 
orgonista 1 dp. Szántroch Mátyás, Dévéni segédlelkész 1 dp. 
Tvrdy András, segédlelkész 1 dp. Takács Lajos, Bicsai ispán 
1 dp. Prekop István, segédlelkész 1 dp. Bjescsar József, leik. 
1 dp. Lemes G yörgy, lelkész 1 dp Tagányi Ferencz, segéd- 
lelkész 1 dp. Valjasek Pál, segédlelkész 1 dp. Stefányi Má­
tyás, segédlelkész 1 dp. Zajmus József, segédlelkész 1 dp.
Csajda Ferciicz, orgonista 1 dp. Remis János, Rakovi segéd­
lelkész 1 dp. Lemes András, csaczai segédlelkész 1 dp. Rad- 
linszky András, segédlelkész 1 dp. Ondriszik János segédlelk. 
1 dp. Jarabek Imre, lelkész 1 dp. Lotlner János, lelkész és 
dekán 1 dp. — Öszvesen 21 dijpéld. 2 ingy. péld.
9. Felső-Szúcsáu, (^Trencsén m .J
S sedö: Ressetka Mihál, Felsö-Sziícsi lelkész 1 ingy. péld. 
Aláirók:  Remenárik József, dékáni titnok és tb, 1 dijpéld. Ze- 
mánik András, leikés és tb. 1 dp. Ressetka Mihál, lelkész és tb. 
Michálek János, lelkész 1 dp. Skrovánek János, lelkész és tb. 
1 dp. Salai György, segédlelkész 1 dp. Ressetka István, leik. 
és tb. 1 dp. Novotny Fercncz, segédlelkész 1 dp. Kapresch 
Mihál, orgonista 1 dp, Zatopek Ignácz, orgonista 1 dp. — 
Öszvesen 10 dijpéld. 1 ingy. péld.
iO . Gömör megyében.
Sr,edö: Ferjencsik Sámuel, Jolsvai lelkész és esperes 2 ingy. p.
Aláirók:  Jakobaei Káról, Nandrási lelkész 1 dp. Bradovka Ká­
ról, Kövi lelkész 1 dp. Euró Pál, Nandrási tanító 1 dp. Csipka 
Jonalhán, Dorencsi lelkész 1 dp. Orphanides Lajos, Kövi ta­
nító 1 dp. Flentis András, Kövi tanító 1 dp. Ho«nek Pál, Rat- 
kói tanító 1 dp. Huszik János, Repistyei tanító i  dp. Venich 
Káról, Ratkói tanító 1 dp. Ziman Dániel, Rákosi tanító 1 dp. 
Velinovics Ferencz, Rákosi lelkész 1 dp. Dobsinszky Pál, Szirki 
lelkész 1 dp. Penczel Antal, Hosszúréti lelkész 1 dp. Havas 
Pál, Jolsvai tanító 1 dp. Faluba János, Süvetici tanító 1 dp. 
Novák János, Árdói tanító 1 dp. Skulteti Á k os, Hosszúszói 
lelkész 1 dp. Skrabák János, Padári tanító I dp. Kicska Pál, 
Szkálnoki tanító 1 dp. Kálix Káról, Sebespataki tanító, 1 dp. 
Schvehla Samu, Ráhói tanító 1 dp. Mikula András, Bakosi ta­
nító 1 dp. Orosz András, Lukovíczi tanító 1 dp. Vittenberger
János, Zahoráni tanító 1 dp. Bencdikti János, Ozdíni taiiiló 
1 dp. Ferjencsik Sámuel, lelkész 1 dp. — Öszvesen 26 dp. 2 i. p.
11. Honi megyében.
Szedő:  Matúska József, F. Rakonczai leik. ’s alesp. i  ingy. péld. 
Aldirúk:  Vengericzki András 1 dijpéld. Bratalorisz Karol 1 dp. 
Szldárlk János l  dp. Dedinszki József 1 dp. Síüiajda János 
1 dp. Borbély Pál I dp. Blaskovics Káról, Imre 1 dp. Korin- 
csánszky Gusztáv 1 dp. Veszelszki Mártony 1 dp. Brózik An­
drás 1 dp. Czebányi Lajos 1 dp. Rafanides Samu 1 dp. Ma- 
tuska József 1 dp. —  Öszvesen 13 dijpéld. 1 ingy. péld. 
Rotaridesz János Pribelczi tanitó 5 dp. 1 ip.
12 .  Iglón (^Novú c e s j .
Sseao ; Chlebák Mihál, Iglói segédlelkész 2 ingy. péld.
Aláírók:  Lahetta Pál, Háziclioi lelkész 1 dp. Ballek József, Mar- 
kusfalvai lelkész 1 dp. Korponay Eduárd, Ruzsbaclii lelkész 
1 dp. Hírős István, istenészet tanára 1 dp. Jancsik Jakab, is­
ten. tan. 1 dp. Chlebák Mihál, segédlelkész 1 dp. Hovanecz 
József, Lőcsei lelkész 1 dp. Nebesz József, Markusfalvai se­
gédlelkész 1 dp. Alth Blártony, ])apnövendék 1 dp. Chmell 
András papnöv. 1 dp. Hradszky József, papnöv. 1 dp. Krutky 
János, papnöv. 1 dp. Krssák Mátyás, papnöv. 1 dp. Kahanyecz 
Mátyás, papnöv. 1 dp. Prokopovicli Eduárd, papnöv. 1 dp. 
Szmolen Lörincz, papnöv. 1 dp. Záborszky Ignácz, papnöv.
1 dp. Kohúth József, papnöv. 1 dp. Stolcz Mihál, papnöv. 1 dp. 
Apáthy András, papnöv. 1 dp. Ottó János, papnöv. 1 dp. Kan- 
kala papnöv. 1 dp. — Öszvesen 22 dijpéld. 2 ingy. péld.
1 3 .  Mijarnn, (^Ni/Ura m .J
S zedő : Szemjan Lajos, Mijavai segédlelkész 1 ingy. péld. 
A ld iró k : Trokan Ján os, Kosztoláni lelkész 1 dp. Ledecz Pál, 
Kosztoláni jegyző 1 dp. Stefánik Pál, Krajnai lelkész 1 dp.
Erdélszki Islváii, Krajnai jegyző 1 dp. Jureiika Samu, Mijaváii 
1 dp. Csunderlik Márlony, Turoluki lelkúsz 1 dp. Skodácsek 
Mártony, Turoluki lelkész 1 dp. Dobrotka Pál, tisztartó, 1 dp. 
Valovics Karol, ügyvéd 1 dp. Kulisek Ján os, Varból tanító
I dl>. Turkovics Samu, Sobotisti tanító 1 dp. Kolényi Dániel, 
Bukovl lelkész 1 dp. Háncs Káról, Bukovi tanító i dp. Petro- 
vics Lajos, Mijavai segédlelkész 1 dp. Borik Jár. Dániel, Var­
ból lelkész 1 dp. —  Öszvesen 15 dijpéld. 2 ingy. péld.
14. Nádasban, (^NyÜra m .J
Szedő:  Viktorín József, Nádasi segédlelkész 1 dijpéld. 1 ingy. p. 
Aláirók:  Gretsy Jeromos, tanító 1 dp. Párák János, tanító 1 dp. 
Sántba István, Szénásfalui segédlelkész 1 dp. Viktorín Trézsí, 
kisasszony 1 dp. Milenszky Szanisló 1 dp. Hromada Tamás, 
Hronci lelkész 3 dijp. Kúdelka József, Balogi lelkész 1 dijp. 
Scbvandtner István, Balogi segédlelkész 1 dp. — Öszvesen
II  dijpéld. 1 ingy. péld.
i  5 . ISógrád thegyében.
Szedi): Osztrohiczki Mibál, Poltári lelkész és csp. 1 dp. 2 ingy. p. 
A lá irók : Maróthy D ániel, papjelült 1 dp. Bartholomaeidesz Já­
nos, László, lelkész 1 dp. Rusznák László, tanító 1 dp. Reguly 
János, lelkész 1 dp. Dugyik János, lelkész 1 dp. Scbvebla 
János, lelkész 1 dp. Gröbner Ádám, lelkész 1 dp. Pucz Hen­
rik, tanító 1 dp. Dedinszki Káról, lelkész 1 dp. Lebotkai Gá­
bor, segédlelkész 1 dp. Korcsek Vilmos, lelkész 1 dp. Benczúr 
János, lelkész 1 dp. Dedinszki András, tanító 1 dp. Fábry Dá­
niel, tanító 1 dp. Kubányi Lajos, lelkész 1 dp. Biszkup Náthán, 
lelkész 1 dp. Lőrincsek János, segédlelkész 1 dp. Paulínyi Ist­
ván, tanító 1 dp. Vitális Pál, tanító 1 dp. — Öszv. 20 dp. 2 i. p.
i 6 .  Ny Urán.
Szedő: Sztrakovics Ferencz, Nyitrai segédlelkész 42 dp. 4 i. p. 
Öszvesen 42 dijpéld. 4 ingy. péld.
17. Pest megyében.
S ie d ö : Koreny István, Aszódi oktató 1 dijpéld. i  íiigy. péld.
A lá irók: Takács Pál, Aszódi okt. I dp. Simkovicz Ferencz, Asz. 
okt. 1 dp. Martínyi János, Asz. tanuló 1 dp. Szucliovszki An­
drás, Ujfalvi tanító 1 dp. Alexa József, Ácsai tanító 1 dp. G yör- 
gyey János, Penczi tanító 1 dp. Bartos István, Gutái gazda 1 dp. 
Kadavy János, pesti tanító 1 dp. 1 ingy. p. Székács József, pes­
ti lelkész 4 dp. 1 ingy. péld. — Ószvesen 13 dp. 3 ingy. péld.
i 8 .  P ozsony.
Szedő : A’ SÍ. Národííje Novini szerkesztősége 6 ingy, péld.
A lá író k ; Povrozník Agapít, Eszéki Capucinus 1 dp. Pecho .Já­
nos, istenészeti tanuló 1 dp. Vermes Móricz, nro 219 ügyvéd 
i  dp. Dohnányi Lajos, Kras. 1 di>. Ormís Zdíchavszky Samu, 
1 dp. Soltisz Káról, bölcsészeti tanuló 1 dp. Jurenka Samu, 
istenészeti tanuló 1 dp. Balkai Ferencz 1 dp. Csernák Tamás 
1 dp. Mikülík Pál 1 dp. Stúr Sámuel, Podbragyi segédlelkész 
1 dp. Stúr Sámuel, Podhragyi lelkész 7 dp. Sztranyovszki Jó­
zsef, Zsolnai segédlelkész 6 dp. Veidhófer Alajos, Pozsonyban 
1 dp. Dobsovics Anián, Pozsonyban 1 dp. Rissák János, Simlói 
lelkész 1 dp. Trsztyánszky József, Nagylehotai lelkész 1 dp. 
Stefko György, Bistrickai lelkész 1 dp. Liegerhoífer József, 
Benusi segédlelkész 1 dp. Molnár Péter, Nagyuherczi tanító 
1 dp. Plosicz Gyula, Nagyuherczi segédlelkész 1 dp. Trnka Jó­
zsef, Zsolnai árvaházbaii tanár 1 dp. Zsolnai árvaház 1 dp. 
Sztranyovszi József, segédlelkész Zsolnán 1 dp. Drachomszky 
László, tanító 1 dp. Valter Ferencz, tanító Zsolnán 1 dp. Ko- 
válik János, Rajeczi erdész CTrencsin m.) 1 dp. Borsiczky 
V incze, táblabiró 1 dp. Kubínyi János, ügyvéd 1 dp. Hulyák 
Arnold, ügyvéd 1 dp. Trsko János, mérnök 1 dp. Holly Jó­
zsef, Rajeczi biró 1 dp. Hulyák Márton, Rajeczi jegyző 1 dp. 
Rábek István, segédlelkész 1 dp. Sinkovics Dismas, Ivánkái ta­
nító és jegyző 1 dp. Oravszky József, Ivánkái segédtanító 1 dp. 
Kovács István, nevelő, 1 dp. Józsy Antal, segédtanító Csek- 
Icszben 1 dp. — Öszvesen 49 dijpéld. 6 ingy. péld.
19. Selmeczen.
Szedő:  Szliijka János, Selmeczi oktató 1 ingy. péld.
Aláírók:  Blaskovics Pál, Lisovi lelkész 1 dp. Magyar tanuló tár­
saság Selmeczen 1 dp. Lukácsok István, Selmeczen 1 dp. Zim- 
mermann József, Selmeczen 1 dp. Knezsovicz János, Selme­
czen 1 dp. Brodnyanszky Sámuel, Selmeczen 1 dp. Zsolticzky 
D ániel, Selmeczen 1 dp. Messa Kras. Selmeczen 1 dp. Jan- 
csovics Samu, Selmeczen 1 dp. Balkovics Gábor, Hodrusbá- 
nyai tanító 1 dp. —  Öszvesen 10 dijpéld. 1 ingy. péld.
2 0 . Selmeczen.
Szedő:  Radlinszky András, Selmeczi segédlelkész 2 dp. 1 i. p.
A lá írók:  Sasík Ign ácz, segédlelkész 1 dp. Jancso József, gya­
kornok 1 dp, Szendinger Ferencz, Selmeczi segédlelkész 1 dp. 
Hrncsjar József, ajtónok 1 dp. Javorek József, Viclmói tanító 
1 dp. Soltész Alajos, Selmeczi segédlelkész 1 dp. Stéger Imre, 
Szélaknai segédlelkész 1 dp. Melisznik Ignácz , Antali lelkész 
1 dp. —  Öszvesen 10 dijpéld. 1 ingy. péld.
2 i .  -Szalcolcza, CNyilra m .J
S ze d ő : Lichard Dániel, „Novin pre liosp.“ szerkesztője 2 i. p.
Aláírók:  Reliák Móricz 1 dp. Schichta Pius, tanító 1 dp. Kri- 
zsan Áron, tanító 1 dp. Sztrányai Crescent, oktató 2 dp. Led- 
niczky Mátyás, oktató 1 dp. Orlovszky Cherubín 1 dp. Far­
kas Antal 1 dp. Szonnenfeld Lajos 1 dp. Kovácsik Pál, Sza- 
kolczai tanító 1 dp. Kiska Mártony, Pőstyéni segédlelkész 1 dp. 
Smeringa Rudolf, Pőstyéni tanító 1 dp. Smeringa József, Pős- 
tyéni jegyző 1 dp. Röth Ignácz, Pőstyéni irnok 1 dp. Piilmann
Tóbi, PüSiyéni orvos 1 dp. Hodina József, Pöstyéiii varga- 
mester 1 dp. Srasní Ja'nos, 1 dp. Szajbert Ferencz , 1 dp. 
NN. 1 dp. — Öszvesen 19 dijpéld. 2 ingy. péld.
2 2 . Szarvas.
Stedö:  Placskó István, Szarvasi lelkész 1 dijpéld. 1 ingy. péld. 
Aláirók: Csillag Márton, Szarvasi tanító 1 dp. Yinterlich József, 
Szarvasi orvos 1 dp. Obetko Zsigmond, Rinia-Kokavai ügy­
nök , 1 dp. Vanko Sám uel, Szemlaki lelkész 1 dp. Kristolfy 
Sámnel, Nagylaki lelkész ’s esperes 1 dp. Szemjan Pál, Csabai 
tanító 1 dp. Brozmann Dániel, Csabai lelkész ’s decánus 1 dp. 
Haán Lajos, Csabai lelkész ’s oktató 2 dp. — Öszv. 10 dp. 1 i. p.
2 3 . Sz. Miklós, CLiptó m .J
Szedők: Hodzsa András, Sz. Miklósi segédlelkész 3 dp. 1 ingy. d. 
Plech Józspf, Sz. Miklósi tanító 2 dp. 1 i. d. Boims Mátyás, Né­
met-Lipcsei tanító 1 dp. 1 i. p. Dr. Guolli Jónás, orvos, 1 dp.
1 i. p. Hrobony Bogdán 1 dp. 1 i. p. Scbnlek Dániel, Király- 
lehotai lelkész 1 ingy. pékl.
Aláirók:  Lehoczky Adolf 3 dp. Prúnyi Mátyás 1 dp. Muszí 
Pál 1 dp. Lehoczky Antal 1 dp. Menguszovjan György 1 dp. 
Stetka Márlony 1 dp. Lehoczky János 1 dp. Bohnczky Jó­
zsef, Proseki lelkész 1 dp. Kucsma István, Röczei lelkész 1 dp. 
Hrobony Káról, Röczei erdész 1 dp. Zátureczky Péter, Szel- 
niczi tanító 1 dp. Baligovics Gáspár, Bobróczl tanító 1 dp. 
Boser Karol, erdész 1 dp. Spanyol Antal, postamester 1 dp. 
Kmety János, papjelolt 1 dp. If, Koricsánszky György 1 dp. 
Dvorszky József, Németlipcsei tanító 1 dp. Burján János, ne­
velő 1 dp. Nyedobri Dániel, papjelölt 1 dp. Krcsmeri Dániel 
1 dp. Ruman János, Kokaval tanító 1 dp. Visni Imre 1 dp. 
Khebrics Frigyes 1 dp. Németlipcsei nemzeti könyvtár 1 dp. 
Platthy András, Nagy-Palugyai földes úr 1 dp. Lehoczky Már­
ton, Nagy-Palugyai lelkész 1 dp. Janmiczky András, Nagy- 
Palugyai tanító 1 dp. Horvay József, Tarnóczi tanító 1 dp. 
Nyitránszky Mihál, Szmrecsányi tanító 1 dp. Plech János, Sz.
Péteri lelkész ’s esperes 1 dp. Szerday Káról, Sz. Miklósi ok­
tató 1 dp. Sefranka D ániel, Sz. Miklósi segédoktaló i  dp, 
Krausz János, Ilibbei lelkész 1 dp. Droppa János, Csorbái leik. 
1 dp. Ferjencsik Dániel, Yaseczi tanító 1 dp. Klain Antal, La­
jos, Hibbei jegyző 1 dp. Trnovszky Mátyás, Pribilini tanító 
1 dp. Jurányi József, Hibbei tanító 1 dp. Soltész Mihál, Va- 
seczi lelkész 1 dp. Benediki Kiszól János 1 dp. Krcsméri Ákos, 
papjelolt 2 dp. Lehoczky János, Tarnóczi lelkész 1 dp. Hodza 
M. M. 1 dp. Ballo Mátyás, biró és fakereskedő 1 dp.
Öszvesen 55 dijpéld. 6 ingy. péld.
2 4 . Túrőcz megyei.
S s e d ö : Lucsánszki Péter, Zátiircsai tanító 1 dijpéld. 2 ingy. p. 
A lá ir ó k : Újhelyi Gábor , Alsó-Záturcsai 1 dp. Záborszky Pál, 
szolgabiró 1 dp. Androvich Sándor, titnok 1 dp. Jeszenszky 
Ján os, ügyész és tb. 1 dp. Raksányi András, táblabiró 1 dp. 
Vladár Káról, táblabiró, 1 dp. Zorkóczy János, útibiztos 1 dp. 
Záthureczky József, táblabiró, 1 dp. Zátureczky Antal, ügyész 
1 dp. Ruttkay Káról, táblabiró 1 dp. Záthureczky József, le -  
véltárnok 1 dp. Lehoczky János, megyei ügyész 1 dp. Be- 
niczky Albert, pénztárnok 1 dp. Lányi Sámuel, Neczpáli lel­
kész 1 dp. Bernáth János, Záturcsai lelkész 1 dp. Eogyai Pál. 
Turáni lelkész 1 dp. Kvorka G yörgy, Szucsáni le lkész, 1 dp. 
Tocsek János, táblabiró 1 dp. Lucsánszky P é te r , Záturcsai 
tanító 1 dp. Mesa József, Blatniczai lelkész 1 dp.
Saerfő: Melicsko Mihál, Sz. Márton! tanító i  dijpéld. 1 ingy. p. 
Aláirók:  Koncsek Lörincz 1 dp. Buocz Káról, táblabiró 1 dp. 
Tomcsik András 1 dp. Velics Ferencz, táblabiró 1 dp. Hor­
váth József, Sz. Mártoni lelkész 1 dp. Záborszky Dániel 1 dp. 
Tomcsányi Vilmos, szolgabiró 1 dp. Kramár Mártony, oktató 
1 dp. Bartosek János, tanuló 1 dp.
Szedő'. Burján Ádáin, Mosóczi tanító 1 ingy. péld.
Aláirók-. Soltész György 2 dijp. Korda Káról 1 dijp. Skulteti 
György 1 dp. Gálovszky András 1 dp. Kollár Mátyás 1 dp. 
Hrjauka András 2 dp. — Öszvesen 39 dijpé'd. 4 ingy. péld.
Ö s K v e v o i i á s jd ij példány. ingyen példány. !
1 1 . Árva m e g y é b e n ............................... 4 2 4
2 . B a k a b á n y á ii..................................... 1 0 1
3 . Bács m e g y é b e n ............................... 1 0 1
4 . Bars — ........................................... 1 5 2
5 . Bécsben . ...................................... 10 1
6 . B e s z te r c z e h á n y á n ......................... 6 4 6
C s e j t h é i i ............................................ 1 9 2
8. Dévényben ...................................... 2 1 2
9 . F . Szucsán ..................................... 1 0 1
1 0 . Gömör m e g y é b e n ......................... 2 6 3
H . Hont — ..................................... 1 8 2
1 2 . Iglón \  Szepességben . . . . 2 2 2
1 3 . Mijaván . . . . . . . . . 1 5 2
1 4 . N á d a sb a n ............................................ 1 1 1
1 5 . Nógrád megyében ......................... 2 0 2
1 6 . Nyitrán . . . . . . . . 4 2 4
1 7 . Pest m e g y é b e n ............................... 1 3 3
1 8 . Pozsonyban ..................................... 4 9 6
1 9 . S elm eczen ............................................ 1 0 1
2 0 . —  ......................... ..... 1 0 1
2 1 . Szakolczán............................................ 1 7 2
2 2 . Szarvason ........................................... 1 0 1
2 3 . Szent Miklós CLiptóban) . . . 5 5 6
2 4 . Tyrócz m e g y é b e n ......................... 3 9 4
Öszvesen 5 5 8 6 0 .
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